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٤ِلع إٔ حَُٝح٣ش أٛزلض طظزٞأ ٌٓخٗش ٓظٔ٤ِس ر٤ٖ هي ٫ ٣ٌٕٞ حُوخٍة رلخؿش ٓخٓش ُ  
ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش حُٔوظِلش، ك٤غ ريح ٌٛح حُ٘ظخؽ ٣ظٜيٍ هٞحثْ ح٩ٛيحٍحص ح٧ىر٤ش ٝ ٫ ٓ٤ٔخ ٌٓ٘ 
ٔخ أؿ٘٠ ٓيٝٗش ح٧ىد ٓ، ً١ هزَحَُرغ ح٧ه٤َ ٖٓ حُوَٕ حُؼَ٘٣ٖ ػِ٠ ٗلٞ ُْ ٣ليع ٖٓ 
 ٝ ٫ ٓ٤ٔخ حَُٔى ٜٓ٘خ. حُؼَر٢
رَ ح٧ىر٢ ػخٓش ، حُ٘ظخؽ حَُٔى١ ٝ أٛزلض حَُٝح٣ش ك٢ ظَ ٌٛح حُل٠ٍٞ حُزخٍُ 
ح٧ًؼَ حٓظٔخؿش ُِيهٍٞ رٚ ك٢ ٓوخٍرخص اؿَحث٤ش، ٝ ٌٛح ُٔخ طٔخٍٓٚ حَُٝح٣ش ٖٓ اػخٍس ٝاؿَحء 
ٜخ حُظٜخه ػِ٠ حُـٍٜٔٞ حُٔظِو٢، ك٤غ حٓظطخػض حٓظوطخد أػيحى ٛخثِش ٖٓ حُوَحء، ٗظ٤ـش
 حُزطُٞش ٝحُظ٬ػذ حُل٘٢ رخُظو٘٤خص حٓظ٬ًٜخ ػ٘خَٛ حُظ٘ٞ٣ن ٝ حُٔلخؿؤس ٝ رخُٞحهغ أًؼَ، ٝ
 حَُٔى٣ش، اُ٠ ؿخٗذ حُِـش حُ٘ؼَ٣ش.
ٌٛح حُ٘ظخؽ ح٧ىر٢، ٣ِلع إٔ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش ُٜخ ك٠ٍٞ  ٣ـ٤َ ٗظَٙ ك٢ٝ ُؼَ ٖٓ 
٠خ٣خ ٛخٓش ك٢ حُٔـظٔغ، طويّ هٞ١ ُيػْ ٌٛح حٌُْ حُٜخثَ، ٫ ٓ٤ٔخ أٜٗخ رخطض طوق ػِ٠ هرخٍُ ٝ 
 ٖٓ ه٬ُٜخ ًحطٜخ ىٕٝ هـَ أٝ هٞف. حَُٔأس حٌُخطزش
ٝ ٫ ٗي إٔ ح٫ٗلظخف حُٔطِن ػِ٠ حُؼخُْ ؿؼَ رؼٞ حَُٝحث٤خص ٣ظلٍَٕ ٖٓ أَٓ  
حَُٔى حٌُ٬ٓ٤ٌ٢ ٝ٣ظـخُٕٝ حُطَف حُظوَ٣َ١ ٝ حُٔـظَ اُ٠ ُـش ؿي٣يس ٓظلـَس ًحص رؼي 
٠ ٌَٗ ٝحكي، ٣ـزَ حُوخٍة ػِ٠ حُزلغ حُيحثْ ٝ حُٔٔظَٔ ا٣لخث٢ ٝ ى٫ُ٢ ٓظؼيى، ٫ ٣ٔظوَ ػِ
 ٌُِ٘ق ػٖ حُٞػ٢ حُـٔخُ٢.
حهظَٗخ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش ٟٓٞٞػخ ُِزلغ، ٝ هي هٜٜ٘خ حَُٝح٣ش  حٗط٬هخ ٖٓ ٌٛح ًِٚ
، اً رخص حُظٞهق أٓخٜٓخ ٝ ٓلخُٝش حٓظوَحثٜخ ٛخ حُٔٔظَُٔظِح٣يُـِحثَ٣ش رخُظلي٣ي، حُ٘ٔخث٤ش ح
أٛٔ٤ش ٌٛٙ حٌُظخرخص حُظ٢ طٌظٔذ ه٤ٔظٜخ ٖٓ ٓ٘طِن حُٞػ٢ رخُظـَرش ٝ أَٓح ِٓلخ طيػٞ ُٚ 
كٖٔ طٞظ٤لٜخ ك٢ ٓ٤خم َٓى١ ريح ك٢ رؼٞ حٜٓخ رخُظؼز٤َ ػٖ ه٠خ٣خ ٓؼ٤٘ش، ٝحٍطزخ١ٜخ ٝ حُظِ
 ح٧ك٤خٕ ػِ٠ ىٍؿش ٖٓ حُـٔخُ٤ش. 
ك٠٤ِش حُلخٍٝم، ٍُٝٛٞ ٝٗ٤ٔ٢ أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ حَُٝحث٤ش ًٌَٗ:ٝ ٖٓ ر٤ٖ ح٧ٓٔخء     
َُٜٗحى ٝاٗؼخّ ر٤ٞٝ، ٍٝر٤ؼش َٓحف، ٝػخث٘ش رٍ٘ٞ، ٝ٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق، َٝس ى٣ي، ُٛٝ
ٍر٤ؼش ؿِط٢، ٝٓخٍس ك٤يٍ،  ػخ٣يس هِيٕٝ، ٝٝ ٝػز٤َ َُٜٗحى،كٔ٤زش ٓٞٓخٝ١، ُٝحؿِ، 
 َُٛس ٓزخٍى.ٝ
اٌوٚا٠خ إٌَبئ١خ اٌغيائو٠خ، ثٕ١زٙب اٌَوك٠خ ٝ ػِ٤ٚ ؿخء ػ٘ٞحٕ حُزلغ ٓٞٓٞٓخ رـ"  
 " .ِٚٛٙٛػبرٙب
ًؼَس ٓخ  ًُظذ ك٢ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُؼَر٤ش ػخٓش، ِٗػْ أٗٚ ُْ طلع حُـِحثَ٣ش  ٝ ػِ٠ 
ٜٓ٘خ ريٍحٓش ٗخِٓش طظ٘خٍٝ ػيىح ٓؼ٤٘خ ٖٓ حَُٝحث٤خص، أٝ ٓ٘لَىس طـٔغ أػٔخٍ ٍٝحث٤ش ٓؼ٤٘ش 
٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق، حث٢ ٝ ط٘ٞػٚ ًَٝح٣خص َُٛس ى٣ي، ٝرخَُؿْ ٖٓ طٔ٤ِ رؼٞ حُ٘ظخؽ حَُٝ
٢ أهٌص حُظ ٝ هِ٤َ ٖٓ حُزلٞع ح٧ًخى٣ٔ٤ش ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس، ٝ ٓخ ٗؼؼَٝػخث٘ش رٍ٘ٞ، 
أٓٔخء ٓؼَ أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ حُظ٢ أهٌص ٍٝح٣خطٜخ  شك٢ أؿِزٜخ ط٘خُٝض ػ٬ػط٘ن ١َ٣وٜخ، ٝ
ٍُٛٞ ٝٗ٤ٔ٢ ٝ ك٠٤ِش حُلخٍٝم، ٝ ٫ طٌخى ٝ حُٜ٘٤ذ ح٧ٝكَ ٖٓ ح٧رلخع ٝ حُيٍحٓخص، 
 طظـخُٝٛخ اُ٠ أٓٔخء أهَٟ.
  :ريٝحع ٍس ٌٛح حُزلغًخٗض َٟٝ ٝ ٖٓ ػْ
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كظق حُٔـخٍ أٓخّ حُيحٍٓ٤ٖ ُِزلغ ك٢ ح٧ىد حُـِحثَ١  حُزلغ ك٢ ح٧ىد حُـِحثَ١ ٝ ٖٓ ػْ -
 ػخٓش ٝ حُ٘ٔخث٢ ػِ٠ ٝؿٚ حُظلي٣ي.
 ٓلخُٝش اػَحء حُيٍّ حُ٘وي١ كٍٞ حَُٝح٣ش حُـِحثَ٣ش ػخٓش ٝ حُ٘ٔخث٤ش رٞؿٚ هخٙ، أٓخّ هِش -
 ٤ش.حُيٍحٓخص حُظ٢ ط٘خُٝض حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث
 ٗلٞ حُـزخٍ ػِ٠ ًؼ٤َ ٖٓ ح٧ٓٔخء حُٔـٍٔٞس ٝ ٌٓخٗلش ٜٜٗٞٛخ. -
 اٟخءس رؼٞ حُـٞحٗذ حُٔؼَك٤ش ُِٟٔٞٞع. -
ؤًيص أٛٔ٤ظٜخ رؼي هَحءس ٌٛٙ حُيٝحػ٢ ًخٗض ىحكؼخ ُِزلغ، ٝ هي طؼُِص ٌٛٙ حَُإ٣ش ٝ ط
٣ي ٗٔخًؽ، هَحءس ٓظؤٗ٤ش ُٝيص ُي٣٘خ ٍؿزش حُزلغ ك٤ٜخ، ٝ ُْ ٗ٘ؤ ه٬ُٜخ طلي ًؼ٤َ ٖٓ حَُٝح٣خص
ك٤غ كَٛ٘خ ػِ٠ حٍُٞٛٞ اُ٠ أًزَ ػيى ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش رٜيف ح٩كخ١ش رٔـَٔ 
حُ٘ظخؽ حَُٝحث٢ حُ٘ٔخث٢ كـٔؼ٘خ ٓخ حٓظطؼ٘خ اُ٠ ًُي ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش ك٢ كظَحص ٓظوطؼش 
ح٫كظلخء ؼق حَُ٘٘ ٝح٩ٜٗخٍ ٝطزؼخ َُِ٘٘، ٓغ ٛؼٞرش حُلٍٜٞ ػِ٤ٜخ ٝ ٓؼَكش ٛيٍٝٛخ ُ٠
٘خ ك٢ طٜ٘٤لٜخ كٔذ حُٟٔٞٞع ٝؿٞىس حُٜ٤خؿش، ٝ ٖٓ ػْ ٓ٠٤٘خ ُيٍحٓظٜخ ٓخ رٜخ. ػْ َٗػ
 حٓظطؼ٘خ اُ٠ ًُي ٓز٤٬.
ًٔخ إٔ ٓيٝٗخص حُزلغ ُْ ٗوظَٛخ ػِ٠ كَٟ٤ش طلٞهٜخ ؿٔخُ٤خ أٝ َٜٗس ٛخكزخطٜخ، ًٔخ ٫ ٣ؼ٘٢      
ٛخكزخطٜخ  رَ ٣ٔظي اُ٠ طِي حُظ٢ ٓخ طِحٍحهظٜخٍٗخ ػِ٠ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ٫هض ٍٝحؿخ، 
ٍٔٞحص ٝ كي٣ؼخص حُٖٔ ٝ حُظـَرش، اً كَٛ٘خ ػِ٠ إٔ ٣ـٔغ حُزلغ أًزَ ػيى ٓٔخ أٗـِطٚ ٓـ
 غ ط٘ٞػخ ك٢ حٌُظخرش ػزَ َٓحكَ، ٝأه٬ّ حَُٝحث٤خص ك٢ ٌٛح حُـْ٘ ح٧ىر٢، ُظلَٔ ٓخىس حُزل
ٛخ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ٝ هَأٗخاُ٠  ٗخٗظَخٍ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش ٣ظٔ٘٠ ُ٘خ طظزغ ٓٔ ٖٓ أؿَ إٔ
 ش ٝ ٓ٘لَىس ىٕٝ ػٍِ كًَظٜخ ٓغ ؿ٤َٛخ طٌَ٣ٔخ ُلؼَ ح٩ريحع.ٓـظٔؼ
كخُٝ٘خ ٖٓ ه٬ٍ حُزلغ ح٩ؿخرش ػٖ رؼٞ ح٩ٌٗخ٫ص ٝ حُظٔخإ٫ص حُؼي٣يس حُظ٢ ٗـِظ٘خ   
 .ٜٝٓ٘خ ٝ كَٟٜخ حُٔئحٍ ح٩ريحػ٢ ُِٔ٘ـِ حَُٝحث٢
هخىٍس كؼ٬  -رشحٌُظخ –ٝؿيص ك٢ حٌُظخرش ح٩ريحػ٤ش طؼز٤َح ػٖ ٓؼخٗخطٜخ، كَٜ ًخٗض ٕ حَُٔأس ا -
 ػِ٠ كَٔ أكٌخٍٛخ؟
  ٝ ١َكخ ٓـخ٣َح ُوطخد حَُؿَ؟ َٛ ًخٕ هطخد حَُٔأس ٣لَٔ ٍإ٣ش -
  َٛ طلخٍٝ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش طوي٣ْ ٗٔ٢ ٓوظِق ٖٓ حٌُظخرش حَُٔى٣ش ؟ -
ك٤ْ طٔؼِض ح٥ُ٤خص حَُٔى٣ش حُظ٢ حطوٌطٜخ حَُٝحث٤خص ُ٘ٔؾ أػٔخُٜٖ حَُٝحث٤ش؟ ٝ اُ٠ أ١ ٓيٟ  -
 ػَٝ حُو٠خ٣خ؟ًخٗض ٓٞكوش ك٢ 
 ٗـخُحص حَُٝح٣شٖٓ ح٫ٗلظخف ػِ٠ حُؼخُْ، ٝ ٓيٟ ا ٓخ ٓيٟ حٓظلخىس حَُٝحث٤خص حُـِحثَ٣خص -   
 ؟حُلي٣ؼش
ٝ رؼي، كبٗ٘خ َٜٗف ؿٜيٗخ اُ٠ رلغ ٗـٔغ ك٤ٚ حُٔ٘ـِ حَُٝحث٢ حُ٘ٔخث٢ حُـِحثَ١، 
ٖ  ك٢ هَحءس َٗؿٞ إٔ طٌٕٞ آٜخٓخ ٣ـِ٢ رؼٞ ه٠خ٣خ حَُٝح٣ش ٝ اٌٗخ٫طٜخ، ٝ ٣ٌ٘ق ػ
ر٘٤خطٜخ ٝ ػٞحُٜٔخ، ٝ ٣زلغ ك٢ هٜخثٜٜخ حُٟٔٞٞػ٤ش ٝ حُل٘٤ش، ٝ ٣ٔظـِ٢ ٓخ ط٘طٞ١ ػِ٤ٚ 
ٖٓ ى٫٫ص ٓظؼيىس، ٝ ُٖ ٗوق ك٢ ًُي ػ٘ي حُليٝى حُظ٢ ٣وُٜٞخ حُٔظٖ، رَ ٓ٘زلغ ك٢ 
ر٤زِٞؿَحك٤خ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش، ٓخػ٤ٖ اُ٠ اػطخء طٍٜٞ ػخّ ٝ ىه٤ن ٓخ حٓظطؼ٘خ 
 .اُ٠ ًُي ٓز٤٬ 
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رٔويٓش ٝٓيهَ، ٝ أٜٗ٤٘خٙ  ٙػِ٠ ػ٬ػش كٍٜٞ، حرظيأٗخ خؿخء حُزلغ ُٓٞػ ،ٝ ػِ٤ٚ
رِٔلن ٓٞؿِ ػٖ ك٤خس حَُٝحث٤خص  روخطٔش طـٔغ أرَُ حُ٘ظخثؾ حُٔظَٞٛ اُ٤ٜخ. ٝ أػوز٘خ ًُي
 -حُ٘ٔٞ١ -اٌٗخُ٤ش حُٜٔطِق( حُ٘ٔخث٢ُٔؼخُـش ٚ حُٔيهَ ٜهٝ هي أرَُ أػٔخُٜٖ، ٝ
ش حُؼَر٤ش ر٤ٖ حَُكٞ حُوزٍٞ، ٝ خى حُؼَد، ػْ طِو٤ٚ ك٢ حُٔخكش حُ٘وي٣ح٧ٗؼٞ١) ٝ ط٘خُٝٚ ػ٘ي حُ٘و
ريح٣ش طلي٣ي حُٔلّٜٞ رخػظزخٍ إٔ ر٤خٕ حُٜٔطِق ٛٞ حُٔيهَ اُ٠ ًَ ٓٔؤُش ٛ٢ ٓلَ  ُ٘خكخٝ
ثَ٣ش"، ٝ أىٍؿ٘خ ك٤ٚ رلغ. ػ٘ٞٗخ حُلَٜ ح٧ٍٝ رـ"حُز٘٤ش حَُٔى٣ش ك٢ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِح
 وٜ٤ش، ٝ حُِٖٓ، ٝ حٌُٔخٕ.طظٔؼَ ك٢: حُ٘ػ٬ع ر٘٠  ٝ
أٓخ حُلَٜ حُؼخٗ٢، كوي ػ٘ٞٗخٙ رـ" ٟٓٞٞػخص حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش" ٝ هٜٜ٘خٙ 
ٟٞع حُٞ١ٖ ٝ حٌُظخرش ٝ كٌخٕ ٓٞ ُيٍحٓش أرَُ حُٔٞحٟ٤غ حُظ٢ ط٘خُٝظٜخ حَُٝحث٤ش حُـِحثَ٣ش،
 ح٥هَ أٜٛٔخ ك٠ٍٞح.حُـٔي ٝ
رـ" هٜخثٚ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش  ك٢ ك٤ٖ أكَىٗخ حُلَٜ حُؼخُغ ٝ ح٧ه٤َ حُّٔٞٓٞ
٣ش" ٧رَُ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ ُهٜض رٜخ حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش، ك٤غ ػٔيٗخ اُ٠ ط٘خٍٝ حُزٞف َحُـِحث
 ح٧ٗؼٞ١، ٝ طيحهَ حُٜ٘ٞٙ، ٝ حُ٘ؼَ١ ك٢ حَُٝح٣خص. 
ٍحٖٛ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش ٝ ٓٞؽ  ٌٛٙ حٗط٬هخ ُٖٓوي ؿخءص هطش حُزلغ ٝ 
ِوَٝؽ روطش طويّ حُٔظللٜش ٌُٜٙ حَُٝح٣خص ُ حُوَحءس ط٬هخ ًٖٓ٤لخ، ٝ حٗ طٜخػيٛخ ًٔخ ٝ
 ح٧ٛيحف حُظ٢ كيىٗخٛخ ٝ ح٩ؿخرش ػٖ ح٩ٌٗخ٫ص حُظ٢ طْ ١َكٜخ.
ػِ٠ ٟٞء ٌٛٙ حُلٍٜٞ كخُٝ٘خ هَحءس حُٜ٘ٞٙ حُـِحثَ٣ش ٝ ٓٔخءُظٜخ رـ٤ش اٟخءس ٝ 
 حُؼٞحُْ حُظ٢ ؿؼِض حُٔظو٤َ حَُٝحث٢ كخػَ حُل٠ٍٞ.
ٌح حُزلغ ػِ٠ ؿِٔش ٖٓ حَُٔحؿغ حُظ٢ ط٘خُٝض ٟٓٞٞع حَُٔأس حػظٔيٗخ ك٢ حٗـخُ ٛٝ 
رٞؿٚ هخٙ ٓؼَ: حُٜٞ٣ش ٝ ح٫هظ٬ف ُٔلٔي ٍٗٞ حُي٣ٖ أكخ٣ش، حَُٔأس ٝ حُِـش ُؼزي الله ٓلٔي 
حُٞػ٢ رخٌُظخرش ك٢ حُوطخد حُ٘ٔخث٢ حُـٌحٓ٢، حُ٘ٔٞ٣ش ك٢ حُؼوخكش ٝ ح٩ريحع ُلٔ٤ٖ حُٔ٘خَٛس، 
 ٖٔٞٓ ٗخؿ٢ ٍٟٞحٕ. ُ حُؼَر٢
َٟ ط٘خُٝض ر٘خء حَُٝح٣ش رٌَ٘ ػخّ ٓؼَ: ر٘٤ش حٌَُ٘ حَُٝحث٢ ُلٖٔ رلَحٝ١، ر٘٤ش حُ٘ٚ ٝ أه
 .حَُٔى١ ُلٔ٤ي ُلٔيحٗ٢، هطخد حُلٌخ٣ش ُـ٤َحٍ ؿ٘٤ض، ٗظَ٣ش حَُٝح٣ش ُؼزي حُِٔي َٓطخٝ
أٝ٫ ٖٓ رلغ ٜٓ٘ؾ، كوي حٗطِو٘خ ٝ رٔخ إٔ حُ٠ٍَٝس طوظ٠٢ إٔ ٣ٜخكذ ًَ 
حٗط٬هخ ٖٓ هٜٞٛ٤ش  ٝ ًُي ١ حُٜٔ٘ؾ حُٔ٘خٓذ،حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ ٓ٘٘ظـَ ػِ٤ٜخ ٫ٓظ٘زخ
حُٜ٘ٞٙ حُٔيٍٝٓش ًز٘٤ش ٝ ٖٓ ح٩ٌٗخ٫ص حُظ٢ طؼ٤َٛخ ٝ حُظ٢ ٓ٘ؼَٔ ػِ٤ٜخ ٖٓ ر٘٠ َٓى٣ش 
، كٌخٕ حُٜٔ٘ؾ حُز٘٤ٞ١ أْٛ حُٔ٘خٛؾ حُظ٢ ٜٗٞ ؼَك٢ ٝ حٛط٬ك٢ٝ ٟٓٞٞػخص، ٝ طَحًْ ٓ
ػِ٠ ىٍحٓش حُز٘٤ش حُيحهِ٤ش رـ٤ش حٍُٞٛٞ اُ٠ رئٍس ًَ ر٘٤ش، ىٕٝ ح٫ػظٔخى  ،ػِ٤ٜخ حُزلغ
ٔخ ٣ظؼِن روخٍؽ حُ٘ٚ ٝ ى٫ُظٚ، ٧ٕ حٌَُ٘ ٝ رُِ٘ٚ حُظ٢ ًَٓظٜخ حُز٘٤ٞ٣ش حٌُِ٘٤ش، رَ أ٣٠خ 
، كيٍحٓش ر٘٤ش ٤ش ٓظَحرطشحُٔ٠ٕٔٞ ٫ ٣٘لٜ٬ٕ رؤ١ ٌَٗ ٖٓ ح٧ٌٗخٍ، ٝ ٣ٌ٘٬ٕ ٝكيس ى٫ُ
ٔ٤خم حُوخٍؿ٢، ٝ ًُي حُ٘وٜ٤ش أٝ حُِٖٓ أٝ حٌُٔخٕ ٓؼ٬، ٫ ٣ٌٖٔ حُزلغ ك٤ٜخ رٔؼٍِ ػٖ حُ
ٓخ طزلغ ك٤ٚ حُز٘٤ٞ٣ش حُظٌٞ٣٘٤ش رخػظزخٍٛخ طوّٞ ػِ٠ ٓلّٜٞ حُلْٜ حٌُ١ ٣ظ٘خٍٝ ر٘٤ش حُ٘ٚ ك٢ 
ًحطٚ، ٝ ٓلّٜٞ حَُ٘ف حٌُ١ ٣وّٞ رٟٞغ ٌٛٙ حُز٘٤ش ٟٖٔ ر٘٤ش أًزَ. ٝ ًَ ًُي رٜيف ً٘ق 
ٌخٗلش حُء حُز٘٠، ٝػٞحُْ حُٜ٘ٞٙ، ػٖ ١َ٣ن طلِ٤َ ٝ حٓظوَحء حُي٫٫ص حٌُخٓ٘ش ٍٝح
 ٌُٔٞٗخطٜخ حُي٫ُ٤ش.
 ٓويٓش                                                                                                          
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 ٝ ُؼَ ٖٓ أرَُ حُٜؼٞرخص حُظ٢ أػخهض ٓٔخٍ حُزلغ ًٌَٗ:   
 حطٔخع ٓيٝٗخص حُزلغ (أًؼَ ٖٓ ػ٬ػ٤ٖ ٍٝح٣ش) ٝ ط٘ٞػٜخ. -
 رؼٞ حَُٝح٣خص ٓخ ٣ظطِذ هَحءطٜخ ػيس َٓحص. ًؼخكش -
 ح٧ىد حُ٘ٔخث٢ حُـِحثَ١ ٝ حَُٝح٣ش رخُظلي٣ي. كٍٞهِش حُيٍحٓخص  -
ؿخٛي٣ٖ ٝ ؿخى٣ٖ ُِزلغ ك٢ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش، ٝكن ٓخ  ٓؼ٤٘خ ويهظخٓخ كِٝ   
ٟج٤ِش، ٝ رؼ٤يح ػٖ أ١ هِل٤ش ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٓٔزوش. اٜٗخ هَحءس ُٜ٘ٞٙ ريح ٓؼَكش  ٖٓ حٓظٌِ٘خ
ظٍٜٞٛخ ػخٓ٬ ٝ كخكِح ُِيٍحٓش ٝ حُظٔل٤ٚ، ٝ ٛ٢ ٫ طٌَ٘ اكخ١ش ًِ٤ش ٝٗخِٓش رخَُٝح٣ش 
ٝ ٜٗخث٤ش، أٝ طوي٣ْ طيػ٢ حٍُٞٛٞ اُ٠ أكٌخّ ٓطِوش ٗ٘ؤس، ًٔخ ٫ حُ٘ٔخث٤ش ٟٓٞٞػخ ٝ ر٘خء ٝ 
َٗؿٞ إٔ طٌٕٞ هي أٟخءص رؼٞ ؿٞحٗذ  _ًٔخ ٓزن _ح٧كٖٔ ٝ ح٧ك٠َ، اٗٔخ ٛ٢ هَحءس
 ٓؼخُْ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش.
حٌَُ٘ ٍٓٞٛٞ ك٢ ٜٗخ٣ش ٌٛح حُزلغ اُ٠ ح٧ٓظخً حُيًظٍٞ ٛخُق ٓلوٞىس، حٌُ١ ٝ 
ػِ٠ حَُؿْ ٖٓ ٓ٘خؿِٚ حُؼِٔ٤ش ٝ ح٩ىحٍ٣ش، ًٔخ ٗظويّ رخٌَُ٘ ٌَُ ٖٓ  أَٗف ػِ٠ ٌٛح حُزلغ











 أٗؼٞ١). -ٗٔٞ١ -اٌٗخُ٤ش حُٜٔطِق( ٗٔخث٢1  
  ٧ىدح:(حُؼَر٤ش حُ٘وي٣ش حُٔخكش ك٢ حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد طِو٢ - 2
 . )حُوزٍٞ ٝ حَُكٞ ر٤ٖ حُ٘ٔخث٢      
 .حُـِحثَ٣ش حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ٗ٘ؤس -3
 .حُـِحثَ١ حُ٘ٔخث٢ حَُٝحث٢ ُِٔ٘ـِ ػخٓش هَحءس -4
 .حُـِحثَ٣ش حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ٓآهٌ -5
 .حُـِحثَ٣ش حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ر٤زِٞؿَحك٤خ -6
  ِفب٘١ُ رؾل٠ل                                                                                          ِلفً
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 أرَُٛخ حُ٘وي٣ش، ح٧ٓجِش ٖٓ حُؼي٣ي ٣ؼ٤َ حُؼَر٢ حُٞ١ٖ ك٢ حَُٔأس أىد ػٖ حُلي٣غ إ      
 حُظطَم ٓ٘لخٍٝ ٓخ ٌٛح ٝ حُؼَر٤ش، حُ٘وي٣ش حُٔخكش ك٢ حَُٔأس أىد طِو٢ ٝ حُٜٔطِق اٌٗخُ٤ش
 .حُزلغ ٟٓٞٞع حُـِحثَ٣ش حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ٗ٘ؤس ؿخٗذ اُ٠ حُٔيهَ، ك٢ ٚاُ٤
 : الأٔضٛٞ -إٌَٛٞ -إٌَبئٟ: اٌّٖطٍؼ إّىبٌ١خ -1
 اٌٗخ٫ص طؼ٤َ حُظ٢ حُـَٞٛ٣ش حُو٠خ٣خ ٖٓ ٓلٜٞٓٚ، طلي٣ي ٝ ٜطِقحُٔ ٟز٢ ه٠٤ش إ      
 حُ٘وي١ حُٜٔ٘ي ٣َ ِٔ  ُْ ٓخ ٛٞ ٟزخر٤ظٚ ٝ حُٜٔطِق كـٔٞٝ. ٓ٘ٚ حُؼَر٢ ٓ٤ٔخ ٫ حُ٘وي ك٢ ػيس
 حُٜٔطِق ٌٛح ُ٤ْ ٝ ػخّ، رٌَ٘ حُٜٔطِق رٟٞؼ٤ش طَطز٢ ٓٔؤُش ٛ٢ ٝ ػخٓش، حُؼَر٢
 . رخُظلي٣ي
 حُ٘ظَ١ حُزؼي ؿ٤خد ظَ ك٢_ حُٔلخٛ٤ْ طيحهَ ٝ حُٜٔطِق ٣يطلي ك٢ ح٫هظ٬ف أىٟ ُوي      
 كظَٜص ُزٔخ ٝ ؿٟٔٞخ ح٧َٓ ُحىٓٔخ  ح٩ٌٗخٍ، طؼٔ٤ن ك٢ ؿَٞٛ٣خ ىٍٝح _ُٜخ حُٜٔخكذ
 أىد حُ٘ٔخث٢، ح٧ىد حُ٘ٔٞ١، ح٧ىد حَُٔأس، أىد: ٜٓ٘خ ػيس ٜٓطِلخص ًُي اػَ ػِ٠
  . حُٔئٗغ ح٧ىد حُلَ٣ْ،
 حُؼخٗ٢ حُٜ٘ق ك٢ حُ٘وي١ ٝ حُؼَر٢ حُؼوخك٢ حُظيحٍٝ كوَ(  ىهِض يكو ،حُظٔٔ٤ش ًخٗض أ٣خ ٝ      
 ًخٗض اً حُٔـخٍ، ٌٛح ك٢ ٛخٓخ ىٍٝح ح٧ىر٤ش حُٜلخكش ُؼزض ٝ حُؼَ٘٣ٖ، حُوَٕ ٓزؼ٤٘٤خص ٖٓ
)ح٧ىر٢ ُِظيحٍٝ حُٜٔطِق ١َف ٖٓ أٍٝ
1
 ُْ أٗٚ آخ اُ٠ إٔ حُٜٔطِق ٝ ٜٛ٘خ طـيٍ ح٩ٗخٍس ،
 حُوَٕ ريح٣ش ٝ حُظٔؼ٤٘٤خص ٜٗخ٣ش ٓغ ٝ رظخطخ، طـخِٛٚ طْ أٝ حُيٍحٓش ٖٓ حٌُخك٢ حُٜ٘٤ذ ٣ؤهٌ
 ك٢ ظَٜص ٝ. أٝٓغ ٝ أَٗٔ رٌَ٘ حُيٍحٓش ك٤ِّ ٣يهَ حُٜٔطِق ريأ ٝحُؼَ٘٣ٖ، حُلخى١
 ط٘ظـٚ حٌُ١ ح٧ىد ٖٓ أهٌص حُيٍحٓخص، ٝ ح٧رلخع ٖٓ ٓـٔٞػش حُ٘وي٣ش ٝ حُؼوخك٤ش حُٔخكش
 . حُظٔل٤ٚ ٝ ُِيٍحٓش ٟٓٞٞػخ رخُظلي٣ي حَُٔأس
 طٜ٘٤ق ه٬ُٜخ ٖٓ ٣ٌٖٔ حُظ٢ حُٜٔطِق ه٠٤ش ٛ٢ حُ٘وخى ٝحؿٜض ٌِٓ٘ش أٍٝ ُؼَ ٝ       
 َُِٔؿؼ٤خص حُٔٔزن حُـ٤خد ؿخٗذ اُ٠ حُٜٔطِق، ػِ٠ حطلخم ٛ٘خى ٣ٌٖ ُْ ك٤غ حٌُظخرخص، ٌٛٙ
 ػِٔ٢ ُظلي٣ي طو٠غ ٝ٫ حُٟٔٞٞػ٤ش اُ٠ طلظوَ آٍحء ٓـَى ٣ـؼِٜخ حٌُ١ ح٧َٓ ُٜخ، حُ٘ظَ٣ش
 ٝ ٓظلَهش آٍحء ٓـَى طظَ كٜ٢ ُظؤً٤يٛخ، رٜخ ٣ٔظؤْٗ ٝ ٜٓ٘خ ٣٘طِن ٗظَ٣ش هخػيس ػِ٠ ٓز٘٢
 أًؼَ ٛ٘خ ٓ٘ظ٘خٍٝ ٝ. حُـْ٘ ر٘ٞع ك٤ٜخ حُٜٔطِق ٣وظَٕ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش روِل٤خص ٓؼظٜٔخ
 .حُٔئٗغ –حُ٘ٔٞ١ -حُ٘ٔخث٢: ٛ٢ ٝ حُؼَر٢ حُ٘وي ك٢ طيحٝ٫ حُٜٔطِلخص
 : إٌَبئٟ الأكة -1– 1
 حُظ٢ ح٥ٍحء رؼٞ ١َف ٣ٔظيػ٢ حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد ٜٓطِق ّٓلٜٞ ٖٓ ح٫هظَحد إ       
 .هِ٤ِش ًخٗض إ ٝ حُٜٔطِق ط٘خُٝض
 ح٩ٌٗخُ٤ش ػٖ رؼ٤يح ٌُٖ ٝ" حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد" ٜٓطِق "اٌؼ١ل ٠ّٕٝ" حٌُخطزش طٔظؼَٔ       
 َُِٔأس ٣ؼ٤ي ٌٛح ٝ َُِٔأس، حُٞك٤َ ح٧ىر٢ حُ٘ظخؽ ُٝ٤ي حُٜٔطِق إٔ طَٟ كٜ٢ حُٔطَٝكش،
 ػٖ ٣ل٤ي حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد ٜٓطِق إ(  حُـ٘ٔ٤ش حُؼ٘خث٤ش رخد ٖٓ ُ٤ْ ٝ ظزخٍٛخحػ ٝ ٌٓخٗظٜخ
                                                 
 .261 ٙ ،5002 ٓزظٔزَ ،51 ّ ،75 ؽ حُٔـَد، ػ٬ٓخص، ٓـِش  حُٜٔطِق، اٌٗخُ٤ش حُ٘ٔٞ١، ح٧ىد: ٗـْ ٓل٤ي - 1
  ِفب٘١ُ رؾل٠ل                                                                                          ِلفً
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 حَُٝح٣ش رٔخ١ش رٌَ ٛ٢" ( ٛوّٛٔخ ِؾّٛك" حُظٞٗٔ٢ حُزخكغ ػ٘ي حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ٝ       
 أ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش أٝ ٓيٍٓش أٝ حطـخٙ ػِ٠ ٣يٍ ٫ ٝ ك٘٤خ ٜٓطِلخ ُ٤ْ ٌٛح ٝ حَُٔأس طٌظزٜخ ٢حُظ
)ٓخ
2
ٝ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح حُوٍٞ ٣ظَٜ إٔ حُٜٔطِق كٔذ "١َٗٞٗش" ٣ل٤َ ٓزخَٗس اُ٠ ؿْ٘  .
 هي أ٣ي٣ُٞٞؿ٤ش كُٔٞش أ١ :ػٖ رؼ٤يح ٝ رزٔخ١ش ٣ؼَكٜخاُ٠ أٗٚ ٚ(حَُٔأس)، ٝ رٌٜح ٗوِٚ ًخطز
 حُظزخّ أ١ ػٖ ٝ حُؼَر٢، حُ٘وي ك٤ٜخ ٣ظوز٢ حُظ٢ ٝح٩ٌٗخُ٤ش طِقحُٜٔ ٓٔؤُش ططَكٜخ
 حُٟٔٞٞػخص ػٖ رؼ٤يح ٝ ًخٗض، ٜٓٔخ هِل٤خص ىٕٝٝ  حُٜٔطِق، ُٚ ٣ظؼَٝ هي ٝؿٔٞٝ
 . طؼخُـٜخ حُظ٢ حُو٠خ٣خ ٝ ططَكٜخ حُظ٢
" حَُٔى ٝ حَُٔأس" ًظخرٚ ك٢ "ِؼزُٖ ِؾّل" حُٔـَر٢ حُزخكغ ٣ظٔخءٍ ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ      
 : ٛ٢ ٍث٤ٔش ٗوخ١ ػ٬ع ك٢ كيىٙ هي ٝ حُ٘ٔخث٤ش، حٌُظخرش ٜٓطِق ٣ؼ٤َٛخ حُظ٢ ٌٗخُ٤شح٩ ػٖ
  حُ٘ٚ؟ ؿٞىس ُظلي٣ي ُٜخ ح٫كظٌخّ ٣ٌٖٔ ٝ حَُؿَ، ػٖ حَُٔأس ًظخرخص طٔ٤ِ ٓؼخ٣٤َ ٛ٘خى َٛ -
 حَُٔأس؟ طٌظزٚ ٓخ ًَ ػِ٠ حُ٘ٔخث٤ش حٌُظخرش ٜٓطِق ٗطِن َٛ -
 ٗٔخث٤ش؟ ًظخرش حَُٔأس ه٠خ٣خ كٍٞ طٌٕٞ ٢حُظ حَُؿَ ًظخرخص رؼٞ حػظزخٍ ٣ٌٖٔ َٛ -
 حُظؼز٤َ ًخٕ اًح ٝ:( كٔزٚ حُ٘ٔخث٤ش حٌُظخرش ٜٓطِق ٣ؼ٤َٛخ هي حُظ٢ ح٩ٌٗخ٫ص أرَُ ٌٛٙ      
 طٔ٤ِ ٗوي٣ش هخٛش ٓؼخ٣٤َ ٛ٘خى َٛ: ٓؼَ ٖٓ حُو٠خ٣خ، ٖٓ حٌُؼ٤َ ٣ؼ٤َ" ٗٔخث٤ش ًظخرش" حُظخُ٢
 ًظخرش ًَ ػِ٠ حُظؼز٤َ ٌٛح ٗطِن َٛ ٍؿخُ٢؟ ٛٞ ٓخ ر٤ٖ ٝ ٗٔخث٢ ٛٞ ٓخ ر٤ٖ حٌُظخرش ك٢
 ػِ٤ٚ طًَِ ُٔخ ٗٔخث٤ش، ًظخرش حَُؿخٍ ًظخرخص رؼٞ حػظزخٍ ٣ٌٖٔ أ٫ ًخطزش؟ حَٓأس ػٖ ٛخىٍس




 أٗٔخ١ ًَ ػِ٠ ٣ُٔخم رَ ٓليى، ٓـخٍ ػِ٠ ٣وظَٜ ٫ حُٜٔطِق إٔ حًيٓئ ٣٠٤ق ٝ      
" حُ٘ٔخث٤ش حٌُظخرش" حُظؼز٤َ ٌٛح ًخٕ اًح: أهٍٞ( ؿ٤َٙ ٝ حؿظٔخػ٢ ٝ اريحػ٢ ٝ ٗوي١ ٖٓ حٌُظخرش
 حٌُظخرش أٗٔخ١ ًَ ػِ٠ آٍخُٚ أٍؿق كبٗ٘٢ اؿَحث٤خ، ٣ٜزق كظ٠ طلي٣ي اُ٠ ًحطٚ كي ك٢ ٣لظخؽ
 ٝ حُ٘وي٣ش حٌُظخرش ه٬ٍ ٖٓ ُيً ٝ. ٓظلخػ٬ أٝ ٓ٘لؼ٬ أٝ كخػ٬ ًِٓٞخ حَُٔأس ػٖ حُٜخىٍس
)آهَٙ اُ٠... حُلوٞه٤ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش أٝ ح٩ريحػ٤ش
4
 .
 ػ٬ػش ػِ٠ حُ٘ٔخث٤ش حٌُظخرش ٣ُٞع ك٤ٖ ًُي ٝ حَُؿَ ٣ٌظزٜخ حُظ٢ حٌُظخرش حُزخد ٌٛح ك٢ طيهَ ٝ
 ٝٓظخَٛ هخثْ ُٞػ٢ ًظوط٤ذ حٌُظخرش ٝ ػخّ، رٟٞغ ًبهَحٍ حٌُظخرش: ٛ٢ ٝ رٜخ طظليى ٓلخٍٝ
 ًبهَحٍ حٌُظخرش" ح٧ٍٝ حُٔلٍٞ ك٢ طيهَ رخُ٠ز٢ ٝ ٓـخ٣َ، ٝػ٢ ًبٗظخؽ حٌُظخرشٝ ٓخثيس،
 ٣٘٤ي ك٤ٖ ًُي ٝ حُؼخّ حَُٔأس ٟٝغ ط٘وَ حُظ٢ حٌُظخرخص طلظٜخ ط٘يٍؽ حُظ٢" هخثْ رٟٞغ
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 ،"حُ٘ٔخث٢" ٜٓطِق ػٖ ً٬ٓٚ ك٢ ٣ل ّٜ َرؼي ٓيس  ِؼزُٖ ِؾّل حُزخكغٝ ِٗل٢        
 ٗي ر٬ ٌٛح ٝ هزَ، ٖٓ هخُٚ ػٔخ ٓـخ٣َح ً٬ٓخ ٗـي رَ حُ٘ٔٞ٣ش، حٌُظخرش ٜٓطِق ُٚ ٝ٣٠٤ق
 حُوطخد ك٢ حُ٘وٜ٤ش ٝ حُلٌخ٣ش ر٘خء" ًظخرٚ ٓويٓش كل٢ حُٔٔظَٔ، ٝ حُيحثْ رلؼٚ ٗظ٤ـش
 حٌُظخرش ٓلّٜٞ( ػخٓخ ٝ ٗخٓ٬ ٓلٜٞٓخ ػ٘يٙ حُ٘ٔخث٤ش حٌُظخرش طٜزق" حُؼَر٢ ٘ٔخث٢حُ حَُٝحث٢
)حَُٔأس ػ٘ي حٌُظخرش ٖٓ أٗٞحػخ ٝ أٓخُ٤ذ ٝ أٌٗخ٫ ٣٠ْ أٗٚ رٔؼ٘٠. ُٗٔٞ٢ ٓلّٜٞ حُ٘ٔخث٤ش
1
 ٝ ،
)ػٔٞٓخ حَُٔأس طزيػٜخ حُظ٢ حٌُظخرش ػِ٠ طيٍ حُ٘ٔخث٤ش حٌُظخرش(  ؿ٤َ ٫ حَُٔأس طٌظزٜخ حُظ٢ ٛ٢
2
 ،
 ك٢ رٚ هخٍ ًٔخ حُٜٔطِق ٌٛح ؿخٗذ اُ٠ ٝ. حُٜٔطِق ٌٛح ػٖ طوَؽ حَُؿَ ًظخرش ٝرخُظخُ٢
 حُٜٔطِق ٖٓ ؿِءح رٞٛلٚ حُ٘ٔٞ٣ش حٌُظخرش ٜٓطِق ٣ًٌَ" حَُٔى ٝ حَُٔأس" ح٧ٍٝ ًظخرٚ
 .ٓ٘ٚ ٣٘زؼن ٝ" حُ٘ٔخث٤ش حٌُظخرش" حُؼخّ
 : إٌَٛٞ الأكة – 2-1 
 طؼخٗ٢ٓخ طِحٍ  ك٤ٚ حَُٔأس ًخٗض ٝهض ك٢ ظَٜ ٧ٗٚ ٍرٔخ ٗ٤ٞػخ، حُٜٔطِلخص أًؼَ ٛٞ     
 .حُيٝٗ٤ش حُ٘ظَس طِي َُِٔأس ٣٘ظَ ًخٕ حُٔـظٔغ ح٧هَهَ إ  أٝ حًٌٍُٞ١، حُٔـظٔغ ٝ١ؤس ٖٓ
 ٣طَكٜخ حُظ٢ حُٔٞحٟ٤غ ٖٓ حٗط٬هخ رؼ٠ْٜ ػ٘ي حُ٘وي٣ش َٓ٘ٝػ٤ظٚ حُٜٔطِق ٌٛح ٝ٣ٌظٔذ
 حُ٘ٔٞ٣ش حَُٝح٣ش ٣ؼَف خٛوّٛٔ ِؾّٛك ٓؼ٬ ك٘ـي ٌٓ٘٬طٜخ، ٝ رخَُٔأس هخٛش ٝطٌٕٞ
 ػٖ حُيكخع ك٢ طظٔؼَ ٍٓخُش طلَٔ ِٓظِٓش ٍٝح٣ش ٛ٢ ٝ حُ٘ٔٞ٣ش حَُٝح٣ش:( ح٥ط٢ رخُظؼَ٣ق
 ٝح٫ٓظ٤خُ حُظلٞم اػزخص اُ٠ حَُٔأس ٝ حَُؿَ ر٤ٖ رخُٔٔخٝحس حُٔطخُزش طظـخُٝ هي ٝ حَُٔأس كوٞم
)ح٧ك٤خٕ أؿِذ ك٢ هطخر٢ أِٓٞد ك٢ ٗ٠خُ٤ش ُٜـش ك٤ٜخ ٝ
3
 حُ٘ٔٞ٣ش حَُٝح٣ش إٔ حٌُخطذ ٣َٟ. 
 هطخر٤خ ٌٗ٬ ٣ظوٌ حُ٘ٚ ٌٛح إٔ ؿ٤َ حَُٔأس، كوٞم ػٖ ُِيكخع ٓٞؿٜش ٍٓخُش ٝ هطخرخ طلَٔ
 .ػِ٤ٚ حُظلٞم ػْ حَُؿَ، ٓغ رخُٔٔخٝحس حُٔطخُزش اُ٠ ٣ظيٍؽ ػْ رخُلوٞم حُٔطخُزش ٖٓ ٣٘طِن
 ػي ّ ك٤ٖ ٘ٔٞ٣ش،حُ ٝ حُ٘ٔخث٤ش حٌُظخرش ر٤ٖ -ر٘خ ٓ  َّ ًٔخ – "ِؼزُٖ ِؾّل" حُ٘خهي ٣ٔ٤ِ      
 ؿي٣ي ٓلّٜٞ طوي٣ْ ًُي ك٤خٍ حُ٠ٍَٝس ٖٓ ٝؿي هي ٝ ح٧ُٝ٠ ٖٓ ؿِء رٔؼخرشحٌُظخرش حُ٘ٔٞ٣ش 
 طِي حٌُظخرش، ٖٓ هخٙ ر٘ٞع طَطز٢ حُ٘ٔٞ٣ش حٌُظخرش:( هُٞٚ ك٢ ًَِٓ٣ش ؿِث٤ش ك٢ ٓؼٚ ٣ظزخ٣ٖ
 ٗلٜٔخ ك٤ٜخ" أ٣٠خ حَُؿَ ٣ٌٕٞ هي ٝ" حٌُخطزش حَُٔأس طٜ٘ذ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش، هِل٤ش ٖٓ ط٘زغ حُظ٢
 ًخُٔ٤يحٕ ٓوظِلش، ٓ٤خى٣ٖ ك٢ ُٜخ حُٔؼخى٣ش حُٔٞحهق ػٖ ًخٗلش حَُٔأس، كوٞم ػٖ ٓيحكؼخ
 حُٔ٤َ٣ش، حٌُظخرش حٌُظخرش، ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ٟٖٔ ط٘يٍؽ ٝ... حُلوٞه٢ ٝ حُٔ٤خٓ٢، ٝ ح٫ؿظٔخػ٢،
 حُظ٢ حَُٝح٣خص رؼٞ ٝ ح٫ٓظـٞحرخص، ٝ حُظلو٤وخص ٝ حُٜلخك٤ش، حُظوخٍ٣َ ٝ حُ٤ٞٓ٤خص، ٝ
)ىُٝ٤ش أٝ ٓلِ٤ش  ٗٔٞ٣ش ُلًَش ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤ش رخُوِل٤ش َٓطزط٤ٖ ٓـِحٛخ ٝ هٜيٛخ ٣ٌٕٞ
.4
 
 ٜٓطِق" حَُٔى ٝ حَُٔأس"ًظخرٚ ك٢ كخُ٘ٔخث٢ ُٜٔطِل٤ٖ، ٝحكيح ٓلٜٞٓخ ٣ٔظويّ اٗٚ      
 ًظخرٚ ك٢ حُ٘ٔٞ٣ش ٝ ه٠خ٣خٛخ، ٝ حَُٔأس رلوٞم حُٔطخُزش حَُؿَ ٝ حَُٔأس ًظخرخص ٟٔ٘ٚ ٣يهَ
 حٌُظخرخص أ١ ًحطٚ حُٔلّٜٞ طؼ٘٢" حُ٘ٔخث٢ حَُٝحث٢ حُوطخد ك٢ حُ٘وٜ٤ش ٝ خ٣شحُلٌ ر٘خء"
 . حَٓأس أّ ٍؿ٬ ًخطزٜخ أًخٕ ٓٞحء حَُٔأس رلوٞم حُٔطخُزش ٝ حُٔيحكؼش
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 ٫ -٣ئًي ًٔخ – ٌُ٘ٚ حُ٘ٔٞ١، ح٧ىد ٝؿٞى ػِ٠ "ٔٚبي أثٛ ٔي٠ٗ" حُ٘خهي ٣ ّٜ َٝ        
 طٞكَٛخ حُٞحؿذ حُٔؼخ٣٤َ ٣ليى ٝ حَُؿَ، ٣ٌظزٚ ٓخ ػِ٠ أ٣٠خ رَ حَُٔأس ًظخرخص ػِ٠ ٣وظَٜ
 ٗٔٞ٣ش طٌٕٞ ٫ حَُٝح٣ش إ:( حُ٘ٔٞ٣ش حَُٝح٣ش ٜٓطِق ػِ٤ٜخ ٗطِن كظ٠ حُ٘ٔٞ٣ش حَُٝح٣ش ك٢
 رٍٜٞس ٓؼ٤٘ش طٌٕٞ إٔ حُ٘ٔٞ٣ش ٛلش طلَٔ حُظ٢ َُِٝح٣ش ري ٫ رَ حَٓأس، ًخطزظٜخ إٔ ُٔـَى
حُـ٘يٍ١ أٝ حُـ٘ٔٞ١ رخُٔؼ٘٠ حَُٔأس ه٠٤ش رطَف ًِ٤ش أٝ ؿِث٤ش
*
 ١ز٤ؼ٢ ًظٜ٘٤ق ُ٤ْ ٝ ،
 ٖٓ حٌُؼ٤َ كبٕ ٛ٘خ ٖٓ ٝ حَُٝحث٢، حُ٘ٚ ىحهَ حُ٘ٔخء أٝ حَُؿخٍ ٖٓ ٗوٜ٤خص ُٞؿٞى
)حُ٘ٔٞ٣ش رخَُٝح٣ش ٣ٔٔ٠ ٓخ طلض ٣٘يٍؽ ٫ حَُٔأس ًظزظٚ حٌُ١ حَُٝحث٢ ح٩ريحع
1
 ًحطٚ ٝحٌُ٬ّ ،
ح٧ٗؼ٠ كيحثن ًظخرٚ ك٢ ٣ؼ٤يٙ
2
 ٖٓ ٗٔخء ًظزظٜخ حُظ٢ خصحَُٝح٣ رؼٞ طٔو٢ حَُأ١ٝكن ٌٛح  ٝ ،
 ٝ" ُؿخؽ ٖٓ ٝ١ٖ"ٝ" حُٜٔض رلَ" ٛخُق ٣ٔٔ٤٘ش ٍٝح٣خص: ٓؼَ حُ٘ٔٞ١ ح٧ىد هخٗش
 رخُظلي٣ي، حَُٔأس طوٚ ه٠خ٣خ طلَٔ ٫ ًٜٞٗخ". حُ٠لخف ػِ٠ كِْ" ٓٞٓخٝ١ كٔ٤زش ٍٝح٣ش
 حُظٜ٘٤ق ٌٛح ك٢ ٣يهَ حٌُ١ ح٧ًزَ ح٫ٓظؼ٘خء ٍرٔخ ٝ حُ٘ٔخء، ٖٓ ٗوٜ٤خطٜخ أرَُ إٔ ٍؿْ
 أرخ، ٛلظٚ ًخٗض ً٤لٔخ َُِؿَ حُؤؼ٢ حُٔي ٓٞحؿٜش ك٢ ٝهلض حُظ٢ ،"حُلخٍٝم ك٠٤ِش" ٣خصٍٝح
 ُو٠خ٣خ حُظطَم رٜخؿْ ٌٓٔٞٗش حُلخٍٝم ك٠٤ِش كَٝح٣خص... ػ٘٤وخ أٝ ُٝؿخ، أٝ أهخ، أٝ
 ٝ حُ٘ـْ" ٍٝح٣ش ًٌُي ،"ٗٔخء ٝػ٬ع ٍؿَ" حُؼوٕٞ كخ١ٔش ٍٝح٣ش أ٣٠خ ٝ. ًخٗض ً٤لٔخ حَُٔأس
 .ُٗ٤َ ُـٔ٤ِش" ح٫طٜخّ أٛخرغ" ؿخٗذ اُ٠ ، َٓحف َُر٤ؼش" حُ٘خً"ٝ" حُ٘خٍى
 ه٠٤ش ػٖ طؼزَ(  :طوٍٞ ًٔخ كٜ٢" فٍ١فخ ٍؾو" حَُٝحث٤ش ػ٘ي حُ٘ٔٞ٣ش حٌُظخرش أٓخ       
 حٌُظخرش ٌٛٙ ًخٗض اًح ٓخ كٍٞ ٛٞ حُٔئحٍ ٌُٖ. ٟيٛخ حُظٔ٤٤ِ ػٖ ٝ َُِٔأس رخُ٘ٔزش حُؼيحُش
 ٝحأري ٖٓ أٍٝ ْٛ حَُؿخٍ طخٍ٣و٤خ. حُ٘ل٢ هطؼخ ٛٞ حُـٞحد ٝ ٗلٜٔخ، حَُٔأس ػِ٠ ٓوظَٜس
 ٣ٌٖٔ أٗٚ ًٔخ. أ٣٠خ حَُؿَ ٣ٌظزٜخ حُ٘ٔٞ٣ش حٌُظخرش. حَُٔأس طوٚ حُظ٢ حُؼيحُش ػٖ رخٌُظخرش
 ٝحُظ٘زٚ ؿٜ٘ٔخ ر٘خص ػِ٠ طلٞهٜخ اظٜخٍ ه٬ُٜخ طلخٍٝ ًًٍٞ٣ش ٗٞك٤٘٤ش ًظخرش طٌظذ إٔ َُِٔأس
) رخًٌٍُٞ
 3
 كٍٞ" حُٔئٗغ حُ٘ٚ" ك٢ حُـ٬ٛ٢ َُٛس هٍٞ ٣ٔخػَ ٓخ هُٜٞخ ٜٗخ٣ش ك٢ ُؼَ ٝ ،
"  ٜٓطِق ك٢ ُٚ ٓ٘ظطَم ًٔخ ح٥هَ، ُوطزٚ أك٤خٗخ ٣٘ظَٜ ح٩ٗٔخٕ رؤٕ ٝ" حُـ٘ٔ٤ش حُؼ٘خث٤ش"
 .ح٫ٗؼٞ١ ح٧ىد
 :  الأٔضٛٞ الأكة -3 -1
 ٝحُظٞطَ، حُ٘لٍٞ" الأػوعٟ ٔبىن" حُؼَحه٤ش حُزخكؼش ُيٟ ح٧ٗؼٞ١ ح٧ىد ٜٓطِق ٣ؼ٤َ     
 ػٖ ٗؼـِ ٓٞحؿغ ٣ْٔ ٧ٗٚ حُ٘لٍٞ ٝ ح٫ٟطَحد ُي٣٘خ ٣ؼ٤َ( كٔزٜخ ئٗغحُٔ ػٖ كخُلي٣غ
 كٞهٜخ طَحًٔض ٟؼق ٗوخ١ ٝ ػٜ٘خ ح٩ػ٬ٕ ػِ٠ ٗـَإ ٫ أىٝحء ٌٓخٖٓ ٝ ػٜ٘خ، ح٩كٜخف
 حُِٔٔٔخص طؼِ٤ن حُظٔخإٍ طلي٣ي ٓ٘خ ٣ظطِذ ًُي هزَ ٧ٗٚ ٝ حُِلظ٤ش، حُٔٞحهق ٝ حُٔوٞ٫ص
)حُـٞحٓي ٝ حُؼٞحرض ٛ  َِ ٝ حُٔخثيس ٝحُزي٣ٜ٤خص
4
 أٜٓٔخ ٝ حُـٔؼ٢ حُلٌَ ػِ٤ٜخ ر٘٢ حُظ٢ ،
                                                 
 ،)4002 -5881(  حُؼَر٤ش حُ٘ٔٞ٣ش حَُٝح٣ش رزِٞؿَحك٤خ ٝ حُؼَر٤ش حَُٔأس ٍٝح٣ش ك٢ ح٧ٗؼ٠، طَٔى: ٗ٠خٍ أرٞ ِٗ٣ٚ - 1
 .11 ٙ ،4002 ،1 ١ ر٤َٝص، َ٘،حُ٘ ٝ ُِيٍحٓخص حُؼَر٤ش حُٔئٓٔش
 ػٔخٕ، حُظُٞ٣غ، ٝ َُِ٘٘  أُٓ٘ش حُ٘ٔٞ١، ح٩ريحع ك٢ ططز٤و٤ش ٝ ٗظَ٣ش ىٍحٓخص ح٧ٗؼ٠، كيحثن: ٗ٠خٍ أرٞ ِٗ٣ٚ: ٣٘ظَ - 2
 .11 ٙ ،9002 ،1١ ح٧ٍىٕ،
 حُز٤٠خء، حُيحٍ حُؼَر٢، حُؼوخك٢ حًَُِٔ ػَر٤خص، ٍٝحث٤خص ٓغ كٞحٍحص حٌُحص، هطخد ٝ حٌُخطزش: ٛ٤يحٝ١ ٍك٤ق - 3
 ،39 ٙ ،5002 ،1 ١ ُز٘خٕ، ر٤َٝص، حُٔـَد،
 ىٓ٘ن، حُظُٞ٣غ، ٝ حَُ٘٘ ٝ ُِطزخػش ح٧ٛخُ٢ ىحٍ حُؼَر٤ش، حُ٘ٔٞ٣ش حٌُظخرش ك٢ ىٍحٓخص ح٧ٗؼ٠، ٛٞص: ح٧ػَؿ٢ ٗخُى - 4
 .  6ٙ ،7991 ،1 ١
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 ٝظ٤لظٜخ حُلٍٞ ػِ٠ ٣ٔظيػ٢(  ُلع طٍٜٞٛخ ك٢ كٜٞ َُِؿَ، حُٔظٔ٤ي ٝ حُٔخثي حُؼَف
)حُِٔز٤ش ٝ ح٫ٓظٔ٬ّ ٝ حَُهش ٝ حُ٠ؼق ُٞٛق حُِلع حٓظويّ ٓخ ُلَ١ ًُي ٝ حُـ٘ٔ٤ش،
1
. 
 ػِ٤٘خ كَِرٔخ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش، ٗزٜش ٖٓ ٣وِٞ ٫ ػ٘ٚ حُلي٣غ ٝ هِن، ٜٓيٍ ػ٘يٛخ كخُٜٔطِق
 .أؿ٤خٍ حٓظيحى ػزَ حُٔـظٔغ ًحًَس طئػغ حُظ٢ حَُٝحٓذ ٖٓ أٝ٫ حُظوِٚ
 ٫ رؤٗٚ طَٟ حٌُ١ حُ٘ٔٞ٣ش، حٌُظخرش ٜٓطِق ك٢ ٣ظٔؼَ ٝ ػ٘ٚ ري٣٬ طؼط٢ ًُي، ٓوخرَ     
 حُٜٔطِق ٌٛح رؤٕ رؼي ٓخ ك٢ طُوَ ػْ ح٧ٗؼٞ١، ٣لِٜٔخ ًٔخ حُيٝٗ٤ش ٝ حُ٠ؼق ى٫ُش ٣لَٔ
 رخُـْ٘، حَُٔطزطش ى٫ُظٚ ٖٓ حُظوِٚ ٓلخُٝظٜخ ك٢ ٓزظـخٛخ ُٜخ ٣لون ُْ حٌُخطزش َُِٔأس ُ٘ٔزشرخ
 ٓلٌٞٓش ٝأٜٗخ ُلظ٤خ، ا٫ ٣ظلون ُٖ ًُي إٔ ٝػ٤ٜخ هَحٍس ك٢ طيٍى(  كٔزٜخ حٌُخطزش كخَُٔأس
)ٗٔٞ١ رؤٗٚ حٌُٛ٘٢ ٝ ح٧ىر٢ ٗظخؿٜخ ُظٜ٘٤ق ٓوخٝٓش طِىحى ٝ ؿٜ٘ٔخ، َٗ١ رلظٔ٤ش
2
 كِ٤ْ. 
 هِوِش ٣ٌٖٔ ٫ ٝ ٍٝحٓزٜخ، ٓخ طِحٍ ٝ ٓخثيس ظِض ري٣ٜ٤خص ٝ ِٓٔٔخص اُحُش ٣ٌٖٔ ١شرزٔخ
 كٜٞ رٞؿٞىٛخ، ٣وَ حُؼوخك٢ حُٞحهغ ًخٕ إ ٝ كظ٠ ٝ طَػَع، ٝ حُٔـظٔغ ػِ٤ٜخ ٗ٘ؤ ػٞحرض
 ٝ حُٜٔطِق ٌٛح ٖٓ ط٘لَ حَُٔأس ٣ـؼَ ٍث٤ْ ٓزذ ٌٛح ٝ. حُل٤خس ٝحهغ ك٢ ٣زطٖ ٓخ٫ ٣ظَٜ
 .ًٌَ حُظٜ٘٤ق ٌٛح
 طزؼيٛخ رٔلخٛ٤ْ ٝ ٜٓطِلخص هُيٓض ٜٓٔخ أٗٚ ٝػ٤ٜخ هَحٍس ك٢ طيٍى حٌُخطزش إٔ ٍرٔخ ٝ       
 كٍٞ ًحطٚ رخُٔؼ٤خٍ ٓلٌٞٓش ٜٓطِلخص طزو٠ ح٧ه٤َ كل٢ َُِٔأس، ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُ٘ظَس ػٖ
 ٣ٌٖٔ ٫ اً اُ٤ٚ، ط٘ظٔ٢ حٌُ١ حُٔـظٔغ ٝ حُٞٓ٢ ىحهَ ػ٘ٚ حُٔٔزوش حُ٘ظَس ٝ حَُٔأس ؿْ٘
 ؿؼَ حُ٘خهيس ًٖٛ ك٢ حُ٤و٤ٖ ٌٛح َُرٔخ ٝ. أؿ٤خٍ ػزَ حٌُحًَس ك٢ طَٓذ ٝعٍٓٞ ٖٓ حُظوِٚ
 حٓظويحٜٓخ ه٬ٍ ٖٓ ًُي ٣ظ٠ق ٝ ًحطٚ، حُٔلّٜٞ طلَٔ ٝ طظيحهَ ٝػ٤ٜخ ك٢ حُٜٔطِلخص
 ًٔخ ٍك٠ٚ، أػِ٘ض حٌُ١ حُٜٔطِق ٛٞ ٝ" ح٧ٗؼ٠ ٛٞص" حٌُظخد ػ٘ٞحٕ ك٢ ح٧ٗؼ٠ ُٜٔطِق
 حُٜٞص ٌٛح طَر٢ ؿٜش ٖٓ ٝ ػٍٞس، حَُٔأس ٛٞص ؼ٤شحُـٔ حُي٫ُش ك٢ ٝ ٛٞطخ، ُ٨ٗؼ٠ طـؼَ
 ك٢ ىٍحٓخص" كَػ٢ رؼ٘ٞحٕ ً٣ِظٚ ػْ ُٚ، ٣٘ظَ ًٔخ ؿ٤َ ٫ حٌُحص ػٖ حُلي٣غ ٝ رخٌُٟ٘ٞ
 ح٧ٗؼ٠ رٜٔطِق حٓظؤػَص ك٤ٖ ك٢ طظز٘خٙ، حٌُ١ حُٜٔطِق ٛٞ ٝ ،"حُؼَر٤ش حُ٘ٔٞ٣ش حٌُظخرش
 .  حَُث٤ْ حُؼ٘ٞحٕ ك٢ طَك٠ٚ حٌُ١
 أىد" ٜٓطِقػٖ  ري٣٬" أٗؼٞ١ أىد" ٜٓطِق طوي٣ْ" ؼمٛة٠ ٌٍٟٛ" طلخٍٝ       
(  ح٫ؿظٔخػ٢ حُؼَف ك٢ ُٚ حُي٫ُ٢ حُٔؼ٘٠ ٖٓ ٣٘زغ حٌُ١ حُظٜ٘٤ق ٖٓ طلَ٣َٙ  رـ٤ش ،"ٗٔخث٢
 أىد" ٛ٘خى ٌُٖ ٝ. ح٧ىد ك٢ ػَٜ٘٣ش طٞؿي ٫ ٧ٗٚ حُ٘ٔخث٢، رخ٧ىد ٣ٔٔ٠ ٓخ ٛ٘خى ُ٤ْ
 ٓ٘خػَ ػٖ ك٤ٚ ٣ؼزَ إٔ حَُؿَ ٣ٔظط٤غ ٝ حُٔٞحء، ػِ٠ حَُٔأس ٝ.. حَُؿَ ٣ٌظزٚ" أٗؼٞ١
 حُظؼز٤َ ػِ٠ أهيٍ طٌٕٞ.. ر٘لٜٔخ حَُٔأس.. ٗلٜٔخ حُٔ٘خػَ ٌٛٙ ػٖ طؼزَ ػ٘يٓخ ٌُٖٝ. حَُٔأس
)حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد" طؼز٤َ ؿخء ٛ٘خ كٖٔ ٌُح حَُؿَ، ٖٓ أًؼَ.. أكخٓ٤ٜٔخ ػٖ ٝ.. ٗلٜٔخ ػٖ
3
. 
 حَُٔأس ٖٓ ًَ ٣ٌظزٚ ٠خ٣خٛخ،ه ٝ ٓ٘خػَٛخ ٝ حَُٔأس ػٖ ٣ظٌِْ أٗؼٞ١ أىد رٞؿٞى طوَ اٜٗخ
 ك٤ٚ حَُٔأس طَٟ -هزَ ٖٓ ر٘خ َٓ ًٔخ حُ٘ٔٞ١ ح٧ىد ٜٓطِق ٣لِٔٚ ٗلٔٚ ٝحُٔلّٜٞ - ٝحَُؿَ،
 ٓوخرَ حَُؿَ، ٖٓ أًؼَ ؿٜ٘ٔخ، ر٘خص رؤكٞحٍ ح٧ػَف ٝ ٣وٜٜخ ػٔخ حُظؼز٤َ ػِ٠ ح٧هيٍ ٛ٢
                                                 
 .13 ٙ ٗلٔٚ، حَُٔؿغ - 1
 . 21 ٙ ؼَر٤ش،حُ حُ٘ٔٞ٣ش حٌُظخرش ك٢ ىٍحٓخص ح٧ٗؼ٠، ٛٞص: ح٧ػَؿ٢ ٗخُى -2
 ٙ. 1002 ،1١ َٜٓ، ٌُِظخد، حُؼَر٤ش حُيحٍ ٌٓظزش حُؼَر٤ش، حَُٔأس ًظخرخص ك٢... حُ٘ؼَ ٝ ح٧ىد ُـش: ٣ؼوٞر٢ ُٞٓ٢  - 3
 ).حُٔويٓش.( 4
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 ٝحَُؿَ، حَُٔأس ر٤ٖ حُـ٘ٔ٢ حُظٔ٤٤ِ ػِ٠ ٗظَٛخ ك٢ ٣وّٞ ٧ٗٚ ،حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد طَكٞ ًُي
 .ٍؿخُ٢ ٝأىد ٗٔخث٢ أىد ٛ٘خى ُ٤ْ رخُظخُ٢ ٝ ػَٜ٘١ طٔ٤٤ِ ٣ٞؿي ٫ ح٧ىد ٝك٢
 ٓخ ٓوخرَ ك٢ حَُٔأس طٌظزٚ ٓخ ًَ كٜٞ" إكه٠ٌ علاء ِؾّل" ػ٘ي ح٧ٗؼٞ١ ح٧ىد" أٓخ       
 حَُٔأس ًظزظٚ ٓخ طلي٣يح، رٚ ٝأػ٘٢" ح٧ٗؼٞ١ ح٧ىد" ٜٓطِق أك٠َ( ٣ًٌَ ًٔخ حَُؿَ ٣ٌظزٚ
 طل٢ أٝ طِ٢ ٗوي٣ش أكٌخٓخ حُٜٔطِق ٌٛح ٣لٞ١ إٔ ىٕٝ حَُؿَ، ًظزٚ ٓخ ٓوخرَ ك٢ ىد،أ ٖٓ
 ٛ٘ٞف ٓخثَ ُٜخ طو٠غ حُظ٢ ح٧ىر٢ حُ٘وي ُٔؼخ٣٤َ طو٠غ أهَٟ ه٠٤ش كظِي هيٍٙ، ٖٓ
)ح٧ىد
1
" حُ٘ٔٞ١ أٝ" حُ٘ٔٞ٣ش" ٜٓطِق كخٓظويحّ(  حُٜٔطِلخص رخه٢ ػِ٠ ٣ل٠ِٚ ٛٞ ٝ ،
 ٓٞءحص ٖٓ طلِٔٚ ٓخ رٌَ حُـَر٤ش حُ٘ٔٞ٣ش رخُلًَش خث٤خطِو ٓؼ٘خٙ ٣َر٢ ح٧ىد ٌٛح ُٞٛق
 رؤٗٚ ٣ٞك٢ اً حُٔلّٜٞ، ك٢ هِطخ ٣ٞهغ" حُ٘ٔخء أىد" حٓظويحّ ٝ... ٗلٜٔخ حَُٔأس ٍك٠ظٜخ
)ح٧١لخٍ أىد ك٢ ٗـي ٓخ ٗلٞ ػِ٠ حَُٔأس ه٠خ٣خ ٣ظ٘خٍٝ حٌُ١ ح٧ىد
2
 .  
 ٜٓطِق رخٓظويحّ ط٘لَى طٌخى" ٟاٌغلإ ى٘وح" حُظٞٗٔ٤ش حُزخكؼش إ هِ٘خ حاً ٗـخُ٢ ٫ ٝ      
 ٝح٧ٛق ح٧ىم ٝ ح٧َٗٔ ٝ ح٧ٝٓغ رؤٗٚ طُو  َّ ٛ٢ ٝ". حُٔئٗغ حُ٘ٚ" ريهظٜخ أٝ ح٧ٗؼٞ١ ح٧ىد
 ٫ حُٔئٗغ كوَ إ(  ك٤ٖ ك٢ ٛخكزظٚ ؿْ٘ اُ٠ ٓزخَٗس ٣ل٤َ حٌُ١ حُ٘ٔخث٢ رٜٔطِق ٓوخٍٗش
 ػيس ٣ٔظِي غٗخٓ كوَ كخُٔئٗغ حُ٘ٔخء، ُـْ٘ ٓٔ٤ِس ًٜلش أ١ ح٧ٝكي، كي ػ٘ي ٣وق
 حُٔئٗغ ٛ٘خى حُ٘ٔخء، ؿْ٘ ػِ٠ ٓزخَٗس ٣ل٤َ حٌُ١ حُلو٤و٢ حُٔئٗغ ؿخٗذ كبُ٠ ٓـ٬ص
.)ٝحُؼ٬ٓش حَُِٓ ٓٔظٟٞ ك٢ ح٫ٗظـخٍ هخرِ٤ش ٖٓ ٣ٔظٌِٚ ُٔخ اٟخكش حُٔـخُ١، ٝ حُِلظ٢
3
 .
 ذؿخٗ اُ٠ طُوَ كٜ٢ ػيس، ِٓحُن ك٢ ٣يهِٜخ حُٜٔطِق رؤٕ حُزيح٣ش ٌٓ٘ حٌُخطزش ٣و٤ٖ ٓغ ٝ       
 ًخُظ٢ ِٓحُن ك٢ ٣يهِٜخ ٝ طَٝٓٚ، حٌُ١ حُٔلّٜٞ طؤى٣ظٚ ك٢ حُٔئٗغ ٜٓطِق روٍٜٞ ًُي
 ٣زيٝ حُٔئٗغ إ( ٣لِٜٔخ حُظ٢ حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُ٘ظَس ٖٓ حٗط٬هخ ًُي ٝ حُ٘ٔخث٤ش، ٜٓطِق ػِ٤ٜخ
)حُز٤ُٞٞؿ٢ اُ٠ أهَد
4
 ٝٓلٔٞ٫ص رب٣لخءحص ٓلِٔش ؿ٘ٔ٤ش ػ٬ٓش حُٔئٗغ(  إٔ ًُي. 
) حُـٔ٤غ طٔظ٘لَ ٛيحٓ٤ش ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش
5
 .
 ػِٔ٤خ ؿٜيح ك٤ٜخ رٌُض ًؼ٤َس ٓ٘خف ك٢ رخُٜٔطِق حُٔظِٜش حُٔلخٛ٤ْ طلي٣ي حٌُخطزش كخُٝض ُوي ٝ
 ٗلٔ٤ش ُحٝ٣ش ٛ٢ ػٔوٜخ ٝ ٗظَطٜخ ىهش ُظؤً٤ي ٜٓ٘خ ط٘طِن حُظ٢ حُؼِٔ٤ش حُِحٝ٣ش ٝ. رٚ ٣ُلظٌٟ
" duerF dnumgiS  يكَٝ٣ ٓ٤ـٔٞٗي طِٔ٤ٌ ٝ حُ٘لْ ػخُْ أًيٙ ٓٔخ رخٌُحص ط٘طِن ٝ رخُظلي٣ي،
 ؿ٘ٔٚ كيٝى ٣ظـخُٝ ؿْ٘ كٌَ ،"حُـ٘ٔ٤ش حُؼ٘خث٤ش" ٓزيأ ٛٞ ٝ ،" gnuJ lraC" ٠ٛٔغ وبهي
 ُلظش طول٤ق( رٌُي طلخٍٝ ٛ٢ ٝ ،"حُٔظزخىٍ ح٫هظَحم" رـ ٣ؼَف ٓخ ٛٞ ٝ ح٧ك٤خٕ رؼٞ ك٢
)طلظٜخ ٍُكض حُظ٢ حُـ٘ٔخٝ٣ش ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ ًَ ٖٓ ٓئٗغ
6
 ٖػ رخُظـخٟ٢ كٔزٜخ ًُي ٣ظؤط٠ ٝ ،
 حُـ٘ٔ٤ش، حُؼ٘خث٤ش ػٖ ٝحُلي٣غ ح٧ٗؼ٠، ُـْ٘ حُيٝٗ٤ش رخُ٘ظَس حُٔل ّٔ َ ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٢ حُـخٗذ
 كو٢، حَُٔأس ؿْ٘ ىحثَس ك٢ ٣٘لَٜ ٫ ػ٘يٛخ كٜٞ ٛخكزٚ، ؿْ٘ ٍٛ٤ٖ ُ٤ْ حُٔئٗغ كخُ٘ٚ
 ك٤ٚ ٣٘ظوَ ك٤ٖ ًُٝي ًحطٚ، كي ك٢ حُ٘ٚ رٚ ٣زٞف ًُي ٓؼ٤خٍ ٝ أ٣٠خ، حَُؿَ ٣ٌظزٚ هي رَ
                                                 
 ح٥ىحد، ٌٓظزش حُوٜٜ٢، حُلٖ ك٢ حَُٔأس اريحع كٍٞ ىٍحٓش ح٧ٗؼٞ١، ح٧ىد ك٢ ح٥هَ ٝ ح٧ٗخ: اىٍ٣ْ ؿ٬ء ٓلٔي - 1
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 ً٘ٚ ٗلٔٚ ٣ؼَف حٌُ١ حُٔئٗغ حُ٘ٚ إ( حُٔئٗغ ىحثَس ُ٤يهَ حُل٤خى طوشٓ٘ ٖٓ حًٌَُٔ
 كؼَ ٓٔخٍٓظٚ ك٢ ٧ٕ ٓليىس ٗظَ٣ش ٌٓٞٗخص أٝ ٓٔزوخ، طٜ٘٤لخ ٣ٔظِي ٫ حُ٘ٚ ٌٛح ٓئٗغ؟
) حُظلِ٤َ ٣ٔخثِٜخ حُظ٢ طِي حٌُخٓ٘ش، ١خهخطٚ رٞحٓطش ا٫ ٓئٗغ ٛلش ٣ٌظٔذ ٫ ٝ حٌُظخرش
1
 ،
 ُحٝ٣ش اُ٠ حٗلَحكٚ ٜٓ٘خ ٝ ػِ٤ٚ طيٍ ػ٬ٓخص ٛ٘خى ًخٗض اًح ٫ا ٓئٗؼخ ٣ٌٕٞ ٫ حُٔئٗغ كخُ٘ٚ
 ٓ٘طوش ػٖ ٣٘لَف ػ٘يٓخ حُ٘ٚ ك٢ ٣َٔ١ ٓئٗغ ٛ٘خى(  اً ٝحٟلش، ؿِ٤ش رٜلش حُٔئٗغ
 ه٤خٍ اٗٚ ٓل٠خ، ؿ٘ٔ٤خ ه٤خٍح ُ٤ْ حُو٤خٍ ٌٛح إٔ حُٔئًي ٖٓ ٓئٗؼخ؟ ٗٔٔ٤ٚ ُٔخًح. حُل٤خى
 أٝ ر٤ُٞٞؿ٢ طلِ٤َ اُ٠ ٫ أىر٢ ٜٓ٘ؾ اُ٠ ٓوخٍرظٚ ُـخ٣ش ٓ٘لظخؽ ٌُُي ؿٔخُ٢، ٝ حٓظؼخٍ١
 ًـْ٘ ٝٓٔٚ اُ٠ طظـٚ ُٖ كـخ٣ظ٘خ حُـ٘ٔ٤ش، رؤَٓحٍٙ حُٔئٗغ حُ٘ٚ رخف اًح ٝ[...] ا٣ي٣ُٞٞؿ٢
)ا٣لخءحطٚ  اُ٠ ح٩ٛـخء رَ ٓليى،
2
 .
 ػِ٠ ٍؿُٞش أٝ أٗٞػش ٛ٘خى كِ٤ْ(  حًٌٍُٞس ٝ ح٧ٗٞػش ٖٓ ٓؼ٤ٖ ٓؼ٤خٍ اًح كَى ٌَُ ٝ     
)ٓوخى٣َٛخ طوظِق ٝ طظآُق ٗٔذ ٛ٢ اٗٔخ ٝ ح٩١٬م،
3
 . 
 ؿْ٘ ىحثَس ػٖ ٣وَؽ ٜٓطِلخ رٞٛلٚ حُٔئٗغ حُ٘ٚ ػٖ حُزخكؼش كي٣غ ٍؿْ ٝ      
 حُ٘ٚ ػٖ طظٌِْ ٛ٢ ٝ حُزخكؼش إٔ ٣ِلعهي  حُوخٍة إٔ ا٫ طِي، حُـ٘ٔ٤ش حُؼ٘خث٤ش ٝكن ٛخكزٚ
 أؿلِض يه حُٔئٗغ، حُ٘ٚ ٣يهَ ٝ حُٔئٗغ ُِحٝ٣ش ٣٘لخُ ك٤ٖ حَُؿَ ٣ٌظزٚ حٌُ١ حُٔئٗغ
 ٓغ ط٘ٔـْ حَُٔأس ًخٗض ٓخ كخٍ ك٢ حُٔئٗغ ُِ٘ٚ حُٔوخرَ حًٌَُٔ حُ٘ٚ ًُي ٓوخرَ ٝط٘خٓض
 إٔ ٣ٜؼذ اً(اٌٗخُ٤ش ٣طَف حُٜٔطِق رؤٕ حُزيح٣ش ٖٓ طوَ أٜٗخ ٍؿْ ٜٜٗخ، ك٢ حًٌَُٔ هطزٜخ
)حًٌَُٔ حُ٘و٤ٞ ٣ل٠َ إٔ ىٕٝ ُِٔئٗغ ٗ٘٤َ
4
 ًٌَٓ ٗٚ ػِٜٔخ ػِ٠ أ٣َُطِن حُلخُش ٌٛٙ كل٢. 
 أٜٗخ حُـ٬ٛ٢ َُٛس طو  َّ حُظ٢ حُِحٝ٣ش ٖٓ ٗظَٗخ اًح ٌٛح حُٔئٗغ؟ هخٗش ك٢ زو٠ط أّ ًٌَٓ
 حٌُ١ حُٜٔطِق ٓوخرَ كو٢ حُٔئٗغ حُ٘ٚ ٜٓطِق ػٖ ً٬ٜٓخ ٗلَٔ رٔخًح ا٫ ٝ ٜٓ٘خ، حٗطِوض
 ٩ػزخص ػِ٤ٚ حُٔؼٍٞ حُؼِٔ٢ حُٔزٍَ ٣ٔو٢ كٜ٘خ ًٌُي، ًخٕ إ ٝ ،"حُ٘ٔخث٢" طَك٠ٚ
 .حُٜٔطِق
 حٌُ٣ٖ ٝ حُٔو٘ؼ٤ٖ ح٧كَحى أ١ حُؼخُغ، رخُـْ٘ ٣ؼَف ػٔخ ٗظٔخءٍ ؼِ٘خ٣ـ ٌٛح ُؼَ ٝ      
 أػ٠خثْٜ ُظـ٤٤َ حُـَحك٤ش حُؼِٔ٤خص ١َ٣ن ػٖ حُؼٌْ أٝ أٗؼ٠ اُ٠ ًًَ ٖٓ ؿْٜ٘ٔ ٣ـ٤َٕٝ




  ).اٌمجٛي ٚ اٌوف٘ ث١ٓ إٌَبئٟ الأكة :(اٌؼوث١خ إٌمل٠خ اٌَبؽخ فٟ إٌَبئٟ الأكة رٍمٟ -2
 ح٩١خٍ ؿ٤خد ٍؿْ ىٍحٓش، ٝ طلِ٤٬ حَُٔأس روطخد حُؼَر٤ش حُ٘وي٣ش حُٔخكش حكظلض ُوي      
ٌٛٙ رؼٞ  حُوزٍٞ، ٝ حَُكٞ ر٤ٖ ٣ظؤٍؿق ٣ِحٍ ٓخ حُٜٔطِق إٔ ًٔخ ٣ليىٙ، حٌُ١ حُ٘ظَ١
 .حُ٘وي٣ش ح٥ٍحء ٓـٔٞػش ٖٓ ط٘خٍٝ ػزَ طٟٞ٤لٜخ ٓ٤ظْحُظ٢  ٜٔٔشحُ ٘وخ١حُ
 :)اٌوف٘( الأٚي ّٛلفاٌ -1-2
                                                 
 .51 ،41 ٙ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ - 1
 ,51 ٙ ،حُٔئٗغ حُ٘ٚ: حُـ٬ٛ٢ َُٛس - 2
 حُزؼغ، ٓطزؼش حُؼوخى، أىد ك٢ حَُٔأس: أكٔي ٓ٤ي أكٔي ػٖ ٗو٬ ،81 ٙ ،1 ؽ حٌُظذ، ر٤ٖ ٓخػخص: ُؼوخىح ػزخّ - 3
 .86 ٙ ص، ى ، ى١ حُـِحثَ، هٔ٘ط٤٘ش،
 .8 ٙ حُٔئٗغ، حُ٘ٚ: حُـ٬ٛ٢ َُٛس - 4
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 حُٔ٘ـِ ػِ٠ ططِن حُظ٢ حُظٔٔ٤ش ًخٗض ٜٓٔخ ٝ ح٧ىد، طؤ٤ْ حُٔٞهق ٌٛحأٜٗخٍ  ٣َكٞ      
 ٣ٌَّ أٗٚ أهَٟ ٝ ؿْ٘، ُٚ ُ٤ْ ٝ ٣ظـِأ ٫ ػخّ ح٧ىد إٔ ٜٓ٘خ ٫ػظزخٍحص َُِٔأس، ح٧ىر٢
 .ٍؿخُ٤خ آهَ ٝ ٗٔخث٤خ أىرخ ٗوٍٞ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ ٝ ٌُِظخرش ؿْ٘ ك٬ ،حَُٔأس ىٝٗ٤ش ٖٓ ُِٔ٣ي
      ىٍحٓش أٍٝ ػي ّ حٌُ١ -" اٌطٛ٠ٍخ الأظبفو أكة" ًظخد ٛخكذ "فٛىٞ ِؾّٛك" ٣َٟ      
 حُوٜ٤َس حُوٜش ٝ حَُٝح٣ش ك٢ حَُٔأس أىد ػٖ حُؼَر٢ ح٧ىد ك٢ ٗٞػٜخ ٖٓ) ًظخد(
 ُٚ ُ٤ْ ح٧ىد إٔ ٍأ٣٢ ك٢(  حٌُظخد ظَٜ ػِ٠ ٓيٕٝ ٛٞ ًٔخ حُؼَر٢ حُٞ١ٖ ك٢ ٝحَُٔٔك٤ش
 أٝ حَُؿَ ٣ٌظزٚ ٓخ ر٤ٖ طلَهش طٞؿي ٫ ٝ هَ٣طش ُٜخ ُ٤ٔض ح٩ٗٔخٗ٤ش حُٔ٘خػَ إٔ ًٔخ ؿْ٘،
!) ؟ ٫ أٝ ح٧ىر٢ ح٩ريحع ػيحى ك٢ ٣يهَ حُؼَٔ َٛ ك٢ ٣ٌٖٔ حُظلَهش ٓ٘خ١ ٝاٗٔخ حَُٔأس،
1
 اٗٚ. 
 ٫ أٗٚ ٣٠٤ق ٝ ُٚ، ؿْ٘ ٫ ح٧ىد ٝ ٛخكزٚ، ؿْ٘ هخػيس ػِ٠ ٣وّٞ ٧ٗٚ حُظٜ٘٤ق ٣َكٞ
 اُ٠ ٣٘٤َ ًٔخ حُٔؼ٤خٍ، ٛ٢ ح٧ىر٢ حُ٘ٚ ؿٞىس رَ حَُٔأس،ٝ ًظخرخص  حَُؿَ ًظخرخص ر٤ٖ كَٝم
 .ٜٓ٘ٔخ ًَ أىد ػِ٠ ٓؼ٤٘ش رٜٔش ُٜخ حُـ٘ٔ٤ٖ ٖٓ ًَ طـَرش إٔ
 حُـْ٘ ٣لٌٜٔخ حُظ٢ ٝ حُـٔ٤غ، ػ٘ي حُٔؼَٝكش حُل٘٤ش ٓوٞٓخطٚ ك٤غ ٖٓ ٝحكي ح٧ىد      
 ٝ    حَُؿَ ػ٘ي ٣وظِق إٔ ٣ٌٖٔ ٫ حُل٘٤ش ٓوٞٓخطٚ ك٤غ ٖٓ كخ٧ىد(  ٗٞػٚ، ًخٕ ٜٓٔخ ح٧ىر٢
 ٝ ٜٓ٘خ ًَ طـَرش ٗطخم ك٢ ٣يهَ ٓخ رلٔذ حُـ٘ٔ٤ٖ ٖٓ ًَ حٛظٔخٓخص طوظِق اٗٔخ ٝ حَُٔأس،
 ٝ ٓ٘خػَ ٝ        أكخٓ٤ْ ٖٓ طلِٔٚ ٓخ رٌَ حُٔوظِلش حُل٤خس ٓظخَٛ ٖٓ اكٔخٓٚ ػِ٠ ٣وغ ٓخ
)حٗلؼخ٫ص
2
 ريح٣خطٜخ ك٢ حَُٔأس إٔ يًُ حُطٞ٣ِش ح٧ظخكَ أىد حَُٔأس أىد ػِ٠ أ١ِن هي ٝ ،
 ك٤ٜ٘خ طَٟ ًخٗض حُٔوظِلش، ه٠خ٣خٛخ ٝ أكخٓ٤ٜٔخ ٝ ٓ٘خًِٜخ ػٖ طٌظذ ًخٗض ح٧ُٝ٠ ح٧ىر٤ش
 .رؤظخكَٛخ حُٞحهغ ك٢ طيحكغ ًٔخ رخٌُظخرش ُِظلٍَ ٗلٜٔخ ػٖ طيحكغ كٜ٢ ح٧ٍٝ، ػيٝٛخ حَُؿَ
 أٓخّ ِ٠ػ طؤ٤ْ أٗٚ رلـش حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد ٜٓطِق ح٧ى٣زخص ٖٓ ًؼ٤َ طَكٞٝ       
. حًَُِٔ٣ش حَُؿَ ِٓطش ٓوخرَ حَُٔأس ىٝٗ٤ش ٖٓ ُِٔ٣ي ٣ٌَّ كٔزٜٖ طؤ٤ْ ٛٞٝ ر٤ُٞٞؿ٢،
 حُظ٢ َُِٔأس حُيٝٗ٤ش حُ٘ظَس ٝ ح٧ُٝ٠ رخُيٍؿش ح٫ؿظٔخػ٢ حُـخٗذ ٖٓ ًخطزخص ػِِظٚ ٍكٞ
 حُوٞ١ ك٠ٍٞٛخ ػِ٠ ٓظزو٢ ٗي ر٬ ٛ٢ ٝ ك٠ٍٞٛخ، طٔخٍّ ٓخ طِحٍ ٝ ُٓ٘خ طٔ٤طَ ظِض
 .ح٧ىد ٓـخٍ ك٢
 ٗظخؽ ٓغ ط٘خه٠٢، -ٟي١ حهظ٬ف ػ٬هش ك٢ ح٩ٗظخؽ ٌٛح ٣٠غ( حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد كٜٔطِق      
)ح٧ىر٢ حَُؿَ
3
 ٗي ر٬ ٛٞ ٝ ح٩ريحػ٢، حُ٘ٚ ػِ٠ أٗؼ٠/ ًًَ" حُـ٘ٔ٤ش حُٜٞ٣ش طُ َـ َِذ ك٤غ ،
 أىد اُ٠ حُٔوخرَ ك٢ ٣ل٠٢ ٗٔخث٢ رؤىد كخُوٍٞ ،حَُٔأس طٌظزٚ حٌُ١ ح٧ىد ه٤ٔش ٖٓ ٣ل٢
 .حُـ٘ٔ٤ش حُٜٞ٣ش كن ك٢ ح٩ريحػ٢ حُؼَٔ ٣ٔو٢ حٌُ١ َح٧ٓ ًًٍٞ١
 – ًًَ ُٔزيػٚ حُ٘ٞػ٢ حُـْ٘ أٓخّ ػِ٠ ٣وّٞ أٗٚ رلـش هزِٜٖ، ٖٓ حُٜٔطِق ٍكٞ إ     
 ٫ ٓظ٘ظَٜ حُظ٢ حُٔـظٔغ َٓؿؼ٤ش ٖٓ حٗط٬هخ ًُي ٝ حَُٔأس، أىد ُو٤ٔش حٗظوخٙ ٛٞ أٗؼ٠،
 . حًٌَُٔ حُوطذ اُ٠ ٓلخُش
 ح٥ٍحء ؿؼَ حٌُ١ ح٧َٓ ػِٔ٤ش، هخػيس ُٚ ُ٤ْ ٧ٕ حُٜٔطِق "ٟاٌغلإ ى٘وح" طَكٞ     
 َٓطزش ك٢ حَُٔأس ط٠غ حُظ٢ ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُ٘ظَس ًحص حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُوِل٤ش ٖٓ ط٘طِن ٗظَٛخ ك٢
 ٝ حُٞحٟلش حُٔلخٛ٤ْ ؿ٤خد ك٢(  ح٧ىد ػِ٠ ٓ٤٘ؼٌْ ٓلخُش ٫ ًحطٚ ح٧َٓ ٝ حَُؿَ، ٖٓ أىٗ٠
                                                 
 .61 ٙ ،7891 ، ١ ى حُوخَٛس، حُلـخُش، حَُ٘٘، ٝ ُِطزغ َٜٓ ٜٗ٠ش ىحٍ حُطٞ٣ِش، ح٧ظخكَ أىد: كُٞ١ ٓلٔٞى - 1
 .01 ٙ ،حَُٔؿغ ٗلٔٚ - 2
 .731 ٙ حُل٘٤ش، ر٘٤ظٚ ٝ حُٔظو٤َ حُؼَر٤ش، حَُٝح٣ش: حُؼ٤ي ٣ٔ٘٠ - 3
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 حَُٔأس طٌظزٚ ٓخ ٣يٍؽ رخ٩هٜخء، طٔ٤ِ ىٝٗ٤ش ر٘ظَس ُٔ٘ؼزشح ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُظٜ٘٤لخص ١ـ٤خٕ
 ٖٓ حُٜخٖٓ ُِٓ٘ش ٣لظَ كٌؤٗٚ" حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد" طٔٔ٤ش طِطلخ ػِ٤ٚ أ١ِن طخرغ، أىر٢ ٗٞع ك٢
 ٖٓ ُ٪ك٬ص كظـظٜي ىٗ٤خ، َٓطزش ك٢ طٜ٘ق رؤٕ ر٘لٜٔخ حٌُخطزش حَُٔأس طَرؤ ٌُُي حٌُخَٓ، ح٧ىد
 ح٫ؿظَحٍ كي اُ٠ ِٝٛض ٓـخ٫ص _ِحٍط ٓخ ٝ_" ث٢ٗٔخ أىد" ٜٓطِق أػخٍ كوي حَُ٘ى،
)ٝح٫ٓظِ٘حف
1
 ؿْ٘ اُ٠ ٓزخَٗس ٣ل٤َ ٜٓطِق ٧ٗٚ حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد ٜٓطِق حٌُخطزش طَكٞ. 
 ٛ٢ ًٔخ حُيٝٗ٤ش ٝ رخُٜخٖٓ ٜٜٗخ رْٞٓ ٣يكغ رخُظخُ٢ ٝ ر٤ُٞٞؿ٤ش، ٛلش ٣لَٔ كٜٞ حٌُخطزش
 طؼَ٣ق( ح٧ى٣زخص ٖٓ ًؼ٤َ طَٟ ًٔخ خأىرٜ اُ٠ ػٔش ٖٓ ٝ َُِٔأس حٗظوخٙ ٝك٤ٚ حُٞحهغ ك٢ حَُٔأس
 حُٔزيػخص ٣يكغ ٓخ ٌٛح ٝ ح٫كظوخٍ١، حُلَ٣ٔ٢ رخُٔلّٜٞ ٓ٘لٞٗش ى٫ُش طلَٔ حُظ٢ ٗٔخث٢ ًِٔش
)ٛٞ٣ظٜٖ كٔخد ػِ٠ ٓ٘ٚ حُ٘لٍٞ اُ٠
2
 كؼَ إ ٗي٣ي، ربَٛحٍ ٝ ًخطزش ٖٓ أًؼَ أًيص( ك٤غ ،
 حٌُخطزش حٌُحص ٫ٕ حُٔئٗغ ٝ ًٌَٔحُ ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ش ُِلَٝم ٓؼ٘٠ ٫ إٔ ٝ  ٣ظـِأ ٫ ٝحكي حٌُظخرش
 ح٫ٗ٠ٔخّ ك٢ ٣َؿزٖ ٫ أٜٖٗ حَُكٞ ٌٛح طزَ٣َحص ٖٝٓ. ؿ٘ٔٚ ػٖ حُ٘ظَ روطغ ح٩ٗٔخٕ طٔؼَ
 ٛخٓ٘٤ش، ٓٞٓ٤ٞػوخك٤ش ًُِٔ٘ش أٝ ًحطٜخ، ػِ٠ ٓ٘ـِوش ٗٔخث٤ش ُٔـٔٞػش ًٔؼخىٍ حُٔئٗغ اُ٠
 ىحػ٢ ٣يػٞٛخ ػ٘يٓخٝ": ٓلخ٣ي" أٝ" ؿ٘ٔ٢ ٫" ًخثٖ اٜٗخ ػِ٠ حٌُخطزش حَُٔأس طئًي ٌُُي
)حَٓأس أٜٗخ ط٘ٔ٠ حٌُظخرش
3
 .
 ك٤ٖ حُـ٘ٔ٢، حٗظٔخثٜخ ػٖ رؼ٤يح طٌظذ أٜٗخ" الله ٖٔو إٍِٟ" حُِز٘خٗ٤ش حَُٝحث٤ش طئًي ٝ      
 طلٌ٤َ١ ٝ حٛظٔخٓ٢ إ اً رخٌُحص، ؿْ٘ اُ٠ أٗظٔ٢ رؤٗ٘٢ أًظذ، ػ٘يٓخ أكٌَ ٫:( طوٍٞ
 ُٔض أٗخ رخُٔ٘خٓزش ٝ ٌُُي، حُٔ٬ثٔش حُِـش ٝ ٓؼخُـظٚ، أِٓٞد ٝ حُٟٔٞٞع ػِ٠ ٣َطٌِحٕ
 رخُطزغ... حُـ٘ٔ٢ ح٫ٗظٔخء ػٖ رؼ٤يح ًبٗٔخٗش، أًظذ رَ ٌُِِٔش، حُٔلّٜٞ رخُٔؼ٘٠ ٗٔٞ٣ش ًخطزش
 طٜ٘٤ل٢ ٓـظٔغ ك٢ ٗوٜ٤ظ٢ ً ّٞ ٗض ٝ ػ٘ظٜخ حُظ٢ رخُّٜٔٞ ػلٞ٣ش، رٍٜٞس ًظخرخط٢ طظؤػَ
 هٜٜ٢ ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ حٗطِوض هي ٝ حَُؿَ، ِٓطش ٝ حَُٔأس كوٞم ر٤ٖ ٣لَم ٣ِحٍ ٓخ طوِ٤ي١،
 ٓلٜٞٓ٢، ك٢ حَُٝحث٢، ٧ٕ اٗٔخٗ٤ش ٗوٜ٤ش، رظـَرش ٓظؤػَس حُٔـخٍ، ٌٛح ٖٓ ٍٝح٣خط٢، ٝ
 ٗلٔ٢ أكخٓذ كؤٗخ[...] حَُٝك٢ ٝ حُلٌَ١ ٝ حُٔخى١ ً٤خٗٚ ػزَ حهظزَٙ ٓخ ٝ ٣ؼَكٚ ٓخ ٣ٌظذ
 ؿَٞٛ ٣٘وَ حٌُ١ حُليع حهظ٤خٍ ٝ َُِٔى حُِـش حٗٔـخّ ٝ ُِليع، ح٧ِٓٞد ٓ٬ءٓش ػِ٠
 ٝ ٝحُٔيٖٛ  حُـي٣ي أ١: حَُٝح٣ش ٓؼ٘٠ ػٖ رٜيم طؼزَ ح٫ٗـِ٤ِ٣ش" ٗٞكَ" كٌِٔش حُٔؼخٗخس،
)حُٔزظٌَ
4
 حٌُٛ٘٤ش طـخُٝ ٣لظَٝ ٝرخُظخُ٢ حُٔخٟ٢، ٍٝحٓذ ٣ٌَّ ٫ حُٔؼ٘٠ ٌٛح ٝ ،
 حُظؤٗ٤غ، أٝ حُظًٌ٤َ ٣ؼَف ٫ ح٧ىر٢ كخُ٘ٚ ح٧ك٠َ، اُ٠ رخ٧ىد ُ٬ٍطوخء حُظطِغ ٝ حُٔظلـَس
 ٗؤٜٗخ ٖٓ حُٟٔٞٞع ط٘خٍٝ ١َ٣وش ٝ حُِـش ٝ كخ٧ِٓٞد آهَ، كٔخد ػِ٠ ُـْ٘ ل٤ِ٣ظ ٫ ٝ
( ػخٓش ح٩ٗٔخٕ ػٖ طٌظذ أٜٗخ طئًي ٝ حَُٝحث٤ش ط٠٤ق ًٔخ آهَ، ػٖ ٗٚ طٔ٤ِ ٝ طليى إٔ




                                                 
 .01 ٙ حُٔئٗغ، حُ٘ٚ: حُـ٬ٛ٢ َُٛس - 1
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 ٫ ٧ٜٗخ ح٧ىد طٜ٘٤ق ٣وٚ ك٤ٔخ ،"َِزغبّٟٔ أؽلاَ" حَُٝحث٤ش ئًيٙط ًحطٚ ح٧َٓ ٝ      
 ٍؿَ، رٌحًَس ًظزض حَٓأس كؤٗخ:( طوٍٞ ًٔخ ح٧ىر٢ حُ٘ٚ ٣ويٓٚ ٓخ كخ٧ْٛ ح٧ىد، ك٢ ه٤ٔش طِ٣ي
 ٗٔٞ٣٤ٖ ًخطز٤ٖ حُويّٝ ػزي اكٔخٕ ٝ حُٔزخػ٢ ٣ٞٓق ٣ُؼي ك٤ٖ ك٢ ٍؿخُ٤ش، ًخطزش أُػي َٛ
 طِ٣يٙ ٝ٫ ُ٨ى٣ذ ٗ٤جخ ط٠٤ق ٫ حُظٜ٘٤لخص ٌٛٙ حَُٔأس؟ ػٖ ٝ حَٓأس رٌحًَس ٣ٌظزخٕ ٧ٜٗٔخ




ىاغي ّٙوىاك حَُٝحث٤ش طلخٍٝ ٗلٔٚ، حُٔ٤خم ك٢ٝ       
2
 حُٔطَٝكش ح٩ٌٗخُ٤ش ٖٓ ح٫هظَحد 
 ٓٔؤُش ِٗٔ٢ كٌ٤ق ر٤ُٞٞؿ٢، أٓخّ ػِ٠ حُوخثْ حُظؤ٤ْ ػٖ ذحُظؼـ ٖٓ ر٘ٞع ٓزطٖ رظٔخإٍ
 إٔ ُِوطخد ٣ٌٖٔ َٛ( ٓئٗغ؟ ٗٚ ٌٛح ٝ ًٌَٓ ٗٚ ٌٛح ٗوٍٞ ٝ كٔزٜخ حٌُظخرش ػِ٠ حُـْ٘
 طٌظزٚ حٌُ١ ح٧ىد ك٢ أظَٜ حٌُٔخٗ٢ حُل٠خء طؤٗ٤غ َٛ أهَٟ؟ طخٍس ًًَح ٝ طخٍس، أٗؼ٠ ٣ٌٕٞ
 ُِ٘ٚ طـ٤ذ ٝ ح٩ريحع كؼَ ػِ٠ طـٖ ٗي ر٬ اٗٚ ،)حَُؿَ؟ ٣ٌظزٚ حٌُ١ ح٧ىد ٖٓ حَُٔأس
 حُـٞىس ٝٓؼ٤خٍ ٍى١ء آهَ ٝ ؿ٤ي ٗٚ كٜ٘خى ؿ٤َ، ٫ ٜٗٚ رـٞىس ٣ُؼَف حُ٘خٙ ٝ. ح٧ىر٢
 أٝ ًًَح ًخٕ أ٣خ حُ٘خهي ٣ٔظوَؿٜخ ًحطٚ، حُ٘ٚ ك٢ طٌٖٔ رَ حُ٘ٚ، ٛخكذ ُـْ٘ طؼٞى ٫
 ا٫ ٓٞءطٜخ ظٌ٘قُ طٞطٜخ أٍٝحم ٖٓ ػخٍ٣ش ٗلٜٔخ ططَف ٫ حُٜ٘ٞٙ( هخثِش ط٠٤ق ٝ ،أٗؼ٠
 حُظلَى ٌٛح ػٖ ٣لظٖ ك٤ٖ حُ٘خهي إٔ أظٖ ٝ طلـَ، أٝ طلَى أ١ ٖٓ هخُ٤ش ٜٜٗٞٛخ ًخٗض اًح
 طلظٜ٘خ ٫ كخ٧ٗؼ٠ حُؼَٔ، ُ٤ؤْ حُٔطخٍحص ك٢ حَُٔ٣٤ٖ حُٔلظ٘٤ٖ ٜٓٔش ٣ؤهٌ ٫ حُ٘ٚ ك٢
 ) .حًٌَُ ٣لظ٘ٚ ٫ حًٌَُ ٝ ح٧ٗؼ٠
 ٓظٌٔٔخ ٓؤظَ" (  اٌّمبٌؼ اٌؼي٠ي ػجل" ٤ٔ٘٢حُ حُ٘خهي ٝ حُ٘خػَ ٗلٔٚ ح٫طـخٙ ك٢ ٣ٔ٤َ      
 -ح٩ريحع أ١ -رٞٛلٚ حَُؿَ اريحع ٝ حَُٔأس اريحع ر٤ٖ ٣لَم ٫ حٌُ١ ٛٞ ٝ حُٔخرن، رَأ٣٢
 حُٞ١ٖ ك٢ -٣ؼخٗ٤خٕ ً٬ٛٔخ – حَُؿَ ٝ حَُٔأس ٓ٤ٔخ ٫. حًٌٍُٞس ٝ ح٧ٗٞػش ٓ٘خػَ ػٖ طؼز٤َح
 ػِ٠ ُ٢ رخُ٘ٔزش -حُٔئًي ٖٓ ٝ. ُٚ َٓؼ٤ ٫ كَٓخٕ ٝ ػزٞى٣ش ٖٓ ٝ ٓ٘ظَى هَٜ ٖٓ – حُؼَر٢
 حُ٘ٔٞ١ رخ٧ىد ٣ٔٔ٠ ٓخ كٍٞ آهَ ٝ ك٤ٖ ر٤ٖ طوّٞ حُظ٢ حُٜخهذ حُ٘وخٕ كِوخص إ -ح٧هَ
 ٗزق ًخى أٝ حهظلض إٔ رؼي حَُؿَ ٝ حَُٔأس ر٤ٖ ؿي٣ي ٫هظ٬ف أٓخّ ٟٝغ ػِ٠ ٣ؼَٔ اٗٔخ




 ٣و٤ْ حٌُ١ ح٫هظ٬ف ًُي طوظِق ٫ حُـ٘ٔ٤ٖ ٖٓ ًَ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُظ٢ ػخٓش ح٩ٗٔخٗ٤ش كخُظـَرش      
 حُوٜٞٛ٤ش، أٓجِش ط٘٘ؤ ظِٜخ ك٢ حُظ٢ ٝ َُِؿَ، ٝ َُِٔأس ح٩ريحػ٤ش حُظـَرش ر٤ٖ كخٛ٬ كيح
 ًخٕ ٗؼَح – روخٛش ح٧ه٤َس حُؼَ٘ ُٔ٘ٞحصح ك٢ ٝ – حَُٔأس اريحع هَحءس ريأص ٌٓ٘( ٣٠٤ق ٝ
 ٟٓٞٞػخطٚ ك٢ ٝ ٝا٣لخءحطٚ أِٓٞرٚ ٝ ُـش ك٢ أٍٟ ٫ هٜ٤َس هٜش أٝ ٍٝح٣ش أٝ ح٩ريحع ٌٛح
 ٖٓ ٍٓخى٣ش رٔلخرش ٓـط٠ ح٩ٗظخؽ ٌٛح رؼٞ ٣ٌٕٞ هي حَُؿَ اريحع ػٖ ٓظٔ٤ِح ٣ـؼِٚ ٓخ
 اٗٔخٗ٢ أىد أٗٚ ا٫ خُ٤ِٛخىٛ ك٢ حَُٔأس ػخٗض حُظ٢ ٝ حُٔل٘ش أرؼخى ٣ٌ٘ق حٌُ١ حُيك٤ٖ حُلِٕ
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 ٣٬كع كوي أٗلْٜٔ حَُؿخٍ ٖٓ ٝآهَ ًخطذ ر٤ٖ حهظ٬ف ٣ٞؿي ًٔخ ٝ. اٗٔخٗ٢ ٝحهغ ػٖ ٣ٜيٍ
 حُطز٤ؼ٢ حُظ٘ٞع ٌٛح ٝ ًخطزش، ٝ ًخطذ ر٤ٖ أٝ ًخطزش ٝ ًخطزش ر٤ٖ ح٫هظ٬ف ٌٛح ٖٓ ٗ٤جخ حُوخٍة
) ٌٓخٕ ٝ ُٓخٕ ًَ ك٢ حُلو٤و٢ ح٩ريحع هٞحٗ٤ٖ طلَٟٚ حٌُ١
1
 ُٚ ٣و٤ْ ٫ حُـ٘ٔ٢ فح٫هظ٬. 
 ه٤ٔش ك٢ كخ٫هظ٬ف حَُٔأس، طويٓٚ ٓخ ر٤ٖ ٝ حَُؿَ ٣زيػٚ ٓخ ر٤ٖ حُظٔ٤٤ِ اٌٗخُ٤ش ك٢ ُٝٗخ
 كظ٠ ػخٓش حُزَ٘ ر٤ٖ حُٔٞؿٞىس حُلَى٣ش ُِلَٝم اٗٔخ حُز٤ُٞٞؿ٢، ح٫هظ٬ف َٓىٙ ُ٤ْ ح٩ريحع
 ٣َكٞ ٌُُي حَُؿَ، حعاري ػٖ ٣ٔ٤ِٙ ٓخ حَُٔأس اريحع ك٢ ٣َٟ ٫ اٗٚ. حُٞحكي حُـْ٘ أكَحى ر٤ٖ
 .أٛ٬ ٝحُظٔٔ٤ش حُظؤ٤ْ
 ٌَُ ًٝؤٕ حُ٘ٔخء ٝ حَُؿخٍ ًظخرش ر٤ٖ ٟي٣ش ػ٘خث٤ش اُ٠(  ٣٠ل٢ حُظٜ٘٤ق رٌٜح حُوزٍٞ إ      
 رخُلَٝهخص ٓليىط٤ٖ ًًٍٞ٣ش ٍٝحث٤ش ر٘٤ش ٝ ٗٔخث٤ش ٍٝحث٤ش ر٘٤ش هخٛش، ر٘٤ش حٌُظخرظ٤ٖ ٛخط٤ٖ
 ٛٞ٣ش ٫ ر٘٤ش ػٖ ػزخٍس ٗظَ٣خ حَُٝحث٢، حُ٘ٚ ٕأ ك٤ٖ ك٢ حٌُخطزش، ٝ حٌُخطذ ر٤ٖ حُز٤ُٞٞؿ٤ش
 حٌُٔٞٗش حُؼ٘خَٛ ك٤ٚ طظٞحُٕ ٗظخّ ػٖ حٌُ٬ّ ٣ؼ٘٢ ٓخ ٗٚ ر٘٤ش ػِ٠ حٌُ٬ّ ٝ ُٜخ ؿ٘ٔ٤ش
 إ اً طِي، أٝ حُز٘٤ش رٌٜٙ حُوخٙ حُ٘ٔن حٓظَٔحٍ٣ش ٣للع طٞحُٕ ػ٬هظٜخ، ٝ رلًَظٜخ ُِز٘٤ش
 إ ٗظخٜٓخ، ُٖٓ ٛٞ ٝحكي ُٖٓ ك٢ ٜخطَحرط ٝ حُؼ٘خَٛ حٗظظخّ ٌَٗ حٌُ١ ٗٔوٜخ ر٘٤ش ٌَُ
 ػخُْ حٌُٔخٕ، حُِٓخٕ، حُِـش، أٜٛٔخ ػ٘خَٛ ٖٓ ٣ٌَ٘ ٓٔظوِش ًز٘٤ش حَُٝحث٢ حُ٘ٚ
")ٓلخ٣يس" ػ٘خَٛ اٜٗخ ؿ٘ٔ٤ش، ١ز٤ؼش ُٜخ ُ٤ٔض حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ ٝ ،...حَُإ٣ش حُ٘وٜ٤خص،
2
 . 
 طَٜ٘ َٓى٣ش ُ٤خصآ ٝ ُـٞ٣ش ر٘٠ ٝ أٓخُ٤ذ اُ٠ رخُ٠ٍَٝس ٣ئى١ ٫ حُـ٘ٔ٢ ح٫هظ٬ف إ      
 .حُـ٘ٔ٤ٖ ر٤ٖ َٛ٣لخ ٝ رخث٘خ حهظ٬كخ
 رويٍس ح٩هَحٍ ٓغ حُـ٘ٔ٢، ح٧ٓخّ ػِ٠ حُظؤ٤ْ ٝ حُظٔٔ٤ش" ٔٚبي أثٛ ٔي٠ٗٝ ٣َكٞ "      
 ٫ ح٧ىد(  ح٥هَ ٖٓ أًؼَ هخٛش ٝ ٓؼ٤٘ش ٍأٓٞ ك٢ حُظؼز٤َ ػِ٠ حَُؿَ ٝ حَُٔأس ٖٓ ًَ
 ٖٓ أهيٍ ٓ٤ٌٕٞ حَٓأس أّ ٍؿ٬ أًخٕ ٓٞحء ٓخ أى٣زخ إٔ ؿ٤َ ًًٍٞ٣خ، أٝ ٗٔخث٤خ ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ
.)رٜخ حُوخٛش أٝ حُلٔ٤ٔ٤ش ٓؼَكظٚ رلٌْ حُل٤خس ٖٓ ؿٞحٗذ طٜٞ٣َ ػِ٠ ؿ٤َٙ
3
 ٜٓ٘ٔخ كٌَِ. 
 كٌَِ ح٥هَ، ٓؼخٗخس ٝ ٗؼٍٞ ٝ اكٔخّ ٣ؼ٤ٖ أكي ٫ حٌُحط٤ش، أكخٓ٤ٔٚ ٝ حُوخٛش طـخٍرٚ
 ًظذ ٓخ اًح ٝ ؿ٤َٙ، ٖٓ ًؼَأ حٌُحط٤ش ٛٞحؿٔٚ ٝ ٓؼخٗخطٚ ػٖ حُظؼز٤َ ػِ٠ حُٔويٍس ٝحكي
 ٧ٕ ؿ٤َٙ ٗؼٍٞ اُ٠ ٣َٜ ُٖ ٝ ٣لِٜٔخ، حُظ٢ حُلٌَس ٖٓ حٗط٬هخ ٌحكٜ ح٥هَ ػٖ أكيٛٔخ
 .ًحط٢ حُ٘ؼٍٞ
 ُٚ ُ٤ْ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٛلش ُٚ ح٩ريحع ٝ ػخّ ح٧ىد رؤٕ ٣وَ حٌُ١ حَُأ١ ٌٛح ٓوخرَ ك٢ ٝ      
 ك٤ٜخ ٣ظٔخٟٝ حُظ٢ ُ٨ىد خٓشحُؼ حُ٘ظَس ٌٛٙ ك٢ ٣َٟ" اٌغناِٟ ِؾّل الله ػجل" ٗـي ؿْ٘،
 ُـظٚ طٔظؼَٔ حَُٔأس ٝ حُِـش ٛ٘غ ٖٓ ٛٞ حَُؿَ ٧ٕ ًًٍٞ٣ش ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٛلش ٝح٧ٗؼ٠ حًٌَُ
 حُؼوخكش ك٢ اٗٔخٗ٢ ٛٞ ٓخ ًَ إٔ ػٖ ٣ٌ٘ق" ح٩ٗٔخٗ٢" ُي٫ُش حُظَ٘٣ل٢ حُللٚ(  إٔ ًُي
 ٜٓطِق ك٢ ظًٌ٤َحُ ٝ حُظؤٗ٤غ ر٤ٖ ٓظٔخٝ٣ش ى٫ُش ٛ٘خى طٌٕٞ ً٤ق ٝ ًًٍٞ١، كو٤وظٚ ك٢ ٛٞ
                                                 
 .522 ٙ ،حَُٔؿغ ٗلٔٚ - 1
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 ػِ٠ حُؼوخكش ٛخؽ ٝ هَحءس ٝ ًظخرش حُِـش ػِ٠ طخٍ٣و٤خ ٓ٤طَ حٌُ١ ٛٞ حَُؿَ إٔ ٓغ اٗٔخٗ٢
)ًٗٔٞؿٚ ػِ٠ ر٘خٛخ ٝ ٓؼخُٚ
1
 . 
 ح٧ىد طلض حَُٔأس أىد كخٗ٠ٞحء حُظزؼ٤ش، ٖٓ ُِٔ٣ي ٣ٌَّ حُـٌحٓ٢ هٍٞ إٔ ٗي ٫ ٝ     
 كٌ٤ق حَُؿَ، ٛ٘غ ٖٓ ُـش طٔظويّ سحَُٔأ ًخٗض اًح ٝ ُٚ، ح٩ريحػ٤ش حُوٜٞٛ٤ش ٣ِـ٢ حُؼخّ
 .روٜٞٛ٤ظٜخ طوَ ػٔش ٖٓ ٝ ُٜخ، ُ٤ٔض رِـش ٓ٘خػَٛخ ٝ أكخٓ٤ٜٔخ ػٖ طؼزَ
 أك٠َ ٓٞحء ك٠ٍٞ ُٚ ُ٤ْ حَُٔأس أىد كبٕ ًحى، روُٞٚ ِٓٔ٘خ اًح ح٧كٞحٍ ؿٔ٤غ ك٢ ٝ
 ػٖ ح٧ىد ك٢ حَُٔأس رظلٞم ٣وَ حُٞحهغ إٔ ٓغ حُؼخّ، ح٧ىد ٟٖٔ أُىٍؽ أّ هخٛخ ٜٓطِلخ
 .ٗؼَح ٝ ٗؼَح طٞظ٤لٜخ ٝ حُِـش حٓظويحّ أكٔ٘ض ٝ ٓؼخٍ، ٖٓ أًؼَ ك٢ َؿَحُ
 ػٖ ٓ٘ـِن حَُٔأس اريحع إٔ رلـش خحٗظوخٛ ك٤ٚ ٣َٟ ٝ حُٜٔطِق ٣َكٞ ٍأ١ ٛ٘خىٝ       
ٝ أٗٚ أىد  ىٝٓخ، ٣٘ظٌ٢ ٝ ٣جٖ ٓظ٘خثْ ٍحًي أىد أٗٚ ٝ حُؼخُْ، ػِ٠ ٓ٘لظق ؿ٤َ حٌُحص ح٧ٗؼٞ٣ش
 اريحػ٤ش هٜٞٛ٤ش ُلَٔ ٣ئَٛ ٫ ًٌٜح أىرخ إٔ ٗي ٫ ٝ ٓظ٬دح٫ ٝ حُوَٜ أٌٗخٍ ٌَُ كخَٓ
 .ٝحػ٤ش ٝ ٍحه٤ش ك٘٤ش أىٝحص ٣ٔظِي ٫ ٝ، رؼي ٣٘٠ؾ ُْ ٣ِحٍ ٫ كٜٞ ؿٔخُ٤ش،
 ٜٛٔٞٓخ ٝ ح٧ٗؼٞ١ ؿٜ٘ٔخ طوٚ ًَِٓ٣ش رو٠٤ش طَطز٢ حَُٔأس ًظخرش ٝ ُؼَ حُٔظظزغ ٣ِل٢      
 ٖٓ رٌؼ٤َ أىٟ ٓٞهق ٗٔٞ٣ش، ٓ٘خؿَ ٖٓ ٣٘ـِٜخ ٓخ ٝ ٓ٘خًَ ٖٓ طؼ٤٘ٚ ٓخ ًَٝ حُل٤خس، ك٢
 ٫ حػظَحكخص ٟٓٞ ُ٤ٔض ٝ ًحط٤ش ٓ٤َ ًظخرش ػٖ ػزخٍس رؤٜٗخ حَُٔأس ًظخرش(  ٗؼض اُ٠ حُ٘وخى
 ٝٛلض ٝ. ٜٗٞحطٜخ ٝ ؿَحثِٛخ ٓطٞس ك٢ ٝ ٟؼلٜخ، ُلظخص ك٢ حٌُحص ٣وخَٓ ٓخ طظـخُٝ
 إٔ ٝ .حُٔل٤٢ ٝ حُ٘خّ ٝ حُؼخُْ ػٖ حُٔ٘ؼُِش حٌُحص ػظٔش ك٢ ٓـَهش ٍٝٓخٗٔ٤ش رؤٜٗخ ًظخرخطٜخ
.)هزخ٣خٛخ ٝ ٌٓخٗظٜخ ػِ٠ ٝهق ٝ حُل٤خس هزَ حٌُ١ حَُؿَ ًظخرخص اُ٠ طَه٠ ٫ ًظخرخطٜخ
2
  .
 ٝكخِٓش حَُٔأس، ؿْ٘ ػٖ ٓز٘٤ش ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش هِل٤ش ٖٓ حُ٘وي٣ش ح٥ٍحء رؼٞ حٗطِوض ُوي      
 ٖٓ ٌحٛ ٝ( ُٜخ حٟطٜخىٙ ٝ حَُؿَ ِٓطش طلض حٗ٘ـخ٫طٜخ ٝ ٜٛٔٞٓخ ١َف ك٢ ُو٠٤ظٜخ
" ٗٔخث٢" طٔٔ٤خص رؼ٠ْٜ ا١٬م ٣ِلع ك٤ٖ حٌُٖٛ ػٖ رلخٍ طـ٤ذ ٫ حُظ٢ حٌُزَٟ ح٩ٌٗخ٫ص
 ٓخ رظـٔ٤غ رؼيٛخ حًظلخثٚ ٝ ىٍحٓظٚ ك٢ ريثٚ ٌٓ٘ حَُٔأس ًظزض ٓخ ػِ٠" ٓئٗغ" ٝ" ٗٔٞ١" ٝ
 ٝطٌٞ٣ٜ٘خ حُٔزيػش ؿْ٘ ٟٞء ك٢ طؤٝ٣٬طٚ ٝ طلخُ٤ِٚ ٓزٞرخ حُ٘ٚ" أٗٞػش" ػِ٠ أىُش حػظزَٙ
)أٓخٓخ ٞؿ٢حُز٤ُٞ
3
ٝ  ٝحُوٍٜٞ، رخُ٘وٚ كٌٔخ طؼط٤ٜخ ٝ ٓٔزوخ طوٜ٤ٜخ كٜ٢ رخُظخُ٢ ٝ. 
 ٝٓ٘خؿِٜخ ٜٛٔٞٓخ ر٤ٖ ٓزؼؼَح حَُٔأس اريحع طَٟ أٍحءٛ٢  حُٜٔي، ك٢ طؼيٜٓخ ٝ طٜٜٔ٘خ
 حُٔؼولش حَُٔأس هَٜ(رؤٕ ح٥ٍحء ٌٛٙ ٛخكذ حَُؿَ ػِ٠ ؿخد هي ٝ حُٜخٓ٘٤ش، ٝ حُظخكٜش ح٧ٗؼٞ٣ش




(        حَُٔأس أىد ػٖ ح٩ريحع ٛلش ٣ٔو٢ إٔ ٣لخٍٝ حَُؿَ ٣ٔخٍٓٚ حٌُ١ حُ٘وي رؼٞ إ      
 ا٫ حُِْٜ حَُٔأس، طلُٞٙ إٔ ٣ٌٖٔ ٓخ رويٍس ح٫ػظَحف ٣وخّٝ حَُؿَ ك٢ ٝحع ٫ ٗ٢ء ٛ٘خى
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 أٓخ كو٢ طِي ٝ ط٠غ ٛ٢ ح٩ريحع، أٝ حٌُظخرش ػِ٠ طويٍ ٫ إً ٛ٢ حٌٌُد، ٝ خٗشحُو٤ ػِ٠ حُويٍس
)َُِؿَ حُوٜٞٛ٢ حُٔـخٍ كٜٞ حٌُظخرش ٝ ح٩ريحع كؼَ
 1
 .
 حُٞحهغ ٖٓ ك٤ٚ ٣٘طِن  ٍأ١ "اٌْوفٟ ِؾّل" حَُٔٔك٢ حٌُخطذ ٝ حُ٤ٔ٘٢ ُِ٘خػَ ٝ     
 رٌَ طٌِٖٔ حُِٞحط٢ حَُٝحث٤خص رؼٞ ػِ٠ ٣٘طزن ٫ ٍأ١ ٌُ٘ٚ ٝ ٓلخٛ٤ٔٚ، ٝ رظوخُ٤يٙ حُؼَر٢
 حُوَٜ رو٤ٞى ٓؼوِش كبٜٗخ ًخٗض أٗ٠ حُؼَر٤ش حُٔزيػش: ( ًُي ك٢ ٣وٍٞ حُـْ٘، ٝ حُـٔي ػٖ ؿَأس
 ٖٓ ٝحهؼٜخ اُحء ٓلَؿش ًحطٜخ طـي كبٜٗخ اريحػخ رٞكٜخ طٔطَ إٔ طَ٣ي ك٤ٖ ٛ٢ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢
 طِي اكٔخٓخطٜخ طـِق إٔ طلخٍٝ ٜٓ٘خ رٞػ٢ كٜ٢ ٌُُي حُلو٤و٤ش، ػٞح١لٜخ ػٖ ٗ٤جخ طوٍٞ إٔ
 ٫ اٜٗخ اً حَُ٘ه٢ ُِٔـظٔغ اٍٟخء ح٧ٓخٓ٤ش ُو٠٤ظٜخ أٝ  ُِوخٍة ٓل٤يس ؿ٤َ ٗؼَ٣ش رٌِٔخص
 ىٛخُ٤ِ ىحهَ حُٔظؼل٘ش حُظوخُ٤ي ٟي حُٔ٘خِٟش ٝ حُٔظلٍَس حَُٔأس ىحثَس ك٢ طٔو٢ إٔ طَ٣ي
)حُٔ٘طلجش حُؼوٍٞ
2
 كٜ٢ ه٤ي، ٕٝٝري َٛحكش رٔ٘خػَٛخ حُزٞف ػٖ هخىٍس ؿ٤َ كٔزٚ َُٔأسكخ. 
 ٖٓ كٜ٘خى، ٝ ُؼَ ٌٛح حُوٍٞ ٣لظوي ٌُؼ٤َ ٖٓ حُٜٔيحه٤ش، طَٜف ٫ ٝ طِٞف طزٞف، ٝ٫ طٞٓت
 حُلخٍٝم ك٠٤ِش ٓؼَ حَُؿخٍ، ٖٓ حَُٝحث٤٤ٖ رؼٞ ٣زِـٜخ ُْ رـَأس ٝحُـْ٘ حُلذ ػِ٠ طٌظذ
 . حُـِحثَ١ ح٧ىد ٣ْٔ ٓؼخ٫ ٍٝح٣خطٜخ رٞٛق
 ح٧ٗؼٞ٣ش حٌُحص ػِ٠ ح٫ٌٗلخء ػِ٠ َؽ٣و ٫ حَُٔأس اريحع إٔاُ٠  حٌُخطذ ًٛذٝ    
 ٍْٓ ػٖ طؼـِ ٌٛٙ ٓؼَ كٔٞحٟ٤غ حُ٘وٚ، ػويس ٣ؼ٤ٖ أىد ٛٞ رخُظخُ٢ ٝ ٜٝٛٔٞٓخ،
 رخٓظ٘خىٙ ًُي ٝ ح٩ريحػ٢ حُلوَ ٖٓ حَُٔأس ٣وٜ٢ ٍأ١ حُ٘ٔخث٤ش، ٌُِظخرش اريحػ٤ش هٜٞٛ٤ش
 ًحص زخػ٤شحٗط رطَ٣وش ٛخكزٚ ٣طَكٚ حُ٘وي١ حُٔٞهق ٌٛح ٝ ططَكٜخ، حُظ٢ حُٔٞحٟ٤غ اُ٠
 حٓظ٘زخ١ اُ٠ طٜيف حُظ٢ حُٟٔٞٞػ٤ش حُيٍحٓش ػٖ ٓؼظٜٔخ ك٢ رؼ٤يس ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش، هِل٤ش
 طلِٜٔخ، كؼِ٤ش ه٤ٔش أ١ ٖٓ حُٔ٘ـِس حُٜ٘ٞٙ طلَؽ كٜ٢ ح٩ريحػ٤ش، حُٜ٘ٞٙ ؿٔخُ٤خص
 ٝحُؼوَ حُٜخهذ حُـٔي ٝ حُٔوٍٜٞس ح٧ٗٞػش ػ٘ٞحٜٗخ ٝحكيس رٞطوش ك٢ طظو٘يم ًؼ٤َس ٝػ٘خٝ٣ٖ
 .حُ٘خهٚ
 ػٖ رؼ٤يح ح٫ؿظٔخػ٢، ٝحهؼٜخ ٝ حُز٤ُٞٞؿ٢ رـٜ٘ٔخ حَُٔأس ًظخرش حُيٍحٓخص أؿِذ طَر٢      
 ٝ٣ـؼِٚ حُزيح٣ش، ٌٓ٘ ٣ل٘طٚ ٗوي١ ك٠خء ٍٛ٤ٖ ٜٜٗخ طـؼَ ٝ ػِٜٔخ، ك٢ ح٩ريحػ٤ش حُؼ٘خَٛ
 حُٔ٘ظؾ حُٞك٤ي حُـْ٘ ٛ٢ حًٌٍُٞس( إٔ طَٟ حُظ٢ حُـٔؼ٤ش حَُٔؿؼ٤ش أىٍحؽ كز٤ْ
)ٝحُٔٔ٤طَ
3
 ٝحُٟٔٞٞػ٤ش، حُؼِٔ٤ش ػٖ حُزؼي ًَ رؼ٤يس هَحءس ٝ طؤٝ٣َ يٗ ر٬ ٛٞ ٝ ،
 إٔ ٛل٤ق. اريحػ٤ش ٓ٤ِس ٝ ك٘٤ش هٜٞٛ٤ش ُٚ اريحػ٤خ ٜٗخ ح٧ىر٢ ُِ٘ٚ حُلؼِ٤ش ٝحُوَحءس
 ٜٗ٘ق حُظ٢ حُوخػيس ُ٤ْ ٌُٖ حَُٔأس ًظزخص ك٢ ٜٗ٤ذ ُٚ ٝحُز٤ُٞٞؿ٢ ح٫ؿظٔخػ٢ حُـخٗذ
ط٘لَى ُٞكيٛخ رظ٘خُٜٝخ ُظِي حُٔٞحٟ٤غ، ٖٓ ؿٜش ًظخرخص حَُٔأس ٫ ، ٝػِ٤ٜخ ح٧ىر٢ حُ٘ٚ
 كٌظخرخص حَُؿَ ك٢ ٓؼظٜٔخ ٫ طوَؽ ػٖ حُطَف ًحطٚ ك٢ طوي٣ٔٚ ٍُٜٞس حَُٔأس.
 كٜ٢ ٝؿيص ٝإ حُٔـخٍ ٌٛح ك٢ حُ٘وي٣ش حُيٍحٓخص هٍٜٞ ٛٞ ح٥ٍحء ٌٛٙ ػِ٠ ٣٬كع ٓخ      
 ؿخِٛس ٝأكٌخّ ٤َٓؼخ٣ ًحص ؿ٘ٔٞ٣ش، ٍإ٣ش ٖٓ ط٘طِن آٍحء ٓـِٜٔخ ك٢ ٝ كؼِ٤خ، رلؼخ طٌَ٘ ٫
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 ُيٟ حٌُظخرش كؼَ طـِ٤خص اُ٠ حُيٝٗ٤ش ٖٓ ر٘٢ء ط٘ظَ ٝ -ح٧ؿِذ ك٢ - حَُؿَ ِٓطش طٌَّ( 
 ٣طزؼٜخ حُظ٢ حُظؼز٤َ أٌٗخٍ ٓوظِق ػزَ حٗؼظخهٜخ أٛٞحص هٔغ اُ٠ أك٤خٗخ طؼي ُْ إ حَُٔأس
)طٌخٓ٬ أًؼَ ٝؿٞى ٝ أك٠َ ٝحهغ اُ٠ حُظطِغ ٝ ػِ٤ٚ حُؼٍٞس ٝ ُِٔخثي حَُكٞ
1
 طلخًْ ٜٗخًؤ ٝ ،
 آٍحء. حُـٔؼ٢ حُلٌَ ك٢ حَُٔأس ٍٛٞس ٖٓ حٗط٬هخ ػِ٤ٚ طظٜـْ ٝ ٓٔزوخ طي٣٘ٚ ٝ حَُٔأس ٗٚ
 ٝ حُزيء ٌٓ٘ حُ٘ٚ ك٢ ح٧ٗؼ٠ أػَ طوظل٢ أٜٗخ كظ٠ حُزيح٣ش ٌٓ٘ ُٚ ٍحك٠ش ٛ٢ ٝ حَُٔأس ٗٚ طوَأ
 هَىح ٝؿؼٜخ ٝ حُؼخ١ل٤ش كَحثوٜخ ٝ ح٧ٗؼٞ١ ٝحهؼٜخ ٝ ٛخكزظٚ ٗلٔ٤ش طلَِ ٝ ػِ٤ٚ، طٌ٘ذ
 ح٧ه٤َ ك٢ أٌٖٓ ٓخ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ظَٝكٜخ ٝ حَُٔأس ٗلٔ٤ش طَ٘٣ق ػِ٠ طؼَٔ ىٍحٓخص حُٔـظٔغ،
 طلض حٌُ١ ٝ  حَُؿخٍ، ١َف ٖٓ ٣ٔخٍّ ؿخُز٤ظٚ ك٢ حٌُ١ حُ٘وي١ حُوطخد ٟؼق( رـ ح٩هَحٍ
 ػِ٠ حُٔٔخٝحس ٓؼخ٣٤َ ٓ٘ظٍٞ ٖٓ حٌُظخرش ٣٘خهٖ إٔ كخٍٝ ًَِٓ٣ش ًًٍٞ٣ش ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٟـ٢
)٤شحُوٜٞٛ كٔخد
2
 حُظًَ٤ِ ٖٓ ًٌُي ٣ِْٔ ُْ كٜٞ هَ  َ إ ٝ حُ٘ٔخث٢ حُ٘وي١ حُل٠خء ٝكظ٠ ،
 هي ٝ حُل٘٤ش، ٓ٤ِطٜخ ٓٔخءُش  ػٖ رؼ٤يح رٜخ حَُٔطزطش ٝ حَُٔأس ططَكٜخ حُظ٢ حُٔٞحٟ٤غ ػِ٠
 حُزيح٣ش ك٢ ح٧ٍٝ ٛيكٜخ ًخٕ اً ٜٓ٘خ، ر٬ٝػ٢ أٗٚ ٗي ٫ ٝ طِي، حُلٌَس طؼٔ٤ن ك٢ ًُي أْٜٓ
 . حُطَ٣وش ًخٗض ً٤لٔخ ٓؼخٗخطٜخ ارَحُ ٝ حُٔـظٔغ ىحهَ حَُٔأس ٟٝغ طَ٘٣ق
 طٌظذ حُٔـظٔغ ٝ رخُظوخُ٤ي ٓو٤يس طِحٍ ٫ -كٔزٚ-كٜ٢ ٝػ٢، ٝ ػوش ػٖ طٌظذ ٫ حَُٔأس إ      
(  ٣٠٤ق ًٔخ ًظخرخطٜخ، ك٢ حَُؿَ طوِي ٝ حَُؿَ، ٣ٔظٌِٜخ حُظ٢ حُلَ٣ش طٔظِي ٫ ٓلخَٛس ٝٛ٢
 -حُؼِ٤خ حُِٔطش – حَُؿَ طوِي ح٧ك٤خٕ ٓؼظْ ك٢ ٗـيٛخ كظٜخكَ ح٩ريحع ٖٓ طظوٌ حُظ٢ حَُٔأس إ
 ٛ٢ حُ٘ٔخث٤ش حٌُظخرخص ًْ ه٬ٍ ٖٓ طٌٕٞ ُٖ ٝ ٓ٘ٚ ٗٔوش طٌٕٞ ٧ٕ ؿخٛيس طٔؼ٠ ٝ ٣وٍٞ ك٤ٔخ
 رؼ٤٘٤ٖ اُ٤ٚ ط٘ظَ ك٤ٖ ٌُٜ٘خ ٓظلٍَس حَٓأس اريحػٜخ ه٬ٍ ٖٓ طظَٜ[...] ه٠٤ظٜخ ٛ٢ ٗلٜٔخ
 حُٞؿيحٗ٢ ٌٜٓ٘ٞٗخ اُ٠ ٣ٔض ٫ ٝ طلٍَٛخ ػٜ٘خ ل٢٣٘ ً٬ٓخ طوٍٞ ً٢ طٔخٍع كبٜٗخ هخثلظ٤ٖ
 أ١ حًٌٍُٞ١ حُظؼز٤َ َٓكِش اُ٠ رؼي طَٜ ُْ حُؼَر٤ش حُٔزيػش إٔ حُػْ أٗخ ٝ. رِٜش حُٔظوي
 ٝ كزخ ػٜ٘خ حٌُخٗق حُٜخىم رٞكٜخ ر٤ٖ ٝ ر٤ٜ٘خ طلٍٞ أؿ٬٫ ٝ كٞحؿِ ٛ٘خى إٔ رٔؼ٘٠
...) ٝ ؿٔيح ٝ ٓ٠ـؼخ
3
 .
 رخ٧ٗؼ٠ أك٠ض حُٜ٤ٔ٘ش ٌٛٙ(  ػيس ؿٞحٗذ ك٢ حَُٔأس ػِ٠ ٍ٣شًًٞ ٛ٤ٔ٘ش حُٔـظٔغ ٣ٔخٍّ      
 أٛزلض كظ٠ كٌَٛخ ٝ ك٤خطٜخ ك٢ طـٔيٛخ أٛزلض ٝ ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤ش، حُز٘٤ش ٌٛٙ طز٘٢ اُ٠
)ٓطِوش ًزي٣ٜ٤ش ٗلٜٔخ ىٝٗ٤ش طَٟ ًخَُؿَ،
4
 ٝ ػخٓش رـٜ٘ٔخ ريٝٗ٤ش حَُٔأس ٝػ٢ رَٓؾ ُوي ،
 ٝ طظؼِْ ٝٛ٢ ك٘٘ؤص طٔ٤ي، ٝ حَُؿَ ك٤ٜخ ٓ٤طَ ػوخثي٣ش ٝ حؿظٔخػ٤ش رؼ٘خَٛ هزَ ٖٓ ط٘زغ
 ٓخ رلٔذ ١ز٤ؼ٤ش ٗظَ ٝؿٜش ٛ٢ ٝ حَُؿَ، ٗظَ ؿٜش ٝ طظز٘٠ ًؤٜٗخ ٝ ًحطٚ، حُلٌَ ٖٓ طَٜ٘
 ٝ حُز٘ض، ػِ٠ حُُٞي اٗـخد طل٠َ أٗٞػظٜخ، ٟي أٗؼ٠ طٜزق ٛ٘خ ٝ حُزيح٣ش، ٖٓ ػِ٤ٜخ ٝػض
 ٫ رَ هخكض، ٛٞص حَُٔأس ٛٞص حُلخٍٝم، ك٠٤ِش ٍٝح٣خص ك٢ ًٔخ رخُؼخٍ ُ٨ٗؼ٠ ط٘ظَ
 حُٔظٔ٤ي حُللُٞ٢ حُوطخد ٝ حًٌٍُٞ١ ُ٪ريحع حُٔخثي ٝ ح٧كخى١ حُل٠ٍٞ ظَ ك٢ ُٚ ك٠ٍٞ
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 طلٌ٤ي ػزؼخ حَُٔأس طلخٍٝ كلٔزٚ حَُٔأس ىٝٗ٤ش ػِ٠ حُٔز٘٤ش ٝ ػخٓش، حُٔـظٔغ ػوخكش ٝ َُِؿخٍ
 ك٤٘ٔخ كٜ٢ ،حَُؿَ هٞحٗ٤ٜ٘خ ٖٓ ُـش ٝرخٓظويحّ ػِ٤ٚ حُظَٔى ٝ حُٞحهغ طـخُٝ ٝ حُٔخثي حُوطخد
 ٝطٌٕٞ حُ٘ٚ ٓ٤خىس حَُؿَ ك٤ٜخ ٣لظٌَ ًًٍٞ٣ش ٓٔظؼَٔس طيهَ:( حُـٌحٓ٢ ٣وٍٞ ًٔخ طٌظذ
 حًٌَُٔ َٗ١ ٝ حًٌَُٔ رخُٜٔطِق حكظ٬ُٚ ٝؿَٟ رَٓـظٚ ؿَص ػوخك٢ اٗظخؽ ٓـَى حَُٔأس
 حٌُخطزش حَُٔأس طؼ٤ٖ ٛ٘خ ٖٓ ٝ حَُؿَ، َٗٝ١ ٝكن طٌظذ ٝ طوَأ إٔ ػِ٤ٜخ اُِحٓخ ك٤ٌٕٞ
)حُِـش ٓغ آهَ َٛحػخ
1
 ٝ طٔظط٤غ، كِٖ ٝحهؼٜخ ٖٓ ٗ٤ت طـ٤٤َ حُِـش ١َ٣ن ػٖ كخُٝض إ ٝ ،
 ح٧ر٘٤ش ٝ ح٧ٗظٔش طـ٤َ إٔ ػِ٤ٜخ ػ٘ٚ، طزلغ حُظ٢ ح٫هظ٬ف ٝ حُظلٍَ رٜخ طلون ُٖ
 – ٍِٓ٘ – اٗـخد -ؿْ٘ -ٓظؼش -ؿٔي(  رؼ٤ٜ٘خ أىٝحٍ ٟٖٔ حَُٔأس أىهِض حُظ٢ حٌُ٬ٓ٤ٌ٤ش
 ...) ُٝؿش
 ٓظطَف ٓـظٔغ ٖٓ ٓظوَؿش طٌظذ رخَٓأس أػن ٫ ٗوٜ٤خ ٗخأ ٝ(  حُ٘خػَ ٣٠٤ق ٝ
 حُظَٔى كخُٖٝ حُِٞحط٢ حُٔزيػخص حُ٘ٔخء كلظ٠ ح٧ٗؼٞ٣ش ً٤٘ٞٗظٜخ ػِ٠ ٓظِٔ٢ اُحءٛخ حَُإٟ
 حُؼخثِش رلٌْ ِٜٓٝٓخص ح٧َٛ ك٢ كبٜٖٗ ٟٞء ىحثَس اُ٠ رخُوِْ روَٝؿٜٖ حُٔـظٔغ ػِ٠
)حُٔيٍٓش ًُي ٖٓ أْٛ ٝ ٝحُٔـظٔغ
2
 ك٢ طؼ٤ٖ ٝ أٛ٬ ػخؿِس ٛخكزظٚ رؤىد َ٣و ٫ حُ٘خػَ ، 
 هٜٞٛ٤ش ٫ ٝ ك٠ٍٞ ُٚ ُ٤ْ ػٔش ٖٓ ٝ ًُي، طيٍى ٛ٢ ٝ حُـٞحٗذ ًَ ٖٓ ٣ٜٜٔ٘خ ٓـظٔغ
 ٝ ًحطٜخ اػزخص اُ٠ طٔؼ٠ حُظ٢ هطخرخطٜخ ٝ حَُٔأس ُطٔٞكخص ٛخىّ ٗي ٫ ٝ هٍٞ اٗٚ ُٚ،
 حَُٔأس أىد ِل٢،ٌٌٗٛح  ٝ. حُظٔ٤ِ ٝ رخ٫هظ٬ف حُٔطخُزش اُ٠ رؼ٠ٜٖ رَ رخُٔٔخٝحس، ططخُذ
)ٓؼخ حٌُظخرش ٝ حُٞحهغ ك٢ حَُٔأس طِـ٢ ًًٍٞ٣ش ػوخكش ظَ ك٢(ٜٓٔ٘خ
3
 . 
 ٝ حَُؿَ ػِ٤ٚ ٣ٔ٤طَ حٌُ١ حُٞحهغ ٛٞ ٝ ٝحهؼٜخ، ٝ ًحطٜخ ػٖ ا٫ طٌظذ ٫ حَُٔأس ًخٗض اًح      
 ٓٞهغ ٓٔزوخ طليى(  ُـش ٛ٢ ٝ حَُؿَ، هطخرٜخ ٛخؽ اٗٔخ ٝ ٌِٜٓخ ُ٤ٔض رِـش ٝ ُٜخ، أٍحىٙ
 طيؿ٤ٖ ك٢ حَُؿَ طٔؼق حُظ٢ حُوٞحٗ٤ٖ ٟٝغ هزَ ٗٚا أ١ حُٔـظٔغ، ىحهَ ٝظخثلٜخ ٝ سحَُٔأ
 ًخثٖ ك٠ٍٞ إً حَُٔأس. اُ٤ٚ ٣َٗٞ ٓخ ُٚ طويّ حُِـش كبٕ ًٌخثٖ حَُٔأس ا٣وخع ٝ ك٠ٍٞ ٝطٔ٤٤ؾ
 حُؼخّ ٝحُ٘ظخّ حُ٘ٞع ٝ حُٔئٓٔش ٗئٕٝ طَط٤ذ ٝ حُؼطخُش ٝ حُـ٘ٔ٢ ح٩ٗزخع ك٢ ىٍٝٙ ٣٘لَٜ
)َؿَحُ ٣لٌٔٚ حٌُ١
4
 ٛ٢ ٝ حُٔو٤يس حٌُحص أٓٞحٍ هخٍؽ ٝ رلَ٣ش حَُٔأس طٌظذ كٌ٤ق ،
 ٝحٌُ١ طؼ٤٘ٚ، حٌُ١ حُؼوخك٢ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ ٓ٤خهٜخ هخٍؽ طٌظذ إٔ ٣ٌٜٔ٘خ ٫ ٌٓزِش، ٝ ٓلخَٛس
 حُ٠ؼل٤ٖ، طؼخٗ٢ كٜ٢ ًٌُي ٌٝٓز٬ ٓو٤يح حَُؿَ ًخٕ إ ٝ كظ٠ هخُزٚ، ٟٝغ ٝ حَُؿَ أٝؿيٙ
 ػِ٤ٜخ كَٝ ٖٓ ٛٞ كخَُؿَ ،ٓٞحٟ٤ؼٜخ طظـ٤َ ـ٤َٛخط ٝ أٟٝخػٜخ طلٔ٤ٖ رؼي َُرٔخ ٝ
 .اريحػخطٜخ ٓٞحٟ٤غ
ح٫ٗظوخٙ، كٜ٢ طِٞف ػِ٘خ رخُٔـخرٜش ٌَُ  ٝهلش حَُٔأس ٗٚ اُحء طوق ح٥ٍحء ٌٛٙ ًخٗض إ    
 ٓزيأ ٣ؼِٖ ك٠ٍٞ حَُٔأس ًخطزش ٧ٜٗخ هي أهٌص كوخ ُ٤ْ ُٜخ.
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 ح٫ؿظٔخػ٢ حُؼَف ك٢ ٓخثي ٛٞ خرٔ حُلخ٫ص أؿِذ ك٢ حَُٔأس أىد طِو٢ أكنٝ هي حهظَٕ     
 ك٢ حُٜخٓ٘٤ش ٝ حُظخكٜش ح٧ٗؼٞ٣ش رخ٧ٍٓٞ ٍرطٚ ٝ حُظـخَٛ، ٝ رخ٫ٗظوخٙ ًُي ٝ حَُٔأس ػٖ
 ر٤ٖ حُلَم رخُظخُ٢ ٝ ًَُِِٔ، حًٌَُٔ حكظ٬ٍ ٓوخرَ حُٜخٖٓ ك٢ ىٝٓخ ٙإاروخ رخُظخُ٢ ٝ حُل٤خس،
 ػ٘ٚ ىحكغ ٟٝؼ٢، َك٢،ػ حؿظٔخػ٢، ػوخك٢، أ٣ي٣ُٞٞؿ٢ كَم(  ٛٞ اٗٔخ حَُٔأس ٝ حَُؿَ
 ٝ حُـ٘ٞٓش ر٘٤ش ٣ئْٓ حُؼوخك٢ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ حُ٠ـ٢ إٔ ًٔخ حُٔ٬ف، ٝ حُوخٕٗٞ روٞس حُٔـظٔغ
 حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُطز٤ؼش ُ٤ٔض ٝ حُؼوخكش كبٕ رٌٜح ٝ حُطَك٤ٖ، ٖٓ ًَ ٤ئى٣ٚٓ٤ حٌُ١ حُيٍٝ ٣ـ٤ِ
)ٝحُِٔٞى ح٩ريحع، ٝ حُظلٌ٤َ ١َم ػِ٠ كظ٠ ٓليىحص ٝ ه٤ٞىح ط٠غ حُظ٢ ٛ٢
1
 ك٢ ًُي ٗخع ،
 . رو٤ٔظٚ ٝحُٜ٘ٞٝ ح٧ىد طَه٤ش ٧ؿَ حُٔؼخ٣٤َ، طِي طـخُٝ ك٤ٚ ٣لظَٝ ٝهض
 ٣َك٠خٕ حَُ٘ك٢ ٓلٔي ٝ حُـٌحٓ٢ ُٔلٔي ح٧ه٤َ٣ٖ حَُأ٣٤ٖ إٔ اُ٠ ح٩ٗخٍس ٘زـ٢ٝ ط      
 حُظ٢ حُٔخروش ح٥ٍحء ٓؼَ ٣ظـِأ ٫ ػخّ ح٧ىد إٔ رخد ٖٓ ُ٤ْ حَُٔأس، طٞه٤غ ٖٓ أىد ٝؿٞى
 ُ٤ْ ٝ ؿ٘ٔٞ٣ش، ُظٜ٘٤لخص ٣و٠غ ٫ ٓ٘ـِ ٗٚأ ٝ ٝحكي، ٜٓزٚ ٝ ٝحكي ريحعح٩ إ( طئًي
 ُؼَٜ٘٣ش ٓ٘خٛٞ كؼَ حٌُظخرش رؤٕ ٝ ،"كخػِش" أٝ" كخػَ" ر٤ٖ ٣و٤ٜٔخ كخِٛش كيٝى ُٔؼ٤خٍٙ
)حَٓأس ٝ ٍؿَ ر٤ٖ حُظٔ٤٤ِ
2
 حَُؿَ، ٣ٌظزٚ حٌُ١ ح٧ىد ٓوخرَ ك٢ أىرخ ُ٤ٌٕٞ ٣َطو٢ ٫ ٧ٗٚ رَ ،
 إٔ أهَٟ ؿٜش ٖٓ ٝ ًًٍٞ٣ش، ٓئٓٔش ٛ٢ ح٧َٛ ك٢ حَُٔأس ِٜٔخطٔظؼ حُظ٢ حُِـش إٔ ًُي
 ٣وَ حُٞحهغ ًخٕ إ ٝ حُٔـظٔغ، رو٤ٞى ٓؼوِش طِحٍ ٔخك ربريحع، طٌظذ كظ٠ حُلَ٣ش طٔظِي ٫ حَُٔأس
 ٛلش ػٖ ٣زؼيٙ ٗي ٫ ٝ أَٓ حُؼخٗ٤ش، حُيٍؿش ٖٓ أىد كٜٞ حَُٔأس ٛخكزظٚ أىد رٞؿٞى كؼ٬
 .حُل٘٤ش حُوٜٞٛ٤ش ٝ ح٩ريحع
 
 :)اٌمجٛياٌضبٟٔ ( ّٛلفاٌ -2-2
د حٌُ١ ٣ٌظزٚ ى٤ظٚ ػٖ ح٧حُٔٞهق رٞؿٞى ح٧ىد حُ٘ٔخث٢ ٝ رخٓظو٬ُأٛلخد ٌٛح ٣وَ       
 إٔ "ّؼجبْ ثض١ٕخ" طَٟ  ًُي رٔخ ٣ٔظٌِٚ ٖٓ هٜٞٛ٤ش ٝ ك٠ٍٞ ٓٔ٤ِ، كٔؼ٬حَُؿَ، ٝ
 إ( ُِٖٓ أهٔي حٌُ١ ٛٞطٜخ ٝ ًحطٜخ ٝ ٌُٔخٗظٜخ ارَحُ ٛٞ ٓٔظو٬، أىرخ حَُٔأس أىد هَحءس
 ػِ٠ حُلٌْ ٝ ح٧ىد ٌٛح كـْ حًظ٘خف ٛٞ ٓٔظوَ ػ٘ٞحٕ طلض حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد ىٍحٓش ٛيف
 ٌٛح ٛيف إ أهَٟ، رؼزخٍس ٝ ػخُٔ٢، ػِ٤ٜخ حُٔظؼخٍف ح٧ىر٤ش حُٔوخ٣٤ْ ططز٤ن ه٬ٍ ٗٞػ٤ظٚ
 اػخىس ٛٞ اٗٔخ ٝ أريح، ٛٞص ُٜٖ ٣ٌٖ ُْ حُِٞحط٢ حُ٘ٔخء ُٜئ٫ء ٛٞص اػطخء ُ٤ْ حَُٔ٘ٝع




 ٍأ١ ُؼِٚ ٝ روزُٜٞخ، ػٔش ٖٓ ٝ حَُٔأس ًظخرخص روٜٞٛ٤ش ك٤ُوَ "ِؼزُٖ ِؾّل" أٓخ      
 ح٫ؿظٔخػ٢ حُٞحهغ ػْ حُـ٘ٔ٤ٖ، ر٤ٖ حُطز٤ؼش أهَطٜخ حُظ٢ حُز٤ُٞٞؿ٤ش ح٫هظ٬كخص ٖٓ حٗطِن
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 ٟٓٞٞػخطٜخ، ك٤غ ٖٓ أٝ٫ طٔ٤ِ حَُٔأس، طٌظزٜخ ٗٔخث٤ش ًظخرش ٛ٘خى(حُي٣٘٢ كظ٠ ٝ ٣و٢ٝحُظخٍ
) ٓـظٔؼش حٌُٔٞٗخص طِي ًَ رٜخ طٜخؽ حُظ٢ ٝحُلٔخٓ٤ش ٝح٧ٓخُ٤ذ
1
 . 
. ر٘لٜٔخ ٜٓٞٝٓش َٓ٣٠ش ًحص ػٖ طٌظذ ٫ ٝ كَحؽ ٖٓ طٌظذ ٫ حَُٔأس ٕأ( ٓئًيح ٣٠٤ق ٝ
 ٝهٜٜخ ٍٝح٣خص طٌظذ رَ حُٔ٤خٓش ك٢ طوٞٝ ٫ ٝ .ح٧ٍٓٞ ىهخثن طلَِ ٝ طَ٘ف ٝ ط٘ظوي اٜٗخ
 حُظ٢ حُٜٔ٤َ٣ش ح٧ٍٓٞ ٝ حُٔ٤خٓ٤ش ٝ حُ٘وٜ٤ش ٝ حُ٤ٞٓ٤ش حُٞهخثغ ٗٔؾ ط٘ظـٚ ٓخ ٌُٖ أٗؼخٍح ٝ
)إٓ ك٢ ٍؿَ ٝ حَٓأس حُؼَر٤ش حُ٘وٜ٤ش طْٜ
2
 .
 ٖٓ حَُٔأس طٌظزٚ أىد رٞؿٞى هزُٜٞخ" اٌفبهٚق فٚ١ٍخ" حُـِحثَ٣ش حَُٝحث٤ش ُيٟ ِْٗٔٝ      
 ٗٔخث٢ أىد ٝؿٞى ٍك٠ٞح حٌُ٣ٖ رخُظلي٣ي ٝ حُٔـظٔغ، ىحهَ حُٔؼخ٣٤َ ٫ُىٝحؿ٤ش ٗويٛخ ٍه٬
 ػِ٠ ٝ٣ٜٜٔ٘ٞٗخ ىٗ٤خ َٓطزش ك٢ حَُٔأس ٣٠ؼٕٞ حُٞحهغ ك٢ ر٤٘ٔخ ٣ظـِأ، ٫ ح٧ىد إٔ رلـش
 حَُٔأس كن ك٢ اؿلخكخ ٣لَٔ حُٜٔطِق إٔ ٣َٕٝ ً٤ق ؿٜش ٖٓ طٔظـَد ٝ حُٔٔظٞ٣خص، ؿٔ٤غ
 ك٢ ٓؤْ ٗ٢ء ًَ(ٝحُؼخٍ رخُيٝٗ٤ش أىرٜخ ٣ٜلٕٞ ْٛ ٝ أىرٜخ، ه٤ٔش ٝ ه٤ٔظٜخ ٖٓ ٝحٗظوخٛخ
 إٔ ػِ٠ ػِ٤٘خ ٝ٣ٌٌرٕٞ حُ٘وي ٓ٘خكوٞ ٣ؤط٢ ػْ حُ٘ٔخء، ٗلٖ ُٜ٘ٞٛ٘خ حُ٘وي ٗظَس كظ٠ ٓـظٔؼ٘خ،
 أًَٜٛخ، ح٫ُىٝحؿ٤ش ٌٛٙ كو٘خ، ك٢ ٓـلق حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد ٜٓطِق إٔ ٝ. ًل٠ ٝ أىد ح٧ىد
 كِٔض حُ٘ٔٞ١، أٝ حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد هخٗش ك٢ أظَ أٝ حُ٘وي ك٢ ًٔخ حُٞحهغ ك٢ أػخَٓ إٔ كبٓخ
 كُٜٞخ حُظ٢ ٝ ك٤ٜخ أًظذ حُظ٢ حُٔٞحٟ٤غ ٖٓ ٫ ٝ حَٓأس، ٌُٞٗ٢ ٫ ٝ أٗٞػظ٢، ٖٓ ٫ أهـَ
)حٌُخطزخص ٗلٖ ؿز٤٘٘خ ك٢ ػخٍ ٝٛٔش اُ٠ حُ٘وخى
3
 .
 أ١ أٍٟ ٫ ٗوٜ٤خ حُ٘ٔٞ١؟ هخٗش طلض ٜٓ٘لخ أىر٢ ًخٕ إ حٌُِٔ٘ش أ٣ٖ ( ط٠٤ق ٝ      
. ٣َك٠ٞٗٚ حٌُ٣ٖ ْٛ رخَُٔأس ػ٬هش ُٚ ٓخ ًَ ٝ حُ٘ٔٞ٣ش ٝ ح٧ٗؼ٠ ػويس ُي٣ْٜ ٖٓ ٌُٖ ٌِٓ٘ش،
 أؿ٘لش طلض حَُٔأس ٗظخؽ طول٢ رٔلَىحص ٓـطخس ٝ ٝحٟلش، ؿ٤َ ٓٔٞٛش، ح٧ٗ٤خء ٣َ٣يٕٝ
 .)ٓ٘طو٢ ؿ٤َ أؿيٙ ٓخ ٌٛح ٝ حُل٤خس، ك٢ ًٔخ حَُؿخٍ
 ٟٝٝغ ًِ٢، رٌِ٘٢ طـ٤٤زٜخ كخٍٝ ٝحهغ ك٢ طٜخٌُح اػزخص ٛٞ حَُٔأس ربريحع ح٩هَحٍ إ      
 ًٔخ ًظخرخطٜخ ػزَ حَُٔأس ٝ ح٩هٜخء، ٝ رخُظٜٔ٤ٖ حَُٔأس ػِ٠ كٌٔض أْٓ طَٓ٤ن اُ٠ ٓؼ٠
 ػِ٠ ٝٛ٤ٔ٘ظْٜ حًٌٍُٞ٣ش حَُإٟ ػِ٠ ٓظَٔىس طٌٕٞ إٔ اُ٠ طٔؼ٠(  إٌّبٕوح ؽَ١ٓ ٣َٟ
)ًظخرخطْٜ ك٢ حُٜٔ٤ٔ٘ش ٝ حُٔؤُٞكش أٓخُ٤زْٜ ػِ٠ ٝ حُؼخُْ،
4
 ارَحُ ٝ رٜخ، هخٛش ًظخرش ٍٓخء٩ ،
 ٝ حُوخٟؼش حُٔٔظٌ٤٘ش ًحطٜخ ػِ٠ طؼٍٞ حُ٘ٔخًؽ ٌٛٙ ػزَ أٜٗخ ًٔخ ك٠ٍٞٛخ، طؤً٤ي ٝ ٛٞطٜخ،
 .حٍُِٔ١ ٟٝؼٜخ ػِ٠
 رِـظٜخ ٝ رؤٗٞػظٜخ حُل٤خس ٝ حُؼِْ طٌظذ(  "ٍِ١ؼ ٚفبء" حَُٝحث٤ش طَٟ ًٔخ حَُٔأس إ     
)ح٧ٍُ ٌٓ٘ ػٜ٘خ طزلغ حُظ٢ حُوٜٞٛ٤ش ٝ حُٜٞ٣ش طِي ٛ٢ حُٔئٗؼش حُِـش[...] حُٔئٗؼش
5
 ٝك٢ ،
 حَُكٞ أٌٗخٍ ٖٓ ٌٗ٬ ٣ٔؼَ حَُٔأس هطخد ٝ حَُؿَ، ًظخرش ػٖ طوظِق ًظخرش ٛ٢ ٍأ٣ٜخ
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 حَُٔأس ٍكٞ رؤٕ ط٠٤ق ٝ طـ٤٤َٛخ، ٝ" حًٌٍُٞ٣ش ًحًَطٚ طلٌ٤ي" ٝ حُٔـظٔغ ػِ٠ ٝحُظَٔى
 حَُؿَ ٣ٌظزٚ ػٔخ وظِقط ٓؼ٤٘ش هٜخثٚ حَُٔأس أىد رخٓظ٬ى ٝ ُ٪ريحع، حُـ٘ٔ٢ ُِظٜ٘٤ق
 ح٩كٔخّ ٌٛح ًظخرخطٜخ، ػٖ حَُؿَ/ ح٥هَ ٓ٤وُٞٚ ٓخ ًٜٛ٘خ ك٢ ىحثٔخ ط٠غ أٜٗخ( ُٔزذ ٣ؼٞى
 ك٢ حَُؿَ ٓغ حُٔٔخٝحس طلو٤ن اُ٠ كؼ٤ؼخ ٓؼ٤خ طٔؼ٠ ٣ـؼِٜخ حٌُظخرش كخُش ك٢ ٣َحكوٜخ حٌُ١
 طٌظذ ُٔخ ٜخٍإ٣ظ طٔ٤ِ ٝ أٗؼ٠ ًٌحص طٔ٤ِٛخ هٜٞٛ٤ش ًَ ػٖ ٝ ًحطٜخ ػٖ كظ٘لَٜ ًظخرخطٜخ،
)ٓ٬ٓق ريٕٝ ًظخرخطٜخ كظؤط٢
1
 ك٢ طٔظَؿَ ٫ ٝ أٗٞػظٜخ ط٘زٚ رِـش طٌظذ إٔ ٣ـذ ٌُُي ،
 .ًظخرخطٜخ
 حُظوِ٤ي١ حُوطخد طيٓ٤َ ٝ طلٌ٤ٌٚ، ٝ حُٔخثي ٍكٞ ٍإ٣ش ٝكن أٓخٓخ حَُٔأس ًظخرش طوّٞ     
 ك٢ ٌٓخٗظٜخ َُِٔأس ٣ؼ٤ي رٔخ هطخد ر٘خء اػخىس ػٔش ٖٓ ٝ طؼَ٣ظٜخ، ٝ حًٌٍُٞ٣ش حُِٔطش ٝك٠ق
 كٜٖ.حُِٖٓ ٖٓ ٍىكخ ٓ٤طَ حٌُ١ حًٌٍُٞ١ حُطخرغ ػِ٤ٚ ٣ـِذ حٌُ١ ح٩ريحػ٢ حُلؼَ ظَ
 حُٔـظٔغ ك٢ ك٤خطٜٖ طلخٛ٤َ ػزَ ػِ٤ٜٖ طَحًٔض حُظ٢ حُٔؼخٗخس ػوَ ٖٓ ُ٤ظوِٜٖ ٣ٌظزٖ(
 حُظَٔى ٝ حُٔوخٝٓش ٝ حُظلي١ ُ٤ٔخٍٖٓ ًظزٖ كبٜٖٗ ػْ ٖٓ ٝ ػِ٤ٜٖ، حُٜٔ٤ٖٔ حًٌٍُٞ١
)ٝحُظـ٤٤َ
2
 .  
 حُلَى٣ش ح٧ٗؼٞ٣ش حٌُحط٤ش ػٖ طوَؽ ٫ ٓليٝىس ٝ ًحط٤ش ه٠٤ش ٧ؿَ ٣ل٤٠ ًٌٜح اريحػخ ٌُٖ ٝ
 اُ٠ أكوٚ ٣ظٔغ ٫ حَُإ٣ش ٟ٤ن أىد ُٜٞ حُ٘خِٓش، ٝ حُؼخٓش حُو٠خ٣خ اُ٠ أكٌخٍٛخ ٝ ٝٓطخُزٜخ
  .أَٗٔ ٝ أػْ ه٠خ٣خ
 حُ٘وي٣ش، ُٔٔخٍٓشح كوَ ىحهَ حُٜٔطِق ٟز٢ اٌٗخُ٤ش طزَُ ًِٜخ، ح٥ٍحء ٌٛٙ ه٬ٍ ٖٓٝ      
 ٫ ٓؼظٔٚ ك٢ ١َف ٛٞ حُ٘وخى هزَ ٖٓ حُٜٔطِلخص ١َف إٔ ًٔخ ٌٓظٔ٬، طٍٜٞح ٣ؤهٌ ُْ اً
 ٝهِل٤خص ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش َٓؿؼ٤خص ح٧ؿِذ ك٢ طلٌٔٚ رَ ػِٔ٤ش، ٟٓٞٞػ٤ش ٓزٍَحص اُ٠ ٣ٔظ٘ي
 .حَُٔأس ػٖ ؿخِٛس ٓٔزوش
 _ ك٢ ٗظَٗخ_ح٧ٗؼٞ١ ٝ ١حُ٘ٔٞ ٝ حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد ُٜٔطِق حُؼخّ حُٔؼ٘٠ ٝ حُٔلّٜٞٝ       
 ٛ٢ ٝحكيس رٞطوش ك٢ ًِٜخ طٜذ... حَُٔأس أىد حُلَ٣ْ، ًؤىد ح٧هَٟ حُظٔٔ٤خص ٝؿٔ٤غ
 ظٍٜٞ ٓغ ا٫ طظَٜ ُْ ح٩ٌٗخُ٤ش ٝ حُظٔٔ٤ش ٌٛٙ إٔ ًُي، ىُ٤َ ٝ حَُٔأس، ط٘ظـٚ حٌُ١ ح٧ىد
 ٫ أٝ٫، حٌُْ ك٢ حُل٠ٍٞ طؼ٤َ كخُش ٝ ظخَٛس اٗظخؿٜخ أٛزق ٝ ح٧ىر٤ش حُٔخكش ػِ٠ حَُٔأس
 ًخٕ إ ٝ ُٓ٘خ، حَُؿَ ػِ٤ٜخ ٓ٤طَ هي ٝ ك٠ٍٞٛخ ػِ٠ ٣ؼظي ُْ ٓخكش ىهِض ٧ٜٗخ حُ٘ٞع،
 طُطَف ُْ ح٩ٌٗخُ٤ش كبٕ ه٠خ٣خٛخ، ػٖ طيحكغ ٓٞحٟ٤غ أػخٍ ٝ حَُٔأس ػٖ ًظذ هي) حَُؿَ( هزِٜخ
 ك٢ طزَُ ح٩ٌٗخُ٤ش ؿؼِض ٗٞػخ ٝ ًٔخ ٗلٔٚ ح٧ىد ٝحهغ كَٟٜخ أهَٟ رَٔكِش َٓ ػْ رؼي،
 ٫ حُٔخػش كي اُ٠ ح٩ٌٗخُ٤ش ٝ ٗوي١، ٝ ػِٔ٢ ٝ أًخى٣ٔ٢ ؿخٗذ ٖٓ حُٜٔطِق ك٢ حُظيه٤ن درخ
 ُـٔ٤غ ٝٓؼخٍٝ ٓئ٣ي ر٤ٖ طظؤٍؿق حُظ٢ ٝ كُٜٞخ ح٥ٍحء رخهظ٬ف ٓ٘لٞٗخ ك٤ٜخ حُٔـخٍ ٣ِحٍ
 .                                  ٓظؼيىس هِل٤خص ٖٓ حٗط٬هخ ًحطٜخ كي ك٢ ُظٔٔ٤خصح
. ؿ٤َ ٫ ٜٓ٘ـ٤ش كِ٠ٍَٝس) رخُظلي٣ي حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش( إٌَبئٟ ح٧ىد ٜٓطِق ٘٠ٗظز اً ٝ     
/ حَُٔأس أىد( آهَ ط٠غ ٝ أىرخ طَكغ هي ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش هِل٤ش أ٣ش ٣لَٔ ٫ ٝ ك٤خى٣ش ك٤ٚ ٗـي ًٔخ
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 ٝ ٓ٘لٞٗش ُلظش ك٘ـيٛخ إٌَٛٞ ُلظش أٓخ أكيٛٔخ، ػٖ ح٩ريحع ٛلش طِـ٢ أٝ ،)حَُؿَ أىد
 ٝٓؼخٗخطٜخ حَُٔأس رٔ٘خًَ ٛخٍهش حؿظٔخػ٤ش ه٠خ٣خ اُ٠ ٣ل٤َ ِٓز٤خ لؼخ٫حٗ طلَٔ ٝ ٓظٞطَس
 ٝ حَُٔأس ه٠خ٣خ ك٢ ٗزلغ ٫ ٗلٖ ٝ رخُ٘ٔخث٢، ٓوخٍٗش ًحطٚ ح٩١خٍ ػٖ طوَؽ ٝ ط٘ظٜ٢، ٫ حُظ٢
 .رؼ٤ٜ٘خ ٍٝح٣خص ػِ٠ ٓوظَٜح رلؼ٘خ ٌُخٕ ا٫ ٝ كو٢ ك٤ٜخ ًظزض حُظ٢ ٫ حُٟٔٞٞػخص
 حُٔوظَٗش حَُٔأس رؤٗٞػش حَُٔطز٢ رخ٧ىد ٣ِظٜن ٓخ أًؼَ يٙك٘ـ" الأٔضٛٞ" ٜٓطِق أٓخ      
 ٖٝٓ ؿٔخُ٤ش، ٝ اريحػ٤ش ه٤ٔش ًَ ٖٓ ٣لَؿٚ رخُظخُ٢ ٝ حُؼخ١لش، ٝ حُـٔخٍ ٝ حُـْ٘ ٝ رخُـٔي
 هطخرخ ٣لَٔ كٜٞ حًٌَُٔ، ح٥هَ حُطَف اُ٠ ٓزخَٗس ٣ل٤َ حُٜٔطِلخص ر٤ٖ ِٗل٤ٚ أهَٟ ؿٜش
 ر٤ٖ ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُٜٞس ٖٓ ِٓ٣ي طَٓ٤ن ٝ غ،حُٔئٗ ٝ حًٌَُٔ اٌٗخُ٤ش طؼٔ٤ن ػِ٠ ٣وّٞ
 أٝ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش، هِل٤ش أ١ ٣لَٔ ٫" إٌَبئٟ" ٜٓطِق ٗـي ٟٓٞٞػ٢ ؿخٗذ ٖٓ ٝ. حُـ٘ٔ٤ٖ
 حٓظٔـ٘خ هي حُوٍٞ أٌٖٓ إ آهَ رخد ك٢ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢، حُؼَف ك٢ ِٓز٢ رـخٗذ ٣وظَٕ هي
 .ُٚ حٍطل٘خ ٝ ح٥هَ٣ٖ ر٤ٖ حُٜٔطِل٤ٖ ر٤ٖ ٓوخٍٗش حُٜٔطِق
 حٌُ١ ح٧ىد ػٖ طوظِق هي هخٍس هٜخثٚ حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد هٜخثٚ ػٖ حُلي٣غ ٕا ػْ
 ػِ٠ حُلي ٣و٤ْ هٍٞ ُٜٞ حَُٔأس، طوٚ رو٠خ٣خ هطخرخطٚ ك٢ ٣ِظِّ أىد أٗٚ رلـش حَُؿَ ٣ٌظزٚ
 طلٍَٛخ ٝ حَُٔأس ك٠ٍٞ ُظلو٤ن ٓلٜٞٓخ ُ٤ٔض أٜٗخ ًُي ٜٓيٛخ، ك٢ ٣جيٛخ ٝ حَُٔأس ًظخرخص
 ػو٤ٔخ، ٝ حَُإ٣ش ٟ٤ن حُ٘ٚ ٣ـؼَ حٌُحط٤ش حُِحٝ٣ش ٌٛٙ ػِ٠ ً٤ِحُظَ إٔ ًٔخ ًحطٜخ، اػزخص ٝ
 حَُٔأس ه٠خ٣خ ٟٓٞٞػٜخ ٟ٤وش كيٝى ك٢ ٣لَٜٙ ٝ حُـٔخُ٢، ٝ حُلٌَ١ رؼيٙ ٣وٞٝ اٗٚ رَ
 ٓخ ًُي ٝ ًحطٜخ، كٍٞ رخُظلخكٜخ ٝٗوٜٜخ ريٝٗ٤ظٜخ اهَحٍ ؿٜش ٖٓ ٝ حٗ٘ـخ٫طٜخ، ٝ ٓطخُزٜخ ٝ
 ٖٓ ُِٔ٣ي ٣ٌَّ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٝ ٓ٘ٚ، أىٗ٠ َٓطزش ٢ك رَ حَُؿَ ًظخرش ػٖ ٣وظِق كؼ٬ ٣ـؼِٚ
 اػزخص ٝ ٝطٜٔ٤ٜ٘خ حَُٔأس ُؼٍِ) أىر٢( آهَ ٓظَٜ ٣زَُ ػٔش ٖٓ ٝ ح٫هظ٬ف، ٝ حُلٞحٍم
 ٫. حُٔـظٔغ ٝطوخُ٤ي أػَحف ك٢ ػيس ؿٞحٗذ ك٢ كخَٟس ٛ٢ ًٔخ ٗظَطٜخ، كيٝى ٝ ىٝٗ٤ظٜخ
 هٜٞٛ٤ش ػٖ ُ٘ظٌِْ ٝحكي خٙحطـ ك٢ طٔ٤َ ٝحكيس هٜ٤ٜش حَُٔأس ه٠خ٣خ رظ٘خٍٝ ح٧هٌ ٣ٌٖٔ
 . ٝأٓخُ٤زٜخ ٓٞحٟ٤ؼٜخ ُٜخ رؤًِٜٔخ ٜٗٞٙ
 ًٌُي، حَُؿَ ٣ٌظزٜخ رَ ٝكيٛخ، ػِ٤ٜخ طوظَٜ ٫ حَُٔأس ه٠خ٣خ ػٖ حٌُظخرش إٔ ًٔخ       
 .حُ٘ٔخث٢ حُ٘ٚ رٜخ ٣٘لَى هٜ٤ٜش ُ٤ٔض ٌٛٙ ٝرخُظخُ٢
 ٝ حَُٔأس ؿْ٘ ػٖ ؼ٤يحر ِٓلٞظخ ػ٘ٚ ٗظٌِْ حُ٘ٔخث٢، ح٧ىر٢ حُ٘ٚ هٜخثٚ ػٖ طٌِٔ٘خ اًح    
 ُٔوخٍرش ًَِٓ٣ش رئٍس رٚ ح٧هٌ ٝ٫ ٓـِوش، ٌِٗ٤ش ر٘٤ش حُ٘ٚ ٣ـؼَ رٔخ ًِ٤خ ٗل٤ٚ ُ٤ْ ٌُٖ
 حُـْ٘ رلٌْ َُِٔأس إٔ ٛل٤ق حُي٫ُ٤ش، ٝ حُـٔخُ٤ش ٝ ح٧ىر٤ش ؿٔخُ٤ظٚ طِـ٢ ح٧ىر٢ حُ٘ٚ
 ح٧َٓ ٝ ٜخ،ػ٘ حُلٌْ ك٢ أٝ ُٜخ حُ٘ظَ ك٢ طوظِق هي هخٛش ٓٞحٟ٤غ ُٜخ حُلَى٣ش، ٝحُظـَرش
 .هخُٜش ًحط٤ش طـخٍد ُ٤ْ ٧ٗٚ ح٩ريحػ٢ حُ٘ٚ ػِ٠ ططـ٠ ٣ـؼِٜخ ٫ ٌٛح ٝ حَُؿَ، ػ٘ي ًحطٚ
 ٍٛٞ ػٖ ك٤ٚ ٣زلغ ؿ٤َ ٫ ٍى١ء ٝآهَ ؿ٤ي ٗٚ أٓخّ ٗلٔٚ ٣ـي حُٜ٘خ٣ش ك٢ حُوخٍة ٝ   
 .ػِ٤ٜخ ٣وزَ حُوخٍة طـؼَ حُظ٢ ح٩ريحع ٓظؼش حَُٝحث٤ش حُٜ٘ٞٙ حٓظ٬ى ٓيٟ ٝ حُل٘٢ حُوِن
 
 :اٌغيائو٠خ إٌَبئ١خ اٌوٚا٠خ ْٔؤح -3
 ٛ٢ ٝ ٛخكزظٚ ػٖ حُلي٣غ اُ٠ ر٘خ ٣ؼٞى حُـِحثَ ك٢ حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد ػٖ حُلي٣غ إ      
 رؼ٤يس ك٤خس طؼ٤ٖ ًخٗض كخَُٔأس أىرٜخ، ػِ٠ ٓزخَٗس رٍٜٞس ٣٘ؼٌْ حٌُ١ ٟٝؼٜخ ٝ حَُٔأس،
 ىحهَ طؼ٤ٜ٘خ ًخٗض حُظ٢ َٝفحُظ إٔ ًٔخ حُٔ٤خٓ٤ش، ٝ حُؼوخك٤ش ٝ حُؼخٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُل٤خس ػٖ
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 طخٓش ٝػُِش كٜخٍح ػِ٤ٜخ كَٟض هي ٝ حُيٝٗ٤ش، ر٘ظَس ُٜخ ط٘ظَ ًخٗض حُٔـظٔغ ك٢ ٝ ح٧َٓس
 ٝ حُظوِق ىحثَس ك٢ حُز٬ى ُق حٌُ١ حُلَٗٔ٢ ح٫كظ٬ٍ ١ٞم ُحىٛخ حُؼخىحص، ٝ حُظوخُ٤ي ظَ ك٢
 رخى٣ْ رٖ حُلٔ٤ي زيػ حُ٘٤ن(  ًخٕ ٝ كو٢، حَُٔأس ُ٤ْ ٝ حُـِحثَ١ حُ٘ؼذ ًَ ١خُض حُـَٜ
 ٓيٍٓش ك٢ حُز٘خص ُظؼِ٤ْ هخٛش أهٔخٓخ كظق ٝ ٗئٜٝٗخ، ٝ رخَُٔأس حٛظٔخٓخ أُٝ٠ ٖٓ أٍٝ ٛٞ
 ػِ٠ حُـِحثَ٣٤ٖ حُِٔٔٔ٤ٖ حُؼِٔخء ؿٔؼ٤ش ٓيحٍّ ًَ ك٢ ٝ هٔ٘ط٤٘ش، رٔي٣٘ش حُظؼِ٤ْ ٝ حُظَر٤ش
 ٝ حُظَر٤ش ٓشٝٓيٍ رَٞٛحٕ، حُل٬ف ٓيٍٓش ٝ رظِٔٔخٕ، حُلي٣غ ًيحٍ حُٞ١٘٢، حُظَحد ٓٔظٟٞ
)حُؼخٛٔش رخُـِحثَ ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُ٘ز٤زش ٓيٍٓش ٝ رزخط٘ش، حُظؼِ٤ْ
1
 .
 ُى حَُٔأس، ط٘ٞ٣َ ك٢ حُـٜٞى ٝ حُٔٔخػ٢ أػخم رخى٣ْ رٖ حُلٔ٤ي ػزي حُ٘٤ن ٓٞص ٌُٖ ٝ      
 ٝ        ح٫ؿظٔخػ٤ش حُو٤ٞى ٝ حُؼخٗ٤ش، حُؼخُٔ٤ش حُلَد حٗي٫ع ٝ ح٫ٓظؼٔخٍ ظَٝف ًُي ػِ٠
 ٝ حُظؼِ٤ْ ٖٓ كَٓخٜٗخ رٔزذ طوِلخ، أٗي ٝ ط٠ٍَح، أًؼَ حَُٔأس ًخٗض(  َٓ٣شح٧ حُ٠ـٞ١خص
 ٝ ح٩ٓ٬ّ ُوٞحػي كٜٔٚ حٗلَحف ٝ حَُؿَ، ػ٘ظَس رٔزذ ٝ حُؼخٓش، حُل٤خس ٛخٖٓ ػِ٠ ٟٝؼٜخ
 حَُٔأس أٛخرض آكش ًزَأ إ ٓؼخ، حَُٔأس ٝ حَُؿَ ٝظ٤لش رٟٞٞف كيىص حُظ٢ حُلو٤و٤ش ه٤ٔٚ
 كَٟخ، ػِ٤ٜخ كَٟخ حٌُِحٕ ح٧ٓ٤ش ٝ حُـَٜ ٛٞ حُوٜٞٙ، ػِ٠ شحُـِحثَ٣ ٝ ػٔٞٓخ حُؼَر٤ش
 َٗ اُ٠ ًُي أى١ ٝ  حُطٜ٢ ٝ حُظَر٤ش ٝ ح٩ٗـخد ٝ حُلَحٕ، ٓظؼش ك٢ ٝظ٤لظٜخ كَٜح ٝ
.)ًٌَ حُٔـظٔغ ٝ ح٧َٓس، طيٍٛٞ اُ٠ ٝ حٌُٛ٘٢، ٝ حُلٌَ١ طوِلٜخ ٝ حُظَرٞ٣ش، ٝظ٤لظٜخ
2
 . 
  ٗ٠خُٜخ، رلؼَ ٝؿٞىٛخ أػزظض ٝ حَُؿَ، ٜخأه٤ ٓغ ؿ٘ذ اُ٠ ؿ٘زخ حَُٔأس ًخٗض ًُي ٓغ ٝ
 حُـِحثَ حٗظِػض إٔ كٔخ.حُٔـظٔغ ىحهَ حُٔخرن ٟٝؼٜخ اُ٠ ػخىص ح٫ٓظو٬ٍ رؼي ٌُٖٝ
 حُ٘ظَس طِي اُ٤ٜٖ ٣٘ظَ ٛخٍ ك٤غ(  حُٔخرن ٟٝؼٜٖ اُ٠ حُ٘ٔخء ػخىص كظ٠ حٓظو٬ُٜخ
 ١ٞ٣ِش ٓؤٓخس ك٢ ٗ٘خُح ٝ سُِوخػي حٓظؼ٘خء ا٫ ٌٖط ُْ حُٔزؼش حُٔ٘٤ٖ ًؤٕ ٝ ح٫ٓظؼ٬ث٤ش، حُوي٣ٔش
)حُِٖٓ ػزَ ُظٔظَٔ حُلَٗٔ٢ ح٫كظ٬ٍ هزَ ٓخ ٌٓ٘ أيطز
3
 .
 ك٤غ حُؼَر٢، حُؼخُْ ك٢ رٔؼ٤ِٚ هٍٕٞ ٓخ اًح ٓظؤهَح حُـِحثَ١ حُ٘ٔخث٢ ح٧ىد ظَٜ ُوي       
 ٖٓ ٛٞ أىم رٍٜٞس ٝ. حُٔظ٤٘خص ُٝ٤ي ح٧ىد ٌٛح إ ٗوٍٞ ٣ـؼِ٘خ ٓخ ٌٛح ٝ(  ٓظؤهَح ٗـيٙ
 ٖٓ" ٍٝح٣ش ػِ٤٘خ ُظطَ 9791 ػخّ كظ٠ ؿخثزش ظِض حُظ٢ حَُٝح٣ش ػيح ،ؼ٤٘خصحُٔز ٓٞحُ٤ي
 ا٫" حُٔؼٞى١ ُُ٤وش" حَُحكِش أىد ك٢ ٍٝح٣ش َٓ٘ٝع ٛ٘خى ًخٕ ٝ".. كَس ٓيٍٓش ٣ٞٓ٤خص
.) ًُي ىٕٝ كخٍ ٍك٤ِٜخ إٔ
4
 .
 اُ٠ ،9691 ػخّ ،ثٍٛبؽخ ِجوٚوخ ُِ٘خػَس" رَحػْ" ى٣ٞحٕ ًخٕ ١زغ، ٗؼَ١ ى٣ٞحٕ أٍٝ
 لأؽلاَ 6791 ٓ٘ش" ػَ١ ُلظش ك٢ حٌُظخرش" ٝ ،2791" ح٧٣خّ َٓكؤ" ػِ٠ حٗ٢ى٣ٞ ؿخٗذ
  .الأػٛط ٌي٠ٕت" حُْ٘ٔ ٣ٌَٙ ٓ٘خ ٖٓ أٗض ٣خ" ى٣ٞحٕ ػْ. َِزغبّٟٔ
 حَُٛ٤ق"  ٚٔ١َٟ ى٘ٛه ُِٔ٘خِٟش هٜٜ٤ش ٓـٔٞػش أٍٝ رَُص كوي حُوٜش، ك٢ أٓخ      
 ُٟٔٞٞع ًخٕ حُظ٢ 4791 ٓ٘ش"هَح٥ حُ٘خ١ت ػِ٠" حُؼخٗ٤ش ٓـٔٞػظٜخ ػْ. 7691 ٓ٘ش حُ٘خثْ
                                                 
 ػ٤ٖ حُظُٞ٣غ، ٝ حَُ٘٘ ٝ ُِطزخػش حُٜيٟ ىحٍ ؼَر٤ش،حُ حُ٘ٔٞ٣ش ح٩ٛ٬ف كًَش ٝ حُـِحثَ٣ش حَُٔأس:  رٞػِ٣ِ ٣ل٤٠ - 1
 .4 ٙ ،1002 ى١، حُـِحثَ، ِٓ٤ِش،
 .32 ٙ حُؼَر٤ش، حُ٘ٔٞ٣ش ح٩ٛ٬ف كًَش ٝ حُـِحثَ٣ش حَُٔأس:  رٞػِ٣ِ ٣ل٤٠ - 2
 ،1 ١ حُـِحثَ، ِٓ٤ِش، ػ٤ٖ حُظُٞ٣غ، ٝ حَُ٘٘ ٝ ُِطزخػش حُٜيٟ ىحٍ حُـِحثَ٣ش، حَُٝح٣ش ك٢ حَُٔأس: ٓلوٞىس ٛخُق - 3
 .13 ٙ ،3002
 ، ى١ حُـِحثَ، حُظُٞ٣غ، ٝ َُِ٘٘ حُٞ١٘٤ش حًَُ٘ش حُٔؼخَٛ، حُـِحثَ١ ح٧ىد ك٢ حُ٘ٔخث٢ حُٜٞص: ىٝؿخٕ أكٔي - 4
 .8 ٙ ، ،2891
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 اُ٠. ٜٓ٘خ حَُٝحث٤ش كظ٠ ٝ أػٔخُٜخ ًَ ١زؼض حُظ٢ حُٔٔش ٛ٢ ٝ ك٤ٜخ، حُزخٍُ حُٞؿٚ حُؼٍٞس
 حُؼَر٤ش حُوٜش ك٢ ٓظطٍٞس َٓكِش(حُوٜٜ٢ ٗظخؿٜخ ٣ٔؼَ حُظ٢ اٌَؼٛكٞ ىٌ١قخ ؿخٗذ
 ٣شريح ٌٓ٘ حَُ٘٘ ١َ٣ن ػَكض" ُُ٤وش" إٔ ػِٔ٘خ اًح هخٛش ٝ حُـِحثَ، ك٢ حُٔؼخَٛس
.)ٓؼٚ أٝ ح٫ٓظو٬ٍ هزَ حٌُظخرش ػَكض ٜٗخا أ١ حُٔظ٤٘خص،
1
 ٝ ٗخٗجش، هٜٜٜخ ك٢ طٌٖ ُْ(  اً ،
 ٣٘٤َ إٔ ىٕٝ هخٛش ٍٝكِض هخٛش، ُٝيص اٜٗخ حُوٍٞ ك٢ ؿَٝ ٫ ٝ ٓوِّيس، أٝ ّٓيػ٤ش طٌٖ ُْ
 ػٜيٛخ ٌٓ٘ ٝأهَّص اُ٤ٜخ، حٗظزٜض هي آٓخٍ ٓـِش ُؼَ ٝ هِ٤ِش، رٌِٔخص ا٫ أكي هٜٜٜخ اُ٠
) ح٩ريحع ػِ٠ هيٍطٜخ ٝ حُوٜٜ٤ش" ُُ٤وش" رٔٞٛزظٚ ٓؼظَكش ٍٝح٧
2
 طوي٣ٜٔخ اػَ ًُٝي. 
 .9691 ٓ٘ش حُزطَ ٖٓ"  ُوٜظٜخ
هٜظٜخ  1972ٝ ٖٓ أرَُ ح٧ٛٞحص حُظ٢ طٌظذ حُوٜش أ٣٠خ ؿٔ٤ِش ُٗ٤َ حُظ٢ َٗ٘ص ٓ٘ش 
 .9972ح٧ُٝ٠ رؼ٘ٞحٕ " ُٖ ٣طِغ حُؤَ"، ػْ "كذ ك٢ حُوَ٣ش حُٞى٣ؼش " ٓ٘ش 
ٓؼَٝكش رخُٔٔظٟٞ حٌُ١ ٣ـؼِٜخ  -ػِ٠ هِظٜخ-ُْ طٌٖ ح٧ٓٔخء حُظ٢ طٌظذ حَُٝح٣ش          
كخَٟس ٝ رلؼخُ٤ش هزَ حُؼَ٘٣ش حُٔٞىحء، رخٓظؼ٘خء حُِٞحط٢ ًٖ هخٍؽ حُـِحثَ"أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ 
 ػْ ك٠٤ِش حُلخٍٝم رخُؼَر٤ش ٝ أٓ٤خ ؿزخٍ رخُلَٗٔ٤ش. 
َ حُٞحٓؼش حُ٘طخم حُظ٢ ١خُض كجخص إ ٍٛٞ ٓخ كَٜ ك٢ حُـِحثَ رلؼَ ػِٔ٤خص حُوظ      
حُ٘ؼذ حُـِحثَ١ ٫ ٓ٤ٔخ ٌٓخٕ حُوَٟ ٝ حُٔيحَٗ، ٝ ٍؿخٍ ح٧ٖٓ ٝ حُٔؼول٤ٖ، ًخٕ ٓخىس 
ىٓٔش ٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔزيػخص، حُِٞحط٢ ُْ ٣ولٖ ٌٓظٞكخص ح٧٣ي١ اُحء ٓخ ٣لَٜ ُِـِحثَ، كوي 
٩ٍٛخد ٝحُِٔطش كخُٝض حُـٞٙ اُ٠ ػٔن ح٧ُٓش، ٝ اىحٗش كؼَ حُوظَ رٌَ حُطَم ٖٓ هزَ ح
 أ٣٠خ.
ٌٛٙ ح٧ُٓش كـَص أٛٞحص ٍٝحث٤ش ٗخرش، رَُص ٗخهيس ٝ ر٘يس حُٟٞغ حُٔؤٓخٝ١، ٝٗ٤جخ        
ٝ ىٍٝ حَُ٘٘ رؤػٔخٍ أىر٤ش ػيس، ك٘٤جخ ٓ٨ص أٓٔخإٛخ ٛللخص حُـَحثي ٝ حُٔـ٬ص، 
س ٝ أٛزلض ظخَٛس ٗيص اُ٤ٜخ ح٫ٗظزخٙ ٝ أػخٍص ح٧ٓجِش ٝ حٓظيػض حُظؤَٓ. ٝ هي ظَٜص ٗخهيٝ
ٌحص ٝ حُٔـظٔغ ٝ حُٞ١ٖ ٝحُٔؼوق ؿَ٣جش ك٢ ط٘خٍٝ ٓٞحٟ٤غ ػيس. طٌظذ ػٖ ٛخؿْ حُ
ح٩ٗٔخٗ٤ش ٝ حُؼيحُش، طظ٘ٞع أٓجِظٜخ ٝ طوظِق، طلخٍٝ ك٢ اَٛحٍ اػزخص ٍإحٛخ ٝكَٝ ٝ
 ه٤خٍحطٜخ، طَحٖٛ ك٢ طـخٍرٜخ ػِ٠ ٜٗٞٙ ٍٝحث٤ش ٝحػيس.
ض طٔ ّـ َ ك٠ٞ ٍَ ٛخ روٞس ػِ٠ ٗلٞ:  ٝ ُؼِّ٘خ ًٌَٗ ك٢ ٌٛح حُزخد رؼٞ ح٧ه٬ّ حُظ٢ أٟل      
ٍٗ٤يس هٞحٍُّ، ٝ ٍر٤ؼش َٓحف، ٝ هي٣ـش َٗٔ١، ٝ كخ١ٔش حُؼوٕٞ، ٝ ٓٔ٤َس هزِ٢، ٝ٣خٓٔ٤٘ش 
ٛخُق، ٝ َُٛس ى٣ي، ٝ َُٜٗحى ُحؿِ، ٝ ػز٤َ َُٜٗحى، ٝ كٔ٤زش ٓٞٓخٝ١، ٝٓخٍس ك٤يٍ، 
 ٝ ػخ٣يس هِيٕٝ، ٝ ك٠٤ِش كخٍٝم، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧ٓٔخء.
 
 : كة إٌَبئٟ اٌغيائوٞأٍجبة رؤفو الأ -1-3
ٖٓ أرَُ ح٧ٓزخد حُظ٢ أػخهض ح٧ىد حُ٘ٔخث٢ ٝ ؿ٤زض أٓٔخء ًؼ٤َس ٝ َٛكض حُؼي٣ي ٖٓ      
 حُ٘ٔخء ػٖ حٌُظخرش حَُٝحث٤ش ٟٓٞٞع حُزلغ ح٥ط٢:
ِٓطش حُؼخىحص ٝ حُظوخُ٤ي ٝ حُو٤ْ حٍُٔٞٝػش حُظ٢ طُلي ٖٓ ك٠ٍٞ حَُٔأس ٝ رَُٝٛخ، ًٔخ ط٘ظَ  -
 ؼ٤خٍ حَُؿَ..ُٜخ رٔؼ٤خٍ ٣وخُق ٓ
                                                 
 .03 ٙ حُٔؼخَٛ، حُـِحثَ١ ح٧ىد ك٢ حُ٘ٔخث٢ حُٜٞص: ىٝؿخٕ أكٔي - 1
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طؤهَ ٗٔٞ حٌُحص حُلَى٣ش ٝ حُٞػ٢ حُؼوخك٢ ٝ حُلٌَ١، أَٓ ُْ ٣ٌٖ ٣ٔٔق َُِٔأس رٔٔخٍٓش  -
 حٌُظخرش.
حُ٘ظَس حُٜخٓ٘٤ش ٧ىد حَُٔأس ٝ ه٠ٞػٚ ُو٤ْ ٝ أػَحف حُٔـظٔغ ك٢ حُـخُذ أًؼَ ٖٓ  -
 ه٠ٞػٚ ُِو٤ْ ح٩ريحػ٤ش.
ـش حطٜخّ اريحع حَُٔأس رخُيٝٗ٤ش،        ػِٝف رؼٞ حٌُخطزخص ػٖ حٌُظخرش هٞكخ ٖٓ ح٫ٗظوخى، ٗظ٤ -
 ٝ حٗ٘ـخُٚ رّٜٔٞ حَُٔأس ٝ ٓ٘خًِٜخ، أَٓ ؿؼَ رؼ٠ٜٖ ٣ؼٖ٘ ٓوخٝف ٗظ٠.
ٛ٤ٔ٘ش ح٧ىد حًٌٍُٞ١ ػِ٠ ح٧هَ ُلظَس ٖٓ حُلظَحص، ؿؼَ أىد حَُٔأس ٣ـ٤ذ رـٞ حُ٘ظَ  -
 ػٖ هِش ح٧ه٬ّ ح٩ريحػ٤ش.
طِزخص حُل٤خس حُِٝؿ٤ش، ٝ طٞؿٜٜٖ ُظَر٤ش حٗؼيحّ حُٞهض حٌُخك٢ ٌُِظخرش رٔزذ حٗ٘ـخُٜٖ رٔظ -
ح٧ر٘خء، ٝ رٌُي هي( حهظَٕ حُٔ٬ٓش ٝ حُظٌ٤ق ريٍ حُٔـخَٓس)
1
، ك٤غ ( طٜخُلض أًؼَ حٌُخطزخص 
ٓغ حُؼوْ حَُٝك٢ ٝ حُلٌَ١ ٝ حُل٘٢ رخُِٝحؽ ٝ رخ٩هٜخد حُز٤ُٞٞؿ٢ )
2
، ٓؼ٬ طٞهق ٍر٤ؼش 
حى ُحؿِ، كٔ٤زش ٓٞٓخٝ١ ػخ٣يس َٓحف ػٖ حٌُظخرش حَُٝحث٤ش رؼي حُِٝحؽ، اُ٠ ؿخٗذ َُٜٗ
 هِيٕٝ حُِٞحط٢ حًظل٤ٖ ر٘ٚ ٍٝحث٢ ٝحكي. 
ػذء حُٞظ٤لش ٝ ٓخػخص حُؼَٔ حُ٤ٞٓ٢ هي أػخم حٓظَٔحٍ٣ش حٌُظخرش ػ٘ي أؿِز٤ظٜٖ ٓؼَ:  -
َُٜٗحى ُحؿِ حُظ٢ أُٜظٜخ أرلخػٜخ ح٧ًخى٣ٔ٤ش ٝ حُظيٍ٣ْ ك٢ حُـخٓؼش (رٌَٔس) ٖٓ ٓٞحِٛش 
حكي ٫ ؿ٤َ "ر٤ض ٖٓ ؿٔخؿْ". كٔ٤زش ٓٞٓخٝ١ طي٣َ ىحٍ ًظخرش حَُٝح٣ش، ُٜخ ٗٚ ٍٝحث٢ ٝ
َٗ٘ هخٛش رٜخ رٞ٫٣ش ٓط٤ق. اٗؼخّ ر٤ٞٝ ٓي٣َس حُٔؼٜي حُؼَر٢ ُِظَؿٔش رخُـِحثَ 
حُؼخٛٔش، ٍر٤ؼش َٓحف طؼَٔ ريحٍ حُؼوخكش رزِي٣ش ُؼٞ٣٘خص رٞ٫٣ش طزٔش، ٝ ٍرٔخ ًٍٞى حُٔخكش 
ٗض طيٍّ رٜخ، ٣ْٜٔ رٌَ٘ أٝ رآهَ ك٢ حُؼوخك٤ش رٞ٫٣ش طزٔش ٓوخٍٗش رٞ٫٣ش ػ٘خرش حُظ٢ ًخ
ؿ٤خرٜخ، ح٧َٓ حٌُ١ هي ٣ئى١ اُ٠ ح٫هظلخء حٌُخَٓ. ٝ أٓخّ ٌٛٙ حُؼٞحثن حُوخٛش ٫ طِزغ حُـخُز٤ش 
 إٔ طظٞهق رؼي إٔ طوزٞ حَُؿزش ٝ طٜٟٞ أٓخّ حُظَٝف.
٤ٔخ هِش ح٫ٛظٔخّ ح٩ػ٬ٓ٢ ٝ ػيّ ح٫كظلخء رؤٓٔخء ٝحػيس، ًٔخ إٔ حُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش ٝ ٫ ٓ -
 ح٧ًخى٣ٔ٤ش ٜٓ٘خ هِ٤ِش ؿيح . 
ؿ٤خد  صٟؼق كًَش حَُ٘٘ ٓوخٍٗش رزِيحٕ ػَر٤ش أهَٟ، كخُٔخكش ح٧ىر٤ش ك٢ حُـِحثَ ٜٗي -
ىٍٝ حَُ٘٘ حُؼٔٞٓ٤ش، ٝ كظ٠ حُوخٛش كٜ٢ ٓلظ٘ٔش، ٝ إ ٝؿيص كخُٔزيع حُ٘خٗت ٣وق ػخؿِح 
 أٓخّ حُٔزخُؾ حُٔخُ٤ش حُظ٢ ططِزٜخ ىٍٝ حَُ٘٘ ُطزغ ػِٔٚ ح٧ىر٢. 
 
 أٍجبة َِبػلح ػٍٝ ثوٚى الأكة إٌَبئٟ اٌغيائوٞ:  -2 -3
ٝ هَٝؿٜخ  حُظؼِ٤ْ ٝ حُؼَٔ أٓخٜٓخ طلٖٔ ٟٝغ حَُٔأس ٝ حُٜ٘ٞٝ رظلَ٣َٛخ رلظق ٓـخٍ -  
رٌُي ٖٓ ك٠خء حُز٤ض حُٔـِن ػٖ ًَ ٗ٢ء اُ٠ حُل٤خس حُؼخٓش، ك٤غ أٛزلض طِحكْ حَُؿَ 
٤ش، ٝ ٖٓ ٗؤٕ ًُي طؼِ٣ِ ىٍٝٛخ ٓك٢ ٓ٤خى٣ٖ ٗظ٠ ػوخك٤ش ٝ كٌَ٣ش ٝ حؿظٔخػ٤ش ٝ ٓ٤خ
 ك٠ٍٞٛخ رلؼخُ٤ش.ٝ
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ططٍٞ حُٔـظٔغ ٝ ٗٔٞ حُٞػ٢ ُي٣ٚ، ٓخ أىٟ اُ٠ ًَٔ رؼٞ حُظوخُ٤ي ٝ ح٧ػَحف ح٫ؿظٔخػ٤ش  -   
طـ٤٤َ حُ٘ظَس ٓخ ٓٔق رظلٔ٤ٖ أٟٝخع حَُٔأس ٝ ٝ ط٬ٗ٤ٜخ ٖٓ حُٔ٘ظٞٓش حُـٔؼ٤ش، ٝ ًُي
 حُٔخروش ػٜ٘خ.
ٓوخٍٗش رٔخ ًخٗض ػِ٤ٚ ك٢ رَُٝ حَُٝح٣ش رٌَ٘ هخٙ ٓؼَ ًٔخ أْٜٓ حٗظ٘خٍ ىٍٝ حَُ٘٘،  -    
ٍٓ٘٘ٞحص ح٫هظ٬ف، ٝ حُظ٢ َٗ٘ص رؼٞ حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش ٓؼَ: ك٢ حُـزش ٫ أكي َُِٛس 
رلَ زخُ٢ ٩ٗؼخّ ر٤ٞٝ، ٝ١ٖ ٖٓ ُؿخؽ ٝى٣ي، ٓلظَم حُؼٍٜٞ ُؼز٤َ َُٜٗحى، حُٔٔي ٫ ٣
ٍٓ٘٘ٞحص ٔلزَس ُٔخٍس ك٤يٍ، ّٝ، ٝ ُؼخد حُٝ ٜٗوش حُلَ، حُٜٔض ُ٤خٓٔ٤٘ش ٛخُق. ُٗخىهش
حُظز٤٤ٖ/ حُـخكظ٤ش ٖٓ ر٤ٖ حَُٝح٣خص حُظ٢ هخٓض رَ٘٘ٛخ: ٍٝح٣ش ر٤ض ٖٓ ؿٔخؿْ َُُٜ٘حى 
 ُحؿِ، ٝ ر٤ٖ كٌ٢ ٝ١ٖ َُِٛس ى٣ي.
اُ٠ ؿخٗذ ىٍٝ حُٔٔخروخص ٝ حُـٞحثِ حُٔٔ٘ٞكش ُظ٘ـ٤غ حُٔٞحٛذ حُٔزيػش ٝ ىػٜٔخ  -   
" َُِٝح٣ش حٌُٔظٞرش رخُؼَر٤ش ٝحُظ٢ ٌه ؽلاكِبٝاػطخثٜخ كَٛخ ُزَُٝ ٜٜٗٞٛخ ٓؼَ: ؿخثِس "
ط٘ظٜٔخ "ٍٓ٘٘ٞحص ح٫هظ٬ف" رَػخ٣ش حَُٝحث٤ش أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢، ٝ حُظ٢ طٜيف اُ٠ ط٘ـ٤غ 
حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش رَ٘٘ٛخ هيٓش ُِٔٞحٛذ ح٩ريحػ٤ش ٝ هخٛش حُ٘زخد حٌُ٣ٖ طٔ٘لْٜ ػوش 
رلَ حُٜٔض. ٝاٗؼخّ  رْٜٜ٘ٞٛ، ٝ ٖٓ ح٧ٓٔخء حُظ٢ كخُص رٜخ ٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق ػٖ ٍٝح٣ظٜخ
 ر٤ٞٝ ػٖ ٍٝح٣ش حُٔٔي ٫ ٣زخُ٢ .
" ُِٔزيػ٤ٖ حُ٘زخد رَػخ٣ش ُٝحٍس حُؼوخكش، ٖٓ ر٤ٖ ح٧ٓٔخء ػٍٟ ِؼبّٟاُ٠ ؿخٗذ ؿخثِس " -
ٓ٘خٛلش ٓغ أٓ٤٘ش  9002حُ٘ٔخث٤ش حُظ٢ كخُص ٛخؿَ هٞ٣يٍ١ حُظ٢ اكظٌض حَُٔطزش ح٧ُٝ٠ ٓ٘ش 
ٗ٤ش ٩٣ٔ٤ِ٤خ كَ٣لش ٖٓ حُـِلش ٓ٘خٛلش ٓغ حُ٘٤ن ٖٓ حُـِحثَ، ك٢ ك٤ٖ ػخىص حَُٔطزش حُؼخ
آٔخػ٤َ رَ٣َ، أٓخ حَُٔطزش حُؼخُؼش كؼخىص ُؼخث٘ش َٗٔ١ ٖٓ حُـِحثَ ٓ٘خٛلش ٓغ "حُؼ٤ي رخُق" 
 ٖٓ حُـِلش.
"، ٝ حُ٘خرش أكػٝ أٚىٔغٛػٖ ٍٝح٣ظٜخ "  1102ًٔخ كخُص ٛخؿَ هٞ٣يٍ١ َٓس أهَٟ ٓ٘ش  
 ُٞ٣ِس ؿزخُ٢ رخَُٔطزش حُؼخُؼش. 
ػخىص حُـخثِس حُؼخٗ٤ش ُ٘ٞحٍ ؿزخُ٢ ٖٓ هٔ٘ط٤٘ش ػٖ ٍٝح٣ظٜخ " كخٗظخُ٣خ ػِ٠   2102ٝك٢ ٓ٘ش 
 كوٌ حُ٘٤طخٕ".
ػخىص َُٝح٣ش  4002ؿخثِس "أرُٞ٤ّٞ" ٧ٍٝ ٍٝح٣ش ػٖ حٌُٔظزش حُٞ١٘٤ش حُـِحثَ٣ش ُؼخّ  -
 ُٗخىهش" ُٔخٍس ك٤يٍ ٝ ٛ٢ حَُٝح٣ش ح٧ُٝ٠ ُٜخ.
ؿٔؼ٤ش حُـخكظ٤ش. ٝ أ٣٠خ ؿخثِس اُ٠ ؿخٗذ ؿخثِس "حُٜخٗٔ٢ ٓؼ٤يحٗ٢" حُظ٢ طَػخٛخ  -
 حَُٝحث٢ ػزي حُلٔ٤ي رٖ ٛيٝهش.
رخُٔٞىحٕ ٝ حُظ٢ ػخى حُلُٞ ك٤ٜخ ك٢ ىٍٝطٜخ حُؼخٗ٤ش   اٌط١ت ٕبٌؼ ٌلإثلاع اٌوٚائٟؿخثِس  -
"، ٝ حُظ٢ ٣ؤهٌ حُٔلٌ٢ حَُٝحث٢ ك٤ٜخ ٔٛهً ثبّبُِـِحثَ٣ش "ٛخؿَ هٞ٣يٍ١" ػٖ ٍٝح٣ظٜخ "
 ك٠خء َُِٔى ٝ ٛ٢ ٍٝح٣ش ؿَحثز٤ش. 4081 -0081حُلظَس حُؼؼٔخٗ٤ش ٓخ ر٤ٖ 
ًٔخ كخُص ٍٝح٣ش حػظَحكخص حَٓأس ُؼخث٘ش رٍ٘ٞ رـخثِس ح٫ٓظلوخم ( ؿٞحثِ ٗخؿ٢ ٗؼٔخٕ  -
 .7002ح٧ىر٤ش) رِز٘خٕ ػخّ 
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 ك٠ٍٞٛخ ٣ظزٍِٞ ُْ ٝ حُٞ١٘٤ش، ح٧ُٓش ظَ ك٢ حُـِحثَ٣ش حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ظَٜص ُوي     
 ٓلخٝ٫ص طظَٜ ريأص ك٤غ حُظٔؼ٤٘٤خص، ٜٗخ٣ش ك٢ يرخُظلي٣ ٝ حُظٔؼ٤٘٤خص ك٢ ا٫ رلؼخُ٤ش
 رخػظزخٍ حُٞ١ٖ ط٘خُٝض ٓؼِٔخ حَُٔأس ه٠خ٣خ ػِ٠ حُٜ٘ٞٙ أؿِز٤ش طًَِ ُْ ؿيى، َُٝحث٤خص
 ِحٍ٣ ٫ حُـِحثَ حُٔـظٔغ إٔ حُؼخٗ٢ ح٧َٓ كَؿش، ىٓٞ٣ش كظَس ػِ٠ ٗخٛيحص ًٖ حَُٝحث٤خص
 .حُطخرٞٛخص ٖٓ طُؼي كٔخٓش غُٔٞحٟ٤ حُظطَم ػِ٠ حَُٔأس طـَإ ك٬ أؿِزٚ، ك٢ ٓلخكظخ
 حُؼوخك٢ حُٜٔ٘ي ىحهَ رٜخ ٣ٔظٜخٕ ٫ ٌٓخٗش طلظَ حَُٝحث٤ش ح٧ػٔخٍ ٌٛٙ أٛزلض ٝهي     
 حُوطخد ك٢ رلؼخُ٤ش ٝ ك٠ٍٖٞٛ ٣ؼزظٖ ٛخكزخطٜخ طِحٍ ٫ ًٔخ ػخٓش حُؼَر٢ ٝ حُـِحثَ١
 ٔـِنحُ ىحثَس ٖٓ هَؿض رَ اُ٤ٚ، ٓ٘ظٍٞح ٟٓٞٞػخ ه٬ُٜخ حَُٔأس طؼي ُْ ٝ حَُٝحث٢،
 كون حٌُ١ حَُٝحث٢ هطخرٜخ رلؼَ حُٔ٘ظؾ، ٝ حُلؼخٍ ٝ حُوخٍؽ اُ٠ ٝح٫ٓظٜ٬ى، ٝحُٜٔض
 .ٝكخػِش كو٤و٤ش ًحطخ ك٠ٍٞٛخ حُٔزيػش َُِٔأس
 
 :اٌغيائوٞ إٌَبئٟ اٌوٚائٟ ٌٍّٕغي ػبِخ لواءح -4
 :اٌّٛٙٛع فٟ لواءح -1-4   
 ً٘خ ٝإ حَُٔأس، ٝ حُٞ١ٖ ٟٓٞٞع كٍٞ طيٍٝ ًخٗض ريٍحٓظٜخ، هٔ٘خ حُظ٢ حَُٝح٣خص أؿِذ      
 حَُٝح٣ش ٟٓٞٞػخص كٍٞ حُؼخٗ٢ حُلَٜ ك٢ ٓخ ٗٞػخ ربٜٓخد حُٞ١ٖ ُٟٔٞٞع ططَه٘خ هي
 حَُٝح٣ش ثٚهٜخ كٍٞ حُؼخُغ حُلَٜ ك٢" حَُٔأس" حُؼخٗ٢ حُٟٔٞٞع ٝ حُـِحثَ٣ش، حُ٘ٔخث٤ش
 ك٢ ًظزٖ ٖٓ أرَُ ًًَ ٗلخٍٝ كبٗ٘خ ،"ح٧ٗؼٞ١ حُزٞف" ػَٜ٘ طلض حُـِحثَ٣ش حُ٘ٔخث٤ش
 . حُٟٔٞٞػ٤ٖ
: أؿِزٜخ ٍٝح٣خص طُٞيص ٖٓ ٍكْ حُٔل٘ش حُٞ١٘٤ش ٝ ٜٗيص ػِ٠ كظَس أُ٤ٔش ػخٗظٜخ اٌٛٛٓ -
حُظ٢ حُـِحثَ ٝ ػخٗ٠ حُ٘ؼذ ك٤ٜخ حُٞ٣٬ص، ٛ٢ ًظخرخص ٝهؼض طلض طؤػ٤َ حَُٔكِش حُِٓ٘٤ش 
ٝ ٖٓ ر٤ٖ ح٧ٓٔخء  ًظزٖ رخٗلؼخٍ ٝ طؤػَ ًز٤َ٣ٖ، َٓص رٜخ حُـِحثَ، ٝ ٫ ٗي إٔ ٛخكزخطٜخ
"ك٢ َ"، َُٛس ى٣ي ك٢ "ر٤ٖ كٌ٢ ٝ١ٖ" ٝ٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق ك٢ "ٝ١ٖ ٖٓ ُؿخؽ" ٝ "ُو٠
حُـزش ٫ أكي"، ٓٔ٤َس ٛٞحٍس ك٢ "حُْ٘ٔ ك٢ ػِزش"، ٓٔ٤َس هزِ٢ ك٢ "رؼي إٔ ٛٔض 
 ٢ "ر٤ض ٖٓ ؿٔخؿْ"، ك٠٤ِش حُلخٍٝم ك٢ "طخء حُوـَ".حَُٛخٙ..."، َُٜٗحى ُحؿِ ك
ٛ٢ ٍٝح٣خص ُْ طوَؽ ػٖ ىحثَس حُؼ٘ق حُظ٢ ػخٗظٜخ حُـِحثَ ه٬ٍ حُؼَ٘٣ش حُٔٞىحء،       
ك٤غ حطوٌطٜخ ٓخىس كٌخث٤ش طؤػؼض حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش رٜخ، ٝ ؿخٛض ك٢ أكيحػٜخ ر٘وٜ٤خص 
 خ.ػخ٣٘ض ح٧كيحع رٌَ ك٤ؼ٤خطٜخ ٝ رؼ٘ق حَُٔكِش ٝ ىٓٞ٣ظٜ
اُ٠ ؿخٗذ حَُٔكِش حُيٓٞ٣ش حُظ٢ طلٌ٢ ػٖ حُٞ١ٖ، ًخٗض ٍٝح٣خص أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢       
طللَ ك٢ أٓجِش حُٞ١ٖ ٝحُظخٍ٣ن  اٟخكش اُ٠ ٍٝح٣ش" ٓلظَم حُؼٍٜٞ" ُؼز٤َ َُٜٗحى ٍٝح٣خص
حُطخرٞٛخص، ٝ حُٔؼخٍ ُِـيطٜخؽ رؤٓجِش حٌُٔٔٞص ػ٘ٚ، ٝ طِحٍط٬ْٓ ه٠خ٣خ ٝ اٌٗخ٫ص ٫ ٝ
ٞ حُ٘ؼخٍحص ٝ طؼَ٣ش حُٔويٓخص ٝ حٓظ٘طخهٜخ ُِظطَم ٫ٗلَحكخص رؼٞ ػزَ ً٘ق ُ٣ق رؼ
ح٧ٓٔخء حُظخٍ٣و٤ش حُؼٍٞ٣ش ٝ حُٔ٤خٓ٤ش. اٜٗخ طٔظـٞد حُٔخٟ٢ ٝ طي٣٘ٚ، ٝطٔظ٘طن حُلخَٟ 
رَإ٣ش ٗوي٣ش ػزَ ٗوٜ٤خص ٍٝه٤ش طظٌِْ رلَ٣ش ٝ طلَِ أكيحػخ ٝطؼَٝ ٓٞحهق رٌَ 
حَُٝح٣ش أٛزلض هطخرخ هخىٍح ػِ٠ حكظٞحء ٟٓٞٞػ٤ش رؼ٤يح ػٖ حٌُحط٤ش، ًُٝي ٖٓ ٓ٘طِن إٔ 
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 حٗ٘ـخٍ ٓ٬ٓٔش ٓلخُٝش ٝ حُيحهَ ػِ٠ حُٜ٘ٞٙ حٗلظخف حٌُظخرخص ٌٛٙ ك٢ ِْٗٔ: اٌّوأح -
 رـ٤ش ًُي ٝ ٓٔزوخ، ٓؼيس ٝ ؿخِٛس هٞحُذ ك٢ رٌُي، ٝػ٤ٜخ ٝ حُٔـظٔغ ىحهَ ٓؼخٗخطٜخ ٝ حَُٔأس
 ك٢ ٓ٘ـِوش طزو٠ ٫ كظ٠ حٌُحص، ٍٝحء ٓخ اُ٠ ُِظٞؿٚ ٜٛٔٞٓخ ٖٓ حُظوِٚ ٝ ٝحهؼٜخ طـخُٝ
 "اٌفبهٚق فٚ١ٍخ" حُٟٔٞٞع ٌٛح ك٢ ًظزض ٖٓ أرَُ ٝ حُلؼِ٢، حُل٠ٍٞ ٖٓ ٓلَؿش كِوش
 اُ٠ حُظطِغ ٍٝح٣خطٜخ ك٢ كِْ٘ٔ ٝحٓطش، ريٕٝ كيٛخ ٝ رِٔخٜٗخ حَُٔأس طظٌِْ إٔ ػِ٠ طِق حُظ٢
 ه٠٤ش حٌُخطزش طظَى ُْ حُٔخٟ٢، ه٤ٞى ٝ حٌُزض ٖٓ حُظلٍَ ٝ ح٫ٗط٬م ٝ ح٫ٗؼظخم ٝ حُو٬ٙ
 ٝ حُلذ، كٌخٕ ُٜخ ططَهض ٝ ا٫ ػخرَس ٝ طخكٜش ًخٗض ُٞ ٝ كظ٠ حَُٔأس طْٔ حُظ٢ حُو٠خ٣خ ٖٓ
 ٝ ٝحُط٬م، ٝحُلـخد، حُظؼِ٤ْ، ٝ حُز٘خص، اٗـخد ٝ حُِٝحؽ، ٝ حُؼٌٍ٣ش، ٝ ح٫ؿظٜخد
 حُيك٤٘ش حُؼٞحُْ ٓٔخءُش ٖٓ ػزَٙ طٌٔ٘ض ٌُِظخرش، ٟٓٞٞػخ حَُٔأس طٜٔ٤ٖ ٝ حُِٝؿ٤ش، حُؼ٬هخص
 . حُٔـظٔغ ُ٣ق ٍٛٞ ٌَُ خٟلشك ح٧ٗؼٞ٣ش، حٌُحص ٌٓ٘ٞٗخص ك٢ حُللَ ٝ
 حُٔظَٔىس ح٧ٗؼٞ٣ش حٌُحص طٔخٍٓٚ حٌُ١" حُل٠ٍٞ ُ٘يحء حٓظـخرش" ٛ٢ ك٠٤ِش ػ٘ي حٌُظخرش      
 أؿَ ٖٓ ٝحُظَٔى حُؼٍٞس َٓ٘ٝع طوٞٝ اٜٗخ أُٓظٜخ، ٓزذ حَُؿَ ٓٞحؿٜش ك٢ ٛخكزظٜخ ػِ٠
 .حُظـ٤٤َ
 ِٓطش طؼَ١ ه٬ُٚ ٖٓ ٝ حُـْ٘ ٝ حٌُِس اُ٠ ح٧ٗؼٞ١ حُـٔي طٞم أػٔخُٜخ ك٢ طؼٌْ ًٔخ
 . ًخٕ أ٣خ. حَُؿَ
" حُ٘خً" ٝ" حُ٘خٍى حُ٘ـْ" ٍٝح٣ظ٢ ك٢ َٓحف ٍر٤ؼش طويّ ٛخىثش، ِٓٔش رٔ٤طش رِـش ٚ      
 أكيحع ػزَ رزطِظ٤ٜخ طٔ٤َ حُٔؼخٗخس، ٖٓ حُظوِٚ ٝ ح٫ٓظوَحٍ ٝ ُِلذ طظٞم رٔ٘خػَ ح٧ٗؼ٠
 ح٥هَ حُطَف ك٢ طَٟ خ٣ظٜخ،ٜٗ ُٔؼَكش حُوخٍة ٣ظٞم حَُٔى ك٢ رلٔ٤ٔ٤ش ٝ ٓلزٌش ٓظِِٔٔش
 ًِٜخ ٝ ،"حُؼَٔ ٗز٤غ ُٖ" ك٢ ٓزخٍى َُٛس ٛ٢ ًٔخ ٍكخرظٜخ، ٝ حُ٘لْ ٛيٝء ٝ ح٧ٓخٕ ٝ ح٧ٖٓ
 .أك٬ٜٓخ ك٤ٜخ حَُٔأس طلون ٫ ٜٗخ٣خص
 ك٘خثٚ، رٌٍٝ كٌ٤ٚ ك٢ ٗٚ حُوخَٛس، حَُٔأس ظَٝف طلٌ٢ أهَٟ ٍٝح٣ش" ح٫طٜخّ أٛخرغ"     
 حُزؼي أكن ط٘ظظَ أ١ٞحٍٙ طِحٍ ٫ ػَٔ حُلزٌش، ٝ ٞ٣نحُظ٘ ػَٜ٘ ؿ٤خد ٝ حُ٘وٜ٤ش ؿ٤خد
 .حُل٘٢
 حُ٠ل٤ش حَُٔأس ُٔٞحٟ٤غ حٓٔظَٔ ححؿظَحٍ حَُٝح٣خص ٌٛٙ ٓؼَ ىحهَ ٗـي ًؼ٤َس أك٤خٕ ك٢      
 ٌٛٙ أؿِذ ،١َكٜخ ك٢ حَُطخرش ٝ رخَُِٔ حُوخٍة ط٘ؼَ ٓٔظٌِٜش، ٓٞحٟ٤غ أٛزلض حُظ٢
 اٟخءس ٣ٔ٘لٜخ حٌُ١ حُٔـِن حُيحهَ ػِ٠ ٌُظخرشح ك٢ ط٘لظق كٜ٢ حٌُحص حٗـ٬م طزَُ حَُٝح٣خص
 حٌُ١ حُوخٙ ػخُٜٔخ ٛٞ طٌخريٙ، ٓخ ٝ ًحطٜخ ػٖ حُزٞف ٝ رخُظؼز٤َ حُو٤ٞى، ٖٓ حُظلٍَ ٝ حُٔظِْ
 كِوش ك٢ حُيحهَ، ه٬ٍ ٖٓ ا٫ حُوخٍؽ طَٟ ٫ ًٔخ ٍهخرش، ٫ ٝ ه٤ي ىٕٝ ػزَٙ كَ٣ظٜخ طٔخٍّ
 ٛٞحؿْ طٌَّ حُيحهَ ػِ٠ ٓلظٞكش ٜٞٙٗ اٜٗخ اُ٤ٜخ، ط٘ظٜ٢ ٝ حٌُحص ٖٓ طزيأ ىحثَ٣ش
 .ح٧ٗؼٞ١ حُل٠ٍٞ
 رؼٞ طوّٞ ك٤غ حَُٝحث٤خص، ُيٟ اٌنار١خ اٌَ١وح ٖٓ ؿخٗذ ك٠ٍٞ ِْٗٔ ًٔخ      
 حُظو٤٤َ ٝ حٌُحط٤ش حُٔ٤َس ر٤ٖ حُـٔغ ه٬ٍ ٖٓ ك٤خطٜٖ ٖٓ ْٜٓ ؿِء رخٓظَؿخع حَُٝحث٤خص
 ح٫ؿظٔخػ٢ رؼيٙ ٜٜٗخ ُظؼط٢ ،"حُٜـخُش" ك٢ رٍٞٝ٣٘ش أكٔي كظ٤لش كؼِظٚ ٓخ ٌٛح ٝ حَُٝحث٢،
 ٣ُلوَٛخ، ٝ حَُٔأس ٣ُٜٖٔ ٟٝغ ح٧ٍِٓش، حَُٔأس ٟٝغ ػٖ حُٔظَطزش ٍح٥ػخ ه٬ٍ ٖٓ ٝحُ٘لٔ٢،
 .ىحهِٚ حُؼ٤ٖ ػِ٠ حَُٔأس ٣ـزَ حٌُ١ حُٔـِن حُٟٞغ ٍٝح٣ظٜخ ه٬ٍ ٖٓ حٗظويص هي ٝ
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 حُٔٔي" ك٢ حٌُحص ػٖ حُظؼز٤َ ٝ حٌُظخرش ر٤ٖ حُـٔغ ك٢" ر٤ٞٝ اٗؼخّ" حَُٝحث٤ش ٓؼض ًٔخ      
 ه٠ض ٍٓٞ٣ش، أّ ٝ ؿِحثَ١ أد ٖٓ كٜ٢ ًحطٜخ، حَُٝحث٤ش رؤٜٗخ ٗ٘ؼَ ٍٗٞ كخُزطِش ،"٣زخُ٢ ٫
 . حُـِحثَ اُ٠ ػخثِظٜخ حٗظوِض ػْ رٍٔٞ٣خ ١لُٞظٜخ
 ٖٓ حُوَ٣زش حُؼ٘خٝ٣ٖ رؼٞ رٚ ط٘٢ حَُٝح٣ش ك٢ حٌُحط٤ش ُِٔ٤َس حُظطَم ٟٓٞٞع ٝ      
 طـَرظٜخ ػٖ طلٌ٢ ًؤٜٗخ ٝ ٝٗ٤ٔ٢، ٍُِٛٞ" كَس ٓيٍٓش ٣ٞٓ٤خص ٖٓ: "ٓؼَ ح٫ػظَحكخص
"  حُٔ٤ِحٕ رَؽ ٖٓ حَٓأس حػظَحكخص" أ٣٠خ حُلَٗٔ٢، ح٫كظ٬ٍ ارخٕ حُٔـخٛيس ٝ حُ ُٔ َيٍٓش ٝٛ٢
 . رٍ٘ٞ ُؼخث٘ش" حَٓأس حػظَحكخص" ٝ ٛخُق، ُ٤خٓٔ٤٘ش
 حٌُز٤َ حُظؼخُن ػِ٠ رٌُي أهزَط٘خ ًٔخ ٣ئًيٕٝ ِواػ هث١ؼخ ٤شثَُِٝح حُٔوَر٤ٖ ٖٓ ًؼ٤َ أ٣٠خ  
 ِٓلخىٍٝ ٗوٜ٤ش إٔ ططِؼ٘خ ٗلٜٔخ حَُٝحث٤ش إٔ كظ٠ ٜٓ٘خ، حُٔوَر٤ٖ ك٤خس ٝ أػٔخُٜخ ر٤ٖ
حُل٤خس ٝحهغ ك٢ ػ٬هش ؿٔؼظٜٔخ هي ٝ كو٤و٤ش ٗوٜ٤ش" حُ٘خٍى حُ٘ـْ" ك٢ ح٫٣طخُ٢
1
 .
 ك٢ ٝؿيص حُ٘وٜ٤خص كؤؿِذ حُٞ١ٖ رّٜٔٞ حٌُحص ّٛٔٞ حَُٝح٣خص ٌٛٙ ىحهَٝ طٔظِؽ       
 أكي، ٫ حُـزش ك٢ ُؿخؽ، ٖٓ ٝ١ٖ ٍٝح٣ش ٓؼَ حُٔظَى١ حُٟٞغ ٖٓ حَُٜٝد ٝ حُٔ٬ً حُلذ
 ...حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي ػِزش، ك٢ حُْ٘ٔ
 
 :اٌجٕبء فٟ لواءح -2-4    
 ر٤ٖ حُٞحٟق حُظلخٝص ٓ٬كظش ٣ٌٔ٘٘خ ٓـظٔؼش حَُٝح٣خص ٌُٜٙ ػخٓش هَحءس ه٬ٍ ٖٓ      
 هٔٔ٘خ ػِ٤ٚ ٝ حُٟٞٞف، ؿِ٢ حُل٘٤ش أٓخُ٤زٜخ ر٤ٖ حُظٔخ٣ِ ٣زيٝ ًٔخ حُظؼز٤َ٣ش، ٓٔظٞ٣خطٜخ
 :ٓٔظٞ٣خص ػ٬ػش اُ٠ حَُٝح٣خص
 ٝحُٔظٌرٌرش حٌُ٬ٓ٤ٌ٤ش حٌُظخرش ػٖ ح٧ٍٝ حُٔٔظٟٞ ك٢ حَُٝح٣خص طوَؽ ٫: الأٚي اٌَّزٜٛ -  
 ٖ،ُٓ ٗوٜ٤خص،( ٖٓ حَُٔى٣ش آُ٤خطٜخ ؿٔ٤غ ك٢ ح٧كن ٓليٝىس ٝ ٟ٤وش ك٘٤ش رَإٟ أك٤خٗخ
 ٍُِٛٞ" ٝحُـٍٞ ُٞٗـش" ٝ" كَس ٓيٍٓش ٣ٞٓ٤خص ٖٓ" ٍٝح٣ش أرَُٛخ...) كيع ٌٓخٕ،
 آهَ ٝ ُِزٞف ؿَٔ" ٍٝح٣ظٜخ ك٢ ًُي حَُٔى١ ١خرؼٜخ ػٖ حُوَٝؽ كخُٝض أٜٗخ ٝٗ٤ٔ٢،ٍؿْ
 ُ٤ْ ٌُٖ ٝ ٓطِوخ ػٜ٘خ حُوَٝؽ طَ٣ي ٫ حُظ٢ حُؼٍٞس ط٤ٔش حؿظَحٍ أػخىص ٌُٜ٘خ ،" ُِل٘٤ٖ
 ٣ٔخ٣َ ؿي٣ي رطَف حَُٝح٣ش يٓضه اً حُظخَٛ، ك٢ ح٧هَ ػِ٠ حُ٘خؿَ ٗـِٜخ طٌٖ ُْ اً ًخُٔخرن
 ،ُٗ٤َ ُـٔ٤ِش" ح٫طٜخّ أٛخرغ" ٍٝح٣ش ؿخٗذ اُ٠ حُـي٣يس، حٌُظخرش حَُٝح٣ش ك٢ حُلخَٛ حُظطٍٞ
 ػيّ ٝ حَُٔى٣ش حُؼ٘خَٛ ؿ٤خد ؿخٗذ اُ٠ ٍط٤ذ، ا٣وخع ٝ ٓو٘غ، ؿ٤َ رؤِٓٞد كظَص
" هظخى ٖٓ كَحٕ" ؿخٗذ اُ٠ ك٤ٜخ، ح٧كيحع ٣ٔظٜ٘ٞ ٝ حَُٝح٣ش ٣ويّ رٔخ طٞظ٤لٜخ ٝ كخػِ٤ظٜخ،
 ..ٓٔخط٢ ُؼظ٤وش
 حٓظويحّ طلٖٔ حُظ٢ حَُٔى٣ش ر٘٤ظٜخ رٌَ حٌُ٬ٓ٤ٌ٤ش حَُٝح٣ش ر٤ٖ ٣ـٔغ: اٌضبٟٔ اٌَّزٜٛ -
 ك٢ حُليحػ٤ش حُـٞحٗذ رؼٞ طٞظ٤ق ٓغ رؼ٠ٜخ، ك٢ حُظ٘ٞ٣ن ٣ـ٤ذ رزٔخ١ش ٌُٖ ٝ ػ٘خَٛٛخ
 طٔؼِْٜ حُظوِ٤ي٣ش، شَُِٝح٣ حُز٘خث٤ش ح٧ْٓ هَم ىٕٝ ٌُٖ حَُٝح٣خص، رؼٞ ُيٟ حُـي٣يس حَُٝح٣ش
 حُلخٍٝم، ك٠٤ِش ٓٞٓخٝ١، كٔ٤زش ر٤ٞٝ، اٗؼخّ َٓحف، ٍر٤ؼش ٛخُق، ٣خٓٔ٤٘ش ٍٝح٣خص
 ػَٜ٘ ك٤ٜخ ٣ل٠َ حُظ٢ ٝٗ٤ٔ٢ ٍُِٛٞ" ُِل٘٤ٖ آهَ ٝ ُِزٞف ؿَٔ" ٍٝح٣ش ٝ ٛٞحٍس، ٓٔ٤َس
 ح٧كيحع ٝ ٝحُِْٔ، حُٔظِٕ ح٧ِٓٞد ك٤غ اريحػ٢ ٝػ٢ ػٖ حُطَف ك٢ حُـيس ٝ حُظ٘ٞ٣ن،
 ٖٓ ٓـٔٞػش حَُٝحث٤ش طوظخٍ ك٤غ حُؼٍٜٞ ٓلظَم ٍٝح٣ش أ٣٠خ ٝ ،حُٔ٘ٞهش شحُيٍحٓ٤
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 ٓ٬رٔخص ٝ حُلًَ٠ رؤر٘خء حَُٔطزطش ًظِي حُوٞٓ٤ش، ٝ حُٞ١٘٤ش ٝ حٌُحط٤ش ٝحُو٠خ٣خ حُٔٞحٟ٤غ
 ٓؼَك٤ش أىحس طظوٌٛخ ٓٞحٟ٤غ ح٫ٓظو٬ٍ، رؼي ح٫ؿظ٤خ٫ص ٓ٤خٓش ٝ حُـِحثَ٣ش، حُؼ٬هخص
 ك٤ٞ٣ش ٝ أٗ٤وش ك٘٤ش رِـش طٔ٠٢ ك٤غ حُؼَٔ ُظؤٓ٤ْ ًزَٟ ٔ٤شأٛ ًحص ؿيص ٝ ٜٜٗخ، ُظٌ٘٤َ
 ُٔويٍطٜخ ٝ ُظـَرظٜخ حُ٘ظَ ٣ِلض أَٓ ٌُِخطزش ٍٝح٣ش أٍٝ رؤٜٗخ: حُوٍٞ ٝ حُوخٍة، ؿٌد ك٢
 .كيحى ٓخُي ؿخثِس ٗ٤َ ٝ حُظ٘ـ٤غ كؼ٬ طٔظلن كٜ٢ ًٌٜح، ٗٚ ٛٞؽ ك٢ ح٩ريحػ٤ش
 ٝ        حُظوِ٤ي٣ش، ح٧ر٘٤ش ٗظخّ هِوِش ػِ٠ طؼظٔي حُظ٢ حَُٝح٣خص ك٢ ٣ظـِ٠: اٌضبٌش اٌَّزٜٛ -
 ػِ٠ حُوخثٔش حُ٘ؼَ٣ش حُِـش ٝ حُظـَ٣ي ٝ حُـٔٞٝ اُ٠ ٣ٔظ٘ي حٌُ١ حُليحػ٢ ٝ حُـي٣ي ٓـخٍحص
 طٔظـ٤ذ ٫ ٍٝح٣خص ٛ٢ ٝ ح٧ٗٔ٘ش، ٝ حُظ٘٤ت ٝ حُ٘وٜ٤ش، أػٔخم ك٢ حُـٞٙ ٝ حُٔـخُ،
 ٝ٣ٔظٔ٤َ  ٣ـٌد حٌُ١ ح٧َٓ ٚ،طَرٌ ٝ هِوٚ طؼ٤َ ٝ حُوخٍة طٞهغ أكن طوِوَ ٝحكي، ُؼَٜ٘
 طٜيف ٗن ك٢ َٗحٛخ ٝ ٛ٘ؼٜخ، ٝ حُي٫ُش اٗظخؽ ك٢ ٣٘خٍى ٣ـؼِٚ ٝ حُٔؼخَٛ، حُٔظِو٢ ًٝم
 حُؼَٜ طٔخ٣َ حُظ٢ حَُٝح٣خص ٛ٢ ٝ حُظَحر٢، ٝػيّ حُ٬ٓ٘طن ُظـط٤ش حُوخٍة ك٢ حُظؤػ٤َ اُ٠
 . ٝهِوخ اكزخ١خ ٝ ك٤َس حُٔٞرٞء ٓ٘خهٚ ٝ كٟٞٞ٣ظٚ ٝ َٛحػخطٚ ٝ َٓػظٚ ٝ رؤُٓخطٚ
 ٝحُـٔي، ًحًَس(حُٔـخُ٣ش رؼ٘خٝ٣ٜ٘خ َِزغبّٟٔ أؽلاَ: حُٔٔظٟٞ ٌٛح ك٢ حَُٝحث٤خص أرَُ ٝ     
 حٌُؼ٤لش حُ٘ؼَ٣ش رِـظٜخ ٝ حُٔوخطِش، ٝ حُٔٞحٍرش ػِ٠ حُوخثٔش) َٓ٣َ ػخرَ حُلٞحّ، كٟٞ٠
 ُٞٝحَُٓ حٍُٜٞ ػِ٠ حُوخثٔش حُٔٔظٟٞ، ػخُ٤ش ر٬ؿ٤ش رو٤ٔش ٣٘٠ق ُـٞ٣خ طًَ٤زخ طٌَ٘ حُظ٢
 أك٬ّ ٍٝح٣خص حُٜ٘٢، حُل٤ِ رٌٜح ؿٔخُ٢ ك٘٢ ٝػ٢ ػٖ طْ٘ حَُٝح٣ش، ُز٘خء كخػِش أىحس ٝح٩٣وخع
 حُؼ٬ع، حَُٝح٣خص ك٢ ٗلٜٔخ طؼ٤ي كٜ٢ حَُٝحث٤ش ٧كيحػٜخ ُ٤ْ ،ٔ٤ِحظحكظٌض ٓٞهؼخ ٓ ٓٔظـخٗٔ٢
 حُٜخثَ، حُؼوخك٢ حُِهْ ٌُُي ٝ حَُٝح٣ش ك٢ حُزطُٞش رلن أهٌص حُظ٢ حَُحه٤ش حُ٘ؼَ٣ش ُِـظٜخ رَ
 ٟٓٞ ُ٘٢ء ٫ هخُيس ٓظزو٠ أك٬ّ ٍٝح٣خص حُليع، ٓغ طٞظ٤لٚ كٖٔ ك٢ ٌُٖ ٝ ًٔٚ ك٢ ُ٤ْ
 ًحص ٝرِـش ٝح٣ـخر٤خطٜخ رِٔز٤خطٜخ حُل٤خس طويّ رَ ٍٝح٣ش طويّ ٫ اٜٗخ طـخٍد، ه٬ٛش طويّ ٧ٜٗخ
 .حُوخٍة حٛظٔخّ ػِ٠ ح٫ٓظلٞحً حٓظطخػض ػخُ٤ش ًؼخكش
 رخُظـي٣ي حُٞػ٢ ر٤ٖ طظَحٝف حُظ٢ حُـي٣يس ح٧ٓٔخء ٖٓ ٟحُٔٔظٞ ٌٛح طٔؼَ ٖٓ أرَُ ٝ      
 :ؿي٣يس طـخٍد ٧ٜٗخ ح٧َٛ ك٢ رؼ٠ٜٖ طـخٍد ٗ٠ؾ ُؼيّ حُـٔٞٝ ك٢ حُـٞٙ ٝر٤ٖ
 كي حٌُِس ٓظؼش ٝ حُوَحءس هِن طوِن ٍٝح٣ش اٜٗخ ،"٣ؼِْ ٝكيٙ" ٍٝح٣ش ك٢ فٍلْٚ ػب٠لح 
 ٣٘خٍى حُوخٍة طـؼَ ُيٍؿش ػِ٤ٜخ ٣ِق رَ حُوَحءس، ػِ٠ حُٔظِو٢ ٣للِ حٌُ١ ح٧َٓ ح٫ٓظلِحُ،
 ٫ حُ٘ٚ ٌٛح ك٢ حُؼ٘خَٛ ًَٝ. حَُؿزش ٝ ح٫ٗظظخٍ أكن ٣ظلون ػٔش ٖٓ ٝ حُي٫ُش، اٗظخؽ ك٢
 ٗزٌش ٝ حُِـش كظظلٍٞ ،ح٫ٗلـخٍ كي ّ حُي٫ُ٤ش رلُٔٞظٜخ ٓ٘لٞٗش ٓظل َّ ٗش رَ ٓلخ٣يس، طؤط٢
 ٓٔخٍ ػِ٠ حُٔٔظُٞ٢ ٝ لِحُٔٔظ اُ٠ حُل٤خى١ ٝ حُؼخى١ حٓظؼٔخُٜخ ٖٓ رٜخ حُٔظِٜش حُؼ٬هخص
 حَُُٓٞ ٝ ح٧ه٘ؼش هِق حُظول٢ ٝ حُظو٤٤َ، ُؼزش ٖٓ حُٔؼظٔيس حُٔيحٍحص ٝكن حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢
 هِـخص ىحهَ ٣ظَِٔ كؼ٤ؼخ ٣ٔ٘٢ ٝ حُ٘ٞم، ٝ حُلذ رل٠خء حُؼ٘ق ٝ حُوظَ ك٠خء ك٤ٜخ ٣ظيحهَ
 ٝ و٤زشُِ حٌُٔزٞص حَُٜحم ػِ٠ ٣ظؤػغ ٜٓ٤ذ، ؿ٘خثِ١ ؿٞ ك٢ ٣ظٜٔ٘ي ٝ ٓطٍٞس حُزطِش
 . حُوَٝؽ طؤر٠ ٓزلٞكش طيد حَُٞٛ ٝ َُِؿزش ٚ ُِؼ٘ن ؿٔـٔخص ػِ٠ ٝ حُلِٕ،
 رٞػ٢ ٝ ُـٞ٣ش، رزَحػش هٜ٤َس ٓيس ٌٓ٘ حُ٘خٗجش ٝ حُ٘خرش حَُٝحث٤ش ٌٛٙ طزَُ: ؽ١له ٍبهح
 ٜٗوش ػَٔ ك٢ ٗلٜٔخ حُِـش طٌظذ أكي، ٣ٌَ٘ٙ ٫ رَُٝ حَُٔؿؼ٤خص، حُٔظؼيىس حَُٝحث٤ش حُظـَرش
 حٌُظخرش كؼَ ر٤ٖ ٍٝح٣خطٜخ، ٛللخص ػِ٠ ٍٛٞطٜخ ط٘وٖ ٝ ًحطٜخ، ػِ٠ ا٫ َطل٤ ٫ ٝ حُلَّ،
 حُٔلظٍٞ حٓظ٘طخم ػِ٠ رٔويٍطٜخ ٝ كخػِش حَُٔأس ٝؿٞى ُظزَُ ُِل٠ٍٞ، حٌُحص اٍحىس ٝ
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 ك٢ ٛ٤خؿظٚ ٝ ٍؿزخطٚ، ٝ حُـٔي ٖٓ ٓٔظٔي ُـٞ١ ك٠خء ػِ٠ حُ٘ٚ ٓ٤خم طٌ٘٤َ ٝاػخىس
 رطخهش ٓ٘لٞٗش ٓظٞٛـش اٗخٍ٣ش رؤ٣وٞٗخص لٔ٬ٓ ك٤ٜخ حُـٔي ٣ل٠َ ٓظلَهش، ى٫ُ٤ش هٞحُذ
 اٟخك٤ش ى٫٫ص كِٔٚ ٝ حُ٘ٚ ٛ٤خؿش ٩ػخىس حُظـِ٢ ٝ حُولخء ُؼزش ك٤ٜخ طٔخٍّ ػخُ٤ش، طٞطَ
 حُ٘ٚ ػٔن ك٢ ُِ٘لخً حُظلٍَ ه٬ٍ ٖٓ ا٫ ٣٘زؼن ٫ حُ٘ٚ ك٠ٍٞ إٔ طخّ رٞػ٢ ٓيًٍش
 .ح٩ريحػ٢
 حُِـش طٔظِؽ ك٤غ رـٔيٛخ، ح٧ٗؼ٠ خػظ٘خءً حَُٝحث٢ ٜٜٗخ رظٌ٘٤َ حُ٘خرش حَُٝحث٤ش طؼظ٘٢      
 .ٝح٫ِٗ٣خف حُظـخُٝ ٝ حُوَم ػِ٠ هخثٔش اٟخك٤ش ى٫ُش ُلَٔ حُـٔي ٓغ طظلخػَ ٝ رخٌُظخرش
 ٖٓ هِ٤َ" ٝ" أكي ٫ حُـزش ك٢" ٍٝح٣ظٜخ ك٢ ٓ٤ٔخ ٫" ك٠ه ى٘وح" ح٧ٓٔخء ٌٛٙ طٔخػَ ًٔخ      
 ىحهَ ٗلٞ رخطـخٜٖٛ" حَٓأس حػظَحكخص" ٍٝح٣ظٜخ ك٢" ثٕٛه ػبئْخ" ؿخٗذ اُ٠ ،"٣ٌل٢ حُؼ٤ذ
 حٌُحص طلخٍٝ ٗلٔ٤ش ػٞحُْ ػِ٠ ٓلظٞكش حُٜ٘ٞٙ ٌٛٙ ًخٗض ك٤غ ك٤ٜخ ُِ٘لخً حُ٘وٜ٤خص
 .أٝ٫
 ػبئْخ ،ؽ١له ٍبهح ،ّٙوىاك ػج١و ،ك٠ه ى٘وح هخٛش حَُٝحث٤خص ٖٓ ٓـٔٞػش ك٢ َٟٗ      
 كجش حُلخٍٝم، ِشك٠٤ ٝ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ؿخٗذ اُ٠ ،ٕبٌؼ ٠بٍّ١ٕخ ،فٍلْٚ ػب٠لح ،ثٕٛه
 ؿٔخُ٤ش طـَرش ػٖ طؼزَ ؿَ٣جش، ٝ ٓوظِلش ًظخرش ٛ٤خؿش اُ٠ ططٔق هخٛش رٜٔخص طلَٔ
 . ٝػَ٣ش ٓظ٘ٞػش
 
 :اٌغيائو٠خ إٌَبئ١خ اٌوٚائ١خ ِآفن -4
 حُل٘٤ش حُؼؼَحص رؼٞ ٓ٬كظش طٌٔ٘خ ٖٓ ٍٝح٣ش،) 03(ػ٬ػ٤ٖ ٖٓ ٧ًؼَ هَحءط٘خ رؼي   
 .ٜٓ٘خ ٝ شحَُٝحث٤ حُٜ٘ٞٙ رؼٞ كلض حُظ٢ ٝحُِٔحُن
 حٗؼيحّ ٓغ ٓليٝى٣ظٜخ، ٝ حُل٘٤ش حَُإ٣ش ٟ٤ن ٝ حَُٝحث٤خص، ٖٓ ٌُؼ٤َ حُلٌَ١ حُزؼي ؿ٤خد -
 .ٟؼلٜخ ٝ حُظـَرش ُوِش حُٞػ٢
 ٓ٠ٕٔٞ ٣ويّ رٔخ طٞظ٤لٜخ ٝ اطوخٜٗخ، ٝ حَُٔى٣ش ح٥ُ٤خص حٓظويحّ ك٢ حُلٖٔ حُظلٌْ ػيّ -
 . حُ٘ٚ
 ٍٝح٣ظٜٖ، ٗ٠غ ٓؼ٤ٖ ك٘٢ ٌَٗ أ١ طلض ٗـي ٫ اً ًظخرخطٜٖ، ٓ٤ٔخص رؼي طظزٍِٞ ُْ رؼ٠ٜٖ -
 حُزٞف ػِ٤ٜخ ٣ـِذ ح٩ٗ٘خء، ٝ حُوٞح١َ ٖٓ ٝ حُ٘ؼَ، هٜ٤يس ٝ حُوٜ٤َس حُوٜش ٖٓ هِ٤٢ كٜ٢
 ٗلْ كُٜٖٞ، ُٖٔ طـخٍد أٝ ًحط٤ش، حُظـخٍد رؼٞ ٝ حُؼخ١ل٢، ٝ حُٞؿيحٗ٢ حٌُحط٢
 ػٖ ٗؼـِ ًٔخ حَُٝح٣خص، رؼٞ ٟٓٞٞع ػِ٠ حُوزٞ ٗٔظط٤غ ٫ أك٤خٗخ ٝ رٔطل٤ظٜخ،
 ٖٓ ٝطـ٤َٛخ ػزخطٜخ ػيّ ٝ حَُٝح٣ش ٓؼخ٣٤َ ط٬ٗ٢ ظَ ك٢ ٓ٤ٔخ ٫ حَُٔى٣ش، رآُ٤خطٜخ ٓٔخىح٩
 ك٤َس ك٢ ٣ـؼِ٘خ ٓخ ه٤ّٔش، اريحػ٤ش ٓٔش آهَ ُٖٓ ك٢ ٣ُؼي ّ ُٖٓ ك٢ ػ٤زخ ًخٕ كٔخ ٥هَ، ك٤ٖ
 ح٧ٍؿق، ٛٞ ح٧ؿِذ ػِ٠ ٌٛح ٝ ػ٘يٖٛ؟ حٌُظخرش طـَرش كيحػش أّ حُليحػش؟، طِٔ٤ٜخ ٟزخر٤ش أٛ٢
 .رٔظؼظٜخ ٣لْ حُليحػش ؿخٗذ ٖٓ حُوخٍة أهٌٛخ ٓخ اًح ًُي غٓ ٝ
 ،"حُؼٍٜٞ ٓلظَم" ك٢ َُٜٗحى ػز٤َ رخٓظؼ٘خء حُؼّٔٞ، ك٢ حُ٘ٔخث٢ حَُٝحث٢ حُ٘ٚ هَٜ -
 ٖٓ حٌُخطزش أهٌص هي ٝ ٛللش، )574( ٓزؼ٤ٖ ٝ هْٔ ٝ ٓخثش رـؤٍرؼش ٍٝحث٢ ٗٚ أ١ٍٞ كٜٞ
 حُؼ٤ذ ٖٓ هِ٤َ" ٝ ٓٔظـخٗٔ٢، ٬ّأك ٍٝح٣خص ؿخٗذ اُ٠ ٓ٘ٞحص، هْٔ ًظخرظٚ ك٢ حُٞهض
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 ُل٠٤ِش" حُٜ٘ٞس حًظ٘خف" ٝ ٛخُق، ُ٤خٓٔ٤٘ش" ُؿخؽ ٖٓ ٝ١ٖ" ٝ ى٣ي، َُِٛس" ٣ٌل٢
 حُطٞ٣َ حُ٘لْ حَُٝحث٤خص رؼٞ طٔظِي ٫. َٓحف َُر٤ؼش" حُ٘خً" ٝ" حُ٘خٍى حُ٘ـْ حُلخٍٝم،
 ُْ حُليع إٔ ْ٣ل كخُوخٍة ط٘ٔ٤ظٜخ، ػٖ ُؼـِٛخ ح٧كيحع رظَ اُ٠ طِـؤ ٓخ ًؼ٤َح ٝ ٌُِظخرش،
 .آهَ كيع اُ٠ حَُٔى حٗظوخٍ ٝ رزظَٙ ٝ٣لخؿؤرؼي  ٣ٌظَٔ
 
 :اٌغيائو٠خ إٌَبئ١خ اٌوٚا٠خ ث١جٍٛغواف١ب -5
 حُظ٢ أٝ حُيٍحٓش، ه٤ي ٜٗٞٙ ٖٓ ٣ي٣٘خ ر٤ٖ ٝهغ ٝ ٍٝح٣خص ٖٓ ػِ٤ٚ حُلٍٜٞ أٌٓ٘٘خ ٓخ       
 حٓظطؼ٘خ ٓخ ًَ ػِ٠ ١طلظٞ حُظ٢ ٝ ر٤زِٞؿَحك٤خ، ك٢ ٗ٠ؼٚ حُيٍٝ٣خص ٝ حٌُظذ ك٢ ػٜ٘خ هَأٗخ
 حَُٝحث٤ش ح٧ٓٔخء طيٝ٣ٖ ٝ حُزلغ ػِ٠ كَٛخ ٓظوخٍرش، ٝ ٓظزخػيس ٓوظِلش، ٓ٘ٞحص ك٢ ؿٔؼٚ
 .رٜخ ُِظؼَ٣ق حَُٝحث٤ش ح٧ٓٔخء ٖٓ ٝ حَُٝح٣خص ٖٓ ػيى رؤًزَ ح٩كخ١ش رٜيف
 أٍهخّ ػِ٤ٜخ طٞؿي ٫ ػِ٤ٜخ، حُٔظلَٜ حَُٝح٣خص رؼٞ رؤٕ حُزيح٣ش ٌٓ٘ حُظ٘ٞ٣ٚ ٣ـذ ٝ
 ٜٓيٍ ٖٓ ح٧ُٝ٠ ١زؼخطٜخ طوظِق كو٢ ػٜ٘خ ٝهَأٗخ أ٣ي٣٘خ ر٤ٖ طوغ ُْ ٖٓٔ ٝرؼ٠ٜخ ،حُطزؼخص
 . آهَ اُ٠
 ُؼيّ رٜخ، ػِْ ُي٣٘خ ُ٤ْ حُظ٢ ٝ ػِ٤ٜخ، حُلٍٜٞ ٗٔظطغ ُْ حُظ٢ حَُٝح٣خص رؼٞ طٔو٢ ٝ
 : ٜٓ٘خ ًؼ٤َس ٧ٓزخد ٌُُي حٓظطؼ٘خ ٓخ ٓؼ٤٘خ ٍؿْ أٗظؾ ٓخ رٌَ أُخٓ٘خ
 ًٌُي ٝ ه٤ٔظٚ ًخٗض ٜٓٔخ حُؼَٔ ك٤٘ٔ٠ رخَُٝح٣خص حُؼوخك٢ ٝ ح٩ػ٬ٓ٢ ح٫كظلخء ؿ٤خد -
 ٫ ٝحكي ػَٔ ُٜخ ًخٕ اًح ٓ٤ٔخ ٫ حَُٝحث٤ش ح٧ٓٔخء ٖٓ ًؼ٤َ ًُي ٗظ٤ـش طـ٤ذ ٝ ٛخكزظٚ،
 .ؿ٤َ
 . ػٜ٘خ كُٜٞ٘خ هزَ حَُٝح٣خص رؼٞ ١زؼخص ٗلخً -
 ػِ٠ حُلٍٜٞ ػِ٤٘خ طؼٌٍ حُظ٢ حَُٝحث٤خص كظ٠ ٝ حَُ٘٘ ريٍٝ حُٞحٓغ ح٫طٜخٍ ػيّ -
 .حُؼوٕٞ كخ١ٔش ٓؼَ ػِ٤ٜٖ ٓؼِٞٓخص
 ؿ٬ف ػِ٠ ٓيٕٝ ٛٞ ٓخ ٝكن طٔض َُِٝح٣خص طٜ٘٤ل٘خ ١َ٣وش رؤٕ ٗ٘٤َ إٔ ري ٫     
 ٝ١ز٤ؼش ٛللخطٚ ػيى ػِ٠ حُ٘ظَ رـٞ ٍٝحث٤خ، ػٔ٬ رخػظزخٍٛخ ؿٜ٘ٔخ طليى حُظ٢ حُٜ٘ٞٙ
 ح٥هَ ٖػ ٓٔظوَ ػ٘ٞحٕ ٜٓ٘خ ٌَُ ٓظ٘خػَس هٜٚ أٝ ًحط٤ش، ٓ٤َس أٝ هخ١َس حُٟٔٞٞع،
  .ػظ٤وش ٓٔخط٢ ٍٝح٣ش ٓؼَ حَُٝح٣ش ؿْ٘ ػِ٤ٚ ٓيٕٝ ػَٔ ٣ـٔؼٜخ
 :ًخ٥ط٢ ٓ٤ٌٕٞ ػِ٤ٚ ٝ
 .9791 – ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ – كَس ٓيٍٓش ٣ٞٓ٤خص ٖٓ* 
 .3991– ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ – حُـٍٞ ٝ ُٞٗـش* 
 .3991 – ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ – حُـٔي ًحًَس* 
 .6991 – ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ – حُلٞحّ كٟٞ٠* 
 .7991 – حُؼوٕٞ كخ١ٔش – ٗٔخء ػ٬ع ٝ ٍؿَ* 
 .9991 – حُلخٍٝم ك٠٤ِش – َٓحٛوش ِٓحؽ* 
 .9991 -  حُؼوٕٞ كخ١ٔش - ػِ٣ِس* 
 .0002 – ُٗ٤َ ؿٔ٤ِش -رَرَ٣ش أٝٗخّ* 
 .0002 - ى٣ي َُٛس – ٝ١ٖ كٌ٢ ر٤ٖ* 
 .0002 -ُحؿِ َُٜٗحى -ؿٔخؿْ ٖٓ ر٤ض*  
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 .1002 – ٛخُق ٣خٓٔ٤٘ش – حُٜٔض رلَ* 
 .1002 – رٞٗ٬ٍ ر٤يس ٓؼ٤يس -حُو٤ي ٝ حُلٍٞ٣خص* 
 إٔبثغ ػ٘ٞحٕ طلض ١زخػظٜخ أػ٤ي ٝ ،1002 – ُٗ٤َ ؿٔ٤ِش -ؿ٤ٔش هِزٜخ حَٓأس طيحػ٤خص* 
 .8002 ٓ٘ش الارٙبَ
 .1002 - ٛٞحٍس ٓٔ٤َس -ػِزش ك٢ حُْ٘ٔ* 
 .2002 – ى٣ي َُٛس – أكي ٫ حُـزش ك٢* 
 .2002 – ٛخُق ٣خٓٔ٤٘ش – حُٔ٤ِحٕ رَؽ ٖٓ حَٓأس أكِحٕ* 
 .2002 – حُلخٍٝم ك٠٤ِش – ُوـَح طخء* 
 .3002 – َٓحف ٍر٤ؼش – حُ٘خٍى حُ٘ـْ* 
 .3002 – ٓٞٓخٝ١ كٔ٤زش – حُ٠لخف ػِ٠ كِْ* 
 .3002 – َٓحف ٍر٤ؼش – حُ٘خً* 
 .3002 – ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ – َٓ٣َ ػخرَ*
 .3002 -هٞحُّ ٍٗ٤يس -حُلٌٔش هيّ* 
 .4002 – ر٤ٞٝ اٗؼخّ – ٣زخُ٢ ٫ حُٔٔي* 
  .4002 – ك٤يٍ ٓخٍس – ُٗخىهش* 
 . 4002 -ٍك٤وظ٢ حُيٓٞع ح٧ٍٝ، حُـِء –َٗٔ١ هي٣ـش -ح٧ر٤ٞ حُيّ ًحًَس* 
 .5002 -طٔل٠ ٫ ٓطٍٞ حُؼخٗ٢، حُـِء -َٗٔ١ هي٣ـش -ح٧ر٤ٞ حُيّ ًحًَس* 
 . 6002  - ح٧ه٤َس حًٌَُ٣خص حُؼخُغ، حُـِء  – َٗٔ١ هي٣ـش - ح٧ر٤ٞ حُيّ ًحًَس*  
 .6002 – ك٤يٍ ٓخٍس – حُٔلزَس ُؼخد* 
 .6002 – ٛخُق ٣خٓٔ٤٘ش – ُؿخؽ ٖٓ ٝ١ٖ* 
   .6002 – حُلخٍٝم ك٠٤ِش – حُٜ٘ٞس حًظ٘خف* 
 .7002 -ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ - ُِل٘٤ٖ آهَ ٝ ُِزٞف ؿَٔ* 
 .7002 – ك٤يٍ ٓخٍس – حُلَّ ٜٗوش* 
 .7002 –"  حُٔؼٍٔٞس ر٘ض"  رٍ٘ٞ ػخث٘ش – حَٓأس حػظَحكخص* 
 .  7002 - ٓٔخط٢ ػظ٤وش – هظخى ٖٓ كَحٕ* 
 .7002 -كَ٣لش آ٤ِ٤خ – ِٗظو٢ إٔ اُ٠* 
 .7002 -ح٧ٍٝ حُـِء َٗٔ١، ػخث٘ش -حُ٘ظخء أؿَحّ* 
 .7002 -حُؼخٗ٢ حُـِء َٗٔ١، ػخث٘ش -حُ٘ظخء أؿَحّ* 
 .8002 – َُٜٗحى ػز٤َ – حُؼٍٜٞ ٓلظَم* 
 .8002 -هزِ٢ ٓٔ٤َس - حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي* 
 .8002 - حُؼَٔ١ ًَ٣ٔش – حَٓأس ؿيحثَ ػِ٠ ٗوٖ* 
 .9002 – رٍٞٝ٣٘ش أكٔي كظ٤لش -حُٜـخُش* 
 .9002 – ى٣ي َُٛس -! ٣ٌل٢ حُؼ٤ذ ٖٓ هِ٤َ* 
 .0102 – حُلخٍٝم ك٠٤ِش – حُوٞف أهخُ٤ْ* 
 .0102 - ٓزخٍى َُٛس -حُؼَٔ ٗز٤غ ُٖ* 
 . 0102 - ٛخُق ٣خٓٔ٤٘ش – ُو٠َ* 
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 .             0102  -ٓؼَٔ١ ٗؼ٤ٔش -ٓٞىحء ُ٤ٔض حُوِذ أػ٘خد* 
 .1102 -  ؿِط٢ ر٤ؼشٍ - حٌٍُٝس* 
 2102 -ؿِط٢ ٍر٤ؼش - حُٜ٘ٞرَ ٗخى١* 
 2102 -ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ -ري ٣ِ٤ن ح٧ٓٞى* 
 / - رٍ٘ٞ ػخث٘ش - حُٜيٟ ٝ حُٜٞ١* 
 / -رٍ٘ٞ ػخث٘ش - ح٧ك٬ّ كخٍّ ٓوٞ١* 
 / - حُزخٍ ٓزخًٍش - ح٧هطزٞ١* 
 .3102 -حُـيٍ رَٝؽ -َٓ٘١ آٓ٤خ* 
 ٓظؤهَس، ًخٗض ٗ٘ؤطٜخ إٔ ٗـي حُـِحثَ٣ش حُ٘ٔخث٤ش ٝح٣شحَُ ٗ٘ؤس ٓٔ٤َس طظزؼ٘خ ٓخ اًح      
 ٧ٓزخد حُؼَر٢، حُٞ١ٖ ٝ حُؼَر٢ حُٔـَد ك٢ ٓؼ٤٬طٜخ اُ٠ ٗظَٗخ ٓخ اًح ٗل٤لش، ٝ ٝٓظؼؼَس،
 ك٢ ٗٔخث٤ش ٍٝح٣ش أٍٝ ٛيٍٝ 9791 ٓ٘ش ٜٗيص هي ٝ. هزَ ٖٓ ًًَٛخ ؿَٟ ًٔخ ػيس
 ٣ٞٓ٤خص ٖٓ" ٍٝح٣ش ك٢ ٓٔؼِش ،"ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ" حُٔ٘خِٟش حَُٝحث٤ش ٣ي ػِ٠ ًخٗض حُـِحثَ،
 أ١ حُؼٔخٗ٤٘٤خص ٓ٘ٞحص طٜ٘ي ُْ ر٤٘ٔخ حُٔزؼ٤٘٤خص، ك٢ حُٞك٤يس حَُٝح٣ش ٛ٢ ٝ ،"كَس ٓيٍٓش
 ُظٜيٍ ٍٝح٣ش، أ١ ح٧ىر٤ش حُٔخكش طٜ٘ي إٔ ىٕٝ" 31" ٓ٘ش ػَ٘ ػ٬ػش طَٔ ػْ طًٌَ، ٍٝح٣ش
 ،"حُـٍٞ ٝ ٞٗـشُ" رؼ٘ٞحٕ ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ ٗلٜٔخ َُِٝحث٤ش اكيحٛٔخ ٍٝح٣ظخٕ، 3991 ٓ٘ش ك٢
 ػٖ ػِٝكٜخ رؼي ُٜخ ٍٝح٣ش أٍٝ ٛ٢ ٝ ،"حُـٔي ًحًَس" رؼ٘ٞحٕ ٓٔظـخٗٔ٢ ٧ك٬ّ ٝحُؼخٗ٤ش
 حُلٞحّ، كٟٞ٠" ُٜخ حُؼخٗ٤ش حَُٝح٣ش 6991 ٓ٘ش ُظٜ٘ي حَُٝح٣ش، ؿْ٘ اُ٠ طٞؿٜٜخ ٝ حُ٘ؼَ
 خىٌٗ ٫ حُظ٢ حَُٝحث٤ش ٌٛٙ ،7991 ٓ٘ش حُؼوٕٞ ُلخ١ٔش" ٗٔخء ػ٬ع ٝ ٍؿَ" ٍٝح٣ش ؿخٗذ اُ٠
 ُٜخ ػخٗ٤ش رَٝح٣ش حُؼَ٘٣ش ٌٛٙ طوظظْ ٝ ح٧ؿٞح١، ٝ٫٣ش ٖٓ أٜٗخ ٟٓٞ طوَ٣زخ ٗ٤جخ ػٜ٘خ ٗٔٔغ
 أٍٝ ٛ٢ ٝ" َٓحٛوش ِٓحؽ"رؼ٘ٞحٕ  ٗلٜٔخ حُٔ٘ش ك٢ طٜيٍ ػخٗ٤ش ٍٝح٣ش ٝ ،"ػِ٣ِس" رؼ٘ٞحٕ
. ٍٝح٣خص) 6"(ٓض حُظٔؼ٤٘٤خص ٓ٘ٞحص ك٢ حَُٝح٣خص ٓـٔٞع ٣ٌٕٞ ٝ حُلخٍٝم، ُل٠٤ِش ٍٝح٣ش
 ح٧ُل٤ش ُظٜ٘ي ٓلظ٘ٔخ، ٗٔٞح ًخٕ إ ٝ حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ٗٔٞ طٜ٘ي ريأص حُظ٢ َ٘٣شحُؼ ٛ٢ ٝ
 حُٔ٘ٞحص ٣لٞم رٌَ٘ حَُٝحث٢ حٌُْ ك٢ ِٓلٞظخ طٜخػيح حُؼَ٘٣ٖ ٝ حُلخى١ حُوَٕ حُـي٣يس،
 ٝ ،ٍٝح٣ش 83 -ح١٬ػ٘خ كيٝى ك٢- كو٢ ح٧ُٝ٠ ٓ٘ٞحص ػَ٘ ك٢ ٓـِ٘خ ك٤غ رٌؼ٤َ، حُٔخٟ٤ش
 حَُٝح٣خص أؿِذ ًخٗض ك٤غ حُٔزيػخص، هَحثق كـَص حُظ٢ حُٞ١٘٤ش ُٓشح٧ ٓغ ح٩ٗظخؽ ٣ظِح٣ي
 طخء ٝ ػِزش، ك٢ حُْ٘ٔ: ٓؼَ رؼ٠ٜخ اُ٠ ٗ٘٤َ إٔ ٣ٌل٢ ٝ حُٔٞىحء حُؼَ٘٣ش كٍٞ طيٍٝ
 ٣ؼِْ، ٝكيٙ ٝ َٓ٣َ، ػخرَ ٝ أكي، ٫ حُـزش ٝك٢ ٝ١ٖ، كٌ٢ ٝر٤ٖ ؿٔخؿْ، ٖٓ ٝر٤ض حُوـَ،
 . ُٝو٠َ ُؿخؽ، ٖٓ ٝ١ٖ ٝ
" اٌقٛف ألبٌ١ُ" ٍٝح٣ش رٜيٍٝ حُؼخٗ٤ش، حُؼَ٘٣ش ك٢ حُ٘ٔخث٢ حَُٝحث٢ ح٩ٗظخؽ ٣ظٞحَٛ ٝ      
 ٛخُق، ُ٤خٓٔ٤٘ش" ٌقٚو"  ٍٝح٣ش ٝ ٓزخٍى، َُِٛس" اٌؼّو ٔج١غ ٌٓ" ٝ حُلخٍٝم، ُل٠٤ِش
 حُ٘ؼَ ك٢ ػٜيٗخٙ ؿي٣ي حْٓ ٣زَُ ًٔخ ٓؼَٔ١، ُ٘ؼ٤ٔش" ٍٛكاء ٌ١َذ اٌمٍت أػْبة" ٍٝٝح٣ش
 رؼ٘ٞحٕ ُٜخ أُٝ٠ رَٝح٣ش حَُٝح٣ش حٌُظخرش اُ٠ حطـٜض حُظ٢" ؿِط٢ ٍر٤ؼش" رخُ٘خػَ٣ش ٓٔؼ٬
 ٍحرؼش ٍٝٝح٣ش ،"اٌٖٕٛثو ٔبكٞ" رؼ٘ٞحٕ 2102 ٓ٘ش رؼخٗ٤ش حطزؼظٜخ ػْ ،0102 ٓ٘ش" اٌنهٚح"
 َٓ٘١ ٥ٓ٤خ" اٌغله ثوٚط" ٍٝح٣ش ٝ ًحطٜخ، حُٔ٘ش ك٢" ثه ٠ٍ١ك الأٍٛك" ٓٔظـخٗٔ٢ ٧ك٬ّ
) 8( ٓـٔٞػٚ ٓخ حَُٝح٣خص ػيى رِؾ ح٧ُٝ٠ ٞحصحُٔ٘ حُؼ٬ع ه٬ٍ ٗ٬كع ًٔخ ٝ ،3102 ك٢
 .ح١٬ػ٘خ كي ػِ٠ ٍٝح٣خص
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 :ٍٝحث٤ش ٌَُ حَُٝحث٢ حُٔ٘ـِ ٣ٟٞق ح٥ط٢ حُـيٍٝ ٝ
 
 
 اٌؼلك الإلاه ٍٕخ اٌوٚا٠خ ػٕٛاْ اٌىبرجخ اٍُ
 3  9791 كَس ٓيٍٓش ٣ٞٓ٤خص ٖٓ ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ
 3991 ٝحُـٍٞ ُٞٗـش
 7002 ُِل٘٤ٖ ٝآهَ ُِزٞف ؿَٔ
 4 3991 حُـٔي ًحًَس ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ
 6991 حُلٞحّ كٟٞ٠
 3002 َٓ٣َ ػخرَ
 2102 ري ٣ِ٤ن ح٧ٓٞى
 4 9991 َٓحٛوش ِٓحؽ حُلخٍٝم ك٠٤ِش
 2002  حُوـَ طخء
 6002  حُٜ٘ٞس حًظ٘خف
 0102 حُوٞف أهخُ٤ْ
 ُٗ٤َ ؿٔ٤ِش
  
 2 0002 رَرَ٣ش أٝٗخّ
 
 
 8002 ح٫طٜخّ أٛخرغ
 4 1002 حُٜٔض رلَ قٛخُ ٣خٓٔ٤٘ش
 2002 حُٔ٤ِحٕ رَؽ ٖٓ حَٓأس أكِحٕ
 6002 ُؿخؽ ٖٓ ٝ١ٖ
 0102 ُو٠َ
 3 4002 ُٗخىهش ك٤يٍ ٓخٍس
 6002 حُٔلزَس ُؼخد
 7002 حُلَّ ٜٗوش
 3 0002 ٝ١ٖ كٌ٢ ر٤ٖ ى٣ي َُٛس
 2002  حكي ٫ حُـزش ك٢
 9002 !رٌل٢ حُؼ٤ذ ٖٓ هِ٤َ
 اٌلِٛع1ط:الأث١٘ اٌلَ ماووح َٗٔ١ هي٣ـش
 هف١مزٟ
 3 4002
 5002 طٔل٠ ٫ ٓطٍٞ  2ؽ 
 6002 ح٧ه٤َس حًٌَُ٣خص 3ؽ 
 2 3002 حُ٘خٍى حُ٘ـْ َٓحف ٍر٤ؼش
 3002 حُ٘خً
 3 / حُٜيٟ ٝ حُٔٞ١ رٍ٘ٞ ػخث٘ش
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 / ح٧ك٬ّ كخٍّ ٓوٞ١
 7002 حَٓأس حػظَحكخص
 2 7991 ٗٔخء ػ٬ع ٝ ٍؿَ حُؼوٕٞ كخ١ٔش
 9991 ػِ٣ِس
 2 1102 حٌٍُٝس ؿِط٢ ٍر٤ؼش
 2102 حُٜ٘ٞرَ ٗخى١
 1 0002 ؿٔخؿْ ٖٓ ر٤ض ُحؿِ َُٜٗحى
 1 1002 ػِزش ك٢ حُْ٘ٔ ٛٞحٍس ٓٔ٤َس
 1 1002 حُو٤ي ٝ حُلٍٞ٣خص رٞٗ٬ٍ ر٤يس ٓؼ٤يس
 1 3002 حُلٌٔش هيّ هٞحُّ ٍٗ٤يس
 1 3002 حُ٠لخف ػِ٠ كِْ ٓٞٓخٝ١ كٔ٤زش
 1 4002 ٣زخُ٢ ٫ حُٔٔي ر٤ٞٝ اٗؼخّ
 1 7002 ِٗظو٢ إٔ اُ٠ كَ٣لش حٓ٤ِ٤خ
 1 7002 هظخى ٖٓ كَحٕ ٓٔخط٢ ػظ٤وش
 2 7002 1 ؽ حُ٘ظخء أؿَحّ َٗٔ١ ػخث٘ش
 7002 2 ؽ حُ٘ظخء أؿَحّ
 1 8002 حُؼٍٜٞ ٓلظَم َُٜٗحى ػز٤َ
 1 8002 ...حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي هزِ٢ ٓٔ٤َس
 1 8002 حَٓأس ؿيحثَ ػِ٠ ٗوٖ حُؼَٔ١ ًَ٣ٔش
 1 9002 حُٜـخُش رٍٞٝ٣٘ش ٔيأك كظ٤لش
 1 0102 حُؼَٔ ٗز٤غ ُٖ  ٓزخٍى َُٛس
 1 / ح٧هطزٞ١ حُزخٍ ٓزخًٍش
 1 0102      ٓٞىحء ُ٤ٔض حُوِذ أػ٘خد       ٓؼَٔ١ ٗؼ٤ٔش
 1 3102 حُـيٍ رَٝؽ َٓ٘١ آٓ٤خ
 35 اٌّغّٛع
 
ر٤ٖ  ِٗلع ٖٓ ه٬ٍ حُـيٍٝ، إٔ أًزَ ػيى ُ٪ٛيحٍ حَُٝحث٢ َُِٝحث٤ش حُٞحكيس ٣ظَحٝف
 أٍرغ ٍٝح٣خص ٝ ٍٝح٣ش ٝحكيس. 
ك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢، أًؼَٖٛ ٝ ر٤ٖ ًَ حَُٝحث٤خص ًخٗض ٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق ٝ ك٠٤ِش حُلخٍٝم ٝ أ      
ًخٗض ٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق أًؼَ ٗ٘خ١خ  ٗظخؿخ، ٝ ًُي رؤٍرغ ٍٝح٣خص ٌَُ ٝحكيس ٜٖٓ٘.أٝكَٖٛ 
 01. أ١ ك٢ ٓيس 0102، ٝ آهَٛخ ٓ٘ش 1002ك٤ٞ٣ش ر٤ٜٖ٘، ك٤غ ًخٗض أٍٝ ٍٝح٣ش ُٜخ ٓ٘ش ٝ
ٓ٘ٞحص أٛيٍص أٍرغ ٍٝح٣خص، ر٤٘ٔخ ٗـي أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ ٝك٠٤ِش حُلخٍٝم ًخٗظخ هي ٓزوظخٛخ 
ٛ٢ ٟؼق ٓ٘ش، ٝ 02ؤك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ ك٢ ٓيس ٗلٔٚ، ك ٛٞ ك٢ حٌُظخرش، ؿ٤َ إٔ ػيى حَُٝح٣خص
حُٔيس حُظ٢ أٛيٍص ك٤ٜخ ٣خٓٔ٘ش ٛخُق ٍٝح٣خطٜخ ح٧ٍرغ، رٔؼيٍ ٍٝح٣ش ٝحكيس ًَ هْٔ 
ٓ٘ش، ٍٝرٔخ ٣ؼٞى ًُي اُ٠ حٗ٘ـخُٜخ  21٘ٞحص، ٝ ك٠٤ِش حُلخٍٝم أٛيٍص حُؼيى ٗلٔٚ ك٢ ٓ
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ًَ ٖٓ ٍُٛٞ ٝٗ٤ٔ٢، ٝ َُٛس ى٣ي، رؤرلخػٜخ ح٧ًخى٣ٔ٤ش حُٔخؿٔظ٤َ ٝحُيًظٍٞحٙ، ػْ طِ٤ٜٔخ 
ػخث٘ش رٍ٘ٞ، ٝ ٓخٍس ك٤يٍ ٝ هي٣ـش َٗٔ١ رؼ٬ع ٍٝح٣خص ٌَُ ٝحكيس ٜٖٓ٘. ٝ هي ًخٗض ٝ
٘ظخؽ، ك٤غ ٛيٍص ُٜخ ػ٬ع ٍٝح٣خص كو٢ ك٢ ٓيس ٝ ٗلخ ك٢ حًُٞىح ٍُٛٞ ٝٗ٤ٔ٢ أًؼَٖٛ ٍ
ُظٜيٍ ٍٝح٣ظٜخ حُؼخٗ٤ش ٓ٘ش  41، ٗ٘ظظَ 9791ٓ٘ش، كٌٔ٘ ٛيٍٝ أٍٝ ٍٝح٣ش ُٜخ ٓ٘ش  82
ٓ٘ش أهَٟ طٜيٍ ٍٝح٣ظٜخ حُؼخُؼش ٝ ح٧ه٤َس ُلي ح٥ٕ "ؿَٔ ُِزٞف  41ُٞٗـش ٝحُـٍٞ، ػْ رؼي 
ٔ٤خٓ٤ش حُظ٢ طوِيطٜخ، كٌخٗض ٓززخ ك٢ حٗ٘ـخُٜخ ػٖ ٝآهَ ُِل٘٤ٖ"، ٝ هي ٣ؼٞى ًُي ُِٜٔخّ حُ
 حٌُظخرش حَُٝحث٤ش ٝ ح٫رظؼخى ػٜ٘خ. 
ٓوخرَ ًُي ٣ظَٜ ُ٘خ حٓٔخٕ َُٝحث٤ظ٤ٖ ٗخرظ٤ٖ ٝ كي٣ؼظ٢ حُؼٜي رخٌُظخرش، ٝ ٍؿْ ًُي ٝ ك٢       
ًخٗض ٌَُ ٝحكيس ػ٬ع ٍٝح٣خص ٛٔخ ٓخٍس ك٤يٍ ٝ هي٣ـش َٗٔ١، ٝ ٛٞ ػيى ًز٤َ اًح ٓخ هٍٕٞ 
ٍٝحث٤خص ُٜٖ رخع ك٢ حَُٔى(٫ٓ٤ٔخ حُوٜٜ٢ ٓ٘ٚ) ًٍِٛٞ ٝٗ٤ٔ٢ ٝ ؿٔ٤ِش ُٗ٤َ، أٝ  ر٘ظخؽ
حُِٞحط٢ ُٜٖ ٍٝح٣ش أٝ ٍٝح٣ظخٕ ٝ حهظل٤ٖ ٖٓ حُٔخكش ح٧ىر٤ش ٓيس ٗؼيٛخ ١ٞ٣ِش، ًَُٜ٘حى ُحؿِ 
، ٝ ًٌُي كٔ٤زش  0002حُظ٢ ُْ طٜيٍ ُٜخ أ١ ٍٝح٣ش ٌٓ٘ ٍٝح٣ظٜخ ح٧ُٝ٠ ر٤ض ٖٓ ؿٔخؿْ ٓ٘ش 
 هِيٕٝ أ٣٠خ. ٓٞٓخٝ١  ٝػخ٣يس
 ر٤٘ٔخ حُزو٤ش ك٤ظَحٝف اٛيحٍٖٛ ر٤ٖ حُٔ٘ش حُٞحكيس ٝ حُؼٔخٗ٢ ٝ حُظٔغ ٓ٘ٞحص.
 خٍٗش رخُظـَرش حُؼَر٤ش ػخٓش،حُظـَرش حَُٝحث٤ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش، رَؿْ طؤهَٛخ ٓوإ      
رَؿْ حُِٔز٤خص حُظ٢ ٫ ٣وِٞ ٜٓ٘خ أ١ ٗٚ أىر٢ ٓظٔ٤ِ، ٝ رَؿْ ٌٛٙ حُظٜ٘٤لخص أ٣٠خ، كبٜٗخ ٝ
طـَرش أطخكض َُِٔأس حُل٠ٍٞ ٝ ح٩ػ٬ٕ ػٖ ًحطٜخ حُٔزيػش، ٝ هي كووض ٌٓخٗش ٟٖٔ حُٔ٘ـِ 
ػَ٣ش، ٝ ٝ ِش ٝ ٓظؤٗ٤ش، ك٤ٜخ ٗٔخًؽ ٗخٟـشحَُٝحث٢ حُؼَر٢، كٜ٢ طـَرش طٔظلن ٝهلش ١ٞ٣
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 ًؼ٤َح طـِ٢ كؼخُش ٍَٟٝس ٝ ٜٓٔخ ػَٜ٘ح ؼي٣ حَُٝح٣ش ك٢ حَُٔى١ حُز٘خء ٓوخٍرش إ  
 ٓٔؼِش حُز٘٠ رؼٞ ىٍحٓش ٓ٘لخٍٝ ًُي ٧ؿَ حُ٘ٚ، ػِ٤ٜخ ٣٘طٞ١ حُظ٢ حُٔؼخٗ٢ ٖٓ
 ٖٓ ٣ول٤ٚ ٓخ ػِ٠ حُٞهٞف ٝ ٓؼخٗ٤ٚ ٝ حُ٘ٚ ٓلظٟٞ ٩ٟخءس حٌُٔخٕ، ٝ ٖحُِٓ ٝ رخُ٘وٜ٤ش
 .ؿٔخُ٤ش
  :اٌْقٖ١خ -1
 أكي ٛ٢ ٝ حَُٝحث٢، حُ٘ٚ ر٘٤ش ُظٌ٘٤َ ٍث٤ٔخ ٌٓٞٗخ ٝ ًَِٓ٣خ ػَٜ٘ح حُ٘وٜ٤ش طؼي     
 ٝكن ُٜخ حٌُخطذ ٣ٔ٘يٛخ حُظ٢ ح٧كؼخٍ ٗـخُبر حُٔ٘ٞ١ش ٝ حُ٘ٚ، ك٢ حُلخػِش حَُٔى٣ش حٌُٔٞٗخص
 طو٤٤ِ٤ش ٍٛٞس( ٓـَى ًٜٞٗخ حَُٔى٣ش ٤لظٜخظٝ ٧ىحء ػِ٤ٜخ كظٔ٤َ حَُٝحث٢، ٓلٌ٤ٚ ٣وظ٠٤ٚ ٓخ
 حُِٔٔٝؿش حُلٌَ٣ش حٌُخطذ ر٘٤ش ك٢ حَٜٜٗص ٝ ٓؼ٤٘٤ٖ ُٓخٕ ٝ ٌٓخٕ ٖٓ ٝؿٞىٛخ حٓظٔيص
) رٔٞٛزظٚ
1
 .حٌُخطذ ػخطن ػِ٠ ه٤ٔظٜخ ٓؼ٤خٍ ٝ ٍٛٞطٜخ طٌٕٞ ػِ٤ٚ ٝ ،
 :رٖٕ١فبرٙب ٚ اٌْقٖ١خ  -1-1
 حُٔلخٛ٤ْ طظـ٤َ كخٍ، ػِ٠ طٔظوَ ُْ ٝ ًؼ٤َس ٜ٤شرخُ٘و حُٔظؼِوش حَُٔى٣ش حُٔوٞ٫ص إ 
 حُٔظؼِوش ح٥ٍحء ؿٔ٤غ ػَٝ ٝ حُ٘وٜ٤ش ٓلّٜٞ ططٍٞ طظزغ ٣ـؼَ ٓخ طظزخ٣ٖ، ٝ رٜخ حَُٔطزطش
 ٌٓ٘ظل٢ ٌُُي حُزلغ، رئٍس ٣ٌَ٘ ٫ ؿِث٢ ػَٜ٘ أٜٗخ ًٔخ ػٔ٤َ، أَٓ حُزلغ ك٢ رٜخ
 .ؿ٤َ ٫ ح٥ٍحء رؼٞ رؼَٝ
 ح٧ٝحثَ حُٔ٘ظَ٣ٖ ٖٓ ٣ؼي حٌُ١ ٝ pporp rimidalV َٝدر ك٬ى٣ٔ٤َ حَُٝٓ٢ ٣ٜظْ ُْ      
 ُٝ٤ْ حُ٘وٜ٤ش، رٚ طوّٞ حٌُ١ حُلؼَ ٞٛ كٔزٚ كخُْٜٔ رٔخٛ٤ظٜخ، ٝ رخُ٘وٜ٤ش حُٔـخٍ ٌٛح ك٢
 حُؼَٔ ك٢ طظٔؼَ حُظ٢ رخُٞظ٤لش طظليى حُ٘وٜ٤ش كو٤ٔش رٌحطٚ، خهخثٔ خٌٓٞٗ رٞٛلٜخ حُ٘وٜ٤ش
 حُظ٢ حُٞظخثق إٔ ٍٝٓ٤ش كٌخ٣ش ُٔخثش حٓظٚىٍ ك٢ حٓظ٘ظؾ ك٤غ حُ٘ٚ، ىحهَ رٚ طوّٞ حٌُ١
 رؼٌْ ر٤جظٜخ،ٝ حُلٌخ٣خص حٗظٔخء ًخٕ ٔخٜٓ طظـ٤َ، ٫ ػخرظش ٝ هخٍس حُ٘وٜ٤ش رٜخ طوّٞ
 ٛ٢ ٝرخُظخُ٢ اُ٤ٜخ، ط٘ظوَ حُظ٢ ح٧ٓخًٖ أٓٔخء ٝ ٛلخطٜخ ٝ أٓٔخإٛخ طظـ٤َ حُظ٢ حُ٘وٜ٤خص
 .ح٧ٓخّ ٌٛح ػِ٠ طوّٞ حُ٘وٜ٤ش إٔ ًٔخ حُوَحك٤ش، ُِلٌخ٣ش حَُث٤ْ حٌُٕٔٞ
 ك٤ٜخ ط٘ظَى ٝظ٤لش ػ٬ػ٤ٖ ٝ ٝحكيح حُوَحك٤ش ُِلٌخ٣خص ىٍحٓظٚ ك٢ رَٝد أكٜ٠ هي ٝ
 ٝح٥َٓ، حُٔٔخػي، ٝ حُٔخٗق، ٝ حُٔـظٜذ،: ك٢ طظٔؼَ ٓـخ٫ص ك٢ حهظُِٜخ هي ٝ حُلٌخ٣خص،
  . حُِٔ٣ق حُزطَ ٝ ٝحُزطَ،
 ٝٛ٢ ح٧ُٝ٠ شرخُيٍؿ ُـٞ٣خ ًخث٘خ حُ٘وٜ٤ش ٤ؼيك ، nomah pilihP ٛخٕٓٞ كِ٤ذ أٓخ
 ٖٓ ٓلَٝٝ ٓؼ٤خٍ ٛ٢ ٓٔخ أًؼَ رظ٘٤٤يٙ، حُ٘ٚ ٣وّٞ ر٘خء حُ٘وٜ٤ش إ(حُ٘ٚ ىحهَ ط٘٘ؤ
)حُ٘ٚ هخٍؽ
2
 حُ٘وٜ٤ش(كـ حُ٘ٚ روَحءس طويٓ٘خ ًِٔخ طيٍ٣ـ٤خ ٓيُٞ٫طٜخ طٔظِت ك٤ٖ ك٢ ،
)حُ٘ٚ هَحءس ك٢ طويٓ٘خ ًِٔخ رخُي٫ُش طيٍ٣ـ٤خ ٣ٔظِت ح٧َٛ ك٢ كخٍؽ ًٍٔٞك٤ٖ
3
 اُ٠ ُظظلٍٞ. 
 خصظُِٔلٞح طؤط٢( اً رخُظيٍ٣ؾ، حَُٝح٣ش ٛللخص ػزَ رظٌٞ٣٘ٚ حُوخٍة ٣وّٞ ى٫ُ٢ ّٜٞٓل
                                                 
 ،5002 ،1١ ر٤َٝص، حَُ٘٘، ٝ ُِيٍحٓخص حُؼَر٤ش حُٔئٓٔش الله، َٜٗ ارَحٛ٤ْ ٍٝح٣خص ك٢ حُي٫ُش ٝ حُز٘٤ش: َٓٗي أكٔي - 1
 .53 ٙ
 . 15 ٙ ،0991 ى١، حَُرخ١، حٌُ٬ّ، ىحٍ ًَحى، رٖ ٓؼ٤ي: طَ حَُٝحث٤ش، حُ٘وٜ٤خص ٓ٤ٔ٤ُٞٞؿ٤خ: ٛخٕٓٞ ك٤ِ٤ذ - 2
 .312 ٙ ،0991 ،1١ ر٤َٝص، حُؼَر٢، حُؼوخك٢ حًَُِٔ حَُٝحث٢، حٌَُ٘ ر٘٤ش: رلَحٝ١ كٖٔ - 3
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 حُيحُش ح٫ٗ٘ـخ٫ص ػٖ حُلي٣غٝ ح٧ٝٛخف آ٘خى ١َ٣ن ػٖ ٓيُُٞٚ اػطخثٚ ٝ ُِٔجٚ حُٔوظِلش
)حُوخٙ ح٫ؿظٔخػ٢ ىٍٝٛخ أٝ ُِ٘وٜ٤ش
1
 .
 "رَٝد" خثقٝظ ٖٓ حَُٔى١ َٓ٘ٝػٚ ُظلو٤ن samierG ؿَ٣ٔخّ حٗطِن ك٤ٖ ك٢       
 طوّٞ ٓخ ػِ٠ حٛظٔخٓخطٚ حٜٗذ ٝ ػٞحَٓ، حُٞظخثق ػي ك٤غ حُؼخِٓ٢، ًٗٔٞؿٚ ُز٘خء ٝ١ٍٞٛخ
 ْٛ ٓخ رلٔذ ُ٤ْ حُوٜش، ٗوٜ٤خص ٣ٜ٘ق ٝ ٣ٜق إٔ(  ٍأٟ اً ىٍٝ، ٖٓ حُ٘وٜ٤ش رٚ
)حُؼٞحَٓ حْٜٓٔ ؿخء ٛ٘خ ٖٓ ٝ ٣لؼِٕٞ، ٓخ رلٔذ ٌُٖ ٝ ػِ٤ٚ،
2
 أٝ رؼِٜٔخ طظليى كخُ٘وٜ٤ش. 
 حََُٔٓ،: ٓظش ك٢ حُؼٞحَٓ ٌٛٙ حهظَٜ ٝ حُ٘وٜ٤خص، رخه٢ ٓغ رؼ٬هظٜخ ٝ ٘ٚحُ ك٢ ىٍٝٛخ
 ك٤ٔخ ػ٬هخص طلٌٜٔخ ًِٜخ ٝ. حُٔؼخٍٝ ٝ حُٔٔخػي، ٝ حُٟٔٞٞع، ٝ حٌُحص، ٝ اُ٤ٚ، حََُٔٓ ٝ
 .ر٤ٜ٘خ
 :ٓٔظٞ٣٤ٖ ر٤ٖ ك٤ٚ حُظٔ٤٤ِ ٣ٌٖٔ ؿَ٣ٔخّ ػ٘ي حُلٌخث٤ش حُ٘وٜ٤ش ٓلّٜٞ إ    
 رخٌُٝحص ٣ْٜ ٫ ٝ رخ٧ىٝحٍ ٣ٜظْ ٓـَىح ُٗٔٞ٤خ ٓلٜٞٓخ ٘وٜ٤شحُ ك٤ٚ طظوٌ: ػخِٓ٢ ٓٔظٟٞ -(
 .ُٜخ حُٔ٘ـِس
 حُلٌ٢، ك٢ ٓخ ريٍٝ ٣وّٞ كَى ٍٛٞس حُ٘وٜ٤ش ك٤ٚ طظوٌ حُٔٔؼَ اُ٠ ٗٔزش: طٔؼ٤ِ٢ ٓٔظٟٞ ٝ




 طٞؿي ك٬ حَُٔى١، ُِؼَٔ ٍَٟٝ٣ش حُ٘وٜ٤ش إٔ   sehtraB -Rرخٍص ٍٝ٫ٕ ٣َٟ ٝ    
)ٍٝه٤ش ًخث٘خص( حُ٘وٜ٤خص طؼي ٝ ٗوٜ٤خص، ؿ٤َ ٖٓ هٜش
4
 ٝ حُٔئُق ٗظخؽ ٖٓ أٜٗخ ًُي ،
 ٫ حَُٝح٣ش ك٢ حُظو٤٤ِ٢ ىٍٝٛخ ُظؤى٣ش ٓؼ٤٘ش أكؼخٍ ٝ رؤٝٛخف َٓى٣خ ٣ٜ٘ؼٜخ كٜٞ ٛ٘ؼٚ،
 ٓخ ر٤ٖٝ ر٤ٜ٘خ حُوخثٔش حُؼ٬هش ٖٓ ٬هخحٗط حُ٘وٜ٤ش طظليى ٝ هخٍؿٚ، ك٠ٍٞ ُٜخ ُ٤ْ اً ؿ٤َ،
 أٝ رٌحطٚ هخثْ ٔ٢ٗل ؿَٞٛ ًحص ًخث٘خص رخػظزخٍٛخ ُ٤ْ ٝ ،ح٧ىر٢ حُؼَٔ ىحهَ أكؼخٍ ٖٓ ط٘ـِٙ
 هخٍؿٚ ُ٤ْٝ حُ٘ٚ ىحهَ أػٔخٍ ٖٓ رٚ طوّٞ ٓخ رلؼَ حُ٘وٜ٤ش كظظلٍٞ ،حؿظٔخػ٢ ٓل٤٢
 ػِ٠ أٝ وٜ٤خص،ٗ ؿ٤َ ٖٓ حُؼخُْ ك٢ ٝحكيس هٜش ػٔش ُ٤ْ اٗٚ ٗوٍٞ إٔ ٣ٌٔ٘٘خ( كخػَ اُ٠
 إٔ ٣ٌٖٔ ٫ ػي٣يس، ؿي ٛ٢ ٝ أهَٟ، ؿٜش ٖٓ حُلٞحػَ ٌٛٙ ٌُٖ ٝ كٞحػَ، ؿ٤َ ٖٓ ح٧هَ
) حُ٘وٜ٤خص ٜٓطِلخص رخْٓ ٜٓ٘لش ٫ ٝ ٓٞٛٞكش، ٫ طٌٕٞ
5
 .حُـَٞٛ ٛٞ كٔزٚ كخُلؼَ ،
 حَُٔى١ حُؼَٔ ك٢ ٣ٜ٘ٞ ك٢ كًَ٢ ًخثٖ( رؤٜٗخ حُ٘وٚ ػٖ حُ٘وٜ٤ش طوظِق ٝ       
 "صحُ٘وٜ٤خ" ػِ٠ ٤خه٤خٓ ؿٔؼخ "حُ٘وٜ٤ش" طـٔغ ك٤٘جٌ ٝ ٣ٌٞٗٚ، إٔ ىٕٝ حُ٘وٚ رٞظ٤لش
 ،ح٩ٗٔخٕ رؤٗٚ حُ٘وٜ٤ش ػٖ حُ٘وٚ ٣وظِق ٝ .ُ٘وٚ ؿٔغ ٛٞ حٌُ١ "حُ٘وٞٙ" ػِ٠ ٫
)حَُٔى٣ش ح٧ػٔخٍ ك٢ حُ٘وٜ٤ش طٔؼِٜخ حُظ٢ ٍٛٞطٚ ٫
6
 .
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 ٣وّٞ ٛٞ ٝ ٓخ، كي اُ٠ حُوخٍة ُيٟ ٜٓيحه٤ظٜخ ٖٓ ٣ؼُِ ُِ٘وٜ٤ش ٍؿ٢حُوخ حُظوي٣ْ إ      
 ىه٤وخ حُٞٛق ٕ٣ٌٞ هي ٝ طوي٣ٜٔخ، حَُٔحى ُِ٘وٜ٤ش حُوخٍؿ٤ش حُٔ٬ٓق طلي٣ي ٝ ٝٛق ػِ٠
 .رٚ ٣ُٜظْ ٫ ػخرَح ٣ٌٕٞ هي ًٔخ
 ٖٓ طِـ٢ كٜ٢ حُـِحثَ٣ش، حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ك٢ طٞظ٤لٚ ٣ٔو٢ ٣ٌخى حُوخٍؿ٢ حُز٘خء إ      
 أك٤خٗخ ٣زِؾ حٌُ١ ٝ حُظوِ٤ي٣ش، حَُٝح٣خص ٓخى حٌُ١ حُوخٍؿ٢ حُٞٛق حَُٔى١ هخٜٓٞٓخ
 .ح٧ُٝ٠ رخُيٍؿش ح٧كيحع ٣ويّ كٜٞ ؿخء ٓخ ٝ حُ٘وٜ٤ش، ٝٛق ك٢ حُٜللخص
حُٞٛق  أ١َّ كوي ،"اٌفبهٚق فٚ١ٍخ" ٗـي حُوخٍؿ٢ حُٞٛق ٝظلٖ حُِٞحط٢ حٌُخطزخص ٖٓ      
" ِوا٘مخ ِياط" كل٢ رخُظلي٣ي، حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢ ويٓشُ ٝظق ٝ ،ٖٓ ٍٝح٣خطٜخ ًؼ٤َس ؿٞحٗذ
 ٝ رٞٓخٓظٚ حٗزٜخٍ ٝ رٚ اػـخد ًِٜخ ٝ ٣ٞٓق، ٓؼ٬ طٜق ٗوٜ٤خطٜخ، ٓ٬ٓق ريهش طظزغ
 ٌٛح ٓخ ٝ حُٜ٤جش، ٌٛٙ ٓخ حُؼ٤٘٤ٖ، ٛظ٤ٖ ٓخ... م م أم( طلخٛ٤ِٚ ػ٘ي حُٞهٞف ُيٍؿش ٛ٤جظٚ،
 ٓؼَ ك٢ طٌٕٞ ك٤ٖ حَُؿُٞش ٣ٜلٕٞ ً٤ق... الله ٣خ... أٓٞى ٗؼَٙ... حُيٗ٤خ ك٤ٚ ط٘خّ حٌُ١ حُـز٤ٖ
 هخٓظٚ، حٌُظل٤ٖ، ػَٝ طَْٓ حُظ٢ ح٧ٗ٤وش حُزٌُش ٝ حُـٔ٤ِش، حُؼ٘ن ٍرطش[...]  حٌُٔخٍ ٌٛح
)رٔ٤٢ أِْٓ، ػوي، ٫ أٍُحٍ، ٫  ك٤ٚ، هطٞ١ ٫ حٌُ١ حُزَحم، ح٧ٗ٤ن، ح٧ٓٞى كٌحإٙ
1
 .
 ٓـخُ٣خ، طلي٣يح حُوخٍؿ٤ش ٓق٣ٞ ٓ٬ٓق طلي٣ي ػِ٠ حُٔوطغ ٌٛح ك٢ حُٔخٍىس ػِٔض      
 ػٖ ً٘ق ك٤غ طـخٛٚ، رؤكخٓ٤ٜٔخ َٓكوخ حُظلي٣ي ؿخء هي ٝ أرَٜطٜخ، حُظ٢ ٝٓخٓظٚ ٣ُظَٜ
 حُ٘ٚ، ر٘٤ش ك٢ ًُي ٣ظَٜ ٝ ٗؼَٙ، ُٕٞ ٟٓٞ ؿٔي٣ش ُظلخٛ٤َ ُلظ٢ ًًَ ىٕٝ رٚ، طؼِوٜخ
 ٌٛح ٓخ ،حُٜ٤جش ٌٛٙ ٓخ حُؼ٤٘٤ٖ، ٛظ٤ٖ ٓخ" ح٩ػـخد اُ٠ حُٔ٠ل٢ ح٫ٓظلٜخّ أِٓٞد ه٬ٍ ٖٓ
 ...حَُؿُٞش ٣ٜلٕٞ ً٤ق حُـز٤ٖ،
 طزي١ ًخٗض حُٞٛل٤ش حُٔوخ١غ ك٢ كخُٔخٍىس ك٤خى٣خ، ٣ٌٖ ُْ ح٧ك٤خٕ أؿِذ ك٢ حُٞٛق إ      
 حُلٌَس رٍِٞس ك٢ ٣ْٜٔ ٗي ر٬ ًُي ٝ حُٔٞٛٞف، حُ٘وٚ اُ٠ رخ٫ٗـٌحد أٝ رخُ٘لٍٞ ٍأ٣ٜخ
 حُ٘وٜ٤ش ػِ٠ ٣لٌْ ٝ كيحعح٧ ٣ظظزغ طـؼِٚ ٫ ٝ ُي٣ٚ ؿخِٛس كظٌٕٞ ٓٔزوخ، حُوخٍة ُيٟ
 ٖٓ حٗط٬هخ ؿخِٛس حُ٘وٜ٤ش طويّ حُزيح٣ش كٖٔ. حُ٘ٚ ىحهَ طئى٣ٚ حٌُ١ حُيٍٝ ٖٓ حٗط٬هخ
 ٗؼَٙ ٓ٬ٓلٚ، كٟٞ٠ أطؤَٓ ٍكض" ( اٌقغً ربء" ك٢ ُِ٘خَٗ ٝٛلٜخ ك٢ ًٔخ ػٜ٘خ، كٌَطٜخ
 ٝؿش،حُِٔى ًه٘ٚ ح٧هَٟ، ٖٓ ح٧ٛـَ ػ٤٘ٚ طوَ٣زخ، حُٔز٤ٞ حُٜ٘ق ًٝ حٌُؼ٤ق، حُـؼي١




 ٗوٚ أ١ أٛزق حُ٤ّٞ حُ٘خَٗ ٜٓ٘ش إٔ اُ٠ ح٩ٗخٍس حُٞٛق، ٌٛح ػزَ" هخُيس" طَ٣ي      
 ا٫ ٗ٢ء أ١ ٌٕٞ٣ إٔ ٣ٌٖٔ ًخٕ( كٔؼِٚ ُٜخ أٛ٬ ُ٤ٔض حُ٘خّ ٖٓ حُلجش ٌٛٙ ٝ ٣ٔخٍٜٓخ،
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)ٗخَٗح
1
 ٝ.. ٓظٔوش أظخكَ ٝ ٍُهخٝ٣ٖ، ر٘لظ٤ٖ حٌُؼ٤ق، حُٔـؼي حُ٘ؼَ: ٓظَٜٙ ٣ٞك٢ ٓخ ٌٛح. 
 .حُزطِش ٜٓ٘خ ٗلَص حُظ٢ حُ٘وٜ٤ش ٓ٬ٓق أرَُ ٛ٢
 ًٔخ طئى٣ٜخ حُظ٢ حُٞظ٤لش أٝ حُيٍٝ ٝكن حُ٘وٜ٤ش ٓ٬ٓق طلي٣ي ػِ٠ حُٞٛق ٣ٜ٘ٞ      
 ػٖ ٗظَٛخ ك٢ حُٔوظِق" حُي٣ٖ َٜٗ" "ِوا٘مخ ِياط" ك٢ حُزطِش كظٜق. حَُٔى حهظ٠خٛخ
 أٗض ًٔخ ٝؿيطي... ٗظخكظٚ ك٤ٚ ٣ؼـز٘٢ ٗ٢ء أًزَ ًخٕ كؼ٬، ٗظ٤لخ ًخٕ:( روُٜٞخ حُؼخثِش ٍؿخٍ
 ر٘طِٞٗي  EKIN حَُ٣خٟ٢ رلٌحثي ٣ّٞ ًحص ًٔخ ري كبًح... حُؼ٤٘٤ٖ كخطق حَُٔٔس، ىحًٖ
)حُٜخثِش طلخٛ٤ِي رٌَ ٓ٘ي زؼؼشحُٔ٘  AFرَحثلظي ح٧ر٤ٞ، رؤ٤ٜي حُِٕٞ، حُزخٛض حُـ٤ِ٘
2
. 
 كٜٞ حُٜ٘يحّ، ٝٛق اُ٠ طؼيحٙ رَ حُـٔي٣ش، حُٔ٬ٓق ٝٛق ػِ٠ حَُٔى١ حُٔوطغ ٣وظَٜ ُْ
 .ٍ٣خٟ٤خ هٔ٤ٜخ ٝ حُِٕٞ، رخٛض ؿ٤ِ٘ ر٘طِٕٞ ٣َطي١ ٍ٣خٟ٢
 رؼي ٣ٔ٤٘ش حُلظخس حُوـَ، طخء ك٢ حُلٌ٢ ٛ٤ٍَٝس ط٘ظْ حُظ٢ حُٔخٍىس حُزطِش طٜق ًٔخ      
 حٌُ١ ح٫ٛلَحٍ حرظْٔ:(هُٜٞخ ك٢ ح٩ٍٛخر٤ش حُـٔخػخص هزَ ٖٓ ُٚ طؼَٟض ظ٢حُ ح٫ؿظٜخد
 حُـطخء أُكض[...] حُٔٔخء ك٢ ٓؼِوش حُ٘ظَس رؼ٤يح، ًخٕ ػ٤٘٤ٜخ ك٢ ح٧ٓٞى حُ٘لظ٤ٖ، ٣ِٕٞ




 حُؼخرظش، رخ٧ٝٛخف ضُ٤ٔ حًٌٍُٔٞس ؿٔيٛخ أٝٛخف ٝ ٣ٔ٤٘ش، ُـٔي ٝٛلخ حُٔخٍىس طويّ      
 طؼَ٣ش رـَٝ ًُي ًَ ٝ حُؼ٘ق، آػخٍ ٖٓ ػ٘ٚ ٗـْ ٓخ ٝ ح٫ؿظٜخد كؼَ ٗظ٤ـش ًخٕ ٧ٜٗخ
 ٖٓ حُٔخٍىس ُوَد ٝ ْٜٓ٘، حُ٘ٔخء رخُظلي٣ي ٝ ٟلخ٣خْٛ ٓؼخٗخس ٗوَ ٝ ح٩ٍٛخر٤ش حُٔٔخٍٓخص
 و٤ْحُٔ ح٫ٛلَحٍ ١ـ٤خٕ ُ٘خ ك٘وِض ٟٝٞف، ٝ ىهش ؼَأً حُزَٜ٣ش ٍإ٣ظٜخ ؿؼَكوي  حُ٠ل٤ش
 ك٢ ٓؼِوش كخثَس طخثٜش طٜخر٘ظَ صكزي ٓٞحىٛٔخ، ػِ٠ ١ـ٠ أٗٚ ُيٍؿش ،حُ٠ل٤ش ػ٤٘٢ ػِ٠
 طٜق ًُي ٓوخرَ ٝ. ُٜخكٞ ٣ـَ١ ٓخ حُ٠ل٤ش طؼ٢ ٫ ًَِٓ٣ش، رئٍس ك٢ ٓ٘يٝىس حُٔٔخء
 ػِ٠ ح٧هيٍ ٧ٜٗخ ٣ٔ٤٘ش روٍٞ ٓٔظؼ٤٘ش ٝٛٔـ٤ظْٜ، ريٓٞ٣ظْٜ ٣ٞك٢ ٝٛلخ حُـٔخػش ٌٛٙ حُٔخٍىس
 ٓو٤لخ، حُِ٤َ ًخٕ: ( ح٧كيحع ػخ٣٘ض ٝ حُلؼَ ػِ٤ٜخ ٝهغ حُظ٢ حُ٘وٜ٤ش ٝرٜلظٜخ ًُي،
 ػَم حَُٔٝ رَحثلش أٗزٚ أٗل٢، ك٢ طِحٍ ٫ ٍٝحثلظْٜ ١ٞ٣ِش، ُٝلخْٛ َٗٓش، ٝػ٤ْٜٞٗ
)ٝٝٓن
4
 خٗذؿ اُ٠ ٝ ُٜخ، ٝهغ ٓخ ٍُٜٞ ٓو٤ِظٜخ، ك٢ ٍحٓوش ٍْٛٞٛ رو٤ض حُظ٬ّ ٍٝؿْ. 
 ٍٛٞطْٜ ُظِىحى ٝحُٔوَكش حُ٘ظ٘ش ٍحثلظْٜ  ٗوَ ك٢ حُْ٘، كخٓش ػِ٠ حػظٔيص حُزَٜ٣ش حَُإ٣ش
 . أًؼَ طظ٠ق ٝ
... ٟلي( هخٍؿ٤خ ٝٛلخ ا٣ْ" رخٗ٢" حُٔخٍىس طٜق ،"اٌْٙٛح اوزْبف" ٍٝح٣ش ك٢ٝ         
)ٓؼ٤َس ٝ ؿٔ٤ِش ريهش، حَُٔٓٞٓش ُل٤ظٚ ريص ٝ ػ٤٘خٙ، ك٠لٌض
5
 رؼي ػِ٠ أٓخٓ٢ رٚ كبًح( ،
 ٓؼ٘٠، أُق ُٜخ حُظ٢ َٓٔطٚ ٝ حُـٌحرش رِٜؼظٚ ١ٞ٣٬" ٓخر٤ٕٞ"ٓظَٝ ٓلطش ٖٓ هطٞحص
) ط٘زؼن أ٣ٖ ٖٓ أكْٜ ٫ حُظ٢ حُـَ٣زش ؿخًر٤ظٚ ٝ حُٔـَ٣ش، ُٝل٤ظٚ
6
 حُٔوطغ ٌٛح ك٢ حُٔ٬كع. 
 حُل٠ٍٞ ٓخٍٓٚ حٌُ١ رخ٧ػَ َٓكوش ًخٗض أٜٗخ" ا٣ْ" ُ٘وٜ٤ش حُوخٍؿ٤ش ُِٔ٬ٓق حُٞٛل٢
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 حٗظٜظٚ أٜٗخ كظ٠ ح٧ُٝ٠، حُِٞٛش ٌٓ٘ رٚ ربػـخرٜخ حُظَٜ٣ق ٝ رخٗ٢ ِ٠ػ ٩٣ْ حُـٔي١
 .ٓؼٚ ُٝؿٜخ ٝهخٗض
 ٝ أػخٍٛخ هي ريهش حَُٔٓٞٓش ٝ حُـٔ٤ِش حُِل٤ش ٝ حُطٍٞ ك٢ حُٔظٔؼَ حُـٔي١ حُل٠ٍٞ إ       
 حُيك٤٘ش حُٜ٘ٞس ُظٞهع حُٔـَ٣خص ًَ ك٤ٜخ ٝؿيص أٝٛخف ،ؿٌحرش ُٜخ ريص ِٛؼظٚ كظ٠ ٛخ،أؿَح
 رؼيٓخ ٓظٌٍَس ٝ ٓظ٬كوش و٤خٗخصُ ػْ ٓؼٚ، ُٝؿٜخ ُو٤خٗش ريح٣ش ًخٕ أٗٚ كظ٠ ،شَِؿزُ خطلو٤و
 .٣ْا ٛـَٛخ
 حَُٔى ػِ٠ ًخٕ ح٧كيحع َٓٔف ضىهِ هي ؿي٣يس ٗوٜ٤ش" ا٣ْ" ٗوٜ٤ش ًخٗض ُٔخ     
 حُ٘وٜ٤ش ٌٛٙ ػٖ كٌَس طؼط٢ ً٢ أ٣٠خ ُٔخٍ١ حَُٔى كٔق ٌُُي ؿٞحٗزٜخ، ٖٓ ؿخٗذ اٟخءس
 ُ٣َ ٝ ٓظِٝؽ، رؤٗٚ ٛخكزٜخ ػٖ كٌَس طوي٣ْ ٝ ٗ٢ء، أ١ ػٜ٘خ "رخٗ٢" ـَٜط حُظ٢ أه٬هٜخ ٝ
 ٍٝؿْ كزٚ، ك٢ طوغ ٍأطٚ ٖٓ ًَ ٝ ًَٜٖ،٣ظ ػْ كزخثِٚ ك٢ ٣ٞهؼٜٖ ٝ ٣ٔظيٍؿٜٖ ٗٔخء،
 .طِي ُـخًر٤ظٚ حٓظِٔٔض ٓخ َٔػخٕك ١ٞ٣٬ ٣يّ ُْ ًُي إٔ ا٫ "ٓخٍ١" حصطلٌ٣َ
 حُ٘وٜ٤خص ُزؼٞ حُوخٍؿ٢ ُِظوي٣ْ ٜ٤خٗ ٓـخ٫ كٔلض هي حُلخٍٝم ك٠٤ِش ًخٗض اًح ٝ     
 ؿِذأ ك٢ ُ٘وٜ٤خطٜخ حُوخٍؿ٤ش حُٔ٬ٓق رَْٓ ػ٬ػ٤ظٜخ ك٢ طٜظْ ُْ ٓؼ٬، ٓٔظـخٗٔ٢ كـؤك٬ّ
 ،"خٍ١ٞر رٖ هخُي" ٗوٜ٤ش ك٢ حُٔظٔؼِش ٝ" حُـٔي حًَسً" ك٢ حَُث٤ٔش حُ٘وٜ٤ش. ح٧ك٤خٕ
)حُ٤ؤّ ٖٓ ك٢( ٝ حُؤٔ٤ٖ، ك٢ ٍؿَ ٗٚأ حُٔخٍى ػِ٤ٚ ٣طِؼ٘خ ٓخ أٍٝ
1
 رؼِٔ٤ش هٔ٘خ ٓخ اًح ٝ. 
 ك٢ رؤك٬ّ حُظوخثٚ ك٤ّٞ ريهش، ٓ٘ٚ ػِ٠ ٗلَٜ حَُٔى، ُ٘خ ٣ويٜٓخ حُظ٢ حُوَحثٖ ٍرط٘خ ٝ كٔخر٤ش
 حُظ٢" ك٘٤ٖ" ُٝ٠ح٧ ُٞكظٚ ػَٔ ٛٞٝ ،ٓ٘ش 52 أك٬ّ ػَٔ ًخٕ رزخٍ٣ْ، حَُْٓ ٓؼَٝ
 ٓ٘ش 72 ػَٔٙ ًخٕ ٝ ك٤ٜخ، ًٍحػٚ رظَص حٌُ١ حُؼخّ ك٢ ٍٜٓٔخ
2
 حُـٔغ رؼِٔ٤ش هٔ٘خ اًح ٝ ،
 لخَٟحُ حُِٖٓ ٛٞ ٝ" ُ٣خى" ٓوظَ طِض حُظ٢ حُٔ٘ش ُحثي ٓ٘ش، هٔٔ٤ٖ ٝ حػ٘٤ٖ ػِ٠ ٗلَٜ
 ٗـي. أك٬ّ كز٤زظٚ ػَّ ك٠ٍٞ رـَٝ ُؤ٘ط٤٘ش ح٧ُٝ٠ ُ٣خٍطٚ أػ٘خء هخُي، ك٤ٚ ٣لٌ٢ حٌُ١
 كٜ٢ ٝٓط٠، ٖٓ ٛ٢ حُؤٔ٤ٖ ٖٓ( حُٖٔ ٌٛٙ ٝ رخُظلي٣ي، ٓ٘ش هٕٔٔٞ ٝ عػ٬ ػَٔٙ إٔ
 ٛ٢ ٌٛٙ ٝ. حُؼَٔ َٓحكَ أٝؽ كٜ٢ ٗ٤ن، ٓٔظوزَ اُ٠ طَ٘ثذٝ ٗخد، خٝٓ ػِ٠ طَ٘ف
 ٖٓ ًؼ٤َ ك٤ٜخ ٣ظِٝؽ ك٤غ حُٔؤُٞف ػٖ حُوَٝؽ ٝ حًٌُ٘ٝ ٖٓ ًؼ٤َ ك٤ٜخ ٣وغ حُظ٢ حُٖٔ
 ٖٓ حُٔٔظل٤٬ص ك٢ ك٤ٜخ، ٖٛ ٝ ٣لٌَٕ، إٔ أ٣٠خ حُ٘ٔخء ٣ٔظ٘غ ٫ ٝ ػخٗ٤خ، ُٝحؿخ حَُؿخٍ
 كويٙ ًخٕ حٌُ١ ػ٘لٞحٗٚ ٝ  ح٧ٍٝ، ٗزخرٚ ٖٓ ١خثلش ك٤ٜخ ٣ٔظؼ٤ي حُ٘وٚ ًؤٕ...[...] ح٧ٍٓٞ
 ُٚ ٣زن ُْ ٝ ح٧ٓخّ، اُ٠ ٓ٘يكؼخ ٓ٘ٚ ٣َٜد حُـٔ٤َ ػَٔٙ ٣َٟ...[...] ٣ـُٞ ٫ ٓخ اُ٠ ك٤ظطِغ
)طٍٜٞح ًِٓٞٚ ك٢ ٣ظٍٜٞ ٝ حٗيكخػخ، ٣٘يكغ كظَحٙ حُوِ٤َ ا٫ ٚر ٣ظٔظغ ٓٔخ
3
 ك٤ٚ ٝهغ ٓخ ًُي ٝ .
 " .حُطخَٛ ٓ٢" ُوخثيٙ ٝكخثٚ ٝ ُٜخ كزٚ ٍآٛخ،ر٤ٖ ٓخ أٍٝ أك٬ّ أٓخّ هخُي
 كويٝ حُٞ١٘٢، حُظلَ٣َ ؿزٜش ٛلٞف ك٢ ٓ٘خَٟ ٗٚرؤ ٝ ٓخٟ٤ٚ، ػِ٠ حَُٔى ٣طِؼ٘خ ًٔخ      
 ٣ًَِ ٢حُظ حُل٤ِ٣ُٞٞؿ٤ش ػ٬ٓخطٚ أرَُ ٝ أٍٝ ٛ٢ ٝ حُٔؼخٍى، ٟكيا ك٢ حُ٤َٟٔ ًٍحػٚ
 ٝ طؼَ٣ل٢ رطخهش طِي ضًخٗ(٣ًٌَ ًٔخ ُوخُي رخُ٘ٔزش ٛٞ٣ش طٔؼَ ًٔخ ػِ٤ٜخ، ٣٘يى ٝ ىٝٓخ حُ٘ٚ
)حُؼزٞط٤ش أٍٝحه٢
4
 .حٍطلَ أٝ كَ أ٣٘ٔخ ،
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 ه٤ْ ٝ ،حُزظَ ٌُُي رطُٞ٤خ َٗكخ ٝ ػ٬ٓش هخُي ػ٘ي ح٧ُٝ٠ ح٫ٓظو٬ٍ ٓ٘ٞحص ًخٗض ُويٝ      
 ًخٕ ٝهظٜخ( كوَح ٣ِ٣يٙ ؿٔيٙ، ػِ٠ ٓخٓخ ٝ ٌٍُٚحػ كويحٗٚ كٌخٕ ٘ـخػش،حُ ٝ ٞ١٘٤شخُر حػظِحُ
 رخ٫كظَحّ ٣ٞكٕٞ ًخٗٞح. حُ٘خّ ر٤ٖ حُويحٓش ٖٓ ٗ٢ء ُلَٝدح ُٔؼطٞر٢ ٝ ٛ٤زظٚ، ُِٔلخٍد
)ُوٜظي َٓى أ١ ٫ ٝ َٗف أ١ رظوي٣ْ ٓطخُزخ طٌٖ ُْ ٝ. رخُ٘لوش ٣ٞكٕٞ ٓٔخ أًؼَ
1
 ٌُٖ ،
 ٝ ٝحَُ٘ف ُِزطُٞش ٍِٓ ٖٓ حُٔزظٍٞس حُ٤ي ى٫ُش حِٗحكض ٝ رطُٞظٚ، ٗـْ أكَ ٓخ َٓػخٕ
 حُ٘خّ أٓخّ ٝ ًحطٚ، أٓخّ ٗلوش ٝ ؿٔي١ ٚٗو ٝ حٌٗٔخٍ ٝ ط٘ٞٙ اُ٠ ُ٤ظلٍٞ حُٔٔٞ، ٝ حَُكؼش
 ؿ٤ذ ك٢ رل٤خء طول٤ٚ حٌُ١ حُلخٍؽ ريُظي ًٍحع ٖٓ طوـَ أٗض ، ..هَٕ ٍرغ رؼي حُ٤ّٞ(
 ٣يى. ُْٜ ٓخٝ ٫ ٖٓ ٌَُ ٓخٟ٤ي ػٖ طؼظٌٍ ٝ حُ٘وٜ٤ش، ًحًَطي طول٢ ًؤٗي ٝ ٓظَطي،
 ُٔخ ُٖٓ اٗٚ ُي، حُِٖٓ ٌٛح ُ٤ْ. ٜٗ٤ظْ طلويْٛ. ٍحكظْٜ حُزؼٞ ػِ٠ طلٔي. طِػـْٜ حُ٘خهٜش
 طوـَ ٓخ ًؼ٤َح ٌُح ٝ. حُٔ٘ظلوش حُزطٕٞ ٝ.. حُلؤش حُٔ٤خٍحص ٝ ح٧ٗ٤وش ُِزي٫ص. حُلَد رؼي
 كلَ ك٢ ٝ حُطخثَس ك٢ ٝ حُٔوٜ٠ ك٢ ٝ حُٔطؼْ ك٢ ٝ حُٔظَٝ ك٢ طَحكوي ٛ٢ ٝ ًٍحػي ٖٓ
...)هٜظي ػِ٤ْٜ طَٔى إٔ َٓس ًَ ك٢ ٓ٘ي ٣٘ظظَٕٝ حُ٘خّ إٔ ط٘ؼَ. اُ٤ٚ طيػ٠
2
 .
 ُْ ح٫ٓظو٬ٍ ػَٔ ك٢ ػٜز٢ ؿًَٔ٢ ٣ٔؤُ٘٢(  حُـٜخى ٝ ُِٞ١ٖ ًحًَس ًٍحػٚ رظَ ٣ؼي ُْٝ 
 ٗـظَد أٗ٘خ أه٘ؼٞٙ ٖٓ رِٜـش ٝؿٜ٢، ك٢ ٣َٜم كَحف.. ًٍحػ٢ حٓظٞهلظٚ ٫ ٝ كِٗ٢ ٣ٔظٞهلٚ
 ..ؿَرظ٘خ كوخثذ ك٢ ٓخ ٗ٤جخ ىحثٔخ َٜٗد أٗ٘خ ٝ ُ٘ـ٘٠، كو٢
 أٗض؟ طَٜف رٔخًح -
 .٣وَأٗ٢ ُْ ٌُ٘ٚ ٝ.. أٓخٓٚ ًحًَس ٣٘ظٜذ ؿٔي١ ًخٕ
 .أٓ٤خ ٣ٜزق إٔ ُِٞ١ٖ ٣ليع
)ىرِٞٓخٓ٤ش أٗ٤وش رلوخثذ حَُ٘ك٤ش ح٧رٞحد ٖٓ ٣يهِٕٞ ُلظظٜخ آهَٕٝ ًخٕ
3
 .
 ٓٔ٘يح حُٔخٍى هخُي خ٣ويٜٓ ،حُل٤ِ٣ُٞٞؿ٤ش هخُي ٓ٬ٓق رؼٞ اُ٠ أ٣٠خ حُ٘ٚ ٣٘٤َٝ      
 ٗ٢ء. ٍُٝرخ ٖٓ ٗ٢ء ك٤ي( :رٍِٝرخ خٍٗٚطو ٛ٢ ٝ ح٫ٓظًٌخٍ، ١َ٣ن ػٖ" أك٬ّ" اُ٠ حُوٍٞ
)ٝٓخٓش أًؼَ كو٢ ً٘ض ٍرٔخ. حُٔ٘ٔن حُلٟٞٞ١ ٗؼَٙ ٝ.. َٓٔطٚ ٖٓ.. هخٓظٚ ٖٓ
4
 .
 ٗؼؼَ ٫ ٝٓخٓظٚ، ٝ حُٔ٘ٔن حُلٟٞٞ١ ٗؼَٙ ٝ حَُٔٔحء هخُي رَ٘س ُٕٞ اُ٠ ح٩ٗخٍس ػيح ٓخ
 رخه٢ٝ حُ٘وٜ٤ش ٌُٜٙ طوي٣ٔٚ ك٢ هخَٛح حَُٔى ٣ظَ اً أهَٟ، ٓ٬ٓق ػِ٠ حُ٘ٚ ك٢
 ػخرَ ٍٝح٣ش ك٢ ٣ؼٞى ١ٞرخٍ رٖ هخُي ٌُٖ رخُظيه٤ن، ٓ٬ٓلٜخ ٗؼَف ك٬ ،ػ٤شحُؼ٬ ٤خصٗوٜ
 ٛٞٝ ٣ؼٞى ،"حُـٔي ًحًَس ك٢ ػِ٤ٚ ٛ٢ ػٔخ طِ٣ي أهَٟ رظلخٛ٤َ ٝ" ُ٣خٕ"  رخْٓ" َٓ٣َ
 " eviuj  elliV رٔٔظ٘ل٠) حَُٔ١خٕ(حَُٔٝ كَحٕ ػِ٠ ٓٔيى
5
 . 
 حُٔؼِٞٓخص طوي٣ْ ىٍٝ ُٚ ٣ٔ٘ي غك٤ ،"حٍُٜٔٞ" حُٔخٍى ُٔخٕ ػِ٠ ٝٛلٚ ٣ـَ١      
 ،"حُـٔي ًحًَس" طوِٚ ُْ ٓخ َٓى٣ش ٗوٜ٤ش رٞٛلٚ ػِ٤ٚ ٣٠٤ق ٝ رؼ٠ٜخ، ػٖ حٌُ٘قٝ
 ػِ٠ ٓخػيطٚ حُظ٢ حُٔزخَٗس، حُزَٜ٣ش حَُإ٣ش ػِ٠ ٓؼظٔيح حُوخٍؿ٤ش ٓ٬ٓلٚ رؼٞ كيى ك٤غ
 يطِ ٝٓ٤ٔخ، ًخٕ. رؤٗخهش حُؼَٔ ْٛ ٣َطي١ ًخٕ(  ػِ٤ٚ حُِٖٓ أػخٍ كظ٠ ٝ حُٞؿٚ طوخٓ٤ْ ارَحُ
 رؼٞ ٓٔ٤ٌ٤ٖ رلخؿز٤ٖ ح٧ٗئُ٤٤ٖ، ؿ٤٘خص ك٢ هَٕٝ ٌٓ٘ حَُٜٔرش حُؤ٘ط٤٘٤ش حُٞٓخٓش
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 ٜٗلٜخ إٔ رؼيٛخ أىًٍض حرظٔخٓش ٝ حُٔٞحى، ػِ٤ٚ ٣طـ٠ ُحٍ ٓخ ٍٓخى٣ظٚ ػِ٠ ٗؼَ ٝ حُ٘٢ء،
. كٔٚ ٖٓ ح٧٣ٖٔ حُـخٗذ ػِ٠ حُِٖٓ خٗلظٜ ًؤهيٝى ؿٔخُس ػِ٠ آػخٍٙ طَى ٛخٓض، طٌْٜ
 حُىٍحثٚ ُلَ١ حُ٘ٔخء، أكزظٚ َُؿَ ٌٜٓ٘ش، ٗظَس ٝ ح٩ؿَحء، ك٢ ٕ١خػ٘ظخ ػ٤٘خٕ ُٚ ًٝخٗض
 حُ٤ؤّ ٓ٘ظٜق ٗٚا. حُ٘ظخء ٛو٤غ ٣٘ظظَٙ ٝ حُوَ٣ق، رٚ َٓٔع. ٣ْٜ ٫ ػَٔٙ؟ ًْ. ُِل٤خس
 ٣ؼَف ٖٓ ؿخًر٤ش ؿخًر٤ظٚ، أٝؽ ك٢ ٣زيٝ. ٣زظْٔ ٌُٜح ٛٞ ٝ ح٧ٍٝ، حُٔٞص ٓ٘ظٜق. حُـٔ٤َ
.)حٌُؼ٤َ هَٔ ٧ٗٚ حٌُؼ٤َ
1
 .
 ٝٓ٤٢ٝ حُوخٍة اُ٠ رخُ٘ٔزش ُِٔؼِٞٓخص ٍث٤ْ ٜٓيٍ اُ٠ حُٔوطغ ٌٛح ك٢ حُٔخٍى ٍظلٞ٣      
 ٖٓ هَرٚ ُيً ك٢ ٝ ريهظٜخ، ٗوِٜخ ٝ ٍؿ٤شحُوخ ُ٣خٕ/ هخُي ٓ٬ٓق حُٔخٍى طظزغ كوي ،ٛخّ
 ُوخُي، ٛ٤زش ٝ هخٍح ٝ ًحطٚ حُٞهض ك٢ أػطض هي ٝ رخُٔٔظ٘ل٠، ٣ٍِٝٛخ ٛٞ ٝ حُ٘وٜ٤ش
 ك٢ طظَٜ رخُ٘خّ، ٝ حُل٤خس، رؤٍٓٞ ػخٍف اٗٔخٕ اٗٚ ش،حَُكؼ ٓ٬ٓق ٗوٜ٤ظٚ ػِ٠ ٝٛزـض
  .رؼ٠ْٜ ػِ٠ حُٔٔظَٔ طٌٜٔٚ
 ك٤غ هخٙ، ٓ٘ظٍٞ ٝكن حُـٔي ًحًَس ك٢" هخُي" حُٔخٍى ٣ويٜٓخ أك٬ّ حُزطِش ك٤ٖ ك٢      
 ػِ٠ ٗؼؼَ ك٤ٜخ، ٍؿزظٚ ٝ ٗلٔٚ، ك٢ ٝهغ حٌُ١ ح٧ػَ ٖٓ حٗط٬هخ حُوخٍؿ٤ش ٓ٬ٓلٜخ ٣ليى
 ًحص" أك٬ّ" كٜ٢ ًخطَ٣ٖ، رـٔي ؿٔيٛخ ٣وخٍٕ ك٤ٖ ّ٧ك٬ ُٞؿ٤شحُل٤ِ٣ٞ حُٔ٬ٓق رؼٞ
 ػِ٠ ٣ي١ ٍَٓأ كذ ُلظش ك٢ ٘ضً ػ٘يٓخ"(ًخطَ٣ٖ" رؼٌْ ٓٔظِت ؿٔي ٝ أٓٞى ١ٞ٣َ ٗؼَ
 أٗخ ٝ كز٢ شٜٗ٤ كـؤس كخكظوي حُ٘وَحء، حُوٜ٤َس ر٘ؼَحطٜخ طٜطيّ ر٤ي١ اًح ٝ ًخطَ٣ٖ، ٗؼَ
 ًخٕ. َٓ٣َ١ رٔلَىٙ ٣لَٕ إٔ ٣ٌٖٔ ًٕخ حٌُ١ حُلخُي، ٝ حُطٞ٣َ حُــَ١ ٗؼَى أطًٌَ




 ،ُوخُي حُـ٘ٔ٢ أٝ حُ٘لٔ٢ حُزؼي ػِ٠ حَُٝح٣ش ًخَٓ ك٢ حُٞٛق ٓ٘ظٍٞ حػظٔي ُوي       
 حُٔ٘ظٜ٠،ٝ حَُٔؿٞد حُـٔي طؤػ٤َ طلض حُٞحهغ ك٢ ٛٞ ٝ حُيٍٝ، ٌٛح ُٚ ٓ٘يأ حُظ٢ حُ٘وٜ٤ش
 ًُي... ( ؿ٘ٔ٤ش رٜ٘ٞس ٓزطٖ ٓ٘لٕٞ كذ ٖٓ هِزٚ ك٢ طًَٚ حٌُ١ ح٧ػَ ػِ٠ طًَ٤ِٙ كٌخٕ
 ػزؼخ ٝ ؿ٤َ، ٫ أٗض أٍ٣يى ً٘ض ٓٞحء، حَٓأس حٗظٜ٢ ٫ ٣ـؼِ٘٢ ًخٕ حٌُ١ اُ٤ي، حُيحثْ حُـٞع
 طِزٚٓٝ.. حُلَ٣يس ٜٗٞطٚ ً٘ض. ؿ٤َى أهَٟ حَٓأس ُٚ أهيّ. ؿٔي١ ػِ٠ أطلخ٣َ ً٘ض
)حُٞك٤ي
3
 حُزَٜ٣ش رخَُإ٣ش ٣٠طِغ حٌُ١ ٛٞ ُوخُي حُ٘ؼٍٞ١ حُـخٗذ ًخٕ ٌٛح ٖٓ حٗط٬هخ ٝ ،
 . ٓـَ٣خ خٓلَ٣ حرؼي أػطظٚ حُظ٢
 حُٞٛق اُ٠ كبٟخكش ُظوي٣ٜٔخ، حُلٞحّ رؼٞ ػِ٠ حػظٔي حُٔـَ٣ش، أك٬ّ ٍٛٞس ُظٌظَٔ ٝ
  :هُٞٚ ك٢ حُْ٘ ٝ حُٔٔغ أىحس ػِ٠ أك٬ّ ُٞٛق أ٣٠خ حػظٔي حُزَٜ١،
 ًخٗض ٓٞٓ٤و٠ أ١ ُـظي؟ ًخٗض ُـش أ١ رٚ؟ ؿجض أ٣ٖ ٖٓ.. أكزٚ ً٘ض ًْ ٛٞطي آٙ.. ٛٞطي( 
)ٓٞٓ٤وخى
4
 ٌٕٞطظ حُظ٢ٝ حُٔـَ٣ش، أك٬ّ ٍٛٞس ارَحُ ك٢ ٜٓٔخ ىٍٝح حُٔٔغ كخٓش ُؼزض ُوي ،
  .ُٜخ هخُي طوي٣ْ ٖٓ حٗط٬هخ حُوخٍة ٓو٤ِش ك٢ أًؼَ طزَُ ٝ
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 أٓخّ أٗخ أػٍِ... رخُ٘ٞ٣ش اُٜ٢ ٣خ( َٓ٣َ رَػخ ك٢ حٍُٜٔٞ أػخٍ ٛٞطٜخ ٓلَ كظ٠ٝ       
)ػ٘و٤ش ؿخٍس ػِ٤ي ٣ٖ٘ ، ٟلٌش ٜٗق ٝ ًِٔخص رز٠غ ًِٔخص رز٠غ ٛٞص ِٓطخٕ
1
 ًٔخ. 
 ٣٘زٞ ك٠ٍٞح ٝ ؿٔيح ٛٞطٜخ ٓ٘ق ػزَ أ٣٠خ، ٍحثلش ُٚ ٝ َٓث٢ حُٔٔٔٞع هِذ ػِ٠ ػَٔ
 ٝ ٍحثلش ُٚ ًخٕ ٝ ؿٔي، ُٜٞطٜخ ًخٕ ١ٞ٣٬، كخىػظٜخ ُٞ طٔ٘٤ض( حُٜ٘٤ش ٝ حُٔـَ٣ش رخ٧ٗٞػش
)حُلَف ه٤ي ػِ٠ ٧رو٠ حكظخؿٚ ٓخ ًَ ًخٕ ٝ ِْٓٔ،
2




 ُِٞٛق ٓؼخى٫ ، ُظٌٕٞأ٣٠خ حُْ٘ كخٓش رٞحٓطش حُي٫ُ٤ش حُ٘وٜ٤ش ٓ٬ٓق ٓٔض ٍُ ًٔخ      
)ػوِ٢ ٣َ٘ ٝ كٞحٓ٢ ٣وظَم حٌُ١ ػطَى( هخُي) ٗؼٍٞ( ًحط٤ش ػِ٠ ٣وّٞ حٌُ١ حُوخٍؿ٢،
4
 ،
 .أًؼَ طؼِوٚ ٝ حٗزٜخٍٙ ك٢ طِ٣ي ٓـَ٣خص ػطَٛخ، ٚ٣زِـ حٌُ١ حُظؤػ٤َ هٞس ٟٓٞلخ
 ط٘وِذ ًخٌٌُد حُِٔز٤ش حُٜلخص كظ٠ٝ  حُٜ٘ٞس، ػِ٠ طظلن ٝ ؿٔ٤ؼٜخ حُٜ٘٤ش حُز٘٠ طظلخػَ    
 ػٌدأ.. حُٜـ٤َس حٌُخًرش أ٣ظٜخ.. آٙ (اؿَحء ٝ حٗظٜخء، ٝ كظ٘ش ٜٓيٍ ُظٌٕٞ هخُي ػ٘ي ى٫ُظٜخ
)حَُٔحٝؿش طلظَف أٗؼ٠... ًٌُي أُٔخ أًؼَٙ ٝ ًٌري ًخٕ دحٌٌُ
5
 .
 حُ٘زن ػِ٠ َٜظٔط حُظ٢ حُ٘وٜ٤ش ٝٛق ك٢ حُوخٍؿ٢ حُظوي٣ْ صأىٝح ط٘ٞع حُٔوخ١غ زَُطٝ 
  .كؼخ٫ ػَٜ٘ح ربىٍحؿٚ ٝحُٜ٘ٞس
 حُوخٍة ٣لْ "ؿٔ٤ِش" ِزطِشُ هخٍؿ٤خ ٝٛلخ ٣ويّ ٛٞ ٝ ،"اٌّٖذ ثؾو" ك٢ حُٔخٍى إ     
 ًَِٓح ًخٕ ٓخ رويٍ حُليع، ػٖ رٔؼٍِ حُ٘وٜ٤ش طوي٣ْ رـَٝ ٣ٌٖ ُْ رؤٗٚ ح٧ُٝ٠ ُِِٞٛش
 رٜخ، ؿٔؼٚ ُوخء أٍٝ ٓو٤ِظٚ ك٢ ظِض حُظ٢ ٍُٜٞطٜخ حُلذ ٝ ح٩ػـخد ٗؼٍٞ ػِ٠
 ٝؿٜي ًخٕ( ح٥ٗ٢ حُِٖٓ ػٖ ٓيحٛخ ١ٍٞ ٍؿْ هِزٚ ك٢ رٞهؼٜخ حَُٔى كخَٟ ك٢ ٣ٔظَؿؼٜخٝ
..)حطًٚٔٔخء ػٌرخ ً٘ٔخثٔٚ، ىحكجخ ٝ ٓخ١، ًْ٘ٔ ٝحٟلخ
6
 ٣ٔ٠٢ ٗلٜٔخ حُٞط٤َس ػِ٠ ٝ ،
 حُٔ٘خرٜش ٝؿٚ ػِ٠ ٣وّٞ هخٍؿ٢ ٝٛق ُلز٤زظٚ، حُٞٛل٢ ح٫ٓظَؿخع ك٢" حُٔؼ٤ي" حُٔخٍى
 ٛ٢( ...  حُؼٜخك٤َ طـَ٣ي ٝ ٗٔٔٚ، ٝ ٗٔٔخطٚ ٝ ٍٝٝىٙ رظلظق حَُر٤غ كَٜ ك٢ حُطز٤ؼش ٓغ
... كخطلخ ٍٝى٣خ ظخٗخكٔ ٣ِزْ ٝ... ًظل٤ٚ ػِ٠ حُ٘خػْ حٌُٔظ٘خث٢ ٗؼَٙ ٣ٔيٍ ًخٕ حٌُ١ حَُر٤غ
 ُـ٘خءٝ ُِْ٘ٔ ٓلظٞف ًلوَ ػ٤٘خٕ ٝ ٍٝى،ًخُٞ ٝؿٜٚ ٝ حُلَف حرظٔخٓش ُٚ ًخٗض حٌُ١ حَُر٤غ
...)ًخُلذ ٗخٓغ كوَ حُؼٜخك٤َ
7
 ٝحرظٔخٓش ًخٍُٞٝى ٗظَ رٞؿٚ ٜٓٔخًخ ؿٔ٤ِش ٗخرش ٣ويٜٓخ ،
 أٝ ٤غٝحَُر ؿٔ٤ِش حَٓأس ر٤ٖ حُٔ٘ظَى ح٧َٓ ٝ ٗخػْ، ٗؼَ ٝ ٝحٓؼظخٕ، ػ٤٘خٕ ٝ َٓ٘هش،
 حُويٝى كِ٤ٔض ح٧ك٠َ، ٛٞ ٗٞػٚ ك٢ ًَ ح٫ٗظٜخء، ٝ حُـٔخٍ ٛٞ( رخُظلي٣ي حُلَٔحء حٍُٞٝى
 ٗز٤ٜش ٣ـؼِٜخ حٌُ١ ٛٞ حُؼٌد ٛٞطٜخ أٝ رخٍُٞى، ٗز٤ٜش حَُٔأس طـؼَ حُظ٢ ٛ٢ حٍُٔٞىس،
 ك٢ أٝ حُِٕٞ ك٢ ُ٤ْ رخٍُٞى ٓ٘خرٜظٜخ إ ُهَك٤ش، ٓـخُحص طُٞي هي ٓوخٍٗخص ٛ٢ رخُِلٖ،
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)حُو٤ٔش ك٢ رَ حُز٘٤ش، ك٢ أٝ حُ٘ٔ٤ؾ
1
 حُوخٍؿ٢ حُـٔي ػٖ وي٣ٜٔخط ك٢ طوَؽ ٫ ٓٞحٛلخص ،
 حُِٞٛش ٌٓ٘ كزٜخ ك٢ ُٔؼ٤يح ٞهٞعُ حُظٜٔ٤ي ٝ ًحطٚ ٝهزِٜخ حُوخٍة ٍٗؼٞ ُظـٌ٣ش حُٔ٘ظٜ٠
 حُٔٔ٤طَس حُٞك٤يس حُ٘وٜ٤ش ٛ٢ٝ ،"حُٔؼ٤ي" ًحطٜخ حُ٘وٜ٤ش هزَ ٖٓ طوي٣ْ ٛٞ ٝ ،ح٧ُٝ٠
 ٗزٌش ٟٖٔ طويّ ُْ" ؿٔ٤ِش" حُٔٞٛٞكش حُ٘وٜ٤ش ٝ. طظـ٤َ ٫ شػخرظ رَإ٣ش حُلٌ٢ كؼَ ػِ٠
 ٟٖٔ ك٠ٍٞٛخ ًخٕ حَُٔى، ُٖٓ ػٖ رؼ٤يس كٜ٢ ح٧هَٟ، حُ٘وٜ٤خص ٓغ ُؼ٬هخصح ٖٓ
 حَُٝح٣ش، ١٤ِش ىٍٝٛخ ٣ظـ٤َ ُْ ٗوٜ٤ش ُْ،أ ٝ رل٤َس ٓ٘ٞد حٓظَؿخع ؿ٤َ، ٫ عح٫ٓظَؿخ
 اُ٠ ،"ٔؼ٤يحُ" ٖٓ ُٝحؿٜخ رؼي ٠كظ ،"حَُٗ٤ي" يحُٜ٘٤ ُوط٤زٜخ كزٜخ ك٢ ػخرظش رو٤ض ك٤غ
 .هط٤زٜخ حْٓ ػِ٠ طٔٔ٤ظٚ ٝ ُٓٞٞىٛخ ٟٝغ رؼي ٝكخطٜخ ؿخ٣ش
 :ٌٍْقٖ١خ اٌلافٍٟ اٌجٕبء -2-2-1
 ًخٗض ،ًز٤َس رٍٜٞس ُِ٘وٜ٤ش حُيحهِ٢ حُز٘خء ػِ٠ ك٤ٜخ حُلٌ٢ ٣ٜ٘ٞ حُظ٢ حَُٝح٣خص     
 ػِ٠ حُٔٔ٤طَ حُوٞف ػِ٠ طوّٞ ح٧ُٝ٠ ،"اٌّٖذ ثؾو" ٍٝح٣ش ٝ ،"ؽلأ لا اٌغجخ فٟ" ٍٝح٣ش
  .حَُث٤ْ ُِزطَ حُِٝؿش ه٤خٗش ػٖ حُ٘خؿٔش حٌُآرش ٝ حُٞكيس ػِ٠ حُؼخٗ٤ش ٝ حُ٘وٜ٤ش،
 ٓ٬ٓلٜخ رؼٞ ُظوي٣ْ" حُٔؼ٤ي" حَُث٤ٔش ُِ٘وٜ٤ش حُٔـخٍ" اٌّٖذ ثؾو" ٍٝح٣ش طلٔق      
 ٧ه٤َس،ح حُٜللش ك٢ ا٫ طـ٤َح ُٜخ ٜٗ٘ي ٫ حُظ٢ ٝ ُٜخ حُؼخرظش حٍُٜٞس ٛ٢ ٗوٍٞ رَ حُيحهِ٤ش،
 كخُش ؼ٤ٖط ٗوٜ٤ش اٜٗخ. حَُٔى ٓلٍٞ أٜٗخ ًُي ًِٚ، رَ حُلٌ٢، ٖٓ ٝحٓؼش ٓٔخكش أهٌص كوي
 ٝٓ٬ٓلٜخ ري٫ُظٜخ ٗلْ كظـؼِ٘خ حُٜللخص، حٓظيحى ػِ٠ أكِحٜٗخ خٜطئٍه حُؼيّ، ٝ حُ٠٤خع ٖٓ
 ك٢ ُٝي حٌُ١ ح٧َٓ ُٝؿظٚ، هزَ ٖٓ رخُو٤خٗش ُ٘ؼٍٞٙ حُٔؼ٤ي ٗلْ ك٢ حُو٤زش طٔظي حُيحهِ٤ش،
 . ُٝي٣ٚ ٓ٤ٔخ ٫ كُٞٚ ٖٓ ٌَُ ًَٛخ ٝ ٣ؤٓخ ٗلٔٚ
 ط٘ؼَ حٌُ٤خٕ، ٓلطٔش حُيحهَ ٖٓ ٓ٘ٞٛش ٗوٜ٤ش ظظَٜك حُل٤خس، ١ؼْ حُ٘وٜ٤ش طلوي      




 ٗخكؤ(  ،
)حُٞكيس ٖٓ أهخف َٛص
4
) ٓؼ٢ أٗض ٝ كيسرخُٞ ح٩كٔخّ كظخػش أًظ٘ق ً٘ض( ،
5
 .
 أطخف هي ٝ ػٔ٤وش، ىحهِ٤ش رٔؼخٗخس يٓضهُ  ٗوٜ٤ش اٜٗخ: حُ٘وٜ٤ش ٌٛٙ ػٖ حُوٍٞ ٣ٌٖٔ ٓخ      
 هزَ ٖٓ حُٔويٓش حُٔؼِٞٓخص ٝكَس أٓخّ ػٜ٘خ حُيه٤وش حٍُٜٞس طٟٞ٤ق ُٜخ حُٜٔٔذ حُظوي٣ْ
 ،أكي ١٧ خرٜ ٣زق ُْ حُظ٢ أُٓظٚ أٓزخد َٗكٚ ٝ حُلٌ٢، ٓ٘ظٞٓش ػِ٠ حُٜٔ٤ٖٔ ٝ ًحطٚ حُٔخٍى
 ىه٤وش ٍٛٞس طٌٞ٣ٖ ٝ حُ٘وٜ٤ش كْٜ ػزَٛخ أٌٓ٘٘خ هيٝ  ٓؼخٗخطٚ، ٖٓ ٟخػق حٌُ١ ح٧َٓ
 ً٘ض( طئًي ًٔخ حٌُحط٢ ح٫ؿظَحد ٝ حُٞكيس ٝ ح٫ٌٗٔخٍ ٝ حُ٤ؤّ كخكش ػِ٠ طؼ٤ٖ كٜ٢ ػٜ٘خ،
)حُٔٞص كي ٌٍٓٔٞح
6
)حُٔٞص ك٢ رلو٢ أ١خُذ ٝ حُل٤خس أٍكٞ ريأص( ،
7
 .
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 ٖٓ(ٍٛ٤ذ رٜٔض أُٜٔخ طؼ٤ٖ ًحطٜخ، ِ٠ػ ٓ٘طٞ٣ش ٝ أكِحٜٗخ ك٢ ٓٔظـَهش ٗوٜ٤ش اٜٗخ      
 حُ٘ؼٍٞ ٖٓ حُٔٔخكش ٌٛٙ ؿ٤َ أكي، ٫ أٗخ.. ٗ٢ء ٫ أٗخ رخُ٠ز٢؟ أٗخ ٖٓ حُؼَٔ؟ ٌٛح ًَ رؼي أٗخ
)رخٌُٗٞد ٝ رخُٔآٓ٢ ٌٓظظش ٓٔخكش.. ٝكيط٢ ىحهَ رخُوَف
1
 
 ػِ٠ هخٛش رٜخ، ل٤طشحُٔ حُ٘وٜ٤خص ػِ٠ رخُِٔذ حٗؼٌْ ُِ٘وٜ٤ش حُول٢ حُـخٗذ ٌٛح      
 ٍُٜٞس ٔيحٓـ ٣َحٙ ٝ ُٝؿظٚ، هط٤ذ ٝ كز٤ذ حْٓ ٣لَٔ ٧ٗٚ" حَُٗ٤ي" ٓ٤ٔخ ٫ ٝ ُٝي٣ٚ
 طًَظٜخ..أكِٜٔخ كِْ ٣خٓ٢،أ أٛخرؼ٢ أكَهض ٝٛ٤ش ًخٕ( أػٔخهٚ ك٢ حُـخثَ ٝؿٜٜخ ٝ حُو٤خٗش
 ٝ رخ،رخ ُ٢ ٣وٍٞ حٓٔؼٚ ُْ ؟ ٣ٌَٛ٘٢ ًخٕ َٛ.. حٌُز٤َس ٟـ٤٘ظ٢ حر٘٢ ًخٕ.. حُٔٔخكش ُِلٟٞ٠
)ح٧كيحع أكَهظٜخ ُؼخ١لش حُظ٘خٍُ ػِ٠ ٓـزَ أٗ٘٢ ه٢ أٗؼَ أًٖ ُْ
2
 ح٧د ؿؼَ حٌُ١ ح٧َٓ ،
 ٓٞص اُ٠ حُٜ٘خ٣ش ك٢ أىص ُٝي٣ٚ ر٤ٖ ٝ ر٤٘ٚ حُٜٞس حطٔخع ٝ ح٧َٓ١، ح٫ؿظَحد ٖٓ كخُش ٣ؼ٤ٖ
 ٝحػ٤ش ًخٗض هي ٝ حُٔؼ٤ي ٗوٜ٤ش ٓ٬ٓق ٖٓ آهَ ِٓٔق ٛٞ ٝ ػ٘يٙ، حٌُٗذ ػويس ٌُِٓ٘ش حر٘ٚ،
 .ك٤خطٚ ٝأٍم ٫ُٓٚ رخٌُٗذ ٗؼٍٞ ٓٞطٚ، ك٢ حُٔزذ رؤٜٗخ ٘خظ رخُؼـِ، اكٔخٜٓخ ٝ لخُظٜخر
 حُظ٢ حَُٝح٣ش ٓوخ١غ ؿٔ٤غ طئًيٛخ ًٔخ ح٧َٓ١، ٝ حٌُحط٢ ح٫ؿظَحد طؼ٤ٖ ٗوٜ٤ش اٜٗخ      
 رؼي أٜٓخ ٓغ رلٌخ٣ظٚ حر٘ظٚ ٣وزَ ٝ ٣ظ٘خٍُ أ٣ٖ ٛللش، آهَ كظ٠ حُ٘وٜ٤ش ٓؼخٗخس أ١َص
 . طٞحٓ٤ٚٝ رؤُٔٚ حر٘ظٚ طلْ ك٤٘ٔخ حُٔؼ٤ي ىحهَ ك٢ ح٧َٓ رؼٞ ُ٤طلٞ طٚ،ًح ٓغ َٓ٣َ َٛحع
 ٛٞ" حُٔؼ٤ي" ُ٘وٜ٤ش ،"أؽل لا اٌغجخ فٟ" ٍٝح٣ش ك٢ حُؼِ٤ْ حُٔخٍى ٣ويٓٚ ٓظَٜ أرَُ ٝ     
 حُِٔٔق ٛٞ ٝ ُ٤٬، ر٤ظٚ ػِ٠ ٣ـ٤َٕٝ ك٤ٖ ٍٛخدح٩ ٣ي ػِ٠ ًرلخ حُٔٞص ٖٓ حُوٞف ٓظَٜ
 ٣ويٓٚ حُيحهَ، ٖٓ ارَحُٛخ رـ٤ش حَُٝح٣ش ٛللخص أؿِذ ك٢ حُ٘وٜ٤ش ٫ُّ حٌُ١ حَُث٤ْ
...)حُـَم كظ٠.. ح٫هظ٘خم كظ٠... ح٥هَ ػِ٠ ٣ٔ٨ٙ حُوٞف ٝ( حُٔخٍى
3
 ِٓز٤ش ٗوٜ٤ش ،
 ٝحُ٘ـخس ٝؽُِوَ حُظلٌ٤َ ػِ٠ هيٍطٚ َٗ هٞكٚ َ١لُ ًؤٕ( ُٜخ ك٠ٍٞ ٫ ٝ كؼَ ٫ ٝٓٔظٌ٤٘ش،
) أٍٝىطٚ ًَ هطغ كظ٠ ػ٘وٚ ٜخٍحػظ ػِ٠ طَٜ حُظ٢ حُٔٔ٤ظش سحُٜٔ٤ي ٌٛٙ ٖٓ رخُ٘لْ
4
 ،
 كخَٟسٝ حٓظؼ٘خث٤ش كخُش طؼ٤ٖ ٓلٍٞ٣ش ٗوٜ٤ش ٝظق ُوي ُِٔخٍى، حُ٘خؿَ حُ٘ـَ رخص ًٝؤٗٚ
 ىٍح٣ش ػِ٠ ٣ٌٖ ُْ حٌُ١ ُٜخكزٜخ طَحءٟ ًٔخ حُيحهَ ٖٓ ٛ٘ش ٗوٜ٤ش اٜٗخ ح٩ٍٛخد، ُٖٓ
 حُيحهِ٢ حُٞٛق هَٕ حُ٘وٜ٤ش، طؼ٤٘ٚ حٌُ١ حُ٘ي٣ي حُوٞف ٩رَحُ ٓؼ٤خ ٝ هزَ، ٖٓ رٜخ
 هلوخٕ ك٢ ك٢ طٔؼَ ٝهي أًؼَ، حُٔؼ٘٠ ُظؼٔ٤ن ؿٔي١ هخٍؿ٢ رٞٛق حُوٞف ك٢ حُٔظٔؼَ
 ؿٞكٚ ريحهَ ٓخ ًَ اهَحؽٝ ح٫هظزخء، ٝ ح٫ٓظ٘ـخى ٓلخُٝش ٝ حَُٜحم ٝ ح٫ٍطـخف ٝ حُوِذ
 .رخُ٘وٜ٤ش ُظؼَف ًِٜخ حؿظٔؼض أٝٛخف ٓؤًٞ٫ص، ٖٓ
 كٍٜٞطٚ حُ٘ٚ، ٖٓ ٣وظل٢ ٣ٌخى حُـٔي سًحًَ ك٢ وخُيُ حُل٤ِ٣ُٞٞؿ٢ ل٠ٍٞحُ ًخٕ اًح      
 حٌُ١ حَُؿَ ٛٞ وخُيك هَ٣٘ش، ٖٓ أًؼَ ًُي ػِ٠ طيُ٘خ ٝ حُؼَٔ، ػِ٠ ٤ش١خؿ حُيحهِ٤ش
)ٜٓ٘خ حُٔوٞ١ ٣َٜٔ حُظ٢ حُؤْ ػِ٠ حُـِّٞ(٣ٌَٙ
5
 ٗٔٞهٚ هٔش ك٢ َُؿَ ٍٛٞس خٜٗا. 
 ٝٗزٜش، ِشًٍ٣ ًَ ػٖ ٓظَكغ ٔخٝٓش،حُٔ ٝ حٌٍُ ػٖ ػٜ٢ ،ػظٔظٜخ ٝ ٗلٔٚ ػِس ٝ ًٝزَ٣خثٚ
 رؼي ً٘ض ُوي( ػِ٤ٚ َٟضػ ُ حُظ٢ حُـ٘خثْ ًَ ٝ حُٔ٤خٓ٤ش حُٔ٘خٛذ ًَ ٣َكٞ ح٫ٓظو٬ٍ رؼي
 ٣ِٜؼٕٞ حُـٔ٤غ ًخٕ حُظ٢ ٝ ػِ٢ ػَٟض حُظ٢ حُٔ٤خٓ٤ش حُٔ٘خٛذ ٖٓ أَٛد ح٫ٓظو٬ٍ
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)اُ٤ٜخ ٍُِٞٛٞ
1
 هخُي كٍٞ حُٔؼط٤خص ًَ رٚ ط٘٢ ٌُ١ح حُٔظؼلٖ حُٔل٤٢ ظَ ك٢ ػـذ ٝ٫. 
 ٫ خػٌحر ُْٜ ٓززض هي ٝ ىٝٗ٤ظْٜ، طؼٌْ ٍٛٞس ٗظَْٛ ك٢ ٛٞ ٝ ٝػِس، ٗوٞس خٓٔظِج ٣زَُ إٔ
 ُٔخ ٝ حُزيح٣ش، ٖٓ ٛيكخ ٓٔظ٘وؼْٜ اُ٠ ٓظيٍحؿٚ٫ حُٔظٌٍَس ٓلخٝ٫طْٜ كٌخٗض ؿ٤َٙ، أكي ٣َحٙ
 اٍٟخء ٝ ػْٜ٘ حُ٘زٜش ٍى ٓظخَٛ ٖٓ ٓظَٜح ،ٓؼٚ حُظٍٜٞ ٝ ٓ٘ٚ حُظوَد كخُٝٞح ٣جٔٞح
 طيٍ١ ُٞ آٙ( كٔخٕ ٓوخ١زخ حَُٔى٣ش حُؼزخٍس طئًيٙ ،ػِس ٝ هخٗٔٞ ٣ِ٣يٙ ًُي ًَ ،٧ٗلْٜٔ
 أٝ رٔ٤٢ ٗوٚ أ١ خرَطو إٔ حَُأّ، َٓكٞع حُ٘خٍع ك٢ طٔ٘٢ إٔ ٌُس طيٍ١ ُٞ... !كٔخٕ
)رخُوـَ ط٘ؼَ إٔ ىٕٝ ؿيح ٛخّ
2
 .
 أٓٚ ُل٘خٕ رخكظوخىٙ حػظَحكٚ هخُي، ٗوٜ٤ش طٟٞ٤ق ك٢ طْٜٔ حُظ٢ ح٧هَٟ ح٫ػظَحكخص ٖٓ     
 ٝ ك٤ٜخ ٣زلغ كَحف أٓٚ، ٍٛٞس ك٤ٜخ ٍأٟ ٌُٞٗٚ) أك٬ّ( ك٤خس أكذ ٗٚأ ٣طِؼ٘خ ؿشُيٍ ٓزٌَح،
 ٘ٔخءحُ ًَٝ ٧ك٬ّ رلزٚ حُٔلوٞى ٜخكز حٓظؼخىس ٣َ٣ي أٓٚ، ٍٛٞس ػٖ ٣وخرِٜخ أٗؼ٠ ًَ ك٢
 ٝحُيطٚ، ٣٘زٚ ٓخ ك٤ٜٖ ٣ـي ُْ اً ك٘خٜٗخ ىفء ٝ أٓٚ ٌٓخٗش ٣ؼٞٝ ُْ ًُي ٌُٖ ػَكٜٖ، حُِٞحط٢
 ػَكٜٖ ٖٓ ًَ ٫ٝ أك٬ّ طٔظطغ ُْٝ ٣ظٔٚ، ٝ ٤شحُطلُٞ ؿَحكٚ يط٠ٔ ُْ ٝ ر٘٢ء ٣َطٞ ُْ ٝ
 ٓخ ًَ طول٢ ٍهخٓ٤ش ُٞكش حُظَحد، ٖٓ ٗزَ".. أٓخ"  ً١ ٛ٢ ٛخ(كزٜخ ٝ أٓٚ ك٘خٕ طؼٞ٣ٞ
.. ١ِظٜخ.. حُٔل٘خس ٗؼَٛخ هٜ٬ص.. ٍحثلظٜخ..  حُٔٔظِت ح٧ٓٞٓش ٛيٍ.. ًُ٘ٞ ٖٓ يِأٓ ً٘ض
 حَٓأس رؤُق ػٟٞظٜخ" أٓخ" "حر٘٢ ٣خ هخُي ٣خ ػ٘يى.."شحثٔحُي ٝٛخ٣خٛخ ٝ.. كِٜٗخ.. ٟلٌظٜخ
 ٖٓ رؤًؼَ كزٜخ ػٟٞض .حٍطٞ ُْ ٝ.. أؿَٔ ٛيٍ رؤُق ٛيٍٛخ ػٟٞض .أًزَ ُْ ٝ أهَٟ
 ٝ٫ ُِظوِ٤ي هخرِش ؿ٤َ ُٞكش .ُِظٌَحٍ هخرَ ؿ٤َ ػطَح ًخٗض. أٗق ُْ ٝ.. كذ هٜش
).ُِظِٝ٣َ
3
                                       .
 ػَٝٓٚ رٔطخُذ حٗ٘ـخُٚ ٝ ٓزخَٗس أر٤ٚ ُٝحؽ ػْ أٓٚ، كويحٗٚ ٌٓ٘ ٗلٔ٤ش ػويس ٣ؼ٤ٖ اٗٚ      
 ػِ٠ حُ٘ؼز٢ حُٔؼَ ًُي ًخٕ ُوي( أًؼَ حُؼخ١ل٢ رخُلَٓخٕ ٗؼٍٞٙ ػٔن ٓخ ًُيٝ  ،حُٜـ٤َس
 ًُي أػ٢ ًٝ٘ض ٣ظ٤ٔخ، ً٘ض ٝ ٣ظ٤ْ، أٓٚ ٓخطض حٌُ١ ٝكيٙ ٣ظ٤ظْ، ُْ أرٞٙ ٓخص ٖٓ إ" كن
 ٝ حُيحهَ ٖٓ ك٤ي ٣٘وَ ٣ظَ ٓٞؿغ ٝ ٓو٤ق، ٗؼٍٞ حُل٘خٕ اُ٠ ـٞعكخُ .ُلظش ًَ ك٢ رؼٔن
)رؤهَٟ أٝ رطَ٣وش ػِ٤ي ٣ؤط٢ كظ٠ ٣٬ُٓي
4
 ٝٛ٢ ٌٓؼلش رٍٜٞس أٓٚ ١٤ق هخُي ٣ٔظَؿغ ،
 .ك٤خطٚ ٣٘ـٚٝ ػٔ٤وخ ٣و٤ْ ىك٤ٖ، كِٕ ػِ٠ ط٘طٞ١  ٍٛٞس حٍُِٔ٘، أٍؿخء ك٢ طظـٍٞ
 حُيحهِ٢ حُٞٛق ٓ٬ٓق ارَحُ ػِ٠" اٌْٙٛح اوزْبف" ٍٝح٣ش ٓوخ١غ رؼٞ طٜ٘ٞٝ       
 وُِحُظ ٝ حُوَف أُٜٝخ ًخٕ رَؿَ، طـٔؼٜخ ًحط٤ش طـَرش ًَ ٓغ حُٔظـ٤َس "رخٗ٢" ُؼخ١لش
 ىٕٝ ٓؼٜخ حُـْ٘ ٓخٍّ ك٤ٖ ًُي ٝ ٓٞى، ُٝؿٜخ ٜٓيٍٛخٝ  ،حُظؼخٓش ٝ رخٌُآرش ٝح٩كٔخّ
 ُْ حُظ٢ َسحُٔـخٓ ٌٛٙ ٖٓ ُٚ، ٓؼ٘٠ ٫ حٌُ١ حُِٝحؽ ٌٛح ٖٓ. ٛ٘خ ٖٓ ريأص كوخٍط٢(  ٍؿزظٜخ
 خ٣شؿ ك٢. ح٫ٗظٜخء ٝ حُظ٬ٗ٢، ٝ ،ح٫ِٜٗحٓ٤ش ٖٓ ًؼ٤َ ٝ ك٤خط٢، ك٢ حٌٍُ ٖٓ ًؼ٤َ ؿ٤َ طؼَٔ
 حطوخً١ ُلظش ػ٘ي أطٞهق ٝ أٗظٜ٢، طـؼِ٘٢ أٍٓٞ كٜٜٔخ،أ ٫ أٍٓٞ ُ٢ طليع ًخٗض حُٔوق
.)حُِٝحؽ ُوَحٍ
5
 ٝحُلَحؽ رخُٞكيس حُ٘ؼٍٞ ٝ حط٢حٌُ ح٫ؿظَحد ٖٓ كخُش ُٝيص ٟٝؼ٤ش ،
 ٝ ك٤خطٜخ طظـ٤َ كظ٠ ٣وزِٜخ ٝ" ح٣ْ" ػِ٠ طظؼَف إ ٓخ ٝ. رخٗ٢ ك٤خس ىحهَ ح٩كزخ١ ٝ ّحُ٤ؤٝ
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ٝ طوَؽ ٖٓ كخُش حٌُآرش ٝ حُ٠ـَ حُظ٢  كَكخ، ك٤٘زٞ هِزٜخ، طـَٔ ؿزطش ٝ ٓؼخىس اُ٠ ط٘وِذ
 ٣ظ٬ٗ٠ٝ ٣وزٞ إٔ ٣ِزغ ٓخ ٗؼٍٞ ٌُ٘ٚ ٝ حٍَُٔٝ، ٝ حُلَف ٖٓ ػخُْ اُ٠ طؼ٤ٜ٘خ ٓغ ُٝؿٜخ
  .ِٗٝحطٚ ٖٓ ػخرَس ِٗٝس ٓـَى ًخٗض اً ٜ٘خ،ػ ا٣ْ طوِ٢ رؼي
 كذ، ٝ ٝػ٢ رٌَ ٓؼٚ حُـْ٘ طٔخٍّ ٝ كزٚ، ك٢ طوغ ٝ طٞك٤ن ػِ٠ ؿي٣ي ٖٓ طظؼَف ػْ 
 هي حُـَرش ك٢ ٝٛ٢ كظ٠ رلَف، حُل٤خس ك٢ ٗ٢ء ًَ ػِ٠ طُوزَ ؿؼِٜخ ٝ ًِٜخ ك٤خطٜخ ؿ٤َ ٗؼٍٞ
 ٗلخٙ ٝ حُٜ٘ٞس، طوٍٞ رؤٛيحد ؿٔ٤ِش، خٍ٣ْر ًخٗض... ٛزخكخ( رخٍ٣ْ طـخٙ ٗظَطٜخ ؿ٤َص
.)هزَ ً١ ٖٓ اَٗحهخ أًؼَ ْٗٔ ٝ طزظْٔ
1
 
 ٖٓ ٛخثَ رٌْ ظزَُك ،!"٣ٌل٢ حُؼ٤ذ ٖٓ هِ٤َ" ٍٝح٣ش ك٢ حَُث٤ٔش ٘وٜ٤شحُ" رٜظش" أٓخ      
 رَؿُٞظ٢ ٣ٞٓخ ٗؼَأ ُْ ؟ أٗخ حَُؿخٍ ٖٓ ٗٞع أ١ طَٟ( حُؼـِ ٝ رخُٜٔخٗش حُوخَٛ ح٩كٔخّ
 ك٢ حُٞهض ٓ٠٢أ.. ًه٘٢ ِنكأ أٝ َٓٝحُ٢ ٍطي١أ ػ٘يٓخ كو٢ رٜخ ٓظِتأ أكذ؟ ًٔخ
..)حىػخثٜخ
2
 طـ٤٤َ اُ٠ ٠طٔؼ ٫ رٚ، ٓظؼخ٣٘ش ٝ رٌُي ٍحٟ٤ش ٗوٜ٤ش ٣ويٜٓخ حَُٔى ٌُٖ ٝ ،




 اكٔخّ ًَ ٖٓ حُٔلَؿش حُِٝؿ٤ش ك٤خطٚ ٝ ُِٝؿظٚ، كزٚ ُٝحٍ ٛٞ ٣ؼ٤ٚ ريأ حٌُ١ حُٞك٤ي ح٧َٓ
 ك٢ ّ ٓخ ًَ ٓخ، ٗ٢ء ٖٓ ٓخ ًظِش اُ٠ ك٤ٜخ طلُٞض ٗ٤ج٤ش، ٫ أٛزلض ٓؼٜخ ُلظخط٢(  ؿٔ٤َ
 ك٢ أٗوذ أٗخ ٝ أىٝم ر٢، ٝ رٜخ اكٔخّ أهَ ػٖ ُِؼؼٍٞ أؿخٛي ٓ٘ٚ، أك  َّ ٝ ٜٓ٘خ ٣لَ ًخٕ




 ٣ؼ٤٘ٚٝ حُ٘لٔ٢ حٟطَحرٚ ٣لذ ٗوٚ(  رٞحهؼٚ ٍحٟ٤خ اٗٔخٗخ حُٔؼ٤ي حُزطَ حَُٔى ٣ويّ      
)حُظٞحُٕ ٝ حُوزٍٞ رٔ٘ظٜ٠
5
 ٣ؼط٤ٚ ٓخ ًُيٝ ُٚ، رظؼٌ٣زٜخ ٣ظًٌِ ٝ ُٚ، ُٝؿظٚ حٟطٜخى ٣لذ رَ ،
 ُظُٞ٤ي ىحكؼخ ُٝؿظٚ ٓغ ٌٍٔحُ ٝ حُٜٔ٤ٖ ٟٝؼٚ ك٢ ٣ـي ًٔخ ٌٓ٤٘ش، ُٓ٤ِظٚ أٓخّ هٞس ٣ؼط٤ٚ
)ُٚ ػٌحرٜخ ٣ٔظٌِ ُٚ، ُٝؿظٚ حٟطٜخى ٣لذ أك٤خٗخ(  ٝحٌُِس رخُلَف ٗؼٍٞ
6
 كخُش ٖٓ ٣وَؽٝ ،
 ُٝؿظٚ ٓغ طِي كخُظٚ ػِ٠ حُزوخء ٣ٞى ٌُُي أ٣٠خ، حُللُٞ٢ ٝ ح٩ٗٔخٗ٢ حُل٠ٍٞ اُ٠ حُٜٔخٗش
 . رخٌُِس ٗؼٍٞٙ حٓظَٔحٍ ٓز٤َ ك٢
 :اٌْقٖ١خ أّٔٛمط -3-1
 ه٬ُٜخ ٖٓ طؼٌْ ،ٓؼ٤ٖ ٝحهغ ػٖ ٓؼزَس ٍٛٞ ٝ ٗٔخًؽ اُ٠ َٝحث٤شحُ حُ٘وٜ٤خص طظلٍٞ 
 .ٟٝؼٜخ ػِ٠ ػخثَس ػخُؼش ٝ ٓلزطش ٓوٍٜٞس أهَٟ ٝ هخَٛس ُ٘وٜ٤خص ٓؼ٤٘ش أٟٝخػخ
 :اٌمب٘وح اٌْقٖ١خ -1-3-1
 ىٕٝ كخثِش حُٔٔظ٠ؼلش، حُلجخص ػِ٠ حُِٔطش ٌٛٙ ًخٗض أ٣خ ِٓطظٜخ، طٔخٍّ حُظ٢ ٛ٢ ٝ      
 ػِ٠ حُ٘لٔ٢ أٝ حُـٔي١ هَٜٛخ طٔخٍّ كوٞهٜخ، أرٔ٢ ػِ٠ شهخٟ٤ ٝ ٍؿزخطٜخ طلو٤ن
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 رلٌْ ٝطوٍَ ،حُٔـظٔغ كَٟٜخ ٟٝؼ٤ش روٞس أٝ حُٔ٬ف هٞس طٌِٜٔخ، حُظ٢ حُوٞس رلٌْ ٟلخ٣خٛخ
 . ػِ٤ْٜ ٝٛ٤ش ٛ٢ ٖٓ ٜٓ٤َ ًُي
 حَُٝح٣خص ًَ ر٤ٖ "اٌفبهٚق فٚ١ٍخ" ٍٝح٣خص ك٢ حُ٘وٜ٤خص ٖٓ حُ٘ٔخًؽ ٌٛٙ طلظ٠ ٚ    
 أهَٟ ؿٜش ٖٓ ٝ طؼَ٣ظْٜ، ٝ أٛلخرٜخ ك٠ق رٜيف حُظٞظ٤ق، ك٢ رخُـش ٤شرؤٛٔ حُيٍحٓش ه٤ي
 ٓؼ٤٘ش ٝٝظخثق أىٝحٍح ٓ٘لْٜ ػزَ ًُي ٝ ،رخُظلي٣ي حُ٘ٔخًؽ ٌٛٙ هزَ ٖٓ حَُٔأس ٓؼخٗخس ٩رَحُ
 حُؼ٘٤ن، ،)ح٧ػٔخّ هخٛش( ػخٓش ح٧َٛ حُِٝؽ، ح٧ّ، ح٧م، ح٧د،: ٓؼَ حُ٘ٚ ر٘٤ش ك٢
 .أكَحىٙ رٌَ ٓظؼلٖ ُٞحهغ ٛ٤لش حُظٞظ٤ق ٌٙٛ ٣ٔؼَ ٝ ،... حُيُٝش –ح٩ٍٛخد
 حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ًخٗض إ ٝ ح٩ٍٛخر٤ش، حُـٔخػخص طٔؼِْٜ حُـٔخػ٤ش حُ٘وٜ٤خص هَٜ      
 ػٖ حُٔ٬ف روٞس حُؼ٘ق طٔخٍّ هخَٛس ِٓطش طزَُْٛ أٜٗخ ا٫ ،ُِظلخٛ٤َ طظؼَٝ ُْ حُـِحثَ٣ش
 أٍُحم ػِ٠ ح٫ٓظ٤٬ء ٝ ،ح٫ؿظٜخد ٝ ح٫هظطخف، ٝ رخَُٛخٙ، أٝ ًرلخ، حُوظَ ١َ٣ن
 رٌَ حُؤغٝ حُوطق ٝ ُوظَح رٞظ٤لش ٣وّٞ حُٜ٘ٞٙ ك٢ ىٍْٝٛ كـخء ..حُظَٛ٤ذ ٝ حُ٘خّ،
       . أٌٗخُٚ
 ٓغ ٛيحٓخطْٜ ٫ ٝ ريهش أكؼخُْٜ طزَُ ٫ خػخٓ كؼ٬ أىٝحٍْٛ ػٖ حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش طظٌِْ      
 ٛٔض إٔ رؼي" ٍٝح٣ش ك٢ ١ِلش رٖ ٓـٍِس :ٓؼَ ػخٓش رٍٜٞس أكؼخُْٜ طؼَٝ ،حُ٘وٜ٤خص
 ًٌُي ٝ ،"ُؿخؽ ٖٓ ٝ١ٖ" ٍٝح٣ش ك٢" حَُٗ٤ي" هظِْٜ ٝ". َٓ٣َ ػخرَ" ك٢ ٝ ،..."حَُٛخٙ
 .كؼِْٜ ط٘ل٤ٌ هزَ طٜي٣ي رَٓخُش ُٚ رؼؼٞح حٌُ١" إٌن٠و"
 حٌُ١ حُ٠ٍَ ٝ حُوَٜ ك٢ ٓظٔؼِش أهَٟ ُحٝ٣ش ٖٓ حُـٔخػش ٌٛٙ حُلخٍٝم ك٠٤ِش طظ٘خٍٝ      
 .أىم رٜلش حُٔـظٜزخص ػٖ طظٌِْ ك٤ٖ" حُوـَ طخء" ٍٝح٣ظٜخ ك٢ ًُي ٝ ،رخ٧ٗؼ٠ ُلن
 ٝح٫ػظيحء حُلظ٤خص حهظطخكْٜ رلؼَ ،ى٣٘٢ ٝ اٗٔخٗ٢ ٝحُع ًَ ٖٓ ٓلَؿش كجش هيٓظْٜ ُوي      
 طز٘٤ْٜ ٗظ٤ـش ،ٗظَْٛ ك٢ َٓ٘ٝع كؼَ ًُي ٝ ،ٝك٘٤ش رٌَ حُـْ٘ ػِ٠ اٍؿخٜٖٓ ٝ ػِ٤ٜٖ
 ًخٗٞح، أ٣٘ٔخ ٣لخٍرٞٗ٘خ ٖٓ ٗٔخء ٝ ٗٔخثْٜ، وظَر َُِ٘ف ُ٬ٗظٜخٍ(  أكؼخُْٜ ُْٜ طز٤ق كظخٟٝ
 أ٣٠خ ٗٞٓغ ٝ(...) حُ٘ٔخء ك٤ٜخ ٗلخًْ ُْ ٝ ٌٓخٜٗخ َُ٘ف ك٤ٜخ ٗظؼَٝ ُْ حُظ٢ حُـٜخص ًَ ك٢
 ٝ ر٤ٞطٜٖ ٓوق طلض ٣وطٖ حُِٞحط٢ حُِٗخىهش ر٘خص ٝ أهٞحص ٝ أٜٓخص روظَ حٗظٜخٍحط٘خ ىحثَس
)ُٜئ٫ء حُٔؤٟٝ ٣ٔ٘لٖ حُِٞحط٢
1
 ر٤ٖ حَٓأس ،3101 ٓ ّٔض اً ح٫ؿظٜخد سىحثَ طٞٓؼض ُوي ،




 ٣ظطَم ُْ حَُٔى إٔ رَؿْ ربطوخٕ، ىٍٝٛخ ٝ حُ٘وٜ٤ش ر٤ٖ حَُٔى٣ش حُؼ٬هش ر٘٤ض ُوي      
 حُـٔي١ حُ٠ٍَ رٞحٓطظٜخ أُلوض ىٓٞ٣ش، شهٔؼ٤ ٝظ٤لش ُٜخ أٓ٘يص أٜٗخ ا٫ حُ٘لٔ٤ش، ُيٝحهِٜخ
 ٍؿخُٚ ٖٓ رخػ٘٤ٖ ح٧ٓ٤َ حٓظؼخٕ ٟلخ٣خْٛ اكيٟ ٍُ٣وش كٔؼ٬ ر٠لخ٣خٛخ، حُ٘لٔ٢ ٝ
 .طَٜم ٛ٢ ٝ أػ٤ٜ٘ٔخ أٓخّ ٝحؿظٜزٜخ
 حُ٘ي ك٢ طظٞحٗ٠ ٫ كخَُ٘١ش حَُٔأس ػِ٠ هَٜح ٣ٔخٍّ رؤًِٔٚ حُٔـظٔغ رؤٕ "رخٗ٢" ٍأص      
 اؿٜخٝ ٍكٞ هي حُطز٤ذ إٔ ًٔخ ربٍحىطْٜ، ًٛزٖ هي حُٔـظٜزخص طٌٕٞ إٔ حكظٔخٍ ٖٓ
 .حَُ٘١ش هزَ ٖٓ طَٜ٣ق ُٚ ّي َوَ ٣ُ  إٔ هزَ اكيحٖٛ
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 طِلن ػخٍ ٝٛٔش ح٧ٗؼ٠ ٣َٟ ٓظٞحٍع رظلٌ٤َ ُِٔـظٔغ حُوخَٛس حٍُٜٞس ك٤ـٔي الأة أٓخ      
 أٜٗخ ٍؿْ ٝ ًزيٙ، كٌِس ٖٓ ظَٜ٘٣ ٝ) ٣ٔ٤٘ش(٬ر٘ظٚح٧د ُ ظٌَ٘٣ ك٤ٖٝ ٣ظَٜ ًُي  رخ٧َٓس،
 حٌُ١ ح٧َٓ ،أهخٍرٜخ أكي ٍإ٣ش ط٘ظظَ حُٔٔظ٘ل٠ ك٢ ِٜٓٔش ظًَٜخا٫ أٗٚ ٣ ػ٤٘٤ٚ، أٓخّ حهظطلض
         . ُٜخ رخُ٘ٔزش حُوَٜ أٌٗخٍ ٖٓ ٌٗ٬ كٌخٕ رخ٧ٓخٕ، حُ٘ؼٍٞ ٝػيّ ػ٘يٓخ ح٩كزخ١ ُٝي
 خٜٓ٘ حُظوِٚ ٞؿذك يْٗ،حُ رٜخ ُلن هي ىحّ ٓخ ٝ حُؼخثِش َُ٘ف حٍِٓ ك٢ حَُٝح٣ش َُٔأسطٔؼَ ح
 حُل٤خس ٍكٞ ٝ رخ٩كزخ١ ٣ٔ٤٘ش حُلظخس هزَ ٖٓ حَُكٞ ٌٛح هٞرَهي ٝ ،ُٜخ حُظٌَ٘ ٝ خرَك٠ٜ
 .حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٝحُٔٞص
 ٝ حُـٕ٘ٞ كي حُٔوٍٜٞس ٝ حُٔؼطٞرش ح٧ٗٞػش ٓوخرَ حُوخَٛس ٝ حُـخثَس ح٧د ِٓطش ٛ٢ طِي      
 .حُٔٞص ٝ ح٫ٗظلخٍ
 أٍرؼ٤٘٢، ٍؿَ هزَ ٖٓ حؿظٜزض حُظ٢ صٓ٘ٞح حُؼٔخٗ٢ ًحص حُلظخس ٗـي ٌٛح، ؿخٗذ اُ٠      
 ك٬ ح٧د ٣َ ُْ ٜٓ٘خ ُِو٬ٙ ٝ حُؼخثِش، َٗف ىٗٔض ػخٍ ٝٛٔش ح٧د ك٤ٜخ ٍأٟ ٍٛٞس
 .حُظوخُ٤يٝ ُ٨ػَحف اًػخٗخ ٝ حُل٠٤لش ٔيحٍحصُ حُـَٔ ِ٠أػ ٖٓ ٜخٍٓ٤ ٝ ر٤ي٣ٚ حر٘ظٚ هظَ ٟٓٞ
 ك٠خء ك٤ـيٝ ح٧َٓ٣ش، شحُيحهِ٤ ر٘٤ظٚ ك٢ ُِوَٜ طـٔ٤ي ٛٞ حَُٝح٣ش ك٢ ح٧د ك٠ٍٞ إ      
 ٣ـزَ ٟـطٜخ كظلض حُٔـظٔغ، ٛ٢ ٝ أػٔن هخٍؿ٤ش ُز٘٤ش طٌػٖ ػٔ٤وش ىحهِ٤ش ر٘٤ش ح٧َٓس
 حُؼخثِش َٗف ػِ٠ كلخظخ ُظوخُ٤يح ٝ ح٧ػَحف ِٓطش ٝ حُٔـظٔغ ِٓطش اُ٠ ح٫ٜٗ٤خع ػِ٠
 .حُظوخُ٤ي ػِ٠ٝ
 ٓغ ٓظٞح١جش طشِٓ اُ٠ "اٌْٙٛح اوزْبف" ٍٝح٣ش ك٢ ًٌُي) ح٧ٗؼ٠( الأَ طظلٍٞ ٝ      
 اُ٠ حَُٟٞمػِ٠  ربٍؿخٜٓخ"رخٗ٢"  حر٘ظٜخ طؤغ ٝ) حُِٝؽ ح٧م، ح٧د،( حًٌٍُٞ٣ش حُِٔطش
 هٟٞأ حُٟٔٞغ ٌٛح ٓؼَ ك٢ ِٓطظٜخ طٌٕٞ ٍرٔخ ٝ ُٝؿٜخ، اُ٠ ٝحَُؿٞع ح٫ؿظٔخػ٢ حُؼَف
 ّح٧ ط٘ـ٤غ ٣ِ٣ي اً(ح٩رٖ) حًٌَُ هزَ ٖٓ أًؼَ حُوَٜٝ حُؼ٘ق ٣ظ٠وْاً  ،حًٌٍُٞ٣ش حُِٔطش ٖٓ
 ٝٓ٤ِش -كٔزٜخ– كخُ٠َد أًؼَ، طؼ٘ظخٝ ػ٘ظَ٣ش ٝ هٞس "رخٗ٢" أهظٚ َٟد ػِ٠ ٫رٜ٘خ
 ػٖ طَٔىٛخ ٝ حُظوخُ٤ي ٝ ح٧ػَحف ػٖ هَٝؿٜخ ُؼيّ ٟٔخٕ ٝ حُؼَف، اُ٠ حُز٘ض ٩ه٠خع
 ًُي أػَ ًخٕ هي ٝ حُِٔطش، كَٝ ٝ حُٔ٤طَس ٩كٌخّ ح٧ٓخُ٤ذ ٖٓ ٗٞع كٜٞ حًٌٍُٞ٣ش، حُِٔطش
ٝ  ٝحُل٘خٕ، حُؼطق ٓؼخٍٛ٢  ٝ ٓؼِٜخ أٗؼ٠ح٧ّ  رخػظزخٍ أه٤ٜخ، هٔغ ٖٓ هَٜح ػِ٠ "رخٗ٢" أٗي
 ٣٘وِذ ٝ ٓؼ٘خٙ ٣ظ٬ٗ٠ٝ  حُل٘خٕ ٝ ُِؼطق خى٫ُ٤ خَٓؿؼ رٞٛلٚ ح٧ّ ٍِٓ رٔٞؿذ ًُي ٣ظلٍٞ
 .حُظوخُ٤يٝ ح٧ػَحف رٞٛخ٣ش ٓيْٗ اُ٠
 َٟرٜخ، ك٢ َحٌُخٓ حُلن ِٚك ،حُوخَٛس حًٌَُ ُِٔطش ًٗٔٞؿخأ "رخٗ٢" كظويٓٚ اٌيٚط أٓخ      
 ٗخر٤ش رؤُلخظ ح٩ٛخٗش ٝ رخُٔذ خاً٫ُٜ ٝ ،)ُٝؽ( حَُ٘ػ٤ش حُٞٛخ٣ش ٝ حُوٞس، ٓزيأ رلن اٛخٗظٜخٝ
 ٜٓطِلخص أٓخّ طوـَ حُظ٢ ح٧ٗؼٞ٣ش حٌُحص طوِ٣ْ ٓ٘ٚ ٣وٜي( حٌُ١ حُِلظ٢ حُؼ٘ق ٖٓ خٗٞػ
 ٓخ ٌٛح ٝ حَُؿخٍ، ٣ًِٜٞخ حُظ٢ حُـٔي٣ش ٌُِس ٝػخء ٓـَى أٜٗخ حػظزخٍ ػِ٠ طظَحؿغ، ٝ حُـْ٘
)حُلَٓخٕ ٝ حُ٘لٔ٢ حُؼ٘ق ك٢ ٣يهَ
1
 ًٔخ حُٔوٍٜٞسٝ حُ٠ل٤ش حَُٔأس ٛ٢ "رخٗ٢"ٗوٜ٤ش  ٝ .
 ٖٓ ٛخثَ ًْ ِٓٔٞرش، كوٞم ٝ ٓ٘ظٌٜش ٝ ٓـَٝكش ًَحٓش ٝ ٓٔظِزش رؤٗٞػش َٓى٣خ، ٗلٜٔخ طويّ
 .ح٧َٓس ىحهَ رخٗ٢ طؼ٤٘ٚ ح٫ٟطَحد ٝ ٝحُوِن حٌُآرش
                                                 
 حُطزخػش،ٝ حُظُٞ٣غ ٝ َُِ٘٘ ءحصك٠خ ىحٍ س،حُٔؼخَٛ حُؼَر٤ش حُ٘ٔٞ٣ش حَُٝح٣ش ك٢ ح٧د طٔؼ٤٬ص: ػز٤ي حَُكٖٔ ػزي ُ٤٘يح - 1
 .94 ٙ ،7002 ،1١ ح٧ٍىٕ، ػٔخٕ،
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 ُٔٔي حُؼخثِش ٖٓ حُٔلٞٝ الأؿ ِٓطش ٛ٢ ٝ ُزخٗ٢ رخُ٘ٔزش حُوخَٛس ُِِٔطش آهَ ٝؿٚ      
 حُ٘وٚ أٗٚ ُِـٔ٤غ ُ٤ئًي أهظٚ َٟد ك٢ هٞطٚ ٣ٔظؼَٝ حُللَ، ٝحُيٙ ٌٓخٕ ح٧ٍٓٞ ُٓخّ
 ِٓطش ط٠ؤض ٝ ػـَكظٚ، ٖٓ ُحى ك٤غ ٝحُيطٚ، ٖٓ ط٘ـ٤غ رؼي حُيٍٝ ٌٛح ٧ىحء ح٧ٗٔذ
 ح٧ٗؼٞ٣ش ٌُِحص اً٫٫ زشرخٌُِ ٣ٜلٜخ ٝ ٗؼَٛخ، ٖٓ ٣ـَٛخ ٝ أهظٚ ٣٠َد ؤهٌك ػ٘يٙ، ح٧ٗخ
 ٗخظَٙ ػٖ طـ٤ذ ٫ ٝإٔ ح٩ك٬ص، ٖٓ حُوط٤غ ػِ٠ حُللخظ رٔويٍطٚ ظ٘خ ُـٔيٛخ، ٝحٗظٜخًخ
 ٖٓ رظًِ٤ش ًٌَُِ حُٔطِوش حُِٔطش ٓ٘ق حٌُ١ حُٔـظٔغ ىحهَ ُٜخ حَُٔٓٞٓش حُليٝى ػٖ ٝطوَؽ
 ٠ؼ٤قحُ حٌُخثٖ ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٣َٟ ربٍع ٓلِٔش ٗوٜ٤ش اٜٗخ ح٫ؿظٔخػ٢، حٍُٔٞٝع
 اُ٠ ٓوٍٜٞس ٗوٜ٤ش ٖٓ طظلٍٞ ٓخ َٓػخٕ رخٗ٢ ٌُٖ حَُؿَ، كٌْ ػٖ حرؼ٤ي ُٚ ك٤خس ٫ حٌُ١
 . ُٞحهؼٜخ ٍحك٠ش ػخثَس
 "هخُيس" ؤػّبَف حٌُز٤َس، ح٧َٓس طْٔ كظ٠ طظٞٓغ ٝ حَُٔأس ُوَٜ حُ٘وٜ٤خص طظ٠خكَ      
 ٝحُي طخُزشرٔ كَ٣ظٜٔخ، ٖٓ حُلي اُ٠ ٣ٔؼٕٞ َٓحٛوش، ِٓحؽ ك٢ "ُٞ٣ِس" ٝ حُوـَ طخء ك٢
 ٖٓ ٗوٚ أ١ ٖٓ حُِٝحؽ ػِ٠ اٍؿخٜٓخ ػْ حُوَٝؽ، ٖٓ ٓ٘ؼٜخ ٝ حُيٍحٓش ػٖ طٞه٤لٜخ سهخُي
 أًِٔضٛ٢  إ ُلظش أ١ ك٢ ٣يْٗ ٫ كظ٠ ػِ٤ٚ حُللخظ ٝ َٗكْٜ ُٜٕٞ حُؼخثِش ٍؿخٍ
 . ىٍحٓظٜخ
"حُ٘خً" ٍٝح٣ش ك٢ حَُٔأس حُؤغ ٣طخٍ     
1
 ٓ٘ؼطلخ ح٧ّ ُٝؽ ٝ ح٧م ٛخؿْ ٣زو٠ ك٤غ ،
 كز٤زٜخ اُ٠" أَٛحّ ٓٞم" ٝ٫٣ش ك٢ حٍُِٔ٘ ٖٓ حُلَحٍ ػِ٤ٜخ ٣لَٝ ٝ حُزطِش ػِ٠ ٣٠ـ٢
 حٍُِٔ٘ ك٢ ُٚ طظؼَٝ حٌُ١ ُِوَٜ خٍك٠ ٌٛٙ حُلؼَ ٍىس ؿخءص هي ٝ ٓط٤ق، ك٢" كَكخص"
 حُ٠َدٝ حُوخىٓش ٓغ حُِٝؽ ه٤خٗش ٝ حُؼَك٢ رخُِٝحؽ آهَ هَٜ طلض ؿؼِٜخ ٌُ٘ٚ ح٧َٓ١،
 .حُـ٘٤ٖ كويحٕ كظ٠
 ؿخٗزٜخ ػِ٠ طًَِ ُْ حُ٘ٚ ر٘٤ش إٔ ٍؿْ ِٓز٤ش ٛلش حُوخَٛس حُ٘وٜ٤خص كِٔض ٌٌٛح،     
 ًحطٜخ ػٖ طظٌِْ ٗوٜ٤خص رـؼَ ًُي ٝ ه٘خػخطٜخ، ٝ طلٌ٤َٛخ ٖٓ حُ٘خرغ ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٢ ٝ حُ٘لٔ٢
 .َٓى٣خ ػٜ٘خ ٗخد رَ
 :اٌّمٙٛهح اٌْقٖ١خ -2 -3-1 
 ح٧َٓس،: حُـٜخص ؿٔ٤غ ٖٓ ٝ ح٧ُٝ٠ رخُيٍؿش ٓوٍٜٞس ٗوٜ٤خص أٓخّ ٗلٔٚ حُوخٍة ٣ـي      
 .طوخُ٤يٙٝ رؼخىحطٚ حُٔـظٔغ ٝ حكَى حَُؿَ ٣ٔؼِْٜ ًِْٜ ٝ ٝحُِٔطش، ح٩ٍٛخر٤ش، حُـٔخػخصٝ
 حٌُ١ ٧َٓح ٝ حُٔوٍٜٞس، حُ٘وٜ٤ش أًٗٔٞؽ حُ٘ٔخث٤ش حُلخٍٝم ك٠٤ِش ٗوٜ٤خص ٓؼِض ويُ      
 ٍٛٞس ٛ٢ ٝ ُؼ٬ع،ح َُٝح٣خطٜخ ٫ُٓش أٜٗخ حُٔوٍٜٞس حُ٘وٜ٤ش أًٗٔٞؽ ك٢ ح٫ٗظزخٙ ٣ٔظَػ٢
 حُ٘وٜ٤خص ِ٠ػ حُٔٔخٍّ حُوَٜ ػٌٔض حَُٝح٣خص كٔ٠خٓ٤ٖ، ػخرظش ى٫ُش ٣لَٔ ٜٗ٢ ُظلخػَ
 حُ٘وٜ٤خص أُٓش طِي( ٝ حُٔوٍٜٞس، حُ٘وٜ٤ش أًٗٔٞؽ َُٔأسح ٓؼِض هيٝ. رخُظلي٣ي حُ٘ٔخث٤ش
 طلخٍٝ رِٜ٣ٔظٜخ، ٝحػ٤ش ٌُٜ٘خ ِٜٓ٘ٓش، ٗوٜ٤خص ٛ٢ حُ٘ٔخث٢، حُوطخد ك٢ حَُٔٔٝىس
 ح٫ِٜٗحّ ٌٛح ًؼ٬ؽ ٜٓٔش َٓكِش حُظ٘و٤ٚ اُ٠ حٍُٞٛٞ ٝ ش،خٛحُو رِـظٜخ خط٘و٤ٜٜ
)حَُٝك٢
2
 ػِ٠ حًٌٍُٞ١ حُوَٜ ١خثِش طلض حُٞحهؼش حَُٔأس ٟٝغ طز٤ٖ كخ٫طٚ أُٝ٠ ٝ ،
 . ح٫طٜخّ هخٗش ك٢ حَُؿَ ط٠غ ٝ َُِٔأس، حُٔـظٔغ ٗظَس ُظؼٌْ ػيس، ٓٔظٞ٣خص
                                                 
1
 .3002 ى١، حُـِحثَ، حُٔطزؼ٤ش، ُِلٕ٘ٞ حُٞ١٘٤ش حُٔئٓٔش حُ٘خً،: َٓحف ٍر٤ؼش: ٣٘ظَ - 
 حُؼخُٔ٤ش حَُٜٔ٣ش حًَُ٘ش ٗخَٕٗٝ، ُز٘خٕ ٌٓظزش ،حَُٔأس أىد ك٢: ِٓ٤ْ َٓٓ٢ ػ٤ٔ٠ ٛخُق، حُٔؼط٢ ػزي ،هطذ ٓ٤ي - 2
 .07 ٙ ،0002 ى١، ـخٕ،ُٞٗ َُِ٘٘،
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 كخُلظ٤خص رخ٩ًَحٙ، ٝ كَٟخ ػِ٤ٜخ كَٝ رَ ٜٓ٤َٛخ، طوظَ ُْ حُٔوٍٜٞس حَُٔأس إ     
 ح٩ٍٛخر٤ش، حُـٔخػخص هزَ ٖٓ ٝك٘٤ش رٌَ ح٫ؿظٜخد ٝ ُِوطق طؼَٟض كجش حُٔـظٜزخص
 ٓؤٓخس ٣ؼٖ٘ حَُٔى ؿؼُِٜٖوي  .رخُيٝٗ٤ش ٍحُ٘ؼٞ ٝ ح٧ُْ ٝ حُوَٜ ٗلٜٖٞٓ ك٢ ُٝي حٌُ١ ح٧َٓ
 ح٩ٍٛخر٤ش حُـٔخػخص هزَ٣ظؼَٟٖ ُِوطق ٖٓ  ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝ حُ٘لٔ٤ش ٝ حُـٔي٣ش أرؼخىٛخ رٌَ
 حُؼ٤ذ، ٓؼ٘خ ٣ٔخٍٕٓٞ ْٛٝ ٗظؤُْ ٝ ٗزٌ٢ ٝ َٜٗم ٗلٖ( حؿظٜخرٜٖ ٣ظْ ٝ ًٝ٣ٜٖ، أػ٤ٖ أٓخّ
)٣زخُٕٞ ٫ ٌُْٜ٘ ًُي ٣لؼِٕٞ أ٫ أٍؿِْٜ ٗوزَ ُْٜ ٗظَٞٓ ،ٗٔظ٘ـيْٛ
1
 ُِـٔي َحٙاً ٗٚا. 
 .ُ٨ٗٞػش حؿظٜخدٝ
 ح٫ٓظؼخٗشٝ كي٣ي٣ش رؤٓ٬ى َحكٜٖأ١ رَر٢ ح٩ٍٛخر٤ٕٞ ٣وّٞ ٍك٠ٜٖ ٝ حُلظ٤خص ٓوخٝٓش أٓخّ ٝ
 أؿِٔ٘خ، ًخٗض ٍُ٣وش( ٍك٠ظٚ ك٤٘ٔخ ٍُ٣وش ٓغ ح٧ٓ٤َ كؼَ ًٔخ رٜٖ، ٓٔخىُ٪ حَُؿخٍ رزؼٞ
 اكيٟ طؼٔ٢ ًخىصٝ ٝؿٜٚ، ٝهيٗض ٝك٘ش، ٓؼَ هخٝٓظٚ ٌُٜ٘خ ُ٘لٔٚ، ح٧ٓ٤َ أهٌٛخ ٌُٜح
)أٓخٜٓٔخ ٜخٜزحؿظ ٝ رَؿِ٤ٖ حٓظؼخٕ حُوٌٍ ،طٔخٓخ حُؼ٤ٖ كٞم ٗيرش ُٚ طًَض ُوي ػ٤٘٤ٚ،
2
 ُوي.  
 حُٔٔخٍّ ُِوَٜ ٝطٜي أٗٞػظٜخ كٔخ٣ش ٝ ُِيكخع يحُٞك٤ حُٔز٤َ ٛٞ ػ٘يٛخ رخ٧ظخكَ حُويٕ ًخٕ
 .حُوٞس رلٌْ ػِ٤ٜخ حُِٔٔ٢ حُؼ٘ق ٝ ػِ٤ٜخ،
 حُظٌَ٘ ٝ رخَُكٞ ِٖهٞر حُـٔخػخص ٖٓ طلَ٣َٖٛ رؼي كظ٠ٝ  ٛؼزش، ٟٝؼ٤ش ػٖ٘ ُوي      
 ٣ظُٞي حؿظٜخرٜٖ، طزؼخص ٣لِٖٔ ٝكيٖٛ حُوخٓ٢، ؼٜٖٝحه طـخُٝ ٣ٔظطؼٖ ُْ ٝ ح٧َٛ، هزَ ٖٓ
 أُ٤ٔش رًٌَ٣خص حُؼ٤ٖ ٝ حُل٤خس ٓٞحِٛش ٝ حُظلَٔ ػِ٠ ٣ؼـِٕ ٝ ًٝحطٜٖ، ك٢ حُ٘ي٣ي حُلِٕ
. ُٜٖ حُٞك٤ي حُٔ٘لٌ ٛٞ ح٧هَ٣خص حٗظلخٍ ٝ رؼ٠ٜٖ ٕ٘ٞؿ ًخٌُُٕي . كِِٖ أ٣٘ٔخ ططخٍىٖٛ
 .ٜ٤خصحُ٘و ٌٛٙ ٓغ حُظؼخ١ق اُ٠ حُوخٍة طيػٞ ٗي ر٬ ٗخسٓؼخ
 ط٘ٞد حَُٔى ؿؼِٜخ رؼٔن، حُٔؼخٗخس ٝ حُوَٜ ٍٛٞس ٣ـٔي حٌُ١ حَُٔى١ ح٧ًٗٔٞؽ ٠ّ١ٕخ       
 أٍؿٔض ػ٘٤لش طـَرش ػخ٣٘ض كوي هٔٞس، ٖٓ ُٜٖ طؼَٟٖ ٓخ طلٌ٢ ٝ حُٔـظٜزخص ًَ ػٖ
 رخُلِٕ حُٔؼوَ ح٧ٗؼٞ١ ٝؿؼٜخ طلٌ٢ كَٔس، ٝ أُٔخ طظٌِْ ٓ٘خػَٛخ كـؼِض ىٍٝٛخ، أىحء ػِ٠
 ٫ كؼِٞح، ٓخ ر٢ ٝكؼِٞح رِٔي ٢ٍرطٞٗ... حٗظَ١: ( كظوٍٞ ك٤خء، ك٢ ٜٓ٤زظٜخ ءؿَح ح٧ٓ٠ ٝ
 ٣خ أٗض أ٣ٖ ٍد، ٣خ أٗض أ٣ٖ طِٞٓظٚ، أٗ٘٢ ٓغ ػ٘٢ طوِ٠ الله كظ٠ ٝ ،ٍكٔش هِزٚ ك٢ كيأ
) ٍد؟
3
 ٣وظِٕٞ ِٗي ك٤ٖ ٝ حُؼ٤ذ، ٓٔخٍٓش ػِ٠ ٣َؿٔٞٗ٘خ ٝ ٓٔخء ًَ ٣ؤطٕٞ اْٜٗ. ( 
)حُٔٞحُ٤ي
4
 .حُٔٔظ٘ل٠ ك٢ ك٤خطٜخ أ٣خّ آهَ كظ٠ ططخٍىٛخ ًًَ٣خص أٛزق حُـزَ ك٢ ػخٗظٚ ٓخ. 
 ٧ٜٗخ حُـٔ٤غ ٖٓ ٓوٍٜٞس ٝ ،أَٓٛخ ػِ٠ ٞدٓـٍِٝحث٤ش  ٗوٜ٤خص أٓخّ٣ـي حُوخٍة ٗلٔٚ      
 ٝ ػخٍ ٝ ح٩ٍٛخد، ػ٘ي ُ٪ٗزخع ٝ ُِٔظؼش ؿ٘ٔ٢ ٓؼخىٍ ٢ٝ ٛ أٗؼ٠،ٗوٜ٤خص طلَٔ ؿْ٘ 
 ٝحُٔزن َُِ٘٘ ٓخىس حُٜلخكش ؿيطٚٝ ىْٓ كيع ٝ ح٧َٛ، ػ٘ي ٜٓ٘خ حُظوِٚ ٣ـذ ك٠٤لش
 حكظٔخٍ ك٢ ٝ ح٫هظطخف ػِٔ٤ش ك٢ ٌٗض حَُ٘١ش إٔ ًٔخ حُلظ٤خص، رٔؼخٗخس آرٜش ؿ٤َ حُٜلل٢،
 ٫ ٝ ٌٓظَػش ؿ٤َ حُِٔطش ٝ اكيحٖٛ، اؿٜخٝ ٍكٞ حُطز٤ذ كظ٠ ٝ ربٍحىطٜٖ، ًٛزٖ هي أٜٖٗ
 ك٢ اؿلخف ٌٛح ٝ ،ح٫ؿظٜخد ٝ ح٫هظطخف ُؼِٔ٤خص حُٔظِح٣يس ح٩كٜخث٤ش ح٧ٍهخّ طٜٜٔخ
 .حُٔخٍىس طويٓٚ ًٔخ حُـٜخص ًَ ٖٓ كوٜٖ
                                                 
 .54 ٙ حُوـَ، طخء: حُلخٍٝم ك٠٤ِش - 1
 .58 ٙ ، ٗلٔٚ حُٜٔيٍ - 2
 .54 ٙ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ - 3
 .54 ٙ،  حُٜٔيٍ ٗلٔٚ - 4
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 هزَ ٖٓ حُٔوٍٜٞس حُ٘ٔط٤ش َُٔأسح أًٗٔٞؽ رٞٛلٜخ اٌْٙٛح اوزْبف ك٢ "ٗخٛ٢" طزَُٝ       
 طويٜٓخ ح٫ؿظٔخػ٤ش، حُٔ٘ظٞٓش ٓؼخ٣٤َ رٌَ ُِِٝؽ حُوخٟؼش َُِٔأس ٍٛٞس كٜ٢ ُٝؿٜخ،
 ٣ظـخُٝ ُْ كٌ٢ ٌُ٘ٚ ُٝؿٜخ، ٓغ ٜخٓؼخٗخط ٝ ٜٛٔٞٓخ طلٌ٢ ػِ٤ٚ، ٛ٢ رٔخ ٍحٟ٤ش ٓٔظِٔٔش
 ح٫ؿظٔخػ٢ٝ ح٧َٓ١ حُٞحهغ ٝ حُ٘٘ؤس رلٌْ ه٘خػش ٛٞ رَ حُٔخثي، ػِ٠ حُؼٍٞس ٝ حَُكٞ اُ٠
 .ٓؼخٗخطٜخ ٓغ ٓظٔخٛ٤ش طظَٜ كٜ٢ ًٌَ،
 ىٕٝ ه٠ٞع ٝ حٓظٔ٬ّ ك٢ حُـ٘ٔ٢ ُٔطِزٚ ٓٔظـ٤زش ٝ ُٝؿٜخ أٓخّ ٓوٍٜٞس طظَٜ      
 ُ٨ٍم ٣ظًَٜخ حٗظٜخثٚ كزؼي ًُي، ٛ٢ أٍحىص إ ٍؿزظٜخ عاٗزخ ٝ ح٫ٓظٔظخع ك٢ حُلن اػطخثٜخ
 حُـ٘ٔ٤ش رَؿزظٜخ ١خُزظٚ ػ٘يٓخ ٝ حُلٌ٢، ٝ حُيٓٞع ٟٓٞ ُوَٜٛخ ٓظ٘لٔخ طـي ٫ ٝ حُِ٤َ، ١ٞحٍ
 حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٝ ؿَحثِٛخ،ٝ ػٞح١لٜخ ربٗزخع حُٔطخُزش كوٜخ ٖٓ كِ٤ْ ،١ِزٜخ طلَ٣ْ رلـش أٌٓظٜخ
 حُظلخٍٝ ك٢ ٓلخٝ٫طٜخ ًَٝ ٓٔخػ٤ٜخ كَ٘ ٩ىٍحًٜخ غ،حُٟٞ ػِ٠ ٌَٓٛش حُظؤهِْ ؿ٤َ طـي ُْ
 حُوخٟ٢ ٝ حُٞحهغ، ُ٨َٓ حَُٟٞم رخُظخُ٢ٝ حُؤغ ٗي ر٬ ٜٓ٤َٛخ ٓ٤ٌٕٞ ٝ ُٝؿٜخ، ٓغ
 ُٝؿٜخ ٕأ كٔزٜخ ٣ٌل٢ ١ٞحػ٤ش، اً ظٔظِْٔك ،َٗػخ حُـ٘ٔ٤ش حُٔظؼش ٢ك كَ٣ظٜخ رٌزض
)٣ٌٔ٤ٜخ ٝ ٣طؼٜٔخ(
1
 كل٢ رويٍٛخ، حَُٟخ خػِ٤ٜٓغ حُٟٞغ، ٝ طَٟ رؤٕ  ٗخٛ٢طظٌ٤ق . 
 حُـ٘ٔ٤ش حُٔظؼش ٝ حُطزن ٝ ح٩ٗـخد ك٢ ىٍٝٛخ ٣٘لَٜ ػِ٤ٚ ٗ٘ؤص حٌُ١ ٔخػ٢ح٫ؿظ ٓ٘ظٍٞٛخ
 ٝ حَُؿَ ُِٔطش حُو٠ٞع حَُٔأس ٝظ٤لش إٔ هِوض ٌٓ ٫هظ٘خػٜخ ًُي حُِٝؽ ١ِذ ٓخ ٓظ٠
 شًخٍٛ أّ ٍحٟ٤ش حُوٞس رٜٔيٍ طٔظِؽ( إٔ ػِ٤ٜخ ٝ ٟؼ٤لش ٗلٜٔخ طَٟ ٜخ٧ٗ ُٚ، ح٫ٓظٔ٬ّ
 ٍأ٣ٜخ اٗٔخ ٝ حَُؿَ، ك٢ ٗلٜٔخ طِوخء ٖٓ ٍأ٣خ ُٜخ طَٟ ك٬ ٟؼق، ٖٓ ١ز٤ؼظٜخ أِٓظٚ ٓخ رلٌْ
) ٍأ٣ٜخ ٛٞ كؤٛزق اُ٤ٜخ، رٚ أٝك٠ حٌُ١ ٗلٔٚ، حَُؿَ ٍأ١ ٛٞ ك٤ٚ
2
ٗخٛ٢  ُٝؿٚ كَٔ ُوي. 
 .ؿخٓؼش هَ٣ؾٝ ٓظؼِْ َُؿَ ِٓز٤ش ى٫ُش "رخٗ٢" ٗظَ ك٢
 إٔبثغ" ٍٝح٣ش ك٢" ُ٣٘ش ٗوٜ٤ش حُيٍحٓش، ه٤ي حَُٝح٣خص ك٢ حُٔوٍٜٞس حُ٘وٜ٤خص ٖٓ      
 ٍؿْ حُؼَٜ٘، ٌٛح طلض حُ٘وٜ٤ش ٌٛٙ ٗٔظؼَٝ كٔوظِٜخ، ٗزخرٜخ اُ٠ ١لُٞظٜخ ٖٓ ،"الارٙبَ
 هخٍؿ٤خ، ٫ ٝ ىحهِ٤خ ٫ َى٣خٓ ٗوٜ٤خطٜخ رل٠ٍٞ طؼظٖ ُْ ٝ ح٫ٛظٔخّ، خطُٞ٤ٜ ُْ حٌُخطزش إٔ
 طؤهٌ ُْ ٌُُي ؿ٤َ، ٫ ٝطظخرؼٜخ ح٧كيحع َُٔى هخٟغ ٓطل٢، هخٍؿ٢ رٔ٘ظٍٞ طويْٜٓ ٌخٗضك
 ٓوٍٜٞس، ٗوٜ٤ش ك٠ٍٞٛخ طلَٝ ٧ٜٗخ ُِزلغ، ٘وٜ٤شحُ حُز٘٤ش ك٢ حُٔوخٍرش ٖٓ ٜٗ٤زٜخ
 رؤٛلخرٚ، ٤٘٢١ٞ٣٬ ك ٣ٜٔي ُْ حُظؼٌ٣ذأٗٞحع  أٓخّ ٝ ح٫ٓظؼٔخٍ، ػِ٤ٚ هزٞ ٧د ر٘ض ٛ٢
 ٣٘ظلَ ٜٗخٍح، ُ٤٬ رٜخ حًظٟٞ حُظ٢ حُو٤خٗش َٓحٍس ٣ظـَع ح٫ٓظو٬ٍ اُ٠ ط٬كوٚ حُِؼ٘ش ٝ طزو٠
 . ٫ر٘ظٚ هَٜٙ ك٤ٍٞع حُٔظؤُّ، حُ٘لٔ٢ ٟٝؼٚ ٖٓ خَٛٝر ٗ٘وخ
 ربكٌخّ هَٜٛخ هط٠ ٣و٢ ػْ حُٜـَ، ٌٓ٘ ُِلظخس حُوَٜ ٓ٤خ١ ُلَٕ حُزيح٣ش ٖٓ حَُٔى ٣ٔ٤َ     
 طئى١ ٫ حَُٔى ك٢ ٗـيٛخ حُل٘خٕ ٝ ح٧ٓٞٓش ٍِٓ كخ٧ّ حَُٔؿؼ٤خص، رؼٞ ٓٞحُ٣ٖ طوِزٚ
 اُ٠ ٓظـٜظخٕ أهظٜخ ٓغ ٓ٘ٞحص حُؼَ٘ ًحص حر٘ظٜخ طظَى ٝ ٍؿَ ٓغ طلَ اً ،حَُٔؿؼ٤ش ٤لظٜخٝظ
 َٝٓكِش هَٟأ ٓؼخٗخس طزيأ حُـٞ ٌٛح ك٢ ٜٓ٘ٔخ، هَٜح أهَ ُ٤ٔضٝ ٓؼخٍكٜخ اكيٟ ػ٘ي حُٔوزَس
 حُ٘ظَ طٔظَم حُظ٢ حُٜ٘ٔش حُؼ٤ٕٞ طِي ػِ٤ٜخ طِٔ٢ ًخٗض ٓخ كٌؼ٤َح( ػَٔٛخ َٓحكَ ٖٓ ٛؼزش
 ػٔ٤َس رخٓظلخٗخص َٓص ُوي ٝ حُطٞ٣ِش، ٟٝلخثَٛخ ٌخػذحُ ٛيٍٛخ ٝ حُِٔ٤ق، ٝؿٜٜخ اُ٠
 ٣وّٞ حُظ٢ ح٫ٓظـ٬ٍٝ ح٫ٓظيٍحؽ ٓلخٝ٫ص ٝهخٛش ٜ٘خ،ٓ ط٘ـ٤ٜخ َٓس ًَ ك٢ ح٧هيحٍ ًخٗض
                                                 
 .39 ٙ حُٜ٘ٞس، حًظ٘خف: حُلخٍٝم ك٠٤ِش - 1
 .87 ٙ حُؼوخى، أىد ك٢ حَُٔأس ٓلٔي، ٓ٤ي أكٔي: ػٖ ٗو٬ ،7 ٙ حُؼخٗ٢، ح٩ٗٔخٕ: حُؼوخى ػزخّ - 2
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 طٔزن ك٤ٖ ح٧َٟكش هِق طوظزت ًخٗض كوي حُٔوزَس ك٢ ػِ٤ٜخ ُ٬ػظيحء حَُٔحٛو٤ٖ رؼٞ رٜخ
) ْٜٓ٘ طظِٔٚ ٝ كظَحٝؿْٜ ٣ظؼوزٜٞٗخ، رْٜ طلْ ٝ حٌُٞم اُ٠ هخُظٜخ
1
 رخثٔش ك٤خس ػخٗض. 
 طـظٜذ ك٤غ ،١ٞ٣٬ ٣يّ ُْ أَٓ ٌُ٘ٚ ٓؼِٔش، أٛزلض إٔ رؼي ػ٤٘٤ٜخ ك٢ أَٓ ٣ِٞف ًُي ٝٓغ
 ٖٓ ُِِٝحؽ ٝط٠طَ هخُظٜخ طٔٞص ػْ كخٓ٬، طٜزق حُؼٜ٤َ، ك٢ ٓ٘ٞٓخ ػخىٍ ٟٝغ رؼي
 اُ٠ حُِٝؽ ٖٓ حُؼخثِش ًَ ػِ٠ حُٔٔ٤طَس حُ٘وٜ٤ش أٓٚ هزَ ٖٓ ًخُوخىٓش طؼخَٓ ٓـظٜزٜخ،
 ٕرؤ أكٔض(  حُظ٢ ُ٣٘ش، رٚ زَطو ًٔخ ح٧ٍٝ حرٜ٘خ ُٝؿش هظَ ح٧ّ كخُٝض َٓس ٖٓ كٌْ ح٧ر٘خء،




 َحىأك ًَ ػِ٠ ٓٔ٤طَس ٗوٜ٤ش ح٧ّ ُِـخ٣ش، ِٓز٤ش ٍٛٞس ك٢ حُؼخثِش حَُٔى ٣ويّ ٝ     
 ؿ٤َ ر٘وٜ٤خصك٢ ًَ حُٜللخص  حُ٘ٚ ٣زخؿظ٘خٝ ًؼ٤َح ٓخ  رؤٝحَٓٛخ، ٣ؤطَٕٔٝ ح٧َٓس
 ٓغ ٝ ؿِ٣َح ٜٓ٘خ ٣ِ٘ف حُيّ ٝ حُٔٞص، ػِ٠ ٝطَ٘ف أٓخٓٚ طِي ُٝؿظٚ ٣َٟ حُِٝؽ ٓ٘طو٤ش،
 طلظوَ ر٘وٜ٤خص حٌُخطزش طلخؿج٘خ حُـٞ، رَٝىس رلـش حُٔٔظ٘ل٠ اُ٠ ٣٘وِٜخ ٫ ٝ ُ٨ّ ٣َٟن ًُي
 حُ٘ٞحك٢، ؿٔ٤غ ٖٓ ٓؤُّٝ ٝحهغ ُظوي٣ْ حُٔويٍس ُي٣ٜخ ُ٤ٔض ٓ٘طو٤ش ٝ٫ ٓزخُ٤ش َؿ٤ ُ٪ٗٔخٗ٤ش
 ًُي كؼِٞح حُ٠٤ٞف كظ٠ ٓ٘ٞحص، حُؼَ٘ ًحص حُوخىٓش ػِ٠ حُـْ٘ ٓخٍٓٞح حُؼخثِش ًًٍٞ كٌَ
 ػٖ هُٞٚ ٣ٌٖٔ ٓخ إ. ُ٣٘ش ٓوخ١زش ح٫ٓظَؿخع ١َ٣ن ػٖ ح٧ُٝ٠ حٌُ٘ش رٚ طوزَٗخ ًٔخ ٓؼٜخ
 .َٓى٣خ ػٜ٘خ ُِظؼز٤َ رآ٫ٜٓخ طٜ٘ٞ حَُث٤ٔش ٗوٜ٤ظٜخ ؿؼَ ك٢ طلِق ُْ زشحٌُخط إ حَُٝح٣ش ٌٛٙ
 أ١ طظ٘خُٝٚ ُْ ٓؼ٤٘خ هَٜح طؼ٤ٖ ٗوٜ٤ش رظوي٣ْ ،"٠ىفٟ؟ اٌؼ١ت ِٓ لٍ١ً" ٍٝح٣ش ط٘لَىٝ       
 ططخُغ أٗض ٝ حُِٝؿش، هزَ ٖٓ ٓوٍٜٞس ٗوٜ٤ش ،"رٜظش" حُِٝؽ ٗوٜ٤ش ٛ٢ ٝ ٍٝح٣ش،
)حُؼخٗ٤ش حُيٍؿش ٖٓ ٗٔخء اُ٠ حُ٘ٔخء طل٤ِْٜ ٖٓ حَُؿخٍ ٖٓ ػٔش إٔ( طيٍى حَُٝح٣ش
3
 طظَٜ ،
 ُيٍؿش ٓؼٜخ ظؼخ٣ٖط ٝ حُ٘وٜ٤ش طٌٖٔ ٛلخص ،حُِٔز٤ش ٝ حٌٍُ ٝ حُـزٖ ٖٓ ػخُ٤ش ىٍؿش ػِ٠
 سكخهياٜٗخ ٗوٜ٤ش  طِي، حٌُُٔش ٝ حُٜٔ٤٘ش رخُطَ٣وش ُِؼ٤ٖ هخرِ٤ش ُٜخ ٝ هِوض ًؤٜٗخ ٝ حُظٔخٛ٢،
 ٣ٞٓ٤خ ُٝؿظٚ ٓغ ٣ؼ٤ٖ" رٜظش" أ٣٠خ، حُ٠َد ٝ حُٔذ ٝ ٛخٗشُ٪ طظؼَٝ حَُؿُٞش، ُٜلخص
 ُ٤٬ حُزٌخء ٗيس ٖٓ آخ حُؼ٤٘٤ٖ ٓظٍّٞ حُـَ٣يس اُ٠ ٣ؤط٢ ػي٣يس َٓحص(  ًحطٚ حُٜٔ٤ٖ رخَُٝط٤ٖ
 كٍٞ ٛـ٤َ رٔ٘ي٣َ حُـَ٣يس ىهَ اًح أٓخ. ٥هَ أٝ ُٔزذ ُٝؿظٚ ُٚ أٛيطٜخ ٌُٔخص رلؼَ أٝ
 أظخكَٛخ ٓٔظؼِٔش ُٝؿظٚ ػِ٤ٚ ٚٗ٘ظ َّٗ ُٜـّٞ حُزخٍكش طؼَٝ أٗٚ ٣ؼ٘٢ كٌٜح ٍهزظٚ
 ٣ـ٤ذ ري؟ ٓخ كيْٛأ ٓؤُٚ ٓخ اًح ٝ ٣ي٣ٚ ٝ ٝؿٜٚ ػِ٠ حُويٝٗخص ط٘ظَ٘ أك٤خٗخ ٝأٓ٘خٜٗخ،
 ًُي ر٢ كؼِض أ٫ػزٜخ ً٘ض ػ٘يٓخ ٣خٓٔ٤ٖ حر٘ظ٢.. ٣ؼَكٜخ حُـٔ٤غ أٛزق ٝحُظ٢ حُـخِٛس اؿخرظٚ
.)حُٟٔٞٞع ُظـ٤٤َ ٣ٔخٍع ٝ حُٔوٍٜٞس ٟلٌظٚ ٣طِن ػْ".. حُلِٞكش"
4
 ُٓ٤ِظٚ ؿ٤َ ٣ـي ُْ ،
 ُٝؿظٚ، أٓخّ حُؼـِ ٝ رخُيٝٗ٤ش ٝٗؼٍٞٙ رٜٔخٗظٚ ُٜخ ٣زٞف ٌٓ٘خ ٝ ،ٚؿَحك ط٠ٔي ٌٓ٤٘ش
   . ؿزَٝطٜخ ٝ ػـَكظٜخ ٩٣وخف ُٝؿظٚ ٓغ حُظؼخَٓ ً٤ل٤ش ك٢ حُطَم ُٚ ٝطويّ طٜ٘لٚ كٌخٗض
 ٔخءأٓ ىٕٝ كَى٣ش ٝ ؿٔخػ٤ش ِٓطش اُ٠ ١ٞرخٍ رٖ هخُي حُٔخٍى ٣٘٤َ ،اٌغَل ماووح ك٢ ٝ    
 ١خُض كظ٠ روٌحٍطٜخ حُٔ٤خٓ٤ش حُِؼزش أطو٘ٞح حٌُ٣ٖ حُؼٌَٔ ٝ حُٔ٤خٓش ٍؿخٍ ك٢ ٓظٔؼِش ٓليىس،
                                                 
 .04 ،93 ٙ .8002 ى١، ،حُـِحثَ حُٔطزؼ٤ش، ُِلٕ٘ٞ حُٞ١٘٤ش حُٔئٓٔش ،ح٫طٜخّ أٛخرغ: ُٗ٤َ ؿٔ٤ِش - 1
 .051 ٙ ، ح٫طٜخّ أٛخرغ: ُٗ٤َ ؿٔ٤ِش - 2
 .12 ٙ ،! ٣ٌل٢ حُؼ٤ذ ٖٓ هِ٤َ: ى٣ي َُٛس - 3
 .22 ٙ،  ! ٣ٌل٢ حُؼ٤ذ ٖٓ هِ٤َ: ى٣ي َُٛس - 4
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 ٝ حُٔزخىة ٝهخٗض حُظخٍ٣ن، ٗٞٛض ٝ حُٜ٘يحء ٝ ٍسحُؼٞ هيحٓش ػِ٠ ىحٓض ٝ حُٔـظٔغ، ػلٞٗظٜخ
 حُ٘ؼذ أٓٞحٍ َٓهٞح ٝ حُيُٝش، أٓ٬ى ٜٗزٞح ُوي ٓل٠ش، ٓ٤خٓ٤ش ٓطخٓغ ٓز٤َ ك٢ حُو٤ْ
 .ٓ٘زٞٛش رٜلوخص
 ٝٓوَ٣ظٚ، طٌٜٔٚ اُ٠ طل٤َ رٜلخص ٝٛلْٜ ػِ٠ ػَٔ رَ ٓؼ٤٘ش، أٓٔخء هخُي ٣ًٌَ ُْ     
)حُٔ٘زٞٙ حُِٔٞى أٛلخد: ( ٓؼَ
1
 ..حٌُٞر٤ش حُٔـخثَ ٝ. .حُٔ٘ظلوش حُزطٕٞ أٛلخد( ٝ ،
 حُلوخثذ أٛلخد.. ُٖٓ ًَ ٝ ػٜي ًَ أٛلخد. ٝؿٚ ٖٓ أًؼَ ػِ٠ طِزْ حُظ٢ ٫صٝحُزي
 ٝأٛلخد حُظؼخٓش، أٛلخد ٝ حُٔؼخىس أٛلخد ،حُٔ٘زٞٛش حُٜٔٔخص دأٛلخ حُيرِٞٓخٓ٤ش،
)حُٔـٍٜٞ حُٔخٟ٢
2
)ُٝحٍ٣ش ػ٤خد ك٢ ٓظٌَٕ٘ٝ ػٌَٔ ٝ... ٓخروٕٞ ٓوزَٕٝ( ٝ ،
3
 ،
 حُل٬ص ٝ حُلخٍؿش، حُؼوٍٞ أٛلخد. حَُٔ٣غ حٌُٔذ ٝ ، حُؼٍٞ٣ش حُ٘ظَ٣خص أٛلخد(ٝ
)حُـٔغ رٜ٤ـش حُٔلَى ك٤ٜخ ٣ظليع حُظ٢ حُٔـخُْ ٝ حُ٘خٛوش،
4
 .
 ػِ٠ هخثٔش ػ٬هش اٜٗخ رٜئ٫ء، طـٔؼٚ حُظ٢ حُؼ٬هش ػِ٠ حَُٝح٣ش ريح٣ش ٌٓ٘ حُٔخٍى ٣طِؼ٘خ ٝ     
 ىهِٞح حُظ٢ حًَُحُش ػِ٠ طَكؼخ حُٞ١ٖ ٣ـخىٍ ؿؼِٚ حٌُ١ ح٧َٓ حُ٘لٍٞ، ٝ ح٫ٓظلِحُ ٝ حُٔوَ٣ش
 ٓظؼٔخ٫حٝ ٌُِحًَس حٓظـ٬٫(  أك٬ّ ػَّ ك٢ ًٔخ أك٤خٗخ، حٓٔٚ ٣ظًٌَٕٝٓغ ًُي  ٝ. ك٤ٜخ
)حُوٌحٍس ٝرخء ك٤ٚ حٗظَ٘ ُٖٓ ك٢ ٗظ٤لش ظِض حُظ٢ حُوِ٤ِش ح٧ٓٔخء ٖٓ ٫ْٓ ٓ٤جخ
5
 ك٤ِّٔؼٕٞ ،
 .ُْٜ ُ٤ٔض ٝ١٘٤ش ٝ حَُ٘ف ٝ حُؼلش ٛزـش رٔ٘لٜخ هٌحٍطْٜ ٣ولٕٞ ٝ ٛ ّٞ ٍْٛ،رخٓٔٚ 
 ًًَ ٝػيّ ػٌَٔ٣ٕٞ، ٝ ٓ٤خٓ٤ٕٞ كخَْٟٛ، ٝ رٔخٟ٤ْٜ ٝحكيح، ٝحكيح ٣ؼَكْٜ هخُيح إ 
 طٔ٤ِْٛ كِٖ حُيٗ٤جش، حُٜلخص ٝ حُوٌٍس حُٜٔخّ ك٢ ط٘خرْٜٜ ػِ٠ ى٫ُشُ٘ٚ ك٢ ح ْٜأٓٔخث
 .رؼ٠ْٜ ػٖ ح٧ٓٔخء
 ك٢ أهخٙ هظِض ٝ أًٍ، ٝ ىحهِٜخ أٛ٤ٖ ٝ ح٫ٓظو٬ٍ ٓـٕٞ ك٢ ِٔطشُوي ُؿض رٚ حُ      
 أٓٚ ك٘خٕ ٣لوي حُٔٔظٞ٣خص، ؿٔ٤غ ٖٓ ٓوٍٜٞح حُزطَ ٣ؼ٤ٖ ٌُُي ،8891 أًظٞرَ ٓظخَٛحص
 حُؼٍٞس ًخٗض(  ٓٔخطٜخ ٝ ح٧ٓٞٓش ٓ٬ٓق حُٞ١ٖ ُ٤ؤهٌ حُؼٍٞس أك٠خٕ ٢ك ك٤َطٔ٢ ٓزٌَح،
 ُلظش أ١ ك٢ رخُظلي٣ي، ح٥ٕ أًًَ أػي ُْ ٝ حُؼخُغ، َٜٗٙ ٣يهَ ٣ظٔ٢ ٝ حُؼخٗ٢، ػخٜٓخ طيهَ




 ٣ٌٍ ٝ ٤ٔـٖك حُِٔطش، ٣ي ططخُٚ ك٤غ حُٞحهغ رز٘خػش ح٫ٓظو٬ٍ رؼي طيّ٣ٜ ٌُٖ ٝ       
 ٛٞ ٛخ( ح٧ّ أٓٞٓش كوي إٔ رؼي حُٞ١ٖ أٓٞٓش ٣لوي ٝ حُٔ٬ف، ٍكوخء ك٢ أٓخُٚ طو٤ذ ٣ٜخٕ،ٝ
 ٖٓ حُطلُٞش، ػويس ٖٓ ٗلخث٢ ػِ٠ هخىٍ ٝكيٙ أٗٚ أػظوي ً٘ض ٣ٞٓخ، رؤٓ٢ حٓظزيُظٚ حٌُ١ حُٞ١ٖ
 إٔ... أىٍ١ ؿَف، ٖٓ أًؼَ ٝ ٛيٓش ٖٓ أًؼَ رؼي حُؼَٔ، ٌٛح ًَ ؼير... حُ٤ّٞ ًُ٢، ٖٓ ٣ظٔ٢
... أٗخٗ٤ظٜخ ٝ ؿزَٝطٜخ ٛ٘خُي هٔٞطٜخ، ٝ ظِٜٔخ ح٧ٝ١خٕ، ٌُٓش ٛ٘خُي أ٣٠خ، ح٧ٝ١خٕ ٣ظْ ٛ٘خى
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)رخ٥رخء ٗز٤ٜش أٝ١خٕ... ُٜخ أٓٞٓش ٫ أٝ١خٕ ٛ٘خُي
1
 ح٫ٌٗٔخٍ ٝ ح٫ٜٗ٤خٍ ٖٓ كخُش ٣ؼ٤ٖ ٗٚا ،
 .ٝ١٘ٚ ك٢
 ٣طَ ىحهِ٤ش، ُِٜ٣ٔش طؼَٝ ًِٔخ ٣٘لـَ ٝ َٓس، ًَ ك٢ رخُ٘وٚ هخُي ٗؼٍٞ ٘ظلٞ٣ ًٔخ       
 ٓ٢"  ىػخٙ ك٤٘ٔخ ُٚ كيع ٓخ ٌٛح ٝ حُـٔي١، ػـِٙ ٝ ر٘وٜٚ ٣ًٌَٙ ػ٘ق ٝ يسر٘ حٌُٔزٞص
 كـؤس أطًٌَ، إٔ ًٌٜٙ، ُلظخص ك٢ ٣ليع" ( ... أك٬ّ"  أه٤ٚ حر٘ش ُٝحؽ ُل٠ٍٞ" َٗ٣ق
...)ٝحكيس ٣يح أِٓي أٗ٘٢
2
 . 
 حُ٘وخء إ أكوخ"( ُ٣خى" ٛي٣وٚ ٓٞص ك٢ كـ٤ؼظٚ طٌزَ ٝ َٓس ًَ هخُي ِٛحثْ طظلخهْٝ        
 ٧طلَى حٌُِٔٛش، حُلـخثغ ٌٛٙ ًَ ُ٢ حهظخٍ ٝ أٗخ حهظخٍٗ٢ ٌُٜح ٝ ٛلخطٚ، ٣وظخٍ ً٤ق ٣ؼَف
)ٝكي١ رٜخ
3
 ًخٕ .ح٧َٓ رخٗؼيحّ ه٘خػش ػ٘ي١ أٛزلض حُٞحهغ ك٢(  ح٧َٓ كخهي ٣٠٤ق ٝ ،
 ،ٗ٢ء أ١ ..ٗ٤جخ طلؼَ إٔ ٓؼٜخ ٌٓٔ٘خ ٣ٌٖ ُْ رَٔػش ٝ ،حُٔؼخًْ ح٫طـخٙ ك٢ ٣ٔ٤َ حُوطخٍ
 ىٍ١أ إٔ ىٕٝ أٓ٠٢ ٝ.. حُوِذ كوخثذ أكِّ ً٘ض ٝ ح٫ٛطيحّ، ًخٍػش حٗظظخٍ ٝ حٌٍُٛٞ ؿ٤َ
)ُِٞ١ٖ حُٔؼخًْ ح٫طـخٙ ك٢ أ٣٠خ، آهَ حطـخٙ ك٢
4
 . 
 حَُٔى ٞظلٜخ٣ حُظ٢ أك٬ّ ٛخكزظٚ ٗضًخ آهَ ٗٞع ٖٓ ُوَٜ ًٌُي هخُي ٣ظؼَٝ ٝ    
 حُؼٜ٢ٝ حُٔ٘٤غ كٜ٘ٚ هَم حٓظطخػض كوي ػِ٤ٚ، ح٩ؿَحء ٓطٞس ٣ٔخٍّ ؿٔي ًحص ٗوٜ٤ش
 ر٘٢ء ٗؼَصٝ آٌٗحى، ػِ٤ي كويص ٝ.. ُؼ٘ظي أٗ٘٢ ًًَأ ( حُزٌخء كي هَٜطٚ ٝ ً٫ٍ،ح٩ ػِ٠
 أرٌ٢ إٔ ٣ٌٖٔ ًخٕ ًٍحػ٢، رظَ ٣ّٞ كظ٠ ريأ ُْ حٌُ١ أٗخ ٝ ..ُِزٌخء حُٔـخٍٝس حَُٔحٍس ٖٓ
.. طلز٤٘٘٢؟ َٛ ٓؤُظي ٣ّٞ ًحص! ٍؿُٞظ٢ طَٔه٤ٖ .ِٓيأ ٓخ آهَ ٓ٘٢ طَٔه٤ٖ أٗض ٝ ٣ٜٞٓخ
)ًخ٩٣ٔخٕ ٣٘وٚ ٝ ٣ِ٣ي كزي ىٍ١أ ٫: هِض
5
 . 
 أٗخ( وَٜر كزٚ ٝ رَؿُٞظٚ ػزؼض حُظ٢ أك٬ّ كز٤زظٚ ػٖ ٟٓٞغ ٖٓ أًؼَ ك٢ هخُي ٣ظٌِْ      
 كُٞي حٌُ١ حَُؿَ أٗخ .أهَٟ ؿخٓ٠ش ٧ٓزخد أكززظي ٝ ٓ٠ش،ؿخ أٓزخد ُؼيس هظِظ٘٢ حٌُ١
)كٜ٠ اُ٠ ًَ٣ٔش كـخٍس ٖٓ كُٞظٚ ٝ ،ٓي٣٘ش اُ٠ حَٓأس ٖٓ
6
 حُِٝحؽ طَ٣يٝ رلزٜخ ُٚ طزٞف. 
 كٔذ هظِ٢ هٍَص... إً ٌٌٛح( ٣لْ ًٔخ أًؼَ ُظوَٜٙ ُكخكٜخ ُل٠ٍٞ طيػٞٙ ٝ ؿ٤َٙ، ٖٓ




 ك٠ٍٞ رؼي ػ٘يٙ، حُٞ١ٖ ٝ حُلز٤زش ٝ ح٧ّ ٍِٓ أك٬ّ طظِٝؽ ك٤ٖ هخُي هَٜ ٣ِىحى      
 ًُي اُ٤ٜخ هيٓخ١ هخىط٘٢ ُٔخًح... "أٓخ"( رـٞحٍٛخ كزٚ ُ٤يكٖ أٓٚ هزَ اُ٠ هيٓخٙ طوٞىٙ ػَٜٓخ
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 ُيكٖ حُؼخٗ٤ش حَُٔس ك٢ ٝ ِٛ٣ٔظٚ، ُل٠ٍٞ هٔ٘ط٤٘ش اُ٠ ك٤ٜخ ؿخء حُظ٢ ح٧ُٝ٠ حَُٔس اٜٗخ      
 ٧ك٠َ َٓس( :٣وٍٞ ًٔخ ٌَٓٛخ ٝ ٓ٤ظخ، ٝ ٌَٓ٘ٔح ِٜٓٝٓخ ؿخء حَُٔط٤ٖ ٝك٢ ،"كٔخٕ" أه٤ٚ
 ..أٗخ ٓض ٓؼِٔخ حُٞحهغ ك٢ أه٢ ٓخص ُوي ؟ح٫ػ٘٤ٖ ر٤ٖ حُلَم كٔخ .أه٢ ٧ىكٖ َٓس ٝ ػَٓي،
)..أك٬ٓ٘خ هظِظ٘خ .حُؼَّ ًُي ٌٓ٘
1
 .
 حُِٜ٣ٔش اُ٠ حٗظٜض ك٤خطٚ ظظخُ٤ش،حُٔ حُِٜحثْ ٝ حُلـخثغ اػَ ٣خثٔخ ٝ ٜٓ٘خٍح حُٞ١ٖ اُ٠ ٣ؼٞى      
أكذ ٖٓ ًَ ك٤ٜخ ٣٘خّ ؿٔخػ٤ش ٓوزَس اُ٠ هِزٚ طلٍٞ ُوي حُلخؿؼش، ٝ
2
 ُ٣خى، ك٤خس،/ أك٬ّ ،
 ح٩ٍٛخر٤ش، ُِـٔخػش ٣٘ظْ ح٥هَ ٝ ،ح٩ٍٛخد ٣ي ػِ٠ ٣ُوظَ حٌُ١ أه٤ٚ أر٘خء أكي ِٓ٤ْ ػْ كٔخٕ،
 .رخٍ٣ْ ك٢ حَُٔ١خٕ َٓٝ ٣ٜ٘٤ٚ ٛٞ ٝ
 ٓؼخىٍ كخَٟ ٝ ُِٞ١ٖ ح٩ه٬ٙ ٝ رخُٞكخء ٓزطٖ ٓخٝ ر٤ٖ ٓوٍٜٞح هخُي ػخٕ ُوي      
 .حُو٤خٗش ٝ ُِِٜ٣ٔش
 
  :اٌضبئوح اٌْقٖ١خ -3-3-1
 ػِ٠ حُِٔٔ٢ حُوَٜ١ حُٞحهغ ٘خٛ٠شٓ ك٢ ٍٝٙري حُ٘وٜ٤ش ٖٓ ًٗٔٞؽح٧ ٌٛح ٣٠طِغ     
 اُ٠ ح٧ك٤خٕ رؼٞ ك٢ ٣ظؼيٟ ٝ ػِ٤ٚ، حُؼٍٞس ٝ ك٤خطٜخ ؿٞحٗذ ٖٓ ؿخٗذ ػِ٠ ٝ حُ٘وٜ٤خص
 .أك٠َ ٝحهغ ػٖ حُزلغ
 كظظلٍٞ كؼَ، ٍىس رٔؼخرش ٛ٢ ػٍٞطٜخ ٝ ػِ٤ٜخ، حُٔٔخٍّ حُلؼَ ٟي ٛ٘خ حُ٘وٜ٤ش طؼٍٞ ٝ    
 ٤ش،حؿظٔخػ أٝ كَى٣ش ٗوٜ٤خص طٞحؿٚ حُ٘ٚ، ر٘٤ش ىحهَ ػخثَس اُ٠ ٓوٍٜٞس ٖٓ حُ٘وٜ٤ش
  . حؿظٔخػ٤ش ٝ ى٣٘٤ش، ٝ ٓ٤خٓ٤ش، ٝ ،ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش: ٓوظِلش رَٔؿؼ٤خص
 ك٢" ػَٔ" ٗوٜ٤ش أرَُٛخ حُلَٗٔ٢، حُٔٔظؼَٔ ٟي حُؼخثَس حُ٘٠خُ٤ش حُ٘وٜ٤خص طٔؼِٚ    
 وَؽُ٤ ،"َٝٛحٕ" رٔي٣٘ش" رَحٗخّ"  هَ٣ش اُ٠ حُؼخٛٔش ٖٓ أط٠ ٓؼِْ ،"حُٜٔض رلَ" ٍٝح٣ش
 ًٔخ أر٘خثْٜ، طؼِ٤ْ ر٠ٍَٝس حُوَ٣ش ٌٓخٕ ٣و٘غ ٝ حُؼِْ، ٍٗٞ اُ٠ حُـَٜ ظِٔخص ٖٓ ٛخأر٘خء
 حُظ٢ ح٫ٓظؼٔخٍ ٖٓ حُوَ٣ش ك٢ حُٞك٤يس حُٔيٍٓش حٓظَؿخع ر٠ٍَٝس حُزِي٣ش ِٓطخص ١خُذ
كٔ٤َ ٍُ٣زش ك٢ ىٍْٜٝٓ ُظِو٢ حُظ٬ٓ٤ٌ حٟطَ حٌُ١ ح٧َٓ ػٌَٔ٣ش، ػٌ٘ش اُ٠ كُٜٞخ
3
 ػْ. 
 ًخُٕوي  حُظلَ٣َ٣ش، حُؼٍٞس حٗي٫ع رؼي ح٫ٓظؼٔخٍ، ٟي ػٍٞس اُ٠ حُـَٜ ٟي ػٍٞطٚ طلُٞض
 كي٣ؼٚ ًُي ػِ٠ ٣يٍ ٝ أٌٗخُٚ، رٌَ حُٔٔظؼَٔ ػِ٠ حُظَٔى ٝ حُؼٍٞس ٘٢ُظز ًٗٔٞؿ٤شأ ٗوٜ٤ش
 ُْ ٝ ح٧ُٝ٠ ريح٣خطٜخ ك٢ ًخٗض حُظ٢ حُؼٍٞس ٓٔخٗيس ر٠ٍَٝس ٩ه٘خػٚ" حُٔؼ٤ي ٓ٢" ٓغ حُٔٔظَٔ
 طظـ٤َ ٓٞفٝ حُٔؼ٤ي، ٓ٢ ٣خ ٛ٘خ ٖٓ هَ٣زش ٍسحُؼٞ( ك٢ هُٞٚ: حُـِحثَ١ حُـَد اُ٠ رؼي طَٜ
 رلٌَس طوزَ أٗي ري ٫ ؿِحثَ١، أٗض –..[...] ٓ٤ظـ٤َٕٝ أٗلْٜٔ حُ٘خّ كظ٠ ًؼ٤َس، أٗ٤خء
)!حُٔؼ٤ي ٓ٢ ٣خ حُظـ٤٤َ
4
 .
 رٍٜٞس ح٧كيحع ٓغ خػَظلط ٗوٜ٤ش ٓظـ٤َس، ،ػخرظش ؿ٤َ ٗوٜ٤ش حَُٝح٣ش طويٓٚ       
 حُلِد ٟي ٍح٫ٓظو٬ رؼي ٣ؼٍٞ ػَٔ ٓٞطٜخ، ؿخ٣ش اُ٠ ىٍٝ ػِ٠ طٔظوَ ُْ ٝ ٓٔظَٔس،
 ٔـٖ٣ ًٔخ حُٜٔخُق، ط٠خٍد ٝ حُظٞؿٜخص طزخ٣ٖ ٝ حُو٘خػخص حهظ٬ف ٗظ٤ـش اُ٤ٚ، حُٔ٘ظٔذ
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 ك٢ هُٞٚ ػٖ ػـِ ٓخ ك٤ٜخ ُ٤وٍٞ ٓٔظوِش طٌٕٞ إٔ أٍحىٛخ( حُظ٢ ؿَ٣يطٚ ك٢ َٗ٘ٙ ٓخٗظ٤ـش 
...)حُلِد
1
 ُْ... ح٫ٓظو٬ٍ ٓـٕٞ ٛ٬رش حُ٘ل٤َ ؿٔٔٚ ٣ظلَٔ ُْ( ٌُٖ ٓ٘ٚ، حٓظوخٍ إٔ رؼي. 
..)حُويحٓ٠ ٍكوخء اٛخٗش ًَحٓظٚ طظلَٔ
2
 ٝ حُٔٔظ٘ل٠، ٓزخَٗس يهَٖٓ حُٔـٖ ٣ هَٝؿٚ رؼي. 
 .ح٫ٓظو٬ٍ ٓـٕٞك٢  ـَحكٚر ٓظؤػَح ٣ٔٞص
 كوي ٟيْٛ، حٗظٜخٍ رٔؼخرش ًخٕ حٌُ١ حُٔٞص اُ٠ حُٜ٘خ٣ش ك٢ هخىٙ حُلِدِ٠ ػ طَٔىٙ إ       
 ػِ٤ْٜ رخُظٌْٜٝ طظَٜ  حَُِٓ، ٝ ٔؼخُ٤شحُ ٓٔظٟٞ اُ٠ أػيحثٚ ٗظَ ك٢ ٗوٜ٤ظٚ حٍطوض
 .كٜٜٔخ ٝ" حُٔؼ٤ي ٓ٢"  رٜخ ٗؼَ ًٔخ حُٔٞص، كَحٕ ػِ٠ ٛٞ ٝ ٜٖٓ٘ حُٔوَ٣شٝ
 ًحًَس ك٢ "١ٞرخٍ رٖ هخُي" ٝ "حُُٔٞ٠ ػزي حُطخَٛ" ٗوٜ٤ش ًٗٔٞؽح٧ ٌٛح ٣ٔؼَ ًٔخ          
 طزٍِٞص أ٣ٖ ،5491 ٓخ١ ٓظخَٛحص ػَا" حٌُي٣خ" ٓـٖ ؿ٤َٛٔخ ٓغ ىه٬ك٤ٖ  ي،حُـٔ
 كخٍرظٚ رـَحثٔٚ طَٝ ُْ ٝ حُٔٔظؼَٔ ٟي ػخٍص ٗوٜ٤خص ًِٜخ حُـٜخى، ر٠ٍَٝس ه٘خػخص
 حُـٔي١ حُظ٘ٞٙ ٝ حُُٔٞ٠ ػزي حُطخَٛ ٓغ ٛٞ ًٔخ ح٫ٓظٜ٘خى حُظَٔى ٝ حُؼٍٞس ٗظ٤ـش كٌخٗض
 .١ٞرخٍ رٖ وخُيُ
 ك٠٤ِش ٍٝح٣خص ك٢ حُزط٬ص طٔؼِٚ ح٫ؿظٔخػ٢، ُوَٜح ٟي ػٍٞس ٝ آهَ طَٔى ٛ٘خى           
 حًظ٘خف ك٢" رخٗ٢" ٝ حُوـَ، طخء ك٢" هخُيس" ٝ َٓحٛوش ِٓحؽ ك٢" ُٞ٣ِس" حُلخٍٝم،
            كٌٜٖٔ ٝ ػِ٤ٜٖ حَُؿَ ٓ٤طَس اُ٠ أىٟ كوي حُؼَف، ك٢ ٟؼ٤لخص ٗٔخء ٝ٧ٜٖٗ ،"حُٜ٘ٞس
 ٌٛحٝ حُؼٜ٤خٕ، ٝ حُظَٔى اُ٠ ك٤ِـؤ ،ٙٝؿٞى رٜخ ٣ؼزض ٝٓخثَ اُ٠ ٣ٔؼ٠]  ىٝٓخ[  حُٔلٌّٞ ٝ(
)رٜخ حُظ٘زغ ٝ حُل٤خس َٟٝد ٖٓ َٟد حُظَٔى
3
 حٌُحص اػزخص ٝٓخثَ ٖٓ ٝٓ٤ِش أٗٚ ًٔخ ،
 حُٔظَٔىس حَُٔأس أًٗٔٞؽ "اٌقغً ربء" ك٢ كوخُيس. حُلخػِ٤ش ٝ حُل٠ٍٞ ػِ٠ ٝحُظؤً٤ي
 ػِ٤ٚ ػخٍص ٜخ،ػِ٤ حُِٔٔ٢ ُِوَٜ ٔظِْٔط ُْ ٗوٜ٤ش حَُحٖٛ، حُٟٞغ ٖٓ ُِظلٍَ حُٔظطِؼشٝ
 ٖٓ ؿيٟٝ ٫ رؤٕ ُظؤًيٛخ ح٧ه٤َ ك٢ حَُٜٝد ػْ حُؼٍٞس، ٝ حُظلي١ ٝ خَُكٞر حُٞٓخثَ، رٌَ
 .حُؼٍٞس ٝ حُظلي١ ؿَأس طلَٔ ٗوٜ٤ش كٜ٢ طـ٤٤َٙ،
 كن ك٢ ٓـللش طـيٛخ اً ػِ٤ٜخ، طؼٍٞ ٝ طَك٠ٜخ، ٝ حُظوخُ٤ي ٝ ح٧ػَحف هخُيس طِّٞ       
 طلِٜٔخ ٝ ١ٔٞكٜخ، ٝ ُلَ٣ظٜخ ٌٓزِش ه٤ٞىٓـَى  طَحٛخٝ  حُؼخثِش، ىحهَ حَُؿَ ٓوخرَ حَُٔأس
 ك٢ ٝحهؼٜخ ٖٓ حَُٔأس ٧ٟٝخع حُٔيٍى ٝػ٤ٜخ طٌَ٘ ُوي ،هَٜٛخ ٝ طوِلٜخ ٝ حَُٔأس ٓؼخٗخس
 طَٔىص حُؼخٗ٤ش، حُيٍؿش ٖٓ طٌٕٞ إٔ ٍك٠ض حُٜـَ ٌٓ٘ حُؼخثِش طَليص. حُٔـظٔغ ك٢ ٝ ح٧َٓس
 إٔ َك٠ضك أٝ٫ىْٛ، ٝ أػٔخٜٓخ ٣ظْ حٌُ١ سحٌُز٤َ حُؼخثِش ٍِٓ٘ ك٢ حُ٘ٔط٢ ٝ حُٔخثي ػٖ
 ٝٛٞ حُؼٍٞس ٝ حَُكٞ ٖٓ خٗٞػ رخَُٔٝ طظظخَٛكٌخٗض  ،حُـٔؼش ٣ّٞ ُْٜ هخىٓش طٌٕٞ
 ح٧َٓس ىحهَ هَٜ١ ُظٜ٘٤ق حُوخٟغ حُ٘ٔط٢ حَُٔأس ىٍٝ ٍك٠ض ٝؿيطٚ، ٓ٬ف أٟؼق




 ،حُظوخُ٤يٝ ح٧ػَحف ػِ٠ حُظَٔى ٝ رخُ٘لٍٞ طٜيع رٔ٘خػَ خأٗؼٞ٣ خأًٗٔٞؿ حَُٔى ٣ويٜٓخ       
 كٞؿذ ١ٔٞكٜخ، طلو٤ن ك٢ ػخثوخ ٍأطُٚوي  حُيٍحٓش، ٖٓ ٓ٘ؼٜخ ك٢ ػٜٔخ ٍؿزش رؼي ٓ٤ٔخ ٫
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 ٜخٍإ٣ظ ٝكن حُٔخثي حًٌٍُٞ١ ظٍٞحُٔ٘ هخٍؽ ًحطٜخ اػزخص ػِ٠ اَٛحٍ ك٢ حُظـ٤٤َ ػِ٤ٜخ
 حَُٔأس إٔ طَٟ حُؼٍٞس، ٝ حُظـ٤٤َ طَ٣ي ٗٔط٢ ٝ ٓخثي ٛٞ ٓخ ًَ طَكٞ حٌُحط٤ش، ه٘خػظٜخٝ
 حهظ٤خٍٝ حُلذ ٝ حُؼَٔ ٝ حُظؼِ٤ْ ًلن ٜٓ٘خ لَّطُ  إٔ ٣ـذ ٝ٫ حَُؿَ ٓؼَ كوٞم ُٚ اٗٔخٕ
 .حُوخٍؽ اُ٠ طٔخكَ ٝ ١ٔٞكٜخ، طزِؾ ٝ ىٍحٓظٜخ ك٢ ط٘ـق ك٤خطٜخ، َٗ٣ي
 حُٟٞغ ػِ٠ طؼٍٞ حُظ٢ ،"اٌْٙٛح اوزْبف" ك٢ رخٗ٢ طـٔيٙ َىُِظٔ ح٧ٓؼَ ح٧ًٗٔٞؽ       
 ًٌُيٝ ٍؿزظٜخ، ىٕٝ حُـْ٘ ٓٔخٍٓش ػِ٠ ُٝؿٜخ ٣َؿٜٔخ ك٤ٖ حُِٝؿ٤ش، ػ٬هظٜخ ك٢ حُٔخثي
 طِز٤ش ػخٗ٤ش ؿٜش ٖٓ ٝ ٓ٘ٚ، ُِو٬ٙ ٓلخُٝش ٝ حُٟٞغ ٖٓ َٛٝرخ حُو٤خٗش كٌخٗض ،َٟرٜخ
 ٌٛٙ طِز٤ش ر٠ٍَٝسٝ سرخُٜ٘ٞ ٩كٔخٜٓخ رخ٩ٗزخع حُٔطخُذ ؿٔيٛخ ٜٗٞس ٝ حُـ٘ٔ٤ش ٍؿزظٜخ
 اُ٠ هخىٛخ حُِٝؿ٤ش أك٬ٜٓخ ٣ِذ ُْ ُٝحؽ ٖٓ حَُٜٝد ٝ ُِظَٔى رخػؼخ ًخٕ ًِٚ ٝ حَُؿزش،
 كبٗٚ ًُي ٓغٝ حَُٝحث٢، حُظو٤٤َ خٍا١ ك٢ حُِٝؿ٤ش ُِو٤خٗش ٓزٍَح طؼط٢ حُٔظٌٍَس، حُو٤خٗخص
 .  حُـ٘ٔ٤ش ُٔظؼشحٝ حُلذ ك٢ ح٧ٗؼٞ٣ش حٌُحص كن زخصاػ ٝ حُظلٍَ رلٌَس ُٓ َلَٔ
 ر٤ٖٝ ٗخٛ٢، ؿٔيطٜخ حُظ٢ ُِٞحهغ حَُٟٞم ُؼ٘خث٤ش حَُٝح٣ش طظؼَٝ ٗخٛ٢، أهظٜخ ٝ رخٗ٢ ر٤ٖ
 ". رخٗ٢"  طٔؼِٜخ ٝحُظ٢ ػِ٤ٚ حُؼٍٞس ٝ حُؼٜ٤خٕ ٝ حُظَٔى
 حُز٘٤ش ٌٛٙ َٓى٣خ طٔظؼَٔ ُْ ٝ حُ٘وٜ٤خص ػِ٠ ًؼ٤َحرؼٞ حُٜ٘ٞٙ  ر٘٤ش طًَِ ُْ       
 ؿٔخُ٤خ، طٌ٘٤٬ طٔ٘لٚ ٝ حُ٘ٚ رٔلظٟٞ أًؼَ حُٜ٘ٞٝ ُٜخ طوٍٞ أػٔن ى٫ُش ٣ٔ٘لٜخ رٍٜٞس
 حُـِحثَ٣ش، حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ك٢ حُ٘وٜ٤ش ػِ٠ حُظؼَف إٔ ٛٞ لظِٚٗ إٔ ٣ٌٖٔ ٓخ ًُي ٓغ ٝ
 حؿظٔخػ٤ش،ٝ ػخ١ل٤ش،ٝ ٗلٔ٤ش: ػيس ٓٔظٞ٣خص ػِ٠ حُ٘وٜ٤خص هَٜ ُٔيٟ اىٍحى ٝ طؼَف ٛٞ
 ػِ٠ حُظؼز٤َ ك٢ رظؼيىٛخ حُ٘وٜ٤خص طُْٜٔ حىح٩ىٍ ٌٛح ػزَ أٓ٘٤ش، ٝ ٓ٤خٓ٤ش ٝ حهظٜخى٣شٝ
 كٜ٢ ُٞحهؼٜخ، ٝحػ٤ش ًخٗض إ ٝ طظطٍٞ ُْ ِٓز٤ش ٗوٜ٤خص ػٜٔٞٓخ ك٢ ٛ٢ ٝ حُٟٔٞٞع،
 ٝحُظوخُ٤ي حُؼخىحص ٓ٤طَس رٔزذ ٓـِٜٔخ ك٢ ٘لٔ٢حُ ؼٔنحُ ٝ لٌَ١حُ ٞػ٢حُ طٔظِي ٫ ٓخً٘ش،
 . ح٧ُٝ٠ رخُيٍؿش
 
 ٖٝٓ ،ٜٓ٘خ حَُٔى٣ش٫ ٓ٤ٔخ  حُيٍحٓخص ك٢ أٛٔ٤ش ُٜخ حُظ٢ حُ٘وي٣ش حُٔلخٛ٤ْ ٖٓ :ٓاٌيِ -2
 حَُٔى رز٘٤ش حُوخٛش حُظو٘٤خص أكي رٞٛلٜخ حَُٝحث٤ش ح٧ػٔخٍ رٜخ ِ٤َ  َٔطُ  حُظ٢ ح٧ٓخّ حُؼ٘خَٛ
 ."حُِٖٓ" ٗـي
 
 :ٌوٚا٠خا ٟف اٌيِٓ -1-2
 ك٢ كًَظٜخ ٩رَحُ حٌُٔخٕ ٓغ ٣ظلي ٝ حَُٝح٣ش ىحهَ ح٧كيحع ٓ٘ظٞٓش حُِٖٓ ٣ٌَ٘      
 حُ٘وٜ٤خص ُٖٓ، ك٢ طٔ٤َ ح٧كيحع( كـ رخُلؼَ، طوّٞ حُظ٢ حُ٘وٜ٤ش ؿخٗذ اُ٠ ،ٛ٤ٍَٝس
)ُٖٓ ىٕٝ ٗٚ ٝ٫ ُٖٓ، ك٢ ٝ٣وَأ ٣ٌظذ حُلَف ُٖٓ، ك٢ ٣وغ حُلؼَ ُٖٓ، ك٢ طظلَى
1
 .
)٣ٌِٜ٘خ ٝ حَُٝح٣ش ١ز٤ؼش رؼ٤ي كي اُ٠ ٣ليى( أٗٚ ًٔخ
2
  .
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 إٔ ٫كظٞح حٌُ٣ٖ  sessuR setsilamroFحَُّٝ حٌُ٘٬ٗ٤٤ٖ اُ٠ حُِٖٓ ٓوُٞش طؼٞى        




 ٝحُٔز٘٠ حُلٌخث٢ حُٔظٖ ر٤ٖ ٓ٤ِ ك٤ٖ ،iksvehcamot طٞٓخٗلٌٔ٢ حػظٔيٙ ٓخ ٌٛح ٝ      
 ٣وغ ٝحُظ٢ ر٤ٜ٘خ ك٤ٔخ حُٔظِٜش ح٧كيحع ٓـٔٞع كٌخث٤خ ٓظ٘خ ٗٔٔ٢ اٗ٘خ( :٣وٍٞ ك٤غ حُلٌخث٢
 ٖٓ ٣ظؤُق حٌُ١ حُلٌخث٢ حُٔز٘٠ ٣ٞؿي حُلٌخث٢ حُٔظٖ ٓوخرَ ك٢[...]  حُؼَٔ ه٬ٍ رٜخ اهزخٍٗخ




  vorodoT  فطٞىٍٝٝ طِكظ٤خٕ ْٜٝٓ٘ ٢،طٞٓخٗلٌٔ هيٓٚ ٓخ ػِ٠ حُز٘٤ٞ٣ٕٞ حػظٔي ُوي      
 حُٔظٖ طوخرَ حُوٜش إٔ حػظزخٍ ػِ٠ حُوطخد، ُٖٝٓ حُوٜش ُٖٓ ر٤ٖ ٓ٤ِ حٌُ١ natevzt
 ُٖٓ حُٔؼخٗ٢ ٖٓ رٔؼ٘٠ ٛٞ حُوطخد كِٖٓ(  ٝػِ٤ٚ حُلٌخث٢، حُٔز٘٠ ٣وخرَ ٝحُوطخد حُلٌخث٢
 إٔ ًؼ٤َس كيحع٧ ٣ٌٖٔ حُوٜش كل٢ ح٧رؼخى، ٓظؼيى ُٖٓ ٛٞ حُوٜش ُٖٓ إٔ ك٤ٖ ك٢ هط٢،
 رؼي ٜٓ٘خ حُٞحكي ٣ؤط٢ ٓظظخُ٤خ طَط٤زخ ٣َطزٜخ رؤٕ ِِّٓ حُوطخد ٌُٖ ٝحكي، ٕآ ك٢ طـَ١
)هَح٥
3
 طلظٜخ حٗطٟٞ ٝٓخ حُوطخد ُٖٝٓ حُوٜش ُٖٓ ر٤ٖ حُوخثٔش حُؼ٬هش ٌٛٙ اُ٠ اٟخكش. 
 ،طٞىٍٝٝف هيٓٚ ٓخ ٝ حُوطخد، ُٖٓ ٝ حُوٜش ُٖٓ ر٤ٖ حُظٔ٤٤ِ ٟٞء ػِ٠ ٝ ٓلخٛ٤ْ ٖٓ
 ك٢ ح٧ٛٔ٤ش رخُـش ٌٓخٗش طظوٌ ٝ أٝؿٜخ، طزِؾ حَُٔى ر٘٤خص ٖٓ ر٘٤ش رٞٛلٜخ حُِٖٓ ىٍحٓش ريأص
 ح٫ٛظٔخّ ٍَٟٝسٝ حُؼَٜ٘ ٌٛح أٛٔ٤ش حَُٝحث٤ٕٞ ْٛ ًٔخ حُ٘وخى أىٍى ك٤غ ،حُ٘وي٣ش حُيٍحٓخص
 ؿ٤َحٍ هيٓٚ ٓخ حُيٍحٓخص ٌٛٙ أْٛ ٖٓ ًخٕ ٝ. أىر٢ ػَٔ أ١ ر٘٤ش ك٢ خأٓخٓ خٌٓٞٗ رٞٛلٚ رٚ
 طلض حُِٖٓ ٓوُٞش ٘٤ضؿ ٝ٣ظ٘خٍٝ" حُ٠خثغ حُِٖٓ ػٖ حُزلغ" ك٢ حُِٖٓ ىٍحٓش كٍٞ ٘٤ضؿ
 آوخ١ ٓغ حُؼَٜ٘، ٌٛح ك٢ ػِ٤ٚ ٓ٘ٔ٤َ ٓخ ٛٞ ٝ. حُظٞحطَ – حُٔيس -حُظَط٤ذ: ٓلخٍٝ شػ٬ػ
 .حُظٞحطَ ُؼَٜ٘
 رخُ٘ٔزش ح٧َٓ كبٕ حُٔٞحٟغ، رؼٞ ك٢ ٝحٟلخ ُ٨كيحع حُوٜٜ٢ حُظَط٤ذ ًخٕ اًح       
 حُظ٢ ٝ حُؼخٓش حُِٓ٘٤ش ح٩ٗخٍحص رؼٞ ٝؿٞى إٔ ؿ٤َ حُٟٞٞف، رٌُي ُ٤ْ ٢حُِٓ٘ ُِظَط٤ذ
 ٓخ ٗٞػخ ًل٤ِش ًخٗض ٟٔ٘٤ش، أّ ًخٗض َٛ٣لش حَُٝح٣خص ػ٘خ٣خ ك٢ ح٧هَٟ ٝ حُل٤٘ش ر٤ٖ ٗـيٛخ
 ٖٓ حٗط٬هخ ٝ أٌٓ٘٘خ ٓؼ٤ٖ، طخٍ٣و٢ ا١خٍ ٟٖٔ ح٧كيحع ٟٝغ ٝ حُـٔٞٝ ًُي ربُحُش
 ٝطِِٜٔٔخ أكيحػٜخ ط٘ظ٤ْ ٝ هٜٜٜٖ طوي٣ْ ك٢ حٌُخطزخص ٚحٗظٜـظ حٌُ١ َُِٔى حُِٓ٘٢ حُظٌ٘٤َ
 حُوٜش ُٖٓ ر٤ٖ حُوخثٔش حُؼ٬هش ه٬ٍ ٖٓ حَُٔى ك٢ أػَٛخ طز٤٤ٖ ٝ حُِٖٓ ر٘٤ش طلِ٤َ ٖٓ
 . حَُٔى ُٖٝٓ
 : erdro’L اٌزور١ت -2-2
                                                 
 ح٧ىر٢، حَُٔى طلِ٤َ ١َحثن ًظخد ٟٖٔ ٛلخ، كئحى ٝ ٓلزخٕ حُلٔ٤ٖ: طَ ح٧ىر٢، حَُٔى ٓوٞ٫ص: طٞىٍٝٝف طِك٤ظخٕ -  1
 .55 ٙ ،2991 ،1 ١ حَُرخ١، حُٔـَد، حٌُظخد حطلخى ٍٓ٘٘ٞحص
 ارَحٛ٤ْ: طَ ،"حَُّٝ حٌُ٘٬ٗ٤٤ٖ ٜٗٞٙ" حٌُِ٘٢ حُٜٔ٘ؾ ٗظَ٣ش ًظخد ٟٖٔ ح٧ؿَحٝ، ٗظَ٣ش: طٞٓخٗلٌٔ٢ رٍٞ٣ْ - 2
 .081ٙ ،2891 ،1 ١ حَُرخ١، ر٤َٝص، حُٔظلي٣ٖ، ُِ٘خٗج٤ٖ حُٔـَر٤ش حًَُ٘ش حُؼَر٤ش، ح٧رلخع ٓئٓٔش حُوط٤ذ،
 . 55 ٙ حَُٔى، طلِ٤َ ١َحثن ًظخد ٟٖٔ ، ح٧ىر٢ حَُٔى ٓوٞ٫ص: طٞىٍٝٝف طِك٤ظخٕ -  3
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 ك٢ حُِٓ٘٤ش حُٔوخ١غ أٝ ح٧كيحع طَط٤ذ ٗظخّ ٓوخٍٗش(  ػِ٠ طوّٞ حُظ٢ حُيٍحٓش ٛٞ ٝ      
)حُوٜش ك٢ ٗلٜٔخ حُِٓ٘٤ش حُٔوخ١غ أٝ ح٧كيحع ٌٛٙ طظخرغ ر٘ظخّ حَُٔى١ دحُوطخ
1
 ٧ٕ ٝ ،
(     حٌُ١ حَُٔى ُٖٓ ك٢ ٗـيٙ ٓخ ؿ٤َ ػِ٠ ٝحكيس ىكؼش رؼ٠ٜخ ٣وغ حُوٜش ُٖٓ ك٢ ح٧كيحع
)حَُٝح٣ش أٓطَ ػِ٠ حٌُظخرش رؼي ٛٞ ٝحكيح، رؼيح ٣ِٔي
2
 حَُٔى٣ش حُٔلخٍهش ط٘٘ؤ ،
 رؼ٤يح( ُِٔٔظوزَ حٓظزخهخ أٝ ُِٔخٟ٢ حٓظَؿخػخ آخ طٌٕٞ ظ٢حُ .evitarran ecinorhcanA
 حُِٓ٘٤ش، حُٔلخٍهش ٓيٟ حُِٓ٘٤ش حُٔٔخكش ٌٛٙ ٓ٘ٔٔ٢... حُلخَٟسّ  حُِلظش ػٖ هِ٤٬ أٝ ًؼ٤َح
 ٌٝٛح هِ٤٬، أٝ ًؼ٤َح ١ٞ٣ِش هٜٜ٤ش ٓيس ػِ٠ أ٣٠خ ط٘ظَٔ إٔ ٗلٜٔخ حُِٓ٘٤ش ُِٔلخٍهش ٝ٣ٌٖٔ
)ٓؼظٜخ ٗٔٔ٤ٚ ٓخ
3
 . edutI ٓؼش ٝ étroP  ٓيٟ َٓى٣ش ٓلخٍهش ٌَُ إً. 
 ٝٛٞ حُوٜش، ُٖٓ ٝ حَُٔى ُٖٓ ر٤ٖ حهظ٬كخص ٝؿٞى حَُٝح٣خص هَحءس ه٬ٍ ٖٓ ٣ظ٠ق       
 ك٢ ٓ٤ٔخ ٫ ٝ ، selleropmet snoitatamrofed seL حُِٓ٘٤ش رخُظلَ٣لخص ٣ؼَف ٓخ
 رلَ" ٍٝح٣ش ك٢ خٓ٤ٔ ٫ حُٔخٟ٢ ٝ حُلخَٟ ر٤ٖ حُِٓ٘٢ حُظيحهَ ػِ٠ حُوخثٔش ح٧ُٝ٠ حُلٍٜٞ
 ". حُـٔي ًحًَس ٝ" ٣زخُ٢ ٫ حُٔٔي" ٝ" حُٜٔض
 ؿخٗذ ُوِن حَُٝحث٤خص اُ٤ٜخ طِـؤ حُِٓ٘٤ش، حُظيحه٬ص ٖٓ ٓظ٘ٞػش ٗٔخًؽ طويّ حَُٝح٣خص ٝ      
 ك٢ ٣ـَ١ ًخٕ ُٔخ ه٬كخ– حَُٝحث٤ٕٞ ٣ِـؤ ٓخ ؿخُزخ" (أ٣٠خ حُوخٍة ٗي ٝ أػٔخُٜٖ ك٢ ك٘٢
 ٝحُـخ٣ش حُوٜش، ُٖٝٓ حَُٔى ُٖٓ ر٤ٖ ٝحٟق طلخٝص اكيحع اُ٠ -حُوي٣ْ حُوَحك٢ حُوٜٚ
 ٝؿؼِٚ ٝحَُ٣خٟ٤ش، حُٔ٘طو٤ش ٌِٓظٚ ٝط٘ـ٤َ حُوخٍة ُيٟ رخُـي٣ي حُلْ اٍٟخء ٛ٢ ًُي ٖٓ
)حٗظظخٍٙ أكن ٣وِوَ ػٔ٬ أ١ ُي٣ٚ، ٓؤُٞف ٛٞ ػٔخ ٓٔ٤ِح ػٔ٬ ٣ٞحؿٚ هخٛش رٍٜٞس
4
 إ ،
 اكٔخٓخ حُوخٍة ك٢ طؼ٤َ ٝح٫ٓظزخم، عح٫ٓظَؿخ ػٖ حُ٘خطـش ٝ حُِٓ٘٤ٖ ر٤ٖ حُؼخرظش ؿ٤َ حُؼ٬هش




 : eispelanA الاٍزوعبع -1-2-2
                                                 
 ٍٓ٘٘ٞحص حُلِ٢، ٝػَٔ ح٧ُى١ حُـِ٤َ ٝػزي ٓؼظْٜ ٓلٔي: طَ ،"حُٜٔ٘ؾ ك٢ رلغ حُلٌخ٣ش، هطخد: ض٤ؿ٘ ؿ٤َحٍ - 1
 .54 ٙ. 3002 ،3١ ح٫هظ٬ف،
. 7991 ،1 ١ حُ٬ًه٤ش، ٍٓٞ٣ش، حُظُٞ٣غ، ٝ َُِ٘٘ حُلٞحٍ ىحٍ ،"حُظطز٤ن ٝ حُ٘ظَ٣ش ك٢" حَُٔى طو٘٤خص: ٣ٞٓق ٓ٘شآ -  2
  .96ٙ
 .94 ٙ خ٣ش،حُلٌ هطخد: ؿ٤٘٤ض ؿ٤َحٍ -  3
 ،08 ٙ ،9891 ،1 ١ حُٔـَد، حُز٤٠خء، حُيحٍ ُٔخٗ٤ش، أىر٤ش ىٍحٓخص ٗظَ١، ٓيهَ حَُٝح٣ش، أِٓٞر٤ش: ُلٔيحٗ٢ كٔ٤ي -  4
 .18
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 ٝهٞػٜخ حًظٔخٍ رؼي حُلٌخ٣ش طَٟٝ( ٝك٤ٚ حَُٝح٣ش، حٌُظخرش طو٘٤خص أرَُ ح٫ٓظَؿخع ٣ٌَ٘      
)طٔخٓخ
1
 ر٤ٖ ٓلخٍهش رٌُي ٓليػخ َ٣ذحُو أٝ حُزؼ٤ي حُٔخٟ٢ اُ٠ رخٌُحًَس حُؼٞىس حٗٚ رٔؼ٘٠ ،
 ٓوظِلش رٔٔظٞ٣خص ٣ظٔ٤ِ حُٔخٟ٢ ًخٕ ُٝٔخ ،)حُلخَٟ( حَُٔى ُٖٝٓ) حُٔخٟ٢( حُوٜش ُٖٓ
 . ح٫ٓظَؿخع ٖٓ ٓوظِلش أٗٞحع ًُي ػٖ ٗ٘ؤص حَُٔى ُلظش ػٖ ٝحُوَد حُزؼي ٝٓظلخٝطش
 ):enretxE eispelanA( اٌقبهعٟ الاٍزوعبع -1-1-2-2
 ًِٜخ ٓؼظٚ طظَ(  ك٤غ حَُٝح٣ش ريح٣ش هزَ ٓخ أكيحع اُ٠ ظَؿخعح٫ٓ ٖٓ حُ٘ٞع ٌٛح ٣َؿغ      
) ح٧ُٝ٠ حُلٌخ٣ش ٓؼش هخٍؽ
2
 ُٖٝٓ حُوٜش ُٖٓ ر٤ٖ ٝحٟلش ٓلخٍهش ٣ليع ٗخٓغ رٔيٟ ،
 ٓيٟ ٗظز٤ٖ إٔ ٝحُٔوخٍٗش رخُوَحءس ٗٔظط٤غ حُِٓ٘٤٤ٖ ر٤ٖ حُلخَٛ حُظلخٝص ٌٛح ٝرلؼَ حَُٔى،
 ٓليىح حُـخُذ ك٢ ٍٝى حُيٍحٓش ه٤ي حَُٝح٣خص ٢ك حُ٘ٞع ٌٛح ٖٓ ٍٝى ٓخ ًخٕ ٕٝا ح٫ٓظًٌخٍ،
 ..ػخرَ ُٓ٘٤ش ربٗخٍس ُٝٞ
 ،"ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ" ٌُِخطزش" ٌٍؾٕ١ٓ آفو ٚ ٌٍجٛػ عَو" ٍٝح٣ش إٔ ك٢ حػ٘خٕ ٣وظِق ٫ هي       
 ٓٔظَؿؼش أكيحػٜخ كٌَ رخٌُخَٓ، حُٔيٟ حُزؼ٤ي حُوخٍؿ٢ ح٫ٓظَؿخع ػِ٠ ٓز٘٤ش طٌٕٞ طٌخى
 ػخثيح حُوطخٍ ٓلطش ك٢" حُؼطخٍ ًٔخٍ" حُزطَ طويّ ٝحُظ٢ ٤ش،ح٥ٗ حُلٌ٢ ٗوطش ػٖ ٝهخٍؿش
 ٛخٛ٢(حَُٔى ٣طِؼ٘خ ًٔخ ٓ٘ش أٍرؼ٤ٖ ىحٓض طخّ ؿ٤خد ٓيس رؼي هٔ٘ط٤٘ش ٍأٓٚ ٓٔو٢ اُ٠
...) ٓ٘ش أٍرؼ٤ٖ ٌٓ٘ طًَٜخ ًٔخ حُلز٤زش ٓي٣٘ظٚ،
3
 رٌَ حُٔخٟ٢ اُ٠ حُل٘٤ٖ ٝ حُ٘ٞم ٣٘يٙ ،
 َٓحى، هخٛش حُطلُٞش ٍكوخء ٝ حُٞحُي٣ٖ ٖٓ عح٧كيح طِي ٗخًٍظٚ حُظ٢ حُ٘وٜ٤خص ٝ أكيحػٚ
 ... حُـٜخى ٍكوخء ٝ ؿ٤َحٗٚ ٝ ،"ٗل٤ٔش ُٝؿظٚ ٝ" ٍحٗ٤َ حُ٤ٜٞى٣٤ش كز٤زظٚ اُ٠
 ٜٗخ٣ظٚ، اُ٠ حَُٔى ريح٣ش ٖٓ حُ٘وٜ٤ش ػِ٠ حُٔٔ٤طَ ٛٞ حُٔخٟ٢ اُ٠ حُل٘٤ٖ ًخٕ ُوي       
 ا٫ ُ٤ْ ح٩ٗٔخٗ٢ ٖحٌُٛ(  ٧ٕ ًحًَطٚ ك٢ ًِٚ ٣ـَ١ رخُزطَ هخٙ ُٖٓ ٛٞ حَُٝح٣ش كِٖٓ
)حًٌَُ٣خص ٝ ٍُِٜٞ حُٔٔظَٔ حُٔـَٟ
4
 ٧ٕ حُٔخٟ٢، ك٢ ٓلٍٜٞ حُزطَ ػ٘ي حُِٖٓ ٝ ،
 طٌخى ؿيح هِ٤ِش كخ٫ص ك٢ ا٫ ح٫ٓظًٌخٍ١ َُِٔى حٌُٔؼق حُل٠ٍٞ ػِ٠ ر٘٢ ح٧كيحع ُٖٓ
 هزَ ٣ٍِٝ ٝ هٔ٘ط٤٘ش ٗٞحٍع ك٢ ٣ٔ٘٢ ًٔخٍ ٝ حُلخَٟ اُ٠ حَُٔى ُٖٓ ٣َؿغ ك٤ٖ ط٘ؼيّ
 :ًٌَٗ حَُٝح٣ش ك٢ حُٔٔظَؿؼش ح٧كيحع أرَُ ٖٓ ٝ. ُٝؿظٚ ٝ ٝحُي٣ٚ
 .ُهِ٣ن رَحٗ٤َ حُؼطخٍ ًٔخٍ حُزطَ ػ٬هش -
 .ٓٞطٜخ ٝ ٗل٤ٔش ٖٓ ُٝحؿٚ -
 .ٓٞطٚ ٝ ٝحُيٙ َٓٝ -
 .5491 ٓخ١ 8 ٓظخَٛحص -
 .حُؼٍٞس اُ٠ حٗ٠ٔخٓٚ -
                                                 
 ٜٓطل٠، ٗخؿ٢: طَ حُظزج٤َ، اُ٠ حُ٘ظَ ٝؿٜش ٖٓ حَُٔى ٗظَ٣ش ًظخد ٟٖٔ حَُٔى٣خص،: ا٣َٓخٕ ؿخٕ ٝ أٗـِ٢ ًَ٣ٔظ٤خٕ -1
 .221 ٙ .9891 ،1١ ٝحَُ٘٘، ُِطزخػش حُوطخد ىحٍ ُـخٓؼ٢،ٝح ح٧ًخى٣ٔ٢ حُلٞحٍ ٍٓ٘٘ٞحص
 . 06 ص الحكاية، خطاب: جينيت جيرار - 2
 .7ٙ ،7002 ،ى١ ،حُـِحثَ حُؼَٜ٣ش، حُطزخػش ُِل٘٤ٖ، آهَ ٝ ُِزٞف ؿَٔ: ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ - 3
 .511 ٙ ،8991 ى١، ٌُِظخد، حَُٜٔ٣ش حُٜ٤جش حُلي٣ؼش، حَُٝح٣ش ك٢ حُِٖٓ ط٘ظ٢: ٍٗ٤ي أٓ٤٘ش - 4
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  .َٓحى ٛي٣وٚ حٓظٜ٘خى -
 حٌُ١ حُليع ٛٞ ٝ ،"رَحٗ٤َ ُزطَح ػ٬هش ك٢ ٣ظٔؼَ ٓٔظَؿغ هخٍؿ٢ كيع أرَُ ُؼَٝ       
 َٓؿٔخ ٗل٤ٔٚ ٖٓ ُٝحؿٚ" ًٔخٍ" طًٌَ ك٤ٖ َٓس أٍٝ ٣َُٔى ،ح٧كيحع رو٤ش ٖٓ أًؼَ ٣ظٞحطَ
 حُؼَ٘٣ٖ ػٖ ٣ِ٣ي ٫ ػَٔٙ ٝ ُٝؿٞٙ ٝهظٜخ( حَُٔى ٣طِؼ٘خ ًٔخ حُؼَ٘٣ٖ ٖٓ ك٢ ٝٛٞ
)ٍر٤غ
1
 ًخُٜٔ٤زش ًٔخٍ ٝحُيس ػِ٠ حُوزَ ٌٛح ٣ٍِ٘ ٝ رخُ٤ٜٞى٣ش، ٓؼِوخ هِزٚ رو٢ ر٤٘ٔخ ،
 ٓلٔي ٓ٤ي١" ُ٢حُٞ ػ٘ي أهٌطٚ أٜٗخ كظ٠ ،حُلذ ٌٛح رظَى طٌَحٍح اه٘خػٚ كخُٝض ُوي حُؼظ٤ٔش،
 ًخٕ ٝ ،16 حُٜللش كظ٠ ٜٗ٤خ ح٫ٓظَؿخع ٌحٛ حٓظَٔ هي ٝ ،َٟٓٚ ٖٓ ٣٘ل٠ ػِٚ" حُـَحد
 حُليع ٠اُ حَُٔى ٣ؼٞى ٓخ َٓػخٕ ٌُٖ حُِٓ٘٤ش، ح٫ٗوطخػخص رؼٞ آهَ اُ٠ ك٤ٖ ٖٓ ٣ظوِِٚ
 هٔ٘ط٤٘ش رٔي٣٘ظٚ حُظـ٘٢ ٖٓ ٛللظ٤ٖ رؼي ػخٗ٤ش َٓس حُليع ٣ٔظَؿغ ػْ ِزطَ،ُ رخُ٘ٔزش حَُث٤ْ
 أٓٚ ٍٝكٞ ٍحٗ٤َ ػٖ ؿي٣ي ٖٓ ُِلي٣غ 27 حُٜللش ك٢ ٣ؼٞى إٔ ٣ِزغ ٓخ ػْ ،اُ٤ٜخ ك٘٤٘ٚ ٝ
 ٌٛح ٌُٖ ُٝؿظٚ، هزَ ٣ٍِٝ ًخٕ ك٤٘ٔخ ػخُؼش َٓس ٣ظًٌَٙ ٝ ،حُطَم رٌَ اه٘خػٚ ٓلخُٝظٜخ ٝ
 حُ٤ٜٞى ٝ ٍحٗ٤َ ٍك٤َ ك٢ طظٔؼَ ٝ ،هزَ ٖٓ ػِ٤ٜخ ٣طِؼ٘خ ُْ ؿي٣يس رٔؼِٞٓخص ٣ٔيٗخ ح٫ٓظًٌخٍ
 هيٝ أٓظؼظْٜ حٍرطٞ ً٤ق ٝ ،ح٫ٓظو٬ٍ ؿيحس حُـِحثَ ػٖ حُلَٗٔ٤٤ٖ ًٌُي ٝ ػخٓش رٍٜٞس
 حأُلٞ ًٔخ ٝأُلٞٙ ك٤ٚ حُٝيٝ حٌُ١ ٓٞ١ْٜ٘ سٔـخىٍُ حُيٓٞع ٣ٌٍكٕٞ ْٛ ٝ ٌٓ٤ٌيس ٓ٤٘خء رْٜ ػؾ
 ٛٞ ٝ حُٔؼ٤ي ٗوٜ٤ش ١َ٣ن ػٖ ،ٛللخص أٍرغ ٓيٟ ػِ٠ حَُٔى هيٓٚ ًُي ًَ ،ؿ٤َحْٜٗ
 ٌُٖ حُليع، ُٖٓ ٣ًٌَ ُْ حَُٔى إٔ رَؿْ ،ٓـخىٍطْٜ ٜٓ٘ي ُْٜ ٝ٣ٜق ًٔخٍ ُٜي٣وٚ ٣لٌ٢
 حُـِحثَ ٍٝأ حُلَٗٔ٤٤ٖٝ حُ٤ٜٞى ٓـخىٍس ُٖٓ ٝ حُـِحثَ، حٓظو٬ٍ طخٍ٣ن اُ٠ ط٘٤َ ح٧كيحع
 .حُٔٞحٗت ٝ حُٔطخٍحص  رْٜ ػـض ٝهي
 حُلَ حُظيحػ٢ ١َ٣ن ػٖ ضًخٗ ٍحٗ٤َ هٜش حٓظًٌخٍ ٜخك٤ ٣ظٞحطَ حُظ٢ سح٧ه٤َ َُٔسح ٝ      
 أٓخّ كٍَٔٝٙ ،ٍحٗ٤َ ٓلزٞرظٚ ٍِٓ٘ أٓخّ رخُظلي٣ي ٝ "حُ٤ٜٞى كٞٓش"ـر حُزطَ َٓ ك٤ٖ ًُٝي
 ٣ًٌَ ًٔخ حٍُِٔ٘ ٗخكٌس ٖٓ ػِ٤ٚ ططَ ًخٗض ك٤ٖ حُٔخٟ٢ حٓظيػ٠ حَُٔى كخَٟ ك٢ ُِٜٓ٘خ
 ،حُزٜ٤ش رطِؼظٜخ ػِ٤ٚ ططَ ًخٗض ٣ٖأ حُ٘خكٌس، اُ٠ ٍأٓٚ ٍكغ حُز٤ض اُ٠ َٝٛ ػ٘يٓخ ٝ( حَُٔى
 أٝ كز٤زظٚ، هِذ اُ٠ كز٤زخ ٗ٤جخ ٣َٟ ػِٚ ٍأٓٚ ٍكغ ٓٔخء، ًَ ُِِ٘ٛش ٓؼخ ك٤وَؿخ ٘ظظَٛخ٤ُ
)٣ؼَكٜخ ٖٓ ٣ٜخىف أٝ ُٜخ، ٓخ ٍحثلش ٣ْ٘
2
 ٛللخص ػِ٠  هٜ٤َح ح٫ٓظًٌخٍ ٌٛح ًخٕ هي ٝ ،
 .ؿ٤َ ٫ حُٔطَ ٣وخٍد ٓخ حَُٔى
 ،5491 ٓ٘ش اُ٠ ٓيحٙ ٣ٔظي ٓخ" اٌغَل ماووح" ٍٝح٣ش ك٢ حُوخٍؿ٢ ح٫ٓظَؿخع ٖٓٝ       
 طـخُٝ حٌُ١ ح٫ٓظًٌخٍ ٓيٟ ػِ٠ ىُّض ُٓ٘٤ش روَ٣٘ش حُٔخٍى ٣َٝ٣ٜخ َٛ٣لش ٓيس أ١ٍٞ ٝٛ٢
 كظَس اُ٠ رٌحًَطٚ ح٫ٓظًٌخٍ١ حُٔوطغ ٌٛح ك٢ هخُي حُٔخٍى ٣ؼٞى ك٤غ حَُٔى، ُٖٓ رٌؼ٤َ
 ػيس ٓ٘خ١ن ػَكظٜخ حُظ٢ ،5491 ٓخ١ 8 ٓظخَٛحص اػَ" حٌُي٣خ" ٖٓـ ٝىهُٞٚ ح٫كظ٬ٍ
 ٛلٞف ك٢ ُ٬ٗوَح١ ُٚ ح٧ُٝ٠ حُزٞحرش ًخٗض هي ٝ هَح١ش، ٝ ٓط٤ق، ٝ هخُٔش، أرَُٛخ
  ٓٞػيح ًخٕ ،"حُطخَٛ ٓ٢" ٓغ ح٧ ّٝ ٍ حُ٘٠ّخُ٢ ٓٞػي١ ًخٕ" حٌُي٣خ" ٓـٖ ك٢(  حُـزٜش
 ًخٕ ٝ[...]  روٞكٚ ٝ.. رؼ٘لٞحٗٚ ٧ٍٝ،ح ح٫ػظوخٍ ٝريٛ٘ش حُٔظط َّ كش، رخ٧كخٓ٤ْ ٓ٘لٞٗخ
 اػَ ٍؿُٞش، كخثٞ ٖٓ كـؤس ٣ؼخٗ٢ حُـِحثَ١ حَُ٘م ٓـٕٞ ًٌَ ٝهظٜخ" حٌُي٣خ" ٓـٖ
                                                 
 .92 ٙ ُِل٘٤ٖ، آهَ ٝ ُِزٞف ؿَٔ: ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ -  1
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 ُِؼٍٞس ػَرٕٞ أ ّٝ ٍ ٟٞحك٤ٜخ ٝ ٓط٤ق ٝ هٔ٘ط٤٘ش ك٤ٜخ هيٓض حُظ٢ 5491 ٓخ١ 8 ٓظخَٛحص
 َ٘حصٝػ ٝحكيس، ٓظخَٛحص ك٢ ٓوطٞح حُٜ٘يحء ٖٓ آ٫ف ػّيس ٖٓ أُٝ٠ ىكؼش ك٢ ٓٔؼ٬
...)حُِِٗحٗخص رْٜ ٟخهض حٌُ٣ٖ حُٔٔخؿ٤ٖ ٖٓ ح٥٫ف
1
 .
 حَُٔى ُٖٓ ٖٓ ح٫ٓظًٌخٍ ٣ـط٤ٜخ ٜٗ٤ش ٓٔخكش ػِ٠ حَُٔى١ حُٔوطغ ٌٛح حٓظي ُوي      
 ٝ    ُِٔـٖ ح٧ٍٝ ىهُٞٚ ػِ٠ ك٤ٜخ حُٔخٍى طًَ٤ِ ًخٕ)  23،13،03( ٛللخص حُؼ٬ع طوخٍد
 حُٔظخَٛحص ٝػِ٠ رؼي، ٖٓ ك٤خطٚ ٝ ًحًَطٚ ِ٠ػ ١زؼٚ حٌُ١ حُظؤػ٤َ ٝ ،"حُطخَٛ رٔ٢" حُظوخثٚ
 ح٫ٓظًٌخٍ هّيٍٛخ حُٔظظخَٛ٣ٖ ٖٓ ٛخثِش أػيحىح أىهِض ٝ حُٜ٘يحء ٖٓ ًؼ٤َح كٜيص حُظ٢
 ٝ ًَِٓٛخ ُِٔظخَٛحص، ػخٓخ طؼَ٣لخ ح٫ٓظَؿخع ٣ويّ. ح٫كظ٬ٍ ٓـٕٞ ك٢ ح٥٫ف رؼَ٘حص
 ًحًَطٚ ك٢ هخُي ٓغ ٣ـٞٙ ٝ ح٫ٓظًٌخٍ ك٢ ٣يهَ حُوخٍة ٣ٌخى ٓخ ٝ ٓـ٘خثٜخ، ٝ ٜٗيحثٜخ ػيى
 كيىٛخ ًٔخ ٓ٘ٞحص رؼَ٘ ٓيٟ أهَ آهَ حٓظًٌخٍ اُ٠ حَُٔى ٣ولِ كظ٠ ح٧كيحع ك٢ ٣ظؼ ّٔ ن ٝ
 ٓطق اُ٠ ظطلٞك  طزخػخ ٝطظيحكغ هخُي، ًحًَس ك٢ طِحكٜٔخ ٝ حًٌَُ٣خص طيحهَ ٣ئًي ٓخ حَُٔى،
 رؼي حُويٍ ٣ؼٞى إٔ.. ٛيكش أ١(  رخُؼٍٞس حُظلخهٚ ٓ٘ش ٣ٔظَؿغ ك٤ٖ ًُي ٝ حُلخَٟ، حَُٔى
 ٓ٘ش! حَُٔس ٌٛٙ ِٓٔلش ًلخك٤ش طـَرش ك٢" حُطخَٛ ٓ٢" ٓغ ُ٤٠ؼ٘٢ طٔخٓخ، ٓ٘ٞحص ػَ٘
 ٓظٌٕٞ ىٍحٓ٤ش ٓ٘ش ٣زيإٔٝ ٍكخه٢ ًخٕ. رخُـزٜش حُظلوض رخٌُحص، أ٣ٍِٞ َٜٗ ك٢ ٝ.. 5591
 ٓ٢" حٓظوزخٍ أ  ّٕ أًًَ. ح٧هَٟ ك٤خط٢ أريأ حُؼَ٘٣ٖ ٝ حُوخْٓ ػخٓ٢ ك٢ ً٘ض ٝ حُلخٓٔش،
 ُْ ،ىٍحٓظ٢ أٝ ك٤خط٢ ػٖ هخٛش طلخٛ٤َ أ٣ش ػٖ ٣ٔؤُ٘٢ ُْ. ٝهظٜخ كخؿؤٗ٢ ُ٢" َحُطخٛ
)رخُـزٜش حُظلخم هَحٍ أهٌص ً٤ق كظ٠ ٣ٔؤُ٘٢
2
 ٓليىح حُزطَ ُٔخٕ ػِ٠ ح٫ٓظًٌخٍ ٌٛح ؿخء. 
 .أ٣ٍِٞ َٜٗ ك٢ رخُ٠ز٢ ٝ 5591 ٓ٘ش رخُؼٍٞس رخُظلخهٚ ٓيحٙ
 ٝ حُٔٞحٟ٤غ ك٤غ ٖٓ ح٧ٍٝ ػٖ ٣وظِق ٚأّٗ  ا٫ ١ٞ٣٬، ٜٗ٤خ ًخٕ إ ٝ ح٫ٓظَؿخع ٌٛح      
 ٝأكيحع رٔؼِٞٓخص حُوخٍة أٓيص ك٤غ ه٬ٛش، ٌَٗ ػِ٠ ؿخء كوي ػٜ٘خ حُٔظٌِْ حُ٘وٜ٤خص
 ًٔ٢ رؼ٠ْٜ ٝأٓٔخء حُٔٔخؿ٤ٖ ػيى ٝ حُٔظخَٛحص ٝ ،5491 ٓخ١ أكيحع ػٖ ًؼ٤َس،
 ٝٓؼظْ .ٝحُو٬ٛش ح٫ٓظَؿخع ر٤ٖ حُظ٬ُٓ٤ش حُؼ٬هش ٣ئًي ٌَٗ ٛٞ ٝ ر٬ٍ، كٔ٤ٖ حُطخَٛ،
 ر٠غ اُ٠ أٓطَ ر٠غ ر٤ٖ حُٜ٘٤ش ٓؼظٜخ طظلخٝص حُ٘خًِش رٌٜٙ طٔض حُظ٢ ٓظَؿخػخصح٫
 .ٛللخص
 طِي ػِ٠ حُٔؼِٞٓخص ٌٛٙ ًَ طوي٣ْ أٌٖٓ ُٔخ حُِٖٓ رظَٔ٣غ هخٓض حُظ٢ حُو٬ٛش ُٝٞ٫
 ٝ      ح٧٣خّ ٝ حٍُٜ٘ٞ ٝ رخُٔ٘ٞحص ٣وخّ حٌُ١ حُوٚ رِٖٓ ٓوخٍٗش حُوٜ٤َس، حُٜ٘٤ش حُٔٔخكش
 . حُؼٞحٗ٢ ٝ ثنحُيهخ
هخُي ٓغ" حُطخَٛ ٓ٢" ًلٞحٍ حُلٞحٍ٣ش حُٔ٘خٛي رؼٞ ٓظَؿخػخصح٫ طظوَِ ًٔخ
3
 ٣ّٞ 
 . ٝحُيطٚ ػٖ ٓئحُٚ ٝ 7591 حُؼٍٞس اُ٠ حٗ٠ٔخٓٚ
                                                 
 .03ٙ حُـٔي، ًحًَس:  ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ - 1
  .33 ،23 ٙ ،حُٜٔيٍ ٗلٔٚ - 2
 .33 ٙ ،أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢: ٣٘ظَ - 3
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 حُظيٝ٣ٖ ٖٓ ح٧ًزَ حُٜ٘٤ذ أهٌ حٌُ١ حٌُي٣خ ٓـٖ ٟٓٞٞع رظٌَحٍ حَُٝح٣ش ط٠طِغ ٝ     
. هخُي حُٔخٍى هزَ ٖٓ ؿي٣يس ٓؼِٞٓخص ٝ أكيحػخ ٣٠٤ق ٣ظٌٍَ ًخٕ َٓس ًَ ٝك٢ حٓظَؿخػخ،
 حَُٔحص، ٓؼظْ ك٢ ًٌُي حُٔؼِٞٓخص ٝ ًحطٜخ رخُٜ٤ـش ٣ٌٕٞ ٣ٌخى ٣ظٞحطَ حٌُ١ حُٔوطغ ٌٛح
 ك٢ طظٔؼَ ؿي٣يس ٓؼِٞٓش اٟخكش ٓغ حُٜخثَ حُٔٔخؿ٤ٖ ٝػيى ٌٓخٜٗخ ٝ حُٔظخَٛحص طخٍ٣ن ك٤ًٌَ
 ٓ٘ٚ، ٣ظط٤َّ حٌُ١ حَُٜ٘ ٛٞ ٝ رخٌُحص)  كِ٣َحٕ َٜٗ(  ؿ٤َ ٫ حُؼٌَٔ٣ش حُٔلخًٔش طخٍ٣ن
 رٌٜح حٍطزطض ٓئُٔش ًًَٟ أٍٝ أٓخ(  ٓ٢ء كيع ٖٓ رؤًؼَ حٍطز٢ ٝهي حٌُ٘زخص َٜٗ ٧ٗٚ
 اػَ حُٔٔخؿ٤ٖ ٓجخص ٓغ هٔ٘ط٤٘ش ك٢ ٣ٞٓخ ىهِظٚ حٌُ١" حٌُي٣خ" ٓـٖ اُ٠ طؼٞى كٌخٗض حَُٜ٘
)ػٌَٔ٣ش ٓلٌٔش أٓخّ كِ٣َحٕ ريح٣ش ك٢ ٓلخًٔظ٘خ طٔض ك٤غ 5491 ٓخ١ ٓظخَٛحص
1
 ه٠٠ ،
 رخُٔآٓ٢ ػ٘يٙ ٣َطز٢ كِ٣َحٕ َٜٗ إ. ٓ٘ٚ ُٜـَ َٓحكٚ ٣طِن إٔ هزَ أَٜٗ ٓظش ه٬ُٜخ
 كيع أ١ ٣ظٔخءٍ ٓ٘ٚ، ٣ظ٘خءّ حٌُ١ كِ٣َحٕ َٜٗ ك٢ رخُ٠ز٢ حَُٔى كخَٟ ك٢ ٝٛٞ ٝح٥٫ّ،
 حُو٬ٛخص ١َ٣ن ػٖ حُٔٔظَؿؼش ح٧ُٝ٠ حُٜللخص ه٬ٍ ٝ آهَ؟، كِ٣َحٕ ٓ٤ـِزٚ ٓلِٕ
 ك٢ ٣يٙ رظَ ٝ اٛخرظٚ ػْ ٓؼخًٍٚ ٝ حُؼٍٞس، اُ٠ ًخٗ٠ٔخٓٚ ش،ٓوظِل أكيحع طظ٘خٍٝ حُظ٢ ٝ
 .حُزِي٣ش ك٢" حُطخَٛ ٓ٢" حر٘ش أك٬ّ طٔـ٤ِٚ ٝ طْٞٗ
 إٔ ٣ِزغ ٓخ ػْ رٚ، أك٬ّ كذ كؼَ ٝٓخ كخُظٚ ُٞٛق حُلخَٟ حُِٖٓ اُ٠ ٣ؼٞى هخُي ًخٕ ٝ 
 .ِؼٍٞسُ 7591 ٓ٘ش حٗظْ ك٤ٖ ٝٛل٤ش ٝهلش طظوِِٜخ ًٔخ أهَٟ، َٓس ح٫ٓظَؿخع اُ٠ ٣ؼٞى
 ػٖ حُلي٣غ ؿؼَ حٌُ١ ح٧َٓ حٌُي٣خ، ٓـٖ ٓلٌ٠ حٓظَؿخع ك٢ حُٔؼِٞٓخص طظٌخػقٝ      
 ح٧ُٝ٠ ًحًَط٢ ٖٓ ؿِءح حٌُي٣خ ٓـٖ ًخٕ:( هُٞٚ ًُي ٖٓ َٓس، ٖٓ أًؼَ ٣ظٞحطَ حٌُي٣خ ٓـٖ
 ٖٓ كؤىهِٚ حُٞهٞف، ػِ٠ هيٓ٢ ٝطَؿْ أٓخٓٚ طظٞهق حٌُحًَس ٝٛخٛ٢. ح٧٣خّ طٔلٞٛخ ُْ حُظ٢
 رؼي حُوزٞ ػِ٤ْٜ أُو٢ َ ٓـ٤ٖ أُق هٔٔ٤ٖ ٓغ 5491 ٓ٘ش ٖٓ ٣ّٞ ًحص ىهِظٚ ًٔخ ؿي٣ي
 هٔٔش ٣ٞٓخ، ٣يهِٞٙ ُْ حٌُ٣ٖ اُ٠ ه٤خٓخ كظخ، أًؼَ ًٝ٘ض. حًٌَُ حُلِ٣٘ش ٓخ١ 8 ٓظخَٛحص




 هيٍ أًزَ طوي٣ْٖٓ ه٬ُٚ   هخُي كخٍٝٝ  ،)523( حُٜللش كظ٠ ح٫ٓظَؿخع ٌٛح حٓظي ُوي     
. حُظؼٌ٣ذ ١َم ٝ ح٧ٓٔخء ٝأرَُ حُٔظخَٛحص ه٬ٍ حػظوِٞح حٌُ٣ٖ ػيى حُٔؼِٞٓخص، ٖٓ ٌٖٓٔ
 ًَ ِٗٔض حُظ٢ ٝحُٔظخَٛحص حُٔـٖ ػٖ ػخٓش رٍٜٞس طٌِّْ ح٧ٍٝ ح٫ٓظَؿخع ك٢ ًخٕ ٝإ
 رؼٞ ػٖ ٝطٌِْ حٌُي٣خ، ٝٓـٖ هٔ٘ط٤٘ش ُٔظخَٛحص ٧ًزَح حُـِء ٛ٘خ ه ّٜٚ كوي حُٔ٘خ١ن،
 أرَُ ٖٝٓ). ٓـ٤ٖ أ٫ف هٔٔش(رخُظلي٣ي حُٔـ٘خء ػيى كّيى اً حُظلخٛ٤َ، رزؼٞ ح٧كيحع
 حْٓ ػ٘ي ًؼ٤َح طٞهق ٝهي ٝ١خف، رٖ حٌَُ٣ْ ػزي ٝ ٗؼ٬ٍ، آٔخػ٤َ ًًَٛخ حُظ٢ ح٧ٓٔخء
)ٟلخ٣خٙ ٝأكي حُٔـُٜٞ٤ٖ، ٣نحُظخٍ ٍؿخٍ أكي حُطخَٛ، ٓ٢ اُ٠ ٛي٣ن أهَد( كٔ٤ٖ ر٬ٍ
3
 ،
 ُ٬ٗوَح١ ٓ٤خٓ٤خ - أكيْٛ ٝهخُي - حُ٘زخٕ ٖٓ حًؼ٤َ ٣ُِؼي ّ ًخٕ ًٝ٤ق ػ٘ٚ حُلي٣غ ك٢ ٣ٔظََٓ
 ٓ٘ظ٤ٖ ه٠٠(ك٤غ حُٔظخَٛحص، طِي ك٢ حُوزٞ ػِ٤ٚ حُو٢ ٖٓ أٍٝ ًٝخٕ حُ٘ؼذ، كِد ك٢
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 ػخٍ١ أ٣خّ ُؼيس ظَ أٗٚ أًًَ حُظؼٌ٣ذ، آ٫ص ػِ٠ ؿِيٙ ك٤ٜخ طَى. ٝحُظؼٌ٣ذ حُٔـٖ ك٢
)حُٔلظٞكش رـَحكٚ ٣ِظٜن ٫ كظ٠ ؿِيٙ، ػِ٠ هٔ٤ٜخ ٣٠غ إٔ كظ٠ ػخؿِح حُٜيٍ،
1
 .
 ٝكخطٚ كظ٠ حٓظي رَ حُؼٍٞس أ٣خّ ػ٘ي ٝرطٞ٫طٚ ر٬ٍ كٔ٤ٖ ٗوٜ٤ش حٓظَؿخع ٣ظٞهق ُْٝ     
 ؿِحثَ ٓلخٍهش ػَٝ رـ٤ش حَُٔى، ُلظش ػٖ حُٔيٟ هَ٣ذ ح٫ٓظَؿخع ُ٤ٜزق 8891 ػخّ
 8891 ٓخ١ 82 ك٢ ٝحُؼٔخٗ٤ٖ حُٞحكي ػخٓٚ ك٢ ٓئهَح ا٫ ٣ٔض ُْ(  ِطشحُٔ ٍٝؿخٍ ح٫ٓظو٬ٍ
[  ٝحُز٘٤ٖ حُٔخٍ ٖٓ ٝٓلَٝٓخ ٝأػٔ٠، رخثٔخ ٓخص. َٓس ٧ٍٝ ك٤ٚ ٓخص حٌُ١ ٗلٔٚ حَُٜ٘ ك٢
 ُْ حٌُ٣ٖ أُٝجي ح٧ه٤َ، ٓؼٞحٙ اُ٠ َُٔحكوظٚ حُٔٔئُٝ٤ٖ أٜٗخف ٖٓ كل٘ش ؿخء ٝكخطٚ، ٣ّٞ...] 
 اُ٠ ػخىٝح ػْ.. روطٞحص هِلٚ ٓ٘ٞح .ُٚ أَٛ ٫ ُٔخًح ٝ٫ ،٣ؼ٤ٖ ًخٕ رٔخًح ٣ٞٓخ ٣ٔؤُٞٙ
)رخٌُٗذ ٗؼٍٞ أىٗ٠ ىٕٝ حَُٓٔ٤ش، ٓ٤خٍحطْٜ
2
 .
     حُٔ٘ش، ٝ حَُٜ٘ ٝ رخُ٤ّٞ ر٬ٍ كٔ٤ٖ ٝكخس رظخٍ٣ن ُ٤ؼِٔ٘خ حُِٓ٘٢ حُظلي٣ي ٛ٘خ ٣ظٌٍَ ٝ     
 ك٤ٔخ حُ٘٠خُ٤ش حُٔخٍى ٗوٜ٤ش ر٘خء ك٢ أٛٔ٤ش ٖٓ ُٜخ كِِٔخ حُ٘وٜ٤ش ٌٛٙ ػِ٠ ٣ًَِ اً ٛٞ ٝ
 ػْ. ؿ٤َٙ ًؼ٤َح ؿ٤ّزض ًٔخ ح٫ْٓ ٌُٜح طـ٤٤زٜخ ٝ حُلخَٟس حُِٔطش ويٗ ٗلٔٚ حُٞهض ك٢ ٝ رؼي،
 ٌٛٙ ٌُٖ ٝ ،"حٌُي٣خ ٓـٖ" ٗلٔٚ حُٟٔٞٞع ك٢ ىٝٓخ ٝ حُٔيٟ رؼ٤ي حٓظَؿخع اُ٠ حُٔخٍى ٣ؼٞى
  َٓص حُظ٢ حُزطُٞ٤ش حُ٘وٜ٤خص رؼٞ حٓظؼَحٝ ٓ٘ٚ حُـخ٣ش ٝ رؼي، ٖٓ ٓ٘ٞحص 01 حَُٔس
 . حَُٔى ٣٠٤لٜخ ؿي٣يس ًٔؼِٞٓخص حُٔـٖ ٌٛح ػِ٠
 َؼزُ ٣َ  هخُي ٝ حٌُي٣خ ٓـٖ ٓلٌ٢ كٍٞ حُٔوطغ ٌٛح ك٢ ؿي٣ي ٖٓ ح٫ٓظَؿخع ٣٘٘٢ ًٔخ     
 كِٔخ ٗيهَ ًٔخ ىهِ٘خٙ أٍٝ، ٓـٖ ؿيٍحٕ ٗظؤَٓ ًٔخ أطؤِٓٚ.. حٌُي٣خ ٓـٖ ًح ٛٞ ٛخ(  رٔلخًحطٚ
 ٌٛٙ ؿ٬ىٝٙ ًخٕ آهَ، ٓـ٘خ أىهَ إٔ هزَ ًؼ٤َس، ٓ٘ٞحص َٓص. ُٚ ٜٓ٤ؤ٣ٖ ٌٖٗ ُْ ِٓػـخ
 ٓ٘ٞحص ػَ٘ أ١.. 5591 ٓ٘ش...] [ ٓؼَٝف ػ٘ٞحٕ ُٚ ٣ٌٖ ُْ ٝ ؿ٤َ، ٫ ؿِحثَ٣٤ٖ حَُٔس
 ًخٗض حٓظؼ٘خث٤٤ٖ ُٔـ٘خء ؿي٣يس ريكؼش  ُِٜيحٍس، حُٔـٖ ٌٛح ػخى. 5491 ٓخ١ 8 رؼي رخُ٠ز٢
 ٖٓ ػ٬ػٕٞ ًخٕ. حُٔٞص ظظخٍ٫ٗ  حُٔؼّيس.. 8 ٍهْ حُِِٗحٗش ك٢. حٓظؼ٘خث٤خ ػوخرخ ُْٜ طؼي كَٗٔخ
 ٜٓطل٠ ر٤ْٜ٘ ػِ٤ْٜ، رخ٩ػيحّ حُلٌْ ط٘ل٤ٌ ٓٞػو٤ٖ، ٣٘ظظَٕٝ ح٧ٝحثَ، ٍؿخُٜخ ٝ حُؼٍٞس هخىس
 رخؿ٢ ٝ َٓحى، ى٣يٕٝ ٍك٤ن حُط٤ذ ارَحٛ٤ْ ٝ ٫٣لخ ٓلٔي ٝ حُِر٤َ١ حُطخَٛ ٝ رُٞؼ٤ي رٖ
.) آهَٕٝ ٝ ٓوظخٍ
3
 .
 ح٫ٓظؼٔخٍ ُٖٓ ُٓ٘٤ٖ، ر٤ٖ ػخرَس ٝ ؼشَٓ٣ ُلظش ك٢ ٣وخٍٕ ٛ٘خ، حُٔـٖ ٣ًٌَ ك٤٘ٔخ      
 ٣ي ػِ٠ ٣يهِٚ حٌُ١ ح٫ٓظو٬ٍ ُٖٓ ٝ حٓظؼٔخٍ٣ش، ِٓطش طلض ٝ١٘٤ش ُو٠٤ش ىهِٚ حٌُ١
 ٫ ؿِحثَ٣٤ٖ حَُٔس ٌٛٙ ؿ٬ىٝٙ ًخٕ ًؼ٤َس ٓ٘ٞحص َٓص(  ٓؼَٝكش طٜٔش ريٕٝ ؿِحثَ٣٤ٖ
  .ٌٚٓخٗ ٣يٍ١ ٫ حُؼ٤٘٤ٖ ٓؼٜٞد حهظ٤ي ك٤غ ،) ٓؼَٝف ػ٘ٞحٕ ُٚ ٣ٌٖ ُْٝ ؿ٤َ،
   حُٔـٖ ٌٛح ىهِض حُظ٢ ح٧ٓٔخء أرَُ ٩ػطخء حٓظي رَ كو٢، هخُي ػ٘ي ح٫ٓظَؿخع ٣ظٞهق ُْ
 ىهُْٜٞ ٣لٌ٢. آهَٕٝ ٝ ٓوظخٍ رخؿ٢ ٝ رُٞؼ٤ي، رٖ ٜٓطل٠. حُـِحثَ ٓـي ٛ٘ؼض ٝ
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 ٗٞكٔزَ 01 ٣ّٞ(  ْٜٓ٘ ػَ٘ أكي كَحٍ ػْ حُؼ٬ػ٤ٖ، ػيىْٛ حكظ٠٘ض حُظ٢ 8 ٍهْ ُِِِٗحٗش
) رخُظلي٣ي ٓٔخء حُؼخٓ٘ش ٝ حُٔخرؼش حُٔخػش ر٤ٖ ٝ ـَد،حُٔ ٛ٬س رؼي ،8591
1
 .
 ًخِٓش ريهش ٝ ٟٓٞٞػ٤ش رٍٜٞس طٞػ٤وٜخ ٝ ح٧كيحع طؤٍ٣ن ٜٓٔش ُ٬ٓظَؿخع أًِٝض ُوي      
 ك٤خطْٜ، ٝٓٔخٍ 8 ٍهْ ُِٗحٗظٚ ٓـ٘خء طظزغ أٗٚ كظ٠ ،حُٔخػش ٝ حُٔ٘ش ٝ حَُٜ٘ ٝ رخُ٤ّٞ
 حُزو٤ش ٝ) 8891(  حٌُظخرش ُٖٓ ٓخػش كظ٠ ُل٤خسح ه٤ي ػِ٠ ْٜٓ٘ حػ٘٤ٖ ُح٫ ٓخ أٗٚ ٝ٣طِؼ٘خ
 .ٓوظِلش ٓؼخٍى ك٢ ٓخص ك  َّ ٖٝٓ حُٔـٖ، ك٢ اػيحٓخ ٜٗيٝح
 ٓٔظَٓ٬ حَُٔى ٣ٔ  َّ ُ٨كيحع، حُٔئ١َ ٛٞ ح٫ٓظَؿخع ٌٛح ك٢ حُِٓ٘٢ حُظلي٣ي ًخٕ ُوي      
 ك٢ ًٔخ ؿي٣يس رٔؼِٞٓخص ٌُٖ ،ًحطٚ حُٔـٖ ػٖ طوَ٣زخ ٛللخص) 6(ٓض ٓيٟ ػِ٠ رخُلي٣غ
 هخُي ٓغ ؿٔؼظٚ حٌُ١ ٣خٓ٤ٖ ًخطذ حَُٝحث٢ ٛٞ ٝ هَ،آ ٓـ٤ٖ ػِ٠ ٣طِؼ٘خ حٌُ١ حُٔوطغ ٌٛح
 حٌُ١ حَُك٤ن ًُي أكٔي ً٘ض ٝهظٜخ(  5491ٓخ١ 8 ٓظخَٛحص َاػ حٌُي٣خ، ٓـٖ أٓٞحٍ
 ٍٝرٔخ. ٓ٤خٓ٤٤ْٖ ٓؼظوِ٤ْٖ أٛـَ ٝٛٞ، أٗخ.. آٌٗحى ً٘خ. أٓخر٤غ ر٠ؼش ٛ٘خ ُِٗحٗش رٚ ؿٔؼظ٘٢
 َٓحك٢ أْٜٗ ٍٝؿْ. كو٢ ػخٓخػَ٘  ٓظش ػَٔٙ ًخٕ. أَٜٗ ز٠ؼشر ٣ٜـَٗ٢ ٣خٓ٤ٖ ًخٕ
. َٜٗح ػَ٘ أٍرؼش" حٌُي٣خ"ٓـٖ ك٢ ٝرو٢ ٣خٓ٤ٖ، َٓحف ٣طِوٞح إٔ ٍك٠ٞح كوي ٓ٘٢، ُٜـَ
 ٖٓ ٝحُؼَ٘٣ٖ حُٔخىٓش ك٢ ًخٗض ٓ٘ٞحص، رؼَ٘ طٌزَٙ ٓٔظل٤ِش ٝرخَٓأس.. رخُلَ٣ش ٣لِْ
"!) ٗـٔش" حٜٓٔخ ًٝخٕ.. ػَٔٛخ
2
 .
 ٓيحٙ ٍٝؿْ ، )5( أٓطَ هٔٔش ٟٓٞ ٜٗ٤ش ٓٔخكش ٣ؤهٌ ُْ حٌُ١ حُٔٔظَؿغ حُٔوطغ ٌٛح     
 طـٔؼٚ ُْ أٗٚ ٍؿْ ٣خٓ٤ٖ، ًخطذ ػٖ حُظلخٛ٤َ رزؼٞ ٣لظلع ٫ُحٍ هخُي حُٔخٍى إٔ ا٫ حُزؼ٤ي
 ػَٔ ك٤ًٌَ ٣وزَٗخ، ًٔخ ػي٣يس ٓ٘ٞحص ٍَٓٝ رؼي ا٫ ،ًُي رؼي ٣ِوخٙ ُْٝ أٓخر٤غ ر٠غ ٟٓٞ رٚ
 ًٝخٗض أكزٜخ حُظ٢ ػٔٚ ٝحر٘ش ،)َٜٗح 41( رخُٔـٖ ٌٓٞػٚ ٓيس ٝ ،)ٓ٘ش61(آٌٗحى ٣خٓ٤ٖ ًخطذ
 ).ٗـٔش( ًٌُي ٝحٜٓٔخ)  ٓ٘ش 62( ٓ٘ٞحص رؼَ٘ طٌزَٙ
 ٝػٖ ،"ٓ٘ٞحص ػيس َٓص" ػزخٍس ًًَٙ ٟٓٞ ربٗخٍس، ُٝٞ ٓليى ؿ٤َ ح٫ٓظَؿخع ؿخءٝ      
 ُٜخ ٍطٚٓـخى ؿخ٣ش اُ٠ رظْٞٗ هخُي ٌٓٞع رلظَس حُليع ٌٛح َٗر٢ ح٧كيحع، ٓٔخٍ طظزغ ١َ٣ن
 .ػخٗ٤ش َٓس ك٤ٜخ حُظو٤خ هي ٣ٌٞٗخ حُظ٢ حُلظَس ٛ٢ ٝ. 3791 ٓ٘ش ٜٗخث٤خ
 ًخطذ ػٖ كي٣ؼٚ ٕكب ،5491 ٓ٘ش اُ٠ أػخىٙ هي 8891 ك٢ حٌُي٣خ رٔـٖ هخُي ٍَٓٝ ًخٕ اًح ٝ
 أَٓ ٛٞٝ ،ٓلخَٟطٚ ٣ِو٢ ٝٛٞ طْٞٗ ك٢ ح٫ٓظو٬ٍ رؼي طًٌَٙ اُ٠ هخىٙ 5491 ك٢ ٣خٓ٤ٖ
 .ح٫ٓظَؿخع ٌُٜح حُٔئْٓ ٛٞ ٝ طزخػخ ِٜٓخٝط٘خ حًٌَُ٣خص طٞحُي ٣ئًي
 523 اُ٠ 913 حُٜللش ٖٓ حُٔٔظي حُؼخٗ٢ ٓ٤ّٔخ ٝ٫ حٌُي٣خ ٓـٖ ٓلٌ٠ حٓظَؿخع ٓ ٌّ ٘٘خ ُوي     
 ٓخٝ ػِ٠ ح٫١٬ع ٖٓ - ٗلٔٚ حُٔيٟ ك٢ رو٢ طوَ٣زخ أٗٚ ا٫ أك٤خٗخ طوطؼٚ ٍؿْ - حُٜللش
 ك٤خس هخُي، ًحًَس ٖٓ حٗط٬هخ أٛزلض حُظ٢ حُٜٔٔش حُظخٍ٣و٤ش حُٔؼط٤خص ٝرؼٞ أًؼَ هخُي
 .ٜٓ٘خ حُٞ١٘٤ش ٓ٤ّٔخ ٫ حُو٤زخص، ُٖٓ ك٢ ٝػ٘لٞحٕ ػِس ك٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ أهَٟ
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 حَُٝح٣ش اُ٠ حٓظي رَ حُـٔي، ًحًَس ٍٝح٣ش ػِ٠ ٣وظَٜ ُْ حٌُي٣خ ٓـٖ ػٖ حُلي٣غ إ          
 ٝ٫ىس ٓؼٚ ػ٘ض حٌُي٣خ، ٓـٖ ك٢ 5491 ٓخ١ 8 ك٢ ٓؼٚ ٓـ٘ض" ( َٓ٣َ ػخرَ" ح٧ه٤َس
)أػٔخٍٗخ ٖٓ أًزَ ٝ١٘٤ش رؤك٬ّ ٓيَٓس ػخ١ل٤ش رو٤زخص ٓظ٘خرٜش، رل٤خس ؿ٤٬ ً٘خ ـٔش،ٗ
1
 . 
 ٓلخُٝش حُٔٔخؿ٤ٖ، ٟٖٔ ٖٓ ًخٕ ٣خٓ٤ٖ ًخطذ إٔ ػِ٠ ح٫ٓظًٌخٍ١ حُٔوطغ ٣طِؼ٘خ      
 .حٌُي٣خ ٓـٖ أكيحع حٓظَؿخع ٍٛٞس ُظٌؼ٤ق
 ُٖٓ اُ٠ ك٤ٜخ حُٔٔظَؿؼش عح٧كيح طٔظي حُظ٢ حَُٝح٣خص أًؼَ حُوخٍؿ٢ ح٫ٓظَؿخع ٣ئ١َ      
 ح٧ُٝ٠ حُلٍٜٞ ٓؼَ ،ُْٜ حٌُحط٢ حُٔلٌ٢ ػٖ ح٧رطخٍ ًحًَس ك٤ٚ طَطي أهٜ٠ ًلي حُطلُٞش
 ٓغ ر٘خ ٝ٣ـٞٙ ىٓ٘ن، ك٢ ٍٗٞ ١لُٞش اُ٠ ح٫ٓظَؿخع ٣ؤهٌٗخ ك٤غ" ٠جبٌٟ لا اٌَّه" َُٝح٣ش
 ٓٔخكخص ػِ٠ حُطلُٞ٢ ٍٗٞ ٓلٌ٢ ٣٘٘٢ ٝ كخٍحطٜخ، ٝ حُ٘خّ رز٤ٞص خٍ٣ٔ ٍك٤وظٜخ ٝ ٍٗٞ
 ط٘ظٜ٢ ُٓ٘٤خ، ٓظوخٍرش حٓظًٌخٍ٣ش ٓيحٍحص ػِ٠ ًُي ر٘وَ حُٔخٟ٤ش ح٧كؼخٍ طظٌلَ ٝ ٝحٓؼش،
 ٣ؼٞى ُٓ٘٤ش ًٔلخٍهش حُٔٔظَؿؼش ح٧كيحع رخُظخُ٢ ٝ ،حُـِحثَ اُ٠ ػخثِظٜخ ٝ ٍٗٞ ٍك٤َ رخٗظٜخء
 ُٖٓ حَُٔى ػِ٤ٚ ٣طِؼ٘خ ًٔخ ىٓ٘ن ٖٓ ٍٗٞ ٍك٤َ ٓيس ٛ٢ ٝ أَٜٗ 6 ٝ ٓ٘ش 91 اُ٠ ٓيحٛخ




 حُِٗزن ٝ حُلَ أٛٚ ٝ حُ٘خٍٗؾ ٗـَس ظَ طلض( ًٌَٗ ح٫ٓظَؿخػخص طِي ٖٓٝ       
 حُطٍٞ، ٓظلخٝطش ه٬ثي ٓ٘ٚ طٜ٘ؼخٕ ٝ طِوطخٗٚ ٍ٣ٔخ ٝ ٍٗٞ ًخٗض حٌُ١ حُ٤خٓٔ٤ٖ، ٝ ح٧ر٤ٞ
 كٞم ٓوـَ رٔوخء حُٔطَٝكش حُِئُئ رؤ١ٞحم طِٔٔخٕ ًؼَحثْ كظزيٝحٕ طزخػخ، خرٜ طظِ٣٘خٕ
 طلض طِ٘ٝ٣خٕ ًخٗظخ. حُٔل٠ِش ُؼزظٜٔخ طِي طٌٖ ُْ. حٌُٛذ رو٤ٞ١ حُٔطَُس هلخ١٤ٜٖ٘ ٛيٍٝ
 رخُ٘ٔزش ؿَ٣زش طزيٝ ًخٗض أُؼخرخ طٔخٍٓخٕ ٝ حُؼِٞ١، حُطخرن اُ٠ حُٔئى١ حُو٘ز٢ حُيٍؽ كَحؽ
 ٓخٍ١، كَٔ كظَس أػ٘خء كظ٠. ٝ٫ىطٜخ ٌٓ٘ ٍ٣ٔخ ٍٗٞ طلخٍم ُْ[...]  رٜٔخ حُٔل٤ط٤ٖ ٌُِزخٍ
 ًخٗض حُظ٢ ح٧ٓجِش ١َف ػٖ طٌق ٫ ٝ رطٜ٘خ، طظلْٔ ٣ّٞ ًَ ٓخػخص ٓؼٜخ طو٠٢ ًخٗض
)ٓيٛ٘ش ٛيٍ رَكخرش ٓخٍ١ ػٜ٘خ طـ٤ذ
3
 .
 ٝ ٍٗٞ ٍٗٞ،" رـ حُٔؼ٘ٞٗش ح٧ُٝ٠ حُلٍٜٞ طئًيٛخ حٓظًٌخٍ٣ش حَُٝح٣ش ٛللخص أؿِذ     
 حُلَٜ أ٣٠خ ٝ حَُٝح٣ش، ٖٓ ٛللش 021 رـ طويٍ ٜٗ٤ش ٓٔخكش ٣ـط٤خٕ كٜ٬ٕ ،"ٍ٣ٔخ
 ٌُٜٙ اٟخءس طوي٣ٜٔخ ٝ" ٗـْ" ُل٤خس حٓظَؿخع ٛللخطٚ ٓؼظْ ،"ٍٗٞ ٝ ٗـْ" رـ حُٔؼٕ٘ٞ
 طِي ًَ ٣ظوَِ ًخٕ ٝ. ٓؼظزَس ٜٗ٤ش ٓٔخكش آهٌس حُٔٔظَؿؼش ح٧كيحع ُظٔظَٔ حُ٘وٜ٤ش
 ًلٌَس  ٗـْ ٝ ٍٗٞ ػ٬هش طلٌ٢ حُظ٢ ٝ حَُٔى ٓغ حُٔظِحٓ٘ش ح٧ٓطَ رؼٞ ح٫ٓظَؿخػخص
 ًٌُٝي 21،11،01،9 :حُٜللخص ك٢ رٌُي حَُٝح٣ش حرظيأص ًٔخ حَُٝح٣ش، ػِ٤ٜخ ر٘٤ض ًَِٓ٣ش
 ك٢ حُطلُٞش أ٣خّ اُ٠ ح٫ٓظَؿخع ٣ؼٞى ػْ ،64،54،44،34،24،14،04،93:حُٜللخص
 . ىٓ٘ن
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 حَُٔى ٓغ ٓظِحٓ٘ش ٓوخ١غ هٌأ ػِ٤٘خ ٣ظؼٌٍ ح٧ُٝ٠، حُلٍٜٞ ػِ٠ ح٫ٓظَؿخع ُـِزش ٝ      
 ٓظيحهِش ح٧كيحع ٓغ ِٓظلٔش ٧ٜٗخ حَُٝحث٢، حُٔلٌ٢ ر٘٤ش ك٢ ٓئػَس ٝ ٝحٟلش أكيحع ًحص
 ٝ     حٓظًٌخٍح ٓـِٜٔخ ؿخءص إ ٝ ُٓ٘٤خ، طِٔٔ٬ ٓظِِٔٔش ٝ رؤًِٜٔخ أؿِحء ٝ ٛللخص ػزَ
 .ُٓ٘٤خ ٍٗٞ ك٤خس ٖٓ ٍٜٗٞح ٝ ٓ٘ٞحص ٝ أ٣خٓخ طؤهٌ
          هٔ٘ط٤٘ش أُهش ك٢ ١لُٞظٜخ ٓلٌ٢ ،"اٌْٙٛح اوزْبف" ٍٝح٣ش ك٢ رخٗ٢ طٔظَؿغ ٝ      
 حُِٓخٕ حٍطزخ١ ٓئًيس حُ٘ٞم، ٝ رخُل٘٤ٖ حُٔلؼٔش ٗخٛ٢ أهظٜخ ٝ ؿيطٜخ كٌخ٣خص ٝ كخٍحطٜخ، ٝ
 ٝ          حُٔؼظّْ حُٞحهغ ٖٓ حَُٜٝد ح٫ٓظَؿخع ػزَ ٓلخُٝش ،)هٔ٘ط٤٘ش( رخٌُٔخٕ ) حُطلُٞش( 
 .حٌُحص ػٖ حٗطٞحء ٝ ًآرش كخُش ك٢ أىهِظٜخ ٓظؤُٓش ُٝؿ٤ش ػ٬هش رلؼَ أٗؼٞ٣خ ٝ ًحط٤خ حُٔـَٝف
 ح٧د( ح٧َٓس هٔٞس رَؿْ حُٔخٟ٢ اُ٠ طل  ّٖ َٟرٜخ، ٝ ُٜخ اٛخٗظٚ ٝ ُٝؿٜخ هَٜ ظَ ك٢      
 ر٤ٖ طِؼذ ًخٗض أ٣ٖ هٔ٘ط٤٘ش، اُ٠ حُ٘ٞم ك٤لِٜٔخ ه٤ي، ٖٓ ػِ٤ٜخ طٔخٍٓٚ ٓخ ٝ) ح٧م ٝ
 هطغ طلخٍٝ. حُـخكش ٝ حُزخٍىس رخٍ٣ْ ر٘ٞحٍع طوخٍٜٗخ ٝ لٔ٤ٔ٤شحُ ٝ حُيحكجش أُهظٜخ ٝ ٗٞحٍػٜخ
 ربك٤خء ٝٓطٞطٚ ػوِٚ ٖٓ رٌُي طولق ٝ ُِلظخص، ُٞ ٝ ٗٔ٤خٗٚ ٝ حُٔ٘ٞٙ رلخَٟٛخ حُِٜش
 ٝ ٝؿٔخُٚ رزٜخثٚ حُٔخٟ٢ اُ٠ حُل٘٤ٖ ُٖٓ كٜٞ حُلخَٟ، ٩ىحٗش ح٫ٓظَؿخع ػزَ حُٔخٟ٢
 اُ٠ حُٔل٠٢ ح٫ٓظلٜخّ ػِ٤ٚ ٣طـ٠ درؤِٓٞ طويٓٚ ٝ ؿٞحٗزٚ، ٖٓ ؿِء ك٢ ٝٛلخء ٍٝٗوٚ
 حُزخػش أٛٞحص أ٣ٖ حُيحكجٕٞ؟ حُـ٤َحٕ أ٣ٖ حُٔخُٞف؟ أ٣ٖ(  حُ٘ٞم ٝ حُل٘٤ٖ ٝ ح٧ُْ ٝ حُلَٔس
 ٝحُزٍٞحى؟ حُِ٫ر٤ش ٝ حُٔلخؿذ ٍحثلش ٝ حُٔإًٓ أٛٞحص ٝ هٔ٘ط٤٘ش؟ أ٣ٖ[...]  حُلوَحء
 ٫ حُ٘خٍع، كظ٠ ك٤ٚ، طٖأه حٌُ١ حُل٢ ك٢ أٛٞحص ٫ إٔ ٝ رخٍ٣ْ، ك٢ ٍحثلش ٫ إٔ ٣يٛ٘٘٢
.)ح٧ٗظخٍ ػٖ طوظل٢ ػْ ٥هَ ك٤ٖ ٖٓ طؼزَٙ أٗزخف حُلو٤و٢، رخُٔؼ٘٠ ك٤ٚ ٓخٍس
1
 .
 ٖٓ َٓحٍس ٝ طؼخٓش أهَ ًخٗض ٍرٔخ حُظ٢ حُظؼ٤ٔش ١لُٞظٜخ طٔظَؿغ آهَ ٟٓٞغ ك٢ ٝ     
 ٝ ٓخٟ٤خ ًؤٗؼ٠ ه٤زظٜخ ُظؤً٤ي ٛ٘خ كٜٞ ٗٞم ٝ ك٘٤ٖ ح٧ٍٝ ك٢ ح٫ٓظًٌخٍ ًخٕ إ ٝ كخَٟٛخ،
 رخُـَحف حُٔؼو٘ش ٝ حُوخٓ٤ش ٝ حُٔؼظٔش ريٛخُ٤ِٛخ حُٔيٟ حُزؼ٤يس ١لُٞظٜخ طٔظَؿغ ،كخَٟح
 ١ْٔ ك٢ ٜٔضأٓ حُظ٢ ح٧م ٝ ح٧د ِٓطش ٝٓ٢ حَُٔحٍس ٝ رخ٧ٝؿخع ٓؼوِش رٌحًَس ٝح٧ُْ،
 كخَٟٛخ ػِ٠ ٣ٔ٤طَ ػخثِظٜخ ٝٓ٢ حُٔخٟ٢ ك٠ٍٞ ٣ِحٍ ٫. هٔؼٜخ ٝ ح٧ٗؼٞ٣ش ٛٞ٣ظٜخ
 أؿٔخىٗخ هخٍؽ هلٚ، ك٢ ٗؼ٤ٖ ؿٔ٤ؼخ ً٘خ(  رخٍ٣ْ ك٢ ٓظِٝؿش ٛ٢ ٝ كظ٠ ٗلٔٚ، رخُوٞف
 ٝٗظٖ ُٜخ، ٓؼ٘٠ ٫ حُظ٢ حُظوخُ٤ي ٝ حُٔزٜٔش حُوٞحٗ٤ٖ ٖٓ ك٠خء ك٢ ٗلِن ٍؿزخط٘خ، هخٍؽ طٔخٓخ
 ٖٓ أًؼَ رظَص ٌُٜٝح ٤خّ،اُ أه٢ ؿٜش ٖٝٓ ٝحُي١، ٖٓ أهخف ً٘ض ؿٜش ٖٓ. أكَحٍ أٗ٘خ
 ٣وظل٤خ ُْ ٝ ىحهِ٢ ك٢ هخرؼ٤ٖ ٣ِح٫ٕ ٫ حٌُِحٕ ٛٔخ..] [. رٜخ هزَح أكيٛٔخ ٣ؤهٌ إٔ هزَ ػ٬هش
 ٗؼٍٞ ٣٘ظخر٘٢ رخٍ٣ْ ٗٞحٍع ك٢ ٛخثٔش أٗخ ٝ كظ٠ هِز٢، ك٢ ٗ٤ّيحٙ حٌُ١ حُوٞف ٓز٘٠ ٖٓ أريح
 ٝ حُٞؿٞٙ، ر٤ٖ ػٜ٘ٔخ أرلغ أك٤خٗخ هِل٢ كؤُظلض ٝ٣َحهز٘٢، ٣ظؼوز٘٢ أكيٛٔخ رؤٕ ؿَ٣ذ
 ٖٓ ًحًَط٢ أهِ٢ ٝ ًِٜخ، ح٧ٓخًٖ أؿخىٍ ً٘ض حُوٞف ريحكغ هلٚ ك٢ طًَٞ كؤٍس أطو٤ِ٘٢
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 رؼَ٘س هَحك٢ ط٘٤ٖ ُ٤خّا ُ٢ كزخُ٘ٔزش. ًًَح ٣ٜ٘ق هي ٗ٢ء أ١ ٖٓ أٝ ػَكض حٌُ٣ٖ حَُؿخٍ
) أٓ٢ رطٖ اُ٠ ػيص إ ٝ كظ٠ ٣طخُ٘٢ هي ٍإّٝ
1
 .
 أ٣خّ رخٗ٢ ك٤ٚ طلٌ٢ ،22 حُٜللش كظ٠ ٣ٔظي ٝ 31 حُٜللش ٖٓ حُطلُٞ٢ حُٔلٌ٢ زيأ٣ٝ       
 ٝ     حُظٔ٤٤ِ ٌُٜح ٓط٤ش ًخٕ حٌُ١ ح٧ٗؼٞ١ ُـٜ٘ٔخ ًَٜٛخ ٝ َٓحكِٜخ، رٌَ َحٛوشحُٔ ٝ حُطلُٞش
 حُٔخٟ٢ ىسرٔؼخ طظًٌَ حُيٍحٓش، ٝ حُِؼذ ٖٓ ٓ٘ؼض ٝ َٟرض اً ح٧َٓس، هزَ ٖٓ حُؼ٘ق
 حُظ٢ حَُطخرش ٓغ أكذ، حُظ٢ حُٔي٣٘ش ٓغ أكذ، حٌُ١ حُ٘خٍع ٓغ ؿيط٢ أ٣خّ ًٛزض( هٔٞطٚ رَؿْ
.)حُ٤ّٞ أػ٤ٜ٘خ حُظ٢ ٓغ ٓوخٍٗش كِٞس ريص حُظ٢ حُل٤خس ٓغ كذ،أ حُظ٢ حُل٤خس ٓغ أكذ،
2
 اٜٗخ ،
 حُِٖٓ ٖٓ طَٜدٝ حُلخَٟ، كٔخد ػِ٠ طو٤٬ ُٞ ٝ اك٤خثٚ ك٢ ٍؿزش حُٔخٟ٢ طٔظَؿغ
 ًَ ٝحٓظ٘لخً ٓٞى ٓغ ػ٬هظٜخ كَ٘ رؼي ٓظ٘لْ ػٖ ُظزلغ رؤٞطٚ حُٔخٟ٢ اُ٠ حُلخَٟ
 . حُلٍِٞ
 ٣٘طِن ،"اٌّٖذ ثؾو" ٍٝح٣ش حُٔٔظَؿغ حُِٖٓ ا٣وخع ػِ٠ ٓؼظٜٔخ ك٤ٌض حُظ٢ حَُٝح٣ش      
 ح٧د ٗظَحطٜخ طي٣ٖ حُظ٢ حُٔؼ٤ي حر٘ش ٓؼخُْ ٟٓٞ حُِٖٓ ٓليى ؿ٤َ كخَٟ ٖٓ ك٤ٜخ حُٔلٌ٢
 حُزؼ٤ي حُٔخٟ٢ اُ٠ حُٔؼ٤ي ٣ؼٞى حَُٔى ُٖٓ ٖٓ ٛللخص 4 رؼي حَُٗ٤ي، حر٘ٚ ٓٞص ذرٔز
 هَ٣ش ٖٓ ح٫هظَحد ػِ٠ أٌٝٗض حُظ٢ أ٣٠خ حُؼٍٞس ريح٣ش ٝ) ٓ٘ٞحص 01( ١لُٞظٚ ٝرخُ٠ز٢
 ٖٓ حُؼخَٗس أطـخُٝ ُْ رؼي أٗخ ٝ ٍؿ٬ ً٘ض(  رؼ٤ي ٖٓ طَٟٝ أكخى٣غ ًخٗض إٔ رؼي حُٔخٍى،
 طؼِ٤ٔخ أطِو٠ ً٘ض أ٣ٖ حُؼخٛٔش، ٖٓ هخىٓخ حُوَ٣ش اُ٠ أػٞى أٗخ ٝ ٜخأ٣خٓ ؿ٤يح أطًٌَ.. ػَٔ١
 اُ٠ أػٞى أ٣خٜٓخ، ١ل٬ ً٘ض.. حُ٘خّ أٓخّ رٚ ٣ظزخٛ٠ ١ز٤زخ اُ٤ٚ أٍؿغ ً٢ ُ٢ ٝحُي١ أٍحىٙ
 ر٘لٔ٢ ٓظلخهَح أٓ٘٠ ً٘ض  رخُلوَ حٌُٔٔٞٗش ٝ حُ٠٤وش أُهظٜخ ك٢ ٧ٓ٘٢ حُؼطَ، ك٢ حُوَ٣ش
 ُ٢ ٓ٘لٞٛخ رَؿُٞش أٓخْٜٓ أطزخٛ٠ ً٢ هِوٞح أْٜٗ ٝ ؿٔ٤ؼخ، ٓ٤يْٛ أٗ٘٢ ه٘خػخط٢ ك٢ ػظ٤ٔخ
 أَٓ ٝ حُل٬ك٤ٖ، أر٘خء ٖٓ أهَحٗ٢ أػ٤ٖ أٓخّ حُٜـ٤َس، ىٍحؿظ٢ أٓظط٢ أك٤خٗخ ً٘ض.. ٓزٌَح
 أَٓ ً٘ض ػ٘يٓخ ًُي، ٓغ ٝ ٟٝؼلْٜ، كوَْٛ ٓظَٜ١ ك٢ ٣ٌَٕٛٞ ًخٗٞح ٌُٖ.. رـٞحٍْٛ
 أٓخّ رخُلوَ أٓظِت ً٘ض.. رخُلوَ ٍحٟ٤ش ٞٙٝؿ ٝ رخٓٔش رؤكٞحٙ ُظل٤ظ٢ ؿٔ٤ؼخ ٣ولٕٞ رـٞحٍْٛ
 ً٘ض رْٜ، ح٫هظ٬١ ػيّ طؼِٔض حُؼَٔ ١ٞحٍ أٗ٘٢ رل٤غ حًظَحع، ػيّ اُ٠ حُ٠ـَ طلٍٞ
!)ٓؼي رَٔٝ ح٩ٛخرش حَُٔء ٣ظـ٘ذ ًٔخ ؿٔ٤ؼخ أطـ٘زْٜ
3
 .
 ٣َطي ك٤غ ،"كِٔس" حَُ٘ػ٢ ؿ٤َ ٝحُيٙ ػٖ ٝ "هيٍٝ" حُؼٔيس ػٖ حُلي٣غ اُ٠ ٣٘ظوَ ػْ      
 رلَٗٔ٤ظٚ ٣ظزخٛ٠ حٌُ١ كِٔس حُٞحُي كٌخ٣ش ُ٘خ ُ٤وٚ رٌؼ٤َ أرؼي ٓخٝ ُٖٓ اُ٠ َٔػشر حَُٔى
 ٣َطي إٔ ٣ِزغ ٝٓخ ح٧ٗوَ، ٗؼَٙ ٝ حُز٤٠خء، رَ٘طٚ ٝ ح٧ٍُم، ػ٤٘٤ٚ ُٕٞ ك٢ طظـِ٠ حُظ٢
 أٓٚ حؿظٜزض ك٤ٖ أهَٟ ٓ٘ش 02 رلٞحُ٢ ح٧كيحع ٖٓ حٗط٬هخ ٣ويٍ أرؼي ٓخٝ اُ٠ حُٔلٌ٢
 ُٝـٞثٜخ رخُِٗخ، ٩ىحٗظٜخ حُوَ٣ش ٖٓ ١َىٛخ ٝ كِٜٔخ كٌخ٣ش ٣وٚ ٝ ٤ٖ،حُلَٗٔ٤ حُـ٘ٞى هزَ ٖٓ
 .  ػ٘يٙ ٗ٘ؤ حٌُ١ حَُ٘ػ٢ ؿ٤َ) كِٔس(كِٜٔخ ٟٝغ ٝ" ٗخطٞ حىؿخٍ" حٌُُٞٞٗ٤َ ر٤ض اُ٠
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 ٍٝٓ٤خ ٓ٤ظخ رٚ أىٟ حٌُ١ طٌزَٙ ٝ ػ٘ـٜ٤ظٚ ٝ كِٔس ٗزخد ُ٤َٔى هِ٤٬ حُِٖٓ ٣ظوِٚ ػْ       
 ٛخٍ حٌُ١ هيٍٝ( رويٍٝ ٓ٘ٚ كِٔض ٝ كظخس حؿظٜذ إٔ رؼي ح٧كٜ٘ش آطزَ ك٢ رخَُٛخٙ
!)حُوَ٣ش ػٔيس حُلخىػش طِي ٖٓ ػخٓخ أٍرؼ٤ٖ رؼي
1
 ٣ؼ٘ٚ ُْ رؼ٤ي ُٖٓ ك٢ حُٔخٍى طٞؿَ ُوي. 
 رَٔػش حُٔؼِٞٓخص كظظٌخػق ؿ٤َ، ٫ حُوَ٣ش أكَحى كٌخ٣خص ٝ أكخى٣غ ٖٓ حٗط٬هخ ٝهيٓٚ
 ك٤ٖ ك٢ حُوٜش، ُٖٓ ٖٓ ٓ٘ش 06 كٞحُ٢ ؿطض حُظ٢ ٝ كِٔس أرٞٙ ٝ هيٍٝ كٍٞ هٜٟٞ
 ُيٟ ط٘ٞ٣٘خ هِوض هي َٝٓػظٜٔخ ًؼخكظٜٔخ ػِ٠ ًخٗض ٝ ،) 11ٝ 01 (رخُٜللظ٤ٖ َٓى٣خ ٓؼِض
 . أ٣٠خ ١لُٞظٚ ُٔخٝ حُٔؼ٤ي َٓى ر٤ٖ ٝ ر٤ٜ٘خ ك٤ٔخ حُٔوظِلش ح٧كيحع طيحهَ ٗظ٤ـش حُوخٍة
 ):enretni espelanA( اٌلافٍٟ الاٍزوعبع -2-1-2-2
ُٜخ ريح٣ش أٝ حَُٝح٣ش ُٔ٘طِن ٫كن ٓخٝ اُ٠ ٣ؼٞى حٌُ١ ٛٞ   
2
  ،ح٧َٛ حُٔلٌ٢ هخٍؽ ٝٛٞ ،
 : ٗٞػخٕ ٝٛٞ حُٔظٖ ك٢ ٜٓٔش ُحٝ٣ش ٣٘ـَ ٫ ح٫ٓظَؿخع ٖٓ حُ٘ٔ٢ ٌٝٛح
  ) :euqitégéidorétéH -I -A( اٌغ١وٞ اٌلافٍٟ الاٍزوعبع -1-2-1-2-2
) ح٧ُٝ٠ حُلٌخ٣ش ٓ٠ٕٔٞ ػٖ ٓوظِلخ هٜٜ٤خ ٓ٠ٔٞٗخ( حُ٘ٞع ٌٛحٝ ٣ظ٘خٍٝ       
3
 هخٛش .
 ٝآخ [[... ٓٞحروٜخ اٟخءس حَُٔى ٝ٣َ٣ي كي٣ؼخ اىهخُٜخ ٣ظْ(  ؿي٣يس ٗوٜ٤ش ظٍٜٞ ػ٘ي
)حُؼٜي هَ٣ذ ٓخٟ٤ٜخ حٓظؼخىس ٝ٣ـذ حُٞهض رؼٞ ٌٓ٘ ح٧ٗظخٍ ػٖ ؿخرض ٗوٜ٤ش
4.
 ٓؼَ ،
 حرظيحء ح٧كيحع َٓٔف ػِ٠ ظَٜص حُظ٢..." حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي" ك٢" حُٔخُٞ" ٗوٜ٤ش
 أٗخ(  حَُٛخٙ ػِ٤ٚ أ١ِن ك٤ٖ ،"ؿِ٫ٕ" هزَ ٖٓ حٓٔٚ، ًًَ ىٕٝ ٌُٖ ٝ 62 حُٜللش ٖٓ
...)ريحهِ٢ طظٔخٍع ٗلٞ١ ٣ٜٞد ٛٞ ٝ ٝؿٜٚ ٓ٬ٓق طِحٍ ٝٓخ ٖٓ؟ ٍٛخٙ أػَف
5
 ػْ. 
 ٖٓ؟...ٛٞ اٗٚ..أًؼَ ٣وظَد حُٜٞص( هُٞٚ ك٢" حُطلُٞش ٛي٣ن" رؼزخٍس أهَٟ َٓس ٣ًٌَٙ
...)حُطلُٞش ٛي٣ن ٖٓ؟
6
 ٩ػطخء ٓخٟ٤ٚ اُ٠ حَُٔى حٍطي ،يسؿي٣ ٗوٜ٤ش حُٔخُٞ ًخٕ ُٔخ ٝ .
 ًًَ ٓخ ٟٓٞ ُٓ٘٤خ ٓليى ؿ٤َ ٓيٟ اُ٠ ٣َؿغ حُٔٔظل٠َ حُٔخٟ٢ ٌٛح ٝ ػ٘ٚ ٍٛٞس حُوخٍة
 ٝهق( ح٩ٍٛخر٤ش حُـَحثْ ٖٓ ُؼي٣ي حهظَحكٚ رٔزذ حُـِحثَ ك٢ ح٩ػيحّ كٌْ ٖٓ كَحٍٙ هزَ رؤٗٚ
 ٝحُيٙ كخٍٝ هظَصح أٗخ ٝ !!حهظ٤خٍ حُل٤خس ..ٛٞطٚ رؤػِ٠ َٛم ٝ ...حُٔوظخٍ ٝحُيٙ ٝؿٚ ك٢
 طز٤غ ؿٔخػش أؿَ ٖٓ حُـخٓؼش ك٢ ىٍحٓظي ٓظظَى– ًُي ػِ٠ ْٛٔ ٌُٖ ٝ ٍأ٣ٚ ػٖ ٣ؼ٘٤ٚ إٔ
 ُوي! ٛخٍٝهخ ٓؤهظَع َٛ..ح٩ٌُظَٝٗ٤ي ىٍحٓش ٓظل٤ي ٓخًح ػْ! أكؼَ رٔخ ٓوظ٘غ أٗخ –! حُٔٞص
!! الله أَٓ ٌحٛ –! رٌُي ؿ٤َى ٣ؤَٓ ُْ ُٔخًح ٝ -!رٌُي أَٓٗ٢ الله إ حُطـخس ٟي حُـٜخى هٍَص
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 حٓـخ٣َ ٓ٠ٔٞٗخ ٣ظ٘خٍٝ حػظزخٍٙ ػِ٠ ٝ ح٫ٓظَؿخػ٢، حُلٌخث٢ حُٔوطغ ٌٛح ك٢ حُٔخٍى إ      
 أرَُ ُ٤ليى ٍٛخدح٩ ٛلٞف ك٢ "حُٔخُٞ" حٗوَح١ ريح٣ش ػِ٠ حُ٠ٞء ِٓ٢ هي حَُٝح٣ش ُٔلظٟٞ
 ك٤خطٚ أكيحع رؼٞ "حُٔخُٞ" ٣ٔظًٌَ ك٤ٖ ًُي ٝ هِ٤٬ ح٫ٓظَؿخع ٣ظوِٚ ػْ ك٤خطٚ، ٓٔخٍحص
 أٓٔظٜخ. ر٘ظخ أٗـزض أٜٗخ رؼي ك٤ٔخ ػَكض..حُٔ٘ظلن رزطٜ٘خ حُـزَ ك٢ ُٝؿظ٢ طًَض( ُٝؿظٚ ٓغ
 ٛ٤جش ٖٓ ١ِزض ٟي١ ٛيٍ حٌُ١ ح٩ػيحّ رلٌْ ػَكض رؼيٓخ أٜٗخ أ٣٠خ ػَكض" حَُِٛحء
 أه٢... ٓؼخً أرٞ ًٓش ػِ٠ أٛزلض ٝ... ًُي كَٜ كؼ٬ ٝ... ٓ٘٢ رظطِ٤وٜخ حُـزَ ك٢ حُلظٟٞ
 ُْ... أٓ٢ اُ٠ حر٘ظ٢ طزؼغ إٔ أهزَطٜخ ٝ.. طٜي٣يح ُٜخ أٍِٓض حُوزَ ٓٔخػ٢ رؼي ٝ!حُـٜخى ك٢
)ح٧َٓ ًخٕ ٌٌٛح ٝك٤ش ؿ٤َ أّ ٓغ طزو٠ إٔ أٍى
1
 .
 ٣ؼ٤ٜ٘خ آٗ٤ش َٓى ٗوطش ٖٓ ك٤ٚ حَُٔى ٣٘طِن ُ٬ٓظَؿخع ًٗٔٞؽأ اُحء حُلوَس ٌٛٙ ط٠ؼ٘خ      
 ،ٝأهَٟ ُلظش ر٤ٖ رٚ ٣ظَرٚ حٌُ١ حَُٔ١خٕ َٓٝ ٝ حُ٤ؤّ ٝ رخُلِٕ ٓؼزؤس" حُٔخُٞ"
 رخُـِحثَ حٗظلخٍ١ طلـ٤َ ػَا حر٘ظٚ ٓٞص رؼي هخٛش حهظَكٜخ حُظ٢ حُـَحثْ ػِ٠ ٝحُ٘يّ
 ػِ٤ٚ أ١ِن حٌُ١ ؿِ٫ٕ ٛي٣ن ٗلٔٚ حُ٘وٚ ٛٞ أٗٚ حَُٔى ٣طِؼ٘خ ك٤ٖ ك٢ حُؼخٛٔش،
 ح٧هَد ٛ٢ حَُٔى هيٜٓخ حُظ٢ حُٔؼِٞٓخص ٌٛٙ. 872 حُٜللش ك٢ حُوٜزش أُهش ك٢ حَُٛخٙ
 هل٤ش رو٤ض حُٔخُٞ ك٤خس ػٖ  رٍٜٞس حُٔظِو٢ طِٝ٣ي ك٢ أٜٓٔض حَُٔى ُِلظش ٫كن أىٗ٠ ًلي
 .حَُٝح٣ش ٛللخص ػِ٠ ؿيح ١ٞ٣ِش ُٔيس
 :  euqirtégéidomoh-I- Aاٌّضٍٟ اٌلافٍٟ الاٍزوعبع -2-2-1-2-2
)ح٧ُٝ٠ حُلٌخ٣ش طظ٘خُٝٚ حٌُ١ ٗلٔٚ حُؼَٔ ه٢(حُ٘ٔ٢ ٌٛح ٝ ٣ظ٘خٍٝ     
2
 ك٤ِح ٣ٌَ٘ ٫ ٛٞ ٝ. 
 ٝ. حُل٤ِْ ٌٛح ػٖ حُلن ػزي كيػ٘٢( : ٓؼَ ٓ٘ٚ رؼٞ ػِ٠ ٗؼؼَ ًُي ٝٓغ حُٜ٘ٞٙ ك٢ ٜٓ ّٔ خ
 ٓوخ٫ ػ٘ٚ أًظذ إٔ ٣َ٣ي ًخٕ. ٓ٘خٛيطٚ اُ٠ أٍحكوٚ إٔ هٔ٘ط٤٘ش اُ٠ ُ٣خٍط٢ أػ٘خء ػِ٢ ّ ػَٝ
.)رٔلَىٙ ُٔ٘خٛيطٚ كٌٛذ. أهَٟ رؤٍٓٞ حُ٤ّٞ ًُي ٗـِض ٌُ٘٘٢ ٝ. ُِـَ٣يس
3
 .
 ُظ٘٤َ ؿخءص ك٤غ حُٔخرن، حَُٔى طًَٜخ حُظ٢ حُؼـَس ُٔي حُٔوطغ ٌٛح ك٢ ح٩هزخٍ ؿخء      
 كل٢. ًِ٤خ ٓزٜٔش طًَٜخ ك٤غ هزَ، ٖٓ حَُٔى ػِ٤ٜخ ٣طِؼ٘خ ُْ ٓؼِٞٓخص طؼط٢ ٝ أًؼَ ح٧كيحع
 حُٜللش ٖٓ حرظيحء ًُي ٝ ٫َٓأس، هٜظٜخ رطَ َٟرٚ ُٔٞػي ًٛزض ك٬ّأ ؤٕر أهزَٗخ حُٔخرن
 ًًَ ػيح ٓخ حُـِث٤خص ٝ حُظلخٛ٤َ ًَ ػِ٠ ك٤ٜخ حُٔخٍى ػَٔ اً 95 حُٜللش ؿخ٣ش اُ٠ 44
 رٖ هخُي" حْٓ حٗظلَ حٌُ١ حُٜلل٢ ١َ٣ن ػٖ ُ٤وزَٗخ ٛللش 352 رؼي حَُٔى ُ٤ؼٞى ح٫ْٓ،
 رٔلَىٙ ًٛذ حٌُ١" حُلن ػزي" ٛي٣وٚ ًخٕ ،حُ ّٔ٘ٔخ هخػش ك٢ أك٬ّ رٚ حُظوض ٖٓ إٔ" ١ٞرخٍ
 . حُ٤ّٞ ًُي ك٢ ٫ٗ٘ـخُٚ حٌُٛخد ػِ٤ٚ طؼ ٌٍّ إٔ رؼي
 ،ؿيح ١ٞ٣ِش حُٔٔظَؿغ حُؼخٗ٢ حَُٔى ٝ ح٧ٍٝ حَُٔى ر٤ٖ حُلخِٛش حُٜ٘٤ش حُٔٔخكش إ      
 إٔ ُ٤ؼِٔ٘خ حٓظَؿخػٚ أػ٤ي ٝ ،44 حُٜللش ك٢ رخُ٠ز٢ ٝ حَُٝح٣ش ريح٣ش ك٢ ٝهغ كخُليع
 حُٜللش ك٢ ُيً ٝ طوَ٣زخ حَُٝح٣ش ٜٗخ٣ش ك٢ حُلن ػزي حُٜلل٢ ًخٕ رٚ حُظوض حٌُ١ حَُؿَ
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 ٝ     رؤ٤ٚ ٣ـِْ ًخٕ حٌُ١ حَُؿَ.. إً حُلن ػزي ٗٚا:( حُزطِش هٍٞ ٓؼَ رؼيٛخ ٓخ ٝ 503
 ػٖ ٣ظٞهق ٫ ًخٕ.. أًًَ.. حٌُ١ حُ٤ّٞ ًُي ك٢.. ا٣خٛخ .حُطخُٝش ٌٛٙ ػِ٠ أر٤ٞ ر٘طِٕٞ
 حُٜٔض، ٟٓٞ ٣زخىُ٘٢ ُْ طوَ٣زخ، ٓخػش ُٜ٘ق ٝك٤يح ؿِٞٓٚ ١ٍٞ ٝ. يه٤ٖحُظ ٝ حٌُظخرش
. ٣ؼَك٘٢ ًٝؤٗٚ رؼ٤ي، ٖٓ ػِ٠ ّ ِْٓ. أٓٞى ُ١ ّ ك٢ ٛي٣وٚ، ؿخء ػْ. حَُ٘ٝى ٖٓ ُٝلظخص
 حُِٕٞ ٜٗٞ كـؤس، ػْ.. حٌُ١ حَُؿَ ًُي أ٣ّٜٔخ حُٞهض، ١ٞحٍ أطٔخءٍ ً٘ض. ١ٞ٣٬ طليػخ
 اُ٠ أػخىٗ٢. ػطَٙ كخؿؤٗ٢ أًًَ،. حُ٘خىٍ ٖٓ ١ِزٚٓؤ ً٘ض حٌَُٔ، ٖٓ ٛل٘خ ٗخُٝ٘٢. ح٧ٓٞى
 ٝ.. حُظ٢ حُٜـ٤َس حٌُِٔخص رظِي ٣ـ٤ز٘٢ رٚ اًح ٝ. حػظٌحٍ رٌِٔخص أهظزَٙ كَكض.. حٌُ١ ًُي
 ٣ٔوَ ًخٕ حُلذ إٔ أىٍ١ أًٖ ُْ. رٚ ٝٛٔ٢ ٓؤهٌ أهٌطٚ ٝ. ٓ٘٢ كٞحٓ٢ أكِظض.. ُلظظٜخ
 ٝ ًِٔش رلَم أهِلض، ٣ٜٞٓخ أٗ٘٢ ٢أػ ح٥ٕ. ٍؿَ ٖٓ ٧ًؼَ ٗلٜٔخ، حَُٔ ًِٔش َٓٔرخ ٓ٘٢،
 حُِٕٞ رٌُي حُلٞحّ، كٟٞ٠ ٖٓ ُلظش ك٢ كِلوض. ٓآهٌٙ ً٘ض حٌُ١ حُلذ هطخٍ ُٕٞ،
) ٝؿٜظ٢ أهطؤص ٝ ح٧ٓٞى،
1
 ط٘ٞ٣ن ك٢ ٍؿزش حُ٘وٚ حْٓ اػطخء حُزيح٣ش ك٢ حَُٔى ٣٘ؤ ُْ. 
 طٞهغ أكن رٜخ ٣لخؿت ؿٔخُ٤ش، ُٔٔش رٞٛلٜخ ؿٟٜٔٞخ ٝ حَُٝح٣ش رـَحثز٤ش ا٣ٜخٓٚ ٝ حُوخٍة
 . ح٩ريحػ٤ش حُؼِٔ٤ش ك٢ ٓ٘خًٍخ ٣ـؼِٚ ٝ حُوخٍة
 ٗخٛ٢، أهظ٢ اُ٠ ًؼ٤َح أٗظخم(  ُٝؿٜخ ٓغ أكيحػخ رخٗ٢ طٔظَؿغ آهَ كٌخث٢ ٓ٤خم ك٢ٝ      
 ً٤ق ٓؤهزَٛخ رخُظؤً٤ي طِٝؿض، حٌُ١ حُٔ٤ـَ١ ٓٞى طؼَ٣ش ٝ أٓخٜٓخ، ٗلٔ٢ طؼَ٣ش اُ٠ أكظخؽ
 ح٧ًزَ ػٌحر٢ ٝأٛزق حُٔزذ ٌُٜح هَط٢ٓئ ك٢ رؼطذ أٛزض ً٤ق ٝ حُيرَ، ٖٓ ٟخؿؼ٘٢
)طِ٘ف ٝ طظِٔم ٓئهَط٢ ًخٗض َٓس ًَ ك٢ كخؿظ٢، ُو٠خء حُلٔخّ اُ٠ ىهُٞ٢
2
 .
 ٛللش، 54 رـ ٜٗ٤خ هيٍص ؿ٘ٔ٤ش ػِٔ٤ش أٍٝ ػٖ حُلٌ٢ ٖٓ ٓؼ٤٘ش كظَس رؼيٝ       
 ٛيكٚ ًخٕ كوي ح٫ٓظَؿخع رـَٝ ُ٤ْ ٌُٖ ُٝؿٜخ، ٓغ حُـ٘ٔ٤ش ٓؤٓخطٜخ رخٗ٢ حٓظَؿؼض
 ٓغ ٓؤٓخس ٖٓ ُٜخ ٝهغ ٓخ طلٌ٢ إٔ طَ٣ي ٝ ًؼ٤َح أهظٜخ اُ٠ ط٘ظخم كزخٗ٢ ح٫ٓظزخم، ح٧ٍٝ
 ُوي ُٝؿٜخ، ٓغ رخٍ٣ْ ك٢ حُلخَٟس حُٔؼخٗخس ٗظ٤ـش ٍإ٣ظٜخ ك٢ ٍؿزش أهظٜخ طًٌَ ٓٞى، ُٝؿٜخ
 طَ٣ي ٝٓخ ػ٘يٛخ، ٗوٚ ٧هَد ٌٓزٞطخطٜخ طلَ٣ؾ ٝ حُظ٘ل٤ْ ك٢ ٍؿزش ػ٘يٛخ حُلٌ٢ أػخٍ
(             ٍؿزش ىٕٝ ٓؼٜخ حُـْ٘ ٓٞى ٓٔخٍٓش ؿَحء ُٜخ ٝهؼض خٝ٣شٓؤٓ أكيحع ٖٓ كٌخ٣ظٚ
 حُوخٍة ُظًٌ٤َ أهَٟ َٓس خُٜ طؼٞى كٜ٢ ،حُلٌ٢ أٍٝ حَُٔى خػِ٤ٜ ٣طِؼ٘خ ُْ) حؿظٜخد
 ٖٓ ًْ ػِ٠ ٝ ح٧ُٝ٠، ٖٓ أٝٓغ ٓٔخكش ػِ٠ طٔظلًٞ ٛ٢ ٝ ُٜخ، طؼَٟض حُظ٢ خُٔؤٓخسر
 .حُٔخرن ٖٓ أًزَ حُٔؼِٞٓخص
 رخٗ٢ ٗلٔ٤ش ػِ٠ حُلخىػش ٝهغ كـْ ػِ٠ حُظؤً٤ي ح٫ٓظَؿخع ٌٛح ػزَ ٍىسحُٔخ طٔؼ٠ ٝ    
 أهظٜخ اُ٠ حُل٘٤ٖ ػِ٠ ٗلٔٚ حُٞهض ك٢ ٝ حَُٝح٣ش، ٖٓ ًؼ٤َس ٛللخص ػِ٠ ٫ُٓظٜخ ُيٍؿش
 حُٔلَٔ حُلخَٟ ٟـٞ١. ٧كي َٓىٛخ طٔظط٤غ ٫ رٔؤٓخس حُزٞف ك٢ ٍؿزش رٌُي، ٩هزخٍٛخ
 . ٓؼٜخ ُِلي٣غ حُلِٕ ٝ رخُ٘ٞم ٓؤٓخطٜخ َؿؼشٓٔظ أهظٜخ ُوخء طٔظزن ؿؼِٜخ رخ٥٫ّ،
 : espelorP الاٍزجبق - 2-2-2
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 رؼي، طوغ ُْ أكيحػخ ٣ؼ٤َ ٓخ ٛٞ حَُٔى٣ش حُٔلخٍهش طو٘٤ظ٢ ٖٓ طو٘٤ش رٞٛلٚ ح٫ٓظزخم إ     
 حُليٝع ٓظٞهغ ٛٞ ٓخ اُ٠ حُظطِغ ٓ٘ٚ حُـَٝ ُٓ٘٢ حٓظزخم ٓـَى(  ًؼ٤َس كخ٫ص ك٢ ٝ٣ٌٕٞ
) حُٔلٌ٢ ُؼخُْح ك٢ حُليع ٓلظَٔ أٝ
1
 . 
 ك٢ ٓخٍ١ حٓظَ٘حف ًُي ر٤ٖ ٖٓ. رٌؼ٤َ أهَ ٌُٖ ح٫ٓظزخم ٣ل٠َ ح٫ٓظَؿخع، ٓوخرَ ٝ 
 ٓ٘ٚ كظلٌٍٛخ ٣ْ،ا ٝ رخٗ٢ ُوخء ػِ٤ٚ ٓ٤ئٍٝ رٔخ ٓٔزوخ حُظ٘زئ ٝ ٧كيحع" حُٜ٘ٞس حًظ٘خف"
 ٣ْا طؤػ٤َ رٔيٟ حُٔٔزوش ُٔؼَكظٜخ ٌٛح ٝ حُزيح٣ش، ٌٓ٘ ؿَحٓٚ ك٢ ٝهٞػٜخ ٓئًيس ػوش، ٝرٌَ
 ٫ ٍؿَ اٗٚ كٌٍس ًٞٗ٢ ٌُٖ ًُي، ٖٓ ٓظؤًيس أٗخ ٓظلز٤٘ٚ،(  روُٜٞخ ح٧َٓ طؤًي حُ٘ٔخء، ػِ٠
)حُلَحٕ ك٢ ٓظؼش ٖٓ أًؼَ حُ٘ٔخء ُٚ طؼ٘٢
2
 .
 هيٍطٚ ٝ حُ٘ٔخث٤ش ٓـخَٓحطٚ ٝ ٣ْرب ٓخروش ٓؼَكش ٖٓ ٣٘زغ طٞهؼٜخ، ٝ ٓخٍ١ كي٣غإٔ ٫ ٗي 
 .ٓ٘ٔن ٝ ٗخػْ كي٣غ ٝ ٓؼ٤َ ؿٔي١ ٓظَٜ ٖٓ ٣ٌِٔٚ ُٔخ ٣َ٣ي، رٖٔ ح٩٣وخع ٝ ح٩ؿَحء ػِ٠
 ك٤وّٞ حُؼَٔ، ٛللخص ػِ٠ طلووٚ آٌخٗ٤ش ٣ظَهذ حُٔظِو٢ ح٫ٓظزخه٢ حُٔلٌ٢ ٌٛح ٣ـؼَٝ     
  ح٫ٓظَ٘حف ١َ٣ن ػٖ ٣ْ،ا ٓغ حُوِ٤ِش ح٧٣خّ ك٢ رخٗ٢ ػِ٤ٚ ٓظٌٕٞ ُٔخ َٓ٣غ رخٓظوَحء
 
 ط٘زئحطٜخ، طظلون ٝ ٓخٍ١ ٘ٚٓ كٌٍطٜخ ك٤ٔخ رخٗ٢ طوغ كؼ٬ ٝ ح٧كيحع، ُٖٓ ػِ٠ رخُولِ ًُٝي
 ُل٤ظٚ ِْٝٓٔ هزِٚ ٝ ٍحثلظٚ، طؤَٓٛخ ٝ ٗزخًٚ ٝ ٣ْا كذ ك٢ رخٗ٢ روٞع حَُٔى ٣طِؼ٘خ ك٤غ
 . حُٔؼ٤َ ؿٔيٙ ٝ
 رؼي طخّ رظؤًي ٝ ٓ٘ٚ طلٌٍ ًخٗض ٓخ طلون اً ،ػزَ ٛللخص حَُٔى ١ٞ٣٬ ٓخٍ١ طلٌ٣َ ٣يّ ُْ
 ٝطزخىُٚ حُٔ٨ أٓخّ ٣وزِٜخ ٓخػظ٤ٖ رؼي ٝ ٓوٜ٠، ك٢ ٣ـِٔخ ٝ ٛيكش رٚ طِظو٢ كي٣ؼٜخ ٖٓ ٛللش
 ُٔخًح كظ٠ أكْٜ ُْ ٝ كٞحٓ٢ ًَ أ٣و٠خ ُل٤ظٚ ٝ ٗخٍرٚ ٗؼَ ٝ ١َ٣ظ٤ٖ، ٗلظخٙ ًخٗض(  ًُي
 ًُي ًَ ٗلخٛ٢ ػزؼض ُٔخًح ٝ ٓلظَكش، ٓوزِش ًؤٗ٘٢ ٝ حُوزِش، رخىُظٚ ُٔخًح ٝ ٓؼٚ، حٗٔـٔض
)رًٌٍٞطٚ حُٜخٍهش طزـٚ ٍحثلش أكززض ٝ ُٔخٗٚ، ىفء طٌٝهض ُٔخًح ٝ ٗلخٛٚ، ٓغ حُؼزغ
3
 .
 ٛ٢ ًخٗض ٝ حٌُٔظذ اُ٠ طوٜيٙ ٝ حُظزَؽ ك٢ رخٗ٢ طظٔخىٟ َٓى٣خ، ٜٗق ٝ ٛللش رؼي ٝ     
 حُـ٘ٔ٤ش ٍؿزظٜخ طلون ىٕٝ ٣ظًَٜخ ٗ٘ٞطٜخ رِٞؽ هزَ ٌُٖٝ ،اؿٞحثٚ ك٢ ح٧ُٝ٠ حُٔزخىٍس
) ٗزخًٚ ك٢ ٝهؼض ُوي(  رخػظَحكٜخ كؼِ٤خ ح٫ٓظزخم ٣ظلون ٝ حٌُٔزٞطش،
4
 حُوٜ٤َ حٙٓي ٣٘ظٜ٢ ٝ ،
 ًخٕ حٌُ١ حُوخٍة، طَهذ ٓؼٚ ٝ٣٘ظٜ٢ ٛللخص)9(طٔغ ٟٓٞ حُ٘ٚ ٓٔخكش ػِ٠ ٣يّ ُْ حٌُ١
 ٓظَهزخ ،33 حُٜللش ك٢ ٜٗخ٣ظٚ ؿخ٣ش اُ٠ 52 حُٜللش ك٢ ػ٘ٚ ح٩ػ٬ٕ ٌٓ٘ حٗظظخٍ كخُش ك٢
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 رؼ٠ٜخ ٍر٢ ٝ حُـِث٤ش، ك٤ؼ٤خطٜخ اُ٠ حٓظ٘خىح رٜخ ٓظٌٜ٘خ ٝ ٓظ٘زجخ ٝ ٣ْا ٝ رخٗ٢ ر٤ٖ ح٧كيحع
 .ح٫ٓظزخم ه٢ ك٢ ٣ٔ٤َ رٔخ طلِ٤ِٜخ ٝ رو٤ٞ١ٜخ، ح٩ٓٔخى ٔلخُٝشُ ؼٞرز
 حُؼَّ ُ٤ِش هزَ ًخٕ أك٬ّ، ُٝحؽ رٔزذ طؼخٓظٚ حُـٔي ًحًَس ك٢ ٣لٌ٢إ حُٔخٍى ٝ ٛٞ       
( ًُي ػٖ ٓٔزن كي٣غ ٖٓ حٗط٬هخ حُ٘وٜ٤خص رؼٞ طلًَخص ٝ حُِ٤ِش طِي أكيحع ٣ٔظزن
 حَُٜٔس، أكخى٣غ ٖٓ رَٗخٓـٚ ٓٔزوخ أػَف ً٘ض ٝ حُ٤ّٞ، ًُي ك٢ حٓظؼ٘خث٤خ ٗ٢ء ًَ ًخٕ
 رؼيٛخ ٝ     حُٔٔـي، ك٢ حُظَٜ ٛ٬س ٣ِٜ٢ ػْ حُٜزخف، ك٢ كخؿخطٚ ُو٠خء كٔخٕ ٓ٤ٌٛذ
 طٌٛذ ٝ    ح٧ٝ٫ى، طؤهٌ كوي ػظ٤وش آخ حُؼَّ، ُل٠ٍٞ ؿٔ٤ؼخ ٌُ٘ٛذ ٗخَٛ رٜلزش ٓ٤َٔ
 ُويٓش أهَ٣خص ٗٔخء غٓ ُظوّٞ ٛ٘خى طزو٠ ػْ حُل٬م، اُ٠ حُؼَّٝ ُظَحكن فحُٜزخ ٌٓ٘
)حُطخٝ٫ص اػيحى ٝ حُ٠٤ٞف
1
 .
 ٝ رٜخ، ٓٔزوش ٓؼَكش ٖٓ حٗط٬هخ طٌٞٗض ٓ٤لٌ٤ٜخ حُظ٢ ح٧كيحع إٔ حُزيح٣ش، ٌٓ٘ هخُي ٣ؼِٖ      
 ك٢ ُٚ حُظل٠٤َ ٝ ُِؼَّ، طَهزخ حُٔظٞحِٛش ٝ حَُٔ٣ؼش حُلًَش ٝ طيحكؼٜخ ٝ ح٧كيحع ًؼَس
 ٝ ح٧كيحع ٣ٔظزن هخُيح ؿؼِض حُويّ، ٌٓ٘ ٓظ٤٘ش ِٛش طَرطْٜ ٝ ؿ٤َحٕ رخػظزخٍْٛ كٔخٕ، ر٤ض
 .حَُٝح٣ش أؿِحء رؼٞ ك٢ َٓػظٜخ ٝ حُلخَٟ أكيحع طيكن ٗظ٤ـش حُلخَٟ ػِ٠ ٣ولِ
 ٓٞحهغ كيى ًٔخ ُِؼَّ، ُٓ٘٤ش ًٔيس حُـي أكيحع كيى هي ٣ٌٕٞ ح٫ٓظزخم رٌٜح حُٔخٍى إ       
 حُِٓ٘٢، ح٫ٓظزخم ٖٓ ءحؿِ حٌُٔخٕ ُ٤ٜزق ٗخَٛ ٝ ػظ٤وش، ٝ كٔخٕ،: ح٧كَحى رؼٞ ًٛخد
 ٣ظخرغ ٝحٗظظخٍ، طَهذ كخُش ك٢ حُٔظِو٢ ٟٝغ هي ٣ٌٕٞ ٓٔزوخ ح٧كيحع ػٖ ح٩ػ٬ٕ ٌٓ٘ ٝٛٞ
 كٞحُ٢ ٓٔخكش وَأك٘ طلووٚ، ٝ ح٫ٓظزخم ُٔ٤َ أىحس ًؤرَُ ُٝؿظٚ ٝ كٔخٕ طلًَخص ه٬ُٜخ ٖٓ
 هخُي ٝ كٔخٕ ًٛخد ا٫ ٣ًٌَ ٫ حَُٔى ٌُٖ ح٫ٓظزخم، طلو٤ن ٖٓ ُِظؤًي حُلٌ٢ ٖٓ ٛللش 03
 اُ٠ لي٣ؼٚر ٝهلِ حَُث٤ٔش، ُ٨كيحع رخُ٘ٔزش ٓ٤ظش خ٧ٜٗ ح٧كيحع رخه٢ أٓو٢ ٝ. ٗخَٛ اُ٠
 .حُِٔطش ٓٔئُٝ٢ ٖٓ حُٔيػٞ٣ٖ ٝ حُؼَّٝ ٝ حُؼَّ
 ك٢ ٗي ك٤ٖ ٗيٓٚ ػٖ" حُـٔي ًحًَس" ك٢ هخُي حُٔخٍى ٣ؼِٖ آهَ، كٌخث٢ ٓ٤خم ك٢ٝ       
 طظليى ٓ٬ٓلٚ ريأص حٌُ١ حُٔـِٞ١ ح٫ٓظزخم ن١َ٣ ػٖ حُزيح٣ش ك٢ ٌٗٚ ؿخء ٝ ُ٣خى، ٛي٣وٚ
 ح٧ٍٝ، حُِوخء أكخى٣غ طَؿٔظٚ هي ٝ رخ٥هَ أكيٛٔخ حٗزٜخٍ ٝ أك٬ّ ٝ ُ٣خى حُظوخء ُلظش ٌٓ٘
 كؤ٣ٖ.. رًَخٗخ ً٬ًٔخ ًخٕ ٝ.. إً حُظو٤ظٔخ( حهخُي خٕ٣وخُـ حُ٘ي ٝ حُلَٔس ريأص ُلظظٜخ
!)حُ٠ل٤ش أٗخ أ٣٠خ حَُٔس ٌٛٙ ً٘ض اًح حُؼـذ،
2
 ح٧ُٝ٠، حُِٞٛش ٌٓ٘ ًٌٗٞٚ ػٖ حُٔخٍى ؼِٖ٣ ،
 ٝ٣َحهذ ًؼ٤َس أٍٓٞ ك٢ ٣لٌَ ؿؼِظٚ هخُيٝ ػِ٤ٜخ ٣ؼظي ُْ حُظ٢ ُ٣خى طَٜكخص ُحىطٚ ٝ
  طَٜكخطٚ
 ًحًَط٘خ ٓظٞهلٚ َٛ ٝ ٓؼي؟ ٛٞ ٓ٤ٌٛذ كي ّ أ١ اُ٠ ٝ.. ٓؼٚ ٓظٌٛز٤ٖ كي أ١ اُ٠(  -
)ه٤ْ ٖٓ ٣ٞٓخ ؿٔؼ٘خ ٓخ ًَ ٝ حُٔ٘ظًَش
3
 .
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 ٝ   ،ُي ٣ٌظذ كٜٞ ُ٤ٌظذ ؿِْ اًح ٝ هيٝٓي، ٣ظٞهغ أٗٚ ٗؼَص ، ريُظٚ خىُ٣ ؿ٤َ اًح ًخٕ(  -
..)ٓؼي ٓٞػي ػِ٠ كٜٞ حُز٤ض طَى اًح
1
 ٝ        ًٌٗٞٚ ُحىص حٓزخٗ٤خ ٖٓ ك٠َ ػ٘يٓخ ٝ. 
 إٔ طئًي ٣ـٔؼٜٔخ، حٌُ١ حُز٤ض ك٢ ُ٣خى ػِ٠ كيػض حُظ٢ حُظـ٤َحص رؼٞ ٖٓ حٗط٬هخ ط٘زئحطٚ،
. حُز٤ض رٌٜح ٍَٓص أٗي أٗؼَ ً٘ض( ُ٣خى ٓغ ػ٬هش أهخٓش ٝ ؿ٤خرٚ ك٢ ر٤ظٚ اُ٠ ؿخءص أك٬ّ
)ًٌٗٞ٢ ُ٢ طؼزض كـش حُٞحهغ ك٢ أهي إٔ ىٕٝ ًُي، ُ٢ ٣ئًي ًخٕ ؿخٓٞ اكٔخّ
2
 . 
 ك٢ قَٛ٣ ربػ٬ٕٝ ًُي  رخ٥هَ، أكيٛٔخ اػـخد طٞهغ إٔ ٌٓ٘ هخُيح حُ٘ي ٌٛحُوي ٫ُّ       
 ك٢ كٔزٚ ًٌٗٞٚ طظؤًي ٌُٖ ٝ ص،اػزخ ىٕٝ 622 حُٜللش ؿخ٣ش اُ٠ ٣ٔظَٔ ٝ 891 حُٜللش
 هخُي كظق ٣ّٞ ػِ٤ٜخ، اٛيحء ىٕٝ ُِ٣خى أك٬ّ أٛيطٜخ حُظ٢ حَُٝح٣ش ٖٓ حٗط٬هخ 652 حُٜللش
 ٚ١ِز ٣ّٞ طًٌَ ٗٚأ ٓ٤ٔخ ٫ ظ٘ٚ أًي حٌُ١ ح٧َٓ رخُيحهَ، ٝؿيٛخ ٝ حٓظٜ٘خىٙ رؼي ُ٣خى كو٤زش
 ًظخرش اُ٠ ٗلظخؽ ٫ زْٜٗل حٌُ٣ٖ ح٧ٗوخٙ إٔ ُٚ ًًَص ،ٍٝح٣ظٜخ ػِ٠ اٛيحء ُٚ طٌظذ إٔ
 طٌظذ ُْ حُظ٢ رخٌُِٔخص طوٍٞ ًخٗض ٩ىحٗظي، ًخك٤ش حُز٤٠خء، حُٜللش طِي ًخٗض ُوي( ُْٜ اٛيحء
)طٌظز٢ إٔ ٣ٌٖٔ ًخٕ ٓٔخ أًؼَ
3
 .
 ٓؼَ رؼ٠ٜخ ٓغ ح٧ٍٓٞ ٝ ح٧ٗ٤خء ٍر٢ ٝ ح٧كيحع ١َ٣ن ػٖ َٓس ًَ ك٢ هخُي ٣ئًيٝ       
 حُٔٞٓ٤و٤ش، ح٧َٗ١ش ٝ حُلَ٣َ١ ًخُؤ٤ٚ حُز٤ض ك٢ ُ٣خى ػ٘ي ٝؿيٛخ حُظ٢ حُـي٣يس حُٜيح٣خ
 .ك٠َطٜخ ك٢ أٝ ك٤خس/ أك٬ّ ػٖ حٌُ٬ّ ك٤ٖ حَُٔ٣زش طَٜكخص ػِ٠ ُ٣خىس
 ػِ٠ كؼِ٤ش ػ٬هش ٝؿٞى ٣ئًي ٓخ ٣ٞؿي ٫ أٗٚ ا٫ ٛي٣وٚ ٝ أك٬ّ ك٢ رٌ٘ٚ هخُي ٣و٤ٖ ٍؿْ ٝ
 .ؿ٤َ ٫ حُ ُٔلذ هخُي ؿ٤َس ٖٓ زغٗ ٗي ٖٓ هيّ كٔخ ح٩١٬م،
 حُؼَّ، ُ٤ِش ك٢ ًُي ٝ هطؤ ػِ٠ ًخٕ هخُيح إٔ ٝ حُٔـِٞ١، ح٫ٓظزخم ػٖ حَُٔى ؼِٖ٣      
 حٌُ١ حُ٤ّٞ ًحى ٌٓ٘ حُـٕ٘ٞ، كي ٣ٌٔ٘٘٢ ٝ ٣٘ـِ٘٢ ًخٕ ٓئحٍ(  ك٤خس ػٌٍ٣ش ٖٓ طؤًي ػ٘يٓخ
 حُٔلٜ٘ش، ه٬ػي ُٚ كظلض طَحى. ح٥هَ هيٍى أٓخّ ٟٝؼظٚ ٝ أٓخٓي ُ٣خى ك٤ٚ ٟٝؼض
 ٖٓ ػخّ رؼي ٣ؤط٤٘٢ حُـٞحد ٛٞ ٛخ ٍؿُٞظٚ؟ ٩ؿَحء ظِٔٔضحٓ ٝ حُؼخُ٤ش أرَحؿي ٝأًُِض
 ُْ ًٔخ حُـٞحد ٛٞ ٛخ. ُلظخص ػَٔٙ.. ٍٝى١ أكَٔ.. ١َ١.. ُِؽ أه٤َح ٛٞ ٛخ. حُؼٌحد
 ُ٣خى ظِٔض أٗ٘٢ أىٍ١ إٔ.. حُِ٤ِش ح٧ًؼَ ٣ئُٔ٘٢ حٌُ١ ٓخ حُلِٕ؟ كِْ ٓلَؿخ، ٓولٔخ، أطٞهؼٚ،
)حُِ٤ِش ري ح٧ؿيٍ ٛٞ ًخٕ حُٜ٘خ٣ش ك٢ أٗٚ ٝ ري، ٣ظٔظغ إٔ ىٕٝ ٓخص أٗٚ ٝ رظ٘٢،
4
 . 
 ٝ    حُؼٌحد، ٖٓ رؼخّ كيى هي ٓؼِٖ ٛٞ ًٔخ حُوٜش ُٖٓ ٖٓ ح٫ٓظزخم أهٌٙ حٌُ١ حُٔيٟ إ     
 كٞحُ٢ ؿطض ُيًٌ حُ٘ٚ ػِ٠ ًز٤َس ٓٔخكش أهٌ كوي ١ٞ٣ِش ُٓ٘٤ش ٓيس حٓظـَم هي ًخٕ إ
 ٜٗخ٣ظٚ ؿخ٣ش اُ٠ 891  حُٜللش ك٢ َٛحكش ػ٘ٚ ح٩ػ٬ٕ ٝ ح٧ٍٝ طٞهؼٚ ٌٓ٘ ٛللش 961
 ٖٓ ًْ ُوَحءس حُوخٍة حُٜ٘٤ش حُٔٔخكش ٌٛٙ َٛكض هي ٝ ،563 حُٜللش ك٢ طلووٚ رؼيّ
 ح٫ٓظزخم ٜٗخ٣ش ك٢ ٌُٖ ٫، أّ طلووٚ آٌخٗ٤ش ٖٓ هخُي ٗي ػِ٠ حُٞهٞف ٓز٤َ ك٢ حُٜللخص
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 و٢حُٔظِ ٣ظَى ُْٝ ح٫ٓظزخم، ػِ٠ حُٔظخٍ آيحٍ رٜٔٔش ٣وّٞ ك٤ٖ ،حُوخٍة طؼذ حُٔخٍى ٣ِ٣َ
 طلون ػِ٠ حُٞهٞف ك٢ طًٌَ ٛؼٞرش أ٣ش ٣ٜخىف ُْ كٜٞ رخُظخُ٢ ٝ ح٫ٓظ٘ظخؽ، ػِٔ٤ش ٣ٌخري
 . كٌخث٤خ ح٫ٓظزخم
 طِي ١ٍٞ ػِ٠ حُ٘ي كخُش ك٢ ًٌُي حُوخٍة أٝهغ هي حُٔخٍى ٣ٌٕٞ حُٔـِٞ١ ح٫ٓظزخم رٌٜح ٝ 
 ػِ٠ حُٞهٞف ٝ ح٧كيحع ٍر٢ ك٢ ٗلٔٚ أؿٜي ًٔخ أؿٜيٙ هي ٣ٌٕٞ ٝرٌٜح حُٜ٘٤ش، حُٔٔخكش
 ٓٔظَٔ، طَهذ ٝ ىحثْ كٌٍٝ ُي٣ٚ حٗظظخٍ كخُش هِن ٝ ٗل٤ٚ، أٝ ظ٘ٚ ُظؤً٤ي طلِ٤ِٜخ ٝ حُظلخٛ٤َ
 .حُطز٤ؼ٢ حَُٔى١ ٓٔخٍٛخ اُ٠ حُلٌ٢ ػِٔ٤ش ٣ؼ٤ي ٝ ح٫ٓظزخم ٣٘ظٜ٢ إٔ هزَ
 ًخٕ ٜٗخ٣ظٚ، اُ٠ ح٫ٓظزخم ريح٣ش ٖٓ حُِٓ٘٤ش حُٔٔخكش ٌٛٙ ه٬ٍ أٗٚ رخًٌَُ حُـي٣َ ٝ      
 حُظٞهغ ٝ ح٫ٓظزخم ٖٓ ٣ٌؼَ ٝ حَُٝح٣ش ًخَٓ ك٢ حُلٌ٢ ػِ٠ حُٔٔ٤طَ ٛٞ ِْحُٔظٌ حَُحٝ١
 حٓظزخم ػِ٠ ٣وّٞ اً حُطَك٤ٖ، ر٤ٖ ح٧كيحع ٝهٞع حكظَحٝ ٝ حُ٘ي ٝ حُظؤ٤ٖ ٝ ٝحُظو٤َ
 ٓو٤ِظٚ ك٢ زؼٞر ٣َرطٜخ ًخٕ حُظ٢ حُظَٜكخص رؼٞ حٓظوَحء ٖٓ حٗط٬هخ ُٓ٘٤خ، ح٧كيحع
 .اُ٤ٚ ًٛذ ٓخ ُظئًي
 أّ" حُيح٣ش رظٞظ٤لٜخ" ٣زخُ٢ ٫ حُٔٔي" ٍٝح٣ش حٓظويٓظٚ آهَ، ٗٞع ٖٓ حٓظزخم ػِ٠ ٗطِّغٝ      
)  حُٔٔظوزَ ك٢ ؿ٘٤ش طـؼِٜخ ٍه٤ش ُٜخ طؼَٔ ٌُ٢( ٍٗٞ ؿيس هٜيطٜخ ك٤ٖ ًُي ٝ ػَحكش،" ُ٤خّا
1
 هي ح٫ٓظزخم ٣ٌٕٞ ٝرٌُي حُيح٣ش، ُؼَٔ حُل٠َ ٝ ٓلظخؿش ؿ٤َ ػخٗض أٜٗخ حٌُخطزش طٞٛٔ٘خ ،
 ىٕٝ ٓ٘ش 02 كٞحُ٢ ٓيطٚ ١خُض حُوٜش ُٖٓ ك٢ ٧ٗٚ َٓى٣خ ك٤ٜخ ريأ حُظ٢ ظشحُِل ك٢ حٗظٜ٠
 كوي ٝططٍٞٛخ، ح٧كيحع ر٤ٖ حُٔوخٍٗش ١َ٣ن ػٖ اُ٤ٜخ ٗظَٞٛ ٌُٖ َٛ٣ق، ُٖٓ طلي٣ي
 11 حُٔطَ ك٢ ًحطٜخ حُٜللش ك٢ ٝطلون حُوخْٓ حُٔطَ 32 حُٜللش ك٢ رٚ حٌُخطزش َٛكض
 ٓٔخكش حُوخٍة ٣ؤهٌ ُْ ك٤ٖ ك٢ ٓلؼُٞٚ، حُؼَٔ ٣ؤهٌ ٝ ح٫ٓظزخم ٣ظْ كَٔى٣خ. ػ٘ٚ ح٩ػ٬ٕ رؼي
 ػِ٤ٚ ٛٞ ٓخ ػٌْ طلووٚ حٗظظخٍ ٣طَ ُْ ً٬ٜٓخ ٝ حُيح٣ش، ػَٔ ٖٓ ٣ظلون كظ٠ ١ٞ٣ِش ٜٗ٤ش
 .. حُٞحهغ ك٢
 ًخٕ طلووٚ ٌُٖ ٝ حُٔيٟ، حُزؼ٤ي ح٫ٓظَؿخع ٓلٌ٢ ىحهَ ط٘زئ ٌَٗ ػِ٠ ح٫ٓظزخم ٌٛح ؿخءٝ  
 .حَُٔى ُٖٓ ك٢ كخَٟح
 ٝ٣ؼـزٕٞ ٣لزٜٞٗخ حَُؿخٍ ًٕٞ ٝطظِٝؽ، ػ٘ٞٓظٜخ ٝكخم ُظلي حُيح٣ش ٓٔ٤لش يصهٜ ًٔخ      
 رخُؼَٝ؟ حُِْٔ ٛخ كخِٓش ُ٤ٖ اٗض كز٤زظ٢ ٣خ(  هطزظٜخ ػٖ ٣ؼِكٕٞ ٌُٖ ٝؿٔخُٜخ، رؼوخكظٜخ
 ٣خهٌى ٝ رَٓٞٗٚ، ٝ٣ـط٤ي رؼ٤ٞٗٚ ٣لطي حُؤَ، ٓؼَ ٗذ طظـُٞ١ ٍف اٗض. رخُي ٫ط٘ـِ٢
 حرٜ٘خ ٟٓٞ ُ٤ْ" حُؤَ ٓؼَ"  حُ٘خد ًُي إٔ رخُظؤً٤ي طؼَف ٤خّاُ أّ طٌٖ ُْ. ُزؼ٤ي طٔخكَٝ ٝ
) أَٓ٣ٌخ ٖٓ ػٞىطٚ ُيٟ ٜٓ٘خ ُٝحؿٚ ًخٕ حٌُ١ ٝ ٓ٘ٞحص رؼيس ٓٔ٤لش ٣ٜـَ حٌُ١ اُ٤خّ
2
 . 
 حُؼَحكش هٍٞ طؤًي ٓخ َٓػخٕ حُظٌٜٖ ك٘ظ٤ـش ١ٞ٣٬، ٣٘ظظَ حُوخٍة حُٔخٍى ٣ظَى ُْ      
 حُيح٣ش ٗزٞءس إً طظؤًي. ػخٓش ه٬ٛش ٝ اػ٬ٕ ٌَٗ ػِ٠ ٣ويٓٚ ك٤غ ح٫ٓظزخم، رٌُي ٝ٣ظلون
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 حُلٌخ٣ش، ِٛذ اُ٠ حُوخٍة ٣٘ظوَ ػْ ًحطٜخ، حُيح٣ش حرٖ ا٫ ٣ٌٖ ُْ ٝٓ٤ْ ر٘خد ٓٔ٤لش طظِٝؽ ٝ
 ػوذ ح٫ٓظزخم طلون ػٖ ح٩ػ٬ٕ ٣ـَ١ ك٤غ هٜ٤َس، ٜٗ٤خ حٗظظخٍٙ ٓيس رٌُي طٌٕٞ ٝ
 ك٢ ٍٝى ٓخ ػٌْ ك٤ٜخ حُظلٜ٤َ ٝ طؼخٍكٜٔخ هٜش رَٔى)  48 ٝ 38 (حُٜللظ٤ٖ ك٢ حُو٬ٛش
 .رخُظلٜ٤َ َٓىٙ اػخىس ػْ طلووٚ، ٝ ح٧ٍٝ حُٔلٌ٢ ر٤ٖ حُو٬ٛش
 ): eérud aL(  اٌّلح -3-2
 ٖٓ ٜٓ٘خ أؿِحء آوخ١ ػِ٤ٚ ٝؿذ ٓ٘ظٜ٤ش ح٧َٛ ك٢ ٛ٢ أكيحػخ ٣ٌظذ حَُٝحث٢ ًخٕ ُٔخ     
 حٓظـَهٜخ حُظ٢ ٔيطٚر طيٝ٣٘ٚ ٣ٜؼذ ٌٛح ٝأ٣٠خ ى٫ُش، ٓخُٚ طيٝ٣ٖ ٖٓ ٣ظٌٖٔ كظ٠ حُوٜش ُٖٓ
 حُوٜش، ُٖٓ ر٤ٖ -ه٤خٓٚ ٣ٜؼذ حٌُ١ – حُ٘ٔز٢ رخُظلخٝص(  ح٧َٓ ُظؼِن حُٞحهغ حُِٖٓ ك٢
 ُيٟ ٓخ حهظ٘خع ٣ظُٞي اً ،حٌَُٔ٘ ٌٛح ىٍحٓش ٖٓ ٣ٌٖٔ ٝحٟق هخٕٗٞ ٛ٘خى كِ٤ْ حَُٔى، ُٖٝٓ
 ًُٝي طظ٘خٓذ، ٫ أٝ حُطز٤ؼ٢ ١ُٞٚ ٓغ طظ٘خٓذ ُٓ٘٤ش ٓيس حٓظـَم حُليع ٌٛح رؤٕ حُوخٍة
 ػزَس ٫ ٗٚا أ١ حٌُخطذ، ١َف ٖٓ ك٤ٜخ ػَٟٚ طْ حُظ٢ حُٜللخص ػيى ػٖ حُ٘ظَ رـٞ
) حُِٓ٘٢ ح٫ٓظـَحم طلي٣ي ك٢ حُوَحءس رِٖٓ
1
 .
 ٣ٔظل٤َ كبٗٚ... ٝح٧٣خّ ٝحُٔخػخص ٝحُيهخثن رخُؼٞحٗ٢ حُو٤خّ ٣وزَ حُوٜش ُٖٓ ًخٕ اًحٝ      
 ٣ٞؿي ٫ اً ىٝٓخ، حُٔظـ٤َس حَُٔى َٓػش ٢ك ٝحُظ٘ٞع حُظلخٝص اُ٠ رخُ٘ظَ ا٫ حَُٔى ك٢ طلي٣يٙ
 ُِِٖٓ حُٔظـ٤َ كخ٩٣وخع ،حُٜلَ ىٍؿش ك٢ ػخرظش رَٔػش ٝحكيس ٝط٤َس ػِ٠ ٣ٔ٤َ َٓى١ ٗٚ
 حُؼ٬هش اُ٠ حٓظ٘خىح حُِٖٓ ه٤خّ رٜخ ٣ٌٖٔ طؤٗ٤َس ٓ٘ق ٗؤٗٚ ٖٓ ٝحُز٢ء حَُٔػش ر٤ٖ حُٔظَحٝف
ٝٛللخطٚ ٝكوَحطٚ أٓطَٙ ُؼيى ه٤خٓخ حُ٘ٚ ٝ١ٍٞ حُٞحهغ ك٢ ح٧كيحع ٓيس ر٤ٖ
2
 ٗؼ٘٢ ٝ٫.  
 رخُيهش اُ٤ٚ ٣٘خٍ ٫ ًؼ٤َس أك٤خٕ ك٢ حُِٖٓ ٕا اً ىه٤ن، طلِ٤َ ػِ٠ حُلٍٜٞ ٣ٌٖٔ أٗٚ رٌٜح
 حُلًَخص ؿ٘٤ض ؿ٤َحٍ أٝؿي ًُي ُٝظول٢ ٝحُٔوخٍٗش، حُظؤٝ٣َ اُ٠ حُوخٍة ك٤ِـؤ حُٔطِٞرش
 .َُٔىح ت٤طزط ٝ ٣غطَٔ طو٘٤خص ًؤْٛ) حُٜٔ٘ي حُٞهلش، حُو٬ٛش، حُلٌف،( ح٧ٍرغ حَُٔى٣ش
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 كظَس ربٓوخ١ طو٠٢ ُٓ٘٤ش طو٘٤ش( ًٞٗٚ حَُٔى ٝط٤َس طَٔ٣غ ك٢ رلؼخُ٤ش ٝ حُلٌف ٣ْٜٔ     
) أكيحع ٝ ٝهخثغ ٖٓ ك٤ٜخ ؿَٟ ُٔخ حُظطَم ػيّ ٝ حُوٜش ُٖٓ ٖٓ هٜ٤َس أٝ ١ٞ٣ِش
3
 ،
 حٌُخطذ ٖٓ ٍؿزش أهَٟ ٤خٗخأك ٝ ٍث٤ٔش رؤكيحع أك٤خٗخ حُٔزخَٗس ِٛظٜخ ٝ أٛٔ٤ظٜخ ٫ٗؼيحّ
 رخ٩ٗخٍس ا٫ ًُي ٣ظْ ٫ ٝ ،ُِ٘وٜ٤خص حُٔ٬ٓٔش ح٧كيحع ٖٓ ٌٖٓٔ هيٍ رؤًزَ ح٩كخ١ش
 .حَُٔى ُلًَش طَٔ٣غ ػ٘ٚ ك٤٘ظؾ اُ٤ٜخ، حُٔوظ٠زش
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 حَُٔى طَٔ٣غ رـ٤ش رخٍُ، رٌَ٘ حُلٌف طو٘٤ش رظٞظ٤ق حُٔؼخُـش حُٜ٘ٞٙ حكظلض ُوي      
 أٛٔ٤ظٜخ ُؼيّ ُٜخ حُظطَم ىٕٝ ح٧ٓخّ اُ٠ ح٧كيحع ػِ٠ لِرخُو ًُي ٝ ٌٓٔ٘ش، َٓػش رؤهٜ٠
 رٌَ٘ ٓليى ٛٞ ٓخ ٜٓ٘خ ٗٞػٜخ، ُظليى حُٔٔظويٓش حُوَحثٖ ط٘ٞػض هي ٝ حَُٝحث٢، حُ٘ٔ٤ؾ ك٢
 ٓليى ٛٞ ٓخ ٜٓ٘خ ٝ ،...)ٓ٘ٞحص ػ٬ع رؼي أٓزٞع، رؼي ٣ّٞ، َٓ: ( ٓؼَ رؼ٤ٜ٘خ رؤُلخظ ىه٤ن
 ...) .ُلظخص رؼي ٍٜٗٞ، َٓص ص،ٓخػخ رؼي ،أ٣خّ رؼي(  ٓؼَ ريهش ُ٤ْ ٌُٖ
 هٍٞ ٓ٘ش) 53( ػ٬ػ٤ٖ ٝ رؤْ هيٍص ١ٞ٣ِش رٔيس ٝ ىه٤وخ طلي٣يح حُٔليىس ح٧ٓؼِش ٖٓ ٝ      
 ٝ حٗظظخٍ١ رلـْ ٣ِ٤ن ػَ٣ْ رخٗظظخٍ أٗخ ٝ ٓ٘ش ػ٬ػٕٞ ٝ هْٔ( حُٜ٘ٞس حًظ٘خف ك٢" رخٗ٢"
) رِٜش ػِ٠ كطَ ٝ ٛخّ ًٖٔ ر٢ اًح ٝ ٓ٘خػَ١، ٍٛخكش ٝ ٓٞحٛز٢،
1
 ٛ٘خ حُ٘ٚ ؼِٖ٣. 
 حَٓأس رٖٔ ٓوخٍٗش ١ٞ٣ِش ٓيس ٓ٘ش، 53 ـر كيىص هي ٓلٌٝكش ُٓ٘٤ش كظَس ػٖ َٛ٣لش رٍٜٞس
 ك٢ ٝرخٗ٢ حُٔوطغ رٜخ َٛف ١ٞ٣ِش ٓيس حُؼ٬ػ٤ٖ، ك٢ حَُٔأس ك٤خس ٣ٜ٘٢ ػَر٢ ٓـظٔغ ك٢
 ٝ طٔ٘ظٚ حٌُ١ رخُ٘وٚ طظِٝؽ ُْ ٝ َٓحىٛخ، ٣ظلون كِْ طٔ٘ض ٓخ ؿ٤َ حُ٘ظ٤ـش ًخٗض ح٫ٗظظخٍ،
)أٍ٣ي حٌُ١ حَُؿَ ٣ٌٖ ُْ(  ١ٞ٣٬ رٚ ٔضكِ
2
 . 
 حُِٓ٘٤ش حُلظَس ٓ٠ٕٔٞ اُ٠ طِٔ٤ق رؤ١ اُ٤ٚ ٣٘خٍ ٫ حٌُ١ ٝ أ٣٠خ، حُٔليى حُلٌف ٖٓ ٝ     
 أٍرغ ٌٓ٘ طٞك٤ض ُوي(  ؿيطٜخ ٝكخس رٔيس هخُي أك٬ّ ك٤ٚ طوزَ حٌُ١ ح٥ط٢ حُلٌف حُٔلٌٝكش،
)ٓ٘ٞحص
3
" حَُِٛس أٓخ" ٝكخس ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص ؤٍرغر ُٔليىسح ٝ حُٔوظطؼش حُلظَس حُٔخٍى ك٤ٚ ٣ليى اً ،
 حُلٌخث٤ش حُٔخىس طويّ ٫ حُٔلٌٝكش حُٔيس ٧ٕ رخُظِٔ٤ق، ُٞ ٝ ح٧كيحع َٓى اُ٠ ٣ظـخُٝ إٔ ىٕٝ
 . ؿ٤َ ٫ ح٩ػ٬ّ ٝ ح٩هزخٍ ٛٞ حُلٌف ٌٛح ٖٓ حُٜيف إٔ ًٔخ ٌُِخطزش،
 ُ٣خى، ٛي٣وٚ ٝ ٗلٔٚ ػٖ ًِّٜٔخ إٔ رؼي ،حُزطَ ك٤ٚ أك٬ّ طوخ١ذ آهَ كٌكخ ٗـي ًٔخ      
)ٗلٔي ػٖ ك٤ٜخ طليػ٘٢ أَٜٗ ػ٬ػش ٌٓ٘ َٓس أٍٝ اٜٗخ(  رخٍُٜ٘ٞ ٓليى
4
 حُلظَس أك٬ّ طلٌف ،
 حُولِ رـ٤ش أكيحػٜخ، ًًَ ىٕٝ َٓ٣ؼخ ػِ٤ٜخ طَٔ ٝ أَٜٗ ػ٬ػش رـ حُٔليىس ٝ ُٓ٘٤خ حُٔوظطؼش
 ٓ  َّ حُظ٢ حُِٓ٘٤ش حُٔيس اُ٠ اكخُش ك٢ ِٓ٤خ ٣ٞهل٘خ أٗٚ ر٤ي ح٧كيحع، َٓػش ٖٓ ُِِ٣خىس حَُٔى ػِ٠
 ٣ظٌِْ ُْ حُٔيس ٌٛٙ ه٬ٍ ٝ حَُْٓ، ٓؼَٝ ك٢ ُوخء أٍٝ ٌٓ٘ هخُي، ػِ٠ أك٬ّ طؼَف ػِ٤ٜخ
 .أك٬ّ ٓغ ا١٬هخ حٍُٜٞس رظِي ٗلٔٚ ػٖ هخُي ك٤ٜخ
 ريهش ٓيحٙ كيى هي ٝ حُٔؼِٖ، حُلٌف ٖٓ ٗٔخًؽ ك٤خٍ" ٣زخُ٢ ٫ حُٔٔي" ٍٝح٣ش ط٠ؼ٘خ ًٔخ      
 ح٧هَٟ رخُٔلٌٝكخص ٓوخٍٗش ؿيح هٜ٤َس رٔيس ٓليىح ؿخء حٌُ١ ح٥ط٢ ٌفحُل ػِ٤ٚ ٛٞ ٓخ ٓؼَ
)رخُوٞحء ٗؼَ ٜٗق ٝ ٓخػش رؼي حُو٢ أهلَ ك٤ٖ ٌُٖ( 
5
 رؼي ٣ؼِٖ ػْ َُإ٣ظٜخ، رخُ٘ٞم ٝ ،
)هزَ أ١ ٜٓ٘خ ٣َىٙ إٔ ىٕٝ َٜٗحٕ َٓ(  ػٜ٘خ هزَ أ١ ٣ٔٔغ ُْ َٜٗحٕ ه٠٠ هي أٗٚ حٌُ٬ّ
6
. 
 ٜٗق ٝ ٓخػش ٓيس ح٧ٍٝ ك٢ حُٔخٍى كٌف ُوي ٓزوٚ، ٌُ١ح رخُلٌف ٓوخٍٗش ١ٞ٣ِش ٓيس ٛ٢ ٝ
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 حُطز٤ؼ٢ َٓىٙ طخرغ ػْ أكيحع ٖٓ ك٤ٜخ ٝهغ ػٔخ حُلي٣غ ىٕٝ حُوٜش ُٖٓ ٖٓ رخُظلي٣ي
 ٝ رخَُٜ٘٣ٖ حُلٌف ٓيس كيىص حُؼخٗ٢ ك٢ ٝ رخُٔلٌ٢، ٍث٤ْ رٌَ٘ ٜخحٍطزخ١ ُؼيّ ُ٨كيحع،
 . حُ٘ٚ ك٢ ٌٓ٘ٞكش ٝ ٓؼِ٘ش ٛ٢
 ٟز٢ ىٕٝ ٖٓ حُٔ٘ٞحص أٝ رخٍُٜ٘ٞ كيى حُٜ٘ٞٙ كٌكظٚ ٓخ رؼٞ ٕأ اُ٠ ح٩ٗخٍس رو٤ض     
 ك٢ ٣خٓ٤ٖ رٌخطذ أُظو٢ إٔ هزَ ٓ٘ٞحص ػيس َٓص( حُـٔي ًحًَس ك٢ ٍٝى ًٔخ ٜٓ٘خ ػيىٛخ،
)رظْٞٗ ح٩ؿزخٍ١ ٓ٘لخ١
1
 ؿ٬ىٝٙ ًخٕ آهَ ٓـ٘خ أىهَ إٔ هزَ ًؼ٤َس، ٓ٘ٞحص َٓص(أ٣٠خ ٝ ،
) ؿ٤َ ٫ ؿِحثَ٣٤ٖ حَُٔس ٌٛٙ
2
 . 
 حُٔويٍ حُلٌف ػِ٠ ُ٤يٍ ُٓ٘٤خ ٓئَٗح حٓظويّ حُٔؼخُ٤ٖ ك٢ ُلٌخث٢ح حُٔ٤خم إ
 ك٢ ؿَص حُظ٢ ح٧كيحع ًًَ اؿلخُٚ ٓغ) ًؼ٤َس ٓ٘ٞحص َٓص ٓ٘ٞحص، ػيس َٓص(  رخُٔ٘ٞحص
 حُلٌف ٖٓ  حُٔيس طلي٣ي ٗٔظط٤غ ٫ حُلخُظ٤ٖ ك٢ ٝ َٓى٣خ، اُحكظٜخ ١َ٣ن ػٖ حُٔ٘ٞحص طِي
 حرٖ" حُٔؼ٤ي ٓ٢"(حُٜٔض رلَ ٍٝح٣ش ك٢ وخ١غحُٔ رؼٞ ٗـي ريهش طلي٣يٙ ٣ٜؼذ حٌُ١ ًٌُي
)حُؼخٛٔش ك٢ ه٠خٛخ ٓ٘ٞحص رؼي هخثزخ ػخى" حُز٘٤َ ٓ٢"
3
 حُوَ٣ش ٖٓ ٓ٘ٞحص ٣وظل٢ رِوخْٓ.(
) ٍؿ٬ اُ٤ٜخ ُ٤ؼٞى
4
) رَؿُٞظٚ ٓظزخٛ٤خ ح٧ه٤َ ك٢ ُ٤ؼٞى ٍٜٗٞح ؿخد( .
5
 .
 ًخٕ ٝإ ىه٤وخ لي٣يحط حُؼخٛٔش ك٢ حُٔؼ٤ي ه٠خٛخ حُظ٢ حُِٓ٘٤ش حُٔيس طلي٣ي ٛ٘خ ٣ٜؼذٝ       
 ٝح٧َٓ. ٟزطٜخ ك٢ َُؿزظٚ ٓٔظَٔ حُظزخّ ك٢ حُوخٍة طَى هي أٗٚ ا٫ رخُٔ٘ٞحص، كيىٛخ هي
 ُوَ٣ش، ػٖ رِوخْٓ ك٤ٜخ حهظل٠ حُظ٢ حُٔ٘ٞحص طلي٣ي ٗٔظط٤غ ك٬ حُؼخُغ، ٝ حُؼخٗ٢ حُٔؼخٍ ك٢ ًحطٚ
 . حُوَ٣ش ػٖ حُز٘٤َ ٛي٣ن" ػِ٢" ؿخرٜخ حُظ٢ حٍُٜ٘ٞ ٝ٫
 ٣زو٠ ػيىٛخ، ٟز٢ ىٕٝ ٖٓ حُٔ٘ٞحص ٝ حٍُٜ٘ٞ ٝ رخ٧٣خّ ٓليىح رو٢ ٝ ُكٌف خٓ رؼٞ إ     
 حُلٌف ٣ظَ رخُظخُ٢ ٝ حُٔ٘ٞحص أٝ حٍُٜ٘ٞ ُظِي ىه٤ن طلي٣ي اػطخء ٣ٜؼذ اً ٟٔ٘٤خ،
)ح٧كٞحٍ ٓؼظْ ك٢ ح٫ٓظوَحؽ ػٖ ػٜ٤خ ٝ رخُـٔٞٝ ٓللٞكخ(  حُ٠ٔ٘٢
6
 ٣٠غ ٝرٌٜح. 
 .حُوٜش ُٖٓ ٖٓ حُٔوظ٠زش حُٔيس خدكٔ ك٢ حُوخٍة ُيٟ ٛؼٞرش حُٔؼِٖ ؿ٤َ حُلٌف
(       كوي ُِلٌف حُٔؼِٖ ٝ حَُٜ٣ق حُظلي٣ي ًُي ػِ٠ حُوزٞ ىٝٓخ ٗ٘خٗي إٔ حُؼزغ ٖٓ       
 ػٜ٘خ ك٤ٔظؼ٤ٞ حُلٌف كظَس طلي٣ي ك٢ حُيهش ٌٛٙ اُ٠ رخُلخؿش حٌُخطذ ٣٘ؼَ أ٫ أك٤خٗخ ٣ليع
 طـط٤ٜخ حُظ٢ حُِٓ٘٤ش حُٔٔخكش ٣َطوي كَ٣ش ُ٘خ طخًٍش طَٜف ٓٔخ أًؼَ طَُِٔق طوَ٣ز٤ش، رؼزخٍحص
)
7
 ٖٓ ٣ظٌٖٔ ػِّٚ حُِٓ٘٤ش، ٓئَٗحطٜخ ٝ ح٧كيحع ر٤ٖ حُٔوخٍٗش ٝ حُظؤٝ٣َ اُ٠ حُوخٍة ك٤ِـؤ ،
... ٓ٘٤٘خ( حُٜ٘ٞس حًظ٘خف ٍٝح٣ش ٖٓ ح٥ط٢ حُٔؼخٍ ك٢ ًٔخ رخُظوَ٣ذ، ُٞ ٝ حُٔيس طِي طلي٣ي
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)...حًؼَ ٓ٘٤٘خ
1
 ٝحٟلش اٗخٍس ُـ٤خد ًُي ٝ سحُٔليى حُٔيس حٓظوَحؽ حُوخٍة ػِ٠ ٣ٔظؼٜ٢. 
 ٫ رخُظلي٣ي حُٔ٘٢، ك٤ٜخ ١خٍ حُٔيس إٔ حُٔ٤خم ٖٓ حٓظو٬ٛٚ ٣ٌٖٔ ٓخ ٝ ػِ٤ٜخ، ٓؼِ٘ش ٝ
 حُِٓ٘٢، ١ُٜٞخ حُلٌف ٗوخ١ ُحىص هي ٝ حُٔ٘٢، ك٤ٜخ ١خٍ هي رٔيس رخٗ٢ هيٍطٜخ ٌُٖ ٝ ٗيٍ١،
 ك٢ كـؤس ظَٜ ٌ١حُ طٞك٤ن ٓغ كٜ٢ حُِٖٓ، هخٍؽ ًٜٞٗخ حُٔيس طلي٣ي رخٗ٢ طٔظطغ ُْ ٍرٔخ ٝ
 حُزيح٣ش، ٖٓ ٓٔخٍٛخ طظزغ ٝ ح٧كيحع ٍر٢ ١َ٣ن ػٖ ٌُٖٝ. ٍطخرظٜخ ٝ هٔٞطٜخ ُ٤ـ٤َ ك٤خطٜخ
 ًُي اُ٠ أٟق رخُؼ٤ي، حكظلخ٫ هَؿخ ٝ رخٗ٢ اُ٠ طٞك٤ن كظَ ك٤٘ٔخ ُ٤٬ ًخٕ حُِٖٓ إٔ ٗـي
 ٣٘ظظَٛخ أكي ٫ ٝرخُظخُ٢ ُ٤ِ٢، ٛي٣وظٚ ٓغ أ٣خّ ػ٬ػش ٌٓ٘ حٍُِٔ٘ ػٖ ؿخثذ" ٓٞى" ُٝؿٜخ إٔ
 طزو٠ ًُي ٓغ ٝ. ػ٘يٛخ ٓلظٞف كخُِٖٓ ُ٤٬، ٍؿَ ٓغ حُوَٝؽ ٖٓ ٣ٔ٘ؼٜخ أكي ٫ ٝ حٍُِٔ٘ ك٢
 ُْ حُِ٤َ ٝ حُز٤ض اُ٠ ػخىح إ ٝ كظ٠ ح٩١٬م، ػِ٠ طلي٣يٛخ ٣ٌٖٔ ٝ٫ ٓليىس، ؿ٤َ حُٔيس
 .٣٘ظٚ
 حُٔخٍى ًًَ ٍؿْ ريهش، ر٤ٜ٘ٔخ ىحٍ حٌُ١ حُلي٣غ حٓظل٠خٍ ٣ٌٔ٘٘خ ٫ حُٔيس، ٌٛٙ ٝه٬ٍ      
 ٫ ًِٜٝخ ؿيطٜخ، أ٣خّ اُ٠ رٌحًَطٜخ رخٗ٢ ػٞىس اُ٠ اٟخكش ُٝؿٜخ، ػٖ ٓوظ٠ذ ٝ ػخرَ ُلٞحٍ
 ػِ٠ طًٌَ ٫ رخٍ٣ْ ٗٞحٍع ك٢ حُظـٍٞ ٝ حُٔ٘٢ أكيحع ٌُٖ حُطٞ٣َ، حُٔ٘٢ ُٖٓ طِـ٢
 . ه٬ٛش حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٓ٘ٚ طـؼَ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ ح٩ٗخٍحص ٌٛٙ إٔ حُلو٤وش ٝ ح٩١٬م،
 طلي٣يك٤ٚ  حُوخٍة ػِ٠ ٣ٔظؼٜ٢ٗـي ٓوطوخ  "٣زخُ٢ ٫ حُٔٔي" ٍٝح٣ش ٖٓ آهَ ٓؼخٍ ك٢ ٝ     
 ٖٓ ػِ٤ٚ َٓ ًْ ٣يٍى ُْ(  ٍٗٞ رخد ٣يم إٔ هزَ حُؼٔخٍس رٜٞ ك٢ "ٗـْ" ه٠خٛخ حُظ٢ حُٔيس
)حُٔظِْ حُؼٔخٍس رٜٞ ك٢ ٝحهق ٝٛٞ حُٞهض
2
 .
 ك٢ ُٔٔؼَح ح٫كظَحٟ٢، حُلٌف ٛٞ ٝ حُلٌف ٖٓ آهَ ٗٞػخ ٗـي ٌٛح، ؿخٗذ اُ٠ٝ       
 ٣ٞك٢ ك٤غ ٓؼ٬، كَٜ ًَ ٜٗخ٣ش رؼي ًُي ٝ ُِؼَٔ، حُطزخػ٢ حٌَُ٘ ك٢ حُٔٞؿٞى حُز٤خٝ
 حُٜللش ك٢"  حُـٔي ًحًَس" ك٢ حُٔخٍى ٣ٜ٘٢ كٔؼ٬ ُٓ٘٤ش، كظَس ٍَٓٝ ػٖ ٣ؼِٖ ٝ رخُظٞهق
 ٜٗق ُ٤ظَى حُِٔطش ػٖ طّ٘ل٤ٚ اػ٬ٕ ٝ" ؿي٣ي رٖ حُ٘خًُ٢" حَُث٤ْ ػٖ حُلي٣غ 632
" هطؼخ" حُلَٜ ػ٘ٞحٕ أٓلِٜخ ك٢ ٟٝغ ٝ ًٌُي طِ٤ٜخ حُظ٢ حُٜللش ػْ ر٤٠خ،أ حُزخه٢ حُٜللش
 ٝأكيحع ٓظوطغ ُٖٓ ٝؿٞى ٓؼِ٘خ ًٌُي، حُٔٞحُ٤ش حُٜللش ك٢ ؿي٣ي ٖٓ حُز٤خٝ ٣ظٔظَٜ ػْ
 حُٜللش ك٢ ؿي٣ي ٖٓ حَُٔى ك٢ ٣َ٘ع رؼيٙ ٝ. طٞهؼخ ٝ طو٤٬ ُ٤ٔ٨ٛخ ُِوخٍة طًَض ٓلٌٝكش
 ".رٟٞ٤خف ٓلٔي" حَُث٤ْ ػٖ حُلي٣غ ٘خٓؼِ أر٤٠خ ٍرؼٜخ طَى إٔ رؼي 932
 ح٧هَٟ رـخٗذ حُٞحكيس كوَط٤ٖ ٟٝغ(  ٖٓ"رٞطٍٞ ٓ٤٘خٍ" اُ٤ٚ أٗخٍ ٓخ اُ٠ اٟخكش ،ٌٛح     
) ُِوٜش َٓػش ح٧ًؼَ حٌَُ٘ ًؤٗٚ ٣ظَٜ حُِٖٓ ك٢ رؼ٤يط٤ٖ كخىػظ٤ٖ طٜلخٕ
3
 ٣يًٍٚ ك٤غ ،
 ًحطٜخ حٌُظخرش ٣ظوَِ إٔ ٣ٌٖٔ(  ًٔخ حُلٌف، ػِ٠ ىحُش ػزخٍحص حَُحٝ١ ٣ويّ إٔ ىٕٝ حُوخٍة
)حُٔطَ ىحهَ ػٜ٘خ ٌٓٔٞص أٝ ٓلٌٝكش أٗ٤خء ػٖ ُِظؼز٤َ
4
 أًؼَ حُظ٢ حُلٌف ٗوخ١ ك٢ ٓظٔؼ٬ ،
                                                 
 . 27 ٙ حُٜ٘ٞس، حًظ٘خف: حُلخٍٝم ك٠٤ِش -  1
 . 321 ٙ ٣زخُ٢، ٫ حُٔٔي: ر٤ٞٝ اٗؼخّ -  2
 ٙ ،1791 ،1١ ُز٘خٕ، ر٤َٝص، ػٞ٣يحص، صٍٓ٘٘ٞح حٗطٞٗ٤ّٞ، كَ٣ي: طَ حُـي٣يس، حَُٝح٣ش ك٢ رلٞع: رٞطٍٞ ٓ٤٘خٍ - 3
 . 101
 .85 ٙ حَُٔى١، حُ٘ٚ ر٘٤ش: ُلٔيحٗ٢ كٔ٤ي - 4
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 ك٢ ٝ حُـَٔ ر٤ٖ حُٔخٍىس رؼظٜخ هي ٝ ،"ؽوح ِلهٍخ ٠ِٛ١بد ِٓ" ٍٝح٣ش ك٢ طظـِ٠ ٓخ أًؼَ
 01 ػِ٠ طلظٞ١ حُٜللخص ٓؼظْ إ رَ ٜٓ٘خ، حَُٝح٣ش ٛللخص طوِٞ طٌخى ك٬ ٜٗخ٣ظٜخ،
 حُزطِش كٌف، ٟٓٞغ 92 ػِ٠ طلظٞ١ 561 حُٜللش كٔؼ٬. ًُي ٖٓ أًؼَ ٝ ُِلٌف ٓٞحٟغ
 ٖٓ ٜٓطل٠ حرٜ٘خ اػيحّ هزَ ٓٔخػٜخ رؼي" رَرَّٝ" ٓـٖ اُ٠ َٗ٣لش حُوخُش ٍكوش ٓظـٜش
 ٝ... ٝح٧هيحّ ...ٝحُطَ٣ن... حُٞؿٞٙ ًخٗض( حُٔلِٕ حُٔٞهق ػٖ طظٌِْ حُلَٗٔ٤ش، حُِٔطخص هزَ
... ُؿخؽ ٖٓ ػ٤َطٔخ ٗخٜٓخ... حُِؿخؽ ٖٓ ٓي٣٘ش ك٢ ًؤٗ٘خ ٝ... ٓؼ٘٠ أ١ طئى١ ٫ ...حُلًَخص
)ٗ٢ء ًَ طول٢... ٗلخك٤ش ٖٓ
1
 .
 ،حُؼٌخُ٠ حُ٘ٔخء ٝ حُٔخٍس ػ٤ٕٞ ك٢ رَٓظٚ حُٔلـغ ُِٔٞهق حُٔ٘خٓزش حُؼزخٍحص حُٔخٍىس طـي ُْ ٝ
 حُٟٞغ ػٔن ٣ظٍٜٞ حُوخٍة ضىػ ٝ حُلٌف، ٗوخ١ ك٢ ٓظٔؼ٬ حُٔٞهق ػِ٠ ٣يٍ ٓخ كظًَض
 ٛخُظٚ ك٢ ػظ٤ْ ًٔٞهق رخُٜ٘خىس حُلَف هٔش ٗلٔٚ حُٞهض ك٢ ٝ ح٧ٛخُ٢، ٗلٔ٤ش ػِ٠ حُٔؤٓخٝ١
 ح٧ٓ٠ ٓ٘خػَ حُوخٍة ُيٟ ٣وِن حٌُ١ ح٧َٓ ح٫ٓظؼٔخٍ، ٛٔـ٤ش ٓوخرَ حُ٘و٤٠٤ٖ، ٣ـٔغ
 .حُلٌف ٗوخ١ ٖٓ حٗط٬هخ حُ٘ٚ ى٫ُش ُظؼٔ٤ن ٓ٘ٚ آٜخّ ك٢ حُٞ١٘٤ش رخَُٝف ٝحُ٘ؼٍٞ
 حُؼ٘ٞحٕ ٖٓ شريح٣ ،..."حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي" ٍٝح٣ش ك٢ ًٌُي ُلٌفح ٗوخ١ طظـِ٠ ٝ    
 ٝكٍٞ حُٞحكيس، حُٜللش ك٢ٝ ٟٓٞغ ٖٓ أًؼَ ك٢ حُلٌف ٗوخ١ حُٔخٍىس رؼض هي ٝ حُٔظٖ، اُ٠
 اُ٠ ػٔي ،"ؿِ٫ٕ« كخؿؼش حَُٔى ط٘خٍٝ كؼ٘يٓخ حُلذ، ٝ حُـَرش ٝ ًخ٩ٍٛخد ٓوظِلش ٓٞحٟ٤غ
 ر٘خء ك٢ ُ٤٘خٍى حُوخٍة أٓخّ ٓلظٞكخ حُٔـخٍ ُ٤ظَى.) (.. حُلٌف ٗوخ١ ٓٔظويٓخ حُـَٔ ٛ٤خؿش
                               .                                      حُ٘ٚ اٗظخؽ ٝ
                                                                حٓظؼ٘خء ىٕٝ حُـٔ٤غ ١خٍ(
                                                                   هيٍٙ كٔذ ًَ ٝ
 ...                                                         أػٔ٠ رَٛخٙ... أٗخ ١خُ٘٢ 
 ...                                                                       ٛ٢ ١خُٜخ ٝ 
... ٌٓٔ٤٘ش                                         !           ٜٓ٘خ؟ أٗل٠ ُْ ً٤ق... حُٞؿغ ٗٚا
 ...                                   أه٤ٜخ ٛي٣ن ٖٓ حُِٝحؽ ػِ٠ أٍؿٔض
 "...                                                            حُـٜخى" ك٢ ٛي٣وٚ ١زؼخ
 ،ًً٤ش ًخٗض                                   !!                           حَُكٞ ربٌٓخٜٗخ ًخٕ َٛ
 ...                                                                            ؿٔ٤ِش                                                                                    ١٤زش
                                                 
 .561 ٙ ،7002 ى١، حُـِحثَ، حُٔطزؼ٤ش، ُِلٕ٘ٞ حُٞ١٘٤ش حُٔئٓٔش كَس، ٓيٍٓش ٣ٞٓ٤خص ٖٓ: ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ -  1
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 حُزطَ، هِذ ك٢ رخُلَٔس حُٔ٘لٕٞ ح٧ُْ ٖٓ حُٜخثَ رخٌُْ ح٫كظَحٟ٤ش حُلٌف ٗوخ١ طٞك٢      
 ُيًٌ ٝ حُلٌف، ٗوخ١ رٞحٓطش حُلٌ٢ ػٖ ربرؼخىٙ ؿِ٫ٕ ٟٝغ ػٖ حٌُ٬ّ حُٔخٍى طلخىٟ ُوي
 ٝ ٓظِٔش ًًَ٣خص ٝ أكيحع هطغ ك٢ ٓ٘ٚ ٍؿزش ٍرٔخ رخُظٞهق، ٢٣ٞك حٌُ١ حُطزخػ٢ حُز٤خٝ
 ٖٓ ربهلخثٜخ َٓى٣خ ػِ٤ٜخ كولِ حُ ّٔ َس، حُظلخٛ٤َ ػ٘ي ٣وق ٫ ؿؼِظٚ حُزطَ، ك٤خس ٖٓ هخٓ٤ش
 حُلٌخث٢ حُٔ٤خم ٣ٔظٞػزٚ رٔخ حُلَحؽ َُٔء كَ٣ش ك٢ ُِوخٍة حُٔـخٍ طَى ٝ حُلٌخث٢ حُوطخد
 حَُٛخٛش رؼي اُ٤ٜخ آٍ حُظ٢ حُٔؼخٗخس ٝ ٜٓ٘خ، حُ٘لٔ٤ش ٓ٤ّٔخ ٫ ؿِ٫ٕ كخُش طٟٞ٤ق ك٢ ُِٔٞهق
 هلِ ٝ ٜٗ٤خ حُليع طَٔ٣غ ك٢ أْٜٓ هي حُلٌف ٗوخ١ رظٞظ٤لٚ حَُٔى ٝ. ىٓخؿٚ ٌٓ٘ض حُظ٢
 .  ػِ٤ٚ
 ًؼ٤َ طٔظؼِٜٔخ ٝ ح٫كظَحٟ٢، حُلٌف ٌَٗ(***)  حُؼ٬ع حُ٘ـٔخص طظوٌ آهَ ٓ٤خم ك٢ ٝ     
 ك٢ ٛخُق ٣خٓٔ٤٘ش ٝ ٓٔظـخٗٔ٢، أك٬ّ هخٛش َآه ٝ كيع ر٤ٖ حُلَٜ رـَٝ حَُٝحث٤خص ٖٓ
 ر٤ٖ حَُٔ٣غ ح٫ٗظوخٍ رٜيف أ٣٠خ ٝ ،حُٜ٘ٞس حًظ٘خف ك٢ حُلخٍٝم ك٠٤ِش ٝ حُٜٔض، رلَ
  .ٜخٓيط ًخٗض ٜٓٔخ ُٓ٘٤ش كظَس ٍَٓٝ ػٖ رٌُي ح٩ػ٬ٕ ٝ ح٧كيحع
 كيػ٤ٖ ر٤ٖ لَٜط ك٤غ ،"حُـٔي ًحًَس" ٖٓ 473 حُٜللش ك٢ حُٔٞؿٞىس حُ٘ـٔخص ًُي ٖٓ ٝ 
 ٝهخُي أك٬ّ ر٤ٖ ح٧ه٤َ حُٞىحع ػٖ ك٤ٜخ ٣ظٌِْ حُٔخٍى ًخٕ ح٧ٍٝ حُليع ك٢ ٗـٔخص، رؼ٬ع
 ؿ٤َ ٓيس ح٧كيحع ُٖٓ ٖٓ حُٔخٍى ٣وظطغ ٝكـؤس  ٗٔ٤خٜٗخ، ٣وٍَ حُز٤ض ك٢ ٛٞ ٝ ُٝحؿٜخ رؼي
 حَٓأس إٔ ٣وزَٙ ٝ هخُيح كٔخٕ ك٤ٚ ٣٘خى١ ٜٓ٘يح ٣ويّ ٝ حُؼ٬ع، حُ٘ـٔخص رٞحٓطش ٓؼِٞٓش
 . أك٬ّ ا٫ طٌٖ ُْ ٝ حُٜخطق ػِ٠ ططِزٚ
 ك٢ ًُي ٖٓ. ٝظ٤ل٤خ ٓ٤ظش ٧ٜٗخ حَُٔى ٣لٌ٤ٜخ أكيحع ٝؿٞى ُؼيّ حُ٘ـٔخص طٞظق أك٤خٗخ ٝ      
 ؿَكش ك٢ حُٜلل٢ ٓغ" ك٤خس" رّ٘ٞ حُليع حُٔخٍى ٣ٜ٘٢ اً" َٓ٣َ ػخرَ" ٖٓ 522 حُٜللش
 ػزخٍس طئًيٛخٝ آهَ، ٣ّٞ ريح٣ش ٝ حُٜزخف ١ِٞع ُظؼِٖ حُؼ٬ع حُ٘ـٔخص طِ٤ٜخ ٝ ،"كَحٗٔٞحُ"
 طٜ٘ؼٜخ حُظ٢ ح٧كيحع ٫كظوخٍٙ ٓ٤ض ُٖٓ ٛٞ حُِ٤َ ٖٓ حُٔلٌٝف كخُِٖٓ ،)ٛزخكخ حٓظ٤وظخ( 
 .حُ٘وٜ٤خص
 ):eriammoS(  اٌقلإخ -2-3-2
 ٌُٖٝ رخُٔخٟ٢، حُـخُذ ك٢ طَطز٢ ٛ٢ ٝ حُليع طَٔ٣غ آُ٤خص ٖٓ آُ٤ش حُو٬ٛش طٌَ٘      
 ػِ٠ حُطخؿ٢ ٛٞ رخُظًٌَ حٍطزخ١ٜخ إٔ ٗـي ًُي غٓ ٝ حُٔٔظوزَ، ٝ رخُلخَٟ حُِٜش هطغ ىٕٝ
 ُؼيس ٛللخص ر٠غ أٝ كوَحص ر٠غ( ك٢ أكيحع رَٔى طظؼِن ٛ٢ ٝ حَُٝحث٤ش، ح٧ػٔخٍ أؿِحء
)أهٞحٍ أٝ أػٔخٍ أٝ طلخٛ٤َ ىٕٝ حُٞؿٞى ٖٓ ٓ٘ٞحص أٝ ٍٜٗٞ أٝ أ٣خّ
2
 .
                                                 
 .24 ٙ ،...حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي:  هزِ٢ ٓٔ٤َس -  1
 .901 ٙ حُلٌخ٣ش، هطخد: ؿ٘٤ض ؿ٤َحٍ - 2
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 حُل٠ٍٞ ٍَٟٝ٣ش َٓى٣ش ٝٓ٤ِش ًٜٞٗخ ٓؼظزَس، ر٘ٔذ حَُٝح٣خص ك٢ حُو٬ٛش ط٘ظَ٘ ٝ     
 حُظ٢ حُلـٞحص َٓء ١َ٣ن ػٖ ًُي ٝ ر٤ٜ٘خ، حَُر٢ ٝ حُٔظزخػيس ٝ حُٔوظِلش ح٧كيحع ُظوي٣ْ
 طٜ٘ٞ ٛ٢ رخُظخُ٢ ٝ. َٓى٣خ ٓلٌي ؿ٤َ ٓلٌْ ر٘خء ْ٣ظويُ ٝأ٣٠خ حَُٝح٣ش ىحهَ حَُٔى ٣وِلٜخ
 .طوي٣ٜٔخ ٝ حُوٜش رٍِٞس ك٢ ّْٜٓ ٝ كّؼخٍ ريٍٝ
 ،٤َسًز ر٘ٔزشٝ حُيٍحٓش ه٤ي حُٜ٘ٞٙ ك٢ حُٔلّيىس َؿ٤ ٝ حُٔلّيىس ر٘ٞػ٤ٜخ حُو٬ٛش طزَُ     
 ٝؿ٤َ حُٔليىس ر٤ٖ ِظ٘ٞ٣غُ ٓ٘ٔؼ٠ ًُي ٓغ ٝ. ٛخٗوظخٍ حُٜ٘ٞٙ أ١ ّ ػِ٤٘خ ظؼ ٌٍّ٣ ٓٔخ
 ٗخك٤ش ٖٝٓ حُٜللخص، ػِ٠ ٓٔخكظٜخ ر٤ٖ ٝ حَُٔى ُٖٓ ػٖ هَٜٛخ ٝ ١ُٜٞخ ر٤ٖ حُٔليىس،
 .ًٌُي ٝظ٤لظٜخ ٝ حُِٔو ّٜ ش حُٔٞحٟ٤غ
 أكيحع حٓظؼَحٝ رٜيف ٓخ رَٔػش حُٔخٟ٢ اُ٠ حَُؿٞع طٔظِِّ َٗخ،أٗ ًٔخ حُو٬ٛش ٝ     
 حُلِٔط٤٘٢ حُ٘خػَ ٛي٣وٚ ٍٛٞس ٣ٔظَؿغ ٝٛٞ هخُي كؼَ ًٔخ ٗوٜ٤ش، طوي٣ْ أٝ ٓخٟ٤ش،
 .كٔخّ ٝ اػـخد ك٢" ُ٣خى"
 ُوي: ( ٜٓ٘خ حَُٝح٣ش ك٢ َٓس ٖٓ أًؼَ" ُ٣خى" ٗوٜ٤ش هخُي ٣ٔظَؿغ إٔ ٣ليع ٌُٖٝ     
 ريهِٚ ٌٓظل٤خ رٞكيطٚ، ٝ رلِٗٚ ٓؼ٤يح ًخٕ حُـِحثَ، ك٢ ٣يٍّ خًٕ كِٔط٤٘٤خ ٗخػَح ػَكض
 ًُي كظ٠ ٗؼَ٣٤ٖ، ري٣ٞحٗ٤ٖ ٝ حُٜـ٤َس، حُـخٓؼ٤ش رـَكظٚ ٝ حُؼَر٢، ُ٨ىد ًؤٓظخً حُزٔ٤٢
 اكيٟ ٖٓ حُِٝحؽ ٝٗي ػِ٠ ًخٕ ٝ ٗوش ػِ٠ كَٜ ٝ حُٔخى٣ش، أكٞحُٚ طلٔ٘ض حٌُ١ حُ٤ّٞ
 ٣ظوِ٠ إٔ كـؤس هٍَ ػ٘يٓخ. ٓ٘ٚ طِٝ٣ـٜخ أه٤َح ِٜخأٛ هزَ حُظ٢ ٝ رـٕ٘ٞ، أكزٜخ حُظ٢ ١خُزخطٚ
..)حُليحث٢ رخُؼَٔ ُ٤ِظلن ر٤َٝص اُ٠ ٣ؼٞى ٝ ٗ٢ء، ًَ ػٖ
1
 . 
 اُ٠ رخَُك٤َ ٝهَحٍٙ ُ٣خى ػٖ أك٬ّ ٝ هخُي ر٤ٖ ١ٞ٣َ كي٣غ ٖٓ ٓوظطلش حُو٬ٛش ٌٛٙ     
 . ػ٘ٚ رخُؼيٍٝ اه٘خػٚ هخُي ٝٓلخُٝش حُـِحثَ٣ش، هط٤زظٚ طَى ٝ كـؤس ُز٘خٕ
 ُٔٞحِٛش ٣ؼٞى ػْ ح٫ٓظو٬ٍ، رؼي ٝظ٤لظٚ ٝ ٗلٔٚ ػٖ رخُلي٣غ حُو٬ٛش ٣وطغ هخُي ًخٕ
 رَك٤َ هظٜٔخ ٝ ٛيحهظٚ، ٝ حُل٤خس ك٢ كِٔلظٚ ٝ ٗظَطٚ ٝ رطُٞظٚ ُ٣خى ػٖ رخُلي٣غ حُو٬ٛش
 ر٤َٝص اُ٠ ػخى. ػ٬ػش أٝ رَٜ٘٣ٖ أًظٞرَ كَد رؼي ُ٣خى ٍكَ ٣ّٞ، ًحص(  ريأٛخ ًٔخ ُ٣خى
) حُـِحثَ اُ٠ هيٝٓٚ هزَ ك٤ٜخ ٓ٘وَ١خ ًخٕ حُظ٢ ُ٘ؼز٤شح حُـزٜش اُ٠ ُ٤٘٠ْ
2
 . 
 ك٢ ُِـٜخى ًٛخرٚ هزَ حُـِحثَ ك٢ ُ٣خى ك٤خس ٖٓ ٜٓٔش كظَس حُو٬ٛش ٌٛٙ وظَٜط     
 ٝ هخُي ٣ويٜٓخ. 351 حُٜللش اُ٠ 541 حُٜللش ٖٓ حُو٬ٛش حٓظيص هي ٝ ر٤َٝص، ٓو٤ٔخص
 ٌٛٙ ىحهَ طٔظويّ حٌُخطزش ًخٗض ًٔخ َٓس، ٧ٍٝ ِ٣خىر وخثُٚ ػٖٝ ٗلٔٚ ػٖ ك٤ٜخ ٣لٌ٢
 ح٧ٓزٞع، ك٢ َٓحص ػيس ِٗظو٢ ً٘خ(  ؿي٣يس رؤٗ٤خء طوزَٗخ ٝ هٜ٤َس ه٬ٛخص حُو٬ٛش
 ٗلظَم ٝ حُـٔ٤غ ٗ٘ظْ حُلٖ، ػٖ ًؼ٤َح ٝ حُٔ٤خٓش، ػٖ ١ٞ٣٬ ٗظليع ٓؼخ، ٌَٗٔ ٝ َٜٗٔ
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 حُٔظ٤ٖ د٣وخٍ ٓخ ى٣ٞحٗ٤ٖ، ٝ ٓ٘ش، ػ٬ػ٤ٖ ػَٔٙ ًخٕ .3791 ٓ٘ش ك٢ ً٘خ. رـ٘ٞٗ٘خ ٓؼ٤ي٣ٖ
) حُٔزؼؼَس ح٧ك٬ّ ٖٓ ٣ؼخىُٜخ ٝٓخ هٜ٤يس،
1
 . 
 ٌٛح كيى ٝهي ٛي٣و٤ٖ أٛزلخ إٔ رؼي ُ٣خى ٝ هخُي ُوخءحص رظِو٤ٚٛ٘خ  حُو٬ٛش طوّٞٝ      
 ٫ ًٔخ ريهش، ح٧٣خّ ػيى ٣ًٌَ ُْ ًُي ٍؿْ ٝ)  ح٧ٓزٞع ك٢ َٓحص ػيس(  ُٓ٘٤ش روَ٣٘ش حُِوخء
 .             ح٧ٓزٞع ه٬ٍ َٓس ٖٓ أًؼَ ظٌٍَ٣ حُٔٞػي إٔ ا٫ ريهش طلي٣يٛخ ٔظط٤غٗ
 ٗوٜ٤ش أرَُص كوي – ح٧كيحع طِو٤ٚ -حَُث٤ْ ىٍٝٛخ اُ٠ اٟخكشٝ  حُو٬ٛش ٌٛٙ     
 ٖٓ حُـٜخى ٓز٤َ ك٢ روط٤زظٚ ٝ حَُؿ٤ي حُؼ٤ٖ ٝ حُٜ٘٤ش رخُل٤خس ٟل٠ حٌُ١ حُؼخثَ حُزطَ ُ٣خى
 .  كِٔط٤ٖ ٝ١٘ٚ طلَ٣َ َأؿ
 ٓٔخكش ُٞؿيٗخ هخُي، ؿٜخى كظَس ٓؼَ ١ٞ٣ِش حُِٓ٘٤ش ّٓيطٜخ ٛخصرو٬ حُو٬ٛش هخٍٗخ ُٞٝ     
 حُظ٢ حُلٌَس ا٣ٜخٍ كؤٍحى ح٧َٛ، ك٢ رِ٣خى هخُي ٩ػـخد ًٌُي ؿخءص هي ٝ أًزَ، حُ٘ٚ
 ٝحُٔوّيٍ حُٔؼـذ، ر٘خػَ٣ش ػ٘ٚ ٣ظٌِْ أٗٚ كظ٠ حُِٔلٞظ ٖٓ ٌٖٓٔ هيٍ رؤًزَ ُ٣خى ػٖ ٣لِٜٔخ
) ٓيٛ٘خ ًخٕ ًْ(  كـ ًٝزَ٣خثٚ ٝػَٝرظٚ رٜيحهظٚ ٝحُٔلظوَ
2
 . ٗ٢ء ًَ ك٢ هخُي ٗظَ ك٢ 
 ٓليىس ُو٬ٛش آهَ ٓؼخ٫ ٍٗٞى" َٓ٣َ ػخرَ" ٍٝح٣ش ك٢ ٌُٖ ًحطٚ، حُٔ٤خم ك٢ٝ      
 ا٫ ح٥هَ حُزؼٞ ٣ـخىٍٙ ُْٝ ٓ٘ٞحص، ٧ٍرغ َٓ٘ىح حُزؼٞ ػخٕ حُل٘يم ًُي ك٢(  رخُٔ٘ٞحص
 ك٤ٚ أٗخ ه٠٤ض اه٬ثٚ، ١ِذ ػِ٠ حكظـخؿخ ٣ٞٓخ ػَ٘ حػ٘٢ ىحّ ؿٞع اَٟحد رؼي ُِٔٔظ٘ل٠
 ػٖ ٓ٘وطؼخ ػ٘ض ح٧ٓ٘٢، حُظَ٘ى َٓ٣َ ك٢ ػخّ ٜٗق ٝ ػخٓخ[...]  حُؼخّ ٜٝٗق ػخٓخ
 ًَ ٣٠ ّْ ُِٜلخكش ر٤ض اُ٠ أٓ٘٤ش ٧ٓزخد طلٞ٣ِٜخ ط  ّْ ػٌ٘ش اُ٠ هخٛش رلخكِش أط٘وَ حُؼخُْ،
) حُـي٣يس اهخٓظ٢ اُ٠ ا٫ أؿخىٍٙ ٫ رخُِـظ٤ٖ، حُـِحثَ٣ش حُٔطزٞػخص
3
 . 
 أ٣خّ ٓخٟ٤ٚ" َٓ٣َ ػخرَ" رطَ ٣ٔظَؿغ ك٤ٖ حُٞ١٘٤ش، ح٧ُٓش ػِ٠ حُو٬ٛش ٌٛٙ ـَط٘ظ     
 حُيُٝش كَٔ حٌُ١ ح٧َٓٝ ٛٞ  حُظلي٣ي، ٝؿٚ ػِ٠ رخُٜلل٤٤ٖ ٝ رخُـِحثَ ػٜلض حُظ٢ ح٧ُٓش
 .ٓلٔ٤ش ك٢ ٟٝؼْٜ ػِ٠
 ك٤ٚ ه٠ٞح حٌُ٣ٖ حُٜلل٤٤ٖ ٖٓ أٓؼخُٚ ٣ٞٓ٤خص ٝ حُٔلٔ٤ش ىحهَ ٣ٞٓ٤خطٚ حُٔخٍى ٣ٔظَؿغٝ       
 ه٬ٛش ؿخءص ٝهي ح٩ٛخٗش، ٝ حُظَ٘ى ٝ رخُؼـِ ِٓ٤جش ًخِٓش ٓ٘ٞحص رؤٍرغ حُِٖٓ كيىٛخ ٓيس
 ه٬ٍ َٓص حُظ٢ ح٧كيحع ػٖ حٓظـ٘٠ كخُٔخٍى حُوٜش، ُٖٓ ٖٓ ٓ٘ٞحص رؤٍرغ ٓوخٍٗش َٓ٣ؼش
 ٌُٜٙ حٍُِٔ١ حُٟٞغ ارَحُ ك٢ حُٔظٔؼِش ٝ ا٣ٜخُٜخ حَُٔحى حُلٌَس ُٜخُق حُٔليىس حُٔيس ٌٛٙ
 رخهظٜخٍ ك٤خطٚ ُّوٚ ٜٗق ٝ رؼخّ ك٤ٜخ اهخٓظٚ ٓيس كيى كوي ٛٞ أٓخ حُٔلٔ٤ش، ىحهَ حُلجش
 .هخٛش رلخكِش حُؼ٤ٕٞ ػٖ ٓظول٤ّخ ٣ؼ٤ٖ ه٬ُٜخ ًخٕ ٓوظ٠ذ، ٝ ٗي٣ي
 ُٖٓ طوِ٤ٚ ٝرٌُي ح٧كيحع، طِو٤ٚ ك٢ َٓى٣ش ًظو٘٤ش حُو٬ٛش ىٍٝ اُ٠ اٟخكش ٝ     
 أْٜٗ ٣ُؼظوي ًخٕ ٝهض ك٢ حُٔلٔ٤ش ىحهَ ًخٗٞح ُٖٔ حُزخثٔش حُل٤خس ػٖ طٌ٘ق كٜ٢ حَُٔى،
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 رخُوَٜ ِٓ٤جش ك٤خطْٜ ًخٗض ك٤ٖ ك٢ ٝٛخٗجش، ٍؿ٤يس ك٤خس ٝ٣ؼ٤ٕ٘ٞ حُيُٝش هزَ ٖٓ ٓلٔ٤ٕٞ
 ٝح٩َٟحد حُـٕ٘ٞ اُ٠ ْٜٓ٘ رزؼٞ أىص حُؼخُْ، ٝػٖ ػخث٬طْٜ ػٖ طخٓش ػُِش ٝك٢ ٝحُؼـِ،
 حُ٘وٜ٤ش ػخٗظٚ حٌُ١ حُٔؤٓخٝ١ حُٟٞغ إٔ ٫ٗي ٝ ،حٍُِٔ١ ُٞحهؼْٜ ٍك٠خ حُطؼخّ ػٖ
 رَٔػش ح٧كيحع ػِ٠ ٓ َّ ص ٝطـخُٝٙ طًٌَٙ ػيّ ك٢ ٜٓ٘خ َُٝؿزش حٌُٔخٕ ٌٛح ك٢ حُٔخٍىس
 .هٜ٤َ ٜٗ٢ ك٤ِّ ػِ٠ صحٓظلًٞ ٌُُي ُٚ، ٍك٠ٜخ ػِ٠ طؤً٤يح ُوٜظٜخ ًز٤َس
 ك٢ ُٞكش ػَ٘ اكيٟ ٍْٓ ُوي( :روُٞٚ حُؼطِش ٓيس هخُي ه٠خء ً٤ل٤ش ػٖ أك٬ّ ُ٣خى ٣وزَ     
 ُْ ُٞ أٗ٘٢ أػظوي.. ٣٘خّ إٔ ٝكظ٠ ٣ؤًَ إٔ كظ٠ ٗٔ٢. ٌٛح ؿ٤َ ٗ٤جخ ٣لؼَ ُْ ٚٗا.. ٜٝٗق َٜٗ
 ٣ؼي ُْ ًٔخ.. ُٞكخطٚ ٝٓ٢ ٝاػ٤خء ؿٞػخ أٓخٓي حٌُ١ حَُؿَ ٌٛح ُٔخص رخٍ٣ْ اُ٠ أك٠َ
! )حُ٤ّٞ ٣ٔٞطٕٞ حَُٓخٕٓٞ
1
 ٓٔخكش ك٢ ٣ِوٜٜخ ٜٝٗق، َٜٗح هخُي ػطِش ٓيس ًخٗض. 
 .ػ٘ٚ ح٩كٜخف أٍحى رٔخ ٌٓظل٤خ كو٢ طَأٓ ر٠غ ه٬ٍ حُلٌخث٤ش ُِٔخىس ٓليٝىس
 كز٤زظٚ ُـ٤خد حَُْٓ، ك٢ ٌٜٓ٘ٔخ حُؼطِش كظَس ك٢ ًخٕ هخُيح إٔ حُو٬ٛش ٌٛٙ طؼزضٝ      
 َٜٗ ٓيس ٝطِو٤ٚ حُِٖٓ طَٔ٣غ ػِ٠ حُو٬ٛش ػِٔض ٝهي هٔ٘ط٤٘ش، ك٢ حُؼطِش رو٠خء
 ظَٝف ػٖ أهزَط٘خ. ؿ٤َ ٫ ١زخػ٤خ أٓطَ أٍرؼش ك٢ طٔظَٜ ٌٖٓٔ كي أهٜ٠ اُ٠ ٜٝٗق
 ٧ٗٚ ٝ ٝك٤خطٚ، ٗٞٓٚ ٝ ٓؤًِٚ أَٛٔ ُيٍؿش حَُْٓ ك٢ ٓ٘ـٔٔخ ٝك٤يح حُؼطِش ه٠خثٚ ٝ هخُي
 ُٖٓ ك٢ حٗؼيٓض كوي ح٧كيحع، ٣ٜ٘غ ٝ ٓؼٚ ٣ظلَى آهَ ٗوٚ ٣ٞؿي ٫ ٝ حٍُِٔ٘ ك٢ ٝك٤ي
 ٌٛٙ حٛظٔض هي ٝ. ؿيح هٜ٤َس حُو٬ٛش كـخءص حَُٔى ُٖٓ ػِ٠ حٗؼٌْ حٌُ١ ح٧َٓ حُوٜش،
 ػِ٠ ًٍِص ٌُٜح ٜٗق، ٝ َٜٗ كظَس ك٢ اُ٤ٚ َٝٛ ٓخ ٝ هخُي رلخٍ حًؼ٤َ حُو٬ٛش
 .حُلظَس طِي أكيحع ٖٓ حُٔخٍى ٣ْٜ ٓخ ٛٞ ٝ أًؼَ، كخُٚ ٝ ٟٝؼ٤ظٚ
 أىص هي طِو٤ٜٜخ، ١َ٣ن ػٖ ح٧كيحع طَٔ٣غ ك٢ حَُٔى٣ش حُو٬ٛش ٝظ٤لش اُ٠ اٟخكش ٝ    
 ح٧كيحع رخه٢ أٓخ ليىس،حُٔ حُِٓ٘٤ش حُٔيس ه٬ٍ هخُي كخٍ ػٖ ح٩هزخٍ ٛ٢ ٝ أهَٟ ٝظ٤لش
 .حَُٝحث٢ ُِٔلٌ٢ رخُ٘ٔزش ٜٓٔش ؿ٤َ ًٜٞٗخ حٛظٔخٓٚ، ٟٓٞٞع كظظـخُٝ
 ٓ٘ٞحص ػ٬ع ٌٓ٘( :أ٣٠خ ًُي ٖٝٓ حُٜ٘ٞٙ ك٢ حُٔليىس حُوٜ٤َس حُو٬ٛش طٌؼَٝ       
 ػْ حُلخُش، طِي ػِ٠ ٓ٘ظ٤ٖ ػ٘ض حُ٘خىٍس، حُلخ٫ص ٖٓ كخُظي ًخِٓش ؿ٤زٞرش كخُش طؼ٤٘٤ٖ ً٘ض
 ٝ     كُٞي، ٣ليع ػ ّٔ خ ًِ٢ ؿ٤خد ٓغ ٌُٖٝ ٓٔظ٤وظش أٗي رٔؼ٘٠ ؿ٤زٞرش ٗزٚ ك٢ ٓ٘ش ػ٘ض
 ر٤ٖ ح٧ٍٝحم ٌٛٙ ًظزض ُوي ، كخُظي ُٔظخرؼش حٓظيػ٠ ؿؼِ٘٢ ٓخ كخى حًظجخد ٖٓ طؼخٗ٤ٖ ً٘ض
) ٓ٘ي طوظَد ٛ٢ ٝ حُـ٤خد رلخُش ٗؼَص ًِٔخ ػ٘ي١ طول٤ٜ٘خ ً٘ض ٝ ٓظوطؼش كظَحص
2
 ؿخءص. 
 .ؿ٤زٞرش ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ ىحهَ ه٠ظٜخ" رخٗ٢" ك٤خس ٖٓ ٓ٘ٞحص ػ٬ع ُظويّ حُو٬ٛش
 ح٧كيحع اُ٢ رخ٩ٗخٍس حًظلض ٝ حُليع، طَٔ٣غ ػِ٠ حُٔٔظَؿؼش حُو٬ٛش ٌٛٙ ػِٔض ُوي      
 ػِ٠ ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص حُؼ٬ع ٝ٧ٕ. حَُٔى ٣٘ظٜـٜخ هٜٟٞ ًَٔػش َُٔ٣٠ظٚ حُطز٤ذ ٣ويٜٓخ ًٔخ
 ريٕٝ ؿ٤زٞرش ك٢ ًخٗض ٧ٜٗخ ،"رخٗ٢" ر٘وٜ٤ش طَطز٢ حُظ٢ كيحعح٧ ٖٓ طوِٞ هي ١ُٜٞخ
 هيٍص حُظ٢ حُطزخػ٤ش حُٔٔخكش ػِ٠ هٜ٤َس ٝ ٓوظَٜس َٓ٣ؼش حُو٬ٛش ؿخءص كًَش،
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 ٓيس ُٓ٘٤خ كل٤خطٜخ ،حُوٜش ُٖٓ ك٢ رزخٗ٢ حُٔظؼِوش ح٧كيحع ٩ٗؼخّ ؿ٤َ، ٫ أٓطَ )6(رٔظش
 ك٢ َصحهظٜ ٣ًٌَ ٓخ ك٤ٜخ ُ٤ْ ٧ٗٚ ٝ حُؼخٓش، ٝ حُٜٔٔش ح٧كيحع ٖٓ هخُ٤ش ٓ٘ٞحص ػ٬ع
 ك٢ حُطٞ٣ِش حُو٬ٛش ٌٛٙ هٍٞٗض ٓخ اًح ٝ .١ٞ٣ِش ٓٔخكش ٓظوط٤ش رَٔػش ٝ أٓطَ ر٠ؼش
 ح٧كيحع ٫ػظزخٍ ٣طٍٞ طِو٤ٜخ حَُٔى ُٖٓ إٔ ٗـي ٜٓٔش رؤكيحع هٜ٤َس رلظَس حُوٜش ُٖٓ
 ُٖٓ ٖٓ ىحٓض حُظ٢ "ىعبط ِٓ ٚٛٓ" ٍٝح٣ش ٖٓ حُٔؤهًٞس ح٥ط٤ش حُو٬ٛش ك٢ ًٔخ ٜٓٔش،
 ٌٝٛح ٓ٘ٞحص ػ٬ع ىحٓض حُظ٢ حُٔخروش ٖٓ أ١ٍٞ َٓى٣خ ًخٗض ًُي غٓ ٝ ٣ٞٓخ، 02 حُوٜش
 حٌُٔظذ اُ٠ أىهَ أٗخ ٝ حُٜيٝء ٖٓ ؿَ٣زش كخُش ك٢ ً٘ض(  حُٔخٍى اُ٠ رخُ٘ٔزش ح٧كيحع ٧ٛٔ٤ش
 هَحءس ٣ظٞهغ ًٖٔ. ُٚ ٛ ّْ ٫ ًٖٔ حُ٤ٞٓ٤ش حُـَ٣يس أطٜلق ٝ أؿِْ أٗخ ٝ ٛخىثخ ً٘ض ٣ّٞ، ًحص
 حُٜخطق ٍٕ ك٤ٖ ٛزخكخ حُؼخَٗس طوخٍد حُٔخػش ًخٗض.. ٣ٞٓ٤خ ٙأر٘خء ٣ؤًَ ٝ١ٖ ك٢ ٓؼ٤ي هزَ
 حُ٘وخع ك٢ ٌُٖٝ ؿِي١ ٓٔخٓخص اُ٠ ٣ظَِّٔ رخُوٞف ٗؼَص حُ ّٔٔخػش ٍكؼض ك٤ٖ ٝ.. أٓخٓ٢
! )حٌُ٘٣َ ػِ٠ حُ٘خٍ أ١ِوٞح ُوي: ٓويٓخص ريٕٝ ٣وٍٞ حُٜٞص ؿخءٗ٢ ك٤ٖ
1
 .
 ،ٓليى ؿ٤َ ٣ّٞ ٖٓ ٛزخكخ َٗسحُؼخ ك٢ حٌُ٘٣َ ربٛخرش حُوزَ حُزطَ طِو٢ ُلظش ٌٓ٘ٝ       
 ٝٛٞ ٣ٞٓ٤خطٚ ٣لٌ٢ ٝ حُلظَس ٌٛٙ ٚ٤ِورظ حُٔخٍى ٣وّٞ ،ٓٞطٚ ؿخ٣ش اُ٠ حُٔٔظ٘ل٠ ٝىهُٞٚ
 حُٜللش ه٢ حٌُ٘٣َ اٛخرش ر٤ّٞ طزيأ أُٝ٠، ًو٬ٛش أٓزٞع رٔيس ٣ليىٛخ ٝ حُٔٔظ٘ل٠ ٣ٍِٝ
 ك٢ ٘ٞحٕػ ٌَٗ ػِ٠ ؿخء حٌُ١ حُِٓ٘٢ رخُِٔلٞظ ٣ليىٛخ ًٔخ 211 حُٜللش ؿخ٣ش اُ٠ 101
 ".رؼي ٖٓ أٓزٞػخ" 311 حُٜللش
 كظَس ك٢ رخُظلي٣ي ٝ حُٜللش، أػِ٠ ك٢ طٟٞغ ُِوٜش كَػ٤ش ػ٘خٝ٣ٖ حُِٖٓ أٛزق ُوي      
 طزيأ ػْ ،أٓزٞع ٓيس ح٧ُٝ٠ حُلظَس كظَحص، ػِ٠ ه ّٜٔٔخ ٓٞطٚ، ٣ّٞ ؿخ٣ش اُ٠ حٌُ٘٣َ ؿ٤زٞرش
 أ١ 811 حُٜللش ك٢ حُؼخَٗ ّحُ٤ٞ اُ٠ 311 حُٜللش ك٢ ح٧ٓزٞع ٜٗخ٣ش رؼي حُؼخٗ٤ش حُو٬ٛش
 حٓظيص ،631 حُٜللش حُؼَ٘٣ٖ حُ٤ّٞ ك٢ ٜٗخ٣ظٜخ رظلي٣ي حُو٬ٛش ٣ٜ٘٢ ٝ أ٣خّ، شرؼ٬ػ ٣ليىٛخ
 .241 حُٜللش ك٢ حٌُ٘٣َ رٔٞص ط٘ظٜ٢ ػْ ،631 حُٜللش اُ٠ 811 حُٜللش ٖٓ رٌُي
 ٜخظطوِِ هي ٝ حُٔٔظ٘ل٠، ك٢ ُٚ حٌُ٘٣َ أَٓس ٝ حُٔخٍى ُ٣خٍس ٣ٞٓ٤خص طلٌ٢ حُو٬ٛخص إ      
 حُو٬ٛخص ٟٖٔ حُٞهلخص ٌٛٙ ؿخءص هي ٝ. حٌُ٘٣َ ٧هض كزٚ ك٤ٜخ حُٔخٍى ٣٘خؿ٢ ٝهلخص
 ٓخ ٛٞ ٝ حُظلٌي، ٖٓ كلظٜخ ٝ خأهٔخٜٓ ٍر٢ ٓٔخ حَُٝحث٢ حُ٘ٔ٤ؾ ىحهَ رزؼٞ رؼ٠ٜخ َٓطز٢
           . ؿٔ٤ؼٜخ حُِٖٓ آُ٤خص ر٤ٖ حُٔظٌخِٓش حُؼ٬هش ػِ٠ ٣ئًي
 ؿ٤َ ٍٝىص هي ٝ" اٌّٖذ ثؾو" ك٢ حُٔؼ٤ي َٓحكَ ٖٓ َٓكِش ح٥ط٤ش حُو٬ٛش طِوٚٝ     
 َٛٝرٚ كيع ِٓوٜخ ٣ٔظَؿغ ٝٛٞ رخُؼٍٞس، حُظلخهٚ ٝريح٣ش ٗزخرٚ كظَس اُ٠ طؼٞى ٝ ٓليىس،
 ٝٗيٗ٢ ،"رخػٞٗخ ُوي"ػ٘ي١ ٓلخَٛح ٗلٔٚ ٝؿي حٌُ١ حَُؿَ ٛخف ( حُؼٍٞس ك٢ ٝحٗوَح١ٚ
 ٝك٤يح ً٘ض ر٤٘ٔخ ٓؼ٘خ،" حُؼَر٢" خٍٛ إٔ رؼي ػ٬ػش ً٘خ.. حُوِل٢ حُزخد ٖٓ ٝأهَؿ٘٢ روٞس
 ًَٗٞ ً٘خ..[...] حُؼِٔ٢ رخُٔؼ٘٠ ٓوخط٬ إًٔٞ إٔ أٓظط٤غ ٫ أٗ٘٢ حًظ٘خك٢ كظخػش ىحهَ
 ٣ٍِ٘ حُيّ ًخٕ ح٧ٍٝ، ػِ٠ أٓخٓ٢ ٣ٔو٢ حَُؿَ ٍأ٣ض ٝكـؤس، ٓليىس حطـخٙ ىٕٝ ًخُٔـخٗ٤ٖ،
 ًْ. حُٔٞص كخكش ػِ٠ ً٘ض ٝ حًَُٞ، اُ٠ ىكؼخ ىكؼ٘٢ روٞس، حُؼَر٢ ٗيٗ٢ ٍأٓٚ، ٖٓ ؿِ٣َح
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 ٣وظَد حٌُ٬د ٗزخف ٌٓػٍٞح ٧ًظ٘ق حُلوٍٞ أكي اُ٠ طِِّٔ٘خ.. ٗـَ١ ٝٗلٖ حُٞهض ٖٓ َٓ
.. حَُٜ٘ ػزَٗخ ٝ.. ح٧ه٤َس كَٛظ٘خ ٌٛٙ حَُٜ٘، اُ٠ َٜٗ إٔ ٣ـذ -. هِل٘خ حُـ٘ٞى ًخٕ ٓ٘خ،
 ٝطخٍس ٤ٔ٤ٖحُ ٗلٞ ٣وٌك٘خ طخٍس ٓؼخ، ٝحُٔٞص حُظ٤خٍ ٜٗخٍع ًٝ٘خ ٝؿخٟزخ، ٛخىٍح، حُظ٤خٍ ًخٕ
 حُ٠لش ٗلٞ ٗظويّ ٓيٛ٘ش ٝروٞس حُٔخء، ٣و٘و٘خ ػ٘يٓخ ؿخٓٞ ر٘٢ء ك٘ظ٘زغ حُ٤ٔخٍ، ٗلٞ
)رخُ٠ز٢؟ كيع ٓخًح.. ٌٝٓٛٞ٫ ٌٜٓ٘خ ً٘ض.. ح٧هَٟ
1
 . 
 ١ٞ٣ِش ُٓ٘٤ش كظَس اُ٠ ٣ٔظي ٓخٝ حُٔؼ٤ي، ُ٘وٜ٤ش ٓخٝ اُ٠ ٣ل٤ِ٘خ ٓؼخٍ ػِ٠ ٛ٘خ ٗوق     
 ُ٤خُ٢ ٖٓ ُ٤ِش ك٢ ُٓ٘٤خ ٝطزيأ رخُظلٜ٤َ ٣َٝ٣ٜخ ك٤ٜخ، حٗوَح١ٚ ٝريح٣ش حُؼٍٞس أ٣خّ اُ٠ طؼٞى
 ٝ حَُػذ ٖٓ َٜٗ رؼي.. ى٣ٔٔزَ ُ٤خٍ ٖٓ ُ٤ِش ك٢ ػْ،(  حَُٔى ٣ليىٛخ ًٔخ ى٣ٔٔزَ َٜٗ
 ٓويٓخص ىٝٗٔخ ُ٢ ٣وٍٞ ٛٞ ٝ ٓ٘لؼ٬ ٝ هِوخ ًخٕ حُ٘ل٤ق، ٝ حُطٞ٣َ حَُؿَ ؿخءٗ٢ حُظَهذ
!.)حُـ٘ٞى ىحٛٔ٘خ حُِ٤ِش، ط٘ظٜ٢ إٔ هزَ ٝ. .حُِ٤ِش ٓظ٘ظٜ٢ ر٤ظي ك٢" حُؼَر٢" اهخٓش -: ٗ٠خُ٤ش
2
. 
 طلض ُِٔـخىٍس حٟطَ أَٓٙ حكظ٠ق ٝك٤ٖ ُِٓ٘ٚ ك٢" حُؼَر٢ ٓ٢" حُٔـخٛي ٣ول٢ ًخٕ ُوي
 .أػَْٛ ٫هظلخء رٌ٬رْٜ ٣ظزؼْٜٞٗ ٝحُـ٘ٞى حُظ٬ّ، ؿ٘ق
 ًخريٙ ٝٓخ حُلَحٍ طلخٛ٤َ ػٖ ك٤ٜخ حُٔؼ٤ي حُٔخٍى ٣ٔظـٖ ِْك ٌٛٙ حُو٬ٛش ٛٔ٤ش٧ ٗظَح     
 طٜٞ٣َ ك٢ ٍؿزش رْٜ، ح٩ٓٔخى ٖٓ رخُوٞف ٝٗؼٍٞ ٝٓوٞ١، ٝؿَ١ ٝهٞف ػ٘خء ٖٓ
 .   ٝحُلخٓٔش حُلَؿش حُِلظش طِي ك٢ حُٔؼ٤ي ٗؼٍٞ
 ر٤ٖ هَِ ٣ٌٕٞ إٔ ىٕٝ حُٔٞهق ٩رَحُ ٝحُليع ٝحُٞٛق ٝحُو٬ٛش حُٜٔ٘ي ط٠خكَ ُوي     
 ر٤ْٜ٘ حُلَٜ ٣ٌٖٔ ٫ أٗٚ ٝ حُليع، ٛ٘غ ك٢ أٛٔ٤ظٜخ ٓـظٔؼش طئًي حُظ٢ حَُٔى٣ش حُظو٘٤خص ٌٛٙ
 . حُليع كخػِ٤ش ٝارَحُ ٝحهؼ٤خ ٝطـٔ٤يٙ حُٔٞهق ر٘خء ك٢ ٣ْٜٔ حٌُ١ ح٧َٓ ط٬كْٜٔ، ُ٘يس
 هَٜ ٍؿْ حُٔٔخكش، طِي حكظ٬ٍ ٖٓ ػُِٙ ٓخ ٛٞ ُِ٘وٜ٤ش رخُ٘ٔزش حُليع ٌٛح أٛٔ٤ش إ    
 .رـ٤َٛخ ٓوخٍٗش حُِٓ٘٤ش ٓيطٚ
 رؼ٤ٜ٘خ ٝهخثغ ػٖ ٛ٘خ أ١ِؼظ٘خ هي كٜ٢ حُليع رظَٔ٣غ طوّٞ ٝظ٤ل٤خ حُو٬ٛش ًخٗض ٝحٕ     
 ٝػٖ حُـزٜش، ك٢ َٓس أٍٝ حٗوَح١ٚ ًٝ٤ل٤ش حُٔؼ٤ي ٓخٝ ػٖ ٗـِٜٜخ ً٘خ رؤٍٓٞ ٝأهزَط٘خ
 إٔ اُ٠ ٝػخى٣ش ١ز٤ؼ٤ش ٤ٍَٝسرٜ ح٧كيحع ٗظزغ ًٝ٘خ حَُٔى، ػٜ٘خ ٣طِؼ٘خ ُْ حُظ٢ رخٗ٢ ؿ٤زٞرش
 ًِٜخ ٗطخُؼٜخ حُظ٢ ح٧كيحع ٌٝٛٙ. شؿ٤زٞر ك٢ ًخٗض" رخٗ٢" إٔ ٝ حُو٬ٛش رٌٜٙ حَُٔى ٗخكخؿؤ
 .ِٛٞٓش أٝ كِٔخ أٝ طو٤٬ حُـ٤زٞرش كظَس ك٢ ػخٗظٜخ هي
 ه٬ٛخص ٝؿٞى(  حٗؼيحّ ٌٛح ٣ؼ٘٢ ك٬ رخ٫ٓظًٌخٍ أًؼَ َٓطزطش ًخٗض إ ٝ حُو٬ٛش ٝ     
 ٖٓ ك٤ٚ ٓ٤وغ ٓخ ُ٘خ طِوٚ ٝ حُٔٔظوزَ طَ٘ف ٝ ٓٔظـيحص طٍٜٞ ٝ رخُلخَٟ طظؼِن ًؼ٤َس
)عأكيح ٝ أكؼخٍ
3
 ح٧كيحع ػِ٤ٚ ٓ٤ٌٕٞ ٓخ ٝ حُٔٔظوزَ رظِو٤ٚ طَطز٢ حُظ٢ حُو٬ٛخص ٖٝٓ ،
 ٖٓ رَٗخٓـٚ ٓٔزوخ أػَف ً٘ض ٝ. حُ٤ّٞ ًُي ك٢ حٓظؼ٘خث٤خ ٗ٢ء ًَ ًخٕ:( ح٥ط٤ش حُو٬ٛش
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 ٝ  حُٔٔـي، ك٢ حُظَٜ ٣ِٜ٢ ػْ ، حُٜزخف ك٢ كخؿخطٚ ُو٠خء كٔخٕ ٓ٤ٌٛذ. حَُٜٔس أكخى٣غ
 طٌٛذ ٝ ح٧ٝ٫ى طؤهٌ كوي ػظ٤وش أٓخ. حُؼَّ ك٠ٍٞ اُ٠ ٛذُ٤ٌ ٗخَٛ ٛلزش ر٢ ٓ٤ٔ  َّ رؼيٛخ
 رويٓش أهَ٣خص ٗٔخء ٓغ ُظوّٞ ٛ٘خى طزو٠ ػْ. حُل٬م اُ٠ حُؼَّٝ ُظَحكن حُٜزخف ٌٓ٘
.)حُطخٝ٫ص اػيحى ٝ حُ٠٤ٞف
1
 .
 ُٝٝؿظٚ كٔخٕ طلًَخص ٓظٌٕٞ ً٤ق ٝ حُـي ك٢ حُؼَّ ٣ّٞ رَٗخٓؾ ٣ٔظؼَٝ هخُيح إ      
 ػِ٠ حَُٔى ٣طِؼ٘خ ًٔخ ُٝؿظٚ ٝ أه٤ٚ ر٤ٖ طٔض حُظ٢ ح٧كخى٣غ ػِ٠ ر٘خء ٌٛح ٝ رخهظٜخٍ،
 .ًُي
 : esuaP اٌٛلفخ –3-3-2
 حُٜ٤ٍَٝس حٗوطخع ٣وظ٠٢(  حٌُ١ حُٞٛق اُ٠ حَُحٝ١ ُـٞء ٗظ٤ـش حُٞهلش طليع ٝ       
)كًَظٜخ ٣ؼطَ ٝ حُِٓ٘٤ش
2
 طٞه٤ق ك٢ ٝظ٤لظٜخ ؿخٗذ اُ٠ ،حَُٔى ُظ٘خٓ٢ حُٔـخٍ ُ٤لظق ،
 أىحس ٛ٢ ٝ حَُٔى٣ش، حُٜ٘ٞٙ رٜخ طللَ حُظ٢ حُظٜٞ٣َ٣ش ح٥ُ٤خص أْٛ ٖٓ ي ّطؼ كٜ٢ حُِٖٓ،
 كخُٞهلش ،حُ٘لٔ٤ش ك٤خطٜخ ػٖ حٌُ٘ق ٝ حُ٘وٜ٤ش طوي٣ْ ٝ حٌُٔخٕ، ٍٛٞس ٍْٓ ٝ ُظٌ٘٤َ
 ك٢ رخٗٔ٤خرٜخ حُ٠ٍَٝ١ ك٠ٍٞٛخ طلَٝ ٗـيٛخ اً أريح، ػٜ٘خ ح٫ٓظـ٘خء ٣ٌٖٔ ٫ ًٞٛق
 . حٌُخطذ ُـش
 ٣٠ؼٖ كظ٠ ح٧ُٝ٠، حُلٍٜٞ ك٢ حُٞٛل٤ش حُٞهلخص طٔظويٖٓ َٝحث٤خصحُ ًخٗض ٓخ ًؼ٤َح      
 .رٜخ حُٔل٤طش ح٧ؿٞحء ٝ حَُٝحث٤ش حُ٘وٜ٤خص َٓٓ٠ ػِ٠ حُوخٍة
 ك٢ ٣ؤص ُْ اً ح٧كيحع، َٓى ٓغ ِٓٔٝؿخ ٓؼظٔٚ ك٢ ؿخء ُٓ٘٤ش، ٝهلش رٞٛلٚ حُٞٛق ٝ 
 ك٢ ػِ٤ٚ ًخٕ ٓخ ػٌْ أكيحع، ٖٓ حَُحٝ١ هيٓٚ ٓخ ٓغ ط٬كٔخ ٗ ٌَّ رَ ٌُحطٚ، ٓوٜٞىح حُـخُذ
 ًؼ٤َس أك٤خٕ ك٢ ٝ حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢ ٖٓ ًز٤َس ٓٔخكخص ٣ؤهٌ ًخٕ أ٣ٖ حٌُ٬ٓ٤ٌ٤ش، حَُٝح٣خص
 .طخٓخ حٓظو٬٫ رٌحطٚ ٓٔظوَ
 ٝطلؼ٤َ حُلٌ٢ ػِٔ٤ش ُظٞحَٛ حَُٔى ٓغ حُٞٛل٤ش حُٞهلش خك٤ٜ طظيحهَ حُظ٢ حُٔوخ١غ ٖٓ ٝ      
 ُ٬ٓظ٘ـخى ٓخٍع( ... حٍُِٔ٘ ىهُٞٚ ك٤ٖ ؼ٤يحُٔ ػٖ ٣ظليع حٌُ١ ح٥ط٢ حُٔوطغ ٍٗٞى حُليع،
 طَٔرض حُظ٢ حُؼظٔش طزي٣ي ك٢ آٓ٬ حُؼ٬ع، ر٤ظٚ ؿَف ك٢ حٍُ٘ٞ أٍُحٍ رلظق حُٔئحٍ ٌٛح ٖٓ
 ؿ٤َ ٝػوَ رٜيٝء ؿِْ هيٝٓٚ، ط٘ظظَ حُز٤ض ك٢ ٍحر٠ش ٝؿيٛخ حُظ٢ حُؼظٔش ٝ أػٔخهٚ، اُ٠
 رخطٔخم ٣لظلع ُحٍ ٓخ ٝ ٓ٘ٚ، أٓخٍحص رؼي ػِ٤ٚ طظَٜ ُْ حٌُ١ ٝ حُٔظؼذ ؿٔيٙ ٖٓ ٓظٞهؼ٤ٖ
 ٝ حَُحرغ، ػويٙ ٜٗخ٣ش ك٢ رؤٗٚ  حُ٘٢ء رؼٞ ػ٘ٚ حُ٘ؼَ رخٗلٔخٍ ٣٘٢ ؿز٤٘ٚ إٔ ا٫ حُ٘زخد
 رٚ ً٤ٔخ هَرٚ ٝحٟؼخ ٝ كٌحثٚ ِٗع ٓئؿ٬ حُـِّٞ ؿَكش ُٔيهَ حُٔوخٍرش حٌُ٘زش كخكش حٗظل٠
 ًخٕ ٧ٓٞىح حُِ٣ظٕٞ ٖٓ كل٘ظ٤ٖ ػٖ ٣ِ٣ي ٫ ٓخ ٝ ر٤ٞ، كزخص ٝ ؿزٖ َٗ٣لش ٝ ٍؿ٤ق
 هخُُٝ هخٍٍٝس َٗحء ٗٔ٤ض: ٣ظٔظْ ٛٞ ٝ حُـَ٣يس أٍٝحم طوِ٤ذ ٝحَٛ ٝ ُِؼ٘خء حٗظَحٛخ
 ػٖ ٗظَس ٣لٍٞ إٔ ىٕٝ ٝ طوَ٣زخ ح٩ىٓخٕ كظ٠ أكزٚ حٌُ١ حُـخُ١ حَُٔ٘ٝد رٞػ٬ّ كٔٞى
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 ُٝٞ ر٤ٜ٘ٔخ، ٜٗخث٤خ حُلَٜ ٣ٌٖٔ ٫ حَُٔى ٝ حُٞٛق ر٤ٖ حُٞحٟق حُظيحهَ ُ٘يس ٗظَح ٝ     
 حُظٜٞ٣َ ىهش ٝ حُٟٞٞف هٞس حُلٌَس ُلويص ٝ ،ح٧ِٓٞد ُظَِٜٜ ٝ حُليع ر٘خء ُظوِوَ كخُٝ٘خ
 ٝ ُٓ ََٔٔكش ٛ٢ ٝ حُزطَ كًَش طظزغ ٖٓ حُظيحهَ ٌٛح رلؼَ ٣ٌٔ٘ٚ كخُوخٍة ػِ٤ٜخ، ظَٜص حٌُ١
 ػ٘يٓخ كٜٞ. أًؼَ كًَ٤ش ٍُِٜٞس أػط٠ حَُٔى ٝ حُٞٛق كظ٘خٝد رلًَظٜخ، ٝ ٚأٓخٓ َٓث٤ش
 ٣ظٞكي ٓخ َٓػخٕ حُ٘ٞحكٌ، رلظق آَحػٚ ٝ حُز٤ض ىهُٞٚ ُلظش ك٤ؼ٤خطٜخ رٌَ حُزطَ كًَش ٣ظزغ
 ٓ٘خٛيس ٓؼٜخ ُِوخٍة ٣ٌٖٔ ُيٍؿش حُٔوطغ، ٌٛح ك٢ رٜٔخ حُٔ٘ٞ١ حُيٍٝ ُظؤى٣ش حُٞٛق ٓغ
 ٣٘ظوَ ػْ ح٧ٍٝ، ػِ٠ رؼوِٚ ٣َٓ٢ ٛٞ ٝ حُٜٔ٘ي ؿٔٔٚ ٝطظزغ ٜخريهظ حُـٔي٣ش حُٔؼ٤ي كًَخص
 ٝٓخ ٓ٘ٚ، أٓخٍحص رؼي ػِ٤ٚ طظَٜ ُْ حٌُ١ ٝ حُظؼذ ؿٔيٙ ٖٓ... (حُـٔي ٝٛق اُ٠ حُلٌ٢
 ك٢ رؤٗٚ حُ٘٢ء، رؼٞ ػ٘ٚ حُ٘ؼَ رخٗلٔخٍ ٣٘٢ ؿز٤٘ٚ إٔ ا٫ حُ٘زخد، رخُظٔخم ٣لظلع ُحٍ
 ك٤ؤهٌ حُٔؼ٤ي كًَش طظزغ ك٢ حَُٔى ٓغ ٞٛقحُ أهَٟ َٓس ٣ظيحهَ ػْ ،)حَُحرغ ػويٙ ٜٗخ٣ش
 ؿ٘ذ ػِ٠ ٣لِٔٚ حٌُ١ حٌُ٤ْ ٟٝٝؼٚ حُـِّٞ، ؿَكش ُٔيهَ حُٔوخرِش حٌُ٘زش كخكش ٗخك٤ش
 ٣ِ٣ق حُز٬ى أٟٝخع ٓؼَكش ك٢ ٍؿزش ٛللخطٜخ ٣وِذ ٝ حُـَ٣يس ٣طخُغ طؼذ ٗوٚ ٝرلًَش
 . ٛللخطٜخ ػٖ ٗظَٙ ٣ِ٣ق إٔ ىٕٝ حُز٤ٞ، كوْ ٓوخكش حٌُ٤ْ
 ُ٨د حُ٘لٔ٤ش رخُلخُش حُٔظؼِن حَُٔى ػٖ ٓ٘لَٜ ؿ٤َ حُٞٛق ٣لظَ ،آهَ ٓوطغ ك٢ٝ       
 ٣ؤر٠ ٝحُِ٤َ حُيفء ٖٓ هخُ٤ش حُـَكش.. كُٞ٢ أٗظَ ٝ ٌٓخٗ٢، ٖٓ أٜٗٞ(  حر٘ٚ ٝكخس رؼي حُٔؼ٤ي
.. أكظلٚ.. حُزخد رخطـخٙ ٗ٤وٞهظ٢ أؿَ.. ٛزخكخ حَُحرؼش.. حُـيحٍ ٓخػش اُ٠ أٗظَ.. حُـ٬ء
 ػٖ أرلغ حٌَُ٘؟ رٌٜح حُؼوخد ٣ٌٕٞ إٔ أ٣ؼوَ.. رخُزٌخء أؿٜٖ كؤًخى رخٍى، ٛٞحء ٣ٜلؼ٘٢
. ػَٝه٢ ك٢ حُيّ ٣ظـٔي.. حَُٗ٤ي ؿَكش ٖٓ ح٧ٍٝ، حُطخرن ٖٓ ٣ؤط٤٘٢ ؿَ٣ذ ٛٞص.. حر٘ظ٢
 أطٌت.. ًخُ٘زق أٓخٓ٢ ٣ظَٜ إٔ ٓ٘ظظَح ٌٓخٗ٢، ك٢ أطَٔٔ..ٛٞطٚ أٓٔغ أٗ٘٢ كـؤس اُ٤ّخ ٣و٤َّ
 ًؤٗ٘٢ أٓخٓ٢ طَٔ ر٘ظَحطٜخ، طظلخىحٗ٢.. ٗخُُش حر٘ظ٢ كؤُٔق ، حُِْٔ اُ٠ ػ٤٘٢ أٍكغ ٝ كِٗ٢ ػِ٠
)طزٌ٢ ًخٗض.. حُؼ٤٘٤ٖ ٓـٔ٠ش حُٔوؼي ػِ٠ طـِْ ٝ ٓٞؿٞىح، ُٔض
2
 .
 ًَ ٝ حُٜٔ٘ي، طؤ١٤َ ػِ٠ ٓخػيص ٝظ٤لش ٖٓ أًؼَ ػِ٠ حَُٔى١ حُٔوطغ ٣ٜ٘ٞ ٝ    
 ػِ٠ طٔ٤طَ رشٝحٌُآ حُلِٕ كخُش. حُٜ٘٢ حُٔ٤خم ى٫ُش ُظؼٔ٤ن اُ٤ٚ حُٔٔ٘ي رخُيٍٝ ٣٠طِغ
 . ح٫رٖ ٓٞص ٓوظ٠٠ ٗظخؽ ًُي ًَ ٝ حُِٓخٕ، ٝ حٌُٔخٕ ػِ٠ طٔ٤طَ ًٔخ ٧د،ح ٗلٔ٤ش
 ٝحُِٓخٕ حُلٔ٤ٔ٤ش، ح٧َٓ٣ش حُؼ٬هخص ٝ ح٧ُلش ٝ حُيفء ٓؼخُْ ًَ ٖٓ هخٍ) حُز٤ض( كخٌُٔخٕ
 حٌُٔخٕ ٝك٘ش ٖٓ ٣ِ٣ي ٍٛزظٚ، ٝ رٌٔٞٗٚ ؿخػٔخ ٣ِحٍ ٫ حُِ٤َ ٝ ٛزخكخ حَُحرؼش اُ٠ ٣ٔ٤َ
 . ١ُٞٚ ٖٓ طِ٣ي حُوخطِش ٞكيسٝحُ
 ٝٛٞ حٍُِٔ٘، ىحهَ ح٧د كًَش ك٢ ٓظٔؼِش ح٧ٓخّ، اُ٠ ٓظـٜش ًخٗض ٛ٘خ حَُٔى كًَش إ      
 ح٧كؼخٍ ًخٗض إ ٝ ،)أرلغ ٣ٜلؼ٘٢، أكظق، أؿَ، أٜٗٞ،(ح٧كؼخٍ ػزَ ٣يكؼٜخ ٝ ٣وٞىٛخ ٖٓ
                                                 
 .8 ٙ أكي، ٫ حُـزش ك٢: ى٣ي َُٛس -1
 . 96 ٙ حُٜٔض، رلَ: ٛخُق ٣خٓٔ٤٘ش - 2
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 ٝ ٝحُ٤ؤّ حُلِٕ ٝ آرشحٌُ ٓؼ٘٠ اُ٠ ى٫ُظٜخ طظلٍٞ اً طلويٛخ، ٛ٘خ كٜ٢ لًَشحُ ى٫ُش طلَٔ
 ٖٓ ٝػخرض ؿخٓي ؿْٔ طلَ٣ي كًَ٢ كؼَ ًخٕ إ كخُـ  َّ ،حُ٘ٚ ٓ٤خم ك٢ حُؼيّ ٝ حُٔٞص
 كؼَ ٝ  ٗ٤وٞهظٚ ٣ـَ حُزطَ ك٤ٖ ك٢ ،ٗ٤جخ ٣ٌٔزٚ ٫ ؿخٓي ح٧َٛ ك٢ كٜٞ آهَ اُ٠ ٌٓخٕ
 .َٝٓحٍس ٣ؤّ ك٢ حُٔٞص ٓؼ٘٠ ٣ِ٣ي حُ٘٤وٞهش ٓغ حُـَ
     حُل٘٤ٖ ػٖ ٣٘  ّْ ٝٛلخ حُِٖٓ ٝٛق اُ٠ ،"َلاٌغ ماووح" ك٢ حُٔخٍى ٣ِـؤ ٓخ ًؼ٤َح
 ٣ٌٖ ُْ آٌٗحى حُٞهض ٕ٧ ٍرٔخ(  حُلخَٟ حُِٖٓ ك٢ حُٔظٌٍَس ه٤زخطٚ ظَ ك٢ حُ٘ٞم، ٝ
     ..حٌُزَٟ ُِو٠خ٣خ ٝهظخ ًخٕ رخُـِٔش، ٗ٘لوٚ ٝ رؤًِٔٚ، ٗؼ٤٘ٚ ؿٔخػ٤خ ٝهظخ ًخٕ رَ ُِظلخٛ٤َ
 أٝ حُٜٞحٖٓ ٓ٘خه٘ش ك٢ حَُؿزش ٧كي ٣ٌٖ ُْ ٝ حٌُزَٟ، حُظ٠ل٤خص ٝ.. حٌُزَٟ حُ٘ؼخٍحص ٝ
)حُٜـ٤َس حُظلخٛ٤َ ػ٘ي حُٞهٞف
1
 ؿٔخػ٢ ُٖٓ رؤٗٚ حُؼٍٞ١ حُٔخٟ٢ حُِٖٓ حُٔخٍى ٣ٜق. 
 ٜٝٛٔٞٓخ، حٌُحص ك٢ ُِظلٌ٤َ ك٤ٚ ٓـخٍ ٫ ،)ؿٔخػ٤خ ٝهظخ ًخٕ( حُٞ١٘٤ش حُّٜٔٞ ك٢ ًِٚ ٣ٜذ
 حُزؼ٤ي حُٔٔظَؿغ حُِٖٓ ٌٛح ٣ظلٍٞ إٔ ٣ِزغ ٓخ حُٔوخرَ ك٢ ٝ حُلَى، ٗٞحؿَ ًَ ٣لظَ كخُٞ١ٖ
 ٝحُو٤زخص حٌُحط٤ش حُو٤زخص ر٤ٖ ٣ـٔغ ػ٘يٓخ حُٔخٍى، كخَٟ ك٢ ؿ ّٜ ش ٝ َٓحٍس اُ٠ حُٔيٟ
 حُ٤ؤّ ٌٓحم ٝ حُـخٓ٠ش، حَُٔحٍس ١ؼْ 28 ٛ٤ق ُزيح٣ش ًخٕ( :هُٞٚ ك٢ ٝحكيس َٓس حُوٞٓ٤ش
)ٝحكيس َٓس حُوٞٓ٤ش حُو٤زخص ٝ حٌُحط٤ش حُو٤زخص ر٤ٖ ٣ـٔغ ػ٘يٓخ حُوخطَ،
2
 ه٤زش ُ٤٠خػق 
 حُؼٌَٔ١ رـ ح٧ه٤َ ك٢ ُٝٝحؿٜخ رٚ أك٬ّ ط٬ػذ  ك٢ طظٔؼَ ًحط٤ش ه٤زش ُٓ٘ٚ، ك٢ حُٔخٍى
 حُو٠٤ش ك٢ حُوٞٓ٤ش ه٤زظٚ ٓغ طظؼخُن ًِٜخ". ُ٣خى" حُٞك٤ي ٛي٣وٚ ٓٞص ٝ ،..." ٓ٢"
 .حُٜٔٞى ٝ حُظ٘ي٣ي ر٘ؼخٍحص حُؼَد حُلٌخّ رٜخ ٣ظخؿَ حُظ٢ حُلِٔط٤٘٤ش
 لٔق٣ ،ٓ٤َٙ ٝ ططٍٞٙ ٝ طٞحُيٙ ٖٓ حُلي ّ ٝ حُليع ٗٔٞ ؿخٗذ اُ٠ طخٓخ، ا٣وخكخ حُِٖٓ ٝ٩٣وخف 
 اُ٠ حٌُخطذ ُـٞء ػزَ ًُي ٣ظلون ٝ حُليع، ػٖ حُٔٔظوِش حُٞٛل٤ش ُِٞهلش حُٔـخٍ حٌُخطذ
 ػٖ حُٔٔظوَ حُٞٛق إٔ ٍؿْ ،حُٔٞٛٞف ٓ٬ٓق طلي٣ي ػزَ حُ٘وٜ٤ش أٝ حٌُٔخٕ ٝٛق
 خ٣وظَٗ ٣ؤط٢ حُ٘وٜ٤ش ٝٛق إٔ ًٔخ حُـِحثَ٣ش، حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ك٢ ٣وظل٢ ٣ٌخى حُليع
 حُظ٢ حُـي٣يس حُ٘وٜ٤خص رؼٞ ٓ٬ٓق ُظلي٣ي حَُٔى اُ٤ٚ ٣ِـؤ ٝ حُلخ٫ص، أؿِذ ك٢ رخَُؿَ
 كخُٔخٍىس حُٜ٘ٞس، حًظ٘خف ك٢" رٔطخٗـ٢ طٞك٤ن" ٗوٜ٤ش ٓؼَ ح٧كيحع َٓٔف ػِ٠ ظَٜص
 ٞهلخط حَُٔى ٣ظٞهق ُظلظلٚ، هخٓض ٝ كـؤس حُزخد ىم ٝ حُٔٞٓ٤و٠، طؼِف ًخٗض ك٤ٖ
 حُطٍٞ، ٓظٞٓ٢ ًخٕ(  حُـي٣يس ِ٘وٜ٤شُ ك٤ِ٣ُٞٞؿ٤خ ٝٛلخ ٝ طؼَ٣لخ ٩ػطخث٘خ حٟطَحٍ٣خ
 اُ٠ ٓزخَٗس طظٞؿَ ٓ٬ٓق ٝ أػَكٚ، ر٤خٝ ًحص رَ٘س ٝ حٌُظل٤ٖ، ٣٬ْٓ ١ٞ٣َ أٓٞى ر٘ؼَ
)حُوِذ
3
 ك٢ أْٜٓ ٓٔخ حُِٖٓ، ى٣ٔٞٓش ًَٔ ٝ ح٧كيحع طٞه٤ق ػِ٠ ػَٔ حُٔلٌ٢ ٌٛح إ ،
 . أٓطَ رؼ٬ػش هيٍص ٝحُظ٢ َُِٔى ٤شحُٜ٘ حُٔٔخكش طٞٓ٤غ
 ػٖ طِ٣ي ٫ اٜٗخ(  ٓؼَ ح٧ٗ٤خء، ٝ حٌُٔخٕ طٜٞ٣َ ٗـي حُ٘وٜ٤ش، طٜٞ٣َ ؿخٗذ اُ٠ ٝ     
 ٝ٣و٠٢ رٚ ٣ٔظؤْٗ ًخٕ ٌُ٘ٚ ٝ حُٔطِٞد رخُٟٞٞف ٛٞطٚ ٝ٫ ٍٛٞطٚ ٫ هي٣ْ طِلِس ؿٜخُ
 ٍٝكٞكٜخ، أرٞحرٜخ صكخكخ طلظض ٝ ُٝح٣خٛخ طآًِض ػظ٤وش هِحٗش ٝ... ُ٤ِش ًَ حُٞهض رؼٞ ٓؼٚ
                                                 
 . 731 ٙ ُـٔي،ح ًحًَس: ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ - 1
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 اُ٤ٜخ، رخُ٘ٔزش ؿي٣يس طؼظزَ حُظ٢ رخُٔ٬رْ هخٛش أٜٗخ ٓغ ح٧ٝحٗ٢ رؼٞ ح٧٣ٖٔ رٜ٘لٜخ ٛ٘ق
 ك٢ ٝ أًؼَٛخ حُوي٣ْ ح٧ؿط٤ش ٝ حُِلخكخص رؼٞ ٝ حُيحهِ٤ش ٓ٬رٔٚ رٚ ١ٟٞ ح٧٣َٔ ٜٗلٜخ أٓخ
)حُ٘ل٤ْ حُـي٣ي كٌحءٙ رٚ ُق ر٬ٓظ٤ٌ٤خ ً٤ٔخ ٟٝغ حُيحهِ٤ش أًٍخٜٗخ أكي
1
 .
 ٝٓوخٝكٚ أكخٓ٤ٔٚ ٗوَ ٝ طؤٓ٬طٚ ٝ حٌُٔخٕ ػزَ حُٔؼ٤ي كًَخص طظزغ ػٖ حَُحٝ١ ٣ظٞهق      
 ٓخػي ٓٔخ ٝحُزخُ٤ش، حُؼظ٤وش ٌٓٞٗخطٚ ك٢ ٣يهّن ٝ ٣ٜلٚ ُِٓ٘ٚ، أػخع ػِ٠ ٣ٔظوَ ٝ ح٩ٍٛخد ٖٓ
 حٓظٌ٘خك٤ش ٍإ٣ش ١َ٣ن ػٖ أٌٓ٘ٚ حٌُ١ حُٞٛق ُٜخُق ًِ٤خ حُوٜش ُٖٓ طـٔ٤ي ػِ٠
 َٓى٣خ أٜٗخ ًٔخ حُٔؼ٤ي، ٣ؼ٤ٜ٘خ حُظ٢ حُل٤خس ٓ٬ٓق ٝ ظَٝف حُوخٍة اػطخء ىه٤وش حٓظط٬ػ٤ش
 ِٝٛؼٚ ٝهٞكٚ حُٔؼ٤ي ُلخُش ١ٞ٣َ طظزغ رؼي ٍحكش حُوخٍة ُٔ٘ق حٓظَحكش رٞٛلٜخ ؿخءص
 ُلظش حُٔؼ٤ي ٓغ ٝ٣ظَهذ ًحطٜخ حُلخُش ٣ؼ٤ٖ أ٣٠خ حُوخٍة ؿؼِض ًٔخ حٗوطخع، ىٕٝ حُٔٔظَٔ
 .رٚ َحُظٌ٘٤ ٝ ح٩ٍٛخد ىهٍٞ ٝ حُلخؿؼش
 ):enècs(اٌّْٙل -4 -3-2
 ٝٛٞ حَُٝحث٢، حُ٘ٚ ط٠خػ٤ق ك٢ حُٔٞؿٞىس حُلٞحٍ٣ش حُٔوخ١غ رخُٜٔ٘ي ٣وٜي      
 حَُٔى ك٢ حُيٍحٓ٤ش ٝظ٤لظٚ رل٠َ ًُٝي َُِٝح٣ش، حُِٓ٘٤ش حُلًَش ٟٖٔ ٓظٔ٤ِح ٓٞهؼخ)٣لظَ
)حُـخثذ ر٠ٔ٤َ حُلٌ٢، ٍطخرش طٌٔ٤َ ػِ٠ ٝهيٍطٚ
2
 ٝطز٤٤ٖ عح٧كيح ططٍٞ ك٢ ٣ْٜٔ ٗٚا اًح. 
 رِؼذ حُ٘ؼٍٞ ُِوخٍة ٣ؼط٢ حٌُ١ حُ٘وٜ٤خص ر٤ٖ حُٔزخَٗ حُلٞحٍ ًُي رل٠َ ػِ٘خ ٓٔخٍٛخ
 ح٫١٬ع ُِوخٍة حُٜٔ٘ي ٣ظ٤ق ك٤غ ٓزخَٗس، ٝحُظؤػ٤َ حُظلخػَ ك٤غ ٖٓ ح٧رطخٍ ٓغ ْٜٓ ىٍٝ
 ٝه٘خػظٜخ، أكٌخٍٛخ ٝٓؼَكش ٝٓٞحهلٜخ ٓٔخطٜخ ٝ حَُٝحث٤ش حُ٘وٜ٤خص ػِ٠ ٓزخَٗس رٍٜٞس
 ٝٗوخٜٗخ ٓؼ٤٘ش ه٠خ٣خ ػَٝ ك٢ ٝطؤُٜٓخ طؤػَٛخ ٝٓٔظٟٞ طلِ٤ِٜخ ٝ١َ٣وش حُ٘لٔ٤ش ٝأكٞحُٜخ
 .ٗوخٗخ ٝحُٔ٘لٞٗش حُٔظؤُٓش حُِلظخص ك٢ ٓ٤ّٔخ ٝ٫ حُ ُٔلخٍٝ، ١َم ٧ٍحء طوزِٜخ ٝٓيٟ
 ح٧كٌخٍ ك٢ طوظِق ٓظؼيىس، ٗوٜ٤خص ػِ٠ ٣وق إٔ حُٜٔ٘ي ه٬ٍ ٖٓ ُِوخٍة ٣ٌٖٔ      
 ه٬ٍ ٖٓ أًؼَ حُوٜش ٝحهؼ٤ش ٣ـٔي كٜٞ ،ٝح٫ؿظٔخػ٤ش خك٤شحُؼو ٝٓٔظٞ٣خطٜخ ٝحَُإٟ ٝحُطَف
 .حُٔزخَٗ ًٝ٬ٜٓخ ٝطلخػِٜخ ٝطلًَٜخ حُ٘وٜ٤خص
 رؼٞ ك٢ ٣طخروٜخ ٝ حُلٌخ٣ش ُٖٓ ٖٓ حُوٜٜ٢ حُ٘ٚ كـْ ٣وظَد( حُٜٔ٘ي ٝك٢     
)ح٧ك٤خٕ
3
 حٌُ١ حُٞحهؼ٢ حُلٞحٍ إٔ ٗـلَ ٫ إٔ ىحثٔخ ٣٘زـ٢ ( ٌُٖ ح٫ٓظـَحم، ٓيس ك٤غ ٖٓ. 
 حُظَٝف ١ز٤ؼش كٔذ َٓ٣ؼخ أٝ رط٤جخ ٣ٌٕٞ هي ٓؼ٘٤٤ٖ أٗوخٙ ر٤ٖ ٣يٍٝ إٔ ٣ٌٖٔ
 ر٤ٖ رخُلَم ح٫كظلخظ ٣ـؼَ ٓٔخ حُظٌَحٍ أٝ حُٜٔض ُلظخص َٓحػخس ٣٘زـ٢ أٗٚ ًٔخ حُٔل٤طش،
)حُيٝحّ ػِ٠ هخثٔخ حُوٜش كٞحٍ ُٖٝٓ حَُٔى كٞحٍ ُٖٓ
4
 .
                                                 
 . 32 ٙ أكي، ٫ حُـزش ك٢:  ى٣ي َُٛس -  1
 261 ٙ حَُٝحث٢، حٌَُ٘ ر٘٤ش: رلَحٝ١ كٖٔ - 2
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 .39 ٙ) ىص( ،)ى١( حُـِحثَ،
 .87 ٙ حَُٔى١، حُ٘ٚ ر٘٤ش: ُلٔيحٗ٢ كٔ٤ي - 4
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 [...]حُٞػ٢ ط٤خٍ اُ٠ طـ٘ق ٢حُظ حَُٝح٣خص ك٢(ٝحُوخٍؿ٢ حُيحهِ٢ ر٘ٞػ٤ٚ حُٜٔ٘ي ٝ٣ٌؼَ     
)رخٌُخَٓ ٓٔظَؿؼش ٍٝح٣ش طٌٕٞ أٝ
1
 رظو٘٤ش حَُٔى ُٖٓ ك٢ َٓىٛخ ٝ٣ؼخى أكيحػٜخ، ٝحٗظٜض 
 ًٌَٓحص ١َ٣ن ػٖ أٝ ٓؼ٬، حُـٔي ًحًَس ك٢ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ط٘ظٜـٜخ حُظ٢. ح٫ٓظَؿخع
 ٌَٗ ِ٠ػ أٍٝحم ك٢ ٓخٓ٤ش حُزطِش ًظزظٜخ حَُٝح٣ش كوٜش حُؼٍٜٞ، ٓلظَم ك٢ ًٔخ ٍٝٓخثَ
 .حُوخٍة اُ٠ ٝطوي٣ٜٔخ هَحءطٜخ ٝ٣ؼ٤ي رخُٔٔظ٘ل٠ ٝٛ٢ ٓوظخٍ، اُ٠ ٓٞؿٜش ًٌَٓحص
 ُِٜٔ٘ي، طٞظ٤لٜخ ك٢ ح٧ًزَ ح٫ٓظؼ٘خء طٌَ٘" حُؼٍٜٞ ٓلظَم" ٍٝح٣ش إ: هِ٘خ اً ٗـِّ ٫     
 ٓٞحء ٝحكي، ٜٓ٘ي ٖٓ) 574(ٝٓزؼ٤ٖ ٝهٔٔش ٓجش ح٧ٍرغ ٛللخطٜخ ٖٓ ٛللش طوِٞ طٌخى ك٬
 ح٥ُ٤ش أٗٚ ٓئًيح. ىحهِ٤خ ٜٓ٘يح أّ ٛخٓ٘٤ش، ٝ أّ ٍث٤ٔش ٗوٜ٤خص ر٤ٖ هخٍؿ٤خ ٜٓ٘يح أًخٕ
 ىحهَ كخُلٞحٍ. ًخٕ ٝ٫ حُؼَٔ ِٛق ُٔخ ٍرٔخ ُٝٞ٫ٙ. ٗ٘ؤ ػِ٤ٚ ٝ حَُٔى١ حُ٘ٔ٤ؾ ك٢ حُٜٔٔش
 طوي٣ٜٔخ، ٝآُ٤خص حُوٜش رؤكيحع ٣ٔٔي أٗٚ ًٔخ حُؼَٔ، أؿِحء ٣َر٢ حٌُ١ ٛٞ حَُٝح٣ش ٌٛٙ
 .ٝكٞحٍ ٜٓ٘ي ٍٝح٣ش ٛ٢ حُؼٍٜٞ ٓلظَم ٍٝح٣ش إ: حُوٍٞ ٣ٌٖٔ ٝرخُظخُ٢
 حُٜٔ٘ي ٣ظٞهق ٝهِٔخ ٝططٍٞ، حُٜللخص ػِ٠ طٔ٤طَ حَُٝحث٢ حُؼَٔ ٌٛح ٓ٘خٛي إ      
 كي ًؤهٜ٠ ٤ٖحػ٘ظ أٝ ٛللش أٝ ٛللش ٜٗق ك٢ ح٧كيحع رؼٞ َُٔى أٝ حُٞٛق ُٜخُق
 ػ٬ع يّطٔظو ًٔخ ٓزوٚ، ػْ ٣وظِق ٟٓٞٞع كٍٞ ٝحُلي٣غ حُلٞحٍ أٓخّ حُٔـخٍ ُلٔق
 حٌُخطزش طٔظويٜٓخ طو٘٤ظخٕ ٔخٛ حَُٔى، أٝ كخُٞٛق كٜٞ آهَ ٝ كٞحٍ١ ٟٓٞٞع ر٤ٖ ٗـٔخص
 ٧ٍٝ" ٓوظخٍ" ٓغ" ٓخٓ٤ش" حُزطِش ؿٔغ كٞحٍح طٜ٘٢ كٔؼ٬ ،آهَ كٞحٍ اُ٠ كٞحٍ ٖٓ ُ٬ٗظوخٍ
 ر٤ٜ٘ٔخ طلَٜ ًحطٜخ حُ٘وٜ٤ش ٓغ آهَ طيهَ كظ٠ ٝ ،92 حُٜللش ك٢ حَُٜٔؿخٕ ك٢ َٓس
 حُٔخػش اُ٠ ط٘٤َ ٝ ،هَآ ٣ّٞ أٗٚ ٗلٜٔخ حُٜللش ك٢ طوزَٗخ أٓطَ هٔٔشٝ ٗـٔخص رؼ٬ع
 ...ٓٔخء حُٔخرؼش
 ٣٘ظٜ٢ ػْ حُـَر٤ش، حُٜلَحء ه٠٤شٝ حُؼٍٞس، ٝ ،حُوٞٗش كٍٞ ٓظؼيىس ٝٗوخٗخص ًؼ٤َس كٞحٍحص 
 .حٌُظخد ُٔؼَٝ رٌٛخرٜٔخ حُ٘وخٕ
 طلٌ٤َْٛ ٝ١َم ًؼَ،أ حُ٘وٜ٤خص ٓؼَكش ٖٓ أٌٓ٘٘خ ًٝؼخكظٜخ حُلٞحٍحص ُطٍٞ ٗظ٤ـش ٝ      
 . حَُٝح٣ش ك٢ كخىس اٌٗخ٫ص ٌِٗض ٓؼ٤٘ش ه٠خ٣خ ٖٓ ٝٓٞحهلْٜ
 حُوٜش ٗوٜ٤خص ٝأكي ٓخٓ٤ش حَُث٤ٔش حُ٘وٜ٤ش ر٤ٖ ًؼَطٜخ ػِ٠ طيٍٝ حُٔ٘خٛي ًَ ٝ      
 :ٓؼَ ُ٤ِ٠ ٝ ًٔخٍ ٝ ٓوظخٍ
 حُظ٢ ُِظَٝف حٓظٌ٘خك٤ش، ٍكِش ٟٓٞ طٌٖ ُْ ؿيح، حَُٓٔ٢ ػٞرٜخ ٝك٢ ِ٣خٍطيك...  ٓئًي (
 طز٤ؼٞح ً٢ هَٕ ٜٗق رؼي ٝػيطْ ٣ٞٓخ، رؼظٔٞٛخ حُظ٢ ح٧ٍٝ، اُ٠ حُٔزـِش حُؼٞىس ُْٜ ٜٓيص
  ك٤ٜخ، ط٘ظَٝح ٝ
                                                 
 الكبرى، ػٔخٕ أٓخٗش ٍٓ٘٘ٞحص طو٘٤خص ط٤ٔخص حُٔؼخَٛس، حُؼَر٤ش حُ٘ٔٞ٣ش حَُٝح٣ش هطخد: ىٝى٣ٖ ٓلٔي ٍكوش - 1
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 ٌُ٘ٚ أك٤خٗخ حُـَ ١ٞ٣ِش ٝ حُٔيٟ رؼ٤يس أٍرخكٚ ٝ ًز٤َ ٓـخَٓ ٓ٤خٓ٢ كَ هخُض..  ٛيهض -
  ؟ ُْ طؼَك٤ٖ.. ىحثٔخ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٣َرق
 [ ... ]  -
! ) ٞٓ٢حُـ..  حُلو٤َ أ٣ٜخ ُٔخٗي ِ٠ػ أكَكٚ طِٞع كوي..  حٓٔ٢ طِلع ٫ -
1
 . 
 ُٔوظخٍ حُ٘لٔ٢ حُزؼي ٝ حُل٤ِ٣ُٞٞؿ٢ حُٔظَٜ ٓزَُح حُٞٛق ُ٤لَ ُلظش حُلٞحٍ ٣ظٞهق      
حُلًَ٢ رٞحُيٙ طؼخ٣َٙ ٝ طٔزٚ ٝٛ٢ ٓخٓ٤ش ٖٓ ٓـظخظخ
*
 ًٔخ ٓؼٜخ ك٠خ ٣ٌٕٞ إٔ ىٕٝ ٖٓ 
 ُظزَ٣َ ٗظَٙ ٝؿٜش ٖٓ ٓو٘ؼش رؤىُش ٓٞهلٚ ػَٝ ك٢ ٓوظخٍ أِٓٞد حُلٞحٍ ٣زَُ رَ ًخٗض،
 ح٥هَ اه٘خع ٣لخٍٝ ًَ حَُى ٝ ح٧هٌ ر٤ٖ َٓٔػخ حُلٞحٍ ٣ٔ٠٢ ػْ ًًَ، ًٔخ "ٝحُيٙ ه٤خٗش"
 : ٓٞهلٚ ٝطؤً٤ي
 أُلخظي طـظخظُ  ؿِٔض َ! هٔٞس ٝ شكظخظ أًؼَ أٟلض ٝ كـؤس، حُٔخهَس ٓ٬ٓلي طـ٤َص(     
) ح٧ه٤َ ك٢ ٗخٍح حٗظؼِض ػْ ح٧ٗخَٓ، ػِ٠ رٜخ طؼعُ  ًؤٗي أٝطخٍى،
2
 
 ؿخٗذ اُ٠ ُ٤ٌٕٞ ىحكؼٚ ٝ ٝحُيٙ ِٓٞى ٝٓزٍَح ٗخٍكخ ٓخٓ٤ش ٖٓ ٓـظخظخ ٓوظخٍ ٣ظيهَ ػْ
 كَٗٔخ.
 ٌُٖ..  َٗٛخ ُ٤ؤٖٓ ا٫ كَٗٔخ ٖٓ ػ٬هظٚ ٣ـٌ ُْ ٝٛٞ.. ُٖٓ ٌٓ٘ ه٤خٗظٚ ػٖٔ ٝحُي١ ىكغ ُوي -( 
  .أهَٟ أىٝحٍح ُٚ طوزخ ًخٗض حُؼٍٞس
  ٓو٘غ ٓزٍَ ٗؼْ -
 حُظ٢ حُ٘خٛؼش حُز٤٠خء حٍُٜٞس رظِي طٌٖ ُْ ٍٞسحُؼ إٔ طؼَك٤ٖ أٗض.. ًخف ٓزذ ٌُ٘ٚ -
                                                     طٜٞ٣َٛخ طلخُٝ٤ٖ أٝ طظٍٜٞ٣ٖ
  ٗ٤جخ أطٍٜٞ ٫ أٗخ -
 ُوي..  ُٜخُلْٜ حُؼَٔ ٍكٞ ٧ٗٚ ٝحُي١ ٖٓ حٗظوخٓخ ٝحُيط٢ حهظطلض ُوي.. اًح طٍٜٞ١ -
 ك٤ٜخ ٣ظٞحؿٚ ُْ ، كو٤َس كٔخرخص طٜل٤ش ًخٗض..  كَٗٔخ طـظٜزٜخ ُْ ، حُٔـخٛيٕٝ حؿظٜزٜخ
 ًؼ٤َح ٝكيطٌْ حُظ٢ حُـزٜش آًط٘خ ُوي ِٗٛخطْٜ ِٗٝحطْٜ ٓزوض كوي..  ه٠٤ش أؿَ ٖٓ حَُؿخٍ
  ًؼ٤َح.. 
  حُو٤خٗش ٣زٍَ ٫ ٌٛح -
                                                 
1
 ،1١ ُز٘خٕ، ر٤َٝص، ٗخَٕٗٝ، ُِؼِّٞ حُؼَر٤ش حُيحٍ َ،حُـِحث ح٫هظ٬م ٍٓ٘٘ٞحص حُؼٍٜٞ، ٓلظَم: َُٜٗحى ز٤َػ - 
 .34 ٙ ،7002
 حُلَٗٔ٢ ح٫كظ٬ٍ ارخٕ اهٞحْٜٗ ٟي كَٗٔخ ؿخٗذ اُ٠ ٞحٝهل حٌُ٣ٖ حُوٞٗش ػِ٠ وخِٕطط ُلظظخٕ ،شحُـٞٓ٤ ،٠حُلًَ -*
 .ُِـِحثَ
2
 .34 ٙ ،حُؼٍٜٞ ٓلظَم: َُٜٗحى ز٤َػ -  
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.. ؿزْٜ٘ حُٞك٤يس ؿَ٣ٔظْٜ ًخٗض ًؼَ، أرَ٣خء حُلَ٣ش كٜيص ُوي.. حُوي٣ؼش ٣زٍَ هي ٌُ٘ٚ -
 ٗـخػخ ٝحُي١ ٣ٌٖ ُْ ٍرٔخ..  ُِـٔ٤غ ٓؼطخس طٌٖ ُْ كخُ٘ـخػش..  ٜخهُٞ ٖٓ أهـَ ُٔض ٗؼْ
  ٣ٌل٢ رٔخ
 ح٧ْٛ ٛٞ ٌٛح ٝ..  ٣ٌل٢ رٔخ ؿزخٗخ ًخٕ ُوي -
 حُـَ٣ٔش؟ ٝ حُٞهغ ٝ حُٔؼ٘٠ أطؼَك٤ٖ..  ػَٟٚ ِٓزٞٙ ُوي -
 ؟ ح٧ٍٝ ػَٝ ػٖ ٓخًح ؟ ػ٘ي ٓخًح ٌُٖ..  أػَف رخُظؤً٤ي ٗؼْ -
   آهَ ٝهِْ  هِْ..  حُل٤خس ٝ حٌُ٬ّ ر٤ٖ.. آٔؼ٢ -
  حُؼٞىس ٝ حَُك٤َ ؟ حُظخٍ٣ن ٝ حُوٜش -
  ؟ ح٫ٗظوخّ ٝ حُلوي -
 ٗوظطغ إٔ ح٥ٕ ُ٘خ إٓ.. حٌُلخ٣ش ك٤ٚ رٔخ حُؼٍٞس طِػٔظْ إٔ رؼي سَٝحُؼ حهظٔٔظْ ُوي ؟ ٫ ُْ -
.) رَأ٣٢ حُؼيٍ ٝٛٞ.. كٜظ٘خ
1
 . 
 ٍح٧كؼخ ٍىٝى رلؼَ ٓخٓ٤ش ٝ ٓوظخٍ ر٤ٖ حُظٞطَ ٝ حُ٘وخٕ ٓٔظٟٞ حٍطلخعهي أىٟ ٝ 
 يكغحُ اُ٠ حَُ٘ف ٝ حُٞ١٘٤ش ك٢ حُطؼٖ ٝ رخُو٤خٗش حُٔزطٖ حُظٔخإٍ ػٖ حُ٘خؿٔش حُٔظظخُ٤ش
           . حُوٜش ُٖٓ طٞهق ٓوخرَ َىٔحُ رَٔػش
 ػٖ ُظز٤ٖ ٓخٓ٤ش، ٛخكزظٜخ كخىس ٗوخٗخص َٓس ٖٓ أًؼَ حُلٞحٍ١ حُٜٔ٘ي كًَٔٔخ       
 ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ ٝطيهَ حُـِحثَ ػٍٞ٣ش ٣ٖ٣ي ٖٓ ًَ أٓخّ ٝحُؼخثَس ٝحُٔظؤؿـش حُٔظيكوش  ٝ١٘٤ظٜخ
 ك٢ حُظوظْٜ ٖٓٔ حُلَٗٔ٤٤ٖ ٝرؼٞ ٝٝحُيٙ، ٓوظخٍ ٓغ ٓ٘لٕٞ ٝؿيحٍ ػٔ٤وش ٓـ٬ص حُلخ٫ص
 ٓغ ًٌُٝي.0002 ك٤لَ١ 32 هخٕٗٞ-ح٫ٓظؼٔخٍ-حُؼٍٞس كٍٞ رخٍ٣ْ ك٢ حُللَ
 حٍكٞ أًيٛخ ًٔخ حُٔخًَس ٗوٜ٤ظٚ ر٘٤ش ػِ٠ ٓخٓ٤ش ٓغ كٞحٍٙ أك٠٠ حٌُ١'' ؿُٞ٣ق''حُ٤ٜٞى١
 .ٓوظخٍ ٓغ ٓخٓ٤ش
 )ٓؤُظي(حَُؿَ؟ ٖٓ -       
  .حُلَد ك٢ ػَ٣ن طخٍ٣ن ُٚ.. حُـِحثَ ٖٓ حُلخٍ٣ٖ أكي -       
 !ٝؿٜٚ ُوزق ٣خ -
  ٓوظَ رؼي ُٝٝؿظٚ ٓخٓ٤خّ ٓغ هَؽ أٗٚ ٝحُي١ ٖٓ ٓٔؼض.. أ٣٠خ أكؼخُٚ ٝهزق -
  ٜٗق ٖٓ أهَ ك٢ ٗوٚ ٖٓ أًؼَ كوظَ.. هٔ٘ط٤٘ش ٗٞحٍع ك٢ ٍ٣ٕٔٞ ٝحُيٛخ
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 .ّ٣ٞ
 !حُٔـَّ -    
 طٔزذ ٓٔخ.. حُظلَ٣َ ؿزٜش ٓغ ٣ظؼخٕٝ ًخٕ ٣ٜٞى١، رطز٤ذ أٝٗ٠ ُوي.. كو٢ ٌٛح ُ٤ْ -
)  َٟٓخٙ ٝهظَ روظِٚ
1
 .
 لخٍٝط ًٔخ ،َٓى٣خ ويٜٓخٝط حُـي٣يس حُ٘وٜ٤ش طؼَٝ حكظظخك٤ش رٞظ٤لش ٛ٘خ حُٜٔ٘ي ٣وّٞ ٝ     
 .ٜٞى٣شحُ٤ حُ٘وٜ٤ش كٍٞ ح٧ٍٝ ٓخٓ٤ش كيّ رظؤً٤ي ػٜ٘خ حُو٘خع آوخ١
 ٗيص ٗوٜ٤خص ًؤرَُ ؿُٞ٣ق، حُ٤ٜٞى١ ٗوٜ٤ش ُظوي٣ْ حَُٔى ٌٓخٕ ٣ؤهٌ حُلٞحٍ ًخٕ ُوي
 أىص ٌُٜٝ٘خ ٌٛح، حُؼ٘خء كلَ ك٢ طظَٜ ُْ ٛخٓ٘٤ش ٗوٜ٤ش ًخٕ إ ٝ. حُللَ ك٢ ٓخٓ٤ش
 .حُٔيػٞ٣ٖ حُِٝحٍ أؿِذ ػِ٠ أًؼَ ٓخٓ٤ش ٗلٖ ك٢ ىٍٝٛخ
 ٝط٤َس ٟز٢ ٣ٌٖٔ ٫ ٗٚكب حُٜٔ٘ي، ك٢ حُوٜش ُٖٓ ٖٓ ٣وظَد حَُٔى ُٖٓ ًخٕ ٜٓٔخ ٝ     
 ٍك٠ٜخ رٔزذ ٓٞى ُٝؿٜخ ٓغ رخٗ٢ ٗـخٍ ٣٘وَ كٞحٍ ًُي ػِ٠ حُيحُش حُٔ٘خٛي ٖٓ ٝ. َٓػظٚ
 حُٜ٬س اُ٠ أهّٞ. حُؼخىس كٞم َّٗ اُ٠ ٣ظلٍٞ ٍٓ٠خٕ ك٢(  ٍٓ٠خٕ ك٢ ُٜخ ٓ٠خؿؼظٚ
 ... َٓط٢ أٗض -: ٝؿٜ٢ ك٢ ٣ِٓـَ ٛٞ ٝ أًٗ٢  ٣ٔ٨ حُٔزلٞف  ٛٞطٚ ٝ ٣٬كو٘٢، ٝظِٚ
 :ٜٓيٝٓش أٗخ ٝ أؿ٤زٚ
 . ٛخثٔش أٗخ ٝ ٍٓ٠خٕ، ك٢ ٗلٖ ٌُٖ ٝ -
 ، أطلخٗخٙ إٔ أكخٍٝ ٝ أًٍِٚ،. ؿ٤َ١ حُز٤ض ٌٛح ك٢ ٍد ٫ إٔ ُي ٓؤػزض ،...أ٣ظٜخ ٓؤٟخؿؼي
 ٣خ...  رخرخ ٣خ -:  رٞحُي١ أٓظ٘ـي أٗخ ٝ ، ػٞ٣ِ٢ ٣ِىحى ٝ َٛحه٢ ٣ؼِٞ ، رؤظخكَ١ ٝؿٜٚ أهيٕ
 ..أٓخ
 .حَُه٤ٜش ٝكي ٣خ أٓي ٝ خىرخر أٟخؿغ ٝ ٓؤٟخؿؼي، -
)حُزخد ٗلٞ ٣ظٞؿٚ إٔ هزَ ػِ٢ َ ٣زِم ٝ ػ٘٢ ٣وّٞ ٣يم، رخُزخد كبًح.. َٛحه٢ ٣ِىحى 
2
 .
. ٝحُؼ٘ق حُـ٠ذ ٝ حُظٞطَ ٝ رخَُٔػش ٛ٘ؼٚ، حٌُ١ حُظَف حػظٔيٗخ اًح حُٜٔ٘ي ٌٛح ٣ظْٔ      
 ٓخ اًح ًُي ٝٓغ .حُوٞف ٝ حَُ٘حٓش ٝ حُؼ٘ق ٝ ح٫ٗلؼخٍ رِٕٞ طٜطزؾ ٝ طظيكن ػزخٍحطٚ كٌخٗض
 ٗوخ١ َٓحػخس ػِ٤٘خ ٧ٗٚ حُز٢ء، أٝ حَُٔػش ىهش ٟز٢ ٣ٌٖٔ ٬ك حُوطخد رِٖٓ حُٜٔ٘ي هٍٕٞ
 ُلظخص اُ٠ اٟخكش حكظَحٟ٤ش ٟٔ٘٤ش طزو٠ أٜٗخ حُؼِْ ٓغ حٌُخطزش، هزَ ٖٓ حُٔؼظٔيس حُلٌف
 طلخٗ٤ٚ ٝ ٓ٘ٚ ح٩ك٬ص ٝٓلخُٝش ُٝؿٜخ ٓغ َٛحػٜخ ٝ رخٗ٢ َٛحم ٝ حُٔليىس، ؿ٤َ حُٜٔض
 .ًخٕ ً٤ق اهٔخىٛخ ٝ ربٗزخػٜخ ٓطخُزخ حُـ٘ٔ٤ش كٍٞطٚ ٝ ؿ٠زٚ هٔش ك٢ ٝٛٞ
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 ر٘خإٛخ حُٔظٜيع حُِٝؿ٤ش حُٔئٓٔش كوخثن ٝ ٍٛٞح أ٣٠خ حُٜٔ٘يٌٛح  ُ٘خ ٣٘وَٝ        
 طلظوَ حَُٝحر٢ ٓلٌٌش ٝ ٜٓ٘ٔش ُٝؿ٤ش ٝػ٬هش أَٓ١ ٓ٘خم ػٖ ُظز٤ٖ حُيحهَ ٖٓ ٝ٣ؼَ٣ٜخ
 كؼيّ رخ٣ـخر٤ش، حُؼ٬هش ٝحٓظَٔحٍ٣ش حُٔؼخىس ظلو٤نُ خٗخٟٔ حُظٞحُٕ ٝ ح٫ٓظوَحٍ َُ٘ٝ١
 حٌُآرش اُ٠ رخٗ٢ ِْٓ حُ٠َد ٝ ُٝؿظٚ رٜخ ٣٘ؼض هز٤لش رؤُلخظ ٓٞى طِلع ٝ ح٩ٛخٗش، ٝ ح٫كظَحّ
 أك٠خٕ ك٢ ٝحُـْ٘ حُلذ ػٖ ُِزلغ حُو٤خٗش رخد أٓخٜٓخ كظق حٌُ١ ح٧َٓ حُوِن، ٝ ٝحُ٠ـَ
 .آهَ٣ٖ ٍؿخٍ
 رٔلخُٝش حُي٣٘٢ ُِٞحُع حكظوخٍٙ ػٖ ٓٞى ٗوٜ٤ش طؼَ٣ش ٓٞحٛ٬ حُٜٔ٘ي ٣طِؼ٘خ ًٔخ     
 ك٢ حُي٣ٖ رظؼخُ٤ْ حُٔظٌٔٔش رِٝؿظٚ ٓوخٍٗش حُؤَ، َٗد ٝ ٍٓ٠خٕ، ك٢ ْحُـ٘ ٓٔخٍٓظٚ
 .حُ٘ٚ ٣ٟٞق ًٔخ ٍٓ٠خٕ َٜٗ
 طًَظٜخ ٓظؼيىس، رظَٝف ٓوظِلش ٗوٞٛخ حُلٞحٍ٣ش حُٔ٘خٛي رؼٞ طويّ ٌٛح، ػٖ ك٠٬       
 ٓٞهغ كيىص ٓؼ٤٘ش ٝػوخكش كٌَح كِٔظٜخ أهَٟ ٝأك٤خٗخ ٝ١ز٤ؼظٜخ ٓـ٤ظٜخ ػٖ طؼزَ حٌُخطزش
)ٜٓ٘خ ٣ظليع حُظ٢ حُلٞحٍ٣ش حُِحٝ٣ش(ٝ ٍحُٔلخٝ
1
 حُظ٢ ك٤خس/ أك٬ّ أم ٗخَٛ ً٘وٜ٤ش ريهش 
 ح٧هٞ٣ٖ ر٤ٖ ىحٍ حٌُ١ كخُلٞحٍ ٝحُوخٍة، أهظٚ أٓخّ ٗخَٛ كٌَ ػٖ هل٤ش ؿٞحٗذ ػٖ ً٘لض
 ٝٓظؼخ١لش حُؼٌَٔ٣ش ُِِٔطش ٓ٘خٛ٠ش ٗوٜ٤ش ١٤خطٚ ك٢ كَٔ حٍُِٔ٘ ك٢ ًٌُٝي حُٔوزَس ك٢
 ٫ حُٜلَحء ك٢ حُٔـٕٞ ىحهَ رْٜ طِؽ حُيُٝش أهٌص حٌُ٣ٖ ح٩ٓ٬ٓ٢ حُظ٤خٍ اُ٠ حُٔ٘ظٔ٤ٖ ٓغ
 ٓ٤ٔخ ٫ ح٧ُٓش ريح٣ش ك٢ ُ٪ٗوخً ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُـزٜش كِد ٓغ ٝطؼخ١لْٜ ٫ٗظٔخثْٜ ٟٓٞ ُ٘٢ء
 .ٓ٤شثخحَُ ح٫ٗظوخرخص ك٢ كُٞٙ رؼي
 يػِ٤ أِْٓ أًخى ٫ ٝأٗض ٝطظٔخٓق، ٝطظٜخُق، ُظظؼخ٣ي، حُ٤ّٞ طِظو٢ حُ٘خّ.. هٞ٣خ ٗخَٛ -
 .حُؼ٤ي ٛزخف ُٝٞ أه٢ ًٖ.. ٝؿٜ٢ ك٢ ط٘لـَ كظ٠
 :                                                                           ٓظٌَٓح ٣وٍٞ
 ٖٓ ؿي٣يس ىكؼش ٣ّٞ ًَ طٔظوزَ ١َ٣ش، ًِٜخ ؿي٣يس، ًِٜخ حُوزٍٞ، كُٞي أٗظَ١ ػ٤ي؟ أ١ -
                                             .                                    ح٧رَ٣خء
                                                                        أٗخ؟ ًٗز٢ ٝٓخ -
 .                                      َٝٓ٣َٙ ر٤ظٚ حُ٘٤طخٕ ٓغ طوظٔٔ٤ٖ أٗي.. ًٗزي -
                                                 :                                    أٍى 
 رٌٞٗٚ ٟٓٞ ح٥هَ٣ٖ، ػٖ ٣وظِق أٗٚ أػظوي ٫. ٗ٤طخٗخ أٝ ٓ٬ًخ حَُؿَ ٌٛح ًخٕ إ أىٍ١ ٫ -
 أًؼَ رٚ أإٖٓ حٌُ١ حُٞ١ٖ ٌٛح حُٞ١ٖ، ػٖ حُيكخع ٓٔئُٝ٤خص أًظخكٚ ػِ٠ طوغ ٓخٓ٤خ ٟخرطخ
                                      .         ٝحُ٘٤خ١٤ٖ.. رخُٔ٬ثٌش ا٣ٔخٗ٢ ٖٓ
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 ٌٛٙ طٔظِت ٝ ح٧رَ٣خء، ٣ٔـٖ ٓ٘ٚ رظؼِ٤ٔخص رخُيّ؟ ِٓطوظ٤ٖ ر٤ي٣ٖ ٣لظ٠٘ي إٔ ٣ِػـي ٝ٫ - 
)ٜٓ٤َْٛ؟ حهظ٤خٍ ك٢ حُ٘خّ كَ٣ش إً،ػٖ طؼِٔظٚ ٓخ كخثيس ٓخ. حُوزٍٞ
1
 .    
 ٣٘خهٖ ٛٞ ٝ 902 حُٜللش اُ٠ 302 حُٜللش ٖٓ ٛللخص 7 ػِ٠ حُٜٔ٘ي ٌٛح ٣ٔظيٝ      
 ٓظخَٛحص رؼي ٓ٤ٔخ ٫ حُٔ٘لَ حُلِد ك٢ حُٔ٘وَ١٤ٖ ٝ حُٔظؼخ١ل٤ٖ ٖٓ حُٔؼظوِ٤ٖ ه٠٤ش
 ٓؼْٜ ظؼخ١قط حُ٘ؼذ ٖٓ ًز٤َس ٗٔزش ؿؼَ ٓخ. ظِٔخ ٓـ٘ٞح أٗخّ ٝأؿِزْٜ 8891 أًظٞرَ
 . حٗظوخٓخ ٝ طؼخ١لخ ٛلٞكْٜ، ك٢ ٘وَ١طٝ
 ٔؼخ٣٘شحُ ػِ٠ حُوخثْ حُزِ٤ؾ ٚٓ٘طو ٝ ٚرلــ ٗخَٛ ًخٕٝ ٙ،ٗظَ ٝؿٜش ٣ويٓخٕ ًٝ٬ٛٔخ
 ّأك٬ طئًي ًٔخ حُٟٔٞٞع ٓ٘خه٘ش ىٕٝ ٝ٣وظ٘غ رؤىُظٚ ٣ظؤػَ حُٔظِو٢ ـؼَ٣ حٌُ١ ح٧َٓ ظـَرشحُٝ
 رٔ٘طوش حُل٤خس، ك٢ ٓ٘طو٢ ػٖ ٣َى ٧ٗٚ ٓلخُش، ٫ ك٤ٚ ٓ٤ِٜٓ٘٢ ؿيٍ ك٢ ٓؼٚ حُيهٍٞ أطلخىٟ(
) ؿخٗزٚ اُ٠ ىحثٔخ حُلن ٣ـؼَ ٓخ ٝٛٞ ٓؼخ٣٘ظٜخ، ك٢
2
 .
 حؿظٔخػ٤ش َٓؿؼ٤ش ػٖ ٣وَؽ ٫ حٌُ١ ٝ أك٬ّ، طلٌ٤َ ٖٓ ؿخٗذ طوي٣ْ حَُٔى ٣ٞحَٛٝ      
 ٝؿٚ ٍْٓ ٧ٕ ػٜٔخ، ٓ٤ٔخ ٝ٫ ٓؼخٍكٜخ رؼٞ ٣َحٛخ إٔ ٓوخكش ٝؿٜٜخ ٍْٓ ٍك٠ٜخ ك٢ ػَر٤ش
 -( ًزَٟ ٜٓ٤زش حُلخُظ٤ٖ ك٢ ٝ ٣لزٜخ أٗٚ أٝ طؼ٤َٙ ٧ٜٗخ أٓخ ٧َٓ٣ٖ ٣َؿغ ٍَؿ هزَ ٖٓ حَٓأس
 ٍٓٔظي؟ هي ً٘ض إ حٌُخٍػش ٛ٢ أ٣ٖ ٝ –!  ٓؼي ًخٍػش ٖٓ ُٜخ ٣خ.. طَٓٔ٘٢ ُْ أٗي أطٔ٘٠
 ٖٓ حُوخػخص رٜخ طيٍٝ ُٞكش اُ٠ طلُٞ٘٢ إٔ طَ٣ي ٓـٕ٘ٞ؟ أأٗض -:ػٜز٢ رٜٞص ٝحِٛض
 ح٥هَ٣ٖ طو٘غ ٝ ػٔ٢ طو٘غ إٔ أكٔن؟ أأٗض![...] ٣ؼَك٘٢؟ ٖٓ ػِ٤ٜخ ٣ظلَؽ أهَٟ، اُ٠ ٓي٣٘ش
 ٓخ ٟٓٞ َْٗٓ ٫ اٗ٘خ.. أكَٔ ٟٞء أٓخّ ٝحهلش ٍٛ٤ق ػِ٠ َٓس ٛخىكظ٘٢ رؼيٓخ ٍٓٔظ٘٢ أٗي
)ٓؼَٝف ٌٛح.. ٗلزٚ ٓخ أٝ.. ٣ؼ٤َٗخ
3
 .
 حَُِٛس؟ أٓخ ٝحٗي( 
 ..ريٍٝٛخ طٔؤُ٘٢ ٝ طلظ٠٘٘٢ ٛ٢ ٝ رٌخإٛخ ُحى
 ) ؟..ُٝ٤ي١ ٣خ ٍحى ٝحٕ -
 ػِ٠ كِٗخ أّ رِوخث٢، كَكخ رٌخإٛخ أًخٕ( ىحهِ٢ اُ٠ ٛ٘خ حُوخٍؿ٢ حُلٞحٍ ٣ظلٍٞ ٝ     
 حرٜ٘خ طَٟ إٔ طٞهؼض ٧ٜٗخ طزٌ٢ أًخٗض..َٓس ٧ٍٝ ٓزظٍٞس طَحٛخ حُظ٢ ًٍحػ٢ ػِ٠ ٝ كخُظ٢،
 ح٧هزخٍ ٖٓ ٗ٤جخ ٝ. حُزٜـش ٣يٙ ك٢ كخٓ٬ ىهَ ٝ حُزخد ٌٛح ىم هي أكيح ٕ٧ كو٢ أّ..ٍٝأط٘٢
)ٍٜٗٞ؟ ٌٓ٘ ؿٍَ ٣يهَ ُْ ٍر٘خ
4
 .
 .. ؿُٞ ُٝ٤ي١ ٣خ ؿُٞ.. حُٔ٬ٓش ع(:حُلٞحٍ ٣ٔظَٔ ٝ
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" ؿُٞ.. ؿُٞ" طٔزو٘٢ ٛ٢ ٝ أػخىص ػْ ىٓٞػٜخ، طٔٔق ٝ أه٤َح حُيحٍ رخد طَ٘ع ٛ٢ ٝ هخُظٜخ
 .)حٌُِٔخص ٌٛٙ ٓٔخع ػ٘ي ًٍ٠ض حُظ٢ أٓي اُ٠ ٓٞؿٜش ًبٗخٍس ػخٍ رٜٞص
 كي٣وش ك٢ حُٔظٔؼَ ٌُِٔخٕ حُٞٛل٤ش ٞهلشُِ حُٔـخٍ رلظق حَُٔى ٣ظٞهق حُظَك٤ذ ٌٛح رؼي      
 ُظظيُ٠ ٝطٔظي حُٜـ٤َس، كي٣وظٚ ؿيٍحٕ طظِٔن حُظ٢ حُؼ٘ذ ريٝحُ٢.. حُز٤ض ًُي أكززض( حٍُِٔ٘
 حٍُٔٞ ٖٓ ططَ ٝ طَطٔ٢ حُظ٢ حُ٤خٓٔ٤ٖ ٗـَس. حُيحٍ ٝٓ٢ ػِ٠ ٓٞىحء ػَ٣خص ػ٘خه٤ي
 ك٢ ٣ليع ٓخ ػِ٠ طظلَؽ ٍحكض ٝ ر٤ظٜخ، رـيٍحٕ ًٍػخ ٟخهض ك٠ُٞ٤ش ًخَٓأس حُوخٍؿ٢،
 حُظ٢ حُطؼخّ ٍٝحثلش.. أٍٟخ حُ٤خٓٔ٤ٖ ٖٓ طزؼؼَ ٓخ أٝ.. َُٛٛخ روطق حُٔخٍس ُظـَ١ حُوخٍؽ،
)ٛ٘خى ٣ٔظزو٤ي ؿخٓٞ ىفء ٝ حُطٔؤٗ٤٘ش ٓؼٜخ كظزؼغ ٓ٘ٚ، ط٘زؼغ
1
 
.. ُٝ٤ي١ ٣خ حُٜلش ٣ؼط٤ي[...] حهؼي.. ُٝ٤ي١ ٣خ حهؼي(  ؿِحثَ٣ش رِٜـش حُلٞحٍ ٣ظٞحَٛٝ      
..) ٣ٌل٤٘خ ٝؿٜي ر٘٢ ٣خ هخُي ٣خ كيٍٝ ػ٤٤ض ٝػ٬ٕ
2
 ٫ٓظَٔحٍ٣ش َٓى٣ش ٓوخ١غ ٣ظوِِٜخ ،
 .حُليع ٝ حُلٌ٢
 َٗ ٌَ َ حَُٔى، ٓٔظٟٞ ػِ٠ حُِٓ٘٤ش حُٔلخٍهش ػِ٠ حُيٍحٓش ه٤ي حَُٝح٣خص ط٘طٞ١ٝ      
 ػِ٠ هخٓظخ ُِل٘٤ٖ آهَ ٝ ُِزٞف ؿَٔ ٝ حُـٔي ًحًَس إٔ كظ٠ ح٧ًزَ، حُـِء ح٫ٓظَؿخع
 َُٔء ٣ؤص ُْ حَُٝح٣خص، ؿَ ط٘ظٜـٚ حٌُ١ حُٔخٟ٢ اُ٠ ح٫ٍطيحى ٝ رخٌُخَٓ ح٫ٓظَؿخع
 حُٔؼوٖ حُلخَٟ ػٖ ري٣٬ حَُٝحث٤خص ك٤ٚ ٝؿيص رَ كو٢، حَُٔى ٣ليػٜخ حُظ٢ حُلـٞحص
 ٝ. هظَٝ ػ٘ق، ٝ ٓٞص، ٝ هٞف ٝ ًآرش، ٝ كِٕ، ٖٓ ٣ـٔيٙ رٔخ حُٞحهغ ٣وٜ٢ كٜٞ رخُـَحف،
 . حُلخَٟ ٟـٞ١ ٓئهظخ ٣٘ٔ٤ٜخ  ٓظوَحٍح٫ ٝ حُطٔؤٗ٤٘ش ٖٓ كٔلش حُٔؤُٝٓش حٌُحص ٓ٘ق هي
 ٝ -حُؼٍٜٞ ٓلظَم ٫ٓ٤ٔخ ،حَُٔى٣ش حُٜ٘ٞٙ رؼٞ ػِ٠ حُلٞحٍ٣ش حُٔ٘خٛي ؿِزض ًٔخ      
 طلذ ٫ ٧ٜٗخ حَُٝح٣ش، ٛللخص ػِ٠ طويٓٚ حُٞحهغ ك٢ هُٞٚ طٔظطغ ُْ ٓخ طٌظذ حٌُخطزش ًؤٕ
 حُلٞحٍ ك٤ٜخ ٣ـَ١ -)َُٜٗحى ػز٤َ( ٓٔظؼخٍح حٓٔخ طٔظويّ ٝ ىٝٓخ، طَٜف ًٔخ ح٧ٟٞحء
 رٜخ ًَٔص أكيحع ٝ أكٌخٍ ٝ ظَٝف ٝ ٓٞحهق ٝ ٗوٜ٤خص رَُصأ ٓظؼيىس غ٤ٓٞحٟ كٍٞ
 .ٝٓ٠خٓ٤٘ٚ حُِٖٓ ُوَحءس أىحس ٌِٗض آُ٤خص ًِٜخ ٝ حُِٖٓ، أرطؤص ٝ حُلٞحٍ ٝ حَُٔى ٍطخرش
 اٌّىبْ: -3
 ٌٝٛح َُٝحث٢،ح حُ٘ٚ ر٘٤ش ػِ٤ٜخ طوّٞ حُظ٢ حُٜخٓش حُلٌخث٤ش حُؼ٘خَٛ أكي حٌُٔخٕ ٣ٌَ٘     
 ح٧ٓخّ حُؼ٘خَٛ ٖٓ أٛزق ٝ حُٔؼخَٛ، حُ٘وي ك٢ رخٍُ رخٛظٔخّ كظ٢ حُيٍحٓش ٖٓ حُـخٗذ
 .ػِ٤ٜخ ٣ٜ٘ٞ حُظ٢ حُـٔخُ٤ش ح٧ْٓ أكي ٝ حَُٔى١، ُِ٘ٚ حٌُٔٞٗش
 : اٌّىبْ رؼو٠ف -1-3
 ىهِٞٙأٝ حُؼخٗ٤ش، حُؼخُٔ٤ش حُلَد رؼي ذحُـخٗ ٌُٜح ًز٤َح حٛظٔخٓخ حُـَر٤ٕٞ حُ٘وخى أُٝ٠ ُوي     
 حُزخد، ٌٛح ك٢ ٍٝحؿخ ٫هض حُظ٢ حُٔلخٛ٤ْ أْٛ ٖٓ ٝ. اؿَحء ٝ ط٘ظ٤َح حُ٘وي٣ش ٍحٓخطْٜى ٟٖٔ
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/ حُوَ٣ذ( ،)ح٧ٓلَ/ ح٧ػِ٠( حُ٠ي٣ش حُؼ٘خث٤خص ػِ٠ ػخىس حُوخثْ حٌُٔخٗ٢ حُظوخ١ذ ٓلّٜٞ
 ػِ٤ٜخ ط٘طٞ١ ٓظؼيىس ٓؼخٕ ػٖ رخٌُ٘ق ًل٤ِش ًخٗض حُظ٢ ٝ ،)حُوخٍؽ/ حُيحهَ( ،)حُزؼ٤ي
 ًز٤َح آٜخٓخ ٣ؼي حُ٘ؤٕ ٌٛح ك٢ namtoL iruoI  ُٞطٔخٕ ٣ٍٞ١ هيٓٚ ٓخ ٝ ٞٙ،حُٜ٘
) أه٬ه٤ش ٓ٤خٓ٤ش، حؿظٔخػ٤ش،( ٓوظِق ٗٔخًؽ ػَٟٚ ه٬ٍ ٖٓ حُـخٗذ ٌٛح اُ٠ حُ٘ظَ ٩ػخىس




 ٍَٟٝس ٖٓ fuenruoB dnaluoR رٍٞٗٞف ٍٝ٫ٕ حُلَٗٔ٢ اُ٤ٚ ىػخ ٓخ اُ٠ اٟخكش     
 ١ٞرـَحك٤ش ىه٤وش رطَ٣وش ٜٗق إٔ ػِ٤٘خ ٓوظَكخ( حَُٔى٣ش حُؼ٘خَٛ رخه٢ ٓغ حٌُٔخٕ ىٍحٓش
 حُ٘وٜ٤خص ٓغ ػ٬هخطٚ ك٢ حٌُٔخٕ رٞظخثق ٜٗظْ ٝ حُٞٛق ٓظخَٛ ٗلَِ إٔ ٝ حُليع،
 حُو٤ْ ػٖ حٌُ٘ق ٓلخُٝ٤ٖ حَُٝحث٢ حُل٠خء ُٞشٓ٤ أٝ ًؼخكش ٗو٤ْ إٔ ٝ حُِٖٓ، ٝ ٝحُٔٞحهق
)حٌُظخد ك٢ طوي٣ٔٚ ٝ رؼَٟٚ حَُٔطزطش ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤ش ٝ حَُِٓ٣ش
2
 .
 ك٢حٌُز٤َ يٍٝحُ" حٌُٔخٕ ؿٔخُ٤خص" ralhcaB notsaG رخٗ٬ٍ ؿخٓظٕٞ ٌُظخد ًخٕ ًٔخ     
 حُوخثْ خث٤ش،حُلٌ ح٧ػٔخٍ طٌ٘٤َ ك٢ ىٝحٍأ ٖٓ ػِ٤ٚ ٣ٜ٘ٞ ُٔخ حٌُٔخٕ ٌٕٓٞ اُ٠ حُ٘وخى حُظلخف
 حُز٤ض/ حَُ٣ق ٍك٢ حُز٤ض( ،)حُزَؽ/ حُزٔ٤٢ حُز٤ض(  ،)حُؼِ٤ش/ حُوزٞ(  حُ٠ي٣ش حُؼ٘خث٤خص ِ٠ػ
 ). حُٔي٣٘ش ك٢
 حَُٔى، ك٢ اٌفٚبء ٜٔطِقك ،حٌُٔخٕ ٝ حُل٠خء ٜٓطِق ر٤ٖ اٌؼوة اٌجبؽضْٛ ِ١ي لل ٚ      
 حُل٠خء إ( ٔيحٗ٢ُل كٔ٤ي ٣َٟ ًٔخ أَٗٔ ٝ حٌُٔخٕ ٖٓ أٝٓغ ٛٞ ٝ كيٝى، ُٚ ُ٤ْ ٜٓطِق
 حُلًَش ػِ٤ٜخ طوّٞ حُظ٢ ح٧ٌٓ٘ش ٓـٔٞع اٗٚ حٌُٔخٕ، ٖٓ أَٗٔ ٝ أٝٓغ، ٛٞ حَُٝح٣ش ك٢
 طُي ٍَ ى ُ حُظ٢ طِي أّ ٓزخَٗ، رٌَ٘ طٜٞ٣َٛخ طْ حُظ٢ طِي ٓٞحء حُلٌ٢، ٓ٤ٍَٝس ك٢ حُٔظٔؼِش
)كٌخث٤ش كًَش ًَ ٓغ ٟٔ٘٤ش رطَ٣وش ٝ رخُ٠ٍَٝس،
3
 ،حٌُٔخٕ ٖٓ أٝٓغ ٛٞٝ ٓليى ؿ٤َ ٚاٗ ،
 حُظ٢ حَُٔى٣ش، حٌُٔٞٗخص رخه٢ ك٠ٍٞ ك٢ ا٫ حُل٠خء ٣يٍى ٫ ٝ ٓ٘ٚ، ؿِء ا٫ حٌُٔخٕ ٝٓخ
 .  ر٤ٜ٘خ ٓخ ك٢ طظ٬كْ
 ر٬ حَُٝح٣ش ًخٗض ُٞ ٝ كظ٠ ٓطِوخ ٣ـ٤ذ ٫ اٗٚ. حَُٔى١ حُو٢ حٓظيحى ػِ٠ ٓٞؿٞى(  اٗٚ      
 حُـٔخُ٢ ٩٣وخعح ك٢ ٝ حُ٘وٜ٤خص كًَ٤ش ك٢ حُظًَ٤ذ، ك٢ حُِـش، ك٢ كخَٟ حُل٠خء. أٌٓ٘ش
 ك٢ ُؼـِ" ػ٘ٚ ٛٞ٣ش ٗٔ٘لٚ إٔ ٗليىٙ، إٔ ،ٗٔٔ٤ٚ إٔ ٣َكٞ ػ٘يٓخ ٝ. حَُٝحث٢ حُ٘ٚ ُز٘٤ش
 ًخٓ٘خ ٣ظَ رَ ٣ـ٤ذ، ٫ ٗٚبك" ٓؼ٤ٖ ٗظَ١ ًٗٔٞؽ ر٘خء ٍؿزش طلٜ٤ٖ ك٢ ٍؿزش أٝ ح٩ىٍحى
)طؼخ١لخ ًؼَأ حٓظـخرش أٝ ٓ٬ثٔش اىٍحى ُلظش رخٗظظخٍ حُظَ ك٢ ٛ٘خى
4
 ٕأ هخْٓ ٓ٤ِح طَٟٝ  .
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" حُلَحؽ" ٜٓطِق ػِ٤ٚ أ١ِوض حٌُ١ حُل٠خء ر٤٘ٔخ ح٧كيحع، ٝهٞع ك٤ٚ ٣ظًَِ ٓليى، حٌُٔخٕ
حطٔخػخ أًؼَ ٛٞ
1
 .ٝطظ٠ق حَُٝحث٤ش ح٧كيحع ك٤ٚ طٌ٘٘ق اً ،
 ك٢ ُ٤ْ( حٌُ١ حُل٠خء ٖٓ حؿِء حٌُٔخٕ ٣ؼظزَ حٌُ١ رلَحٝ١، كٖٔ ػ٘ي ًحطٚ ح٧َٓ ٝ    
 طـَ١ حٌُ١ حُي٣ٌٍٞ ٝ حُٞٓ٢ ٝ ح٧ٓخًٖ ٖر٤ حُٔٞؿٞىس حُؼ٬هخص ٖٓ ٓـٔٞػش ٟٓٞ حُؼٔن




 ط٘خريٝ حُو٤ْ ٖٓ ؿِٔش اُ٠( طلُٞٚ ك٢ رَ حُـخكش، رٜ٘يٓظٚ ُ٤ْ ٌُٖ حٌُٔخٕ ىٍحٓش ٗٞى      
 طظلخػَٝ ك٤ٚ طظلَى حٌُ١ حُل٠خء ٝ وٜٜ٤شحُ حُ٘وٜ٤خص ر٤ٖ[...] حُٞؿيحٗ٤ش حُؼ٬هخص ر٤ٖ
)ٓخ ٓٞهق ٝ ٓؼ٤٘ش رَإ٣ش ٓؼٚ
3
 حُٜ٘يٓ٤ش،(أرؼخىٛخ رـٔ٤غ ح٧كيحع ك٤ٚ طـَ١ حٌُ١ ٛٞ ٝ ،
 ٝ ًخُ٘وٜ٤ش ح٧هَٟ حَُٔى٣ش حُز٘٠ ٓغ ٣ظلخػَ ٝ )حُـٔخُ٤ش حُ٘لٔ٤ش، ح٫ؿظٔخػ٤ش، خٍ٣ش،٠حُل
 .حُليع ٝ حُِٖٓ
 حٌُٔخٕ( ػ٘خث٤ش ػِ٠ حُٔيٍٝٓش خصَُِٝح٣ طلِ٤ِ٘خ ك٢ ٗخحػظٔي حُؼَٔ ٖٓ حُز٘٤ش ٌٛٙ ُٔوخٍرش ٝ 
  ).حُٔـِن حٌُٔخٕ/ حُٔلظٞف
 
 :الأِىٕخ أٔٛاع -2-3
 :اٌّفزٛػ اٌّىبْ -1-2-3
 :اٌّمٙٝ - 1-1-2-3
 أٝهخص طٔ٠٤ش ٝ حُؼطخُش ٝ ُِزطخُش ٌٓخٕ أٗٚ ػِ٠ حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ك٢ حُٔوٜ٠ ٣ويّ ُْ      
 ٝ  حَُؿَ( حُـ٘ٔ٤ٖ ر٤ٖ رخُِوخءحص ٣وظَٕ ٗٚا حُٔيٍُٞ، ٌٛح ػٖ ٣٘ؤٟ كِٔلٞظٚ حٌَُٔ، ٝ حُلَحؽ
 ًٔخ ٍٛٞٙ، أؿِذ ك٢ حُـَحٓ٤ش حُؼ٬هش ػِ٠ ٣وّٞ ك٠ٍٞٙ حٌُٔخٗ٢ حُـخٓغ ُ٤ٌٕٞ) حَُٔأس
 ٟٓٞٞػ٤خ ٓؼخى٫ ٣ل٠َ ًُي ٓوخرَ ك٢. "حُلخٍٝم ك٠٤ِش" ٝ "ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ" طويٜٓخ
 ٜٓ٬ ٛيكخ ًخٗٞح ٌُ٣ٖح حُٜلل٤٤ٖ ُظـٔغ ٌٓخٗخ حُٔوٜ٠ ٣ـيٝ ك٤غ ح٩ٍٛخد، ُٖٓ ك٢ ُِٔٞص
 .حُٔلٌ٢ ٧كيحع ٓئ١َس طٌٖ ُْ ػخرَس كٌَس ًخٕ ٌٛح ٌُٖ ح٩ٍٛخر٤ش، ُِـٔخػخص
 ػزَ حُٔـظٔغ، ػوِ٤ش ُٜيّ حُٔوٜ٠" حُـٔي ًحًَس" ٍٝح٣ظٜخ ك٢ "ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ" طٞظق      
 ٜخػِ٤ حُٔلظٍٞ حُٔوٜ٠ ك٢ حَُٔأس طٞحؿي ٧ٕ ، حُلٌٍ ٖٓ ر٘ٞع ىحهِٚ حُ٘ٔٞ١ رخُؼَٜ٘ حُِؽ
 طلي ك٢ طخّ رلٌٍ ٝ حُٔوٜ٠ طيهَ رطِظٜخ طويّ ؿَ٣جخ، ٝ ؿَ٣زخ أَٓح ٣ؼي حُـِحثَ، ك٢ حؿظٔخػ٤خ
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(  حَُؿخٍ ػِ٠ كٌَح حُـِحثَ١ حُٞٓ٢ ك٢ ٣ِحٍ ٫ حُٔوٜ٠ إٔ ُٞػ٤ٜخ أػَحكٚ، ٝ ُِٔـظٔغ
 ُٔض اٗ٢ كظ٠ ػ٘ٚ، ٗ٤جخ أػَف ٫ ٌٓخٕ اُ٠ رٌٛخر٢ أهَٟ، كٔخهش أهظَف أٗ٘٢ أػ٢ ً٘ض
 ٣ٌٕٞ ٫ ٓخػش ك٢ ٛزخكخ، اُ٤ٚ ًٛخر٢ ك٢ ٟٓٞ أكظل٢ ُْ ٝ .ك٤ٚ حَُؿَ ًُي ؿٞىٝ ٖٓ ٝحػوش




 طْٜ اُ٠ رٜخ ٣َٓ٢ هي ًٔخ رخَُؿخٍ،٣وٚ  ٌٓخٗخطؼَف أٜٗخ طيهَ  ٝ رَؿْ إٔ حُٔخٍىس     
 ٣ٌٖٔ ٍؿَ ُِوخء ا٫ أٜٗخ طوٜيٙ. ٓؼَٝف ٝ ًز٤َ ٓٔئٍٝ ٖٓ حُٔظِٝؿش حَُٔأس ٢ٝٛ أهَٟ،
 حَٓأس ػِ٠ إٔ طؼظوي ىحثٔخ كٌخٗض ٛ٢، أٓخ( ًٔخ ٣ئًي حُٔوطغ ٗ٢ء ًَ ػِ٠ ٧ؿِٚ طظوِ٠ إٔ
 ًحص طوِض ٌٌٛح ٝ طلزٚ، حٌُ١ رخَُؿَ ُظلظلع ٗ٢ء، أ١ ػِ٠ حُظوِ٢ ػِ٠ هخىٍس طٌٕٞ إٔ
)ٝؿخءطٚ ٗ٢ء ًَ ػِ٠ ٣ّٞ
2
 . 
 أَٓ طلٔ٤َ ػٖ ظؼـِك أكي ٣َحٛخ ٫ كظ٠ ٝ ُ٬ًظظخظ طلخى٣خٓوٜ٠ حُٔٞػي  رخًَح ٝ طوٜي       
 حَُٔأس، ػِ٠ ٓلظٍٞس ك٤ٚ حُٔوخٛ٢ٓخطِحٍ  ٓـظٔغ ىحهَ ٝ ٓوٜ٠، ك٢ ٍؿَ ٓغ حؿظٔخػٜخ
 حُٔوٜ٠ طيهَ ٝٛ٢ حُٞهق ًِٜٓٞخ حٓظٜـٖ حٌُ١ حُٔوٜ٠ ٗخىٍ ٍٛٞس ك٢ حَُٔى هيٓٚ ٓـظٔغ
 أٓخٓ٢ ٟٝؼٚ حُوٜٞس، رل٘ـخٕ حُ٘خىٍ ؿخء أه٤َح( ٜٓ٘خ ٣ظويّ حٗظظخٍ ١ٍٞ يرؼ ٝ ك٤ٚ، ٝطـِْ
 ٍكؼض حُؼخىس، ٛ٢ ًٔخ ؿٞحٍٙ، حٌَُٔ ٝؿٞى ُؼيّ حٗظزٜض ،ًٛذ ٝ أٓخٓ٢ رٚ ٍٓ٠ رخ٧كَٟ أٝ
 هخٛش ُ٘خىٍ، ٗ٤جخ ٧هٍٞ أًَٔٙ ٖٓ أؿَٔ ٛٔظ٢ إٔ ٗؼَص[...] ػيُض ٘٢ٌُ٘ٝ ٧ٗخى٣ٚ، ٣ي١
 ٣ؼط٤٘٢ إٔ ٣َكٞ كوي ُل٤ظٚ، رٚ طٞك٢ ٓخ كٔذ ٓلٔٞىس، ٕٞطٌ ٫ هي ٓؤهُٞٚ ٓخ ػٞحهذ إٔ
 ٗجض، اًح. رخُوطَحٕ أٝ رخٌَُٔ هٜٞس أَٗد ٝ حُز٤ض اُ٠ أًٛذ إٔ ٓ٘٢ ٣طِذ هي ٝ حٌَُٔ،
)حُوٜٞس ك٘ـخٕ ػِ٢ ٣وِذ ُْ اًح ٌٛح
3
 .
     ٟٓٞغ، ٖٓ أًؼَ ك٢ ح٫ؿظٔخػ٤ش حَُٔؿؼ٤ش رٜيّ حُلٞحّ كٟٞ٠ ٍٝح٣ش هطخد ٣وّٞٝ       
 َٓس)  ٛٞ( حُٔـٍٜٞ حَُؿَ ًُي ٓغ طِظو٢ ك٤٘ٔخ ًُي ٝ حُلٌٍ، ٝ حُل٤طش ٖٓ رٌؼ٤َ ٌُٖ ٝ
)ٓؼي ٛ٘خ ٝؿٞى ٝ ،..ري ٓؼَكظ٢ طٜٔش ػٖ أىحكغ ً٤ق ٓؼخ؟ أكي ٍآٗخ ُٞ ٓخًح(  ػخٗ٤ش
4
 .
 حَٓأس ُٝح٣خٙ اكيٟ طـٔغ ًخٗض اًح حُـْ٘ ٝ رخُلذ ٣٘٢كٜٞ  ،ٓ٘زٞٙ ٌٓخٕ حُٔوٜ٠إ       
 حُلذ( حُلذ ٖٓ إٔٛٞ ك٤ٚ حُوظَ ،ٓلخكع ٓـظٔغ ك٢ ٌٛٙ ؿ٤َ رٜٔخ طِظٜن طٜٔش كؤ١ ٍٝؿَ،
 ػيح ٓخ .ربَٛحٍ ٜٓ٘خ ٣ظزَإٕٝ حُظ٢ حُظٜٔش ٝ ،ح٧ًؼَ اهلخثٚ ُ٘خّح ٣لَٙ حٌُ١ حُلؼَ ٛٞ
 ٓخ َىٝطل.. حُٞ١ٖ ٧ٓٞحٍ ٗخٛزخ ٝ هخث٘خ ٝ ًخًرخ ٝ ٓخٍهخ أٝ ٓـَٓخ طٌٕٞ إٔ كزبٌٓخٗي.. ٌٛح
)ٓلظَٓخ ر٤ْٜ٘ ك٤خطي طٞحَٛ ٝ هـَ، ىٕٝ حُ٘خّ أٓخّ ػِ٤ٚ ٓطٞص
5
 .
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  اً حٌُٔخٕ، ك٢ رخَُحكش ط٘ؼَ ٫ ؿؼِظٜخ ،"حَُٔأس" أك٬ّ اُ٤ٜخ ط٘ظٔ٢ حُظ٢ حَُٔؿؼ٤ش إ     
 حُٔـظٔغ، هزَ ٖٓ حُٜـ٤ٖ ٝ حُٔٔظٌَ٘ كؼِٜخ ػِ٠ ىحٍ ًل٠خء ٝحٟق رخٟطَحد ىحهِٚ طظلَى
 ٝ َُِٔأس، رخُ٘ٔزش َحُٔ٘خػ ٌٛٙ ػِ٠ ٣٘لظق حُل٤خء، ٝ حُوٞف ربكٔخّ ػ٘يٛخ ٣وظَٕ كٜٞ
 ١ز٤ؼش حٗز٘ض ُوي. ك٤ٚ حُٔخثيس حُو٤ْ ٝ حُٔـظٔغ ٧ْٓ ٓ٠خى كؼَ ٛٞ ىحهِٚ كٞؿٞىٛخ رخُظخُ٢
 . حُٔٞٓ٤ٞػوخك٤ش ٌٓٞٗخطٚ أكي ٝ حُـِحثَ١ حُٔـظٔغ ه٤ْ ُزؼٞ أٓخّ ًٔليى حُٔوٜ٠ ك٠خء
 ؿَحَُ ًُي ط٘ظظَ حُؼِٞ١ حُطخرن ك٢ ؿِٔض ٝ ٓزٌَح ُٔوٜ٠َٓس أهَٟ ح حُزطِش ٝ هٜيص
 حُلخَٟ٣ٖ أػيحى رظٌخػَ ٣ٞك٢ حُٔلِ٢ حُطخرن ٖٓ ٛوذ ٣ِٜٜخ ريأ ك٘٤جخ ٗ٤جخ ٝ ،حُٔـٍٜٞ
 طِٜ٘٢ حُظ٢ حَُؿخُ٤ش ح٧ٛٞحص ًخٗض(هِزٜخ ك٢ حَُػذ يهَ٣ُ  أري حٌُ١ ح٧َٓ،حُٞهض ٍَٓٝ ٓغ
 ىاٚ٠خ فٟ ٠زؾلصبْ ٚهعً اِوأح ٝؿٞى ٟٓٞ ٜٓ٘خ ٣و٤٘٢ ٝ٫ ٍػز٢ طِ٣ي حُٞهض، طويّ ًِٔخ أًؼَ رؤػيحى




 رلز٤ذ ح٫ُظوخء رَ ،كلٔذ حُٔوٜ٠ اُ٠ رخُيهٍٞ حُطخرٞ ٌٛح طٌٔ٤َ حُزطِش طلخٍٝ ُْ      
 ػِ٠ ٓلظٍٞ ٓوٜ٠ ػخّ ٌٓخٕ ىحهَ ٝ ًز٤َ، ٓٔئٍٝ ٖٓ ٓظِٝؿش حَٓأس ٛ٢ ٝ ،أ٣٠خ ٓـٍٜٞ
 ىحهَ ػِ٘خ ُِٔٞحؿٜش حُٔؤٞػش رخَُٔأس طيكغ. ًُي هطَ ؿ٤يح طيٍى ٝ طؼِْ ًٔخ َٔأسحُ ؿْ٘
 ٧ؿَ ك٠ٍٞٛخ كَٝ ٓلخُٝش حَُؿَ ٌِٓٔش ػِ٠ كظٔطٞ حَُٔأس ك٠خء ػٖ ٓؼظٔش ُحٝ٣ش
 . حُلذ
: حُٜ٘ٞحص ح٩ٗٔخٕ ك٢ ٣ؼ٤َ حٌُ١ حٌُٔخٕ ٛٞ(  حُٔوٜ٠ ٣ٜزق ػِ٘خ، ٝ آهَ ٟٓٞغ ك٢ ٝ     
 ٌُٖٝ حٌُٔخٕ ك٢ حٌُ١ حُظِٝ٣ن ه٬ٍ ٖٓ ُ٤ْ ًُي ٣ظْ ٝ ،حُـْ٘ أٝ حَُ٘د أٝ ح٧ًَ ٜٗٞس
 حٌُٔخٕ ؿٔخُ٤خص ػٖ طؼزَ حُظ٢ حٌُٔخٕ، ٌٛح ك٢ كًَظٚ ٝ ح٩ٗٔخٕ كؼَ ه٬ٍ ٖٓ
)ٝٓٞحٛلخطٚ
2
" ىٝٓخؿٞ" ٓوٜ٠ ك٢" ( حُٜ٘ٞس حًظ٘خف" ك٢ حَُٔى١ حُِٔلٞظ أٗـِٙ ٓخ ًُي. 
 ًٞرخ أكِ٠ ًخٕ حُٔخهٖ حٌُخرٞط٘٤٘ٞ ٖٓ خًٞر ٓؼٚ حكظٔ٤ض ٝ ؿِٔ٘خ" ؿ٤َٓخٕ ٓخٕ رُٞلخٍ"  رـ
 ػْ... ٗلظ٢ ػِ٠ ٣يحٙ ٍَٓ ػْ... ٓخػظخٕ َٓص ػْ... ٓخػش َٓص. ك٤خط٢ ك٢ َٗرظٚ ًخرٞط٘٤٘ٞ
 ٟٝغ. حُلٔخد كخطٍٞس ٣يٙ ك٢ ٝ أٓخٓ٘خ ٣وق ًخٕ حٌُ١ حُ٘خىٍ أٓخّ حُٔ٪، أٓخّ هزِ٘٢، ٝ حهظَد
 ً٘ض ٌُ٘٘٢ ٝ كؼِ٢، ٍىس ٣٘ظظَ ؤًٗٚ طؤِٓ٘٢ ٝ هِ٤٬ ػ٘٢ ٝؿٜٚ أرؼي ػْ ٗلظ٢، ػِ٠ ٗلظ٤ٚ
 حُ٘خىٍ ٟٝغ ٗلظ٢، ػِ٠ أًؼَ ٗلظ٤ٚ أ١زن ٌُ٘ٚ ٝ أهَٟ َٓس حٌَُس كؤػخى ؿخٓيس، ٝ ٌُٓٛٞش،
) حَٜٗف ػْ ٣زظْٔ ٛٞ ٝ حُطخُٝش ػِ٠ حُلخطٍٞس
3
 .
(  "ح٣ْ" رلؼَ ًِٛض حُٔخٍىس رؤٕ َٓس ؿ٤َ ٣٘٢ حُٔوٜ٠، ىحهَ حُٔ٘ـِ حُـ٘ٔ٢ حُلؼَ إ      
 ٛٞ حُٔوخرَ ك٢ اُ٤ٚ، ط٘ظٔ٢ حٌُ١ حُٔـظٔغ َٓؿؼ٤ش ٖٓ حٗط٬هخ ًُي ٝ) ح٣ْ زِشرو طلخؿؤص كوي
 ٟٝغ حُ٘خىٍ إٔ كظ٠ رخ٧َٓ، حٛظْ حُلخَٟ٣ٖ ٖٓ أكي ك٬ حُـَر٢، حُٔـظٔغ ُٚ ٣ٌظَع ٫ كؼَ
 ىٕٝ ٝحٗٔـخٜٓٔخ ٓ٘خػَٛٔخ ؿَٔس ك٢ ا٣خٛٔخ طخًٍخ ٓزظٔٔخ حَٜٗف ٝ حُلٔخد ٍٝهش
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   حُوزِش طزخىُٚ ٝ" ح٣ْ" ٓغ أًؼَ ط٘ٔـْ" رخٗ٢" ؿؼَ حٌُ١ ٧َٓح ٍرٔخ كؼِٜٔخ، ريٝٗ٤ش ٗؼٍٞٛٔخ
)ٓلظَكش ٓوزِش(  ًؤٜٗخ ٝ
1
 .كٔخد ُٝحؿٜخ ٧َٓ طلٔذ إٔ ىٕٝ 
 ه٤ٔظٜخ ٝ أٗٞػظٜخ" رخٗ٢" طٔظَؿغ ،"٣ْا" هزَ ٖٓ حُـ٘ٔ٢ حُِٔٞى رلؼَ ٝ حُٔوٜ٠، ىحهَ     
 ٓؼٚ، حُـ٘ٔ٢ حُلؼَ ٘ٞسٗ ٫ٓظؼخىس ػ٘ٚ رلؼخ" ٫ًٞرٍٞ" ٓوٜ٠ هٜيص أٜٗخ ُيٍؿش حُلؼِ٤ش
 . حُ٘لٍٞ ٝ رخُٜي ٣وخرِٜخ ٌُٚ٘
 ٍٝحىٛخ رؤٓٔخء ٝ رٞؿخٛظٜخ هٔ٘ط٤٘ش ٓوخٛ٢ حُـٔي ًحًَس ك٢" هخُي" ٣ٔظَؿغًٔخ      
 ٛخُش ػِ٤ٜخ أٛزؾ ُوي حُل٘٤ٖ، رٌحًَس طَطز٢ ًٜٞٗخ حُلخَٟ، حُِٖٓ ك٢ ٣لظويٛخ ٖٓ رلٔ٤ٔ٤ش
 ٜٓ٘خ ٣زن ُْ ٝ ،)حَُٔى ُٖٓ( حُز٤ض ٖٓ هَٝؿٚ رؼي ػِ٤ٜخ ٣َٔ ٛٞ ٝ ٝحَُِٓ٣ش، ٤شحُويٓ ٖٓ
" حُ٘٤ن ػ٘يٙ ٣ظٞهق ًخٕ حٌُ١" ٣خٓ٤٘ش رٖ"ًٔوٜ٠ رلٔ٤ٔ٤ش، حٌُحًَس ك٢ طل٠َ أٓٔخثٜخ ؿ٤َ
 ٓـِْ ،"ػَػٍٞ رٞ"ٓوٜ٠ أ٣٠خ حُٔيٍٓش، اُ٠ ١َ٣وٚ ك٢ ٛٞ ٝ" رخى٣ْ رٖ حُلٔ٤ي ػزي
 ك٢ ١زؼض حُظ٢ حُٔوخٛ٢ طِي اُ٠ ٣لٖ. ٝحُيٙ ٓـِْ ًٌحُي ٝ" ر٘طخٍُ١"ٝ" رِؼطخٍ"
 ٍٝحىٛخ ه٤ٔش ٝ حُٔظ٤٘ش ٝ حُٔظَحرطش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُؼ٬هخص ٝ ح٧ه٬م ٝ كخ٫كظَحّ ًحًَطٚ،
 ىحثَ١ ٓ٤خؽ حٌُحًَس ٛخٛ٢(  هي٣ْ ك٠خٍ١ ًـِء حٌُٔخٕ طٌَ٘ ٝأه٬هْٜ ٝػوخكظْٜ رؼِْٜٔ
 أٌِٓٚ حطـخٙ ًَ ك٢ ٝ حُز٤ض، هخٍؽ هيٓ٢ أٟغ ٓخ أٍٝ ططٞه٘٢ ؿخٗذ، ًَ ٖٓ ر٢ ٣ل٤٢
 ػٖ أرلغ.. حُؼ٤٘٤ٖ ٓـٔٞ حُٔخٟ٢ ٗلٞ كؤٓ٘٢.. حُزؼ٤يس حًٌَُ٣خص ؿٞحٍ١ اُ٠ طٔ٘٢
 حُوٜٞس طؼي ًخٗض ك٤غ ك٤ٜخ، حُوخٙ ٓـِٔٚ ٝؿ٤ٚ أٝ ػخُْ ٌَُ ًخٕ حُظ٢ طِي حُوي٣ٔش حُٔوخٛ٢




ك٢  ك٠خٍ٣خ ؿِءح طٌَ٘ ػ٘خَٛ ح٧ه٬م ٝ حُؼِْ ٝ حُٔظ٤٘ش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُؼ٬هخصإ      
 حُؼِْ ظ٠٣ل ٓوٜ٠ ًَ ك٢ٝ  ؿخْٜٛ، ٝ ػِْٜٔ ٝ رٞهخٍْٛ ٓؼَٝكٕٞٝ ٍٝحى حُٔوٜ٠  ،حَُٝح٣ش
 ،رمٍ١ل٠خ ثؤكٚاد ٚ مبْثإر طؼي حُوٜٞس ًخٗض ًٔخ ح٫كظَحّ، ٝ حُظوي٣َ ٖٓ حُٔظٔ٤ِس ٝ حُوخٛش رٌٔخٗظٚ
 إٔ هـَ ك٢ ٣ؤر٠ ًَحٓظٚ ٝ ٗلٔٚ ػِس ٝ أه٬هٚ ػِ٠ ًخٕ حٌُ١ حُ٘خىٍ هزَ ٖٓ رخكظَحّ ٝطويّ
 .ك٠ٍْٞٛ َٗكخ ٣ٌل٤ٚ اً رطِزخطٚ، ُرخث٘ٚ ٣٬كن
 ٣َحٙ ًٗٔٞؽأ ٛٞ ٝ ،حُ٘خّ ر٤ٖ حُٔظزخىٍ حُظوي٣َ ٝ ح٫كظَحّ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُؼ٬هخص ٣ٔٞى     
 .حُلخَٟ ٖٓ حٗيػَص حُظ٢ حُل٠خٍ٣ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٤ْحُو ٖٓ ُٔـٔٞػش حُٔخٍى
 ك٢ ١زؼض حُظ٢ حُٔوخٛ٢ طِي اُ٠ ٣لٖ ك٤غ حٓظَؿخػخ، حُٔوٜ٠ رٌٔخٕ حُٔخٍى ٣لظل٢ ٌٌٛح،
 حُِٖٓ ٌٛح ك٢.. أؿيٙ ً٤ق ٍٝحىٙ؟ رؤٓٔخء ٟٓٞ ًز٤َح ٣ٌٖ ُْ ٓوٜ٠ ػِ٠ أػؼَ ً٤ق(  ًحًَطٚ
 ًٞؿٞٙ كِ٣٘ش ٝ ٓظ٘خرٜش رٜخ اًح ٝ حُٔي٣٘ش، رؤّ ُظٔغ ًؼَص، ٝ حُٔوخٛ٢ ك٤ٚ ًزَص حٌُ١
 ٝ حُ٘خٕ ًُي ٝ هٔ٘ط٤٘ش، أَٛ ٓٔش ًخٗض حُظ٢ حُٜ٤جش طِي كظ٠ ٗ٢ء، ٣ٔ٤ِٛخ ٣ؼي حُ٘خّ؟ُْ
)حُ٤ّٞ رخٍىح ٝ ٗخىٍح أٛزق ر٤خٟخ، حُٔظؤُن حُزَْٗ
3
 َٓطخىٝٛخ، طـ٤َ ٝ حُٔوخٛ٢ طـ٤َص ،
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 حُز٘٢ ٝ      حَُٓخى١ رِٞٗٚ يًٌُ ُزخْٜٓٝ ٓظ٘خرٜش أؿٔخىْٛ ٓل٤خْٛ، ٣ؼِٞ حُلِٕ ٝ حُزئّ
  .ُٜٓ٘خٝ حُظوِ٤ي٣ش ح٧ُزٔش ُحُض ًُي ٓوخرَ ٣ؤْٜٓ، ٝ أٛلخرٚ كِٕ ك٢ ٣٘ظَى حُوخطْ
 ٗؼظخمٝح٫ ٝحُلَف، رخُ٘٘ٞس ٝحُ٘ؼٍٞ حُٔؼخىس، طـَٔٛخ رؤكخٓ٤ْ ٣وظَٕ حُٔوخٛ٢ طًٌَ إ    
 ٣٘لظق غحُٔٔظَؿ حُٔوٜ٠ ك٠خء ٓئهظخ، ُٞ ٝ حُلخَٟ حُِٖٓ ك٢ حُ٤ؤّ ٝ حُلِٕ ٖٓ ٝحُو٬ٙ
 .أٗخٓٚ ٝٛيم أه٬هٚ، ًَّٝ كَكٚ ٝ رزَحءطٚ اُ٤ٚ حُظٞم ٝ حُٔخٟ٢ اُ٠ حُل٘٤ٖ ٓ٘خػَ ػِ٠
 حُظَٝف ٟٞء ك٢ ًُي ٝ ٓؼخى، ٌٓخٕ اُ٠ آهَ ٟٓٞغ ك٢) حُٔوٜ٠( حٌُٔخٕ ٣ظلٍٞ      
 حُٔوخٛ٢ ٣َطخى ٫ ٓؼظْٜٔ كزخص ٗوٚ، أ١ رلًَخص حُٔظَرٜش ٝ حُز٬ى طؼ٤ٜ٘خ حُظ٢ ح٧ٓ٘٤ش
 ٝحكي ًَ رخص اً حُٔ٤خٓ٤ش، ٝ ح٧ٓ٘٤ش ح٧ٍٓٞ ػٖ حٌُ٬ّ ّي٣٘ؼ ٝ كي٣ؼٚ، ٣وَ َ٣ل٠ ٖٓ كظ٠
 كًَش أ١ ك٢ ٝ ح٥هَ ك٢ ٣٘ي ٗوٚ ًَ أَٓ، أ١ ك٢ ٍأ٣ٚ اريحء ه٤لش ٗلٔٚ ك٢ ٣ظٞؿْ
 ًُي، أك٬ّ طظًٌَ حُٔوخٛ٢، ك٢ حُٜلل٤ٕٞ حؿظ٤خٍ ك٤ٜخ ًؼَ حُظ٢ حُلظَس ٤ٔخٓ ٫ ٝ ٓ٘ٚ، طٜيٍ
 ك٢ ٗي حٍطخرٜخ ك٤٘ٔخ كز٤زٜخ، ط٘ظظَ ًخٗض حٌُ١ حُٞهض ك٢ َػشرٔ حٌُٔخٕ ٓـخىٍس كظلخٍٝ
 ٝأكٌخٍ هٞف، ػٖ رخ٧كَٟ أٝ ٣ؤّ، ػٖ حٌُٔخٕ رٔـخىٍس ٛٔٔض كـؤس ػْ( ح٧ٗوخٙ أكي
 ٌٛح ًخٕ ُٞ ٓخًح حُٜلخك٤ٕٞ، ٣َطخىٙ ٓوٜ٠ ك٢ ُٞؿٞى١ أٗظزٚ أٗخ ٝ هخٛش طزخؿظ٘٢، رُٞ٤ٔ٤ش
 ٓخ؟ رؤكي طَرٜخ ؿَ٣يس هِق ٝ٣وظل٢ ٓٔيٓخ، ٣ول٢ ٓ٘٢ هطٞس رؼي ػِ٠ حُـخُْ حُ٘خد
 ػِ٠ ٓظٌج٤ٖ ٣ولٕٞ أٝ حُٔوخٛ٢، ٣َطخىٕٝ حُؼَ٘٣ٖ ك٢ ٗزخٕ حٍطٌزٜخ ح٫ؿظ٤خ٫ص كٔؼظْ
)ٟل٤ظْٜ حٗظظخٍ ك٢.. ؿَ٣يس ٣طخُؼٕٞ ْٛ ٝ حُـيحٍ،
1
 ك٢ ٍؿزظٜخ ٝ كؼِٜخ ٍى ؿخء ُوي. 
 حُظَٝف ٗظ٤ـش ٌُٔخٕح ك٢ ح٧ٓخٕ رخٗؼيحّ ح٩كٔخّ ُطز٤ؼش ٝحٟلخ حٗؼٌخٓخ حٌُٔخٕ ٓـخىٍس
 . ح٧ٓ٘٤ش
 ُِٔظخػذ اٟخك٤خ ٓززخ طٌٕٞ هي أٜٗخ ك٤زيٝ حُظٔٞ٣ٚ، ر٘٤ش أكِٜٔخ، حُظ٢ ح٧ٍٝحم ٝ حُـَحثي أٓخ(   
) أهَٟ ٗزٜخص ٖٓ طو٤٘٢ ُٖ ٝ
2
 .
       أهزخٍ ٝ كٌخ٣خصٝ هٜٚ ػِ٠ ٓلظٞكخ" ُؿخؽ ٖٓ ٝ١ٖ " ٍٝح٣ش ك٢ حُٔوٜ٠ ٣ل٠َ ٝ     
 َِٓ ىٕٝ ٣َٔى ٛٞ ٝ حٌُٔخٕ ٣زَف ٫ حٌُ١"  حُؼَر٢ ٔ٢ػ" أرطخُٜخ أكي ٓظلَهش، ٗوٜ٤خص ٝ
 حَُٔطِهش ٗظْ ٝ حُؼٍٞس طٔـ٤ي ٝ حُظخٍ٣ن ٫ٓظؼخىس حُل٠خء ٣ؤط٢ رطٞ٫طٚ، ٝ حُؼٍٞس هٜٚ
 ُلظق َٓٔكخ ٣ل٠َ ًٔخ حُٞ١٘٤ش، رخْٓ ه٤َحطٜخ ٣ٜ٘زٕٞ ٝ حُز٬ى ٣لٌٕٔٞ حٌُ٣ٖ ٝحُوٞٗش
 أكي" حَُٗ٤ي"  حَُ٘١٢ ٟل٤ظٜخ ٍحف ُظ٢ح حُؼ٘ٞحث٤ش ح٫ؿظ٤خ٫ص ٝ حُز٬ى ٟٝغ ػِ٠ ٗوخٗخص
 ٛي٣ن ًخٕ. ٛي٣و٢ حَُٗ٤ي ٣ٌٖ ُْ( رلَهش رٌٞٙ ٝ ػَكٚ ٖٓ ًَ ُٚ طؤٓق حُيحثٔ٤ٖ، ٍٝحىٙ
)حُ٤ٞٓ٢ حُوٞفٝ حُ٘ظخص كخ٫ص ك٢ كظ٠ ٓزظٔٔخ ٤ٚػِ طؼٞىص ٝؿٜخ.. حٌُٔخٕ
3
 .
 حَُٝح٣ش ٍأٝ ك٢ ُٚ ُ٣خٍس آهَ ٖػ ٓ٘ٞحص ػ٬ع رؼي ًحطٚ، حٌُٔخٕ اُ٠ حُٔخٍى ٣ؼٞى ٝ     
 حُٔوٜ٠ طـ٤َ. ػِ٤ٚ ١َأ حٌُ١ ٤َحُظـ٤ ٛخُ٘٢ حٌُٔخٕ اُ٠ ِٝٛض ك٤ٖ( أ٣٠خ رٚ حُلٌ٢ ٣٘ظٜ٢ٝ
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 كخطلخ ٗلٞ١ ؿخء ٍآٗ٢ ك٤ٖ حٌُ١ حُٔوٜ٠ ٛخكذ ٣ظـ٤َ ُْ. ُِ٘خ١ هخػش اُ٠ طلٍٞٝ
 حُ٘خّٝ حُٟٞغ ػٖ طٌِْ.. أٛـ٢ ً٘ض ٝ. حٌُٔخٕ ػٖ سؤكـ ٌِٔ٘٢٣ أٓخٓ٢ ؿِْ[...] ًٍحػ٤ٚ
 كوٍَ. ك٤ٚ ٟلخ٣خْٛ ٣ٜطخىٕٝ حٌُ٣ٖ ح٩ٍٛخر٤٤ٖ ٣ٔظوطذ ٛخٍ. آٓ٘خ ٣ؼي ُْ ١حٌُ حُٔوٜ٠ ٝ
!)ٓلوٞى أٖٓ ٩ػزخص حُِرخثٖ ٣لظٖ كخٍّ ػِ٠ طؼظٔي ُِ٘خ١ هخػش اُ٠ ٓوٜ٠ ٖٓ ٣ـ٤َٙ إٔ
1
. 
 ٜٓٔخطْٜ ٌُظ٘ل٤ ح٩ٍٛخد ك٠ٍٞ ػِ٠ ٓلظٞكخ كٜخٍ ٖ،حُِٓ ُٔظـ٤َحص ٝكوخ حٌُٔخٕ طـ٤َ ُوي
 .حُٔؼَٝكش
    :اٌغَو -2-1-2-3
 أك٬ّ ػ٘ي ٓ٤ٔخ ٫ ىحهِٚ، ٝ حَُٔى١ ح٩١خٍ هخٍؽ هٔ٘ط٤٘ش ٓي٣٘ش ك٢ ح٫ٗظزخٙ ٣٘ي ّ ٓخ     
 رٜخ حُٔؼَٝكش حُٔي٣٘ش ٍُٓٞ أكي ٛ٢ ٝ حُٔؼِوش، ؿٍٔٞٛخ ٛٞ حُلخٍٝم ك٠٤ِش ٝ ٓٔظـخٗٔ٢
 طٌٕٞ ٝحٕ(  حُظخٍ٣و٢ ٓؼِٜٔخ ٝ حُل٠خٍ٣ش ٛٞ٣ظٜخ اٜٗخ ،"حُٔؼِوش حُـٍٔٞ ٓي٣٘ش" كٜ٢
)ه٘خ١َٛخ ر٬ هٔ٘ط٤٘ش
2
 ُِظؼَ٣ق حَُٝح٣ش ك٢ ٓٞهؼٜخ طؤهٌ كٜ٢ ك٠خٍ٣خ حكظلخء رٜخ ٣لظل٠ ،
 ُِلظخس حُـٍٔٞ رؼٞ حُوـَ طخء ك٢ حُٔخٍىس طًٌَ رٜخ، حُٔؼَٝكش ؿٍٔٞٛخ ٝ رخُٔي٣٘ش
 ٓ٤ي١" ؿَٔ ٓؼَ ك٠خٍ١ ًٔؼِْ آ٫ٜٓخ ٖٓ ُِظول٤ق حُٔٔظ٘ل٠ ك٢ ٛ٢ ٝ ٣ٔ٤٘ش حُٔـظٜزش
) ٓظَ 071 ٖٓ أًؼَ حٍطلخػٚ"( ٓٔ٤ي
3
 ،"ِٓ٤ٔخٕ ٓ٬ف" ؿَٔ(  ػِ٢ ُِٔ٘٢ رؤهٌٛخ طؼيٛخ ٝ ،
) كو٢ َُِحؿِ٤ٖ ٓوٜٚ ٚاٗ
4
 .ٜخطوخ١ز ًٔخ ،
 طخء ك٢ هخُيس ًُي اُ٠ ط٘٤َ ًٔخ حُزَ٣ي صرطخهخ ٍٛٞطٚ طلَٔ ،ك٠خٍ١ ٍِٓ حُـَٔ إ      
" ٓٔ٤ي ٓ٤ي١" ُـَٔ ٍٛٞس طلَٔ رطخهش ُٜخ ٍِٓضأ(  ًِ٘س ٛي٣وظٜخ طَحَٓ ٛ٢ ٝ حُوـَ
)طٔخٌٓ٢ سٝحكي ًِٔش ٓغ
5
" ػِ٤ٜخ حُٞك٤يس حٌُِٔش ٝ حُـَٔ ٍٛٞس ر٤ٖ ى٫ُ٤ش اٗخٍس ك٢ ،
 .ح٧ُٓ٘ش رَؿْ حُٔظٔخٓي ٝ حُٜخٓي ٝ حُويّ ك٢ حُٔٞؿَ حُـَٔ ٓؼَ" طٔخٌٓ٢
 ٓوظِلش أرؼخىح طؤهٌ ٝ ى٫ُش، ٖٓ رؤًؼَ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٍٝح٣خص ك٢ حُـٍٔٞ طل٠َ ٝ     
 هخُي ُٞكخص ٧ؿِذ حُٔٞكي حَُْٓ ٛٞ" حُـٔي سًحًَ" ك٢ حُـَٔ. حُٔؼخٗ٢ ٖٓ ؼي٣يحُ ٩ٟلخء
 ه٘طَس" ؿَٔ" ك٘٤ٖ" ُٞكخطٚ أٍٝ ٍْٓ إٔ ٌٓ٘ ُِٞ١ٖ ٍِٓح ٣ظوٌٛخ ك٤غ ١ٞرخٍ، رٖ
 ١َك٢ ر٤ٖ ٗـيٙ حٌُ١ حُظوخ١ذ ًُي ٛٞ(  حًَُِٔ١ رٔلٜٞٓٚ حُـَٔ ٝ. 7591 ٓ٘ش" حُلزخٍ
) حُلخَٟ أٝ حُٔخٟ٢ أٝ حُـَٔ،
6
 ٍٓٞٓخطٚ ك٢ ِ٣ًَ. ١ٞرخٍ رٖ هخُي ػِ٤ٚ ٣ؼ٤ٖ حٌُ١ ،
 حٌُ١ حٍُٞ٣ي ٝ حَُِٓ ٛٞ حُلخَٟ، طلي ٝ حُٔخٟ٢ ٗٔٞم ػِ٠ ٣ٜ٘ي حُـَٔ ك٠خء ػِ٠
 .ػ٘يٙ ٓيٍُٞ ٖٓ أًؼَ ٣ؤهٌ ؿَرظٚ، ك٢ رخُٞ١ٖ ٣َرطٚ
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 ٍٓٔٚ اُ٠ حطـٚ ،ًٍحػٚ رظَ رؼي ٍْٓ ٓخ أٍٝ ٝ ،هخُي هِذ اُ٠ ٗ٢ء أهَد حُـَٔ إ     
 حُٜ٘خ٣ش ك٢ أٗ٘خ أىًٍض(  حُـَرش ُ٤خُ٢ ك٢ ٤يحُٞك ٌٓٔ٘ٚ أٛزق ٝ حُٔظلَهش، أكخٓ٤ٔٚ ًَ ٛخرخ
)٣ٌٔ٘٘خ ٓخ اٗٔخ ٝ... ٌٗٔ٘ٚ ٓخ َْٗٓ ٫
1
 ٣َْٓ ًؤٗٚٝ حُـٍٔٞ ٓغ ٍٓٔٚ ك٢ هخُي طٞكي يُو ،
 ٝحُؼ٬هش حُظٞكي ٌٛح ٗوَ ٖٓ ه٤َ حُٞك٤ي ٛي٣وٚ ُ٣خى ًخٕ هي ٝ كَكٜخ، ٝ كِٜٗخ ك٢ ًحطٚ
 َٓى٣خ ُٝ ظق هيٝ ًٌُي، حُ٘خػَ خٕحُل٘ ٛٞ ٝ رِٞكخطٚ ٓؼـزخ حُـَٔ، ٝ هخُي ر٤ٖ حَُٝك٤ش
 ٓغ طٞكي ُوي: ( ك٤وٍٞ ُِ٘ٚ هيٓش حُي٫ُ٢ حُظٞظ٤ق اُ٠ حُؼخى١ حُظٞظ٤ق ٖٓ حٌُٔخٕ ُ٤ُوَؽ
 رظٞه٤ظٚ ػخٕ ًؤٗٚ ٝ حُؼظٔش، كظ٠ ٓظيٍؽ كِٕ ك٢ ػْ كَف ك٢ أهَٟ رؼي ُٞكش حُـَٔ ٌٛح
 طلض حُزؼ٤ي زلٚٗ ٟٓٞ حُـَٔ ٖٓ رخى٣خ ٣ظَ ٫ ح٧ه٤َس حُِٞكش ك٢.. ًخٓ٬ ػَٔح أٝ ٣ٞٓخ
 ٓؼِوش حٓظلٜخّ ػ٬ٓش ٓ٠٤جخ، حُـَٔ ك٤زيٝ حُ٠زخد طلض ٣وظل٢ كُٞٚ ٗ٢ء ًَ. حُ٠ٞء ه٤٢
 ٝ ٣ٔخٍٙ، ػِ٠ ٫ ٝ ٣ٔ٤٘ٚ ػِ٠ ٣ليٙ ٗ٢ء ٫ أٓلَ، اُ٠ أػٔيطٚ ط٘ي ًٍخثِ ٫. حُٔٔخء اُ٠
 أّ ٣لظ٠َ ٙأطَح ؟حُِ٤َ ريح٣ش أّ ػ٘يثٌ حُٜزق ريح٣ش أطَٟ! حُـَٔ ح٧ُٝ٠ ٝظ٤لظٚ كـؤس كوي ًؤٗٚ
 رِؼزش ٓطخٍى أهَٟ، رؼي ُٞكش ًخُـَٔ ٓؼِوخ ٣زو٠ حٌُ١ حُٔئحٍ ٗٚا حُلـَ؟ ه٤٢ ٓغ ٣ُٞي
 حُٔٔخء ر٤ٖ ٓؼِن ٗ٢ء أ١ ٧ٗٚ حُٔٔظَٔ، حُزؼغ ٝ رخُٔٞص حُٔٔظَٔ، حُ٠ٞء ٝ حُظَ
) ٓؼٚ ٓٞطٚ ٣لَٔ ٗ٢ء ٛٞ ٝح٧ٍٝ
2
 ٛٞ ٝحُوٞٓ٤ش، حُٞ١٘٤ش ٝ حٌُحط٤ش حُِٜحثْ ٝ ح٧َٓ ه٤زش. 
 ٝ ٝحُٔ٤خٓ٤ش ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُ٘لٔ٤ش ى٫٫طٜخٝ أرؼخىٛخ رـٔ٤غ حُـَٔ ٍٛٞس ٚلِٔط ٓخ
 ٓؼِوش كٜ٢ ،8891 أًظٞرَ أكيحع ػوذ حَُحٖٛ ٝحهؼٜخ ٝ حُـِحثَ ٍُٜٞس ٍْٓ ٗٚا حُظخٍ٣و٤ش،
 إ ٝ حٍُٜٞس، ٟزخر٢ ؿخٓٞ ٓٔظوزَ ر٤ٖ ٝ حُلٟٞ٠، طؼٔٚ ٍٜٓٞ ٝ ٓ٠طَد كخَٟ ر٤ٖ
 ٝ  ك٤َس ك٢ ٣يهِٜخ كٜٞ ُ٣خى، ٣ؼزَ ًٔخ ح٧ُٓش ؽرخٗز٬ ٣ٞك٢ حُ٠ٞء ٖٓ ٍك٤غ ه٤٢ ريح
 .؟ حُِ٤َ ريح٣ش أّ ؟ حُٜزخف ريح٣ش أٛٞ طٔخءٍ،
 اُ٠ اٗخٍس ك٢ حُـَٔ ٓغ ًٌُي ٣ظٞكي حٍُٜٞس ٣ٔظوَة ٛٞ ٝ ُ٣خىح ٗـي هَٟأ ؿٜش ٖٓ ٝ     
 حُٞؿٞىٝ حُل٠ٍٞ طٔ٘لٚ ىُٝ٤ش ٝ ػَر٤ش ٤شَُ٘ػ كخهيح حُل٠خء ك٢ حُٔؼِن كِٔط٤ٖ ٝ١٘ٚ
 ٖٓ طـي ُْ ٝ حُـٞحد ط٘ظظَ ٓؼِوش حٓظلٜخّ ػ٬ٓش رو٤ض كلِٔط٤ٖ ح٧ٍٝ، ػِ٠ حَُ٘ػ٢
 .٣َٜ٘ٛخ
 حُـٍٔٞ ىُض كوي أكخٓ٤ٔٚ،ٝ ِٓحؿٚ ُ٘وَ خُٝشٓل ٛ٢ هخُي ُِٞكخص ُ٣خى هَحءس ٓلخُٝش إ     
 كو٤وش ُ٣خى طلِ٤َ ك٢ ًخٕ( :ًُي هزَ ُٚ ٣٘ظزٚ ُْ ٝ هخُي يٙ٣ئً حٌُ١ ح٧َٓ هخُي، ٗلٔ٤ش ػِ٠
 ٝ أٍٓٔي، أٗ٘٢ حُـٍٔٞ طِي ٍْٓأ أٗخ ٝ حػظوي ً٘ض ُوي. هزَ ٖٓ ُٜخ طزٚأ ُْ ٝ ظ٘٢أىٛ٘ ٛخٓش
 ٌٓ٘ ٝ ىحثٔخ حُٔؼِن ٟٝؼ٢ ػٖ طؼز٤َح حُـَٔ ًخٕ. ٗلٔ٢ ٟٓٞ ٍْٓأ حُٞحهغ ك٢ أًٖ ُْ
 حُـَٔ ًخٕ ٍرٔخ ٌُٜحٝ. ىٍ١أ إٔ ىٕٝ ىٝحٍ١ ٝ ٓوخٝك٢ ٝ هِو٢ ػِ٤ٚ ػٌْأ ً٘ض. ح٧ٍُ
) ًٍحػ٢ كويص ٣ّٞ ٍٓٔض ٓخ أٍٝ
3
 .
 حُـٍٔٞ طٌَٙ كٜ٢ أك٬ّ، حُزطِش ػ٘ي ُِظ٘خإّ ٜٓيٍح حُـَٔ ٣ل٠َ ًُي ٓوخرَ ٝ     
 ؿَٔ ٖٓ ٣ٞٓخ ر٘لٔٚ ٍٓ٠(  كـيٛخ ًؼ٤َس، ٫ػظزخٍحص ٜخ،ػِ٤ طؼزَ ٓخ ٗخىٍح ٝ ٜٓ٘خ ٝطظ٘خءّ
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)رخُوظَ حُزخ٣خص أكي طٞػيٙ رؼيٓخ ..ٌٛح ًخٕ ٍرٔخ
1
 ٛٞ ُٞكخطٚ ك٢ ٣َٓٔٚ كظت ٓخ حٌُ١ حُـَٔ. 
 ٣خ أٗض ً٤ق... هٔ٘ط٤٘ش حُو٤َ ٛزخف" (ك٘٤ٖ" ح٧ّ ُٞكظٚ ك٢ ٣٘خؿ٤ٚ حُلخَٟ ٝ حُٔخٟ٢
) هَٕ؟ ٍرغ ٌٓ٘ حُٔؼِن كِٗ٢ ٣خ.. حُٔؼِن ؿَٔ١
2
 ؿٍٔٞٙ ه٬ٍ ٖٓ ُ٘لٔٚ ٣٘ظَ أٛزق ُوي ،
 .أ٣٠خ ك٤خطٚ ٝ حٌُٔخٕ طئ١َ أٟلض حَُٔٓٞٓش،
 رٞحٓطش خُيه ػٜ٘خ ٣ؼزَ ٓؼ٤٘ش ُي٫٫ص هيٓش حُـَٔ طٞظ٤ق ك٢ حَُٔى ٣ٞحَٛ ٝ     
 حُظ٘خهٞ ػِ٠ ُِٞهٞف طلِ٤ِٜخ ٝ حُٔـظٔغ ر٘٤ش طلٌ٤ي ٓلٍٞٙ ح٧ٓلَ ٝ ح٧ػِ٠ ر٤ٖ حُظوخ١ذ
 حُٔ٤خٍحص. حُـَٔ ٌٛح ػِ٠ َٓٔػخ ٣زيٝ ًخٕ ٗ٢ء  ًَ( حُ٘ؼذ ٝ حُِٔطش ر٤ٖ حُٜخٍم
 ًخٕ ٍرٔخ. ح٥هَ حُطَف ػِ٠ ٣٘ظظَْٛ ًخٕ ٓخ ٗ٤جخ ًؤٕ ٝ حُط٤ٍٞ، كظ٠ ٝ حُؼخرَٕٝٝ
 ر٤ٖ كَم ٫ حُلو٤وش، ك٢ ٗٚأ ٝ هِلٚ، ٚطًَ ٣ٌٕٞ هي ػ٘ٚ، ٣زلغ حٌُ١ إٔ ٌحىآٗ ٣ـَٜ رؼ٠ْٜ
 ٣لِٜي حُظ٢ حُٔو٤لش ٝ٣شخحُٜ طِي طلظٚ ٓخ ٝ.. كٞهٚ ٓخ ك٢ ٛٞ ُٞك٤يح حُلَم. حُـَٔ ١َك٢
 ٫ ٚرطزؼ ح٩ٗٔخٕ ٕ٧ ٍرٔخ ،اُ٤ٜخ ُ٤٘ظَ حكي ٣ظٞهق ٫ حُظ٢ ٝ أًؼَ، ٫ كي٣ي١ كخؿِ ػٜ٘خ
 ٧ٗ٘٢ طَٟ. حُؼٔن ؿ٢ حُٔٞؿِش حُٜخٝ٣ش ٌٛٙ طٔظٞهل٘٢ ٝكي١ ًؼ٤َح ..حُٔٞص ٣ظؤَٓ إٔ ٣لذ
 ؿَٔ؟ ػِ٠ حُٔي٣٘ش رٌٜٙ ٗلَى٧ حُطَ٣ن ٌٛح ٌِٓض أّ ٓظٞحٍػش؟ ًحًَس ٝ ٓٔزوش رؤكٌخٍ أط٤ظٜخ
)ؿَٔ ػِ٠ ًحًَطي ٓغ ٓٞػيح طؤهٌ ًخٕ  حٍطٌخرٜخ، ػيّ ٣ـذ كٔخهخص ٛ٘خى
3
 ٝ ٗوي١ رٞػ٢. 
 ريح٣ش ر٤ٖ كَم ٫ أٗٚ ٣ئًي حُ٘ؼذ، ٝ حُِٔطش ر٤ٖ وخثٔشحُ حُؼ٬هش ٝ حُـِحثَ ُٟٞغ طَ٘٣ق
 طِي ر٤ٖ طلظٚ ٝٓخ حُـَٔ كٞم ٓخ ك٢ طٌٖٔ حٌُِٔ٘ش ٕ٧ ٜٓٔخ، ُ٤ْ كخ٧َٓ ٜٗخ٣ظٚ، ٝ حُـَٔ
 حُٔل٤وش، حُٜٞس ك٢ طظٟٔٞغ حُظ٢ حُ٘ؼذ ١زوش ٝ حُؼِ٤خ حُِٔطش ر٤ٖ حُـٔغ حُٔٔظل٤ِش حُٔؼخىُش
 ٣ظٞهق" حُٔٔئُٝ٤ٖ ٖٓ أكي ٫ أٗٚ حُلو٤وش ٝ ،ٞصحُٔ ٝؿيص حُـَٔ أٓلَ اُ٠ ٗظَص ًِٔخ ٝ
 طِي ٝ حُٜخٝ٣ش، طٔظٞهلٚ حُٜ٘يحء ٝ ٝحٌُحًَس حُٞ١ٖ ٝ حُؼٍٞس ٍِٓ هخُي ٝكيٙ ،"اُ٤ٜخ ُ٤٘ظَ
 حُٔلّٜٞ إٔ َٟٗ رٌُي ٝ(  ؿخُ٤خ، ػٜٔ٘خ ٣يكغ كوي حُلخَٟ حُِٖٓ ك٢ حٍطٌخرٜخ ٣لظَ صكٔخهخ
 حُلخَٟ، ٝ حُٔخٟ٢ ر٤ٖ أٝ حُـَٔ، ١َك٢ ر٤ٖ ٗـيٙ حٌُ١ حُظوخ١ذ ًُي ٛٞ ُِـَٔ حًَُِٔ١
/ آهَ ١َف ٝ ١َف/ ٣ٔخٍ -٣ٔ٤ٖ" ح٧كو٢ حُٔٔظٟٞ ػِ٠ حُٔظ٘خه٠خص ر٤ٖ ٣ـٔغ كخُـَٔ
)أٓلَ – أػِ٠ ًٌُي حُؼٔٞى١ حُٔٔظٟٞ ػِ٠ ٝ ...كخَٟ – ٓخٟ٢
4
 .
 ٍأ٣ٚ ٣ـ٤َ إٔ ٣لظؤ كٔخ حَُٔى، ٣طخُؼ٘خ ًٔخ هخُي هِذ اُ٠ ٓ٘ظَ أهَد حُـٍٔٞ ضًخٗ اًح ٝ     
 ك٢ كخؿؼظٚٝ كٔخٕ أه٤ٚ ٓوظَ رؼي اُ٤ٚ حٗظوِض ًَٜٛخ ٝ أك٬ّ ػيٟٝ ًٕؤ ٝ ،حَُٝح٣ش ٜٗخ٣ش ك٢
 أرٞف ىػ٤٘٢..  حُلو٤وش ك٢(  ُٞكخطٚ ًَ ٝٛزٜخ إٔ رؼي ًخطَ٣ٖ، ٓوخ١زخ ٣وٍٞ أكزٚ، ٗ٢ء ًَ
 ٝ ٝٝؿٜظخٕ ١َكخٕ ُٚ ٗ٢ء ٌَُ ًَحٛ٤ظ٢ ًَٜٛخأ ٝ حُـٍٔٞ أكذ ٫ أٗ٘٢ حًظ٘لض رَٔ ُي
) حُِٞكخص ٌٛٙ ًَ طًَض ٌُٜح ٝ حٕٟي ٝ حكظٔخ٫ٕ
5
 .
 ٝط٘لَ ػِ٤ٜخ حُؼزٍٞ دطٜخ ٝ حُـٍٔٞ ٖٓ طوخف ٗوٜ٤ش حُـٔي ًحًَس ك٢ أك٬ّ طظَٜ     
 ا٫ ح٧ٓلَ اُ٠ ٜٓ٘خ حُ٘ظَ َٓس ضكخُٝ أٝ ٍحؿِش ٝحكيس َٓس ػزَطٜخ أٗ٘٢ ًًَأ ٫(ٜٓ٘خ
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)حُيٍٝحٕٝ رخُلَحؽ ٝٗؼَص
1
 ٜٓيٍ ٧ٜٗخ رَ ،كلٔذ حُـؼ٤خٕ ٝ رخُيٍٝحٕ ط٘ؼَ ٧ٜٗخ ُ٤ْ ،
 ؿٍٔٞ أكي ٖٓ حٗظلخٍٙ ٝ ؿيٛخ ٓٞص رٌحًَطٜخ، ػخُوش رلٌَس ًُي حٍطز٢ ٍرٔخ ٝ طط٤َ، ٝ ٗئّ
 حُلٞحّ كٟٞ٠ ك٢ ٓخثوٜخ ٓوظَ كخىػش ًَٛخ ُحىطٚ. "رخ١ ٛخُق" رطٖ ٖٓ َٛرخ هٔ٘ط٤٘ش
. حُـَٔ ػِ٠ ٝٛٔ٢ ٍؿَ ػٖ طزلغ ٛ٢ ٝ ٣َحكوٜخ ًخٕ حُـَٔ، ػِ٠ ح٩ٍٛخر٤٤ٖ أكي ٣ي ػِ٠
 ٣وظَ ٝ ٜٓ٘خ ٝطظط٤َ طٌَٜٛخ حُظ٢ حُـٍٔٞ ػِ٠ ػ٘ٚ طزلغ طًَٜخ ٝٛٔ٢ َُؿَ ٘وٜخػ إ
 .رٔززٜخ ٓخثوٜخ
 طَرطٚ ك٤غ ُِٔٞص، ك٠خء ٣ويّ ك٤٘ٔخ خأٓ٘٤ ٝ خٓ٤خٓ٤ خٌٓخٗ رٞٛلٚ ٛ٘خ حُـَٔ ٣ظيحػ٠ٝ       
" كٔيأ ػٔ٢" ثوٜخٓخ ٓوظَ ُلخىػش َٓٔكخ رـؼِٚ ،)حُٔٞىحء حُؼَ٘٣ش( ح٧ٓ٘٢ رخُٟٞغ َٓى٣خ
 ًَٜٛخ ٓئهظخ ُٞ ٝ ط٘ٔ٠ ؿؼِٜخ ُٚ ٝػ٘وٜخ ،ػ٘وظٚ ٝٛٔ٢ ٍؿَ ػٖ طزلغ ٛ٢ ٝ ػ٤٘٤ٜخ، ّأٓخ
 طؤًي( ػِ٤ٚ حُؼؼٍٞ ك٢ ٍؿخثٜخ ٝ أِٜٓخ حٗوطخع رؼي كٌَطٜخ ػٖ طؼيٍ ٓخ َٓػخٕ ٌُٖ ُِـٍٔٞ،
 حَُؿَ  ًُي رِوخء ِٓ٢ًؤ طٔخٓخ، ٓخص هي طـخٛٚ ك٠ُٞ٢ إٔ ٝ حُـَٔ، أًَٙ أٗ٘٢ طٔخٓخ ح٥ٕ ُ٢
)ؿيٟٝ ىٕٝ ػ٘ٚ حُزلغ ك٢ حُٔي٣٘ش ٌٛٙ أؿٞد أٗخ ٝ ٓخػظ٤ٖ، ٖٓ ًؼَأ ه٠٤ض حٌُ١
2
 أٗخ( ، 
 ٢٤ظٛحًَ ٖٓ أطؤًي إٔ أٍىص ٝ حُلي٣ي٣ش، حُـٍٔٞ ًَٙأ ٝ ،ٝٛٔ٤خ ٍؿ٬ أكذ ٧ٗ٘٢ ٛ٘خ حُظ٢
)ُٜخ
3
 أٌٛٙ طظـُٞ٤ٖ؟(حُـٍٔٞ ك٢ حُظـٞحٍ ػٖ ا٣خٛخ ٓؼخطزخ كٌَطٜخ طؤً٤ي ُٝؿٜخ ٣ِ٣ي ٝ. 
 ٝ حُٞ١٘٢، حُظَحد ػِ٠ ٓؼِ٘ش كٜخٍ كخُش ٣ؼ٤ٖ حُزِي ُِظـٞحٍ؟ ُٖٓ ٌٛح أٝ ُِلٔلش؟ حُٔي٣٘ش
 حَُ٘١ش، ٍؿخٍ ٣وٞىٕٝ ٣ّٞ ًَ حُ٘خّ؟ اُ٠ طظليػ٤ٖ أ٫ حُـَحثي؟ طوَث٤ٖ أ٫ طظـُٞ٤ٖ؟ أٗض
)حُـٍٔٞ ٖٓ رْٜ ٣ِوٕٞ ٝ ًخُ٘ؼخؽ ٣ٌرلْٜٞٗ
4
 .
 ضًَٛ حُـَٔ، ػِ٠ ٗلٖ ٝ رٔزز٢ أكٔي ػٔ٢ ٓخثو٢ حؿظ٤َ ٌٓ٘ حُـٍٔٞ أكذ ػيص ٓخ( 
 طٌٖ ُْ حُظ٢ حُلخىػش ٌٛٙ ٍحٗي ٓ٤ي١ ؿَٔ ٖٓ ٗلٔٚ ربُوخء حٗظلَ ؿيح ُ٢ إٔ هخٛش حُـٍٔٞ
)ح٥هَ ٝ حُل٤ٖ ر٤ٖ طل٠َٗ٢ أٛزلض طؼ٘٤٘٢
5
 .
 آفو ٚ ٌٍجٛػ عَو" ٝٗ٤ٔ٢ ٍُِٛٞ حُؼخُؼش حَُٝح٣ش ػ٘ٞحٕ ك٢ حُـَٔ ُلظش َ٠طل    
 حُٞحهغ ك٢ ٟلظ٤ٖ ر٤ٖ ٣َر٢ حُـَٔ ًخٕ اًح ٝ حَُٝح٣ش، رؤكيحع ٍرطٚ ىٕٝ ٌُٖ" ٌٍؾٕ١ٓ
 حُٔخٟ٢ ٝ حُلخَٟ ر٤ٖ ٓوظِل٤ٖ ُٓ٘٤ٖ ر٤ٖ ٓؼِن حُؼطخٍ كٌٔخٍ رٚ، حُزطَ ٗزٚ هي كخَُٔى
 طٞحَٛ ك٢ طـؼِٚ ًًَ٣خطٚ حُلخَٟ، ط٘ظض ٝ حُٔخٟ٢ ًًَ٣خص ٣ؼ٤ٖ َٓكِظ٤ٖ، ر٤ٖ ِٓٔمٝ
 ٝ ُل٤خس، حٓظَٔحٍٝ ُؼ٬هش ٍر٢ حُٔٔظوزَ، هٟٞ ٖٓ سهٞ حُـَٔ(  حُٔخٟ٢ ٓغ ٣٘وطغ ٫ ٓٔظَٔ
 ٜخُ٤ش،جح٫ٓظ أٝ حُـٌٍ٣ش حُوط٤ؼش ٣وزَ ٫ حُـَٔ حُلٌَ، ٝ َُِإ٣ش طٞحَٛ طٞحَٛ، ٝ ط٘ٔ٤ش
 رظَ ٝ هط٤ؼش ؿٍٔٞ ريٕٝ حُل٤خس ُٓ٘٤ٖ، ٝ كٌَ٣ٖ ٝ أٍٟ٤ٖ ٝ ٗوطظ٤ٖ ر٤ٖ َٓٞٛ ١َ٣ن ٛٞ
)ح٧هَٟ حٌُٝحص ٝ رٌحطٚ، كِوخطٜخ ك٢ طٔٔي اٗٔخ ٝط٘ٞٙ،
6
 .
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 حُٞهٞف ٣ط٤َ ٖٓ ًَ ٝ هٔ٘ط٤٘ش، ٓـظٔغ ك٢ ظلخٍح٫ٗ ٝ حُٔٞص ى٫ُش حُـَٔ ٣لَٔ ًٔخ     
 ػِ٠ حًٌٍُٞ ٖٓ أًؼَ ػو٤ِش حُز٘خص حٗظلخٍ طزؼخص طٌٕٞ ٝ ح٫ٗظلخٍ، ٣٘ٞ١ ٗي ر٬ ٛٞ ػِ٤ٚ
رؤًِٔٚ حُٔـظٔغ ٝ حُـ٤َحٕ ػِ٠ ٝ حُؼخثِش
1
 .
 ٌُٖٝ ًٌُي حُٔٞص ٍِٓ اٗٚ ،حُلخٍٝم ُل٠٤ِش حُوـَ طخء ك٢ ًحطٜخ حُي٫ُش حُـَٔ ٣لَٔٝ      
 حر٘ظٚ ،"ٗـخٍ ٍ٣ٔخ" ٓ٘ٞحص حُؼٔخٗ٢ ًحص حُطلِش ٝحُي ٣َٓ٠ ك٤٘ٔخ رخ٧ٗؼ٠، حُِٔظٜن حُؼخٍ ُٞأى
حُؼخٍ ٖٓ ُِظوِٚ" ٓٔ٤ي ٓ٤ي١ ؿَٔ أػِ٠ ٖٓ
2
 حُي٫ُش ٖٓ حُـَٔ ٌٓخٕ ى٫ُش ظلٍٞٝ رٌٜح ط. 
 ٓ٘ٞٛش، ِٓز٤ش ى٫ُش اُ٠ حُظخٍ٣و٤ش حٌُحًَس ٝ حُٞ١ٖ ٝ ُؤ٘ط٤٘ش ًَِٓ حُل٠خٍ٣ش ح٫٣ـخر٤ش
 حُـٔخػخص هزَ ٖٓ ػِ٤ٚ، حُوظَ كؼَ طٌَ٣ْ ػزَ حَُِٓ حُل٠خٍ١ حُٔ٘ـِ رٌٜح حُؼزغ ٣ظْ ك٤ٖ
 .حَُٝف اُٛخم ٝ حُل٤خس ُِٔذ ك٠خء ٝك٤ـي ،ؿ٤َْٛ أٝ ح٩ٍٛخر٤ش
 :اٌّل٠ٕخ -3- 1-2-3  
 حُ٘ٚ ٓؼٔخٍ٣ش ك٢ كخَٟس ؿ٤َ أٜٗخ ا٫ حُٔي٣٘ش، ك٢ طـَ١ ح٧كيحع ٓؼظْ إٔ ؿْه      
 ك٠٤ِش ٝ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٧ػٔخٍ حُـخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش ي٣٘شٓ ،رخ٧كيحع حُوخٙ حَُٔى١
 اُ٠ ح٧ٓطٍٞ١ ٝ حُٔويّ حُظخٍ٣ن ٝ َ٣نحُؼ حُٔخٟ٢ ػِ٠ ٣٘لظق ٓظللخ طل٠َ حُلخٍٝم،
 . رخٍ٣ْ ح٥هَ ك٠خء ؿخٗذ
 حُ٘ٚ طٌٖٔ ٗٞحٍػٜخ، أٓٔخء ٝ رٜلخطٜخ ٓي٣٘ش ،ظٞحطَحُ سَ٤ًؼ هٔ٘ط٤٘ش ٓي٣٘ش طظَٜ ٝ     
 ُِِٔي ٗٔزش ح٫ْٓ رٌٜح ٓٔ٤ض هي ٝ .حُؼ٬ػ٤ش شرطِ ٛ٢ رَ ٓٔظـخٗٔ٢ ّأك٬ ػ٘ي ٫ٓ٤ٔخ حَُٝحث٢
 حٌُٔش ٓلطش ٗخٍع ك٢(  طٔؼخُٚ ٣ٞؿي حٌُ١" حُوـَ طخء" ٗٚ ٣ًٌَ ًٔخ ،"ه٘ٔط٘ط٤ٖ"
) حٓٔٚ طلَٔ حُٔي٣٘ش ٝ حُٔ٤٬ى هزَ 313 ٓ٘ش ػٜيٙ ٌٓ٘ حُلي٣ي٣ش،
3
 .
 ِٓظلٔش حَُٔى ٣ويٜٓخ ،رٜخ ٓ٘لٞٗشٝ حُي٫٫ص رٌَ ؿ٘٤ش ٓي٣٘ش ٘ط٤٘شهٔ ٓي٣٘ش      
 طلظَ اػخٍطْٜ، ػِ٠ حٌُزَٟ حُٔويٍس ُٜخ كَكْٜ، ًٔخ كِْٜٗ ك٢ ُْٜ ؿٌد ًَِٓ رخُ٘وٜ٤خص
)طٌٔ٘٘٢ اٜٗخ... حُٔي٣٘ش ٌٛٙ أٌٖٓ ٫ أٗخ(  هخُيح ٣طخٍى كِٔخ ٚ أٍطٛهح هٔ٘ط٤٘ش
4
 رٜخ ٣ٜ٤ْ ،
 ،ٚرؤًِٔ حُٞ١ٖ ٝ حَُٔأس ٝ ح٧ّ ٝ حُلز٤زش ٓوظِلش، ٍٛٞح ٝ أرؼخىح ػ٘يٙ طؤهٌ ك٤غ ُي،هخ
 ًؤٜٗخٝ حُٔظظخُ٤ش، ٝكـخثؼٚ حُٔظٌٍَس ه٤زخطٚ رؼي ٣خثٔخ ٝ كِ٣٘خ ٝ ٓؼخطزخ ٝ ٓ٘ظخهخ ٣وخ١زٜخ
 ٍٝحػ٤خ حُليحى طِزْ حُظٞص ٗـَس ٣خ ؟كخُي ً٤ق( ٣لِٕ ٝ ٣ظؤُْ ٝ ٣لْ ٝ ٣َٟ ٝ ٣ٔٔغ اٗٔخٕ
 أؿ٤ز٢..دٝح٧كزخ ح٧كِحٕ ٝ ح٧كَحف ٝ حُلذ هٔ٘ط٤٘ش ٣خ.. ح٧ػٞحد هٔ٘ط٤٘ش ٣خ ْٓٞٓ، ًَ
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 طٜٞ٣َ اُ٠ ٛ٘يٓ٢ طـٔ٤ي ٓـَى ٖٓ ط٘ظوَ ك٤ٖ ُ٨ٓٞٓش، ٍِٓ اُ٠ هٔ٘ط٤٘ش طظلٍٞ ٝ     
 ٣ٔظـ٤غ ك٤غ ُ٨ّ، ٟٓٞٞػ٤خ ٓؼخى٫ ُظٌٕٞ ػِ٤ٜخ اٗٔخٗ٤ش ٛلخص آوخ١ ػزَ ًُي ٝ كٔ٢،
 ظـيمُ ٣ٔظؼطلٜخ ٝ ،) حٓ٤ٔش ٣خ( حُٔلِٗش ٝ حُوخطِش حُٞكيس ٝ ـَرشحُ ػٞحٛق ٖٓ هخُي رٜخ
 ). هٔ٘ط٤٘ش ىػَ٣٘٢(  حُـَرش ٓيٕ ٖٓ ط٘ظِ٘ٚ ٝ ٛيٍٛخ ىفء ٝ رل٘خٜٗخ ػِ٤ٚ
 ٓظٔ٤ِح" ُِل٘٤ٖ ٥هَ ٝ ُِزٞف ؿَٔ"ٍٝح٣ش ك٢ هٔ٘ط٤٘ش حٗز٘خء ًحطٚ حُٔ٤خم ك٢ ٣ظـِ٠      
 ٝ  رؼٔن ٣ظـِـَ ٓخٝ حَُث٤ٔش، حُ٘وٜ٤ش ٓخٝ اُ٠ حُل٘٤ٖ ٝ ل٠خٍسحُ ٝ حُظخٍ٣ن رٞحرش ػزَ
 ك٢ ك٤خ كخَٟح حُٔخٟ٢ ٖٓ ٣ـؼَ إٔ ٣لخٍٝ(  حٌُ١ ،"حُؼطخٍ ًٔخٍ" ًحًَس ك٢ ٣َٓن
)حُ٘ظَس ٝ حُلًَش
1
 رَ حَُٔى، كخَٟ ك٢ ػخرظش ؿ٤َ ًِٜخ ًخٗض ٓوظِلش أٌٓ٘ش ك٢ ط٘وِٚ ػزَ ،
 ك٠ٍٞٛخ ٣ؤط٢ أهَٟ ٝ حَُٔى، ُٖٓ ٟٖٔ ٤شح٥ٗ ح٧كيحع ٖٓ هخُ٤ش ٓظـ٤َس ٝ ػخرَس ؿخءص
 حُٔوظَٗش حُويحٓش ٖٓ ر٘ٞع طٔظل٠َ ك٤ٖ ٓخٟ٤خ ػخرظش كٜ٢ ؿ٤َ، ٫ ح٫ٓظَؿخع ١َ٣ن ػٖ
 .هَٕٝ ٝ ٓ٘٤ٖ ػزَ حُٔٔظي حُؼَ٣ن حُظخٍ٣ن ٝ رخُل٠خٍس
 اٗٚ: (طوٍٞ ًٔخ ٌُ٣ٌ رّٜٞ حُٔخٟ٢ اُ٠ ٝ هٔ٘ط٤٘ش اُ٠ ٓ٘ش أٍرؼ٤ٖ رؼي حُ٘وٜ٤ش طؼٞى     
)حُٔخٟ٢ اُ٠ حُل٘٤ٖ ٌٛح ٌُ٣ٌ ّٛٞ
2
 ٝػ٘ٞحث٤ش ػخرَس رٍٜٞس هٔ٘ط٤٘ش ٓؼخُْ طٔظؼَٝ ،
 اُ٠ ٣ٔظ٘ي رؼ٤٘ٚ ٛيف ًخٕ ٓخ رويٍ ٓٔزن رظوط٤٢ ٣ٌٖ ُْ كؼ٤ؼش، روط٠ هيٓخٙ طوٞىٙ ك٤غ
 ك٢ ٣ٔظٞكوٚ ٓخ أٍٝ حُٔخٟ٢، اُ٠ ٗٞهٚ ٝ ك٘٤٘ٚ ك٢ ًِٜخ طـظٔغ حُ٬ٗؼٍٞ ك٢ حٓظـخرخص
 ػِ٠ َٓ َُ ٝح حٌُ٣ٖ حُـِحس أٓٔخء ك٤ٔظل٠َ هٔط٘ط٤ٖ، ٗ٢حَُٝٓخ حُوخثي طٔؼخٍ حُوطخٍ ٓلطش
 . حُٔي٣٘ش
 رخد حُٞحى، رخد حُٔٞ٣وش، رخد حُـخر٤ش، رخد( حُٔزؼش هٔ٘ط٤٘ش أرٞحد ٣ٔظل٠َ ًٔخ     
 حُـخر٤ش رخد ػ٘ي ٣ظٞهق ح٧رٞحد طِي ر٤ٖ ٝ) حُٔي٣٘ش رخد حَُكٔش، رخد حَُٝف، رخد حُو٘طَس،
 ر٤ٖ ٖٓ أريح، ٍكخهٚ ػِ٠ ٝ ػِ٤ٚ ٓلَٓخ ًخٕ حٌُ١ زخدحُ اٗٚ( ٛـ٤َح ىهُٞٚ ٖٓ ُكَّ حٌُ١
 ٛـخٍ، ْٝٛ ح٧ٓجِش طلَهْٜ ٝ... ٓلَٓخ ًخٕ حُ٘لخٙ ر٤ٖ ًًَٙ كظ٠ حُٔزؼش، حُٔي٣٘ش أرٞحد
)حُٔو٘٘ش ٝ حُٔ٘ظٔش ُِيػخٍس رخد أٗٚ ُ٤ؼَكٞح
3
 .
 ٌُ١ح حَُٔ ُٔؼَكش حُ٘ظَ حٓظَحم ٝ حُ٘وٞم ػزَ حُيحهَ اُ٠ حُظٞؿَ ٣لخٍٝ حَُٔى ٌُٖ ٝ     
 ٖٓ أكي ٣َحْٛ إٔ ىٕٝ اُ٤ٚ ٣ظِِٔٞح إٔ َٓس هٍَٝح( ٍكوخثٚ ٝ ًٔخٍ هزَ ٖٓ حٌُٔخٕ ٣ول٤ٚ
.. ػَح٣خ ٗٔخء.. حُٜـ٤َ، ه٤خُْٜ طلظٖ ًخٗض حُظ٢ حُلخط٘ش، حُٔ٘خظَ ٖٓ حٌُؼ٤َ ٍأٝح ٝ... حٌُزخٍ
 حُّٜٔٞ، ًَ طلخٍد أٜٗخ أٝ حُّٜٔٞ، ًَ ٖٓ هخُ٤ش حرظٔخٓخص ٝ حُِزخّ، ٖٓ حُول٤ق ٖٓ ا٫
 طزؾ ُلخف ٖٓ ٣٘طِن حُيهخٕ ٝ ِٓٔٔخص، ٝ َٜٗحٗ٤خص ٝ ٣ٜٞى٣خص حُو٤ٞى، ًَ ٖٓ طظوِٚٝ
...)ٓلَٓخ ٣ؼظزَ ًخٕ ٓخ ًَ ٍأٝح حُ٘لخٙ طلخٍم
4
 ٣ويّ ًٕخ ،هٔ٘ط٤٘ش ُٔخهٍٞ حُٞٛق ٌٛح ٝ ،
 .ؿ٤َ ٫ هِٔش ح٧١لخٍ ػ٤ٕٞ طِظوطٚ رٔخ حَُٔى حًظل٠ ك٤غ ح٧١لخٍ، َُإ٣ش ٜٓخكزش رَإ٣ش
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 ر٤ٖ حُظآه٢ ٝ حُظآُق ٝ" ؿِ٤ْ ٓ٤ي١" كخٍطٚ ٛ٢ أ٣٠خ" حُؼطخٍ ًٔخٍ" يػ٘ هٔ٘ط٤٘ش ٝ    
 ٓؼَ حُٜخُل٤ٖ ح٧ُٝ٤خء ٛ٢ حُظوخُ٤ي، ٝ حُؼخىحص ٝ حُٔخُٞف ٛ٢ ،ْٜٓ٘ حُ٤ٜٞى كظ٠ حُـ٤َحٕ
 حُٖٔٞٓ، ػزي ٓ٤ي١ ك٢ ػُِٝ رٖ ك٘يم ٛ٢ ،ًٌُي حُيح١ هَٜ ٛ٢ ،"حُـَحد ٓلٔي ٓ٤ي١"
 حُٜـ٤َ حُـخٓغ ٌٛح( حُؼظ٤وش حُؼِٔ٤ش حُٔ٘خٍس طِي" ٖحُٔٞٓ ػزي ٓ٤ي١ ؿخٓغ" ك٤ٚ ٣ًٌَ حٌُ١
 ًَ رخُٔي٣٘ش، طَحى٧ح ُِلٌخّ رخُ٘ٔزش حُٔ٤خٓ٢ ُِؼوَ ًَِٓح ٓخ، ٣ّٞ ك٢ ًخٕ ُوي حُزخُ٢،
...)حُظ٘ل٤ٌ ٟٓٞ حُؼؼٔخٗ٢ ُِلخًْ ُ٤ْ ٝ ثٔظٚأ ػٖ طٜيٍ حُوَحٍحص ٝ ح٧ٝحَٓ
1
 . 
 ر٘وٜ٤ش طوظَٕ ح٧رؼخى طِي ًَ ٝ حُٔوظِلش، ىٙخرؤرؼ حُلخَٟ ٝ حُٔخٟ٢ ٛ٢ هٔ٘ط٤٘ش     
 ُلخَٟٙ ػِحء ًخٕ ٝ ش١ٞ٣ِ ٓيس كخٍهٚ حٌُ١ حُٔخٟ٢ اُ٠ ٗٞهٚ ٝ ك٘٤٘ٚ ٩رَحُ حُؼطخٍ ًٔخٍ
 طِزٜٔخ ك٤ٖ حُٔي٣٘ش أٗٔ٘ش ػِ٠ كظؼَٔ حُِٔز٤ش، حُٜلخص رٌَ هٔ٘ط٤٘ش حُلخٍٝم ك٠٤ِش طٜق 
 طلطْ أك٬ْٜٓ ك٢ٝ طو٘وْٜ ٝ أرطخُٜخ ػِ٠ ط٘وٞ ٛ٢ ٝ حُؤٞس، ٝ حُؼ٘ق ٝ حُظِْ ًٔخء
 .هَْٜٛ ك٢ طظلٖ٘ رؤر٘خثٜخ، طؼزؤ ٫ ٍكٔش، ؿ٤َ ك٢ أك٬ْٜٓ
 كظ٘ؼَ حُّ٘ٞ، ٖٓ طٔ٘ؼٜخ ٝ ح٧كٌخٍ ئٍهٜخط ك٤غ ططخم، ٫ ػ٘يٛخ كؤ٘ط٤٘ش ُ٤٬ أٓخ      
 رَ رخ٧ُلش طلٔٔي ٫ ٓظٞك٘ش ٓي٣٘ش هٔ٘ط٤٘ش ُ٤٬،(  ٛٞ٣ظٜخ ٝ ٝؿٞىٛخ ه٤ٔش طلوي ٝ رخُـَرش
 ًَ حَُإ٣ش، طوٞٗٚ أػٔ٠ أٝ أَٛ، ر٬ ٣ظ٤ْ أٝ ٜٓ٤يس ك٢ كؤٍ أٗي كظ٘ؼَى س،هٔٞ طِىحى أك٤خٗخ
 طؤهٌ ُٔخًح ٝ طٌٕٞ؟ ٖٓ ٛ٢ ح٧ًزَ ٓئحُٜخ ٌُٖ ٝ ٓئحٍ، اُ٠ ٣ظلٍٞ حُٔي٣٘ش ٌٛٙ ك٢ ٗ٢ء
)ًِٜخ ح٧ىٝحٍ ٝ ًِٜخ ح٧ٌٗخٍ
2
 ٝٓ٢ ٓٞءح ٟٝؼٜخ حُىحى ٓطِوش كَٗٔخ ٖٓ ٍؿؼض ػ٘يٓخ ٝ ،
 ًَ حُٔخٍىس أٓوطض يُو ٝ ًٔطِوش، ٟؼٜخ ٝ ٣َكٞ ٝ ك٤ٚ طؼ٤ٖ حٌُ١ حُٔـظٔغ ٝ ػخثِظٜخ
 ػِ٠ أ١َ أٗخ ٝ َٓس ٧ٍٝ(أك٬ٜٓخ ػِ٠ ه٠ض ٝ هَٜطٜخ أٜٗخ ظَٟك ،هٔ٘ط٤٘ش ػِ٠ أكخٓ٤ٜٔخ
 ٝ ك٢ َ حُـٔ٤ِش ح٧ٗ٤خء ًَ حؿظخُض ٧ٜٗخ حُٔي٣٘ش ٌٛٙ ػِ٠ رخُ٘ؤش أٗؼَ ُ٤٬ ٗٞكخُ٤ٚ ٗخٍع




)هِذ ر٬ ٓي٣٘ش(  كٜ٢ رٚ طؼظَف ٫ ٓي٣٘ش كؤ٘ط٤٘ش حُلذ أٓخ    
4
 ٣ظؼِن ك٤ٖ ح٧َٓ(  ٝ 
)ؿ٬ى٣ٜخ أكي ٛٞ ُ٤خّا ًٕؤ ٝ ٓظوظِي أريح، ػِ٤ي ط٘لن كِٖ رخُلذ
5
 ًحًَس ك٢ هٔ٘ط٤٘ش ٝ. 
)رخُلذ طؼظَف ٫ ٓي٣٘ش( ،حُـٔي
6
 .ًٌُي 
 ٣وّٞ رَٔى حُلخٍٝم، ك٠٤ِش ٓلٌ٢ ك٢ طظٔظَٜ ٝ حُٔي٣٘ش طَٔى ٔٞحٛلخص،حُ ٌٛٙ ٟٖٔ    
 ٝحُٔـظٔغ ح٧َٓس هزَ ٖٓ ػِ٤ٜخ ٣ٔخٍّ حٌُ١ حُوَٜ ٗظ٤ـش ،طـخٜٛخ رخُـَرش ح٩كٔخّ ػِ٠
 ٝ ٝحُٞكيس ٝحُ٤ؤّ رخٌَُٙ ٣ٔظِت اكٔخٜٓخ طَى أٝ٫، ح٧ٗؼٞ١ ؿٜ٘ٔخ ٣ِٔ٤ٚ ٟٝغ ًٌَ،
 .حُـَرش
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 ٧كَحكٜخ ٝ حُؼخ١ل٤ش ُِٔطظٜخ ُيرٌ ٣و٠غ ٝ حُ٘وٜ٤ش ِٓحؽ ٝكن حٌُٔخٕ ٣ظٌَ٘      
 ً٤ق أىٍ١ ٫ ٓٔ٤ظش، حُل٤خس هٔ٘ط٤٘ش ك٢(  ٓٔ٤ظش ك٤ٜخ حُل٤خس كظـيٝ حٌٗٔخٍحطٜخ ٝ ٝأكِحٜٗخ
) ًٌٜٙ هخطِش ٓي٣٘ش ٗلذ
1
 .
 أك٬ّ طٔخكَ ك٘٤جخ، ٗ٤جخ حُـٕ٘ٞ ٝ ح٫ٗظلخٍ ٝ حُٔٞص ػِ٠ ٣زؼغ هٔ٘ط٤٘ش ك٢ حُؼ٤ٖ ٝ     
 ُٜٝٛٞخ ٌٓ٘ ُؤ٘ط٤٘ش ٓؼخىحطٜخ طؼِٖ اُ٤ٜخ، رخُ٘ٞم طلْ ك٬ حُـَرش ؿْرَ ٝ رخٍ٣ْ اُ٠
 ..أهَٟ َٓس هٔ٘ط٤٘ش ػٖ طٔؤُٞٗ٢ ٫ أٍؿًْٞ ..٫(  ػٜ٘خ ٣ٔؤ٫ٜٗخ ك٤ٖ ُ٣خى ٝ هخُي ٓوخ١زش




 ٣ٞٓخ روظِي طٌظل٢ ٫ حُٔي٣٘ش ٌٛٙ(  رؤرطخُٜخ طظَرٚ هٔ٘ط٤٘ش حُلٞحّ كٟٞ٠ ك٢ كظ٠ ٝ    
 اُ٤ٜخ أِٝٛظي ؿَ٣ٔش ك٢ رٜ٘خىطي ُظيُ٢ لَ،ٓو اُ٠ ري طزؼغ ٝ أك٬ٓي وظَط رَ ٣ّٞ، رؼي
)حٌُظخرش
3




 ط٘خه٠خطٚ رٌَ حُٔـظٔغ ٛ٢ حُظ٘خه٠خص ًَ طلَٔ ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣خص ؤ٘ط٤٘شك ،ٜخٍرخهظ ٝ    
 ٓظ٠ طٌَٙ،ّ ٓظ٠ ٝ طلذ، ٓظ٠ طلْٜ ُٖ( أريح حُٔظ٘خه٠ش حُٔي٣٘ش ٌٙٛ طلْٜ ُٖ ٝٓزخىثٚ أكٌخٍٙ ٝ
)ٟيى طٌٕٞ ٓظ٠ ٝ ٓؼي طٌٕٞ ٓظ٠ طوٞٗي، ٓظ٠ ٝ طلٔ٤ي ٓظ٠ طلَف، ٓظ٠ ٝ طلِٕ
5
  .
 أٜٗخ ًٔخ ح٧رطخٍ، ٣ؼ٤ٜ٘خ حُظ٢ حُ٘لٔ٤ش ح٧ٟٝخع ٝ ٣ظٔخٗ٠ ُِٔز٤شح حُِٔلٞظخص ١ـ٤خٕ إ     
 .حُلٌخ٣ش ٓ٤َ ه٢ ك٢ طٔ٤َ
 ٌٓخٕ ٖٓ هٔ٘ط٤٘ش طظلٍٞ إٔ طِزغ كٔخ ؤ٘ط٤٘شُ حُٜ٘ٞس حًظ٘خف ك٢ حُٔخٍىس ٗظَس طظـ٤َ     
 ٣ؤَٓٛخ ك٤٘ٔخ ًحًَطٜخ ػِ٠ طٔطٞ ٝ ططلٞ ك٤غ كٔ٤ٔ٢، ٝ أُ٤ق ٌٓخٕ اُ٠ ٓوَف ٝ ٓ٠ـَ
 ٣٘خر٤غ ٣ؼ٤َ حُٔ٘ل٠ ك٢ كٟٞؼٜخ. رخٍ٣ْ ك٢ ٛ٢ ٝ حُ٤ؤّ ٝ حُـَرش ٝ حُلِٕ ٝ شحٌُآر ٗؼٍٞ
 ٝ حُٔإًٓ؟ أٛٞحص ٝ هٔ٘ط٤٘ش؟ أ٣ٖ (ؿ٤َحٜٗخ ٝ ٗٞحٍػٜخ ٝ هٔ٘ط٤٘ش اُ٠ حُ٘ٞم ٝ حُل٘٤ٖ
)رخٍ٣ْ ك٢ ٍحثلش ٫ إٔ ٣يٛ٘٘٢ حُزٍٞحى؟ ٝ حُِ٫ر٤ش ٝ حُٔلخؿذ ٍحثلش
6
 هٔ٘ط٤٘ش طل٠َ .
 رخٍ٣ْ ك٢ ٛ٢ ٝ ًحًَطٜخ ك٢ ٓـظٔؼش ظِض حُٔخٍىس، ػِ٠ ٓطٞطٜخ طٔخٍّ ٓـخ٣َس رٍٜٞس
 . حُيفء ٝ حُل٘خٕ ٖٓ ؿ٘ش اُ٠ ؿْٜ٘ ٖٓ هٔ٘ط٤٘ش كظظلٍٞ حُ٘ٞم، ٝ حُل٘٤ٖ ٣٘يٛخ
 ٝٛ٢ رخُِٔز٤ش ط٘ؼظٜخ ًخٗض إ ٝ حُظٔخٛ٢، كيُيٟ حُٔخٍىس  هٞ٣شُِٞ١ٖ  ح٫ٗظٔخء ػ٬هشإ    
 ًَ ٖٓ ٓلَؿخ حٌُٔخٕ ؿؼَ حُؼخ١ل٢ ؽحُلَح ٝ حُٞكيس آهَ، رؤَٓ طًٌَٛخ رخٍ٣ْ كل٢ ىحهِٜخ
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 ٓخ أٗخ(  ١٤يس ٝ كٔ٤ٔ٤ش ػ٬هخص رْٜ طـٔؼي ٗوٜ٤خص ريٕٝ ٌُِٔخٕ ٓؼ٘٠ ك٬ ح٣ـخر٤ش ه٤ٔش
)ك٤ٜخ ُ٘خ أٛيهخء ٫ حُظ٢ ح٧ٓخًٖ ٌَٗٙ اٗ٘خ أريح، رخٍ٣ْ أكززض
1
 .
 حُظ٢ ح٫ؿظَحد أٌٓ٘ش ك٢ ؿِ٤ش رٍٜٞس طزَُ حُٔ٘٘ؤ ٝ ُِٔٞ١ٖ رخ٫ٗظٔخء ح٩كٔخّ هٞس إ    
 ٝ         رخ٫ٗظٔخء حُ٘ؼٍٞ ٣ًٌ٢ ًُي ًَ كظ٠خكَ رْٜ، ٗٔظؤْٗ ٝ َٗطخف أٛيهخء ك٤ٜخ ِٗٔي ٫
 .حُٞ١٘٤ش
 طؼَٔ ك٤غ ٟٓٞغ، ٖٓ أًؼَ ك٢ حُيفء ٝ ح٧ٓخٕ ٝ رخَُحكش ح٩كٔخّ رخٍ٣ْ ك٢ ٣٘ؼيّ    
 ي٣٘شٓ رخٍ٣ْ( هٔ٘ط٤٘ش ٓي٣٘ش ػٌْ حُ٬ٓزخُ٤ش، ٝ حُٔخى٣ش ٝ حُـخكش رخٍ٣ْ ٍٛٞس طٌؼ٤ق ػِ٠
)ًْٜٔ ك٤ي طظٞؿَ هٔ٘ط٤٘ش ري، طؼزؤ ٫
2
 ٓ٘خػَ طلَٔ اٜٗخ حُٔي٣٘ش، ٙرٌٜ ٣ـٔؼٜخ ٍحر٢ ٫ ،
 ٝ ٝحُ٤ؤّ رخٌُآرش ط٘ؼَٛخ رخٗ٢، رل٤خس رخٍ٣ْ ط٠٤ن. طـخٜٛخ حُـلخء ٝ حُ٘لٍٞ ٝ ح٫ؿظَحد
 طَرطٜخ ٫ ٝأٗزخف، رَ٘٣ش ىٓ٠ أٗخٜٓخ ؿخف، ٝ ًج٤ذ ؿٞٛخ ح٩كزخ١، ٝ حُـَرش ٝ حُوِن
 أهطٖ حٌُ١ حُل٢ ك٢ صأٛٞح ٫ إٔ ٝ رخٍ٣ْ، ك٢ ٍحثلش ٫ إٔ ٣يٛ٘٘٢( ؿظٔخػ٤شح ػ٬هخص
 ػٖ طوظل٢ ػْ ٥هَ اُ٠ ك٤ٖ ٖٓ طؼزَٙ أٗزخف حُلو٤و٢، رخُٔؼ٘٠ ك٤ٚ ٓخٍس ٫ حُ٘خٍع كظ٠ ك٤ٚ،
)ح٧ٗظخٍ
3
 ػِ٠ ٗ٢ء ًَ ٛ٘خ رخٍ٣ْ، ك٢ ُ٢ رخُ٘ٔزش ح٩١٬م ػِ٠ ح٧ٓٞأ ٛٞ حُؼ٤ي ٣ّٞ(  أٓخ ،
 ٗظ٤لش ح٧ٓخًٖ حُلَف، ٖٓ رلخثٞ ١لُٞظْٜ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ح٧١لخٍ ىحثٔخ، وٕٞٓظؤٗ حُ٘خّ ػخىطٚ
 ٝ حَُػش رؤػٞحرٚ ٣وـَ حُلِٕ هٔ٘ط٤٘ش ك٢ َٝٓٔ، ٓظٞحَٛ ػ٤ي ك٢ حُ٘ٞحٍع طزظْٔ، حُ٬كظخص
 حُزخُٞٗخص هٔ٘ط٤٘ش، ك٢ ٓيٖٛ حُؼ٤ي. حُظ٬ٍ ك٤غ ك٤٘لَٔ ،حُؼ٤ي ٣ّٞ حٌَُٔ٘ٔس ٓل٘ظٚ
 ك٢ طَٕ ٗوي٣ش هطغ ٝ ٓظؤٗوٕٞ، ح٧١لخٍ ٛئ٫ء حُؼخىس َؿ٤ ػِ٠ ٝ ح٧١لخٍ، أٛخرغ ر٤ٖ طَهٚ
)ؿ٤ٞرْٜ
4
 ٫ ٝ ػيحء طلٔٚ ًٔخ حٌُٔخٕ، طـخٙ ٗؼٍٞٛخ ٣ؼٌْ ُِزطِش حُ٘لٔ٢ حُـخٗذ إ. 
 . رؼخ١لظٜخ ٣ٔظِؽٝ ُٜخ حُ٘لٔ٤ش حُلخُش ٣ؼَ١ ٌُٔخٕكخ اٗٔخٗ٤ش،
 ًخٗض... زخكخٛ(  ُزخٍ٣ْ ٗظَطٜخ طـ٤َ كظ٠ رخٗ٢ ٓٔخء ػِ٠ ؿي٣ي كذ ٣لَ إٔ ٓخ ٌُٖ ٝ    
)هزَ ً١ ٖٓ اَٗحهخ أًؼَ ْٗٔ ٝ طزظْٔ ٗلخٙ ٝ حُٜ٘ٞس، طوٍٞ رؤٛيحد.. ؿٔ٤ِش رخٍ٣ْ
5
 ػيص ،
 ٓؼٚ، ُ٤ِظٜخ ه٠خء رؼي طٞك٤ن ٛٞص ػِ٠ طٔظ٤وع ٛ٢ ٝ رخُٜ٘ٞس، ٓظِزٔخ ك٠خء رخٍ٣ْ ػيص
 حٌُٔخٕ حُ٘خرِٔ٢ ٗخًَ ػِ٤ٚ ٣طِن ٓخ ٛٞ ٝ ُِ٘وٜ٤ش، حُ٘لٔ٢ ح٩كٔخّ كٔذ حٌُٔخٕ ٣ظـِ٠
 ٖٓ رٜخ ٣ل٤٢ ٓخ ٝ طـِ٤خطٜخ ٝ حُ٘لْ كخؿخص ه٬ٍ ٖٓ حٍُٜٔٞ حٌُٔخٕ(  ٛٞ ٝ "حُ٘لٔ٢
 ٝ ٍٝحث٤ش، ٗوٜ٤خطٚ َُٝحث٢ح ك٤ٜخ ٣ٌٕٞ حُظ٢ حُ٘لٔ٤ش حُلخُش ه٬ٍ ٖٓ أ١ ٝهخثغ، ٝ أكيحع
)حَُٝحث٢ ٖٓ ٢ٔٗلٝ ٗؼٍٞ١ طيهَ ىٕٝ كؼ٬، هخثْ ٛٞ ًٔخ حٍُٜٔٞ، ه٬ٍ ٖٓ ُ٤ْ
6
 كٜ٢ ،
 . ُٜخ حُ٘لٔ٢ حُـخٗذ ٓ٘ل٠ ك٢ طٔ٤َ
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 ك٤ٜخ طٌَ٘ ٝ ط٘و٬طْٜ، ٝ حُ٘وٜ٤خص طلًَخص ك٤ٜخ طظْ ػخٓش حٗظوخٍ أٓخًٖ حُ٘ٞحٍع طؼي     
 أك٬ّ ٍٝح٣خص ك٢ حُزخٍُ حُل٠ٍٞ حُيٍحٓش ه٤ي حَُٝح٣خص ك٢ هٔ٘ط٤٘ش ٓي٣٘ش ٗٞحٍع
 طزيٝ كٜ٢ ل٘٤ٖ،ُِ آهَ ٝ ُِزٞف ؿَٔ ك٢ ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞٝ حُلخٍٝم، ك٠٤ِش ٝ ٓٔظـخٗٔ٢،
 كِْٜٗ ٝ رؤُزٔظْٜ ك٤ٜخ حُٔخٍس ط٘خرٚ ٝ ٟـ٤ـٜخ، ٝ حُىكخٜٓخ ٝ ٓخٍ٣ٜخ رٌؼَس ٓظ٘خرٜش
 .ٝٛ٤ؤطْٜ
 ٫ هٔ٘ط٤٘ش ٗٞحٍع ك٢ ح٧ٛ٤َ ٝ حُؼظ٤ن حُـخٗذ ػِ٠ حُٜ٘ٞس حًظ٘خف ك٢ "رخٗ٢" طًَِ      
 ٞ٫صحُٔؤً ثقٍٝح ٝ حُزخػش، ٛ٤خف ٝ ح٧ٍٛلش ػِ٠ حُٔؼَٟٝش رخُِٔغ حُلي٣غ، حُـخٗذ
 رخٗ٢ ٣٘ؼَ حٌُ١ ح٧َٓ ٛٞ ٝ حُلـَ٣ش، أُهظٜخ ٝ حُ٠٤وش كخٍحطٜخ ٝ حُظوِ٤ي٣ش، حُ٘ؼز٤ش
 ٗٞحٍع رخٗ٢ طٔظيػ٢ٝ  أٛخُظٚ، ٝ رظخٍ٣وٚ هِزٜخ اُ٠ حُٔلزذ حُـِء ٗٚأ ًٔخ رخُطٔؤٗ٤٘ش،
 حُ٠٤وش حُلـَ٣ش ح٧ُهش طِي(  رخٍ٣ْ ك٢ ٛ٢ ٝ ٗٞم ٝ رل٘٤ٖ حُطلُٞش، َٓكِش ك٢ هٔ٘ط٤٘ش
 ٖٓ ؿِءح طٌَ٘ ًخٗض حُظ٢ ٝ أٗخ، أُهظ٢ ،ح٧ُهش طِي حُؼطخٍس، ػوخه٤َ رَحثلش طلٞف حُظ٢
 حُؼـخثِ كًَش ٝ ،حُزخػش ٛ٤خف ٝ حُظ٬ٍ، ٝ حُؼظٔش حُطز٤ؼش، ُٔ٘طن ٍٝكٞ حٗطٞحث٢
 ٗخم حٌُ١ حُـِء ًُي حُطٔؤٗ٤٘ش، رؼٞ طٔ٘ل٘٢ ًخٗض حُٔؼِوش ح٧ُهش طِي حُزط٤جش، حُ٘٤ٞمٝ
 حُل٤طخٕ طِي هِز٢، اُ٠ حُٔلزذ حُـِء ًخٕ رؼَحهظٚ، ُٔٞصح ٣وخّٝ حٌُ١ ًحى حُٔي٣٘ش، ٖٓ
 حرظْٔ ك٤ٖ طزظٜؾ ًخٗض ٝ أٗخ ك٤طخٗ٢ ًخٗض ،زٌخءحُ ُٕٞ اُ٠ ٣ٔ٤َ حٌُ١ حُِٕٞ رٌُي حُلِ٣٘ش،
 ٍحصخلحُ طِي ًَ ٝ أٗخ" ٓخُٞك٢" ًخٕ" حُٔخُٞف ٓلَٙ،" حُٔخُٞف" ك٤ٜخ ٣٘لن ك٤ٖ ٝ ،ُٜخ
 حٌُٔظظش ٗٞحٍػٜخ ٝ ح٧ٗ٤وش، حُلَٗٔ٤ش رٔزخٗ٤ٜخ ؼشحُلي٣ هٔ٘ط٤٘ش ػ٘ي ط٘ظٜ٢ حُظ٢ حُٔظؼخٗوش
)رٜخ ٣ِ٤ن حٌُ١ ٝكِٜٗخ رخُ٘خّ،
1
 .
 حُٔظـٌٍس ١ز٤ؼظٚ ٝ حُٔـظٔغ ر٘٤ش ػٖ حُٔؼط٤خص رؼٞ  حُ٘ٞحٍع طويّ أهَٟ ؿٜش ٖٓٝ       
 ٝػٖ أكَحىٛخ، ر٤ٖ حُظ٬كْ ػٖ طٌ٘ق ٝ حُٞ١٤يس ح٫ؿظٔخػ٤ش حُؼ٬هخص ١ز٤ؼش اُ٠ طل٤ِ٘خ ك٤ٚ،
 حُ٘وٜ٤خصٝ حٌُٔخٕ ر٤ٖ حُظٞحٗؾ ٝ رخُؼ٬هخص ٣ٞك٢ حٌُ١ ح٧َٓ حُٔظ٤ٖ، ؿظٔخػ٢ح٫ حُظَحر٢
 طؼ٘٢ حُِٗوش ٝ(  ٝطظـخٍٝ حُز٤ٞص طظٟٔٞغ ك٠خثٚ ػِ٠ ٝ حُِٗوش، ٓل٤٢ ك٢ ح٧كَحى ر٤ٖ حُوخثْ
 حُلَف ٝ حُـزخٙ ٣طٞم حٌُ١ حُلِٕ ُل٤ق ٝ ،ٗٞحٍع ٝ كٞحٗ٤ض ٝ ر٤ٞص ٖٓ ر٤ظ٘خ ٣ل٤٢ ٓخ
 حُلخؿش ٝ ؼخؿٔ٤ ٣ظز٘خٗخ حٌُ١ حُلوَ ٝ ٓظٌَ٘ح، ٣ؤط٢ حٌُ١ حُلِٕ ُل٤ق ٝ ٓظٌَ٘ح، ٣ؤط٢ حٌُ١
)رخُ٘ؼ٘غ ٗيحٝ٣ٚ ًخٕ ً٤لٔخ حٌُ١ حَُٔٝ ٝ ٝحُؼُٞ
2
 كخٓ٬ ٓظ٤٘خ حؿظٔخػ٤خ َٛكخ ٣ـيٝ ٝ ،
 ٝحُظٌخطق حُظؼخٕٝ ٝ حُـ٤َسٝ ح٧هٞس ططلٞ ٝ حُلٞحؿِ ًَ ك٤ٚ طٌٝد ك٤غ حُو٤ْ، ٖٓ ُٔـٔٞػش
 ح٧هخٍد ٖٓ هِ٤٢ ًِ٘خ ٝ هخ٫ص حُ٘ٔخء ًَ ٝ أػٔخّ حَُؿخٍ ًَ حُِٗوش(  كل٢ طخّ طٞكي ك٢
)ر٤ْٜ٘ هَحرش ٫ حٌُ٣ٖ
3
 .
 ًل٠خء حُ٘ٞحٍع طِٜن ك٤ٖ حُـ٘ٔ٤ٖ ر٤ٖ حُلَٝم ػٖ حُلي٣غ حُلخٍٝم ك٠٤ِش طزَف ٫      
 حَُٟغ رٌخءٝ حُ٘ٔخث٤ش، حُ٘وٞم ٝ حُطِ٤ن، خٍحَُؿ ػخُْ(  كخُِٗوش، رخَُؿخٍ ٝٓلظٞف هخٍؿ٢
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)حُيحهِ٢ حُوَٜ طَحًْ ٝ ٣َٔكٕٞ ٝ ٣ِؼزٕٞ حٌُ٣ٖ خصَٛه ٝ ٝح٧١لخٍ
1
 ُٜٖ حُ٘ٔخء ر٤٘ٔخ ،
 ٗخٍع ٌٓحم طـ٤َ حُوخٓٔش، رؼي(  حُوَٝؽ ٖٓ ٓ٘ؼض ك٤٘ٔخ ُيًٝ  "رخٗ٢" ٛ٢ ًٔخ حُ٘وٞم،
 ٣ؼخِٓ٘٢ حُظ٢ ٝحؿ٤شح٫ُى طِي ك٢ كظخٍأ ً٘ض ٝ ،حُ٘وٞم ٗٔخء ٖٓ ٝحكيس أٛزلض ٗٞكخُ٤ٚ،
 ٝ ًً٤ش ٝ٧ٗ٢ حُؼخٗٞ٣ش، ىٝحّ رؼي حُز٤ض ٖٓ حُوَٝؽ ٖٓ ؼخٗ٢٣ٔ٘ ًخٗخ ك٤غ ُ٤خّا ٝ ٝحُي١ رٜخ
) حُ٤وظش أك٬ّ ك٢ طٍٞ١ض ٝ ؿل٤ْ، اُ٠ ُ٢ رخُ٘ٔزش حُز٤ض طلٍٞ ٗخؿلش
2
 أٛزلض ُوي ،
 .ًحًَطٜخ ك٢ حُزخٍُ حُلٌ٢ رئٍ ٖٓ رئٍس ضَٓ ؼَِ ٌُُي حُ٘ٞحٍع، ػٖ حٗوطخع كخُش ك٢ "رخٗ٢"
 أسحَُٔ ػخُْ ػٖ حٌُ٘ق رـ٤ش حُ٘لٔ٢ ٜخٟٝؼ ػِ٠ حُ٠ٞء ٖٓ ِٓ٣يح حُٔخٍىس طِو٢      
(  أك٬ٜٓخ ُز٘خء حُ٘وٞم طِي ٓغ طٞحءٓض ٝ حُ٤وظش، أك٬ّ ك٢ طٔزق أٛزلض ك٤غ حُـِحثَ٣ش،
 حُ٘ظَحص هظَمأ ُ٢، اُ٤خّ كَحٓش أهظَم ،رؤك٬ٓ٢ ٓـِوش أٛزلض حُظ٢ حُ٘زخر٤ي هظَمأ
)حُ٘خٍع ك٢ ط٬كو٘٢ حُظ٢
3
 ٟٝؼٜخ طزَُ ٝ رخٗ٢ ٟٝغ ٓغ ُظظٞكي ا٫ حُ٘زخر٤ي طظَٜ ُْ ،
 ُ٘ٞحٍعح ُؽ ّ طلخٍٝ ًُي ػزَ ٛ٢ ٝ حُ٘وٞم، ٝ حُ٘زخر٤ي طِي ٖٓ حُ٘ظَ حٓظَحهٜخ ه٬ٍ أًؼَ
 ُيحهَح ك٢ ًلز٤ٔش ٛ٢ ٗلٔٚ حُٞهض ك٢ ٝ ،"حُز٤ض" حُيحهَ ٟٖٔ هخٍؿ٤خ ك٠خء رٞٛلٚ
 حَُحٖٛ حُٟٞغ ُظٌَٔ حُوخٍؽ ػِ٠ ح٫ٗلظخف ٝ ح٫ٗظوخٍ" حُز٤ض" حُيحهِ٢ حُل٠خء ٖٓ طلخٍٝ
 ُٞكيٛخ طظَِٔ ًؤٜٗخٝ رـِث٤خطٜخ طللَ ٝ ٓؼ٤٘ش أٌٓ٘ش ارَحُ ػِ٠ كظؼَٔ حُٔـِن، حُيحهَ ك٢
 .ٓؼخٗخطٜخ ٩رَحُ ٓٔخػيح ػخٓ٬ أٝ حَُٔأس ُٔؼخٗخس ٟٓٞٞػ٤خ ٓؼخى٫ طٌٕٞ كظ٠
 ؿ٘زخص ػِ٠ حُٔظَحٓ٤ش ح٧ٓٞحم ٢ك طظٔؼَ هٔ٘ط٤٘ش، ٗٞحٍع ٝ ٧ك٤خء أهَٟ ٓٔش      
 ٌٓٞٗخص أكي أٛزلض ًؤٜٗخ ػيس، رطَم ٓؼَٟٝش حُِٔغ عأٗٞح طويّ حُطَهخص، أٍٛلشٝ
 ٍٝحثقٝ ِٓؼْٜ، ػِ٠ حُزخػش ٛ٤خف ٝ ٠ـ٤ؾحُ ٝ ح٫ُىكخّ ٝ رخُلًَش ٓلؼٔش كٜ٢ حُ٘ٞحٍع
 ٫ ٝ حُطلُٞش أٓخًٖ رخٗ٢ طٔظَؿغ ك٤٘ٔخ حَُٔى، ٣ويٜٓخ روٞس، طل٠َ اٜٗخ حُؼطخٍس، ػوخه٤َ
 ك٤غ حُلوَحء، حُزخػش أٛٞحص أ٣ٖ( ُٞشحُطل ًًَ٣خص ٖٓ ك٤ٚ ٓخ رٌَ ،"ٗٞكخُ٤ٚ"  ٗخٍع ٓ٤ٔخ
 ؿ٤َٛخٝ حُٔ٘خٗق، ٝ حُٜيٍ، كٔخ٫ص ١خص،حٌُ٤ِٞ حُٔخػخص، آ٫ف، رؤٔش ٣زخع ٗ٢ء ًَ
)حُٔؼَ ك٢ طظٔخٟٝ حُظ٢ حُوطغ ٖٓ
4
 حُٔؼَٟٝش ِٓؼْٜ ك٢ حُزخػش ػُٞ ٝ كوَ ػِ٠ ى٫ُش ،
 ػِذ حٌُلَ، ٞحى،حُٔ أػٞحى حُزِ٤َ١، أُٛخٍ حٍُٞى، ح٧ٍٛلش ػِ٠ ٓلَٝٗش حُِـش(  ُٝرخثْٜ٘
 حُؼَٝ...ىحثٔخ أٝؿٜٜخ ك٢ حُيٍحٓخ ،ٓؼ٘٠ أُق ُٜخ حُظ٢ َٓٔطْٜ حُٔـٕ٘ٞ، حٌُٛذ حُ٤خٓٔ٤ٖ،
)حُ٘ٞحكٌٝ حَُ٘كخص حُ٘لخٙ، حُؼ٤ٕٞ، ٞؿٞٙ،حُ كِٗخ، ط٘زٞ حُٔزخٗ٢. ٣ّٞ ًَ ٓـخٗخ
5
 . 
 كٟٞ٠" ٍٝح٣ش ك٢ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ أ٣٠خ ُٜخ طظؼَٝ ،ٌٛٙ هٔ٘ط٤٘ش ٗٞحٍع ٓ٤ِحص إ    
 رخُـِحثَ كَؽ ٓ٤ي١ ك٤خس حُزطِش طٍِٝ ك٤ٖ كَؽ، رٔ٤ي١ رٔوخٍٗظٜخ طوّٞ ك٤ٖ ،"لٞحّحُ
 حؿظِص أٗ٘٢ أًًَ( ٓي٣٘ظٜخ ٗٞحٍع ٍٛٞس طٔظل٠َٛخ ٗٞحٍػٜخ ك٢ طظٔ٘٠ ٝ حُؼخٛٔش
 أٝ... ٝ حٍُِهخء حُ٘ٞحكٌ ًحص حُز٤٠خء حُز٤ٞص طِي ػِ٠ أطلَؽ ٍكض ًِٔ٠، روط٠ ٗخٍػ٘خ
 هٔط٤٘ش ٗٞحٍع ٛ٘خ ٣٘زٚ ًخٕ ٗ٢ء ٫ أػٜيٛخ ُْ رٌٔ٤٘ش ظٜخه٤ُِٞ طؼ٤ٖ حُظ٢ ٝ ،،، حُو٠َحء
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 رٌٝم، ٜٓ٘يّ ٝ ٗظ٤ق، ٝ ؿٔ٤َ ٛ٘خ ٗ٢ء ًَ حُل٤خس، ٟـ٤ؾ ٝ حُٔخٍس ٝ رخُٔ٤خٍحص حٌُٔظظش
 ػِ٠ حُٔ٤خٍحص رؼٞ ٝؿٞى ُٞ٫ ٝ ٛ٘خ، هطخ ُٝ ؿي ًؤٗٚ أٝ أهَٟ، ٓي٣٘ش اُ٠ ٣٘ظٔ٢ ًؤٗٚ ٝ
 إٔ ٛ٘خ ٖٓ حُٔخٍ ُظٞهغ طْ٘ ِٓؼذ ٖٓ أٝ ٓوزِ ٖٓ ػخثي ٛٞ ٝ حكيْٛ ٍَٓٝ أٝ ٍٛ٤لٚ ؿخٗذ
 رَٜحم ُٜخ ػ٬هش ٫ رل٠خٍس ٝ رٜيٝء ٣٘خّ ٝ ٣ٔظ٤وع حُ٘خٍع كٌٜح. حُ٘خٍع ٌٛح ٣ٌٖٔ أكي ٫
)هٔ٘ط٤٘ش ٗٞحٍع ػِ٤ٜخ طٔظ٤وع حُظ٢ حُٔإًٓ ٗيحء ٝ ح٧١لخٍ ٝ حُزخػش
1
 .
 ٣ل٤َ كَؽ، ١ٓ٤ي ٗٞحٍع ٝ هٔ٘ط٤٘ش ٗٞحٍع ر٤ٖ حُلخَٛ حٌُٔخٗ٢ حُظوخ١ذ ٌٛحٝ ُؼَ       
 اُ٠ ٣َِٓ كخ٧ٍٝ ٣ش،ٗوي ٝظ٤لش ػِ٠ رخ١٘ٚ ك٢ ٣ٜ٘ٞ اً ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش، ٝ ٍِٓ٣ش ى٫ُش اُ٠
 حُز٤٠خء حُز٤ٞص ك٤غ ،حُل٤خس ك٢ ٓؼ٤ٖ ٗٔ٢ ٣ٔؼَ ٍحم ك٠خء اٗٚ ،حُِٔطش ٖٓ حُؼِ٤خ حُطزوش
 ك٤ٖ ك٢ .َُِكخٛ٤ش ك٠خء اٗٚ ٗظ٤ق، ٝ ٓ٘ظْ ك٤ٜخ ٗ٢ء ًَ ٝ حُٜخىثش، ٝحُ٘ٞحٍع حُ٘ظ٤لش
 ح٧١لخٍ َٛحم ٝ حُزخػش ٟـ٤ؾ ٝ رخ٫ًظظخظ ٓل٤طٜخ ٣ؼؾ ٗؼز٤ش ٓ٘خ١ن اُ٠ حُؼخٗ٢ ِ٣َٓ
 طظَٜ ك٤ٖ ،حُطزو٢ حُظٔخ٣ِ ٓظخَٛ حُٔخٍىس ط٘وي ٌٓخٜٗخ، ٓؼخٗخس ٍٛٞطٚ طؼٌْ ٝح٧ٝٓخم،
 كخػِ٤ش أًؼَ حٌُٔخٕ ٣ظـِ٠  حُٔوخٍٗش ٌٛٙ ػزَ ٝ ٗؼزٜخ، ٝ حُِٔطش ر٤ٖ حُٜخٍهش حُٔلخٍهش ٓيٟ
 .ث٢حَُٝح حُٔلٌ٢ ك٢
 ٌٓ٘ٞف ًِٚ ح٫ٗلـخٍ، ٣٘ظظَ ؿ٘ٔ٤خ ٌٓزٞطخ ك٠خء أ٣٠خ حُؤ٘ط٤٘٢ حُ٘خٍع ك٠خء ٣ؤط٢ ٝ     
 ٝحُظوٟٞ، حُـْ٘ ،ػزؼ٤ش ٍٛٞس ك٢ حُٔظ٘خه٠خص طـظٔغ هٔ٘ط٤٘ش ك٢ حُـ٘ٔ٢، حُلؼَ ػِ٠
 ٣ٞٓ٤خطْٜ ك٢ حُ٘خّ ٣ٔ٤َ هٔ٘ط٤٘ش ٗٞحٍع ك٢ حُٔـظٔغ، ر٘٤ش أٌٗخٍ ٖٓ ٌٗ٬ ُظٌٞٗخ
)خؿيحُٔٔ ٝ حُلخٗخص(ر٤ٖ
2
 حٌُزض طؼَ٣شٝ ُل٠ق حَُٔى١ حُِٔلٞظ ٌَ٣ظ٘ حُؼ٘خث٤ش ٌٛٙ ػزَ ،
 . حُٔـظٔغ ٣ؼ٤٘ٚ حٌُ١ حُـ٘ٔ٢
 ١لِش ٛ٢ ٝ أكيحػٚ رخٗ٢ طٜ٘ي ك٤غ ؿ٘ٔ٢، كؼَ ػِ٠ حُٜ٘ٞس حًظ٘خف ِٓلٞظ ٣وّٞ ٝ      
هل٤ش ٝ ػـَ ػِ٠ ١خهخطٚ رؼٞ ٣لَؽك٤ٖ طِٔق ك٢ حُٜزخف حُزخًَ أكي حَُؿخٍ  ٛـ٤َس،
3
 ،
 ػزَ حُ٘ٔخث٢، ٝ حَُؿخُ٢ حُٔـظٔغ ُيٟ حُـ٘ٔ٢ حٌُزض ٝ حُْٜ طَٔ٣ي ػِ٠ٛ٘خ حُ٘ٚ  ؼَٔ٣
 ٟٝغ. حُ٘زن ٝ رخٌُِس ٝحُطخكق حُول٢ ٜخٗيحث ٝ هٔ٘ط٤٘ش ٗٞحٍع هزخ٣خ ػِ٠ ٌٓ٘ٞف هطخد
 ٓوِٝٗٚ طلَ٣ؾ اُ٠ ٣ظٞم حٌُٔزٞص حُـٔي ك٤غ ،حُٔـظٔغ ػِ٤ٚ أٛزق حٌُ١ حٌُزض ـْرل ٣٘٢
 . أًؼَ ًزظٚ ػِ٠ حُويٍس ُٚ طؼي ُْ اً حُلخثٞ
 حُؼ٘ق رئٍس طٌَ٘ حُظ٢ 8891 أًظٞرَ أكيحع رؼيحُـِحثَ  ٗٞحٍع ٝ أك٤خء ظـ٤َط       
 طلُٞض حُؼخٛٔش ٗٞحٍع حُيّ، ُٕٞ حَُٛخٙ ٝ ٛٞص ٣ٞٓ٤خطٜخ ػِ٠ ٣طـ٠ ٛزقكؤ ،ح٧ُٝ٠
 أك٬ّ طويّ ًٔخ ح٩ٓ٬ٓ٤٤ٖ حُٔظظخَٕٛٝ ٣لظَٜٗخ ػخٓش ٓخكخص اُ٠ ح٧ُٓش ريح٣ش ك٢
 حُؼخٛٔش ٓخكخص ٣لظَٕٗٞ حُٔظظخَٕٛٝ ٌٜٓ٘خ ٗٞحٍع رؤٓٔخثٜخ، رؼ٠ٜخ َطًٌ ٝ ٓٔظـخٗٔ٢
 ح٩ٓ٬ٓ٤ٕٞ ك٤ٜخ حكظَٕ. ٟؤش ّٗٞ ؿَف اُ٠ حُِ٤َ ك٢ حُؼخٛٔش ٓخكخص طلُٞض ُوي( ُ٤٬
 اُ٠ ح٧ىػ٤ش ٝ.. حُظٜي٣يحصٝ حُ٘ؼخٍحص ٩١٬م حُٜزخف ك٢ ا٫ ٜٓ٘خ ٣ٜ٘٠ٕٞ ٫. ح٫ٍٝ
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..)الله
1
)حُٔٞص أُهش ٝ ـ٠ذحُ ٗٞحٍع( رـ أك٬ّ ٝٛلظٜخ .
2
 رخد ٗٞحٍع ك٢ حُيٗ٤خ أه٤ٔض(  ،




 ٛخٍص ٝ حُظـٍٞ َظك كَُٝ ٬ى،حُز رؤٝٛخٍ حٓظللِض ٝ ح٧ُٓش حٗظيص ك٤٘ٔخ ٝ      
 ٫(  ٗخٍع أٝ ك٢ أ١ ٝ ح٫ؿظ٤خ٫ص، ٝ حَُػذ ٝ حُٔٞص ٣ٌٜٔ٘خ ًخ٧ٗزخف، ٗٞحٍػٜخ ٝ حُٔيٕ
 ٛٞص حُٔخػش طِي ٣لظِٜخ حُٔي٣٘ش ٗٞحٍع ًَ ٓٔخء، حُٔخىٓش رؼي ٣يد أكي ك٤ٚ طَٟ إٔ ٣ٌٖٔ
 ح٧ه٤َس حُٔيس ك٢ حُٔـَٕٓٞ اُ٤ٜخ ُـؤ حُظ٢ حٌُٔخً٤ٖ ُٔؼخٕ ٝ ح٫ٗلـخٍحص ىٝ١ ٝ حَُٛخٙ
 طٜ٤ـض حُظ٢ حُيّ ٝ حُؼ٘ق ؿَ٣ِس ٩ٗزخع ًٌُي ٝ حَُٛخٙ، ٖٓ ًه٤َطْٜ ط٘خهٜض إٔ رؼي
)حُـٕ٘ٞ كي اُ٠ ك٤ْٜ
4
 .
 ٝحهظلخّ ػِ٤ٚ حُ٘خٍع فرخٗلظخ ًُي ٝ حُؼ٘ق، ٓ٬ٓٔش" ػِزش ك٢ حُْ٘ٔ" ٗٚ حٓظطخع      
 رٚ حُِؽ ٝ حُلٔ٤ٔ٤ش، ٝ حٌُٔ٤٘ش ػِ٠ حٗـ٬هٚ ٝ ىكجٚ ٝ كٔ٤ٔ٤ظٚ ٖٓ اكَحؿٚ ٝ" حُز٤ض" حُيحهَ
 ح٧رٞحد، ًَٔص(  هظِْٜ ٝ حُل٢ كشٓخ اُ٠ حُز٤ٞص ٌٓخٕ اهَحؽ ػزَ حُوخٍؽ، ػ٘ق اُ٠
 ط٘زغ رخُ٘خّ، ُِٔي٣٘ش حُؼخٓش حُٔخكش حٓظ٨ص حُز٤ٞص، هخٍؽ اُ٠ حُ٘خّ ؿَ حُ٘ٞحكٌ، ٝكطٔض
 ُلظخص ػخٗض حُظ٢ حُٔخكش اُ٠ حٌَُ هَؽ رزؼ٠ْٜ، حُظٜوٞح أٜٓخطْٜ، ٝ رآرخثْٜ ح٧١لخٍ
)كو٤و٤ش ٍػذ
5
 حَُؿَ حُٜـ٤َٝ حٌُز٤َ ك٤ٜخ ٣ظٔخٟٝ ٓ٘ٞٛش خػَسٓظ٘ ؿؼغ ػِ٠ أٓلَص ،
 حُو٘ز٤ش ٗٞحكٌْٛ ٝ أرٞحرْٜ رظـ٤٤َ حٌُٔخٕ طلٜ٤٘خص ٍؿْ ٝ حُٔخكش، طـَٔ ىٓخء ٝ أس،ٝحَُٔ
 حُ٘ٞحكٌ ٝ ح٧رٞحد طَٜم، حُٔخكش( ح٩ٍٛخد أٓخّ أهَٟ َٓس طٜٔي ُْ ،كٞ٫ً٣ش رؤهَٟ
 حُٔخكش طٔ٨ حُـؼغ ٓظٞهؼش ح٧ٍٓٞ ريص إ ٝ كظ٠ حُ٘خّ، ٣ٌٖٔ حَُػذ ٝ طٔظِْٔ، حُلٞ٫ً٣ش
)ػٜ٘خ حُٔظلَػش حُطَم كظ٠ طٔ٨ ٝ ، خَٝٓٔحطٜ
6
 .
 حُلِٕ، حُٔٞص ٣ـٔغ ى٫ُ٢ كوَ ك٢ طٜذ حُٔل٘ش ُٖٓ حُ٘ٞحٍع ٝ ح٧ك٤خء ى٫ُش إ      
 ح٫ٗلـخٍ، ٝ ح٩ٍٛخد، ٝ حٌُرق، ٝ ح٫ؿظ٤خٍ، ٝ حُزٌخء، ٝ حُيٓخٍ، ٝ حُوظَ، ٝ حَُٛخٙ،ٝ
 حُلو٤و٢، حُٞحهغ ٖٓ ٜٞٙحُ٘ ٗوِظٜخ حُظ٢ حُلو٤و٤ش حُٔآٓ٢ ٝ حُٔؼخٗخس ػِ٠ ٣٘لظق ٌٓخٕ
 ٗخٍع ًَ ك٢ ٣ظَرٜ٘خ حُٔٞص إٔ ٗؼَف ً٘خ(  ٌُُي اىٍحًْٜ ٓيٟ ٝ حُ٘وٜ٤خص ربكٔخّ
)ُهخم ًَٝ
7
 حٌُٔخٕ كؼخُ٤ش هظَ ٠ػِ ٣ؼَٔ ٝحهؼ٢ ٓ٘ظٍٞ ٝكن ؿي٣ي ٖٓ ك٠خثٚ اٗظخؽ أػ٤ي اً ،
 كظلُٞض ح٧كيحع، رلَٔ ط٘ٞء حُظ٢ حُ٘وٜ٤خص ٓغ طلخػِٚ ٝ ك٠ٍٞٙٝ ح٫٣ـخر٤ش حٌُٔخٕ
 ٝح٫ٟطٜخى ٞصُِٔ ٌٓخٕ اُ٠ حٗوطخع ر٬ ػزٍٞ ٝ حٗظوخٍ ٝ ٓٔظَٔس كًَش ٌٓخٕ ٖٓ حُ٘ٞحٍع
 حٌُ٣ٖ حُوظِش ػِ٠ٝ حُٔٞص ػِ٠ ٗخٛيح خ ٝٓلظٞك ك٠خء ق٣ٜز ٝ حُـٔٞى، ٝ ٝحُيٓخٍ حُوٞحء ٝ
 .ػِ٤ٚ ٗلًْٞٛ ٝ ٓ٤طَطْٜ ٣زٔطٕٞ
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 ًًٌَٟ ٌٓخٗ٤خ ك٠خء حُوٜزش ٗٞحٍع .."اٌوٕبٓ ّٕذ أْ ثؼل" ٍٝح٣ش حهظخٍص ُويٝ 
 اُ٠ طئى١ حُوٜزش أىٍحؽ ٗؼْ"( حُٔخُٞ" حُطلُٞش ٛي٣ن هخطِٚ، ٣٘خٛي ٛٞ ٝ ُـِ٫ٕ ٓئُٔش
)حُٜخٝ٣ش
1
 .ح٧ه٤َس حُٜللخص ؿخ٣ش اُ٠ حَُٔى ٓطق ػِ٠ ططلٞ رو٤ض ًًَٟ. 
 ا٫ حُٔٞص، ػِ٠ ح٧ُٓش ط٘خُٝض حُظ٢ حَُٝح٣خص ك٢ ٓلظٞف هخٍؿ٢ ك٠خء حُ٘خٍع إٔ ٍؿْ      
 رؼٞ أىٟ ٌُ٘ٚ ،ك٤ٚ كِٜض ًؤكؼخٍ حُيٓٞ٣ش رٍٜٞطٜخ ح٧كيحع ِ٠ػ ًؼ٤َح حُظًَ٤ِ ٣ظْ ُْ ٚٗأ
 حُ٘وٜ٤خص ٝ٫ٓ٤ٔخ حُ٘وٜ٤خص، ُيٟ هٞف ٜٓيٍ رـؼِٚ ًُي ٝ اُ٤ٚ حُٔٔ٘يس حُٞظ٤لش
 اُ٠ ػخثيٕٝ ْٛ ٝ ١خُظْٜ حُظ٢ حُوظَ ػِٔ٤خص ٝ ْٜظِٛٝ حُظ٢ حُظٜي٣ي ٍٓخثَ رؼي حُٔؼولش
 ك٢  ٣٘خّ ٫ ٛخٍ" ُؿخؽ ٖٓ ٝ١ٖ" ٢ك ٓؼ٬ حٌُ٘٣َ كخُٜلل٢ ٜٓ٘خ، هخٍؿٕٞ أٝ ٓ٘خُُْٜ
 ٖٓ... حُؼظ٤وش حُٔطق ػزَ ٣٘٢ ٝ حُوي٣ْ ك٤ّٚ اُ٠ ٣ظَِٔ(  ٝحُيطٚ ٣ٍِٝ ك٤ٖ ٝ ػخثِظٚ، ٍِٓ٘
 ٖٓ ر٤ظٚ اُ٠ ٣يهَ ًخٕ ٝ رٚ، ٣ظَرٚ هخطَ ٣َحٙ ٫ ً٢ ٓلظَف، ًِٚ ٓطق اُ٠ ٓطق
 إٔ ٖٓ هٞكخ حٌُٔخٕ، ٣َحهذ حُٜـ٤َ أهٞٙ وَؽ٣ ر٤٘ٔخ هِ٤٬ أٓٚ اُ٠ ٣ـِْ. ىٝٓخ حُٔطق
.)حُٔٞص كَحّ ٣يحْٜٛٔ
2
 ٛٞ ٝ ح٧ه٤َ ك٢ ٓ٘ٚ ٣ظٌٖٔ رخٌُ٘٣َ حُٔظَرٚ ُ٘خٍعح ٌُٖ ٝ ،
 ٓخ حُ٘ؼذ أكَحى ًزخه٢. حُٔلوٞى ح٧ٖٓ ػٖ رخكؼخ ػ٘يٛخ َحُِ٤ ه٠٠ إٔ رؼي ٝحُيطٚ ٍِٓ٘ ٣ـخىٍ
 ٝأٓ٬ًْٜ أٗلْٜٔ كَحٓش ػِ٠ ٣ظ٘خٝرٕٞ( حُطَم رٌَ أٛخُ٤ْٜ ٝ أٗلْٜٔ كَحٓش اُ٠ حٟطَْٛ
 ٝ ح٧ك٤خء ٓيحهَ ك٢ٝ حُز٤ٞص أٓطق ػِ٠ ٣ـظٔؼٕٞ.. ٤ْٜأٛخُ ٝ ر٤ٞطْٜ كَحٓش.. ٤٬ُ
 ٝ ٝٓٞح١٤َ كي٣ي ٖٓ أ٣ي٣ْٜ ػِ٤ٚ طوغ ٓخ رٌَ ِٓٔل٤ٖ ؿٔخػخص ٝ كَحىٟ ٣ـظٔؼٕٞ. ٓوخٍؿٜخ
 ٣ظلٍٞ ٫ ً٢ ٜٓ٘خ ٓلَ ٫ كظٔ٤ش حُ٘لْ ػٖ حُيكخع[...] آهَ ٗ٢ء أ١ أٝ ه٘ز٤ش ػٜ٤خص
!)حُـي ٣يسؿَ ك٢ ٓـٍِس هزَ اُ٠ حُل٢
3
)رخٌُٔخٕ ٣ظَرٚ حُٔٞص( ٛخٍ إٔ رؼي ،
4
 ُٖٓ ك٢. 
 .ح٩ٍٛخد ُٖٓ
 :اٌّغٍك اٌّىبْ -2 -2-3
 :اٌج١ذ -1-2-2-3
 َٓى ك٢ هخُي حُٔخٍى ٣٘طِن. حُؼخثِ٢ حُيفء ٝ ُِل٘٤ٖ ًحًَس ٛٞ حُز٤ض حُـٔي ًحًَس ك٢     
 طظؼِن أهَٟ أكيحع ٝ" حُطخَٛ ٓ٢" ٓغ حُ٘٠خٍ أ٣خّ اُ٠ رخُؼٞىس ًُي ٝ حٓظَؿخػخ، ح٧كيحع
 .ٓوظِلش َٓحكَ ك٢ ك٤خطٚ رٔ٤َس
          هٔ٘ط٤٘ش ك٢ ٣وغ حٌُ١ حُؼخثِ٢ ُِز٤ض ىه٤وخ ٝٛلخ حَُٔى ٣ويّ ٫ حٌُٔخٕ، ٌٛح ىحهَ      
 ك٠َ ك٤٘ٔخ هخُي، ك٤ٜخ ٣٘خّ حُظ٢ حُـَكش ٣ًٌَ ٣ٌخى ٫ كٜٞ ،"ٓزَٝى ٓ٤ي١" رل٢ رخُ٠ز٢ ٝ
 ١ٞ٣٬ ٗزخًٜخ ػِ٠ هخُي ٣ٌٔغ ؿَكش. 8891 أًظٞرَ أكيحع اػَ حُظَحد أه٤ٚ ؿؼٔخٕ ُٔٞحٍحس
 حُزخػش ٝٛ٤خف حُٔخٍس ٟـ٤ؾ ٝ ح٥ًحٕ ٛٞص حُ٘زخى ٌٛح ٖٓ ٣يهَ ٝ ًًَ٣خطٚ، ٣ٔظَؿغ
 .ح٧١لخٍ ٝرٌخء
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 ٝ ،طَر٤ض ٝ ك٤ٚ ُٝيص حٌُ١ حُز٤ض، ًُي(  حُّ٘ٞ ٖٓ طٔ٘ؼٚ ٝ حُزطَ ًًَ٣خص ططلٞ ُ٤ِظٜخ      
 ٝٓآطْ أكَحف ٖٓ ،ًحًَط٢ ٖٓ ًؼ٤َ ،َٓٔحطٚ ٝ ؿَكٚ ٝ ٗٞحكٌٙ ٝ أىٍحؿٚ ٝ ؿيٍحٗٚ ػِ٠ حٌُ١
 كٞم حًٌَُ٣خص... كـؤس ح٥ٕ ُظطلٞ أػٔخه٢ ك٢ ًًَحٛخ طَحًٔض أهَٟ، ػخى٣ش أ٣خّ ٝ. .أػ٤خى ٝ
)ػيحٛخ ٗ٢ء ًَ طِـ٢ ؼخىسحُ
1
 .
)ح٧ٍٝ ًٞٗ٘خ( حُطلُٞش رٌٔخٕ هخُي ٝؿٞى ٝ     
2
 ٝ          ٓ٘خػَ ؿي٣ي ٖٓ ك٤ٚ عأ٣و ٓيس رؼي ،
 ك٢ طـ٢ء ٝ طَٝف ٛ٢ ٝ أٓٚ ١٤ق كخٓظَؿغ حُـَرش ى٣خٍ ك٢ ػ٘ٚ ؿخرض ٓٔ٤ِس أكخٓ٤ْ
 رخُيهٍٞ ٗخا٣ٌح رخٍُِٔ٘ ٛ٤خكٚ ٣يٝ١ أر٤ٚ ٛٞص ٝ أٓٞٓش، ٝ ك٘خٗخ ٓٔظِجش حُز٤ض أٍؿخء
 . أر٤ٚ ُٝحؽ ٝ أٓٚ سٝكخ ٣ّٞ ٣ٔظَؿغ ػْ ؿَ٣ذ، رٜلزش
 ،)حُٔ٘٘ؤ(  رخٌُٔخٕ حُلطَ١ حُؼخ١ل٢ ح٩كٔخّ ػٔن حُٔٔظَؿؼش ح٧كيحع ًؼَس ظَٜطُ  ٝ    
 ٓلٍٞ ٣ٌَ٘ ٧ٗٚ ػِ٤ٚ، ًًَ٣خطٚ ٝ حٌُٔخٕ رطـ٤خٕ حٗؼٍٞ ػ٘يٙ ُّٝي رخُز٤ض هخُي طٞحؿي كلؼَ
 ٫ ٛٞ٣ظٚ ٝ ً٤خٗٚ ٖٓ حؿِء ٝ ٓخٟ٤خ ٣ٔؼَ حُز٤ض كٌخٕ ١ٞ٣٬، حكظويٛخ حُظ٢ رخُؼخثِش ح٫ٍطزخ١
 ٝ      حُل٘٤ٖ ػ٘يٙ أكخٝ ىحهِٚ ٝؿٞىٙ رٔـَى ُي٣ٚ ٟـ٢ ػَٜ٘ ٌَٗ ُوي ػ٘ٚ، حُظوِ٢ ٣ٌٖٔ
 ٝحُظؤػ٤َ ح٫ٗلؼخٍ ػٖ حٌُ٘ق ك٢ ٣ْٜٔ ٝ حُ٘لٔ٤ش حُلخُش ٣ظَٜ كخٌُٔخٕ حًٌَُ٣خص، ُٚ أػخى
 طَر٢ حُظ٢ حُـٌٍٝ٣ش حُؼ٬هش ػِ٠(  رخُز٤ض هخُي يطٞحؿ أًي كوي حُ٘وٜ٤ش، ػِ٠ ٣ٔ٤طَ حٌُ١
 ُ٨كٌخٍ كو٤و٤خ هِحٗخ ًخٕ ُٞ ٣زيًٝٔخ" حٌُٔخٕ" حَُٝحث٢ حٌُٕٔٞ ٌٛح ؿؼَ ٝ رخُ٘وٜ٤ش حٌُٔخٕ




 ٝ أٓٚ رط٤ق ٣لظٔ٢ ك٤غ ح٧ٓخٕ ٝ حُيفء ٝ حَُحكش ٌخٕٓ ٛزخٙ، ٝ هخُي ١لُٞش ٜٓي اٗٚ     
 طؤػ٤َ ٝ٣ؼَك٘٢، أػَكٚ حٌُ١ حُؼخثِ٢ حُز٤ض ًُي ك٢ ُٞؿٞى١ ًخٕ(  حُلخث٠ش أٓٞٓظٜخ ٣ٔظَؿغ
 ُ٤ِش، ًَ اُ٤ٚ أػٞى ً٘ض ُوي أطٞهؼٚ، ُْ حٌُ١...ٓ٘ي١ ًخٕ ٍرٔخ ٝ ح٧٣خّ، طِي ك٢ ٗلٔ٤ظ٢ ػِ٠
  أّ ؿٞف ك٢ أهظزت ..ؿي٣ي ٖٓ ؿ٘٤٘خ ٧ٛزق سحُٔؼ٤ي ١لُٞظ٢ ىٛخُ٤ِ ٗلٞ أٛؼي ًؤٗ٘٢ ٝ
)ٓ٘ش ػ٬ػ٤ٖ ٌٓ٘ كخٍؿخ ٛ٘خ ٌٓخٜٗخ ُحٍ ٓخ ،ٝٛٔ٤ش
4
 .
 ٝؿ٤َ ،رخٍ ػخثِ٢ هَحٍ ٝ حُـيٍحٕ ؿٔؼظ٘خ( حُز٤ض رٌٔخٕ" اٌْٙٛح اوزْبف" ٍٝح٣ش طلظظق     
)٣ـٔؼ٘خ آهَ ٗ٢ء ٫ ًُي
5
 أُٝ٠ ًؼظزش ٓؼ٘٠، ٝ اكٔخّ ًَ ٖٓ حُِٝؿ٤ش حُؼ٬هش ُظلَؽ ،
 ٓخ ٝ رزخٍ٣ْ، حُِٝؿ٤ش ٗوش ك٢" حُٔ٤ـَ١ ٓٞى رِٝؿٜخ رخٗ٢ ٣ـٔغ حٌُ١ حُز٤ض ر٘٤ش َُٛي
 حُظ٢ ،حُّ٘ٞ ؿَكش أٓخ(ا٣خٛخ ط٘خًٍٜخ أهَٟ رخَٓأس طلخؿؤ حُ٘وش ىهُٜٞخ رٔـَى أٗٚ طؼخٓظٜخ ٣ِ٣ي
 ٍٛٞس ًٝخٗض رخٛظش رؤُٞحٕ ًج٤زش ًخٗض ًٌُي، طٌٖ كِْ ػَٝٓ٤ٖ ؿَكش طٌٕٞ إٔ ٣ـذ ًخٕ
 أهَٟ ٝحَٓأس رؼيٛخ رخٍط٤خف أٗؼَ إٔ ػِ٤خ ذ َؼ ُ َٛ[...] حَُٔ٣َ هَد حر٠شٍ حُٔخروش ُٝؿظٚ
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 ،ٍك٤غ رٌؼذ ٝٛ٘يٍ حُيحهِ٤ش، ػ٤خرٜخ رؼٞ حُوِحٗش ك٢ .حُـَكش طٔ٨ ًخٗض حُـَكش، ط٘خًٍ٘٢
 إٔ حٓظ٘ظـض ُ٨ٓ٘خٕ كَٗخط٤ٖ ٝؿيص حُلٔخّ ك٢ ٝ حٌُٞٓٞى٣٘ش ػِ٠ ٗٔخث٢ ػطَ ُؿخؿش ٝ
)ُٜخ خٔاكيحٛ
1
 ػِ٤ٜخ ٓظٌٕٞ حُظ٢ حُؼ٬هش طلي٣ي ٣ٌٔ٘٘خ حُلَٗٔ٤ش حَُٔأس صكخؿ٤خ ه٬ٍ ٖٓ ، 
 أكَؽ ك٤غ ًآرش، ٝ ٣ؤّ ٜٓيٍ ًٝخٕ ر٤ظٜخ ك٢ حٌُٔ٤٘ش أكويٛخ رخٗ٢ ٝؿيطٚ كٔخ ٝٓٞى، رخٗ٢
 . ؿي٣ي٣ٖ ػَٝٓ٤ٖ طـٔغ إٔ ٣ٌٖٔ كٔ٤ٔ٤ش ػ٬هش ًَ ٖٓ حٌُٔخٕ
 حُِٞٛش ٌٓ٘ رخٗ٢ ػَٓ٘خ رٍِٞس ك٢ أْٜٓ أهَٟ حَٓأس كخؿ٤خص ٖٓ ٣ـٔؼٚ ٓخ ٝ حٌُٔخٕ إ     
 ريأ ٝحُظوُِ، حُوَف ٝ رخُ٤ؤّ ٣ّٞ رؼي ٣ٞٓخ اكٔخٜٓخ ٟخػق ٝ ،هزَ ٖٓ ر٘خ َٓ ًٔخ ح٧ُٝ٠
 حُـْ٘ ٝٓٔخٍٓش اٛخٗظٜخ ٝ ٗظٜٔخ ٝ َٟرٜخ ٖٓ حُ٤ٞٓ٤ش، رًِٔٞخطٚ ٍَٓٝح ُٝؿٜخ رَكٞ
 .ٍحٓ٤شحُزخٗٞ ح٧ك٬ّ ٣٘خٛي ٛٞ ٝ حَُٔ٣ش حُؼخىس ٓٔخٍٓظٚ ٝ حُؤَ َٗرٚ ٝ ٍؿزظٜخ، ىٕٝ ٓؼٜخ
 ٗؼٍٞ حُٔٔظَٔ، حُٜيحع ٝ حُٞكيس ٝ حُ٠ـَ ٝ حٌُآرش ٖٓ كخُش حُزطِش أىهَ ٌٛح ًَٝ       
 ط٘٢ ٓوُِ، ٝ ٓوَف ك٠خء. رخٗ٢ هزَ ٖٓ حُٔليىس كُٔٞظٚ رٌَ حُز٤ض ك٠خء طٌ٘٤َ ك٢ أْٜٓ
 ٜٗ٤ش ٓٔخكش ربػطخثٚ حُز٤ض ك٤ِ ك٢ حُوخٍة ط٠غ كظ٠ ٟٓٞغ، ٖٓ أًؼَ ك٢ رٌُي حُٔخٍىس
 .ًَٜٛخ ٝ ٣ظٞحكن ٟٓٞٞػ٤خ ٓؼخى٫ كٌخٗض حًُِٔٞخص، ٝ حُٜلخص ٖٓ ُٔـٔٞػش




 ٍٓ٤ظٜخ حُظ٢ حُٔزِِش حُؼ٤خد رَحثلش طلٞف حُـَكش ًخٗض رخًَح، حٓظ٤وظض ك٤ٖ حُلٔ٠ أطؼزظ٘٢(  -




 ،)رخٍ٣ْ ٗوش( ٌُِٔخٕ حُلؼِ٢ حُٞؿٞى طلون ٛ٤ٍَٝطٜخ ظَ ك٢ ٝ ح٧كيحع ٌٛٙ ػزَ     
 ٓزذ ٓخ حُ٠٤ن، ٝ حُ٠ـَ حُٞكيس ٝ رخٌُآرش ح٩كٔخّ ػِ٠ ٣وّٞ رخٗ٢، ٓ٘خػَ أ١َطٚ ك٠خء
 .حُطٔؤٗ٤٘ش ٝ رخَُحكش ح٩كٔخّ ِٓذ ٝ ُٜخ ٤ٞٓ٢حُ حُٜيحع
 حُظ٢ حُوَف ٝ حٌَُٙ هِل٤ش ػِ٠ ٣وّٞ حُز٤ض رخٗ٢ ه٬ُٚ ٖٓ هيٓض حٌُ١ حُٔ٘ظٍٞ إ      
 ٟٝؼٜخ ٖٓ ٝ حٌُحط٤ش، طـَرظٜخ ٖٓ ٗخرؼش أرؼخىح أػطض رخُظخُ٢ ٝ ىحهِٚ، رِٝؿٜخ ؿٔؼظٜخ
 حُٔ٘ظٍٞ(  ٧ٕ ىحهِٜخ ك٢ ١زؼظٚ ٓخ ٝ حُؼ٬هش ُظِي ٝكوخ ٌُِٔخٕ طوي٣ٜٔخ كخٜٗذ ك٤ٚ، حُلؼِ٢
 ٣ـؼِٚ ٝ ١ٞرٞؿَحك٤ظٚ ٣َْٓ ٝ حَُٝحث٢ حُل٠خء أرؼخى ٣ليى حٌُ١ ٛٞ حُ٘وٜ٤ش طظوٌٙ حٌُ١
)ح٧٣ي٣ُٞٞؿ٢ طٔخٌٓٚ ٝ حُوخٛش ى٫ُظٚ ٣لون
4
 ٝ     حُظؤػَ ػِ٠ هخثٔش كؼِ٤ش ٓؼخ٣٘ش ٖٓ حُ٘خرغ 
 .حُظؤػ٤َ
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 ًٝحطْٜ، ٖٓ ٗخرؼش ٓؼ٤٘ش رٔٞحهق ٝ خُ٘وٜ٤خصر هخٛش ًحط٤ش هِل٤ش ٝكن حٌُٔخٕ طوي٣ْ إ      
 ٣ٌٖٔ ٝ٫ ٓ٘ظٍْٞٛ، ٝ ٓٞحهلْٜ ٝ حُ٘وٜ٤خص ُظؼيى طزؼخ ٌٓخٕ، ٌَُ ٓوظِلش أرؼخىح طؼط٤٘خ
 . ك٤ٚ حُٔخً٘ش حُ٘وٜ٤خص ٓ٘ظٍٞ كيٝى ك٢ ا٫ حٌُٔخٕ طٔ٤٤ِ
 أٌٜٓ٘خ ك٤غ ٓ٠خىس، ٝ ٟخؿطش هٞس ػِ٤ٜخ ٣ٔخٍّ أٗٚ طئًي حٌُٔخٕ، طويّ ٛ٢ ٝ "رخٗ٢"     
 حُظؤػ٤َ ه٬ٍ ٖٓ كخػِ٤ش أًؼَ طـِ٠ هي ٝ ،"ٓٞى"ٛخكزٚ ٖٓ حٗط٬هخ رٚ ِٓز٤ش ٛلش ًَ اُٜخم
 حُ٘وٜ٤ش ر٤ٖ حُؼ٬هش كيى هي رٌُي ٣ٌٕٞ ٝ ح٧ُٝ٠، حُِٞٛش ٌٓ٘ رخٗ٢ ٗوٜ٤ش ػِ٠ ١زؼٚ حٌُ١
 ٝ ح٧كيحع رٍِٞس ك٢ ٣ْٜٔ ٓؼ٤ٖ كٌخث٢ ىٍٝ ٩ٗـخُ حُ٘لٞ ٌٛح ػِ٠ هيّ كٜٞ حٌُٔخٕ، ٝ
 .رؼي ك٤ٔخ رخٗ٢ ٗوٜ٤ش
 أًؼَ أهَٟ أٌٓ٘ش ػٖ حُزلغ كخُٝض ك٤غ حُظَٔى، رخٗ٢ طؼِٔض حُل٠خء ٌٛح ٖٓ حٗط٬هخ ٝ  
 هَؿض(َُِٜٝد َٓى٣خ ٓللِح كٌخٕ ٗلٍٞ، ًٌٔخٕ حُِٝؿ٤ش ر٤ض هخٍؽ حٛيٝء ٝ ٍحكش
 ِٓحؿٚ ٖٓ َٛرض ٓ٘خٍ٣ؼ٢ طظؼؼَ ٝ "ٓٞى" ٣ٔظل٤ن إٔ ٖٓ َٛرخ ٗوظ٢ ٖٓ ٓٔظؼـِش
 ً٬ٓٚ، ٖٓ حُٔ٘زؼؼش حُؼلٖ ٍحثلش ٝ ٓؼظٔخ ٣ٞٓ٢ ٣ـؼَ ٌ١حُ َٛحهٚ ٝ حُؼٌَ، ٢حُٜزخك
)ؿ٤َ ٫ حَُٜٝد أؿَ ٖٓ َٛرض
1
 .
 ٍى َٛٝرٜخ كـخء رخٗ٢ ٝ) حُز٤ض(  حٌُٔخٕ ر٤ٖ ػيحء هِن ك٢ ٓٞى طَٜكخص أٜٓٔض ٌٌٛح     
 حُز٤ض كظلٍٞ حُز٤ض، ك٢ حُٜيٝء ٝ حَُحكش ٝ ح٧ٓخٕ رخٗؼيحّ ح٩كٔخّ ُطز٤ؼش حٗؼٌخٓ٢ كؼَ
 ٝ رخُ٠٤ن ٗؼٍٞح ُٝٝي ٛخكزظٚ، ٣و٘ن ٓـٖ اُ٠ حَُحكش، ٝ حُيفء ٝ لٔ٤ٔ٤شحُ ٣ؼ٘٢ حٌُ١
 ٝ ٣ْ،ا ٌٓظذ ٓؼَ آهَ ٌٓخٕ ك٢ حُـْ٘ ٝ حُلذ ػٖ حُزلغ ػٔش ٖٓ ٝ طـخٛٚ، حُؼيحء
 .ٓخٍ١ ٗوش ٝ حُٔوخٛ٢
 ٝرخٗ٢ طٞك٤ن ر٤ٖ حُٜ٘ٞس ٝ حَُ٘ػ٢ ؿ٤َ حُـْ٘ كؼَ حُز٤ض ٌٛح حكظ٠ٖ آهَ، ٓ٤خم ك٢ ٝ    
 ٖٓ ح٧ؿٔخى ُظوِٚ َٓٔكخ حٌُٔخٕ ػِ٠ حُٔطزن حُظ٬ّ ًخٕ أ٣ٖ خٌُحص،ر حُ٘وش ٓخكش ػِ٠
 رخٗ٢ ػ٘ي حَُؿزش ُظؤؿ٤ؾ ػخٓ٬ ٝ كخكِح رٌُي ًخٕ ٝ حُو٤ٞى، ٝ حُو٤ْ ًَ ٖٓ ٝطظؼَٟ هـِٜخ،
 ه٠ؼض ٝ حٍُ٘ٞ اٗؼخٍ رؼيّ حُـْ٘ ك٢ حَُؿزش ٗخًٍظٚ ٝ طٞك٤ن كؼَ ٓغ كظلخػِض أ٣٠خ،
 . طٞك٤ن ٍؿزش ٝ ٍؿزظٜخ ُٔظطِزخص
 ُِ٘وٜ٤ظ٤ٖ، حُـ٘ٔ٢ حُـٞع ػٖ ٌُِ٘ق ٌٓخٗ٤خ ػَٜ٘ح حُـَكش ك٢ حُظ٬ّ ٣يهَ ٛ٘خ     
 ىهٍٞ رٔـَى حُ٘وش ٓخكش ػِ٠ طلووٚ ًخٕ ٌُُي حُظ٬ّ، آُ٤ش ٝكن ٣ظؤْٓ ٛ٘خ حُـ٘ٔ٢ كخُليع
 حُظ٬ّ ُ٤ٌٕٞ حُلٔ٤ٔ٤ش، حُِلظخص طـٔغ ًٜٞٗخ ٖٓ حُوخٛش حُّ٘ٞ ؿَف رٌُي ُظوَؽ حُز٤ض،
 ٓخكش ػِ٠ ٜٗٞس ٖٓٔظِج٤ حَٓأس ٝ ٍؿَ ؿٔي ٗزو٤ش ٣ٜ٘غ حٌُ١ ُلو٤و٢ح حُلٔ٤ٔ٢ حٌُٔخٕ ٛٞ
 . حُ٘وش
 حُّ٘ٞ ؿَكش ك٢ ٣وغ ُْ حَُٔى، ٣طِؼ٘خ ًٔخ حُ٘وش ك٢ ٝهغ حٌُ١ حُلخُظ٤ٖ ك٢ حُـْ٘ كؼَ     
 رـَكش ٓوخٍٗش ٓلظٞكخٕ ٌٓخٗخٕ ٛٔخ ٝ حُ٘وش ٓخكش ك٢ حُؼخٗ٢ ٝ حُٔطزن ك٢ كخ٧ٍٝ حُٔـِوش،
 .ُٜخ ٌٓخٕ ٫ كِض كؤ٣٘ٔخ حُّ٘ٞ، رـَكش ٓو٤يس طٌٖ ُْ حَُؿزش إٔ ًي٣ئ حٌُ١ ح٧َٓ حُّ٘ٞ،
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 رخُوَٜ حُٔٔظِجش حٌُحًَس ٫ٓظ٘طخم حٌُٔخٗ٢ ح٫ٓظيػخء ػِ٠ ٜٓ٘خ ؿِء ك٢ حَُٝح٣ش طوّٞ ٝ    
 ك٠خء ًٞٗٚ ػٖ ٣وَؽ ٫ حٌُ١ حُؼخثِ٢، حُز٤ض ك٢ ٗزخرٜخ ٝ ١لُٞظٜخ أ٣خّ طٔظَؿغ ح٧ٗؼٞ١،
 ػَ٘ حُوخٓٔش رؼي(  حُوَٝؽ ٖٓ طٔ٘غ ػَ٘ حُوخٓٔش رِٞؿٜخ ٓـَى اً ح٧ٗؼٞ٣ش، حٌُحص ُٜيّ
)حُ٘وٞم ٗٔخء ٖٓ ٝحكيس أٛزلض ،٤ٚٗٞكخُ٤ ٗخٍع ٌٓحم طـ٤َ
1
 ٌٛح ك٢ حُوَٝؽ ٖٓ طُٔ٘غ ،
 ٟٖٔ حُلَ٣ش، ًزض ر٘ٞى حُىحىص حٌُ١ حُـي٣ي، حُٟٞغ ػِ٠ ُظَٝ٣٠ٜخ ٓلخُٝش ك٢ حُٖٔ
 ٌُِ٘ق لظٞفحُٔ ٝ حُوخٍؽ حهظَحم طلخٍٝ ٌُٜ٘خ. طلخٍٝ أٝ ٗوخٕ ىٕٝ ٛخٍٓش، ػوخر٤ش َٗٝ١
 ٖٓ ٝحُظوِٚ حُوخٍؽ ٫هظلخّ حُ٘وٞم طٔظؼَٔ ػ٘ٚ، ح٫ٗوطخع ػِ٠ ؿزَص ٝ ٓ٘ٚ ُٓ ٘ؼض ػٔخ
 ػِ٤ٜخ حُٔـِن كَٝ ك٢ ح٧ٗؼ٠ ػِ٠ حُٔطزن حُو٤ي كظق ٓلخُٝش ٝ. كَ٣ظٜخ ػِ٠ حُٔطزن حُيحهَ
 .ح٥هَ ػٖ كـزٜخ كٞؿذ هطَٛخ ٝ حَُٔأس ىٝٗ٤ش ٓظخَٛ ًؤكي حُز٤ض ك٢ كزٜٔخ ٝ
 حُ٘ظَحص ،أهظَمُ٢ ُ٤خّا كَحٓش أهظَم رؤك٬ٓ٢ ٓـِوش أٛزلض حُظ٢ ر٤يحُ٘زخ أهظَم( 
)حُ٘خٍع ك٢ ط٬كو٘٢ حُظ٢
2
 ًخٗض ًٔخ ٝأكخى٣غ، كٌخ٣خص ر٘ٔؾ ؿي٣ي ػخُْ هِن رخٗ٢ طلخٍٝ. 
 حُوخٍؽ ٖٓ طـٔؼٚ ٓخ رؼٞ ٝ ٓو٤ِظٜخ ٓخىطٚ أكيحػٜخ، ٛخٗؼش ٝ ٛخكزظٜخ ٛ٢ ، ؿيطٜخ طلؼَ
 ٖٓ طلَّ ٝٛ٢ ،حَُٔأس ػِ٠ حُٔلَٝٝ ُِو٤ي ٍِٓ زخر٤يحُ٘ إ. حُ٘خكٌس ٗوٞم ٖٓ حٗط٬هخ
 حُوخٍؽ ٍٝإ٣ش حُيحهَ، اُ٠ حًٌَُ ُِٔطش حُٔؼِٖ حَُؿخٍ كجش ػِ٠ حُٔلظٞف حُؼخُْ اُ٠ حُوَٝؽ
 كظَ اًح ٧ٗٚ ٓوظِٔش ٝكَ٣ش ؿِث٤ش، ٍإ٣ش ٝحُ٘وٞم حُٔـِوش، حُ٘زخر٤ي ه٬ٍ ٖٓ" حُ٘خٍع"
 حُِٔطش ه٤ي ٌَُٔ ٓلخُٝش ك٤ٜخ طـي رخٗ٢ ٌُٖ  ػٜ٘خ، طٔ٘غ حُ٘وٞم طِي كظ٠ ٝح٧د ح٧م
 ُٝٞ حُوخٍؽ ُُٞٞؽ حُٔـِن حُؼخُْ كظق ١َ٣ن ػٖ حُلخػِش ٛ٢ رٌُي ٝطٌٕٞ ٓئهظخ، ُٝٞ حًٌٍُٞ٣ش
 .حًٌٍُٞ١ حُو٤ي ٖٓ ُِظوِٚ أٗؼٞ٣ش ًَؿزش حُ٘وٞم، ػزَ ًخٕ
 ،ح٧ّ ح٧د،(أَٓطٜخ ىحهَ حُ٘وٜ٤ش طؼ٤ٜ٘خ حُظ٢ حُل٤خس ٓظخَٛ ٖٓ ٓظَٜح حُز٤ض ٣ويّ     
هخطِش حُٞكيس ك٤غ). ح٧م ُٝؿش ح٧م،
3
)ُِٔٞط٠ ر٤ض( ًٝؤٗٚ. ك٤ٚ 
4
 ٖٓ هخٍ ح٧ٗزخف، طٌٔ٘ٚ. 
 كٔؼظْ ح٧ّ أٓخ ُ٤خّ،ا ًٌُٝي ٓٔخء ا٫ ٣ؤط٢ ٫ حُؼَٔ ك٢ ىٝٓخ كخ٧د ح٧َٓ٣ش حُؼ٬هخص
 ٓطِوش، ٧ٜٗخ ُٝؿٜخ، ٧َٓ ط٘ل٤ٌح طـخُٜٔخ ٫ أه٤ٜخ ُٝؿش ٝ حُٔئٝٗش، ؿَكش ك٢ حُٞهض
 كٜ٢ ٓؼٜخ، حُوَٝؽ ٖٓ ُٝؿٜخ ٣ٔ٘ؼٜخ ٗخٛ٢ أهظٜخ كظ٠ حَُ٣زش، رؼ٤ٖ ُٜخ ٣٘ظَ ٝحُٔطِوش
 ٝ٣٘ؼظٜخ ٗؼَٛخ ٖٓ ٝ٣َ ُـ َُ ٛخ ٝح٧ّ ح٧د ٖٓ ٝرظًِ٤ش أهٞٛخ ٣٠َرٜخ حُـٜخص ًَ ٖٓ ٓلخَٛس
 ٜخٝحرطٍ ك٢ ح٧َٓ٣ش حُؼ٬هش طـٔيص ٛ٘خ ٖٓ ُٝؿٜخ، اُ٠ حَُؿٞع ٍك٠ض ٧ٜٗخ رخٌُِزش
 .ُٚ ٓ٬ُٓش ُٜلش هٔٞس حٌُٔخٕ ػِ٠ كخٗؼٌٔض حُٔلٌٌش،
 حُو٤ْ ٖٓ ٝحُٔـَى ح٩ٗٔخٗ٤ش، حَُٝف ٖٓ حُوخُ٢( ٝ ح٧َٓس ٣طزغ حٌُ١ حُِٔٞى ٌٛح      
 رَ٘ٙ أػ٤ٖ ك٢ ٝ٣ٜـَٙ ٗؤٗٚ، ٖٓ ٝ٣ل٢ ٝأه٬ه٤ش،] حُز٤ض[حٌُٔخٕ اٗٔخٗ٤ش ٖٓ ٣وَِ ح٧ه٬ه٤ش
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 ٝحٌَُٙ، ٔؤّحُ ٓ٘خػَ ٗلْٜٞٓ ك٢ ٣ُٞي ٧ٗٚ ،هخٓ٤ش ٗظَس اُ٤ٚ ٣٘ظَٕٝ ٝ٣ـؼِْٜ ٝهِٞرْٜ،
)ؤّ٤ٝحُ حُوَٜ ٝ رخُؼٌحد ك٤خطْٜ ٝ٣ٔ٨
1
 .
 حُظ٢ ٜٗٞٓخ ؿَكش ٖٓ كظٔ٘غ كوٞهٜخ ٖٓ طـَى ٝ ٓطِوش ًٜٞٗخ حُوَٝؽ ٖٓ "رخٗ٢" طٔ٘غ      
 حُظ٢ حُي٫ُش ؿخٗذ اُ٠ ٜخ،أه٤ ر٤ض اُ٠ ٗوَ حُظِلخُ ؿٜخُ كظ٠ ُ٤خّ،ا أهخٛخ ّٗٞ ؿَكش ٛخٍص
 ؿ٤َ ٫ ؿَكظخٕ رٚ ،رخُ٠٤ن ٣ٞك٢ ًٌُي كٜٞ سحَُٔأ ػِ٠ ه٤ٞىح رٔٔخٍٓظٚ حٌُٔخٕ ٣ؤهٌٛخ
 .            رخٗ٢ ؿَكش طٜزق حُِ٤َ ك٢ ح٫ٓظوزخٍ ٝؿَكش ٩ُ٤خّ ٝحُؼخٗ٤ش ُِٞحُي٣ٖ ٝحكيس
 ٌٓخٕ أٗٚ ػِ٠ حُِٝؿ٤ش، ر٤ض أّ حُؼخثِ٢ حُز٤ض أًخٕ ٓٞحء حُز٤ض، حُلخٍٝم ك٠٤ِش طويّ       
 ػزَ طَ٣ي كٜ٢ ه٤ٔظٜخ، ط٘ظٜي حُظ٢ حُو٤ٞى ػِ٤ٜخ طٔخٍّ كل٤ٚ ُ٨ٗؼ٠، رخُ٘ٔزش اؿزخٍ١ اهخٓش
 ٣زيإٕٝ كخَُؿخٍ حُـ٘ٔ٤ٖ، ر٤ٖ حُظٔ٤٤ِ ك٤ٚ ٣ظـِ٠ ٝ طؼَ٣ظٜخ، ٝ حَُؿَ ِٓطش طلٌ٤ي حٌُٔخٕ
 . ٝؿٚ أًَٔ ػِ٠ ٍحكظْٜ ٝ رويٓظْٜ ٣ؤٖ ٝ هزِْٜ، حُزيء ُِ٘ٔخء ٣ـُٞ ٫ ٝ أٝ٫، رخ٧ًَ
 حٌُز٤َس ح٧َٓ رٜخ طِظِّ حُظ٢ ح٫ؿظٔخػ٤ش حُؼخىحص رؼٞ حُوـَ ُظخء حُظو٤٤ِ٤ش حُٔخىس طويّ ٝ    
 ػِ٠ ٣وّٞ ٓظَٜ حُٔخٍىس، ط٘ظويٛخ حُظ٢ حُٔظخَٛ أرَُ ٛ٢ ٝ ٝػخث٬طْٜ، ح٧ػٔخّ ٖٓ حُٔظؤُلش
 ُْٜ ح٧ًَ ُـِذ حُ٘ٔخء حٗظظخٍ ٝ حُ٠٤ٞف ؿَكش ك٢ طـٔؼْٜ ٝ ح٧ًَ ٝهض حُؼخثِش ٍؿخٍ طٔ٤ّي
 كخٗ٤ظٚ ٝأر٘خءْٛ أػٔخٓ٢ ٝ ٕحُِٔطخ ٓٞهغ ك٢ ارَحٛ٤ْ ٓ٤ي١ أٍٟ إٔ ٣ِػـ٘٢ ًخٕ( 
 ًخٗض. ُْٜ هيٓظ٘خ ٣٘ظظَٕٝ حٌُزَٟ حُٔخثيس كٍٞ حُ٠٤ٞف، ؿَكش ك٢ ٣ـِٕٔٞ حُٔل٠ِش،
 ؿٔؼش ٣ّٞ ًَ ٌُٜح ٝ رظٞٛ٤ِٜخ، ٗوْ حُٜزخ٣خ ٗلٖ ،حُٜلٕٞ ٣ٌٔزٖ ،حُٔطزن ك٢ ر٤و٤ٖ حُ٘ٔٞس
 ٧هظل٢ طقحُٔ ٓ٬ُْ أػِ٠ أٝ حُزٔظخٕ ك٢ ٓٞهؼخ ُ٘لٔ٢ ٍأهظخ ٝ ،أطٔخٍٝ ،رخُٜيحع أٛخد
)حُؼخثِش ٓوخٝٓش ٝ طَٔى١، رٞحىٍ أُٝ٠ طِي ًخٗض. ح٧ٗظخٍ ػٖ
2
 ِٓٞى ػِ٠ ٣٘ؼٌْ ٓظَٜ ،
 حُظَٔى رٞحىٍ طِي ًٝخٗض. حُؼخثِش ٍؿخٍ هيٓش ُظلخى١ ؿٔؼش ٣ّٞ ًَ ك٢ كظظَٜد حُطلِش، رخٗ٢
 .  حُؼخثِش ػِ٠
 ٛٞ ٗ٢ء، ًَ ك٢ ح٧َٓ ُٚ "ارَحٛ٤ْ ٓ٤ي١" ٣ظَأٜٓخ ٛخٍٓش ًًٍٞ٣ش ِٓطش حُز٤ض طلٌْ ٝ   
 ٝ٣ؼَٔ ٣ٜخرٚ ًِْٜ ٝ رؤٝحَٓٙ، ا٫ ٣ؤطَٕٔٝ ٫ ٝ ُٚ ٣و٠ؼٕٞ حُؼخثِش ًًٍٞ ًَ ٝ حُز٤ض، ٍد
 .كٔخد أُق ُٚ
 كٔ٤ي١ حُٜـخٍ، ُ٨ر٘خء ٣ٍٞػٜخ ٝ حًٌَُ ِٓطش ُ٘ظخّ ٣ٌَّ حٌَُ٘ رٌٜح حُز٤ض ك٠خء إ     
 ٣ؼ٤ي ٛٞ ٝرخُظخُ٢ ٓظْٜ،روي ٣ؤٖ حُِٞحط٢ حُز٘خص ىٕٝ حُـيحء، ٝهض كُٞٚ ح٧ٝ٫ى ٣ـٔغ ارَحٛ٤ْ
 ًٌٍُٞ طِو٤٘ٚ ٝ ٝحهؼخ رخُٔٔخٍٓش طٞحٍػٚ ػزَ حٓظَٔحٍ٣ظٚ اُ٠ ٣ٔؼ٠ ٝ حًٌٍُٞ١ حُلٌَ اٗظخؽ
 حَُؿَ ح٧ٗؼ٠، ٝ حًٌَُ ُِـ٘ٔ٤ٖ حُِْٔ طَحطز٤ش ػِ٠ ٝ حُظوخُ٤ي ػِ٠ كلخظخ حُٜـخٍ حُؼخثِش
 .ُِويٓش حَُٔأس ٝ ُِظٔ٤ي
 ؿٜ٘ٔخ كٍٞ حُ٘وٜ٤ش ٗظَس طٌ٘٤َ ك٢ ٍكؼخ ىٍٝ ُٚ حُلخٍٝم ك٠٤ِش ػ٘ي حٌُٔخٕ ٝ    
 ػخُْ اُ٠ ١لِش ٛ٢ ٝ حُوخٍؿ٢ حُلَ٣ش ػخُْ ٖٓ حٗظوخٍ ٌٓخٕ حُؼخثِ٢ حُز٤ض ٌَٗ كوي ح٧ٗؼٞ١،
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 ٣ٌٕٞ إٔ أُِٓٚ ٓخ كًَظٜخ، ٝ كَ٣ظٜخ طو٤٤ي ٝ رخ٫ٗـ٬م ٣ظٔ٤ِ ح٩ؿزخٍ١، حُيحهِ٢ ح٩هخٓش
 اً٫ٍ ٝ ٝاٛخٗش ػٌحد ٝ ؿيطٜخ ػِ٠ ىٝٓخ رخَُٜحم طظَؿٜٔخ ٗلٔ٤ش ٟـٞ١ هِن ٓؼخى٣خ ٌٓخٗخ
 .حُيحهِ٢ كظ٠ ٝ حُوخٍؿ٢ حُؼخُْ ػٖ ؿُِٚ ٝ ح٧ٗؼٞ١ ُـٜ٘ٔخ
 ٣ظٌت ٓـظٔغ ىحهَ حَُٔأس ٛٞ٣ش طؼٌْ ٓ٘ظٞٓش ٝ ه٤ْ، ٓـٔٞػش ػِ٠ ػ٘يٛخ حُز٤ض ٣ٜ٘ٞٝ 
 هِوض هي ٝ ػخٍ، ٜٓيٍ كٜ٢ ح٩ٗٔخٗ٤ش، ه٤ٔظٜخ طلوَ ٝ حَُٔأس، طٜ٤ٖ حؿظٔخػ٤ش هِل٤ش ػِ٠
 .ؿ٤َ ٫ حُـ٘ٔ٤ش ظؼظٚٓ ٝ حَُؿَ ُويٓش
 ك٠٤ِش ػ٘ي كو٤و٤خ ٓـ٘خ ٣ٌَ٘ حٌُ١ حُز٤ض ٌٓخٕ طٞظ٤ق ؿخء ًِٚ حُٔ٤خم ٌٛح ٟٖٔ ٝ     
 . ػ٘يٛخ حَُٔى١ ٓلٜٞٓٚ ٣ظلون ظِٚ ك٢ ٝ حُلخٍٝم،
 ٕا اً ُٚ، ى٫ُش اػطخء ػٖ ػخؿِ٣ٖ ٣ٞهل٘خ أػخع، أ١ ٖٓ حَُٝح٣خص ك٢ حُز٤ض ٌٓخٕ هِٞ إ     
 ؿ٤ذ حُـخٗذ ٌٛح ٌُٖ أٛلخرٚ، ٝ حٌُٔخٕ ػِ٠ كٌٔخ ٝ ه٤ٔش ٣ؼط٢ ٓخ ح٧ٛٔ٤ش ٖٓ ُٚ ح٧ػخع
 حُـخٗذ كٔخد ػِ٠ رخُٟٔٞٞع حٌُخطزخص حٛظٔخّ اُ٠ ًُي َٓى ٍرٔخ ٝ حٗؼيّ، رَ رؼ٤ي، كي اُ٠
 ك٤ؤط٢ حُ٘وٜ٤خص، أٝ رخُليع حٍطز٢ ٓخ ا٫ رًٌَٙ ٣ؤرٜٖ ٫ ؿؼِٜٖ٘ ٓخ َُِٝح٣ش حٌُِ٘٢ ٝ حُل٘٢
 ٣ظزغ حَُٔى ٗـي حُلٞحّ كٟٞ٠ ٍٝح٣ش ٖٓ ٔوخ١غحُ رؼٞ كل٢ َٓى٣ش، ُ٠ٍَٝس ًًَٙ
 طِي أٗخ أطؤَٓ"(َٓحى ى٣يٕٝ ٗخٍع ك٢ ح٫ْٓ، ٓـٍٜٞ كز٤زٜخ ٗوش طيهَ ٛ٢ ٝ أك٬ّ ٗظَحص
 ،حُٔؤَ ٖٓ ًز٤َس أٍ٣ٌش ٣ظؼيٟ ٫ ػِٝر٢، رٌٝم ٓ٘ظو٠ رٔ٤٢ ّ أػخع ٣ـط٤ٜخ حُظ٢ حُـَكش
 حٌُظذ ك٤ٜخ طظَى ٫ ٝ حُٔوخرَ، حُـيحٍ ١ٍٞ ػِ٠ طٔظي ٌٓظزش ١خُٝش ٝ. حُٜخُٕٞ ٝظ٤ل٠ ط٘ـَ
 هخكظش ٓؼِٝكش ٓ٘ٚ ط٘زؼغ ٓٞٓ٤و٠، ُـٜخُ ٝ حُظِلِ٣ٕٞ، ُـٜخُ ٌٓخٕ ٟٓٞ ر٘ظخّ، حُٜٔطلش
)ًِ٤يٍٓخٕ َُ٣٘خ حُز٤خٗٞ ػِ٠
1
 . 
 ػ٤٘٤ٜخ طوغ ٓخ ٣ِظو٢ ٝ َٓس، أٍٝ طيهِٚ ٛ٢ ٝ ػ٘٤وٜخ ر٤ض ىحهَ أك٬ّ ٣َحكن حَُٔى إ      
 ٝ ٛخكزٚ، ػِٝر٤ش ػِ٠ حُيحٍ ى٣ٌٍٞٙ ٝ حُزٔ٤٢ ح٧ػخع ٓؼَ ٜخحٗظزخٛ ٣ؼ٤َ ٓخ ٝ ؿ٤َ، ٫ ػِ٤ٜخ
 ٓؼ٤٘خ ؿٞح ٣ٜ٤ت  ًٔخ ًِٓٞخطٚ رؼٞ ٝ ٛخكزٚ ُطزخع حَُٔى ٣ويّ حُ٘وش ٌُٜٙ حُؼخٗ٤ش حُِ٣خٍس ك٢
 ٝ حُـَحثي ٝطلظَٕ ٗخٓغ، َٓ٣َ ٣ئػؼٜخ ٓـخٍٝس، ؿَكش ك٢( حُـ٘ٔ٢ حُلؼَ ٗـخُ٩ حٌُٔخٕ ك٢
 ؿٜخُ ٗلٞ طـٚأ ٝ ُِلظخص، ٝحهلش طًَ٘٢ حُٔظٞحٟغ، خىٛخٓـ ٖٓ ُحٝ٣ش ،خٍٟأ حُِٔوخس حٌُظذ




 ٝأٗؼَ" ٛٞ" ُحى ٝ أٍرٌٜخ، هي رخٌُحص حُّ٘ٞ ؿَكش ك٢ ػْ ُٞكيٛخ رخُ٘وش أك٬ّ ٝؿٞى ٕا      
 ػخُْ ك٢ أىهِٜٔخ حٌُ١ ح٧َٓ ٝكيطٜٔخ، ػِ٠ حُٞك٤يس حُ٘خكٌس ظخٍٓ أٓيٍ ٝ حُٔٞٓ٤و٠، ؿٜخُ
 ك٢ حُزطِ٤ٖ ٝهٞع ٛٞ ٝ حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢ أٍحىٛخ ًٔخ حَُٔى٣ش حُـخ٣ش حًظٔخٍ رـَٝ حُ٬ٝػ٢
 .حُـ٘ٔ٢ حُلؼَ
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 ػِ٤ٜخ ٣وغ ًخٕ حٌُ١ ح٧ػخع ٝ رخٌُٔخٕ حٛظٔض حٌُخطزش إٔ ؿ٤َٙ ًٔخ حُٔوطغ ٌٛح ػزَ ٣ظ٠ق ٝ   
 ا١خٍ ك٢ حُ٘وٜ٤ش، رٚ طوّٞ حٌُ١ حُلؼَ ػِ٠ حُٜٔ٘ذ ح٫ٛظٔخّ ًُي ٝ ٬ّ،أك كؼَ ٝ ػ٤٘٢
 .حُلؼَ ك٤ٚ ٣وغ حٌُ١ حٌُٔخٗ٢ حُل٤ِ
 طيٍ٣ـ٤خ، حُـِء اُ٠ حٌَُ ٖٓ ط٘طِن حٌُٔخٕ، ٍٛٞس ُظٌ٘٤َ حٌُخطزش أٍحىطٜخ حُظ٢ حٌُ٤ل٤ش إ    
 أٝٓغ رخىٍحى لضٓٔ ٝهي ُظٌٞ٣٘ٚ، حُؼٔ٤وش حُز٘٤ش ارَحُ اُ٠ ٣ٜيف ػَٟٚ ك٢ حُظيٍؽ ٌٛح ٝ
 ًٝؼَس حُّ٘ٞ، ؿَكش ٓـخى ػِ٠ حُٔظ٘خػَس حٌُظذ ٝ حُـَحثي ٍأطٚ، ٓخ ه٬ٍ ٖٓ حٌُٔخٕ ُٔؼخٗ٢
 ٝٓطخُؼش حُـَحثي هَحءس ك٢ ٣و٠٤ٚ حٍُِٔ٘ ك٢ ٝهظٚ رؤٕ ٣ٞك٢ ًُي ًَ حُٔٞٓ٤و٠، أَٗ١ش
 حٌُٔخٕ ٣٠ْ حٌُ١ حُظٌٞ٣ٖ ه٬ٍ ٖٓ طٌِ٘ض حُ٘ظَس ٌٛٙ ٝ. حُٔٞٓ٤و٠ ٓٔخع ٝ حٌُظذ،
 .٣لِٜٔخ حُظ٢ حُي٫٫ص ٝ حُٔؼخٗ٢ ػٖ ك٠٬ ّٔٞ،حُِٔ
 رَ حُ٘وٜ٤خص، ٧ؿِذ ٝ" حُٔؼ٤ي ُٜخكزٚ ٓـ٘خ ح٩ٍٛخد ُٖٓ حُز٤ض أٛزق ك٤ٖ ك٢     
 ٣ؼ٢ َٓس ٧ٍٝ ٝ(  حُطَم رؤر٘غ ٝ ح٩ٍٛخر٤ش حُـٔخػخص ٣ي ػِ٠ حُٔئًي حُٔٞص ًُي ٖٓ أًؼَ
 اُ٠ ٣ظلٍٞ ح٥ٕ ر٤ظٚ اٗٚ ..ٓـٖ أ١ ٣ئى٣ٜخ ٫ ًٔخ حُٔـٖ ٝظ٤لش ٣ئى١ حُز٤ض إٔ حُٔؼ٤ي
) ر٘لٔٚ ٣لؼَ ٓخًح ٣ؼَف ُْ ٝ ٜٓ٘خ، ٗـخس ٫ ٝ ٓلَ ٫... هخطِش ٜٓ٤يس
1
 .
 ٝحُلٜخٗش، ُِلَٓش ٣لظوي ٝ "ٝحَُحكش ح٧ٖٓ" ح٧ِٛ٢ ٓؼ٘خٙ ٗو٤ٞ ٣لَٔ حُز٤ض رخص ُوي     
 كظ٠ حُـِحثَ١، حُٞحهغ ػِ٤ٚ أٛزق حٌُ١ حُٔؤٓخٝ١ حُٟٞغ طي٣ٖ ًُي ه٬ٍ ٖٓ ٝحٌُخطزش
 طؼٌْ كخُش ،ٝحَُحكش ٝحُطٔؤٗ٤٘ش ح٧ٓخٕ ٫ٗؼيحّ ك٤خطٚ ػِ٠ ٣ؤٖٓ ٫ ر٤ظٚ ك٢ ٝٛٞ ُ٘وٚح
 روٞس كخػِ٤ظٚ ٣ـٔي حُوخثْ حُوٞف ٝكؼَ ،ىحٍٙ ػوَ ك٢ ٝٛٞ ك٤خطٚ ػِ٠ ٝهٞكٚ ح٩ٗٔخٕ هِن
 كلخُش رٜخ، ٣ل٤٢ ٓخ ًَٝ حُـخٓيس حٌُٔخٕ ٌٓٞٗخص ػِ٠ كظ٠ رَ كو٢ حُ٘وٜ٤ش ػِ٠ ُ٤ْ
 ٣٘زٜ٘٢ حُز٤ض ٌٛح( ٝأػخػٚ حُز٤ض ػِ٠ ١زؼض ٝحَُػذ حُوٞف ِ٤ٜخػ ٣ُٔ٤طَ حُظ٢ حُزطَ




 هي أًٟ ٖٓ ح٧هَٟ ٛ٢ ٗلٜٔخ ػِ٠ هخثلش ًؤٜٗخ هزَ ً١ ٖٓ أًؼَ طِٜزض حُـيٍحٕ كظ٠(
 ر٤ظٚ ؿيٍحٕ ػِ٠ ٍٝرٔخ حُٔؼ٤ي ػِ٠ ُ٬ٗو٠خٝ ُٜـّٞح ٣َ٣يٕٝ حٌُ٣ٖ حُوظخُ٤ٖ ٖٓ ٣ِلوٜخ
 ٝ٣ِظٜن ك٤٘خ، ٣ظِٟٞ حُٔٞ١ حُٜٞص ٝظَ ًخُـؼش ٛخٓيح ؿخٓيح ريح حُز٤ض ك٢ ٗ٢ ًَ... أ٣٠خ
)حُزخثْ ٛخكزٚ ٜٓ٤َ ٣٘يد ًؤٗٔخ أهَ ك٤٘خ ح٧ٍٝ ػِ٠ ٝ٣ظٔٔق ك٤٘خ كُٞٚ ٖٓ رخ٧ٗ٤خء
3
 .  
 ٝ٣ؼ٢ ٝحُوٞف رخَُػذ ٣لْ ٔ٢ٗل ؿخٗذ حُز٤ض ك٢ ٗ٢ء ٌَُ ريح هي ٝ ٣٠٤ق ٝ      
 ٖٓ ٝكي ًِٝٓٞٚ، حٌُٔخٕ ٗلٔ٤ٚ ػِ٠ رخُوطَ ح٫ٗلؼخٍ ٛ٤ٖٔ( ُيٍؿش رٚ حُٔليم حُوطَ
)حُل٤خط٢ ٗ٘خ١ٚ
4
 ٩ٗوخًٙ، ر٤ظٚ ك٢ ؿِء رٌَ ٓٔظ٘ـيح ٫ٛؼخ ًٍٞ حٌُ١ ُٜخكزٚ ريح ٌٌٛح ،
                                                 
 . 81 ٙ أكي، ٫ حُـزش ك٢: ى٣ي َُٛس -  1
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4
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 ًخطٚ،رَ ٝ٣طِذ ُٚ ٣ظ٠َع ٛخُق ُٝ٢ ًؤٗٚ ػِ٤ٚ ٣ظٔٔق ػِ٤ٚ حٗل٘٠ حُؼظ٤ن ًَٓ٤ٚ ٫ٓ٤ٔخ
 كِوٚ ٖٓ حٗيُن ُوي ُِلَحٍ ٓزوٚ ٛٞطٚ إٔ ٣٘ظزٚ ُْ(... ؿيٟٝ ىٕٝ ٌُٖ ٓؼٚ ًًَ٣خطٚ ٝ٣ٔظَؿغ
 ح٧ػخع هطغ ًَٝ ،كُٞٚ ٖٓ ح٧ٗ٤خء ٝ٣ِؼن ٣ظِٟٞ ؿِي١ ٓٞ١ ٌَٗ ػِ٠ كٔٚ ٖٓ ٝهَؽ
 اٗخٍس أىٗ٠ ٜٓ٘خ طٜيٍ إٔ ٛ٤ٜخص ٌُٖ... ٜخكزُٚ ٝ ُٚ حُ٘ـيس ٝ حُـ٤غ ١خُزخ رخُز٤ض حُٔٞؿٞىس
 حٌَُحٓ٢، أكي ٖٓ ٝ٫ حُّ٘ٞ ؿَكش ٗخك٤ظٚ ك٢ ٛ٘خى حُٔ٘ظٜزش حُوِحٗش ٖٓ ٫ ،كًَش أهَ أٝ
 ك٤خطٚ ٖٓ طخٍ٣وخ هخٓٔٚ هي أٗٚ، اً هخٙ ٗٞع ٖٓ ػ٬هش رٚ طَرطٚ حٌُ١ حُؼظ٤ن حٌَُٓ٢ كظ٠
 ك٢ حُٔؼٜٞى ًٍ٘ٚ ك٢ ٛ٘خى ظَ... ٓخً٘خ ٣لَى ُْ أ٣٠خ ٛٞ َٝٓس، كِٞس أكيحع ٓؼٚ ٜٝٗي
)أٓخٓٚ ٣ليع حٌُ١ ٌٛح ٣ؼ٘٤ٚ ٫ ٖٓ ؿٔٞى يح،ؿخٓ ٝحؿٔخ حُـِّٞ ؿَكش
1
 حٌُخطزش ـؼَط ٝكظ٠ 
 ٗؼٍٞ ٓغ ظلخػَ٣ ُٞٛق و٠ؼٚط َٓ٣ذ ٛيٝء ك٢ حٌُٔخٕ كًَ٤ش ه٬ُٚ ٖٓ طظلون ٓ٤خهخ
 ٛٞص ٝأٟخف ،ٝأػخػٚ ُِز٤ض حُٔٔ٘ي حُيٍٝ ٣ظلون ٝرٌُي ُي٣ٚ حُوٞف ٗل٘ش ٖٓ ٣ِ٣ي حُٔؼ٤ي
 .ًؼَأ حُوٞف ُظؼٔ٤ن ٧هَ ك٤ٖ ٖٓ حُزخد ػِ٠ حُطَم
 ٣ي ػِ٠"ِٓ٤ْ" أه٤ٚ حرٖ ٓٞص" َٓ٣َ ػخرَ" ك٢ ُ٣خٕ ٣ٔظَؿغ ٗلٔٚ، حُٔ٤خم ك٢ٝ       
 رؼي ُٚ حُيُٝش ٓ٘لظٚ أٓ٘٢ ٌٖٓٔ حُٞكٖ، ؿزَ ٓ٘خٍف ػِ٠ حُٔ٘ل٢ ُِٓ٘ٚ ك٢ ح٩ٍٛخد
 ر٤ض حُلو٤وش ك٢ ٌُ٘ٚ حُيُٝش، ك٢ ٟٝ٤لظٜٔخ رظٜٔش ُٚ ُٓ٤ِ٤ٖ حؿظ٤خٍ اػَ رلٔخ٣ظٚ، حُٔطخُزش
 ُِـٔخػخص ؿخِٛح ٛ٤يح ًخٕ رخُظخُ٢ ٝ حُـخرش، رٔلخًحس ٝ ٛخطق ريٕٝ ُلٔخ٣ش،ح ُٞٓخثَ ٣لظوَ
 حُٔٞص ًظ٤زش كطض ػ٘يٓخ ُ٤٬ ػَ٘ حُلخى٣ش حُٔخػش ًخٗض(  ح٧ٓ٘٤ش حُظَٝف ظَ ك٢ حُِٔٔلش
 ح٥ٕ رؼي ٓ٤ؤط٢ أكي ٫ إٔ اُ٠ ٓطٔج٘٤ٖ روِ٤َ، حُظـٍٞ ٓ٘غ رؼي طٔخٓخ حُٜٔلق، رخرٚ هِق
 ٍؿخٍ ًخٕ إ حُلخ٫ص ٌٛٙ ك٢ ٣يٍ١ أكي ٫ اً حُٔخثيس، حُزِزِش كخُش ٖٓ ٓٔظل٤ي٣ٖ ٝ ُ٘ـيطٚ،
 حٌُ٣ٖ ْٛ ح٩ٍٛخر٤ٕٞ أٝ ح٩ٍٛخر٤ٕٞ، ك٤ٚ طلٜٖ ر٤ض ىهٍٞ ٣لخُٕٝٞ حٌُ٣ٖ ْٛ ح٧ٖٓ
)ٟلخ٣خْٛ ٧كي ر٤ظخ ٣ٜـٕٔٞ
2
 .
 ٣ؤٖٓ ُْ ًُي ٍؿْ ٝ أًؼَ، طؤٓ٤٘ٚ ٝ حُز٤ض ُظٜل٤ق حُٔخٍ ٖٓ ٓزِؾ طٞك٤َ ِٓ٤ْ كخٍُٝوي       
 كِحى ٜٝٗق، ٓخػخص أٍرغ ٓٞطٚ أّهَ أٗٚ ٟٓٞ حُلي٣ي١ حُزخد ٣لٔٚ ُْ ٝ أَٓطٚ ٝ ٗلٔٚ ٠ػِ
 .حُٔٞص ٣ٞحؿٚ ٛٞ ٝ أٟؼخكخ ػٌحرٚ ٖٓ
 حُزخد هِق حُٔٞص ٝ ٜٗق ٝ ٓخػخص أٍرغ حُٔٞص، ْٛ ًخٗٞح ٛلزظْٜ، ك٢ حُٔٞص ٣ٌٖ ُْ( 
 ٣خ هٞحى ٣خ كَ" لظق٣ إٔ حُٔٔزّخص ٝ حُ٘ظخثْ ٝ حُٔؼخٍٝ ُٓـَس ٝ حُلئّٝ ا٣وخع ػِ٠ ٣ظليحْٛ
)الله ػيٝ ٣خ ..ًخكَ ٣خ ؿ٤٘خى.. ٍه٤ٚ
3
 ػٞ٣َ أٓخّ حُيػخء ٖٓ ٣ٌؼَ حُزخد هِق ِٓ٤ْ ٝ ،
 ٣ٞحؿٚ ٝٛٞ ٗلٔٚ، ك٢ حَُٛزش حُوٞف أُو٠ ُوي ، رَؿِ٤ٚ حُٔٔٔي حُٜـ٤َ حر٘ٚ ٗل٤ذ ٝ ُٝؿظٚ
 ٝ حُوٞف ػِ٠ آهَ رخػغ حُـخرش ٖٓ روَرٚ ٝ ٌٓ٤٘ظٚ ٝ حٌُٔخٕ ه٬ء ُحىٙ ٝ. هزخ٣خٙ ٝ حُٔٞص
 .هٞكٚ ٖٓ ٟخػق ٝ ِٓزخ حُ٘وٜ٤ش ػِ٠ حُظؤػ٤َ رخُظخُ٢ ٝ ٜٗخ٣ظٚ، ٖٓ حُظؤًي
 ْٝٛ أٛلخرٚ، ػِ٠ ٝ حٌُٔخٕ ػِ٠ حُؼ٘ق ٣ٔخٍٕٓٞ ح٩ٍٛخد ٝ ٜٗق ٝ ٓخػخص أٍرغ ه٬ٍ
 ِٓلٞظخص ٣ويّ حُؼ٘ق ٜٓ٘ي إ حُٔؼخٍٝ، ٝ رخُلئّٝ حُٜٔلق حُلي٣ي١ حُزخد كظق ٣لخُٕٝٞ
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 ٕرؤ ٣ظَؿخْٛ "ِٓ٤ْ" ٝ حُوظَ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ػْ حُ٘ظْ، ٝ حَُٜحم ٝ ٤يحُٞػ ٝ رخُظٜي٣ي ػِ٤ٚ ىحُش
 . حُٜـ٤َ حر٘ٚ أػ٤ٖ ػٖ رؼ٤يح حٍُِٔ٘ ؽهخٍ ٣وظِٞٙ
 حُوظَ أٗٞحع ًَ ك٤ٚ طٔخٍّ ٓلخُش، ٫ ُِٔٞص ٌٓخٕ ح٩ٍٛخد ُٖٓ حُز٤ض ٣ٜزق ٌٌٛح، ٝ     
 رظَٛ٤ذ أٓ٘ٚ، ٝ ٚىكج ٝ كٔ٤ٔ٤ظٚ ٌَُٔ ُ٤٬ ٣ظِِٕٔٞ حُِٔٔلش، حُـٔخػخص هزَ ٖٓ ٝحُظٌ٘٤َ
 حُٔؼط٤خص رؼٞ طـ٤٤َ كَٝ حُٞ١٘٤ش ح٧ُٓش كٞحهغ. رخُيُٝش ػ٬هش ُٚ ٖٓ ًَ هظَ ٝ أٛلخرٚ
 كٖٔ حُيٍحٓش، ه٤ي حَُٝح٣خص ك٢ حُز٤ض خٌُٕٔ حُي٫٫ص رؼٞ رٌُي أٝؿي ٝ ُِز٤ض، حُلٔ٤ٔ٤ش
 حُلؼخُ٤ش ٌٛٙ ٝ حُ٠٤ن،ٝ حُو٤ي ٝ رخُٔـٖ حُ٘ؼٍٞ ٝ حٌَُٙ اُ٠ ح٧ٓٞٓش، ٝ حُل٘خٕ ٝ حُلٔ٤ٔ٤ش
 طؼَ١ حُظ٢ حُوٞس ٛ٢ ٝ ،"هٜٟٞ كؼخُ٤ش ًٝ( "رؤٗٚ حٌُٔخٕ ٣ٜق َٓٗي كٔيأ ؿؼِض حُؼخُ٤ش
 ػِ٠ ح٩ٗٔخٗ٤ش ُِٔ٘خػَ ٓلَى اُ٠ حُطز٤ؼ٤ش، ٝ حُٔـَىس حٌُٔخٗ٤ش ٖٓ طلُٞٚ ٝ حٌُٔخٕ،
 حَُٝحث٢ حُ٘ٚ طٔ٘ق حُظ٢ ٛ٢ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ُِٔٞحهق ٓليى اُ٠ ٝ حُ٘لٍٞ، أٝ حُظؼخ١ق ٓٔظٟٞ
)طِو٤ٚ ؿٔخُ٤ش طلون ٝ ح٩ريحػ٤ش، ه٤ٔظٚ
1
 .  
 حُز٤ض" طٞظ٤ق ػِ٠ حُٜٔ٤ٔش حُٞٛق، آُ٤ش ػزَ" ٠جبٌٟ لا اٌَّه" فٟ اٌّىبْ ٠زؾمك     
 كخكع ٝهي. حَُٝح٣ش ٌٛٙ ك٢ ٝح٧ْٛ حُْٜٔ ح٫ٗـخُ أٗٚ ٗوخٍ كظ٠ رخ٧هٚ،" حُوي٣ْ حُيٓ٘و٢
 ٛٞ حُٞك٤ي حٌُخطزش ػَٝ ًٝؤٕ حُز٤ض، ٝؿٔخُ٤ش حُٞٛق ىهش ك٢ ٝحكيس ٝط٤َس ػِ٠ حُ٘ٚ
 ٓغ" ٍٗٞ" حُزطِش ػخٗظٚ حٌُ١ حُٞحهغ طلخٛ٤َ ِٛش رٚ ٓيٖٛ،) حُز٤ض(ٌٓخٗ٢ ك٠خء طوي٣ْ
 ٝؿيحٜٗخ ٌَٗ ٌٓخٕ أؿَٔ كزيح حُـِحثَ اُ٠ ٍك٤ِٜخ رؼي ىٓخؿٜخ ك٢ ٍحٓوخ ٝرو٢ ،"ٍ٣ْ"ٍك٤وٜخ
)حُؼظ٤ن حُيٓ٘و٢ حُز٤ض ًًَ ٓ٘خُع ىٕٝ ًخٗض ٌٓخٕ ًًَٟ أؿَٔ(
2
 .
 ٫ ٓظـٌٍح ٝرو٢ طلخٛ٤ِٚ رٌَ حٌُحًَس ٌٖٓ حٌُ١ ٝحُٞك٤ي حُلو٤و٢ حٌُٔخٕ ٞٛ حُز٤ض ًخٕ     
 ٗلٔ٤ظٚ ٝ ػٞح١لٚ ٝ حُٞحٛق ػَُٔ٘خ ُٞكش اُ٠(  حَُٔى ىحهَ طلٍٞ هي ٝ ،٣زَكٜخ
)أكٌخٍٙٝ
3
 ٫ ح٫ٓظَؿخع ١َ٣ن ػٖ ؿخء حَُٝح٣ش ك٢ حٌُٔخٕ إٔ اُ٠ ح٩ٗخٍس ر٘خ طـيٍ ٝٛ٘خ ،
 ك٢ ٗوِظٚ حَُٝحث٢، حُٔلٌ٢ أػ٘خء حُٔخٍىس ػِ٠ ٔ٤طَسحُٔ ٛ٢ حُيٓ٘و٢ حُز٤ض كلٔ٤ٔش ؿ٤َ،
 .ٍكزخ ٓوخطَ ٍٝحث٢ هخُذ
 أ١ طِٔق ك٬ حُيٓ٘و٢، حُز٤ض ا٫ ٝرَُٝٙ ىهظٚ ك٢ ٣ْٔ ُْ حُ٘ٚ ٌٛح ك٢ حُٞٛق إٔ ًٔخ     
 حُيٓ٘و٤ش رخُز٤ٞص ُٜٓٞش حٌُخطزش إٔ ٣ئًي ٓخ ٓٞحٙ، حُٞٛق ٖٓ حُلخُش طِي ك٢ ٣ويّ ٌٓخٕ
 ػٔٞٓٚ ك٢ َٓطزطخ ُ٤ْ ٌُحطٚ ٓوٜٞىح ٣ؤط٢ حُز٤ض ٝٛق إ: ٗوٍٞ ؼِ٘خطـ ُيٍؿش رٜخ ٝطٔظؤػَ
 ٫ ُيٍؿش رؤًِٔٚ ٌُِٔخٕ ٓئ١َح ٣ؤط٢ اً روٞس، ك٠ٍٞٙ ٣لَٝ ًخٕ كوي ح٧كيحع، رَٔى
 ُْ.  حُٞٛق رطُٞش ٣ِحكْ أٝ رٌحطٚ هخثٔخ حُز٤ض ك٢ ٣ـَ١ ٝحٟق ٝ رخٍُ كيع ػِ٠ ٗلَٜ
 .كو٢ حٌُٔخٕ ٍُٜٞس ٌٓٔ٬ ا٫ ك٠ٍٞٙ ٣ٌٖ
 حُؼخُْ ك٢ ٛ٢ ًٔخ ٝٛ٤جخطٜخ أكٞحُٜخ ك٢ ح٧ٗ٤خء ط٘خٍٝ( حُزيح٣ش ٌٓ٘ حُٞٛق أهَّ ُوي      
 حُٔ٘ظٍٞ ٗوَ ػِ٠ حُلَٙ ًَ ٝطلَٙ حُٜٔ٘ي، طؼٌْ أٓ٤٘ش ٍٛٞ ك٢ ٝطوي٣ٜٔخ حُوخٍؿ٢
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)ٗوَ أىم حُوخٍؿ٢
1
 كخٍس ك٢ ؿيطٜخ ر٤ض اُ٠ ًحٛزش ٝٛ٢ ٍ٣ٔخ هطٞحص طظزغ، كٌخٗض حُٔخٍىس 
 ٝرٔخ. حُز٤ٞص ٖٓ ػيى أًزَ رؼَٝ ٜٓٞٝٓش طِحٍ ٫ اً ٌٓٞٗخطٚ، ػِ٠ حُٞهٞف رـ٤ش ،"طٞٓش"
 ٓوخٍٗش ١ٞ٣ِش "طٞٓش" اُ٠ "حُٜخُل٤ش" ٖٓ هخُٜخ ٍكوش "ٍ٣ٔخ" ٓظوطؼٜخ حُظ٢ حُِٓ٘٤ش حُٔيس إٔ
 حُظ٢ ٝحُؼ٬ٓخص حُٔ٬ٓق رؼٞ ػِ٠ حُٞهٞف حُٔخٍىس طلخٍٝ حَُٔى١، حُوطخد ك٢ ٛٞ رٔخ
 ك٢ حُ٘خّ ٝكًَش ح٫هظٜخى٣ش حُٔ٬ٓق رزؼٞ طٌظل٢ ًا. ٝح٧ٓٞحم حُلخٍحص ك٢ ٍ٣ٔخ ٗيص
 ٓلخُٝش ك٢. ُرخثْٜ٘ ٓغ حُظـخٍ ٝأكخى٣غ ِٓؼْٜ ػِ٠ ٝٛ٤خكْٜ حُٔظـُٕٞٞ ٝحُزخػش ح٧ٓٞحم
 .طوَ٣َ٣ش رِـش حُٔظو٤َ حُ٘ٚ ػزَ حُٞحهغ ٗوَ ٜٓ٘خ
 رظِي حُلخٓي٣ش ٓٞم ػزَ حُٜ٘خٍ، ًُي ك٢ ٝػَٟخ ١ٞ٫ ىٓ٘ن هطؼض ًٝؤٜٗخ َُ٣ٔخ حري(
 حُزخػش. أهَ اُ٠ ُٖٓ ٖٓ حٗظوِض ًٝؤٜٗخ ط٘ؼَ ؿؼِٜخ حُؼظٔش اُ٠ حٍُ٘ٞ ٖٓ ٝح٫ٗظوخٍ شحَُٔػ
 حُٔ٘خٍس ىًخً٤ْٜ٘ أٓخّ ٣ولٕٞ ٝحُظـخٍ ٓوظِلش، رؤؿخٗ٢ ِٓؼْٜ ػِ٠ ٣ٜ٤لٕٞ حُٔظـُٕٞٞ
 ٣يػٕٞ طوخُْٜ كخٍس، طَك٤ذ رٌِٔخص ٓل٬طْٜ اُ٠ ُِيهٍٞ حُٔخٍس ٣يػٕٞ ِٓٞٗش رٜٔخر٤ق
 طيٝهٜخ، ًخىص حُـي٣يس ٝح٧هٔ٘ش ٝحُوٜٞس ٝحُؼطٍٞ حُظٞحرَ ٍٝحثق ٬١ٝحهظ ،ُِ٣خٍطْٜ ٟ٤ٞكخ
 رٚ ٣ل٤٢ ه٘ز٢ رخد أٓخّ هخُٜخ ٛٞص ػِ٠ ٝحٗظٜض" طٞٓخ رخد" ك٢ ك٢ طٞؿِض ً٤ق طَ ُْ
)ٟ٤وش كخٍس ك٢ ٝحُٔٞىحء حُز٤٠خء ح٧كـخٍ ٖٓ ا١خٍ
2
 .ؿيطٜخ ر٤ض اُ٠ رخٍُٞٛٞ ا٣ٌحٗخ ،
 ػِ٠ َٓى٣خ طؼَٔ ك٤غ حُٔظِْ، حُيِٛ٤ِ ػِ٠ حُز٤ض ُ٠ا حُيهٍٞ ُلظش ٌٓ٘ حٌُخطزش طًَِ ٝ     
 حُٔطزوش ٝحَُ١ٞرش ٝحٌُٕٔٞ حُظ٬ّ كٞظلض حُيِٛ٤ِ، ػزٍٞ ك٢ رخَُٛزش حُٔ٬ثْ حُـٞ هِن
 .ٓؼ٤ٖ رـٞ اُ٤ٚ حُيحهَ اكٔخّ ُظؼٔ٤ن حُز٤ض ىحهَ اُ٠ حُٔئى١ حَُٝحم ػِ٠
 اُ٠ طيكغ حُظ٢ ح٫ٓخءحص ُ٠ا اٟخكش حُٔلِ٢ حُؼخُْ ػِ٠ ٓوَٝث٤ش ى٫ُش ٣وق حُيِٛ٤ِ إ      
 ٖٓ حُٔ٘زؼغ حُٜٞص حُ٘لٔ٢ حُظٞطَ ًُي ٖٓ ٣ولق ٓخ ٝ. ػِ٤ٚ ٗي٣يح ٟـطخ ٣ُٞي ٓخ حَُٛزش
 ؿِـِظٜخ كخهض حُظ٢ هِزٜخ َٟرخص ُظٌٔض ػٔ٤وخ ٗلٔخ ٍ٣ٔخ أهٌص( ُِظَك٤ذ حٍُِٔ٘ ك٘خء
 ٛٞص ٍٛي ً٤خٜٗخ، حهظَم رَٜ٣َ حُزخد حٗلظق حُٔٔ٤ي، حُزخد ػِ٠ حُ٘لخٓ٤ش حُ٤ي َٟرخص
 حُٔلِ٢، حُؼخُْ اُ٠ ًخُيهٍٞ حُيِٛ٤ِ ًُي ُٝٞؽ ًخٕ .ٜٝٓ٬ أٛ٬ طل٠ِٞح :حُيِٛ٤ِ ػظٔش ٖٓ
 حُزخٍى حُٔظِْ حُيِٛ٤ِ ٌٛح ٣زٕ٘ٞ حُيٓ٘و٤ٕٞ ًخٕ ٍرٔخ حٍطيحى٣ش، رو٘ؼَ٣َس حٌُٔخٕ رَٝىس ُلظٜخ




 ػخُْ ػِ٠ ٝ٣ـِن ٍٛ٤ذ ٝ ٓظِْ ىحهِ٢ ػخُْ ػِ٠ ٣لظق ك٤٘ٔخ حُٔٔ٤ي حُزخد َٛ٣َ إ     
 ًٔخ ح٧ُٝ٠ ُِِٞٛش ٍٛزش ٟٓٞٞع ٣ٌَ٘ ٝحُ٠ٟٞخء، ٝحُلًَش رخُل٤خس ٣ؼؾ ٓ٠٢ء هخٍؿ٢
 حٍُِٔ٘ ٓخكش اُ٠ ٓـخ٣َ ػخُْ اُ٠ حُيحهَ ٣٘ظوَ حُيِٛ٤ِ ػزٍٞ ٝرٔـَى حُٔخٍىس، طٟٞلٚ
  .حُز٤ض ػ٘خَٛ ػِ٠ حُٞهٞف اُ٠ حُٔز٤َ ٓ٤ٌٕٞ حٌُ١ حٍُ٘ٞ ػِ٠ طز٘٠ حُظ٢ ٝ"ي٣خٍحُ أٍٝ"
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 حَُإ٣ش اُ٠ حُٔظـٜش حٌُٔخٕ ُِٝح٣خ حٌُِٔ٘ش حُؼخٓش حَُإ٣ش ػِ٠ ح٧ُٝ٠ حَُإ٣ش ط٘لَٜٝ      
 ػِ٠ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ُظٔظوَ حُـي٣ي حٌُٔخٕ طوزَ ٝٓلخُٝش حُ٘لٔ٤ش حُٜيٝء ُزيح٣ش حُٜٔخكزش حُـِث٤ش
 ٧ٍٝ طَحٛٔخ ٖ٣حٌُِ ٝهخُٜخ ؿيطٜخ ٝػِ٠ ح٧ٗـخٍ طلظٞ١ حُظ٢ حُزلَس ٝػِ٠ ٍِحُٔ٘ ػٔن
 .َٓس
)حٍطزخًٜخ ٖٓ ٣ولق إٔ أٍحى أٗٚ ُٞ ًٔخ( رخُ٘ٞم ٓؼٜخ ٝحُلي٣غ ٓؼخٗوظٜخ هخُٜخ ٣لخٍٝ
1
 .
 ٣ٞك٢ ٓٔخ ٍٓٞهخ ٝطِىحى حُ٘ٚ ٓوخ١غ ػِ٠ طٔ٤طَ ظِض) حُز٤ض(حٌُٔخٕ ٓ٬ٓق إ    
 رخُؼٔن(رلَحٝ١ كٖٔ ٣ٔٔ٤ٚ ٓخ ػِ٠ أ٣٠خ طظًَِ ٛ٢ ٝ حُٔخٍىس، ػِ٠ حُيٓ٘و٢ حُز٤ض رٜ٤ٔ٘ش
)حُطز٤ؼ٤ش حُز٤جش أ١ ُِز٤ض ح٫ٓظَحط٤ـ٢
2
 ٝحٍُٞٝى ٝح٧ٗـخٍ ٝحُ٘زخص حُلي٣وش ك٢ طظٔؼَ حُظ٢ ،
 طَُؼي رَ ،حُليحثن رٌٜٙ َٓى٣خ حُٞحٟق اػـخرٜخ ِْٗٔ ٫ أٗ٘خ ٍؿْ ،حٍُِٔ٘ ك٘خء ك٢ حُٔـَٝٓش
 ك٢ حُ٘ظ٤َ ٝٓ٘وطؼش ٓظ٘ٞػش ٍٝٝى ٝ طـَ١ ٝٓ٤خٙ زخطخصٝٗ ه٠َس ٖٓ حُز٤ض ك٢ ٓخ ًؼَس
 .ٌٓحؿش رَ ك٤ٚ ٓزخُؾ أَٓ ٍٝحثلظٜخ، ٝرٜخثٜخ ٍٝػظٜخ
 ُِظٍٜٞحص ٓخًؿش ٗٔوش حُٞهض ًُي ك٢ حُيٓ٘و٤ش حُز٤ٞص أًؼَ ؿَحٍ ػِ٠ حُز٤ض ًخٕ(
 حُـ٘ش، ػٖ حُٜٔللش، ٝؿ٤َ حُٜٔللش حُ٘زٞ٣ش ٝح٧كخى٣غ حُٔٔخٝ٣ش، حٌُظذ ٖٓ حُٔٔظِٜٔش
) ىٗ٤خْٛ ك٢ هِوٚ حُيٓ٘و٤ٕٞ كخٍٝ حٌُ١ ّٝحُلَى
3
 .
 ؿٔخُ٤خ رؼيح طظوٌ حُظلخٛ٤َ ٓظ٘خٛ٤ش ريهش) حُلي٣وش(حٌُٔخٕ طَْٓ ًخٗض ًُي ٝرَؿْ     
 كٌخٗض. ػِ٤ٚ ػيٓظٜخ ِٓطض ا٫ ًز٤َح ٝ٫ ٛـ٤َح أَٓح طزن ُْ أٜٗخ ٗـِّ ٌٗخى كظ٠ حٓظؼ٘خث٤خ،
 حُلٞطٞؿَحك٤ش حٍُٜٞس رظـخُٝٛخ ّ،ح٩كٔخ ٝطؼ٤َ حَُحثلش ٝطْ٘ حُٜٞص ٝطٔٔغ حُ٘ظَ طٔظغ
. حُٞؿيحٕ ٝكظ٠ ٝحُِْٔ ٝحُٔٔغ حُ٘ظَ طوخ١ذ ٛ٢ ٝ رخُل٤خس ط٘زٞ ٓظلًَش ٝطويٜٓخ حُؼخرظش
 رؼزن حٌُٔخٕ ٣ئؿؾ حٌُ١ ػطَٛخ رخٓظ٘٘خم ٝٗٔظٔظغ ٝحٍُٞٝى حٍُِٛٞ ٍحثلش ْٗ٘ كظـؼِ٘خ
 ك٢ حُٜـ٤َس خٛ٤ِٚرظل حُوخٍؿ٢ حُؼخُْ طُيهَ(  رٌُي ٛ٢ ٝ .ػطَٙ ػز٤َ ٝ٣٘زؼغ ٌٗحٙ ٣٘ٔخد
)حُو٤خٍ ػخُْ ٫ حُٞحهغ ػخُْ ك٢ ٣ؼ٤ٖ أٗٚ حُوخٍة ٣٘ؼَ ٝ حُظو٤ِ٢ حَُٝح٣ش ػخُْ
4
 .
 ٟٞء طيكن ٣٘زؼغ حُظ٢ ح٧ٗـخٍ كٞم حُؼٜخك٤َ ُهِهش ٝ حُٔ٤خٙ هَ٣َ ٛٞص ٝٗٔٔغ     
 ػزَ رؼ٤٘ي طَٟ ًٝؤٗي حُي٣خٍ، أٍٝ رل٤َس ٛللخص ػِ٠ كظ٘ؼٌْ أؿٜخٜٗخ ر٤ٖ حُْ٘ٔ
 حُظيكن ؿٔخُ٤خص طزَُ ًٛز٤ش ٝٓ٠خص ٌَٗ ك٢ ٗخظَى ػِ٠ ٣٘ؼٌْ ط٨ُئٛخ ث٢حَُٝح ٓظو٤ِٜخ
 حُٔ٤خٙ ٝٓٞحه٢ حُي٣خٍ، أٍٝ أٝ حُل٘خء ٖٓ حُٔ٘زؼغ حُٔطٞع ٝ٣ِ٣ـي(حُ٠ٞث٢ ٝح٫ٗؼٌخّ
 كؼ٤غ، ،ٍط٤ذ حٌُٕٞ، ا٣وخع ٣ٔخ٣َ رٜيٝء ط٘ٔخد ٌُٜ٘خ ٍحًيس، طزيٝ حُظ٢" ى١رَ"ـُ حَُهَحهش
)ىحٍ ٜٓ٘خ طوِٞ ٫ حُظ٢ حُؼظ٤وش حُ٘خٍٗؾ ٗـَس ظ٬ٍ طلض أُُ٢،
5
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 ٝطـخْٗ ٝطؤُلٚ حُٔ٘ظَ رـٔخٍ ٗٔظٔظغ ك٤غ حٍُِٔ٘ ك٘خء ك٢ حُـِّٞ ٣ط٤ذ ٛ٘خٝ      
 ه٠َحء ٓٔخكخص ك٠ٍٞ ٝ ،حُلزٍٞ ٝ حُزٜـش ٝ رخَُحكش ٣٘ؼَ اُ٤ٚ كخُيحهَ ػ٘خَٛٙ
 طئى١ أٝ طِ٣٘٤ش ؿٔخُ٤ش رٞظ٤لش طوّٞ ٫ أٜٗخ ٣ئًي حٌَُ٘ رٌٜح ٝح٩كٔخّ حُٞؿيحٕ طوخ١ذ
 .كلٔذ َٓى٣خ ٓطِزخ
 ػزَ ًخٕ ٕٝا كظ٠ حُٞحهؼ٤ش ٓٔش ٝاػطخثٚ حُوخٍة ـِذُ رؼ٘خَٛٙ ٝٛلخ حٌُٔخٕ حٌُخطزش طويّٝ
 .                حَُٔى١ حُٔظو٤َ
 ًٔخ حُٜخُق حَُؿَ ٓلَحد طلٞ١ حُظ٢ حُـَكش ٝٓ٢ كًَظٜخ ك٢ ٍٗٞ ؿيس حُٔخٍىس طظزغ ٝ    
 حُؼ٬هش ٓزَُس) حُـَكش(حٌُٔخٕ ك٢ ٝك٠ٍٞٛخ حُ٘وٜ٤ش ك٤خطٜخ ػٖ ُظٌ٘ق ٝطَٜ، طؼظوي
 ك٢ ٝطـ٢ء طَٝف ٝٛ٢ ٍٗٞ ُـيس ٍ٣ْ ٗظَحص كظَحهذ ٝحٌُٔخٕ، ٤شحُ٘وٜ ر٤ٖ حُظلخػِ٤ش
 حُؼو٤ن ٓٔزلش كزخص ٓخٌٓش ٓزٜٔش، طَحط٤َ ك٢ ٓٔظـَهش ُٔخػخص حػظٌخكٜخ ػْ حُ٘خٛوش حُـَكش
 طؼ٤َ رٌٔٞطٚ ػَكظٜخ كٌخٗض حُويٓ٤ش، ١خرغ ٓ٘ق حٌُ١ حٌُٔخٕ ٓغ ٓطِن حٗٔـخّ ك٢ أٗخِٜٓخ ر٤ٖ
: حُلًَخص ك٢ ا٫ ٗ٢ء ًَ ك٢ طَٔف ًخٗض حُظ٢ ؿيطٜخ، طَحهذ ٝٛ٢ طظؤِٜٓخ خٗضًٝ( حَُٛزش
 ٖٓ ٝٗخف: حُٜـ٤َس أٗ٤خءٛخ طِِْٔ حُٔوق، حُ٘خٛوش حُـَكش طِي أٍؿخء ػزَ ًخُط٤ق طظ٘وَ
 طٔظِو٢ ُِٔلَحد، حُٔوخرَ ُِظؤًي ػِ٠ ٌٓخٜٗخ ُظٟٞذ هِ٤٬ ط٘ل٘٢ ػْ. ٛ٘خى ٖٓ ٝٓٔزلش ٛ٘خ،
 َٓٓي٣ش كًَش ك٢ طظٞحُ٠ حُظ٢ ُؼو٤نح ٓٔزلش كزخص ٓغ ٛخٓظش طَحط٤َ ك٢ ٝطٔظـَم كٞهٚ
 حُؼ٤٘٤ٖ ٓـٔ٠ش طظٔظْ ٝٛ٢ هِزٜخ اُ٠ ٝط٠ٔٚ حُٜ٬س رؼي حُٜٔلق طؤهٌ ًخٗض... أٗخِٜٓخ ر٤ٖ
 ٝطلظلٚ حُلـَ، ٛ٬س رؼي حُظخُ٢ حُ٤ّٞ ك٢ طظ٘خُٝٚ ػْ. حُٜٔلق حُٔلَٔ ػِ٠ ٌٓخٗٚ اُ٠ ٝطؼ٤يٙ
 ُٔزؼش طؼي حُٔخرؼش، ٜللشحُ ك٢ حُلظق ٛللش ٖٓ حرظيحء ٛللخص ٓزغ ٝطوِذ طؼ٤٤ٖ ىٝٗٔخ
 ٖٓ ظٚظر٤ ُٔخ ٛ٢٫ا كخٍ رٔؼخرش طوَأٙ ٓخ ًخٕ ػخٍ، رٜٞص ٣ِ٤ٜخ ٓخ ٝطوَأ ريح٣ظٜخ، ٖٓ أٓطَ
)ٗ٤ش
1
   .
 حُٟٔٞٞػ٢ ح٩١خٍ ٣ـ٤ذ( ك٤غ ٌُِٔخٕ، آهَ رؼي ُظوي٣ْ طٜٞ٣َ٣ش آُ٤ش أْٛ حُٞٛق ٣ُوَيّ      
 ٝ حُ٘وٜ٤ش ر٤ٖ حُـٔٞٝ ٝ رخ٧َٓحٍ حٌُٔٔٞٗش حُؼ٬هش طِي ظزَُُ ٌُِٔخٕ،" حُطٞرٞؿَحك٢"
)حٌُٔخٕ
2
 ٝٛلٜخ ٖٓ حٗط٬هخ ح٧ٓطٍٞ١، ٝ حُظَحػ٢ ٝ حُظخٍ٣و٢ ٝ حَُٝك٢ حُزؼي ًحص ،
 حٌُ١ حٓظيحىٛخ، ك٢ ٣زلغ حُوخٍة طـؼَ ٝ حُٔطق، ػِ٠ ططلٞ طـؼِٜخ حُظ٢ حُ٘وٜ٤ش ُلًَخص
 رخُٔـخى حُٔلَٝٗش حٌُز٤َس حُـَكش ٍؿخءأ ك٢ ُظـٍٞ رٖٞٛ طوق ٝ( ٟٝٞف رٌَ اُ٤ٚ ط٘٤َ
 اُ٠ ٣ل٠٢ ٫ رخد ًٝؤٗٚ حُٔلَحد، ٣٘زٚ ًٍٖ ك٢ طِ٘ٝ١ ػْ حُـزخٍ، ًؼَس ٖٓ حُلخثَ حُؼـٔ٢
 ٖٓ ًز٤َس ٝٓخىس ٝطلظٚ حُٜٔلق، ػِ٤ٚ ٣ٔ٘ي ٜٓيف ه٘ز٢ ٓلَٔ ك٤ٚ ٟٝغ ٌٓخٕ، أ١
 كٌض ظ٤ْٔ،حُ ك٢ طَ٘ع ٝ أِْٓ، ٓٔظي٣َح كـَح حُٞٓخىس طلض ٖٓ مطوَ ح٧ٍُم، حُٔؤَ
)حُٜخُل٤ٖ ح٧ُٝ٤خء ٧كي كو٤و٤خ ٓلَحرخ ًخٕ رؤٗٚ ٝ حٌُٔخٕ، ٌٛح هٜش ٍُ٘ٞ حُٔخٟ٢ ك٢
3
 ،
 ٝ ٌُِٔخٕ، هيٓ٤خ ١خرؼخ ُظؼط٢ حَُٔى، ك٢ ؿخء ًٔخ" ػَر٢ رٖ حُي٣ٖ ٓل٢" ا٫ ٣ٌٖ ُْ حٌُ١
 ػخٓش، حُيٓ٘و٢ حُز٤ض ر٘خء ك٢ رخٍُس ٝ ٛخٓش ً٘وطش حُٜٞك٢ ٝ حُظخٍ٣و٢ حُزؼي ٣زَُ ٌٛح
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 ك٢ ر٘٢ حٌُ١ ،"ػَر٢ رٖ حُي٣ٖ ٓل٢" حُٔظٜٞف اُ٠ رخُظلي٣ي ٝ حُٔخٟ٢، اُ٠ ٣ل٤َ يٓخػ٘
 حٌُٔ٘خص ريأص ك٤ٖ ٝ حُ٘ظَ، ٓي ػِ٠ رٔخط٤ٖ ًِٚ حُل٢ ًخٕ ٓخ ٣ّٞ ُِظؼزي، ُحٝ٣ش حٌُٔخٕ ٌٛح
 ٍك٠خ ٍكٞ ٌُ٘ٚ حُِحٝ٣ش، ر٤غ حُٜخُق حُُٞ٢ ػِ٠ ػَٝ حُزٔخط٤ٖ، أٍٝ ػِ٠ طِكق
 كخٍٝ" ِٓ٤ْ" حُؼؼٔخٗ٢ حُِٔطخٕ ؿخء ٝك٤٘ٔخ) هيٓ٢ طلض ٓؼزٞىًْ( ىٝٓخ ٣َىى ًخٕ ٝ ٓطِوخ
 .ح٧ٝهخف ُز٘خء ٌٍٗٙ ٝ حُِحٝ٣ش، طلض حُٔٞؿٞى حٌُِ٘ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ُ٤ٌ٘ق حُؼزخٍس طلٔ٤َ
 أٗوٚ ٝ أٟخف ٣ٌٕٞ هي ٓ٘خكٜش حُِٖٓ ٓغ كظٞحطَٛخ ،٫ أّ كو٤و٤ش حُوٜش ًخٗض إ ٝ     
 حُٜخُق، حُُٞ٢ ٌٛح اُ٠ ٗٔزش "حُٜخُل٤ش" أٝ" ر٢ػَ رٖ حُي٣ٖ ٓل٢" ػِ٤ٚ ٣طِن كخُل٢ ٜٓ٘خ،
) حُ٘خّ أك٤خء أػَم ٝ أهيّ(  كٜٞ حُٜخُق حُُٞ٢ حْٓ ٣ًٌَ ٫ أٛزق إ ٝ
1
 ًَ إٔ ًٔخ ،
 حُُٞ٢ ًِٔش طيحٍٝ ٖٓ ؿخء حٌُ١ٝ ،حُٜخُل٤ش ك٢ ٗٞحس ػِ٠ ر٘٤ض حُوي٣ٔش حُ٘خّ ك٢ ح٧ك٤خء
 حٌُِ٘ حًظ٘خف ك٢ حُل٠َ ُٚ ًٕخ هي ٝ ،"ػَر٢ رٖ حُي٣ٖ ٓل٢" رٚ ٣وٜي حٌُ١" حُٜخُق"
 حُو٘ٞع ١خرغ ٓؼٔخٍ٣ظٜخ ك٢ طلَٔ حُز٤ٞص ؿخءص ٌُُي ،حُٔخٍىس طًٌَ ًٔخ حُٔ٘طوش ٝطؼٔ٤َ
 حُظ٢ حُـَف اُ٠ ح٧ٍٝ، كٞم ؿ٘ش طؼي حُظ٢ حُٔخكش اُ٠ حُيِٛ٤ِ ػزَ ٓيهِٜخ ٖٓ ٝحُظؤَٓ
 كِوخص ك٤ٜخ طوخّ ك٤ٖ حُٜيٟ ٣َؿغ حٌُ١ حُؼخُ٢ ٓولٜخ ٝ حُٔلَحد، ػِ٠ رؼ٠ٜخ ٣لظٞ١
 ".ٍٗٞ" حُزطِش ؿي ٣لؼَ ًٔخ لله، ط٠َػخ ح٩ٗ٘خى ٝ حًٌَُ
 ٖٓ حٗط٬هخ حُ٘ؼز٢ ٝحُٔؼظوي حُٔظو٤َ ك٢) ػَر٢ حرٖ ٓلَحد(حُز٤ض َٓؿؼش حٓظَٔص ٝ ُوي  
 طلَٔ ىحثٔخ طظَ حُظ٢ ًحًَطٚ ٖٓ حِءؿ ٝ٣ٜزق ح٩ٗٔخٕ، ٫ٝػ٢ ك٢ ٣ظٌَ٘ حُز٤ض ك٠خء(ًٕٞ
)خٝحطٔخهٜ ٟٝٞكٜخ رٌخَٓ ٝهطٞ١ٚ طلخٛ٤ِٚ
2
 ٝأكؼخٍ كًَخص ػِ٠حُٔخٍىس  ٝأٓوطظٜخ 
 ػٖ رٔؼٍِ ٝؿٞىٙ ٣ظلون ٫ حٌُ١ حٌُٔخٕ ٝى٫ُش ٍُٜٞس ٌٓٔ٬ ػَٜ٘ح ُظٌٕٞ حُ٘وٜ٤ش
  .حُ٘وٜ٤ش
 ؼٖك حَُٝحث٤ش، رخُ٘وٜ٤ش َٓطزطش هخٛش ى٫ُش ُٚٝ كؼخ٫ حػَٜ٘ حُٞٛق ٣ظَٜٝ       
 ػٖ ٌ٘قحُ طْ ُوخٍؿ٤شح ُلًَخطٜخ ٝحَُٔحكوش ُِ٘وٜ٤ش، حُٞحٛلش حَُٔى٣ش حٍُٜٞس ١َ٣ن
 حُ٘وٜ٤ش ر٤ٖ ٓظزخى٫ طؤػ٤َح ٛ٘خى إٔ( طئًي ٍٛٞس ،ِٓحؿٜخ ٝ ١زخػٜخ ٝ ُِـيس حُ٘لٔ٤ش ل٤خسحُ
 حُظ٢ حُ٬ٗؼٍٞ٣ش حُل٤خس ػٖ ُ٘خ ٣ٌ٘ق إٔ ٣ٌٔ٘ٚ حَُٝحث٢ حُل٠خء ٝإٔ ك٤ٚ، طو٤ْ حٌُ١ .ٝحٌُٔخٕ




 طؤػ٤َ ٣زيٝ اً حُيٓ٘و٤ش، رخُز٤ٞص حُٜٔٞٝٓش حُٔخٍىس ١ز٤ؼش طزَُ هيٓ٘خٛخ حُظ٢ حُٔوخ١غٝ      
 حُٜ٘خػش ىهش اُ٠ اٗخٍحص أ٣٠خ حُ٘ٚ ك٢. حُيه٤ن رخُظلٜ٤َ طظزؼٜخ ُيٍؿش ػِ٤ٜخ كخػ٬ حٌُٔخٕ
 ٝ حُظ٘ٔ٤ن ٤ٜخػِ ؿِذ حُظ٢ ى٣شحُ٤ٜٞ" ُ٤خّا أّ" ٍِٓ٘ ٝٛق ػٖ طظليع ك٤ٖ ػَحهظٜخ، ٝ
 ك٤ٖ رٚ، حُز٤ض ٛخكزش طظْٔ حٌُ١ حَُك٤غ حٌُٝم ٝ ح٧ٛخُش ٝ ُِؼَحهش ٓظَٜح رٞٛلٚ حُظَط٤ذ
:( حُ٘خكٌس ػزَ حُٔٔظِو٤ش حُؼَ٣٘ش ٝ حُٔـَٝٓش ح٧ُٛخٍ ٧ٗٞحع ػَٟٜخ رؼي حُٔخٍىس طوٍٞ
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 ًٝؤٜٗخ أٛ٤َ ًٝم ٝ ػٔ٤ن ػَحء ػٖ ٣ْ٘ حُؼـٔ٢، رخُٔـخى رؤًِٜٔخ ٌٓٔٞس حُـَكش ًخٗض
)ٓلوٞى٣ٖ ٣َٔ ٝ طَف ُؼخُْ ٜٓـَ حٓظ٘ٔخم
1
 .
 ك٢ ٓ٘خًٍخ ُ٤ٜزق حُ٘وٜ٤ش ِٓحؽ حٌُٔخٕ اُزخّ ػِ٠ حُٔخٍىس طؼَٔ أهَٟ، ٗخك٤ش ٖٓٝ      
 ٝ ًج٤زخ، ٛخٓظخ ريح ٛ٘خ ٢ءٗ ًَ ٝ ٌٓخٗٚ، آهَ ٣ٞىع ًؤٗٚ ٝ حُيٓ٘و٢ حُز٤ض ريح ك٤غ حُليع،
 هزؤ ٝ كًَظٜخ ٌٓ٘ض حُٔ٤خٙ كظ٠ َُِك٤َ حٓظؼيحىح حُز٤ض أٍؿخء ك٢ ٓظ٘خػَس حُٜ٘خى٣ن ٝ حَُُّ
ط٨ُئٛخ رَ٣ن
2
 ٖٓ حُٔ٘زؼؼش حُ٠ٟٞخء ٝ حُـِزش ٍؿْ حُٔٔ٤طَ ٛٞ حُز٤ض ٌٕٓٞ كٌخٕ ،
 .أٓظؼظْٜ ٣لِٕٓٞ أهَٟ اُ٠ ؿَكش ٖٓ ٣ـ٤جٕٞ ٝ ٣َٝكٕٞ أٛلخرٚ كًَخص
  اٌؾّبَ -2-2-2-3
 ؿَ إٔ ًُي حَُٔأس، ػٖ ًظخرش ٛ٢ ػٔٞٓخ حُؼَر٤ش حَُٝح٣ش ك٢ حُلٔخّ ػٖ حٌُظخرش إ    
 ك٢ ٣وَؽ ٝ٫ ،رلظخ ٗٔخث٤خ ك٠خء رخػظزخٍٙ ط٘خُٝٞٙ حٌُٔخٕ، ٌٛح ط٘خُٝٞح حٌُ٣ٖ حَُٝحث٤٤ٖ
 .حُـ٘ٔ٤ش/  حُـٔي٣ش حُ٘خك٤ش ٖٓ حَُٔأس ٍٛٞس ػٖ ُٚ ١َكْٜ
 ٍٝح٣خص ٖٓ ٍٝح٣ش أ١ ك٢ حُلٔخّ ٣ل٠َ ُْ حُلخٍٝم، ٝك٠٤ِش ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ رخٓظؼ٘خء      
 ُظويٓٚ حُلٔخّ ىحهَ ٖٓ ٝطؼَ٣ظٚ حَُٔأس ٝحهغ ٍٛي طٞحَٛ حُلخٍٝم ُل٠٤ِش رخُ٘ٔزش. حُزلغ
 .ٝؿ٘ٔ٤خ ػخ١ل٤خ خٓؼطٞر ٝحهؼخ
 حَُٔأس رٔؼخٗخس ططلق حُظ٢ حُؼ٘خَٛ ٖٓ ػَٜ٘ح رخػظزخٍٙ ػ٘يٛخ حُلٔخّ ٌٓخٕ ٣ظٌَ٘ ٝ     
 طٞظلٚ ًٔخ ح٧ٗؼٞ٣ش، ًحطٜخ ك٢ ٣وزغ ٝٓخ ح٩ٗٔخٗ٢ ٝؿٞىٛخ ػٖ ٓؼِ٘ش حُؼِٖ ُ٠ا رٜخ ٝطيكغ
 ػٖ ُِلي٣غ حُ٘ٔخء طـٔغ ك٤ٖ ًُٝي ٗٔٞ١، رٞػ٢ حُٔٔظزيس ِٝٓطظٚ حَُؿَ أٗخٗ٤ش ُظؼَ٣ش
 حُظ٢ حُـ٘ٔ٤ش ٓ٘خًِٜخ ػٖ ٝطؼزَ ًحطٜخ ح٧ٗؼٞ٣ش حٌُحص طـي ٛ٘خ. أُٝحؿٜٖ ٓغ حُـ٘ٔ٤ش أُٓظٜٖ
 ؿ٤َ طـي ٝ٫ ػِ٤ٜخ ٝحُظٞح١ئ آٌخطٜخ ٣ـَ١ حُوخٍؽ ك٢ ٧ٗٚ ٔخء،حُ٘ أؿِذ ك٤ٜخ طظ٘خٍى
 ك٢ رلوٜخ ُٝؿٜخ ١خُزض ك٤ٖ حُٜ٘ٞس، حًظ٘خف ك٢ ٗخٛ٢ ٓغ كَٜ ًٔخ حُوَٜ ٌُٜح ح٫ٓظٔ٬ّ
 ك٢ ُٔخٗٚ ٗخَٛح ً٬ٜٓخ ٝػِ٠ ػِ٤ٜخ رخُٔو٢ هخرِٜخ ُوي ،أٗخٗ٤خ ٣ٌٕٞ ٝأ٫ حُـ٘ٔ٤ش حُٔظؼش
 ُٝؿش ٍر٤ؼش ٓغ أٝ. أه٬ه٤ظٚ رؼيّ الله َٗ٣ؼش ػٖ اهَحؿٚٝ ً٬ٜٓخ ٝطٔل٤ٚ ٝطوَ٣ؼٜخ طؤٗ٤زٜخ
 ُزِٞؽ أهَٟ ١َم اُ٠ ٣ِـؤٕ حُِٞحط٢ ،"ٓ٤ٔ٢ حُٜخك٤ش ٝ حُؼٌَ١،" حُؼـُٞ ٝ ،"حٌُٞحٕ
ٌُٖطٜ
3
 اهٜخإٛخ ٝ٣ظْ ٛٞص َُِٔأس ٣ٔٔغ ٫ حُوخٍؽ كل٢ حُلٔخّ، ىحهَ ىٝٓخ ٣ظليػٖ ًٔخ 
 ِٓطش ربُـخء ح٧ٗؼٞ١ ٝؿٞىٛخ ُ٤ِـ٠ ّٝحٌُ٬ ٝحُ٘وخٕ رخُلٞحٍ ُٜخ حُٔٔخف رؼيّ ٝارؼخىٛخ
 ٝٛخٍص ك٠َص أٜٗخ ٣ؼ٘٢ كٌٜح طٌِٔض ُٝٞ ُٜخ، اك٠خٍ ٛٞ حَُٔأس ً٬ّ(  ٧ٕ ػٜ٘خ حُلٌ٢
)حُٔئٗغ حًُ٘ٔٞؽ ٍُٜٞس طٌٔ٤َ ًُي ٝك٢ ٓلٔٞٓخ، ًخث٘خ
4
 حًٌٍُٞ٣ش حُؼوخكش ك٢ ٣وزغ حٌُ١. 
 كؼَ حَُٔأس حٓظ٬ى إ ،أُلٚ حٌُ١ ًٗٔٞؽح٧ ؿ٤َ ٣َٟ٠ ٝ٫ ،رؤًِٔٚ حُٔـظٔغ خٓؼٜ ٝ٣ظؼخ٣ٖ
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 ُٝ٤ْ(  حُؼوخك٢ حُوطخد ػِ٠ كلُٞظٚ ٛٞص ٣ٔ٤طَ حٌُ١ حَُؿَ ُِٔطش ِٓحكٔش ٛٞ حُلٌ٢
 ٝٓظؼخٍف ٝٓوزٍٞ ٓخثي ٛٞ ٓخ كٞم ٝ٣ؼِٞ ٣َطلغ ٗخِٗح ٛٞطخ ٣يع إٔ حُٜٔ٤ٖٔ حُوٞ١ ٗؤٕ ٖٓ
)أَٓٙ ٝٓلّٔٞ ػِ٤ٚ
1
 ٤خٙٓ ك٢ حَُٔأس رـطْ ٣وٕٞٓٞ ًخٗٞح حُٞٓط٠ حُوَٕٝ ك٢ أٍٝرخ كل٢. 
 ٓطِٞد ُ٤ْ اً ،ُٔخٜٗخ ػ٠ِش ك٢ حُِٔظٜزش حُ٘خٍ ا١لخء أؿَ ٖٓ ًُٝي ٓظٌٍَس َٓحص حَُٜ٘
حًٌَُٔس ح٥ُش ٌٛٙ حٓظؼٔخٍ ٜٓ٘خ
2
 .   
 ٍٝؿزخطٚ ٝؿٞىٙ ػٖ ٝ٣ؼزَ ٝ٣لؼَ ٝ٣٘خهٖ ٝ٣لٌَ ٝ٣لٌ٢ ٣ظٌِْ ٛخٍ حٌُ١ ح٧ٗؼٞ١ خُٞؿٞىك
 كيٝى ك٢ ا٫ ُٚ ٣ٔٔغ ٫ اً حَُٝح٣ش، ك٢ ٌٓخٕ ُٚ ُ٤ْ) حَُؿَ( ح٥هَ ٣َٟخٛخ حُظ٢ ؿ٤َ
 أٝ حُلٌ٢ ِٓطش ظؤهٌك ٗٔٞ٣ش روٜٞٛ٤ش ٫ٍطزخ١ٚ حُلٔخّ اُ٠ حَُٔأس طِـؤ ٌُُي ٍؿزظٚ،
 حًٌٍُٞ١، حُو٤ي ٖٓ طظوِٚ كيحهِٚ. ٗ٢ء ًَ ك٢ -ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ طٔٔ٤ٜخ ًٔخ - حُؼَػَس
 كخػِش ًحص اُ٠ ك٤ٚ طظلٍٞ حُـ٘ٔ٤ش، أُٓظٜخ ػٖ ػَػَس ًخٕ ٝإ كظ٠ ح٩ٗزخع ك٢ كوٜخ ٝطَٔى
 .هخٍؿخ ٓ٘ٚ ٓ٘ؼض حٌُ١) حُلٔخّ( حُوخٙ ح٧ٗؼٞ١ حٌُٔخٕ ك٢ ٝحُلٌ٢ حُلؼَ ِٓطش طٔظِي
 ًُٝي ٓلظٞف ك٠خء اُ٠) حُ٘ٔخء( ٓؼ٤٘ش كجش ػِ٠ ٓـِن ك٠خء ٖٓ حُلٔخّ ك٠خء ٣ـيٝٝ      
 .حؿظٔخػ٤خ ٍٞظحُٔل ٝ ػ٘ٚ حٌُٔٔٞص ػٖ رخُلي٣غ
 ٣ؼ٤ي كٜٞ حًٌٍُٞ١، حُل٠ٍٞ ػ٘ٚ ٣٘ل٢ ٓئٗؼخ ك٠خء رٜلظٚ حُ٘ٔٞس ُٜئ٫ء أُ٤ق ٌٓخٕ خُلٔخّك
 ك٠خء ٖٓ طَٜد كٜ٢ ٝػع، ٝ ه٤ي ىٕٝ ؿٔيٛخ ُظؼَ٣ش حُٔـخٍ ُلٔق ًحطٜخ ٓغ طٜخُلٜخ َُِٔأس
 حٌُحص ك٠خء حُيحهَ ك٠خء اُ٠ ػِ٤ٚ ٝطٔ٤طَ طئ١َٙ ًًٍٞ٣ش َُهخرش ٣و٠غ حٌُ١ حُوخٍؽ
 ك٢ حُٔخثي ًٌٍٞ١حُ حُ٘ظخّ ٟي حكظـخؽ ٛٞ ؿ٘ٔ٤خ حًظلخثٜخ ػيّ كٍٞ كؼَػَطٜخ). حُلٔخّ(
 .حُوخٍؽ
 ٗـيٛخ ،ك٠ٍٞٛخ ظؤً٤يُ ٝ ُٜخ حَُؿَ اٜٗخف رؼيّ ح٩كٔخّ حَُٔأس ظـخُٝط إٔ أؿَ ٖٓ     
 حُظ٢ ٝ ُٝؿٜخ ٓغ حُـ٘ٔ٤ش ػ٬هظٜخ ػٖ حُلٌ٢ كؼَ طظٜيٍ ٝٛ٢ حُلٔخّ ك٢ كَ٣ظٜخ طؼ٤ٖ
 ك٤ٚ ٔظؼ٤يط ٗؼٍٞ ،حُلٔخّ ىحهَ ٌٓخٗظٜخ ٫ٓظؼخىس ٓلخُٝش ك٢ ،ٓؼ٤٬طٜخ ٓغ ٗلخٛش طٔظؼَٟٜخ
 .ٗلٔٚ ح٧َٓ ٣ؼخٗ٤ٖ حُلِي ك٢ أؿِزٜٖ طـي ك٤ٖ طٞحُٜٗخ
 طظوخ١غ ٓـخٍ ٝٛٞ ،ٝهِوٜٖ ٝهٞكٜٖ حُ٘ٔخء طخصٌٞٓز ٣ٔظٞػذ خٍكز ك٠خء حُلٔخّٝ ٣زيٝ      
 ٝحُظ٘ل٤ْ حَُٔأس ٌٓزٞطخص طلَ٣ؾ ك٢ كخػ٬ ؿًِءح حُلٔخّ ريح ٌُح ،ٝأُٓظٜٖ حُ٘ٔخء ّٛٔٞ ك٤ٚ
 .حُلخٍٝم ك٠٤ِش طويٜٓخ ًٔخ حُِٝؿ٤ش خأُٓظٜ ػِ٠ حُ٠ٞء ٝطِٔ٤٢ ػٜ٘خ،
 حُؼوخكش ٖٓ حٗط٬هخ ٝحُوط٤جش حُ٘ـخٓش ُٜلش كخٓ٬ أ٣٠خ حُلٔخّ ىحهَ حَُٔأس ؿٔي ٣زو٠ٝ      
 ح٥هَ٣ٖ، ػ٤ٕٞ ٖٓ طظؼِٔ٤ٖ أٗض ٛ٘خ(حُلٞحّ كٟٞ٠ ك٢ حُٔخٍىس طًٌَٙ ٓخ ًُي حُـٔؼ٤ش
 حُـْ٘ ُ٤ْ أٗٚ ػِٔٞى كوي أٗٞػظي، ٖٓ ٤ٖٝطظزَث ٍؿزخطي، ٝط٠طٜي٣ٖ ؿٔيى طٌَ٘٣ٖ ً٤ق
)ٛٔظخ ُٝٞ رٜخ ٣ٞٗ٢ ًِٝٔخ ..أ٣٠خ ح٧ٗٞػش ٝاٗٔخ ػ٤زخ، ٝكيٙ
3
 .
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 طيٗ٤ْ ٖٓ رٚ ُلن ٓٔخ ؿٔيٛخ ططٜ٤َ حَُٔأس طلخٍٝ حُزلض، ح٧ٗؼٞ١ حُلٔخّ ك٠خء كل٢  
 ٍرطٜخ ٝأػ٤ي ؿي٣ي ٖٓ حُلٞ١ش طِي ؿٔي١ كٍٞ أُق( حُطَم رٌَ ح٧ٗؼٞ١ ؿ٘ٔٚ طٜٔش ٝىكغ
 ك٢ ٓٔؼظٜخ ٓخ ُلَ١ ،طٔخٓخ أػَكٜخ ًِٔخص ٣ؼ٤ي ٣زخؿظ٘٢ أٓ٢ ٛٞص ٌُٖٝ طِوخث٤خ، ؿٔي١ كٍٞ




 ك٢ ًُي ػِ٠ ٝحُٔيحٝٓش رخُٔخء ح٫ؿظٔخٍ ػزَ ُظطٜ٤َٙ طٔؼ٠ أهَٟ ؿٜش ٖٝٓ ؿٜش، ٖٓ ٌٛح
 حُٔخء، ٖٓ ٛخثِش ًٔ٤خص ػِ٤ٚ ٓخًزش ٝط٘ط٤لخ ٝىٌُخ كٌخ ي١ح٧٣ ػِ٤ٚ ظخُ٠طظ( أٓزٞع ًَ حُلٔخّ
)ٗـخٓش؟ ح٧ٗٞػش كَٜ أٗٞػظٚ، ٖٓ ططَٜٙ إٔ طَ٣ي ًٝؤٜٗخ
2
 . 
 حُظوي٣ْ رٜلش اُ٤ٚ ٣٘ظَ حٌُ١ رخُٔخء حَُٔأس ر٢طَ حُظ٢ حُلٔ٤ٔ٤ش حُؼ٬هش طظَٜ حُلٔخّ ك٢     
 ٓؼخىُش ٍٛٞس اٗٚ حَُهخء، ٝٓظَٜ ؼخىسحُٔ ٝٝؿٚ حُوٜذ ٝػ٘ٞحٕ حُل٤خس(  كٜٞ حُويّ ٌٓ٘
)ً٤٘ٞٗظٚ ٝى٣ٔٞٓش ٝط٘خِٓٚ ٝطٞحِٛٚ ح٩ٗٔخٕ ُٔؼخىس
3
 ٝرٚ، ػزَٙ ُِو٬ٙ طٔؼ٠ ٌُُي .
 ٛٞ ٝحُٔخء". ٝحُوط٤جش حُؼخٍ" ٛلش ٣لَٔ حٌُ١ ح٧ٗؼٞ١ حُـٔي ّٛٔٞ ريٕٝ حُل٤خس اُ٠ ٝحُؼٞىس
) حُوط٤جش ٖٓ حُظطَٜ(  ُـ ٝٓ٤ِظٜخ
4
 ك٢ أٓزٞع ًَ طـظَٔ ٤جشحُوط ٖٓ حُظطَٜ ١وّٞ كؼزَ ،
 رـ٤َ ٝطوَؽ رٌؼخكش ٝطٜزٜخ رـِحٍس ٝطيكوٜخ حُٔ٤خٙ ط٘ؼَ ىٗخٓش، حُـٔي ك٤ٜخ ٣ٌظَٔ ىٍٝس
 طيٗ٤ٔٚ ٝ٣ؼخى حُ٘وخٝس رخٗظٜخء أهَٟ َٓس ُِظطَٜ طؼٞى ٓخ َٓػخٕ ٌُٖ رٜخ، ىهِض حُظ٢ حٍُٜٞس
 حُوٞ٣ش ح٫ٗيكخع كًَش ػزَ ٍٝكٚ ٝاك٤خء ك٤ٚ حُل٤خس ُزؼغ ح٧ٓزٞػ٤ش حُيٍٝس كٌٜٙ. ؿي٣ي ٖٓ
 ).ٛخثِش رٌٔ٤خص حُٔ٤خٙ ٌٓذ حُظ٘ط٤ق، حُّيُي، حُلي،(  أُلخظ ػزَ طظـِ٠ ٝ ٝؿِحٍطٜخ ُِٔ٤خٙ
 ٝؿَكٚ "حُؼخٍ ح٧ٗؼ٠" ـٔير حُّٔٞٓٞ حُيْٗ حٗظِحع ك٢ ٝحَُؿزش َحٍٛح٩ ى٫ُش طئًي ٝ    
 ٝحُ٘ٔخء حُوٜذ ى٫ُش ُٚ ١خَٛح رٌَح ؿٔيح اٍؿخػٚػِ٠ حَُؿزش ك٢  حُٜخثِش حُٔخء رٌٔ٤خص
 طزيأ( ًٌُي ٝحُلي حُّيُي ١وّٞ ٖٓ  ٣ٔ٘غ ٫ حُٜـ٤َس حُطلِش ؿٔي كظ٠ٝ  ،شيٝٗ٤حُ ػٞٝ
 كٌخ حُطَ١ ح٧َٓٔك٢ ٍٝح٣ش "حُٔٔي ٫ ٣زخُ٢"  حُٜـ٤َ ؿٔيٛخ ػِ٠ طٜ٘خٍ اً رخُلٔخّ
 ػِ٠ حُز٤خٝ حُ٘خٛغ ؿز٤ٜ٘خ ٖٓ ٣ظٜزذ ٝحُؼَم حُولخٕ، ٝكـَ حُو٘٘ش رخُِ٤لش ٝكًَخ ٝىػٌخ
 ػ٤٘٤ٜخ ٖٓ ٍَٗح حُٔظطخ٣َ حُل٘ن ٝ حُوخُحٕ ٖٓ حُٔ٘زؼؼش حُلَحٍس رلؼَ ٍٞى٣ٖحُٔظ هي٣ٜخ
)حُو٠َحٝ٣ٖ
5
 ٍٗٞ رؼيٛخ طوَؽ ٓخػش، ٜٗق كٞحُ٢ طيّٝ ٌٛٙ حُظؼٌ٣ذ ؿِٔش ًخٗض( ٝ ،
 حُٜٔظَثش، رَ٘طٜخ حُوط٘٢ حُِؿذ ٓ٬ٓٔش ٖٓ كظ٠ ٣جٖ ح٧ر٤ٞ رخُزَْٗ حُِٔلٞف ٝؿٔيٛخ
)حُٔظلٍِس حُِٔظٜزش،
6
 حُؼِ٤ِش حُ٘لْ ط٘ل٠ رٚ ٝ ٝ١ٜخٍطٚ، حُـٔي ُل٤خس ٟٔخٕ ٛٞ إً، حُٔخء. 
 طظٌِْ .َٓس أٍٝ ُٝؿٜخ ط٬ه٢ ًؤٜٗخ رٌَح ٝطؼٞى حُل٤خس رٞٛؾ طٔظِت حؿظٔخُٜخ رؼي ًٝؤٕ َُِٔأس
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 طلَٔ( حُـ٘ٔ٢ رخُلؼَ َٓطزطش رَؿزش ٓٔظِجش حُلٔخّ ٖٓ ػٞىطٜخ رؼي ٗخٛ٢ أهظٜخ ػٖ" رخٗ٢"
 ٝططِ٢ ٓؼٜٖ طـ٘٢ ٝ ٛزخٛخ أ٣خّ حُ٘ٔٞس ٓغ ِٜخُظ٘ؼ" ىهٞؽ" كٔخّ اُ٠ ٝطظٞؿٚ حُ٘ٔٞع
 طِي، حُ٘ٔخء ٓـٔٞػش رلٌخ٣خص ٓظويس ٓؼ٤يس ،حُز٤ض اُ٠ ٔخءِٓ ُظؼٞى حُطخَٛس"رـ ؿٔيٛخ
... )ٍؿ٬ أٍ٣ي ٍؿ٬، أٍ٣ي حُِ٤ِش، أطِٝؽ ُ٤ظ٘٢: ُ٢ ٝطْٜٔ
1
   .
 ٖٓ ٝ٣ٜ٤ـٜخ ٓٔخٓٚ ٣لظق اً حُٔظؼش ُطِذ ٝحٓؼش رٌرٌرخص حُـٔي ٣٘لٌ رخُٔخء ح٫ؿظٔخٍ إ     
 حُـٔي ك٤ٜزق رٚ، حُٔطخُزش كي رَ حُـ٘ٔ٢ حُلؼَ ٝطِو٢ ٫ٓظ٤ؼخد هخرِ٤ش أًؼَ ُظٜزق ح٧ػٔخم
 ٫ ٝ... ؼطٍٞحُ ٍٝحثق ٓ٘ٚ ٝطلٞف اؿَحء ٓظوي ٝٛٞ ً٤ق حُـ٘ٔ٢، حُلؼَ ُٔوظ٠٤خص ٜٓ٤ؤ ًِٚ
 حٓظيٍحؽ ػِ٠ هيٍطٚ ٖٝٓ ؿٔيٛخ ٓغ ٓخٍٓظٜخ حُظ٢ حُطوّٞ ٖٓ ٝحػوش ٛ٘خ حَُٔأس إٔ ٗي
 . طوخّٝ ٫ اؿٞحث٤ش ١خهش ٣ٔظِي اٗٚ ،ح٥هَ
 ؿٔي اُ٠ ح٫ؿظٔخٍ كؼَ ١ِذ ٖٓ ٣لُٞٚ اً حُٜ٘ٞحٗ٢، رزؼيٙ ح٧ٗؼ٠ ُـٔي ٓئ١َ ٛ٘خ خُلٔخّك 
 َأٗؼ ٗٔخث٢ كٔخّ ٖٓ ػخثيس ٌُٝٞٗ٢( حُـْ٘ كؼَ ١ِذ اُ٠ ُ٤ل٤َ ،ح٫ٗظ٘خء ٝ رخَُؿزش ٗخرٞ
)ٍؿَ اُ٠ أٗٞػظ٢ أٛي١ إٔ ك٢ ٍؿزش ر٢ ٝ ٜٗٞط٢،
2
 كخٓ٬ رخُٜ٘ٞحص خٓٔ٤ـ ؿٔيح زقك٤ٜ ،.
 .طوخّٝ ٫ ؿخٍكش َُؿزش
 ٝ   ٜٓ٘خ هِٔش ك٢ حُوخٛش حُلٔ٤ٔ٤ش أٜٓخ أٗ٤خء طٔظؼَٝ حُلٔخّ ػٖ طظٌِْ ٝٛ٢ ك٤خس إ     
 حُلو٤زش طِي أكظق ً٘ض ٓخ ًؼ٤َح .١لُٞظ٢ ك٢ أٗ٘٢ أًًَ(  ٝكو٤زظٜخ حُلٔخّ اٗخء ك٢ طٔؼِض هي
 حٌُ١ حُ٘ٔخث٢ حُؼخُْ رٌُي أكِْ. حَُٔ٣َ ١َف ِ٠ػ ٝأؿِْ .ػـخثذ ٛ٘يٝم لظقٗ ًٔخ. هِٔش
 ٣٘زٚ ؿٔي ٣ٞٓخ ُ٢ ٣ٌٕٞ إٔ أكِْ.. حُٜـ٤َس أٓ٢ أٗ٤خء ػِ٠ أطلَؽ رؼي، أػَكٚ أًٖ ُْ
 كو٤زش أٓ٢ ؿٔي ػِ٠ أؿِن ػْ أكِْ.. أكِْ. حُلٔ٤ٔ٤ش ح٧رٞحد طِي ًَ رٚ أٓ٨ طٔخٓخ، ؿٔيٛخ
)ُٜخ ؿٔي ٫ حُظ٢ طِي .ح٧هَٟ أٓ٢ طلخؿج٘٢ إٔ هزَ
3
 .
 ٗلٜٔخ طـي أك٬ّ طلظلٜخ ك٤٘ٔخ ٌُٖ ،رخُلٔخّ هخٛش ػخى٣ش هطغ ٝح٩ٗخء حُٔـِوش حُلو٤زش إ     
 ٣ِـ٢(     كظلٜخ إ. ك٠خء أ١ أٝ حُوخٍؿ٢ حُـَكش ك٠خء اُ٤ٚ ٣ظٔغ ٫ ػٔ٤ن ىحهِ٢ ػخُْ أٓخّ
 ح٧رؼخى ٝكظ٠ .ٓؼ٘٠ ُِوخٍؽ ٣ؼٞى ٫ .ٝحُيٛ٘ش حُـيس ٖٓ ؿٞ ٝ٣ٔٞى ٝحكيس ر٠َرش حُوخٍؽ
)ُِظٞ حٗلظق ح٧ُلش رؼي ٛٞ ؿي٣يح، رؼيح ٧ٕ ًُٝي ٓؼ٘خٛخ طلوي ٌُٔؼزشح
4
 حُٔلَ ٖٓ ػخُْ ػِ٠ 
 ٌٛح إ حُيه٤وش، أٜٓخ أَٓحٍ ٝطلِ٤َ حُِحٝ٣ش ٌٛٙ ٖٓ ٍإ٣ظٚ ػِ٠ هيٍس أك٬ّ حٓظٌِض ٝح٫ٗزٜخٍ
 أٜٓخ ػخُْ اُ٠ ِٝٛض كوي ُِ٘٘خ١، ٓو٤ِظٜخ ٝرؼغ ،ك٤خس اكٔخّ عأ٣و حُٔـِن حُٜـ٤َ حُؼخُْ
 ٛ٢( حُلو٤وش طلظٞ٣ٜخ حُظ٢ ح٧ٗ٤خء إ. ح٩ٗخء ٝ حُلو٤زش ٌٛٙ ٝطلظٞ٣ٚ طـِٜٚ ًخٗض حُظ٢ ول٢حُ
) ح٩هلخء ٧ٓخًٖ حُليٓ٤ش حُلخُش ٝػِ٠ َُِٔ٣ش حُلخؿش ػِ٠ حُٟٞٞف ٗي٣يس ٗٞحٛي
5
 كٜ٢. 
 ح٧ٗ٤خء طٔ٘ق ك٤غ هِحٗش، ىحهَ كو٤زش ك٢ ٓـِوخ رٚ طلظلع ٓخ طول٢ كٔ٤ٔش هخٛش أٗ٤خء
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 ٝ حٌُحًَس ك٢ ٣ؼ٤ٖ ػٔ٤ن رٜخ كٔخ طيٍ٣ـ٤خ ح٧ُلش ٛلش حٓظٌِض ٝهي. طٔظلوٜخ حُظ٢ حُٔٞىس
) اٗٔخٕ ٧١ رؤَٓحٍٙ ٣زٞف ٫ حٌُ١ ًخُوِذ ٝٛ٢( رٜخ ٣ؼ٘ؼٖ
1
 .
 ٗيٖٛ إٔ ُ٘خ ُٝ٤ْ( اٗٔخٕ ٖٓ أًؼَ ٣ٔؼَ ػِ٤ٚ، رخ٩١٬ع ٧كي طَؿذ ٫ هخٙ ػخُْ ٛٞ     
 حُؼ٘خ٣ش ٌٛٙ ًَ ط٘خٍ ح٧ُلش ٖٓ ؼظ٤ْحُ حُؼَحء ٌٛح ًَ ٠ػِ طلظٞ١ أػخع هطؼش إٔ ٗـي ك٤ٖ
)ٝحُلذ
2
 .ٝٓٔظوز٬ حٝكخَٟ ٤خٓخٟ ك٤خطٜخ طوظٍِ ٗي ٝ٫ كٜ٢ ،ح٧ّ هزَ ٖٓ 
 حٌُٔظ٘ق هِٔش ُظلظلٜخ حر٘ظٜخ ُل٤خس ٝكظ٘ش اؿَحء ىػٞس كِٔض رخَُٔ٣ش حُٔلخ١ش حُٜخُش ٌٛٙ
 ٣ظَ إٔ ٓظؼش ػِ٠ ٝطزو٠ حُـخْٗ، رٌِس أَٓٛخ ٣ٌ٘ق ٫ كظ٠ َٓٔػش طـِوٜخ ٝ َٓ، ػٖ حُزخكغ
 أُلظٚ ُلوي  كُظق حُٔلَ١ حُوخٙ ٝػخُٜٔخ َٓٛخ إٔ ح٧ّ ػِٔض كِٞ ٝ٧ٜٓخ، ُٜخ رخُ٘ٔزش ٌٓظٞٓخ
 . ًٌُي ٣زن ُْ إ َُٔ ٓؼ٘٠ ك٬ ك٤خس ػ٘ي ح٫ًظ٘خف ٌُس طلوي ًٔخ كٔ٤ٔ٤ظٚ ٝ
 رـ٤ش حُلجخص ًَ ػِ٠ ٓلظٞكخ ٟٓٞغ ك٢ طـؼِٚ حُلٔخّ، ك٠خء طَٔى ٝٛ٢ حُٔخٍىس إ      
 حُلٔخّ طيهَ ،ٝكـؤس(  حَُٔى ػِ٤ٜخ ٣طِؼ٘خ ًٔخ"  حُـي٣يس حُظخَٛس" ٌٛٙ حُٔٞٓٔخص جشك اهلخّ
 ىهِٖ كوي ٓٔ٤ِ، ٔظَٜرٝ ربؿَحء ٌُٖٝ حُـٔخٍ، ٓظٞٓطخص حُؼَٔ، ٓظٞٓطخص ٗٔخء ػ٬ع
 حُ٘ٔخء ؿٔ٤غ طيهَ إٔ ٛ٘خ حُؼخىس ر٤٘ٔخ حُـٔ٤غ، ٝؿٚ ك٢ أٗٞػظٜٖ ٗخَٛحص   طٔخٓخ، ػخٍ٣خص
 ٝ١خٍىطٜٖ ح٧ػ٘خم، ٗلٖٞٛ حُظلض ،ُلظش ٝك٢ ؿخُٔخص، ٖٝٛ ا٫ ٣وِؼٜ٘خ ٝ٫ رخُلٞ١ش،
 أٜٖٗ ُٜٖ ُٝـٞطٜخ أٓ٢ ٓٔزخص ٖٓ أكْٜ. ٛٞد ًَ ٖٓ َُٗس ٝأهَٟ. ك٠ُٞ٤ش ٗظَحص
 ٖٓ "حَُ٘٣لخص" حُ٘ٔخء. ٗطَ٣ٖ اُ٠ حُلٔخّ هخػش طِوخث٤خ ط٘ؤْ [...] ؟ٓٞٓٔخص ،ٓٞٓٔخص
 حُؼخٗ٢ حُطَف ٣٬كن ٧ٍٝح حُطَف .ح٥هَ حُطَف ك٢ ٝحُٔ٘زٞٛخص حُ٘ٔخء ٝ ؿٜش،
 ػلش رلخثٞ ٓلخؿت اكٔخّ ٜٓيٍٛخ حُظ٢ ُىٍحءح٫ ٝٗظَحص ..ٝحُـِٔحص ..رخُظؼِ٤وخص
 ًٝؤٜٖٗ حُؼ٬ع حُ٘ٔخء ٝ٣ظَٜكٖ ح٧ٍٝ حُطَف ٝؿٞٙ طٔخٓخ حُؼخٗ٢ ٣ظـخَٛ ر٤٘ٔخ َٝٗف،
.) ُ٨هَ٣خص حٓظلِحُح ٝ٣ظـخُُٖ... ٝ٣ظـخِٖٓ ػخٍ، رٜٞص ك٤٠لٌٖ ،رٔلَىٖٛ
3
 .  
 ػخٍ٣خص ٓؼ٤ٖ، كٜٖ رٔظَٜ هيٓض حُٞحكيحص حُؼ٬ع حُ٘ٔخء ػِ٤ٜخ طظَٜ حُظ٢ ٍُٜٞسح إ    
 ر٤ٖ ُٚ ٝؿٞى ٫ ٝحٟق رٔيٍُٞ ط٘٢ ، ٝٛ٢ ٍٛٞسُِـٔ٤غ أٗٞػظٜٖ ٗخَٛحص طٔخٓخ
 رؼيح ؤهٌكظ حٌُٔخٕى٫ُش  كـؤس ظـ٤َط ، ٝ ٗظ٤ـش ٌُُيُلـٍٖٞٛ ِٓز٤ش ٍٛٞس ، اٜٗخحُلخَٟحص
 طؤ٤ْٝ ٛٞ  حُٔٞٓٔخص، ٝكجش حَُ٘٣لخص حُ٘ٔخء كجش ١زوخص؛ أٝ كجخص اُ٠ ٣٘ؤْ ك٤غ أه٬ه٤خ،
 ٝ٣ٜزق). ٝحُلٔن حًَُ٣ِش/ ٝحُؼلش حَُ٘ف( حؿظٔخػ٤ش ه٤ْ طٜ٘ؼٜخ ٌُِٔخٕ ٟي٣ش ػ٘خث٤ش ٣زَُ
 ٌٛح ِٓزض حُيه٤ِش كخُلجش ٝح٧ُلش، ٝحُطٔؤٗ٤٘ش َُِحكش رخػغ ؿ٤َ ٌٓخٕ ٣٘ـِ٘ٚ حٌُ١ حٌُٔخٕ
 .حُلٔخّ ٝك٠خءحَُ٘٣لخص  حُ٘ٔخء ر٤ٖ حُوخثٔش سحُٔؼظخى حُلٔ٤ٔ٤ش حُؼ٬هش ًَٝٔص حُ٘ؼٍٞ
 ٛٞ ُٔخ َٗ١٢ ٓ٘ؼٌْ ٝ ؿٔي٣ش كًَش حُٔ٘زٞٛش حُو٤ْ ػٖ رؼ٤ي هْٔ اُ٠ حٌُٔخٕ طـ٤َٝ      
 ٣ظَؿٜٔخ حُٔٞٓٔخص أٓخّ حَُ٘ف رلخثٞ ٣٘ؼَٕ ك٤غ ،حَُ٘٣لخص حُ٘ٔخء ىٓخؽ ك٢ ٓوظِٕ
 حُ٘ٔخء ٜٔ٘يك. حُلجش ٌٛٙ ٍكٞ ػٖ طؼز٤َح أهَٟ ُحٝ٣ش اُ٠ ك٤َطلِٖ ػِ٤ٜٖ، ٝحُِِٔ حُِٜٔ
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 ُ٤ٜ٘ي هٔٔ٤ٖ، اُ٠ ٝؿ ِّ ءٛخ حُؼخّ حٌُٔخٕ ر٘٤ش ؿ٤َ ٝٓلخؿت ىه٤َ ػَٜ٘ ٛٞ حُٔٞٓٔخص
 َٓؿؼ٤ش ػِ٠ ر٘خء طظليى حٌُٔخٕ ه٤ٔش ه٬ُٜخ أٛزلض ٌٓخٕ، ك٢ حُظلٍٞ ػِٔ٤ش حُوخٍة
 ٓ٤ٔخ ٫ ُِطَك٤ٖ حُٔؼخى١ حٌُٔخٕ هِن ك٢ حُظِوخث٢ حُظؤ٤ْ ٌٝٛح. حؿظٔخػ٤ش أه٬ه٤ش
 ٖٓ حُٞحٟق ُِظ٘خكَ ًٌُي طلٍٞ ٌُٝ٘ٚ ٓؼخى ٌٓخٕ رطزؼٚ ُ٤ْ ٛٞ) حَُ٘٣لخص حُ٘ٔخء(٧ٍٝح
 رزؼيٛخ حُ٘وٜ٤خص طٜ٘ؼٚ ط٘خكَ ٛٞ حُطَك٤ٖ، ر٤ٖ حُٔٞؿٞىس ٝحٌَُحٛ٤ش حُٞؿٞٙ ؿٔ٤غ
 .ح٧ه٬ه٢
 ٝٓغ هَ٣٘خطٜخ ٓغ حٗٔـخٜٓخ ٝ) حُٔخٍىس( ك٤خس أّ كي٣غ ٛلٞس ٣ٌّيٍ حُٔٞٓٔخص ىهٍٞ إ     
 ٣ٜزق ك٤غ حَُٔى كخَٟ ٓغ حُٔخٟ٢ ك٢ حُلٔخّ ٍٛٞس ػ٘يٛخ طظٌخػق ٌخٕ،حُٔ كٔ٤ٔش
 ٓظليػش طٞحَٛ(  ح٫ؿظٔخػ٤ش حُز٘٤ش ػِ٠ ىه٤ِش ؿي٣يس ظخَٛس رٞٛلٚ ح٧ٛ٘خف ٌَُ ٓيه٬
 ك٢ َٓس ٝطلـِٙ حُلٔخّ طٔظؤؿَ إٔ طؼٞىص ،حٌُز٤َس حُؼخث٬ص إ طوٍٞ حُلخؿَحص طِي ٗظْ اُ٠
 حهظ٬١ٜخ ػيّ ط٠ٖٔ كظ٠ ،ٌٛح ًَ. كٔخرٜخ ػِ٠ وخصٝحُٜي٣ حُوَ٣زخص ُظيػٞ ،ح٧ٓزٞع
)أِٜٛخ ٝأٛخٗض كَٓظٜخ كخٗظٌٜض هٔ٘ط٤٘ش ػِ٠ ٛـٔض حُظ٢ حُ٘ٔخًؽ ٝرٌٜٙ رخُـَرخء
1
 .
 ًَ َٓس حُلٔخّ حٓظجـخٍ ٝٛٞ حُؼَ٣وش، حُؼخث٬ص ػِ٤ٚ طؼٞىص أَٓ ػٖ ك٤خس أّ طظٌِْٝ     
 اُ٤ٜخ اٗخٍس ك٢ حُ٘خّ ٝػخٓش رخءحُـَ ٓغ ٖطوظِط ٫ كظ٠ ،حُ٘ٔخء ٖٓ ٓؼخٍكٜخ ٝىػٞس أٓزٞع
 حُلٔخّ اُ٠ حٌُٛخد كؼَ ٣ظلٍٞ ٛ٘خ ٝ. حُظزخٛ٢ ٝرخُظخُ٢ حَُٔٓٞهش حُؼخث٬ص ٌٛٙ ٖٓ ًٞحكيس
 ػِ٠ حُٔؼخٍف ٝىػٞس حُلٔخّ كخٓظجـخٍ. ح٫ؿظٔخػ٤ش رخٌُٔخٗش ُِظزخٛ٢ كؼَ اُ٠ ح٫ؿظٔخٍ رٜيف
 ك٢ حَُٔٓٞهش خث٬صُِؼ ك٠خٍ٣ش ٝ حؿظٔخػ٤ش ٍُٜٞس طٔٞ٣ن ؿَسحُٔٔظؤ حُؼخثِش كٔخد
 .حُٔ٘طوش
 حُل٠خء ٌٛح طويّ ٍحكض حُظ٢ ،)حُٔخٍىس( ك٤خس أّ ُيٟ ك٠خٍ٣خ ٓظَٜح) حُلٔخّ( ِٗل٤ٚ ٝ    
 حُ٘وٜ٤ش أٓـخىٛخ كظَٟ حُٔخٟ٢ ١وّٞ حٓظيحى ػزَ ك٤خطٜخ طؼ٤ٖ حُظ٢ أٜٓخ ٗوٜ٤ش ػزَ
 ًحطٜخ ٖٓ ءؿِ طٔظَؿغ ٝرٌُي ،ً٤٘ٞٗظٜخ ٜٓيٍ حُلٔخّ اُ٠ حٌُٛخد ك٢ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝه٤ٔظٜخ
 .حُؼٍٞس ك٢ ُٝؿٜخ حٓظٜ٘خى رؼي كويطٜخ حُظ٢ ح٧ٗؼٞ٣ش
. حُٔي٣٘ش ٗٔخء رٌَ ك٤ٚ طِظو٢ إٔ ٣ٌٖٔ حٌُ١ حٌُٔخٕ ٛٞ .حُلٔخّ ٓ٘طوٜخ أطلْٜ ً٘ض حُٞحهغ ك٢( 
 ٝٛ٤ـظٜخ حُـي٣يس، رٔ٘ظَ٣خطٜخ ٝطظزخٛ٠. ك٤خطٜخ ك٢ ؿي ٓخ ٝطلٌ٢ طؼَػَ إٔ ٣ٌٜٔ٘خ ٝٓؼِٜٖ
 حُلخهَس حُلٔخّ أٝحٗ٢ طٔظؼَٝ ٓ٠٠ ُٖٓ ك٢ ًخٗض ًٔخ طٔخٓخ .ٍؿَ ٣َٛخ ُْ حُظ٢ ٝػ٤خرٜخ
 ٝٛخرٕٞ ٓطَُس، كخهَس ٝٓ٘خٗق ىه٤وش رؤٓ٘خٕ ٝحُل٠ش حُؼخؽ ٖٓ ٝٓ٘٢ ك٠٤ٚ، ١خٓش ٖٓ
 حُظلخٛ٤َ ٖٓ ًٝؼ٤َ حُٜزـش، أٝ حُ٘ؼَ ٩ُحُش ٝٓٔظل٠َحص ٝػطٍٞ ٓٔظٍٞى ٍ٣لش
 ٓٞؿٞى حُٔ٘وٞٗش حُل٠ش ٖٓ كخهَ ٓطَ ك٢ ٓـٔٞػش ١لُٞش ك٢ أٍحٛخ إٔ طؼٞىص حُ٘ٔخث٤شحُظ٢
)ح٧ٓزٞػ٢ ُ٬ٓظؼَحٝ ؿخِٛح حُوِحٗش، ٖٓ ًٍٖ ك٢ ىحثٔخ
2
 ٝحُظزخٛ٢ حُؼَػَس ٧ؿَ طوٜيٙ. 
 .      حُؼَّٝ ٓؼَ أٓزٞع ًَ ٝط٘ظَ٣ٚ طٌِٔٚ رٔخ
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 ٓلظٞكخ ٝطـؼِٚ حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢ ِٓلٞظ ك٢ رخٍُس ػ٬ٓش حُلٔخّ ك٠خء طلٌ٢ ٝٛ٢ خُٔخٍىسك
 اٜٗخٍ١ ًظٔٞ٣ن ٗلٜٔخ ارَحُ ك٢ يطٜخؿ ِ طٌٖٔ خَٛسظً ٔخص،حُٔٞٓ ٫ٓ٤ٔخ حُلجخص ًَ ػِ٠
 ٓؼَ ظَٝف ُْٜ خأٗوخٛ ٖٝطوزِٜ ُٖٟٞؼٜ أػٌحٍ ا٣ـخى ػِ٠ طؼظٔي. ك٤خء ىٕٝ ٟٝؼٜخ ػِ٠
 ًخك٤خ هيٍح ىحهِٚ ٣لَٔ ،ػل٤ق اٗٔخٕ ًَ إٔ أىٍ١ كؤٗخ( حُلخُش ٌٛٙ ك٢ أٝؿيطْٜ حُ٘خّ رخه٢
 ٛـ٤َس ٗؼِش ٓ٢ء اٗٔخٕ ًَ أػٔخم ك٢ ًٔخ خٓخطٔ. كٔ٘خطٚ كظـَم ،٣ٞٓخ ططلٞح هي حُوٌحٍس ٖٓ
 أ٣ش ربٌٓخٕ إٔ ٌٛح ًَ هزَ ٝأىٍ١. ح٧هَ ٣ظٞهؼٜخ حُظ٢ حُِلظش ك٢ ٣ٞٓخ ىحهِٚ ٓظ٠٢ء ،ُِو٤َ
 حٗلخُص ًِٔخ ٌُٜٝ٘خ ٓؼخ، رخُٜ٘ل٤ٖ هِوض ُوي ُلظش، أ١ ك٢ ػخَٛس أٝ هي٣ٔش طـيٝح إٔ حَٓأس
)ح٥هَ ٜقرخُ٘ ٝحُظٜ٘٤َ حُٔوَ٣ش ك٢ طٔخىص حُٜ٘ل٤ٖ أكي اُ٠
1
 .
 طئَٗ ك٤٘ٔخ ٝٛلخطٚ، حٌُٔخٕ ٓ٬ٓق رؼٞ حٓظ٘طخم ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٗٚ ُ٘خ أطخف ٝ     
 . ح٧ه٬ه٤ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٛلخطٚ ٝ ٓليىحطٚ رؼٞ ػِ٠
" حُظًَ٢ حُلٔخّ" رخٓٔٚ طويٓٚ حٌُ١ حُلٔخّ ك٠خء رظَٔ٣ي كظزيأ حُلٌ٢ كؼَ حُٔخٍىس طظٜيٍ   
 ٫ حُظ٢(ٝ ًؼ٤ق روخٍ ٜٓ٘خ ٣ظٜخػي. كَحٍطٜخ ىٍؿخص ٓظلخٝطش هخػخص ػ٬ع رٚ رؤ٘ط٤٘ش،
)ػخٍ٣خص ٗٔخء أؿٔخى ٟٓٞ طئػؼٜخ
2
 ك٤ٜخ طُِ٘ن ًخٗض ٓخ ًؼ٤َح ُُـش، كٜ٢ ح٧ٍٟ٤ش أٓخ، 
 هزَ أٗلخٓٚ ُلع حٌُ١ حرٜ٘خ طلَٔ ٝٛ٢ اكيحٖٛ ٓغ ٝهغ ًٔخ ٓؤٓخٝ١ ٜٓ٘ي ك٢ ٝ٣ٔوطٖ حُ٘ٔخء
 .حُٔٔظ٘ل٠ اُ٠ ٣َٜ إٔ
 ؿ٤َ ٌٓخٕ حُلٔخّ ُٜخ كزخُ٘ٔزش ُِلٔخّ، حٌُٛخد حُٔخٍىس طؼٔي ّرؼي َٓس ؿ٤َ حُ٘ٚ ٣٘٢ ٝ     
 ػِ٤ٚ طِٔ٢ ٝك٤خإٙ، حُـٔي كَٓش ك٤ٚ ط٘ظٜي حٌُ١ حٌُٔخٕ(  كٜٞ أٜٓخ ػٌْ هخٙ ٝ٫ كٔ٤ٔ٢
)ُِ٘ٔخء حُل٠ُٞ٤ش ٝحُ٘ظَحص ح٧ٟٞحء،
3
 حُظوُِ ٣ٔظيػ٢ ػخٍ٣خص ٖٝٛ حُ٘ٔخء ٍٛٞ إٔ ًٔخ ، 
 ًٔخ حُٔوُِ ك٠ٍٞٙ ٝ١ْٔ ؿي٣ي ٖٓ طٜٔ٤٘ٚ خىساػ ك٢ ٍؿزش ٣يكؼٜخ حُٔخٍىس ُيٟ ٝحُوَف
 ٓؼخُٜٔخ؟ ٓ٘ٞٛش أؿٔخى ٓ٠خؿؼش َُِؿخٍ ً٤ق ٓظٔخثِش حُلٔخّ ك٢
 حُِٝؿ٤ش، حُؼ٬هش طؼظَٝ ٌِٓ٘ش أًزَ ُؼَٝ ك٠خء كظٞظلٚ حُلخٍٝم ك٠٤ِش أٓخ      
 ػِ٠ ى٫ُش ػ٘يٛخ حُؼَ١ ٣ٔؼَ ك٤غ رَٓظٚ،) حُٜ٘ٞس حًظ٘خف(  ٗٚ ٓٔخكش ك٢ ػِ٤ٜخ ط٘ظـَٝ
 كٔخّ ك٢: (ٝحُوٞحٗ٤ٖ حُطخرٞٛخص ٖٓ ٓـٔٞػش رٚ طل٤٢ حٌُ١ حَُٔأس ُـٔي كَ٣ش َ٣ش،حُل
 ٖٝٛ حُ٘ٔخء أؿٔخى ٍإ٣ش ك٢ ٓظؼش أؿي ً٘ض[...] هٔ٤ْ ٣ّٞ ًَ ٗٔظلْ إٔ طؼٞىٗخ ك٤غ ىهٞؽ،
) طلٍَح أًؼَ ٧ْٜٗ رَ ؿٔخ٫ أًؼَ ٧ٜٖٗ ٫ ػخٍ٣خص،
4
 ؿٔي طلٍَ ٖٓ طـؼَ إٔ طَ٣ي كٜ٢ ،
 ًَ ػِ٠ طؼ٤٘ٚ حُظ٢ حُوَٜ ٖٓ ٝحُظوِٚ ػخٓش حَُٔأس ُظلٍَ حٍطٌخُ طشٗو حُلٔخّ ك٢ حَُٔأس
 َُِٔأس ًٗٔٞؽ) ( ػَ٣ٚ(  طلٍَٙ طويّ كٜ٢. ط٬كوٜخ حُظ٢ حُظٜٔش ٌٛح رـٔيٛخ، ريح٣ش حُٔٔظٞ٣خص
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 ٖٓ طزٔ٢ ى٫٫ص ػِ٠ حٌُٔخٕ ٣٘لظق رَ ،كلٔذ ح٫ؿظٔخٍ ػ٘ي حُلٔخّ ى٫ُش ظٞهقط ٫ٝ       
 حُِٞحط٢ حُ٘ٔخء طـي ٝٛ٘خ( حُ٘ٔخء ٛيٍٝ رٜخ طؼؾ ٌٓزٞطخص ػِ٠ ٝحُؼَػَس حُلٌ٢ كؼَ ه٬ُٜخ
)رؤَٓحٍٖٛ حُٔؼوَ حُـَحد ٩كَحؽ كَٛش حٌُزض أطؼزٜٖ
2
 ٓٞحٟ٤غ ًٜٝٞٗخ ؿ٤َ، ٫ حُـ٘ٔ٤ش 
 ٫ ٓؼَٝكش رؤُلخظ رخُظَٜ٣ق ٝأهَٟ أك٤خٗخ رخُظِٔ٤ق ٘خٍٝطظ كٜ٢ ػٜ٘خ ٌٓٔٞص ٝ ٓلظٍٞس
 حُٜخك٤ش"ٝ ،"حُؼٌَ١ ـُٞحُؼ ٝ حٌُٞحٕ، ُٝؿش ٍر٤ؼش ٓؼَ حُٔظِٝؿخص، ؿ٤َ لٜٜٔ٘خط
 رخٗ٢ إٔ ك٤ٖ ك٢ ً٘خٛ٢، حُٔظِٝؿخص ؿ٤َ ٖٓ رـٞحٍٖٛ حُـِّٞ ىحٝٓض ٖٔٓ أٝ ،"ٓ٤ٔ٢
 . ح٩٣ٔخءحص ٝ ح٩ٗخٍحص ٝ حُٜٔطِلخص طِي كْٜ ػٖ ػـِص
 طٔخٍّ حَُٝح٣خص، ؿَ طويٓٚ ًٔخ حَُؿَ ٖٓ أًؼَ رخَُٔأس هخٛخ ك٠خء رٞٛلٚ حُلٔخّ ٝ      
 حَُؿخٍ حٌُظخد رؼٞ ػ٘ٚ ػزَ هي ٌٓزٞطخطٜخ، ػٖ حُظ٘ل٤ْ ًٌُي ٝ حُـٔي١ حُظطٜ٤َ حَُٔأس ك٤ٚ
 رخٕ" ٍٝح٣ظٚ ك٢ ٘لٚلخ ثٓ اٌؾّ١ل ػجل ٗـي رَ حُلخٍٝم، ك٠٤ِش هيٓظٚ ػٔخ طوَ ٫ رٍٜٞس
 ٍٛٞس ٣٘وَ ك٤ٖ ًُي ٝ ؿِحثَ٣ش، ٍٝحث٤ش أ١ ط٘خُٝظٚ ٓٔخ أًؼَ رؼٔن ٚك٤ ٣ـٞٙ" حُٜزق
 ٜٓ٘ٔخ حُٔٔ٘ش ًٝخٗض طـظٔ٬ٕ، حَٓأطخٕ ٜٖٓ٘ حُوَ٣زش ح٧كٞحٝ رؤكي ًخٕ ٝ(٫َٓأط٤ٖ ؿ٘ٔ٤ش
 ُلًَش طزخػخ رطٞحػ٤ش ؿٜٔٔخ ٣٘ؼ٘٢ ، َُِٔأس ٓٔظِٔٔش طزيٝ حُلظخس ًخٗض ٝ ح٧هَٟ، طيُي
 ٝ حُلظخس، ًظل٢ ٣ـٔخٕ ٝكيٛٔخ ٣يحٛخ كظزو٠ طيُي أٜٗخ ٗٔ٤ض ؤٜٗخً ٝ طزيٝ حَُٔأس ًخٗض ٝ حُيُي،
 حُؼ٤٘٤ٖ ٓـٔ٠ظ٢ حُلظخس ٝ حَُٔأس ٖٓ ًَ حُِلظش طِي ك٢ ًخٗض ٝ رٜخ، طِظٜن طٌخى ٛ٢
)حُـَ٣ذ حُظٞحَٛ ٖٓ كخُش ك٢ ُزؼ٠ٜٔخ ٓٔظِٔٔظ٤ٖ
3
 حَُٔأس ٍٛٞس ٣ؼَٝ ك٤ٖ ٝأ٣٠خ ،
 ك٢ ٍأطٚ، ك٤ٖ أهَٟ حَٓأس ػِ٤ٚ ضحٗو٠ ً٤ق ٝ ًًَ١ ُؼ٠ٞ ْٗ ٝ كوٌٛخ ػِ٠ ٣ظَٜ حُظ٢
 .حَُٔأس ػ٘ي حُـْ٘ ُٔٔخٍٓش ٌٓزٞطش ٝ ىك٤٘ش ٌُس ػٖ طْ٘ ٍٛٞس
 حُ٘لٔ٢ ح٧ٓخٕ ك٤ٚ حُزطِش طـي ك٤غ ٝؿَحكٜخ، رخُ٘لْ ٝح٫هظ٬ء َُِٜٝد ٌٓخٕ أٗٚ ًٔخ      
 ػَٝٓخ إًٔٞ إٔ ُ٤ِظٜخ كخُٝض( حُيهِش ُ٤ِش ١وّٞ ٖٓ َٛرخ حُلٔخّ طيهَ ك٤٘ٔخ ٝحُطٔؤٗ٤٘ش
 حُزخد، ٗلٔ٢ ػِ٠ ٝأؿِوض حُلٔخّ ىهِض ًًٍٞطٚ، ٣َكٞ ًخٕ ىحهِ٢ ك٢ ٓخ ٗ٤جخ ٌُٖ ط٤ؼش،ٓ
)حُطَ٣ن اُ٤ٜخ طلِٔٚ ُرٕٞ أٍٝ أٓخّ طظؼَٟ ػخَٛس طو٤ِظ٘٢
4
ٝ . ٍٝهش ٟٓٞ رٚ طـٔؼٜخ ٝ٫ ،
٧ٕ رخٗ٢ ٝؿيص ك٤ٚ حَُحكش حُ٘لٔ٤ش، ٝحُلٔخ٣ش  هخٛش لٔ٤ٔ٤شر حٍُِٔ٘ كٔخّ ٣ظَٜ ٛ٘خ
  ُـٔيٛخ ٖٓ حُ٘ظٜخى.
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. ٝػَ٣خ ك٠ُٞ٤ش ٝٗظَحص ُٝ٣٘ش ٝط٘ط٤لخ، ٝىٌُخ ؿٔ٬ رخُـٔي ٣ُلظل٠ حُ٘ٔخء كٔخّ ك٢      
) حُٔطل٢( ٝكٌَٛخ ٝٓ٘خؿِٜخ حَُٔأس ّٛٔٞ ػٖ حُظؼز٤َ ك٢ حُٞك٤يس حُٔوخٍرش أىحس ٣ـيٝ كظ٠
)حُؼوَ ٖٓ ٓلَؽ ؿٔي ػخهَ، ؿ٤َ( كٜٞ حَُٝح٣ش، طويٓٚ ًٔخ
1
 .
 ٝأكٌخٍٙ، كُٔٞظٚ رٌَ حُل٠خء ٌٛح ٖٓ حٗط٬هخ ٓـخ٣َ دهطخ اٗظخؽ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ طَ٣ي      
 حُلٔخّ ىحهَ) ٝح٧ٗؼٞ١/ حًٌٍُٞ١( حَُٔى١ حُٔظو٤َ ك٢ حُٔللٍٞ حَُٔأس أًٗٔٞؽ طَكٞ كٜ٢
 .ٝأكؼخٍ أكخى٣غ ٖٓ ك٤ٚ ٣يٍٝ رٔخ
 حُٞحهغ ٖٓ ٝحٗط٬هخ حُلخ٫ص ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ ٗلٜٔخ رخٍُٜٞس) حٌُخطزش( حَُٔأس هيٓظٜخ ٝإ ٝكظ٠
 حُظِٔ٤ْ ىحثَس ىهِض أٝ ح٫ؿظٔخػ٢ حُٞحهغ رلؼَ ١ٞحػ٤ش أٝ ًَٛخ حٍُٜٞس ُظِي ٝحٓظِٔٔض
 ٫ رؼ٤ٜ٘خ، أٍٓٞ ك٢ حُٔلٍٜٞ حُيٍٝ طَكٞ ٌُٜ٘خ حُ٘ٔخًؽ رٌٜٙ طو  َّ) حٌُخطزش أك٬ّ( كٜ٢ رٜخ،
 حَُٝح٣ش ػزَ ٓؼض ،رخ٫ٗظلخء حَُٔأس ػِ٠ ٣لٌْ ٝحٌُ١ ػوَ ريٕٝ حُـٔي ا١خٍ ػٖ طوَؽ
 حَٓأس رلٌَ ٗٚ أٓخّ ُ٘وق.  أٛ٬ اُ٤ٚ حٌُٛخد طَكٞ ك٤ٖ حُلٔخّ ك٢ حَُٔأس أًٗٔٞؽ رَكٞ
 ٟٝؼظٚ حٌُ١ ح٩١خٍ ٟٖٔ طلٌَ ٫ حُظ٢ حَُٔأس. حُلٔخّ ىحهَ حَُٔأس ٍٛٞس ٣َكٞ ٝهِٜٔخ
 حُـٔي(  ٣ـيٝ أ٣ٖ طـخٜٛخ، أٛلخرٜخ ٗظَس ػٖ ٓؼزَس طٌٕٞ طٌخى حُظ٢ حٌُظخرخص ٓؼظْ ىحهِٜخ
)حُل٠خء ٩ىٍحى حُٔ٘طِن ٛٞ
2
 .     حُٜ٘ٞٙ ظْٓؼ ىحهَ 
 ٣ِٔ٤ٜخ ٓؼ٤٘ش أكيحع ك٤ٚ طـَ١ ٝػخء ٓـَى ٣ٌٖ ُْ حُ٘ٔخث٤ش، حَُٝح٣ش ك٢ حٌُٔخٕ إ      
 ٖٓ طظَٜ ٗلٔ٤ش، ٝ ٓ٤خٓ٤ش ٝ طخٍ٣و٤ش ٝ حؿظٔخػ٤ش أرؼخىح ٣لَٔ(  ؿخء رَ حَُٝحث٢، حُٔٔخٍ
 ٗ٤خءح٧ ٝ حُِٓخٕ ٝ ح٩ٗٔخٕ ٓغ حُـيُ٤ش حُؼ٬هش ٝ حَُٝحث٢، حُؼَٔ ك٢ حٌُٔخٕ هِن ه٬ٍ
)ح٧هَٟ
3
 ك٢ فبػٍخ هٞس أٗٚ ًٔخ حَُٝحث٤ش، حُ٘وٜ٤خص أكٌخٍ رٍِٞس ك٢ ٓٔخٛٔش هٞس ٞٛ ٝ ،
 ٝ حٌُٔخٕ ٖٓ ط٬هخحٗ ِٔز٤شحُ ٝ ٣ـخر٤ش٩ح حُٔ٘خػَ رؼٞ هِن ٝ ،ُ٘وٜ٤شح أكؼخٍ رؼٞ طـ٤٤َ
 رخُلَ٣ش ُِ٘ؼٍٞ ٔخث٤شحُ٘ حُ٘وٜ٤خص ٜخهٜيط حُٔلظٞكش ح٧ٌٓ٘ش ًخٗض إ ٝ ،ٓؼ٤٘ش َٓؿؼ٤خص
 ك٢ ٛ٢ ٝ ٓؼ٬" رخٗ٢" كخُزطِش حُل٠ٍٞ، ُٜخ ًخٕ حُٔـظٔغ أكٌخٍ طَٓزخص إٔ ا٫ ،ٗلظخفح٫ ٝ
 طظِلض ًخٗض رخٍ٣ْ ٗٞحٍع ر٤ٖ ًٌُي طظ٘وَ ٛ٢ ٝ ا٣ْ، هزِٜخ ك٤ٖ حٓظل٤ض ٝ هـِض رخٍ٣ْ
 ىحهَ ٛ٢ ٝ" حُلٞحّ كٟٞ٠" ك٢ ك٤خس ٝ ،هطٞحطٜخ ٣ظؼوذ هي ٜخ٤أه اُ٤خّ ًٕٞ ٖٓ هخثلش
 هزَ ٓزٌَح حُٔ٘ٔخ ٓـخىٍس اُ٠ حٟطَٛخ ٓخ أكي، ٣َحٛخ إٔ ٖٓ هخثلش ًخٗض حُٔوٜ٠، ٝ حُٔ٘ٔخ
 . ٛخىة ٝ رؼ٤ي آهَ اُ٠ حُٔوٜ٠ طـ٤َ ك٠ِض ٝ حُل٤ِْ، حٗظٜخء
 ٣ظ٬كْ حٓلٍٞ ٌِٗٞح هي حٌُٔخٕ ٝ ٖحُِٓ ٝ حُ٘وٜ٤ش ر٘٠ إٔ ٗٔظ٘ظؾ ٌٛح ًَ ه٬ٍ ٖٓ ٝ    
 حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ك٢ ٌخٕحُٔ طزٍِٞ هي ٝ حَُٝحث٢، حُ٘ٔ٤ؾ ٓغ طلخػَ ك٢ خ٥هَر كيٛٔخأ
 طلٌْ حُظ٢ ٝحُظوخُ٤ي حُو٤ْ رؼٞ ٖٓ حٗط٬هخ ٓؼٚ، طلخػِٜخ ٝ رٚ حُ٘وٜ٤خص ٝػ٢ ٖٓ حُـِحثَ٣ش
 ؿؼَ أٓ٘٢، ٝ ٝحؿظٔخػ٢ ٓ٤خٓ٢ ٓؼ٤ٖ ٝحهؼ٢ ٟٝغ اُ٠ حٓظ٘خىح ٝ حُـِحثَ١، حُٔـظٔغ
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ٌٕٞ حُ٘ٚ حُ٘ٔخث٢ كز٤ْ أىٍحؽ ّٛٔٞ حُ ٌّحص ح٧ٗؼٞ٣ش، كظِي كٌَس طٌ َّ ّ ُِٔ٣ي ٖٓ إٔ ٣      
حُؼيحث٤ش ٝ حُ٘ظَس حُيٝٗ٤ش ُٚ، ٝ طيهِٚ ك٢ رخد حُ٘و٤ٜش ح٩ريحػ٤ش. ٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘وطغ حُ ّٜ ِش 
ػٖ ٓ٤خهخص طٞحؿيٙ، ٓ٘طِوخ ك٢ ك٠خء حُ٬ٓليٝى ىٕٝ ٛيف ٣َٓٔٚ رل ّـ ش هِن ٝؿٞى ٓ٘ؼيّ، 
ٍ آوخ١ ًَ ِٓ٣ّش طـؼَ ٓ٘ٚ ٜٗخ اريحػ٤خ. ٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓوظِلخ ًِ٤ّخ ك٢ ١َكٚ كظِي ٓوُٞش طلخٝ
٘خُٝٚ ُِٔٞحٟ٤غ، كٌُي رلٌْ ؿ٘ٔٚ حُز٤ُٞٞؿ٢ حٌُ١ ٣ـؼِٚ ٣٘لَى روٜٞٛ٤ش اريحػ٤ش ك٢ ط
ثْ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣وِن َٗهخ ك٢ ح٩ريحع ػخٓش، ٝ٣يهَ ح٧ىد ك٢ ؿٞؿخث٤ش ٛٞ ١َف ؿخثْ ػخ
 ك٢ ؿ٘٠ ػٜ٘خ.
أٗٚ ٓـخٍ  –ٝ أؿِزْٜ ٖٓ حُ٘ٔخء  -خ٫ص، ًٔخ ٣َٟ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخى ٝ حٌُظّخد ٝ ك٢ ؿٔ٤غ حُل    
٫ ٣وَؽ ػٖ حُ٘ظَس حُظخٍ٣و٤ش حُللُٞ٤ش كٍٞ حَُٔأس، ٝ ًُي ٖٓ رخد "اًح ٛخكض حُيؿخؿش 
 ٛ٤خف حُي٣ي كخًرلٞٛخ".
٣ٔؼ٠ ٌٛح حُلَٜ اُ٠ طلِ٤َ حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش ٖٓ أؿَ ٓوخٍرش ٜٗ٤ش طٔخػي ػِ٠ ٝ     
ِ٠ أرَُٛخ، حُٔٞحٟ٤غ حُظ٢ ط٘خُٝظٜخ حَُٝحث٤ش حُـِحثَ٣ش، ٝ ًُي رظِٔ٤٢ حُ٠ٞء ػ ً٘ق أْٛ
ٓلخُٝش حٓظوَحثٜخ ٟٖٔ ٍإ٣ش ػخٓش ط٘طِن ٖٓ حُٜ٘ٞٙ رٔٔظٞ٣خطٜخ حُٔوظِلش، ٝ ٓخ ر٤ٜ٘خ ٝ
ٖٓ طزخػي ٝ طوخٍد ٝ طزخ٣ٖ ٝ ط٘خرٚ ًٔخ طؼَٟٜخ حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش، ٝٛٞ٫ اُ٠ ٍٛي 
 أرؼخىٛخ رٌَ٘ أػٔن ٝ أّىم.
ٝ ٌٛٙ حُٔٞحٟ٤غ حُظ٢ ط٘خُٝ٘خٛخ ُ٤ْ رخُ٠ٍَٝس إٔ طٌٕٞ حُـخٓغ ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ ًٟٔٞٞع     
حُٞ١ٖ ٓؼ٬، رَ أك٤خٗخ هي ٣٘لَى ٟٓٞٞع ٝحكي ك٢ ػَٔ ٝحكي أٝ حػ٘٤ٖ، ٝ٣لَٝ ك٠ٍٞٙ 
حٗط٬هخ ٖٓ كٌَس طٞظ٤لٚ أٝ أِٓٞد ١َكٚ، ًخُـْ٘ ػ٘ي ك٠٤ِش حُلخٍٝم أٝ حٌُظخرش ػ٘ي 
 أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢. 
ٖٓ حُْٜٔ حًٌَُ رؤٕ ٟٓٞٞع حَُٔأس ًخٕ ٟٓٞٞػخ هخٍح ك٢ حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش  ٝ    
حُٔيٍٝٓش، ٝ ٌُٖ ك٠ِ٘خ اىٍحؿٚ ك٢ حُلَٜ ح٧ه٤َ طلض ػَٜ٘ "حُزٞف ح٧ٗؼٞ١"، طلخى٣خ 
 ُظٌَحٍ ح٧كٌخٍ ٫ ؿ٤َ.
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 علٌ١خ اٌٛٛٓ ٚ اٌناد اٌَبهكح.  -1
     وي كز٤زخ ٣ٌظذ ٗؼَح، ٖٝٓ ٣لوي ٝ١٘خ ٣ٌظذ ٍٝح٣ش""ٖٓ ٣ل                                               
 أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢، ًحًَس حُـٔي                                             
 
ُوي كخٍٝ حُوطخد حَُٝحث٢ حُـِحثَ١ ( ك٢ ٜٗخ٣ش حُؼٔخٗ٤٘٤خص حُوَٝؽ ٖٓ ٓ٤خٓش          
خٍ حَُٝحث٤٤ٖ طؼز٤َح ػٖ أُٓش حُز٬ى حُ٘ظَس ح٧كخى٣ش ٝحُوٞحُذ ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤ش، ك٤غ ًخٗض أػٔ
ٝحُ٘ؼذ، ٝطلُٞض حُؼ٘خث٤ش ٖٓ أُٓش ح٧ىد اُ٠ أىد ح٧ُٓش)
1
، ٝ هي ٗ ٌّ ِض ٌٛٙ حُٔل٘ش حُظ٢ 
َٓص رٜخ حُـِحثَ َٓؿؼ٤ش ُِوطخد حَُٝحث٢، اً ًخٕ ٟٓٞٞع حُؼ٘ق ح٩ٍٛخر٢ ٓخىس ىٓٔش 
ش ػِ٠ أٛؼيس ٓوظِلش، ٝكِوش َٝٛ ر٤ٖ ٓؼظْ ح٧ػٔخٍ حَُٝحث٤ش حُظ٢ حٓظطخػض ٓٞحًزش ح٧ُٓ
طؼز٤َح ػٖ ح٧ٟٝخع حَُحٛ٘ش حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُ٘ؼذ حُـِحثَ١، ًُٝي رخُزلغ ك٢ ك٤ؼ٤خطٜخ 
ٝحُـٞٙ ك٢ طلخٛ٤َ حُٞحهغ حُٔؤٓخٝ١، ك٢ ٓلخُٝش ُٔلخٍٝطٚ ٝحُٞهٞف ػِ٠ أٓزخرٚ رٍٜٞس 
حُٞحهغ  طلِ٤ِ٤ش ٗوي٣ش، ٓ٘خٗيس كو٤وش ح٧ػٔخٍ ح٩ؿَحٓ٤ش حُظ٢ طوٞىٛخ حُـٔخػخص حُِٔٔلش. كٌخٕ
ٝٓـَ٣خطٚ حُِْٜٔ ح٧ٓخّ ٌُِظخرش حَُٝحث٤ش حُظ٢ ػّيص ه٘خس ُ٘وَ ٝحهغ حُلو٤وش ك٢ طِي حُلظَس، 
رخػظزخٍٛخ (حُـْ٘ ح٧ىر٢ ح٧ًؼَ هيٍس ػِ٠ ح٩كخ١ش رٌَ أؿ٘خّ حٌُظخرش ٝحُلٕ٘ٞ)
2
، ٝأًؼَٛخ 
حَُٝح٣ش  هيٍس ػِ٠ طٜٞ٣َ حُٞحهغ ٝحُظؼز٤َ ػ٘ٚ، ٝػٖ ٓؼخٗخس حُٔـظٔغ ٝطـٔ٤يٛخ ك٘٤خ. كٌخٗض
ٓؼخى٫ ٟٓٞٞػ٤خ ٌَُ ًُي ربٗظخؽ ؿِ٣َ طلخػَ ٓغ حُٞحهغ ٝحطّوٌ حُؼ٘ق َٓؿؼ٤ّش ُز٘خثٚ حُل٘٢، 
ٓؼِٔخ طـِ٠ ًُي ك٢ ٍٝح٣خص ػي٣يس ٜٓ٘خ: حٍُّٞ ُٔلٔي ٓخٍ١، ط٤ٔ٤ٕٔٞ َُٗ٤ي رٞؿيٍس، كظخٟٝ 
 ُٖٓ حُٔٞص ٩رَحٛ٤ْ ٓؼي١، ٓظخٛخص ُ٤َ حُلظ٘ش ُلٔ٤يس حُؼ٤خٗ٢.
ح٧ُٓش ظٍٜٞ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش، ٝهي أػطظٜخ ىكؼخ ُلَٝ ٗظخؿٜخ، ٝأًٔزظٜخ ًٔخ أطخكض ٌٛٙ      
 هيٍس ػِ٠ حُ٘ٔ ّٞ ٝحُظّطٍٞ ٗٞػخ ٓخ، ك٤غ ًخٗض حُؼَ٘٣ش حُٔٞىحء ٓلٍٞ حُٔلٌ٢ حَُٝحث٢ ك٤ٜخ. 
٣ٜ٘ٞ حُٔظو٤َ حَُٔى١ َُِٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش ك٢ حُـِحثَ ػِ٠ ط٤ٔش حُٞ١ٖ رخُيٍؿش ٝ        
ٜٔ٤ٖٔ ُٔؼظْ حَُٝح٣خص، ًُي إٔ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش ك٢ ٓؼظٜٔخ ُٝيص ح٧ُٝ٠، كٜٞ حُٟٔٞٞع حُ
، ٝ حُظ٢ كَٟض 8891ٖٓ ٍكْ ح٧كيحع حُظ٢ ػَكظٜخ حُـِحثَ ػوذ ٓظخَٛحص أًظٞرَ 
ٗلٜٔخ ػِ٠ حُ٘ظخؽ حَُٝحث٢ ٝطًَض رٜٔش ٝحٟلش. كٌخٗض حُظٔؼ٤٘٤خص رٞٛلٜخ أُٓش ٝ١٘٤ش 
ؿخء ٛيٟ ٌُٜٙ حُٔؤٓخس ح٧َٓ حٌُ١ ؿؼِٜخ ريح٣ش ظٍٜٞ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش ك٢ حُـِحثَ، ظٍٜٞ 
 طٌظٔ٢ ١خرؼخ هخٛخ.
ٌٌٝٛح، ظَٜص حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش ؿ٤َ ٓ٘لِٜش ػٖ ح٧كيحع حُظ٢ ػَكظٜخ حُـِحثَ        
ٝػخٗظٜخ، اً ٓخ٣َ حُٜٔ٘ي حَُٝحث٢ ح٧٣خّ حُؼٜ٤زش ُ٨ُٓش، ٝ طـِ٠ ًُي ػزَ حُٔظٕٞ حَُٝحث٤ش 
ٍؿخص طظلخٝص ك٢ حُل٠ٍٞ ٓؼَ: ٝ١ٖ ٖٓ ُؿخؽ َُٝحث٤خص حٗظـِٖ ػِ٠ ٟٓٞٞع حُٔؤٓخس ري
ُ٤خٓٔ٤٘ش ٛخُق، ٝ ر٤ٖ كٌ٢ ٝ١ٖ َُِٛس ى٣ي، ٝ حُْ٘ٔ ك٢ ػِزش ُٔٔ٤َس ٛٞحٍس، ٝ ر٤ض ٖٓ 
ؿٔخؿْ َُُٜ٘حى ُحؿِ، ٝ رؼي إٔ ٛٔض حَُٛخٙ.. ُٔٔ٤َس هزِ٢، ٝطخء حُوـَ ُل٠٤ِش 
 حُلخٍٝم، ٝ ٝ كيٙ ٣ؼِْ ُؼخ٣يس هِيٕٝ.
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ظِق ٓٔظٞ٣خطٜٖ ٝ١َحثن ًظخرخطٜٖ ٜٜٖٗٞٛ ٓز٤٬ ُِظؼز٤َ ٝهي حطوٌص حَُٝحث٤خص رٔو      
ػٖ ح٥٫ّ حُظ٢ ٓ َّ رٜخ حُـِحثَ٣ٕٞ، ٝط٘ي٣يح ر٘ظ٠ أٗٞحع حُؼ٘ق حُظ٢ طؼَٟٞح ُٜخ. ٝ اُ٠ 
ؿخٗذ ًُي ًخٗض حُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش رزؼٞ ط٘خه٠خطٜخ ؿخٗزخ ٖٓ ؿٞحٗذ طخٍ٣ن حُٞ١ٖ ػِ٠ 
ٝحُظٞؿٜخص حُظ٢  2691رؼي ح٫ٓظو٬ٍ ٛللخص حَُٝح٣خص، رخ٩ٟخكش اُ٠ حُظطَم ُلظَس ٓخ 
 حػظٔيطٜخ حُِٔطش رِٔز٤خطٜخ هزَ ا٣ـخر٤خطٜخ.
ػزَ حُٔلخٍٝ حُؼ٬ػش (حُؼٍٞس، ٓخ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ، ح٩ٍٛخد) طظ٘ ٌَّ ح٧ٓجِش حَُٔى٣ش ٝ       
 ُِٔلٌ٢ حَُٝحث٢ حُ٘ٔخث٢ ُؼَٝ ط٤ٔش حُٞ١ٖ.   
 
 ِؾىٟ اٌضٛهح: -1-1 
حثَ٣ش ُ٤ٔض ًٔؼ٤ِظٜخ حُظ٢ ًظزٜخ حَُؿخٍ ٖٓ ك٤غ طٞظ٤ق ط٤ٔش إ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِ      
حُؼٍٞس، كٜ٢ طٌخى ٫ طل٠َ ك٢ حُ٘ٚ حَُٝحث٢ حُ٘ٔخث٢ ٓخػيح رؼٞ حَُٝح٣خص، ٌٛح اًح 
" ٍُِٛٞ ٝٗ٤ٔ٢، أ٣ٖ ًخٗض ٠ِٛ١بد ِلهٍخ ؽوح" ٝ "ٌٛٔغخ ٚاٌغٛيحٓظؼ٘٤٘خ ٍٝح٣ظ٢ "
( ؿؼَ ٜٓ٘خ حَُِٓ حُل٢ ٤ٜخ ىٍٝح رخٍُح ح٧كيحع ك٤ٜٔخ ٓظِحٓ٘ش ٓغ حَُٔى ٝ هي ٓؼِض حَُٔأس ك
حُٜٞ٣ش حُـِحثَ٣ش، ٝ ك٢ ًَ َٓكِش ٖٓ حُٔوخٝٓش كَٔ ٌٛح حَُِٓ ٓ٤ٔخص ٝٓٞحهق ُِٞ١٘٤ش ٝ
حػظِحُ ك٢ حُٞ١ٖ)
1
" ػٍٝ ٙفبف اٌؾٍُ" ُ٤خٓٔ٤٘ش ٛخُق ٝ"ثؾو اٌّٖذ، أٓخ ٍٝح٣ش "
ْٜٔ٘ ػِ٠ رؼٞ حُٔوخ١غ ك٢ ػ٬ػ٤ش أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ كظل٠َ حُؼٍٞس ُٟلٔ٤زش ٓٞٓخٝ١ ٝ
ٓز٤َ ح٫ٓظًٌخٍ ٫ ؿ٤َ، ٌُٖ ٍٝح٣ش ٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق طٌخى طٌٕٞ ح٫ٓظؼ٘خء ح٧ًزَ ك٢ طؼخ١٤ٜخ 
 ٓغ حُؼٍٞس، ًُي إٔ ٗوٜ٤ظٜخ حَُث٤ٔش ٓـخٛي ٝ٣ٔظًٌَ ح٧كيحع ك٢ ٓؼظْ حَُٝح٣ش.
٣ظّْٔ ١َف ط٤ٔش حُؼٍٞس ػ٘ي أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ ٝػز٤َ َُٜٗحى رخُٞػ٢ حُظخٍ٣و٢ ك٢ ٝ  
طل٠َ حُؼٍٞس حٗط٬هخ ٖٓ ػ٘ٞحٕ حَُٝح٣ش "ًحًَس حُـٔي"، ٝ حٌُحًَس ٣لِٜٔخ  ٗويٛٔخ ُِؼٍٞس،
حُزطَ حَُحٝ١ هخُي ٝٗٔخ ػِ٠ ؿٔيٙ ( ً٘ض طلَٔ ًحًَطي ػِ٠ ؿٔيى)
2
، ٣َكَ اُ٠ 
حُٔخٟ٢ ٝ٣ٔظ٘طن ًحًَطٚ ُ٤ٌٕٞ حُظخٍ٣ن ٗخٛيح ػِ٠ حٗلَحف حُلخَٟ، كخُـٔي رٌٍحع 
حُزطَ َٝٓكِش ٛخٓش ٖٓ طخٍ٣ن حُـِحثَ ك٢ ٓزظٍٞس ػ٬ٓش طوظَٜ طخٍ٣وخ ٗ٠خُ٤خ ٖٓ ك٤خس 
ٓٞحؿٜش ح٫ٓظؼٔخٍ، ٝأٍٝ ٓٞػي هطٚ حُويٍ ٓغ حٌُحًَس ( حُظخٍ٣ن/ حُؼٍٞس)، ًخٕ ك٢ ٓؼَٝ 
حَُْٓ ك٢ رخٍ٣ْ ك٤ٖ حُظو٠ أٍٝ َٓس رؤك٬ّ/ ك٤خس حُظ٢ ُْ طٌٖ ا٫ حر٘ش حُٜ٘٤ي ٓ٢ حُطخَٛ، 
خىٍ حُـِحثَ، ٣ؼٞى اُ٠ أ٣خّ حُؼٍٞس ٛ٘خ طزيأ ك٤خس أهَٟ ُوخُي ٣ٔظًٌَ ك٤ٜخ ٓخٟ٤خ ١ٞحٙ ٌٓ ؿ
 8ٝأكيحػٜخ حُظخٍ٣و٤ش حُٜخٓش، ٍؿغ رٌحًَطٚ اُ٠ كظَس حػظوخُٚ ك٢ ٓـٖ حٌُي٣خ اػَ ٓظخَٛحص 
، أ٣ٖ ًخٕ ح٫ُظوخء ر٤ٖ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔـ٘خء ْٜٝٓ٘ ٓ٢ حُطخَٛ ك٢ ُِٗحٗخص ط٠٤ن 5491ٓخ١ 
ْٛ ٣ـٔؼٕٞ ُؼيس أَٜٗ ر٤ٖ رؼيى ًز٤َ ْٜٓ٘ ( ٓٔخ ؿؼَ حُلَٗٔ٤٤ٖ ٣َطٌزٕٞ أًزَ كٔخهخطْٜ، ٝ
حُٔـ٘خء حُٔ٤خٓ٤٤ٖ، ٝٓـ٘خء حُلن حُؼخّ، ك٢ ُِٗحٗخص ٣ظـخُٝ أك٤خٗخ ػيى ِٗ٫ثٜخ حُؼَ٘٣ٖ 
ٓؼظو٬. ٌٌٝٛح ؿؼِٞح ػيٟٝ حُؼٍٞس ط٘ظوَ اُ٠ ٓٔخؿ٤ٖ حُلن حُؼخّ حٌُ٣ٖ ٝؿيٝح كَٛش ُِٞػ٢ 
٢ َُِٔكِش حُوخىٓش)ٝ ٝهظخ ًخك٤خ ُِظلٌ٤َ ٝحُظ٘خٍٝ ك٢ أٍٓٞ حُٞ١ٖ.. ٝحُظوط٤ ]...[حُٔ٤خٓ٢
3
، 
                                                 
1
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ٝهي ًخٕ هخُي أكي ٛئ٫ء حٌُ٣ٖ هزَٝح رٌٌد كَٗٔخ ك٢ ٓ٘لْٜ ح٫ٓظو٬ٍ، ٣٘ظْ هخُي ٓ٘ش 
اُ٠ ٛلٞف حُٔـخٛي٣ٖ، ٝك٢ أكي حُٔؼخٍى طـ٤َص ك٤خطٚ رؼي إٔ حهظَهض ٍٛخٛش  5591
رٌُي ًٍحػٚ ح٧٣َٔ، ٣٘ظوَ اُ٠ طْٞٗ ُِؼ٬ؽ كظزظَ ًٍحػٚ ػْ ٣ـخىٍ اُ٠ كَٗٔخ أ٣ٖ طؤهٌ ك٤خطٚ 
 ٓ٘ل٠ آهَ.
ُوي ػٔيص حٌُخطزش اُ٠ طٔـ٤َ ٌٛٙ ح٧كيحع ك٢ ٍٝح٣ظٜخ رطَ٣وش ٣ـِذ ػِ٤ٜخ حُظٞػ٤ن  
حُظخٍ٣و٢، كٜ٢ ُْ طظٌِْ ًؼ٤َح ػٖ حُظخٍ٣ن حُؼٍٞ١ ا٫ ٖٓ ُحٝ٣ش ٗويٙ ٝطز٤٤ٖ أهطخثٚ حٗط٬هخ 
ٖٓ حُلخَٟ، ط٘ظوي ٗوٜ٤خطٚ ٍُٝٓٞٙ هخٛش رؼي ح٫ٓظو٬ٍ، اٜٗخ طٔظـِ٢ حُلخَٟ ٖٓ 
 خم حُٔخٟ٢ ٝطخٍ٣وٚ. أػٔ
أٓخ حُؼٍٞس كظٌَ٘ ط٤ٔش ٓويٓش ػ٘ي حَُٝحث٤ش ػز٤َ َٜٗ ُحى، ٝ ًُي ك٢ ٍٝح٣ظٜخ "ٓلظَم       
حُؼٍٜٞ"، طؼٍٞ ػِ٠ ًَ ٖٓ ٣ؼخٍٟٜخ أٝ ٣ٔ ّْ رويٓ٤ظٜخ، ًٝؤٜٗخ ِٓٔٔش ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ظوي، 
ف ٝٛ٢ طظٌِْ ػٖ حُوٞٗش ٝطظْٜٜٔ رخُو٤خٗش، ٌُٜٝ٘خ ك٤٘ٔخ طلظق حُلٞحٍ ٓغ حُطَ
ح٥هَ(حُوٞٗش) طز٤ٖ ػٖ هطخرٜخ ُظي٣ٖ رٚ ػٞحٍ ح٧ْٓ ػٖ ١َ٣ن ٗوٜ٤ش ٓوظخٍ حرٖ أكيْٛ، 
ك٤٘ٔخ ط٘ظوي ٝحُيٙ حٌُ١ ٝظلظٚ ُِلي٣غ ػٖ ٌٛٙ حُلجش ٝػَٝ ٝؿٜش ٗظَٛخ، كٌخٗض حُ٘وٜ٤ش 
طلَٔ ٍإ٣ش ٗوي٣ش ٓؼ٤٘ش طـخٙ ٟٓٞٞع حُوٞٗش، ٝ ًُي ك٤ٖ طؼَٝ ٝؿٜش ٗظَ رؼ٠ْٜ ًٞحُيٙ 
ٓغ حُٔـخٛي٣ٖ ٧ٗٚ ُْ ٣ٔظِي حُ٘ـخػش حٌُخك٤ش ُِـٜخى، كٔخ ًخٕ ْٜٓ٘ ا٫ إٔ  حٌُ١ ٍكٞ حُظؼخٕٝ
حهظطلٞح ُٝؿظٚ ٝهخٓٞح رخؿظٜخرٜخ ػوخرخ ُٚ (ًخٗض طٜل٤ش كٔخرخص كو٤َس، ُْ ٣ظٞحؿٚ حَُؿخٍ 
ك٤ٜخ ٖٓ أؿَ ه٠٤ش، كوي ٓزوض ِٗٝحطْٜ ِٗحٛظْٜ ُوي آًط٘خ حُـزٜش حُظ٢ ٝكيطٌْ ًؼ٤َح ًؼ٤َح)
1
. 
رؤٕ حُوٞٗش ًخٗٞح أًؼَ ٛيهخ ٖٓ حٌُ٣ٖ ٣٘ظْٜٔٞٗ حُ٤ّٞ، كوي حهظخٍٝح  ًٔخ ٣٠٤ق ٓوظخٍ
حُِٜٔلش ٌٓ٘ حُزيح٣ش ىٕٝ ٗلخم أٝ ٓٞحٍرش. ر٤٘ٔخ حٌُ٣ٖ حىػٞح ح٧ٓخٗش ٝحُٞكخء هي رخػٞح حُز٬ى 
رؼي ح٫ٓظو٬ٍ رلٌْ َٗػ٤ظْٜ حُؼٍٞ٣ش، ٝطوخٓٔٞٛخ ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ ىٕٝ إٔ طٔ٘ؼْٜ ٓزخىة ػٍٞس 
ثَْٛ. ُوي ًخٗٞح ٣َٜٝٗخ ؿ٘٤ٔظْٜ حُظ٢ حؿظ٘ٔٞٛخ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ، ٝكيْٛ حُظلَ٣َ أٝ طئٗذ ٟٔخ
٣لن ُْٜ حُظَٜف رٜخ، كْٜ ح٧ٝٛ٤خء ػِ٤ٜخ ٝ ٖٓ ػٔش ٣ٍٞػٜٞٗخ ٧ٝ٫ىْٛ رل٠َ هخٕٗٞ 
حُٔـخٛي ٝحُٜ٘٤ي حٌُ١ ٓ٘لْٜ حٓظ٤خُحص ٫ كيٝى ُٜخ. (ىػ٤٘٢ أكيػي ػٖ أر٘خء حُٜ٘يحء، حٌُ٣ٖ 
ُٔ٘خٓزخص، كو٢ ُ٤لٜيٝح حُِٔ٣ي ٖٓ حُيٓٞع حُوخرِش َُِٜف.. ًْ ٓخُحُٞح ٣زٌٕٞ أُٝ٤خءْٛ ك٢ ح
ً٘ض أكظوَ طِي حُوٞحكَ حُظ٢ َٛرض ٖٓ حُٔٞص ه٬ٍ ٓ٘ٞحص ح٩ٍٛخد، طلض ػٌٍ حُ٬أٖٓ 
ٍٝٓخثَ  طٜي٣يحص طؼَٟٞح ُٜخ، رؼ٠ٜخ كو٤و٢ ٝرؼ٠ٜخ ح٥هَ ٝٛٔ٢، ٧ٗ٢ ً٘ض أػ٢ إٔ 
َ حُلٍٜٞ ػِ٠ طؤٗ٤َس َٗػ٤ش ُِٔلَ حُْٜٔ رخُ٘ٔزش ُزؼ٠ْٜ ُْ ٣ٌٖ حَُٜٝد ٖٓ حُٔٞص، ر
ٝح٩هخٓش رلَٗٔخ، ك٢ ا١خٍ حُِـٞء حُٔ٤خٓ٢.. ٛيه٘٢ ٓخُُض ُْ أكْٜ طِي حُ٘ظَ٣ش حُظ٢ طـؼَ 
حُ٘خٍ طؤط٢ رخَُٓخى ُوي ٛخٍك٘٢ أكيْٛ ٣ٞٓخ، رؤٕ حُلًَش ًخٗٞح أًؼَ ٝػ٤خ، ٝأْٜٗ حهظخٍٝح 
ح حُـِزش حُلو٤و٤٤ٖ، ٧ْٜٗ حُٜق ػ٘يٓخ حهظَٜٝح حُِٖٓ ٝح٧كيحع..ٝ إٔ حُٜ٘يحء ُْ ٣ٌٞٗٞ
)!ٓخطٞح ٝطًَٞح حُلو٤وش ػٔ٤خء.. ٣ي٣َٛخ ى٣ي رؼي ى٣ي
2
 .
ٝ٧ٗٚ ٌَُ ػٍٞس أهطخءٛخ، ٫ طوق رؼٞ حَُٝح٣خص ػ٘ي طٔـ٤يٛخ ًًَٝ ٓآػَٛخ ٝرطٞ٫طٜخ،      
ُؼٍٞس ُْ طٌٖ رظِي حٍُٜٞس حرَ ط٘ظوي رؼٞ ٍُٓٞٛخ ٝح٧هطخء حُظ٢ حٍطٌزٞٛخ، ًُي إٔ (
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ًٔخ إٔ ( حُٔـخٛي٣ٖ ُ٤ٔٞح ِٓ٘ٛ٤ٖ ػٖ حُوط٤جش) 
2
، ط٘ظوي رؼٞ  
حُٜ٘ٞٙ حَُٔى٣ش حُؼٍٞس ٝطؼَ١ رؼ٠خ ٖٓ ٍُٓٞٛخ، رؼ٤يح ػٖ ًَ ٛ٤خؿش ك٘٤ش ؿٔخُ٤ش. 
 كٌخٗض ٜٗخىس اىحٗش ُِؼٍٞس ٝطـٔ٤ي ٧ُٓظٜخ ك٢ حُؼٔن.
ُؼٍٞس، ٣٘ظوي حُ٘ٚ حَُٔى١ "ٓلظَم حُؼٍٜٞ" كَكخص ػزخّ ك٢ َٓكِش ٖٓ َٓحكِٚ هزَ ح    
ك٤ٖ ًخٕ ٖٓ ىػخس ح٩ىٓخؽ ٝ٣يحكغ ػٖ كٌَس حُـِحثَ َٓطزطش رلَٗٔخ، ًٝ٤ق إٔ ً٬ٓٚ ِٛ 
ػِ٤ٜخ)ػٖ حُـِحثَ ك٢ حُظخٍ٣ن كِْ أػؼَ ًَحٓش حُـِحثَ٣٤ٖ، أُ٤ْ ٛٞ حُوخثَ ( ُوي رلؼض 
3
، 
ِوي ظِض ٌٛٙ حُـِٔش حُؼخٍ ك٢ ٗظَ حٌُخطزش ٝٛٔش ػخٍ ػخُوش رظخٍ٣وٚ أريح ُٖ طٔق (ٍؿْ ك
هٚ رخُؼٍٞس ٝطُٞ٤ٚ ٍثخٓش أٍٝ كٌٞٓش ؿِحثَ٣ش ٓئهظش)حُظلخ
4
 .
ػزي حُلل٤ع رٞٛٞف ( ٌٛح حَُؿَ حُِٜذ حَُٔحّ حٌُ١ حٗظَٜ رـٟٔٞٚ ٝأٝحَٓٙ حُظ٢ ٫  -
ٍكٔش ك٤ٜخ ك٢ حُظٜل٤خص حُـٔي٣ش ُ٨ػيحء ًٔخ َُِكوخء)
5
 .
ٖٓ  ٝرؼي ٓلخًٔش َٓ٣ؼش، روظَ أُق ٝ ػٔخٗٔخثش 6591حُؼو٤ي ػٔ٤َٕٝ ( هخّ ك٢ ٣ُٞ٤ٞ  -
، كٍٞح ٝؿٜض أٛخرغ ح٫طٜخّ اُ٠ حُٔؼول٤ٖ، أ١  étiuelb alٍؿخُٚ ك٢ كخىػش طخٍ٣و٤ش ٜٗ٤َس 
اُ٠ حُٔظؼِٔ٤ٖ حٌُ٣ٖ طًَٞح ىٍحٓخطْٜ ُ٤ِظلوٞح رخُـزٜش، ٝحٌُ٣ٖ رٔزذ ػِْٜٔ ٝػوخكظْٜ حُلَٗٔ٤ش 
ٖٓ كٌخٗٞح ٍكوخءْٛ  ُْ طٌٖ ؿزٜش حُظلَ٣َ طؼن ك٢ ٝ٫ثْٜ، أٓخ حُوظِش حٌُ٣ٖ أٗو٠ٞح ػِ٤ْٜ
، ٝحٌُ٣ٖ ٌٓ٘ حُزيء ُْ ٣ـلَٝح ُْٜ طٔ٤٤ِْٛ ػْٜ٘ ْحُٔـخٛي٣ٖ حُوَٝ٣٤ٖ، ٝح٧ٓ٤٤ٖ ك٢ ٓؼظٜٔ
رخُٔؼَكش ٝحُ٤ّٞ أ٣٠خ ُْ ٣ظـ٤َ ٗ٢ء. ًَ ؿخَٛ ٣ؼؤٍ ُـِٜٚ روظَ ٓؼوق رؼي حُِٔح٣يس ػِ٤ٚ ك٢ 
ح٩٣ٔخٕ ٝحُظٌ٘٤ي ك٢ ٝ٫ثٚ ُِٞ١ٖ)
6
 .
ؽ حَُحك٠٤ٖ ح٫ػظَحف رخُؼٍٞس رلـش ٓـٍِس ُِٓٞس ر٤ٖ ح٩هٞس ح٧ػيحء أطزخع ٜٓخُ٢ حُلخ -
أٗٚ ُْ ٣لٖ ٓٞػيٛخ، ٝر٤ٖ ؿزٜش حُظلَ٣َ حَُحك٠ش ٌَُ ط٤خٍ هخٍؿٜخ، ٝٛٞ ٓخ أىٟ اُ٠ 
حُٔٞحؿٜش حُِٔٔلش ر٤ٖ حُٔـخٛي٣ٖ ،كظ٠ ىحهَ حُلِد حُٞحكي(ُوي ٝهؼض حُٞحهؼش طِي حُِ٤ِش ُْٝ 
رخُوزخثَ  7591ٓخ١  82ـ ٣ٌٖ ُٞهؼظٜخ ٖٓ ػٌٍ أٝ ٓخروش... ُِٗض ػِ٠ حُ٘ؼذ ًخُٜخٝ٣ش ك٢ حُ
ٓـخٛيٝ كَد حُظلَ٣َ رؤَٓ ٖٓ حُ٘و٤ذ آػَحد آىحٕ ٟي  -ُ٨ٓق–حٌُزَٟ ٝٗلٌٛخ 
حُٔظؼخ١ل٤ٖ ٓغ حُٜٔخُ٤٤ٖ رٔزذ ٍك٠ْٜ طِٔ٤ْ ٓـٔٞػش أٗوخٙ، ُػْ أْٜٗ ٣ؼِٕٔٞ طلض 
ه٤خىس ػٔ٤َ كَٗٔخ رِٞٗ٤ْ، ٝ٣٘ظٕٔٞ اُ٠ حُلًَش حُٞ١٘٤ش حُـِحثَ٣ش، أٝ ًُي حُلِد حٌُ١ 
حُ٤ّٞ حُؼخٗ٢ ٖٓ حٗي٫ع حُؼٍٞس ٝطٜيٟ ُٜخ رخْٓ حُِػ٤ْ حُٞ١٘٢ ٜٓخُ٢ حُلخؽ، ظَٜ ك٢ 
كٌخٗض حُٜلٞس حُظ٢ حٓظـِٜخ حُٔٔظؼَٔ ك٢ َٟد ح٩هٞس ح٧ػيحء ٝطلَ٣وْٜ ُ٤ظلٍٞ حُظ٘خكْ ر٤ٖ 
حُـزٜظ٤ٖ حُوظخُ٤ظ٤ٖ اُ٠ َٛحع كو٤َ ر٤ٖ حُـِحثَ٣٤ٖ أٗلْٜٔ، أؿخىص كَٗٔخ ك٤ٚ ىٍٝ حُٔلٍَ 
كِلض كؼ٬ ك٢ ط٘ظ٤ض هٞحْٛ كظَس طؼخٍى ك٤ٜخ ح٧ٗوخء رؼ٘ق، ٝأٓوطٞح ٧ؿِٜخ ٝهي أ !ٝحُٔظلَؽ
ٟلخ٣خ ٖٓ حُـخٗز٤ٖ، ػِ٠ حٓظيحى ٓؼخٍى ٓوِ٣ش ًؼ٤َس، ُْ طٌٖ ٓـِس ُِٓٞس ٟٓٞ ٝحكيس ٖٓ 
هطخ٣خٛخ حُظ٢ هظَ ك٤ٜخ ًَ حَُؿخٍ ٝحُ٘زخٕ حُزخُـ٤ٖ، آخ ٍٓ٤خ رخَُٛخٙ أٝ ًرلخ رخٌُٔخً٤ٖ! 
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إ كيٝى حٓظويحّ حُؼٍٞس رَُٓٞٛخ ٝط٘خه٠خطٜخ ك٢ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ؿخء ٓوظَٜح ػِ٠ ٗويٛخ     
رٍٜٞس حٗلؼخُ٤ش أك٤خٗخ، ًٔخ أٜٗخ هيٓض رطَ٣وش ١ـ٠ ػِ٤ٜخ ح٧ِٓٞد حُزٔ٤٢ حُٔزخَٗ 
ٝ حُطخرغ ح٫ٗلؼخُ٢ ك٢ ٌٛٙ حٌُظخرخص ػِ٠ حٌَُ٘ ٝحُظوَ٣َ١ كـ (ؿِذ حُٔ٠ٕٔٞ حُلٌَ١ ً




ًخٗض ط٤ٔش حُٔ٤خٓش ػ٘ي أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ كي٣ؼخ ػٖ حٌُٔٔٞص ػ٘ٚ، ٝطؤٍ٣وخ ٧ْٛ      
ػزَ ٗوٜ٤خص رؼ٤ٜ٘خ ٝأكيحع رٌَ  حُٔلطخص حُظ٢ ٜٗيطٜخ حُـِحثَ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ،
 ط٘خه٠خطٜخ ٝحٗو٬رخطٜخ ٝٓلخٍهخطٜخ حُظ٢ ٍٓٔض ٓٔخٍ ؿِحثَ ح٫ٓظو٬ٍ.
طٔظؼَٝ أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ ٓوَ٣ش حُويٍ ٍٝؿخٍ حُٔ٤خٓش رؼي ح٫ٓظو٬ٍ ٍٝكوخء ٝ   
ُؤٔش أكَحٍح ، كظ٠ أٍَٓ رٖ حُـٜخى ( ٓخ ًخىص حُـِحثَ ط٘خٍ حٓظو٬ُٜخ، ٝ٣ٜزق حُِػٔخء ح
، ٝٛٞ 3691هي أٛزق ٍث٤ٔخ، ٖٓ ٣وزٞ ػِ٠ ٍك٤ن ٗ٠خُٚ ٓلٔي رٟٞ٤خف ك٢ كِ٣َحٕ ٝ رِش
٣ـخىٍ ر٤ظٚ، ٝحهظ٤ي رٟٞ٤خف ٖٓ ٌٓخٕ اُ٠ ٌٓخٕ آهَ، كظ٠ حٗظٜ٠ رٚ حُٔطخف ك٢ ٓؼظو٬ص 
ٟخثؼش ك٢ ؿ٤خٛذ حُٜلَحء ك٤غ هزَ ٍؿَ حُؼٍٞس حُـِحثَ٣ش ح٧ٍٝ هزَ ؿ٤َٙ، ٜٓخٗش إٔ 
ثي ، ٝٛٞ ٓخ أًظ٘لٚ رؼي ٓ٘ظ٤ٖ، رٖ رِش ٗلٔٚ ػ٘يٓخ ؿخءٙ ٣ٌٕٞ ُي ٝ١٘خ أهٔ٠ ػِ٤ي ٖٓ أػيح
كؤُحكٚ ٖٓ حُِٔطش ٍٝٓ٠ رٚ ك٢ حُٔـٖ  5691رٞٓي٣ٖ ًحص كِ٣َحٕ "أ٣٠خ" ٖٓ ٓ٘ش 
ُ٤وَؽ ٓ٘ٚ رؼي هٔٔش ػَ٘ ػخّ ػـُٞح)
3
، ُْ ٣َ أٓٚ  ه٬ُٜخ ا٫ َٓس ٝحكيس رؼي حػظوخُٚ 
أٟ ٖٓ ً٬د كَحٓش حُؼٍٞس. ُْ رٔ٘ظ٤ٖ، ك٤ٖ طْ طؼَ٣ظٜخ ٝطلظ٤ٜ٘خ ٧ٛخٗظٚ أًؼَ (ػِ٠ َٓ
طٜٔي ًُٜٞظٜخ أٓخّ ٓـَٟ ٛٞحء حُظخٍ٣ن، ٓخطض رؼي كظَس ٝؿ٤ِس ٖٓ ؿَحء ُِٗش حُوَٜ رَىح 




ِٔطش ك٢ حُـِحثَ ٌٌٛح، هيٓض أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ ٍؿخٍ حُظخٍ٣ن حُ٘٠خُ٢ ٍٝؿخٍ حُ    
 ٝط٘خكَْٛ ػِ٠ ًَٓ٢ حُلٌْ حٌُ١ ٫ ٣ٌػٖ ا٫ ُٔ٘طن حُوٞس. 
ًخٗض أك٬ّ ٝٛ٢ طويّ حُظخٍ٣ن ٝٗوٜ٤خطٚ ( ط٘٠ٞ ػٞد حُلٖ ٝطِ٘ع هلخُ حَُٝح٣ش، ٝ   
ُٜخُق ُـش طخٍ٣و٤ش طوَ٣َ٣ش ؿخرض ػٜ٘خ حُٔٞحٍرش ٝحَُِٓ)
5
، حٌُ١ رَٓـض حُوخٍة ػِ٤ٚ ك٢ 
 م ٍٝحث٤خ ٌُٜٙ ح٧كيحع حُظخٍ٣و٤ش حُظ٢ ػَكظٜخ حُـِحثَ.حُؼ٬ػ٤ش رؤًِٜٔخ ًٝؤٜٗخ طئٍ
 ِؾىٟ ِب ثؼل الاٍزملاي: -2-1
ُؼَ حَُٝحث٤ش حُظ٢ كخُٝض حُٞهٞف رؼٔن ػِ٠ ٓٔززخص ح٧ُٓش حُٞ١٘٤ش ٝ ٗوَ حُٟٞغ      
رزؼٞ ك٤ؼ٤خطٚ ًخٗض أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢، ٝ ًُي رظؼَٟٜخ ٧ْٛ حُٔلطخص حُٔ٤خٓ٤ش حُظ٢ ٜٗيٛخ 
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ق ح٧ُٓش حُٞ١٘٤ش رخُٞهٞف ػِ٠ أٓزخد حُؼ٘ق حُظ٢ أىهِض حُز٬ى ك٢ حُٞ١ٖ رٜيف طَ٘٣
ٟٝغ ٓظؤُّ، ٝحُٔزذ كٔزٜخ ٣َؿغ ُٔ٤خٓش حُلِد حُٞحكي حُٔظؼل٘ش، ٝطٞؿٜخص ٍؿخ٫ص 
 حُز٬ى ك٢ طوي٣ْ ٜٓخُلْٜ حُ٘وٜ٤ش ػِ٠ كٔخد حُ٘ؼذ ٝحُٞ١ٖ.
ػخى اُ٠ حُـِحثَ رؼي طوٍٞ حٌُخطزش أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ ػِ٠ ُٔخٕ حُٔخٍى "هخُي" ك٤٘ٔخ ٝ       
ح٫ٓظو٬ٍ ٍؿزش ك٢ ر٘خء حُٞ١ٖ ٝط٘٤٤يٙ :(ػ٘يٓخ ػيص اُ٠ حُـِحثَ رؼيٛخ، ٝ٧ٕ حٌُِٔخص 
ُ٤ٔض ٓلخ٣يس، كوي ً٘ض ٓٔظِجخ ًٌُي رخُٔؼَ ٝحُو٤ْ ٍٝؿزش ك٢ طـ٤َّ حُؼوِ٤ّخص ٝحُو٤خّ رؼٍٞس 
حُٞهض ٓ٘خٓزخ ُلِٔ٢ ىحهَ حُؼوَ حُـِحثَ١ حٌُ١ ُْ طـ٤َّ ك٤ٚ حُِٜحص حُظخٍ٣و٤ش ٗ٤جخ، ُْٝ ٣ٌٖ 
حٌُز٤َ حٌُ١ ٫ أٍ٣ي إٔ أٓٔ٤ٚ "حُؼٍٞس حُؼوخك٤ش" رؼيٓخ ُْ طؼي ٛخطخٕ حٌُِٔظخٕ ٓـظٔؼظ٤ٖ أٝ 
طَطٌذ ػٖ كٖٔ ٗ٤ش. كِوي ريأص  سٓظلَهظ٤ٖ طؼ٘٤خٕ ٗ٤جخ ػ٘يٗخ، ًخٗض ٛ٘خى أهطخء ًز٤َ
ٕ اُ٠ حُظـ٤َحص رخُٜٔخٗغ، ٝحُوَٟ حُل٬ك٤ش ٝحُٔزخٗ٢ ٝحُٔ٘٘آص حُ٠ؤش، ٝطَى ح٩ٗٔخ
ح٧ه٤َ. كٌ٤ق ٣ٌٖٔ ٩ٗٔخٕ رخثْ كخٍؽ ٝؿخٍم ك٢ ٌٓ٘٬ص ٣ٞٓ٤ش طخكٜش، ً١ ػوِ٤ش ٓظوِلش 
ػٍٞس  ػٖ حُؼخُْ رؼَ٘حص حُٔ٘٤ٖ إٔ ٣ز٘٢ ٝ١٘خ، أٝ ٣وّٞ رؤ٣ش ػٍٞس ٛ٘خػ٤ش أٝ ٍُحػ٤ش أٝ أ٣ش
أهَٟ؟ ُوي ريأص ًَ حُؼٍٞحص حُٜ٘خػ٤ش ك٢ حُؼخُْ ٖٓ ح٩ٗٔخٕ ٗلٔٚ، ٝ ٌُح أٛزق حُ٤خرخٕ 
ٕٞ حُٔزخٗ٢ ٝ٣ٔ ّٔ ٕٞ خٗخ" ٝ أٛزلض أٍٝٝرخ ٓخ ٛ٢ ػِ٤ٚ حُ٤ّٞ، ٝكيْٛ حُؼَد ٍحكٞح ٣ز٘"٣خر
حُؼٍٞس ٝ٣ؼطٜٞٗخ ٌُُي، ٝ٣ٔٔ٢ ٌٛح ػٍٞس، ُوي  ٝ٣ؤهٌٕٝ ح٧ٍٝ ٖٓ ٌٛح حُـيٍحٕ ػٍٞس،
ػ٘يٓخ ٫ ٌٕٗٞ ك٢ كخؿش اُ٠ إٔ ٗٔظٍٞى كظ٠ أًِ٘خ ٖٓ حُوخٍؽ.. حُؼٍٞس ػ٘يٓخ ٣َٜ حُٔٞح١ٖ 
ظ٢ ٣ٔ٤َٛخ).اُ٠ ٓٔظٟٞ ح٥ُش حُ
1
  
٣ٔؼَّ حُٔوطغ ٗويح ُ٬هظ٤خٍحص حُٔ٤خٓ٤ش حُٞ١٘٤ش رؼي ح٫ٓظو٬ٍ ٝ ٓيٟ ٓـخ٫طٜخ ك٢  ٝ     
ح٫ٛظٔخّ رخُو٠خ٣خ حُظ٘ٔٞ٣ش ح٫هظٜخى٣ش ػِ٠ كٔخد حُلَى حُـِحثَ١، حٌُ١ هَؽ ُظ ّٞ ٙ ٖٓ 
خ، إ كَد ػخٗ٠ ه٬ُٜخ حُلوَ ٝ حُـَٜ ٝ ح٧ٓ٤ش ٝ حُظوِق ُ٤يهَ كَرخ ٫ ٣ِٔي حُؼّيس ُٜ
حُؼٍٞس ح٫ٗظَحً٤ش ٝ ٓ٤خٓظٜخ حُٔ٘ظٜـش ؿؼِض حُلَى حُـِحثَ١ هخٟؼخ ُ٦ُش ػزيح ُٜخ، ٫ ٣لٌَ 
ا٫ ك٢ كيٝىٛخ. ُوي حٗ٘ـِض حُِٔطش رخُٔخىس ٝحُؼَٝحص ٝطُٞ٣ؼٜخ ٝٗٔ٤ض حُلَى ٍٝٝكٚ 
 ٝػطخءٙ  كٔخ أطؼْ إٔ ٣ؼ٤ٖ ح٩ٗٔخٕ ٝٛٞ ٣ؼ٤ٖ أُٓخص ٍٝٝكٚ ٌٓزِش ٝٓو٤يس ٝٓلخَٛس.
ٌح حُظٞؿٚ ًٔخ طَحٙ حٌُخطزش هي ؿؼَ حُ٘ؼذ ٣ؼظٔي ًِ٤خ ػِ٠ حُيُٝش ىٕٝ َٓحػخس ُِؼَٔ إ ٛ      
ٝ اطوخٗٚ كَٓ٠ رؼوِٚ ػِ٠ ؿٔي حُٞ١ٖ ىٕٝ أ١ ؿٜي ٓ٘ٚ ٝ٫ ػ٘خء، ًٔخ إٔ ٌٛح حُظٞؿٚ 
ح٫ٗظَحً٢ أٍٝع ك٤ٔخ رؼي ح٫ٗظٜخُ٣ش ٝحُُٞٛٞ٤ش ك٤غ حٗلَى حَُإٓخء ٝٓوَرْٞٛ رخُٔ٘خٛذ 
حُ٘ؼذ رخْٓ حُؼٍٞس ح٫ٗظَحً٤ش. ُوي ( ًخٕ ٓلٜٞٓ٘خ ُِلَ٣ش هخ١جخ، ٝحٓظُٞٞح ػِ٠ أٓٞحٍ 
رٔ٤طخ ٫ ٣ظؼيٟ ًَٔ حُو٤ٞى حُظَحر٤ش ُوي ٗـِظ٘خ حُـ٘خثْ ػِ٠ ح٩ٍحىس.. طِي ٛ٢ حُلو٤وش.. ٝ٫ 
ٓؼ٘٠ ُِلَ٣ش حُـٔي٣ش ٝأٍٝحك٘خ ٓوظخىس).
2
       
ي اُ٠ طؼَ٣ش ُٖٓ ك٢ ًحًَس حُـٔ ٌ٢ ٝ حٓظل٠خٍ حٌُحًَسػزَ حُلٝ ٣ٔؼ٠ حَُٔى       
ح٫ٓظو٬ٍ حُطخكق رظ٘خه٠خطٚ، ك٤ٖ ٣ظلٍٞ حُٞ١ٖ اُ٠ ٓـٖ هَٜ١ ٝ ٌٍٓ ُِٔـخٛي هخُي ٓ٘ش 
، ك٤ٖ ٣يهِٚ ُـ( حُظلو٤ن ٝ حُظؤى٣ذ )1791
3
، ػِ٠ أ٣ي١ أر٘خء ٝ١٘ٚ ًُٝي رخْٓ حُيكخع ػٖ 
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حُٞ١ٖ ٝ كٔخ٣ظٚ ٝ حُللخظ ػِ٠ ٝكيطٚ ٝ طٔخٌٓٚ ٝ أٓ٘ٚ، ُوي ٛخٍ ٝؿٞى هخُي ُٖٓ 
و٬ٍ ٜٓيىح ُٔزخىة حُؼٍٞس ٝ هيٓ٤ظٜخ. ٣ُـِ رٚ ك٢ حُٔـٖ ٝ٣ٜخٕ ٝ ٣ٌٍ ٝ ٣طؼٖ ك٢ ح٫ٓظ
ًَحٓظٚ حُؼٍٞ٣ش رخْٓ حُؼٍٞس ( حُٞ١ٖ حٌُ١ أٛزق ٓـ٘خ ٫ ػ٘ٞحٕ ٓؼَٝكخ  ُِِٗحٗظٚ، ٫ حْٓ 
ٍٓٔ٤خ ُٔـ٘ٚ، ٝ٫ طٜٔش ٝحٟلش ُٔٔخؿ٤٘ٚ، ٝحٌُ١ أٛزلض أهخى اُ٤ٚ كـَح، ٓؼٜٞد حُؼ٤٘٤٤ٖ 
٣وٞىحٗ٘٢ اُ٠ ٝؿٜش ٓـُٜٞش أ٣٠خ. َٗف ُ٤ْ ك٢ ٓظ٘خٍٝ كظ٠ ًزخٍ ٓلخ١خ رٔـُٜٞ٤ٖ، 
حُٔـَٓ٤ٖ ػ٘يٗخ. َٛ طٞهؼض ٣ّٞ ً٘ض ٗخرخ رلٔخٓظٚ ٝػ٘لٞحٗٚ ٝ ططَف أك٬ٓٚ أٗٚ ٓ٤ؤط٢ 
رؼي ٍرغ هَٕ، ٣ّٞ ػـ٤ذ ًٌٜح، ٣ـَىٗ٢ ك٤ٚ ؿِحثَ١ ٓؼِ٢ ٖٓ ػ٤خر٢.. ٝكظ٠ ٖٓ ٓخػظ٢ 
" ُِٗحٗش أىهِٜخ رخْٓ حُؼٍٞس ٌٛٙ حَُٔس..)ٝأٗ٤خث٢، ُ٤ِؽ ر٢ ك٢ ُِٗحٗش "كَى٣ش ٌٛٙ حَُٔس
1
 . 
٣ٌظ٘ق هخُي ك٢ ٓـٖ ٝ١٘ٚ ٓؼ٘٠ حُٜٔخٗش ٝ ح٩ً٫ٍ، ٣٘ظٜي ؿٔي٣خ ٝ ٗلٔ٤خ، ٣ظؼَٟ       
( رؼٞ ٍٝػش ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٝ حُظ٢ ططخٍأٓخٓٚ حُٞ١ٖ رلؼَ أؿِٜطٚ ح٧ٓ٘٤ش ٝ ٣ي ٓوزَ٣ٚ حُِٔ
حٌُ٣ٖ ُْ ٣زظِؼٞح أُْٜٔ٘ رؼي )
2
ُٞ١ٖ، ًٍ٣ؼش طظوٌٛخ حُِٔطش ك٢ هٔغ ، رظٜٔش حُٔٔخّ رؤٖٓ ح
اكٔخّ هخُي رخَُٔحٍس ٝحُو٤زش،  ٓؼخٍٟ٤ٜخ ٟٔخٗخ ٫ٓظَٔحٍٛخ، ٝ ٛٞ ح٧َٓ حٌُ١ ٟخػق
حُلَ٘ ك٢ طـ٤٤َ ٟٝغ ٝ١٘ٚ حٌُ١ ػخى ٖٓ أؿِٚ كخٓ٬ أك٬ٓخ ًز٤َس ُِظـ٤٤َ ٝحُظطٞ٣َ. ٣وق ٝ
س، هخىطٚ  أًؼَ ٖٓ هخُي ك٢ ك٤َس ػِ٠ ٟٝغ حُز٬ى حُٔظَى١ ٝ كٌخٓٚ، طؼ٤َٙ طٔخإ٫ص ًؼ٤َ
َٓس اُ٠ حُٔـٖ رؼيٛخ ًٔخ ٣وٍٞ:( أٛزلض أطلخٗ٠ ٌٛٙ ح٧ٓجِش، ٌٓ٘ حُ٤ّٞ حٌُ١ أِٝٛظ٘٢ 
أؿٞرظ٢ اُ٠ ؿٔغ كوخثز٢ ٝ ٓـخىٍس حُٞ١ٖ)
3
 ٝ هخٍؿٚ. ٤خ ػٖ أك٬ٓٚ ىحهَ حُٞ١ٖٓظوِ  ،
    " ٚٛٓ ِٓ ىعبطك٢ حُٔ٤خم ًحطٚ ُظؼَ٣ش حُظخٍ٣ن ٣زو٠ هخُي ًؼٔ٢ حُؼَر٢ ك٢ ٍٝح٣ش "     
( ًٔ٬٣٤ٖ ٖٓ "حُٔـخٛي٣ٖ" حٌُ٣ٖ حًظ٘لٞح إٔ حُٞ١ٖ حٌُ١ كخٍرٞح ٧ؿِٚ ُْ ٣ؼي ٣ٔظٞػزْٜ.. ُْ 
٣ؼي ٣ظٔغ ٩ه٬ْٜٛ ٝ ُٜيهْٜ، ٝ إٔ حُٜ٘يحء حٌُ٣ٖ حٓظٜ٘يٝح ٧ؿِٚ ٓـَى طٞحٍ٣ن ٣ظًٌَٛخ 
ٝ حُٔٔخً٤ٖ) ه٬ُٜخ أٓٞحٍ حُ٤ظخٓ٠ "حٌُزخٍ" حكظلخ٫ ٝ كٌٍُِٞٞح ٝ"ٍُىس" ٣ؤًِٕٞ ٖٓ
4
 . 
" ُِلي٣غ ػٖ حُٞ١ٖ ك٢ ٍٛٞس ٫ طوظِق ػٖ فٟ اٌغجخ لا أؽل٣٘ظوَ حَُٔى ك٢ ٍٝح٣ش "     
ٓخروظٜخ طي٣ٖ ٖٓ ه٬ُٜخ أٛلخد حٌَُحٓ٢ حٌُ٣ٖ أِٝٛٞح حُز٬ى ٝحُؼزخى اُ٠ ح٧ُٓش حُيٓٞ٣ش ك٢ 
ٓز٤َ ٜٓخُلْٜ حُ٘وٜ٤ش( أ٣ٖ ح٧ٖٓ ٝأ٣ٖ حُلٌخّ ٝحُٔخٓش ك٢ ٌٛح حُزِي...؟ أ٣ٖ ٝػٞىًْ 
ظٔخػخطٌْ ٝطَٜ٣لخطٌْ حُـٞكخء؟ ُوي هَد ػزغ ٓ٤خٓظٌْ حُٔـ٘ٞٗش ٣و٤ٖ  حُ٘خّ ٝهطزٌْ ٝحؿ
ٝ كظض ًَ أَٓ ُي٣ْٜ ك٢ حُظلَ ر٘٢ء طٌظِ٘ٙ طَرش ٌٛح حُزِي ٖٓ ًٛذ أٛلَ ٝأٓٞى أه٠َ، 
ٝٗٔض حُطلخُذ ٝح٧ػ٘خد حُٔخٓش ك٢ ػَٝم حُٔٞح١٘٤ٖ ٝأٛزق ُي٣ْٜ حُ٤و٤ٖ حٌُ١ ٫ ٣لظَٔ 
حُلٌْ ك٢ حُز٬ى ػِ٠ حٓظؼيحى ُوِذ هٞحٗ٤ٖ حُطز٤ؼش ٝط٘ٞ٣ٖ  أ١ ٗي رؤٕ ٖٓ ك٢ ٣يْٛ ٓوخُ٤ي
ىٍٝس ح٧ٍٝ ٝحُْ٘ٔ ٝ ُوزطش حُطوّٞ ح٧ٍرؼش ُِللخظ ػِ٠ ٓخ حهظِٗظٚ كٔخرخطْٜ ك٢ 
حُز٘ٞى ٝٓخ ٣٘ؼٕٔٞ رٚ ٖٓ ٍكخٛ٤ش ٝ رٌم رخْٓ حُؼٍٞس ٝحُٞ١٘٤ش ٝحُٔ٘لؼش حُؼخٓش)
5
 .
زذ ٓ٤خٓظٜخ حُٔ٘ظٜـش ٌٓ٘ ح٫ٓظو٬ٍ، ٣ُل ّٔ َ هخُي حُِٔطش ٓٔئُٝ٤ش طيٓ٤َ حُٞ١ٖ رٔٝ      
ٝحُظ٢ طوّٞ ػِ٠ حُٜ٤ٔ٘ش حُٔطِوش ُِلِد حُٞحكي حٌُ١ ظَ ٣ٔ٤طَ ػِ٠ حُٔخكش رخْٓ حَُٔؿؼ٤ش 
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حُؼٍٞ٣ش، كٌَ ٓٔئٍٝ ك٤ٚ ؿؼَ ٖٓ حُٞ١ٖ ( ٌِٓخ ػوخٍ٣خ ٧ٝ٫ىٙ، ٝأىحٍ حُز٬ى ًٔخ ٣ي٣َ 
١ٖ ك٢ حُٔ٘خك٢)ٍِٓػش ػخثِ٤ش طَر٠ ك٢ هَحثزٜخ حُوظِش، ر٤٘ٔخ ٣َ٘ى َٗكخء حُٞ
1
 .
كّي ًَٛٚ ُٝؼ٘ٚ ( ٣ِؼٖ ٌٛٙ حُز٬ى ر٘ض حُلَحّ ) حُ٘وٜ٤خص رٞ١ٜ٘خ٠٤ن ٝ ط      
2
، (ٌٛٙ 
ًِذ ٣خ ٛخكز٢ ) ر٬ى ر٘ض
3
اٗٚ ٓؼ٘خٙ ٝ٣لوي حُلَى ك٢ ظِٚ ٛٞ٣ظٚ ٝحٗظٔخءٙ. حُٞ١ٖ وي . ك٤ل
٤ٚ ٣زظِؼْٜ ىٕٝ ٍكٔش ٝ ٣ِٔزْٜ ح٩كٔخّ رخُطٔؤٗ٤٘ش ك٤زلؼٕٞ ػٖ ٝ١ٖ آهَ ٣ٔظَؿؼٕٞ ك
 أْٜٓ٘ ٝ١ٔؤٗ٤٘ظْٜ ٝ٣لون ُْٜ حُٜيٝء ٝحٌُٔ٤٘ش ٝح٫ٓظوَحٍ حُٔلوٞى. 
ُٝظؼَ٣ش حُٟٞغ أًؼَ طظوٌ حٌُخطزش أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ ٖٓ حُزطِش أك٬ّ ٍِٓح ُِٞ١ٖ       
حُٔـظٜذ، ًُٝي ك٤ٖ طظطَم اُ٠ ػَٜٓخ ٓغ حُؼٌَٔ١ "ٓ٢.." ٝ حُؼٍٞ١ ٍِٓ حُِٔطش 
 ٣ش ك٢ حٓظ٬ى ًَ ٗ٢ء طلض حْٓ حَُ٘ػ٤ش حُؼٍٞ٣ش.حُلخٓيس، ٝحُٔـظٜذ ُِٞ١ٖ رؤكو٤ظٚ حُؼٍٞ
أك٬ّ ٍِٓ حُٞ١ٖ، طًَٜخ أرٞٛخ حُٜ٘٤ي ٓ٢ حُطخَٛ، ٝرخُظخُ٢ ٛ٢ أٓخٗش كٍَٛخ حُٜ٘يحء  ٝ    
ٝٓخطٞح ٖٓ أؿِٜخ ُظزو٠ كَس، ٌُٖ حُٔظٞح١ج٤ٖ هخٗٞح ح٧ٓخٗش ٝػزؼٞح رٜخ ك٢ ٓز٤َ حُِٜٔلش 
َ٘٣ق" ٣وٕٞ أٓخٗش أه٤ٚ حُٜ٘٤ي ٝ٣وٕٞ حُ٘وٜ٤ش حُظ٢ طز٤ق ُْٜ ًَ ٗ٢ء، كٜخ ٛٞ "ٓ٢ حُ
رٌُي حُٞ١ٖ رز٤غ حر٘ظٚ ك٢ ٓز٤َ ِٜٓلظٚ حُ٘وٜ٤ش ُِؼٌَٔ١ "ٓ٢...".اْٜٗ ٣و٤ٕٔٞ ٛلوظْٜ 
حٗط٬هخ ٖٓ َٗػ٤ش ٝ١٘٤ش ػٍٞ٣ش حًظٔزٞٛخ ك٢ حُٔخٟ٢ ٝحُ٤ّٞ ٣ظٜيٍٕٝ حُٞحؿٜش رِػْٜٔ 
ٓ٤ش، ًخٕ ٍؿَ حُؼِٔش طٔؼ٤َ حَُٔؿؼ٤ش حُؼٍٞ٣ش ( ًخٕ ٍؿَ حُٜلوخص حَُٔ٣ش ٝحُٞحؿٜخص ح٧ٓخ
ٝحُٜٔٔخص حُٜؼزش. ًخٕ ٍؿَ حُؼٌَٔ... ٍٝؿَ حُٔٔظوزَ)
4
٘ش ، رخُ٘ٔزش ُٔ٢ َٗ٣ق ُٝؽ حر
ٌُُي ٓؼ٠ اُ٠ طلو٤ن ٜٓخُلٚ ػزَ ٌٛٙ  ،ُِللخظ ػِ٠ ٌٓخٗظٚأه٤ٚ ٝٓ٤ِش ُظلو٤ن أٛيحكٚ 
 ٣ز٤غ رِٝحؿي حْٓ أه٤ٚ ٝأٗٚ، هٌٍس رٜلوش( ، ٝ ًخٕ ٣يٍ١ ًٔخ ٣وٍٞ هخُي أٗٚ ٣وّٞحُٜلوش
ٝأكي ًزخٍ ٜٗيحث٘خ ٓوخرَ ٜٓ٘ذ ٝٛلوخص أهَٟ)
5
 .
رٔؼخرش ِٓحى ػِ٘٢ ٣ٔ٤طَ ػِ٤ٚ ٍؿَ ػٌَٔ١ ُِظلَ ٝ ٛٞ كخُؼَّ طٞظ٤ق ٍِٓ١       
رٞ١ٖ ٫ ٣ِح٣ي ػِ٤ٚ أكي ك٢ ك٠َطٚ ٝٓ٤طَطٚ حُٔطِوش، ٝ ٛخكذ حُؼَّ ٛٞ ٓ٢ حَُ٘٣ق 
طٚ حُؼٍٞ٣ش ٝ٣ظزغ حٌُ١ هيّ حُؼٍٞس ك٢ ٗزخرٚ، ٌُٖ اؿَحء حُٔ٘خٛذ ؿؼِٚ ٣ظوِ٠ ػٖ ه٘خػخ
هط٠ "ٓ٢ ..." حُؼٌَٔ١ ٝٛٞ ٣ظِٔن حُٔ٘خٛذ، ٝ٣ظيكَؽ ػٖ ِْٓ حُو٤ْ حٌُ١ ٗذ ػِ٤ٜخ 
ػٖ ح٧ؿَحٝ  رؼ٤يحٝطؼِٜٔخ ٖٓ حُؼٍٞس حُظ٢ طوّٞ ػِ٠ كذ حُٞ١ٖ ٝح٩ه٬ٙ ُٚ ٝكيٙ 
هخُي ( ً٘ض أٍحٙ ٣ظيكَؽ أٓخٓ٢  ًٔخ ٣َحٙطلٍٞ اُ٠ ٍؿَ ػٔٞ٫ص ٝٛلوخص ُوي حُ٘وٜ٤ش، 
ْ، ؿزخء أٝ طٞح١ئح ٫ أىٍ١، كخكظلظض ُ٘لٔ٢ رٔخ ٓٔؼظٚ ػٖ طِي... حُٔ٘٘آص ًَٝ ػٖ ِْٓ حُو٤
ٓخ ؿخٍٝٛخ ًَٝ ٖٓ ٓؼخُْ ٝ١٘٤ش ر٘٤ض كـَح كـَح ػِ٠ حُؼٔٞ٫ص ٝحُٜلوخص، ٝط٘خٝد ػِ٤ٚ 
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ط٘ظوي حٌُخطزش ػٖ ١َ٣ن حُٔخٍى حُٔـخٛي (هخُي)، حُِٔطش ًحص حُلِد حُٞحكي حُظ٢ ٝ       
طٔؼِٜخ ٌٛٙ حُلجش، ك٢ ى٣ٌظخطٍٞ٣ظٜخ ٝٓ٤طَطٜخ حُٔطِوش ٝ ٜٗزٜخ ُو٤َحص حُز٬ى، ًٝؤٜٗخ طؤهٌ 
َٟ٣زش ىكخػٜخ ػٖ ٝ١ٜ٘خ، ك٢ ك٤ٖ ٣َكٞ حَُ٘كخء ًُي، ٧ٕ حُٞ١ٖ ٫ ٣لظخؽ اُ٠ ػٖٔ 
 ٚ ُٝٞ ًخٕ ٛزش ٝ١٘٤ش.ٓوخرَ حُيكخع ػ٘
إ "ٓ٢ حَُ٘٣ق" أٍحى إٔ ٣ظزٞأ ٛيحٍس حٌَُحٓ٢ ح٧ٓخٓ٤ش ُِِٔطش ٝ ُْ ٣ٌلٚ طخٍ٣ن أه٤ٚ       
ٓغ   حُٜ٘٤ي، كَحف ٣ظّوٌ ١َهخ أهَٟ َُِرق كظ٠ ُٝٞ ًخٗض ؿ٤َ َٗػ٤ش ( ًٝخٕ ػِ٤ٚ حُظؤهِْ
ًَ حَُ٣خف ٍُِٞٛٞ)
1
ٖٓٔ ؿؼِٞح  ٝ رٌٜح ٣ٌٕٞ هي رخع ؿِءح ٖٓ ٟٔ٤َٙ كخُٚ كخٍ حُؼي٣ي 
حُِٔطش ٜٗذ أػ٤ْٜ٘ ًٔخ ٣ـي ًُي حُزطَ ( ً٘ض أىٍ١ إٔ ١َه٘خ طوخ١ؼض ٌٓ٘ ٓ٘٤ٖ ػ٘يٓخ 
ىهَ ىٛخُ٤ِ حُِؼزش حُٔ٤خٓ٤ش ٝأٛزق ٛيكٚ حُٞك٤ي حٍُٞٛٞ اُ٠ حُٜلٞف ح٧ٓخٓ٤ش )
2
 .
٣٘٤َ حُ٘ٚ اُ٠ كٔظخٕ حُؼَّٝ حٌُ١ أْٜٓ ك٢ ططَ٣ِٙ ًَ حُ٘ؼذ رٌَ ؿخٍ ٝٗل٤ْ، ٝ     
٣٘ؼْ رٚ ٗوٚ ٝحكي ٝٝك٤ي ٫ ٣ٔظلوٚ، ؿٜي ًَ ٖٓ ٗخٍى ك٢ طل٠٤َٙ  ٌُٖٝ ك٢ ح٧ه٤َ
ًٛذ ٛزخء( كِٗ٢ ػِ٠ ًُي حُؼٞد... كِٗ٢ ػِ٤ٚ. ًْ ٖٓ ح٧٣ي١ ١َُطٚ، ًْٝ ٖٓ حُ٘ٔخء 
ؤٗٚ ُ٤ْ ط٘خٝرٖ ػِ٤ٚ، ُ٤ظٔظغ حُ٤ّٞ رَكؼٚ ٍؿَ ٝحكي. ٍؿَ ٣ِو٢ رٚ ػِ٠ ًَٓ٢ ً٤لٔخ ًخٕ، ًٝ
ٝ١خٕ إٔ طؼيٛخ أؿ٤خٍ رؤًِٜٔخ ُ٤٘ؼْ رٜخ ٍؿَ ٝحكي؟)كَٜ هيٍ ح٧ ًحًَط٘خ، ًؤٗٚ ُ٤ْ حُٞ١ٖ،
3
 .
٣ؼِّن هخُي ػِ٠ ًُي رٔوَ٣ش ٝٛٞ ٣٘زّٚ حُؼَّ رخُٔ٤َى ٝأرطخُٚ رخَُٜٔؿ٤ٖ. ٣ل٠لْٜ  ٝ     
ٝ٣ؼَ١ ٗٞح٣خْٛ حُول٤ش ٝ حُٔؼِ٘ش ٓخٟ٤ْٜ ٝكخَْٟٛ. ٝ٣ٞحَٛ حُٔلـٞع رو٤زظٚ ك٢ حُٞ١ٖ 
خٓ٤٤ٖ، ٗ ّٜ زٞح أٗلْٜٔ رخُوٞس كٔخس َٓى ٓؤٓخس رِي ٍحف ٟل٤ش ًَٗٓش ٖٓ حُِٜٞٙ حُٔ٤
ُِٞ١ٖ ٍٝحكٞح ٣ظَحهٜٕٞ ػِ٠ ه٤زظٚ، ٝ ػِ٠ حٌٗٔخٍٙ ٟٝ٤خػٚ ك٢ كلِش حُؼ٘خء ح٧ه٤َ ْٝٛ 
 ٣ِكّٞٗٚ اُ٠ ٓؼٞحٙ.
إ هخُيح ٗوٜ٤ش ٗخٛيس ػِ٠ ٟ٤خع حُٞ١ٖ ٝٛٞ ٣ل٠َ ر٤ؼٚ ػِ٘خ، ٝ٣زٌ٤ٚ رَٔحٍس     
ٞ١ٖ حٌُ١ ٟل٠ ٖٓ أؿِٚ حُ٘ؼذ حُؼٍٞ١ حٌُ١ ظَ ٣لِٔٚ ػ٬ٓش ػِ٠ ًحًَس ؿٔيٙ، ٌُٖٝ حُ
٣ٔخم اُ٠ "ٓ٢ ..." حَُؿَ حُؼٌَٔ١، ك٢ اٗخٍس اُ٠ حُِٔطش حُؼٌَٔ٣ش حُظ٢ طِٔٔض حُلٌْ 
ٝحٓظزيص رخُٞ١ٖ. ٝ٧ٕ ٌٛح حُِٝحؽ ٫ ٣َٟ ك٤ٚ حُٔخٍى حُ٘ـخف، ًٞٗٚ ٣وّٞ ػِ٠ حُِٜٔلش 
حُٞ١ٖ، كوي حُ٘وٜ٤ش ٝحُ٘لخم ٝحُِ٣ق ٝحُلٔخى، ٝ ٛخكزٚ ٍِٓ حُلٌْ ٝ حُِٔطش حُلخٓيس ك٢ 
ؿؼَ حَُٔى أك٬ّ ػخهَح ٫ ط٘ـذ، ٝ رخُظخُ٢ ٛٞ ُٝحؽ ػو٤ْ ُٖ ٣ؼَٔ ٧ٕ ح٧َٛ كخٓي ٝ ُٖ 
 ٣٘ظؾ حُٔ٘لؼش ٝ حُٜ٬ف ُِز٬ى ٝحُ٘ؼذ، ك٬ ه٤َ ك٤ٚ إً.
ٝ طِو٢ حُٜ٤ـش ح٫ٗلؼخُ٤ش ُِ٘وٜ٤ش حُٔخٍىس رؼوِٜخ ػِ٠ ر٘٤ش حُ٘ٚ ٖٓ ه٬ٍ حُٔؼخٗ٢ حُظ٢      
ح٫ٗظٜخُ٣ش ٧ٛلخد حُلوخٓش ٖٓ ٍؿخٍ حُِٔطش حٌُ٣ٖ كظَٝح  طٌَ٘ ٓلٔٞ٫ص حُ٘وٜ٤خص
حُؼَّ، كظؤط٢ حُـَٔ هٜ٤َس ٓظظخُ٤ش ٝ ٌٓؼلش حُٔؼخٗ٢ ٓغ حُؼ٬ٓخص ؿ٤َ حُِٔخٗ٤ش حُظ٢ طلظلٜخ 
ػِ٠ ىٝحٍ ٓظؼيىس( ٛخ ْٛ ٛ٘خ.. ًخٗٞح ٛ٘خ ؿٔ٤ؼْٜ.. ًخُؼخىس. أٛلخد حُزطٕٞ حُٔ٘ظلوش.. 
ِزْ ػِ٠ أًؼَ ٖٓ ٝؿٚ، أٛلخد ًَ ػٜي ًَٝ ُٖٓ.. ٝحُٔـخثَ حٌُٞر٤ش... ٝحُزي٫ص حُظ٢ ط
أٛلخد حُلوخثذ حُي٣زِٞٓخٓ٤ش أٛلخد حُٜٔٔخص حُٔ٘زٞٛش، أٛلخد حُٔؼخىس، ٝأٛلخد 
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حُظؼخٓش، ٝأٛلخد حُٔخٟ٢ حُٔـٍٜٞ، ٛخ ْٛ ٛ٘خ... ٍُٝحء ٓخروٕٞ... ٝٓ٘خٍ٣غ ٍُٝحء. 
اىحٍس.  َٓحم ٓخروٕٞ.. ٝٓ٘خٍ٣غ َٓحم. ٓي٣َٕٝ ُٝٛٞ٤ٕٞ.. ُٝٝٛٞ٤ٕٞ ٣زلؼٕٞ ػٖ
ٓوزَٕٝ ٓخروٕٞ... ٝػٌَٔ٣ٕٞ ٓظٌَٕ٘ٝ ك٢ ػ٤خد ُٝحٍ٣ش .ٛخ ْٛ ٛ٘خ، أٛلخد حُ٘ظَ٣خص 
حُؼٍٞ٣ش، ٝحٌُٔذ حَُٔ٣غ. أٛلخد حُؼوٍٞ حُلخٍؿش، ٝحُل٤٬ص حُ٘خٛوش، ٝحُٔـخُْ حُظ٢ 
٣ظليع ك٤ٜخ حُٔلَى رٜ٤ـش حُـٔغ. ٛخ ْٛ ٛ٘خ ٓـظٔؼٕٞ ىحثٔخ ًؤٓٔخى حُوَٕ. ِٓظلٕٞ ىحثٔخ 
حُٔ٘زٞٛش. أػَكْٜ ٝأطـخَٛ ٓؼظْٜٔ)كٍٞ حُٞ٫ثْ 
1
 .
ٗوٜ٤خص طظزخٛ٠ ػِ٘خ ر٘ؼخٍحص ُويٓش حُٞ١ٖ ٝحُ٘ؼذ، ٣ِزٕٔٞ ه٘خع حُل٠٤ِش ٝحَُ٘ف  اٜٗخ
ًٔخ ٣ؼَف ٓخٟ٤ْٜ ٝ  ْٝحُيكخع ػ٘ٚ، ٌُٖ حُٔخٍى ٣َٟ ك٤ْٜ ػٌْ ًُي، كٜٞ ٣ؼَف ٓؼظٜٔ
ٝحهؼخ كخَٟح  ِْٓ حُِٔطش، اٗٚ ٣لٌي حكخَْٟٛ ًٝ٤ق ًخٗٞح أكَحىح رٔطخء هزَ إٔ ٣ظِٔوٞ
رٔخ طز٤ق حُو٤ْ حُي٫ُ٤ش  ْٝ٣ٔظؼَٝ ًِٓٞ٤خطٜ صٝ٣ز٘٢ ٝحهؼخ ؿي٣يح ٝٛٞ ٣٘ ٌَّ ٌٛٙ حُ٘وٜ٤خ
حُزخٍُس ك٢  ظَ حُِٔلٞظ حَُٔى١ حُٔٞظق ك٢ ٓ٤خم حُلَٜ حُٔخىّ حٌُ١ ٣ظليع ػٖ حُؼَّ 
 طؤً٤يح ػٖ ٝحهغ ِٓ٢ء رخُ٘لخم ٝحٌٌُد ٝحُِ٣ق، ٣وظِٕٞ حُ٘ؼذ رخْٓ حُٞ١ٖ، ٝ٣َٔهٕٞ أٓٞحُٚ
 رخْٓ حُٞ١ٖ ٝ٣وٕٞٗٞ حُٞ١ٖ رخْٓ حُٞ١ٖ.
طٔ٤َ حَُٝح٣ش اُ٠ حٓظ٘طخم ح٧ُٓش ٝ أٓجِظٜخ حُٔوِوش رخٌُ٘ق ػٖ كٔخى أكَحى حُِٔطش، ٝ     
٣٘٤َ حُ٘ٚ ٝ ٝأػٔخُْٜ حُٔ٘زٞٛش حُظ٢ طظّوٌ أًؼَ ٖٓ ٝؿٚ ٣ّٜذ ًِّٚ ك٢ حُٜٔخُق حُوخٛش، 
أٓظخًح ُِؼَر٤ش.. هزَ إٔ ٣ٜزق اُ٠ رؼٞ حُ٘وٜ٤خص ٖٓٔ طِٔوٞح حُٔ٘خٛذ ٝ ٣ؼَ٣ْٜ ( ًخٕ 
ً٤ق كيع ًُي ؟ ٣وخٍ اٗٚ ٍّى ى٣ٖ.. ٝ ه٠٤ش "طًَش" ٝ  !كـؤس.. ٓل٤َح ك٢ ىُٝش ػَر٤ش 
ٛيحهش هي٣ٔش طـٔغ ًُي ح٧ٓظخً رٞحُي اكيٟ حُ٘وٜ٤خص.. ٝ أٜٗخ "حُلخُش حُيرِٞٓخٓ٤ش" 
ُؼوخك٤ش، ٣ّٞ ٓؼَ "ٓ٢ كٔ٤ٖ" حٌُ١ أػَكٚ ؿ٤يح ٝ حٌُ١ ًخٕ ٓي٣َ اكيٟ حُٔئٓٔخص ح !حُٞك٤يس
ً٘ض أٗخ ٓي٣َح َُِ٘٘. ٝ اًح رٚ ر٤ٖ ُ٤ِش ٝ ٟلخٛخ ٣ؼ٤ّٖ ٓل٤َح ك٢ حُوخٍؽ.. رؼيٓخ ١ِؼض 
ٍحثلظٚ ك٢ حُيحهَ. كظٌلِٞح رِلٚ ك٢ ر٠ؼش أَٜٗ ٝ رؼؼٚ اُ٠ حُوخٍؽ ٓغ ًَ حُظَ٘٣لخص 
ٝ  ٛخ ٛٞ حُ٤ّٞ .. ك٢ ؿٞٙ حُطز٤ؼ٢. ُوي حٓظيػ٢ اػَ ه٠٤ش حكظ٤خٍ !حُيرِٞٓخٓ٤ش هِق حُـِحثَ 
ط٬ػذ رؤٓٞحٍ حُيُٝش ك٢ حُوخٍؽ، ُ٤ؼخى ىٕٝ ٟـ٤ؾ اُ٠ ٝظ٤لش كِر٤ش.. ٝ ٌُٖ ػِ٠ ًَٓ٢ 
ك٢ ٓـِْ آهَ، ٓخُحٍ  !ؿخٗز٢ ٌٛٙ حَُٔس . ٛ٘خى ىحثٔخ ك٢ ٌٛٙ حُلخ٫ص.. ِٓش ٜٓٔ٬ص َٗك٤ش
أكيْٛ ٣٘ظَ ٝ ٣ظليع ٝ ًؤٗٚ ٓلٌَ حُؼٍٞس ٝ ًَ ٓخ ٓ٤ِ٤ٜخ ٖٓ ػٍٞحص. ٝ اكيٟ ػٍٞحص ٌٛح 
َٝٛ اُ٠ حُٜلٞف ح٧ٓخٓ٤ش ك٢ ظَٝف ٓ٘زٞٛش، رؼيٓخ طلَؽ ُظوي٣ْ ١خُزخطٚ  حُ٘وٚ.. أٗٚ
اُ٠ ٓٔئٍٝ ػـُٞ ُٓٞغ رخُلظ٤خص حُٜـ٤َحص..ٌٛح ٛٞ حُٞ١ٖ )
2
رٌٜح ح٧ِٓٞد حٌُ١ طـِذ  ٝ ،
 ػِ٤ٚ حُٔوَ٣ش ٣ؼَ١ حَُحٝ١ أكَحى حُِٔطش حٌُ٣ٖ ٜٗزٞح حُٞ١ٖ ٝ ؿؼِٞٙ أٟلًٞش .
"، ٣ٔظؼَٝ ه٤زخطٚ ٝ ٣ٌ٘٢ ٝؿؼٚ ك٢ أر٘خثٚ أؽل خ لافٟ اٌغج٣ـِْ حُٞ١ٖ ك٢ ٍٝح٣ش " ٝ     
 حٌُ٣ٖ هٌُٞٙ ٝ حٓظـِٞح ػَٝحطٚ ٝ ط٬ػزٞح رٚ ٝ ٗٔٞٙ. 
٣ُوَيّ حُٞ١ٖ ٍِٓ٣خ ك٢ ٍٛٞس ػَّٝ  َُٓم َٜٓٛخ، ٝ ُٝ ػيص رلٔظخٕ ُكخف ٌٓ٘ ٓ٘٤٤ٖ، ٝ     
ٖٓ ٝ  ٗظظخٍ ٝػٞى ُحثلش ٝ ِٓحػْ ًخًرش،ط٘ظظَ ٝػٞى كٌخّ ىٕٝ ؿيٟٝ ( ٣خ ُـٔي١ حُ٘و٢ رخ
٣ِػٕٔٞ أْٜٗ أُٝ٤خء أَٓ١ أٝ أٛلخد حُوَحٍ ط٬ػزٞح رَٜٔ١ ٝ حٓظُٞٞح ػِ٠ ؿٜخُ١ ٝ ٓخ 
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ٍٝػظٚ ٖٓ أؿيحى١ ٖٓ أٍحٝ ٝ ػَٝحص ٝ ًُ٘ٞ ٖٓ ًٛذ، ٝ ًخٗٞح ٣وُٕٞٞ ُ٢ ٫ طوخك٢ ... 
ػِ٤ي كٌَ ػَٝطي ٓظؼٞى اُ٤ي أٟؼخكخ ٝ ٓ٘ؼَٔ ػِ٠ حٓظؼٔخٍ أٓٞحُي ك٢ ٓ٘خٍ٣غ َٓرلش طيٍ 
ٗظظَ حُْٞٛ... ٝ ُْ أظلَ كظ٠ رلٔظخٕ ٝ اًح رْٜ أهٌٝح ًَ ٓخ ُي١ ٝ طًَٞٗ٢ أأٍرخكخ ١خثِش... 
١ِزٚ ْٜٓ٘ ٣وُٕٞٞ إ ١َُٙ ٣ظطِذ ٓ٘ش، كل٢ ًَ َٓس أ 04حٗظظَٙ ٌٓ٘ حُلَف حٌُ١ ٓخ ُُض 
حُلٔظخٕ ٓخُحٍ ر٤ٖ أ٣ي١ حُطَحُ٣ٖ ٣ٔٞص  ٖ حُؼَٝس ٝ ٖٓ حُٞهض، أٍرؼٕٞ ٓ٘شحٌُؼ٤َ حٌُؼ٤َ ٓ
ظخٗ٢ ططَُٙ ٝ أريح ُٖ ٣ـِٜ ٝ ُٖ هَ٣ٖ، أؿ٤خٍ ٓظؼخهزش ػِ٠ كْٜٔٓ٘ حُزؼٞ ك٤ؼٟٕٞٞ رآ
ٍطي٣ٚ ٣ّٞ ػَٓ٢ ًزخه٢ حُؼَحثْ... ٌٌٛح أٗخ ػَّٝ ٓؼِوش ٌٓ٘ ػَ٘حص حُٔ٘٤ٖ، ٝ ُٞ أٗ٘٢ أ
ٓظل٢ ٖٓ حَُٔآس ... ٝػَكض ٓغ ١ٍٞ ػَ ك٤ٜٖ ىٍٝس حُِٖٓ ٧ٛزلض ح٥ٕ أً٘ض ٖٓٔ طئ
أػِن ح٧َٓ ػِ٠ ٖٓ هٌُٞٗ٢ ٝ ٜٗزٞٗ٢ ك٢  حُٞهض، أٗٚ ٫ ١خثَ ٖٓ ح٫ٗظظخٍ كٖٔ حُـزخء إٔ
ٟٝق حُٜ٘خٍ رخْٓ حُٔزخىة حُِحثلش ٝ حُ٘ؼخٍحص حٌُخًرش ٝ حُللخظ ػِ٠ ػَٝط٢، ٝ ٧ٗ٢ ٓظ٤و٘ش 




َٔحٍس حُٔويٝع ٝ حُٔوٍٜٞ حُٔ٘ظظَ ٣َػ٢ حُٞ١ٖ كخُٚ، ٝ ٣ٔظل٠َ ًٔخ ٣ٔظؼَٝ ه٤زظٚ رٝ 
ر٬ أَٓ ٝػٞى كٌخّ ٣ظيحُٕٝٞ ػِ٠ حُِٔطش ٣ٜ٘زٕٞ ػَٝحص حُز٬ى ٝ ًُ٘ٞٛخ ٝ٣ـخىٍٕٝ، 
ٝ٣ظًَٞح ٌٓخْٜٗ ُِٜٞٙ ؿيى، ٣لظَكٕٞ حٌٌُد ٝ حُ٘لخم رٞػٞىْٛ حُِحثلش ك٢ ح٩ٛ٬ف 
٘ٚ حُلخؿؼش ٝحُؼَٔ ٝحَُه٢ ٝ حُظويّ. ٝ١ٖ ٜٓ٘ي رٔزذ حُلٔخى ٝ حَُٔهخص ٝ حُؼ٘ق، طٌٔ٘ض ٓ
 ٝ حُٔؤٓخس كّي حُ٘ؤش ػِ٠ أر٘خثٚ. 
 ِؾىٟ الأىِخ إٌٛٛ١خ( الإه٘بة): -3-1
طلخٍٝ حَُٝح٣خص ٍٛي أْٛ حُظلٞ٫ص ٝ ح٧كيحع ٝ حُٞهخثغ حُظ٢ ٜٗيطٜخ حُـِحثَ ٓظِٔلش      
، أْٛ ٓلطش طخٍ٣و٤ش ٝ ٓ٘ؼَؽ هط٤َ ٣َطز٢ 8891رخَُٔى، ٝ هي ًخٗض ٓظخَٛحص أًظٞرَ 
خٗض حُز٬ى طٜ٘ي أٍٝ طظخَٛس ٗؼز٤ش ُٜخ ٌٓ٘ ح٫ٓظو٬ٍ، ٝحُـ٠ذ ٣ٍِ٘ اُ٠ رظلٍٞ حُـِحثَ( ً
حُ٘ٞحٍع ٧ٍٝ َٓس، ٝٓؼٚ حَُٛخٙ ٝحُيٓخٍ ٝحُلٟٞ٠)
2
، ٓظخَٛحص كظلض أُٓش ٓ٤خٓ٤ش 
أٓ٘٤ش ػ٘٤لش، ًخٗض هزَ ًُي حؿظٔخػ٤ش، ٝحهظٜخى٣ش، َٟرض ك٢ حُؼٔن ٓؼزَّس ػٖ ؿ٠ذ 
حُٔلٔٞر٤ش، ٝ حُظِْ، ؿؼِظٚ ٣ٍِ٘ اُ٠ حُ٘خٍع  حُ٘ؼذ ٝٓؼخٗخطٚ ؿَحء حُلوَ، ٝ حُظٜٔ٤ٖ، ٝ
ػ٘خٝ٣ٖ ًزَٟ..  8891أًظٞرَ  52ٝ٣٘وَ١ ك٢ ٓٞحؿٜخص ٓغ حُِٔطش ٜٗيٛخ َٜٗ أًظٞرَ(
ًؼ٤َ ٖٓ حُلزَ ح٧ٓٞى. ًؼ٤َ ٖٓ حُيّ ٝهِ٤َ ٖٓ حُل٤خء)
3
 .
ٖٓ حُ٬كض إٔ أؿِذ ٌٛٙ حُوطخرخص ٣ـِذ ػِ٤ٜخ ح٧ِٓٞد حُظوَ٣َ١ حُٔزخَٗ ٝ ٛ٢ طًٌَ ٝ      
ؼ٬ حٓظيحى حُٔظخَٛحص اُ٠ حُ٘ٞحٍع رخٗظلخٟش ٗؼز٤ش ٟي حُِٔطش ُظؤًٕ رزيح٣ش َٓكِش ىحٓ٤ش ٓ
طوخرَ ٍع ٝط٘يُغ حُلَحثن ك٢ ًَ ٌٓخٕ، ٝٓ٤ٜ٘يٛخ حُٔـظٔغ حُـِحثَ١، ٝ ٣َحم حُيّ ك٢ حُ٘ٞح
حُِٔطش حُٔظظخَٛ٣ٖ رخُؤغ ٖٓ هزَ أؿِٜطٜخ ٝطٔخٍّ ػِ٤ْٜ حُزطٖ ٝح٫ػظوخٍ، ٝحُوظَ، ٝ 
َى ٝ٣ٜخٕ ٝ٣ٌٍ ٝ٣طؼٖ ك٢ ًَحٓظٚ ٘ٞكٚ كظٜيٍ حُو٤ْ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٝ ٣لظوَ حُلحُظؼٌ٣ذ رٜ
                                                 
 .101َُٛس ى٣ي: ك٢ حُـزش ٫ أكي، ٙ  -  1
 .81أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢: ػخرَ َٓ٣َ، ٙ  -2
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ٍؿُٞظٚ. ِٓطش طوخطَ ٗؼزٜخ رلـش كٔخ٣ش حُٞ١ٖ ٖٓ أ١ حِٗ٫م، هي ٣ئى١ رٚ اُ٠ حُٜخٝ٣ش ٝ
 ؿَحء حُٔظخَٛحص أٝ ؿ٤َٛخ.
ٟطٜخى طي٣ٖ حٌُخطزش حُـِحثَ٣ش أٓخُ٤ذ حُؤغ حُظ٢ حٗظٜـظٜخ حُِٔطش أٓخّ حُٔظظخَٛ٣ٖ ٖٓ ح      
ٝحػظيحء ػِ٠ كوٞهْٜ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٝهَْٜٛ، ٝٛ٢ ططَف أُٓش حُلَ٣ش ٝحُي٣ٔوَح١٤ش ٝحُظـخُٝحص 
حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُِٔطش حُؼٌَٔ٣ش ٟي أر٘خء رِيٛخ، ؿ٤ٖ ٣طِن حَُٛخٙ ػِ٠ ٗؼذ ٖٓ 
حُٔلَٝٝ إٔ ٣لٔ٤ٚ، ٣ٞحؿٜٕٞ رؼ٠ْٜ ًؤػيحء ك٢ ٝ١ٖ ٝحكي (ػٔخًَٗخ طٞحؿٜ٘خ رلٞٛخص 
) ك٤٘خ.. طوظِ٘خ ُظلٔ٤٘خأِٓلظٜخ طظَٛي حُؼيٝ 
1
. اٜٗخ ٓؼخىُش ٛؼزش ٝٓلخٍهش ًز٤َس ك٤ٜخ ٖٓ 
حُٔوَ٣ش ٝحُظؼـذ ٓخ ٣ـؼَ حُلَى حُـِحثَ١ ٣ؼ٤ٖ ٓؤٓخس ػٔ٤وش ٝكو٤و٤ش ٧ٍٝ َٓس ك٢ ٝ١٘ٚ 
حُٔٔظوَ، أر٘خء حُٞ١ٖ حُٞحكي ٣ظوخطِٕٞ رخْٓ حُٞ١ٖ، ًِْٜٝ ٣ٔٞص ك٢   ٓز٤ِٚ ١ٔؼخ ٝأٗخٗ٤ش 
حُٞ١ٖ ٥هَ ػيٝح ُٚ رخْٓ حُٞ١ٖ ُ٤ٜزق (ٝظِٔخ، ًَ ٣َٟ ك٢ ح ٝحٗظٜخُ٣ش ٝؿز٘خ ٝهَٜح ٝكزخ
ٛٞ حُوخطَ ٝحُٜ٘٤ي ٓؼخ)
2
 .
حُلظ٤ِش  8891ريأص حُلٟٞ٠ طؼ ّْ ح٧ٝٓخ١ حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش. ٝ ٫ ٓ٤ٔخ أًظٞرَ  ٝ      
ٓ٘ٞحص  01حُظ٢ أٗؼِض ح٧ُٓش حُٞ١٘٤ش ٝؿ َّ ص حُز٬ى اُ٠ ٛخٝ٣ش ىحٓض أًؼَ ٖٓ ػَ٘
اُ٠ ح٥ٕ، ًَ ًُي طَؿؼٚ حٌُخطزش أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ اُ٠ كٔخى حُِٔطش ٝهٔؼٜخ ٝ٫ُحُض طزؼخطٜخ 
حُوخثْ ػِ٠ ح٩هٜخء ٝحُؼ٘ق ًٝزق ُِلَ٣ش، ِٓطش طَ٣ي ٖٓ ًَ حُ٘ؼذ ح٫ٗوَح١ ٝح٫ٜٗ٤خع  
ٗٚ ٣ؼّي ػٔ٬ ٟي ِٜٓلش حُٞ١ٖ، ُِ٘ظخّ حُٞحكي حٌُ١ ٫ ٣وزَ ٓـخ٫ ُلَ٣ش حٌُ٬ّ ٝحُظظخَٛ، ٧
 ٣ط٤َ ُٔخٗٚ كخُيُٝش طوق ٍه٤زخ ػِ٠ حُٔـظٔغ حُٔيٗ٢. حُٞ٣َ ُٖٔ ٣ظـَأ أٝٝ
رخطض حُـِحثَ ًٔخ طويٜٓخ حَُٝح٣خص َٓٔكخ ُِ َّ ػذ ٝ حُوظَ، ا٣ٌحٗخ رزيح٣ش َٓكِش ىحٓ٤ش ُوي      
ٓ٤ٜ٘يٛخ حُ٘خٍع حُـِحثَ١ حٌُ١ ٝهق ػِ٠ هٔغ حُِٔطش ك٢ ٓظخَٛحص ٍحف ؿٔخٛ٤َ ٖٓ 
ْٛ حُٔـ٘خء. ْٛ حُٔؤٞػ٤ٖ ك٢ ٓظخَٛحص حُٔظظخَٛ٣ٖ(٫ طظـ٤َ أىٝحٍْٛ، ٣ظِٕٞ حُ٠ل٤ش، 
ػلٞ٣ش، ْٛ حُٔظٜٔ٤ٖ رخُو٤خٗش ك٤ٖ ٣طخُزٕٞ رخُوزِ ٝحُلَ٣ش)
3
، ْٝٛ ٟل٤ش ح٩ٍٛخد 
ٝحُِٔطش، ٟل٤ش حُٔظٜخٍػ٤ٖ ػِ٠ حٌَُٓ٢، ْٝٛ ٟل٤ش ًَ حُِ٘حػخص ٝح٫هظ٬كخص ىٝٓخ، 
٢ ح٧ُٓش ػِ٠ ٌٛح حُ٘لٞ طِو ًَ ٓـخٍُ حُوظَ ٖٓ حُطَك٤ٖ حهظَكض رخْٓ حُ٘ؼذ ٝحُٞ١ٖ.
 ٝحُوِن. رظ٬ُٜخ ػِ٠ ُـش حَُٝح٣ش كظؤط٢ حُـَٔ هٜ٤َس ٓظٞحُ٤ش ًؼ٤لش طٞك٢ رخ٫ٗلؼخٍ
طظؤػغ ٍٛٞس حُٞ١ٖ حُـَ٣ق حٗط٬هخ ٖٓ أكيحع أًظٞرَ، ُظٌ٘ق ػٖ أُٓش ٓ٤خٓ٤ش ٝ      
ُوي ٝٗظخّ ِٓطش حٗظٜؾ ًِٓٞخ ٓ٘لَكخ ٝهخٍؿخ ػٖ ًَ أ١َ حَُ٘ػ٤ش ٝحُلَ٣ش هخى اُ٠ ًخٍػش، 
ٍحف  ٝطش ربِٗحٍ حُـ٤ٖ اُ٠ حُ٘خٍع ٝأَٓطٚ رب١٬م حَُٛخٙ ػِ٠ حُٔظظخَٛ٣ٖ، هخٓض حُِٔ
ػِٔ٤خص حُوظَ حُٞحٓؼش حُظ٢ ٗ٘ظٜخ حُـٔخػخص  ٝ طظلخهْ ح٧ُٓش رؼيه٬ُٜخ ٟلخ٣خ أرَ٣خء. 
 ح٩ٍٛخر٤ش. 
طؼظٔي حَُٝح٣خص ك٢ ر٘خثٜخ ػِ٠ ح٩كخىس ٖٓ حُٜلخكش ٝ ٝٓخثَ ح٩ػ٬ّ ػخٓش، ٝ ًُي ػزَ  ٝ    
حُؼ٘خٝ٣ٖ حَُث٤ٔش ٝ ح٧هزخٍ حُٔظلَهش، ٧ٕ حُٜلخكش ًخٗض ٗخٛيس ػِ٠ ريح٣ش ح٧ُٓش طٞظ٤ق 
َٝح٣خص. ٝ طؼِن حُِٔطخص ك٠َ حُلو٤و٤ش، ك٢ ريح٣ش حُظٔؼ٤٘٤خص ًٔخ ٍٛٞطٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حُ
                                                 
 .51، ٙ0002َُٛس ى٣ي: ر٤ٖ كٌ٢ ٝ١ٖ، ٍٓ٘٘ٞحص حُظز٤٤ٖ، حُـخكظ٤ش، حُـِحثَ، - 1
 .273أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢: ًحًَس حُـٔي، ٙ  - 2
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ٗوٜخ ه٬ٍ ح٧٣خّ حُؼ٬ػش حُٔخٟ٤ش ؿزٜش  964حُٔظخَٛحص أًؼَ( حػظوخٍ ٝ طظؤؿؾ  حُظـٍٞ،
خٕ حُٔيٗ٢، ٝريء ح٩َٟحد ٝح٫ػظٜخّ حُٔلظٞف)ح٩ٗوخً طؼِٖ حُؼٜ٤
1
ُػ٤ْ ح٩ٗوخً ٝ ٣وطذ ، 
ػزخٓ٢ ٓيٗ٢ ( ٝحٛلخ حُ٘خًُ٢ رؤٗٚ ٓٔٔخٍ ٍِٓٝع ك٢ ًؼذ حُـِحثَ ٫ري ٖٓ حهظ٬ػٚ، ٝإٔ 
ٓٔ٤َس حُِٔظل٤ٖ طظٞؿٚ ٗلٞ حُوَٜ حَُثخٓ٢ ٓطخُزش رظوي٣ْ طخٍ٣ن ح٫ٗظوخرخص حَُثخٓ٤ش)
2
. ٝ 
ٖ ٛلل٤ش ٓؼَ(ػِٔ٤ش حٗظلخٍ٣ش أهَٟ َٟرض طظَٜ هٜخٛخص حُٜلق طلض ػ٘خٝ٣
حُـِحثَ..)
3
، ٝ أهَٟ( حٓظٜيكض ًَٓذ ٍث٤ْ حُـٍٜٔٞ٣ش ربكيٟ حُٞ٫٣خص حُيحهِ٤ش ٝهِق 
أ٣٠خ ٓٞط٠ ٝ ؿَك٠...)
4
،( ؿؼش ًِذ ؿِحثَ١ طلَٜ ػِ٠ ؿخثِس حٍُٜٞس ك٢ كَٗٔخ)
5
 .
ُ٠ ٓطخُذ طٔظَٔ حُٔظٕٞ حَُٝحث٤ش ك٢ طَ٘٣ق ح٧ُٓش ٌٓ٘ حُزيح٣ش، ك٤غ طظطَم ا ٝ    
حُٔؼخٍٟش حُظ٢ ًخٕ ك٠ٍٞٛخ حُطخؿ٢ ٣وظَٜ ك٢ حُـزٜش ح٩ٓ٬ٓ٤ش ُ٪ٗوخً ٓطخُزش رظ٘ل٤ش 
حَُث٤ْ حُ٘خًُ٢ رٖ ؿي٣ي ٖٓ حُلٌْ، ًٞٗٚ ٓزذ هَحد حُـِحثَ، ًٔخ ٣َٟ ًؼ٤َ ٖٓ 
حُـِحثَ٣٤ٖ كوي (أٛيٍ ٓ٘ٞحص رؤًِٜٔخ ٖٓ ٍؿزخص حُ٘ؼذ)
6
، ٝأك٬ٓٚ، ط٘ظي ُٜـش  
ٓٞحؽ  رَ٘٣ش ... ُل٠... ٍحثلش حُٔٔي، ٓٞحى، ًلَ حُؼ٤ٖ، روؼش حُٔؼخٍٟش، ٣ظظخَٕٛٝ ( أ
ٓٞىحء ك٢ أػِ٠ حَُأّ ٝأٓلَ حُويّ.. ػ٬ٓخص حُظوٟٞ، ًِ٘خ ًلَس ٝ ًِْٜ طوخص... ٣لظٕٞ ٝ 
٣لَٕٓٞ )
7
، ًِٜخ ٛلخص طـٔؼْٜ، ٣ظظخَٕٛٝ ك٢ حُٜ٘خٍ ّٓ٘يى٣ٖ، ّٜٝٓيى٣ٖ، ٝأٛٞحطْٜ طَىى( 
ٍَٓٞ)طَىى( ٫ ٓ٤ؼخم ٫ ىٓظٍٞ، هخٍ الله هخٍ حُ
8
، ٝك٢ حُِ٤َ ٣لظَٕٗٞ ٓخكخص حُؼخٛٔش 




ٝ طظلخهْ ح٧ٍٓٞ ٝطِىحى طؤُٓخ، ٣و٤ّْ حُلِٕ ػِ٠ حُؼخٛٔش ٝػِ٠ حُ٘ؼذ رؤًِٔٚ، ٝ  
حٓظوخُظٚ ٝكَ  2991٣٘خ٣َ  11ٖ ُ٤ِش حَُث٤ْ رٖ ؿي٣ي ( ك٢ َٗ٘س حُؼخٓ٘ش ٓٔخء ٓ ربػ٬ٕ
حُزَُٔخٕ.. ٖٝٓ ػٔش ىهٍٞ حُز٬ى ك٢ ٓظخٛش ىٓظٍٞ٣ش)
01
 ٍٖأٟ ه٬ُٜخ ًؼ٤َ ٖٓ حُـِحثَ٣٤ٝ ، 
حٌُ١ َؿَ حُحُلَؽ ػِ٠ ٣ي ٍؿَ ؿخء ٖٓ حُٔ٘ل٠ ٩ٗوخً حُٞ١ٖ، اٗٚ حَُث٤ْ ٓلٔي رٟٞ٤خف، 
رؼي إٔ ًخٕ ك٢ ٓـٕٞ ٝؿي ٗلٔٚ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ ك٢ ٓـٕٞ حُٞ١ٖ رؤَٓ ٖٓ ٍكوخء حُـٜخى، 
 ح٫كظ٬ٍ، 
ٖ ٓ٘ش ُْ ٣ظًٌَٙ أكي ٖٓ ٍكخهٚ، ٝ ُٔخ حٗظيص ح٧ُٓش ٝػـِ حُـٔ٤غ رؼي ػٔخٗ٤ش ٝػَ٘٣     
ِٓ٣يح ٖٓ  حػِ٠ حكظٞحثٜخ، ٗخىٝٙ ُ٤٘وٌ ٓخ ٣ٌٖٔ اٗوخًٙ ٝ٣ـطّٞح رٚ ِٓ٣يح ٖٓ ؿَحثْٜٔ ٝ٣ٜ٘زٞ
٣ؼِٖ حُلَد رويٝٓٚ َحف ه٤َحص حُز٬ى، رؼي إٔ ٓطٞح ػِ٠ أك٬ّ حُ٘ؼذ ٝ ػَٝحص حُزِي. ك
 ػِ٠ ًَ أٌٗخٍ حُلٔخى ٝأٛلخرٚ.
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ُوي ًخٕ "رٟٞ٤خف" ٣يٍى ٗٞح٣خْٛ حُول٤ش، ٌُ٘ٚ ؿخء ٣زلغ ػٖ ٓ٤ظش أؿَٔ ك٢ ٝ١٘ٚ. ًٔخ       
هخٍ ُِٝؿظٚ ًحص ٣ّٞ ( ًَ ٌٛٙ حُللخٝس ُْ طٔ٘ؼْٜ ٖٓ حؿظ٤خُ٢.. ك٬ ػوش ُ٢ ك٢ ٛئ٫ء [...] 
أِٓ٢ إٔ ٣ِٜٔٞٗ٢ رؼٞ حُٞهض).
1
هظِٞٙ ػِ٠ َٓأٟ حُؼخُْ  ٝٛٞ اً ظِش ًخٗٞح أَٓع، ٌُٖ حُو 
ُْ ٣٘ؤ إٔ ٣ؤهٌٙ حُويٍ ٜٗ٤يح  ٣ش ػ٘خرش رؼي هٔٔش أَٜٗ ٖٓ حُلٌْ.٣ِو٢ هطخرخ ريحٍ حُؼوخكش رٞ٫
رَٛخٙ كَٗٔ٢، ُوي أٛ َّ ػِ٠ ٜٗخىطٚ ر٤ي ؿِحثَ٣ش ك٤ٌض ه٤ٞ١ ٓوظِٚ ك٢ ُ٤َ ىحْٓ 
ْ ربطوخٕ ٖٓ ٓ٘لٌٛخ أكي كَحٓٚ اُ٠ كزٌض هطظُٜوي ٝربطوخٕ ىٕٝ إٔ ٣ؼخهزٞح ػِ٠ كؼِظْٜ، 
ٓ٤خٍس ح٩ٓؼخف حُظ٢ طؤهَص ػْ أِٟض ١َ٣ن حُٔٔظ٘ل٠... ٝ ًؤٗٚ ؿخء ُ٤وظخٍ ٓ٤ظش ًٌٜٙ 
 (ٜٗ٤يح) ك٢ أٍٝ حُٞ١ٖ ٝ٧ؿِٚ ٫ ؿ٤َ.
( حُؼٔ٬م حٌُ١ طؤهَص ٜٗخىطٚ طٔؼخ ٝػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش... ًٝؤٗٚ ػخى كو٢ ُ٤وٍٞ ـ ك٢ ظَف ٓخثش 
ـ رؤٗ٘خ ُْ ٗظلٍَ رؼي، ٝإٔ رخد حُٜ٘خىس ٓخُحٍ ٓلظٞكخ ٖٓ  ٣ٞٓخ ٖٓ حُلٌْ 661ٝٓض ٝٓظ٤ٖ 
ُض طؼ٤غ ك٤ٜخ حُلٔخى اُ٠ حُ٤ّٞ.. ٛٞ ٖٓ أكذ حأؿَ ٌٛٙ ح٧ٍٝ، ٧ٕ ح٧هيحّ حُٔٞىحء ٓخُ
حُٞ١ٖ أًؼَ ٓٔخ ٣لذ ًَحٓ٤ٚ.. ٛٞ ٖٓ ٗ٤ؼظٚ ىٓٞع حُـٔخٛ٤َ هزَ إٔ ط٘٤ؼٚ حُٔ٘خٛذ 
ػخٕ ىٝٓخ ػ٘يٓخ أٜٗلٚ ح٩ُٚ رؼيُٚ  حُٔظلًَش ٝؿ٤َ حُؼخرظش.. ٛٞ حٌُ١ ٓو٢ رط٬ ًٔخ 




٣ؤهٌ حُٔلٌ٢ كَٛش ُظَ٘٣ق حُٞحهغ أًؼَ، ك٤غ طظلخهْ ح٧ُٓش رخؿظ٤خٍ حَُث٤ْ ٝ       
ظ٢ َٝٛ اُ٤ٜخ حُٞ١ٖ ٝٛٞ( ٣جٖ رٟٞ٤خف، ُظلَٔ حٗط٬هخ ٜٓ٘خ ى٫ُش ٝحهؼ٤ش ػٖ حُلخُش حُ
طلض ٝ١ؤس ح٩ٍٛخد حٌُ١ ٗ٘زض ٗخٍٙ كـؤس ٝٛ٢ طَٔ١ ك٢ ػ٘ٞحث٤ش، ٝ٫ أكي حٓظطخع 
طٞه٤لٜخ ٝ اهٔخىٛخ )
3
ىٕٝ  خ، ٝ ٣لظق ػيحى حُٔٞص ٛي٣َٙ ٝ٣زيأ  ك٢ كٜي ح٧ٍٝحف ػ٘ٞحث٤
ػو٬ طِىحى حُٔؤٓخس طؤُٓخ ٝٝ ٫ طٔ٤٤ِ ر٤ٖ ح٧١لخٍ ٝحُ٘ٔخء ٝحَُؿخٍ ٝحُ٘٤ٞم، كٔخد ٝ
 حُوط٤َس ػِ٠ حُٞ١ٖ ٝحُٔـظٔغ.  خربكَحُحطٜ
ُوي رخص حُوظَ ىٓظٍٞ حُـٔخػخص ح٩ٍٛخر٤ش حُظ٢ طل ّٜ ٘ض ك٢ حُـزخٍ ٝطو٘يهض، طٜيٍ ك٢       
(ًٝخٗض  -كظ٠ حُيُٝش ُْ طٔظؼٖ ٖٓ ػِٔ٤خص حُوظَ –ًَ َٓس كظخٟٝ طز٤ق ُْٜ حُوظَ رٌَ حُطَم
٢ ٫ طَطخف ٗلّٞ أٛلخرٜخ ٝ٫ طيهَ حُـ٘ش هي ٗخػض كـؤس ريػش ط٘ٞ٣ٚ حُـؼغ ٝحُظٔؼ٤َ رٜخ ً
ًٝ٢ ٣ؼزَ رٜخ حٌُلخٍ أُٝجي حٌُ٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ك٢ هيٓش حُيُٝش حٌُخكَس)
4
. أهٌٝح ٣ظلٕ٘٘ٞ ك٢ هظَ   
ٟلخ٣خْٛ  رؤر٘غ حُطَم ٝحُظٌ٘٤َ رـؼؼٜخ، هخٛش ( ٌٓ ٛيٍص كظٟٞ طزَ٘ حُٔـخٛي٣ٖ رِٔ٣ي 
كئّٝ ٝٓ٤ٞف ٝٓٞح١٤َ ُوطغ  ٖٓ حُؼٞحد، إ ْٛ حٓظؼِٔٞح حُٔ٬ف ح٧ر٤ٞ حُٜية.. ٖٓ
حَُإّٝ ٝروَ حُزطٕٞ ٝطوط٤غ حَُٟغ اٍرخ)
5
 .
ٌٌٛح طُزَؼغ ح٧كيحع ػِ٠ ٛللخص حَُٝح٣خص رؤِٓٞد ٓزخَٗ طٔظَٔ ك٢ َٓى ح٧ُٓش حُظ٢      
حٓظللِض ك٢ أٝٛخٍ حُٔـظٔغ، ك٤غ ططخٍ ٣ي ح٩ٍٛخد حُ٘ؼذ ٝ هخٛش ْٜٓ٘ حُطزوش حُٔؼولش 
زخثٔ٤ٖ ٖٓ َٗ١ش حُٔ٤َ حٌُ٣ٖ حٗوَٟٞح ك٢ ر٠ؼش أَٜٗ ٝحُٜلخكش ٝ( ٍؿخٍ ح٧ٖٓ ٝرؼٞ حُ
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ٍٓ٤خ رخَُٛخٙ، ًٝرلخ ٝٓطخٍىس ك٢ حُٔوخرَ، ك٤غ حؿظ٤َ حُؼي٣ي ْٜٓ٘ ٛٞ ٣َحكن هَ٣زخ اُ٠ 
ٓؼٞحٙ  ح٧ه٤َ)
1
. ٝأؿِذ حٌُ٣ٖ هظِٞح ػِ٠ ٣ي ح٩ٍٛخد، هظِٞح ًرلخ ٫ٓ٤ٔخ ك٢ ر٤ٞطْٜ ٝأٓخّ 
ٍٛخر٤٤ٖ أٓخّ ٓيهَ حُؼٔخٍس حُظ٢ ٣وطٖ ك٤ٜخ ػخث٬طْٜ. أكي حُٜلل٤٤ٖ ٣وظَ ًرلخ ػِ٠ ٣ي ح٩




ريأص ح٧ُٓش طؼٜق رز٘٤ش حُٔـظٔغ حُـِحثَ١، اً هِوض كظ٘ش ػٔ٤وش ٝٗٞٛض ُوي       
ػض حٗ٘وخهخص ر٤ٖ أكَحى حُٔـظٔغ ٗظ٤ـش حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝكٌٌض ٍٝحرطٜخ، ٝأكي
ٝحُظٞؿٜخص حُٔ٤خٓ٤ش ٝحُلِر٤ش، كيهَ حُ٘ي ًَ حُوِٞد. أُٓش ؿؼِض  شح٫هظ٬كخص ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤
حُـِحثَ١ ٣ؼ٤ٖ كخُش ٖٓ حُ٘ي ٝحَُ٣زش ك٢ ًَ ٗ٢ء ٝك٢ أهَد حُٔوَر٤ٖ ُٚ، كيحهَ ح٧َٓس 
ُيح كٔخٕ ك٢ "ًحًَس حُـٔي" حُٞحكيس ٗـي ح٧ػيحء، ح٩ٍٛخر٢ ٝ ٖٓ ٣ؼَٔ ك٢ حُِٔطش، ٓؼَ ٝ
أكيٛٔخ ٣٘ظٔ٢ ُِـٔخػخص ح٩ٍٛخر٤ش ٝح٥هَ ٣ُوظَ ػِ٠ ٣ي ح٩ٍٛخد رظٜٔش ٜٓ٘ظٚ ٓٞظلخ ػ٘ي 
 حُيُٝش ( حُؼيٝ).
" ٝ حٌُ١ طؼ َّٝ ُٔلخُٝش "ثؼل أْ ّٕذ اٌوٕبٓ.. اُ٠ ؿخٗذ حُزطَ ؿِ٫ٕ ك٢      
ُلظش ٓٞطٚ ر٤ٖ  حؿظ٤خٍ ػِ٠ ٣ي ٛي٣ن حُطلُٞش ٝرو٢ ٣ؼ٤ٖ رَٛخٛش ك٢ حَُأّ ٣٘ظظَ
حُل٤ٖ ٝح٥هَ، ُوي ٍٓ٠ رٚ ٛي٣وٚ اُ٠ أطٕٞ حُٔؼخٗخس ٝ ك٤خس ٓؼزؤ رخُٔؤٓخس ٝحُ٤ؤّ...( َٛ 
... ًخٕ ٣ٌزَٝٗ٢ هِ٤٬ ٌُٝ٘ٚ ًخٕ ٛي٣و٢... كظ٠ ً٤ق طلٍٞ ٛي٣ن حُطلُٞش اُ٠ ػيٝ ٓظلْٜ
) !هظِ٘٢ ٝهظَ ٓؼ٢ ًَ أك٬ٓ٢  [...]كَهظ٘خ حُل٤خس 
3
 . 
حُٜلل٢ زخ ًز٤َح ٖٓ طزؼخص ٌٛٙ ح٧ُٓش، ٝثَ١ حُؼٖٔ ٝأهٌ ٜٗ٤ُوي ىكغ حُٔؼوق حُـِح     
ٍرٔخ ًخٕ أًزَ ٗخٛي ػِ٠ حُؼ٘ق ٝحُيٓخٍ حٌُ١ هِلظٚ ح٧ُٓش ك٢ ٓ٤يحٕ حُليع، كٜٞ ٖٓ ًخٕ 
ٝ٣ظلَحٛخ. كٌخٕ ح٧هَد اُ٤ٜخ ٝح٧هَد اُ٠ ح٫ًظٞحء ر٘خٍٛخ، ًٔخ ٣ؼزَ حُٜلل٢  ع٣٘وَ ح٧كيح
ِٔ٢ ٛٞ حٌُ١ ًخى إٔ ٣وظِ٘٢ ٛٞرظٚ ٗلٞ١ ًٝ٘ض أظٖ إٔ ٝح٧ٓظخً حُـخٓؼ٢ ؿِ٫ٕ (ٗؼْ... ه
حُلزَ هظَ ؿ٤٬ُ٢ حُ٤خرْ. ٝحُطخَٛ ؿخٝٝص  !حُلزَ ٫ ٣وظَ، ٌُٖٝ ك٢ رِي١ ٝكيٙ حُلزَ ٣وظَ
ٝحُٔؼ٤ي ٓوزَ ٝروظ٢ رٖ ػٞىس، ٣ٞٓق حُٔزظ٢، هظَ ًَ حُٔلٌَ٣ٖ ٝحُؼِٔخء ٝحُٔزيػ٤ٖ حٌُ٣ٖ 
ًخٗض ػَٝطْٜ هَ١ٞٗش كزَ)
4
حُٜلل٢ ك٢ ٝ١ٖ ٖٓ ُؿخؽ ٛيكخ ٛخثزخ ، ًٔخ ًخٕ حٌُ٘٣َ 
ُ٪ٍٛخد ٍؿْ كٌٍٙ حُ٘ي٣ي ٝحُيه٤ن ًٔخ ٛٞ حَُ٘١٢ هط٤ذ أهظٚ، ًٌُي َٓحى ك٢ ػخرَ 
َٓ٣َ ٝحُٜلل٤ظخٕ ٓٔ٤َس ٝ كٔ٤يس ك٢ ٍٝح٣ش "ر٤ض ٖٓ ؿٔخؿْ" ٝحَُٔٔك٢ حُٔؼ٤ي ك٢ 
 "حُـزش ٫ أكي".
خس ًخٕ ٣ـَم ٓؼٚ أكَحى ك٤٘ٔخ ًخٕ حُٞ١ٖ ٣ظوز٢ ك٢ حُيٓخٍ ٝحُؼ٘ق ٝ٣ـَم ك٢ حُٔؤٓ      
حُٔـظٔغ (حُٜلل٤ٕٞ ٝحَُٔٔك٤ٕٞ ٝحٌُظخد ٝحُ٘ؼَحء، طؼَٟٞح ٫ؿظ٤خ٫ص ًؼ٤َس ك٢ 
حُـِحثَ ػزَ ٓ٘ٞحص حُٔل٘ش حُظ٢ ٓخُحُض أػخٍٛخ كظ٠ ح٥ٕ طظيحػ٠ ٝطظٞحُ٠ )
5
 .
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ُوي كخٍٝ حُٔظٖ حَُٝحث٢ حُ٘ٔخث٢ ٗوَ رؼٞ ٓظخَٛ ٌٛٙ ح٧ُٓش ٖٓ ه٬ٍ طؼَٟٚ اُ٠     
وٜ٤خص ٝكِػْٜ رَٔى حُظلخٛ٤َ حُـِث٤ش ٩٣ٜخّ حُوخٍة رٞحهؼ٤ظٜخ، ٝ ؿؼِٚ هٞف رؼٞ حُ٘
٣َطز٢ رٜخ أًؼَ ٝ ٣ٜيهٜخ، ٝ ًؤٗٚ ٣٘خٛي ح٧كيحع ٝ ٣ٔٔغ ح٧ٛٞحص ٝ ٣٘ؼَ رخُٔؼخٗخس 
 ٝح٧ُْ، كظ٠ أٛزلض حُٜ٘ٞٙ ٌٓٔٞٗش رٜخؿْ حُٔٞص ٝحُِٜغ. 
"، ك٤غ ٍٛٞص  أؽلفٟ اٌغجخ لا٣ظَٜ حُوٞف رٍٜٞس ًز٤َس ٝ ٝحٟلش ك٢ ٍٝح٣ش "ٝ      
حٌُخطزش حُٞحهغ حُ٘لٔ٢ َُِٔٔك٢ "حُٔؼ٤ي"، ؿؼِض حُوخٍة ٖٓ ه٬ُٚ ٣ظلخػَ ٓغ ٗوٜ٤ش 
حُزطَ، ٝ ٛ٢ طـٞٙ ك٢ ح٧كخٓ٤ْ ٝحُٔ٘خػَ حُيحهِ٤ش ُٚ، ٍحٛيس طلًَخطٚ ُلظش ١َم 
حُزخد ٖٓ هزَ ح٩ٍٛخد ك٢ ٓخػش ٓظّؤهَس ٖٓ حُِ٤َ ٓغ ك٠َ حُظـٍٞ، ح٧َٓ حٌُ١ هِذ ٗلٔ٤ش 
ش ٝ ٓ٨ٛخ هٞكخ ٝكِٗخ ػِ٠ ٜٓ٤َٛخ، ٝٓغ طِح٣ي حُطَم ًؼخكش هِن ؿٞح ٓ٘لٞٗخ حُ٘وٜ٤
رخُظٞطَ ٝحُوِن ٝحُِٜغ ٖٓ حُٜٔ٤َ حُٔـٍٜٞ حٌُ١ ٣٘ظظَ حُٔؼ٤ي، كخُوٞف ؿؼِٚ ٣ظًٌَ ًَ ٖٓ 
ػَكٚ ٝهي هظَ رٞك٘٤ٚ ػِ٠ ٣ي ح٩ٍٛخد، ًٔخ طًٌَ حُظٜي٣يحص حُظ٢ طِوخٛخ ٖٓ حُـٔخػخص 





 ػِ٠ حُِٔطش. ءٝ١خُزٞٙ رخ٫ٗ٠ٔخّ اُ٤ْٜ ٝح٫ٓظ٤٬
ط٘ز٘٢ حَُٝح٣ش ػِ٠ ر٘٤ش ٓظ٘ظ٤ش، كخٗظظخٍ حُٔٞص ك٢ أ٣ش ُلظش ؿٔي كخُش حُظٞطَ حُ٘لٔ٢      
ٔلظّٞ أ١خٍ حُٞهض ٝإ ًخٕ هٜ٤َح، كظٜزق حُظ٢ ٓ َّ رٜخ حُٔؼ٤ي ٝػ٘خٛخ، كظَهّذ حُٔٞص حُ
ح٩ٌٗخُ٤ش حُلو٤و٤ش ٝح٧ُٓش حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ ُ٤ٔض أُٓش ٝهٞع حُٔٞص رويٍ ٓخ ٛ٢ أُٓش حُظلٌ٤َ 
ك٢ حُٔٞص ًحطٚ ٝحُطَم حُظ٢ ٣ظوٌٛخ( ًرلخ أٝ ٍٓ٤خ رخَُٛخٙ)، ًٌُٝي ١َم حُٔٞحؿٜش أٝ 
 . ػ٘ي حُ٘وٜ٤ش حُلَحٍ، كخٗظظخٍ حُٔٞص ٛ٘خ أكظغ ٖٓ ٝهٞػٚ
ٛ ّٞ ٍ حُٔظٖ حَُٝحث٢ كخُش حُٔخٍى ٝحَُٔٔٝى "حُٔؼ٤ي" ريهش، ٝ ٛٞ طٜٞ٣َ ٌُحص حُلَى  ُوي     
حُـِحثَ١ ٝٓخ هِّلظٚ طيحػ٤خص ح٧ُٓش حُٞ١٘٤ش ػزَ طـٔ٤ي كخُش حُ٬أٖٓ ٝحُ٬ٓظوَحٍ حُظ٢ 
٣ؼ٤ٜ٘خ أكَحى حُٔـظٔغ حُٞحكي ك٢ حُزِي حُٞحكي، إ كخُش ٗوٜ٤ش حُٔؼ٤ي ٝٛٞ ٣وق ػِ٠ 
ٟٝؼلٚ ٓيًٍخ أٗٚ ( ُ٤ٔض ػٔش ٓخ ٛٞ أَٓ ٝ٫ أًٍ ٖٓ هٞف حَُؿخٍ... حُوٞف  ٓٔظٟٞ هٞكٚ
ٓؼ٘خٙ حَُك٤َ ٓوِٞع حَُؿُٞش ِٓٔٞرش حُو٤ٔش ح٩ٗٔخٗ٤ش ٓ٘ظٜي حُلَٓش حُـٔي٣ش  ،هزَ حُٔٞص
ًُ٤َ حُ٘ظَس... ٓ٘ظٌْ حُٔ٬ٓق)
2
طؼزَ ػٖ كخُش كوي حُ٘وٜ٤ش ٓزٍَحص حُل٤خس ك٢ ٝ٫ ٗي ، 
 ًُي حُـٞ حُؼيٓ٢. 
طلٜق ح٧كيحع ػٖ ١َ٣ن طو٘٤ش ح٫ٓظَؿخع ػٖ ىٍٝ حُِٔطش ك٢ حكظٞحء ح٧ُٓش حُظ٢ ٝ       
ػخٜٗخ حُٜلل٢ ٝحُٔؼوق حُـِحثَ١ ػخٓش، ٝ حُظ٢ كِٔض حُيُٝش ػِ٠ ا٣ـخى كَ ُْٜ رب٣ٞحثْٜ 
ك٢ ٌٓ٘خص ُلٔخ٣ظْٜ ٖٓ رطٖ ح٩ٍٛخد حٌُ١ ٣لظي رْٜ ٝ٣لٜي أٍٝحكْٜ ًَ ٣ّٞ ٝك٢ أ١ 
ك٢ حُِ٤َ أٝ حُٜ٘خٍ ( كزؼي ٓٞؽ حؿظ٤خ٫ص حُٜلخك٤٤ٖ حُظ٢ هطلض ٌٓخٕ، ٝ٣٘وٞ ػِ٠ أ١ ْٜٓ٘ 
ي١ ك٤خس ٓزؼ٤ٖ ٛلل٤خ آٌٗحى. هٜٜض حُيُٝش طلض طٜي٣ي حُٜلخك٤٤ٖ ك٘يهخ ك٢ ٗخ١ت ٓ٤
٢ ٖٓ ٓ٬ُظْٜ حُٜٔيىس رخ٫ٗوَحٝ. ك٢ ًُي حُل٘يم، ػخٕ كَؽ، ًٔلٔ٤ش أٓ٘٤ش طؤٝ١ ٓخ رو
٥هَ اُ٠ ُِٔٔظ٘ل٠ رؼي اَٟحد ىحّ حػ٘٢ حُزؼٞ َٓ٘ىح ٧ٍرغ ٓ٘ٞحص، ٝ٫ ٣ـخىٍٙ حُزؼٞ ح
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ػَ٘ ٣ٞٓخ حكظـخؿخ ػِ٠ ١ِذ اه٬ثٚ)
1
. إ ٌٛح حُٔ٘ل٠ ٝحٌُٖٔ حُوَٜ١، ٝحُؼ٤ٖ ك٢ طَ٘ى 
رؼ٤يح ػٖ ح٧َٛ، هي ُحىْٛ ٜٓخٗش ٝاً٫٫ ٟٝخػق ٖٓ ػـِْٛ ٝٗؼٍْٞٛ رخُٜٔخٗش ٝحُوَٜ اً( 
ًخٕ ٌٖٓٔ ٖٓ ٗٞع ٓٔظليع  ًخٕ ٌٓخٗخ ٣ٜؼذ طٔٔ٤ظٚ  كٔخ ًخٕ ر٤ظخ، ٝ٫ ِٗ٫، ٝ٫ ُِٗحٗش،
حٓٔٚ " ٓلٔ٤ش" ك٢ ٗخ١ت ًخٕ ٓ٘ظـؼخ ٝأٛزق ٣ظوخٓٔٚ حُٔلٔ٤ٕٞ ٍٝؿخٍ ح٧ٖٓ، ٗلظٔ٢ ك٤ٚ 
ٖٓ ٓوق حُوٞف ٝ ح٩ٛخٗش، كٔخ ًخٗض حُو٠٤ش إٔ ٣ٌٕٞ ُي َٓ٣َ ٝرخد ٣لٔ٤ي ٖٓ حُوظِش رَ 
إٔ ٣ٌٕٞ ُي ًَحٓش)
2
 .
زخ١ٜخ رخُٞ١ٖ، ٗظ٤ـش حُ٬أٖٓ ؿَحء ٌٛح حُٟٞغ حُٔئُْ، طلوي حُ٘وٜ٤ش ٓزٍَحص حٍط ٝ     
ٝحُؤغ هخٍؽ حُٔلٔ٤ش ٝح٩ً٫ٍ ٝحُ٤ؤّ ىحهِٜخ، طظآٍُ ٌٛٙ حُؼٞحَٓ ُظويّ ٗوٜ٤ش ٓظؤُٓش 
طؼ٤ٖ ط٘ظ٤خ ىحهِ٤خ ػِ٠ ًَ حُٔٔظٞ٣خص، ٗوٜ٤ش ططٔق ك٢ حُؼ٤ٖ حُٜخىة ٝرٔ٬ّ، ٌُٖ 
ـي كخُٜخ ك٢ حُٟٞغ ٝأٛيحء ح٧كيحع حُطخكلش رخُٔٞص ط٘ ّـٚ ك٤خطٜخ ٝطؼوَ ًخِٜٛخ رخُّٜٔٞ كظ
ٝ طلوي ٓلظَم حُطَم طوق ػخؿِس ػٖ ا٣ـخى كَ ٝحُٔٞص ٣طخٍىٛخ ٖٓ ًَ حُـٜخص، 
 حُ٘لٔ٢ ُٝٞ ٓئهظخ.                       ٍأ١ هيٍس طـؼِٜخ ط٘ؼَ رخُطٔؤٗ٤٘ش ٝط٘ؼْ رخ٫ٓظوَحرٌُي حُ٘وٜ٤ش 
٠ طظؼَٝ رؼٞ حَُٝح٣خص حٗط٬هخ ٖٓ ٌٛح حُٟٞغ، اُ٠ ٓٔؤُش َٛٝد حُٔؼول٤ٖ اُ ٝ    
كَحٍح ٖٓ ٝ حُوخٍؽ ٫ٓ٤ٔخ كَٗٔخ، ك٤غ أٛزلٞح ٣َٕٝ ك٢ حُـَرش ٓ٬ًح ُِٔ٬ٓش ٝح٧ٖٓ، 
طل َّ حُٜلل٤ش رطِش طخء حُوـَ رؼي إٔ كٔؼ٬ حُوٞف ٝحُوظَ حٌُ١ ٣ّٜيىْٛ ر٤ٖ ُلظش ٝأهَٟ، 
أٛزق حُٞ١ٖ ( ًِٚ ٓوزَس)
3
ٗلٞ حُٔـٍٜٞ ِِٓٔٔش أكِحٜٗخ ك٢ كو٤زش ٓلَ( ٛخ ٛ٢ كو٤زظ٢   
ٛخ ٛ٢ كٜظ٢ ك٢ حُٞ١ٖ... ُ٤ٔض أًؼَ ٖٓ كو٤زش ٓلَ [...] ٛخ ٛ٢ كو٤زظ٢ ك٢  ك٢ حٗظظخٍ١،
حٗظظخٍ١ كٜظ٢ ك٢ حُٞ١ٖ، ٛخ ٛ٢ أه٬ٓ٢ ك٢ حٗظظخٍ١، أٍٝحه٢ ك٢ حٗظظخٍ١ ٛخٛٞ 
حُٔـٍٜٞ ري٣٬ ُِٞ١ٖ)
4
ط٘ظٜ٢ حَُٝح٣ش ٝحُزطِش ك٢ حُٔطخٍ طـخىٍ حُٞ١ٖ ٗلٞ  ٝ ٌٌٛح .
كظِىحى ٓؼٜخ حُلـخثغ ٓغ حُى٣خى أٍهخّ حُٔٞص طظٜلق ؿَ٣يس ًُي حُٜزخف، ٝ ٛ٢ حُٔـٍٜٞ، 
 حُٜخثِش.
٣ـخىٍ ًٌُي حُٜلل٢ َٓحى اُ٠ أُٔخٗ٤خ ك٢ ٍٝح٣ش "ػخرَ َٓ٣َ"، كزؼي إٔ ًخٕ ٓلٔ٤خ ٖٓ      
هزَ حُِٔطش ك٤ٖ ١خٍىطٚ حُـٔخػخص حُِٔٔلش، أٛزق ٓطخٍىح ٖٓ حُِٔطش رؼي إٔ كظق هِٔٚ 
خَٛ حُـ٤ٖ ك٢ هٔ٘ط٤٘ش. حٌُ١ ٍحف ٣ظويّ ٣ٔؼِٜخ رؼٞ ػ٘ٝ ُل٠ق ٍُٓٞ حُلٔخى ك٢ حُ٘ظخّ ـ 
٣٘ـٞ ٖٓ ٓلخُٝش ؿظ٤ِض أهظٚ ك٢ ٍٓخُش ٝحٟلش، ًٔخ حُوي ، ك٢ ١َ٣وٚ ًَ ٗ٢ء ٓزظِؼخ
ٔخ ًخٕ أٓخٓٚ ا٫ حهظ٤خٍ حُٔ٘ل٠ َٛرخ ٖٓ ٓوخُذ حُٞ١ٖ حُظ٢ أطض ػِ٠ ح٧ه٠َ كحؿظ٤خٍ، 
٠ ك٢ حُوخٍؽ ٝح٧ٖٓ. ٌُٖٝ كظ شٝحُ٤خرْ، ك٢ ٓلخُٝش ُ٬ٓظوَحٍ ٝحُزلغ ػٖ حُطٔؤٗ٤٘
 كٜٞ حُـِحثَ١ ٓطخٍى رظٜٔش ح٫ٓ٬ٓٞ١ ٝح٩ٍٛخر٢، كٌَ هطٞس ٣وطٞٛخ ٓلٔٞرش ػِ٤ٚ،
٣لخَٛ ر٘ظَحص حُ٘ي ٝحَُ٣زش أ٣٘ٔخ ك َّ رٔل٘ظٚ حُؼَر٤ش حُظ٢ طزؼغ ػِ٠ حُظٜٔش. ٝ أٍٝ ٓخ 
٣ٜطيّ ٣ٜطيّ ر٘ؼخٍحص حُـَد حُِٔ٣لش: حُلَ٣ش، ٝ حُؼيٍ، ٝ حُٔٔخٝحس، ك٢ ظِٜخ ٫ ٣٠ٖٔ 
ًَحٓظٚ (ٗلٖ ٗلخَٟ ر٤ٖ ٓٞص ٝآهَ ك٢ حُـِحثَ ٣زلؼٕٞ ػ٘ي ُظٜل٤ظي ؿٔي٣خ، حُؼَر٢ 
ػٌحري ٣يّٝ ُٖٓ حهظَحم ٍٛخٛش. ك٢ أٍٝٝرخ رٌٍ٣ؼش اٗوخًى ٖٓ حُوظِش ٣وظِٞٗي ػَ٣خ ًَ 
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ُلظش، ٝ٣ط٤َ ٖٓ ػٌحري إٔ حُؼَ١ ٫ ٣وظَ رَ ٣ـَىى ٖٓ كٔ٤ٔ٤ظي ٝ٣ـظخُي ٜٓخٗش ٝط٘ؼَ 
أٗض ػخٍ ٌٝٓ٘ٞف رٔزذ حٓٔي  ٌُ٘ي ُٖ طٌٕٞ ْٜٓ٘،أٗي طٔ٘٢ ر٤ٖ حُ٘خّ ٝطو٤ْ ر٤ْٜ٘ 
ٓل٘ظي ٝى٣٘ي. ٫ هٜٞٛ٤ش ُي ٍؿْ أٗي ك٢ رِي كَ)ٝ
1
 .
٣َُٛي حُٜٔ٘ي حُـِحثَ١ ًِّٚ ُِ َّ حٖٛ حُٔؤٓخٝ١ ٝٛٞ ٣ِٔ٢ّ حُ٠ٞء ػِ٠ ٓ٘خٛي ٓؼوِش  ٝ    
٤ٔش رلو٤وش حُٟٞغ حٌُخرٞٓ٢ ٣٘وَ حُٔؤٓخس رٌَ ك٤ؼ٤خطٜخ، حُؼ٘ق ٝحُيٓخٍ أٛزلخ حُؼ٘خٝ٣ٖ حَُث
ٝحُلَػ٤ش ٌَُ حُـَحثي ٝٛٞ حُٜٔ٘ي حُٜٔ٤ٖٔ ػِ٠ ًَ حٌُظخرخص كظ٠ أٟلض أَٓح ٓؤُٞكخ ك٢ 
ٝ١ٖ رخص ٣جٖ طلض ٝ١ؤس ح٩ٍٛخد ٝ٣وظخص ػِ٠ ؿؼغ أر٘خثٚ، ٝ١ٖ أؿِٜ ػِ٤ٚ حُوظِش 
" ػ٘خٝ٣ٖ حُـَحثي ( ًَ ح٧هزخٍ فٟ اٌغجخ لا أؽلٝحُٔ٘خكوٕٞ. ٣ظٜلق "حُٔؼ٤ي" ك٢ ٍٝح٣ش "
َ ك٠ُٞٚ ُوي رخص ٣ظٞهغ ًَ ٓخ طٌظزٚ حُـَحثي ػٖ حُلخُش حُٔلـؼش حُظ٢ طؤًَ طوَ٣زخ ُْ طؼي طؼ٤
هِذ حُٞ١ٖ، ٝكظ٠ أٍهخّ حُوظِ٠ ٝػيى حُـَحثْ حُظ٢ طلٜي ح٧ٍٝحف ٣ٞٓ٤خ، رخطض ُي٣ٚ حُويٍس 
ػِ٠ طلِٜٔخ ٝح٫ٓظٔ٬ّ ُُٜٜٞخ، ًْ ًخٗض ىٛ٘ظٚ ًز٤َس ك٤ٖ ٝهؼض ػ٤٘ٚ ػِ٠ ًٍٖ ؿي٣ي 
ُزلغ ػٖ حُٞ١ٖ)كظلظٚ حُـَ٣يس طلض ػ٘ٞحٕ ح
2
ػ٘ٞحٕ ري٣َ ُٔخ ٛٞ ًخثٖ ٝ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ،  كٜٞ. 
ٝٓٞحٛلخطٚ ٛ٢ ( ٝكَس ك٘خٗٚ ٝكَحٍس ك٠٘ٚ، رَ٘١ إٔ ٣ٌٕٞ هخُ٤خ ٖٓ حٌُٞحَٓ ٖٝٓ ؿٔ٤غ 
أٗٞحع حُل٤ٞحٗخص حُٔلظَٓش...)
3
ؿ٤َ ًُي ٫ أٛٔ٤ش ُٔٞحٛلخطٚ حُــَحك٤ش كظ٠( ٝإ ًخٕ ، ٝ 
رلـْ هَ٣ش ٛـ٤َس)
4
ُـٔي" ٣وق ػِ٠ ٌٓخٕ ٝؿٞى "حُٞ١ٖ حُٔؼ٘٠" . ٌُٖ حُزطَ ك٢ "ًحًَس ح
خُٞ١ٖ ػ٘يٙ( ُ٤ْ ٌٓخٗخ ػِ٠ حٌُ١ ٫ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ رٌٍ ٜٝٓخٗش. كحُوخُ٢ ٖٓ ح٧كِحٕ ٝحُيٓخٍ ٝ
ح٧ٍٝ اٜٗخ كٌَس ك٢ حٌُٖٛ)
5
 ٗلِٜٔخ ٧ٕ حُٞحهغ ٣ٌ َّ ّ ٝ١ٖ حُٔؤٓخس ٝ حُٔٞص.  
١ؼْ حُل٤خس رؤًِٔٚ ٝحَُؿزش  ٕ حَُحٖٛ حُٔؤٓخٝ١ أىٟ رخُلَى حُـِحثَ١ اُ٠ كويحٕٝ ٣زيٝ أ      
ك٢ حُظٞحَٛ ٝح٧َٓ ٝحُلِْ رؼيٓخ حهظِطض ُي٣ٚ ًَ حُو٘خػخص ٝحُٔلخٛ٤ْ، ٝٛٞ ٣ؼ٤ٖ ؿٞح 
ٓ٘لٞٗخ ٝٓظٞطَح، ُّٝي ًحطخ ٌٓرٌرش ٜٓ٘خٍس ٣خثٔش ٝ رخثٔش، ر٘ظَس ٓٞىحٝ٣ش ٫ أَٓ ك٤ٜخ ًٔخ 
َٛخٙ، طوظْ رٌُي ٍٝح٣ش رؼي إٔ ٛٔض حَُٛخٙ..( ً٘ض أظٖ إٔ حٌُِٔش أَٓع ٖٓ حُ
)!!ٌُٖٝ ػزض حُؼٌْ... حَُٛخٙ أَٓع ٖٓ حٌُِٔش 
6
 .
" ػٞحُْ طو٤٤ِ٤ش ط٘زؼن ٖٓ ٝحهغ ح٧ُٓش حٌُ١ ث١ذ ِٓ عّبعُرَإ٣ش ػٔ٤وش طويّ ٍٝح٣ش "ٝ       
٣ِ٘ع اُ٠ طٜٞ٣َ ػٞحُْ حُوَٜ ٝ حُز٘خػش ٝ حُلِع ٝ حُٞحهغ حُٔظ٘ظ٢ (ًخٗض كًَش حُ٘خّ ؿ٤َ 
طـخٛخص ًؤٗٚ ٣ّٞ حُلَ٘.. حُ٘خّ ٌٛح ىأرْٜ ًِ٘خ ػخى٣ش، ٟـ٤ؾ ٝ َٛحم، َٛٝد ك٢ ؿٔ٤غ ح٫
حٗلـَص هخٍٍٝس ؿخُ ٓؼيس هٜ٤ٜخ ُ٬ٗلـخٍ...)
7
 .
ٝ ك٢ ٓ٤خم حُِٔلٞظ حَُٔى١ حُٔظ٘ٞع ٣ؼٌْ ٗٔخًؽ ٖٓ حُظٞطَ ٝ حُوطق ٝ حُوظَ       ٝ       
ٕ، حُـؼغ حُٔظ٘خػَس (ٌٛٙ حُـؼغ حُٔظطخ٣َس أٗ٬ء ٓظللٔش كٞم أػٔيس حٌَُٜرخء، ٝ ػِ٠ حُـيٍح
                                                 
 .021أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢، ػخرَ َٓ٣َ، ٙ - 1
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 حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، حُٜللش ٗلٜٔخ.  - 3
 حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ، حُٜللش ٗلٜٔخ.  - 4
 .562أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢، ػخرَ َٓ٣َ، ٙ  - 5
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ٝ ح٧رٞحد، ٝ حُ٘ٞحكٌ، ٝ كٞم ُؿخؽ حُٔ٤خٍحص.. ٌٛٙ حُـ٤ٖ حَُٔٗٞهش ػِ٠ ؿٜٖ ٗـَس ٝ 
ٌٛٙ حَُؿَ حُظ٢ طظيُ٠ ٖٓ أػِ٠ ٓخػش حُٔخكش حُؼٔٞٓ٤ش..)
1
 .
ٜٗخ٣ش حَُٝح٣ش طٔظَٜحص حُلٌ٢ رخ٩ػ٬ٕ ػٖ حُٜٔ٤َ حُٔلٌّٞ رٜ٘خ٣ش ٓؤٓخٝ٣ش  ٝ طِوٚ    
١ أَٜٓ ٛلل٤خطٜخ ٓٔ٤َس د، ٝ كٔ٤يس ى، رؼي ُِزطِظ٤ٖ كٔ٤يس ٝ ٓٔ٤َس (أر٘ض ٛل٤لش حَُأ
ػؼٍٞ هٞحص ح٧ٖٓ ػِ٠ ؿؼظ٤ٜٔخ.. ُوي ًخٗض حَُك٤وظخٕ ط٘خٓخٕ ك٢ ٛٔض ك٢ رًَش ٖٓ حُيٓخء، 
ٝ ػِ٠ ؿؼش اكيحٛٔخ ًظخرخص ٛ٢ آهَ ٓخ طزو٠ ُ٘خ...)
2
 .
ك٤ٖ ٣ل٠َ حُٞ١ٖ طل٠َ ٍٛٞطٚ حُِٔز٤ش ك٢ حَُٝح٣خص حُظ٢ ط٘خُٝض ح٧ُٓش، ك٤غ ٝ       
حُلذ ٝحٌَُحٛ٤ش ٝحُ٤ؤّ ٝح٧َٓ ىحهَ ًحص حُٔخٍى، ٝ أٓخّ ًَ طِي حُلـخثغ طوِغ  ٣ظٜخٍع
حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش ه٤ي حُيٍحٓش ػٖ حُٞ١ٖ ٍىحء حُلٔ٤ٔ٤ش ٝح٧ُلش ٝح٫ٗظٔخء ٝح٫ٓظوَحٍ 
ٝحُٜٞ٣ش، ٝطِزٔٚ ػزخءس حُوخطَ ٝحُٔـَّ حٌُ١ ٣ظِ ٌّ ً روظَ أر٘خثٚ ٝ٣ظٔظغ رؼٌحرْٜ، كظ٠ أٗيػَ 
 ُٚ ٓٞهغ ك٢ هِٞرْٜ. ٓؼ٘خٙ، ُْٝ ٣ؼي 
( ٝحهغ ٣٘خهٞ حُٔلّٜٞ حُ٘ظَ١  حَُٝح٣خص حُظ٢ ط٘خُٝض ح٧ُٓش حُٞ١٘٤ش ك٢ ُوي هُّيّ حُٞ١ٖ ك٢
أٝ ٓخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ػِ٤ٚ ٝ١ٖ ط٘ؼيّ ك٤ٚ حُلَ٣ش، ٝ١ٖ ٣و٠٢ ػِ٠ حُ٘ظخّ رخُلٟٞ٠ 
، ٝ٣طِن ٝحُظ٘ٞ٣ٚ، ٣٘ظٜي كَٓش حُوخٕٗٞ ٌَٓٓخ ِٓطش حُوٞس ٝػ٘لٜخ ٣ِ٘ع ٖٓ ح٩ٗٔخٕ اٗٔخٗ٤ظٚ
حُؼ٘خٕ ُِؼيٝحٗ٤ش حُل٤ٞحٗ٤ش حٌُخٓ٘ش ك٤ٚ)
3
٣وظٍِ ك٢ ٓلٜٞٓٚ حُؼ٘ق ٝحُوظَ حُٞ١ٖ أٛزق  ُوي ،
ٝحُيٓخٍ، ٝرخُظخُ٢ ِٓذ ح٩كٔخّ رخ٧ٖٓ ك٢ ًَ ٗزَ ٓ٘ٚ، ٣ظٔخءٍ حُزطَ ك٢ ك٤َس رب٣وخع 
ؿ٘خثِ١ (حُٞ١ٖ؟ ً٤ق أٓٔ٤٘خٙ ٝ١٘خ..ٌٛح حٌُ١ ك٢ ًَ هزَ ُٚ ؿَ٣ٔش.. ٝك٢ ًَ كزَ ُ٘خ ك٤ٚ 
كـ٤ؼش؟ ٝ١ٖ؟ أ١ ٝ١ٖ ٌٛح حٌُ١ ً٘خ ٗلِْ إٔ ٗٔٞص ٖٓ أؿِٚ.. ٝاًح ر٘خ ٗٔٞص ػِ٠ ٣يٙ. 
أٝ١ٖ ٛٞ .. ٌٛح حٌُ١ ًِٔخ حٗل٘٤٘خ ُ٘زّٞ طَحرٚ، رخؿظ٘خ رٌٔ٤ٖ ًٝرل٘خ ًخُ٘ؼخؽ ر٤ٖ أهيحٓٚ؟ 




ًِٚ حٟطٜخى، ٣ٌَّ أٌٗخٍ حُٔٞص ٝ٣ٔخٍّ حُؼ٘ق ٝحُو٤ي ٝحُوَٜ  حُٞ١ٖحُٜ٘ٞٙ  طويّ     
ػِ٠ أر٘خثٚ. طظُٞع ٌٛٙ حٍُٜٞس ػِ٠ ؿٔ٤غ حَُٝح٣خص ٫ٓ٤ّٔخ ٝٛ٢ طظؼَٝ ُ٨ُٓش حُٞ١٘٤ش 
 حُظ٢ حطّٔٔض رخُؼ٘ق. ُٝ ّٞ ٗض حُل٤خس رِٔ٣ي ٖٓ ٓؤٓخٝ٣ش ٝ ٓٞىحٝ٣ش حهظَٗض رؼيٓ٤ش حُٞؿٞى.
ُٞ١ٖ حٌُ١ ٣لٔ٢ أر٘خءٙ رؼي إٔ أُّْ رٚ حُّيٓخٍ ٝحُؼ٘ق، ٝرخُظخُ٢ ٣لوي ه٤ٔظٚ ٣ـ٤ذ ٓلّٜٞ ح     
حَُٔؿؼ٤ش ك٢ ٗلّٞ أر٘خثٚ كـ (ً٤ق ٣ٌٖٔ كذ ٝ١ٖ ٣ظَرغ ػِ٠ ػَٕ حُـَ٣ٔش  حُ٤ٞٓ٤ش 
)
5
.(ً٤ق ٗلذ ٝ١٘خ ٣ٌَٛ٘خ )
6
 .
ٍ ُوي أٛزق حُٞ١ٖ ٣وظخص ػِ٠ أٗ٬ء أر٘خثٚ، ٝ ٣ِٜغ ػط٘خ ُ٬ٍطٞحء ٖٓ ىٓخثْٜ ك٤ظلٞ     
اُ٠ ٝكٖ ٣لٜي أٍٝحكْٜ ٓخ ىحّ ( حُيّ ٓطَ ٌٛح حُٞ١ٖ)
1
، ٣٘ؼ٘ٚ ٝ٣ـٌ٣ٚ ٝ٣ل٤٤ٚ، ٌُُي  
                                                 
 .51حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ  - 1
 .46حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ  - 2
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ًخٕ حُٔٞص كخَٟح ك٢ ًَ أُٓ٘ش ٌٛح حُٞ١ٖ ٝطخٍ٣ن حُـِحثَ ٗخٛي (ًَ ٗ٢ء ك٢ ٌٛٙ حُـزخٍ 
طؼٞى ػِ٠ حُلَد ٝحُوظخٍ، حُـِحثَ ٌٓ٘ حُ٤ٞٗخٕ، ٌٓ٘ رِٗطش، ٌٓ٘ حُٞٗيحٍ، ٌٓ٘ ح٧طَحى، ٌٓ٘ 
ك٢ كخٍ هظخٍ، حُوظخٍ ٛخٍ ػخىطٜخ حُٔ٤جش، ٛخٍ كطَطٜخ حُٔ٤جش) كَٗٔخ ٝٛ٢
2
. إ ٍٛٞس 
 حُٞ١ٖ طل٠َ ِٓ٤جش رخُ٤ؤّ ٝحٌَُٙ ٝح٩كزخ١ ُيٟ حُ٘وٜ٤خص ٧ٗٚ طٌَ٘ ُْٜ ك٢ ًَ حُلظَحص.
ثؼل أْ ّٕذ ٝؿٚ آهَ ٣ٌَّ ٓخى٣ش حُٞ١ٖ ك٢ ٝػ٢ حُٔخٍى ٟٖٔ ٍٝح٣ش "     
ٔـظٔغ ) اُ٠ ٓل٘ش حُوخٙ ( حُزطَ ؿِ٫ٕ )، " ٝ ٛ٢ ط٘ظوَ ٖٓ ٓل٘ش حُؼخّ ( حُاٌوٕبٓ..
طَْٓ ٍٛٞس ُِٞ١ٖ ٝ ٛٞ ٣ـِٜ ػِ٠ كذ حُزطَ ٝ ٣٘ظٜ٢ رٚ اُ٠ حُؼيّ، كذ حهظَٕ رخُلخؿؼش 
 ٝ حُٔؤٓخس، كَٔ رٌٍٝ ك٘خثٚ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ك٢ ٝ١ٖ حُٔل٘ش.
٣ٌ٘ق حَُٔى ػٖ حُٞ١ٖ /حُلخؿؼش /حُِؼ٘ش حُظ٢ ٫كوض ؿِ٫ٕ كظ٠ ٝ ٛٞ ك٢ حُٔ٘ل٠،  ٝ   
ٚ ٣ؤَ ٍٛخٕ حُلذ ٝ ٖٓ ػٔش حُل٤خس، ٣َٜد ٖٓ حُٞ١ٖ رلؼخ ػٖ حُل٤خس ك٢ حُٔ٘ل٠، ٝ ٝؿؼظِ
، ٝ ًؤٕ ٝؿٞى حُٔخٍى ٜٝٓ٤َٙ َٓطز٢ رخُؼزؼ٤ش ٠ هَٜٙ ك٢ ًَ َٓساًح رٚ ( حُٞ١ٖ ) ٣َٜ ػِ
ل٢ ح٧ٍٝ طظِٝؽ كز٤زظٚ ككزٚ كخُش ٓٔظل٤ِش ٝكخِٗش. إ ٝ حُؼيّ ك٢ حُٞؿٞى ( ُٖٓ ح٩ٍٛخد). 
ح٩ٍٛخر٢، ٝ ك٢ حُؼخٗ٤ش طٔٞص كز٤زظٚ ٓخٍ١ رو٘زِش ىحهَ ٝ١٘ٚ ٝ ٛ٢ ك٢ ٖٓ ٛي٣ن أه٤ٜخ 
٣ؼٌْ ٝػ٢ حُٔخٍى رٔيٟ حُلخؿؼش ٝحُٔؤٓخس حُظ٢ كِّض رخُل٤خس ٛ٘خ ٔٞص إٔ حُٜٓٔش اٗٔخٗ٤ش. 
ىحهَ ٝ١٘ٚ ( ٝ١٘٢ ٓوِٜش ُِلذ )
3
 .
ٌُٜٝ٘خ  "، حٌُخطزش طويّ ٍٛٞس ػٖ حُٞ١ٖ ُٖٓ ح٩ٍٛخد،ربء اٌقغًًٔخ ِٗل٢ ك٢ ٍٝح٣ش "      
ط٘خُٝظٚ ٖٓ ُحٝ٣ش هخٛش رظزؼخص ًُي ػِ٠ حَُٔأس ٝحُظ٢ طظٔؼَ ك٢ ظخَٛس ح٫هظطخف 
آظَحط٤ـ٤ش  5991ٝح٫ؿظٜخد حُظ٢ ١خُض حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘ٔخء ٝحُلظ٤خص، ٝحُظ٢ أٟلض ٌٓ٘ 
 03حُٜخىٍ ك٢  82حٗظٜـظٜخ (حُـٔخػخص ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُِٔٔلش ٝحُظ٢ أػِ٘ض ك٢ ر٤خٜٗخ ٍهْ 
: "ُ٬ٗظٜخٍ َُِ٘ف روظَ ٗٔخثْٜ، ٝٗٔخء ٖٓ [ًٔخ طًٌَ ]ض ىحثَس ٓؼًَظٜخ أكَ٣َ أٜٗخ هي ٝٓؼ
٣لخٍرٞٗ٘خ أ٣٘ٔخ ًخٗٞح، ك٢ ًَ حُـٜخص حُظ٢ ُْ ٗؼظَٝ ك٤ٜخ َُ٘ف ٌٓخٜٗخ، ُْٝ ٗلخًْ ك٤ٜخ 
حُ٘ٔخء(...). ٝٓ٘ٞٓغ أ٣٠خ ىحثَس حٗظٜخٍحط٘خ روظَ أٜٓخص ٝأهٞحص ٝر٘خص حُِٗخىهش حُِٞحط٢ 
ُِٞحط٢ ٣ٔ٘لٖ حُٔؤٟٝ ُٜئ٫ء ...)٣وطٖ طلض ٓوق ر٤ٞطٜٖ، ٝح
4
 .
طظ٘خٍٝ حٌُخطزش ٌٛٙ ح٧ُٓش ك٢ حَُٝح٣ش ٖٓ ٗخك٤ش كؼَ ح٫ؿظٜخد ٝ ٗظخثـٚ حُٔظَطزش ػِ٠ ٝ      
حُ٘وٜ٤خص حُ٘ٔٞ٣ش (ٍُ٣وش، أٓ٤٘ش، ٍحٝ٣ش،...) ٝحُظ٢ ًخٗض ٜٗخ٣ظٜخ ٓؤٓٞ٣ش:حُوظَ، ٝح٫ٗظلخٍ، 
رٚ حُـِحثَ ك٢ حُؼَ٘٣ش حُٔٞىحء (ٓ٘ش ًـِء ٓٔخ ٓ َّ ص ٝ ًُي ٝ حُـٕ٘ٞ، ٝ ٍكٞ ح٧َٛ ُٜخ، 
ٓ٘ش ٓـِض  04ٝ 31كخُش حؿظٜخد ُلظ٤خص ٝٗٔخء طظَحٝف أػٔخٍٖٛ ر٤ٖ  055 ]...[حُؼخٍ 
 3101ط٠خٍد ح٧ٍهخّ رطَ٣وش ٓؼ٤َس ُ٬ٗظزخٙ ك٢ ك٠ٍٞ هخٕٗٞ حُٜٔض  4991طِي حُٔ٘ش 
ٓ٘ٚ ٓ٘ش  اٟخكش اُ٠ أُل٢ حَٓأس 7991ٝ 4991حَٓأس ٟل٤ش ح٫ؿظٜخد ح٩ٍٛخر٢ ر٤ٖ ٓ٘ظ٢ 
، ٝحُزؼٞ ٣وٍٞ إ حُؼيى ٣لٞم حُؤٔش آ٫ف كخُش، ٝ٫ أكي ٣ِٔي ح٧ٍهخّ حُٜل٤لش، 7991
إ حُِٔطخص ٓؼَ حُ٠لخ٣خ طو٠غ ُوخٕٗٞ حُٜٔض ٗلٔٚ)
5
 .
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طُِزْ ك٠٤ِش حُلخٍٝم ط٤ٔش حُٞ١ٖ رٞٛلٜخ ٛٔخ ػخٓخ ُزخٓخ أٗؼٞ٣خ هخٛخ، ك٤ٖ ٣لَٔ       
 ٖٓ ىٕٝ حُظؼٔن ك٢ حُطَف . حُٞ١ٖ ٖٓ ه٬ُٚ ّٛٔٞ ح٧ٗؼ٠ ُٖٓ حُٔل٘ش
طِي ٛ٢ ٍٛٞس حُٞ١ٖ حُظ٢ هيٓظٜخ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش، كيحٍ حُٞ١ٖ ك٢ ٝػ٢ حُٔخٍى ٓئػّغ  ٝ 
 ريحٍ حُو٤خٗش ٝ حُلٔخى ٝ ح٫ٗظٜخُ٣ش ٝ حُؼ٘ق ٝ حُوظَ ٝ حُيّ ٝ حُلخؿؼش حُٔٞىحٝ٣ش.
َٝف حُـِحثَ اٜٗخ ٍٛٞس طظٔٞهغ ك٢ حَُٝح٣ش حُـِحثَ٣ش ًٌَ ٝحُظ٢ حٗظٜـظٜخ ٝ ُّٝيطٜخ ظ 
ٝح٧ُٓخص حُظ٢ ػخٗظٜخ، ؿؼِض حُٔخٍى حُزطَ ٣َٔى طـَرظٚ ػِ٠ ا٣وخع كِٗٚ ٝكخؿؼظٚ اػَ 
 كويحٗٚ حُٞ١ٖ، ٌٌٛح إً، ًخٕ حُٞ١ٖ كٌخ٣ش ًَ حَُٝح٣خص.
إ حُٔظؤَٓ ُِٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش، ٣ـي إٔ حُٞ١ٖ ٣ظٔخٛ٠ ك٢ حُٔظٖ     
رش حُٞ١ٖ رٌَ طٔؼ٬طٚ، كٌخٕ حُٜخؿْ حُٔ٤خٓ٢ ٝحُؼٍٞ١ حَُٝحث٢، كوي كخُٝض حَُٝحث٤خص ًظخ
ٝحُظخٍ٣و٢ ٝح٫ؿظٔخػ٢ ٝحُؼوخك٢ ٓزط٘خ رَىحء حُٞ١ٖ. ٝ ك٢ ًُي ًخٗض ح٧ُٓش حُظ٢ ػخٗظٜخ 
حُـِحثَ ك٢ حُظٔؼ٤٘٤خص ُٜخ حُظؤػ٤َ حُٞحٟق ػِ٠ حُٜ٘ٞٙ، اً ُْ طلخٍٝ حٌُخطزخص طـخُٝٛخ 
حَُٔى١، ٓئًيحص ػِ٠ إٔ حٌُخطذ ٫  ٝاُـخءٛخ، رَ أًيٕ ك٠ٍٞٛخ ػِ٠ ٓٔظٟٞ حُِٔلٞظ
٣ٌظذ رٔؼٍِ ػٖ أُٓخص ٓـظٔؼٚ. ٝإ ًخٕ ط٘خُٜٖٝ ٌُٜٙ ح٧ُٓش رؤهَ ىٍؿش ٖٓ حُؼ٘ق 
ٝحُٔؤٓخس ًٔخ هيٓظٜخ رؼٞ حَُٝح٣خص حُظ٢ ًظزٜخ حَُؿَ، ا٫ أٜٖٗ حؿظٜيٕ ًؼ٤َح ك٢ حكظٞحء 
حُيّ ٝٓ٘خٛي ػٖ حُؼ٘ق ٝ حح٧ُٓش ٝحُظؼز٤َ ػٖ ٓوخٝكٜٖ ٝٛٞحؿٜٖٔ ربكٔخّ أٗؼٞ١ رؼ٤ي
 حُظوظ٤َ ٝحُظٌ٘٤َ حُظ٢ حهظَكظٜخ حُـٔخػخص حُِٔٔلش.
 
  
 اٌّوأح ٚغٛا٠خ اٌىزبثخ: - 2
 حُلذ ٛٞ ٓخ كيع ر٤٘٘خ ٝح٧ىد ٛٞ ٓخ ُْ ٣ليع""                                       
 7أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢، ًحًَس حُـٔي ٙ                                              
 
 
ٌَ حُِٔلٞظخص حَُٔى٣ش ُؼ٬ػ٤ش أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ ٝكن رئٍس ًَِٓ٣ش ٓ٠َٔس، طظ٘
ِٓوٜٜخ اػخىس ح٫ػظزخٍ َُِٔأس حٌُخطزش. ك٤غ ٣ـي حُوخٍة ٗلٔٚ أٓخّ ٗٚ ًخطزظٚ حَٓأس،  طلخٍٝ 
حُظلٍَ ك٤ٚ ٖٓ ِٓطش حًٌَُ ػزَ طلٌ٤ي كخػِ٤ش حُ٘ٚ حُللَ ٝ ٛيّ هيٓ٤ظٚ، كٜ٢ طَ٣ي طوٞ٣ٞ 
رٔخ ٣ويّ حَُٔأس ٝ٣ؼ٤ي ُٜخ  *٘ٔلٜخ، ٝاػخىس ٛ٤خؿش ر٘٤ظٜخ حُزخ١َ٣خًٍ٤شحُ٘ظَ٣ش حُظ٢ أٜٓٔخ ر
حػظزخٍٛخ، كظ٠ طٌظذ ًحطٜخ رؼ٤يح ػٖ حُظل٘٤٢ حًٌٍُٞ١ ُٜخ، ٝهٍٞ ٓخ ُْ ٣وِٚ حَُؿَ ك٤ٖ ًخٕ 
 ٝٛ٤خ ٝٛخ٣ش ٓلَٟٝش رٔ٘طن حُوٞس.
 كَٜ ٣خ طَٟ حٓظطخػض حُزطِش(ح٧ٗؼ٠) ح٫ٓظلٞحً ػِ٠ كؼَ حٌُظخرش؟
ش ػزَ حُٔخٍىس ك٤خس ك٢ ٗٚ "كٟٞ٠ حُلٞحّ" اػخىس طٌ٘٤َ حُٞحهغ ك٢ طلخٍٝ حٌُخطز
ٓ٤خم َٓى١ ٣وّٞ ػِ٠ حُؼ٬هش ر٤ٖ حَُٔأس ٝحَُؿَ، ػ٬هش طٜ٘ٞ طو٤٤٬ ػِ٠ ُؼزش حٌُظخرش، 
ٛخؿٜٔخ حُٞك٤ي ك٤ٜخ اػخىس طلؼ٤َ ك٠ٍٞ حَُٔأس. ٝكخػِ٤ش حٌُظخرش ػ٘يٛخ ط٘طِن ٖٓ حُـٔي. اً 
اُٜخّ ٝٛ٢ حُ٘خػَس حُظ٢ طؼ٢ إٔ حُؼ٬ٓخص حُظ٢ طلظٞ٣ٚ طز٤ٖ طظوٌٙ ٜٓ ّٞ ؿخ ٌُِظخرش، ٜٝٓيٍ 
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(ػٖ هيٍحص طٌٞ٣ٖ ٗ ّٜ ٤ظٚ ٛخثِش ٫ طوق ػ٘ي كي)
1
رؼ٤٘ٚ، رَ طظؼيحٙ ُظٔٔٞ رٚ ٖٓ ٟٓٞٞع  
كٔ٢ اُ٠ ٟٓٞٞع ُِٞػ٢ ح٩ريحػ٢، طؼ٤ي ك٤ٚ رَٓـش ى٫٫طٚ ٝكن ٓ٤خم ؿٔخُ٢ ٟٖٔ أكن 
 ٍكذ َُإ٣ش حٌُحص ٝحُؼخُْ.
ط٘٤َ اُ٠ ػيى ٖٓ ح٩ٌٗخ٫ص كٍٞ حُؼٍٞس، ٝ حُٞ١ٖ، ٝحُلٔخى،  ٝإ ًخٗض ك٢ أػٔخُٜخ
ٝ ح٩ٍٛخد، ٝ حٌُحص ٝػ٬هظٜخ ٓغ ح٥هَ، كٌَ ًُي ( ٫ ٣وَؽ ػٖ ٓٔخكش حُـٔي حٌُخطذ 
ٜٓٔخ ًخٗض ؿخ٣خطٚ حُٔؼِ٘ش ٝحُول٤ش)
2
. كل٢ ػ٘خ٣خ حُٜ٘ٞٙ ٗـيٛخ طٌظذ حُـٔي ٝطَٓٔٚ ك٢ 
 ٌٗٔخٍٙ، ك٢ أُٓخطٚ َٝٓٔحطٚ.كِٗٚ ًٝآرظٚ، ك٢ ٌُطٚ ٜٝٗٞطٚ ك٢ ػ٘لٞحٗٚ ٝح
ُٝحٝ٣ش حُل٘٤ش ك٢ ٍٝح٣ظٜخ حطوخًٛخ حُـٔي ٓز٤٬ ٫ٓظَىحى كؼَ حٌُظخرش، ك٤غ طوَ 
حُٔخٍىس أٜٗخ ٛخكزظٚ اً طوٍٞ : ( ٌٓ٘ حُزيء هِوض ًخث٘خ ٖٓ ٍٝم ٝكزَ)
3
، ٌُٖٝ حُظخٍ٣ن 
٢ء حًٌٍُٞ١ ٗٞٙ حُلوخثن ُٝ٣لٜخ ك٢ ُٖٓ ٓ٤طَ ك٤ٚ حَُؿَ رَإ٣ظٚ حًٌٍُٞ٣ش ػِ٠ ًَ ٗ
 ريح٣ش ٖٓ حُظلٔ٤َحص حُي٣٘٤ش ٍَٓٝح رخُ٘ظَس ح٫ؿظٔخػ٤ش اُ٠ طيٝ٣ٖ حُظخٍ٣ن...
 اٌىزبثخ ثّؼ١به اٌمزً: -1-2
إ حَُٔأس طؼ٢ ؿ٤يح إٔ ح٫هظَحد ٖٓ ٓٔخٍٓش كؼَ حٌُظخرش ك٢ ك٠َس حَُؿَ، ٛٞ 
رٔؼخرش حَُهٚ ك٢( كوَ أُـخّ)
4
ٓٞهٞطش طٞٗي ػِ٠ ح٫ٗلـخٍ ك٢ أ١ ُلظش ُظٌٕٞ حُ٠ل٤ش  
ُ٠ ٝح٧ه٤َس ٛ٢ حَُٔأس. ٝٓغ ًُي طَٜ ػِ٠ حٓظَىحى كوٜخ، ٜٝٓٔخ ًخٕ حُؼٖٔ (حٌُظخرش ح٧ٝ






إً، طٌظذ حَُٔأس ُظوظَ حَُؿَ ٝطلٍَ حٌُظخرش، ٝطَكغ كٜخٗظٚ ػِ٤ٜخ، ٝطِـ٢ ٛلش 
ظخؽ ٝح٩ريحع ػ٘ٚ، ك٤ظوِٚ حُ٘ٚ رٌُي ٖٓ ِٓطش حَُؿَ ٝٓطٞطٚ، ٝطٌٕٞ ٛ٢ حُلخػِش ح٩ٗ
ٝٛخكزش حُ٘ٚ. ُٝٔخ ًخٕ كؼَ حُوظَ ٣ظؼٌٍ ػِ٤ٜخ ك٢ حُٞحهغ ُـؤص اُ٤ٚ ٓـخُح ػِ٠ حٍُٞم، 
ُ٤ٌٕٞ ًظخرٜخ طٞه٤ؼخ ػِ٠ ٗل٤ٚ ٖٓ حٌُِٔٔش حُِٔػٞٓش ( ً٘ض ًخطزش ِٗػخص اؿَحٓ٤ش، طـِْ ًَ 
ٝىٕٝ ٗؼٍٞ رخٌُٗذ طوظَ ٍؿخ٫، ٫ ٝهض ُٜخ ُلزْٜ، ٝآهَ٣ٖ هطؤ أكزظْٜ، ٓٔخء اُ٠ ٌٓظزٜخ، 
                                                 
ح٧رٞ٣ش: ٝ ٛٞ ٜٓطِق طؼٞى ؿٌٍٝٙ اُ٠ حُل٠خٍس حَُٝٓخٗ٤ش، ك٤غ ًخٕ ح٧د ٛٞ ٍد ح٧َٓس حٌُ١ ٣ِٔي   lahcrairtaP* 
 َٓس، ٝ حَُؿَ رٍٜٞس ػخٓش.حُِٔطش حُٔطِوش، أٓخ ك٢ حٌُظخرخص حُلي٣ؼش ك٤ؼ٘٢ حُٜٔطِق ٗوي ِٓطش ٝ ٓ٤طَس ح٧د ىحهَ ح٧
حُ٘ٚ َٟحص حُِٔظو٠ حَُحرغ ُِٔٔ٤خء ٝٓلٔي ٛخرَ ػز٤ي: حُٔ٤ٔ٤خء ح٧٣َٝٓ٢ ٖٓ ك٠خء حُٔو٤خٍ اُ٠ ٗيحء حُـٔي، ٓلخ  - 1
، ؿخٓؼش رٌَٔس، حُـِحثَ، ًَٗش حُٜيٟ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ، ػ٤ٖ ِٓ٤ِش، حُـِحثَ،  6002ٗٞكٔزَ،  92،  82ح٧ىر٢، 
 .553ى١، ىص، ٙ 
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طٜ٘غ ُْٜ أَٟكش كخهَس ك٢ ًظخد ٝطٌٛذ ُِّ٘ٞ)
1
، ٓٔظٌِس ٓٔظٔظؼش ك٢ ُؼزظٜخ ٧هٌ ِٓطش 
حٌُظخرش ٝطوِ٤ٜٜخ ٖٓ َٗ حَُؿخٍ (...اٗ٘خ ٌٗظذ حَُٝح٣ش ُ٘وظَ ح٧رطخٍ ٫ ؿ٤َ، ٝٗ٘ظٜ٢ ٖٓ 




ٝ٫ طظٞهق ك٤ِش حٌُخطزش ػ٘ي أهٌ ُٛٞـخٕ حٌُظخرش ٖٓ حَُؿَ، رَ طٔظـَ حُظَٝف 
ٌُظخرظٚ رٔـ٘ٚ ىحهَ ػِٜٔخ حَُٝحث٢ ك٤ظلٍٞ رٌُي اُ٠ ٟٓٞٞع طِٔ٢ ػِ٤ٚ أىٝحٍٙ، ًٔخ ٗخءص 
١ ُٔؼظْ ٍٝح٣خطٜخ. ٝ هزَ إٔ طٌَٔ ُؼزظٜخ حَُٝحث٤ش ٝ ٟٖٔ ُؼزش ٍٝحث٤ش ٗـِض حُٔظٖ حَُٔى
ٝطٔيٍ حُٔظخٍ ػِ٠ أكيحػٜخ ح٩ؿَحٓ٤ش طل٘٢ أرطخُٜخ ك٢ طٞحر٤ض ُِٔٞص ٝأهَٟ ُِل٤خس، 
كٞحُيٛخ هظِظٚ ٜٗ٤يح، ٝ ًٌُي ػ٘٤وٜخ حُ٘خػَ حُلِٔط٤٘٢ ُ٣خى، ٝحُٜلل٢ ػزي حُلن، ًٔخ هظِض 
ٛض ؿٔيٙ ًُٝي رزظَ ًٍحػٚ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٓخثوٜخ حُوخٙ رَٛخٛش اٍٛخد، أٓخ هخُي حُزطَ ك٘ٞ
ك٢ "ًحًَس ؿٔي". ػْ هظِظٚ ك٢ ٍٝح٣ظٜخ ح٧ه٤َس "ػخرَ َٓ٣َ"، ٝأٌٜٗض ؿٔيٙ رَٔٝ 
حَُٔ١خٕ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ رزخٍ٣ْ، ك٢ ك٤ٖ رطَ ػخرَ َٓ٣َ ؿؼِظٚ ٍِٓ٘ٞ حُ٤ي، أٓخ أهٞٛخ 
َٓحى، ك٢ ٗخَٛ كظًَظٚ ٣ؼ٤ٖ حُٔ٘ل٠ َٛرخ ٖٓ حُِٔطش ك٢ حُـِحثَ، ًٔخ ٛٞ كخٍ حُٜلل٢ 
ك٤ٖ ػٜٔخ "ٓ٢ حَُ٘٣ق" ٝ "ٓ٢ ٜٓطل٠" ٝ ُٝؿٜخ حُؼٌَٔ١، ؿؼِظْٜ ريٕٝ ٟٔخثَ، 
 هظِض ك٤ْٜ حَُ٘ف ٝ حُِ٘حٛش ٝ ح٩ه٬ٙ ُٔزخىة حُؼٍٞس ٝ حُٞ١ٖ.
إ حُوظَ ك٢ حُٔظو٤َ حَُٔى١ حٌُ١ ْٓ ٓؼظْ حَُؿخٍ حٌُ٣ٖ ُْٜ ػ٬هش رٜخ، ٛٞ حٗظوخّ 
هَٜح ٝظِٔخ ٝػخٍح ٝؿ٘ٔخ ٗخهٜخ ك٢ حُٞحهغ ٝك٢ ٖٓ حًٌَُ حٌُ١ هظَ حَُٔأس رؤًؼَ ٖٓ ١َ٣وش 
 حَُٔى.
أٓخ حُزطَ هخُي، كوي ؿخءص رٚ ُٞظ٤لش َٓى٣ش، ى٫ُش ػِ٠ حٓظ٬ًٜخ ِٓطش حٌُظخرش ًلؼَ،      
ٖٝٓ ؿٜش أكٌٔض هز٠ظٜخ ػِ٠ حَُؿَ ٝكيىص ٓٔخٍ ك٤خطٚ، كلُٞظٚ اُ٠ ٓخىس ُـٞ٣ش أػخىص 
طَ ػِ٤ٜخ ًٔخ ٛٞ "حَُؿَ" ك٢ أٍٝ ٛ٤خؿظٜخ ٖٓ ؿي٣ي، طظلٌْ ك٤ٚ ٝطٔ٤َ ك٤خطٚ ٝ طٔ٤
حُٞحهغ، ُْ ٣ٌٖ هخُي حَُؿَ ا٫ أىحس ٓؼَ ًَ ح٧ىٝحص حَُٔى٣ش ٝآُ٤خطٜخ، حٓظويٓظٚ أىحس ُظَٔ٣َ 
هطخرٜخ ك٢ ٓز٤َ ( طوِ٤ٚ حُِـش ٖٓ كلٞ٫طٜخ حُظخٍ٣و٤ش)
 3
، كـؼِظٚ ٣و٠غ ُِٔطظٜخ (ِٓطش 
ٝ٣طَ ػِ٤ٜخ َٓٔٝىس ىحهَ  طو٤٤ِ٤ش) ٝ٣َٔى طلض ٓ٤طَطٜخ ٝ٣ؤطَٔ رؤٝحَٓٛخ، ٝ٣ؼَٝ ك٤خطٚ
حُ٘ٚ حَُٝحث٢ حٌُ١ ُْ ٣ظلون حُٞؿٞى ح٧ٗؼٞ١ َُِٔأس ا٫ ىحهِٚ ك٤غ ( طلٍَص حَُٔأس ٖٓ 
ًٜٞٗخ ٟٓٞٞػخ ُِـش ُظٌٕٞ حُلخػِش ٝحُٔئُلش ٝٓ٘ظـش حُ٘ٚ)
4
. كوِوض ك٠خء أٗؼٞ٣خ رٌحطٚ ك٢ 
حَُٔى٣ش ٝ هيٓظٚ َٛف حٌُظخرش، ٣ؼ٤ي ُٜخ ٓٔٞٛخ ٍٝكؼظٜخ ٝٓـيٛخ، ٝىٝٗٔخ ػ٘خء ٍَٓص ُؼزظٜخ 
ٓخٍىح َٝٓٔٝىح، ٝؿؼِظٚ ٣ؼخٗ٢ ػِ٠ ١ٍٞ ػ٬ػ٤ظٜخ ُ٤ظلون ٝؿٞىٛخ ػزَ ح٥هَ ٝهَٜٙ. 
ٗٞٛظٚ ؿٔي٣خ ٝؿؼِظٚ ٗخهٜخ ًٔخ ؿؼِٜخ (ٗخهٜش)، أٝهؼظٚ ك٢ كزٜخ ٝهخٗظٚ ٓغ ٛي٣وٚ ُ٣خى ػْ 
َٓس أهَٟ ك٤ٖ طِٝؿض رـ٤َٙ (ٓ٢ ...). ًٔخ أهٜض أك٬ٓٚ حُؼوخك٤ش ك٤ٖ ػخى اُ٠ حُٞ١ٖ 
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ح٫ٓظو٬ٍ ٩هخٓش ػٍٞس ػوخك٤ش ٓـ٘ظٚ ٝأٛخٗظٚ َٓى٣خ...( ٌٌٛح ًظزظٚ، ٝؿؼِظٚ ٗخهٜخ  رؼي
ٝهخَٓح ٝؿؼِض ُٔخٗٚ ٣ـَ١ ٟي كلُٞظٚ)
1
َح ٓ٘ٚ هيٓض ُٚ كَٛش ، ُٝظٌٕٞ أًؼَ طل٠
حٓظؼَحٝ ه٤زخطٚ ٝ ح٩كٜخف ػٜ٘خ، اٜٗخ طِٜٔٚ ٝطؼط٤ٚ أكو٤ظٚ حٌُ٬ّ ٝحُل٠ٍٞ حُظ٢ ٓ٘ؼٜخ 
٠ ًَ حُٔٔظٞ٣خص ك٬ ٣ٔٔغ ُٜخ ٍأ١ ٝ٫ ٣ؤهٌ رٚ. ُوي ٓـ٘ظٚ ىحهَ ٜٓ٘خ هٞس روظِٜخ ٛٔظخ ػِ
 ُؼزظٚ (حُِـش) ٝهِوض ًخث٘خ ٍٝه٤خ طظلٌْ ك٢ ٜٓ٤َٙ.
 
 ٌؼجخ اٌقفبء ٚ اٌزغٍٟ: -2-2
طزيأ حُٔخٍىس رخُزلغ ػٖ ٓلخط٤ق حٌُظخرش ٝ( طٔظ٘ـي رؤًٝٔـ٤ٖ حُِـش حًٌَُٔ ٌُ٢ طـي 
١َ٣وٜخ اُ٠ ٓ٘خٍد حُوطخد ٝٓـخٍٝ حُظؼز٤َ)
 2
ٖٓ حَُؿَ حٌُ١ ٓ٤طَ ٓيس ٝحكظٌَ كؼَ  ،
حٌُظخرش رؼي إٔ أُحف حَُٔأس. ٝهزَ حُو٠خء ػِ٤ٚ، طيٍى أٗٚ ػِ٤ٜخ حُيهٍٞ ً٤لٔخ ًخٕ، َٓح أٝ 
ػِ٘خ اُ٠ ػخُْ حٌُظخرش حٌُ١ ظَ كٌَح ػِ٤ٚ، رـ٤ش حٓظَىحى كوٜخ ٝحٓظ٬ى ٗخٛ٤ش حٌُظخرش، طَٜ 
اريحػ٢ ح٥ٕ ٣وظَٜ ػِ٠ حُظلخ٣َ ػِ٤ٚ ػِ٠ ح٫ٗظٜخٍ رـؼِٚ ٣ظٌِْ كظ٠ طؤهٌ ٓخ طَ٣ي ( أٛزق 
٫ًظ٘خف هٜظ٢ ح٧هَٟ ٝٛ٢ طَٟٝ ػِ٠ ُٔخٗٚ)
3
. ٝ طزيأ ُؼزش حُظلخ٣َ ٝح٫كظ٤خٍ، طي٣َٛخ 
حَُٔأس ك٢ اَٛحٍ ٝطلي، طؼ٢ ًَ كُٜٜٞخ ح٧ُٝ٠، طلزٌٜخ ُظَٝ٣ٞ ح٥هَ، ٝحٓظَىحى ٓخ 
 ٟخع ٜٓ٘خ َٝٓم ػ٘ٞس ك٢ ُٖٓ حكظَ ك٤ٚ ح٥هَ /حَُؿَ ِٓطش حُ٘ٚ.
ٖ ٍٛخٜٗخ ػِ٠ ًَ ٗ٢ء ُظلظي ٓ٘ٚ ُـِ حٌُظخرش، ٓظلي٣ش ك٢ ًُي ( ر٢ ك٠ٍٞ طؼِٝ 
ٗٔخث٢ ُلٜٔٚ، ر٢ ٍٛخٕ ُـؼِٚ ٣وِغ ًُي حُٔؼطق... ر٢ طلي ُ٤ْ أًؼَ)
4
 .
ٌُٜٝ٘خ طٜيّ ُِِٞٛش ح٧ُٝ٠ ُظـي ٗلٜٔخ أٓخّ (هخٍة ؿ٤ي)
5
، ٫ ٣ٔظؼٜ٠ ػِ٤ٚ أ١ ٗٚ ِٓـْ 
خٍ ك٤ٜخ ىٕٝ هٔخثَ، ٝ هزَ إٔ ٣َٓ٢ حَُؿَ كظؼِٖ أٜٗخ ٓؼًَش هٞ٣ش ُ٤ْ ٖٓ حُُٜٔٞش ح٫ٗظٜ
أِٓلظٚ ٝ٣ؼظَف رٞؿٞىٛخ ٟٖٔ ىحثَس كؼَ حٌُظخرش ًٔخ طؼظَف(ٖٓ حُٞحٟق أٗٚ ُٖ ٣ٌٕٞ 
ربٌٓخٗ٢ إٔ أًظذ ٗ٤جخ هزَ إٔ ٣٘طن ٌٛح حَُؿَ)
6
 .
ٝٓغ ًُي ٗـي ٜٗٞس حٌُظخرش حُظ٢ حٓظٌِظٜخ حٌُخطزش ٜٗٞس ػخٍٓش، ؿخٍكش ٫ ٣ٞهلٜخ أ٣خ 
ًحطٜخ ػ٘ي رطِش ُؼخد حُٔلزَس ك٢ هُٜٞخ:( أٟخؿغ حٌُظخرش رٌؼ٤َ ٖٓ  سًٜ٘ٞٔخ ٛ٢ حُ -ًخٕ، 
حُٜ٘ٞس حُٔٔظؼَس حُٔيكٞػش رَؿزش ك٢ ح٫ٗظوخّ )
7
ػِ٤ٜخ حُيهٍٞ اُ٠ ػخُْ حَُؿَ حُـخٓٞ  - 
حُٔـٍٜٞ حٌُ١ ُْ ٣ٌٖ ا٫ ٟٔ٤َح ٓلَىح ًٌَٓح ؿخثزخ (ٛٞ) ؿؼِظٚ ًٌُي ُظِـ٢ كخػِ٤ظٚ 
 ٞ٣ش أٛزلض ٖٓ حُٔخٟ٢ ٫ ؿ٤َ، أٓخ حُلخَٟ كِٜخ ح٥ٕ.حُلخَٟس، ٝطئًي إٔ ِٓطظٚ حُِـ
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ٌُٖ ً٤ق طزيأ ٓؼًَظٜخ ٝكَرٜخ حُِـٞ٣ش ٓغ (ٛٞ)؟ حٌُ١ ًِٔخ حهظَرض ٓ٘ٚ حُىحى رؼيح 
ٝحكٌْ اؿ٬م أرٞحد حٌُظخرش حُوخٛش رخُٔئٓٔش حًٌٍُٞ٣ش، ًخٕ ٓؼٜخ ٓظ٤وظخ ٝ رو٤٬، ُْ طؤهٌ 
كخِٛش (ريءح، ىٝٓخ، ١زؼخ، كظٔخ، هطؼخ)  ٓ٘ٚ ا٫ ًِٔخص ؿخكش ؿخٓ٠ش، ٝ كخىس، ٝ هخ١ؼش، ٝ
حُِـش، ًٔخ إٔ ١َ٣وظٚ ك٢ حٌُ٬ّ ٝ ك٢ حُٔئحٍ ٝحُـٞحد ٝكِٔلظٚ ك٢  نٝٛٞ حُوز٤َ رٔـخُ٤
حُظلخٍٝ طَحٛخ ؿَ٣زش ٝهي ك٤َطٜخ ُوي ( أٍرٌٜخ ١ٞ٣٬ ٝؿؼِٜخ طوظخٍ ًِٔخطٜخ رلٌٍ ًَ َٓس 
ٓخٌُش ًَ حُٔ٘ؼطلخص حُِـٞ٣ش َُِٜٝد ٖٓ ٛ٤ـش حُٔئحٍ)
1
خؿظٜخ ٝ٣يهِٜخ ك٢ كخُش حٍطزخى ، ٣ز
طٜ٤َ حُِـش ٓؼٜخ ٓ٠ٔخٍح ُِظٔخرن ٝ كِزش َُٜحع ٗي٣ي حُظ٘خكْ، ُوي ك٤َٛخ ٌٛح حَُؿَ ك٢ 
كِٔلظٚ ٝ ًًخثٚ ٝ ً٬ٓٚ ُيٍؿش ( ٣ٜزق حُٜٔض ٓؼٚ كخُش ُـٞ٣ش)
2
 ، طِ٣يٛخ ك٤َس.
ظخرش، ٓٞحء ُٝٔخ ًخٗض حٌُخطزش طؼ٢ إٔ ( حُـٔي ٓٔخكش ٫ ٓظ٘خٛ٤ش ُٜزخؿش حَُُٓٞ ٝحٌُ     
ًخٕ ؿٔي حَُٔأس أٝ حَُؿَ)
3
، ٍأص إٔ طيهَ ػخُْ حَُؿَ ػزَ حُـٔي، ًٞٗٚ حُٞٓ٤ِش ح٧ًؼَ 
حطٜخ٫ ٓغ ح٥هَ ٝاػخٍس ٌٓخٖٓ حٌُِس ك٤ٚ ٝطـَ٣يٙ ٖٓ أِٓلظٚ ػِٚ (حُـٔي) ٣لظق آكخهخ ؿي٣يس 
ُلْٜ أَٓحٍ حٌُظخرش حًٌٍُٞ٣ش ( أٍ٣ي إٔ أ١خُغ حُظخٍ٣ن حَُٔ١ ُـٔيى)
4
 .
ٓ٘ٚ ٝطظٞىى، ػْ طٌٛذ ُِوخثٚ ك٢ ٗوظٚ َٓح ٝ ٓظول٤ش ػٖ حُؼ٤ٕٞ ٝ ٖٓ ػٔش   طوظَد ٝ    
طٔظيٍؿٚ اُ٠ حُٜخٝ٣ش ٝٗوطش ٟؼلٚ حُظ٢ ٫ كٌخى ٜٓ٘خ، ٝطٔظُٞ٢ ػِ٠ ؿٔيٙ ٝ ػٞح١لٚ 
ُظو٠ؼٚ أٓخٜٓخ ٝ طٌَٔ ػ٘لٞحٗٚ ٝ طوظَم أٓٞحٍٙ، ٝٛخؿْ حٌُظخرش ٣ظَ ٣ٔطَ ػِ٤ٜخ، 
٤ظليى ك٠خء حَُٜحع كٍٞ حُـٔي ٝػٞح١لٚ، ٝٛٞ َٝٓحٝؿش ح٥هَ طِ٣يٛخ اَٛحٍح ٌَٝٓح، ُ
ٓ٬ف ح٧ٗؼ٠. طظوخٍد ٓ٬ٓٔش ًٞٓ٤ِش حطٜخٍ ٓليىس ػ٘يٛخ ٝٓ٘طوخ طظز٘خٙ، طـَ٣ٚ ؿٔي٣خ 
ٝطٔظؼٚ ُظظٔظغ َٓى٣خ ٝطوظَم ٗلَحص حٌُظخرش ػ٘يٙ، ُوي ٓؼض اُ٠ ؿٌد حَُؿَ ػٖ ١َ٣ن 
خٍ٣ن ٣َٔ ػزَ حُـٔي، ُٝ٤ْ حُـٔي اؿَحء ٖٝٓ ػٔش حُٔ٤طَس ػِ٤ٚ كـ( حُيهٍٞ حُ٘ٔخث٢ اُ٠ حُظ
ػزَ طـَرش ك٤خط٤ش ٓظٌخِٓش)
5
 .
طَٜ ػِ٠ كٌَطٜخ روٞس كظٔظويّ حُـٔي  سٛ٘خ ٣ـي حُوخٍة ٗلٔٚ أٓخّ ٍٛٞس ٫َٓأٝ 
 رٞٛق ٜٗخ ُ٪ؿَحء.
٣٘زِؾ حُِوخء رخٗظٜخٍ أٗؼٞ١ ػِ٠ حًٌٍُٞس، ٣ؼظَف حُزطَ( ً٤ق حُلٌخى ٖٓ كذ ٝ 
ٓظؼي ك٤ٚ ٛظي أَٓحٍ حُِـش؟ حُ٘٘ٞس ٓؼٜخ طٌٖٔ ٓ٘ي كي حهظَحم ُـظي، كظ٠ أٛزلض اكيٟ 
كخُش ُـٞ٣ش، ٌُؤٗ٘٢ ً٘ض أٍحهٜٜخ رخٌُِٔخص أهخَٛٛخ أ١٤َٛخ أرؼؼَٛخ، أُِٜٔٔخ، ًٝخٗض 
هط٠ ًِٔخطٜخ ىٝٓخ طـي ا٣وخػخ ٌٓ٘ حُِٞٛش ح٧ُٝ٠)
6
، ٣لخؿؤ حَُؿَ رخُٔؼط٤خص حُـي٣يس ٝ ٣وظِ٢ 
٣وظِ٢ ػِ٤ٚ ح٧َٓ ك٢ ك٤َس ( َٛ حُِـش أ٣٠خ أٗؼ٠ ) 
7
ٜٓ٤جخ ُٔؼًَش حٌُِٔخص رؼي إٔ  ،  ُْ ٣ٌٖ
حٓظٜخٕ رخُوْٜ ٝ حٓظِٜأ رٚ ك٢ ػوَ ىحٍٙ ٝ ك٢ ٌِٓٔظٚ، كوي ريأص طيهَ كؼَ حٌُظخرش ٝطوق 
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ػ٘ي َٓحٝؿظٚ، ٝ طٜٔي أٓخٓٚ رخُِـش ًحطٜخ ُظئْٓ َُِٔأس ه٤ٔٚ رٞٛلٜخ ً٤خٗخ ُٚ ٝؿٞى كؼخٍ 
ٓٔظؼخ ٝٓظؼزخ  ٝهخىٍ ػِ٠ حُل٠ٍٞ ٝحُظلٞم رخػظَحف حُوْٜ ( أٍٛو٘٢ ًظخري ًحى، ًخٕ
ٕ ػ٬هظ٢ ري هي طـ٤َص ٓ٘ي هَأطي، ٝأٗ٘٢ أٗي إٔ إًٔٞ ك٢ ٓخ رؼي ا ٢ٓؼِي، حػظَكض ٌُ
هخىٍح ػِ٠ حُٜٔٞى رؼي حُ٤ّٞ.. كؤٗخ ُْ أًٖ ٜٓ٤ؤ ُٔ٬ف حٌُِٔخص)
1
ريأص حَُٔأس طٔظز٤ٖ ١َ٣وٜخ  .
ُ٬ٗظٜخٍ ؿ٤َ ٜٓيهش ( ٌٝٛح حَُؿَ حٌُ١ ًخٕ ٣َٜ ػِ٠ حُٜٔض ٝأَٛ أٗخ ػِ٠ 
ٛخ هي ؿؼِظٚ ٣٘طن أه٤َح ٣وٍٞ ً٬ٓخ أٍىطٚ أٗخ، كَٜ ِٛٓظٚ كوخ)]...[ٚحٓظ٘طخه
2
 .
طظليٟ حَُؿَ ٝطيهِٚ ك٢ ُؼزظٜخ ح٫ؿَحث٤ش ُٔـ٘ٚ ٝ طَٝ٣٠ٚ ػِ٠ حُٔظـ٤َحص ٝ
ٗـلض ٝ حٗظٔزض ُلؼَ حٌُظخرش  ٝ حُـي٣يس ٝحُوٞحػي ٝحُٔٞحهغ حُظ٢ أٛزلض ػِ٤ٜخ حُِـش،
ك٢ حُزيح٣ش ا٫ ُظـ٤٤َ ٗظَس حَُؿَ ػٖ حَُٔأس حُظ٢ ٝأٗظـض ٜٗخ أٗؼٞ٣خ حٗزَٜ رٚ، ُْ طٌٖ ططٔق 
ٗلٜٔخ طٜخٍع ىحهَ كِزش  ٝؿيص ٝ كـؤسًخٗض ػِ٠ حُٜخٖٓ ٝرؼ٤يس ػٖ حُلؼَ ح٩ريحػ٢، 
ٖٓ ػٔش ١ٔلض ك٢ أهٌ ٓلخط٤ق ُـش ( ُ٤ٔض ٖٓ ٛ٘ؼٜخ ُٝ٤ٔض ٖٓ اٗظخؿٜخ، ُٝ٤ٔض حُِـش، ٝ
ٝٓٞؿزخطٜخ)حَُٔأس ك٤ٜخ ٟٓٞ ٓخىس ُـٞ٣ش هٍَ حَُؿَ ارؼخىٛخ َٝٓحٜٓٔخ 
3
. ُْ ٣ٔٔق ك٤ٜخ َُِٔأس 
َُِٔأس ح٫هظَحد ٜٓ٘خ، كٜ٢ ؿخءص ُظؼ٤ي اٗظخؽ ٍٛٞطٜخ حُظ٢ ٜٗٞٛخ ح٩ٍع حُل٠خٍ١ ًٌَُِ، 
ٝرخُظخُ٢ طلٌ٤ي حُٔخثي ًَٝٔ ِٓطش حَُؿَ حُظ٢ أه٠غ حُِـش ٝآُ٤خطٜخ ُٜخُلٚ ٍىكخ ١ٞ٣٬ ٖٓ 
زخٍ إٔ (حٌُظخرش ٍؿ٬ هَ /حَُؿَ رخػظَٔى٣ش ٣ٌِٜ٘خ ؿٔي ح٥حُِٖٓ. ُوي حًظ٘لض إٔ ٛٞ٣ظٜخ حُ
ٝحُلٌ٠ آَأس)
4
، كِـؤص اُ٤ٚ طلخً٤ٚ، ٝ طلِِٚ، طظَٜد ك٤٘خ ٝطؤط٤ٚ ك٢ أكخ٣٤ٖ، طٔخٍّ ػِ٤ٚ 
 حُـٞح٣ش ُظؤهٌ ٓخ طَ٣ي ُٔخ ٣ٍِٝ ٓوِٜٝٗخ حُِـٞ١.
ظخٍ٣ن ىحهِٚ، اُ٠ كؼَ ػَػَس ِٓز٢ ٟٝؼٜخ حُوي أٍحىص حُوَٝؽ ٖٓ ًحًَس حُلٌ٢ ُ
٣زو٠ ٗخٛيح ػِ٠ حُل٠ٍٞ ٝحُوٞس ٝحُِٔطش ُظـِ ٝ  كؼَ طٞه٤غ ٫ ٣ٔل٠،ىحثَس حٌُظخرش 
 ٓٔظؼَٔس حًٌَُ ٝطؼزض ًحطٜخ ٝطَٓ٢ ىػخثْ هٞطٜخ.
طيهَ ٖٓ ح٧رٞحد حُٔـِوش ٝحُٔلَٓش ُظٌ٘ق ٓلَٛخ ٝؿخًر٤ظٜخ ػزَ ؿٔي ح٥هَ (ٛٞ) ىٕٝ ٝ 
 ػيطٚ أْٛ ىحكغ ٌُظخرظٜخ حَُٝحث٤شكؼَ حٌُظخرش، ُوي  حٓظيػخٛخٍس اريحػ٤ش ٛٞرٌُي هـَ، ُ٤ٜزق 
ٝحُٔلَى حَُث٤ْ ُٜخ، كٌِٔخ أك ّٔض رظٞهق هَ٣لظٜخ ػِ٠ حٌُظخرش ُـؤص اُ٠ ؿٔيٙ َٓٔػش 
٫ٛؼش، ُ٤ؼط٤ٜخ هٞس حُيكغ ٝح٩ريحع ٝحُظ٢ ُْ طـيٛخ ك٢ ؿٔي ُٝؿٜخ حٌُ١ ٫ ٣لٖٔ حُظؼخَٓ ٓغ 
ؿٔي ح٧ٗؼ٠، ٣َحٙ ٝػخء ُ٪ٗـخد ٫ ؿ٤َ، ًٔخ أٗٚ ٫ ٣ـَ٣ٜخ ػِ٠ حٌُظخرش ٝ٫ ٣لـَ ك٤ٚ ١خهخطٜخ 
 ريحػ٤ش، كِ٤ْ حَُؿخٍ ًِْٜ  هخىٍ٣ٖ ػٖ ٓ٘ق حُؼطخء ح٩ريحػ٢ َُِٔأس.ح٩
حُٜيحٍس ك٢ اٍع  ٣ٌَٙ حَُٔأس حُٔوَر٘ش ٓوخكش إٔ طؤهٌٝ حٌُظخرش،  ٓلخط٤ق ٣ـَٜٕ ُٝؿٜخ ا
خُْٜٔ أ٫ ٣ظـ٤َ ٓٞهغ حَُؿَ ك٢ حُٜيحٍس، كٝإ ًخٕ ٫ ٣لٜٔٚ ٝ٫ ٣ٜٔٚ، كظ٠  ًظزٚ حُظخٍ٣ن ُٚ
ٟٝؼٜخ حُظخٍ٣ن. طوٍٞ حُٔخٍىس ػٖ ُٝؿٜخ: ( ُٝؿ٢ ٓؼ٬ ُْ ٣ٞكن  ٓٞهغ حػظخى ػِ٤ٚ ًِٔٔٔش
٣ٞٓخ ك٢ طٔ٤٤ِ ح٧ػخع حُلو٤و٢ ػٖ ح٧ػخع حُِٔ٣ق ك٢ أ١ ٗٚ ًظزظٚ، ٌُٝح أٛزق ٣زي١ 
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حِٗػخؿٚ ٖٓ ؿِٞٓ٢ أٓخّ ١خُٝش حٌُظخرش، ريٍ طوٜ٤ٚ ٌٛح حُٞهض ُطلَ ٫ ٣ؤط٢ ىٕٝ إٔ 
طٜخ ًؼَٔ ٓٞحؿٜش َٝٓحٝؿش ٛخٓظش، ُْ ٣ؼَف طٔخٓخ رؤٕ ٓخ ٣ِػـٚ ٛٞ حٌُظخرش ك٢ كي ًح
٣ٔظطغ رَؿْ آٌخٗ٤خطٚ حُزُٞ٤ٔ٤ش حُظـْٔ ػِ٠ ٜٓيحه٤ظٜخ)
1
 .
ٕ ُٝؿٜخ ٣وظَ ك٤ٜخ كؼَ حٌُظخرش، ٧ٗٚ ٫ ٣ٔظِي ٓلخط٤ق حُظؼخَٓ ٓغ ؿٔيٛخ ُوِن ػ٬هش ًُي أ 
ٓظٌخِٓش ٓؼطخءس ر٤ٖ ؿٔي٣ٖ، ؿٔي حٌُخطذ ٝ ؿٔي حُ٘ٚ، ػ٬هش ٓ٘٘ؤٛخ حٌُِس ُٝلظش طٞكي ٝ 
حٗوطخع ػٖ ىٍٝس حٌُٕٞ، ًٜٞٗخ ( كؼ٬ ه٬هخ ٓؼخى٫ ُ٪هٜخد ٝحُل٤خس)
 2
 .
أٟق اُ٠ ًُي أٗٚ ٫ ٣ظوٖ حٌُظخرش ٝحُظ٢ ٛ٢ ( طلـ٤َ ٌُٔزٞطخص أٗ٤خء حُـٔي )    
3
، كظ٠ 
 ر٤ٖ حُـٔي ٝحٌُظخرش . حُٔظٌخِٓش ػِ٠ ػ٬هش حُوِن ك٢ ًُي ٣ٌٕٞ ٓؼطخء ٝ ٓ٘ظ٘٤خ، ٓئًي 
ً٤ق ٣ٌٕٞ ربٌٓخٕ حُزؼٞ إٔ ٣ٌظذ ٌٌٛح ك٢ ٓوٜ٠ أٝ ك٢ هطخٍ طظٔخءٍ ( ُْ أكْٜ ٣ٞٓخ، ٝ 
ىٕٝ أ١ حػظزخٍ ُلٔ٤ٔ٤ش حٌُظخرش، إٔ طـِْ ُظٌظذ ك٢ ٌٓخٕ ػِ٘٢، ًؤٕ طٔخٍّ حُلذ ػِ٠ 
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ٓخ ًخىص حَُٔأس إٔ طٔظِي كؼَ حٌُظخرش ٝطظلٍَ ٓ٘ٚ كظ٠ ٝهؼض ك٢ ػزٞى٣ش حُـٔي. ُوي      
طًَض ُـٔيٛخ ًخَٓ حُلَ٣ش ك٢ ٜٗٞطٚ ٝطلٌ٤ي أُـخٓٚ ٝطلـ٤َ ١خهظٚ، كٌخٗض طوق ػ٘ي ًَ 
هطؼش ك٤ٜخ ك٤ٖ طظَحهٚ ُٜلش ٍٝؿزش ك٢ ٓ٬هخس ح٥هَ طلي٣خ ُِٝؿٜخ حٌُ١ ٣ٔؼَ حُٔئٓٔش 
 ِطظٜخ.حُؼٌَٔ٣ش رٔ
ط٠َد رخ٧ػَحف ٝ حُظوخُ٤ي حُظ٢ ٟٝؼٜخ حَُؿَ ٝطَك٠ٜخ ػِ٘خ، ٝ طئْٓ ٌُحطٜخ ٖٓ ٝ      
، كظِظو٢ ك٤ٚ ح٧ؿٔخى ػِ٠ حُلذ ه٬ٍ ك٠خء حٌُظخرش ًؼ٤َح ٖٓ حُلَ٣ش ٝ حُـَأس ٝ ح٫ٗؼظخم
 حُؼ٘ن ٝ حُوط٤جش ُظؼِف ٗٞطخص حٌُظخرش حُ٘ؼَ٣ش.ٝ
ٌُظخرش ٖٓ حَُؿَ ٝحهظلٔض ػخُٔٚ ٝ ُـظٚ ٝرخطض رؼي إٔ حٓظٌِض حَُٔأس أه٤َح أَٓحٍ ح      
(طئُق ٝطٌظذ ٝطزخىٍ حَُؿَ ُـش رِـش )
5
ك٢ كن ػزٞى٣ش حٌُِس. كخٗظٜخٍٛخ ُْ  ًٔخ طئًي طٔو٢، 
٣يّ ١ٞ٣٬، ُوي حٗوِذ حُٞػ٢ رخٌُظخرش ِٝٓطظٜخ ُ٤ٞحُ١ كذ ح٥هَ ؿٔيح ِٓظزٔخ رخٌُِس، اً ػخى 
١ ٣ٔ٤طَ ػِ٤ٚ، ٝحُظزٔض  رٜخؿْ ٓطخٍىطٚ ٝهَؽ ٖٓ حٌُظخرش حُظ٢ أٜٜٓخ اُ٠ حُٞحهغ حٌُ
ٝحُزلغ ػ٘ٚ ك٢ حُٔوخٛ٢ ٝحُ٘ٞحٍع ٝحُـٍٔٞ ٝػِ٠ ٛللخص حُـَحثي، ُْ ٣ؼي ربٌٓخٜٗخ 
ح٫ٓظـ٘خء ػ٘ٚ ( ًُي حٌُخثٖ حُلزَ١ حٌُ١ هِوظٚ ٌٓ٘ ػيس ٓ٘ٞحص، ػْ ٗٔ٤ظٚ ىحهَ ًظخد أُو٤ض 
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ُٜوٍٞ كظ٠ ٫ طؼٞى اُ٠ رٚ اُ٠ ؿٞف ٓطزؼش، ًٔخ ٣ِو٢ رـؼٚ اُ٠ حُزلَ، رؼي إٔ ٗؼوِٜخ رخ
حُٔطق ٌُٝ٘ٚ ػخى)
1
 ، ُ٤ٌٖٔ ً٤خٜٗخ ٜٗٞس، رل٤غ ٫ ٣ٌٜٔ٘خ ح٫ٓظـ٘خء ػ٘ٚ.
أػظْ كَ٘، اً ُْ ُوي ًخٕ َٜٗٛخ ٌٛٙ حَُٔأس حُظ٢ ىهِض رـٔيٛخ ٓؼًَش ٖٓ ٛ٘ؼٜخ،        
طٌٖ طلخٍد ٟٓٞ ١ٞحك٤ٖ ٍ٣خف ٌُطٜخ، ُْ طٔظطغ حُٜٔٞى أٓخّ حَُؿَ ُ٤٘ظٜ٢ رٜخ ح٧َٓ 
كن ػ٘وٚ حُِـٞ١ ( ٍؿَ ٜٗلٚ كزَ، ٜٝٗلٚ رلَ، ٣ـَىٗ٢ ٖٓ أٓجِظ٢، ر٤ٖ ٓي  أه٤َح ك٢
ٝؿٍِ ٣ٔلز٘٢ ٗلٞ هيٍ١، ٍؿَ ٜٗلٚ ك٤خء، ٜٝٗلٚ اؿَحء ٣ـظخك٘٢ رلٔ٠ حُوزَ رٌٍحع 
ٝحكيس ٣٠ٔ٘٢، ٣ِـ٢ ٣ي١ ٝ٣ٌظز٘٢، ٣ظؤِٓ٘٢ ٝٓ٢ حٍطزخً٢ ٣وٍٞ: اٜٗخ أٍٝ َٓس أ١َ ك٤ٜخ ٖٓ 
ػ٤٘٢ أٍحى أه٤َح، أكخٍٝ إٔ حكظٔ٢ رِلخف حٌُِٔخص، ٗخكٌس حُٜللش، أطلَؽ ػِ٠ ؿٔيى.. ى




طلَ ٜٓ٘خ ٓلَىحص حٌُ٬ّ ٝحُـٔيحٕ ك٢ كخُش َٛحع ِٝٓطش ٝاٍع اريحػ٢ أْٛ ٓخ ٝ 
٣ٔ٤ِٙ أٗٚ (ُلظش ٓٞحؿٜش ٝ َٓحٝؿش ٝ كٔ٤ٔ٤ش)
3
ٛذ ٓٔظِٔٔش ُويٍٛخ حٌُ١ ٣ظَ حَُؿَ طٌٝ  .
ٛٞ حُٔٔ٤طَ ػِ٤ٚ، ٣ٔخٍّ ػِ٤ٜخ ح٩ؿَحء حُـٔي١ ربػخٍس ٌٓخٖٓ حٌُِس ك٤ٜخ، ك٤٘ظلٞ ٓظوزطخ، 
ٝطلض ٝ١ؤس ىٛ٘ظٜخ ٣ؤهٌ ٜٓ٘خ ىٍٝٛخ ك٢ حٌُظخرش، رَ ٣ِـ٤ٜخ ٝ٣ٌظزٜخ ٟٓٞٞػخ ٓ٘ظٌٜخ 
إٔ طظوٖ أٍٓٞ  ٝٓلؼٞ٫ ك٤ٚ، ٝٓ٤َى ٓخ ٟخع ٓ٘ٚ ٟٝ٤ؼٚ ك٢ ؿلِش رؤٕ ٓٔق ُٜخ ٝرَٟخٙ
حٌُظخرش، ٣ٔ٘ؼٜخ ٖٓ ح٫كظٔخء رخٌُِٔخص ٝ٣زو٠ ٓظلَؿخ ػِ٠ ؿٔيٛخ حٌُ١ حِّٜٗ ٌُس ٜٝٗٞس أٓخّ 
ُٔٔخص ح٥هَ ُـٔيٛخ، طلخٍٝ ػزؼخ ح٫ٓظ٘ـخى ٝح٫كظٔخء رخٌُِٔخص ُلي ػـِٛخ ٝٓلخُٝش 
 اهٜخثٜخ، ٌُ٘ٚ ٣ٔ٘ؼٜخ ٖٓ ح٫كظٔخء رٔخ أٛزق ٌِٓخ ُٚ ٝ٣لَٜٓخ َٓس أهَٟ.
٤يح ٓخ كؼِٚ رٜخ ؿٔيٛخ ُلظش حٗلـخٍ ٌُطٚ، ٝأ١ ػَٕ ُِٗض ػِ٤ٚ ١ٞحػ٤ش ًخٗض طؼ٢ ؿ
حُٔٔظِْٔ حُٔٔظٌِ رخُؤخٍس ( ًخٕ حُزلَ ٣ظويّ، ٣ٌظٔق ًَ ٗ٢ء ك٢ ١َ٣وٚ، ٣٠غ أػ٬ّ 
ٍؿُٞظٚ ػِ٠ ًَ ٌٓخٕ ٣َٔ رٚ ك٢ ًَ ٓ٘طوش ٣ؼِٜ٘خ ٓ٘طوش ٓلظِش ٝأػِٜ٘خ ٓ٘طوش ٓلٍَس، 
ً٘ض حًظ٘ق كيحكش هٔخثَ١ هزِش )
4
ِش حُزلغ ػٖ حٌُظخرش ٝٓظؼظٜخ ًخٗض ؿ٤َ ٓـي٣ش َكك. 
ػزَ ؿٔي حَُؿَ ( رخػظزخٍٙ ٓـخ٫ َُٜحع ػزَ ٓليٝى)
5
أٓخّ  ش، ٣٘ظٜ٢ رخ٫ٓظٔ٬ّ ١ٞحػ٤
 أِٓلظٚ.
ُوي ًخٗض ٌُس حُزلغ ػٖ ٓلخط٤ق حُِـش ػ٘يٛخ أرؼي ٖٓ إٔ طؤَ ٓؼًَظٜخ ٜٓٔخ ًخٕ 
ٝطـخُٝ حُٔليٝى ٝحُٔٔ٘ٞع ح٩ريحػ٤ش طظطِذ ُٝٞؽ حُٜؼذ ٝحُٔـِن،  شحُؼٖٔ، كخُؼِٔ٤
 ٍُِٞٛٞ اُ٠ ً٘ٚ حٌُظخرش.
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حُٔٔظَٔ ٗلٔٚ  ٍ(ٛٞ ٣ؼَف ً٤ق ٣٬ْٓ أٗؼ٠، طٔخٓخ ًٔخ ٣ؼَف ٓ٬ٓٔش حٌُِٔخص، رخ٫ٗظـخ
ٖٓ حُوِق، ًٔخ ٣لظ٠ٖ ؿِٔش ٛخٍرش ر٘٢ء ٖٓ حٌَُٔ حٌُخًد [...] ٓخ طَحٙ كخػ٬  ٢٣لظ٠٘٘
٢ ػِ٢ ٜٗ٢ حُوخىّ؟ أّ طَحٙ ٣ِـ٢ ر٢؟ طَحٙ ٣َْٓ ر٘لظ٤ٚ ؿٔي١؟ أّ ٣َْٓ هيٍ١، طَحٙ ٣ِٔ
ُـظ٢؟ ٌٛح حَُؿَ حٌُ١ ٣ٌظز٘٢ ٝ٣ٔلٞٗ٢ روزِش ٝحكيس...)
1
 .
إٔ طئْٓ ٜٗخ ؿي٣يح طظٔخٟٝ ك٤ٚ ح٥هَ، ٍٝرٔخ كي اُـخء ٌٓخٗظٜخ ُـش حُزطِش طلخٍٝ 
ك٢ ٓز٤َ اٍٟخء ٍؿزخص حُـٔي، ٝٛٞ أٍٝ ػ٬ٓش حٓظٔ٬ٜٓخ ؿٔي٣خ ٩ُـخثٜخ ًظخرش، ٝٛ٘خ 
٣لظ٠٘٘٢، ُـظ٢، ٣ٌظز٘٢ ) رٔلَىحص حُـٔي ( خرش ( حٌُِٔخص، ؿَٔ، ٜٗ٢،طِظلْ ٓلَىحص حٌُظ
ٗلظ٤ٚ، ؿٔي١، هزِش، ...) ُظؼط٤٘خ ٟٝؼ٤ش ٣ٌٖٔ حُوٍٞ اٜٗخ ُـٞ٣ش طوٞىٗخ اُ٠ كؼَ حُـْ٘ ك٤ٔخ 
رؼي، ك٤٘ٔخ ٣ظٌٍَ أًؼَ ٖٓ َٓس، اً ٣ظؤًي ًُي ػِ٠ ٗلٞ رخٍُ ٝٓل٠ٞف ػِ٠ ًَ حُيٝحٍ، 
ٝ(ٛٞ) ُ٤ٌَّ ًُي حُِوخء رؼيح ُـٞ٣خ ِٓٔٝؿخ ر٘ؼَ٣ش ٓـخُ٣ش، ُ٤ٜزق كؼ٬ هخثٔخ ر٤ٖ حُزطِش 
٣٘ظوَ ه٬ُٜخ ٌٛح حُلؼَ حُـ٘ٔ٢ ٝ٣٘ظـَ ػِ٠ طؤ١٤َ ُـٞ١، ٝإ ًخٗض ٓلَىحص حُِـش حكظلض 




حٌُظخرش رَؿزش حُـٔي حُٔـط٠ رخٌُِس حٌُٔزٞطش، ؿؼِض حُـٔي ٣ظوي َٓى٣خ ُوي حؿظٔؼض ٍؿزش       
ٝ٣٘ظؾ ٜٗخ أٗؼٞ٣خ ٓ٘لٞٗخ ٌٝٓؼلخ اػخٍس ٌُٝس، طظٞحُي ًِٔخطٚ ٝطظ٘خَٓ َٓى٣خ، ػ ّٞٝ حُظٞحُي 
حٌُ١ حٗظل٠ ٝحٗؼيّ ك٢ ٝحهغ ح٧كيحع، كـ٤خد حَُٔأس ١ز٤ؼ٤خ ٝر٤ُٞٞؿ٤خ ىحهَ حَُٔى، رخػظزخٍٛخ 
 ح٩ريحػ٢ ػٖ ١َ٣ن ػ٬هش حَُٔأس ؿٔي٣خ ٓغ حٌُظخرش.ػخهَح ػٟٞٚ حُل٠ٍٞ 
٣ظلٍٞ كؼَ حٌُظخرش َٓى٣خ ُِظؼز٤َ ػٖ حٌُحص ٝحُـٔي ح٧ٗؼٞ١ ٝػ٬هظٚ ٓغ ح٥هَ،  ٝ    
 كخٌُخطزش طظٞح١ؤ ٓغ حُ٘ٚ ُظوي٣ْ حُـٔي ح٧ٗؼٞ١ حُٔؤٞع.
خٟغ ُٔزيأ طويّ حَُٝحث٤ش كؼَ حٌُظخرش هٜ٤ٜش ٗٔٞ٣ش طو٠غ ُـٔي حَُٔأس حُٔ٘ظ٘٢ ٝحُو ٝ     
ٝحُٔ٘خػَ، ٣ؼ٤ٖ كٟٞ٠ ك٢ كٞحٓٚ، كٜ٢ طٌظزٚ ٓ٘ظ٘٤خ طؼز٤َح ػٖ كو٤وظٚ  ْح٧كخٓ٤
ٝٓؼخٗخطٚ ٍٝؿزخطٚ، طّؼَ٣ٚ ًظخرٚ ُ٤٘لظق ػِ٠ حُيحهَ ٝ٣زٞف ٜٗ٤خ رٔـخٝ٣َ ؿٔيٛخ ٌٝٓ٘ٞٗخص 
ًحطٜخ ٝٛٔٞٓخ، ك٤ٜزق حُ٘ٚ حٗؼٌخٓخ ُـٔي ٌٓزٞص ٣ؼ٤ٖ هَٜح ٝٓ٘ٞٙ ىحهَ حُٔئٓٔش 
 ٢ كخُش ٓٞص َٓ٣َ١.حُِٝؿ٤ش، ٝػو٤ٔخ ك
إ حُوخٍة ٛ٘خ، ُ٤ـي ٗلٔٚ أٓخّ ٗٚ أٗؼٞ١ ٣و٠غ ُٔزيأ حٌُِس، ٝ٣ٔخٍّ ٛٞح٣ش حُِؼذ 
رخٌُِٔخص، ُ٤ؼط٢ ٜٗخ ٗؼَ٣خ ك٢ كخُش حٗظ٘خء هٜٟٞ، طوٞىٙ حَُٔأس ٝطٔخٍّ ُؼزش حُولخء 
ٝحُظـِ٢، طؼَٔ ػِ٠ حُٔٞحٍرش هِق حُ٘ٚ ٝكـذ ًحطٜخ حَُحؿزش حُٔؤٞػش رخٌُ٘ق ػٜ٘خ ك٢ 
 ض ًحطٚ، ػٖ ١َ٣ن حُِؼذ رخٌُِٔخص ٝؿؼِٜخ طظلَى ػ٘ٞحث٤خ ٓل ّـ َس ٌٓ٘ٞٗخطٜخ حُزخ١٘٤ش.حُٞه
طظٞحَٛ أُٓش ؿٔي حُٔخٍىس ٓغ ح٥هَ ٝٓغ ًحطٜخ، طـٔي ؿَرش حُـٔي ٝكَٓخٗٚ. ٝ 
ٝٛ٘خ ٣ظلٍٞ حُـٔي ػ٘ي أك٬ّ ك٢ ٓ٤خم حُٞػ٢ حُظخّ رخٌُظخرش اُ٠ حُٞػ٢ رخٌُحص ٝؿَ٣ِطٜخ ( 
لَس ؿٔي٣ش، طـؼَ ٖٓ ٗوٚ ػزيح ُ٦هَ٣ٖ ىٕٝ ػِٔٚ، ٌٝٛح ك٢ حُٔظؼش ًِٔش َٓ، ٝٗ٤
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حَُؿَ حٌُ١ ُْ ٣ٔظؼَٔ ٓؼ٢ ٟٓٞ ٗلظ٤ٚ، ٖٓ ىُٚ ػِ٠ ٓظؼظ٢، ً٢ ٣ِٔي َٓٔحص َٓ٣ش 
َُِؿزش، ُْ طؼزَٛخ ٗلظخ ٍؿَ هزِٚ؟.. ُْ أًٖ أِٓي حُوٞس، ٝ٫ حَُؿزش ك٢ ٓوخٝٓظٚ، ً٘ض أؿي 
حَُٔ٣ش ُـٔي١) ٓظؼظ٢ ك٢ حٗيٛخٗ٢ رٚ، ٝٛٞ ٣٠غ ٓلخط٤لٚ ك٢ ح٧هلخٍ
1
 .
طٌظ٘ق ٌُس أهَٟ ٓغ ؿٔيٛخ، ٝٛٞ ٣٘ظلٞ ر٤ٖ ٓؼ٤َ ٝآهَ، اٗٚ ٣ٔخٍّ ٓظؼظٚ ٝ 
 رَؿزش ٌُٝس ُْ طؼٜ٘خ ٖٓ هزَ.
ٛ٘خ، ٣ظلٍٞ كؼَ حٌُظخرش ًلؼَ ٍؿزش ؿخٓلش ػ٘يٛخ اُ٠ كؼَ ؿ٘ٔ٢ ٣ويّ حُـٔي ك٢ 
ٌُِس حُيك٤٘ش ُلظش هِٞس ٝكٔ٤ٔ٤ش، كخُ٘ٚ ًٌظخرش ٣لـَ حُـٔي ح٧ٗؼٞ١ حُٔؤٞع ك٤ٖ ٣وظَٕ رخ
 ٝحٌُٔزٞطش ٝحُٔٔظؼَس ىحهِ٤خ.
ٝػ٘ي ٓخ طظلون ؿخ٣ش حٓظ٬ى حٌُظخرش، طلوي حَُٔأس حَُؿزش ك٢ طِي حُـخ٣ش ٝطوزٞ ( ٝأٗخ حُظ٢ 
ىهِض ٓؼٚ ٌٛٙ حُٔزخٍُس حُِـٞ٣ش، ًٌخطزش طلظَف حٌُِٔخص، ٝطَكٞ إٔ ٣ِٜٜٓخ رطَ ك٢ ػوَ 
رؼي آهَ)ىحٍٛخ، ك٢ ًظخد ٛ٢ ٛخكزظٚ، ٛخ أٗخ أِّٛ أٓخٓٚ ٗٞ١خ 
2
 .
٣ظلٍٞ هطخد حَُٔأس ٛ٘خ ٝ٣ل٤ي ػٖ ؿخ٣ظٚ ح٧ُٝ٠ ٝح٧َٛ ٝحُٔظٔؼِش ك٢ حُظلي١ 
ٝحُٔٞحؿٜش ٝح٫ٗظٜخٍ ٩ػزخص حُٞؿٞى، اُ٠ حٓظٔ٬ّ ٝكذ، ك٤٘وِذ حُٔلَ ػِ٠ حُٔخكَ، ُْٝ 
طؼي حَُٔأس طؼَف ٝطؼ٢ (حُلخَٛ ر٤ٖ حٌُظخرش ٝحُل٤خس)
3
، ٝٛ٢ طظزغ ٓ٘خػَٛخ ٝطٔ٤طَ ػِ٤ٜخ 
ظَف ك٢ حُٜ٘خ٣ش ( حُلذ ٛٞ ٓخ كيع ر٤٘٘خ ٝح٧ىد ٛٞ ًَ ٓخ ُْ ٣ليع )ؿَحثِٛخ. طؼ
4
 .
ٝهؼض حَُٔأس ٟل٤ش ؿٔي ح٥هَ، أٛزلض ٫ طٌظذ ا٫ رل٠ٍٞٙ ؿٔي٣خ ( كخُٝض ُوي 
إٔ أًظذ كِْ أٓظطغ، ًخٕ ًُي حَُؿَ حٌُ١ حهظل٠ ٌٓ٘ َٜٗ٣ٖ هي كَٕ ُ٢ كوٞ٫ ٖٓ ح٧ُـخّ 
٧هٜ٠ ٧١ ٢ اه٘خػ٢ رؤٕ حُز٤خٝ ٛٞ حُلي حك٢ ًَ حُطَم حُٔئى٣ش اُ٠ حٌُظخرش ٝٗـق ك
ٗـخُ حُٞك٤ي ك٢ أ١ ًظخد، ٝإٔ ًَ ٍٝح٣ش ٫ري إٔ ط٘ظٜ٢ رخكظٔخ٫ص ٓٔخكش ٍٝحث٤ش، ٝأٗٚ ح٩
حُز٤خٝ، كٔخًح أكؼَ إً، ًٝ٤ق أٝحؿٚ ًَ ٌٛح حُوَحد حُـٔ٤َ ىٕٝ هِْ)
5
 .
ٝحهؼ٤خ، ك٬  حهظل٠ (ٛٞ) ُٝحُض ٓؼٚ حَُؿزش ك٢ حٌُظخرش ٝرخُظخُ٢ حٗظل٠ ٝؿٞىٛخ حُلؼِ٢
ٓؼ٘٠ ٌُظخرظٜخ هخٍؽ أٓٞحٍ ح٥هَ، ٝ ًُي رٔٞص رطِٜخ رَٛخٛش اٍٛخد ُظٌٕٞ ػ٘يٛخ ه٤زش 
ك٢ حُٞ١ٖ ٝحُل٤خس ٝحٌُظخرش ٓؼخ ( ًخٗض طٔؼيٗ٢ كٌَس حُظوِٚ ٖٓ ًُي حُيكظَ، كوي حطزؼظ٘٢ 
ٌُٝح، هٍَص  حُزوخء ػخٓخ ػِ٠ ه٤ي حٌُظخرش رلـش أٜٗخ حُٞٓ٤ِش حُٞك٤يس ُِزوخء ػِ٠ ه٤ي حُل٤خس [...]
رؼي ٌٛح حُيكظَ إٔ أهّٞ رٔلخُٝش حًظ٘خف ك٠خثَ حُـَٜ ٝٗؼٔش إٔ طٌٕٞ أٓ٤خ ك٢ ٓٞحؿٜش حُلذ 
ٝك٢ ٓٞحؿٜش حُٔٞص.. ٝك٢ ٓٞحؿٜش حُؼخُْ)
6
 .
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كوي أٓؼيٛخ  حُٔؼ٤يس،حُل٤خس  ؿخ٣شُوي طؼزض حَُٔأس ٖٓ حٌُظخرش رؼي اىٍحى أٜٗخ ُ٤ٔض 
، ىٍٝ ىهِظٚ طلي٣خ اُ٠ ٌِٓٔش )ًخطزشػ٢(ح٩ريحػٖ ىٍٝٛخ رٌُي طظوِ٠  حُوَٝؽ ٜٓ٘خ، ٝ
 ر٬ ٗي.أطؼزٜخ هي ىٍٝ  ٝ ٣ظَٜ أٗٚحَُؿَ، 
طؼظَف ك٢ ٓؼخىس ُْ طؼٜ٘خ ك٢ ىٍٝ حٌُخطزش ٝحُٔؼولش (ً٘ض أٍ٣ي إٔ حكظل٢ رؼٞىط٢ ٝ  
اُ٠ حُل٤خس ٝأػط٢ اٗؼخٍح ُٖٔ كُٞ٢ رٌُي، إٔ أطوخْٓ ٓؼْ ك٤خطْٜ حُؼخى٣ش، رٔ٘خؿِٜخ ٝطلخٛظٜخ 




ٌخطزش ٝ طِـ٢ ىٍٝٛخ، ٝ طزو٤ٜخ ىحهَ حُلٌَ ططْٔ حَُٝحث٤ش ٛ٘خ ك٠ٍٞ حَُٔأس حُ 
ٝ ٛ٢ ، كخٌُظخرش ػ٘ي حَُٔأس ٛ٢ حُ٬ك٤خس، ٜخحُللُٞ٢، كٜ٢ طَ٣ي حَُؿٞع اُ٠ حُل٤خس رخػظَحك
١ز٤ؼ٤ش ػخى٣ش رٔ٘خؿِٜخ، ٝطلخٛش ٣ٞٓ٤خطٜخ ٝأكخى٣غ ػَػَس، رؼخثِش ٝر٤ض،  طَ٣ي إٔ طؼ٤ٖ ك٤خس
 ٛٞ ًح ٓٞهؼٜخ حُطز٤ؼ٢ ًٔخ طًٌَ.
حُٔخٍىس رٌُي رؼي إٔ حٗظٜض اُ٠  هي حػظَكضٝ هَؿض حَُٔأس إً، ٖٓ ُؼزش حٌُظخرش،  
طوٞى  ٝ ٛ٢حٌُ١ طٍٞ١ض ك٤ٚ ػزَ ٍٝح٣خطٜخ  حُلٌخث٢حُظ٬ٗ٢، ٝهَؿض ٖٓ ٌٛح ح٫ٗظـخٍ 
ر٬ ٗي  ، ُوي أىًٍضِٔٞصش اُ٠ ُؼزش ُخُٜخ حَُؿخٍ اُ٠ ٓوِٜش حُٔٞص، ٝطلٍٞ ُؼزش حٌُظخرأرط
خٌُظخرش ٛ٢ ك ًخطزش ٓوظَٕ رل٠ٍٞ ح٥هَ ( حَُؿَ ) ًٔخ ٛ٢ ٓ٘ش حُل٤خس.إٔ ك٠ٍٞٛخ 
حٓظَٔحٍ ُِؼ٬هش ر٤ٖ ح٩ريحع حًٌٍُٞ١ ٝحُ٘ٔخث٢، ًٔخ ٛ٢ ىٍٝس حُل٤خس حُظ٢ ٣ٜ٘ؼٜخ حَُؿَ 
٫ٓظَٔحٍ حُـْ٘ ٝحٍطوخثٚ، ٝرخُظخُ٢ ٌٛح حُظٞحَٛ ٣وِن حُظٔ٤٤ِ ٝحُٔٔٞ  ٝحَُٔأس ٓؼخ ٟٔخٗخ
 ٝحُوِٞى ُِ٘ٚ ح٧ىر٢.
غ ٤ٌُٝ٢ طظؤػغ حٌُظخرش ٫ ٣ٌظل٢ ح٩ريحع رؤٕ ٣ٌٕٞ حَُؿَ ٛٞ حُْٜٔٔ ح٧ٍٝ ٝح٧ه٤َ ك٢ طَٛ 
ـذ أ٫ حُو٤ْ ح٩ريحػ٤ش، ٝكظ٠ ٣ٌٕٞ كؼَ حٌُظخرش هطخرخ اريحػ٤خ ٓٔ٤ِح، ًٝ ه٤ٔش كؼِ٤ش اريحػ٤ش ٣
 طٌٕٞ ٛ٘خى حُ٘ظَس ح٧كخى٣ش ُ٪ريحع.
ك٢ ح٫هظ٬ف ٣ٌٖٔ حُظٔ٤٤ِ ٓغ حُٞػ٢ رٚ ُ٤٘ظؾ كؼَ ح٩ريحع، ٣ـذ ح٫ٍطوخء ػِ٠ طِي  ٝ
حُ٘ظَس حُـ٘ٔ٤ش ُ٨ىد، كٌٜح حُظيحهَ ٣ٔ٘ق ُ٨ؿ٘خّ رٜـش ح٫ٍطوخء ػِ٠ ىٝحٓش حُل٘خء، اٗٚ 
 حَُٜٔ حُٔـٌ١ ٫ٓظَٔحٍ٣ش كؼَ حٌُظخرش ح٩ريحػ٤ش.
 اٌغَل/اٌغٌٕ: – 3
رخٌُظخرش كٍٞ حُـٔي ٟٓٞٞع رلغ ُِٜ٘ٞس ٝحُـْ٘ ك٢ حَُٝح٣خص  حُ٘ي٣يرخص حُُٞغ ُوي         
حُؼَر٤ش، كظ٠ ريص ك٤ٚ ح٧ُٓش حُـ٘ٔ٤ش أْٛ ٖٓ أ١ ه٠٤ش أهَٟ، رَ ٛ٢ ٌِٓ٘ش ح٧ٓش 
حُؼَر٤ش. ٝه٬ٍ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس ظَٜص ك٢ حُٔخكش حُؼَر٤ش حُؼي٣ي ٖٓ حٌُخطزخص حُِٞحط٢ 
إٔ ػِ٠ ط٘خٍٝ ٟٓٞٞػخص ُػي ط٘خُٜٝخ ك٢ ٝهض ُ٤ْ رخُزؼ٤ي ٓلَٓخ ٜٝٓ٘خ حُـٔي/ حُـْ٘، طـَ
ٝأكخُظٚ اُ٠ ه٠٤ش ًزَٟ، ٝ ٖٛ ٖٓٔ أػ٤َ كُٜٖٞ ًؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخٕ ٝحُـيٍ ُ٘يس ؿَأطٜٖ ك٢ 
طؼخ١٢ ٌٛٙ حُٟٔٞٞػخص، ٝ هِّٔخ ٣ؼؼَ حَُٔء ػِ٠ ٍٝح٣ش طٌظذ ىٕٝ إٔ ٣ؤهٌ ٌٛح حُٟٔٞٞع 
 لٜ٤َ.كوٚ ٖٓ ح٩ٜٓخد ٝحُظ
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ُوي أٛزق حُـٔي ػ٘يٖٛ ٗٔطخ ك٢ حٌُظخرش حَُٝحث٤ش، ٣ُظوٌ ٓط٤ش ُِظؼز٤َ ػٖ حُٞحهغ       
ٝحُٔـظٔغ ٝحٌُحص ح٧ٗؼٞ٣ش، رؼ٤يح ػٖ حُٔ٘ظٞٓش حُظَرٞ٣ش حُؼَر٤ش ٝحُي٣٘٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش 
حُٔؤُٞكش، ٝ٫ٗي إٔ ًُي ٣ظطِذ ٗـخػش ًز٤َس ٜٖٓ٘ ُِوٞٝ ك٢ ٌٛٙ حُطخرٞٛخص، هخٛش 
 ٔ٤ٔ٤ش ىٕٝ حُٞهٞف ػ٘ي أ٣ش ٍهخرش َٝٓؿؼ٤ش.حُِلظخص حُل
ٝ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٣ـؼِ٘خ ٗوق ػ٘ي كـْ ٓٔخكش حُلَ٣ش حُظ٢ حٓظطخػض إٔ طٌظٔزٜخ حَُٔأس       
 ٝٛ٢ طٌظذ ػٖ ٌٛح حُٟٔٞٞع، كَ٣ش ١خُٔخ ١خُزض رٜخ ػزَ ٓظٜ٘خ حَُٔى١.
َ ٖٓ حُٔلَٓخص حُٔـظٔغ ٣َُؼي حُلي٣غ ػٖ حُلذ ر٤ٖ حَُٔأس ٝحَُؿ ٓخ٣ِحٍٝك٢ حُـِحثَ      
رخػظزخٍٙ ه٤ٔش أه٬ه٤ش، كخٌَُ ٣لذ ك٢ ٛٔض ٌُ٢ ٫ ٣ظْٜ روط٤جش حُؼ٘ن، كٔخ رخُي حُلي٣غ 
ٝ ًُي رٔزذ ٓ٘ظٞٓش ه٤ْ طُؼَف  -هِٔخ ٣لظل٠ رٚ  -ػٖ حُـٔي/حُـْ٘ ػِ٘خ ٝك٢ ٓـخٍ أىر٢
رخُل٘ٔش ٝحَُ٘ف ٝحُٔٔؼش، ٌُُي ٫ ٣وزَ حُلي٣غ ػ٘ٚ ٝ٣وٜ٠ ك٘٤خ ك٢ حُٔظو٤َ حَُٔى١ ٝكن 
ٜٗخ طيهَ ك٢ حُٔـخٍ ح٧ىر٢ كٔخٓ٤ش ًز٤َس، ٍؿْ ى٣٘٤ش طٔ٘غ ًُي، اً اكيٝى حؿظٔخػ٤ش 
طِٔ٤طٜخ حُ٠ٞء ػِ٠ ٓ٘خًَ ٌٓزٞطش ٝطؼَ١ حُٔـظٔغ ٝطل٠لٚ. ٌٝٗخى ٗـِّ ٛ٘خ إٔ "ك٠٤ِش 
حُلخٍٝم" حَُٝحث٤ش حُٞك٤يس حُظ٢ ط٘لَى ك٢ ٌٛح حُـخٗذ ٖٓ حُـَأس ٝحُظؼخ١٢ ٓغ ٌٛح 
ث٤ش حُـِحثَ٣ش ٓلخكظش ك٢ حُؼّٔٞ اًح ٓخ ه٤ٔض رٔؼ٤٬طٜخ ك٢ ح٧ىد حُٟٔٞٞع، كخَُٝح٣ش حُ٘ٔخ
 حُؼَر٢.
ٝكن ٓخ ح١ِؼ٘خ ػِ٤ٚ ٖٓ حُ٘ظخؽ حَُٝحث٢ ه٤ي حُيٍحٓش ٓ٘لخٍٝ حُٞهٞف ػِ٠ حٌُ٤ل٤ش حُظ٢ طٔؼَ 
 رٜخ حُـٔي/ حُـْ٘ َٓى٣خ ٖٓ ه٬ٍ ح٥ط٢:
 حُـٔي ٝحُزلغ ػٖ حُٜ٘ٞس.-1-3
 حُـٔي ٝػ٘خث٤ش حُٔٞص ٝحُل٤خس.-2-3
 
 اٌغَل ٚاٌجؾش ػٓ اٌْٙٛح: -1-3
                                          
 ؽ١ّٕب رطفؤ الأٙٛاء، ٚؽل٘ب الأعَبك روٜ إٌٛه "                                                 
  ٚؽل٘ب اٌوغجخ رًٖٙ ِضً اٌفوً اٌؼوثٟ."                                             
 .63ٓٔ٤َس هزِ٢، رؼي إٔ ٛٔض حَُٛخٙ.." ٙ                                                      
 
ط٘ظؾ رؼٞ حَُٝحث٤خص هطخرخ ٓلظٞكخ ٣ز٘٠ ػِ٠ ٓؼخٗخس حُـٔي ح٧ٗؼٞ١ رٌَ طٔؼ٬طٚ ٣ز٘٤٘ٚ       
ٝ٣ٜيٓ٘ٚ َٓى٣خ ػزَ حُلي٣غ ػٖ ٝٓخثَ هٔؼٚ ٝطـَ٣ْ ًِٓٞٚ ٍٝؿزخطٚ، ٝ ٣ويٓ٘ٚ ًٌُي ٓـط٠ 
ؿزش ٝحُٜ٘ٞس حُـخٓلش، ٣ؼزَ ػٖ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗذ حُل٤خس ح٩ٗٔخٗ٤ش حُلطَ٣ش ٝحُطز٤ؼ٤ش رخَُ
 ًٔخ طؼَٟٚ "ك٠٤ِش حُلخٍٝم" ك٢ ػِٔ٤ٜخ "حًظ٘خف حُٜ٘ٞس" ٝ "أهخُ٤ْ حُوٞف".
طٞظق حٌُخطزش ؿٔي رطِظٜخ "رخٗ٢ رٔطخٗـ٢" أىحس ً٘ق ٝطلِ٤َ ٧ُٓش حَُٔأس حُ٘لٔ٤ش ٝ       
ٓؼخٗ٤ٜخ حَُؿَ "ا٣ْ" حٌُ١ حٓظطخع إٔ  ش أ٣وعـَ٣ِس ؿ٘ٔ٤ش ػخٍٓٝحُـٔي٣ش، كظويٓٚ ١خكلخ ر
٣لـَ ٓ٘خرغ حُطخهش ٝحٌُِس ك٢ ؿٔيٛخ ٝ٣ؼَف ٓٞحهؼٜخ. ُوي ؿؼِض حٌُخطزش حُزطِش "رخٗ٢" طلْ 
رٌخَٓ أٗٞػظٜخ ٝرَؿُٞظٚ حُٜخٍهش، طؼِوض رٚ ك٢ ُلظظٜخ ٝأكزظٚ، ُوي ىؿيؽ ٌٓخٖٓ ح٧ٗٞػش 
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ٓي ٝأهَؿٜخ ٖٓ َٗٗوش حُوـَ ك٤ٖ هزِٜخ أٍٝ َٓس، ك٢ ؿٔيٛخ ٝأ٣وظٜخ ٖٓ رًَخٜٗخ حُوخ
 ُ٤ٌٜٔ٘خ ٖٓ ُلظظٜخ كؼَ حُٜ٘ٞس ٝحٌُِس رلخثٞ ٝ٫ ٣زَكٜخ.
إ حَُؿزش حُؼخٍٓش ٌُِس حُزطِش َٓػخٕ ٓخ طوٞىٛخ اُ٠ كؼَ حُٔطخُزش رخُـْ٘، أٓخّ كخثٞ       
س، أ٣ٖ ٣ظـ٤َ ؿٔيٛخ حُ ُٔ َٔ ٤ؾ رخُٜ٘ٞحص. ٝ ٛ٘خ ٣ويّ ُ٘خ حُ٘ٚ ٍٛٞس ٓـخ٣َس ٓوخُلش ُِوخػي
ٓٞهغ حَُٔأس حُٔؼظخى ٖٓ حَُٔؿٞرش اُ٠ حَُحؿزش، ُحىٙ ٟٔ٤َ حُٔظٌِْ (أٗخ) ٝحكظ٬ُٚ حَُٔى 
رٌخِٓٚ ٓ٤طَس ػِ٠ حُلؼَ ُ٤ْ ك٢ حُلذ ٝحُظَٜ٣ق رٚ كو٢، رَ ٍؿزش َٓطزطش رخُلؼَ حُـ٘ٔ٢ 
 ُظئْٓ هطخرخ ٓـخ٣َح ُِوخػيس حُٔؤُٞكش ٣٘٠ق رظؼَ٣ش كؼَ حٌُٔٔٞص ػ٘ٚ.
ٔخٍىس ٌٌٛح، كٌخ٣ش ؿٔي ٣طلق ٜٗٞس ٓيكٞع رخَُؿزش ك٢ حُل٤خس، ٝ طلظل٢ رٚ ك٢ طلٌ٢ حُ      
ٜٓ٘ي ح٧ٛٔ٤ش ك٤ٚ ٓؼطخس ُظلو٤ن ٌُس ٓيكٞع رٜخ ( ك٢ ٛز٤لش  ىحً٘ش أًًَٛخ ؿ٤يح، طٔخى٣ض ك٢ 
حُظزَؽ ٝحُظؼطَ ٝهٜيطٚ، ٝأٗخ أٗزٞ  كَكخ، ٝر٤ٖ ٣ي٣ٚ طلُٞض اُ٠ ؿ٤ٔش ١خثَس، كيع ًَ 
طل٢ ِٝٓٔظٚ ٗلظ٢ ػْ أٌٓٔض ٣ي٣ٚ َٝٓٔطٜخ طلض حٌُِ٘س، أًًَ ٗ٢ء ك٢ ٌٓظزٚ. ِٗلض ٓؼ
ؿ٤يح ً٤ق طخم ؿٔي١ اُ٤ٚ. أًًَ ٍحثلظٚ، أًًَ ًَ حُظلخٛ٤َ حُظ٢ أكويط٘٢ ػوِ٢، ٝؿؼِظ٘٢ 




خٍٝم" حُـٔي ح٧ٗؼٞ١ ٓئ١َح رخُٜ٘ٞس ك٢ طٔؼ٬ص ػِ٠ ٓٔظٞ٣خص ٣٘وَ ٗٚ "ك٠٤ِش حُلٝ      
ٓظؼيىس، ٣ـيٝ حُ٘ٚ ه٬ُٜخ ٜٗخ ػخثٔخ ٣ظوخ١َ ٌُس، ٣ل٠َ ِٓٔٞءح رخَُؿزش ًٔخ ؿٔي ٓخٍىطٚ، 
كٜٞ ٣ٔظل٠َ حٌُِس ٌٓ٘ حُزيح٣ش كظ٠ حُٜ٘خ٣ش ٛؼٞىح ٌٓ٘ ٌٓ٘ظٜخ ٗٞرخص حُٜ٘ٞس ٝػخٍص ك٤ٜخ اُ٠ 
حَُؿزش ك٢ اػخٍس، ىٕٝ إٔ طزِؾ يٛخ هي َٝٛ هٔش حٌُِس ٝا٣ْ ٝ ؿٔ ؿخ٣ش كظٍٞٛخ ك٤ٖ ٣ظًَٜخ
 ؿخ٣ظٜخ ٖٓ حُلؼَ حُـ٘ٔ٢. 
إ حُ٘ٚ حٌُ١ ط٘ـِٙ حُٔخٍىس، طئٓٔٚ ك٢ ٝػ٤ٜخ حَُٔى١ ٓوخُلخ ُوخػيس حَُؿَ ٛٞ       
حُزخىة ك٢ ػ٬هظٚ ٓغ حَُٔأس، ٓٔخ ٣ئى١ ر٘خ َُٔحهزش ٌٛح حُـٔي ح٧ٗؼٞ١ (حُٔلٌ٠) حٌُ١ كخى 
ٓظـخُٝح ٖٓ ٍؿزش ر٤ٖ حُؼ٘خ٣خ اُ٠ كؼَ ؿ٘ٔ٢ ِٓق َٜٝٓ اَٛحٍح ٫  ػٖ حُٔو٤ِش ٝحٓظي
٣ٞهلٚ أكي، ػزَ أكؼخٍ ٓؼِظٜخ حُٔخٍىس (ح٧ٗؼ٠) ٝٓ٤طَص ػِ٤ٜخ ٓغ ٓ٬كظش ُـ٤خد حًٌَُٔ 
 ك٢ ِٓلٞظخص حُ٘ٚ ػِ٠ حُ٘لٞ ح٥ط٢:حُلخػَ 
 –ٜخ أٌٓٔض ٣يٙ ٍَٝٓط –ِٗلض ٓؼطل٢  -هٜيطٚ  –(طٔخى٣ض ك٢ حُظزَؽ ٝحُظؼطَ "حُـٞح٣ش" 
 كؼخٗوظٚ...) –أِٓٔٚ ؿٔي١ –أ١ِذ حُِٔ٣ي  –طخم ؿٔي١ اُ٤ٚ 
ٓ٘لٕٞ روٞس ٌُس ؿخٍكش ؿؼِٜخ طٌٕٞ حُوخٛيس َُِؿَ  -ًٔخ ؿٔي حُ٘ٚ –إ ؿٔي حُٔخٍىس      
ٝ حُٔطخُزش رخُـْ٘، ك٤غ ٗـي حُـٔي ًٝ حُزؼي حُٜ٘ٞحٗ٢ ٣ظلَى رلؼَ حُـَ٣ِس حُـ٘ٔ٤ش ُطِذ 
٤خص، ك٤٘ظـَ حُ٘ٚ ٛ٘خ ػِ٠ ى٫ُش ػٔ٤وش طزيأ رخُظٔخى١ ك٢ حٌُِس ٝحُٔظؼش رؼ٤يح ػٖ ًَ حَُٔؿؼ
حُظزَؽ ٝحُظؼطَ ًلؼَ ؿٞح٣ش ُـَ٣ِس ح٥هَ، ٝطوٜيٙ َٜٓس ػِ٠ طلو٤ن ٓطِزٜخ ك٢ حٌُٔظذ 
ٝٛٔخ ٝكيٛٔخ طِ٘ع ٓؼطلٜخ ٝطوزِٚ، ػْ ٝطِ٣ي رؤٕ طٔٔي ٣يٙ ٝطٍَٔٛخ ػِ٠ ٓ٘خ١ن ٓؼ٤٘ش ٖٓ 
حُٜ٘ٞس اُ٠ َٓكِش أهَٟ طِ٣ي طلؼ٤َ ٍؿزش ؿٔيٛخ هٜي اػخٍطٚ، ػْ ٓخ ٣ِزغ إٔ ٣٘ظوَ ىحٍ 
حُـٔي حُٜ٘ٞحٗ٢ ٝطؤ١٤َٙ ػِ٠ ٗلٞ أًؼَ ٜٗٞس، اً َٓػخٕ ٓخ طظلٍٞ ُؼزش حَُؿزش ٝح٩ػخٍس 
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ٝحُظوز٤َ ًلؼَ َٛ٣ق ٝ ٓؼِٖ ٖٓ هزَ حُٔخٍىس (ح٧ٗؼ٠) اُ٠ كؼَ أًؼَ ؿَأس طئ١َٙ ١خهش 
 ٙ اُ٠ كؼَ حُـْ٘.ٓؼ٤َس ًُٝي رطِذ حُِٔ٣ي (أ١ِذ حُِٔ٣ي) طٔظيٍؿٚ رخُؼ٘خم ُظوٞى
ٌُٖ هزَ رِٞؽ َٓحىٛخ ٣ظًَٜخ ا٣ْ ٝؿٔيٛخ ُْ ٣َٜ رؼي هٔش حٌُِس حَُٔؿٞس، ٣ظًَٜخ ًَٝ      
ه٬٣خٛخ ٓٔظ٘لَس ٝ ٣َكَ. ُوي ًخٗض حٌُحص ح٧ٗؼٞ٣ش ٛ٢ حُٔٔ٤طَس ػِ٠ ُلظش ٓخ هزَ 
٫صحُظزخى٫ص ػْ ٓخ طِزغ إٔ طٌٕٞ حُِٔطش حًٌٍُٞ٣ش ٛ٢ حُٔٔ٤طَس ػِ٠ ُلظش ٓخ رؼي حُظزخى
1
 
 ًوٞس كخػِش ٓٔ٤طَس طؼ٤ي ح٧ٗؼ٠ اُ٠ ٛخٖٓ حُلؼَ ٝحُٔ٤طَس ٝطوَؿٜخ ٓ٘ٚ طٔخٓخ.
٣وَؽ ا٣ْ ٖٓ حٌُٔظذ ىٕٝ حٛظٔخّ ٝ ٫ حػظٌحٍ، ح٧َٓ حٌُ١ آُٜٔخ ًؼ٤َح ( ًخٕ ٍؿ٬ ٓئُٔخ  
ُي حُ٤ّٞ ٝطًَ٘٢ كٞم حُؼخىس، ٝك٢ ىحهِٚ ًْ ٛخثَ ٖٓ حُٔوَ٣ش ٖٓ ح٥هَ٣ٖ. ٝك٤ٖ هَؽ  ً
ٗٚ ًظذ ػِ٠ حُٔيهَ ػزخٍس طـؼَ ُحثَٙ ٣٘ؼَ أٗٚ ؿ٤َ َٓؿٞد ك٤ٚ ٓٔزوخ أ ك٢ ٌٓظزٚ ٫كظض
"َٗؿٞ ٖٓ ُٝحٍٗخ حٌَُحّ ػيّ ح٩ُػخؽ )
2
 . 
ح٧ٗؼٞ١ ٫ ؿ٤َ،  ٣ظلٍٞ حُلؼَ حُـ٘ٔ٢ ك٢ حُٜ٘خ٣ش اُ٠ ٓطِذ كَى١ طخم ُٚ ؿٔي "رخٗ٢"ٝ      
ُـٔي َٓ٘ٝع ك٤غ ٣ظَى ؿٔيٛخ ٌُس ىٕٝ اٗزخع، أَٓ ٣ِٞف ُ٘خ ك٢ ح٧كن إٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح ح
ح٩ٓظخع ٓغ ٍؿخٍ آهَ٣ٖ ٓؼَ َٗف ْٓٞٓ ٣زلغ ػٖ اكَحؽ ٜٗٞطٚ حُٜخٍهش ٝ١ِذ 
 طٞك٤ن..ٝ
ُٝٞ طؤِٓ٘خ حُ٘ٚ حُٔ٘ـِ ك٢ ؿِثٚ ح٧ه٤َ، ٗـيٙ هي طؤْٓ رلؼَ حُظٔ٘٢ ٝحَُؿزش ٖٓ       
ٍٛٞ ك٢ ًٖٛ حُٔخٍىس طٜ٘ؼٜخ ك٢ ٓو٤ِظٜخ ٓز٤٬ ُظـٌ٣ش ٜٗٞطٜخ حُـخٓلش ٝرِٞؽ ًٍٝطٜخ، اً 
اُ٠ طٌؼ٤٤ق ٍٛٞس حَُؿزش ٝحُ٘٘ٞس حُـٔي٣ش ػزَ اكخُظٜخ اُ٠ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧كؼخٍ طؼٔي 
حُٔ٘لٞٗش رخُٞٛخٍ حُـ٘ٔ٢، أٓ٬ ك٢ طلو٤وٜخ ٌُطٜخ ُٝٞ ه٤خ٫ ٝكِْ ٣وظش. ٌٌٝٛح طظلون ٗٔزش 
 ٖٓ حُٜ٘ٞس حُوخٍؿ٤ش ك٢ حُٞحهغ ػزَ ٍىٛخ اُ٠ ىحهِ٤ش ًحط٤ش رلؼَ حُظو٤٤َ. 
" حُـٔي ٝطؼ٤ي ٍْٓ ػخُٔٚ حُيحهِ٢ حُٔظ٘ظ٢ ٖٓ ٍبهح ؽ١لهك٢ ك٤ٖ طز٘٢ حَُٝحث٤ش "      
" ُظويٓٚ ؿٔيح ٓٔظؼَح طئ١َٙ حُٜ٘ٞس، ٓ٘ظٜ٤خ ّٙمخ اٌفوًه٬ٍ ؿٔي رطِظٜخ ك٢ ٍٝح٣ش "
ُ٦هَ ٝٛخهزخ رخُل٤خس (حُـْ٘) ٫ ٣ؼ٢ كيٝىح ُـَ٣ِطٚ حُـ٘ٔ٤ش ٝ ٣ؼ٤ٖ ك٢ حُٔؼٜ٤ش 
ش ُي ٛٞ حُطَ٣ن حُٞك٤ي ُِوِٞى. ك٢ ًَ ٝحُوط٤جش (اٗٚ حُظٔؤ ح٧ري١ ٣خ ػِ٣ِط٢. حُـْ٘ رخُ٘ٔز
َٓس طٔخٍٓ٤ٖ ك٤ٜخ ٌٛٙ ح٧ٗ٤خء، ٣و٤َّ اُ٤ي أٗي حرظِؼض ًٔ٤ش اٟخك٤ش ٖٓ ٍك٤ن حُل٤خس.. 
طؼظوي٣ٖ إٔ ًَ ٍؿَ ٣ؤهٌى ر٤ٖ ًٍحػ٤ٚ ٓٞف ٣ٔ٘ؼي ٖٓ حُٔٞص.. ٌٛح ًَ ٗ٢ء)
3
طؤط٤ٜخ  ٝ .
ٍ ا٣وخظٚ ٌُٜٝ٘خ طظَحؿغ ٗٞرخص ٜٗٞس ؿٔيٛخ ك٤ٖ ٣ٌٕٞ ُٝؿٜخ ؿخثزخ أٝ ؿخ١خ ك٢ حُّ٘ٞ، طلخٝ
(٫ ٣ـذ ػِ٢ ا٣وخظٚ ٖٓ أؿَ حٗظ٘خء ػخرَ)
4
، ٌُٖ أٓخّ َٛهخص ؿٔيٛخ حُٔظٞطَ حُوِن ٫ 
طٔظط٤غ ا٣وخف ٜٗٞطٚ حُـخٓلش، طلخٍٝ حُ٘ٔ٤خٕ ٝحُٔ٤طَس ػِ٤ٚ كظوَأ ًظخرخ، ػْ ط٘خٛي 
َٓٔك٤ش، ٌُٖٝ ٫ ؿيٟٝ طٔظل٠َٛخ ٜٗ٤لش ًخُحٗٞكخ حُؼٔ٤٘ش ٝطٔ٤طَ ػِ٤ٜخ (ٓخٍػٞح 
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٫ٓظٔ٬ّ ُِـٞح٣ش هزَ إٔ طَكَ.. ٝحُـٞح٣ش ٓٔظِو٤ش ك٢ حُـَكش حُٔـخٍٝس)رخ
1
، ؿَكش أم ُٝؿٜخ 
(حٟٔلِض ؿٔ٤غ حَُ٘حثغ ُظلَ ّٝ، ٝ طظَىى، ٌُٖ ك٢ ُلظش اىٝحٍى، طظويّ، ٝ طظَحؿغ، ٝ طوخ
ٌٓخٜٗخ ى٣خٗش حُٜ٘ٞس، ٌِٓش ٓظَرؼش ػِ٠ ح٧ؿٔخى)
2
، طلِّ أَٓٛخ طظِْٔ ُٜ٘ٞس ؿٔيٛخ ٝؿٞح٣ش 
طظَِٔ اُ٠ ؿَكظٚ ( كظلض حُزخد أه٤َح ك٤ٖ ٛخٍ ؿٔي١ ًِٚ ٓظلظلخ ٫ٓظوزخٍ أٓطخٍ ح٥هَ، 
حٌُِس حُٔلَٓش، ٌُٖ اىٝحٍى ًخٕ ٗخثٔخ، ٝػِ٠ ؿز٤٘ٚ طَهٚ رؼٞ حُ٠لٌخص حُ٘خٓظش، ٝك٢ 
ػـَٙ ٣وظل٢ َٓ ً٘ض أٗٞ١ حًظ٘خكٚ ٌٛٙ حُِ٤ِش...)
3
 .
ـٔي حَُٔأس، ٫ طٔظط٤غ طلٜق ِٓلٞظخص ًؼ٤َس ك٢ ٌٛح حُ٘ٚ ػٖ ٗٞرخص ؿَ٣ِ٣ش ُٝ       
ًزق ؿٔخكٜخ، ٝإ ًخٗض ٛخكزظٜخ ٫ طٍٜٞٙ َٛحكش كٜ٢ طلظل٢ رٚ ػٖ ١َ٣ن ح٫ٓظؼخٍس 
حُظ٢ طَٜف أًؼَ رٔخ طول٢ ُ٘ٚ ٣٘٤َ ىٝٓخ اُ٠ حُـٔي ٜٝٗٞطٚ حُـخٓلش، كٜٞ ٣زلغ ىٝٓخ 
 ػٖ ؿٔي ٣لظٞ٣ٚ ٝ٣ٌٖٔ ؿَحثِٙ.
ٗؼٞ١ حُٜخهذ حَُحؿذ ك٢ اٜٗخ طٔظؼ٤َ ٛلخص حُلَّ حُـٔٞف ٝطِٜوٜخ رخُـٔي ح٧      
ح٫ٗط٬م رلَ٣ش، ُلظظٜخ ٣ٌ٘ق حَُٔٔٝى ػٖ رو٤ش حُؼِٔ٤ش ٝهيٍطٚ ػِ٠ حٓظل٠خٍ ٗزو٤ش  
 حُـٔي رٌَ طٔؼ٬طٚ.
ك٤٘ٔخ ٣ـيٝ حُـْ٘ ك٢ ُلظش (ًَ ٓخ ِٗٔي ُ٘٘ٔ٠ أٗلٔ٘خ)ٝ       
4
فٛٙٝ ، طظٞؿٚ "ك٤خس" ك٢ "
ٖ ؿي٣ي هٔ٤ٜٚ، ٝ٣يٙ حُ٤ٔ٘٠ " اُ٠ ػ٘٤وٜخ ٗٞهخ ُٚ(ًخٕ ٣ظليع اُ٠، ٝٛٞ ٣َطي١ ٓاٌؾٛاً
طلخٍٝ رٜؼٞرش اىهخٍ طِي ح٧ٍُحٍ ٝريٍ إٔ أٓخػيٙ ػِ٠ طٍِ٣َٛخ حٓظيص ٣ي١ طوِغ ػ٘ٚ 
حُؤ٤ٚ، ٍٝحكض ٗلظخ١ طظيكَؿخٕ ػِ٠ ٓٔخكش ٛيٍٙ ػْ طُِ٘وخٕ ٗلٞ ًٍحػٚ حُؼخرظش ٌٓخٜٗخ 
ػظٜخ)كظٌٔٞٛخ هز٬ رَ٘حٓش حُؼ٘ن حٌُ١ ٛٞ ٝكيٙ هخىٍ ػِ٠ ؿؼَ أ٣ش كو٤وش ؿٔ٤ِش ك٢ ٓخ
5
 .
إ حٗظ٘خٍ حٌُِس ٟٓٞٞع حَُؿزش حُـ٘ٔ٤ش ػ٘ي حَُٔأس ك٢ ٌٛٙ حُٜ٘ٞٙ ٣َٔ ػزَ ؿٔي       
ح٥هَ، ٝٓخ ٣ؼ٤َ ك٤ٚ ٖٓ ٣٘خر٤غ حُٜ٘ٞس حُـٔي٣ش حُـخٍكش ٝ٣ٞهظٜخ، ػٌٔض ٍؿزش كؼَ حُـْ٘ 
رطوٞٓٚ حُٜ٘ٞحٗ٤ش ُيٟ حَُٔأس. كٔوطض ك٢ كزخثَ َٝٗى حُـٔي حًٌٍُٞ١ رٌَ اؿَحءحطٚ 
زيأ حٌُِس، ٖٓ ه٬ٍ رؼٞ ٓ٤ِحطٚ حُظ٢ طظَٜ ك٢ حٌَُ٘ حُوخٍؿ٢ ُِـٔي ًز٘٤ظٚ  حُٔؼ٤َس ُٔ
 ٝٓ٬ٓلٚ ٝٛ٘يحٓٚ...
ٝهي كَٜص حُزطِش "رخٗ٢" ك٢ "حًظ٘خف حُٜ٘ٞس" ًَ ًُي ك٢ حُِْٔٔ ٝحُْ٘ ٝحٌُٝم،       
حٌُ١ طًَٜخ طٌ٘ق ٛٞ٣ظٜخ ح٧ٗؼٞ٣ش ( أكظوي ؿيح ِْٓٔ ُل٤ظٚ، ٍٝحثلش ػ٘وٚ ٝ١ؼْ ٗلظ٤ٚ، 
ُـزخٍ حُٔٔظِت، ٝحٌُ١ ٣ؼط٢ ٗؼٍٞح ؿٔ٤٬ رَؿُٞظٚ ٝرؤٗٞػظ٢)ٝؿٔيٙ ح
6
 .  
ًٔخ إٔ أٍٝ ٓخ أػخٍ حُزطِش أك٬ّ ك٢ حُ٘ـْ حُ٘خٍى ٛٞ ؿٔي حىٝحٍى ( ٗؼَٙ أٓٞى، ؿٔٔٚ       
هٞ١، ٝٝؿٜٚ ٓٔظِت ٝ أٛيحرٚ ًؼ٤لش)
7
ٝٛق ٗ٠ق رَؿُٞش ٛخهزش أًِٛظٜخ      (َٓص ػِ٠  
ٔلٍٞس رخُِوخء حٌُ١ ٣ٌٖ ٓظٞهؼخ، رخُلي٣غ حُٜ٘٢ ٝ ١ٍٞ حُطَ٣ن ٗزٚ ؿخثزش ػٖ حُٞؿٞى، ٓ
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حَُؿُٞش حُٜخٍهش ٝ حُٜٞص حُؼٌد ًٝ حُ٘زَحص حُؼٔ٤وش...)
1
، ٓخ ٣ئًي إٔ حَُٔأس ط٘ـٌد 
 كطَ٣خ َُِؿَ حُٔٔظِت ٍؿُٞش ٝهٞس ؿٔي٣ش ًؼ٬ٓش طو٤٤ٔ٤ٚ ك٤ِ٣ُٞٞؿ٤ش ُ٦هَ ٖٓ هزَ حَُٔأس.
٘ظ٘٢ ٝ٣َهٚ ٜٗٞس ٝ٣ٌ٘ق ُٝح٣خ حُٜ٘ٞس ٔو٤خّ حٌُِس طئًيٙ رخٗ٢، ٝحٌُ١ ؿؼَ ؿٔيٛخ ٣ك    
ػ٘يٙ ٛٞ "حُوزِش"، حُظ٢ ىهِض رٜخ ػخُٔخ آهَ ؿؼِٜخ ط٘ظوَ ٖٓ ٍؿَ اُ٠ آهَ كظ٠ أٛزلض 
 ػِ٠ ٓوَرش ٖٓ َٓ٘ٝع "ْٓٞٓ" رلؼخ ػٖ حُٔظؼش.
(هزِش ا٣ْ... ًخٗض أؿَٔ هزِش ًهظٜخ ك٢ ك٤خط٢، طِي حُوزِش حُظ٢ ٗطَط٘٢ ٜٗل٤ٖ... ٝٛ٢ حُظ٢ -
ُٜ٘ٞس ٝأهظخٍ ىٍد حُظـَ٣ذ)ؿؼِظ٘٢ أًظ٘ق ح
2
 . 
(هزِش ا٣ْ ....ًخٗض طِي أهطَ حُٔ٘ؼَؿخص ك٢ ك٤خط٢، أهطَٛخ ػِ٠ ح٩١٬م، هزَ إٔ أطلٍٞ 
اُ٠ حَٓأس ط٘زٚ ٓ٤٬ ُٔطَ ٛ٤ل٢ ٛخثؾ ٫ ٣لَم ر٤ٖ حُلـخٍس ٝحٌُخث٘خص)
3
 . 
( هزِش ا٣ْ ..... هزِش حُٜزخف حُٔخ١َ، ٝحُزَى حٌُ١ ؿخَٓ ٖٓ أؿَ كل٘ش ٖٓ حُيفء، 




(طِي حُ٘لخٙ حُ٘٤طخٗ٤ش... ٗلخٙ "ا٣ْ" ...، حُ٘لخٙ حُظ٢ كِٔظ٘٢ اُ٠ ػخُْ ُْ أًٖ أػَكٚ ا٫ 
ٓظو٤٬، ٝكُٞظ٘٢ اُ٠ ؿَٔس طظٞم اُ٠ ٗلوش ٛٞحء...)
5
 .  
حُـٔي١ ٝؿزَٝطٚ ٍٝحثلش حُزوٍٞ ٝحُؼطٍٞ ًخٕ ٜٓيٍ ٍؿزش إ هٞس حَُؿَ ٝػ٘لٚ       
" (ً٘ض أٓظلِٙ ُ٤ٌٕٞ َٗٓخ أًؼَ. أىًٍض ًُي ٝأٗخ أْٗ ٍحثلظٚ ألبٌ١ُ اٌقٛفَُٔؿَ٣ض ك٢ "
حُظ٢ طٔ٨ حٌُٔخٕ ٍَٝٗ ػ٤٘٤ٚ ٣ليع ٛٞطخ ًَػٞى ُ٤ِش ٓخ١َس، ًخٕ حُِ٤غ ٣ِأٍ رٔلخًحط٢، 
ٝأٗخ أطِٟٞ ك٢ حُيحهَ ٖٓ حُٔظؼش)
6
حُٜٔ٤ٖٔ أًٗٔٞؽ حَُؿَ حُٔظـطَّ حُٔٔ٤طَ ٝ، كٜ٢ طٜٟٞ 
 حُٜٔ٤ٖٔ ػِ٤ٜخ، ٝإ ًخٗض ط٘خٗي حُلَ٣ش ٝحُٔٔخٝحس ٓؼٚ.ٝ
طوق رخٗ٢ ػِ٠ أرٞحد حُٔظؼش ػزَ طٔؼ٬ص ؿٔيٛخ حُِٔظ ٌّ رلؼَ حُـْ٘، ٝٛٞ ٣ؼ٤ٖ  ٝ     
حُلَ٣ش ػ٬هش طؼٞ٣٠٤ش هخٍؽ أٓٞحٍ حُوَٜ ح٧َٓ١، حٌُ١ ٣ٔؼِٚ ح٧د ٝح٧م اُ٤خّ، ٝ ٫ 
ػٍٞس ٝػخٍح ٣ـذ ٓظَٙ كظ٠ رخُو٠خء ػِ٤ٚ. ُٝٝؿٜخ ٓٞى حٌُ١ ٫ ٣لٖٔ طَٟ ؿٔيٛخ ٟٓٞ 
حُظؼخَٓ ٓغ ؿٔيٛخ ًخَٓأس. ًٝؤٕ (ٌٛح حُـٔي ُ٤ْ ر٤يٍح ُِٔ٘خػَ ٝكو٬ ُ٨كخٓ٤ْ ٌٝٓٔ٘خ 
ُِلٌَ)
7
 ، ٝٓـظٔغ ٣ؼ٤ٖ حُل٠٤ِش ػِ٘خ، ٝك٢ حُظ٬ّ ٣ٔخٍّ حُلخك٘ش ٝ٣ؼ٤ٖ حًَُ٣ِش ٝحُ٘لخم. 
ٖٓ ؿٜش، ٝحُلذ ٝحُٔظؼش ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ٓغ اىٍحًٜخ ُٔؼ٘٠ أٓخّ ٌٛح حُوَٜ ٝحُ٘لخم       
حُؼ٬هش حُـٔي٣ش ٓغ حَُؿَ، ٝا٣ـخىٛخ ُٖٔ ٣ؼَف ػـَحص ؿٔيٛخ ٝحُٔلخط٤ق حَُٔ٣ش ُٔيحهِٚ 
ٝحُٔوخ٣٤ْ حُظ٢ ك٤ٌض ُٚ، طوَؽ ٖٓ ٛٔظٜخ ػِ٘خ ٝطؼزَّ ػٔخ ٣وظِؾ ك٢ ٗلٜٔخ ٝ٣ؼ٤َ ؿٔيٛخ 
٣ٌٖٔ ٍُِ٘ٞ إٔ ٣٘وٌٗخ ٖٓ هطج٘خ ٌُٜٝ٘خ  ٝ٣ؼ٤ي ٍٓٔٚ ٝطٌ٘٤َ ػخُٔٚ حُيحهِ٢. ( ٝهي ًخٕ
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حُؼظٔش، ٍٝؿزظ٢ ك٢ إٔ أكذ ٝأٍؿذ ٝحٗظٜ٠ ٝٗؤظ٢ ػِ٠ ٓٞى... ٝػٌٍ٣ظ٢ حُظ٢ ٛيٍص 
ٝؿٔي١ حٌُ١ حٗظٜي، ٝهِز٢ حٌُ١ ى٣ْ، ٝطخٍ٣ن َٓ٣َ ٖٓ حُ٘لخم ٓخى ًَ حُيٗ٤خ...)
1
 .
٣ؼ٤ٖ هط٤جش  ٌٌٛح، ٝػٖ ٝػ٢ طوّيّ حُٔخٍىس ؿٔيح أٗؼٞ٣خ ٣َٜ٘ٔ ٗ٬٫ ٖٓ حٌُِسٝ       
ؿ٘ٔ٤ش، ا٣لخء ٝا٣ٔخء ٝاٗخٍس ٓ٠َٔس َٝٛ٣لش، ِٓٞٗش ٜٗ٤خ رـٔي آهَ ك٤ٚ ٖٓ حُز٤خٕ 
حُٔلَ ٝحُـٔخٍ ٝحُٔظؼش ح٧ىر٤ش ٓخ ك٢ ًُي ٖٓ ٌُس ٣ٜ٘ؼٜخ حؿظٔخع ؿٔي٣ٖ ك٢ ٗ٘ٞطٜٔخ 
حُـ٘ٔ٤ش. كٜ٢ طٔظؼ٤َ حٌُ٬ّ ُِظؼز٤َ ػٖ حٌُِس ك٢ حُؼ٬هش حُـٔي٣ش ر٤ٖ حَُؿَ ٝحَُٔأس ٝطلظل٢ 
خ رٌِس ؿٔيٛخ ٝٗ٘ٞطٚ أ٣ّٔخ حكظلخء ٝٛ٢ طٔخٍّ هط٤جظٜخ حُـ٘ٔ٤ش ٓغ "طٞك٤ن" كّي حُظٞح١ئ ك٤ٜ
حُل٘٢ ٓغ ٌُطٜخ، ًُٝي رظؼَ٣ش حُـٔي ٝطلٞ٣ِٚ اُ٠ ػ٘خَٛ ٖٓ حُطز٤ؼش ُوِن ٓظؼظٜخ  
ٝحٓظل٠خٍ ٗزو٤ّش حُـٔي حَُٜٔ٘ٔ ٝحُٔٔظ٘لَ ٌُس، ىٕٝ ه٤ي أٝ َٗ١ ٓؼِ٘ش ػٖ كَ٣ش ؿٔيٛخ 
، ٝكوٜخ ك٢ حٓظ٬ى ُٓخٓٚ ُٞكيٛخ ( ٝطلض ٓٔخء ط٘خّ ٗـٜٞٓخ هِق ؿيحٍ ك٢ حُٔطخُزش رخٌُِس
ٖٓ حُـ٤ّٞ، ٫ أٍٟ، ٫ أٓٔغ، ٫ أػ٢ كو٢ ٓ٤ٍٞ ٖٓ حٌُِس طَٜ٘ٔ ػِ٢ّ ٖٓ ؿٔيٙ، ٗلخٛٚ 
ُٝحٝ٣ش حُٔلَ حُظ٢ هٔٔظ٘٢ ٜٗل٤ٖ ػِ٠ ٓـخىس ؿَكش حُـِّٞ، ػِ٠ أٍٝ ِٛزش، ػْ 
ػْ ٛزض حَُ٣ق ُط٤لش ٝٓٔخُٔش، ٝحٛظِص أٓطَص ك٢ّ ىحهِ٢، ػْ حٗلـَص ك٢ ًَ حُ٤٘خر٤غ 
ؿخرخص حَُٝف، ٝ١خٍص أكٞحؽ حُؼٜخك٤َ ػْ ُهِهض.)
2
 .
طَٔى كخُش ؿٔي طآَٓص ػِ٤ٚ حُظَٝف ُظٞهع ك٤ٚ ؿَحثِٙ ٝطويّ هٜش ٓوظَٜس  ٝ     
ُـٔي٣ٖ ُلّوض ُٜٔخ حُـَرش ( أًؼَ ٖٓ طٜٔش )
3
 ، ُ٤وؼخ ك٢ حُوط٤جش. 
٤٬ ػْ ٣يهَ، أرلغ ػٖ ٍُ حٍُ٘ٞ ٣ٔي ٣يٙ ٝ٣زلغ (أكظق رخد ٗوظ٢ ٝأىػٞٙ ُِيهٍٞ، ٣ظَىى هِ
ػ٘ٚ ٛٞ ح٥هَ، طظؼخٗن أٛخرؼ٘خ ٝطزيأ هٜش ٛ٘خ ك٢ حُؼظٔش طلًَٜخ ح٧ٛخرغ ػْ ح٧ٗلخّ ػْ 
ٛٔض ٓظآَٓ ٓغ حُوط٤جش...)
4
 . 
ػ٬هش طؼٞ٣٠٤ش ُظّ٘لْ ػٔخ ٣ٔ٨ ٛيٍٛخ ٖٓ كذ ا٣ْ ٝ اٛخٗظٚ ُٜخ، ٝ طو٤ْ "رخٗ٢" ٛ٘خ،       
ظٜخ ػِ٠ ُٝؿٜخ ٝ ػخثِظٜخ ٝ حُٔـظٔغ رؤًِٔٚ، ٝطويّ ٜٓٞؿخص ٓو٘ؼش ٝآ٫ّ ٌٗزظٜخ ٝٗؤ
طلخٍٝ ٖٓ ه٬ُٜخ َٛف ًَ ٓخ هي ٣يهَ أكؼخُٜخ ٟٖٔ ك٤ِ حُٔلَّ. ٟٓٞغ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٝ
٣لظق رخد حُٔطخُزش رخ٩ٗزخع حُـ٘ٔ٢ ُي٣ٜخ أًؼَ، كٜ٢ طي٣ٖ رخُيٍؿش ح٧ُٝ٠ ُٝؿٜخ ٓٞى حٌُ١ 
ط٤جش ٓغ أًؼَ ٖٓ ٍؿَ، ٍؿزش ك٢ حُ٘ؼٍٞ رخٌُِس أِٜٝٛخ اُ٠ ٌٛٙ حُلخُش ٖٓ ٓٔخٍٓش حُو
ٝح٫ٗظ٘خء، ًٝؤٜٗخ ػٍٞس طَٔى ػِ٠ حُٔخثي، طَ٣ي ٖٓ ه٬ُٜخ طلٌ٤ي َٓؿؼ٤ش طِٔي حَُؿَ، 
ِٝٓطظٚ، ٝ كَ٣ظٚ، ٝحُؤغ حٌُ١ ٣ُٔخ ٍَ ّ ٟي ؿٜ٘ٔخ ٝؿٔيٛخ، كٌؤٜٗخ طؼخهزٚ ػزَ ٌٛح حُـٔي 
ٙ. كؼزَ طـخٍرٜخ ٓغ ُٝؿٜخ ٓٞى ىحٌُ١ هٔغ كظلٍَٙ ٖٓ ٓ٤طَطٚ رخُو٤خٗش ٝ حُوَٝؽ ػٖ ه٤ٞ
ا٣ْ َٝٗف ٝطٞك٤ن، طوٍٞ حُـٔي رٌَ ٟٝؼ٤خطٚ ٝآ٫ٓٚ ٝؿَحكٚ ٌٝٗزخطٚ ٌُٝطٚ ٝٗ٘ٞطٚ. ٝ
 اٜٗخ طٔظؼَٔ حُوط٤جش ُظل٠ق حُ٘ظخّ حًٌٍُٞ١ حٌُ١ ػخٗض ك٢ ظِٚ.
هي ٓخػيطٜخ ػِ٠ هط٤جظٜخ، ك٤غ ٗ ٌِّض هٜخثٚ ك٠خء  -طئًي حُٔخٍىس –إ حُظِٔش       
ـِّٞ) حُؼظٔش ٝحٌُٔ٤٘ش ا٣لخءحص ؿ٘ٔ٤ش، أًًض ؿٌٝطٜخ ط٬ْٓ أٛخرغ "رخٗ٢" حُز٤ض (ٓخكش حُ
ٝ"طٞك٤ن" ك٢ ٓلخُٝش ٜٓ٘ٔخ اٗؼخٍ حٍُ٘ٞ. ٝك٢ ٍٛٞس حٓظزطخٗ٤ش ًحط٤ش ُٜ٘ٞس ػٔ٤وش ُـٔي 
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ٗزو٢ ٌٓزٞص ٛخكزٚ طٞك٤ن رطِذ ٍؿزش ػيّ اٗؼخٍ حٍُ٘ٞ (٫ ط٘ؼِ٢ حٍُ٘ٞ "هخٍ ٫ٛؼخ"، 
ط٘٤َ١ ؿٞحٗذ هـِ٘خ)ًٝ٘ض أكْٜ ػٔوٚ ًٝؤٗٚ ٣وٍٞ "٫ 
1
، طظلون حَُؿزش حُـ٘ٔ٤ش حُيك٤٘ش ك٤غ 
ؿيص حُظِٔش ُزٞٓخ ٓلٜ٘خ ُلؼَ حُـْ٘، أ٣وع ٌٓخٖٓ حُٜ٘ٞس حُـ٘ٔ٤ش ػ٘ي طٞك٤ن، ػْ ٗلٌص 
 اُ٠ أػٔخم رخٗ٢ كظ٠ طـخٝرض ٓؼٚ ٝطلخػِض.
 ُوي ك٠َ حُٜٔض ٝحُؼظٔش ُ٤ٌٞٗخ أرِؾ ٖٓ حٌُ٬ّ ر٤ٖ ٍؿَ ٝحَٓأس ًخٕ حُـٔي حُٔظؼطٖ       
ٝحُٔظَع ٌُس ػخُؼٜخ. كـخء حُل٠خء طئ١َٙ حُؼظٔش ٝحَُؿزش، ٝحٗظٜ٠ ؿ٘ٔ٤خ ِٓ٤جخ رخٌُِس حُطخؿ٤ش 
ٝح٫ٗظ٘خء ٣ل٘ي حُ٘ٚ ربٗخٍحص ٝحٓؼش كٍٞ حُٔظؼش ٝحَُؿزش ٝحٌُِس ٓئَٗحص ٝحٟلش ٝىحُش 
ػِ٠ ًُي ح٫كظلخء رخُـٔي حُٜ٘ٞحٗ٢ حٌُٔظِ٘ اػخٍس كظ٠ طَٜ رٚ اُ٠ هٔش ح٫ٗظ٘خء، كوي 
ِ٤ٚ ربطوخٕ ٝٛ٢ ِٓٔٔش ٗلٜٔخ ١ٞحػ٤ش ٝٓٔظِٔٔش ٌَُ ٜٗٞحطٜخ. أ٣ٖ طوظٍِ ٓظؼظٜخ حٗظـِض ػ
ك٢ ػ٘خَٛ حُطز٤ؼش ٝحُل٤خس ٖٓ حُٔٔخء، ٝ حُ٘ـّٞ، ٝحُـ٤ّٞ، ٝ حُ٤٘خر٤غ، ٝحَُ٣ق، ٝ حُـخرخص، ٝ 
أكٞحؽ حُؼٜخك٤َ...حٓظؼخٍطٜخ ٖٓ حُطز٤ؼش ُِظؼز٤َ ػٖ حُٜ٘ٞس ٝحٌُِس حُظ٢ طظُٞي ٖٓ حُطز٤ؼش ك٢ 
رخػظزخٍٛخ ؿَ٣ِ٣ش ١ز٤ؼ٤ش ك٢ حُ٘لْ حُزَ٘٣ش، ٣ل٤٠ رٜخ ح٩ٗٔخٕ ٝ٣ؼ٤ٖ ٓطخُزخ رلن ًحطٜخ، 
ٖٓ كوٞهٚ رٌَ كَ٣ش. كؼ٘خَٛ حُطز٤ؼش حُظ٢ ٝظلظٜخ ط٘ل٢ ػٜ٘خ حُو٤ٞى (ٓ٤ٍٞ طَٜ٘ٔ، 
 أٓطَص، حٗلـَص، حُ٤٘خر٤غ، ١خٍص أكٞحؽ حُؼٜخك٤َ، ٛزض حَُ٣ق).
كيٝى ٝطويّ ُِـٔي كَٛش أًزَ ُِظٔظَٜ ًَ ٌٛٙ حُِٔلٞظخص حُظ٢ ٝظلظٜخ طز٤ق حُلَ٣ش رـ٤َ 
 ٝحُظـِ٢ ٝحُؼ٤ٖ رٔظؼظٚ حُطز٤ؼ٤ش رؼ٤يح ػٖ ًَ ه٤ٞى، ٝ طلٍَٙ ٖٓ ٝحهؼٚ حُوَٜ١.
إ كظ٘ش حَُٔى ٛ٘خ ؿؼِض حُٔخٍىس طويّ حُـٔي ك٢ ٜٓ٘ي ٗزو٢ ٣٘لـَ ٜٗٞس، ٝ٣َٜ٘ٔ ٝ      
 ٓظؼش، ٝ٣ٔطَ ٌُس، ٝ٣َُّٜذ حٗظ٘خء..
٘ٚ اُ٠ ػخُْ ٓظؼش ُْ ٣وزَٙ، ػ٘خَٛ ٖٓ حُطز٤ؼش ك٢ ُوي حٓظؼخٍص َُٝح٣ش ؿٔي هَؽ ٖٓ ٓـ
كًَظٜخ ٝٗٔٞٛخ ٝطلخػِٜخ ٫ٓظـ٬ء ٌُس حُـٔي، ٝطظزغ َٓحكَ رِٞؽ ٜٗٞطٚ ُ٤٘ظؾ حُٔلٌ٢ 
 حَُٝحث٢ ٝ ٣ز٤ٖ ٝ ٣ٌ٘ق ػٖ هيٍطٚ حُٜخثِش ك٢ حُظؼز٤َ ٝ حُظو٤٤َ.
ٝإ ُٔٔض ك٤ٚ  إ حُِوخء حُـٔي١ حٌُ١ كَٜ ر٤ٖ رخٗ٢ ٝطٞك٤ن ُْ ٣ٌٖ ُوخء ػخى٣خ كظ٠      
ط٘خؿْ ُ٨ؿٔخى ٝحٗٔـخٜٓخ، رَ ًخٕ ك٠خء ٓئٓٔخ ُ٪هخٓش ٝح٫ٗظٔخد ُِٞ١ٖ (حُـِحثَ) 
ُٝؤ٘ط٤٘ش ٝحُٔخٟ٢ ٝح٧َٛ... ػِ٤ٚ أهخٓض أٓخّ ؿٔيٛخ حُٜٔ٘ي ٝحُٔ٘ٞٙ ٖٓ هزَ ٓٞى،  
ٝحُٔظَع ٌُس ٝحُٔٔظ٘لَ ٜٗٞس، ُْ ٣ـي ٖٓ ٣ؤي ٗ٤َحٜٗخ رؼي إٔ أؿـٜخ ا٣ْ ٝطًَٜخ رٔخى٣ظٚ. 
ًخٕ ٓظٞٓ٢ حُطٍٞ، ر٘ؼَ أٓٞى  ]...[ٍ: ( كظلض حُزخد، كبًح رؼ٤٘٤ٖ ٓؤُٞكظ٤ٖ طزظٔٔخٕطوٞ
١ٞ٣َ ٣٬ْٓ حٌُظل٤ٖ، ٝرَ٘س ًحص ر٤خٝ أػَكٚ، ٝٓ٬ٓق طظٞؿَ ٓزخَٗس ك٢ حُوِذ: هخٍ 
رِٜـش هٔ٘ط٤٘٤ش ٓلخؿجش: أٗض ؿِحثَ٣ش ٝطلي٣يح ٖٓ هٔ٘ط٤٘ش؟ ًخٕ ٣ـذ إٔ أرظْٔ، هٔ٘ط٤٘ش 
طٞك٤ن  –طَحؿغ هطٞس اُ٠ حُوِق ٝٛٞ ٣ويّ ُ٢ حُٔلخؿؤس حُؼخٗ٤ش  ًِٜخ ًخٗض ك٢ ػ٤٘٤ٚ...
رٔطخٗـ٢ أٗخ ؿخٍى ك٢ حُطخرن حٌُ١ كٞم، ًخٕ ٣ـذ إٔ أرظْٔ َٓس أهَٟ َٓىىس ًِٔش 
٣خ ُِٜيكش ٝأٗخ رخٗ٢ رٔطخٗـ٢، كخهض ىٛ٘ظٚ ىٛ٘ظ٢ ٝٛٞ ٣وٍٞ : اٗ٘خ ٖٓ  -"رٔطخٗـ٢": 
 ػخثِش ٝحكيس إً؟
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لش ؿ٤َ حُٔظٞهؼش، ًٝحى ًخٕ ٓٔخٍح آهَ ك٢ ك٤خط٢ ٣وَؽ طِي ٛي٣ش ػٔ٢ ُ٢ ك٢ طِي حُٜز٤
ٖٓ ٓظخٛش "ٓٞى" ٝ "ا٣ْ" ٝ" َٗف" ٝه٤خٗخط٢ حُٜـ٤َس حُظ٢ ٫ ٓؼ٘٠ ُٜخ)
1
 .
(طٞك٤ن أٓخٓ٢ ًٝؤٗ٘٢ أػَكٚ ٌٓ٘ أُق ػخّ، ًٝؤٗ٘٢ أٍحٙ رؼي كَحم ٓ٘ش، ؿَٔطٚ، أٍطٚ طوز٤َ 
طظَرغ ػِ٠ حرظٔخٓظٚ، ٗ٢ء ُْ  ىػٞطٚ ُِيهٍٞ، حُٔخٟ٢ ٣ل٢ ػِ٠ ًظل٤ٚ، هٔ٘ط٤٘ش ]...[ػ٤٘٤ٚ 
رؤ١ ًِٔش ٓؤكَٔٙ؟ ٝٛٞ ؿ٤َ َٓث٢ ٝؿ٤َ ِّٓٔٞ، ٌُ٘ٚ ٗٔخ ر٤٘٘خ ك٢ طِي  ! أًٖ أػَكٚ، ٗ٢ء
حُِلظش، ٗ٢ء حطلو٘خ ػِ٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٝٓ٤ٔظَٔ ٝ٣ٌزَ) 
2
 .
" أ٣ّٔخ ألبٌ١ُ اٌقٛفطلظل٢ "ك٠٤ِش حُلخٍٝم" رٜ٘ٞس حُـٔي أ٣٠خ ك٢ ٍٝح٣ظٜخ ح٧ه٤َس " ٝ      
ًح ًخٗض ك٢ ٍٝح٣خطٜخ حُٔخروش طٜ٘ٞ رخُـٔي ح٧ٗؼٞ١ رخػظزخٍٙ ٓٞط٤لخ ٣لَٔ ى٫٫ص حكظلخء. كب
ٓوظِلش ٝطؼ٤ي ح٫ػظزخٍ ُٚ رٞٛلٚ ؿٔي اٗٔخٕ ٣٘زؼن ػٖ ٝػ٢ َٓى١، ٝط٠ؼٚ ٟٖٔ ه٠خ٣خ 
ٗلٔ٤ش ٝحؿظٔخػ٤ش ططَكٜخ، ٫ٓ٤ٔخ ك٢ حُؼ٬هش حُـ٘ٔ٤ش ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ ططَف أٓزخرٜخ ٝحُ٘ظخثؾ 
٘خ طويٓٚ ٓ٘ظ٘٤خ ؿ٘ٔ٤خ ٣و٠غ ٌُُي حُلؼَ حَُؿزٞ١ ػزَ طلٞ٣َ ٜٓ٘ي حُٔئى٣ش اُ٤ٜخ. كٜ٢ ٛ
حؿظٜخد حُٔلون حُؼَحه٢ ٓلٔي ُٔخٍؿَ٣ض ح٧َٓ٣ٌ٤ش اُ٠ ٜٓ٘ي ؿ٘ٔ٢ ٣لظل٠ رٚ كؼ٬ ُٝـش 
ٓزظٌُش، ٝٛ٢ طويّ حُٔـظٜزش ٓـظزطش ٝٓ٘ظ٘٤ش ٓظـخٝرش ٓغ ٓـظٜزٜخ، رَ ٛ٢ ٖٓ ططِذ حُِٔ٣ي 
 َ حٌُِس، ٣ظٔ٘غ ػٜ٘خ رخ٫ًظلخء، كظطِزٚ رخُِٔ٣ي.أًؼَ ٖٓ َٓس ُ٤ـيٝ ؿٔيٛخ ٓ٘لٞٗخ رلؼ
ٝإ ًخٕ حُٔلون ٓلٔي ٣ؼِٖ أٗٚ هي اؿظٜزٜخ، كٜ٢ طوٍٞ ُٚ أٜٗخ ٓخٍٓض حُلذ ٓؼٚ ٧ٜٗخ       
ٍحؿزش رٚ ٫ رـ٤َٙ. ُظٌٖ حَُؿزش ُيٟ حَُٔأس ٛ٘خ ٛ٢ ٜٓيٍ ه٤ٔش كؼَ حُـْ٘ ٓغ ح٥هَ، 
ًَ َٓؿؼ٤ش ى٣٘٤ش أٝ حؿظٔخػ٤ش ٓخ ىحٓض (حُٔؼخىس طؼ٘٢ اٗزخع  ٝحُٔؼ٤خٍ حُٞك٤ي رؼ٤يح ػٖ
حُـَحثِ)
3
ٝهي كووض ًُي. كخٌُحط٤ش ٛ٢ حُظ٢ طئْٓ ًُي. كِٞ طؤِٓ٘خ حَُٝح٣ش حُؼخُؼش ٝحَُحرؼش  
ُل٠٤ِش حُلخٍٝم "حًظ٘خف حُٜ٘ٞس" ٝ "أهخُ٤ْ حُوٞف" ٓ٘ـي إٔ كؼَ حُـْ٘ ك٤ٜٔخ ٣لظٌْ اُ٠ 
 ٜخ ٝ حٌُِس حُظ٢ ٣٘ظـٜخ حُلؼَ .ٓيٟ حَُؿزش ػ٘ي حَُٔأس  ٝ اػخٍط
 اٌْٙٛح: اوزْبف
 ه٤ٔش ِٓز٤ش (حؿظٜخد)           ٓٞى (ُٝؿٜخ َٗػخ)   رخٗ٢          
 رخٗ٢           ا٣ْ   (ػ٘٤وٜخ)              ه٤ٔش ا٣ـخر٤ش (ٌُس) 
 رخٗ٢           طٞك٤ن (ػ٘٤وٜخ)              ه٤ٔش ا٣ـخر٤ش (ٌُس) 
 َٗف (ػ٘٤وٜخ)              ه٤ٔش ِٓز٤ش (حٗؼيحّ حٌُِس)    رخٗ٢        
 كؼَ ريٕٝ ٍؿزش ٝ٫ كذ ٣ؼط٤٘خ ه٤ٔش ِٓز٤ش ( حٗؼيحّ حٌُِس).
 ألبٌ١ُ اٌقٛف:
 ح٧ٓظخً حُِز٘خٗ٢           ١خُزظٚ           ػيّ حَُؿزش = حؿظٜخد
 حُٔلون حُؼَحه٢            ٓخٍؿَ٣ض             حَُؿزش = حٌُِس.
ػ٘يٓخ طٞكَص حَُؿزش ك٢ ػ٬هش رخٗ٢ رب٣ْ ٝرظٞك٤ن ًخٗض حٌُِس، ك٢ ك٤ٖ ٓغ َٗف طٞكَص 
 حَُؿزش ريح٣ش ٌُٖ حُ٘ظ٤ـش ِٓز٤ش ٧ٜٗخ ُْ ط٘ؼَ رٌِس ٓؼٚ.
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ك٢ ك٤ٖ ٓغ ُٝؿٜخ ًخٕ حُلؼَ ِٓز٤خ كوي ٝ ٛلظٚ رخ٫ؿظٜخد ُؼيّ طٞكَ حَُؿزش ريح٣ش، ٓخ 
 ٝأٓظخًٛخ.٣ٔظِِّ حٗؼيحّ حٌُِس ًلخٍ حُطخُزش حُِز٘خٗ٤ش 
ٝرخُظخُ٢ ٣ظلون حُلؼَ حُـ٘ٔ٢ ك٢ ٓلٌ٢ ك٠٤ِش حُلخٍٝم هخٛش "حًظ٘خف حُٜ٘ٞس" ػزَ 
 ٝؿٞى حَُؿزش ٝحُلذ أٝ٫ ًٔخ طوٍٞ ك٢ أًؼَ ٖٓ ٓٞهغ:
( ٝاًح كخؿؤٗ٢ طٞك٤ن كوي ؿؼِ٘٢ أًظ٘ق ٛيم ٓوُٞش "رخُٝٞ ًٞ٣ِٞ" طوٍٞ: حُـْ٘ ر٬  -
ػخ١لش ػ٘ق ٗٔخٍٓٚ ػِ٠ أٗلٔ٘خ )
1
 .
 .2زخ ًٝحى ًخٕ ًخك٤خ ٧ًٕٞ ٓؼ٤يس )( طٞك٤ن ًخٕ ٓل -
 .3( حُلذ ٛٞ حٌُ١ ٣ـَٗ٢ اُ٤ي) طوخ١ذ ا٣ْ : -
 ُوي كون ُٜخ حُلذ ٝ حَُؿزش حُظٞحُٕ ٝ حُظٜخُق ٓغ ؿٔيٛخ ٝأػخى ُٚ ه٤ٔظٚ ٝػ٘لٞحٗٚ.
ٌٌٛح ٣ظلون ٝؿٞى حُـٔي ح٧ٗؼٞ١ ك٢ ظَ ك٠ٍٞ ؿٔي ح٥هَ (حَُؿَ) حُٞحػ٢ ُـٔي       
ٖ ٣ٔ٘لٚ ح٩كٔخّ رـ٘ٔٚ ٝه٤ٔظٚ ٝ ػخ١لظٚ ٝك٠ٍٞٙ. كـ٤خد حَُٔأس ٝحُٔئْٓ ٧ٗٞػظٚ، أ٣
 ؿٔي ح٥هَ ٛٞ حٗؼيحّ ُـٔي حَُٔأس.
إ ك٠٤ِش حُلخٍٝم طظ٘خٍٝ ؿٔي حَُٔأس ر٘وٚ حُـ٘ٔ٢، ٝ طويٓٚ ؿٔيح ٗزو٤خ ٓ٘لٞٗخ رلؼَ       
حٌُِس ، طٔ٤طَ ػِ٤ٚ ِٗٝحطٚ، طٔؼِٚ "رخٗ٢" ك٢ "حًظ٘خف حُٜ٘ٞس" ٝ"ٓخٍؿَ٣ض" ك٢ "أهخُ٤ْ 
ُظل٘ي رٚ حُلٌَس حُوخثِش: إ حَُٔأس ٫ طؼٍٞ ػِ٠ أٍٓٞ حُـْ٘  ٝ ًٗٔٞؽ َُِٔأس ػخٓش،ؤ" ًحُوٞف
رويٍ ٓخ طًَِ ػِ٠ حُلذ أًؼَ، ٝطٔ٤طَ ػِ٠ ؿٔيٛخ أًؼَ ٖٓ حَُؿَ حٌُ١ ٣َٟ ك٤ٚ كخؿش 
ٓخٓش ُظٜيثش ٍَٟٝس ػ٠ٞ٣ش (ؿ٘ٔ٤ش) ٫ ؿ٤َ، ٝٛٞ ٓخ ٣وَرٚ ٖٓ حُـَ٣ِس حُل٤ٞحٗ٤ش.
4
ٝٛ٢  
 حَُٔأس ٝحَُؿَ ك٢ حُـَ٣ِس حُـ٘ٔ٤ش ٝٓزيأ حٌُِس.(حٌُخطزش) طٔخٝ١ 
" حُـْ٘ ػ٬هش ٗخًس ر٤ٖ حَُؿخٍ( حُِٞح١)، ٌٓ ٔج١غ اٌؼّوطويّ ٍٝح٣ش َُٛ ٓزخٍى "ٝ        
ك٤ٖ ٣وق أكي ح٧رطخٍ ٝ ٛٞ ٛـ٤َ ػِ٠ ٜٓ٘ي ؿ٘ٔ٢ رطِٚ ٝحُيحٙ، طلظظق رٚ حَُٝح٣ش ك٢ أٍٝ 
ٛللش ُٜخ
5
طَ ػِ٤ٚ، ُيٍؿش هظَ ك٤ٜخ ُٝؿظٚ أػ٘خء ، ٣ويّ ك٤ٚ ح٧د هخٟؼخ ُـَ٣ِس ظِض طٔ٤
حُـٔخع ٧ٜٗخ ُْ ط٘زغ ؿَ٣ِطٚ، ٣يهَ حُٔـٖ ٝ ٛ٘خى ُْ ٣ـي ؿ٤َ حَُؿخٍ ُ٤لون ؿَحثِٙ، ُوي 
أر٤ٚ، كخُـْ٘ ػ٘يٙ ٜٓيٍ ُِٔظؼش أٛزق حًٌُ٘ٝ ٓ٬ًٙ، ٣ٌزَ حُُٞي ٝ ٣ٌٕٞ ٍٛٞس ػٖ 
َأس ٫ طٔظٜٞ٣ٚ ػِ٠ اٗزخع ُِـخٗذ حُـَ٣ِ١ ٝ ٫ طٌٕٞ ٓظؼظٚ ا٫ ٓغ حَُؿخٍ، ر٤٘ٔخ حُٔٝ
ؿَ٣ِس ظِض طٔ٤طَ ػِ٤ٚ روٞس ٝ ٌٛٙ ٣لظوَٛخ ٝ ٫ ٣لْ رؤ١ اكٔخّ ٓؼٜخ، كٜٞ ح٩١٬م، 
 كظ٠ ٣ٜخد ريحء حُٔ٤يح.
ّٙمخ ك٢ حُٔوخرَ، ٝرٌَ٘ أهَ ك٢ ٌٛح حُطَف ُظ٤ٔش حُـٔي، ٗـي "ٓخٍس ك٤يٍ" ك٢ " ٝ     
ُْ طظ٘خٝ٫ٙ َٓى٣خ  ".ػبثو ٍو٠و" ٝ"فٛٙٝ اٌؾٛاًػْ "أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢" ك٢ " اٌفوً"
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ًٔخ ك٠٤ِش حُلخٍٝم. ٝ هي أؿٔؼض ًَ حُزط٬ص ػِ٠ ه٤خٗش حُِٝؽ ، كٜٖ ُْ ٣ؤؼٖ ِٗٝحطٜٖ 
ُْٝ ٣ٌَٜ٘ٗخ، رَ ػِٖٔ ػِ٠ اٗزخع ؿَحثِٖٛ هخٍؽ ٓئٓٔش حُِٝحؽ كظ٠ ٝإ ًخٗض َٓؿَ٣ض 
 هي طؼِوض رخُٔلون كٜ٢ طـٔؼٜخ ػ٬هش ٓغ ٛي٣وٜخ "ٗٞح". 
أًؼَٖٛ ؿَأس ك٢ حُطَف ٝحُظَٜ٣ق، ٌُٜٝٞٗخ طيٍى إٔ  ٌُٖٝ ك٠٤ِش حُلخٍٝم ًخٗض     
أػٔخُٜخ ُٖ طَٔ ىٕٝ ه٠ٞع َُهخرش حُٔـظٔغ حٌُ١ ٣لَٔ َٓؿؼ٤ش طوخُق ١َكٜخ، ٝ٫ ٣وزَ 
ًُي ٝطلض أ١ ٓٔٔ٠ ٍٝرٔخ هي ٣ؼي ًُي ٗو٤ٜش أه٬ه٤ش، ػٔيص اُ٠ َٓحٝؿش َٓى٣ش اً 
ٞحص ٝ ؿَ ح٧كيحع ؿؼِض حُٔخٍىس ك٢ حًظ٘خف حُٜ٘ٞس طؼ٤ٖ ك٢ ؿ٤زٞرش ٓيس ػ٬ع ٓ٘
 ػخٗظٜخ ك٢ ٓو٤ِظٜخ ىٕٝ ٝػ٢ (ؿخثزش حُؼوَ).
أٓخ ك٢ أهخُ٤ْ حُوٞف كـؼِض رطِظٜخ ٓخٍؿَ٣ض ًحص ؿ٘ٔ٤ش أَٓ٣ٌ٤ش ٝٓٔ٤ل٤ش طؤهٌ      
رخُلَ٣ش حُـ٘ٔ٤ش ٝطؼيى حُؼ٬هخص. ًَ ًُي ُظٌٔذ هيٍح أًزَ ٖٓ حُلَ٣ش ك٢ حُزٞف ٝحٓظل٠خٍ 
 ش. حُ٘وٞٙ َٝٓى ح٧كيحع ٝحُٞهخثغ رِـش كخٟل
أٓخ حُـْ٘ كٌَس ُِيػخٍس ٝحُزـخء ٣ٌخى ٣وظل٢ ك٢ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش، ٓخ ػيح ٍٝح٣ش      
.." ُٜخكزظٜخ "٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق"، حُظ٢ طلخؿج٘خ ك٢ ًَ َٓس أؽياْ اِوأح ِٓ ثوط اٌّ١ياْ"
رظـيى ٓٞحٟ٤ؼٜخ. ك٤غ طلخٍٝ حٌُخطزش ٖٓ ه٬ٍ ٍٝح٣ظٜخ حُظؼَٝ ٌُٜٙ حُلجش ًُٝي رَْٓ 
ٝف حُٔل٤طش ر٘وٜ٤خطٜخ حُ٘ٔخث٤ش حُظ٢ أٍؿٔظٜخ حُظَٝف ػِ٠ ِٓٞى ٌٛح حُِٔٔي، ك٤غ حُظَ
حُٔزذ ح٧ٍٝ ك٢ ًُي، ًلخٍ ُٓ٤ِش حُزطِش  -كٔزٜخ –طي٣ٖ حُٔـظٔغ رخُيٍؿش ح٧ُٝ٠ حٌُ١ 
حُٔخٍىس ك٢ حُـَكش حُـخٓؼ٤ش، ٖٝٓ هزِٜخ أٜٓخ حُظ٢ طًَٜخ ُٝؿٜخ ٓغ ُٝي٣ٖ ٝٓ٢ ٓـظٔغ ٫ 
أس ا٫ رخُـْ٘، ح٧َٓ حٌُ١ ؿؼِٜخ ك٢ ظَ حُظَٝف حُٜؼزش طو٘غ ٗلٜٔخ ٣َطز٢ ػ٘يٙ ؿٔي حَُٔ
رؤٕ (حُـٔي ػَٝس ٣ـذ حٓظـ٬ُٜخ، ٝإٔ حُل٠٤ِش ٫ طلٔ٢ ٖٓ حُـٞع)
1
 .
طظًٌَ ٓؤٓخطٜخ ٝطٔظؼَٟٜخ ٝٓ٢ ٓـظٔغ ٓظ٘خهٞ ٣ؼ٤ٖ حُىٝحؿ٤ش، ٣ظـ٘٠ رخَُ٘ف  ٝ     
ؼَف حُٔـظٔغ ٜٓ٘ش ٝحُيط٢ ك٤ٚ.. ػِ٘خ ٝك٢ حُولخء ٣ٔخٍّ حُوط٤جش ك٢ حٓظٔظخع ( ً٘خ ك٢ ك٢ ٣
ًخٕ حُ٘خّ ٣٘ظَٕٝ اُ٤٘خ ٗظَس طؼ٤َ حُظوُِ، كظ٠ أُٝجي حٌُ٣ٖ ٣ظِِٕٔٞ اُ٠ ر٤ظ٘خ ُ٤٬ ُ٘لْ 
)! حُٔظؼش، ٣لظوَٝٗ٘خ ك٢ حُٜزخف... ًخٗٞح ٣لظوَٝٗ٘خ رخْٓ حَُ٘ف
2
 .
رٜ٘خ طظٌِْ ػٖ أٜٓخ حُظ٢ ريأ حَُٔٝ ٣يد ك٢ ؿٜٔٔخ، ٝحُىحىص طؼزخ ٝٗلٞرخ ٓغ كَحٍ ح      
ٖٓ حُز٤ض، ٝٗ٤جخ ك٘٤جخ ريأ ٜٓيٍ حُؼ٤ٖ ٣ٍِٝ ك٢ حُٞهض حٌُ١ ًخٕ ك٤ٚ حَُؿخٍ ٣٘وٜٕٞ ٖٓ 
كُٜٞخ، ريأص طؼ٢ كـْ ٛؼٞرش حُل٤خس ٝحُٔؼ٤٘ش، ٝٓغ حُى٣خى حَُٔٝ حٌُ١ ؿؼِٜخ ٫ طـخىٍ 
حُلَحٕ ُْ طـي أٓخّ ًُي ٝأٓخّ اُلخف أكي ٍؿخٍ حُِٔطش ا٫ ارَحّ ٛلوش طٞكَٛخ ُٜخ ٗوش ٝك٤خس 
 ثش ٓوخرَ ؿٔي ٓظز٤ؼٚ ػخٗ٤ش ًٔخ رخػظٚ أٍٝ َٓس.ٛخى
طيهَ حُز٘ض ٜٓ٘ش أٜٓخ ٓـزَس ك٢ ٝهض أٛزق ح٩ٍٛخد ٣لٜي أٓخٓٚ ًَ ٗ٢ء (ً٘ض  ٝ    
ؿٔيح ؿ٠خ رخُ٘ٔزش اُ٤ٚ.. ًٝخٕ أٓ٘خ كو٤و٤خ رخُ٘ٔزش ُ٢...)
3
. طٔٞص ح٧ّ، ٝ ط٘ـق حُز٘ض ك٢ 
ٝ هْٔ ٗـّٞ، ٝ حُٔ٤خٍحص  حُل٘خىمٜٗخىس حُزٌخٍُٞ٣خ ُظيهَ ػخُٔخ آهَ ك٢ حُـخٓؼش، ػخُْ 
 ٍؿخٍ ح٧ػٔخٍ ٝ ٛ٢ ٗخهٔش ػِ٠ حُٔـظٔغ رؤًِٔٚ.                    ٝ
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ر٘خص حُـخٓؼش ُظويّ ٍٛٞس ح٧ك٤خء حُـخٓؼ٤ش       ح. ٣٘وِ٘خ حَُٔى اُ٠ كجش أهَٟ ٝٛ٢رٌٜٝ       
٢ ُ٬ٓظؼٔخٍحص ( حُل٢ حٌُ١ ُْ ٣ٌٖ ك٤خ هخٍؽ طلخٛ٤َ حُلٌخ٣خص حُظ٢ ط٘ٔـٜخ حُٔي٣٘ش ػ٘ٚ ًل
حُ٘خؿلش، ٖٓ ك٤غ حٓظوطخرٚ ٌَُ أٗٞحع حَُؿخٍ حُوخىٍ٣ٖ ػِ٠ حُيكغ ُِوَٝؽ ٓغ ٖٓ طْ ارَحّ 
ح٫طلخم ٓؼٜخ ٓٔزوخ، ُِل٤خس ػِ٠ ١َ٣وش هْٔ ٗـّٞ، حُزؼٞ ٣ٔٔ٤ٚ ك٢ "طخ٣ٞحٕ"، ٍرٔخ ٧ٕ 
طظـخُٝ  حُز٘خص ًؼ٤َحص ٝأؿَطٜٖ ُ٤ٔض ػخُ٤ش ؿيح رخُٔوخٍٗش ٓغ أك٤خء ؿخٓؼ٤ش أهَٟ، كخٌُِس ٫
ه٤ٔش  ! ػخىس ح٧ُق ى٣٘خٍ ُِ٤ِش حُٞحكيس ٜٓٔخ حىػ٠ حُـٔي ح٧ٗؼٞ١ أٗٚ ٓٔ٤ِ، أٝ حٗٚ هخٍم..
ى٣٘خٍ ُِ٤ِش حُٞحكيس، أٗزٚ ٓخ ٣ٌٕٞ حُـٔي  0005أك٤خء أهَٟ أؿَس حُز٘ض ك٤ٜخ طظـخُٝ حُـ 
٫  ! َسرل٘يم ه٤ٔش حُِ٤ِش ك٤ٚ طليى ٓٔظٞحٙ، ٝآخ ك٘يم ٣ٔظلن حُؼٞىس اُ٤ٚ أٝ ٗطزٚ ٖٓ حٌُحً
أكٌَ أٗ٘٢ ٛيٓض أٍٝ َٓس ك٤غ ػِٔض إٔ ػٔش ٖٓ كُٞض حُل٢ اُ٠ ٌٓخٕ ٓؼخُ٢ ُِز٤غ 
ٝحَُ٘حء، ٣زيٝ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٓخ ٣زخع ؿ٤َ حُـٔي ُْٝ ٣ٌٖ ٛ٘خى ٓخ ٣٘ظَٟ أًؼَ ٖٓ ُلظخص 




طويّ حٌُخطزش أًٗٔٞؿخ ػخُؼخ ٝٛٞ حَُٔأس ك٢ حُوَ٣ش (هَ٣ش حُٔخٍىس) حُظ٢ ٍك٠ض حُِٝحؽ ٝ        
ػخٗ٤ش رؼي ٝكخس ُٝؿٜخ كظ٠ طَر٢ أر٘خءٛخ حُٜـخٍ، ٍٝك٠ٜخ حُِٝحؽ ٖٓ ٍؿخٍ حُوَ٣ش طلٍٞ 
اُ٠ كوي ػِ٤ٜخ، اً ٍٓٞٛخ رخُ٘خثؼخص ٝ كَٟٞح ػِ٤ٜخ كٜخٍح أه٬ه٤خ، َٓػخٕ ٓخ طلٍٞ اُ٠ 
١ ك٤غ طلٍٞ كوي حَُؿخٍ ػِ٤ٜخ اُ٠ ِٓٞى ٓزخَٗ ُظـٞ٣ؼٜخ)كٜخٍ حهظٜخى
2
 .
ٝأٓخّ حُ٘خثؼخص طلٍٞ ػٜ٘خ ًَ حُ٘خّ ( ه٤َ إٔ ح٩ٗخػخص حُظ٢ ٓٔظٜخ ؿؼِض حَُؿخٍ 
٣َٜ٘كٕٞ ػٜ٘خ، كِْ ٣ؼي ٣طِزٜخ أكي ك٢ حُل٬ٍ، ٌُٖٝ حٌَُ حٗظٜخٛخ ك٢ حُلَحّ ًٝخٗض 
ٌ حرٜ٘خ ٖٓ حُـٞع)هط٤جش إٔ طٜزق حَٓأس ؿٔ٤ِش ػخَٛس ً٢ ط٘و ! حُوط٤جش
3
 .
طويّ حٌُخطزش أد حُزطِش ٓيحكؼخ ػٖ حَُٔأس ٝٛٞ ٍؿَ ى٣ٖ ٝ (حٌُ١ ًخٕ ٣ـي ُِْٔٞٓ أُق       
ػٌٍ ٓظٜٔخ حُؼوخكخص حَُؿؼ٤ش ٓززخ ك٢ ًٍ٣ِظٜخ ك٢ ٓـظٔغ ٣يػ٢ أٗٚ ػِ٠ كن..)
4
. ٝ٣ؼِٖ ػٌْ 
 ٓخ ٣زطٖ.
ٞع ٖٓ ه٬ٍ حُ٘ٔخًؽ إ حَُٝحث٤ش ٝٛ٢ طؼخُؾ ٌٛٙ حُو٠٤ش ٝطويّ ٓ٬رٔخص حُٟٔٞ       
ٝح٧كيحع، طَرطٜخ رخُوِل٤خص حُظ٢ أٝؿيطٜخ ٝ ظَٝف حُ٘وٜ٤ش حُظ٢ كِٔظٜخ ػِ٠ ًُي 
حُطَ٣ن، ٝ طظ٘خُٜٝخ رؼ٤يح ػٖ ًَ ط٘خٍٝ َٛ٣ق أٝ ا٣لخث٢ ُِـْ٘ ٝٓٔخٍٓظٚ، اً ؿخءص 
ٍٝح٣ظٜخ طي٣ٖ حُٔـظٔغ رخُيٍؿش ح٧ُٝ٠ ٝٛ٢ طزلغ ؿخىس ػٖ ح٧ٓزخد حٌُخٓ٘ش ٍٝحء حُظخَٛس 
ػخٍس)، كظَْٓ حُظَٝف حُٟٔٞٞػ٤ش حُٔل٤طش رخُ٘وٜ٤خص، ٓخ ؿؼِ٘خ ٗظٞهق ػ٘يٛخ (حُي
١ٞ٣٬، ًُي إٔ طلي٣يٛخ حُٞحٟق ُِظَٝف ٝحُ٘وٜ٤خص ٝحُـٞ حُ٘لٔ٢ ٣وِن رخُ٠ٍَٝس 
 أكيحػخ هخٛش ٫ ٣ٌٖٔ طٞحؿيٛخ ا٫ ك٢ ػَٔ أىر٢ ؿخى.
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ؿٔ٤ؼخ رخُوِل٤خص  طٟٞق حُٔٔخص حُوخٛش ٝحُٔ٬ٓق حٌُحط٤ش ُِ٘ٔخًؽ ٝح٧كيحع، ٝطَر٢ ٌٛٙٝ
 ٝح٧ٍٟ٤ش حُظ٢ أٝؿيطٜخ ٌٝٛٙ ٓٔخص حُٜ٘ٞٙ حَُٝحث٤ش ٌُِخطزش .
ٝ كٌَس حُيػخٍس ٝ ٜٓ٘ش حُزـ٢ ٓٞؿٞىس ٖٓ هزَ ك٢ حَُٝح٣ش حُـِحثَ٣ش حٌُٔظٞرش         
رخُلَٗٔ٤ش ٝ ًٌُي رخُؼَر٤ش( ٖٓ حُـ٤َ ح٧ٍٝ ٌُِظخد رخُِـش حُلَٗٔ٤ش ُٓٞٞى كَػٕٞ، ٛٞ 
ٝ ٣ـذ إٔ ٗ٬كع ك٢ ٌٛٙ   حُل٤٘ش ٝ ح٧هَٟ ٝؿٞى حُيػخٍس "حُٔلِ٤ش"حُٞك٤ي حٌُ١ ًًَ ر٤ٖ 
ح٧ػ٘خء، إٔ أٍرؼش ًظخد حٓظطخػٞح حُظٌِْ ٖٓ ُٖٓ ؿ٤َ رؼ٤ي ػٖ حَُٔأس حُـِحثَ٣ش حُؼخَٛس ك٢ 
ٓئُلخص حُطخَٛ ٝ١خٍ، ٓٞحء أطؼِن ح٧َٓ رخَُٝح٣خص أّ رخُوٜٚ أّ رخَُٔٔك٤خص)
1
، ٍٝٝح٣ش 
٣ش حُٞك٤يس حُظ٢ ط٘لَى رٌٜح حُٟٔٞٞع ٝ ربٜٓخد، ك٤غ "ػَّ رـَ" حَُٝح اٌطب٘و ٚٛبه
ػِـ٤ش، ًٝ٤ق ٍٞ ٓؼَ حُؼ٘خر٤ش ٝ ك٤خس حُ٘لّٞ ٝطٍٜٞ ريهش ٓؼخٗخس حُ٘ٔخء حُؼخٓ٬ص ك٢ حُٔخه
ُٜٖ حُٔـخٍ ُِظؼز٤َ ػٖ ٝكيطٜٖ  ٣ظْ حٓظويحٜٖٓ ٝٓ٤ِش ُِٔظؼش ٝ ح٩ٗزخع حُـ٘ٔ٢، ٝ طظَى
خطٜٖ رطَم ٓوظِلش ٜٓ٘خ حُزٞف ٤َٔىٕ ٓؼخٗكَٓخٜٖٗ حُؼخ١ل٢ ٝكويحٜٖٗ حُل٘خٕ ح٧َٓ١، كٝ
ـظٔغ، ٗوٜ٤خص ٣زيٝ ػِ٤ٜخ حُلِٕ حٌُٟ٘ٞ ٝ حُـ٘خء،  ٣ويٜٖٓ حَُٔى ٟلخ٣خ ح٧َٛ ٝ حُٔٝ
ػِ٤ٜٖ ٍؿْ حُ٬ٓزخ٫ص حُظ٢  خ ٣طِؼ٘خ حَُٔى ( ًخٕ حُزئّ ٣زيٝحُزئّ ٝ حُٔؼخٗخس ًٔٝ
ُ٘خؿَ ٓخ ٓظوٌكٚ ٣ٜ٘ؼٜ٘خ، ًْ ًٖ ًٌِزخص حُٔ٤َى ٓظيٍرخص ػِ٠ كًَخص ًؼ٤َس، ٗـِٜٖ ح
ُٜٖ ح٧٣ي١ ٓغ هطغ حٌَُٔ)
2
 . 
ُوي ػزَص ٍٝح٣ش حُطخَٛ ٝ١خٍ ػٖ ٓؼخٗخس حَُٔأس حُزـ٢ أًؼَ ٓٔخ ػزَص ػ٘ٚ حَُٔأس ٝ      
 حٌُخطزش ٓٔؼِش ك٢ ٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق. 
إ ًخٕ ك٠ٍٞ حُـٔي ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ػٔٞٓخ َٕٓٛٞ رخُـخٗذ حُـ٘ٔ٢ ك٢ ظخَٛٙ       
٣ٌخى  -ٝرخُ٘ظَ اُ٠ حَُٝح٣خص ٟٓٞٞع حُزلغ –َُٝح٣ش حُـِحثَ٣ش حُ٘ٔخث٤ش أٝ رخ١٘ٚ، كبٗٚ ك٢ ح
٣وظل٢ ٌٛح حُطَف، ٝهي ًخٕ ط٘خُٝٚ ر٘ٞع ٖٓ حُظللع ًٝؼ٤َ ٖٓ حُظَكغ (حُلَؽ)، ُٝؼَ ًُي 
٣َؿغ اُ٠ ًٕٞ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش كي٣ؼش حُ٘٘ؤس، ًٔخ إٔ ٓؼَ ٌٛٙ حُٔٞحٟ٤غ ٫ُحُض ؿ٤َ َٓكذ 
 رٜخ.
خٓش ٓلخكع اُ٠ كي رؼ٤ي، ٝ رخُلي حٌُ١ ٫ ٣َكذ ك٤ٚ رٔخ ٣ٌظذ ك٢ ٌٛح ٝحُٔـظٔغ حُـِحثَ١ ػ
 حُـخٗذ، رٔخ ك٢ ًُي حُوخٍة ٝحٌُخطذ.
إ حَُٝحث٤خص حُـِحثَ٣خص ٫ ٣ٞظلٖ حُـٔي ٝ٫ ٣لَٜٗٚ ك٢ رؼيٙ حُـ٘ٔ٢ ُ٤ٌٕٞ ٝ       
َٓحىكخ ٌُِس حُ٘زو٤ش، كٜٞ رؼ٤ي ػٖ حُٔٔخٍٓخص حُـ٘ٔ٤ش رؼ٤ي ػٖ حُٜ٘ٞس، ٓخ ػيح رؼٞ 
 حَُٝحث٤خص .
أٓخ ك٢ حُؼّٔٞ كخُـٔي ٣ل٠َ ٓغ ح٩ٗٔخٕ ٓغ ٍكِظٚ ك٢ حُل٤خس ٣ظٌِْ ػٖ طؼزٚ، ػٖ       
هٞكٚ، ٝػٖ هَٜٙ، ٝػٖ ٓؼخٗخطٚ، ٝػٖ ٗوخثٚ، َٟٝٓٚ ٝأُٔٚ حُ٤ٞٓ٢ ك٢ ٝحهؼٚ ح٫ؿظٔخػ٢، 
ح٫هظٜخى١، حُٔ٤خٓ٢ ٝحُي٣٘٢....اٗٚ ٣ل٠َ ىحثٔخ ٝأريح ك٢ حُ٘ٚ حَُٝحث٢، ٣ل٠َ ٓغ 
 ً٤لٔخ ًخٗض كظ٠ ُٝٞ أٜٗخ ًخث٘خص ٖٓ ٍٝم.حُ٘وٜ٤خص 
طٌَ٘ ك٠٤ِش حُلخٍٝم ر٤ٖ حَُٝحث٤خص ح٫ٓظؼ٘خء ح٧ًزَ هخٛش ك٢  ٍٝح٣ظ٤ٜخ "حًظ٘خف ٝ       
حُٜ٘ٞس" ٝ "أهخُ٤ْ حُوٞف"، كبٕ ًخٗض ك٢ ٍٝح٣ظ٤ٜخ "ِٓحؽ َٓحٛوش ٝطخء حُوـَ" طويّ ُ٘خ 
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حُٜ٘ٞس" ًٌُٝي "أهخُ٤ْ حُوٞف" ٗٔخًؽ َٝٗحثق ػٖ ػخُْ حَُٔأس كٜ٢ ك٢ ٍٝح٣ظ٤ٜخ "حًظ٘خف 
ًخٗض ُٓٞؼش ريهٍٞ ػخُْ حَُٔأس ٖٓ ح٧رٞحد حُؼٔ٤وش ٝحُوِل٤ش ٝ حُٔـِوش، أرٞحد ؿي٣يس كظلظٜخ 
ػِ٠ حُوخٍة حُـِحثَ١، هٜٞٛخ ٝٛ٢ طٔظؼَٝ حُـخٗذ حُـ٘ٔ٢ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حَُٔأس، ك٤ٖ 
حُـ٘ٔ٤ش، ٝٛ٢ طِـؤ اُ٠ طٜٞ٣َ حُِلظخص ح٧٣َٝٓ٤ش حُظ٢ طٔزن ٝطِ٢ حُؼ٬هش أٝ حُؼِٔ٤ش 
ٓلخُٝش ُْ طٔزوٜخ اُ٤ٜخ أ٣ش ٍٝحث٤ش ؿِحثَ٣ش رٌُي حٌُ٘ق ػٖ حُٔٔظٍٞ ػِ٘خ ٝرٌٜٙ حُطَ٣وش 
ٝحُوٞس ٝحُزٞف ٝحُٞٛق حٌُ١ ٣ويٕ ك٤خء حُلَى حُـِحثَ١ حُؼَر٢ حُِْٔٔ، كخُوخٍة ٣٘ؼَ ك٢ 
ظـ٘خء رؼٞ حُٔٞحٟغ أٜٗخ ٓـَى طؼز٤َ ٝىػخ٣ش ٓـخٗ٤ش ٝك٤ي٣ٞ ًِ٤ذ ُِؼَٔ، ًُي أٗٚ ٣ٌٖٔ ح٫ٓ
ػٖ رؼٞ ح٧ُلخظ ٝ طٌٕٞ حُلٌَس ٝحٟلش ًَ حُٟٞٞف ىٕٝ حُِـٞء اُ٠ طِي حُٔوز٬ص 
ٝحُزٜخٍحص. كخُوخٍة ٣ٌٔ٘ٚ حٓظ٤ؼخد حُلٌَس ىٕٝ طلخٛ٤َ ٓؼوِش رؤُلخظ ٓويٗش ُِل٤خء، ًٔخ 
٣ٌٖٔ حُظؼز٤َ ػٜ٘خ ك٘٤خ ىٕٝ ًُي حُظَى١ ٝحُؼلٞٗش كظ٠ ٝإ ًخٕ ٝحهؼخ، ًٔخ ٗـيٙ ك٢ "أهخُ٤ْ 
ٓغ حُ٘ظَس ح٩رخك٤ش حُٔٔطلش حُظ٢ طوظٍِ حُـٔي ٝ حُـْ٘  ظ٢ ٣ٔ٤َ حُـْ٘ ك٤ٜخ (حُوٞف" حُ




ُوي ٗـلض ك٠٤ِش حُلخٍٝم ك٢ ٟٝغ حُوخٍة ػِ٠ ٓلّٜٞ حُؼ٬هش حُـ٘ٔ٤ش ه٢ ٍٝح٣ش ٝ       
٤ٖ حُِٝؽ ُٝٝؿظٚ ٝٛ٢ طظ٘خُٜٝخ ٖٓ ٌٛٙ حُِحٝ٣ش (ػ٬هش ُٝحؽ)، كٌخٗض "حًظ٘خف حُٜ٘ٞس" ر
رَإ٣ش أػٔن ٓٔخ ُٞ ًخٗض رطَف ًًٍٞ١ ًٜٞٗخ أٗؼ٠ طٔظِي ًُي حُ٘ؼٍٞ ح٧ٗؼٞ١ رـٜ٘ٔخ، 
ُْ اً ٝٓغ ًُي هيٓظٜخ ٖٓ ُحٝ٣ش ٍإ٣ش ٝحكيس، كٌخٕ حُوخٍة ١٤ِش حَُٝح٣ش كز٤ْ ٌٛٙ حَُإ٣ش، 
 ْ ٓ٘ظٍٞٙ ٍٝإ٣ظٚ.طظَى ٓـخ٫ ُ٦هَ (حَُؿَ) ُظوي٣
ًٔخ هيٓض حَُٔأس ٝ ٛ٢ طؼ٤ٖ أُٓش ؿ٘ٔ٤ش كخىس طًَظٜخ طزلغ ُظلَ٣ؾ ٜٗٞطٜخ ٝاهٔخىٛخ       
 ىٕٝ ه٤ي ٟٝز٢ كظ٠ إٔ حُـخٗذ حُي٣٘٢ ُْ ٣ٞهق ٜٗٞطٜخ.
طويّ حٌُخطزش رطِظٜخ ٝٛ٢ ط٘ظَٜ ُوط٤جظٜخ ٓغ "ا٣ْ" ٝ"طٞك٤ن" ٝطلظل٢ رٜخ ك٘٤خ أ٣ٔخ       
ُ٤ْ حُوٞف" ٓظؼط٘ش ُِـْ٘ ر٬ كيٝى، كٌخٗض ك٢ ًُي طويّ ؿٔي حكظلخء، ًٔخ ٛ٢ ك٢ "أهخ
حَُٔأس ر٘ظَس ِٓز٤ش ًٔخ ٛ٢ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حَُٝح٣خص حُؼَر٤ش ػخٓش حُظ٢ حطٜٔض ك٤ٜخ أٛلخرٜخ 
رؤْٜٗ ٣ويٕٓٞ ؿٔي حَُٔأس ٓوظَٗخ رخٌُِس ٝحُٔظؼش (ٗظَس ىٝٗ٤ش ِٓز٤ش)، كل٠٤ِش حُلخٍٝم هيٓظٚ 
ٝحُٜ٘ٞس، ؿٔي ٣ؼط٢ ٓزٍَحص ُِو٤خٗش رؼيّ ح٩ٗزخع، ؿٔي ٖٓ ه٬ٍ ػ٬هخطٚ ِٓ٤جخ رخَُؿزش 
 ٣ظٞم ٌُِس رؼ٤يح ػٖ ًَ ح٧ػَحف ٝ ىٕٝ ح٩كٔخّ رخٌُٗذ ك٢ أؿِذ حُلخ٫ص.
ك٢ ك٤ٖ أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ ٝٓخٍس ك٤يٍ ٓوخٍٗش رل٠٤ِش حُلخٍٝم حًظل٤ظخ رخُظِٔ٤ق ػٖ ١َ٣ن      
حُلو٤وش ًحطٜخ، ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ إٔ  حُٔـخُ ٌُٖٝ ٌٛٙ ح٩ٗخٍحص ًخٗض ك٢ أك٤خٕ أًؼَ ر٬ؿش ٖٓ
٣ٔظٔـٜخ حُوخٍة رؼيّ ًًَ حُٔٔٔ٤خص رؤٓٔخثٜخ ٝح٫ًظلخء رخُٜ٘ؼش حُِلظ٤ش حُظ٢ طوظل٢ ٜٓ٘خ 
 ح٧ُلخظ حُـ٘ٔ٤ش حُٔٔظٞك٘ش ٖٓ هزَ حُٔـظٔغ.
إ حُـٔي ٖٓ ٓ٘ظٍٞٙ حُـ٘ٔ٢ حُٞحٟق ٝحُلخٟق ٣ٌخى ٣وظل٢ ٖٓ ًظخرخص حَُٝحث٤خص       
ٔـظٔغ ٝه٤ٔٚ حُي٣٘٤ش ٝ ٝػوخكظٚ ح٫ؿظٔخػ٤ش حَُحٓوش ك٢ ر٘٤ش حُـِحثَ٣خص طلض ٍٛ٤٘ش حُ
حُٔـظٔغ... ك٢ ٝهض أٛزق ك٤ٚ طؼخ١٢ حَُٝح٣خص ٓغ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٣ٜ٘ي حٍطلخػخ ًز٤َح اُ٠ 
                                                 
ؼَ٣ش حَُٔى حَُٝحث٢ ػ٘ي حىٝحٍى حُوَح١،ػخُْ حُلٌَ،  حُٔـِْ حُٞ١٘٢ ُِؼوخكش ٝ حُلٕ٘ٞ ٝ ح٥ىحد، ٣ٞٓق ٌٗ٤َ: ٗ - 1
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ىٍؿخص ؿ٤َ ٓٔزٞهش، ط٬ٗ٠ ك٤ٜخ حُوَٝؽ ػٖ طلَ٣ٔٚ، كزخطض حُٜ٘ٞٙ حُلي٣ؼش 
حُؼِٔ٤ش حُـ٘ٔ٤ش رؤِٓٞد ٝحُٔؼخَٛس طؼؾ رخُـٔي ٝػ٬هخطٚ حُـ٘ٔ٤ش ٝطٜٔذ ك٢ ٝٛق 
رٍٞٗٞؿَحك٢ هخُٚ حٗظٜي ك٤ٜخ ًَ ٓخ ٛٞ ٓويّ ٝحٗظلض ٓؼٜخ حَُ٘ػ٤ش ح٧ه٬ه٤ش ربؿَحهٜخ 
 ك٢ حُـ٘ٔ٤ش.
خٌُِٔ٘ش ُ٤ٔض ك٢ ٟٓٞٞع حُـْ٘ رويٍ ٓخ ٛ٢ ك٢ حُطَف ٝحُطَ٣وش ٝح٧ُلخظ حُظ٢ ٣ويّ رٜخ ك
أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ حُظوِ٢ ٜٗخث٤خ حُٟٔٞٞع، ىٕٝ َٓحػخس حُـٍٜٔٞ حُٔظِو٢ ٝ٫ٓ٤ٔخ كجش حُ٘زخد، ًٔخ 
ػِ٠ رؼٞ حَُٔؿؼ٤خص حُظ٢ ط٠ز٢ ِٓٞى حُلَى حُؼَر٢ حُِْٔٔ، كظ٠ طويّ حُٜ٘ٞٙ حُـٔي 
ٝططخُذ رلَ٣ظٚ حُٔطِوش ُ٤ؼ٤ٖ ٜٗٞطٚ ٝ ٗزو٤ظٚ، ًٝؤٗ٘خ أٓخّ ك٤ِْ رخٍٗٞحٓ٢ َٝٗ٣٢ ؿ٘ٔ٢ 
 ًؼ٤َح ٓخ ػخطز٘خ ػِ٤ٚ حُـَد.
ف ٝحُظٞهق ػ٘ي ًَ ػِٔ٤ش ؿ٘ٔ٤ش ٓغ إ طٞظ٤ق ط٤ٔش حُـٔي/حُـْ٘ ٫ ٣ز٤ق حُٞهٞ      
ػَٝ حٗلؼخ٫طٜخ حُ٘لٔ٤ش ٝحُـٔي٣ش ٝطلخػ٬طٜخ، رلـش إٔ حُٟٔٞٞع ٣لَٝ ٗلٔٚ ًٞٗٚ ٣٘زغ 
ٖٓ ً٤خٕ حُليع حُيٍحٓ٢ ُِؼَٔ حُل٘٢، ٝرخػظزخٍٙ ٝحهؼخ ٝرلـش حٓظطخء ٜٛٞس حُليحػش ٝكَ٣ش 
 ح٧ىد ٝ حُظؼز٤َ.
ـْ٘، ٣لظوي حُلؼَ حُـ٘ٔ٢ ك٢ أؿِذ كخ٫طٚ ًٔخ إٔ ٓؼظْ ٌٛٙ حَُٝح٣خص حُظ٢ طٞظق حُ       
ٓظٔخٓ٤ش ػٖ ًَ ٔ٤ش ٓظٌخِٓش ر٤ٖ حَُؿَ ٝحَُٔأس ُِٝلؼَ حُطز٤ؼ٢ ٝ٣وَؽ ػٖ ًٞٗٚ ػ٬هش كٔ٤
كؼَ، اُ٠ ٍٛٞ ط٘ؼَ حُوخٍة رخُوَحكش ٝحُظوُِ ً٤ق؟ ٝٛٞ ٣ٜق ح٧ػ٠خء ك٢ حُـٔي، ٝ٣ويّ 
رطخٍ ٗٞحًح ؿ٘ٔ٤خ ٣ٔخٍٕٓٞ كظ٠ ٣ويّ ح٧ٝ حُؼ٬هخص حُٔؼِ٤ش ٝحُٔلَٓش، ٝحُو٤خٗخص حُِٝؿ٤ش، 
ٓغ حُل٤ٞحٗخص ك٢ ٍٛٞ طل٢ ٖٓ ه٤ٔش ح٩ٗٔخٕ حٌُ١ ًَٓٚ الله رخُؼوَ ػٖ حُل٤ٞحٕ حٌُ١ ٫ 
٣وَؽ ػٖ ١ز٤ؼظٚ ك٢ ٌٛح حُلؼَ ػٖ كٜ٤ِظٚ حُل٤ٞحٗ٤ش، ٝك٢ ًَ ًُي ٗـيٙ ٣لظل٠ رٌَ ٌٛح 
ٜخ َٝٗحٛخ، ك٘٤خ ٝٛٞ ٣ؼَٝ ٗ٘ٞس حُ٘وٞٙ حَُٝحث٤ش ٝطٔٞؿخطْٜ حُلخٍس ٝطٜ٘يحطْٜ، ٗٔٔؼ
رؼ٤يس ػٖ ًَ ه٤ٔش ك٘٤ش ؿٔخُ٤ش، ٟٝٓٞٞػ٤ش ٝؿي٣ش ك٢ حُطَف، رَ ٛ٢ هَ٣زش اُ٠ حُؼزغ 
ٝحُِٜٞ ٝحُؼَ١. ٓٔخ طَطذ ػ٘ٚ ٟؼق حُٟٔٞٞع، رَ حكظوخٍٙ اُ٠ كٌَس رؼ٤ٜ٘خ، كٌؼ٤َ ٖٓ ٌٛٙ 
حَُٝح٣خص ٫ ط٠غ حُوخٍة ك٢ أ١ ٓ٤خم، رَ ٣لخٍٝ ػزؼخ حُزلغ ػٖ ٛٞ٣ش َٓى٣ش ٣ظٟٔٞغ ك٤ٜخ 
 ىٕٝ ؿيٟٝ طًٌَ.حُ٘ٚ 
 
 اٌغَل ٚصٕبئ١خ اٌّٛد ٚاٌؾ١بح: -2-3
 
" َُِٛس ى٣ي، ػِ٠ ١وّٞ طَحؿ٤ي٣ش ُِل٠ٍٞ حُـٔي١ فٟ اٌغجخ لا أؽلطلظظق ٍٝح٣ش "      
ك٤ٜخ، ًُٝي ػزَ ٍَٓٝٙ رِلظش حٓظؼ٘خث٤ش ٝٓظل َّ ىس، ٣ُل٤ ٌُٜخ  َٝ ٣لٌ٤ٜخ ؿٔي حُزطَ حُٔؼ٤ي، 
ٖٓ حُٔٞص حُٔظَرٚ رٚ ٍٝحء حُزخد، ٝحٌُ١  ٝ٣ٔخٍّ ٖٓ ه٬ُٜخ ُؼزش ىٍحٓ٤ش ُِ٘ٔ٤خٕ ٝحُل  َّ
 ٣ِىحى ك٠ٍٞٙ هٞس ٓغ حُطَم حُٔظٞحَٛ ٝ حُوٞ١ ُِـٔخػخص حُِٔٔلش ػِ٠ رخد ُِٓ٘ٚ.
ط٘و٘غ ٌٛٙ حُِؼزش حُيٍحٓ٤ش ػِ٠ اٌٗخُ٤ش حُٔٞص ٝحُل٤خس رٔؼخٗ٤ٜخ حُٔظ٘ظ٤ش، ُ٤٘ ٌَّ حُـٔي  ٝ    
ك٢ حُظلخطظٜخ ُٔؼَ ٌٛح  –ر٬ ٗي –ك٤ٜخ ٓلٍٞ حُٔـخَٓس حُـٔخُ٤ش ُيٟ حٌُخطزش، حُظ٢ أريػض
حُطَف ٝحطوخًٛخ حُـٔي ط٤ٔش ًَِٓ٣ش ُِظؼز٤َ ػٖ ٓل٘ش ح٩ٗٔخٕ ك٢ حُٞؿٞى ػخٓش، ٝٓل٘ش 
 حُلَى حُـِحثَ١ ك٢ ُٖٓ ح٩ٍٛخد هخٛش.  
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٣ٔخٍّ ؿٔي حُٔؼ٤ي ٝكيٙ ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٓل٘ش حُٞؿٞى رٞػ٢ ًخَٓ، ٝٛٞ حُّٜٔيى ر٤ٖ       
ؤر٘غ حُطَم، طوخٍ هٞحٙ ٝ ط٘لِض ػويٛخ ٝطظ٘خػَ رزٌم ػِ٠ ُلظش ٝأهَٟ رخُل٘خء هظ٬ ٝ ر
طظِٜذ أ١َحكٚ أٓخّ حُٔٞص ٝأٝٛخُٚ، ٣ظَحه٠ ؿٔيٙ ٝ طظٌٖٔ ٓ٘ٚ ٗل٘خص حُوٞف، 
ٜ٘خ ٣وٕٞ حُـٔي ٛحُٜٔٞى.  ٝط٠ٔلَ كؼخُ٤ّظٜخ، ك٤لوي حُويٍس ػِ٠ حُظلي١ ٝ حُٔٞحؿٜش ٝ
٫ كخثيس، ُوي أٛزق ػخُش ػِ٠ ٣ظوِ٠ ػ٘ٚ ُلظش حُٔخػش، ٓخ ٣ـؼَ ٝؿٞىٙ ر٬ ه٤ٔش ٝٛخكزٚ ٝ
ٛخكزٚ، ٣ٔوظٚ كظ٠ حُوَف( ٖٓ ٣وِٜ٘٢ ٖٓ ٌٛح حُـٔي حُٜٖ حُؼخؿِ كظ٠ ػِ٠ حُٔوخٝٓش أٝ 
ٛي ٝهِس ارَس أٝ ىرّٞ أٝ كظ٠ ُٔؼش رؼٟٞش أٝ ًرخرش؟ ......ٖٓ ٣وزِٚ ػ٘٢ ٝ٣٘وٌٗ٢ ٓ٘ٚ؟)
1
 .
٣ؼ َّ ٣ٚ ٖٓ كو٤وظٚ  ك٢ ٌٛح حُٔوطغ ٣ؤهٌ حُـٔي ٓيُٞ٫ ٣ظْٔ رخُوَف ٝ حَُكٞ، كخُوٞف ٝ    
ٝ٣ؼ٤ي ر٘خءٙ ك٢ ٍٛٞس ؿي٣يس ٌٓٔ ّٞ س رخُوٞف ٝ حُـزٖ، ُ٤ٔض طِي حُظ٢ ٣لِٜٔخ حُٔؼ٤ي ػٖ 
ؿٔيٙ، اً ُْ ٣يٍى هزَ حُ٤ّٞ ٓويحٍ هٞكٚ، ٝ رؤٗٚ ٣ِٔي ؿٔيح ك٤ٚ ٖٓ حُـزٖ ٝحُؼـِ ٝحُ٠ؼق 
٣ٌظ٘ق  ٖٓ ػ٤٘٤ٚ ٗظَحص ك٤َٟ رخثٔش ٝأىٛ٘ٚ إٔ أٓخّ حُٔٞص ٓخ ٣ـؼِٚ ٣لوي ٍؿُٞظٚ( طظ٘خػَ
هيٍطٚ ٌٛٙ حٌُِٔٛش ٝ حُٔوِ٣ش رٚ ىٕٝ ىٍح٣ش ٓ٘ٚ ػِ٠ حُوٞف، ٝٛٞ حٌُ١ ه٠٠ ك٤خطٚ ًِٜخ 
٣لٔذ أٗٚ ٫ ٣لِع ٖٓ حُٔوخ١َ أ٣خ ًخٕ ٗٞػٜخ، ًخٕ ىٝٓخ ٣ئٖٓ رؤٕ أ١ ٌَٓٝٙ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لَ 
ٕ كيع ارٚ ٫ري ٖٓ ٓـخرٜظٚ رٔ٘ظٜ٠ حُزؤّ ٝحُ٘ـخػش، كبٕ طـِذ ػِ٤ٚ ٝ حٗظَٜ ًخٕ ُٚ ًُي ٝ
ْ كِ٤ليع ...ٝرؼي...أُ٤ْ حُل٘خء ٓآٍ ًَ ٗ٢ء ػِ٠ ٓطق ٌٛٙ ح٧ٍٝ ...؟ أُ٤ْ حَُك٤َ حُؼٌ
ٝحٓظل٠ ٖٓ ١ُٞٚ ٝؿٔٔٚ حٌُٕٔٔٞ رو٤ٞ١ حُلِع ٝحُٔل٘ٞ  ]...[ٛٞ حُٜٔ٤َ حُٔلظّٞ؟ 
رلظخص حُؼزغ ٝٗوخُش حُلو٤وش، ٝطلَّ أػ٠خءٙ حُلٔو٠ ٍٝؿُٞظٚ حُٔ٘ؼش ك٢ ؿزخء ُْٝ ٣ظٔخُي 
حُ٬ٓزخ٫س...)ا٫ إٔ طٜخُي ك٢ حُ٤ؤّ ٝ
2
. ٗؼٍٞ حٗظخرٚ رؼي إٔ أٟل٠ حُـٔي ٓطِذ حُـٔخػخص 
ح٩ٍٛخر٤ش ٌَُ ح٧ٝهخص ك٢ حُؼَ٘٣ش حُٔٞىحء. ( حُـٔي ك٢ ٌٛٙ حُٔي٣٘ش رخص حُزخػغ ح٧ٍٝ ػِ٠ 




ح٩ٍٛخد ٣ي حُٔٞص ػِ٠ ح٩ٗٔخٕ ٝ حٌُٔخٕ، ٝ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ ٣لوي حُلَى طٞحُٗٚ  ُوي رٔ٢      
 ٝ ك٠ٍٞٙ ك٢ ظَ ٌٛح حُٔ٘خم حُٜٔ٤ٖٔ.
إ ح٩ٍٛخد ٣و٠٢ ػِ٠ ح٧كَحى رخَُػذ هزَ حُوظَ، ك٤٠ؼْٜ ٟٓٞغ حُوَف ٖٓ ًٝحطْٜ       
 حُٔ٘زؼش رخ٩كزخ١ ٝ حُِٜحثْ. 
ف رٌؼخكش، ٣لوي حُٔؼ٤ي ح٩كٔخّ رخٌُٔخٕ أٓخّ حُطَم حُٔظٞحَٛ ٝ ك٠ٍٞ حُوٞ ٝ      
 ٝحُِٓخٕ ٓؼخ، ك٤٘ظل٢ حُظلخػَ ٓؼٜٔخ ٝ٣ظلٞ٫ٕ اُ٠ هٟٞ ٟخؿطش ػِ٤ٚ ٓظلخُلش ٓغ حُوظِش. 
ىحهَ ٌٛح حُؼخُْ حُٔظ٘ظ٢ ٝ حُـخٓٞ ٣ظوط٠ ٗؼٍٞٙ رٜ٤ٍَٝس حُٞؿٞى، ٝ ٣٘لَٜ ػٖ ٝ    
خث٢ ٝحُـٔي ٟخثغ ك٢ حُزلغ ٣وطغ ٓٔخكش ُٓ٘٤ش ِٓ٤جش رخُظٞطَ ٝحٌُٜ٣خٕ حُ٬ٜٗٝكًَش حٌُٕٞ، 
ك٢ ٌٛٙ  طخّ إٔ ٖٓ ٣طَم رخرٚرؼي ٣و٤ٖ ٝػٖ كٍِٞ ُِوَٝؽ ٖٓ ٌٛح حُٔؤُم حٌُ١ ٫ ٓلَ ٓ٘ٚ، 
حُٔخػش حُٔظؤهَس رؼي حُٞحكيس ُ٤٬ ٓغ كَٝ ك٠َ حُظـٍٞ ك٢ حُٔي٣٘ش، ْٛ حُوظِش ٣طِزٞٗٚ، ٫ 
 ٓ٤ّٔخ  رؼي إٔ ّٛيىٝٙ ٓ َّ ط٤ٖ كـخءص حُؼخُؼش ُظؼزض حُ٘٤ّش ٝحُٔوٜي.
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حٗظلٞ ؿٔيٙ ٓظ٘و٬ّ ر٤ٖ حُـَف ٝأػخػٜخ، ر٬ ٝػ٢(... ك٢ ُلظش أهلَ حُل٢، ٝ هِض       
حُز٤ٞص حٌُٔظظش رخُـؼغ حُٜٔط٘ؼش ًَ ٖٓ َٝٛ ٓٔخٓؼٚ ىٝ١ حُطَم ٣ٔخٍع اُ٠ طٜ٘غ 
حُٔٞص ك٤٘لٞ ػ٘ٚ ًَ أٓخٍحص حُل٤خس ٝحُير٤ذ ك٢ ر٤ظٚ،حُلًَش طظٞهق،ح٧ٟٞحء ططلؤ ٝح٧كٞحٙ 
٧ٛٞحص حُظ٢ هي طل٠ق ك٤خس ٓخ طؼيّ...ٗلٖ ُٔ٘خ ٛ٘خ رَ اٗ٘خ ُٔ٘خ أك٤خء ُْٝ طِـْ ٓؼٜخ... ًَ ح
ٗوظَف أريح كؼَ حُل٤خس، ٌُُٝي ك٘لٖ ٫ ِٜٗق ُِوظَ ٧ٗ٘خ أٛ٬ رَ٣جٕٞ ٛخٓظٕٞ كظ٠ حُٔٞص 
َٝٛ ٣ؼوَ هظَ حُٔ٤ض...)
1
، ػِّٚ ك٢ أٍؿخء ُِٓ٘ٚ طلض طؤػ٤َ حُ٘ؼٍٞ رخُوٞفحُٔؼ٤ي ، ٣ظلَى 
، كظ٠ حُ٘ٞحكٌ أُٜن رٜخ ٗزخر٤ي كي٣ي٣ش ٓوخكش إٔ ٣٘لٌ ٜٓ٘خ حُِٜٞٙ ٣ـي ٓوَؿخ ٌُٖ ٛ٤ٜخص
ُُِٔ٘ٚ، ٝ أػخع ُِٓ٘ٚ ٝحُـيٍحٕ طِٜزض ٝطآَٓص ٓغ حُوظِش ًٝؤٜٗخ طؼ٤ٖ حُٜٔ٤َ ٗلٔٚ. 
أهٌص ًَ أٝٛخُٚ طَطؼٖ، ٝ ًَ ٓخ ك٤ٚ أٍحى ٓـخىٍس حُـٔي حٌُِّٔٞ ٝحُٔلـٞع. أكْ 
هي ٣لَٜ رؼي إٔ ٣ٔخم ٌُِرق ًخُوَحف،  رؤك٘خثٚ ًِٜخ طولِ ٌٓػٍٞس ٓلِٝػش ٖٓ ٍٛٞ ٓخ
هِزٚ ُْ ٣ؼي ك٢ ٌٓخٗٚ ٝ كظ٠ ٛٞطٚ هٌُٚ طٌَ٘ ُٚ ك٢ ُلظخطٚ ح٧ه٤َس كزخص ر٬ ٛٞص، رؼي 
٣ؤٓٚ ٖٓ حَُٜحم، ٝحُٔ٘خىحس ُْٜ ( ٣خ اهٞحٗ٢... ٣خ ؿ٤َحٗ٢... ٣خ ٗخّ ٖٓ أػَف ٖٝٓ ٫ 
أؿ٤ؼٞٗ٢ ... ٣خ هخٝط٢،  ! ١شأػَف أ٣ٖ أٗظْ... أ٣ٖ أٗض ٣خ كٌٞٓش..أ٣ٖ أٗض ٣خ ٍث٤ْ... ٣خ َٗ
ٓخٍػٞح اُ٢ اْٜٗ ٣طَهٕٞ رخر٢ ٣َ٣يٕٝ ًَٔٛخ ُِٜـّٞ ػِ٤خ، ٝ حؿظ٤خُ٢ أطٔٔؼٕٞ...؟)
2
. ُْ 
٣ٔٔؼٚ أكي ٖٓ ؿ٤َحٗٚ، رَ طٌَ٘ٝح ُٚ ٝطوِٞح ػ٘ٚ ٝهطؼٞح ًَ ٓز٤َ ٣يٍ ػِ٠ ك٤خطْٜ. ُوي 
حُل٠خء حُٔئ١َ ٚ ىحهَ ٌٛح أ١لجٞح ح٧ٗٞحٍ، ٝطٞهلٞح ػٖ حُلًَش. كخٌَُ ٣ؼ٤ٖ حُٜٔ٤َ ٗلٔ
 هظ٬، طظ٬ٗ٠ حُؼ٬هخص ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝ٣ٜ٤َ حُظٌخطق ٝ حُظؼخٕٝ ٗزٚ ٓٔظل٤َ.ٍػزخ ٝ
طظٞكي ٓوخ١غ حَُٝح٣ش، ٝٓؼٜخ ؿٔي حُٔخٍى رخُوٞف ٝحُؼـِ حٌُ١ ٣ز٤ٖ ػٖ ٓل٘ش ؿِ٤ش  ٝ    
طٜخىٍ كن حُ٘وٜ٤ش ك٢ حُؼ٤ٖ رٜيٝء ٝطؼَٔ ػِ٠ اُـخء ُٜٓ٘خ، ٝ ٧ٕ حُِٖٓ َٓى٣خ ٣ظَٜ 
ه٬ٍ حُلًَش ٝططٍٞ ح٧كيحع حُظ٢ طوغ ك٢ ح٧ٌٓ٘ش ٝٗٔٞٛخ ٝٓ٤َٛخ رلؼَ طٞحؿي  أًؼَ ٖٓ
حُ٘وٜ٤ش، ك٤غ ٣ظْ اىٍحى طظخرغ حُِٖٓ رلؼَ ط٘وَ ح٧ٗوخٙ ٖٓ ٌٓخٕ اُ٠ آهَ رظـ٤٤َ 
حٌُٔخٕ أٝ ٓـخىٍطٚ، كٜٞ ك٢ ٓوخ١غ حَُٝح٣ش ٣وظل٢ ٝ ٣ظ٬ٗ٠، ٧ٕ حُٔؼ٤ي هخرغ ك٢ ٌٓخٕ ٝحكي 
ٍٛخد ُٚ، طظوِٚ كًَظٚ ىحهَ حٌُٔخٕ، ٝ ٗ٤جخ ك٘٤جخ ٣ظ٬ٗ٠ (حُز٤ض) رلؼَ ٓلخَٛس ح٩
حُٞػ٢ رٚ ٫ٗؼيحّ ٝؿٞى ٓوَؽ، ك٤ٜزق ٜٓ ّ٘ ْ حُٞؿٞى ٓـ٤ّذ حُلخػِ٤ش ًٔخ ٛٞ حُِٖٓ، ً٬ٛٔخ 
 َٓطز٢ رخ٥هَ حٍطزخ١خ ٝػ٤وخ رل٤غ ٣ٜؼذ حُلَٜ ر٤ٜ٘خ.
ٞ ٓئهظخ، ًٞٗٚ ٝ٫ٗي إٔ ٓؼخٗخس حُِٖٓ أهٜ٠ ٝ أٓ َّ ، كبٕ حٓظؼخى حُزطَ اكٔخٓٚ رخٌُٔخٕ ُٝ
ٓلٌْ ح٩ؿ٬م ٝ ُْ ٣ظٌٖٔ ح٩ٍٛخر٤ٕٞ ٖٓ حُيهٍٞ رؼي، كخُِٖٓ (حُِ٤َ) ً٤ق حُٔز٤َ اُ٠ 
ٍَٓٝٙ ٝ طـخُٝٙ، ٝٛٞ ٝك٤ي رخٍُِٔ٘ ٣ل٤٢ رٚ حُوٞف ٖٓ ًَ حُـٞحٗذ، ٝ ٣٘ظظَ ٓخػظٚ 
 حُٔلظٞٓش.
ًَ َٓس ٌٌٛح ٣َٔ ا٣وخع حُِٖٓ رط٤جخ ػو٤٬ ٣٠خػق ٗيس طٞطَ حُٔؼ٤ي ٝ هٞكٚ، ٣٘ظلٞ ٝ      
ٓغ حُطَهخص ػِ٠ حُزخد كظِىحى ًؼخكش ك٢ ٝػ٤ٚ، ٝ ط٘وَ ك٤ٚ ػٔ٤وخ ٫ طزَكٚ. ٝ ر٤ٖ ُلظش 
ٝأهَٟ ٣٘ؼَ حُٔخٍى إٔ ٓخػش حُلْٔ هَرض ٝإٔ ؿٔيٙ ٓظل َّ رٚ ُلظش حُٔٞص ٝط٘وِٚ اُ٠ 
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ػخُْ آهَ ٝٛٞ ٓؼِّن ر٤ٖ حُٔٞص حُٔظَرٚ ر٤ٖ ُلظش ٝأهَٟ ٝحَُؿزش ك٢ حُل٤خس. كٔخ أٛؼذ 
 خٍ ُي٣ٚ ك٢ ٝكيطٚ حُوخطِش ًٔخ حٍطؤطٜخ حٌُخطزش. ٝ١ؤس ح٫ٗظظ
إ حُ٘ٚ حَُٝحث٢، طـ٤ذ ك٤ٚ حُ٘وٜ٤خص حُظ٢ طلٌٜٔخ ػ٬هخص ٓظؼيىس ك٢ ُٖٓ حَُٔى،       
كٜٞ ٣طَف ػ٬هش حُزطَ حُٔؼ٤ي ٓغ ٝحهؼٚ ًٟٞغ أٓ٘٢ ٓؤٓخٝ١، ٝ ك٢ ٓٞحؿٜش ُلٌَس حُٔٞص 
حُلخَٟس ٝحُٞك٤يس ك٢ ُٖٓ حُّٔئًي ُٞكيٙ ُٝ٤ْ ٓغ أ١ ٗوٜ٤ش أهَٟ. كٜ٢ حُ٘وٜ٤ش 
حَُٔى، ٓخ ػيٟ ًُي ُْ طظَٜ أ١ ٗوٜ٤ش ك٢ ٓ٤خم حَُٔى حُلخَٟ. ٖٓ ه٬ٍ ٌٛح ٓؼض 
حٌُخطزش ٌُِ٘ق ػٖ ًحص حُزطَ رخُـٞٙ ك٢ أؿٞحٍ ٌٓ٘ٞٗخطٚ ػزَ حُُٔٞٗٞٞؿخص حُٔظيكوش حُظ٢ 
 ٜٗيص َٛحػخص ًؼ٤لش ك٢ ًحص حُزطَ، ػٔيص حٌُخطزش ٖٓ ه٬ُٜخ اُ٠ طٜٞ٣َ كخُش حُوٞف ٝ
ػيّ ح٫ٓظوَحٍ ُيٟ حُزطَ، حٌُ١ كخٍٝ حَُٜٝد ٖٓ ٛخؿْ حُٔٞص َٝٓحٍس حٗظظخٍٙ رخُظًٌَ 
أك٤خٗخ، كظ٠ ٫ ٣وغ كَ٣ٔش ح٫ٗظظخٍ ٝ حُظؤ٤ٖ ك٢ حُٔٞص. كؼزَ حًٌَُ٣خص حُٔظيحػ٤ش ىحهَ 
كًَش حُٔخٍى حٌُٛ٘٤ش ٣ٔظَؿغ ١لُٞظٚ ك٢ حُوَ٣ش ٓغ أَٓطٚ، أٓٚ ٝ ٝحُيٙ حُل٬ف ٝ ٗو٤وٚ 
ًخٕ ٝحُيٙ ٣٘ظَ١ كٌحء ٝحكيح رٔو٤خّ أه٤ٚ ح٧ًزَ ٝ٣ظيحٝ٫ٕ ػِ٤ٚ، ٝ ًخٕ  ح٧ًزَ، ًٝ٤ق
٣٠طَ ُل٘ٞٙ رخ٧ٍٝحم كظ٠ ٣ؤط٢ ػِ٠ ٓو٤خّ ٍؿِٚ، ػخىس ٫ُحٍ ٣لخكع ػِ٤ٜخ كظ٠ ك٢ 
 ًزَٙ، اُ٠ ؿخٗذ ٌٛح ًخٕ حٓظَؿخع ٣ٞٓ٤خص ُٝحؿٚ حُلخِٗش ُ٘ٔ٤خٕ حُلخَٟ.
ظٜخ َٓء حُلـٞحص حُظ٢ ٣ليػٜخ حَُٔى، رَ إ ٌٛٙ ح٫ٓظَؿخػخص حٌُٔؼلش، ُْ طٌٖ ٝظ٤ل      
ؿخءص ُلٌ٢ ٓيٟ ٓؼخٗخس ح٩ٗٔخٕ ك٢ كخَٟ حَُٔى، كخ٫ٍطيحى اُ٠ حُٔخٟ٢ ٣وٜ٢ ٍحٖٛ 
حُٞحهغ رٔخ ٛٞ ػِ٤ٚ، ٝحهغ ٣ٌ َّ ّ حُوٞف، ٝ حُيّ، ٝ حُوظَ، ٌُُي ُْ طٍٞ حٌُخطزش أ١ حٛظٔخّ 
٤ش حُزطَ ػِ٠ كٔخد ُٖٓ ُوط٤ّش حُِٖٓ حَُٔى١، ٧ٜٗخ ٓ٘لض ح٧ُٝٞ٣ش ُِِٖٓ حُ٘لٔ٢ ُ٘وٜ
 حَُٔى.
ٌٌٛح، ٣ؼِٖ حُ٘ٚ ػٖ ٗلٔٚ ك٤ٖ ٣ظٔظَٜ ػٖ ػٞحُْ ًحط٤ش رخ١٘٤ش ٖٓ ك٤غ ٛ٢ اػ٬ٕ ٝ      
 ػٖ ٓؤٓخس ٗوٜ٤ش ٣ٜ٤ٖٔ ػِ٤ٜخ ٗؼٍٞ هخطْ رخُٔٞص ٝ حُؼيّ.
ُوي ًخٗض ٌٛٙ حٍُٜٞس حُظ٢ هيٓظٜخ حَُٝحث٤ش كٍٞ حُ٘وٜ٤ش ػٔ٤وش، ٝ ًُي ك٤ٖ حٗظـِض     
ٌُ٘ق ح٧رؼخى حُ٘لٔ٤ش ُٜخ، ٫ ٓ٤ّٔخ ٝٛ٢ طظَهّذ طلًَخطٜخ حُوخٍؿ٤ش ٝهخٛش رٍٜٞس ٌٓؼّلش 
 حُز٘خء حُيحهِ٢ ُٜخ، ٝٛ٢ طٔ٤َ رٚ ٟٖٔ ٗٔٞ حُليع ٗلٔٚ ك٢ حٗظظخٍ حُٔٞص.
ٝ كظ٠ طٜزق حٍُٜٞس أًؼَ ًؼخكش، طلخٍٝ اهَحؽ حُـٔي ٖٓ كخُظٚ ح٧ُٝ٠ ٝ ٟٝؼٚ ك٢       
٤خس رؼ٘خث٤خطٚ، كظِـؤ اُ٠ ططؼ٤ْ حُـٔي رظَ٣خم حُل٤خس ا١خٍ ٓـخ٣َّ ُو٤ْ طَىىحطٚ ػِ٠ ٓ٤ِحٕ حُل
ؿٔي ح٥هَ(ح٧ٗؼ٠) ٣٘وٌٙ ٖٓ  -كٔزٜخ-ٝاػَحثٚ رٔخ ٣ـ٤َ ٌٜٗش حُٔٞص ٌٝٓحهٚ ػ٘يٙ اٗٚ ر٬ ٗي
 رَحػٖ حُٔٞص حُزط٢ء. 
٣٘ظلٞ ؿٔي حُٔؼ٤ي أٓخّ حُل٤خس كَكخ ٝ ٛٞ ٣َٟ ٓلزٞرظٚ طظّـٚ ٗلٞٙ، ك٢ ُلظش ًخٕ ٝ       
ُٔٞص. اٜٗخ ُلظش حٓظؼ٘خث٤ش ٓـخ٣َس ٣ٜ٘ؼٜخ حَُٔى، كظيكغ حُـٔي ُظـخُٝ هٞكٚ ٓوز٬ ك٤ٜخ ػِ٠ ح
ٝهَٜٙ ٖٝٓ ػٔش طلي ُِٔٞص، ًٝؤٗٚ ٣َحٖٛ ػِ٠ حُل٤خس رخُٔٞص، ٓؼِ٘خ إٔ حُـٔي حٌُ١ ٣ٜ َّ ٕٝ 
ػِ٠ هظِٚ ٫ ٣ِحٍ ٣ٜ َّ ػِ٠ حُل٤خس ك٢ طلّي ٛخٍم ٍك٠خ ُِٔٞص رٌٜٙ حُطَ٣وش(ٌٛٙ حَُٔس ٫ 
أهٔي ٛٞص هٞكٚ ِٝٛؼٚ ُْٝ ٣ؼي ٣ٜٔٚ ٗ٢ء... ٣ل٤خ أٝ ٣ٔٞص، ٣ٌرق أٝ  ٣ؤرٚ... كخٗلـخٍ كزٚ
٣٘٘ن ٖٓ ١َف ح٩ٍٛخر٤٤ٖ حُؼخُو٤ٖ ٍٝحء رخرٚ. ٝػِن رٜخ، ىٕٝ ً٬ّ... ىٕٝ ٓويٓخص... اٜٗخ 
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حُـ٘ش ط٘زض ك٢ ٍكْ حُـل٤ْ حٌُ١ ٣ظَٛيٙ هخٍؿخ ٝ حٍطٔ٠ ر٤ٖ أك٠خٜٗخ.)
1
، ٣ٔزق حُـٔي ك٢ 
َّ ح٧ٓخٕ ٝ ح٫١ٔج٘خٕ ٖٓ ػيحء حُوخٍؽ، ٝ ٛٞ حُٔلخَٛ ١وّٞ ٝػ٘٤ش رـ٤ش حٍُٞٛٞ اُ٠ ر
 ر٘زٞءس حُٔٞص حُٜ٘خ٣ش.
٣ـٔؼٜٔخ حُٔٞص ٝ ٣ّٞكيٛٔخ ػِ٠ حٌُِس، ًٔخ ُْ طـٔؼٜٔخ حُل٤خس ٖٓ هزَ، ُوي رخص حُٔٞص ٝ       
٫ ٣ِحٍ هَ ٫ ٗو٤٠ٜخ. كخُٔٞص حٌُ١ ًخٕ ٝٓيه٬ ٫ٓظؼخىس حُل٤خس ٖٓ ؿي٣ي، رَ ٝؿٜٜخ ح٥
ٛٞ ك٢ حُلو٤وش ا٫ ٓؼخ٫ ػِ٠ حؿظٔخع حُؼ٘خث٤خص حُ٠ي٣ش ك٢ حُل٤خس ُظٌٕٞ  ٣ظَرٚ رٜٔخ ٓخ
 ٜٓيٍ حُطخهش حُوٜٟٞ. 
إ حُزطَ ٣٘وَ اىٍحًٚ ُٔؼ٘٠ حُٔٞص ٝ طل ّٞ ُٚ ٖٓ ٜٓيٍ ط٘خإّ ٝ ػيّ ٝ ك٘خء اُ٠ ٜٓيٍ      
 هٞس ٝطلي. اٗٚ ٣ز٘٢ حُلٌخ٣ش رٔخ ٣ٜيٜٓخ ػٖ ٝػ٢ ًخَٓ.
ٝٓ٘خىحس حُٔٞص، طظ٠خػق حُٔطخُزش رخُل٤خس أًؼَ ٝ ٓغ طٞحَٛ حُطَم ػِ٠ حُزخد      
ٝحُظ٘زغ رٜخ ٣ِىحى، ًٝؤٕ حُٔٞص ٛ٘خ رخص أؿ٘٤ش ُِل٤خس ٝطَ٣خهٜخ حٌُ١ ٣ِ٣يٛخ ه٤ٔش ٝطؼِوخ رٜخ 
أًؼَ، ػ َّ حُـٔي حُ٘خرٞ رخُل٤خس ٝ حُٜ٘ٞحص ٝ حَُؿزخص ٣ٔظَم ُلظش ٗ٘ٞس هزَ رِٞؿٚ 
م حٍطؼخٗخ ٝؿٕ٘ٞ...ًٝخٕ ً٬ٛٔخ ػِ٠ حُٔٞص حُٔلظْ ( ُٝوخء حُـٔي٣ٖ حُٔلز٤ٖ ٣ِ٣يٙ حُطَ
ٝػ٢ إٔ حُِلظخص حُٔ٘جٞٓش طَٛيٛٔخ ٍٝحء حُزخد... ا٫ إٔ حُٔٞهق ًخٕ أهٟٞ ٝأٌُ..)
2
 .
ًِٔخ حُىحىص حُطَهخص ٓؼِ٘ش اٌٗحٍ حُٔٞص ٝ ىٗ ّٞ ٓخػش ح٧ؿَ ٓوخرَ هَٜ ُلظخص  ٝ     
ٞص ٣ٌ ًَّٛٔخ ٓغ ًَ حُل٤خس ٝ هَد حٗظٜخثٜخ، ًخٗض ه٤ٔش ٓخ رو٢ ٖٓ ٝهض أػظْ ٝ أػٖٔ، كخُٔ
١َم أٗٚ ٣ؼط٤ٜٔخ كَٛش أًزَ ٝأ١ٍٞ ُؼ٤ٖ طِي حُِلظخص ٝرٌِس أًؼَ، كؼِ٤ٜٔخ حؿظ٘خّ 
حُِلظخص حُظ٢ ًخٕ حُٔٞص ٍك٤ٔخ ك٤ٜخ ٓؼٜٔخ. إ حُطَم حُٔظِح٣ي ُِـٔخػخص ح٩ٍٛخر٤ش ٣ـؼَ 
حُٔؼ٤ي ( هَ٣زخ ٖٓ حُٔٞص اُ٠ ىٍؿش ح٫ُظٜخم ٝ ح٫ًظظخظ رٜخؿْ رٔظؼش كخٍس ٓٔظل٤٠ش. 
٣لخٍٝ إٔ ٣ٞىػٜخ ًَ ك٤خطٚ ٧ٗٚ هي ٣ٞىع حُل٤خس، ك٢ ػِ٠ ٓٞطٚ حُٔٔظؼـَ ربُوخء كل٘ش ٖٓ 
رٌٍٝٙ ك٢ ح٫طـخٙ حُٔؼخًْ ُِٔٞص ، ٝرٔويحٍ ٓخ ٣ٌٕٞ حُٔٞص ٓخػ٬ ٝهخٓ٤خ ، ٣ٌٕٞ حَُى ػِ٤ٚ 
ر٠يٙ )
3
، ٛ٘خ ٣ظلٍٞ حُٔٞص اُ٠ ٜٓيٍ ه٤ٔش كؼِ٤ش ُِل٤خس، كزخُظلخّ حُـٔي٣ٖ ٝحٗٔـخٜٓٔخ 
 ٚ ٍؿزش حُل٤خس ٝطظ٬ٗ٠ ٍٝ٣يح ٍٝ٣يح كٌَس حُٔٞص. طِىحى ٓؼ
إ حُٔٞص حٌُ١ ًخٕ ٣ؼ٤٘ٚ حُـٔي ك٢ ٟؼق ٝؿزٖ ٣ظلٍٞ اُ٠ هٞس ُٔٔخٍٓش حُل٤خس    (       
اٜٗٔخ ٓ٘٘ـ٬ٕ ػٖ حُٔٞص رخُلذ)
4
، رـ٤ش ً٘ق ٓؼ٠ِش ح٩ٗٔخٕ ٝ ٝؿٞىٙ حُٔؤٓخٝ١ ػزَ 
ؿ٤ي٣ش ( رٞػ٢ ًخَٓ، كٜٞ ٣َِٛ حُـٔي ك٢ ٓٞحؿٜش حُٔٞص، كٞكيٙ ٣ٍٜٞ ططٍٞ حُيٍٝس حُظَح
ٗٚ ٣ؼِن ُلظظ٢ حُٞؿٞى ٝ حُؼيّ ك٢ إٓ ٝحكي )ٗ٘ٞس حُـْ٘  ٝ٣ٌرَ ٓغ حُٔٞص، أ١ آغ 
5
 .
ٌٌٛح، ٣٘ظؼٖ حُـٔيحٕ ك٢ ٗ٘ٞس ُٓٞٛٞش رخُٔٞص ٝحٌُِس ٓؼخ ك٢ طٞحَٛ رؼ٤ي حُٔيٟ ٝ      
ٖ ؿي٣ي رخُٔٞص ػٖ حُِلظش حَُحٛ٘ش، ٝ ًؤٗٚ ٣َحٖٛ ػِ٠ طلي حُل٤خس ٝحٓظَٔحٍٛخ ٝحٗزؼخػٜخ ٓ
                                                 
1
 .33، 23َُٛس ى٣ي: ك٢ حُـزش ٫ أكي، ٙ - 
 .83َُٛس ى٣ي: ك٢ حُـزش ٫ أكي، ٙ  - 2
ٛ٬ف ٛخُق: حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ٝ حُٜلَحء، ٍٓ٘٘ٞحص ُٝحٍس حُؼوخكش، حُـٍٜٔٞ٣ش حُؼَر٤ش حٍُٔٞ٣ش، ىٓ٘ن، ى ١،  - 3
 .352، ٙ 6991
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5
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حٌُ١ ٣لِٔٚ ح٩ٍٛخد، ٝ ٌُُي ٫ ٓز٤َ اُ٠ حُل٤خس ٝ حٗزؼخع حُوٜذ ا٫ رظلي٣ْٜ ٝٗٔ٤خٕ 
 ١َهْٜ ٖٓ ك٤غ ْٛ ٜٓيٍ ُِٔٞص ٝ طـٔ٤ي ُٔظخَٛٙ.
طـؼَ حَُٝح٣ش  ٝ ىحهَ ٌٛح حُظـٔ٤ي حَُِٓ١ طزخؿظ٘خ حٌُخطزش رلٌَس طئٍم حُوخٍة ٝطَٛوٚ      
خس  ًٔخ حُٔٞص كِٔلش ٖٓ ٛ٘غ حُـٔي. ٝرٔ٘طن طظز٘خٙ ٓلؼٔش رٔؼخٕ ػٔ٤وش، ك٤غ طـيٝ حُل٤
حُٔخٍىس (حٌُخطزش) ٣ؤهٌ ك٢ حُظًَِٔ حُٔ٘ظض ػِ٠ ١َهخص حُزخد حُٔظٞحِٛش، ٝٓخ طوظ٠٤ٚ ٌٛٙ 
حُلِٔلش ٖٓ ٓلخٍهخص طٜ٘ٞ ػِ٠ آُ٤ش حُٔٞص ٝحُل٤خس، طؤهٌ ُؼزش حَُٔى ك٤ٜخ حُـٔي ٓلٍٞ 
ٍٞٛٞ اُ٠ ٓـخَٓس ؿٔخُ٤ش طزؼغ ػِ٠ ح٫ٗظٜخٍ طٌ٘٤ِٜخ اً ٣ُلَّؼَ حُِلظش حُيٍحٓ٤ش ك٢ ٓز٤َ حُ
 ٟٓٞٞػخ ُِلٌ٢ ٝحُٞحهغ طلض َٓ٘كش حُٔوخٍرش.
ؿٔي ٣لٌ٢ ًحطٚ، ٛٞ حُٔخٍى ٝحَُٔٔٝى ك٢ إٓ، ٣لٌ٢ ٓٞطٚ ٝك٤خطٚ، ٝ هٞكٚ ٝهٞطٚ، اٗٚ       
ٝأُٔٚ ٝأِٓٚ ٝ كزٚ ٌٝٓحؿظٚ، ٝ ٗ٘ٞطٚ ٝكَٓخٗٚ ك٢ ٓـخَٓس ؿٔخُ٤ش ٩ػخىس اٗظخؿٚ ٍٝحث٤خ رٔخ 
طخرخ ىٍحٓ٤خ ٓلؼٔخ رخُٔلخٍهخص ك٢ حُز٘٤ش حُل٘٤ش ٣ٜ٘ؼٜخ حُظوخ١غ ٝحُظ٠خى، ٝ ٣ظَى رٜخ ٣٘ظؾ ه
ٝٗٔخ ػِ٠ حُـٔي ٣ٌ٘ٞ ك٤ٚ ُٖٓ حُوظَ ٝحُيّ ٝحُيٓخٍ، ٣ٜ٘ؼٜخ حُـٔي ٝ٣ؼ٤ٜ٘خ رٔلخٍهش حُٔٞص 
 ٝحُل٤خس.
ُوي حٓظطخع "حُٔؼ٤ي" هَٜ حُٔٞص رؼي إٔ ٝؿي ك٤ٚ ٓز٤٬ ٩ىٍحى ٓؼ٘٠ حُل٤خس رؼٔن        
ٓؼخٗ٤ٜخ، كؤٛزق ٜٓيٍح ُِل٤خس ٝحُظـيى ًٔخ ٛ٢ حُطز٤ؼش طـيى ٗلٜٔخ ػٖ ١َ٣ن حُٔٞص 
ٝح٫ٗزؼخع ٖٓ ؿي٣ي ػزَ طؼخهذ كٍٜٞ حُٔ٘ش، كخُٔٞص ٛ٘خ أٛزق ٌٓٔ٬ ُيٍٝس حُل٤خس، 
ٝٓؼخى٫ ٟٓٞٞػ٤خ ُٜخ، كٜٞ ٣زؼغ حُل٤خس ك٢ حُـٔي حٌُِّٔٞ ٖٓ ؿي٣ي، ًٝؤٕ حُل٤خس ٫ طٌظٔذ 
 خَٓ ا٫ ك٢ ٓ٤خم حُؼ٤ٖ ٓغ حُٔ٘خًَ ٝ ح٧كِحٕ، ٝحُٔٞص أػظٜٔخ.ه٤ٔظٜخ رٞػ٢ ٝاىٍحى ً
ًٔخ طلٍٞ ح٧ُْ حٌُ١ ٣ؼ٤٘ٚ حُـٔي اُ٠ ٌُس ٝٗ٘ٞس ػٖ ١َ٣ن حُظلخٓٚ ٓغ حُـٔي ح٥هَ،        
رخػظزخٍ حٌُِس ٓيه٬ ٫ٓظؼخىس ك٤خس حُـٔي ٖٓ ؿي٣ي ًطخهش ٜٝٓيٍ ُِل٤خس، كبىٍحى ؿَٞٛٛخ 
ح أٛزق حُـٔي ٣ؼ٤ٖ ػ٘خث٤خص ٟي٣ش ط٠ؼ٘خ اُحء طٌٞ٣ٖ ٣ٌٖٔ ك٢ طلو٤ن ٗ٘ٞس حُـٔي. ٌٌٝٛ
ٕ حُـٔي ٛٞ حٌُ١ ٣ؼط٢ ُِ٘ٚ ٓٔخكش ٓؼظزَس ٓٔظوطذ ٌَُ حُؼ٘خث٤خص، ٖٓ ك٤غ ا ؿٔخُ٢ ّ
ُِل٠ٍٞ ٝحُظٔٞهغ، ٝ ٖٓ ٗؤٗٚ طلو٤ن ه٤ٔش ُِ٘ٚ حَُٔى١، ًُٝي ػزَ طوي٣ٔٚ ٌُٜٙ حٍُٜٞس ٝ 
 هِوٜخ اريحػ٤خ ك٢ حُٔظو٤َ حَُٔى١.
حُٔؼ٤ي ٓغ حُـٔي ك٤٘٤َ ٓؼِْ ريح٣ش ك٤خس ؿي٣يس، ط٘طٞ١ ػِ٠ ٓؼخٕ حُلذ ٣ظٞكي إً ٝ       
ٝحُل٤خس ٝحُوٞس، ًٝؤٕ ٌٛح حُظٞكي ٣ٔ٘ق ُِـٔي٣ٖ طَ٣خم حُل٤خس ٖٝٓ ػٔش ح٫ٍطوخء ػِ٠ ػظزش 
 حُٔٞص ٝحُل٘خء، اٗٚ حَُ٘٣خٕ حُٔئى١ ُِل٤خس ٝهٜٞرظٜخ.
كٔ٤ٔ٢، ك٬ ٣ٜٔٚ اًح ٓخ  اٗٚ ٣ٔخٍّ ١وٞٓخ ٓز٘٤ش ػِ٠ ػ٬هش حُـٔي ُظلو٤ن طٞحَٛ      
طٞحَٛ حُطَم ػِ٠ حُزخد، ًٞٗٚ ك٢ كخُش حطلخى هٜٟٞ ًٝٝرخٕ ٝطلَِّ ٓغ حُل٤خس، ك٤٘ظوَ 
رٌُي ٖٓ ٝحهغ ِّٓٔٞ ٝٓلّٔٞ ٣ٜ٤ٖٔ ػِ٤ٚ حُٔٞص( ح٩ٍٛخد) اُ٠ ػخُْ ٣٘ؼيّ ك٤ٚ حُوٞف 
، ٝحُ٘ؼٍٞ رلًَش حُِٖٓ ٝحٌُٔخٕ، ٣ظلٍٞ ٓؼٚ اُ٠ أكن ٍكذ ٓظو٤َّ ؿ٤َ ٓؼِّٞ ح٧رؼخى
ٛ٬ٓ٢ حُِْٔٔ، ٣ٔظِْٔ ك٤ٚ ُلًَش حُـٔي ٝ ١وٞٓٚ، أ٣ٖ ٣ٔخٍّ ِٓطظٚ ك٤ـيٝ ك٢ حطلخى 
 ٝهٞس ٫ طـخٍ٣ٜخ هٞس ٝؿزَٝص حُٔٞص. 
٣ـٌ١ حُٔؼ٤ي ٗؼٍٞٙ رخُل٤خس ك٢ طـخُٝ ُِٔٞص، ك٤غ ٣ؤهٌ حُـٔي رؼيٙ حُـ٘ٔ٢ ٓغ  ٝ     
٣ّظٚ حُلو٤و٤ش، ًُٝي حُـٔي ح٥هَ ُ٤٘لٖ رخُل٤خس ك٢ ُلظش ٜٓ٤زش، ط٘ ٌَّ كخػِ٤ش ٝطٔ٘لٚ ٛٞ
 رـَٝ حٓظٌٔخٍ ٍٛٞطٚ حُزخٍٗٞحٓ٤ش ك٢ حُوطخد حَُٝحث٢.    
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٫ ٌٗخى ٗٔ٠٢ ك٢ طظزّغ حُٔوخ١غ كظ٠ ٗيٍى طٞحُ٣خ ٣وّٞ ر٤ٖ حُـٔي ٝحُل٤خس، ٛٞ حٌُ١        
ٓ٤ـؼَ حَُٝح٣ش ط٘لظق ػِ٠ ىٍّ كِٔل٢ ٓلٍٞٙ اٌٗخُ٤ش حُـٔي ر٤ٖ حُٔٞص ٝحُل٤خس ٖٓ ٓ٘طِن 
حُل٤خس (ٓخ أؿَد إٔ ٣ٌٕٞ حَُٔء ٝؿٜخ ُٞؿٚ ٓغ حُٔٞص ٝؿٔيح ُـٔي ٓغ  ؿَحثز٢ طٔ٘٢ ػِ٤ٚ
حُل٤خس ٓغ حُلذ. ٓغ حُٜ٘ٞس)
1
. اٗٚ ًَِٓ حٓظوطخد ىحثْ ػِ٠ ٗلٞ ٣ـؼَ ٓ٘ٚ أكي ػ٘خَٛ  
حَُٔى ىحهَ حَُٝح٣ش ه٢ ٝهض( أىٍى حُٞػ٢ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، إٔ كِٔلش حُل٤خس ٫ 
٘ن ٝ حُٔٞص ُظزيأ حُل٤خس، ٝ ٌُح طظٔلَٜ حُؼ٬هخص حُٔ٠ٔٞٗ٤ش ط٘زؼن ا٫ ٖٓ ه٬ٍ حُلذ ٝ حُؼ




ىحهَ ٌٛح حَُٜحع ٣٘ظل٢ ىٍٝ حُٔخٍى (حُٔؼ٤ي) ٝ٣٠ٔلَ ٝ٣لوي ٌٓخٗظٚ َٓى٣خ أٓخّ ٝ       
طٜيٍ حُزطُٞش، ك٤غ ٗـيٙ هي حٓظؤػَ رٜٞص حُٔخٍى، ٝهي رِـض حُـٔي حٌُ١ طٔ٤ّي حَُٔى ٝ
ىٍؿش ح٫ٓظؼخٍس ه ّٔ ظٜخ ك٢ طٜٞ٣َ حُـٔي، رـؼِٚ ٣ظِٔ٢ّ ٝ٣زٔ٢ ٗلًٞٙ ػِ٠ ٛللخص حَُٔى 
ك٤٘ٔخ ظَٜ ؿٔي ح٧ٗؼ٠. ُ٤لخؿج٘خ رؼ٘خث٤ش َٓٛوش ُٓٞػش ر٤ٖ كي١ حُزيح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش. 
حٌُخطزش، ُ٤ويّ ُ٘خ كخُش حٓظؼ٘خث٤ش أٛزلض  (حُٔٞص/حُل٤خس) ػِ٠ ػظزخص حُـٔي حُٔؤُّٝ ك٢ ٝػ٢
ٝحهؼخ ك٤خ ك٢ ُٖٓ ح٩ٍٛخد، ٣لزٌٜخ َٓى٣خ رٔلخٍهش ؿٔخُ٤ش طٜ٘ٞ ػِ٠ ٓلخًخس حُـٔي كّي 
حُظٔخٛ٢ ٓغ حُز٘خء حَُٔى١ ُِ٘ٚ، ٓئًيح ػِ٠ كظ٘ش َٓى٣ش هي ًٛزض رؼ٤يح ك٢ ح٫كظلخء حُل٘٢ رٚ 
ة، ٝ٣وظَم كيٝى حَُٔى حٌُ٬ٓ٤ٌ٢ ٝحُظٞحَٛ حُٞؿيحٗ٢ ٓؼٚ رٌَ٘ ٣ظـخُٝ أكن طٞهغ حُوخٍ
 حُٔؼظخى ػِ٤ٚ.
٣ٜ٤ٖٔ حُـٔي ػِ٠ ٛللخص حَُٝح٣ش ٝ ٣ئ١َٛخ، ًٔخ ٣زَُ حُٔظو٤َّ حَُٝحث٢ ُ٤ٜ٘غ ٖٓ       
ٍكْ حُـل٤ْ ؿ٘ش ٖٝٓ ًخرّٞ حُٔٞص ك٤خس، كظـيٝ حُل٤خس ىحهَ ٓوخ١ؼٚ ٫ طٌٔذ ه٤ٔظٜخ ا٫ ك٢ 
حُِٜٔٞد هٞكخ ًٔخ ُْ طَٔ ٖٓ هزَ،  ٓ٤خم ػ٬هظٜخ رخُٔٞص، ً٤ق؟ ٝحٌُِس طَٔ١ ك٢ حُـٔي
ُظٜزق رٌُي رئٍس ح٩ريحع ك٢ حطلخى ؿٔي٣ٖ ؿ٘ٔ٤خ ك٢ حُٔظو٤َ حَُٝحث٢ ُظوي٣ْ ؿٔي ٓؤٞع 
ٝٓلَّٝ، ٣ؼ٤ٖ حُٔٞص ك٢ ُٖٓ ح٩ٍٛخد حٌُ١ ٣ظَرٚ رٚ ك٢ حُوخٍؽ ٝحُيحهَ، ك٢ حُِ٤َ 
٤ٔش ح٩ٗٔخٕ ك٤ٚ ٝحُٜ٘خٍ ٝ٫ ٖٓ ٓؼ٤ٖ ٫ حُِٔطش ٝ٫ حُ٘ؼذ، ًَٝ حُٔـظٔغ ٛخٍ ٓؤٞػخ ٝه
 ط٘ليٍ ٛٞد حُؼيّ ٝحُ٬ٗ٢ء.         
ٌٌٛح، ٣٘ظلٞ حُـٔي ٝحهلخ ٛخٓيح ٓظلي٣ّخ، ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٗ٘ٞس ُٓٞٛٞش رخ٥هَ، ٝٓ٘وطؼش  ٝ     
ػٖ حٌُٔخٕ ٝحُِٖٓ (ٝٛخٍ ٓؼٜخ ؿٔيح ُـٔي ٝٓغ حُوطَ، ٌُٖٝ ٫ رؤّ طٜٕٞ حُل٤خس ٖٓ 
حُِٖٓ)أؿَ ٓٔخٍٓش حُل٤خس، ك٤خس أهَٟ هخٍؽ حٌُٔخٕ ٝهخٍؽ 
3
. ٛ٘خ ٣زيٝ ؿٔي حُٔؼ٤ي ٝهي 
١خد ُٚ حُٞٛخٍ ٓغ ؿٔي ح٥هَ هي ٗل٢ّ طٔخٓخ ٓٔخ ًخٕ ػِ٤ٚ، ٝؿخٙ ك٢ ٌَٓس حٌُِس حُيحكوش، 
رؼي إٔ ه٠٠ حُٔٞص إٔ ٣ِظو٢ حُـٔيحٕ ػِ٠ حٌُِس. ٝ٣ٔ٠٢ ٣ٔظ ّٚ ٍك٤ن حُل٤خس ىٕٝ طٞهق 
َ ٗ٢ء ك٢ ُلظظٚ ك٢ ا٣وخع ١َٝد ٓلؼْ رخُّ٘ـْ، ٣ِّوٚ ٝ٣وظٍِ ٝ٣ٌؼّق ٝ٣ؼ ّٔن ُ٤وٍٞ ً
حُؼ٘و٤ش حُظ٢ ٫ ٣ظٌٍَ ٓٞػيٛخ حُوخٙ ٝهيٍٛخ حٌُٔظٞد، ًٝؤٗٚ كيع ٫ ٣ظٌٍَ، كَٛش 
                                                 
 .43َُٛس ى٣ي: ك٢ حُـزش ٫ أكي، ٙ،  - 1
ح٧ه٠َ رٖ حُٔخ٣ق : ٗٚ حَُٔأس ٝ ػ٘لٞحٕ حٌُظخرش. ٓوخٍ ٟٖٔ ًظخد "حٌُظخرش حُ٘ٔٞ٣ش، حُظِو٢، حُوطخد ٝ حُظٔؼ٬ص"،  -2
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ٓ٘لٜخ ُٚ حُويٍ ٝ ٛٞ ر٤ٖ حُل٤خس ٝحُٔٞص، ك٤َ٣ي حؿظ٘خٜٓخ ىٕٝ كٔخد ُٔخ ٓ٤ٔلَ ػ٘ٚ حُطَم 
ػِ٠ حُزخد ٝحُظلٌ٤َ ك٤ٚ، كخُٞهض ٫ ٣ٔٔق ٝ( اؿَحء حُلذ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝاؿَحء حُيّ ٣َٜ ػِ٠ 
حُزخد)
1
. ً٤ق ٣لؼَ ٝحُِٖٓ ٝحُؼَٔ هٜ٤َ؟ ُوي ؿخءص حٓظـخرظٚ َٓ٣ؼش، اٜٗخ أٗزٚ رزيح٣ش 
حُوِن ٝ حُ٘لن ك٢ حَُٝف ٖٓ ؿي٣ي ًٝؤٗٚ طؼز٤َ ػٖ ػطٖ ىك٤ٖ، ٍٝؿزش ٓظؤؿـش ٌٓزٞطش 
ُلَٓخٕ ػٔ٤ن. اٜٗخ ٍّىس كؼَ ١ز٤ؼ٤ش ُـٔي ػخٕ ُلظخص َٓ٣ؼش هَٜح ٝحٟطٜخىح ػِ٠ ؿٔ٤غ 
ٙ حُول٢ ٝ حُـيد، ُوي ٝؿي أه٤َح ٓظ٘لٔخ ٝٓ٘لٌح ٝ ُٞ ًخٕ ك٢ ح٧ٛؼيس ىحهَ ػخُْ ٣ٔٞى
 ُلظخطٚ ح٧ه٤َس ك٤ٌل٤ٚ إٔ ٣ٔٞص َٓطٞ٣خ.
طِ٣ي حُطَهخص ػِ٠ حُزخد ًؼخكش ٝ ر٬ ٓؼ٘٠، ٝ ٣ٔ٠٢ ٓؼٜخ حُـٔي حُٔٔظِْٔ ُِوخء حُـٔي       
.. ٝٛ٢ حُؼـذ(... حُوطَ ٣ٔطَ ٝؿٚ حُزخد.. ك٢ ك٤ٖ ًخٕ ٛٞ ٣ٔطَ ٝؿٚ كز٤زظٚ هز٬ ِٓظٜزش.
طظِٟٞ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ًٌٔٔش ري٣ؼش حٌَُ٘ ٓزَٜس حُِٕٞ، ٝأؿَهظٚ رؤٗٞػظٜخ حُٔظلـَس كـخد ك٢ ٓلَ 
حٓظٌ٘خك٢ ٌُٜح حٌُِٔٞص حُٔخػَ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝر٤ٖ ٗلظ٤ٚ...)
2
 .
ُوي أريػض حٌُخطزش ك٢ ؿؼَ ؿٔي حُٔؼ٤ي ٣وَٜ حُوٞف ٝ ٣ٌٕٞ رط٬ ٣ٜ٘غ ٖٓ ٍػزٚ       
٢ طيٍؿخ ك٢ ػ٬هظٚ حُـٔي٣ش اُ٠ ُلظخص حُٔٞص ىٕٝ ٌٓ٤٘ش، ٖٝٓ ِٛؼٚ ١ٔؤٗ٤٘ش، ك٤غ ٣ٔ٠
حًظَحع. أ٣ٖ ٣و٤ْ ػ٬هش ٓظٌخِٓش ٗلٞ حُو٬ٙ ٓ٘ٚ رٔٔخٍٓش حُـْ٘ ٓغ ؿٔي ٓؼ٘ٞهظٚ حٌُ١ 
ظ َّ ٣٘ظظَٛخ ٌٓ٘ ٗخٛيٛخ ٓٔؼِش ػِ٠ حَُٔٔف، ك٤ؼ٤ٖ ؿٔيٙ ُلظخص ٓؼٜخ رٜ٤ـش ؿي٣يس، 
 طظِٕٞ رؤُٞحٕ حُل٤خس حُٔ٘ظظَس.
ٌٛٙ حَُٝح٣ش ٣ٞٓت رخُلذ ٝحُـْ٘ ٝحٌُِس ٝحُٜ٘ٞس...ٝ٣لٌ٢ كخ٫طٚ ٝاًح ًخٕ حُـٔي ك٢       
ٝأكخٓ٤ٔٚ ٝهِوٚ ٝطٔظَٜحطٚ، كبٗٚ ٫ ٣وٍٞ ًُي ا٫ ٝٛٞ ٣ظٔوٞ ػِ٠ ٓلٜ٬ص ى٫ُ٤ش ك٢ 
 ػ٬هظٚ رخُوظَ ٝحُيّ ٝحٌُرق ٝحَُٛخٙ ٝحُلِٕ ٝحُٔٞص ٝحُـٕ٘ٞ ٝح٧ُْ ٝحُيٓخٍ.
٘٠ ٖٓ حُٔؼخٗ٢ ٝ حُظ٢ ٣ظؼَٝ ُٜخ ؿٔي كٜٞ ٣لٌ٢ ٝ٣ٌظذ هٜش حُوظَ ٝحُو٤خٗش ٝحُلٔخى رٔؼ
 حُٞ١ٖ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ ٖٓ هزَ أر٘خثٚ حٌُ٣ٖ ػخػٞح ك٤ٚ كٔخىح ٝٗٞٛٞٙ ٝأػو٘ٞٙ ؿَحكخ.
ٝكظ٠ طظَ حٍُٜٞس كخػِش طزخؿظ٘خ حٌُخطزش رؤٕ ٍٛٞس حُـٔي (ح٧ٗؼ٠) حٌُ١ ٣طَ ػِ٠       
٣ـِْ ػِ٠ ح٧ٍ٣ٌش حُٔخٍى ٝ٣٘ظِػٚ ٖٓ حُٔٞص حٗظِحػخ ٓخ ٛٞ ا٫ ؿٔي حُٞ١ٖ، ًُٝي ك٤ٖ 
)، كظٜزق ٓوخٝٓش ؿٔي حُٔؼ٤ي   2691ٝ٣ٔظؼَٝ ه٤زظٚ ٌٓ٘ أٍرؼ٤ٖ ٓ٘ش ( رؼي ح٫ٓظو٬ٍ 
 ُِٔٞص، ٓخ ٛ٢ ا٫ ٓوخٝٓش ٖٓ أؿَ حُٞ١ٖ ٝٓ٬ٓظٚ ك٢ طلو٤ن ٝؿٞى أًؼَ ١َٜح ٝٗوخء.
    كخُٔٞص حُٔل٠٢ اُ٠ حُلَ٣ش. ٛٞ ٓيهَ ٫ٓظؼخىس حُل٤خس ٖٓ ؿي٣ي ك٢ ظَ ح٧ٓخٕ ٝحُطٔؤٗ٤٘ش.   
ٟٖٔ ٌٛح حُطَف طَّٝ حَُٝح٣ش طؤً٤ي ٝحهغ حُٔـظٔغ حُـِحثَ١ ُٖٓ حُٔؤٓخس حُٞ١٘٤ش، ٝ       
 ١َف ٣ئْٓ ًحطٚ ػِ٠ أٗوخٝ حُـٔي حُٔٔظٜيف ٖٓ هزَ حُـٔخػخص حُِٔٔلش.
 
  ) فٟ ِوآح الأٔب (اٌّوأح):الأعٕجٟ. ا٢فو (4 
 ٔلزش ى٣٘ي""كِظٌٖ حُ                                                 
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ظطٍٞ ً ُٔظـ٤َحص ػِ٠ حُٔخكش حُؼخُٔ٤ش،ُوي رخص حُلي٣غ ػٖ ح٥هَ، أَٓح طلَٟٚ ح
 ح٫طٜخٍ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ، ٝ حُؼُٞٔش ٓؼ٬. ٝٓخثَ
، رَ حٓظي اُ٠ ػَٜ حُٜ٘٠ش، ٍٝرٔخ رَ ٝٓغ ًُي ُْ ٣ٌٖ ٌٛح حُلي٣غ ُٝ٤ي ٌٛٙ حُٜ٤لخص 
ٝأً٤ي هزَ ًُي روِ٤َ، أ٣ٖ ًخٕ حُِوخء حُٔزخَٗ ٓغ حُـَد ك٢ ٍٛٞطٚ ح٫ٓظؼٔخٍ٣ش حُظ٢ ٓؼِٜخ 
ح٫ٓظؼٔخٍ حُلَٗٔ٢ ٝح٩ٗـِ٤ِ١ ك٢ حُـخُذ، ك٤غ ًخٗض حُؼ٬هش هخثٔش ػِ٠ حَُٜحع ٝٓلخُٝش 
ك٢ حُٔؼخهلش ٓغ ريح٣ش ػَٜ  حُظلٍَ ٖٓ حُوٟٞ ح٫ٓظؼٔخٍ٣ش. ك٢ ك٤ٖ ٣ظٔؼَ حُٔظَٜ ح٥هَ
 حُٜ٘٠ش، أ٣ٖ رَُص ٌٛٙ حُٔٔؤُش رٍٜٞس ؿِ٤ش.
ُٝوي حٓظي ٌٛح حَُٜحع حُظخَٛ ٝحُول٢ اُ٠ ًَ حُٔـخ٫ص رٔخ ك٤ٜخ ح٧ىد، اً ًخٗض 
ٍٝح٣ش "ري٣ؼش ٝكئحى" ٌُِخطزش حٍُٔٞ٣ش "ػل٤لش ًَّ" ( حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٧ُٝ٠ حُظ٢ طؼخُؾ ٓؼَ 
ػ٬ػ٤ٖ ػخٓخ ٝٗ٤ق ٖٓ ٍٝح٣ش طٞك٤ن حُلٌ٤ْ ػٜلٍٞ ٖٓ ٌٛح حُٟٔٞٞع، ٝهي َٗ٘ص هزَ 
حَُ٘م، ٝحُظ٢ حىػ٠ ؿٍٞؽ ١َحر٘٢ أٜٗخ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش ح٧ُٝ٠ حُظ٢ طئْٓ ُٔخ أٓٔخٙ 
حٗؼَٝرُٞٞؿ٤خ ك٠خٍ٣ش، ٝهٜي رٌُي حَُٝح٣ش حُظ٢ ٣ظٔلٍٞ ٟٓٞٞػٜخ كٍٞ حُؼ٬هخص ر٤ٖ 
ٌٛح حُِٕٞ ٖٓ حَُٝح٣ش هي ريأطٚ  حَُ٘م ٝحُـَد [...] ٝحُظٜل٤ق حُؼخّ ُؼزخٍس ١َحر٤٘٢ ٛٞ إٔ




ٝٓغ ؿِٝ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش ىٍٝ حُٔطخرغ ٝحَُ٘٘، ٝطلٍَ حَُٔأس ٝهٟٜٞخ ٌُؼ٤َ ٖٓ 
رَُص أػٔخٍ طظ٘خٍٝ ح٥هَ ٓؼَ:  حُٔـخ٫ص حُظ٢ ظَٜ ك٤ٜخ ح٫ٗلظخف ػِ٠ ح٥هَ أَٓح ِٓلخ،
"هطؼش ٖٓ أٍٝٝرخ َُٟٟٞ  "اٜٗخ ُ٘يٕ ٣خ ػِ٣ِ١" ٝ "ٓٔي حُـِحٍ" "ُل٘خٕ حُ٘٤ن"،
ك٢ ك٤ٖ رو٢ ح٧َٓ  "هخٍؽ حُـٔي" ُؼلخف رطخ٣٘ش، ٝ "حُٔ٤َحع" ُٔلَ هِ٤لش.ػخٍٗٞ، ٝ
ٓليٝى حُل٠ٍٞ ك٢ حَُٝح٣ش حُـِحثَ ػخٓش ًُٝي ٣ؼٞى ( اُ٠ ٓ٤طَس حُٞحهغ حُـِحثَ١ 
ػِ٠ أًٛخٕ حُٔزيػ٤ٖ حَُٝحث٤٤ٖ  -رٜٔٞٓٚ ٝه٠خ٣خٙ حُٔوظِلش رٔزذ ؿ٘٠ ٌٛح حُٞحهغ  –يحهِ٢ حُ
حُـِحثَ٣٤ٖ)
2
، ٝ ٣ٌخى ٣٘ؼيّ ح٥هَ ك٢ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ ٓظِحٓ٘خ ك٠ٍٞٙ ٓغ حَُٔى 
رٍٜٞس رخٍُس ٛخٗؼش ُِليع، رخٓظؼ٘خء ٍٝح٣ش كٔ٤زش ٓٞٓخٝ١ "ػِ٠ ٟلخف حُلِْ" حُظ٢ 
إٌغُ ٍٝح٣ش "خ ٓغ ح٥هَ، ٝش حُٜٞ٣ش حُظ٢ طٞحؿٜٜخ حٌُحص ك٢ ػ٬هظٜ١َكض ٓٔؤُش أُٓ
 " َُر٤ؼش َٓحف، حُظ٢ طويّ ٍٛٞس ِٓلخىٍٝ ح٩٣طخُ٢ ٝ إ ًخٕ رٍٜٞس رخٛظش ك٠خٍ٣خ.اٌْبهك
ٓوخرَ ًُي، ٣ل٠َ ح٥هَ حُلَٗٔ٢ رٍٜٞ ػخٓش، ٝ طوّٞ ٍٛٞطٚ ػِ٠ حُوَٜ ٝ ك٢ 
ُلي٣غ ػٖ حُؼٍٞس ٝحُٜ٘يحء كٌَس ػخرَس ُ٤ْ ٝحُظِْ ٝحُوظَ، ك٢ ٓؼظْ حَُٝح٣خص ك٤ٖ ٣ٌٕٞ ح
كيػخ ٓظِحٓ٘خ ٓغ حَُٔى، كٟٔٞٞع حُؼٍٞس ٣ٌخى ٣وظل٢ ًٟٔٞٞع ٍث٤ْ، كوي حٓظِٜي 
ٝحٓظِ٘ف ػِ٠ أؿِذ حُٔٔظٞ٣خص. ًٔخ إٔ ؿَ حَُٝحث٤خص طوَ٣زخ كي٣ؼخص حُٖٔ رؼ٤يحص ػٖ 
ك٢ حُٞ١ٖ ٝحُؼخُْ حُؼٍٞس ٓؼخ٣٘ش، ًٔخ أٜٖٗ حٗظـِٖ ٝحٗ٘ـِٖ رٔٞحٟ٤غ ٓظلَهش أٓخّ ٓخ ٣لَٜ 
 ًٌَ.
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ٝطزو٠ "ٍُٛٞ ٝٗ٤ٔ٢" حُٞك٤يس حُظ٢ حٗظـِض ػِ٠ ط٤ٔش حُؼٍٞس ٝرطٖ ح٫ٓظؼٔخٍ 
حُلَٗٔ٢ ًؤكيحع ٣ٜ٘ؼٜخ حَُٔى، رخػظزخٍٛخ ٓـخٛيس ٝهي ػخ٣٘ض ح٧كيحع ػٖ ًؼذ، ٫ٓ٤ٔخ 
 ".ٌٛٔغخ ٚاٌغٛي" ٝ "٠ِٛ١بد ِلهٍخ ؽوحك٢ ػِٔ٤ٜخ "
" اُ٠ ُٖٓ حُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش اٌّٖذ ثؾو" ك٢ ٍٝح٣ظٜخ "٠بٍّ١ٓ ٕبٌؼًٔخ ٍؿؼض "
ػٖ ١َ٣ن رطِٜخ "ػَٔ"، ك٤غ ًخٗض أكيحع حُؼٍٞس طلظَ حُٔٔخكش ح٧ٝٓغ ػِ٠ ٛللخص 
 حُٔلٌ٢ حَُٝحث٢.
" أٓٔخء رؼٞ ِفزوق اٌؼٖٛه" ك٢ ٍٝح٣ظٜخ "ػج١و ّٙوىاكٝ هي ًًَص ًٌُي "
" حُظ٢ ٛخٍ حٜٓٔخ حُـَر٤٤ٖ حٌُ٣ٖ ٓخٗيٝح حُو٠٤ش حُـِحثَ٣ش ًخُٔ٘خِٟش حُلَٗٔ٤ش "ىحٗ٤خٍ ٓ٤ٖ
"ؿٔ٤ِش ػَٔحٕ" رؼي إٔ طِٝؿض ؿِحثَ٣خ، ٝػخُٔش ح٧ػُ٘ٞٞؿ٤خ "ؿ٤َٓخٕ ٣ظٕٞ" حُظ٢ ٗخِٟض 
ٖٓ أؿَ حُٔ٬ّ ك٢ حُـِحثَ، ًٌُٝي ًًَص حُٔ٘خِٟش ح٩٣طخُ٤ش "آٗ٢ ٓ٤ظَ٘" حُظ٢ أرؼي ػٜ٘خ 
ٌ حُٔٔظؼَٔ ١لِظ٤ٜخ رؼي ىهُٜٞخ حُٔـٖ، ٝ هي ٛـَطخٛخ رؼي هَٝؿٜخ، ٝٓخطض هزَ إٔ طؤه
حُـ٘ٔ٤ش حُـِحثَ٣ش ًٔخ ٓؼض ُٜخ ىٝٓخ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ. ىٕٝ إٔ ط٘ٔ٠ ًًَ "ٓخٍطَ" ٝٓٔخٗيطٚ 
ُِو٠٤ش حُـِحثَ٣ش ٝٓوخٍٗظٚ رؤُز٤َ ًخٓٞ حٌُ١ ك٠َ كَٗٔخ ػٖ حُؼيحُش
1
، رؼي كُٜٞٚ ػِ٠ 
 ؿخثِس ٗٞرَ ُ٦ىحد.
٤ؼش " َُرإٌغُ اٌْبهك" ُلٔ٤زش ٓٞٓخٝ١ ٝ "ػٍٝ ٙفبف اٌؾٍُ٣ٌٖٔ حػظزخٍ ٍٝح٣ظخ "ٝ 
 ٝ إ ًخٕ رطَ٣وظ٤ٖ ٓوظِلظ٤ٖ.  عَٓحف أًؼَ ٖٓ  ططَهظخ ٌُٜح حُٟٔٞٞ
 
 ا٢فو اٌفؤَٟ:  -1-4
أٍٝ ُوخء ٓغ ح٥هَ ك٢ حُٔظٖ حُلٌخث٢ ٌُحًَس حُـٔي" ٝ "ػخرَ َٓ٣َ" ٧ك٬ّ 
ٓٔظـخٗٔ٢، طٔ٘ي حٌُخطزش ىٍٝٙ َُِٔأس حُلَٗٔ٤ش ٓٔؼِش ك٢ "ًخطَ٣ٖ" ٓغ حُزطَ هخُي ىحهَ هخػش 
ًخٗض طؼَٝ ؿٔيٛخ ػخٍ٣خ ك٢ ٟٝؼ٤خص ٓظؼيىس ًٔٞى٣َ أٓخّ ١ِزش حُٔؼٜي، ٌُٖ حَُْٓ، أ٣ٖ 
هخُيح حَُؿَ حُؼَر٢ هي أٍرٌٚ ًُي ( ً٘ض حُٞك٤ي حَُٔطزي ك٢ طِي حُـِٔش، كوي ً٘ض أٍٟ 
٧ٍٝ َٓس حَٓأس ػخٍ٣ش ٌٌٛح طلض حُ٠ٞء طـ٤َ أٟٝخػٜخ، طؼَٝ ؿٔيٛخ رظِوخث٤ش، ٝريٕٝ 
كَؽ أٓخّ ػَ٘حص حُؼ٤ٕٞ)
 2
ظٌٖٔ روِل٤ظٚ حُؼَر٤ش ٖٓ حُظوِ٢ كـؤس ػٖ ًَ حُٔزخىة ، ُْٝ ٣
ٝحُو٤ْ حُظ٢ ٗ٘ؤ ػِ٤ٜخ ٝ ٍْٓ ؿٔي ػخٍ، كخًظل٠ رَْٓ ٝؿٚ حَُٔأس حُلَٗٔ٤ش كو٢، ح٧َٓ حٌُ١ 
ٍأص ك٤ٚ ًخطَ٣ٖ اٛخٗش ُـٔيٛخ ح٧ٗؼٞ١ ٝاهٜخء ُٚ رَؿْ طزَ٣َحص هخُي ( ُوي أُٜٔظ٘٢ ًؼ٤َح 
٣يهَ حٌَُٜرخء رؼي اُ٠ ىٛخُ٤ِ ٗلٔٚ، أٗض أٍٝ حَٓأس ٖٓ حُيٛ٘ش، ٌُٝ٘٢ أٗخ أٗظٔ٢ ُٔـظٔغ ُْ 
أٗخٛيٛخ ػخٍ٣ش ٌٌٛح طلض حُ٠ٞء، ٍؿْ أٗ٘٢ ٍؿَ ٣لظَف حَُْٓ... كخػٌٍٗ٢ إ كَٗخط٢ 
)! ط٘زٜ٘٢، اٜٗخ طٌَٙ أ٣٠خ إٔ طظوخْٓ ٓغ ح٥هَ٣ٖ حَٓأس ػخٍ٣ش... كظ٠ ك٢ ؿِٔش ٍْٓ
3
 .
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ش ٓؼٜخ، ٫ٓ٤ٔخ رؼي إ ٓٞهق هخُي ٖٓ ٍْٓ ؿٔي ًخطَ٣ٖ ػخٍ٣خ ًخٕ ريح٣ش ػ٬ه
حػظٌحٍٙ رظِي حُِٞكش حُظ٢ ٓٔخٛخ "حػظٌحٍ". ٝ هي ططٍٞص طِي حُؼ٬هش ٝػَكض ٓ٘ل٠ آهَ 
 ٣وّٞ ػِ٠ حٓظـخرش ُٜ٘ٞس حُـٔي ٝٓظؼظٚ.
إ طٜٞ٣َ ٓٔظـخٗٔ٢ ُِؼ٬هش ر٤ٖ هخُي ًٝخطَ٣ٖ، ٫ ٣وَؽ ػٖ حَُٝح٣خص حُؼَر٤ش حُظ٢ 
ُؼَر٢ ٛخٍرخ ٖٓ هَٜٙ ٝ٣ؤٓٚ ىحهَ رِيٙ، طويّ ح٥هَ ؿخُزخ ك٢ ٍٛٞس حَُٔأس حُظ٢ طلظ٠ٖ ح
كٌخطَ٣ٖ ٍٛٞس ُزخٍ٣ْ حُظ٢ ٍكزض رلٖ هخُي ٣ّٞ أُٛ٤ٖ ٝ  ٍُ كٞ ك٢ ٝ١٘ٚ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ، 
َٝٛٝرخ ٖٓ ًُي حُٞحهغ حَُٔ٣َ، ٝ ٓغ حُٞكيس حُوخطِش ٝحُـَرش حُٔٞك٘ش ٝٗيحء حُـٔي حُٔظٌٍَ 
 ك٢ ظَ حُٔـَ٣خص ىٕٝ ه٤ٞى طٌزِٚ، ٣و٤ْ ػ٬هش ؿٔي٣ش ٓؼٜخ.
طظلٍٞ ًخطَ٣ٖ ك٢ ػخرَ َٓ٣َ اُ٠ "كَحٗٔٞحُ" أٓخّ حُٜلل٢ حٍُٜٔٞ "هخُي رٖ  ٝ
١ٞرخٍ"، طـَ٣ٚ رخ٩هخٓش ػ٘يٛخ ( كَحٗٔٞحُ كظلض رـِٔش ٝحكيس رٞحرش حُٜ٘ٞحص حُـٜ٘ٔ٤ش، 
ٝطًَظ٘٢ ٌٓٛٞ٫ ٫ أىٍ١ ً٤ق أٝهق ٓ٤َ حُلْٔ، أرٔوخٝٓظٜخ، أّ رخ٫ٓظٔ٬ّ ُٜخ؟)
1
، 
ٜٔخ، رؼ٤يح ػٖ ٍهخرش حُٔـظٔغ ٝكظ٠ حٌُحص، ٝطَى حُـٔي ٣ؼ٤ٖ ٝح٫ٓظٔظخع رخُلَ٣ش رٌَ ٓلخٛ٤
 ٜٗٞطٚ ٝٛٞ حُٔؤٞع ٝحٌُٔزٞص ٛ٘خى، ٝحُٔطِٞد ٛ٘خ ٓغ ٌِٓحص طلخَٛٙ ٖٓ ؿٔ٤غ حُـٜخص.
طٍٜٞ حَُٝح٣ظخٕ "ًحًَس حُـٔي" ٝ "ػخرَ َٓ٣َ" (ًخطَ٣ٖ/ كَحٗٔٞحُ) حَُٔأس ٝ 
ٔ٘خػَ ٝحُؼٞح١ق، أٓ٤َس حُـٔي حُـَر٤ش حُٔظؼط٘ش ُِـْ٘ ٓغ هخُي ٝٓغ حُٜلل٢، رخٍىس حُ
حُٔطخُذ ىٝٓخ رخ٩ٗزخع حُـ٘ٔ٢، ٝ حٌُ١ ٣ؼ٤ٖ كخُش ٖٓ حُؼُٞ ٝحُلوَ حُـ٘ٔ٢ ٣وٍٞ ك٢ ًُي 
هخُي:(ؿٔيٛخ ًخٕ ٣َكٞ إٔ ٣لْٜ، ٣وَؽ ػٖ حُٟٔٞٞع ىحثٔخ، ؿٔيٛخ ٓٞظق كَٗٔ٢ ٣لظؾ 
)دىحثٔخ، ٣طخُذ ىحثٔخ رخُِٔ٣ي... ٣لَ١ ك٢ كَ٣ش حُظؼز٤َ، ك٢ كَ٣ش ح٩َٟح
2
اٗٚ ٣ٔخٍّ ، 
 ح٫ٓظ٬د حُـٔي١ ػِ٠ هخُي.
ك٢ ٓوخرَ ًُي ٫ ٣٘ؼَ هخُي طـخٜٛخ رؤ١ ٌُس طًٌَ، رَ ٣ـي ك٢ طِي حُ٘لخٙ ٝحُـٔي ٝ 
حُ٘ل٤َ ١ؼْ حُـَرش ٝحُزَٝى (... رخٍىس هزَ حُـَرش ُٞ طيٍ٣ٖ، رخٍىس طِي حُ٘لخٙ حٌُؼ٤َس حُلَٔس 
ٝحُوِ٤ِش حُيفء، رخٍى ًُي حَُٔ٣َ حٌُ١ ٫ ًحًَس ُٚ)
3
ًخٕ ُِلذ ٓغ كَحٗٔٞحُ ٌٓحم  ، (
حُلخًٜش حُٔـللش، ًٝ٘ض أكظخؽ كـؤس اُ٠ ٝكيط٢، كخؿش ٍؿَ ّٜٓٔٞ اُ٠ طيه٤ٖ ٓ٤ـخٍس ك٢ 




ٍٝٝر٤ش حُزخٍىس ػِ٠ ٌٛح حُ٘لٞ طظَٜ (ًخطَ٣ٖ/ كَحٗٔٞحُ) ٖٝٓ ه٬ُٜخ حَُٔأس ح٧
 ح٩كٔخّ حُوخُ٤ش حُٔ٘خػَ، ؿٔيح ٜٗٞحٗ٤خ ٗزو٤خ ٣ظؼطٖ ُ٬ٍطٞحء ىٕٝ كيٝى.
(... ح٧ٍٝٝر٤خص ٓؼ٬، ًخ٧رٞحد حُِؿخؿ٤ش ُِٔل٬ص حُؼَٜ٣ش حُظ٢ ط٘لظق كخٍ حهظَحري ٜٓ٘خ، 
ر٤٘ٔخ ط٘غ حُؼَر٤خص ك٢ ٝؿٜي ٝهخٍٖٛ ًؤرٞحد ه٘ز٤ش ٓٔ٤ٌش ُٔـَى ا٣ٜخٓي أٜٖٗ ٓ٘٤ؼخص 
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، طؼلق حَُٔأس حُؼَر٤ش ٓوخرَ ح٧ٍٝٝر٤ش أٝ ٍرٔخ طٔ٘ؼٜخ ٝػيّ حٓظٔ٬ٜٓخ رُٜٔٞش 
 ك٤ٚ ٖٓ ح٩ؿَحء ٝحُٔظؼش ٓخ ٣ـؼَ حَُؿَ ٣وزَ ػِ٤ٜخ.
ؿ٤َ إٔ ًخطَ٣ٖ ٝإ ًخٗض طـي ك٢ هخُي اٗزخع ٜٜٗٔخ حُـ٘ٔ٢ ك٢ كظَس ٓخ، كٜ٢ ك٢ 
، حٗط٬هخ ٖٓ حُؼ٬هش حُٞهض ٗلٔٚ طَكٞ حُظٍٜٞ ٓؼٚ ك٢ ح٧ٓخًٖ حُؼخٓش ٝطظلَؽ ٖٓ ًُي
حُل٠خٍ٣ش ر٤ٖ (حُـَد/ حُؼَد)، ٝ حُٔئػؼش ػِ٠ ٗظَس ح٫ٓظؼ٬ء ٝح٫كظوخٍ. كٌخطَ٣ٖ ٍٛٞس 
ػٖ حُـَد حٌُ١ ٫ ٣ِحٍ ٣َٟ ك٢ ك٠ٍٞٙ ح٧هٟٞ ٝح٧ك٠َ ٝح٧كٖٔ ٝ٣٘ظَ َُِ٘م رؼ٤ٖ 
 حُيٝٗ٤ش ٝ ح٫كظوخٍ.
ػخىس ٓخ طٌٕٞ َٓ٣َح  " حَُٔأس حُلَٗٔ٤ش حُظ٢اوزْبف اٌْٙٛحح٥هَ ك٢ ٍٝح٣ش "ٝ ٣زو٠ 
ُِـَرخء حُؼخرَ٣ٖ ك٤ٜخ، ٝحُظ٢ ٍرٔخ ًخٗض حُٔزذ حُٔزخَٗ ك٢ َٗم حُؼ٬هش حُِٝؿ٤ش ٖٓ أٍٝ 
ُ٤ِش ك٤ٖ ػِٔض "رخٗ٢" إٔ ُٝؿٜخ هي ٓزوٜخ اُ٤ٚ ؿٔي حَٓأس أهَٟ، ٝ ػ٬ٓش ًُي رؼٞ ٓخ 
ظٔخٓش ٝؿيطٚ ٖٓ ُٞحُّ ُٜخ ك٢ ؿَكش حُّ٘ٞ، ٍٛٞس ُٜخ ( هَد حَُٔ٣َ رؼ٤٘٤ٖ ٍُهخٝ٣ٖ ٝحر
رخٍىس، ُوي ٗٔ٢ إٔ ٣ول٤ٜخ هزَ إٔ أىهَ ٛؼذ ػِ٢ إٔ أٗؼَ رخٍط٤خف رؼيٛخ ٝحَٓأس أهَٟ 
ط٘خًٍ٘٢ حُـَكش، ًخٗض طٔ٨ حُـَكش، ك٢ حُوِحٗش رؼٞ ػ٤خرٜخ حُيحهِ٤ش ٝٛ٘يٍ رٌؼذ ٍك٤غ 
ُٝؿخؿش ػطَ ٗٔخث٢ ػِ٠ حٌُٞٓٞى٣٘ش ٝ ك٢ حُلٔخّ ٝؿيص كَٗخط٢ ُ٨ٓ٘خٕ حٓظ٘ظـض إٔ 
اكيحٛٔخ ُٜخ)
2
ح٧َٓ حٌُ١ ُحى ٖٓ ٓؤٓخس حُزطِش "رخٗ٢" ٝؿؼِٜخ طلوي حُويٍس ػِ٠ حُظٌ٤ّق ٓغ ، 
ك٠خء ح٥هَ (رخٍ٣ْ) حٌُ١ طظٔخٛخ حَُٔأس حُـَر٤ش ٓؼٚ رخرظٔخٓظٜخ حُزخٍىس ٝحُؼخرَس ُظُٞي 
ح٩كٔخّ رخُٞكيس ٝحُـَرش أًؼَ (ك٢ رخٍ٣ْ حُٞك٘ش ُٜخ ٓوخُذ)
3




كظل٠َ حُيًظٍٞس "ٓخٍ١" ٍِٓح ُ٪ٗٔخٗ٤ش ثؼل أْ ّٕذ اٌوٕبٓ.." "أٓخ ك٢ ٍٝح٣ش 
ْ اُ٠ ، ط٘٠1002ى٣ٔٔزَ  11 ٝحُظ٠ل٤ش ٖٓ أؿَ ح٥هَ٣ٖ، رؼي ٓوظَ حرٜ٘خ ك٢ طلـ٤َحص
ٓ٘ظٔش حُِٜ٤ذ ح٧كَٔ حُيُٝ٢ ك٢ ٜٓٔش طوي٣ْ حُٔٔخػيحص ح٩ٗٔخٗ٤ش رٜلظٜخ ١ز٤زش، ٓخكَص 
 د ٓؼَ أكـخٗٔظخٕ ٝ حُؼَحم .اُ٠ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍٝ حُظ٢ ٜٗيص ِٗحػخص ٝكَٝ
٣ويٜٓخ حَُٔى ٓؼ٤يس ك٢ أىحء ٜٓٔظٜخ ح٩ٗٔخٗ٤ش، كظ٠ ػ٘يٓخ هخ١زٜخ "ػِ٫ٕ" إٔ ٓخ ٝ 
طوّٞ رٚ أَٓح ٓظؼزخ، ُْ طَ ك٤ٚ ػ٘خء أٓخّ ح٩ٗٔخٗ٤ش ( ح٩ٗٔخٕ حٌُ١ ٣ٜذ ٗلٔٚ ُِؼَٔ حُظطٞػ٢ 
)! ُ٤ْ ربٌٓخٗٚ إٔ ٣لٌَ ٌٌٛح كخُٔٔؤُش ًِٜخ ػَٔ اٗٔخٗ٢ رلغ
5
 .
"ٓخٍ١" ك٢ حَُٔى ٗوٜ٤ش ٓظؼخ١لش ٓغ حَُٟٔ٠، طَٜٔ ػِ٠ هيٓظْٜ ٍٝحكظْٜ،  طل٠َ
كظ٠ أٗٚ ػ٘يٓخ ِٜٝٛخ ٓٞص "أرٞ ١ِلش" أكي َٟٓخٛخ ك٢ رـيحى، ٛيٓض رخُوزَ ٝرٌض 
ظلي٣ي ك٢ "حُوٜزش" ًٔخ ٌُُي، ٝأَٛص إٔ طَٞٛ حَُٓخُش اُ٠ ٝحُي٣ٚ ك٢ حُـِحثَ ٝرخُ
                                                 
 .47أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢: ػخرَ َٓ٣َ ، ٙ   - 1
 . 8، 7ك٠٤ِش حُلخٍٝم: حًظ٘خف حُٜ٘ٞس، ٙ   - 2
 .86حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ   - 3
 .77حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، ٙ   - 4
 .481ٓٔ٤َس هزِ٢: رؼي إٔ ٛٔض حَُٛخٙ..، ٙ  - 5
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ك٢ ح٫ٗلـخٍ حٌُ١  7002ى٣ٔٔزَ  11ظَٛخ ٣ّٞ ٛ٘خى طِو٢ كظلٜخ، كخُويٍ ًخٕ ٣٘ظأٝٛخٛخ. ٝ
 حٓظٜيف ٓوَ حُٔـِْ حُيٓظٍٞ١ ٝٓوَ ٓلخكظش حُ٬ؿج٤ٖ حُظخرغ ُٜ٤جش ح٧ْٓ حُٔظليس.
٣٘ظٜ٢ حَُٔى ػِ٠ كخؿؼش "ؿِ٫ٕ" أكي َٟٓخٛخ ٝهي ٝهغ ك٢ كزٜخ، رؼي إٔ أه٘ؼظٚ 
 ربؿَحء حُؼِٔ٤ش حُـَحك٤ش ٝكظلض ُٚ رخرخ ُ٨َٓ ٝحُٔؼخىس ك٢ حُل٤خس.
" ُلٔ٤زش ٓٞٓخٝ١، ك٤ل٠َ ح٥هَ ٓـخ٣َح ٌُٜح حُطَف، ػٍٝ ٙفبف اٌؾٍُٓخ ك٢ ٍٝح٣ش "أ  
حَُٝح٣ش  ك٤غ ٣ويّ حَُٔى ٍٛٞس ح٧ٗخ( كٔخٕ حُـِحثَ١) ٝ ٓيٟ طؤػ٤َ ح٥هَ ػِ٤ٚ. طؼٌْ
ٗظخص حُٜٞ٣ش ٟٝزخر٤ش ح٫ٗظٔخء، أُٓش طؼ٤ٜ٘خ حٌُحص ك٢ حُزلغ ػٖ ٛٞ٣ش حٗظٔخثٜخ ر٤ٖ ػ٘خ٣خ 





 ػٍٝ ٙفبف اٌؾٍُ ٚرّيق اٌٙٛ٠خ ػٍٝ ٙفبف ا٢فو:    -
ُوي ٓؼض حٌُخطزش حٗط٬هخ ٖٓ حُل٠خء حُٔلٌ٢ حُٞهٞف ػِ٠ ٌٛٙ ح٩ٌٗخُ٤ش ػزَ ٍكِش      
 ػٜٔخ "كٔخٕ". حُٔخٍىس أك٬ّ اُ٠ كَٗٔخ ػ٘ي
َٓؿؼ٤ش طخٍ٣و٤ش ػٖ ح٥هَ "حُلَٗٔ٢ طٔخكَ أك٬ّ اُ٠ كَٗٔخ رٜٞ٣ش ٓ٘زؼش رو٘خػش ًحص      
حُٔٔظؼَٔ" ٫ ٗوخٕ ك٤ٜخ كلٞحٛخ ٗؼٍٞ حٌَُٙ ٝحُلوي حُٔظزخىٍ ر٤ٖ حُ٠لظ٤ٖ، ٌُٖ ٌٛٙ حُو٘خػش 
َٓػخٕ ٓخ ريأص طظِػِع ٝ٣ظوِِٜخ ًؼ٤َ ٖٓ حُظٔخإٍ َُٔحؿؼش رؼٞ حُٔٞحهق، ٖٝٓ ػٔش 
خٍ رؼي ُِٜٗٝخ ٖٓ ٓلخُٝش طؼي٣ِٜخ، كزٔـَى إٔ طوخٓٔض ٓؼٜخ حَٓأس كَٗٔ٤ش ٓوٍٜٞس حُوط
حُٔطخٍ ٓظـٜش اُ٠ هَ٣ش (َٗٓٞٗي١ ) ٍٝكزض رٜخ ك٢ كَٗٔخ ٝػَٟض ػِ٤ٜخ ا٣ٜخُٜخ اُ٠ 
ػٜٔخ، ريأص ٗظَطٜخ طظـ٤َ( ٝأه٤َح ٛخ ٛٞ ٗ٢ء ٓ٘خ ٖٓ ػٔو٘خ.. أٛٞ ٗخرغ ٖٓ ٗلْ ًَ٣ٔش أّ 
ٛٞ ٓٞحٓخط٢ ُٜخ ىحهَ حُـَكش ؿؼِٜخ ٍك٤ٔش ٌٌٛح.. ًخٕ ٣ظو٤َ ُ٢ ٖٓ ه٬ٍ كي٣ؼ٢ ٓغ أر٢ 
ىٍحٓظ٢ ُِظخٍ٣ن حُـِحثَ١ ٝحُٔٔظؼَٔ حُـخْٗ أْٜٗ ٣لويٕٝ ػِ٤٘خ ٝ٣ٌَٛٞٗ٘خ ٝ٫ ٣ظٕٔ٘ٞ ٝ
أٗلن ػِ٤ٜخ..  ؟ أكٔٔض ر٘٢ء ؿؼِ٘٢! ُِـِحثَ حُٔ٬ّ.. َٛ أهطؤ أر٢ ٝحُظخٍ٣ن ؟ أّ طـ٤َٝح
ً٘ض أطٔ٘٠ إٔ ط٘خًٍ٘٢ حُؼو٤يس ٝطِِّ ى٣خٗظ٘خ، كلَحّ ٌُٜح حُـٔخٍ إٔ طزظِؼٚ ؿْٜ٘)
1
 . 
ًَٙ أك٬ّ ُلَٗٔخ ٗخرؼخً ٖٓ ٓؼخ٣٘ش رَ حٗط٬هخ ٖٓ كي٣غ ح٧د ٝٓخ هَأطٚ ك٢  ُْ ٣ٌٖ ٝ    
ًظذ حُظخٍ٣ن، ٝ ٌُٖ رٔـَى حُِوخء ٓغ ح٥هَ ٝح٫كظٌخى رٚ، ريأص ٗظَطٜخ طظـ٤َ ٍٝرٔخ طٍِٝ 
 ُٞ ٗخًٍظٜخ ٌٛٙ حَُٔأس حُلَٗٔ٤ش ػو٤يطٜخ ٝ طظـخٟ٠ ر٬ ٗي ػِ٠ حُٔخٟ٢ ًِٚ.
ٍؿْ ٓخٟ٤ٚ ح٫ٓظؼٔخٍ١ ( ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼؼَ ك٤ٚ إ كخُٝ٘خ ػِ٠  ُوي طؤًيص أك٬ّ إٔ حُـَد     
رؼٞ ٣٘خر٤غ حُو٤َ)
2
. حُظ٢ ٝؿيص رؼ٠ٜخ ك٢ ٓخٍ١ ُٝؿش ػٜٔخ ٌٛٙ حَُٔأس (حُلَٗٔ٤ش 
حُلخهيس ػِ٠ أِٜٛخ حٌُ٣ٖ حؿظٜزٞح ٝ١٘خ ُ٤ْ ُْٜ حُلن ك٢ حؿظٜخرٚ ٝحٓظؼزخى أِٛٚ )
3
. ًُي أٗٚ 
                                                 
 .11، 01ٙ  ،2002، 1كٔ٤زش ٓٞٓخٝ١: ػِ٠ ٟلخف حُلِْ، ٓي٣َ٣ش حُؼوخكش، ٓط٤ق، حُـِحثَ، ١  -  1
 .29، ٙ 9991، 1ٜٓطل٠ ػزي حُـ٘٢: ه٠خ٣خ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، حُيحٍ حَُٜٔ٣ش حُِز٘خٗ٤ش، ١  -  2
 .8ٓٞٓخٝ١: ػِ٠ ٟلخف حُلِْ، ٙ كٔ٤زش  -  3
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حَُٔطٌزش ك٢ حُـِحثَ، ُٝ٤ْ ًَ حُـَد ٝر٬ ٗي ُ٤ٔض ًَ كَٗٔخ ٍحٟ٤ش ػٖ حُـَحثْ 
 ٓ٘ؼيٓ٢ ح٩ٗٔخٗ٤ش.
طٞحَٛ أك٬ّ حٌُ٬ّ ػٖ ٓخٍ١ (... ٝر٤ٖ ح٧هٌ ٝحُؼطخء ك٢ حُلي٣غ حٌُ١ ٫ ٣َٔ كظ٠  ٝ    
٫ٓٔض ٗ٤جخ ىحكجخ ك٢ ػ٤٘٤ٜخ.. أطـخِٛٚ طٔخٓخ.. ٍرٔخ ٧ٜٗخ طٔؤُ٘٢ أه٤َح ػٖ أكٞحُ٘خ ٝأكٞحٍ 
)٘ظَس حُلخهيس ُٜخ ُٝـٔ٤غ أهَحٜٗخؼِظ٘٢ أؿ٤َ حُحُزِي.. ٍرٔخ ٓؼخِٓظٜخ ُؼٔ٢ كٔخٕ ؿ
1
 .
ٓخ طلظؤ حٌُخطزش ػٖ ١َ٣ن حُٔخٍىس أك٬ّ اػطخء طزَ٣َ َٓ٣غ ك٢ ًَ َٓس ُظو٘غ رٚ ٗلٜٔخ       
ٍٝرٔخ حُوخٍة أًؼَ ػٖ ٓزذ ُٝحٍ ٌٛح حُلوي طـخٙ ح٥هَ، كظ٠ ٫ طيع ٓـخ٫ ُِوخٍة ُ٤ٌٛذ 
ؿَحثْ ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ ُلظش. ٝٓغ ًُي ٝإ  ٕٞرٔو٤ِظٚ ٝ٣٠ؼٜخ ك٢ رخد حُوٞٗش حٌُ٣ٖ ٣ظ٘خٓ
ًخٗض أك٬ّ ُْ طؼي طلَٔ ؿ٠زخ هخُٜخ ٩ٗٔخٕ كَٗٔخ، كٜ٢ ك٢ حُٞهض ًحطٚ ٝحٟلش ك٢ 
ٗظَطٜخ ُ٦هَ(حُلَٗٔ٢) ٝك٠خٍطٚ، إ ٓٞحهلٜخ ٓغ ح٥هَ ح٫ٓظؼٔخٍ١ ٝحٟلش، كٜ٢ ٓخ 
حء، كٔٞحهلٜخ ٓغ ح٥هَ ط٘لي طؼٞى ٝطًٌَ حُـِحثَ حُٔٔظؼَٔس حُظ٢ ٜٗزظٜخ كَٗٔخ، ٝهخكِش حُٜ٘ي
 ح٫ٓظؼٔخٍ١ ٝحٟلش ًَ حُٟٞٞف.
طزيأ حُٔٞحؿٜش حُلو٤و٤ش ٓغ ح٥هَ ك٤ٖ ىهُٜٞخ حٍُِٔ٘ ُْٝ طـي أكيح ٣٘ظظَٛخ ٝٛ٢ آط٤ش  ٝ     
ٖٓ حُ٠لش ح٧هَٟ، طظٔخءٍ ك٢ ٛٔض ( ً٤ق ُٜخ إٔ طظَى حُز٤ض ٝٛ٢ طؼِْ أٗ٢ هيٓض ٖٓ 
رؼ٤ي ٧ٍٟ ػٔ٢ حُٔـظَد )
2
ٔوخ ُظلَٜ ر٤ٖ حُ٠لظ٤ٖ ر٤ٖ حُل٠خٍط٤ٖ . ٝطِ٣ي حُٔٞحؿٜش ػ 
ٝحُِـظ٤ٖ، ك٤ٖ طيهَ ٓخٍ١ ٝط٘خى٣ٜخ رخٜٓٔخ ٓزظٍٞ حُلخء ( أ٣ٖ حُلخء.. أ٣ٖ ح٧َٛ ك٢ 
حٓٔ٢... حُلخء.... حُلَف حٌُ١ ٫ ٗٔظط٤غ إٔ ٗؼ٤ٖ ريٝٗٚ.. ً٤ق طآًَ كٞم ُٔخٜٗخ.. ً٤ق 
ء ًخٕ ح٧َٓ.. ٖٝٓ حُلخء حٓظطخػض إٔ طٜ٠ٔٚ ر٤ٖ ُؼظٜخ ُٝٔخٜٗخ ُظلُٞٚ اُ٠ ٛخء.. كٖٔ حُلخ
ًخٕ حُٔ٬ّ ٖٝٓ حُلخء ًخٕ حُلِْ ..حُلِْ حٌُ١ أٟخػٚ ػٔ٢ كٔخٕ اُ٠ ٓلق "ٝحى١ ؿ٤َ" 
ُ٤لظ٠ رٚ ٛ٘خ ػِ٠ حُ٠لخف كٖٔ أك٬ّ أٛزلض أٛ٬ّ.. ٍكَ حٓٔ٢ رؼ٤يح ػٖ ٛٞ٣ظ٢.. 
حؿظخُض حُ٠لخف رؼ٠خ ٓ٘ٚ)
3
 . 
كَف حُلخء، ٣وَؽ رٌَ رَٝىس، ٝ ط٘ؼَ أك٬ّ رخُـَرش ك٤ٖ طٔٔغ حٜٓٔخ ٣٘طن هخُ٤خ ٖٓ      
رخٛظخ، ٝ ؿخكخ ٫ ٣٘زغ ٖٓ ح٧ػٔخم ٝرلَحٍس حُلَف حُؼَر٢ حُٜخٍم رؼٔن ح٫ٗظٔخء ٝحُٜٞ٣ش، 
ٝ طوق رٌُي ػِ٠ ؿِء ٖٓ ٓؼخٗخس ػٜٔخ (كٔخٕ) حٌُ١ طوخٓٔٚ كَف حُلخء ك٤ٖ حٓظوزِٜخ 
َ ٌَُ ر٘ٞم ُٜٝلش، ٣ؼزَ ه٬ُٜخ ًَ ؿِء ٖٓ ؿٔٔٚ ػٖ كَكش ػخٍٓش طْ٘ ػٖ ٗٞم ًز٤
 ٗ٢ء ٣ًٌَٙ رخُٔخٟ٢ ٝحُٞ١ٖ.
أٓخّ ٗـَس حُِ٣ظٕٞ حُزخٓوش طوق أك٬ّ ػِ٠ كـْ ٓؼخٗخس ػٜٔخ حُلو٤و٤ش ٝطوظَٜٛخ ك٢  ٝ    
هُٞٚ:( ًخٕ ٣ٔ٘ي ًظلٚ ػِ٠ ًظل٢.. ٣يٗيٕ رؤؿ٘٤ش كِ٣٘ش.. ًٝخٗض ُكَطٚ ١ٞ٣ِش.. رلـْ حُٔ٘٤ٖ 
ٝٓغ ٖٓ ٣ؼٞى؟ كخ٧رٞحد أٛزلض حُظ٢ ػخ٣٘ظٚ ٛ٘خ.. حٗظخم ًؼ٤َح اُ٠ حُؼٞىس ٌُٖٝ ُٖٔ ٣ؼٞى؟ 
ٛيثش ٫ طلظق.. ُوي ٛـَ ٝ١٘ٚ ٝٛٞ ٟؼ٤ق ٝ ح٥ٕ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ؼٞى اُ٤ٚ ٧ٗٚ أٟل٠ 
ٟؼ٤لخ أًؼَ ٓٔخ ًخٕ ػِ٤ٚ)
4
 .
                                                 
 ..91كٔ٤زش ٓٞٓخٝ١: ػِ٠ ٟلخف حُلِْ ، ٙ  -  1
 .51، ٙ حُٜٔيٍ ٗلٔٚ -  2
 .71، ٙ  حُٜٔيٍ ٗلٔٚ -  3
 .72 ،62ٙ ،  كٔ٤زش ٓٞٓخٝ١: ػِ٠ ٟلخف حُلِْ -  4
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٣لٌ٢ كٔخٕ ٓؤٓخس ك٤خطٚ ًٝ٤ق ؿخىٍ ٝ١٘ٚ ٝطوِ٠ ػٖ ٛٞ٣ظٚ َٛرخ ٖٓ حُؼخٍ حٌُ١ ُلن     
طيحكغ ػٖ َٗكٜخ أٓخّ حُ٠خر٢ حُلَٗٔ٢ ُوي رٚ رؼي ٓوظَ كز٤زظٚ أّ حُٔؼي ُ٤ِش ُكخكٜخ، ٝٛ٢ 
ٟلض رل٤خطٜخ ك٢ ٓز٤َ ًَحٓظٜخ َٝٗكٜخ، ك٢ ك٤ٖ رو٢ ؿخػٔخ ٫ ٣زَف ٌٓخٗٚ هٞكخ ٖٓ 
 حُٔٞص.   
٣لٌ٢ ٝ ح٧ُْ ٣ؼظَٜٙ ٓؼخٗوخ ٗـَس حُِ٣ظٕٞ رَٔحٍس، ٌٛٙ حُ٘ـَس حُظ٢ ؿِزٜخ  ٝ ٜٛ٘خ     
ًخٗض ٌٓخٕ ُوخثٚ رلز٤زظٚ أّ  ؿٜ٘خ ٛـ٤َح ٖٓ (ٝحى ؿ٤َ)، هطؼٚ ٖٓ ٗـَس حُِ٣ظٕٞ حُظ٢
حُٔؼي ٝهي ٗوٖ ر٤ي٣ٚ حٜٓٔخ ػِ٤ٜخ، ؿِزٜخ ُظٌٕٞ كخَٟح ػِ٠ ٓخٟ٤ٚ حُـٔ٤َ ٓؼٜخ، ٝ ًُي 
، ًٛذ كَكخ رخ٫ٓظو٬ٍ ٝرَإ٣ش حُٞ١ٖ 2691ك٤ٖ ػخى حُـِحثَ ٣ّٞ ٓٔغ رخٓظو٬ٍ ٓ٘ش 
ٟ٢ ُْ ٝح٧َٛ. ٌُٖ ٌٓٞػٚ َٜٗح ًخٓ٬ ر٤ٖ أكَحى هَ٣ظٚ ؿؼِٚ ٣يٍى رؤٕ ٍٛٞطٚ ك٢ حُٔخ
، ٍٛٞس ٌٍُِ ٝحُؼخٍ 4591طظـ٤َ ٝ رو٤ض ك٢ أًٛخٕ أر٘خء هَ٣ظٚ ػِ٠ كخُٜخ ٌٓ طًَْٜ ٓ٘ش 
رو٤ض ك٢ حُزِيس ٓيس ١ٞ٣ِش أكخٍٝ إٔ أؿي ُ٘لٔ٢ ٌٓخٕ ك٢ ك٠ٜ٘خ كِْ أُن ٖٓ ٗظَحص ٝحُـزٖ (
أَٛ حُوَ٣ش ؿ٤َ ٗظَحص ح٩ً٫ٍ ٝح٫كظوخٍ.. ً٘ض رخُ٘ٔزش اُ٤ْٜ كًَ٤خ هخث٘خ.. ُْ ٣٘ٔٞح أّ 
ٔؼي ُْ ٣٘ٔٞح طِي حُِ٤ِش حَُٛ٤زش حُظ٢ ػ٘ظٜخ ٝػخٜٗخ ؿٔ٤غ ح٧َٛ، كِْ أُن ْٜٓ٘ ؿ٤َ حُ٘ظَس حُ
حُٔٔظخءس ُـٔ٤غ طَٜكخط٢..كِْ أًٖ رخُ٘ٔزش اُ٤ْٜ ٟٓٞ ًُي حَُؿَ حٌُ١ رخع حُٞ١ٖ.. 
حَُ٘ف.. ُ٤ؼ٤ٖ رخُوَد ٖٓ حُؼيٝ ٣ِٔغ أكٌ٣ظٚ كظ٠ ٣ِ٣َ ٜٓ٘خ هٌحٍس أٓؼخُٚ ْٝٛ ٣يٜٗٔٞٗخ 
خك٤ش.. طِي حُؼ٤ٕٞ أٟلض طلظوَ ٟؼل٢.. ػ٘ض ًُ٤٬ )رؤٍؿِْٜ حُل
1
 .
ُٝٔخ ًخٕ كٔخٕ ٣ؼ٤ٖ ٌٛح حُظٜٔ٤ٖ ح٫ؿظٔخػ٢ ك٢ هَ٣ظٚ ُْ ٣ٔظطغ ( إٔ ٣ـي ًحطٚ ىحهَ      
حُٔـظٔغ ٝ٫ إٔ ٣ٔظِي أىٝحص حُظؼخَٓ ٓغ ًحطٚ، ُ٤٘ظٜ٢ رٚ ح٧َٓ اُ٠ حؿظَحد ًحط٢)
2
. ىحهَ  
 حُٞ١ٖ ٝ هخٍؿٚ.
ِ٣ٔظٚ َُِٔس حُؼخٗ٤ش، ٝ ٣ظزٍِٞ رٟٞٞف ٗوٜٚ حَُٔكٞٝ ر٤ٖ أَٛ ٌٌٛح، ٣ؼ٤ٖ كٔخٕ ٛ ٝ    
هَ٣ظٚ، ٝك٢ ًُي ٓزذ اٟخك٢ ُِزوخء ٓغ ح٥هَ حٌُ١ ٝؿي ك٤ٚ ظخَٛ٣خ رؼٞ ًحطٚ ك٤وظخٍ 
٣ظؤر٢ كو٤زظٚ ٝٛ٢ كخٍؿش ٖٓ ًَ ٗ٢ء  ٝ حَُٜٝد َُِٔس حُؼخٗ٤ش ٫ ٓ٤ٔخ رؼي إٔ طِٝؽ ٝأٗـذ.
ك٤خطٚ  خٕٞ حٌُ١ ؿَٓٚ ك٢ كي٣وش ُِٓ٘ٚ ُ٤ل٤ا٫ ٖٓ ٓخٟ٤ٚ رؤّ حُٔؼي، ٣ـٔيٙ ؿٜٖ حُِ٣ظ
 ح٧ري٣ش، ٝ ٫ ٣لوي أٓزخد ح٫طٜخٍ ٓغ ٓخٟ٤ٚ (أّ حُٔؼي ).
طـؼَ حَُٝح٣ش ٖٓ ٓوظَ أّ حُٔؼي ٓلًَخ أٓخٓخ ك٢ أُٓش كٔخٕ ػِ٠ ؿٔ٤غ حُٔٔظٞ٣خص، ٝ      
 ُْٝ طٌٖ ك٢ حُلو٤وش ٌٛٙ حُلخىػش ا٫ حٓظلخٗخ ٛؼزخ ٝه٤زش ٓزٌَس َُؿُٞش كٔخٕ.  
ٝرخَُؿْ ٖٓ ًٕٞ كٔخٕ ُٝ٤ي ظَٝف أٗظـٜخ حُٔٔظؼَٔ طًَظٚ ػخؿِح أٓخّ حٗظٔخثٚ ًٝحطٚ،      
ا٫ أٗٚ َٛد ٜٓ٘خ اُ٤ٜخ، َٛد ٖٓ ؿز٘ٚ ٧ٗٚ ُْ ٣ٔظطغ حُيكخع ػٖ َٗكٚ أٓخّ ٓلخُٝش حُ٠خر٢ 
حُلَٗٔ٢ حؿظٜخد هط٤زظٚ أٓخّ ػ٤٘٤ٚ، ٝ ٓوظِٜخ ىكخػخ ػٖ َٗكٜخ، اُ٠ كَٗٔخ (ٓزذ ٓآٓ٤ٚ)، 
ُي ُٝحؿٚ رلَٗٔ٤ش ٝٓلخُٝظٚ حُظؼخ٣ٖ ٓغ ح٥هَ ً٤لٔخ ًخٕ، ؿ٤َ أٗٚ ػـِ ػِ٠ ُ٣خىس ػِ٠ ً
ا٣ـخى أٍٟ٤ش طٔخػيٙ ػِ٠ حُظٌخَٓ ٓغ ح٥هَ ك٢ حُو٤ْ ٝحُٔزخىة ٝح٫ٗظٔخء ٝحُٜٞ٣ش... ٓخ ؿؼِٚ 
٣ؼخٗ٢ ٝ٣٬ص حُظِٔم ك٢ ػـِٙ ػٖ طلو٤ن ًحطٚ ٝكظ٠ حُٔلخكظش ػِ٠ طٞحُٜٗخ أٓخّ أَٓطٚ 
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ِٝؿض ٣ٜٞى١، ٝكَ٣يس طل٠َ حُي٣خٗش حُٔٔ٤ل٤ش  ُٝ٤ِ٠ طؼ٤ٖ هخٍؽ حُٔ٘ظظش: حر٘ظٚ ٍٗٞس ط
 ٍِٓ٘ ٝحُي٣ٜخ ٓغ ٗخد .
اٗٚ ٣ؼ٤ٖ رلن كخُش حٗؼيحّ حُظٞحُٕ حُظخّ، ٣ؼظَف رٌٜح حُظ٤ٚ ٝحُ٠٤خع أٓخّ حر٘ش أه٤ٚ حُظ٢      
 طوخٓٔٚ ح٫ٗظٔخء ٝحُٜٞ٣ش ٝكَف حُلخء حٌُ١ أُـ٢ ٖٓ حٓٔٚ رؼي حهظَحٗٚ رخ٥هَ.
ٌٗخى ٗ٘ؼَ رؤُٓش كٔخٕ ك٢ هَ٣ظٚ( ٝحى ؿ٤َ)، كظ٠ ِٗلع إٔ ٓؼخٗخطٚ ريأص  اٗ٘خ ٫      
ؿَٝكٜخ ط٘يَٓ ك٢ رؼٞ حُٔوخ١غ ٖٓ حَُٝح٣ش، ك٤غ طزيأ ك٤خطٚ حُـي٣يس ك٢ ك٠خء ح٥هَ ٓغ 
ٓخٍ١ حُظ٢ حٓظطخع ٖٓ ه٬ُٜخ طـخُٝ ؿز٘ٚ ٝػـِٙ ٝطلو٤ن ًحطٚ ك٢ اهخٓش ػ٬هش طٌخَٓ 
ٖ حُلَٓخٕ ٝحُلِٕ حٌُ١ ٝؿيٙ ك٢ ر٤جظٚ، ٝهي أطخكض ٝحٗٔـخّ ُٝٞ ظخَٛ٣خ ٓؼٜخ، ػٟٞظٚ ػ
 ُٚ كَٛش ٩٣ـخى ًحطٚ ٖٓ ؿي٣ي .
ُوي ريىص ٓخٍ١ ُي٣ٚ حُ٘ؼٍٞ رخُ٠٤خع ٝحُلِٕ، ك٤ٖ ٝؿيطٚ طخثٜخ ٣زلغ ر٤ٖ حُـَرخء ػٖٔ      
٣ؼ٤ي ُٚ ػوظٚ ر٘لٔٚ ( ٝأه٤َح ؿَ٣ذ ٣وظَد اُ٢ ٝ٣ٔي حُٞٛخٍ.. ٣ٔ٘ل٘٢ حُظؼخٍف كظ٠ أُِْٔ 
ٖٓ ًآرظٜخ ًؤٕ حُظَك٤ذ ُـش حُظٞحَٛ ر٤٘٘خ.. كٌ٤ض ُٜخ كخؿؼظ٢.. حٍطلض ٗلٔ٢ ٝأٍكؼٜخ 
اُ٤ٜخ.. ٍأ٣ض ك٤ٜخ أّ حُٔؼي حُـخثزش ػ٘٢ [...] آٗٔض ٝكيط٢.. ٗخًٍظ٘٢ ٛٔ٢ كظلض ُ٢ أرٞحد 
ح٧ٓخٕ.. ٓخػيط٘٢ ك٢ حُوَٝؽ اُ٠ ك٤خس أهَٟ.. أػ٤ٜ٘خ.. أٗٔ٠ ح٧ُْ)
1
 . 
ٍ١ ػْ اٗـخرٚ، ُْ ٣زؼي ٍٛٞس أّ حُٔؼي ػٖ إ حٓظوَحٍ كٔخٕ ك٢ كَٗٔخ ُٝٝحؿٚ رٔخ    
ًحًَطٚ، ًٜٞٗخ ٫ طٔؼَ طـَرظٚ حُ٘وٜ٤ش كو٢ رَ طٔظي ُظٜزق حػظِحُح رخُٞ١ٖ، كظ٠ ٝإ 
ش ٣ٌٝم ك٤ٜخ أٟؼخف ٓخ طـَع ك٢ ػوي ُٝحؽ كبٗٚ ٓ٤يكغ كخطٍٞس رخٛ٠ هخٓض طِي حُؼ٬هش ػِ٠
ل٠خٍ١، كبٕ أؿِحء حَُٝح٣ش هَ٣ظٚ، ٝحٕ ًخٕ ك٢ ُلظخص ٣ؤٓٚ ٍأٟ أٗٚ ٣ٌٖٔ اُـخء حُلخٍم حُ
ظـَرش حُظٞحَٛ ٓغ ح٥هَ ُْ طِىٙ ا٫ ه٤زش ك ،طؼِٔ٘خ ًْ حٗظٜ٠ اُ٠ اكزخ١ ٗلٔ٢ ٝك٠خٍ١ ٓؼخ
ٝٝ٣٬ص ٖٓ حُظِٔم، ٝاكٔخٓخ رخُ٠٤خع ٝحُـَرش، ٍٝؿْ طول٤ق ٓؼخٗخطٚ رخهظلخثٚ ٍٝحء طٌٞ٣٘ٚ 
 ٧َٓس، ا٫ إٔ أك٬ّ ٝهلض ػ٘ي كو٤وش ًُي رـ٬ء.  
كٜٔض، ُْ ًَ طِي حُيٓٞع ػ٘يٓخ حكظ٠ٖ ػٔ٢ كٔخٕ طِي حُ٘ـَس حُظ٢  ( ح٥ٕ ٝح٥ٕ كو٢
ًخٗض رـ٘٤٘ظٚ، ح٥ٕ ٝح٥ٕ كو٢ كٜٔض ُْ ًَ طِي حُ٘ظَحص حُ٠ؼ٤لش حُظ٢ ًخٗض طلّٞ كُٞ٢.. 
حُ٠٤خع.. حُظِٔم.. ح٫ٗٔ٬م، ػٔ٢ كٔخٕ حهظخٍ حُٔٞص حُزط٢ء ػِ٠ حُ٠لخف.. حهظخٍ إٔ 
ٖ ٓزؼؼَ ح٧ٗ٬ء ٛ٘خ ػِ٠ حُ٠لخف، ُوي كوي أّ ٣ـظخٍ ٗوٜ٤ظٚ ٛ٘خ ػِ٠ حُ٠لخف، إٔ ٣ؼ٤
٣ٞٓخ طلض ؿٌػٜخ،  حُٔؼي ٛ٘خى ٓخ ٍٝحء حُزلَ ٝحًظل٠ رـٜٖ ِٓٔٞد ٖٓ ٗـَس ؿٔؼظٜٔخ
حًظل٠ رـٜٖ ٜٓ٘ٔخ ٣ٔخٍّ ١وّٞ حُٜٔض حَُٛ٤ذ ىحهِٜخ، ىكغ ػٔ٘خ ؿخُ٤خ ٓوخرَ َٛٝرٚ ٖٓ 
حُٔٞص ُ٤ِش ُكخكٚ رؤّ حُٔؼي)
2
ٝآػخٍٙ حُٔظَطزش ػِ٠  . ُْ ٣ٔظطغ كٔخٕ حُظوِٚ ٖٓ ٓخٟ٤ٚ
 ًحطٚ، كٌخٕ ىٝٓخ كز٤ْ ًًَ٣خص حُٔخٟ٢.
طظؼَف أك٬ّ ػِ٠ أكَحى أَٓس ػٜٔخ، أٍٝ ٓخ ٣٘ي حٗظزخٜٛخ رؼٞ حُٔظخَٛ ح٧َٓ٣ش  ٝ   
ٝح٧ٟٝخع ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ طوق ػِ٠ أٗظٔش طَرٞ٣ش ؿَ٣زش ػٜ٘خ، ٝطوخٍٜٗخ رٔخ ٛ٢ ػِ٤ٚ ك٢ 
 ٓش.حُـِحثَ حُٔ٠زٞ١ش روٞحػي أه٬ه٤ش ػخرظش ٝٛخٍ
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طِلع حُؼ٬هش حُلخطَس ر٤ٖ ح٧كَحى حٌُ٣ٖ ٫ طـٔؼْٜ ٍٝحر٢ كٔ٤ٔ٤ش طًٌَ، طَٔ ح٧٣خّ ٝ٫ ًٔخ      
٣ٜزق ٫ ك٢ ٓخػخص ٓظؤهَس ٖٓ حُِ٤َ، ٝ٣َٟ أكيْٛ ح٥هَ، كز٘خص حُؼْ ٫ ٣َؿؼٖ اُ٠ حُز٤ض ا
 ٌٛح حُظلٔن كخػ٬ اُ٠ ىٍؿش إٔ ر٘خص حُؼْ ٣زظٖ هخٍؽ حُز٤ض ٓغ ٍكخهٜٖ.
ٝح٧د ٫ ٣لَى ٓخً٘خ، رَ ٣٘خّ هَ٣َ حُؼ٤ٖ ٛخٗ٤ٜخ ًٔخ ٣ظَٜٙ حَُٔى، ك٢  ًِٚ٣ليع ٌٛح  ٝ
ك٤ٖ أك٬ّ طظآًِٜخ حُ٘وٞس ٝحَُٔٝءس أٓخّ ٟؼق ٗوٜ٤ش ػٜٔخ ٝػـِٙ ػٖ كَٝ ًحطٚ 
 ٝه٤ٔٚ، كٌخٗض  حُ٘ظ٤ـش ح٫ٗطٞحء ػٖ حُ٘لْ اُ٠ كي حُظٞكي ٓغ ًحطٚ ٝح٫ٗلٜخٍ ػٖ أَٓطٚ.
ٝ٫ ٓ٘ظٔ٤ش اُ٠ رِيٛخ، ٌٌٛح طويٜٓخ حَُحٝ٣ش ٗوٜ٤ش  لٔخٕ ٗوٜ٤ش ِٜٓ٘ٓش ك٢ رِي ح٥هَك
ؿ٤َ ٝحػ٤ش رؤَٓطٜخ ٝ٫ ر٘لٜٔخ، ؿخكِش ػٔخ ٣ـَ١ كُٜٞخ، رو٤ض كز٤ٔش حُٔخٟ٢ ٓٔظـَهش 
 ٓظٔخٛ٤ش ك٢ أكيحػٚ، ٝ ُْ طٔظطغ حُظوِٚ ٖٓ ٝآػخٍٙ.
ك٢ ٓؼَ ٌٛح حُٔ٘خم حٌُ١ ٣لظوي اُ٠ ىفء ح٧َٓس ٣ِىحى ٗؼٍٞ أك٬ّ رخُـَرش، ٗؼٍٞ ٝ     
أ٣وظٚ ك٢ ٗلٜٔخ ٝحهغ أَٓس ػٜٔخ، ٝ هي أظَٜ ٓيٟ ػٔن حُٜٞس ر٤ٖ ٟلظ٤ٖ ك٠خٍط٤ٖ 
ٓوظِلظ٤ٖ ًٔخ ر٤ٖ ىٍٝ حُز٤جش ك٢ حُظؤػ٤َ ػِ٠ ًِٓٞخص حُلَى، ٍؿْ إٔ ح٧َٛ ٝحكي ٌُٖ حُؼ٤ٖ 
 ٓغ ح٥هَ ٝحُـٞٙ ك٢ ك٠خٍطٚ ٝح٫ٗزٜخٍ رٚ ٣ئى١ كظٔخ اُ٠ حُظؼِن رٚ ٝحُٔ٤َ ػِ٠ هطخٙ.
ىس كٔخٕ ٗوٜ٤ش كخػِش ك٢ ح٧كيحع ٍؿْ أٜٗخ حُٔزذ حَُث٤ْ ك٢ ر٘خء ُْ طويّ حُٔخٍ     
حُ٘ٚ، طظٜق ٌٛٙ حُ٘وٜ٤ش حًُ٘ٔٞؽ رلْ ح٫ٓظَهخء ك٢ ٜٛٔخ حُ٘وٜ٢ أٝ أٝٛخٜٓخ 
حٌُحط٤ش، ٌُُٝي طـلَ ػٔخ ٣لز٢ رٜخ، ٝطلظوي حُٔٔخكش حُ٬ُٓش ُظؤَٓ أ٫ٜٓخ ٖٓ أؿَ حُوَٝؽ رلَ 
ُٜخ أٝ حُٞهٞف ػِ٠ أٓزخد حؿظَحرٜخ) 
 1
. إ َٛٝد كٔخٕ ٖٓ حُٞ١ٖ أٍٝ َٓس ٛٞ َٛٝد 
ٖٓ حُٔـظٔغ ٝ حٌُحص، ٝحٓظزيحٍ ح٥هَ رخ٧ٗخ ٛٞ طـ٤ذ ُ٘ؼٍٞ حٌُٗذ ٝ حُؼخٍ ُي٣ٚ، ٧ٕ ٝؿٞىٙ 
ٓغ ح٥هَ ؿ٤َ حُٞؿٞى حٌُ١ ٣ؼَكٚ أر٘خء هَ٣ظٚ، ٌُٖ ٗؼٍٞٙ حُيحهِ٢ ُْ ٣ٔظطغ طـخُٝٙ، ٌُُي 
 ػخٕ ٓ٘طٞ٣خ ًج٤زخ.
ّ ك٢ ر٘خص ػٜٔخ ك٤ٖ طوق ػ٘ي طِٔم ٛٞ٣ظْٜ، طوق ػ٘ي طٜـْ طِىحى ٓؤٓخس حُٔخٍىس أك٬ ٝ   
ٍٗٞس ػِ٠ حُ٘ز٢ ِٛ٠ الله ػِ٤ٚ ِْٝٓ ٝى٣خٗظٜخ حُٔٔ٤ل٤ش، ٝ ًٌُي كَحؿٜخ حَُٝك٢ ٝطِٔهٜخ 
حٌُ١ ٣وٞىٛخ اُ٠ حُِٝحؽ رخُ٤ٜٞى١ "ٛخٓٞ٣َ"، ًٔخ طٔظـَد ٖٓ حٓظٜظخٍ كَ٣يس ٝػَ٣ٜخ 
ُظَٜكخطٜخ حُظ٢ طوٞىٛخ ىٝٓخ اُ٠ ٓوخكَ حَُ٘١ش، ٝأٗخٗ٤ظٜخ ٝػيّ ٓزخ٫طٜخ رخ٧ه٬ه٤خص، اٟخكش 
أ٣ٖ ٣ـِزٜخ ح٧د ًَ َٓس ىٕٝ ٓزخ٫س ٓ٘ٚ. أٓخ حُٜـَٟ ُ٤ِ٠ كٜ٢ طؼ٤ٖ رلَ٣ش ٓطِوش ٓغ 
 ٛي٣وٜخ.
ُْ طٔظطغ أك٬ّ طـ٤٤َ ًِٓٞخص ر٘خص ػٜٔخ ٍؿْ ٓلخٝ٫طٜخ ك٢ حٓظٔخُظٜٖ اُ٠ ٝ١ٜٖ٘      
ٍٝس حُظٔٔي رْٜ، ُوي ك٠ِض حَُٜٝد ٝى٣ٜٖ٘، ٝاه٘خػٜٖ رلو٤وش حٗظٔخثٜٖ ٝٛٞ٣ظٜٖ َٟٝ
 ًلَ هزَ حٗظٜخء ػطِظٜخ.
إ هَحٍ أك٬ّ رخ٫ٗٔلخد كظٔ٤ش رؼيّ حُوزٍٞ حُٔزيث٢ ٝحُ٠ٔ٘٢ ٌُٜح حُٞحهغ حٌُ١ طؼ٤٘ٚ      
ر٘خص حُؼْ، كٜ٢ طيٍى إٔ حُزوخء ٝحُٔٞحؿٜش طـَٛخ اُ٠ حُِٜ٣ٔش ك٤ِىحى رٌُي حُظزخػي ٝ٣ٌزَ 
٫ٗظٔخء رخُوٞس ٝطلو٤ن حُلٞحٍ ٓغ ح٥هَ ػٖ ١َ٣ن حُ٠٤خع، ُوي أىًٍض حٓظلخُش كَٝ ح
حَُٜحع ٝحُٔٞحؿٜش طلض أ١ ظَف ٖٓ حُظَٝف ٝحُظ٢ ٣َك٠ٜخ ح٥هَ هِزخ ٝهخُزخ ٖٓ حُِٞٛش 
 ح٧ُٝ٠، ُو٘خػظٚ حُظخٓش رؤكٌخٍٙ ٝٓؼظويحطٚ ٝحُظ٢ طوظِق ؿٌٍ٣خ ػٔخ طلِٔٚ أك٬ّ ( ح٧ٗخ).
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خرٜش ُٞكيٛخ ك٢ ٝٓ٢ ًِٚ ُ٦هَ كظ٠ ٝرَؿْ حٜٗ٤خٍ ػِ٣ٔش أك٬ّ ك٢ حُٔوخٝٓش ٝحُٔـ    
ػٜٔخ حٌُ١ ٣وخٜٓٔخ ٌٛح ح٫ٗظٔخء ٣ؼي ؿِءح ٖٓ ح٥هَ. ُْ طٔظِْٔ ٝرو٤ض طلخٍد ٖٓ رؼ٤ي ٖٓ 
 ٟلش ح٧ٗخ، طَحر٢ ػ٘ي كيٝىٛخ ٝطظيهَ ًِٔخ أىًٍض إٔ ُٞؿٞىٛخ ه٤ٔش كؼِ٤ش.
زخ٣ٖ حُو٤ْ ُْ طؼظٔي أك٬ّ أِٓٞد حُٔٞحؿٜش حَُٜ٣لش ٝحُٔؼِ٘ش ٌٓ٘ حُِٞٛش ح٧ُٝ٠ ُظ    
ٝح٧كٌخٍ، أَٓ ٓ٤ِ٣ي حُٜٞس حطٔخػخ ر٤ٖ ر٘خص ػٜٔخ ٓخ ٣ئى١ كظٔخ اُ٠ ٍك٠ٜخ ٝ رخُظخُ٢ ٍكٞ 
 ح٫ٗظٔخء ٝح٫ٓظ٘خع ػٖ حُظؼخ١٢ ٓؼٚ ُٝٞ رـلخء.
حػظٔيص أك٬ّ ك٢ كَرٜخ ػِ٠ أِٓٞد ح٩ٛـخء ٝحُٔ٬١لش ٝحُٔٔخ٣َس ػزَ حَُٓخثَ ُوي      
ُـِحثَ ٝرؼٞ حُٔ٘خظَ حُطز٤ؼ٤ش حُٔخكَس ُٔيٕ ٝحُزطخهخص حُظ٢ طلَٔ ٍٛٞح ػٖ طخٍ٣ن ح
ؿِحثَ٣ش، ًَٝ ٓخ حٓظطخع إٔ ٣يٝٗٚ هِٜٔخ ٖٓ ًِٔخص ىٓٔش ػو٤ِش حُٔؼ٘٠ ٝحُي٫٫ص، ػٖ 
ٝ طٍِع  طٔظٔ٤َ ر٘خص ػٜٔخ ٝرخهظ٘خع  حُٞ١ٖ ٝحُٜٞ٣ش رؤِٓٞد ٣٘ٔخد ِٓٔخ ٓلززخ ٓو٘ؼخ، ػِٜخ
 ك٤ٜٖ كذ حُٞ١ٖ، ٝطٔظٜ٘ٞ طِي حَُٝف حُٞ١٘٤ش.
ح٧ه٤َ ٝرب٣ٔخٕ ٓطِن ٫ ٣ظِػِع طؼِٖ حُٔخٍىس ػٖ ا٣ـخى حُٜٞ٣ش ٖٓ هزَ ٍٗٞس حر٘ش  ك٢ ٝ     
ريأص  ػٜٔخ، ًُٝي رؼي إٔ ١ِوض ٖٓ ُٝؿٜخ حُ٤ٜٞى١ حٌُ١ َٛد رخر٘ظٜخ اُ٠ طَ أر٤ذ، ك٤ٜ٘خ
ٍحٓوش رب٣ٔخٕ ٫  خطٔ٤ِ ١َ٣وٜخ رٌَ ٟٝٞف ٝٛ٢ طظزؼٚ ٝإ ًخٕ روط٠ رط٤جش، ا٫ أٜٗ
 ٣ظِػِع.  
 
 اٌ١ٙٛكٞ:ا٢فو  -2-4
" حُ٘وٜ٤خص حُ٤ٜٞى٣ش حُظ٢ هيٓظٜخ ٝكوخ ُٔٞحهلٜخ ِفزوق اٌؼٖٛهطٍٜٞ ٍٝح٣ش "
٫ٓ٤ٔخ ٖٓ حُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش، كوي ٓ٘لظْٜ ٗٔخًؽ ا٣ـخر٤ش رٞهٞكْٜ ٓغ حُ٘ؼذ حُـِحثَ١ ك٢ 
ٗ٠خُٚ ٝط٠ل٤خطٚ، ٝٓٞحؿٜظٚ ُ٬ٓظؼٔخٍ حُلَٗٔ٢ حُٜٔـ٢(... أٗخّ ظِٞح ػِ٠ كزْٜ ٝٝكخثْٜ 
ِٟٕٞ ٓخطٞح ٖٓ أؿَ طلَ٣َٛخ.. أٛيهخء أػظِ رٜيحهخطْٜ، ٖٓ ىٕٝ كٔخٓ٤خص ُِـِحثَ... ٓ٘خ
ػَه٤ش أٝ ػوخثي٣ش، ٧ْٜٗ ٗز٬ء رٌَ رٔخ١ش)
1
 .
طويّ رؼ٠خ ٖٓ ح٧ٓٔخء حُٔؼَٝكش حُظ٢ حٗلخُص ك٢ ٓزخىثٜخ ح٩ٗٔخٗ٤ش حُؼخىُش اُ٠ حُ٘ؼذ 
ن ح٧كيحع، كٜ٢ حُـِحثَ١ ٝه٠٤ظٚ، ٌٝٛٙ حُ٘وٜ٤خص حُ٤ٜٞى٣ش ُْ ٣ٌٖ طٞظ٤لٜخ ُ٤٘زغ ٖٓ ػٔ
ُْ طويْٜٓ رٞٛلْٜ ٗوٜ٤خص طظلَى ك٢ ر٘٤ش حُ٘ٚ حَُٝحث٢ ٝطٜ٘غ حُليع ك٤ٚ، رَ ك٠َص 
ُظٌؼ٤ق حُـخٗذ حُظخٍ٣و٢ ك٢ حَُٝح٣ش، ٝطؼَ٣لخ رٌٜٙ حُ٘وٜ٤خص ٝرٔٞحهلٜخ أًؼَ ٖٓ أ١ 
 ؿَٝ ك٘٢.
طويّ رؼٞ ح٧ٓٔخء رؤِٓٞد َٓى١ طوَ٣َ١ ٓزخَٗ، ٗوٜ٤خص ٣ٌٖٔ حُوٍٞ اٜٗخ  ٝ     
 ش طخٍ٣و٤خ رٔٞحكوظٜخ.ٓؼَٝك
* ؿ٤ِ٣َ كِ٤ٔ٢ ( هيّ ٓٞىحء ٖٓ أَٛ ٣ٜٞى١، ٝٓلخٓ٤ش ىحكؼض ػٖ ٓ٘خِٟ٤ٖ ؿِحثَ٣٤ٖ 
ه٬ٍ كَد حُظلَ٣َ ًـ "ؿٔ٤ِش رٞرخٗش" حُظ٢ أُلض ًظخرخ ػٜ٘خ هيٓظٚ ٓ٤ٕٔٞ ى١ رٞكٞحٍ)
2
، 
خ طًٌَٛخ رٌٜح ح٧ِٓٞد حُٔزخَٗ ىحهَ ٓؼَٝ حٌُظخد ٍكوش ٓوظخٍ ك٤٘ٔخ أٍحى إٔ ط٘ظَ١ ًظخر
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ُٜخ، طل٠ِٜخ ٓخٓ٤ش (٧ٜٗخ ٓٔ٤ِس ٝؿَ٣جش ٝٗـخػش)
1
، رٔخ ك٤ٚ حٌُلخ٣ش ُظوق ك٢ ٝؿٚ حُـَ٘حٍ 
"ٗٔ٤غ" ك٢ ٗيٝس طِلِ٣ٞٗ٤ش ٝطللٔٚ ريكخػٜخ ػٖ ٝحٟؼ٢ حُو٘خرَ ه٬ٍ كَد حُظلَ٣َ، 
ٝٓ٘لٌ١ حُؼِٔ٤خص ح٫ٗظلخٍ٣ش ك٢ كِٔط٤ٖ، ًٔخ ٛخؿٔض ُػ٤ْ حُلًَش "رٞٓخػي ػِٗ٢" ك٢ 
يحكغ ػٖ ٓٞحهلْٜ ٓظٜٔخ ؿزٜش حُظلَ٣َ رخٍطٌخد حُـَحثْ هخُض ُٚ: ْٛ كؼِٞ حُ٘يٝس ٗلٜٔخ ٝٛٞ ٣




طل٠ِٜخ ٓخٓ٤ش ُٔٞحهلٜخ حُؼخىُش ٝ حَُٜ٣لش ٟي ح٫ٓظؼٔخٍ، طويٜٓخ ربػـخد ؿؼِٜخ ٝ       
أِٜٛخ ٣ٜٞى٣خ، ًُي إٔ ٍٛٞس حُ٤ٜٞى ػخٓش طْ٘ ػٖ حُلٔخى ٝحٌُ٘حُش ٝحُويحع  ط٘ي ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ
ٝحُ٘لخم ( ٍرٔخ ٧ٜٗخ هيّ ٓٞىحء، ػخٗض ١لُٞظٜخ ٝٗزخرٜخ رظْٞٗ، ك٢ ظَٝف كوَ ٝػُٞ 
ٝطٔ٤٤ِ، ٗخًٍض حُؼَد ه٬ُٜخ كَٓخْٜٗ ٝرئْٜٓ، ح٧َٓ حٌُ١ ُٝي ر٘لٜٔخ ح٫ٗظٔخء اُ٠ حُو٠٤ش 
حَُٔأس ٝحُٔوٍٜٞ، رخْٓ حُلَ٣ش ٝحُٔٔخٝحس ٝحُؼيحُش)حُؼَر٤ش، ُظيحكغ رٌُي ػٖ 
3
 .
* ( َٛ٘١ ػ٬م: ٓ٘خَٟ ٓخرن ك٢ حُلِد حُ٘٤ٞػ٢ حُـِحثَ١، كخٍد ٧ؿَ طلَ٣َ 




ٔ٘ط٤٘ش رخُظلي٣ي، ًظذ ػٖ * رٖ ٣خٓ٤ٖ ٓطٍٞ ( ٓئٍم كَٗٔ٢ ٖٓ ٣ٜٞى حُـِحثَ ٖٝٓ ه
) 5002ك٤لَ١  32حُـِحثَ أًؼَ ٖٓ ًظخد ًٝخٕ ٖٓ أًزَ حُٔ٘خٛ٠٤ٖ ُوخٕٗٞ 
5
 .
٫ ٣ٔٔغ ٌُٜٙ حُ٘وٜ٤خص ٛٞص ىحهَ حُ٘ٚ، كٜ٢ ػخرَس ك٢ حُ٘ٔ٤ؾ ٝ حُظخَٛ أٗٚ      
ٕ حُظؼَ٣ق رٜخ ٟٝغ ك٢ حُلخٗ٤ش، حَُٝحث٢، ُ٤ٔض ك٢ ٛٔ٤ٔٚ ػِ٠ ح٩١٬م، كظ٠ أ
٘٤ش ُٚ أٛيحف ػيس، ٝٛ٘خ ؿخء رـَٝ حُظؼَ٣ق رخُ٘وٜ٤خص ٝ َٗف رؼٞ حٓظؼٔخٍ ٌٛٙ حُظوٝ
ٝ رخُظخُ٢ طوٞ٣ٞ كخػِ٤ش حُٔظٖ  حُٔٞحهق، ٝرـَٝ ٗي ح٫ٗظزخٙ ٌُُي حُٔـ٤ذ ٝ حُٜٖٔٔ،
 ٛ٤ٔ٘ظٚ .ٝ
إ حٌُظخرش ػٖ ٌٛٙ حُ٘وٜ٤خص ٣َى رٜلش ػخٓش، ُوي ؿَىطْٜ حٌُخطزش ٖٓ ًَ ك٠ٍٞ       
ٗٔخًؽ ا٣ـخر٤ش ٣ظٔظؼٕٞ رٔزخىة اٗٔخٗ٤ش ٝ٣٘ظَٜٕٝ ُٜخ  ىحهِ٢ ٝ كخػَ ك٢ ح٧كيحع هيٓظْٜ
ٝٛٞ  –ىٝٓخ، ُْٝ ٣ل٤يٝح ػٜ٘خ. ٝ ك٢ حُٔوخرَ طويّ ٍٛٞس أهَٟ ُِ٤ٜٞى١ حُٔ٤ي "ؿُٞ٣ق" 
ٖٓ حُ٤ٜٞى حُلخٍ٣ٖ ٖٓ حُـِحثَ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ ٓغ حُٔـ٘٢ أَٗ٣ٌٞ ٓخٓ٤خّ، حُظوض رٚ ك٢ كلَ 
ٝٓلخٍٝطٚ طٌظ٘ق ٍٛٞطٚ ػٖ هَد، ٍٛٞس أهخٓٚ ٝحُي ٓوظخٍ ك٢ رخٍ٣ْ، رؼي حُلي٣غ ٓؼٚ 
ُ٤ْ ٖٓ  ! طلَٔ حُيٛخء ٝحٌَُٔ ًٔخ ٛ٢ ٓؼَٝكش ػٖ حُ٤ٜٞى ( ٣خ ٌَُٔ ٌٛح حَُؿَ حُوز٤غ
حَُٜٔ إٔ طـخُْ أٓؼخُٚ أٝ طلخىػْٜ، ىٕٝ إٔ ٣ٍِػٞح حُ٘ٞى رلِوي ٝ٣٠ؼٞح ًٔخ ػِ٠ 
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ًخٕ  ، ُوي هظَ أًؼَ ٖٓ ٗوٚ ك٢ أهَ ٖٓ ٜٗق ٣ّٞ، ًٔخ ٝٗ٠ رطز٤ذ ٣ٜٞى١،
 ٣ظؼخٕٝ ٓغ ؿزٜش حُظلَ٣َ ٓخ طٔزذ روظِٚ ٝهظَ َٟٓخٙ.
" رؼٞ ٣ٜٞى١ هٔ٘ط٤٘ش حٌُ٣ٖ ُٝيٝح ك٤ٜخ ػبثو ٍو٠و" ٝ " ماووح اٌغَلطًٌَ ٍٝح٣ظخ "
ّٕ٘ٞ اُ٤ٜخ رٞٛلٜخ ٓٞ١٘خ ؿٔؼْٜ ) ، ْٝٛ ٣ل2691ػْ ؿخىٍٝٛخ ٫ ٓ٤ّٔخ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ ( 
ؼٔن ك٢ ًٝحطْٜ، رو٢ ٍحٓوخ ٍؿْ ٓـخىٍطْٜ أهخٓٞح ك٤ٚ ٝأُلٞٙ، كْٜ ٣لِٕٔٞ ُٚ كزخ ٣ظـِـَ رٝ
ح٫ٟطَحٍ٣ش، ًخَُٓخّ أ١٬ٕ ٝٛٞ ( ٍٓخّ ٣ٜٞى١ هٔ٘ط٤٘٢ ٣ؼظزَ أكي ٝؿٞٙ حُلٖ 
حُظـَ٣ي١، ٓخص ك٢ حُٔظ٤٘٤خص... حٗظَٜ رُٞؼٚ رؤ٘ط٤٘ش ٝٓـ٘ٚ أًؼَ ٖٓ َٓس رٔزذ ٓٔخٗيطٚ 
ُِلًَخص حُظلَ٣َ٣ش)
2
طٔخٍ" حُظ٢ هظِٜخ . ٝ ٓـ٘٤ش حُٔخُٞف ٝحُٔٞٗلخص حُؤ٘ط٤٘٤ش "ٓ٤ٕٔٞ 
 ُٝؿٜخ ُلزٜخ ٍؿَ ػَر٢.
اُ٠ ؿخٗذ ًُي، ٣ًٌَ هخُي ٛي٣ن ١لُٞظٚ "ٍٝؿ٢ حُ٘وخٕ"، ٣ًٌَٙ رلَٔس ٝأٓق، ٝ    
ٝ٣لٌ٢ ػٖ ك٘٤٘ٚ ٝٗٞهٚ اُ٠ ٓٔو٢ ٍأٓٚ (هٔ٘ط٤٘ش)، ٝٗلٔٚ ٓ٘ظخهش اُ٠ ُٓٞيٛخ ( ٫ أىٍ١ 
رؤ٘ط٤٘ش ً٤ق طًٌَص ُلظظٜخ ٍٝؿ٤ٚ ٗوخٕ، ٛي٣ن ١لُٞظ٢ ٝٛي٣ن ؿَرظ٢ ًًَص ُٝؼٚ 
ٓغ أِٛٚ ٝٓغ كٞؽ ٖٓ حُـخُ٤ش  9591ٝطؼِوٚ رًٌَحٛخ ٝٛٞ حٌُ١ ُْ ٣ؼي اُ٤ٜخ أريح ٌٓ٘ ؿخىٍٛخ 
ًخٕ ٣لزٜخ... ًٝخٕ كِٔٚ  ]...[حُ٤ٜٞى٣ش حُظ٢ ًخٗض طَ٣ي إٔ طز٘٢ ُٜخ ٓٔظوز٬ ك٢ رِي آهَ
ُظ٤ٖ حَُٔ١ إٔ ٣ؼٞى اُ٤ٜخ ُٝٞ َٓس ٝحكيس، أٝ ٣ؤط٤ٚ أكي ػِ٠ ح٧هَ رؼَٔس ٝحكيس ٖٓ ٗـَس ح
حُظ٢ ًخٗض ططخٍ ٗخكٌطٚ ٝحُظ٢ ًخٗض ك٢ كي٣وش ر٤ظٚ ٌٓ٘ أؿ٤خٍ. ًٝ٘ض أٗؼَ رِٔ٣ؾ ٖٓ حُٔؼخىس 
ٝح٩كَحؽ ٓؼخ ٝأٗخ حٓظٔغ اُ٤ٚ، ٣وٚ ػِ٢ رِٜـظٚ حُؤ٘ط٤٘٤ش حُٔلززش حُظ٢ ُْ ٣طْٔ ٍرغ هَٕ 
رٚ  ًٝخٕ ٣ِ٣ي اكَحؿ٢ ًِٔخ هخّ ! ٖٓ حُزؼي أ١ ٗزَس ك٤ٜخ، ٗٞهٚ اُ٠ طِي حُٔي٣٘ش.. حُوخطِش
ٍٝؿ٤ٚ ُٔٔخػيط٢ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص، ػ٘يٓخ ِٝٛض اُ٠ رخٍ٣ْ ٧ٓظوَ ك٤ٜخ، كوي ًخٕ ُٚ ٖٓ 
ًؼ٤َح ٖٓ  -ىٕٝ إٔ أ١ِذ ٓ٘ٚ ًُي  -حُٜيحهخص ٝحُٞٓخ١خص ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َٜٔ ػِ٢ 
حُٔؼخٓ٬ص ٝحٌُٔ٘٬ص حُظ٢ طٞحؿٚ، ٍؿ٬ ك٢ ٟٝؼ٢ [...] ىػ٘٢ أطْٞٛ إٔ طِي حُ٘ـَس ٓخ 
ًَ ٓ٘ش، ٝإٔ ًُي حُ٘زخى ٓخ ُحٍ ٣طَ ػِ٠ ٗخّ ً٘ض أكزْٜ...  ُحُض ٛ٘خى.. ٝأٜٗخ طؼط٢ ط٤٘خ
ًُٝي حُِهخم حُ٠٤ن ٓخ ُحٍ ٣ئى١ اُ٠ أٓخًٖ ً٘ض أػَكٜخ.. أطيٍ١.. إ أٛؼذ ٗ٢ء ػِ٠ 
ح٩١٬م ٛٞ ٓٞحؿٜش حٌُحًَس رٞحهغ ٓ٘خهٞ ُٜخ. ًخٕ ك٢ ػ٤٘ٚ ٣ٜٞٓخ ُٔؼش ىٓٞع ٌٓخرَس، 




"ٍٝؿ٤ٚ حُ٘وخٕ" ٝحكي ٖٓ حُ٤ٜٞى حٌُ٣ٖ ػخٗٞح ك٢ هٔ٘ط٤٘ش ٝؿخىٍٝٛخ ٓـخىٍس 
حٟطَحٍ٣ش طللع ُْٜ روخءْٛ ًؤٓش ٣ٜٞى٣ش، كْٜ ٣يًٍٕٞ حٌَُٙ حُٔظزخىٍ ر٤ٖ حُؼَد ٝحُ٤ٜٞى، 
َحٍْٛ ٝأْٜٓ٘، ٝهي ؿٔؼظْٜ ؿ٤َس ٌُُي حٟطَٝح ُِٜـَس كَحٍح ٝكٔخ٣ش ُْٜ، ٟٝٔخٗخ ٫ٓظو
رخُـِحثَ٣٤ٖ هِوض ر٤ْٜ٘ ٓٞىس ٝطآُق، ؿٔؼْٜ حُٞ٫ء ٌُٜح حُٞ١ٖ، ٝ٫ء هِوظٚ حُؼخ١لش ٌٓ٘ 
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حُٜـَ، ٫ ٣وظِلٕٞ ك٢ كزْٜ ُٔٔو٢ ٍأْٜٓ ػٖ حُـِحثَ٣٤ٖ ك٢ ٗ٢ء، كٜٞ كذ ؿَ٣ِ١ 
 كطَ١، روٞح ػِ٠ ًُي ُْ طـ٤َّْٛ كَٗٔخ كظ٠ ُٜـظْٜ رو٤ض ًٔخ ٛ٢.
ٝؿ٠" اُ٠ ٓٔو٢ ٍأٓٚ، اُ٠ ر٤ظٚ ح٧ٍٝ ػِ٠ ٛوٍٞ هٔ٘ط٤٘ش، ٝاُ٠ ٣ل ّٖ " ٍٝ 
 ٗـَس حُظ٤ّٖ. ُوي رو٢ ٓظؼِوخ رخٌُٔخٕ حٌُ١ ه٠٠ ك٤ٚ ٓ٘ٞحص حُطلُٞش كي ح٫ُظٜخم رٚ.
ُوي ٝؿي هخُي كذ ٍٝؿ٤ٚ ُؤ٘ط٤٘ش ٝحُظؼِن رٜخ ٝكخء َٝٓٝءس ٝٝ٫ء، ًٔخ أٗٚ ُْ ٣ظٌَ٘ ُٚ 
ٌخٕ حُُٔٞي ٝحُ٘٘ؤس، ىٕٝ هِل٤خص كٌَ٣ش ٝػوخثي٣ش ٝٓخػيٙ ك٢ رخٍ٣ْ ٝكخء ُِٖٓ حُطلُٞش ُٝٔ
 ٝػَٜ٘٣ش.
ٍٛٞس ػٖ حُ٤ٜٞى، ٝ ٛ٢ ٍٛٞس ٍحك٠ش ٖٓ  ٌٍجٛػ ٚ آفو ٌٍؾٕ١ٓ" وعَطويّ ٍٝح٣ش "      
حُزيح٣ش ٌَُ ٓخ ٛٞ ٣ٜٞى١، ُطٞظق َٓى٣خ ٖٓ ه٬ٍ حُؼ٬هش حُؼخ١ل٤ش حُظ٢ طز٘٤ٜخ حٌُخطزش ر٤ٖ 
ُهخُ٣ن"، ػ٬هش طَك٠ٜخ ًَ حُ٘وٜ٤خص حُظ٢ حُزطَ "ًٔخٍ حُؼطخٍ" ٝ حُ٤ٜٞى٣ش "ٍحٗ٤َ 
طَرطٜخ ِٛش رخُزطَ ٫ ٓ٤ٔخ أٓٚ حُظ٢ طلخٍٝ اه٘خػٚ رخُؼيٍٝ ػٖ ٍأ٣ٚ رٌَ حُطَم ٝٛي٣وٚ 
"َٓحى" أ٣٠خ، ٣ظَٜ ح٥هَ ك٢ ٍٛٞطٚ حُٔ٘ٞٛش ٖٓ حُزيح٣ش، ٍٛٞس طئ١َٛخ َٓؿؼ٤ش ى٣٘٤ش 
ٌْٜ٘ إٔ ٣لزٞح ػَرخ ِٓٔٔ٤ٖ، ًٔخ طٟٞق أٓٚ( اٜٗخ ٫ طلزي ٣خ ًٔخٍ.. حُ٤ٜٞى ٫ ٣ٔ  طخٍ٣و٤ش
ٌٌٛح ػَك٘خ ػْٜ٘ ٝ ُػَف ػْٜ٘ أٓ٬ك٘خ، ٌُُي ٛذ ػِ٤ْٜ الله ُؼ٘ظٚ، ِٝٓ٢ ػِ٤ْٜ حُ٠٤خع ٝ 




كَٜ طَٟ٠ إٔ ٣ٜزق ٝ ط٠٤ق أٓٚ ( أِٜٛخ ٓ٤ٌٕٞٗٞ أٜٛخٍح ُ٘خ، ٝ أهٞح٫ ٧ٝ٫ىى      
، أ٫ ٤ٚ، ٝ ػٞحهزٚ ٝه٤ٔش ػِ٤ي ٝ ػِ٤٘خأٝ٫ىى ٣ٜٞىح ٖٓ أْٜٓ؟ اٗٚ أَٓ هط٤َ ٌٛح حٌُ١ طلٌَ ك
ٝ ؿَص ىٓخإٙ ٓغ ىٓخثٜخ ٝ ٟٝؼظٚ طيٍ١ أْٜٗ ٣٘ٔزٕٞ حُطلَ ٧ٓٚ، ٧ٜٗخ حُظ٢ كِٔظٚ 
أٍٟؼظٚ ٝ ٖٓ ٫ أّ ُٚ ػ٘يْٛ ٫ أَٛ ُٚ أريح، كظ٠ ٝ ُٞ ًخٕ أرٞٙ حُلخهخّ)ٝ
2
ٍٝ حَُٔى ، ٣لخ
طيٍ٣ـ٤خ ٝ ٖٓ حُزيح٣ش ٟٝغ أًؼَ ٖٓ ٓزذ ٩ه٘خع حُزطَ رخُ٠ٍَٝس طوِ٤ٚ ػٖ ٌٛح حُلذ، 
كـؼِٚ ٣َٟ رؤٕ كز٤زظٚ ٣ٌٖٔ إٔ طويّ ؿٔيٛخ ٧١ ًخٕ، كظ٠ أٜٗخ ػَٟض ػِ٤ٚ ٗلٜٔخ ُٔخ 
ٍك٠ض ٝحُيس ًٔخٍ ُٝحؿٜٔخ، ًُي إٔ أَٓ حُِٝحؽ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼ٘٤ٜخ، كخُْٜٔ إٔ ٣ؼ٤٘خ ُلظخص 
ح٧َٓ ُْ ٣َم ٌُٔخٍ، ػْ ك٤ٖ ػَٝ ػِ٤ٜخ حَُٜد ػ٘ي ػٔٚ ك٢ كَٗٔخ، ُْ  حُلذ، ٝ ٌٛح
طَٝ ٧ٕ حُو٠٤ش ُ٤ٔض ٜٓٔش ُيٍؿش ٣ٌٖٔ إٔ طظَى ٧ؿِٜخ أِٜٛخ ( اٜٗخ ٫ طَ٣ي إٔ طلخٍم 
أِٜٛخ، ٝ حُليع ك٢ ٍأ٣ٜخ ٫ ه٤ٔش ُٚ، كظ٠ طلؼَ ٖٓ أؿِٚ ًُي اٜٗخ اؿخرش أهَٟ أٟخكٜخ ًٔخٍ 
حُظ٢ طٌَ٘ ُٚ ًَ َٓس كو٤وش َٓس، ٫ ٣ـَإ ػِ٠ حُزٞف رٜخ ُ٘لٔٚ، ٩ؿخرخص ٛخكزظٚ كز٤زظٚ، ٝ 
اٜٗخ إً ٫ طلزٚ ر٘لْ حُويٍ حٌُ١ ٣لزٜخ ٛٞ، إ كزٜخ ُٚ ٗٞع ٖٓ حُظِٔ٤ش ٝ حُِٜٞ ٝ ح٩ػـخد، 
٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ظوَ ٣ٞٓخ، اُ٠ ٗوٚ آهَ، ٝ ُٞ ٝؿيص حُلَٛش ح٧ًؼَ ٓ٬ءٓش ٝ ِٜٓلش ، ٝ 
أٛخرٚ ٍػذ ًز٤َ ٖٓ حُلٌَس)
3
 ،
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ٝ ٖٓ ؿٜش أهَٟ ٝ طيػ٤ٔخ ٍُٜٞس حُ٤ٜٞى ًٔخ هيٓظٜخ حَُٝح٣ش، ػَٔ حَُٔى ػِ٠ طوي٣ْ       
ٍٛٞس حُ٤ٜٞى حُِٔز٤ش أًؼَ ك٤ٖ ػَٝ ٓٞهلْٜ ٖٓ حُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش ٝ ٝهٞكْٜ ٓغ ح٫ٓظؼٔخٍ 
 ٟي حُ٘ؼذ حُـِحثَ١. 
٤خص "، حَُٝح٣ش حُظ٢ طويّ ٍٛٞس ػٖ حُ٤ٜٞى ًؤكي ٗوٜاٌَّه لا ٠جبٌُٟؼَ ٍٝح٣ش " ٝ     
حُز٘خء حَُٔى١، ٝإ ًخٗض ٗوٜ٤ش ٛخٓ٘٤ش، ا٫ أٜٗخ أٜٓٔض ك٢ ر٘خء حُليع ٝططٍٞٙ 
ًٔخ طويٓٚ  –ٝحٓظَٔحٍٙ، ٍٝؿْ إٔ حَُٝح٣ش رؼٞ أكيحػٜخ ؿَص رؤكي كخٍحص حُ٘خّ حُوي٣ٔش 
، ٝ ر٬ى حُ٘خّ هي ٜٗيص َٛحػخ ٣ٜٞى٣خ -حُٔخٍىس ٍٗٞ ػٖ ١َ٣ن حٓظل٠خٍ ٓخٟ٢ ١لُٞظٜخ 
حٌُخطزش ُْ طَر٢ ًُي حَُٜحع ر٘وٜ٤خطٜخ، كٜ٢ ك٢ حُؼّٔٞ ُْ طؤهٌ ْٜٓ٘  ػَر٤خ ٓلظيٓخ، ا٫ إٔ
ٓٞهلخ ٓ٠خىح، ُْٝ طٌٖ أٓ٤َس طِي حُ٘ظَس حُظ٢ ٣لزٌٜخ حُـخٗذ حُٔ٤خٓ٢ ٝحُظخٍ٣و٢. كوي 
كخُٝض طوي٣ْ ٗوٜ٤ش حُيح٣ش "أّ اُ٤خّ" رٞحهؼ٤ش، رؼ٤يس ػٖ حُوِل٤ش حُـخِٛس حُ٘ٔط٤ش، ٗوٜ٤ش 
حُـ٤َس ٝحُٞى ٝح٫كظَحّ حُٔظزخىٍ. ٝ ًُي ٓخ ػٔيص حُٔخٍىس  طؼ٤ٖ ٝٓ٢ حُِٔٔٔ٤ٖ، طـٔؼْٜ
 اُ٠ ارَحُٙ ًـخٗذ ٖٓ حُل٤خس ػخٓش.
"أّ اُ٤خّ" ٛ٢ حُٞك٤يس حُظ٢ حٓظطخػض إٔ ط٘ظَ٘ حُطلِش "ٍ٣ٔخ" ٖٓ حُ٠٤خع رؼي ٝكخس 
أٜٓخ( ًخٗض أّ اُ٤خّ أٍٝ ٖٓ طِولٜخ رؼي حٗظ٘خُٜخ ٖٓ ؿٔي أٜٓخ ػخٗوظٜخ رلَحٍس ٫ طِحٍ طلْ 
ٜخ ًِٔخ ؿخرٜض حُٔٞص أٝ ٫ٓٔظٜخ هطَحطٚ، ٝأهٌطٜخ اُ٠ ر٤ظٜخ حٌُ١ ُْ طـخىٍٙ ا٫ ُظيهَ ٛزخط
ك٢ ٓيٍٓش حَُحٛزخص)
1
، رؼي ٓ َّ ٍٝ ٓيس هيٍص رخُؼخٓ٤ٖ، حٗوطؼض ك٤ٜخ ػٖ حُيٍحٓش ٝٛٔظض 
ػٖ حٌُ٬ّ ٍٝك٠ظٜخ ًَ حُٔيحٍّ، ٓخػيطٜخ ١٤ِش ٌٛٙ حُٔيس رٔلخُٝش حُظٌِْ ٓؼٜخ َٝٓى 
ٝحهؼٜخ، كظ٠ طٔظٞػذ ح٧كيحع ٖٓ كُٜٞخ. كٌخٗض رٜيم ػٞٗخ ٝٓ٘يح  حُوٜٚ حُٔوظِلش ػٖ
 ُٜخ.
ٌُٖ حٌُخطزش، ٝرويٍ ٓخ كخُٝض حُظِٔ ّٚ ٖٓ حَُٔؿؼ٤ش حُظ٢ طلِٜٔخ ا٫ أٜٗخ ُلّض 
حُ٘وٜ٤ش رزؼٞ حُـٔٞٝ ٝحُـَحثز٤ش، ٖٓ ه٬ٍ رؼٞ حُطوّٞ حُظ٢ طوّٞ رٜخ ىحهَ ر٤ظٜخ، 
َٔى، كٜ٢ (ٓؼَٝكش أ٣٠خ رلٌهٜخ ك٢ هَحءس كبُ٠ ؿخٗذ آ٘خى ىٍٝ "حُيح٣ش" ُٜخ ىحهَ حُ
حُل٘ـخٕ ٝكظق حُّ٘يس ٝ أٍٝحم حُِؼذ ٫ٓظ٘لخف حُـ٤ذ ٝطٟٞ٤ق ٍٓٔخص حُٔٔظوزَ، ًٔخ ًخٗض 
طوّٞ رزؼٞ حُطوّٞ، ًظوِ٤ٚ حُ٘لّٞ حٌُٔٔٞٗش ٖٓ حُـٖ، ِٝٗع حُؼ٤ٖ ػٖ حُٔلٔٞى ر٤ٖ 
حُٔزظِ٤ٖ، ٝكّي ٝػخم ح٧ٝحْٗ حُؼٞحْٗ َٝٝٛ حُٔلز٤ٖ)
2
خ ٖٓ حُ٘ٔخء ٝحَُؿخٍ، ، ًخٕ ُٝحٍٛ
ٓؼَٝكش ٣وٜيٛخ ًَ ٖٓ ًخٗض ك٢ ٗلٔٚ كخؿش، كظ٠ ؿيس ٍٗٞ هٜيطٜخ ُظـؼَ كل٤يطٜخ ؿ٘٤ش 
ك٢ حُٔٔظوزَ.( ٝأٓخّ ًٍٛٞ ٝىٛ٘ش ؿيطٜخ حُظ٢ ًخٗض ٍرٔخ ط٘ظظَ كـخرخ طؼِوٚ ك٢ ٛيٍ 
كل٤يطٜخ أهَؿض "أّ اُ٤خّ" ػظخ٣ش ك٤ش ٖٓ ٛ٘يٝم ه٘ز٢ ٓـط٠ رٜ٤٘٤ش ٛيثش، ٝأٌٓٔض 
ٝكِٜض ر٠َرش ٝحكيس ٍأّ حُٔلِ٤ش ػٖ ؿٜٔٔخ حٌُ١ أهٌ ٣ظلَى رظٜ٤ؾ ًٝؤٗٚ  رخُّٔٞ،
َٝٛ رظ٤خٍ ًَٜرخث٢، ٝرَٔػش هخ١لش هز٠ض ػِ٠ ؿْٔ حُؼظخ٣ش رخُ٤ي حُ٤َٟٔ، ٝأٌٓٔض 
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رويّ ٍٗٞ حُ٤َٟٔ رخُ٤ٔ٘٠، ٍٝحكض طوطَ ػِ٠ أهٜٜٔخ ًٝخكِٜخ ٖٓ حُيّ حُلخثَ حُلخطَ، حٌُ١ 
ٜخ حُٜـ٤َس ٝ٣٘ـْٔ ك٤ٜخ)أهٌ ٣ٔ٤َ ًٝؤٗٚ ٣٘ن أهخى٣ي ك٢ هيٓ
1
 .
ٌٛٙ حُطوّٞ حُظ٢ طوّٞ رٜخ حُيح٣ش ٖٓ هَحءس حُطخُغ ِٝٗع حُؼ٤ٖ. ٛ٢ أهَد اُ٠ حُٔلَ 
حُٔؼَٝف رٚ حُ٤ٜٞى، كظ٠ إٔ حُ٘خّ ٣وخكٜٞٗخ ٖٓ حُيػٞس ػِ٤ْٜ رخُٜٔخثذ، ًٔخ أٜٗخ طٔظِي 
 ٤ٚ ٛيٍٙ.ػ٤٘خٕ، حُ٘خظَ اُ٤ٜٔخ ٣َُو٤َّ اُ٤ٚ أٜٗٔخ ٗلٌطخ اُ٠ ٓيحهِٚ ٝػِٔظخ ٓخ ٣ول
ٍٝؿْ ٌٛح حُـخٗذ حُـخٓٞ حٌُ١ هّيٓظٚ حُٔخٍىس، ا٫ أٜٗخ طل٠َ ك٢ ٍٛٞس ح٩ٗٔخٗش حُٔٔخػيس 
حُٔظؼخٝٗش ٓغ حُ٘خّ، كظ٠ ػ٘يٓخ طِٝؽ حرٜ٘خ "اُ٤خّ" ٖٓ ٓٔ٤لش حُِٔٔٔش ٝ ٍؿْ ػيّ ٍٟخٛخ 
ىحهِ٤خ كِْ طؼخٍٝ، ك٢ ك٤ٖ ( ٍِٗ حُوزَ ػِ٠ ًَ حُل٢ ٍِٗٝ حُٜخػوش ٍٝحكض ح٧ُٖٔ 
 ٣خ أه٢ ِٕٗٞ ِٓٔٔش طظـُٞ ٣ٜٞى١؟ -ْٓ ٓٔ٤لش ٝط٘ؼظٜخ رؤهزق ح٧ٝٛخف، طِٞى ح
 ٣خ ٍ٣ض ًخٕ ٓٔ٤ل٢ ًخٗض ٗٚ ٜٓ٤زش؟ -
ُي ٓٔ٤ل٢ ٝ٫ ٣ٜٞى١ ٣خ ػٔ٢ ٓخ ر٤ـُٞ) -
2
 .
ٟٖٔ ٌٛح حُٔ٤خم، ٣ٔؼ٠ حُٔوطغ اُ٠ ٍكٞ حُ٤ٜٞى١ رخ٫ٓظ٘خى اُ٠ حُوطخد حُي٣٘٢ ُظؼِ٣ِٙ 
 حُٔٞهق.
َر٢ ٝحُِْٔٔ ؿ٤َ ٍٛٞس ح٥هَ ح٧ؿ٘ز٢، حٌُ١ ٣ٌٖٔ إ ٍٛٞس حُ٤ٜٞى١ ك٢ حُلٌَ حُؼ     
 طوزِٚ ٝحُظؼخ٣ٖ ٓؼٚ اًح ٓخ هٍٕٞ رخُ٤ٜٞى١.
اًح ًخٗض حٌُخطزش، هي طًَض آٌخٗ٤ش حُظؼخ٣ٖ حٌُ١ أىٟ اُ٠ حُِٝحؽ ر٤ٖ حُِْٔٔ ٝحُ٤ٜٞى١  ٝ    
ٓلظٞكش رٔلَ حُِٝؿخٕ ( ٓٔ٤لش "حُِٔٔٔش" ٝاُ٤خّ "حُ٤ٜٞى١" ). كبٕ حُزطِش حُٔخٍىس ك٢ 
ٝح٣ش "ػِ٠ ٟلخف حُلِْ" طَكٞ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ػ٬هش حر٘ش ػٜٔخ رخُ٤ٜٞى١ ٛخٓٞ٣َ، ٝ ٛ٢ إ ٍ
طوزِض ُٝؿش ػٜٔخ حُلَٗٔ٤ش "ٓخٍ١" ٝحٓظطخػض إٔ طـ٤َّ حُ٘ظَس ح٫ٓظؼٔخٍ٣ش حُظ٢ طلِٜٔخ 
ػٖ حُلَٗٔ٤٤ٖ ػخٓش، ك٘ظَطٜخ ػٖ حُ٤ٜٞى ًخٗض طئ١َٛخ َٓؿؼ٤خص ٓوظِلش ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طـ٤َّ 
كظ٠ ٝإ طْ حُظؼخَٓ ٓؼٚ كٜٞ ٟٔ٘٤خ ٣ٌ ّٖ حٌَُٙ ٝحُؼيحء، ٝ٣ظؼخَٓ رَ٣زش ٝٗي ٗظَطٜخ ػْٜ٘، ٝ
 ُٔخ ٣لِٔٚ ىٝٓخ (حُ٤ٜٞى١) ٖٓ ى٫٫ص حٌَُٔ ٝحُويحع ٝحُِئّ.
رٔـَى إٔ ٓٔؼض أٗٚ ٣ٜٞى١ ك٠َ ٓخ ٣وظِٕ ك٢ ًحًَطٜخ ٝ ًَ ٓخ هَأطٚ ٖٓ (ًظذ ٝ 
ٍٞس ر٘ؼش ٣ٔظؤِٕٛٞ رٜخ طظليع ػٖ ر٘خػش حُ٤ٜٞى ٝٓخ ٣لِٔٞٗٚ ٖٓ كوي ٟيٗخ، حًظل٤ض رٜ
ىٓخءٗخ طٔخُؽ هزِْٛ حٌُ١ ًخٗٞح ٣ظًٌِٕٝ رٚ ك٢ أػ٤خىْٛ)
3
 .
إ ٍٛٞس حُ٤ٜٞى حُظ٢ طظٌت ػِ٤ٜخ حُٔخىٍس، ٛ٢ ًحطٜخ ك٢ حٌُٛ٘٤ش حُؼَر٤ش حُِٔٔٔش، 
طؼظٔي ػِ٠ حَُٔؿؼ٤ش حُي٣٘٤ش، ًٌُٝي ػِ٠ حُٔو٤خٍ ح٫ؿظٔخػ٢. ًِٜٝخ هخثٔش ػِ٠ ٗظخثؾ حُؼ٬هش 
ُ٤ٜٞى ٝحُؼَد أٝ رـ٤َْٛ ٖٓ ح٧هٞحّ ٝح٧ْٓ، ٝرخُظخُ٢ كٜ٢ ٍٛٞس ٗٔط٤ش حُظخٍ٣و٤ش ر٤ٖ ح
ؿخِٛس ٓٔزوخ ٫ ٣ٌٖٔ كظ٠ حُ٘وخٕ ك٤ٜخ، ٝهي هظٔظٜخ َٓى٣خ ًٌُي ك٤ٖ طٌ٘ق ك٢ ح٧ه٤َ ػٖ 
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ٝؿٚ ٛخٓٞ٣َ حٌُ١ ٣لَٔ ٍٛٞس ػٖ حُ٤ٜٞى ػخٓش. ريح٣ش ك٢ طؼخِٓٚ ٓغ ُٝؿظٚ ٝحطٜخٜٓخ ك٢ 
كَٗٔخ اُ٠ طَ أر٤ذ ر٬  سظطِ٤وٜخ ٝهطق حر٘ظٜخ ٝٓـخىٍػَٝرظٜخ ٝروٌحٍس حُؼَد...، ػْ ر
 ٍؿؼش.
ٌٌٛح، طظٔخٛ٢ ٍٛٞس حُ٤ٜٞى ٓغ حَُٔؿؼ٤خص، ك٤غ ظِّض ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣ش كز٤ٔش ُٜخ ٝ
 ٟٖٔ هخُذ ٖٓ حَُكٞ ٝحٌَُٙ ٝحُؼيحء ًٔخ ٛ٢ ك٢ أؿِذ حَُٝح٣خص حُؼَر٤ش.
 
 ا٢فو الإ٠طبٌٟ: -3-4
خُ٢ ر٤ٖ حَُٝح٣خص حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش. " رٍٜٞس ح٩٣طإٌغُ اٌْبهكط٘لَى ٍٝح٣ش "
رطِظٜخ أك٬ّ، حُطخُزش رٔؼٜي حُلٕ٘ٞ حُـٔ٤ِش، طؼَٝ ٓؤٓخطٜخ رٌَ ؿٞحٗزٜخ، ٝ هي ريأص ٣ّٞ 
ػِٔض أٜٗخ ُو٤طش، ٝٓخ ُحى ٗؼٍٞٛخ رخ٩كزخ١ ٝكخس ؿيطٜخ (حُؼـُٞ حُظ٢ طز٘ظٜخ) ػْ حؿظٜخرٜخ 
أكي ح٧١زخء ُِلٍٜٞ ػِ٠  ٖٓ هزَ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٧ٗوخٙ. طيهَ حُٔٔظ٘ل٠ ػْ ٣ٔخػيٛخ
ػَٔ ٝٓؤٟٝ ك٢ ٓ٤ظْ ُ٨١لخٍ ٖٓٔ كويٝح أُٝ٤خثْٜ ك٢ حُٔؤٓخس حُٞ١٘٤ش، ٝرؼ٠ْٜ ؿ٤َ 
 َٗػ٤٤ٖ ًلخُٜخ.  
ًخٕ حُٔ٤ظْ أٍٟ٤ش ٓخػيطٜخ ػِ٠ حُظؤهِْ ٝحُظلخػَ ٓغ حُل٤خس ٖٓ ؿي٣ي، ٌُٝ٘ٚ طؤهِْ ٟ٤ن    
"ِٓلخىٍٝ" ٝ٣٘ظِٜ٘خ ٖٓ ٝكن كيٝى حُٔ٤ظْ ٫ ؿ٤َ، ك٢ ظَ ٌٛٙ حُظَٝف ٣زَُ ح٩٣طخُ٢ 
 ٓؤٓخطٜخ ُظؤهٌ أكيحع حَُٝح٣ش ٓ٘ل٠ آهَ.
ظٍٜٞ ِٓلخىٍٝ ٓـيىح رؼي رلؼٚ ػٜ٘خ ٓيس ػ٬ع ٓ٘ٞحص، ًخٕ ري٣٬ ٣ؼٟٜٞخ ػٖ ُٖٓ ك
حُٔؼخٗخس، كخ٥هَ أٛزق رخُ٘ٔزش ُٜخ حُوَ٣ذ حٌُ١ ٣٘خًٍٜخ ٛٔٞٓخ ٝأكِحٜٗخ، ٍأص ك٤ٚ ه٬ٛخ 
اػـخرٜخ رٚ أًؼَ. اػـخد ُْ ٣ٌٖ ُٝ٤ي حُظَٝف ٌَُ ٓآٓ٤ٜخ ٓغ ٗلٜٔخ ٝٓغ ٓـظٔؼٜخ، ُٝحى 
حُظ٢ ١َأص ػِ٤ٜخ رؼي ٝكخس ؿيطٜخ، رَ ٣ٔظي اُ٠ ٓخ هزَ ًُي، ك٤ٖ ًخٗض طزلغ ػٖ ػَٔ 
( ىٛ٘ض ُٔٔخع ًُي ٤خٛخ ك٤ٖ ػَكض أٗٚ ا٣طخُ٢ٝحُظوض رٚ، طليػٚ ٝحُيٛ٘ش َٓٓٞٓش ػِ٠ ٓل
ٌٛح ٍحثغ) ! ا٣طخُ٢ ! آٙ -ٟٝؼض ٣ي١ ػِ٠ هِز٢ ٝٛظلض 
1
ك٢ ُوخءٛخ حُؼخٗ٢ رٚ ، ٝط٠٤ق 
(َٓص ػِ٠ ١ٍٞ حُطَ٣ن ٗزٚ ؿخثزش ػٖ حُٞؿٞى، ٓٔلٍٞس رخُِوخء حٌُ١ ُْ ٣ٌٖ ٓظٞهؼخ، 
رخُلي٣غ حُٜ٘٢ ٝحَُؿُٞش حُٜخٍهش ٝحُٜٞص حُؼٌد ًٝ حُ٘زَحص حُؼٔ٤وش... ًْ ٛٞ ٍحثغ، 
٘٢ ٣خ ُ٤ظ٘٢ أٓظط٤غ إٔ أٓظزو٤ٚ اُ٠ ؿخٗز٢ ًِٚ ٓخ أٗي كخؿظ٢ َُؿَ ٓؼِٚ ك٢ ك٤خط٢ حُزخٛظش، ُ٤ظ
ٛي٣و٢ أٓظط٤غ إٔ أهَؽ ٓؼي ٝأرو٠ ٓؼي ٝأٓخكَ ٓؼي ٝأٛزي ك٤خط٢ ٝأٗلخٓ٢ ٝأٓظٚ ٖٓ 
هٞطي ٝٗزَحص ٛٞطي ػوظ٢ حُٜخٍرش ٓ٘٢)
2
 .
٣ـٔي ٌٛحٕ حُٔوطؼخٕ ح٫ٗزٜخٍ رخ٥هَ ؿٔيح ٝٛٞطخ ٝكي٣ؼخ ٝٓٞ١٘خ اٜٗخ "حَُؿُٞش       
َ ٍٛٞطٚ، ٣َحٝىٛخ ح٧َٓ حُٜخٍهش" ؿؼِظٜخ طٌ٘لت ػِ٠ ًحطٜخ أ٣خٓخ ٗخٍىس طخثٜش ٝٛ٢ طظًٌ
ٝحُلِْ ىٝٓخ ك٢ ُوخثٚ ٓـيىح. ٝكؼ٬ طِظو٤ٚ َٓس ػخٗ٤ش ٝػخُؼش ك٤ٖ ؿخء ُ٤وِّٜٜخ ٖٓ ٓآٓ٤ٜخ 
رطِذ ٣يٛخ، طظَى ًؼ٤َح، اً ٣زو٠ ح٥هَ ػ٘يٛخ ٜٓيٍح ُِوِن، كٜٞ حُٔـٍٜٞ ٝحُٔوظِق( ُْ ٣َٔ 
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خٕ ًؼ٤َس، ً٘ض ًَ ًُي ػِ٢ رٔ٬ّ، ٍؿْ طَٜر٢ ٖٓ حُوٞف ا٫ أٗٚ ًخٕ ٣لظَٓ٘٢ ك٢ أك٤
أٍٛذ حُٔـخُكش ٝأػ٘ن حُٔلَ، أٗلَ ٖٓ حُٔـٍٜٞ ٝأٓ٤َ اُ٠ ح٧ك٠َ...)
1
. ٍؿْ طَىىٛخ 
 طلِّ أَٓٛخ ك٢ ح٧ه٤َ ٝ طوزَ رٚ ُٝؿخ.
طؼ٤ٖ أك٬ّ ٓغ أَٓس ُٝؿٜخ ىٕٝ ٗؼٍٞ رـَرش ر٤ْٜ٘ ( ًخٕ ًَِٓ١ ك٢ ٝ رٌُي 
ًؼ٤َح ػٖ ٗظ٤َٙ ك٢ ح٧َٓس ٓٔظخُح، كْٜ ُطلخء ٓلزٕٞ ٫ ٣وظِق طلٌ٤َْٛ ٝٗٔ٢ ك٤خطْٜ 
ح٧َٓس حُـِحثَ٣ش، ٣ٔ٤ِٕٞ اُ٠ حُزٔخ١ش ٝحُظِوخث٤ش ٝٓخ ُلض حٗظزخٛ٢ كوخ ًخٕ اهزخُْٜ حٌُز٤َ ػِ٠ 
ح٧ًَ ىٕٝ أٝهخص ٓليىس)
2
 .
إ ٓؼخىس حُٔخٍىس ر٤ٖ أَٓس ِٓلخىٍٝ ٝٓؼخِٓظْٜ حُِط٤لش أٗٔخٛخ حُلَم ر٤ٖ حُل٠خٍط٤ٖ،      
طٜ٘ٞ ٝ٘ظْٜ ٝٓخ ٛٞ ػِ٤ٚ ك٢ ح٧َٓس حُـِحثَ٣ش، كظ٠ أٜٗخ ُْ طـي أ١ حهظ٬ف ر٤ٖ ٗٔ٢ ٓؼ٤
ٍٛٞس ح٥هَ ك٢ حَُٝح٣ش ػِ٠ حػظزخٍ ٟٝغ أك٬ّ "حَُٔأس" كٜ٢ طلَٜ ح٥هَ ك٢ حٍُٜٞس 
حَُٔؿؼ٤ش حُؼخٓش ػٖ حٌُحص حُوخٛش َُِٔأس ٟٝٝؼٜخ، ٓخ أٌٜٓ٘خ اُحُش حُلٞحؿِ ٝٛيّ حُلٞحٍم 
 ر٤ٖ حُل٠خٍط٤ٖ ٝاُـخثٜخ.
ُٝؿش ُظ٢ آُض اُ٤ٜخ ربٜٓخد ٝأَٓ (َٛص ٔؼ٤يس حطٜق حُزطَ ٝطَٔى ك٤خطٜخ حُٝ 
ٍؿَ ٍحف ٣لؼَ ًَ ٓخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔؼيٗ٢، ػ٤ٖ ُ٢ ٓخثوخ ٝٓ٤خٍس طلض طَٜك٢ ٝؿِذ ُ٢ حُيٍ 
ٝحُـَٞٛ ًَٝ ٓخ ؿ٬ ٗؤٗٚ ُْٝ ٣٘ؤ ٍؿْ ٟ٤ن ٝهظٚ ٝػوَ ٓٔئُٝ٤خطٚ إٔ ٣ظًَ٘٢ رٔلَى١ 
يس، ًيص أٛؼن ٖٓ حُلَف كٌخٕ ٣وظَف ػِ٢ إٔ ٗوَؽ، ٍُٗخ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓؼخُْ ا٣طخُ٤خ حُوخُ
أٍٝحم ٓـ٬ط٢. ىهِ٘خ ٝأٗخ أٍٟ رَؽ ر٤ظِح حُٔخثَ حٌُ١ ١خُٔخ ٓٔؼض ػ٘ٚ ٖٓ أكٞحٙ أٓخطٌط٢ ٝ
ٝحٍطيٗخ أؿَٔ ح٧ٓخًٖ، ٫ أىٍ١ ً٤ق ٣ٌٖٔ إٔ أٛق ٗؼٞٓش طِي حُلظَس ٖٓ  أكوْ حُٔطخػْ
ذ كظ٠ ك٤خط٢ ٝ حُيٍؿش حُؼخُ٤ش حُظ٢ رِـظٜخ ٓؼ٘ٞ٣خط٢ ٍٝٝك٢ ٝطلٌ٤َ١ ٝهي ؿِحٗ٢ حُل
هِظ٘٢ أطلٍٞ اُ٠ ًخثٖ هَحك٢. حُٞحهغ إٔ ِٓلخىٍٝ هخٝ ٓؼًَظٚ ٟي أكِحٗ٢ ر٘ـخف ٝطلٞم 
كٌخٕ ٣ـِذ ُ٢ ًَ ٓخ ٣ؼظوي أٗ٢ أكزٚ، ٝ٣ِلض ٗظَ١ اُ٠ ًَ ٓخ ٣ظٖ أٗٚ ٣ؼ٤َٗ٢ أٝ 
٣ٔؼيٗ٢...)
3
، ُوي ػٟٜٞخ "ِٓلخىٍٝ" حُلَٓخٕ حٌُ١ ُوظٚ ك٢ ر٤جظٜخ، ك٤غ رّيى ُي٣ٜخ حُ٘ؼٍٞ 
ٝح٫ٌٗٔخٍ ٝحُٞكيس، ٝؿيطٚ ري٣٬ ػٖ ٝحهؼٜخ ٝٓزٍَح ُوزٍٞ ح٥هَ رؼي إٔ ُلظٜخ رخُ٤ؤّ ٝحٌٍُ 
حُٔـظٔغ، ُْٝ طـي ك٤ٚ ٓخ ٣ٜٞؽ حُؼ٤ٖ رخٓظوَحٍ ٗلٔ٢ ٝحؿظٔخػ٢ ك٢ ظَ ًٜٞٗخ (ُو٤طش + 
ٓـظٜزش) كخُٔـظٔغ حُؼَر٢ ٣٘ظَ َُِٔأس ك٢ ٟٝغ رؼ٤ٖ حَُ٣زش، ٝإ ًخٕ ٓخٟ٤ٜخ ٓ٘٤َح ًٔخ 
حُٔي٣َس رظللع هي ٣ٌٕٞ َٓىٙ ٓخ هخُٚ حُطز٤ذ ُٜخ ٖٓ أٗ٢ حؿظٜزض،  أك٬ّ( حٓظوزِظ٘٢ خطوزَٗ
ٍرٔخ حػظويص أٗ٘٢ ً٘ض ٖٓ رخثؼخص حُٜٟٞ ػْ أُٓؼض إٔ أطٞد، ٌُُي ٍحكض ػ٤٘خ ح٧ٗؼ٠ 
طـٞٓخٕ ه٬ٍ ٝؿٜ٢ ٝؿٔٔ٢ ٝػٞر٢ ٝٛ٤جظ٢... طلظ٘خٕ ػٖ َٓ ٓخ، ٝرؼي ٓخ، ٝػٔن ٓخ...)
4
 .
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ش رٔخ كيع ُٜخ، أٍٓٞ حػظزَٛخ ػخى٣ش، ٝهي ك٢ ك٤ٖ ٗظَس ح٥هَ ؿخءص ٓوظِلش، ؿ٤َ آرٜ
طلَٜ ٧١  أكي ًٔخ أهزَٛخ ِٓلخىٍٝ(.. طلَٜ ٧١ كظخس رَٜف حُ٘ظَ ػٖ ٟٝؼٜخ أٝ 
ًَِٓٛخ أٝ ؿٔخُٜخ ًٔخ هي ٣لَٜ ُِـْ٘ ح٥هَ)
1
 .
إ ٓلخُٝش حُظٞحَٛ ٓغ ح٥هَ ؿخءص ُوِن ك٤خس ري٣ِش ٝؿي٣يس، أٓخّ ٍكٞ حُٔـظٔغ 
حُٔظلْٜ  كٜٞرخ٥هَ ك٨ٗٚ ٣وظِق ػٖ ح٧ٗخ حُـٔؼ٢،  ُٜخ، كؤك٬ّ ر٬ ٗي ٝٛ٢ طوزَ
 ٝحُٔظل٠َ، ٝ حُٔظلٍَ ٖٓ ًَ ه٤ي حؿظٔخػ٢.
ٝ ٓغ ًُي ٣زو٠ ح٥هَ ىٝٓخ ًُي حُٔـٍٜٞ، ٝ كٌَس هزُٜٞخ طَٔ ك٢ هخ١َٛخ ٝ ًؤٜٗخ طويّ        
ػِ٠ أَٓ ػظ٤ْ ٝ هطذ ؿَِ، كٜ٢ ٫ طز٤ٖ أ١ ١َ٣ن طؤهٌ ٝ أ١ ِٓٔي طِٔي، ٓوخكش إٔ طوغ 
ًؼَ ٓٔخ ٛ٢ ٝحهؼش ك٤ٚ (... اٜٗخ هلِس ٗلٞ حُٔـٍٜٞ، ُٔض ٓٔظؼيس ٧ٕ أٟ٤غ ٗلٔ٢ ك٢ أ
َٓط٤ٖ طٌل٢ َٓس ٝحكيس ، ا٣طخُ٤خ ، طوظِ٢ أك٤خٗخ كٔخرخص حَُٔء ٝ ٣٠٤غ كوٚ ك٢ رِيٙ ر٤ٖ 
أِٛٚ ٝ ًٝ٣ٚ كٌ٤ق رزِي أؿ٘ز٢ ُـظٚ ؿ٤َ ُـظ٢ ٝى٣٘ٚ ؿ٤َ ى٣٘٢ ُٖ أهزَ )
2
 .
، ٌُٖ أٓخّ اَٛحٍ حُيحثْ ٝ ٓـ٤جٚ حُٔظٌٍَ اُ٠ ذ ِٓلخىٍٝ١ِ ك٢ حُزيح٣شأك٬ّ طَكٞ  ٝ     
ٓغ خُٝ ٓؤٓخس ح٫ٌٗٔخٍ ك٢ ٓـظٔؼٜخ ٝحُٔ٤ظْ، ػْ ىهُٞٚ ح٩ٓ٬ّ طوزَ رٚ. ُوي حهظخٍطٚ ٓز٤٬ ُظـ
ًحطٜخ، اً ًؼ٤َح ٓخ كٌَص ك٢ ح٫ٗظلخٍ ه٬ٛخ ٖٓ ٟٝؼٜخ، كٌخٗض ػِ٠ ؿٔ٤غ حُٔٔظٞ٣خص 
حَُؿَ ح٧ٍٝٝر٢ ك٤خطٜخ وي ٝؿيص ك٢ ك٠ٖ ؿخِٛس ُِوزٍٞ رخ٥هَ ىٕٝ َٗ١ أٝ ه٤ي، ُ
اُ٠ ٓخًح ٕ ُٕٞ ك٤خط٢ ٓ٤ٜزق ُٞ ُْ ٣ظَٜ، ٝحُٔطٔؤٗش، طوق ػ٘ي آ٫ٜٓخ ( ٓخًح ًخحُٜخىثش ٝ
ًخٗض أٍٓٞ١ ٓظٜ٤َ ىٕٝ ٝؿٞىٙ، اٜٗخ ٓٔخثَ هط٤َس ط٠غ ٓٔظوزِ٢ ػِ٠ حُٔلي ٌُُي ٣ـذ 
إٔ أطلِ٠ رخُؼوش ٝ إ أػط٤ٜخ ُٚ أ٣٠خ )
3
 . 
ٛٞ ٗظخؽ ظَٝف ٛ٘ؼض ٓؤٓخطٜخ حُ٘لٔ٤ش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش، كٌخٗض رٌُي  هزُٜٞخ رخ٥هَ      
حٓظـخرش ١ز٤ؼ٤ش ١ٞػض ًحطٜخ ػِ٠ حُظآُق ٝ حُظٞحَٛ ٓغ ح٥هَ. ًٝلَ ُظـخُٝ كخُش 
 ح٫ؿظَحد حُ٘لٔ٢ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ حُظ٢ أٛزلض ػِ٤ٜخ .
ل٤َس ٝحُوٞف ٍؿْ هزُٜٞخ ٝ ُٝحؿٜخ ػْ ٓلَٛخ ػِ٠ ٓظٖ حُزخهَس اُ٠ ا٣طخُ٤خ، ا٫ إٔ حُٝ       
(رو٤ض ٛخك٤ش أكٌَ ك٢ حُـي ٝ ٓخ ٓٞف ٣ٌٕٞ ) ٣لخٍهخٜٗخ٫ 
4
، (أؿَٔ ُٜخ ٖٓ أ٣خّ إ ًَ 
َػخٕ ٓخ ٣ظلٍٞ اُ٠ ُلظش ك٤ٜخ ُظَٔ ح٥ٕ ػِ٠ حُوخ١َ ىحكجش، ٗخػٔش ،١َ٣ش، ٝ ٌُٖ ًَ ًُي ٓ
ُْ ػ٘يٓخ ٣وق حُلئحى كخثَح ٓزٜٞطخ أٓخّ ؿ٬ُش حُٜ٘خ٣ش )رَٝى ٝ ٗٞى ٝ أ
5
 . 
ّ اُ٠ ا٣طخُ٤خ رؼي إٔ طًَض ًَ ٓخ ٣ًٌَٛخ رخُٔخٟ٢ حُظؼ٤ْ ٝ حٓظطض حُل٤خس طٔخكَ أك٬ٝ
١٬ع ػِ٠ أ٥هَ ( ٝ ٖٓ ًح ٣ٔظط٤غ إٔ ٣وخّٝ أٓ٬ ٝ كزخ ٝ ىٛ٘ش ٝ ٍؿزش ك٢ ح٫ حُـي٣يس
حٍُ٘ٞ ٝ ح٧َٓ ٝ حُل٤خس ك٢ أرٜؾ ٍٛٞٛخ ٝ ٛ٢ طـِٔٙ ٝ ط٘خى٣ٚ ؟ )
6
٣ٔظوزِٜخ أَٛ ِٓلخىٍٝ ٝ . 
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آٙ ٣خ ُٝي١  -رٜخ ٫ٓ٤ٔخ أٓٚ ٝ ( حُٔؼخىس طِٞف ػِ٠ ٓل٤خٛخ ِٓلخىٍٝ ك٢ حُٔ٤٘خء ٝ ٣ؼـزٞح 
 . 1اٜٗخ ط٘زٚ حُٔ٬ى ، طَ٘ك٘خ ري ٣خ حر٘ظ٢ ... أٛ٬ ري ك٢ ا٣طخُ٤خ، ر٤ٖ أِٛي حُـيى)
اًح ًخٗض أك٬ّ هي أرَٜٛخ ح٥هَ، كخ٧َٓ ٗلٔٚ رخُ٘ٔزش ٌَُٔط٤َس ٓي٣َس حُٔ٤ظْ ٣ؤَٓٛخ  ٝ     
ش، رخػظزخٍٙ ح٧ًٗٔٞؽ حُٔطِٞد ٝحَُٔؿٞد، ُيٍؿش ح٫ٗزٜخٍ رخ٥هَ ٝ ٍٛٞطٚ حُل٠خٍ٣
٣ٌٜٔ٘خ حُظوِ٢ ػٖ هط٤زٜخ (حُـِحثَ١) ٝطظِٝؽ ٛي٣ن ِٓلخىٍٝ "ُٞ٣يؿ٢" ح٩٣طخُ٢ ٝطٔخكَ 
ٜ٢ ا٣طخُ٤خ ،اٜٗخ ٝ كظ٠ أٍَٓ، كٔز٢ ا٣طخُ٤خ، ٣خ آُؼٚ (ىػ٢ ػ٘ي ًُي، ٓظِٝؽ أٝ ٓطِن أ
)! ٤خط٢ رًَِش أٝ ٌُِٔشرِي حُلذ ٝح٧ك٬ّ، ُٞ ٣وزَ ٓؤُو٢ روط٤ز٢ ٖٓ ٗخكٌس ك
2
 .
ٛ٢ ً٘ق ػٖ ٍكٞ ٓؼِٖ ُِٞحهغ  ،ٖٓ هزَ حُ٘وٜ٤ش إ ُٜلش حُؼ٤ٖ ك٢ ا٣طخُ٤خ      
ٝٓلخُٝش حُظَٔى ػِ٤ٚ ٝاُـخثٚ إ ٛ٢ أط٤لض ُٜخ كَٛش ٌُِٛخد، ٝٓزٍَح ُِظوِ٢ ػٖ ٝحهؼٜخ 
 حٌُ١ ٣وٜ٢ أك٬ٜٓخ.
ٌٓزٞطخطٜخ حُيك٤٘ش طـخٙ ظؼِٖ ػٖ كطظطِغ ُِلَ٣ش ك٢ أٍٝٝرخ ٝطٜلٞ اُ٠ ٓـَ٣خص حُل٤خس، ٝ
٣ظلون ا٫ رخُِٝحؽ  ٖٝحهؼٜخ حُٔؼوَ رخُو٤ٞى ٝحُٔؼخٗخس. ا٣طخُ٤خ رخُ٘ٔزش ُٜخ كِْ رؼ٤ي حُٔ٘خٍ، ُ
٣ٜ ّٔ ٜخ ٖٓ ٛٞ ًٝ٤ق ٓخ ًخٕ، حُْٜٔ إٔ طـؼِٚ ٓز٤٬ ٝٓط٤ش ٍُِٞٛٞ اُ٠ ك٠خء  رب٣طخُ٢، ٫
 ح٥هَ، حُٔؤهًٞس رٌَ ٓخ ك٤ٚ.
ٜ٤ش ا٫ ك٢ ىٍٝ رٔ٤٢ ٝػخرَ ٖٓ ُحٝ٣ش ٫ طٌخى ض حَُٝح٣ش ُْ طويّ ٌٛٙ حُ٘واًح ًخٗ
طظَٜ، ا٫ إٔ كي٣ؼٜخ ػٖ ح٥هَ ٣ٌ٘ق ػٖ رؼٞ أكٌخٍٛخ، كظظَٜ كظخس ٓ٘لٞٗش أٓ٤َس 
ح٫ٗزٜخٍ رخ٥هَ ٝرٍٜٞطٚ حُٔـَ٣ش ٝرل٠خٍطٚ حُ٬ٓؼش، ٝ٣زِؾ ػ٘يٛخ ح٩ػـخد رخ٥هَ ىٍؿش 
هَ حُٔظلٞم ك٠خٍ٣خ، ٓوخرَ ٣ٌٜٔ٘خ حُظوِ٢ ػٖ ح٧ٗخ، ٝٛٞ ك٢ حُٞحهغ ٗؼٍٞ رخُ٘وٚ أٓخّ ح٥
حُٞحهغ حُٔؼ٤ٖ ٝ حُٔظَى١ ٖٓ ؿٔغ ؿٞحٗزٚ، ٝحهغ هِن ٍؿزش ِٓلش ك٢ طـخُٝٙ، ٍٝرٔخ كي 
ح٫ٗٔ٬م ٖٓ ٛٞ٣ظٜخ ك٢ ٓز٤َ طوط٢ أٟٝخػٜخ ٝطلو٤ن أك٬ٜٓخ رُٜٔٞش ٓغ ح٥هَ، ٝرخُظخُ٢ 
 .كظل٠٤ِٜخ ح٥هَ ٝحَُٜٝد ٖٓ ح٧ٗخ، ٛٞ ٓئْٓ ػِ٠ ٓٔززخص ٓخى٣ش ٝٓـَ٣خص ًؼ٤َس
طؤهٌٗخ حَُٝح٣ش اُ٠ ػخُْ ح٩ؿَحّ ُظويّ رؼٞ حُ٘ٞحٛي حُظ٢ طـؼَ ٖٓ حَُٝح٣ش ك٢ ٝ 
رؼٞ ؿٞحٗزٜخ هٜش رُٞ٤ٔ٤ش، ٝ٫ٓ٤ٔخ حُلَٜ حُوخْٓ ٝح٧ه٤َ ٜٓ٘خ. كٔخ حٓظويٓظٚ حٌُخطزش 
ٌ٘٘خ حُٔٞؿٞىس ك٢ حُوٜٚ حُزُٞ٤ٔ٤ش، ٣ٔ ٖٓ ٓلَىحص ٖٝٓ ا٣ٔخءحص ٝرؼٞ حُل٤َّ ٝحُؼ٘خَٛ
حَُٝحث٤ش كخُٝض ك٢ حُلَٜ حُوخْٓ إٔ ط٘لٞ رخَُٝح٣ش حُٔ٘ل٠ حُزُٞ٤ٔ٢، ٖٓ ه٬ُٚ إ حُوٍٞ 
 ٝٛ٢ طلٌ٢ ػٖ ػٜخرش ٖٓ ػٜخرخص حُٔخك٤خ ح٩٣طخُ٤ش حٍُٜٔ٘ٞس رخُظِٝ٣َ ٝحَُٔهش.
ٝرخُظلي٣ي ٓخ ٣يٍٝ ر٤ٖ  شطٔظويّ حٌُخطزش رؼٞ حُظو٘٤خص حُٔٞؿٞى ك٢ حُوٜٚ حُزُٞ٤ٔ٤
ٝحُوط٢ حُزي٣ِش، ٝحكظٔخ٫ص حُ٘ـخف، ٝحُلَ٘،  ػ٘خَٛ حُٔخك٤خ ٖٓ حُظوط٤٢ حُٔظوٖ ُِؼِٔ٤خص،
ٝحُٜٞحؿْ ٝحٌُ٘ٞى، ٝحُظـ٤٤َ حُٔٔظَٔ ُ٨ٓخًٖ ٝحُٔ٤خٍحص طلٔزخ ٧١ ١خٍة أٝ ٗي، 
ٝحُوظَ ٝحَُٛخٙ، ٫ ٝؿٞى ٌُِٔش حُوطؤ ك٢ هخْٜٓٞٓ ٧ٕ ٗظ٤ـظٚ ٓؼَٝكش ٝٓلٔٞٓش ٛ٢ 
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ش حُٔظؤهَس ٖٓ حُِ٤َ، حُٔٞص، ىٕٝ إٔ ٗ٘ٔ٠ ؿٞ حُظٞطَ حُٔٔظَٔ ٝحُوِن، ٝح٫ؿظٔخػخص حَُٔ٣
 ك٤خس ًِٜخ هِن ٝٗي طٞطَ ٝػيّ حٓظوَحٍ.
ًَ ٌٛح، حٓظويٓظٚ حٌُخطزش ٩ٍٟخء ٓو٤ِش ٝأكن حُوخٍة ٝ ٟٝؼٚ ك٢ ؿٞ حُظٞطَ ٝ
، ٝٛٞ ر٬ ٗي ٛيف ٖٓ أٛيحف حُوٜٚ خىحهَ حُٔخك٤خ، كظ٠ ٣ٜزق ػَٜ٘ح ٝؿِءح ٜٓ٘
حُوخٍة ٝٛٞ ٣ظخرغ ػِٔ٤ش َٓهش  كظ٠ ٜٗخ٣ش حُليع، ٌٛح ٓخ ٣ؼ٤٘ٚحَُٝح٣ش حُزُٞ٤ٔ٤ش، طٔٔي رٚ 
ُٞكش "حُؼخٍ٣ش" َُِٓخّ "ٓٞىكِ٤خٕ" ًٝ٤ق ؿخء حُظوط٤٢ حُيه٤ن ُِؼِٔ٤ش ُٝٓ٘ٚ، ٝىٍحٓش 
هَٜ حَُؿَ حُؼَ١ ٛخكذ حُِٞكش، ٝٓ٘خكٌٙ حَُٔ٣ش ػْ حُظ٘ل٤ٌ ٖٓ هزَ أك٬ّ ًٝخٍُّٞ، 
ٍٞ اُ٠ حُوَٜ ٍٝث٤ْ حُويّ حٌُ١ ُْ ٣ٌٖ ا٫ ٝحكيح ٖٓ ٍؿخٍ حُؼٜخرش، ٝ حٌُ١ َّٜٓ ُْٜ حُيه
ٝكظق ح٧رٞحد، ك٢ ك٤ٖ ًخٗض ٜٓٔش أك٬ّ حُزلغ ٝحُظيه٤ن ك٢ حُِٞكش ح٧ِٛ٤ش َُٔهظٜخ. طظْ 
 حُؼِٔ٤ش ك٢ ح٧ه٤َ ر٘ـخف ٍؿْ حًظ٘خف ح٧َٓ، ٓخ حٓظيػ٠ هظَ أكي كَحّ حُوَٜ...
حَُٝح٣ش ؿٞحٗذ ٖٓ حُوٜش حُزُٞ٤ٔ٤ش حٗظوِض رخ٧كيحع اُ٠  طٔ٘ق حٌُخطزشٕ ٝ ٖٓ أؿَ أ
ا٣طخُ٤خ ) ، كظ٠ طؼط٢ ُٔو٤ِش حُوخٍة طوزَ طِي ح٧كيحع حُظ٢ ُْ ٣ظؼٞى ػِ٤ٜخ ك٢ أٍٝٝرخ (
حُٔلٌ٠ حُؼَر٢ ػخٓش ، ك٢ ك٤ٖ أُلٜخ ك٢ حُوٜٚ ٝ ح٧ك٬ّ حُـَر٤ش ، كٜ٢ طٞؿٜ٘خ ٝؿٜش 
ا٣طخُ٤ش ٓٔظؼَٔس رؼٞ حُٔؼط٤خص، ًُي إٔ ا٣طخُ٤خ هزِش حَُْٓ ٝ حَُٓخٓ٤ٖ، ًٔخ ٛ٢ ًَِٓ 
حّ . ٝ ًؤٕ حٌُخطزش ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٛيكٜخ حٍُٞٛٞ اُ٠ ا٣طخُ٤خ، كٌخٗض ػٜخرخص حُٔخك٤خ ٝ ح٩ؿَ
ط٠غ ح٧ٓزخد ٝ ح٧ٗوخٙ ك٢ ١َ٣ن أك٬ّ كظ٠ طَٜ رٜخ ٝ رخُوخٍة اُ٠ ٌٛٙ ح٧كيحع 
رخٌُحص، ؿؼِظٜخ ك٢ حُزيح٣ش ٍٓخٓش طظوٖ حَُْٓ رطَ٣وش ىه٤وش، ػْ طظؼَف ػِ٠ ِٓلخىٍٝ 
ٌٝٓ٘ حُزيح٣ش هطؼض ؿٔ٤غ ح٧ٓزخد ُؼيّ روخثٜخ ح٩٣طخُ٢ ػظزش ػخٗ٤ش ٌُِٛخد ُِ٠لش ح٧هَٟ، 
رزِيٛخ، اً ؿؼِظٜخ ُو٤طش، طَر٤ٜخ ػـُٞ ػْ طٔٞص ٝطظًَٜخ ٝك٤يس ػْ طـظٜزٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ 
ح٧ٗوخٙ، طٜلٞ ُظـي ٗلٜٔخ ٝك٤يس ٝ طؼ٤ٔش ٓـَى "روخ٣خ حَٓأس" ك٢ ٓـظٔغ ٣ظٌت ػِ٠ 
 َٓؿؼ٤ش رخُ٤ٚ حَُٔأس ك٤ٜخ ٝٛٔش ػخٍ.
ِٓلخىٍٝ ٖٓ حُ٠٤خع خٕ، ٝ٫ أ١ ٛيف طؼ٤ٖ ٧ؿِٚ، ٣٘ظِٜ٘خ ُْ ٣ؼي ُٜخ ِٛش رؤ١ اٗٔ
طخُ٤خ. ػْ رؼي ػخّ ٣٘وَ١ ك٢ ػٜخرخص اؿَحٓ٤ش ُِظِٝ٣َ ٝ َٓهش حُِٞكخص ٝ٣ؤهٌٛخ اُ٠ ا٣
 حُل٘٤ش.
طـي أك٬ّ ٗلٜٔخ ِٟ٤ؼش ك٢ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ٝٛ٢ حُظ٢ طظوٖ حَُْٓ ٝحُٔلخًخس، ٝ 
س رؼٞ ح٧ٍٝحم حَُٓٔ٤ش ٝحُ٘وٞى ٝرؼٞ ٝحُوز٤َس روزخ٣خ ٌٛح حُلٖ، ٣ٔظـِٜخ ُٝؿٜخ ُٔلخًخ
 حُِٞكخص ُل٘خٗ٤ٖ ٍٜٓ٘ٞ٣ٖ ىٕٝ ػِٜٔخ.
ٝحُلو٤وش أٗٚ ٝإ كخُٝض حٌُخطزش ؿخٛيس هِن طٞطَ ٗي٣ي، ٝٓلخُٝش حُٔلخكظش ػِ٤ٚ 
أ٣٠خ، ا٫ أٗٚ ٣وزٞ ٝ٣ٌخى ٣٘وطغ ُيٟ حُوخٍة، كٌخٕ ػِ٤ٜخ ٍكؼٚ أك٤خٗخ اُ٠ أػِ٠ حُيٍؿخص 
حُ٘وٜ٤خص، ٫ٓ٤ٔخ ك٢ ػِٔ٤ش حُٔطٞ ٌٛٙ، كظِ٣ي ٖٓ ٗيس  ٝحُظلٌْ ك٤ٚ ٝكن حُٔٞحهق ٝطلَى
حُظٞطَ ٝح٫ٍطزخى ٓغ ٓلخُٝش هِن ػَٜ٘ حُٔلخؿؤس ٝحُظًَ٤ِ أًؼَ ػِ٠ ٓ٬ٓق حُ٘وٜ٤خص 
ٝؿخٗزٜخ حُ٘لٔ٢ ٝحُ٠ـٞ١ حُظ٢ ٣ظؼَٟٕٞ ُٜخ، ًَ ًُي كظ٠ طلخكع ػِ٠ ػَٜ٘ حُظ٘ٞ٣ن 
ٛ٢ ػِ٤ٚ ك٢ حُوٜٚ ٝحَُٝح٣خص  ػ٘ي حُوخٍة، ٌُٖ حَُٝح٣ش ٫ طلَٔ ًؼ٤َح ٖٓ ح٩ػخٍس ًٔخ
 حُزُٞ٤ٔ٤ش، كخُٝض ٛخكزظٜخ حَُٔحرطش ػِ٠ كيٝىٛخ ٫ ؿ٤َ.
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اٌٗخُ٤ش حٌُحص ٝ حُٜٞ٣ش ٝح٫ٗظٔخء، كٜ٢ ُْ ططَف أ١ ه٠٤ش  ُْ ٣ؼَ ح٥هَ ػ٘ي حٌُخطزش
 خطلِٜٔخ حُؼ٘خث٤ش حُ٠ي٣ش (ح٧ٗخ/ ح٥هَ) ا٫ ك٢ أك٤خٕ هِ٤ِش ؿيح ٖٓ رخد َٓى١ كو٢، طَٔ ػِ٤ٜ
 طٌظَع ُٚ ك٠خٍ٣خ. ٍَٓٝح ٫
ٔؼ٬، ك٤ٖ ٍك٠ض حُٔخٍىس "أك٬ّ" ١ِذ ِٓلخىٍٝ حُوَٝؽ ُِؼ٘خء ٓؼٜخ، كوي طْ ػوي ٓوخٍٗش ك
ر٤ٖ ٗٔخء حُـِحثَ حُِٞحط٢ ٫ ٣وَؿٖ رؼي حُؼخٓ٘ش ٝكيٖٛ ٝ٫ ٓغ ؿَرخء، ك٢ ك٤ٖ ك٢ حُـَد 
ىهَ  ًٔخ ٣ئًي ِٓلخىٍٝ، كِٜٖ حُلَ٣ش ٓخ ىٖٓ هي رِـٖ ٖٓ حَُٗي، ٣وظَٕ ٓخ ٣٘خٓزٜٖ ٫
 ٧كي، ٣وَؿٖ ٝ٣لززٖ ٖٓ ٣٘ؤٕ.
إ ٌٛح ح٫هظ٬ف ٝإ أٍٝىطٚ كٜٞ ُْ ٣ظ٘خٍٝ ٖٓ ُحٝ٣ش ك٠خٍ٣ش أٝ ى٣٘٤ش ػٔ٤وش، رَ 
أك٤خٗخ طِـ٤ٚ طٔخٓخ، ك٤٘ٔخ طئًي رؤٗٚ ٫ حهظ٬ف ر٤ٖ ٛ٘خى (ا٣طخُ٤خ) ٝٛ٘خ (حُـِحثَ) اً طوٍٞ: ( 
ـِحثَ٣ش)٫ ٣وظِق طلٌ٤َْٛ ٝٗٔ٢ ك٤خطْٜ ًؼ٤َح ػٖ ٗظ٤َٙ ك٢ ح٧َٓس حُ
1
، ًٝؤٜٗخ ُْ طِلع أ١ 
كخٍم ر٤ٖ ح٧َٓس حُـِحثَ٣ش ٝح٩٣طخُ٤ش ك٢ حُؼخىحص ٝحُظوخُ٤ي ٝحُؼوخكش ٝحُي٣ٖ ٝحُظخٍ٣ن. كٜٔخ 
هطخٕ ٓظٞحُ٣خٕ ٫ ٣ِظو٤خٕ أريح ٝإ طوخ١ؼخ، ٝٓغ ًُي ٓخ ٣ئًي ٌٛح حُطَف ًٌَ، إٔ حٌُخطزش 
ٜٗخ ُْ طظ٘خُٝٚ ٖٓ ٌٛٙ ٝٛ٢ طويّ ح٥هَ طـَىص ٖٓ أ١ َٓؿؼ٤ش طلِٜٔخ ٜٓٔخ ًخٗض، ٧
حُِحٝ٣ش، ٍؿْ رلؼ٘خ ك٢ ٓلخُٝش ٫ٓظوَحء ح٥هَ ك٢ حَُٝح٣ش ًٝ٤ل٤ش طٜٞ٣َٙ، ٝٓلخُٝش 
 حُظؼَف اُ٠ ١ز٤ؼش ٌٛٙ حٌُحص ًآهَ ٣وظِق ػٖ ح٧ٗخ ك٠خٍ٣خ ٝى٣٘٤خ.
ُوي طْ ط٘خٍٝ ح٥هَ اٗٔخٗخ ٓؼَ أ١ كَى ُٚ ك٤خطٚ ٝٗوٜ٤ظٚ رِٔز٤خطٜخ ٝا٣ـخر٤ظٜخ، ًٔخ ٛ٢ ك٢    
غ رؼ٤يح ػٖ أ١ َٓؿؼ٤ش، ٝإ ًخٕ ح٥هَ آهَح ٣وظِق ػ٘خ، كٜٞ ػَٜ٘ ك٢ حُل٤خس، حُٞحه
ٝٛ٤ٍَٝس حُل٤خس طـؼِ٘خ ِٗظو٤ٚ ٝٗظؼخَٓ ٓؼٚ ٝٗظؼخ٣ٖ، كل٢ ه٠ْ ٌٛٙ ح٫ٗلظخف حُيُٝ٢ 
ٝحُوخٍ١ ٓغ ططٍٞ ٝٓخثَ ح٫طٜخٍ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ، أٛزق ح٧ٗخ ٝح٥هَ ك٢ ُوخء ٓٔظَٔ، ٣ؼ٤ٖ 
ٌح حُِوخء طظ٤لٚ حُ٠ٍَٝس رٌَ ٓـخٍ (حُٔ٤خٓ٢، حهظٜخى١، كٌَ١، حُـٔ٤غ ك٢ هَ٣ش ٝحكيس، ٝٛ
ػوخك٢، ػِٔ٢، ٍ٣خٟ٢، ...). ُوي رخص أَٓح ٫ ٓلَ ٓ٘ٚ ٌُٝؼَس ًُي ح٫ُظوخء رخهظ٬ف أٝؿٜٚ، 
أًٛزق حُظؼخَٓ ٓغ ح٥هَ أَٓح ػخى٣خ ريأص طٍِٝ ٓؼٚ طِي حُ٘ظَس حُٔز٘٤ش ػِ٠ حُؼيحء ٝحُلوي 
ُ٢ حٌُخطزش ط٘خُٝظٚ ٗوٜ٤ش ٍٝه٤ش حٓظويٓظٜخ ك٢ ك٠خثٜخ حَُٔى١ ٝحٌَُحٛ٤ش ٝ حُ٬ُوخء. ٝرخُظخ
ٝطؼخِٓض ٓؼٜخ ًبٗٔخٕ رٔ٤ِحطٚ، ٫ ح٥هَ حُٔوظِق ك٠خٍ٣خ، كظ٠ ػ٘يٓخ هيٓظٚ ك٤ٔخ رؼي ػِ٠ 
أٗٚ ػَٜ٘ ك٢ حُٔخك٤خ ُْ ط٘ؤ اػطخء ٍٛٞس ِٓز٤ش ػٖ ح٥هَ ػخٓش، رَ ًلَى أٝ ًـٔخػش 
ٝحُـٔخػش حُظ٢ ٣٘ظٔ٢ اُ٤ٜخ، كظ٠ ػخثِظٚ ُْ طٌٖ (ػٜخرش) رِٔز٤خطٚ حُظ٢ طؼزَ ػ٘ٚ رٔلَىٙ 
 ٝهخ١ؼظٚ ٜٗخث٤خ ػ٘يٓخ ػِٔض رؤػٔخُٚ حُٔ٘زٞٛش. ٍٚحٟ٤ش ػٖ ًِٓٞ٤خط
" رؤؿِحثٜخ حُؼ٬ػش َُِٝحث٤ش ماووح اٌلَ الأث١٘طل٠َ ٍٝح٣ش "ٝ 
هي٣ـش َٗٔ١،  )(
 ٓظٔخٛ٤ش ك٢ ح٥هَ ًخهظ٤خٍ ك٘٢ ٫ ؿ٤َ، ًُي أٜٗخ طيٍٝ ك٢ ك٠خء ح٥هَ (حٗـِظَح)
ر٘وٜ٤خطٜخ ٝأٌٓ٘ظٜخ ٝأكيحػٜخ. كٜ٢ رؼ٤يس ػٖ ًَ طٍٜٞ ُ٦هَ حُٔوظِق. ٓ٘لظٜخ ٛخكزظٜخ 
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ٝٛ٢ طَٔى ٓؼخٗخس حُزطَ "ؿخى ً٤ق" (كٔلش ٖٓ حَُٜحع ر٤ٖ حُو٤َ ٝحَُ٘ ٝحُلذ 
ٝحٌَُحٛ٤ش ك٢ هٞحُذ ىٍحٓ٤ش رظلخٛ٤َ ىه٤وش طظـِ٠ ك٤ٜخ ح٩ٗٔخٗ٤ش رٔخ طلِٔٚ ٖٓ ه٤ْ حُو٤َ 
حُلوي ٝحَُ٘ ٝحُؼؤٍ ٝحُـيٍ) صًٞ٤خٝحُٔلزش ٝح٩٣ؼخٍ، ِٝٓ
1
، رؤِٓٞد رٔ٤٢ هَ٣ذ ك٢ ػَٟٚ 
 .شُِوٜٚ حٌُ٬ٓ٤ٌ٤
إ حُزلغ ػٖ ٍٛٞس ح٥هَ ك٢ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش، ٛٞ رلغ ٣٠ل٢ اُ٠ 
حُؼ٬هش ح٩ٗٔخٗ٤ش ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ك٢ ٓؼظٜٔخ، ٫ طئ١َٙ َٓؿؼ٤ش هخثٔش ػِ٠ حُؼيحء ٝحُلوي 
خء حُٔظٌٍَ هخٍؽ ٌٛح ح٩١خٍ، ٝحٌُ١ أىٟ اُ٠ ٓؼَكش ح٥هَ ٝحٌَُٙ، رلٌْ ح٫كظٌخى ٝحُِو
 ٝحُظؼخ٣ٖ ٓؼٚ ػٖ ًؼذ.
ًَ حَُٝح٣خص ك٢ حُٜ٘خ٣ش ػِ٠ ؿؼَ ٌٛٙ حُؼ٬هش ؿ٤َ ٌٓظِٔش ٝ٫  ضٍٝؿْ ًُي حؿظٔؼ
ِٓ٤ٔش، كَؿْ طٌٖٔ هخُي ك٢ ًحًَس حُـٔي ٖٓ حُظؼخ٣ٖ ٓغ ًخطَ٣ٖ، ا٫ أٗٚ طؼخ٣ٖ ُْ ٣َم اُ٠ 
، ٧ٜٗخ ػ٬هش طلظوَ اُ٠ حُظٞحكن ٍٝٝف حُٔٔئُٝ٤ش ًَ ١َف كي هِن ػ٬هش ُٝحؽ ٝأَٓس
٣ؼ٤ٖ رلَ٣ش ٫ كيٝى ُٜخ، ٝ ٫ طَرطٚ حُظِحٓخص ٓغ حُطَف ح٥هَ كٜ٢ ػ٬هش ؿٔي٣ش ٫ 
 ؿ٤َ.
أٓخ ٍٝح٣ش "رؼي إٔ ٛٔض حَُٛخٙ.." كخ٥هَ حُٔظـٔي ك٢ "ٓخٍ١" ٣ٔٞص هزَ 
ِٝحؽ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ػ٬هش ٓ٘ٞٛش حًظٔخٍ حُؼ٬هش، ك٢ ك٤ٖ ٍٝح٣ش "ػِ٠ ٟلخف حُلِْ" أٗظؾ حُ
ر٤ٖ أكَحى ح٧َٓس ًٌَ، ح٧د ٕٓ٘ٞ ح٧كٌخٍ ٝ ِّٜٓٝ ٝ ح٧ر٘خء ٓ٘ٞٛ٢ حُٜٞ٣ش، ٝح٫ٗظٔخء 
 ٝحُؼو٤يس.
اُ٠ ؿخٗذ ًُي طزَُ ٍٝح٣ش "حُٔٔي ٫ ٣زخُ٢" رٍٜٞس ُ٦هَ حُٔٔ٤ل٢ ٝحُ٤ٜٞى١، ٝ 
ـزخ "ٍ٣ٔخ". ا٫ إٔ ك٤غ ٣ظّْ ُٝحؽ ٜٓطل٠ حُِْٔٔ رٔخٍ١ حُٔٔ٤ل٤ش ًُٝي رؼي آ٬ٜٓخ ٝ٣٘
ح٧ّ طٔٞص ُ٤ِلوٜخ ح٧د رؼي إٔ ٣لوي ػوِٚ، طزو٠ ٍ٣ٔخ ر٤ٖ حُ٤ٜٞى٣ش حُيح٣ش "أّ اُ٤خّ" ٝأَٓس 
 ؿيٛخ حُٔٔ٤ل٤ش.
ك٢ ك٤ٖ ُٝحؽ ٓٔ٤لش حُِٔٔٔش رخُ٤ٜٞى١ "اُ٤خّ" ػ٬هش طًَٜخ حَُٔى ٓلظٞكش ػِ٠ 
 ح٫كظٔخُ٤ٖ حكظٔخٍ حُ٘ـخف أٝ حُلَ٘.
ؿ٤َٛخ، رؼوِٜخ ٝ ٟؼلٜخ، ٝ رٌؼخكظٜخ ٝ ٓطل٤ّظٜخ، ٣ظؤ١َ ك٠خء  ىحهَ ٌٛٙ حُٔٞحٟ٤غ ٝٝ       
٣٠ٖٔ َُِٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش ك٠ٍٞٛخ ً٤لٔخ ًخٕ، ك٠ٍٞ ٣وّيّ ُِّ٘ٚ حُ َّ ٝحث٢ حُـِحثَ١ ػخٓش 
طٍٜٞح رَإٟ أًؼَ ُٗٔٞ٤ش ُظظليى َٓ٘ٝػ٤ظٚ ح٩ريحػ٤ش ٟٖٔ ٌٛح حُظٔخ٣ِ ٝح٫هظ٬ف ك٢ 
 حُطَف. 
ٛٞ ٓئحٍ حُٞ١ٖ، اً طٜ٘ٞ حُٜ٘ٞٙ ك٢ ظخَٛٛخ ٝ ػزَ ًَ ًُي، ًخٕ حُٔئحٍ ح٧ًزَ 
ٝرخ١ٜ٘خ ػِ٠ رئٍس ٓئػؼش ػِ٠ ّٛٔٞ حُٞ١ٖ اٟخكش اُ٠ ّٛٔٞ حٌُحص، ُظٌ٘ق ػِ٠ ٜٗٞٙ 
 ٝحُ٘ٚ ٝ حُٔظِو٢.هش حُٔظٌخِٓش ر٤ٖ حٌُحص حُٔزيػش ٓظٞطَس ك٢ ؿٔ٤غ ط٤ٔخطٜخ، ٓئًيس ػِ٠ حُؼ٬
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 رٌَ٘ طز٘٢ حُظ٢ حُظٞحَٛ أرَُ ٝ حُ٘ٔخث٤ش، حَُٝح٣ش هٜخثٚ ٟٓٞٞع حُلَٜ ٣ظ٘خٍٝ ٌٛح     
 حُلَٜ، ٣لِٔٚ حٌُ١ حُؼ٘ٞحٕ ػٖ حُ٘ظَ رـٞ ٝ حُٔيٍٝٓش، حَُٝح٣خص أؿِذ ػٔ٤ن ٝ أٓخّ
 حُوِل٤ش ػٖ رؼ٤يح اريحػ٤خ، ٜٗخ ٚرٞٛل حُ٘ٚ ًُ٘ٚ اُ٠ حٍُٞٛٞ طٔظٜيف حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ كبٕ
 رَ رٜخ، حُ٘ٔخث٢ حُ٘ٚ ٣٘لَى ٫ حُؼ٘خَٛ ٌٛٙ ًٕٞ. ٛخكزظٚ ؿْ٘ ٣لِٜٔخ حُظ٢ ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤ش
 ٣ِظِّ ٧ٗٚ حُ٘ٔخث٢، ح٧ىد روٜٞٛ٤ش حُوٍٞ إٔ ًٔخ حَُؿَ، ٣ٌظزٚ حٌُ١ حُ٘ٚ ك٢ ًٌُي طٞؿي
 حُِـش( ح٧َٛ ُِـشح ػٖ حُوَٝؽ ٓلخُٝش ١َ٣ن ػٖ حَُٔأس طَُو  ّٚ رو٠خ٣خ هطخرخطٚ ك٢
 رُؼيٛخ ٣ُوَٞٝ ٧ٗٚ ٜٓيٛخ، ك٢ ٣َجيٛخ ٝ حَُٔأس ًظخرخص ػِ٠ حُلي ّ ٣و٤ْ هٍٞ ُٜٞ ،)حًٌَُٔس
 ه٠خ٣خ ٟٓٞٞػٜخ ٟ٤ّوش كيٝى ك٢ ٣لَٜٛخ ٝ ح٩ريحػ٤ش، ُٗٔٞ٤ظٜخ ٝ حُـٔخُ٢ ٝ حُلٌَ١
 .     ًحطٜخ ٍٞك حُظلخكٜخ رلـش ٗوٜٜخ ٝ ريٝٗ٤ظٜخ اهَحٍ ػْ ٖٓ ٝ حٗ٘ـخ٫طٜخ، ٝ ٓطخُزٜخ ٝ حَُٔأس
  ًٌُٝي حُٜ٘ٞٙ، طيحهَ ٝ ح٧ٗؼٞ١، حُزٞف: ػ٘خَٛ ػ٬ػش ُ٤َ٘ٔ حُلَٜ ؿخء ػِ٤ٚ ٝ
 .حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ك٢ حُ٘ؼَ١ حُـخٗذ
  :الأٔضٛٞ اٌجٛػ - 1
 حُ٘وٜ٤ش طٔخٍٓٚ حٌُ١ ح٧ٗؼٞ١، حُزٞف ػزَ حَُٔأس ػخُْ طوي٣ْ رٜٔٔش حُؼ٘ٞحٕ ٌٛح ٣ٜ٘ٞ     
 ٓخٍٓظٚ حٌُ١ ح٧ىر٢ حُ٘ٞع طؼي( حُظ٢ حَُٝح٣ش ىحهَ ٜٛٔٞٓخ ٝ ٓؼخٗخطٜخ ػٖ ُ٪كٜخف حٍُٞه٤ش
 ؿخُزخ حُٔظٔؼَ ح٥هَ، ٓ٘ظويس رٜٜٔٞٓخ، ُِزٞف ٗخكٌس ٓ٘ٚ ؿؼِض اً ًز٤َ، رلٔخّ حُؼَر٤ش حٌُخطزش
)هٔؼ٤ش" أرٞ٣ش" ًًٍٞ٣ش ِٓطش اُ٠ ٣ل٤َ حٌُ١ حَُؿَ ٗوٚ ك٢
1
 حَُٔأس طٌظزٚ ٓخ ٝٓ٘يٍؽ ،
 حٌُحط٢ ح٧ٗؼٞ١ حُزٞف ٟٖٔ ٝحٗ٘ـخ٫طٜخ، ٜٛٔٞٓخ ٝ َٔأس،حُ ٓؼخٗخس طْٔ أكيحع ٖٓ حٌُخطزش
 حُؼَف ك٢ ٛٞ ٓخ حَُٔأس رٚ طوّٞ ػَٔ أ١ إ( رخػظزخٍ ًُي ًظخرش، ٝ اريحػخ طُٔطَِّ ٙ حٌُ١
 رخُظخُ٢ ٛٞ اكيحٖٛ رٚ طٜـْ حٌُ١ ٝحُٜخؿْ. ػخٓش حُ٘ٔخء ؿْ٘ ػِ٠ ىُ٤َ حُٔخثي حُؼوخك٢
 رخْٓ طظٌِْ ٧ٕ ٓ٠طَس ٝ ٓلظخؿش حَُٔأس حُضُ ٝٓخ. كَى٣خ ًحط٤خ ٛخؿٔخ ُ٤ْ ٝ ٗٔٞ١ ٛخؿْ
)كلٔذ ٝكيٛخ رخٜٓٔخ ُ٤ْ ٝ حُ٘ٔخء ًَ
2
 ٝ ٜٛٔٞٓخ، ػٖ ُِظؼز٤َ ٝٓ٤ِش حٌُظخرش ىحٓض ٓخ ٝ ،
 طٔظط٤غ، ٓخ رٌَ ؿٜ٘ٔخ ر٘خص طـخٙ ريٍٝٛخ حٌُخطزش حَُٔأس ٓظوّٞ حُ٘ٔخء، ٌَُ ٣ظق ُْ ٟٓٞغ ٛٞ
 ػِ٠ ٣وّٞ طخّ رٞػ٢ طويٜٓخ ٝ َُٝحث٢،ح حُٔلٌ٢ ػزَ ػخٓش حَُٔأس ك٤خس ٝ ك٤خطٜخ طلٌي كٜ٢
 ٝ ح٫ٓظَؿخع ٓؼَ ػي٣يس رطَم حُوخٙ ٝ حُؼخّ ح٧ٗؼٞ١ حُٟٞغ ٣٘وٚ ٓؼ٤ٖ ٝحهغ
 ٧ٗٚ رخَُٔأس حُوخٙ ح٧ٗؼٞ١ حُزٞف ك٢ كَٜٙ ٗٔظط٤غ ًُي ًَ ٝ حٌُحط٢، حُزٞف ٝ ح٫ػظَحف
 رٚ ح٩كٜخف غطٔظط٤ ٫ ٝ حَُٝح٣ش، ٛللخص ػزَ ًحطٜخ ٓغ طظوخٓٔٚ حَُٔى ىحهَ ا٫ ٣يٍٝ ٫
 .  حٌُظخرش ك٢ طـيٛخ حُظ٢ ًحطٜخ رخُلَ٣ش حُلخ٫ص أؿِذ ك٢ هخٍؿخ
 ٧ٜٗخ حُ٘ٔخء، ًَ طَ ُٔ  ّْ حُؼَٜ٘ ٌٛح ك٢ ُٜخ ٓ٘ظؼَٝ حُظ٢ حُو٠خ٣خ ًَ رخُظخُ٢، ٝ
 َٓىح ح٧ك٤خٕ رؼٞ ك٢ ؿخء هي حُو٠خ٣خ ٌٛٙ َٓى ًخٕ إ ٝ كظ٠ حَُٔأس، ٓؼخٗخس ٟٖٔ طيهَ
 . ح٧ٗؼٞ٣ش حٌُحص ػٔن ٣ٔ  ّْ ٫ ٝٓطل٤خ ٓزخَٗح
                                                 
 .41ٙ ،6002 ،1١ حُز٤٠خء، حُيحٍ حُٔيحٍّ، حُظُٞ٣غ ٝ حَُ٘٘ ًَٗش حُ٘ٔخث٢، حَُٔى ؿٔخُ٤خص: ر٘ٔٔؼٞى ٍٗ٤يس - 1
 .902 ٙ حُِـش، ٝ حَُٔأس: حُـٌحٓ٢ ٓلٔي الله ػزي - 2
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 حَُث٤ْ ٓلٍٞٛخ ًخٕ ٝ -ٓ٘ويٜٓخ ًٔخ -حَُٔأس ٓؼخٗخس ط٘خُٝض حُظ٢ حَُٝح٣خص أًؼَٝ 
 حُط٬م ٝحُو٤خٗش ٝحُِٝحؽ، ٝحُظؼِ٤ْ، حُلذ، ك٢ ه٠خ٣خٛخ أرَُ طٔؼِض هي ػٜ٘خ، ٣يٍٝ
 ،اٌقغً ربء ٝ ،ِوا٘مخ ِياط: ٛ٢ ٝ ػخٓش ح٧ٗؼ٠ ػِ٠ حُٔلَٟٝش ٝحُو٤ٞى ٝح٫ؿظٜخد
 ػٖ حُظؼز٤َ ػِ٠ هيٍس حُٜ٘ٞٙ أًؼَ ًخٗض حُظ٢. حُلخٍٝم ُل٠٤ِش ٙٛحاٌْ اوزْبفٝ
 ُـٔ٤ِش الارٙبَ إٔبثغ ٝ رٍٞٝ٣٘ش، أكٔي ُلظ٤لش اٌٙغبٌخ ؿخٗذ اُ٠ ٝٓؼخٗخطٜخ، حَُٔأس ٌٓ٘ٞٗخص
 .ٓزخٍى َُِٛس اٌؼّو ٔج١غ ٌٓ َٓحف، شَُر٤ؼ اٌْبهك إٌغُٝ اٌْبم ُٗ٤َ،
      ح٫ؿظٔخػ٤ش رِٔطظٚ ك٤ٜخ حَُٔأس ٘شٓل ٓزذ ٛٞ حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢ ىحهَ حَُؿَ ًخٕ ٝ
 ٌٌٛح ًؤٗٚ ٝ حَُٔأس، طـخٙ ح٩ٗٔخٗ٤ش ٝ حُو٤ْ ٓزظٍٞس ِٓز٤ش ٍٛٞس ك٢ كوُيِّ ّ ه٤خٗظٚ، ٝ هٔٞطٚ ٝ
 رؼٞ إٔ ًُي ك٢ حُٔ٬كع ٌُٖ. حَُٝح٣خص ٓ٠خٓ٤ٖ طؼيىص إ ٝ طظٞحطَ ًحطٜخ حٍُٜٞس ىحثٔخ،
 ٗخٟـش ٗوٜ٤خص طويّ ٫ كٜ٢ ِٓلخ، ٓؼّيس ٗظخثؾ ُظؼط٢ أٓزخد طيكؼٜخ أكيحػخ، طويّ حَُٝح٣خص
 طظَى ُْ حٌُخطزش إٔ ًُي ُٗ٤َ، ُـٔ٤ِش" الارٙبَ إٔبثغ" ٍٝح٣ش ك٢ ًٔخ ٓؼ٤ٖ، ُلٌَ كخِٓش
 طؼَ ُْ ًٔخ ٓؤٓخطٜخ، ػٖ ح٩كٜخف هيٍس طٔ٘لٜخ ُْ ٝ ًحطٜخ ػٖ طؼزَ حُ٘ٔٞ٣ش حُ٘وٜ٤خص
 ٓخ رويٍ ٓؼ٤ٖ ٝػ٢ ٖػ ٗخطـش رؤكٌخٍ ٝ حُ٘وٜ٤خص، ر٤ٖ َٛحػخ ٝ طٜخىٓخ طزَُ اٌٗخ٫ص
 .ػخٓش ح٫ؿظٔخػ٢ حَُٔأس ٟٝغ ه٬ُٜخ ٖٓ طويّ
 :الأٔضٝ عٌٕ ِؾٕخ -1-1 
 ػزَ حُٔٔظزخف ح٧ٗؼ٠ ؿٔي ُظلٌ٢ اٌفبهٚق فٚ١ٍخ ٍٝح٣خص طؤط٢ حَُٝح٣خص، ًَ ر٤ٖ ٖٓ
 حُٜ٘خٍ، ك٢ ًُّْٜٝ حُِ٤َّ ك٢ ػخٍْٛ ح٧ٗؼ٠ ٣ؼيٕٝ حٌُ٣ٖ حُوز٤ِش ًًٍٞ(  ٝٓ٢ ك٤خطٜخ َٓحكَ ًَ
 ػِ٤ٚ ٝ٣لٌٕٔٞ ٝ٣ي٣٘ٞٗٚ، ٝ٣لخًٔٞٗٚ، ػِ٤ٚ، ٣ظإَٓٓٝ حَُٔأس ؿٔي ٖٓ هٞكْٜ ّ٘يسُ ٝحٌُ٣ٖ
)رخ٩ػيحّ ؿ٤خر٤خ
1
 .   
 ٓؼخٗخطٜخ، أٌٗخٍ ٝطظ٘ٞع طظـ٤َ حُلخٍٝم، ك٠٤ِش طويٜٓخ ًٔخ حَُٔأس ػٌحرخص ٛ٢ ًؼ٤َس
 .ٗزٌ ٝ هٔٞس، ٝ ٓؤٓخس، ٝ ظِْ،: ٝحكي حُؼ٘ٞحٕ ٌُٖ
 طؼي ّ اً حُيٝٗ٤ش، ٝحُ٘ظَس حَُكٞ ط٬ه٢ سحُل٤خ اُ٠ هَٝؿٜخ ُٝلظش حُويّ ٌٓ٘ كٜ٢
 ظَ  ً  ثِبْلأُ ْٔضَٝ أََؽُلُ٘  ُْ ثُ ِّْ و َ َٚ إَِما ﴿ حٌَُ٣ٔش ح٥٣ش طٟٞق ًٔخ حُؼخثِش ػِ٠ ٝػخٍ ٝٗئّ ٛ ّْ ٜٓيٍ
 ٠َُل ٍُّ ُٗ  أَ  َْ ُ٘ٛ  ْ  َػٍَٝ أ٠َُ ّْ َِ ُىُٗ  ثِ  ِٗ ثُ ِّْ و َ َِ ب ٍُٛء ِ ِ  ْٓ ا ٌْمَ ْٛ  َِ ِ  َٓ ٠َزَ َٛ اَهٜ َوِظ١ ٌُ ، َٚ ُ٘  َٛ ُِ َْ َٛ ّكا   َٚ ْعُُٙٗ 
﴾ ٠َْؾُى ُّ ٛ  َْ َِ ب ٍَ بء َ أَلا اٌزَُّواة ِ فِٟ
2
 ٝ رخُلَف ٣ُٔظوزَ ك٤غ ،ًًَح حُُٔٞٞى ًخٕ ُٞ ٓخ رؼٌْ. 
 ؿخٍ٣ش ٝطُ٘ظَٟ طُزخع حَٓأس، ٝطُٔظ َّ م ٝطُٔز٠ ٛز٤ش ٝٛ٢ طُٞإى ر٤٘ٔخ. حُٞ٫ثْ ُٚ طُوخّ ٝ حُظِٜ٤َ
 رٔزذ رـ٤َٛخ طٔظزيٍ ًٔخ ٣ٜخ،ٍأ أهٌ ىٕٝ حُِٝحؽ ػِ٠ طَُؿْ ٝ حُـ٘ٔ٤ش، ٝحُٔظؼش ُِويٓش
 ًُي ٝ ٝك٤ٜخ، ٜٓ٘خ حُوَِ إٔ ٗي ّ ك٬ ر٘ظخ، أٗـزض ٓخ ٝاًح ه٤ٔش، ر٬ حُ َّ ف ك٢ طًَٖ ٝ ٝريٝٗٚ،
 ا٫ ٝحُي١ َٟٗ ٗؼي ُْ حُ٤ّٞ ًُي ٌٓ٘:( ... طوٍٞ ًٔخ حُوـَ طخء ك٢ هخُيس ٝحُي ػِ٤ٚ أهيّ ٓخ
 أ١لخ٫ ُٚ ط٘ـذ إٔ ربٌٓخٜٗخ أسحَٓ طِٝؽ أٗٚ ػَكض رؼي ٝك٤ٔخ ح٧ٓزٞع، ك٢ َٓط٤ٖ أٝ َٓس
                                                 
    ىٓ٘ن، حُؼَد، حٌُظخد حطلخى ٓطزؼش هزخٗ٢، ِٗحٍ َٗؼ ك٢ هَحءس حُوٜ٤يس، أٗٞػش ٝ حَُٔأس ٗؼَ٣ش: ك٤يٕٝ أكٔي - 1
 .88 ٙ ،1002ى١،
 .95 ،85 ح٥٣ش :حُ٘لَ ٍٓٞس - 2
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)ًُي كؼَ ػِ٠ هخىٍس ؿ٤َ أٓ٢ ىحٓض ٓخ ًًٍٞح،
1
 ىحهَ ٓٞهؼٜخ طلوي ؿؼِٜخ حُؼـِ ٌٛح ٝ ،
 حُلظٞس ٜٓ٘خ ح٫ٓظ٤خُحص، ٖٓ ًؼ٤َح طلون(  رُٔٞٞى طلظ٠ حُظ٢ حَُٔأس ٧ٕ حٌُز٤َس، ح٧َٓس
 ُِٔٔظوزَ ح٫ٓظؼيحى ٝ حُِٝؿ٤ش ر٤ض ك٢ حُٔ٠ٕٔٞ ٝحُٔٔظوزَ حَُٔٓٞهش حٌُٔخٗش ٝ حُِٝؿ٤ش،
)ٗخرٚ ٓخ أٝ ُِٜٞحٕ طؼَٟض إٔ رؼي ح٧ّ ك٤خس ٣ئٖٓ ٍؿ٬ ٓ٤ٌٕٞ حٌُ١ حُُٔٞٞى رٌٜح
2
 طيحٕ ٝ. 
 .حُؼخٍ ح٧ٗؼ٠ َٓؿؼ٤ش ٖٓ رؼي ٣ظوِٚ ُْ حٌُ١ حُٔـظٔغ ِػِش ٓزذ ٧ٜٗخ ٗ٢ء رٌَ حَُٔأس
 ٤ِشك٠ طوٍٞ ًٔخ حُؤغ ٝٓخثَ ط٘ٞع ٟٓٞ حُويّ، ٌٓ٘ َُِٔأس حُ٘ظَس كٍٞ طـ٤َ ٫ٗ٢ء
 :حَُٔأس رٔؼخٗخس  حُِٔ٢ء حُوـَ طخء ٍٝح٣ش ٖٓ حُٔـظِأ حُٔوطغ ٌٛح ك٢ حُلخٍٝم
 ُِوـَ، طخء ًخٕ ٗ٢ء ًَ. ح٩ٍٛخد ٌٓ٘... حُظوخُ٤ي ٌٓ٘... حُٔيٍٓش ٌٓ٘.... حُؼخثِش ٌٓ٘( 
 .ُِوـَ طخء ػٜٖ٘ ٗ٢ء ًَ
 كَف، آهَ ػ٘ي طظؼؼَ حُظ٢ أٓٔخث٘خ ٌٓ٘
 .حُٞ٫ىس ػ٘ي ٗـِ٘خ حٌُ١ حُؼزّٞ ٌٓ٘
 .ٌٛح ٖٓ أهيّ ٌ٘ٓ
 .طٔخٓخ ُٝحؿخ ُ٤ْ رِٝحؽ ٓؼِوش ظِض حُظ٢ ٝحُيط٢ ٌٓ٘
 .رٜٔض ٣ٔٞص ك٤ٜخ أٍحٙ ً٘ض ٓخ ًَ ٌٓ٘
 .حُِٖٓ ٖٓ هَٕ ٜٗق ُِٓ٘ٞش ظِّض حُظ٢ ؿيط٢ ٌٓ٘
 أؿٔرٞ ٝ حُوز٤ِرش ُرٚ ٛرللض ُٝؿٜرخ أم ٓرٖ ُرٚ طؼَٟرض حُرٌ١ حُٔزرَف حُ٠رَد اػرَ
 ػ٤٘ٚ ػِ٤ٚ حُوخٕٗٞ
 .حُويّ ٌٓ٘
 َ٣ْ،حُل ٝ حُـٞحٍ١ ٌٓ٘
 حُـ٘خثْ، ٖٓ ِٓ٣ي أؿَ ٖٓ طوّٞ حُظ٢ حُلَٝد ٌٓ٘
 ٌُٜح. حُ٘ٔخء ًَحٓش ٝحٗظٜخى حُؤغ ٝٓخثَ ك٢ ٟٓٞ طـ٤َ ٗ٢ء ٫ أٗخ، اُ٢ ّ... ٜٖٓ٘
)أٗٞػظ٢ ٖٓ َٛرض ٓخ ًؼ٤َح
3
 .
 ٗ٢ء ك٬ حُويّ، ٌٓ٘ حُزطَ٣خًٍ٢ حُٔـظٔغ ك٢ حَُٔأس ٓؼخٗخس ٓيٟ رؼٔن طؼ٢ حٌُخطزش إ
 ػٖ ٝحٍُٜٞ ح٧ٓؼِش ٖٓ ؿِٔش ػَٟٜخ ه٬ٍ ٖٓ هيٓظٜخ حُظ٢ ٘شح٧ُٓ ًَ ػزَ كٔزٜخ طـ٤َّ
 ظَف ك٢ ٝحُٔظٔؼِش ٓطَ ًَ ك٢ حُٔظٌٍَس حُ٬ُٓش حٓظويحٜٓخ ١َ٣ن ػٖ ٝ حَُٔأس، هَٜ
 .ح٧ُٓ٘ش ًَ ػزَ طظـ٤َ ُْ ٝحُٔؼٌرش ٝحُٔ٘زًٞس حُٔوٍٜٞس حَُٔأس ٍٛٞس إٔ طئًي "ِٕن" حُِٓخٕ
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 ٗٔخء ٖٓ رط٬طٜخ ػخ٣٘ظٚ ٓخ ؿخٗذ اُ٠ ٍٝح٣ظٜخ، ٛللخص ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ طظَٜٙ ٓخ ٌٝٛح
 طخء ك٢ ُٜخ حُؼخثِش ٝٗظَس آرٚ، ؿ٤َ ٓخكَ ٝ ح٧د طًَٜخ حُظ٢ هخُيس حُٔخٍىس رؤّ ريءح حُؼخثِش
 ػِ٠ ٝ٣َؿٜٔخ ٗؼَٛخ ٖٓ ٣ٌٜٔٔخ ٝ(  ٓزَكخ َٟرخ ٣٠َرٜخ حُظ٢ رخٗ٢ أّ اُ٠ حُوـَ،
...")طٔٞط٢ كظ٠... طٔٞط٢ كظ٠:".... ٝ٣َى هيٓ٤ٚ أٓخّ حًَُٞع
1
 ٝؿيطٜخ حُٜ٘ٞس، حًظ٘خف ك٢ ،
 أكَحى ًُخٙ حٌُ١ ُٝؿٜخ أم هزَ ٖٓ ُٚ طؼَٟض حٌُ١ حُ٠َد رٔزذ حُلَحٕ ػِ٠ حُٔطَٝكش
 .١٬هٜخ ك٢ ٝكظ٠ ُٝٝحؿٜخ ٝػِٜٔخ ىٍحٓظٜخ ك٢ ػخٗظٚ ٝٓخ ُزخٗ٢ ٝٛٞ٫ حُؼخثِش،
 ٖٓ ًـ٤َٖٛ أٗٞػظٜٖ ٖٓ حُلخٍٝم ك٠٤ِش رط٬ص طَٜد ٝؿ٤َٛخ، حُٔآٓ٢ ٌٛٙ ٔزذٝ ر
 ًٌَٓحص" ٍٝح٣ظٜخ ك٢" حُٔؼيحٝ١ ٗٞحٍ" ًزطِش حَُٝحث٤خص رؼٞ ٧ػٔخٍ حُ٘ٔخث٤ش حُ٘وٜ٤خص
 ك٠٤ِش إٔ ٗي ٫ ٝ ،"حُٜ٘ٞس حًظ٘خف" ك٢ ٛـ٤َس" رخٗ٢" رخُزطِش طًٌَٗخ حُظ٢ ٝ"١ز٤زش
 ٗخهٔش رطِظٜخ حُٔؼيحٝ١ ٗٞحٍ طويّ. حَُٝح٣ش ك٢ ُز٘٠ ٍٛٞس ٖٓ رخٗ٢ ٍٛٞس ٗٔـض حُلخٍٝم
 رخُظَٔى حُزطِش ريأص ٌُُي حُٔـظٔغ، ىحهَ رخُيٝٗ٤ش ٣ظْٔ ؿ٘ٔخ رٞٛلٚ أٗٞػظٜخ ٓؼخُْ ًَ ػِ٠
 حُظ٢ رخُظلي٣ي أٜٓخ ٓغ ٝ ح٥هَ ٓغ أُٓظٜخ ٓؼِ٘ش حُؼَٔ ٖٓ حُؼخَٗس طظـخُٝ ُْ ٛ٢ ٝ ٝحُؼٍٞس
 ٝهزَ أٗٞػظ٢ ط٘زض إٔ هزَ.. ؿيح ٓزٌَح أٗٞػظ٢ ٝر٤ٖ ر٤٘٢ حَُٜحع ريأ( أه٤ٜخ ر٤ٖ ٝ ر٤ٜ٘خ طلَم
 إٔ هزَ ٣لظٞ٣٘٢، طـٞ٣ق أ١ أػَف إٔ هزَ رَ.. أٛ٬ ؿ٘ٔ٢ ٝ ٗلٔ٢ ػٖ ٗ٤جخ أػَف إٔ
. أٓ٢ ٖٓ أٓٔغ ًٔخ ر٘ض أٗ٘٢ حُٞهض ًُي ك٢ أػَكٚ ً٘ض ٓخ ًَ حُٞحٓغ، حُؼخُْ ٌٛح اُ٠ أُلع
 ٓؼَ ُٔض... ُٝيح ُٔض أٗ٘٢ ٛٞ... ٝحكي ٓؼ٘٠ ٟٓٞ ٗظَ١ ك٢ ر٘ض ٌُِٔش ٣ٌٖ ُْ ٝ ر٘ض
...)أه٢
2
 إٔ ػِ٤ٜخ كَٟض حَُ٘ه٤ش حَُٔأس ػخٗظٜخ ُظ٢ح( حُٔٔ٤ّـش ٝحُل٤خس ُِٔؼخٗخس ك٘ظ٤ـش ،
)أٗٞػظٜخ ٌَٗحٕ ٝحكي ٓ٘لٌ ػٖ طزلغ
3
 ح٧ُٝ٠ ٍٝح٣ظٜخ كل٢ ٓوظِلش، رطَم حُـ٘ٔ٤ش ٝٛٞ٣ظٜخ ،
! ػ٘يٗخ حَٓأس حُلَى ٣ٌٕٞ إٔ أطؼْ ٓخ( ح٧ٗؼٞ١ ؿٜ٘ٔخ ُٞ٣ِس حُزطِش طَكٞ ،"َٓحٛوش ِٓحؽ"
)حُظؤٗ٤غ طخء ػظزش ػ٘ي طظٞهق ١ٔٞكخطٚ كٌَ
4
 ١ٔٞكخطٜخ أٓخّ ػخثوخ ٝهٞكٚ ذرٔز ًُٝي ،
 ُِظوِٚ حُزطِش ُيٟ ٓؼِ٘ش ٍؿزش ٝ كو٤و٤ش أُٓش طؼٌْ ٛ٢ ٝ حُؼخثِش، ٍك٠ظٜخ حُظ٢ حُيٍحٓ٤ش
 ٣ٌٖٔ، ٓخ أهَٜ حُطٞ٣َ ٗؼَٛخ هٚ ٝ حُلـخد رِ٘ع هخٓض اً أٗٞػظٜخ، ٓ٬ٓق ًَ ٖٓ
 ويُ ٍىٛخ، طٔظطغ ُْ ٝ ح٫ٗظوخرخص هخػش ىحهَ ٗخد ٛلؼٜخ إٔ رؼي ػـِٛخ ٖٓ ُظظوِٚ
 حُـز٢ ح٧ٗؼ٠ ؿٔي طوزِض اًح ٓـ٘ٞٗش ٓؤًٕٞ( أهظ٤ٜخ طوخ١ذ ًٔخ أٗؼ٠ ٌُٜٞٗخ رخُؼـِ ٗؼَص
 ه٤َ"  رخُٔـٖ ػِ٢ ّ كٌْ" رخٛ٤ض ً٘ض... حُ٤ّٞ... حُٞؿي ُوظِض ٍؿ٬ ً٘ض ُٞ ٣ٌزِ٘٢، حٌُ١
 ٓغ ٝ ،5) ٍؿَ اُ٠ طـ٤َى ُٖ" ٍؿَ هٜش" noçrag puoc  ٝىحى هخُض ح٫ٛخٗش، ٌٛٙ ٖٓ ُ٢
 ٌُْ ٝ رخُٜز٢، ٣ُ٘زِّٜ ٜ٘خ  حُـخٓؼ٢ حُل٢ ك٢ حُز٘خص ًخٗض ٌِٜٗخ، ػِ٠ أكيػظٚ حٌُ١ حُظـ٤٤َ ٌٛح
 ًحص ك٢ حُٔو٤ٔش حُلِٔط٤٘٤ش حُطخُزش ٜٗ٠ أ  ّٕ كظ٠(  رٚ ٝطظزخٛ٠ ٌُُي رخُٔؼخىس ط٘ؼَ ًخٗض
 رٌٜح أطزخٛ٠ ً٘ض ٝ رلظٞط٘خ طِوز٘٢ ح٫ْٓ، حٓظٌِ أٗخ ٝ حُٜز٢ كٖٔ ط٘خى٣٘٢ حُظ٢ ٝ ٓؼ٘خ حُـ٘خف
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)حُِوذ
1
 ٗـخػش ٝ هٞس ٖٓ حًٌٍُٞ٣ش رخُٜلخص كظظزخٛ٠ ح٧ٗؼٞ١، حُـْ٘ ػويس طؼ٤ٖ اٜٗخ .
 .ػخٍٓش ٗ٘ٞس ٝ رٔؼخىس طل٤خٛخ ٓ٤ِس طـيٛخ
 ريٝٗ٤ش ٓـظٔؼٜخ ٝٓ٢ ط٘ؼَ ريأص إٔ كزؼي حُوـَ، طخء رطِش ػ٘ي ٗـيٛخ ًحطٜخ حَُؿزشٝ 
 ٓؼَ أٝ ٛز٤خ إًٔٞ إٔ طٔ٘٤ض ٓخ ًؼ٤َح: ( ٛز٢ أٜٗخ ُٞ ٓظٔ٘٤ش طوٍٞ اُ٤ٚ ط٘ظٔ٢ حٌُ١ حُـْ٘
)ػ٤٘ش ٫ُش
2
 حُ٘و٤َ ٝؿخرخص ح٧ٍحٟ٢ ٝ حُٔخٍ ِٓطش ٝطٔظِي هٞ٣ّش حَٓأس" ػ٤٘ش ٫ُش" ٧ٕ. 
 رَأ٣ٜخ ٝ٣ؤهٌ ٝ٣ٜخرٜٞٗخ، ٝ٣ويٍٜٝٗخ حُؼخثِش أكَحى ًَ ٣لظَٜٓخ ٌُُي حُٜ٘٤ي، ُٝؿٜخ رل٠َ
 .أَٓٛخ ػٖ ٣وَؿٕٞ ٫ ٝ حُؼخثِش ٍؿخٍ كظ٠
 ًخٗض":( حُٜ٘ٞس حًظ٘خف" حُلخٍٝم ُل٠٤ِش ُؼخُؼشح حَُٝح٣ش ك٢ ًحطٜخ حَُؿزش طظٌٍَ ٝ
 اُ٠ طلُٞض ٌُٜٝح طِي رَؿزظ٢ الله اه٘خع ك٢ كِ٘٢ آُٔ٘٢ ٝهي ٛز٤خ، أٛزق إٔ ح٧ُٝ٠ ٍؿزظ٢
 رِـض ٝك٤ٖ رؤًِٔٚ حُؼخُْ طـخٙ ٣ٔ٨ٗ٢ حٌُ١ حُـ٠ذ، ؿ٤َ ُ٢ ٛٞ٣ش ٫ ًًَ، ٫ ٝ أٗؼ٠ ٫ ًخثٖ
...)حُلو٤و٤ش رخٌُ٘ٔش أٛزض حُزِٞؽ ٓ  ّٖ
3
 .
 إٔ ىٕٝ حُلظخس هزَ ٖٓ ٓزٌَح حُـ٘ٔ٢ ح٫ٗظٔخء ٌُٜح ٝحُؼيحء ٝحَُكٞ حَُٜحع زيأ٣ٝ 
 .ٓؼٜخ ٣٠٤ن حُلَ٣ش ٓـخٍ ٝ٣زيأ طظّٔغ، حُٔٔ٘ٞع ٓٔخكش طزيأ ٣ّٞ ًَٝ ٗ٤جخ، ػ٘ٚ طؼَف
 ٫ ٣ّٞ، رؼي ٣ٞٓخ طظَٜ ريأص حُظ٢ أٗٞػظٜخ ٓؼخُْ ًَ ػِ٠ ٗخهٔش ٝٛ٢ حَُٝح٣ش رطِش طوٍٞ
 حُؼخُؼش ك٢:(  ح٧ػيحء رَُٝ اُ٠ حُل٤ٞ ىّ ٖٓ ؿٔيٛخ؛ ػِ٠ ؿ٤شحُل٤ِ٣ُٞٞ حُظـ٤َحص ٓ٤ٔخ
 ٝ٣ٌزَ، ٣ظٌٍٞ رٞؿغ ُ٢ ٛـ٤َ٣ٖ ٜٗي٣ٖ رزَُٝ طظـ٤َ أك٬ٓ٢ إٔ حًظ٘لض طٔخٓخ، ػَ٘
 إٔ ٝ٫ ىهٞؽ حُلٔخّ اُ٠ ٝحُيط٢ أٍحكن إٔ ربٌٓخٗ٢ ىخػ ٓخ ٛ٘خ ٖٓ ربطوخٕ، ٜٓخٗظ٢ ٝ٣٠غ
 ٌٛٙ حُزطِش طَكٞٝ . 4)!ٗلٔ٢ ٖٓ شريح٣ حُـٔ٤غ ٗلٞ ػيحث٤ش َٝٛص أكي، أٓخّ أطؼَٟ
 ٝ٣َٟ ػخؿِس، طٞهلٜخ ٝ أًؼَ رو٤ٞى ٓظٌزِٜخ ٧ٜٗخ طٔوظٜخ رَ أٗٞػظٜخ، ػِ٠ حُيحُش ح٧٣وٞٗخص
 رِٞؿٜخ هزَ، ٝ ٝحُ٘خهٚ حُٔوظِق ح٥هَ ٝ حُيٗ٤خ حَُٔطزش ك٢ ؿ٘ٔخ ه٬ُٜخ ٖٓ حَُٔأس حُٔـظٔغ
 رخُي ٓخ ٓؼ٤ّ٘ش، كيٝى هخٍؽ طظَٜف ٕأ ٣ـُٞ ك٬ ر٘ظخ، ًٜٞٗخ ُ٬ٗظوخى َٓأٟ أكؼخُٜخ ًَ ًخٗض
 ٝحًظ٘خكٜخ أًؼَ، حُـ٘ٔ٢ طٔ٤٤ِٛخ ٓ٬ٓق ظٍٜٞ ٝ ؿٜٔٔخ، طـ٤َّ ػ٘ي طوق ريأص هي ٝ حُ٤ّٞ
 ػخُٔخ ٣يهِٜخ ٝ رٜخ ٣ل٤٢ ٓخ ٌَُٝ ُٚ حُؼيحء ٝ٣ٜ٘ذ طـخٛٚ، حٌَُٙ ك٤ٜخ ٣ؼ٤َ حُـي٣ي ُـٔيٛخ
 .حُ٠ـَ ٝ حٌُآرش ٖٓ
 ٓـظٔغ ىحهَ طـخٍرٚ ٝ ح٧ٗؼ٠ ؿٔي ٞ٫صرظل ؿٌٍ٣خ حٍطزخ١خ ٣َطز٢ِٓز٢  ٗؼٍٞ ٗٚا
 ٍِٓ كٜ٢ ٝٗوٚ؛ رَ٣زش ُ٨ٗؼ٠ ط٘ظَ حُظ٢ حُـخِٛس حُٔلخٛ٤ْ ٝ حُ٠ٞحر٢ ٖٓ ُـِٔش ٣و٠غ
 طلخٍٝ ػِ٤ٚ، ًخٗض ٓٔخ أًؼَ حُٔ٘ظزٚ ٝ ٝحُٔلَّ حُٔٔ٘ٞع رخد ٓظيهَ ٝحُؼخٍ، ُِل٠٤لش
 حُلٔخّ اُ٠ حٌُٛخد ػٖ طٔظ٘غ ك٤غ اظٜخٍٙ، رؼيّ) ح٧ٗٞػش/ حُـٔي( ػِّظٜخ ٓزذ طـ٤٤ّذ حُزطِش
 ػِ٠ ططَأ حُظ٢ حُظلٞ٫ص طٌَٙ اٜٗخ ٜٓ٤زظٜخ، طظَٜ ٝ ؿٔيٛخ طؼَ١ ٫ كظ٠ ٝحُيطٜخ ٓغ
 ٓغ حُٔـظٔغ ٣ِ٣ي ًُي اُ٠ حٓظ٘خىح ٝ رخُ٘٠ؾ، ٝحُي٣ٖ حُؼِْ ٣َرطٚ ٝحٌُ١ حُـٔي١ طٌٞ٣ٜ٘خ
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. هزَ ٖٓ رٚ خُٜ ٣ٔٔق هي ٓٔخ أًؼَ روٞحٗ٤ٖ ٟٝزطٜخ حُلظخس اُِحّ ك٢ ٝحُظوخُ٤ي حُؼخىحص ٍٝحٓذ
 .ٝحُِٜٞ حُـَ١ ًٌُي ٝ حُٜز٤خٕ ٓغ حُِؼذ ٝ حُظزَؽ ٝ حُوَٝؽ ٖٓ كظٔ٘غ
 ٛز٤خ ًخٗض ُٞ طٔ٘ض ط٘ظٜ٢، ٝ طلذ ًٔخ ١لُٞظٜخ طؼ٤ٖ إٔ أٍحىص ًُي ٓغ ٝ
 ك٢ ٣ٜ٤ز٘٢ ُٖ حُز٘خص أٛخد ٓخ إٔ ٝحػوش ً٘ض ػَٔ١، ٖٓ ػَ٘ شحَُحرؼ ك٢( ٝرطَ٣وظٜخ
 حُٞٓوظ٤ٖ، حُطٞ٣ِش حُ٠لخثَ ًح حُٜز٢ ً٘ض .١َ٣وظ٢ ػِ٠ حُْٞٛ ًُي ػ٘ض ٝهي ػَٖٔٛ،
)حُـِحٍ٣ٖ ك٢ أٝ حُؼَٜ ٓٞم ك٢ ٣٠٤غ حٌُ١ ٝحُلِن. ٓخ ُٔزذ ٣ظِٔم حٌُ١ ٝحُلٔظخٕ
1
 .
 َٓ٣َٛخ ك٢ حُ٘خٍ أَّٟ" حَُكزش أر٘خء" ػٜخرش ٓغ طِؼذ ٍآٛخ ك٤ٖ اُ٤خّ ٗو٤وٜخ ٌُٖ
 ح٧د ٖٓ طًِ٤ش ًخٕ ًُي ًَٝ حُ٘٤َحٕ، ٩هٔخى حُـ٤َحٕ طيهَ ُٞ٫ ٣لظَم حٍُِٔ٘ ًخى كظ٠
 ًُي رؼي حُّ٘ٞ ٖٓ ٓ٘ؼٜخ حٌُ١ ح٧َٓ ك٤ٚ، ٝٛ٢ حَُٔ٣َ ٣لَم رؤٕ حُوخىٓش حَُٔس ك٢ أَٓٙ حٌُ١
 . حُٔطزن ك٢ ا٫
. ػِ٤ٜخ ١َأ حٌُ١ حُـي٣ي حُظـ٤٤َ" ؼٍُ٠ ٚؽلٖ" ٍٝح٣ش رطِش" ٓطٍٞس" ًٌُي طَكٞٝ 
 ًَ ٍِٝٓ ٗٞػظيأ ٍِٓ ٛ٢ حُيٓخء ٌٛٙ...حَٓأس ح٥ٕ َٛص ُوي(  حَٓأس رٔٞؿزٚ ٝأٛزلض
..)ًِ٤ٞرظَح.. رٞك٤َى ؿٔ٤ِش..  ُٗٞر٤خ ٍِٓ.. حُ٘ٔخء
2
 ك٢ طلَٔ ٌُٜٝ٘خ حَٓأس، أٛزلض ُوي. 
 .حُـخرش ك٢ ح٧ٝ٫ى ٓغ ٝطِؼذ طـَ١ حُٖٔ ٛـ٤َس ١لِش ػ٘خ٣خٛخ
 أٍٓٞ ٖٓ كَٜٓخ ؿي٣يح ٟٝؼخ ػِ٤ٜخ أهخّ ٧ٗٚ حُـٔٔ٢ حُظـ٤٤َ طَكٞإ حُ٘وٜ٤ش 
 ػِ٤ٜخ أٝؿذ رَ ح٥هَ، ػٖ طوظِق أٜٗخ طيٍى ؿؼِٜخ ٟٝغ رٜخ، طوّٞ حُلخىع ٌٛح هزَ ًخٗض
 ٓغ حُِؼذ طـ٘ز٢.. حَٓأس ٓطٍٞس ٣خ حُ٤ّٞ أٛزلض ُوي(  ٝحُيطٜخ طٞٛ٤ٜخ ًٔخ ٓ٘ٚ حُلٌٍ
)ٝكئًخ ٓؼٚ طـِٔ٢ ٫.. ػخٗ٤ش هؼَ طٌِٔ٢ ٫.. حًٌٍُٞ
3
 .  
 هظٜخػ٬ كظ٠ ٌُُي، ٓؼ٤ٖ اىٍحى ىٕٝ ًؼ٤َس أٍٓٞ ٖٓ رٔ٘ؼٜخ ١لُٞظٜخ رٌُي حٗظٜض ُوي
 أٛزلض.. ػ٬هظ٘خ طـ٤َّص حَٓأس َٛص ٌٓ(..  ًخُٔخرن طؼخِٜٓخ طؼي ُْ ٝ طـ٤َّص، رؤٜٓخ
..)ه٢ طوزِ٘٢ ُْ حَٓأس َٛص ٌٓ٘.. حُوٞف ٓزٜٔش ر٘ظَحص طَحهز٘٢
4
 .
 ٓ٘ٞٛش ٝ ِٓز٤ش ه٤ٔش ٣لَٔ ح٧ٗؼ٠ ؿْ٘ إٔ َٓى٣خ حُزط٬ص طئًي حُ٘ٔخًؽ ٌٛٙ ػزَٝ 
 .طٔخٍٜٓخ ٝ حُٜـَ ٌٓ٘ ؿٜ٘ٔخ ػٖ حُو٤ْ طِي لَٔط حَُٔأس ٣ـؼَ ٓخ حُٔـظٔغ، ر٘٤ش ىحهَ
 
 :ٌٍؾٚٛه إصجبد اٌزؼٍ١ُ -2-1 
. كُٜٞخ ٖٓ ٝػِ٠ ػِ٤ٜخ هطَ ٛٞ رَ ُٚ، ه٤ٔش ٫ حُٔـظٔغ ٗظَ ك٢ حَُٔأس طؼِ٤ْ إ
 حُوَحءس حَُٔأس طؼِ٤ْ إٔ حُظؤً٤ي اُ٠ حًٌٍُٞ١ حُظخٍ٣ن ػٔي ُٝوي. حُ٘٤طخٕ أرٞحد ػِ٤ٜخ ٝ٣لظق
                                                 
 .51 ٙ حُٜ٘ٞس ، حًظ٘خف: حُلخٍٝم ك٠٤ِش - 1
 .11 ٙ ،5002 ،1١ حُوخَٛس، حُظُٞ٣غ، ٝ َُِ٘٘ حٌَُُ ىحٍ ؼِْ،٣ ٝكيٙ: هِيٕٝ ػخ٣يس - 2
 .03 ٙ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ - 3
 .63 ٙ ٣ؼِْ، ٝكيٙ: هِيٕٝ ػخ٣يس - 4
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 أَٟ ٗ٤جخ أٍٟ ٫ اً رخلله، كؤػًٞ ٝحٌُظخرش حُوَحءس حُ٘ٔخء طؼِْ إٔ خػِْك:( ٝرِ٤ش َٗ ٝحٌُظخرش
 ٝٓخثَ أػظْ ٖٓ حٌُِٔش ٌٛٙ ػِ٠ كُٜٜٖٞ ًٝخٕ. حُـيٍ ػِ٠ ٓـزٞ٫ص ًٖ ُٔخ ُٜٖ ٓ٘ٚ
 ػَٔ اُ٠ ٍهؼش أٝ ُ٣ي اُ٠ ٍٓخُش ٓ٤ٌٕٞ ً٬ّ طؤُ٤ق ػِ٠ حَُٔأس طويٍ ٓخ ٝأٍٝ ٝحَُ٘ حُلٔخى
 َٗ٣َ ًٔؼَ ٝحٌُظخرش ٝحٌُظذ حُ٘ٔخء آهَ، ٍؿَ اُ٠ آهَ ٤جخٝٗ ػِد، اُ٠ حُ٘ؼَ ٖٓ ر٤ظخ أٝ
 ك٢ ُٝؿظٚ طَى ٖٓ حَُؿخٍ ٖٓ كخُِز٤ذ هَٔ، ُؿخؿش طؼط٤ٚ ٌٓ٤َ أٝ ٓ٤ق اُ٤ٚ طٜي١ كخٓي
)ٝأٗلغ ُٜٖ أٛق كٜٞ ٝحُلٔ٠ حُـَٜ ٖٓ كخُش
1
إ ٌٛح حُوطخد ٝ ؿ٤َٙ ٖٓ حُوطخرخص ًحص  ،
ٝ اُلخم حُؼخٍ ٝ حُيْٗ ٝ حُو٤خٗش رٜخ، ٣لَٜٓخ  حَُٔؿؼ٤ش حُوخثٔش ػِ٠ اُـخء حَُٔأس ًحطخ ٝ ه٤ٔش
ٖٓ حُظؼِ٤ْ؛ ك٤غ ٣ؼّيٙ أىحطٜخ ُِلٔن ٝ حُؼَٜ ٝٓز٤ِٜخ ُِلٔخى ٝحُظَٔى ػِ٠ ح٧ػَحف ٝحُظوخُ٤ي، 
كظَى حَُٔأس ُِـَٜ، ٛٞ حَُأ١ حُٜخثذ، اٗٚ ٣ل ٌٍّ ٖٓ طؼِ٤ْ حُ٘ٔخء حٌُظخرش، كٜ٢ كٔزٚ ( طظؼِْ 
حٌُٔخطزش ٣ظ٠ٖٔ حُـيٍ ٝ حُو٤خٗش ٝحُللٖ، ٝ ٣ؼ٘٢  حٌُظخرش ٖٓ أؿَ "حٌُٔخطزش"، ٝ ٜٓطِق
حٓظويحّ حُؼوخكش ٖٓ أؿَ اهخٓش ؿٍٔٞ حُؼ٘ن ٝ طٜٔ٤َ ٓزَ حُو٤خٗش ٝطٍٞ٣٢ حُلز٤ذ ك٢ ػ٬هش 
ٓـ٘ٞٗش ٛيكٜخ ح٫رظِحُ رخُـٔي)
2
 ، كبٕ طؼِٔض ًٝظزض، كٜ٢ كظٔخ ُطِذ حُٔظؼش ٫ ؿ٤َ؟.
 بُٕش ػِ٠ حُـيٍ ٝ حُو٤خٗش، ٝ رخُظخُ٢ كطؤط٢ ٍٛٞس حَُٔأس حُٔظؼِٔش رٞٛلٜخ أٗؼ٠ ٓـزٞ ٝ   
 رٜٖ ُِ ِّ ؽ ح٧ؿِز٤ش ػِ٠ ٣٘طزن ٓؼ٤خٍ ٛٞ ٝ ح٫ٗلَحف، ٝ ُِلٔن ٓيػخس ٛٞ حُؼِْ، حَُٔأس ١ِذ
 ح٧ه٬ه٤ش حُٔؼخ٣٤َ حُىٝحؿ٤ش كٜ٘خى أ٣٠خ، حَُؿَ ٣ْٔ ح٧َٓ ًخٕ ٝإ حًَُ٣ِش، ه٘يم ك٢
)أُـخّ كوَ ك٢ حَُهٚ شرٔؼخر(  ٛٞ َُِٔأس كخُظؼِ٤ْ ٟٜٔ٘خ، حَُؿَ ٣يهَ ٫ حُظ٢
3
 ٓٞهٞطش 
 ح٧ُٝ٠ حُٔٔئُٝ٤ش) حَُٔأس( كٜ٢ كُٜٞخ، ٖٓ ًَ طيَٓ ٝ ُلظش أ١ ك٢ ح٫ٗلـخٍ ػِ٠ طٞٗي
 . ىٗٔظٚ ٖٓ كٜ٢ ػخٍ حُؼخثِش رَ٘ف ُلن ٝاًح حُؼخثِش، َٗف ػٖ ٝح٧ه٤َس
 ػِ٠ هطَ ٛٞ حُل٠خء ٌٛح هخٍؽ ٛٞ ٓخ ًَ ٝ حُز٤ض ك٢ ٛٞ حَُٔأس ٌٓخٕ إٔ حُٔـظٔغ ٣َٟ    
 حَُحٓ٤ش حُلٞحؿِ ٖٓ ِِٓٔش حُؼَر٤ش حُٔ٘طوش ك٢ ح٫ؿظٔخػ٢ حُؼوخك٢ حُظخٍ٣ن أٗ٘خ( ٌُُي حَُٔأس
حُوطَ)ٜٓ٘خ ٣ظَٔد حُظ٢ حٌُٔخٖٓ ػٖ ٓ٘ؤٟ ك٢ حَُٔأس اروخء اُ٠
4
 حُزطِش ػ ّْ ٣لخٍٝ كٔؼ٬ ، 
(  خًحطٜ ُِو٘خػش رخُـخٓؼش ٝح٫ُظلخم رخُيٍحٓش ُٜخ حُٔٔخف رؼيّ ٝحُيٛخ اه٘خع" حُوـَ طخء" ك٢
)رخُؼخٍ طؤط٤ي كظ٠ ٗ٘ظظَ كَٜ كزخُ٠، ٣ؼيٕ حُـخٓؼش ر٘خص ًَ
5
 ٝأريٟ ح٧د أر٠ ٝػ٘يٓخ. 
 ٓ٘ٚ ٩ىٍحى حُي٣ٖ رَٜ٘ ػ٬هش ػِ٠ رؤٜٗخ اهزخٍٙ اُ٠ حُؼْ ُـؤ حر٘ظٚ، طؼِ٤ْ ك٢ ٝاَٛحٍح ٍؿزش
 ً٬ٓٚ حٓظَٜ ٝهي كظخس، هزَ ٖٓ ًخٕ ُٞ رخُي كٔخ ؿَ٣ٔش ٓـظٔؼ٘خ ك٢ كخُلذ ػِ٤ٚ، حُوزَ ٝهغ
 أٛ  َّ اً ٧ٗٚ هَحٍٙ، ػٖ ُؼ٘٤ٚ ٝ٣ٔظٜ٘٠ٚ حَُؿُٞش، كْ ك٤ٚ ٣يؿيؽ كظ٠) ٍؿَ ٣خ(  ٌِٔشر
 َٜٗ ٓغ ٍأٝٛخ ُوي ٍؿَ ٣خ(  حَُؿُٞش ٛلش ػ٘ٚ ٗل٠ هي ٣ٌٕٞ طيٍّ، طًَٜخ ٝ هَحٍٙ ػِ٠
 رؤكي طِٝ٣ـٜخ حُؼخثِش ًز٤َ ارَحٛ٤ْ حُؼْ ًُي رؼي ُ٤وٍَ.  6)َٓس ٖٓ أًؼَ ٓٔؼٞىس حرٖ حُي٣ٖ
 ُل٤خس آهَ ٓ٘ل٠ ٣ؼط٢ حَُٔى ٌُٖ. ًٌُي ٍأ٣ٜٔخ أهٌ ىٕٝ أكٔي أٝ ٓلٔٞى ح٧َٓس أكَحى
                                                 
 رؼ٘ٞحٕ ِٓ٤ق ُٞكخء ٓوخٍ: ػٖ ٗو٬ حٌُظخرش، ٖٓ حُ٘ٔخء ٓ٘غ ك٢ ح٩ٛخرش كٍٞ ،8981 ٓ٘ش ح٧ُٞٓ٢ ػ٘خء ٧ر٢ ٓوطٞ١ش - 1
 .891 ٙ ،)حٌُظخرش ٝ حَُٔأس ِٓظو٠( حُظِو٢، ٝ حُظو٤٤َ حُ٘ٔخث٤ش حٌُظخرش ًظخد، ٖٟٔ ،..." ٓٞؿٞىس أٗخ إً حًظذ أٗخ"
 .201 ٙ حُِـش، ٝ حَُٔأس: حُـٌحٓ٢ ٓلٔي الله ػزي - 2
 .16 ٙ حُؼَر٢، حُ٘ٔخث٢ حُوطخد ك٢ رخٌُظخرش حُٞػ٢: ٍٟٞحٕ ٗخؿ٢ ٖٓٞٓ - 3
 ر٤َٝص، حُٔـَد، حُز٤٠خء، حُيحٍ حُؼَر٢، حُؼوخك٢ ًَِٔحُ حَُٔى٣ش، حُِـش ػزَ ح٥هَ ٝ ح٧ٗخ ح٥هَ، َٓى: ٛخُق ٛ٬ف - 4
 .041 ٙ ،3002 ،1١ ُز٘خٕ،
 .82 ٙ حُوـَ، طخء: حُلخٍٝم ك٠٤ِش - 5
 .92 ٙ ٗلٔٚ، حُٜٔيٍ - 6
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 ٓ٤ٔخكَ ٝأكٔي) SIF(ُ٪ٗوخً ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُـزٜش كِد ٓغ ُ٘٘خ١ٚ ٣ؼظوَ كٔلٔٞى حُزطِش
 .حُي٣ٖ َٜٗ ُٜي٣وٚ ٝكخء ؿٜش ٖٝٓ ُِيٍحٓش، ُـَٝٗٞرَ
 أًؼَ حَُؿَ ِٓطش طٌَّ ٝؿٞى٣ش ٓٔخٍٓش ٓخىحّ حُٔلٌ٢، ك٢ اػخهظٚ طظْ حُلذ كظ٠(  ٌٌٛح ٝ
 .1)حَُٔأس ِٓطش طوٞ١ ٓٔخ
 ٣ؼ٘ٞح إٔ حُوَ٣ش ٍؿخٍ كخٍٝ إٔ رؼي ،"حُٔ٤ِحٕ رَؽ ٖٓ حَٓأس" ٍٝح٣ش طؼَٟٜخ ًحطٜخ حُلٌَس   
 كٍٞ حًٌٍُٞ٣ش َٓؿؼ٤ش ٖٓ حٗط٬هخ ًُٝي ُِيٍحٓش حُؼخٛٔش اُ٠ ٓلَٛخ هَحٍ ػٖ حُزطِش أد
 ح٧ػَحف رخْٓ حُظٔيٍّ ك٢ حُلن ُٜٖ ٣ٌٕٞ ُٖ(  حُؼِْ كن ػٜٖ٘ ٣ٔوطٕٞ اً حُ٘ٔخء،
 هي طٌٕٞ إٔ ري ٫ ُيٍحٓش أٝ ُِؼَٔ ر٤ظٜخ ؿخىٍص حُظ٢ حَُٔأس ٧ٕ( ، 2..)حَُك٤غ ٝحَُ٘ف
 حُز٘ض َٗف إٔ اه٘خػْٜ ػٔن ٖٓ( ًُٝي) 3..ح٩ػـخد أٝ حُلذ طزخىُض ٝ.. رَؿخٍ حُظوض
 .رؤًِٔٚ شحُؼخثِ َٗف ػِ٤ٚ ٣ّؼِن كٞكيٛخ ،4..)ُٝٚ ٗ٢ء ًَ أٗؼَ حٗظؼَ إ..  ًزَ٣ض ًؼٞى
 كخثيس، ٝ٫ ه٤ٔش ُٚ كِ٤ْ حُىٍحء ٝ حٓظولخف ٗظَس حَُٔأس ُظؼِ٤ْ ٣ُ٘ظَ أهَٟ ؿٜش ٖٓ ٝ    
 ُٔخًح( رخٗ٢ أهظٚ اُ٤خّ ك٤ٚ ٣وخ١ذ حُٜ٘ٞس، حًظ٘خف ٍٝح٣ش ك٢ ح٥ط٢ حُٔوطغ ٣ُظَٜٙ ًٔخ
 ح٧َٓ إٔ ك٤زيٝ ًظذأ اٗ٘٢ حُؼ٤٘٤ٖ ك٢ ٓزخَٗس اُ٤ٚ أٗظَ ٝأٗخ أؿ٤ز٤ٚ حُٞهض؟ ٌٛح اُ٠ طَٜٔ٣ٖ
٣٘لؼي ٗ٤جخ طلؼِ٤ٖ ٫ ُْ. ٓخهَح ٣ؼِن اً ٣ؼـزٚ ٫
.5)
 طٌٞ٣ٖ ك٢ أٓخٓخ ػَٜ٘ح حُظؼِ٤ْ ًخٕ ُوي 
 اٗٚ ًحطٜخ، ػٖ ح٣ـخر٤ش ٍٛٞس ًٞٗض ه٬ُٚ ٖٓ ٝ رخُ٘لْ، حُؼوش ٓ٘لٜخ اً حُزطِش ٗوٜ٤ش
 .حُل٤خس ك٢ ٌٓخٗظٜخ طيكٞ حُظ٢ حُظوخُ٤ي ٝ ح٧ػَحف ُٔٞحؿٜش هٞس ٝٓ٤ِش
 ػِ٤ٚ طظٞكَ ٓخ( رٔزذ حَُؿَ ُِٔطش طٜي٣ي ٛٞ ٝحُؼِْ ُِٔؼَكش حٓظ٬ًٜخ رؤٕ حَُٔأس طَٟ ٝ    
حَُؿَ)٣ٔظٌِٜخ حُظ٢ طِي طلٞم كظ٠ أٝ ط٠خٛ٢، آٌخٗ٤خص ٝ ١خهخص ٖٓ
 6
 ٓٔخف طَٟ ٌُُي ،
 حَٓأس ٖٓ أًؼَ طٔؼَ ٫ حُـِحثَ ك٢ حُـخٓؼ٤ش حُطخُزش(  رؤٕ" َٓحٛوش ِٓحؽ" ك٢ ُٞ٣ِس ٛي٣وش
ش)ٓو٤ل
 7 
 ٌُُي حُٔٔظزيس، ٝ حُٜٔ٤ٔ٘ش ِٓطظٚ ٝ ك٠ٍٞٙ طٜيى كٜ٢ َُِؿَ، زشرخُ٘ٔ هٞ٣ش ٝ ،
 ٓخ ٗٞػخ ُِلي ّ حُ٘ٔخء رؼٞ ػ٘ي طلووض حُظ٢ ح٧ىحس ٌٛٙ حٓظ٬ى ١َ٣ن ػٖ ح٧هَٟ ٛ٢ طٔؼ٠
 ٫ حُظ٢ حُـٔؼ٢ ٝحُظلٌ٤َ حُٔ٤طَس ٓٞحُ٣ٖ رؼٞ ٝطـ٤٤َ ٝطوٞ٣٠ٜخ ػِ٤ٜخ، حَُؿَ ِٓطش ٖٓ
 ًحص حُزَُٝ ػٔش ٖٝٓ ٝٝحػ٤ش ٓظؼِٔش اُ٠ ؼش،ٝحُٔظ ُ٪ٗـخد أٗؼ٠ ٟٓٞ حَُٔأس ك٢ طَٟ
 ٝٓخ١ش ىٕٝ ًحطٜخ ػٖ ٝحُظؼز٤َ ُِزَُٝ، حُٞك٤يس حُلَٛش حُظؼِ٤ْ ك٢ حَُٔأس طَٟ كخػِش،ٌُُي
 ٟٝؼٜخ حُظ٢ حُٟٞؼ٤ش حُو٤ٞى ٖٓ ٝحُظوِٚ ٣ؼ٘٤ٜخ أَٓ ًَ ك٢ ػٜ٘خ ٣٘ٞد حٌُ١ حَُؿَ
 رٚ طظليٟ ً٢ حُ٘ـخف ؼ٤ٖط ١خُزش ً٘ض(  حُ٘ـخف ٗلٞ ؿَٔح ٣ٌٕٞ ٌُُٝي ىحهِٜخ، حُٔـظٔغ
لٞم)حُظ ٖٓ ٝحُوخثل٤ٖ حُٔؼوي٣ٖ ٍؿخُٜخ ٝ١وّٞ هَ٣ظٜخ ػخٛخص
 8
- ٛٞ٣ظٜخ طٌٞ٣ٖ ٓـخٍ اٗٚ ،
 هخٛش، ح٩ٗـخد ك٢ ىٍٝٛخ ٧ىحء حُٔـظٔغ ك٤ٜخ ٟٝؼٚ حٌُ١ حُؤوْ ٖٓ ُِوَٝؽ -طَحٛخ ًٔخ
                                                 
 .291 ٙ حُل٠خء، ٗؼَ٣ش: ٗـٔ٢ كٖٔ - 1
 .32 ٙ حُٔ٤ِحٕ، رَؽ ٖٓ حَٓأس: ٛخُق ٣خٓٔ٤٘ش - 2
 .81 ٙ ،8002 ى١، حُظُٞ٣غ،حُـِحثَ، ٝ حَُ٘٘ ٝ ُِطزخػش حَُ٘ٝم ٍىح حَٓأس، ؿيحثَ ػِ٠ ٗوٖ: حُؼَٔ١ ًَ٣ٔش - 3
 .22 ٙ حُٔ٤ِحٕ، رَؽ ٖٓ حَٓأس: ٛخُق ٣خٓٔ٤٘ش - 4
 .201 ٙ حُٜ٘ٞس، حًظ٘خف: حُلخٍٝم ك٠٤ِش - 5
 .27 ٙ حُٔـخٍر٤ش، حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش: ؿٔؼش رٖ رٞٗٞٗش - 6
 .53 ٙ َٓحٛوش، ِٓحؽ: حُلخٍٝم ك٠٤ِش - 7
 .02 ٙ ،..حُٔ٤ِحٕ رَؽ ٖٓ حَٓأس :ٛخُق ٣خٓٔ٤٘ش - 8
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 حُز٤ض ك٢ حُزوخء ُلٌَس حَُحك٠ش رخُظلٞم حُٜٔٞٓش طِي ً٘ض حُٞهض ٗلْ ٝك٢: ( ط٠٤ق ًٔخ
خٍ)ح٧١ل ٣لوْ حٌُ١ حُـٜخُ ًُي ٟٓٞ ك٤ٜخ ٣ٜٔٚ ٫ ُِٝؽ حُٞك٤يس أٗٞػظٜخ ٩ػزخص
.1 
 ٓ٘لٜخ ُوي 
 حُ٤ٞٓ٤ش حُل٤خس ك٢ حُٔلٍٜٞس ٝ حُ٠٤وش حُليٝى ٝطـخُٝ حُوخٍؽ، ػِ٠ ُ٬ٗلظخف أكوخ حُظؼِ٤ْ
 .حٍُِٔ٘ ىحهَ
 ًَ أٓخّ ٗي٣يح حءػي ٜٗذ حٌُ١ ، ٛٞحَُٔأس طلٞم ٖٓ حَُؿخٍ ػ٘ي حُوٞف إٔ ٫ٗيٝ      
. حُـٔؼ٢ حُ٬ٗؼٍٞ ك٢ ٝرخُظخُ٢ حُظخٍ٣ن، ك٢ ػٔ٤وخ ؿٌٍٝٙ ٣٠َد( ػيحء ٛٞ ،طلووٚ ٗـخف
 ٓوٞ١ ٜٗيص حُظ٢ حُظخٍ٣و٤ش حُلوزش طِي اُ٠ حُِٖٓ ك٢ ٣ؼٞى حَُٔأس ػيحء إٔ حُظٖ ٝأؿِذ
 ٗ٤شحُٔي حُل٠خٍس اُ٠ حُوَٝ٣ش حُل٠خٍس ٖٓ حُظلٍٞ ٓغ ح٧رٞ١ حُ٘ظخّ ٝه٤خّ ح٧ٓٞٓ٢ حُ٘ظخّ
 ٣ٌٖ ُْ حَُٔأس ػيحء إ أ٣٠خ حُوٍٞ أٌٖٓ ٍٝرٔخ. حُٔ٤٬ى هزَ حَُحرغ ح٧ُق ٓ٘ظٜق ٖٓ حرظيءح
 ٝح٧هٌ ح٫ٗظوخّ اُ٠ ٓزخىٍطٜخ ٖٓ حُوٞف ٟي رخ٧كَٟ أٝ ٜٓ٘خ، حُوٞف ٟي ىكخػ٤خ طير٤َح ا٫
رٜخ) أُِٗض حُظ٢ حٌُزَٟ حُظخٍ٣و٤ش حُِٜ٣ٔش ُؼخٍ ٓلٞح رؼؤٍٛخ
.2
  
 ػيس ٓـخ٫ص ك٢ رخُؼَٔ ُٜخ ٓٔق كوي ً٤خٜٗخ، ارَحُ ك٢ ْٜٓ ؿخٗذ حُظؼِ٤ْ إٔ حَُٔأس طَٟ      
 أٟٝخع طـ٤٤َ ك٢ رخٍُ ػَٜ٘ ٛٞ ٝ حُز٤ض، ٓـٖ ػٖ رؼ٤يح ٓلظٞف، ك٠خء اُ٠ حُوَٝؽ ٝ
 طز٘٠ أٌٗخُٜخ ٓوظِق ك٢ حُٔـظٔغ رِٔطش حَُٔأس ػ٬هش ؿؼِض( حُظ٢ حُٔـخ٫ص ٗظ٠ ك٢ حَُٔأس
 ىٕٝ طلٍٞ حُظ٢ حَُٝحٓذ ًَ ػِ٠ حُؼٍٞس ٝ حُظَٔى ٝ حَُكٞ ٌَٗ ٣ظّوٌ حٌُ١ حَُٜحع ػِ٠
ٝ حُٔظٔ٤ِ) حُٔوظِق ٝؿٞىٛخ ٝ حُٔٔظوَ، ٌُ٤خٜٗخ ٝٗلظٜخ طلٍَٛخ
3
  .
 ٖٓ ريح طـي ُْ ٝحُيٛخ، ٝحهظ٘خع حُيٍحٓش ك٢ ُٞ٣ِس" َٓحٛوش ِٓحؽ" رطِش ٍؿزش أٓخّ ٝ      
 ىٕٝ حُيٍحٓش ٞحِٛشُٔ أٓخٓخ َٗ١خ ح٧ػٔخّ هزَ ٖٓ كَٟخ ػِ٤ٜخ كَٝ حٌُ١ حُلـخد حٍطيحء
 حُظ٢ ٝطوخُ٤يٙ ٝػخىحطٚ حُٔـظٔغ هزَ ٖٓ ػِ٤ٜخ طلَٝ ه٤ٞى ٖٓ طَحٙ ٓخ ٌُٝؼَس. رٚ ح٫هظ٘خع
 ٍٝك٠خ. ُٜخ كَ٣ش طَحٙ ٓخ ػزَ حُظَٜ٘ ا٫ طـي ُْ ٓ٘خػَ، أٝ أكخٓ٤ْ ر٬ ِٓـٔخ ؿٔيح طَحٛخ
 حُو٤ي ٖٓ ٝطلٍَ هٞس رٔؼخرش حُؤخٍ ٖٓ ػ٘يٛخ حُظوِٚ حٍطز٢ ٌُُي حُٔـظٔغ، ُوَحٍحص
 حَُى حُزطِش طٔظطغ ُْ ًٔخ. حُـخٓؼش اُ٠ ٌُِٛخد َٗ١خ ٝأػٔخٜٓخ ٝحُيٛخ ٟٝؼٚ حٌُ١ ٝحُٔـٖ
 ٖٓ رخُظوِٚ ا٫ أ١ كِد حٗظوزض، ُ٤ؼِْ ح٫ٗظوخرخص هخػش أٓخّ ٛلؼٜخ رؼيٓخ حُ٘خد ػِ٠
(  ؿٜش ٖٓ ٟؼلخ ػ٘يٛخ ٣ٔؼَ ٧ٗٚ حُوٞس، ػٖ طؼز٤َح ٝؿٜٚ ك٢ ٍٝٓ٤ٚ رِ٘ػٚ ًُٝي حُؤخٍ
)٣َطي٣٘٢ رخُ٠ؼق أٗؼَ أٗ٘٢ ٓظلـزش ً٘ض ك٤ٖ حؿ٤ي أًًَ
4
 ٍكٞ أهَٟ ؿٜش ٖٝٓ ،
 ). ُ٪ٗوخً ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُـزٜش(  ٝٛٞ حُ٘خد اُ٤ٚ ٣٘ظٔ٢ حٌُ١ حُٔ٤خٓ٢ ح٫طـخٙ
        أػٔخٜٓخ، هَحٍحص ٝأٓخّ ر٤ظٜخ ك٢ طؼ٤٘ٚ حٌُ١ حُٔـٖ ُِٞ٣ِس رخُ٘ٔزش حُلـخد ٣ٌَ٘     
 ك٤غ حُوَ٣ش، ك٢ طًَظٚ حٌُ١ أػٔخٜٓخ ٓـٖ ػٖ ٣َري حُـخٓؼش؛ ك٢ آهَ ٓـٖ ٛٞ حٍطيحإٙ ٝ
 رخُ٘ٔخء ٗظَٛخ ك٢ حُلـخد ٣َطز٢ ًٔخ. ط٘ظٜ٢ ٓخ ُزْ ٖٓ ٝ٣ٔ٘ؼٜخ ه٤ٞىْٛ ػٖ ٣٘ٞد
 حُـٔ٤ِش ح٧ٗ٤خء طِي:( طوٍٞ ًٔخ ُِظِ٣ٖ ؿخ٣ش ٖٓ أٓخٜٖٓ ٣ؼي ُْ حُِٞحط٢ حُٖٔ، ك٢ حُٔظويٓخص
                                                 
 .32 ٙ حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، - 1
 ٙ ،5991 ،1 ١ ر٤َٝص، ح٥ىحد، ىحٍ حُؼَر٤ش، حَُٝح٣ش ك٢ حُ٬ٗؼٍٞ ٓوخٍرش رطِٚ، ٝ حَُٝحث٢: ١َحر٤٘٢ ؿٍٞؽ - 2
 .502
 .27 ٙ حُٔـخٍر٤ش، حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ؿٔؼش، رٖ رٞٗٞٗش - 3
 .221 ٙ َٓحٛوش، ِٓحؽ: حُلخٍٝم ك٠٤ِش - 4
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 ػِ٤ٜخ كَٝ ًٞٗٚ رٚ، ح٫هظ٘خع ػيّ اُ٠ ٍحؿغ ِٗػٚ ػْ حُلـخد حٍطيحء ُٞ٣ِس ٍكٞ إ      
 حُظلٜ٤َ ىٍؿش ك٢ ػِ٤ْٜ طظلٞم حٌُ٣ٖ) حٌُخث٘خص/ ح٧ػٔخّ( ح٥هَ هزَ ٖٓ ٍأ٣ٜخ أهٌ ىٕٝ
 حٍطي٣ٚ أٗ٢ ٛٞ ٣ِػـ٘٢ ٓخ(  :كز٤ذ ػٜٔخ حرٖ طوخ١ذ ٝٛ٢ طوٍٞ ًٔخ حًٌُخء ٝرخُظخُ٢ حُؼِٔ٢
 ٍؿخٍ ٝرخه٢ ٝحُيى، ٣يػ٘٢ إٔ أؿَ ٖٓ أطٌَ٘ اٗ٘٢ رٚ، ا٣ٔخٕ أ١ ىٕٝ. ُوَحٍْٛ ه٠ٞػخ
خء)ًً طلٞه٘٢ ٫ ًخث٘خص أٍٟ٢ ٌُٝ٘٘٢ رٌٜح، الله أٍٟ٢ ٫ اٗ٢. رٔ٬ّ حُؼخثِش
 2 
 .
 ُزخّ ػٖ ٣وظِق حُِزخّ ٖٓ ٗٞػخ طٔٔ٤ٜخ ًٔخ) حُلـخد( هٔخٕ هطؼش حٍطيحء إٔ ًٔخ   
 طؼي ُْ(  ٝحَُؿَ حَُٔأس ر٤ٖ حُلَٝم ٖٓ ُِٔ٣ي خطٌَ٣ٔ ػ٘يٛخ ٣ٌَ٘ رخص ٓخ َٓػخٕ حَُؿَ،
 ٛخٍص رَ حُـخٓؼش، اُ٠ ٓؼ٢ ٓـ٘٢ ٓؤكَٔ أٗ٘٢ ح٧ػٔخّ ٣ْٞٛ حٌُ١ حُظٌَ٘ كو٢ ُ٢ طؼ٘٢
َ)ح٥ه ٝر٤ٖ ر٤٘٢ حُلَٝهخص ٖٓ ِٓ٣ي اػزخص ُ٢ طؼ٘٢
 3
 . 
 ٣خ اٗ٘٢(  ػخىٍ ؿيحٍ ك٢" حَٓأس ؿيحثَ ػِ٠ ٗوٖ"  ٍٝح٣ش ك٢ كز٤زٜخ حُزطِش ط٘خهٖ ٝ    
 ٌُٖ.. طٜ٤ذ ٝ أٗض طوطت ًٔخ.. أهَٟ ٝأٛ٤ذ َٓس أهطت.. ٗٔ٤خٕ ٖٓ هِوض ٓ٤ي١
 ر٤ٖ أهل٤ٚ ه٘ـَح ؿِحث٢ ٣ٌٕٞ ٝ.. ٍىس ٝ ًلَ أٗخ ٝهطج٢.. حُوي٣ْ ٧ٗي ٓلٔٞىس أهطخءى
 ٝهَٝؿ٢.. ىٍحٓظ٢ ٝ.. ػ٤ذ ٝٛٞط٢.. ػ٤ذ ٝؿٞى١ رخٕ َٓس ًَ ك٢ كظًٌَٗ٢. ٗلظ٤ي
ظي)ٍؿُٞ ٖٓ ٣٘وٚ ُِؼَٔ
 4
 .
 ك٢ أكيحػخ ُٜخ طو٤ْ إٔ ىٕٝ حُىٝحؿ٤ظٚ، ُظؼَٝ ٓوظِلش أٓؼِش ػزَ حَُؿَ طؼَ١ اٜٗخ     
 ؿخٗذ اُ٠ ح٧ٝٛخف، رؤر٘غ ٣٘ؼظٜخ ؿٜش ٖٓ ٝ َٜٓٝكٚ، أهظٚ ٖٓ ٣ؤهٌ حٌُ١ ًخ٧م حَُٝح٣ش،
 ٣َك٠ٕٞ( ْكٜ الله، كَٟٚ ًٔخ حَُ٘ػ٢ ٓ٤َحػٜخ حر٘ظْٜ ٓ٘ق ح٧َٛ ٍكٞ ه٬ٍ ٖٓ حُٔـظٔغ
 إ ٝ كظ٠... حُؼخثِش رخْٓ ٣زو٠ حُؼخثِش ر٤ض إٔ ٣ظلــٕٞ ٝ ٝحُيٛخ ر٤ض ك٢ ؿَكش طَع إٔ
 كِٔض إ ٝ أٍٟٜخ ؿ٤َ ك٢ طٍِع طِحٍ ٫ ػ٘يٗخ حَُٔأس.. [...] ر٘خثٚ ك٢ ح٧هَٟ ٛ٢ ٓخػيص
 .ُٝؿظْٜ؟.. أْٜٓ.. أهظْٜ حَُٔأس ٌٛٙ أُ٤ٔض. ٓٔخٝحس؟ أ١ ٝ ػيٍ أ١.. ٍٝحػش أٝ رؼوي ح٫ْٓ
 .5. )؟.كوٚ كن ً١ ًَ ٣ؤهٌ إٔ حُل٠٤ِش ٖٓ أُ٤ْ
 :ا٢فو ٍٍطخ ٚ اٌيٚع١خ اٌؼلالخ -3-1 
 ٟٓٞ طؼ٤ٜخ ٫ أٍٓٞ ػِ٠ حُٜـَ ٌٓ٘ ٣َؿٜٔخ حٌُ١ حُٔـظٔغ حُىٝحؿ٤ش ػِ٠ حَُٔأس طوق      
 ٫ ٗوٚ ٓغ حُـْ٘ ُٔٔخٍٓش ٣يكؼٜخ ُ٤ِش ٝك٢ طٌزَ، كظ٠ ٣ـُٞ ٝ٫ ػ٤ذ ًٝحى كَحّ ٌٛح
 ٝ٫ حُ٘٘ؤس ٌٓ٘ ىٓخؿٜخ ك٢ ُ ٍػض أكٌخٍ ػٖ طظوِ٠ إٔ ُلظش ك٢ ٣َ٣يٛخ صٓويٓخ ٝىٕٝ طؼَكٚ
 أٓخّ ػلظٜخ ريُ٤َ ٝ٣َٓ٠ حُـٔغ ػِْ ٝطلض ػِ٘خ طٔخٍّٝ  ٗلٜٔخ، ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ كظ٠ ٓؼ٘خٛخ طؼ٢
 رٔطخٗـ٢ رخٗ٢ أٗخ( رخٗ٢ ٓغ كيع ًٔخ ر٘خثٚ ٝطلٌي ٝػوخكظٚ حُٔـظٔغ رؼَ١ طَُٜيّ ك٤ٜ٘خ حُٔ٨،
                                                 
 .51 ٙ ، َٓحٛوش ِٓحؽ: حُلخٍٝم ك٠٤ِش - 1
 .02 ٙ ٗلٔٚ، حُٜٔيٍ - 2
 .51 ٙ ٗلٔٚ، حُٜٔيٍ - 3
 .97 ،87 ٙ حَٓأس، ؿيحثَ ػِ٠ ٗوٖ: حُؼَٔ١ ًَ٣ٔش - 4
 .932 ،832 ٙ ، حَٓأس، ؿيحثَ ػِ٠ ٗوٖ: حُؼَٔ١ ًَ٣ٔش - 5
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 ٓ٘٢ حُٔطِٞد أٛزق ٟٝلخٛخ ُ٤ِش ر٤ٖ ًًَ، ك٢ أكٌَ إٔ ٓـَى كظ٠ ٜخك٤خط ١٤ِش ٓ٘ؼض حُظ٢
 . ؿ٤َ ٫ حُِٝحؽ رخْٓ ،1)حُلَحٕ ك٢ ػخَٛس إًٔٞ إٔ
 ٍٝٗش ٣و٤ْ ُٖٔ ُٝحؽ ٝػ٤وش رخْٓ أؿٔخىٗخ ِْٗٔ إٔ أهٜ٠ ٓخ: ( كَٔس ٝ هَٜ ك٢ ط٠٤ق ٝ
 أهٜ٠ ٓخ ٤ذ،طٜ إٔ حُ٘خىٍ ٖٓ ٜٗ٤ذ ٣خ ٍٝهش ٗوظطغ ًٝؤٗ٘خ حُٔظؼش ػٖ رلؼخ أٝ ػِ٤ٜخ ػَٔ
 . 2)ُِو٤خٗش ٓز َّ ٍس ٝٓ٤ِش اُ٠ أؿٔخىٗخ طلٍٞ إٔ
 ه٤ٔظٜخ طوظٍِ ك٤٘ٔخ طٜخٕ حُؼَّ ُ٤ِش كظ٠ ٝ حُّٜٔٞ، ٝ رخُؼخٍ ٓؼو٬ حَُٔأس ؿٔي ٣ظَٝ        
 طخء ٓلٌ٤ٜخ ك٢ حُلخٍٝم ك٠٤ِش طٍٞىٝ . ٟ٤خػٚ ػٖ حُٔٔئُٝش طٌٕٞ ٫ هي حُزٌخٍس ؿ٘خء ك٢
 رطِظٜخ طل٠َ ك٤ٖ ٝظِٜٔخ، حَُٔأس هَٜ هخثٔش ٫ٓظٌٔخٍ ٜٓ٘خ ٓؼ٤خ حُؼَّ، ُ٤ِش ػٖ حُوـَ
 ٝرؼي ٝحٟطَحد، هِن ك٢ حُِ٤ِش ػِ٤ٚ ٓظٔلَ ٓخًح ٣٘ظظَٕٝ حُؼَٝٓ٤ٖ أَٛ ك٤ٚ ط٘خٛي ػَٓخ
 ح٧َٓ ٣٘ظٜ٢  ٓيس ٝرؼي ٣وَؽ ػْ حُؼَٝٓ٤ٖ، ؿَكش ٝ٣ُيِهِٞٗٚ ٗ٤وخ، ٣ل٠َٕٝ حٗظظخٍ ١ٍٞ
 .حُؼَّٝ أَٛ ٖٓ ٓ٤ٔخ ٫ ٝكَف ٗ٘ٞس ك٢ حُِؿخٍ٣ي ٝطظؼخُ٠ ُٚ، ٣َُحى ًٔخ
 ٝحُـٔي حُؼٌٍ٣ش ٝطٜزق حُِ٤ِش، ٌٛٙ ك٢ حٌُزَٟ حُو٤ٔش ٝحُوز٤ِش حُؼخثِش َُ٘ف ٣ـيٝ ٛ٘خٝ       
 ٗلٔ٤ش ػِ٠ ٣٠ل٢ ٓخ حُٔـظٔغ، ٌِٓ٤ش ك٢ ٣يهَ رَ ٝكيٛخ رٜخ هخٛخ أَٓح ُ٤ْ حُلظخس ػ٘ي
 ًَٛض هي ً٘ض:( حُزطِش رٚ طوزَٗخ ًٔخ ٝحُوَف ٝحُظوُِ حٌُآرش ١خرغ حُِكخف ُ٤ِش ح٧ٗؼ٠
َٝ)حُؼ ًُي أٗٔ٠ إٔ ٝكخُٝض. ر٤ظ٘خ اُ٠ كؼيص حُ٘ٔخء، ٓ٘ظَ ًَٝٛض ٗلٔ٢،
.3
( ٝط٠٤ق 
خ ػَٝٓخ)ٓ٘ حُٞحكيس طٌٕٞ إٔ أر٘غ ٓخ
.4
 
 ٣ُٜخٕ إٔ ٣ـذ ٌُح حُزٌخٍس، ؿ٘خء ك٢ طٌٖٔ حُؼَّ ُ٤ِش حَُٔأس ه٤ٔش رؤٕ حُٔـظٔغ ٣َٟٝ       
 ٣ُٔخٍّ ك٤غ ،"حُظٜلخف"  رخْٓ حَُٝح٣خص رؼٞ طويٓٚ ٓخ ٜٓ٘خ ٝ حُطَم، ر٘ظ٠ حُٜـَ ٌٓ٘
 ٓلٌْ ػِ٤ٚ ٝحُللخظ طلٜ٤٘ٚ رـ٤ش حُ٘ؼز٢ حُظَحع ك٢ ٓٞؿِش ١وٞٓخ ح٧ٗؼ٠ ؿٔي ػِ٠
 ػَكظٚ ًٔخ) حُظٜلخف( ٝٛٞ  حُظؼٞ٣ٌس، ٌٛٙ ١٬ْٓ طلظق أ٣ٖ حُِكخف ٣ّٞ اُ٠ ح٩ؿ٬م
ح٫ؿظٜخد) ٖٓ سحُلظخ كٔخ٣ش ٛيكٚ طؼٞ٣ٌس ػِ٤ٚ طوَأ حُلظخس كوٌ ػِ٠ ْٝٗ حُظٜلخف(حٌُخطزش
5
 . 
 هزَ ٖٓ حُظٜلخف ػِٔ٤ش ُطوّٞ طؼَ ّٟ ٜخ ٛـ٤َس ١لِش ٝٛ٢" ؼِْ٣ ٝكيس" رطِش طَٔى      
 طظٔظْ..  ٝؿٜ٢ ػِ٠ رٜيٝء هٔخٕ هطؼش طٍَٔ(  حُِؼذ ٝ حُوَٝؽ ٖٓ ٓ٘ؼٜخ رؼي أٜٓخ،
. . ك٤٢ ٝٓطٍٞس ه٤٢ حَُؿخٍ: طظٔظْ..  حُ٤ٔ٘٠ ٍؿِ٢ طؤهٌ..  حُوي٣ْ ػٞر٢ طَكغ[...]  طؼخٝ٣ٌٛخ
 حُّٔٞ ٣ٍِ٘ حُ٠ِٞع ر٤ٖ ٖٓ ٣َٜد.. حُٔٔظٌ٤ٖ هِز٢ ٣ٔظل٤ٞ.. ك٤٢ ٝٓطٍٞس ه٤٢ حَُؿخٍ
 ٝ٣ِ٢.. ر٘٢ء أٗؼَ أػي ُْ.. ٜٓيٝىس أٓظٌ٤ٖ.. كخى ٝؿغ ٝٓ٠ش خػٔ٤و ؿَكخ ٣و٢ كوٌ١ ػِ٠
... ىٓخء ِٗكض[...] كوٌ١ ر٤ٖ ط٠ؼٜخ.. حُؤخٕ هطؼش ط٘خُٝ٘٢.. حُيٓخء ُِؼ٘ش ٣خ.. كؼِض ٓخًح
حَٓأس) أٛ٤َ إٔ ٓئُْ ٛٞ ًْ آٙ ..ؿَكض.. ِٗكض
6
 .  
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 حُل٤خس ٝ ُٝؿظٚ ك٢ حُٔظلٌْ ٝ حُٔٔ٤طَ ٜٞك حَُؿَ، ر٤ي ح٧َٓ ٣ٌٕٞ حُِٝحؽ رؼي ٝ     
 حُٜ٤ٔ٘ش ٖٓ ٌَٗ أٗٚ ػِ٠ حَُؿخٍ اُ٤ٚ ٣٘ظَ ٗلٔٚ حُـ٘ٔ٢ حُلؼَ( ًخٕ ُٔخ ٝ. ػخٓش حُِٝؿ٤ش
ٝ حُظِٔي) ٝح٫ٓظ٤٬ء
1
 حُلؼَ ٌٛح رَٔ٘ٝػ٤ش َى٣٘ل ٓلَّ، أٝ َٗػ٢ ا١خٍ ك٢ حَُٔأس ُـٔي 
 ٝحٓظؼيحىٙ حٓظـخرظٚ ٝٓيٟ) حَُٔأس( ح٥هَ حُطَف َٓحػخس ىٕٝ طٔ٤٤َٙ ُٓخّ ٝ٣ٔظِي حُـ٘ٔ٢
 .حُٔ٘ظًَش حُؼ٬هش ٌٛٙ ك٢ ٝحُظلخػَ ح٫ٗٔـخّ ٣ليع كظ٠ ؿٔي٣خ، ٝ ٗلٔ٤خ
 َُِؿَ طٔظِْٔ ٝحَُٔأس حَُؿخٍ، كن ٖٓ(  حُـ٘ٔ٢ حُلؼَ إٔ ٣َٟ حًٌٍُٞ١ حُٔـظٔغ إ     
 حَُؿَ رَؿُٞش ٓٔخٓخ ًُي ك٢ ٧ٕ رخ٩ٗزخع، ٝحُٔطخُزش ح٫ٓظٔظخع كن ُٜخ ٣ٌٕٞ إٔ ىٕٝ
رٌَحٓظٚ) ٝٓٔخ
2
 أٝ طَىى ىٕٝ ٗخء ٝٓظ٠ ًخٗض ً٤لٔخ حُـ٘ٔ٤ش َُؿزظٚ حُو٠ٞع حَُٔأس ٝػِ٠ ،
 .ٜٓ٘خ حٓظ٤خء
 حًظ٘خف" ٍٝح٣ش ك٢" ُٓٞٞى ٓٞى ٣لخَٛ حَُؿَ، ًٖٛ ك٢ حَُٔٓوش حُلٌَس ٖٓ حٗط٬هخ ٝ 
 ُٝٔخ ػِ٤ٜخ، حًٌٍُٞ٣ش ِٓطظٚ ٣ٔخٍّ ٝ ػ٤خرٜخ ٝ٣ٔ ِّ م حُٔطزن ك٢" رخٗ٢" ٝؿظُٚ" حُٜ٘ٞس
 حُٔلطّْ ًٝزَ٣خثٜخ حُٜٔ٘ي ؿٔيٛخ ػِ٠ رخٗظٜخٍٙ ٓ٘زؼش ٓ٤ـخٍس أٗؼَ حُٜخثـش ؿَحثِٙ ٛيأص
 ؿٔي١، ُـش ٖٓ ٗ٤جخ ٣لْٜ إٔ ٣لخٍٝ ُْٝ ٣ٞؿٜ٘٢ إٔ ٣لخٍٝ ُْ:( طوٍٞ ًٔخ كٜٜٔخ ٓلخُٝش ىٕٝ
حٌُِ٤ٌْ٘) ٍٝم ػِ٠ ػٌٍ٣ظ٢ ريّ ٍٝٓ٠ ن،ىهخث ك٢ حُؼِٔ٤ش أٜٗ٠
.3
 ػ٬هظٜٔخ إٔ طل  ّْ ُْ 
 ح٣ـخر٢ ٗؼٍٞ  رؤ١ طـخٛٚ ط٘ؼَ ٣ـؼِٜخ ٗخك٤ظٜخ ٖٓ طلخػَ أ١ ٣ليع ُْ ك٤غ ٓ٘ٔـٔش،
 ٝحٌَُٙ ٝحُ٘لٍٞ رخَُكٞ حُـ٘ٔ٢ ًِٓٞٚ هخرِض رؼي، ك٤ٔخ أٝ ُلظظٜخ ك٢ ٓؼٚ طظٞحَٛ ٣ظًَٜخ
 ُِٔظؼش، ؿٔيح ٓؼٜخ ٝطؼخَٓ رلؼِٚ حٗيكغ ُٔخ ح٧ٗخٗ٤ش ٚك٤ ٍأص ُوي. حُط٬م اُ٠ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ُ٤٘ظٜ٢
 ُظٜيثش ٓخٓش كخؿش(ػ٘يٙ ٣ٔؼَ حٌُ١ رخُلذ ٣٘ؼَٛخ أٝ كٜٜٔخ ٣لخٍٝ أٝ ٣لخٍٝٛخ إٔ ىٕٝ
ػ٠ٞ٣ش) ٍَٟٝس
 4
 .ؿ٤َ ٫ ؿَ٣ِ٣ش ،
 حُوخٛش حُِٝؿ٤ش حُل٤خس ك٢ حٌُٔ٘٬ص ٓؼظْ إٔ( طؤً٤ي حُطَف رٌٜح حُٔخٍىس طلخٍٝٝ       
 ؿخٗذ ٖٓ ٝٓٔظؼِٔش ٓ٘لَىس ػ٬هش طٌٕٞ ػ٘يٓخ هخٛش حُؼ٬هش، ٌٛٙ طٞحُٕ ك٢ حُوَِ ٖٓ طزيأ
ٓلَٝٓخ) ٣ظَ ٍرٔخ حٌُ١ ح٥هَ ُِـخٗذ َٝٓحػخس طٜ٤جش ىٕٝ ٝحكي،
،5
 ُِٔ٘خًٍش ٓٔظؼي ٝؿ٤َ 
 ٓغ ٝطلخػِٜٔخ ٝحٗٔـخٜٓٔخ حُطَك٤ٖ ك٠ٍٞ ػِ٠ ٝحُوخثْ حُٔ٘ظَى حُـ٘ٔ٢ حُلؼَ ٌٛح ك٢
 طلِٔٚ كٜ٢ ٝحُز٤ض، حُِٝؽ ٖٓ ٝحُ٠ـَ ٝحُ٤ؤّ ٝحٌُآرش َٝحُِٔ حٌَُٙ اُ٠ ٣يكغ ٓٔخ رؼٞ،
 ك٤ٚ ىهِض حٌُ١ حُ٤ّٞ ٌٓ٘ حُِٝؿ٤ش حُؼ٬هش طٜيع ك٢ حُٔٔئُٝ٤ش ًخَٓ رؤهَٟ أٝ رطَ٣وش
 اُ٠ حُّ٘ٞ كَحٕ طظٞٓ٢ حُؼ٤٘٤ٖ ٍُٝهخء حُ٘ؼَ ٗوَحء كَٗٔ٤ش حَٓأس ٍٛٞس ٝؿيص أ٣ٖ حُز٤ض،
 .ػطَٛخ ؿخٗذ
 ُٝؿٜخ ٖٓ رخُوَف اكٔخٜٓخ ؿخٗذ اُ٠ حُ٘ٔخء، ٓغ ىسحُٔظؼي ػ٬هخطٚ ًُي اُ٠ أٟق      
 ٓغ ٓ٘وطؼش كَحؽ كخُش طؼ٤ٖ اٜٗخ. حُز٘ٞؿَحك٤ش حُو٘ٞحص أٓخّ حُـ٘ٔ٢ ًٌٗٝٙ ٣ٔخٍّ طَحٙ ٝٛ٢
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 ًخٗض ٓخ اًح حُِٖٓ ٖٓ هَٗخ ٓؼٚ ػ٘ض أٗ٘٢ ٗؼَص ٓؼٚ، ك٤خط٢ ػِ٠ َٜٗ َٓ ك٤ٖ(  ُٝؿٜخ
 أطوِٚ ً٘ض كوي أٗخ أٓخ كُٞ٢، ٖٓ ٣ظٔغ ًخٕ حُِٖٓ ٝكيٙ ٝ كخٍؿش أٜٗخ ٍؿْ ػو٤ِش ٓؼٚ أ٣خٓ٢
حُٜلَ) اُ٠ أطلٍٞ ٝ أٛـَ ٝ
.1
 
 ح٫ٓظـخرش أٝ ُِظِو٢ ؿخِٛس ٝطٌٕٞ آهَ، ٌٓخٕ ك٢ ٣ؼٟٜٞخ ػٔخ طزلغ ؿؼِٜخ ًُي ًَٝ       
 حُؼخ١ل٢ حُؼـِ طـط٤ش حُْٜٔ َٗػ٢، ؿ٤َ ا١خٍ ك٢ ًخٕ ُٝٞ كظ٠ ػخ١ل٢ ٓئػَ ٧١
 هخٍؽ حُلذ ػٖ ٝحُزلغ ُِو٤خٗش ٓزٍَح ؼط٢ط رٌٜح ٝ. ُٝؿٜخ ٓغ طؼ٤٘ٚ حٌُ١ ٝحُلَٓخٕ
 ا٣ْ ٛخىكض ٓخ أٍٝ ٌُُي ٓ٘ٚ، حُظلٍَ ٝؿذ رخٍىح ٓـ٘خ طَحٙ أٛزلض رؼيٓخ حُِٝؿ٤ش حُز٤ض
 ًٞٗٚ ٍؿْ طؼٜيٛخ، ُْ ؿَأس ك٢ ٗخك٤ظٚ ٖٓ حُٞحٟق ٝح٫ٛظٔخّ حُٔ٤َ ٖٓ ٗ٢ء ك٤ٚ ُٝٔٔض
 ك٢ ٝ٣ٞهؼٜٖ ٔظٔ٤ِٜٖ٣ ٗٔخء، ُ٣َ رؤٗٚ ُٜخ ٛي٣وظٜخ طلٌ٣َ ؿخٗذ اُ٠ ًٌُي، ٝٛ٢ ٓظِٝؿخ
 ػخُْ اُ٠ هخىٛخ حٌُ١ طـخٛٚ، اكٔخٜٓخ ٓوخٝٓش طٔظطغ ُْ أٜٗخ ا٫ ٓؼٌرخص، ٣ظًَٜٖ ػْ ٗزخًٚ
حُظلٍَ) ٗلٞ ٓؼزَح ًخٗض حُظ٢ ح٣ْ ٗلخٙ ٌُٔحم ٝحٓظِٔٔض ػ٤٘٢ أؿٔ٠ض( حُظلٍَ ٖٓ
،2
 
  ٘خىٝٛ ُِٔـظٔغ، ٍهخرش ٫ ك٤غ رخٍ٣ْ، ك٢ ٝؿٞىٛخ ٓؼٚ ػ٬هظٜخ ك٢ رؼ٤يح طٌٛذ ؿؼِٜخ ٝٓخ
 ػٖ ٣ٞهلٜخ ري٣٬ ٝ٫ ٣َىػٜخ ٍحىػخ طـي ُْٝ هٔ٘ط٤٘ش، ك٢ طلٌٜٔخ حُظ٢ حَُٔؿؼ٤خص ًَ طـ٤ذ
ٞس)ُِٜ٘ ري٣٬(  ك٤ٚ طـي ُْ ٗلٔٚ ح٩٣ٔخٕ كظ٠ ك٤ٚ، ٍؿزظٜخ
3
 ٝؿيص ٝهي –طؼز٤َٛخ كي ػِ٠ – 
 ا٫ ٌِٓ٘ظٜخ كَ طلخٍٝ ُْ ُٝؿٜخ، ٓغ حُزخٍىس ك٤خطٜخ ك٢ حكظويطٚ أَٓح ا٣ْ ٓغ ػ٬هظٜخ ك٢
 ٗلٜٔخ طـي حُظ٢. 4حُلٞحّ كٟٞ٠ رطِش ٛ٢ ًٔخ ٓئهظخ، ُٝٞ ٝحُـَ٣ِس ُِ٘لْ اٍٟخء خُو٤خٗشر
 ك٤غٗظ٤ـش اٛٔخٍ ُٝؿٜخ،  حٌُآرش ٝ ح٧ٍم ٖٓ كخُشرؼي حُؼِٔ٤ش حُـ٘ٔ٤ش ٓغ ُٝؿٜخ طؼ٤ٖ 
 ُ٤ِش، ًَ ٓظؤهَح ٣ؼٞى ًخٕ ٍؿزظ٢، رؼٌْ ًُي ٣لؼَ ٓؼ٢ حُـْ٘ ٣ٔخٍّ ك٤ٖ:(طوٍٞ
 ٓـخ٫ ٣ؼط٤٘٢ إٔ ىٕٝ ٝ رَٔػش، َٓس ًَ ك٢ ًٔخ ًُي ٣لؼَ ْػ ٗلٔٚ ك٢ ُلخؿش ٘٢ك٤ٞهظ




 ٓوظِلش ُحٝ٣ش ك٢ ٣ل٠َ ٌُٝ٘ٚ ح٧ُٓش ٌٛٙ ٣ٔؼَ آهَ أًٗٔٞؿخ حُلخٍٝم ك٠٤ِش طُوَيّٝ      
 طٔؼِٚ طويٓٚ، ًٔخ رٞحهؼٚ ٍحٝ ٝ ِّٜٓ٘ ٝ ٓٔظِْٔ ًٔٞؽأٗ ح٧َٓ، ٝطوزَ حُ٘ظ٤ـش ك٢ ٝٓـخ٣َس
 ٫ ٓؼٚ أُٓظٜخ طَٔى ٝٛ٢ طزٌ٢ ُٝؿٜخ، ٓغ ٓؼخٗخطٜخ ػ٘ي" رخٗ٢" حُٔخٍىس طوق ك٤ٖ ٗخٛ٢،
 ٓظؼذ، رؤٗٚ ٝ٣ظلـؾ ك٤ٜيٓ٘٢، أٗخ، أٍؿزٚ أك٤خٗخ: ( كَٔس ك٢ طوٍٞ. ٜٓ٘خ حُـ٘ٔ٤ش ٓ٤ٔخ
 ظَٜٙ ُ٢ ٣ي٣َ ػْ رَٔػش ٣َ٣ي ٓخ ٣لؼَٝ ػِ٢، رـؼظٚ ك٤َٓ٢ ٓظؼزش إًٔٞ حُظ٢ أٗخ ٝأك٤خٗخ
ٝػخء) ٖٓ أًؼَ ُٔض ُٚ رخُ٘ٔزش ٝ٣٘خّ،
 6
 .
 أٛٔ٤ش طؼِن رطزؼٜخ حَُٔأس ٝ٧ٕ ٝأكخٓ٤ٜٔخ، ؿٔيٛخ ٓغ حُظؼخَٓ ك  ّٖ حَُؿَ ُٝؿٜخ ٣ٔظِي ُْ   
 ؿٔيٛخ طويّ ٍؿزش، ر٬ طؤط٤ٚ ٗـيٛخ حُـ٘ٔ٤ش حُؼِٔ٤ش هزَ ٝحُٔ٘خػَ حُلذ أٍٓٞ ػِ٠ ًز٤َس
 .ٝحُ٠ـَ ٝحٌُآرش حُلِٕ ِٓئٛخ رؤكخٓ٤ْ ٓـزَس
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 ك٢ ٝحُ٘وخٕ ٝحُظلخٍٝ حُلي٣غ ٣َكٞ حٌُ١ حُٔـظٔغ اُ٠ أهَٟ ٗخك٤ش ك٢ حٌُخطزش ط٘٤َٝ      
 حُل٬ٍ ك٢ حُطَم رٌَ ٣لؼِٜخ أٗٚ ك٤ٖ ك٢ ًُي، ٖٓ ٝ٣وـَ حُـ٘ٔ٤ش ٝح٧ٍٓٞ حُٔ٘خًَ
 ح٧َٓ، حٌٛ ك٢ ُٝؿظٚ ٓ٘خه٘ش حُـخٓؼ٢) ٗخٛ٢( أهظٜخ ُٝؽ ٍكٞ ه٬ٍ ٖٓ ًُٝي. ٝحُلَحّ
  كن ٖٓ حُٔظؼش ٧ٕ ٍؿزخطٚ، ٝ ِٓطظٚ ُويٓش ٣ٞظلٚ ٝ حَُ٘ػ٢ حُـخٗذ اُ٠ ٣ٔظ٘ي ٝ رَ
 حَُٔأس إٔ ػِٔي ٖٓ ًٌٗٞٚ، ٝػخٍص ؿ٠ذ ٌُ٘ٚ َٓس، أكيػٚ إٔ كخُٝض( ؿ٤َ ٫ حَُؿَ
 ٌٝٛح الله َٗع كٔذ حُـْ٘ ٣ٔخٍّ اٗٚ أ٣٠خ هخٍ حُوَحكخص، ٌٛٙ ػِٔي ٖٓ رخُٔظؼش، ط٘ؼَ
ًؼَ)أ ُٝ٤ْ حُٔطِٞد ٛٞ
.1
  
 كخؿخطٜخ، اُ٠ حُ٘ظَ ىٕٝ ؿَ٣ِطٚ ٣٘زغ إٔ حُْٜٔ رَ حَُٔأس، رٚ ط٘ؼَ ٓخ حُْٜٔ ُ٤ْ ٝ     
 اٍٟخء ًؼ٤َح طلِٔض إٔ رؼي ٍحثلظٚ طلظَٔ ٫ ٛخٍص ٧ٜٗخ كٔٚ ؿَٔ ٓ٘ٚ ١ِزض ػ٘يٓخ كظ٠
 ٛخٍ ١ِزٜخ كزؼي كٔٚ، رظ٘ظ٤ق ٣وّٞ أك٤خٗخ ًخٕ ٝإ رخُ٘ٔ٤خٕ، ٓظلــخ  ًُي ٍكٞ ُٔ٘خػَٙ،
 .ٜٗخث٤خ أٓ٘خٗٚ ـَٔ٣ ٫
 أَٓح طؼي حُظ٢ حُـ٘ٔ٤ش حُؼ٬هش ك٢ كوٜخ ػٖ طظ٘خٍُ ً٤ق رخٓظـَحد أهظٜخ رخٗ٢ طٔؤٍ ٝ     
 حُؼ٬هش حٓظوَحٍ ك٢ طٔخػي إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ ٝ حُِٝؿ٤ٖ، ر٤ٖ ٝٓٞ٣ش ٓظ٤٘ش ػ٬هش ر٘خء ك٢ ٜٓٔخ
 حُٔظؼش ك٢ ُلنح ُ٘خ إ هخٍ أكي ٫: ( هَٜ ٝ كَٔس ك٢ ٓـ٤زش طوٍٞ ًٌَ، ح٧َٓ٣ش ٝ حُِٝؿ٤ش
حُ٘ٔخء) ٗلٖ
.2
 ِٗػش ًحص ػوخكظٚ ٓـظٔغ ك٢ ٝحُو٠ٞع حُظٌ٤ق ٟٓٞ( أٓخٜٓخ حُٜ٘خ٣ش ك٢ طـي ُْ 
 ٟٔخٕ ٣ظؼيٟ حٌُ١ ٝٛ٬كٜخ ح٧ٗؼٞ١، ؿٜ٘ٔخ اُ٠ طؼٞى حُظ٢ رِٔز٤ظٜخ ح٫هظ٘خع ػِ٠ ٣ـزَٛخ
حُٔخثيس) ح٧كٌخٍ ٓـ٤٘ش ٌُٜٞٗخ ًحطٜخ كٍٞ حًَُِٔ ٝح٫ٓظٔظخع حَُ٘ٔ
3
 أكٌخٍ ٓل٤طٜخ، ك٢ 
 حَُؿَ، أٓخّ ٝىٝٗ٤ظٜخ رِٔز٤ظٜخ حهظ٘ؼض ٝ ىٓخؿٜخ ك٢ ٛوِض ٝ حُٜـَ ٌٓ٘ ػِ٤ٜخ ٝطَرض ٗ٘ؤص
 حُيٍٝ ًُي رخٓظؼ٘خء ًخٕ، ً٤لٔخ حُِٝؽ ٝهيٓش ح٩ٗـخد ك٢ ٣ٌٖٔ حُل٤خس ك٢ ىٍٝٛخ رؤٕ ٝآٓ٘ض
 .ُٜخ ه٤ٔش ًَ طـ٤ذ
 رخ٧كِحٕ، وِشٓؼ ٝ كِ٣٘ش، ٝ ٣خثٔش، ٝ طؼ٤ٔش، ػ٤٘٤ٜخ، ك٢ ٝحُيٓٞع حُز٤ض ٗخٛ٢ طـخىٍ
 ٣طؼْٜٔ أٗٚ ٟٓٞ ُٚ، هِزٜخ ك٢ ٌٓخٗش ٝ٫ ه٤ٔش ك٬ ُٝؿٜخ، طـخٙ ٓ٘خػَ ًَ ٖٓ ٝٓـَىس
 .ٍحٟ٤ش ٛ٢ ٝرٌُي ُل٠ٍٞٙ ٓٔخكش ٫ ًُي ؿ٤َ طًٌَ، ًٔخ ٝ٣ٌٔ٤ْٜ
 ٓخ ٍؿْ(  كـ حَُٔأس طلٌ٤َ ػِ٠ حُطخؿ٤ش طزو٠ٝ  ٝه٠ٞػٜخ، حٓظٔ٬ٜٓخ ػِ٠ ٍٛٞس ٛ٢     
 ٝحُو٘ٞع حُو٠ٞع ٟٓٞ ُ٘لٜٔخ طِٔي ك٬ ٝح٩ً٫ٍ، ح٫ٛخٗش أٗٞحع ٖٓ حَُٔأس ػِ٠ ٣ٔخٍّ
 ك٠خء ك٢ ا٫ ح٧ٛٔ٤ش طٌٔذ ٫ ك٤خطٜخ ٧ٕ). ٝحُز٤ض رخُِٝؽ ُ٬كظلخظ حُؼ٤ٖ ٝطلَٔ ٝحُٜزَ
 ٟٓٞٞػخ( طٌٕٞ إٔ ٛـَٛخ ٌٓ٘ طِوٖ ٌُح اٗٔخٗ٤ظٜخ، ٖٓ ؿِءح طلظوي حُل٠خء ٌٛح هخٍؽ. حُِٝؽ
حُـ٘ٔ٤ش)َُِؿزش
 4
 هيٓش ك٢ ػَٔٛخ اك٘خء ٝ ُِٔؼخٗخس هِوض حَُٔأس ؤًٕ ٝ( ؿ٤َ ٫ حُويٓشٝ، 
ٓخ رطٖ) ٝ ٜٓ٘خ ظَٜ ٓخ ؿَحثِٙ ا١ؼخّ ٝ حَُؿَ
 5 
 .
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 ػ٘يٙ كٜ٢ ؿ٘ٔ٤خ حَُٔأس ٣ٔظـَ حٌُ١ حًٌٍُٞ١ حُٔـظٔغ حٌُظخرش ه٬ُٜخ ٖٝٓ حُٔخٍىس طي٣ٖ ٝ
 .        حَُ٘ف ػِ٠ كلخظخ ٣وظِٜخ رَ ٝ٣َك٠ٜخ ٣ي٣ٜ٘خ  ػِ٘خ ٌُٖ ُِٔظؼش، ٓؼخى٫
 ٓظَٜح ُظويّ ى٣ي، َُِٛس!" ٣ٌل٢ حُؼ٤ذ ٖٓ هِ٤َ" ٍٝح٣ش ك٢ "ريٍٝ" ٗوٜ٤ش طظَٜ ٝ     
 ُل٤خطٜخ ٓئٍهخ ػَٜ٘ح ُٜخ ٣ٌَ٘ اً ح٩ٗـخد، ػِ٠ ٓويٍطٜخ ػيّ ك٢ ٣ظٔؼَ حَُٔأس ُٔؼخٗخس آهَ
 َٜٗ ًَ ط٘ظظَٙ أٛزلض حٌُ١ حُوٞحء هَٜٛخ( ُوي حُ٤ؤّ، ٖٓ ك٢ ٝٛ٢ حُ٘لٔ٢ ٝحٓظوَحٍٛخ
 ٗظ٤ـش طوَأ إٔ هزَ كظ٠ َٓس ًَ ك٢.. حُٔوزَ ٣ؼَكٜخ إٔ هزَ هِزٜخ خ٣ٔـِٜ ىٝٓخ ٝحُ٘ظ٤ـش
 ؿٜ٘ٔخ ًٔخ أٗٞػظٜخ طٔخٍّ.. ٌٓظِٔش طٌٕٞ ُٖٝ رطٜ٘خ ٣وظخٍ ُٖ حُلَٔ إٔ طؼَف حُظلخُ٤َ
ٓل٤طٜخ) ٝ ٝؿٔيٛخ
 1
 طلٔيٛخ ٝ ٜٓ٘خ، طـخٍ ٝ ٓ٘ظلوخ رطٜ٘خ طَٟ حَٓأس ًَ طلٔي ًخٗض ُوي .
هيٍ كزِٜخ) أٗؼ٠ أٜٗخ ُ٨ٗؼ٠ ٣ؼزض ٗ٢ء ٫(  لٔزٜخك ح٧ُْ، ٝ ح٧َٓ ٝ حُلوي ٖٓ رِٔ٣ؾ
2
 .
 ُـٔ٤ِش" ح٫طٜخّ أٛخرغ" ٍٝح٣ش طٔ٤َ حَُٔأس، ٓؼخٗخس كٍٞ حُٔظٔلٍٞ حُطَف ػٖ رؼ٤ي ؿ٤َ     
 حَُٔأس اُ٠:(حُـِحثَ٣ش َُِٔأس ربٛيحء حُؼَٔ ٌُٜح طويّ ٛ٢ ٝ حَُٔأس، ٓؼخٗخس ارَحُ ك٢ ُٗ٤َ
 ٝ أٜٓخ ٍكوش هَ٣ظٜخ" ُ٣٘ش" رطِظٜخ طـخىٍ). ُ٘ٔٞ١ح حُوَٜ طخٍ٣ن ٖٓ ٛللخص حُـِحثَ٣ش،
 ػٜٖ٘، حُٜيهخص حُوَ٣ش ٌٓخٕ ٓ٘غ اػَ حُل٤خس ٓزَ رخ٧َٓس ط٠٤ن ح٧د، حٗظلخٍ رؼي هخُظٜخ
 رخَُٜ٘ ح٫كظلخ٫ص طٜخىكٜٖ ٓـخىٍطٜٖ ١َ٣ن ك٢ ٝ ٓؼٜٖ، حُلي٣غ ٣ظلخٕٗٞ ٛخٍٝحك٤غ 
 ٓغ ُ٣٘ش طزو٠ ٝ حَُؿخٍ، أكي ٓغ حُل٘ٞى ر٤ٖ ح٧ّ ظلَك ٌٓخٕ، ًَ ك٢ ح٫ٓظو٬ٍ ٝأٛخُ٣ؾ
 ًَ كظؤهٌ ٜٓ٘ٔخ، طؼخٓش أهَ طٌٖ ُْ حَٓأسٝ ٛ٢  حُوخُش، ٓؼخٍف اكيٟ وٜيحٕٝ ط هخُظٜخ،
 حٌُٔٔ٤٘ش(  رٜخ حُوخٍة ٓؼَكخ حَُٔى ٣ويٜٓخٝ  ُِٔؼخٗخس، حَُٔى٣ش ٛٞ٣ظٜخ طِي ٖٓ ٗوٜ٤ش
طٔٞص) إٔ هزَ ىك٘ض ُوي ح٧ٓٞحص، ر٤ٖ حُل٤ش ٝكيٛخ
 3
 ػْ أهَٟ، حَٓأس َ٧ؿ ُٝؿٜخ طًَٜخ، 
 حُلخؿؼش ٛ٢ طٌِْ ٝ أٝ٫ىٛخ، ٜٓ٘خ أهٌ إٔ رؼي ٜٓ٘خ حُظوِٚ رـ٤ش ُِٔـخٗ٤ٖ ٓٔظ٘ل٠ أىهِٜخ
 حُ٘خّ ٝطوٌف طؼٍٞ ح٥هَ ٝ حُل٤ٖ ر٤ٖ كٌخٗض رلن، حُـٕ٘ٞ ٝ حُلِٕ أطٕٞ اُ٠ رٜخ هٌكض حُظ٢
 ٝحكيح خُٜخأ١ل أٓٔخء َٓىىس حُلِ٣٘ش ًًَ٣خطٜخ َٓى ك٢ طزيأ ٝ رخُٜ٤ـخٕ، طٜخد(ٝ رخُلـخٍس
١خك٘ش) ًًَ٣خص أٓ٤َس طـيٝ إٔ اُ٠... ٝحكيح
4
 .
 رخٛظش َٓى٣ش رلًَش حَُٝح٣ش ك٢ حُ٘ٔٞ٣ش حُ٘وٜ٤خص طزَُ رخ٥٫ّ حُٔ٘زغ حُـٞ ٌٛح ك٢      
 ؟ طؤػْ إٔ هزَ حُٔظٜٔش ٛ٢(  ٝ ُ٣٘ش حَُث٤ٔش حُ٘وٜ٤ش ٓ٤ٔخ ٫ ٝ ػظ٤ٔش، ًَٝرٜخ إٔ ٍؿْ
 ٝ٫ أَٛ ر٬ حُيٗ٤خ ك٢ ٝكيٛخ.. ٣لٔ٤ٜخ ٖٓ ٣ٞؿي ٫ أٗٚ ٟٓٞ ٗ٢ء ٫ ؟ طوطت إٔ هزَ حٌُٔٗزش
ٓ٘ي)
 5
 ٜٓ٤زظٜخ، طظؼخظْ ٝ ٓؼخٗخطٜخ كظِ٣ي هخُظٜخ طلوي ٓيس رؼي ٝ ٓؼِٔش، طٜزق ٝ ُ٣٘ش طٌزَ .
 ُْ ىحهِ٤خ ٝطِٔهخ ٌُحطٜخ، ططٞ٣وخ ُحىٛخ هخٍؿ٢ رٞحهغ ط٠٤ن ػخىٍ، هزَ ٖٓ طُلزَ ٝ طـظٜذ
 حُوخىٓش ٓؼَ طؼخَٓ ُ٤٬، ٌُٓش ك٢ ٓـظٜزٜخ ٖٓ شُ٣٘ طظِٝؽ. ٓطِوخ طوي٣ٔٚ ك٢ حٌُخطزش طلِق
 ٝ كَهخ، كظٔٞص حُِٝؽ ػخثِش هزَ ٖٓ ٌٓ٤يس ُٜخ طيرَ ػْ حُطؼخّ، ٖٓ طلَّ ٝ أَٓطٚ ىحهَ
 .ح٧ّ ٖٓ رؤَٓ ػٜ٘خ ُٝؿٜخ أَٓس طوِ٢ رؼي ىكٜ٘خ حُزِي٣ش ػٔخٍ ٣ظُٞ٠
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 : هُٜٞخ ك٢ حَُٔأس ٓؼخٗخس ظوظٍِك رٍ٘ٞ ػخث٘ش حَُٝحث٤ش أٓخ     
 رخْٓ َٓس ٝ حُظوخُ٤ي رخْٓ َٝٓس حُلَ٣ش رخْٓ َٓس ٝ حُي٣ٖ رخْٓ َٓس ٝؿؼٜخ ٣ٌؼَ حَٓأس أٗخ( 
..  ح٧ٓٞٓش رخْٓ َٓس ٝ حُٞ١٘٤ش، رخْٓ َٓس ٝ حُظ٤خٍحص رخْٓ َٓس ٝ حُظلٍَ رخْٓ َٓس ٝ ح٧ٗٞػش
 ..حُطلُٞش رخْٓ َٓس ٝ
 رخْٓ َٓس ٝ َحُـٜ رخْٓ َٓس ٝ ح٫ؿظٜخد رخْٓ َٓس ٝ حُلذ رخْٓ ٝؿؼٜخ ٣ٌؼَ حَٓأس أٗخ 
 ٫ رخْٓ َٓس ٝ َٓسح٧ رخْٓ َٝٓس حُؼ٘ٞٓش رخْٓ َٓس ٝ حُِٝحؽ طؼيى رخْٓ َٓس ٝ حًٌٍُٞس
..)َٓس ٝ... َٓس ٝ... ٗ٤ت
1
 . 
 حَُؿخٍ كن ٖٓ حُلؼِ٤ش حَُحكش(  إ ٓلخىٛخ كٌَس ك٢ حُ٘ٔٞ٣ش حُ٘وٜ٤خص ٓؼظْ ط٘ظَىٝ     
 ٝ        حُظٜي٣يحص ٝ ُِظؼذ هِوٖ خءحُ٘ٔ ٝ.. حُٞحٓغ روخٜٓٞٓخ َُِحكش هِوٞح حَُؿخٍ.. ٝكيْٛ
 حُوٞف.. ٓ٘ٚ كَٖٓ ٓٔخ ٝ ِٗ٘ٚ ٓٔخ ٣ٌٖ ُْ ٓٔخ ٝ ًخٕ ٓٔخ حُوٞف.. ح٥ط٢ ٝ ح٥ٗ٢ ٖٓ حُوٞف
..)هيٍٖٛ
2
 طٔؼ٠ حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣خص كؤؿِذ طـٔ٤يٛخ، ٝ حُلٌَس ٌٛٙ طؤً٤ي اُ٠ طٔؼ٠ حَُٔأس ٝ ،
 طَؿذ ًٔخ ٫) ٓظؼش ؿٔي،(  ك٤ٜخ َؿَحُ ٣َحٙ ٓخ ٝكن ؿ٤َ، ٫ ح٧ٗؼ٠ حَُٔأس ٍٛٞس طوي٣ْ اُ٠
!"( ٣ٌل٢ حُؼ٤ذ ٖٓ هِ٤َ" أرطخٍ اكيٟ ٌٓ٤٘ش ٝحظزض ٌُح ؿٔيٛخ، ا٫ ٣َٟ ٫ كخَُؿَ ٛ٢،
 أٍرؼخء ػ٘٤ش ًَ رخُ٠ز٢ ٝ أٓزٞع، ًَ ٗؼَٛخ ط٘ؼ٤ْ ٝ ُظِٔ٤ْ حُل٬هش ٛخُٕٞ حٍط٤خى ػِ٠
)رٜخ ٍٗ٤ي ٝ٣َحٛخ حُل٬هش ػ٘ي ٖٓ رٜخ هَؿض ًٔخ رخُظَٔ٣لش طلظلع كظ٠
3
 ٌٛح ٓؼَ ٟٝٝغ ،
 .ؿ٤َ ٫ حُٔظؼش ٝ ٌُِس ٓٞهؼخ ٝ حُـٔي١، حُ٘٤ج٢ حٌُِٔ٢ حُٞؿٞى ٟٖٔ حَُٔأس اروخء ػِ٠ ٣ؼَٔ
 
 :اٌؼبه ٚ الأؼزبق ث١ٓ اٌطلاق  -1-1
 رخًَُ٣ِش ٝطَٓ٠ ًِٜٓٞخ، ك٢ ٝحَُ٣زش حُ٘ي ٗظَس حُٔطِوش، َُِٔأس حُٔـظٔغ ٣٘ظَ
 طؼ٘٢( حُٔطِوش حَُٔأس إٔ ًُي. ٤شحُؼَر حَُٔؿؼ٤ش ك٢ حُ٘ٔط٤ش حٍُٜٞس ٛ٢ ٝطِي ٝحُوط٤جش،
 ٓٔخٍٓش ٖٓ ٣ٔ٘ؼٜخ ًخٕ حٌُ١ ػٌٍ٣ظٜخ ؿيحٍ ٖٓ طوِٜض حَٓأس آهَ ٗ٢ء أ١ ٖٓ أًؼَ
)حُظللع رؼٞ ٓغ ػخَٛس أٝ ٓٔظزخكش حَٓأس حُـيحٍ ًُي ريٕٝ حَٓأس حُوط٤جش،
4
 ٓلَ كظٜزق. 
 رخُٜٔ٤زش خػخثِظٜ ػِ٠ حُز٘ض ١٬م هزَ ٣ٍِ٘ ٌُُي حُـ٘ٔ٤ش، حُٔظؼش ١خُز٢ حَُؿخٍ أ١ٔخع
 إٔ رؼي ٓٔئُٝ٤ظٜخ ٝ٣ظلِٕٔٞ اُ٤ْٜ طؼٞى إٔ) حُؼخٍ(ح٧ٗؼ٠ ٌُٜٙ ٣َ٣يٕٝ ٫ كْٜ حٌُزَٟ،
 ك٢ حُؼخثِ٢ ٝحٓظوَحٍْٛ ٍٝحكظْٜ َٝٗكْٜ ٌَُحٓظْٜ ٟٔخٗخ حُِٝحؽ ١َ٣ن ػٖ ٜٓ٘خ طوِٜٞح
 ًخٕ إ ٝ كظ٠ ،"ًخٌُِزش"  ًُ٤ِش ُٝؿٜخ اُ٠ حَُؿٞع ١ُِِّوض ٛ٢ إ ٣ُل٠َّ ٌُح حُٔـظٔغ، ٝٓ٢
 حَُٔأس، طؼ٤ٜ٘خ أُٓش ٛ٢. ٟٝؼٜخ ًخٕ ٜٓٔخ ٍأ٣ٜخ ػٖ رخُظؼز٤َ ُٜخ ٣ُٔٔق ٫ ٝ هطؤ، ػِ٠ ٛٞ
 ٓؼَ حٍُٞه٤ش ٗوٜ٤خطٜخ ه٬ٍ ٖٓ ىٝٓخ حُطَم رٌَ ػٜ٘خ حُظؼز٤َ حُلخٍٝم ك٠٤ِش ٝطلخٍٝ
 حٌُ١ ٓخ(  حُوَٜ ٖٓ ٝحُظوِٚ ح٫ٗؼظخم" ٓٞى" ُٝؿٜخ ٖٓ ١٬هٜخ ك٢ طَٟ حُظ٢" رخٗ٢"
. حٌُ٬ّ رٔٞحِٛش ُ٢ ٣ٔٔق ُْ اُ٤خّ ٌُٖٝ. ٣ؼ٘٤٘٢ ح٧َٓ ٍرلض ٝأ هَٔص إ ٣ِػـٌْ
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 أهَد ك٢ اُ٤ٚ ٓظؼٞى٣ٖ: ٣ِٓـَ ٍٝحف ٗؼَ١ ٖٓ أٌٓٔ٘٢ ػْ أٍٟخ، ٝهؼض كظ٠ ٛلؼ٘٢
)طٔٞط٢ كظ٠ ٓؼٚ ٝٓظؼ٤٘٤ٖ ًِزش، ٓؼَ أٓخٓٚ ٝطًَؼ٤ٖ كَٛش،
1
 .
 ٛٞ ًٔخ ،ٝحُُٞي حُز٘ض ر٤ٖ طٔ٤ِّ حُظ٢ ح٧ٗؼ٠ ٌٛٙ أٜٓخ، اُ٠ حُلخٍٝم ك٠٤ِش ط٘٤َ ٝ
 ٝطَكٞ رخٗ٢ طُطََِن ُ كل٤٘ٔخ ٝحُل٠٤لش، حُؼخٍ ٜٓيٍ رخػظزخٍٛخ ُ٨ٗؼ٠ ط٘ظَ ٝ ًٌَ، حُٔـظٔغ
(...  ح٧ّ ٖٓ ط٘ـ٤غ ك٢ ٝ٣ـَٛخ ٗؼَٛخ ٖٓ اُ٤خّ أهٞٛخ ٣ٌٜٔٔخ ،"ٓٞى" ُٝؿٜخ اُ٠ حُؼٞىس
 حَٟرٜخ: أًؼَ طلٔٔٚ ٝٛ٢ ٝحُيط٢ أٓٔغ ً٘ض ٌُ٘٘٢ رٜخ، أٗؼَ أًٖ ُْ ُ٢ َٟرخطٚ كظ٠
 أٓ٢. ٜٓٔظٚ أٜٗ٠ أٗٚ خٗخظ هَؽ ػْ كوخٍطٚ، ٝاٍٟخء ٩ٍٟخثٜخ رٞٓؼٚ ٓخ كؼَ ٝهي .أًؼَ
)ٝحؿزٜخ أىص ح٧هَٟ ٛ٢ أٜٗخ ٝظ٘ض. رخٌُ٬ّ طئً٣٘٢ إٔ طؼٔيص
2
 .
 اً حر٘ظٜخ، ٝ ح٧ّ ر٤ٖ" ى٣زلَٝح ٓ٤ٕٔٞ" ػٜ٘خ طٌِٔض ًٔخ حُٔؼويس حُؼ٬هش طزَُ ٛ٘خ ٝ
 ٛ٢ ٝ حُوخٙ، ٜٓ٤َٛخ ػِ٤ٜخ لَٝط ٝ ػيحءٛخ ُٜخ طظَٜ ٝ ػٜ٘خ، ؿَ٣زخ ٗوٜخ طظَٜ
ٜٓ٘خ ح٫ٗظوخّ ًحطٚ حُٞهض ك٢ طلخٍٝ ٝ طئًيٛخ ٝ أٗٞػظٜخ رٞحٓطظٜخ طزَُ ١َ٣وش
3
 .
 ٓطِوش ٓظؼ٤٘٤ٖ ً٤ق(  رط٬هٜخ ػِٔض ُٔخ طوخ١زٜخ حُٔـظٔغ ٗظَس ػزَ ٝ أهظٜخ كظ٠
 حُلٌخ٣خص، كُٞي ٓظلخى ًٝ٤ق ري، ٓ٤ظلَٕٗٞ ً٤ق حَُؿخٍ ٓظَ٣ٖ ؿيح حَُػخع ٝٓ٢
)٣َكٔي إٔ ىٕٝ حُٔـظٔغ ٗظَ ك٢ ػخَٛس، ٜزل٤ٖٓظ ًٝ٤ق
4




 اُِحٓ٤ش ػِ٠ رخَُٔأس حٍطزخ١ٚ ٣ز٘٢ ٓـظٔغ ك٢ طـ٘٢ ٫(  ٝح٧ٍِٓش حُٔطِوش حَُٔأسٝ 
 ٝطظلَٔ ٝحٓظوخٓظٜخ، ٝٗظخكظٜخ َٗكٜخ ٓؼ٤خٍ ٧ٜٗخ حُ٘لٔ٢ ٝحَُٜحع ح٧َٓ ه٤زش ؿ٤َ حُزٌخٍس،
) ػِ٤ٜخ كَٝ ٝاٗٔخ طوظَٙ ُْ حٌُ١ حُٟٞغ ٌٛح ُٝ٤شٓٔئ
6
 ُٚ هخٟؼش ٝؿؼِٜخ حُٔـظٔغ ٓ٘ٚ ٝ ،
 .ظَف أ١ طلض ُٚ
 حُِٞحط٢ ح٧ٍحَٓ حُ٘ٔخء ٖٓ حُ٘ٔخًؽ اكيٟ" اٌّ١ياْ ثوط ِٓ اِوأح" ٍٝح٣ش طويّٝ 
 حُؼ٤ٖ ٍك٠ٜخ رؼي ٝ ُٝي٣ٖ، ٓغ ٝطًَٜخ ُٝؿٜخ طٞك٢ حَٓأس. حًَُ٣ِش ١َ٣ن ٜٓ٤َٖٛ ٣ٌٕٞ
 حُوَ٣ش أَٛ أهٌ حُٔـظٔغ، كٌَس ٖٓ ٝحٗط٬هخ حُوَ٣ش، ٍؿخٍ ٖٓ حُٔظؼش ١خُز٢ غٓ حًَُ٣ِش ك٢
 رخًَُ٣ِش، ٝ٣َٜٓٞٗخ حُ٘خثؼخص ٝ٣٘ٔـٕٞ حُلٌخ٣خص، ٝ٣ِلوٕٞ حُوٜٚ، كُٜٞخ ٣ل٤ٌٕٞ
. ٝحُوطؤ حُ٘ي ٓلَ ٣ٌٕٞ رٚ طوّٞ كؼَ أٝ كًَش ًَٝ ٝحُظـْٔ حَُٔحهزش ىحثَس ك٢ كخىهِٞٛخ
 ح٫هظٜخى٣ش حُٔوخ١ؼش اُ٠ ِٝٝٛض أكي، ٣ٔظوزِٜخ ٝ٫ أكي ٣ٍِٝٛخ ٫ رخص ك٤غ هخ١ؼٞٛخ، رَ
 حٌُ١ حُوطؤ ١َ٣ن ِٓٞى ؿ٤َ ُٝي٣ٜخ ٩ػخُش ٓلخٝ٫طٜخ ًَ ٓغ حُٔطخف ٜٗخ٣ش ك٢ حٟطَٛخ ٓخ
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 ُظٌٕٞ ُ٤ْ طو٠غ إٔ ػِ٤ٜخ. ٗ٢ء ًَ ك٢ حَُؿَ ٖٓ أىٗ٠ حَُٔأس(  إ. ٜٗـٚ ػِ٠ أؿزَٝٛخ
)ٓلٌٞٓش ُظٌٕٞ ٝاٗٔخ ٓـظٜزش
1
 .ِٝٗٝحطٚ حَُؿَ زخصٍؿ ٌَُ هخٟؼش ٝ. 
 رؤٜٗخ ٗظَطٚ ٝ ٜٓ٘خ، ٣٘ق ُْ حُظ٢ حُؼخٍ ح٧ٗؼ٠ َٓؿؼ٤ش ١َ٣ن ػٖ ٝ حُٔـظٔغ إ
 . ح٫ٗلَحف ٝ حُوطؤ ػِ٠ ٣ـزَٛخ حُٔظؼش، ٝ ُِـْ٘ ٝٓ٤ِش ٟٓٞ ُ٤ٔض
 ك٢ ثٛهٚ٠ٕخ أؽّل فز١ؾخ ح٧ٍِٓش َُِٔأس حُ٘خهش حُل٤خس ػٖ حُظؼز٤َ حٓظطخػض ٖٓ أًؼَ ٝ  
 حُٔلِٗش، طلخٛ٤ِٜخ رٌَ حُ٘وٜ٤ش طـَرظٜخ طٔظؼَٝ ٝ ك٤ٜخ طَٔى ٢حُظ، ٝ حُٜـخُش" ٍٝح٣ش
 :ح٥ط٢ حُؼَٜ٘ ػزَ ٟٗٞلٚ ًٔخ حُٔلـٞػش ًحطٜخ ٝ ُٝؿٜخ ٍحػ٤ش
 :الأٔب هصبء أَ ا٢فو هصبء اٌٙغبٌخ، ِوص١خ 
 أٍٝ رخػظزخٍٙ حُوخٍة أٓخّ ٛيٓش ٖٓ حُ٘خكَ، ػ٘ٞحٗٚ ٣ل٤َ رٔخ" حُٜـخُش" ٗٚ حٓظوَحء إ
 ػزي" ٣وٍٞ ًٔخ ً٤٘ٞٗظٚ ٝ ك٠ٍٞٙ ك٤ؼٌْ رخُظلي٣ي، ح٫ؿظٔخػ٤ش ى٫ُظٚ اُ٠ ٣ل٤َ ٣ِلع، ٓخ
 ٖٓ حَُؿْ ػِ٠ ٓؼ٤٬، ُٚ ٝؿيٗخ إٔ ه  َّ ٛخىّ ػ٘ٞحٕ: (َُِٝح٣ش طوي٣ٔٚ ك٢" َٓطخٝ حُِٔي
)حُـِحثَ٣ش حُؼخٓ٤ش ك٢ اؿَحهٚ
2
 ُِوخٍة رخُ٘ٔزشٝ  ٛ٘خ، حُـِحثَ٣ش حُؼخٓ٤ش إٔ ٗـي رَ ،
 أٛزق ُوي ٓٔزوخ، ؿخِٛ ٗٚ اُ٠ حُؼ٘ٞحٕ ك ّٞ ُض ٝ خ،ػٔو ٝ ى٫ُش أًؼَ ًخٗض حُـِحثَ١،
 حُظ٢ حُؼ٘خٝ٣ٖ رزؼٞ هٍٞٗض اًح رخُي ٓخ ُٞكيٛخ، ٌٓؼّلش ى٫ُش طلَٔ ٗخِٓش، ٜٗ٤ش ٝكيس
 ٝؿغ... ػيط٢" أٍِٓش، ًٌَٓحص أ٣ّْ، ًٌَٓحص: "ٝٛ٢ ح٧َٓ أٍٝ ُِ٘ٚ ٟٝؼٜخ حهظَُف
"أٍِٓش
3
 طؼ٤َ ٫ حُظوَ٣َ٣ش، ك٢ ٍهشؿخ ٝ ٝٓزخَٗس، ٝؿخِٛس، ٝػخٓش، رٔ٤طش، ػ٘خٝ٣ٖ كٜ٢ ،
 ِٓطش حٓظِي حٌُ١ حُٜ ّـ خُش، ػ٘ٞحٕ رؼٌْ ػ٘يٙ ك٘٤ش ٛيٓش طوِن ٫ ٝ ح٩١٬م، ػِ٠ حُوخٍة
 حُظـَرش ٛخكزش حٌُخطزش أٍحىطٚ ٓخ ٌَُ ػخًٔخ ٝ رخُٔظٖ، َٓطزطخ ؿخء كوي حُ٘ٚ، ػِ٠ ٓطِوش
 حٗو٠خء اُ٠ كخطٚ،ٝ ػْ ػِ٤ٚ، ٓـ٘٤خ ُٝؿٜخ ٓوٞ١ ٌٓ٘ ػخٗظٚ ٓخ أْٛ ػٖ ػزَحٌُ٘ق حٌُحط٤ش،
 .أ٣خّ ػَ٘س ٝ أَٜٗ أٍرؼش ٝحُظلٜ٤َ رخُظلي٣ي ػّيطٜخ ّٓيس
 حُ٘لْ رـَحف ٓؼو٘ش كِ٣٘ش، ُٔ٘خػَ كخَٓ ٛٞ ٜٗخ ٝ ػ٘ٞحٗخ رٞٛلٚ" حُٜ ّـ خُش" 
 .ح٫كظَحم كي ّ ٌُِحص ٍػخء ك٢ ح٧ٗؼٞ١ حُٞٛؾ ٍحثلش ٓ٘ٚ طلٞف ٝحُٔـظٔغ،
     ٓئُٔخ كيػخ رٌٞٗٚ حٌُخطزش، رخَُٔأس ٛشهخ ًحط٤ش رظـَرش ٛ٘خ، ح٧ٗؼٞ١ حُزٞف حٍطز٢ ُوي ٝ 
 ػِ٠ طلٌ٤ٜخ ٝ طـَرظٜخ ط٘وَ ٛ٢ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢، ٝ ح٧َٓ١ ٝ حُ٘لٔ٢ حُٜؼ٤ي ػِ٠ هخَٛح ٝ
 ٌٝٓخريحطٜخ حُ٘لٔ٤ش ٓؼخٗخطٜخ ط٘وَ أ٣خّ، ػَ٘س ٝ أَٜٗ أٍرؼش ُٜٓ٘خ حكظِض ٛللش، 19 حٓظيحى
 .أًؼَ ٓؼخٗخطٜخ ُحىص ك٤غ ُٝي٣ٜخ، أٓخّ ٓل٘ظٜخ هٔٞس ٓغ ٝا٣ٔخٕ، ر٘ـخػش ُ٨كِحٕ
 ٓٞطٚ هزَ طظِو٠ ٛ٢ ٝ حُ٬ٝػ٢، كي ّ حُٜٔ٘خٍس ٛ٢ ٝ كخؿؼظٜخ طٍٜٞ ٝ ًحطٜخ، ٓؤٓخس ط٘وَٝ 
.. طٜيثظ٢ ك٢ ح٧١زخء ٣لِق ُْ.. حُٔٔظ٘ل٠ ٓٔخء حُٔٔخء؟؟ ًزي َٛحه٢ ٗن(  ٜٓيهش ؿ٤َ
                                                 
 ٝحُظُٞ٣غ، حَُ٘٘ ٝ ُِيٍحٓخص حُـخٓؼ٤ش حُٔئٓٔش ٓؼٜذ، ؿَؿ٢ حٌٓ٘يٍ: طَ ح٧ٗؼٞ١، حُـ٘ٔ٢ حُِ٘ٝع: أٗيٍ٣٤ٚ ؿخى - 1
 .91 ٙ ،9002 ،1١ ُز٘خٕ، ر٤َٝص،
 .11 ٙ ،9002 ى١، حُـِحثَ، َُِ٘٘،  حُوٜزش ىحٍ حُٜـخُّش،: رٍٞٝ٣٘ش أكٔي كظ٤لش - 2
 . 21 ٙ ، ٗلٔٚ حُٜٔيٍ: ٣٘ظَ - 3
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 ح٧١زخء.. ك٤خس ػٖ.. ٜٗوش ػٖ ٗزٞ ػٖ.. ٗلْ ػٖ أرلغ ٛيٍٙ كٞم ٍأٓ٢ ١ؤ١ؤص
.. كخُ٢ ػِ٠ ٓ٤٘لن.. حُل٤خس اُ٠ َٛهخط٢ ٓظؼ٤يٙ.. ٣ٔض ُْ ٍرٔخ.. ٣وطجٕٞ ٫ ُْ.. جٕٞ٣وط
.. )ٓخً٘خ ٣لَى ُْ.. ٣ؼي ُْ ٌُ٘ٚ.. ك٤ؼٞى ىٓٞػ٢ ٓظوَٜٙ
1
 .
     كز٤زٜخ، ٝ ُٝؿٜخ ك٢ ػٌُِض ٫َٓأس حُلِ٣٘ش ح٧ٗؼٞ٣ش حُٔ٘خػَ ك٠خء ٝكيٛخ ٗوِض ُوي  
 كي أػٔخهٜخ ٣َٜٜ ٛخثَ كِٕ ٣ٜ٤ٖٔ اُ٤ٜخ طوِٞ ٝ ر٘لٜٔخ ط٘لَى ك٤٘ٔخ ،حُل٤خس ك٢ أٗ٤ٜٔخ ٝ
 ٣ظؼؼَ.. هِٔش أرٌ٤ي.. ٍحثلظي ر٬ َٓ٣َى اُ٠ حُِ٤َ آهَ أػٞى ػيط٢ ١٤ِش ً٘ض(  حٌُٝرخٕ
 ًخٗض. أ١لخُ٢ أٓخّ حُـي٣يس رطُٞظ٢ ٣ل٠ق إٔ أه٘٠.. كَ٘ؿظ٢ ك٢.. ىٓؼظ٢ ك٢ ٛٞط٢
 ٝأطٞٓي أٗخّ ٝكي١ ً٘ض.. ػيط٢ ك٢ رطٞ٫ط٢ أؿَٔ.. ىٓٞػ٢ ػِ٠ حُ٤ٞٓ٤ش حٗظٜخٍحط٢
 ٗخٓوش ً٘ض ٛلٜخكش ٓؼَ.. ٝٓخىط٢ ٓؤُٞح ُٞ آٙ.. هَ٣ل٢ كِٕ ر٬ أ١لخُ٢ ُ٤ٔظ٤وع.. حُلِٕ
..)حُ٘خٍ ٓؼَ حُلخٍهش ُكَحط٢ ر٬.. ىٓٞػ٢ ر٬ كِٗ٢ ك٢
2
 ٝ أ٣خٜٓخ أٛزلض حُ٘لٞ ٌٛح ػِ٠. 
 . حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢ ك٠خء ػزَ ٗوِظٜخ ػْ ، حُٞحهغ ك٢ ُ٤خُ٤ٜخ
 ػِ٠ ٣وظَٜ ُْ حُوخ ّٛ ش، حَُٔأس ُٔ٘خػَ حٓظزطخٕ ٖٓ ٣لِٔٚ رٔخ "حُٜ ّـ خُش" ٗٚ إ ػْ
 أٝ٫ىٛخ ٓؤٓخس اُ٠ طؼيطٚ رَ كلٔذ، حُل٤خس ٓ٘وش ٖٓ ًخريطٚ ٓخ ٝ حٌُحط٤ش ٓؼخٗخطٜخ طٜٞ٣َ
... حُٔ٤٬ى ٝأػ٤خى حَُك٬ص ك٢ ُٚ طًٌَْٛ ك٤ٖ ٓ٤ٔخ ٫ ٝحُيْٛ، ؿ٤خد طًَٚ حٌُ١ ٝحُلَحؽ
 ؿَحثيٙ ٝ ٝأٍٝحهٚ ىهخٗٚ، ٍحثلش ٝ أٗ٤خثٚ، ٖٓ ٝ ْٝحُيٛ ك٠ٍٞ ٖٓ ٣وِٞ حُز٤ض ٣َٕٝ ْٝٛ
 ًخٕ رَ حُظ٤ّٚ اُ٠ أهَدًخٗٞ ( رلَٔس ػخُْٜٔ ط٘وَ ؿ٤خرٚ، ػِ٠ ٣٘خٕٓٞ ٝ ٣ٜ٘٠ٕٞ ٝهٜٞطٚ،
 ك٢.. حُلِٕ ىٓٞع ٝأ ٍّ ٛوظٜخ حٓظِ٘كظٜخ حُظ٢ ػ٤ْٜٞٗ ك٢.. ٝؿْٜٜ طوخٓ٤ْ ػِ٠ ٣َطْٔ حُظ٤ٚ
 ك٢. حُٔ٠طَرش كًَخطْٜ ك٢.. ٓظِؼؼٔخػيص  ١٤ِش رخص حٌُ١ ُٔخْٜٗ ك٢.. حَُٔطزش ؿ٤َ ًِٔخطْٜ
..)٣لؼِٕٞ ًخٗٞح ٓخ كوخ ٣ؼَكٕٞ ًخٗٞح َٛ ٝ.. أػَكٜخ أػي ُْ حُظ٢ طَٜكخطْٜ
3
 .
 حُ٘ؼٍٞ ٣زَُ ٝ أًؼَ، رخُلَحؽ اكٔخٜٓخ ٣ظ٠ّوْ حُٔلِٕ، ُٝي٣ٜخ ك٠ٍٞ ظَ ك٢ٝ 
 ؼلٜخٟ طٜخٍع كٜ٢ حُٟٞغ، ٓظـخُٝس ٝ أٓخْٜٓ هٞ٣ش ٓظلي٣ش ريص إ ٝ حُوخَٛس، رخُٞكيس
 ه٠ض..  ػيط٢ ك٢(  أ٣٠خ ح٧ّ أٝ٫ىٛخ ٣لوي ٫ كظ٠ ًُي ًَ طظليٟ ٝ ػـِٛخ، ٝ ٝأُٜٔخ
 حُ٘لخم أكٖٔ ٫ ٝ.. أىٝحطٜخ أؿ٤ي ٫ ٝ.. أػَكٜخ أًٖ ُْ ٓؼخٍى.. ىٓٞػ٢ ٓغ حُٔؼخٍى أهٔ٠
 ٝ ٣ٌَٕ٘ٔٝ ك٬.. كـؤس رْٜ ػِن حٌُ١ ٣ظْٜٔ ػزخد هٞٝ ٧١لخُ٢ ٧ط٤ق ه٠ظٜخ ٌُ٘٘٢.. ك٤ٜخ
 أٛؼذ ٓخ.. أٓخْٜٓ أرٌ٤ي ٫ كظ٠.. ػ٤ْٜٞٗ ػٖ ىٓٞػ٢ أهل٤ض.. أد ر٬ ح٥ط٢ ٖٓ ٕ٣وخكٞ ٫
..)ىٓٞع ىٕٝ حُزٌخء
4
 .   
 ك٤٘ٔخ ُِٝؿٜخ، ٫ حُٔخٍىس ٧ٗٞػش ٍػخء ُ٤ـيٝ آهَ، ٗن ك٢" حُٜ ّـ خُش" ٗٚ ٣ظلٍٞٝ 
 حُٔلخؿت ٍك٤ِي ؿيٍ(  ػِ٤ٚ كِٗخ ؿ٤خرٚ ك٢ َُٛٙ ٣ٌرَ ٝ ٗـٔٚ ٣ؤكَ ريأ ػَٔٛخ ٍر٤غ طَٟ
 ح٫ٗطلخء"  رـ حُلِٕ ٣ؼَكٕٞ حُ٘لْ ػِٔخء.. ٝؿٜ٢ طوخٓ٤ْ هَٜ ُك٘٢.. حُٔظٞٛـش ٗٞػظ٢رؤ
 ٫ ٗلٔ٢ كٞؿيص.. أٗ٤خرٚ ًَٔ ػٖ ػخؿِس حُيحهِ٢ حٗطلخث٢ أطؤَٓ ػّيط٢ ك٢ ًٝ٘ض" حُيحهِ٢
                                                 
 .71 ٙ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ - 1
 .23 ٙ ، حُٜـخُش: رٍٞٝ٣٘ش أكٔي كظ٤لش - 2
 .04 ٙ ، ٗلٔٚ حُٜٔيٍ - 3
 .23 ٙ ، حُٜـخُش: رٍٞٝ٣٘ش أكٔي كظ٤لش - 4
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.. ٣ََٛ رخُظََٓ ح٩كٔخّ.. ٓؼِٜٖ رَٔػش ًزَص.. أٗزٜٜٖ أًٖ ُْ حُ٬ث٢ حُ٘ٔخء ػٖ أهظِق
 هخُٜخ ًٔخ حُزخُ٤ش حُوَهش ٝ َٛص.. ػَٔ١ ٜٗق حُؼَ٘ أ٣خٓ٢ ٝ ح٧ٍرؼش أَٜٗ١ ك٢ ُحىٗ٢
)١خؿٍٞ
1
 حُِٔٞٗش، ٝػ٤خرٜخ ُ٣٘ظٜخ ػٖ طوِض ٝ كَكٜخ، ٝ حُل٤خس ٛوذ ػٖ حٗوطؼض ُوي. 
 .   حُ٬ٓغ ح٧ٗؼٞ١ رَ٣وٜخ ٝ ٝكِ٤ّٜخ
 ٢ك حُىٝحؿ٤ظٚ ٝ رٌٔ٤خُ٤ٖ، ٣ٌ٤َ حٌُ١ حُٔـظٔغ أكٌخٍ ط٘ظوي ك٤٘ٔخ أًؼَ، ًُي ػٖ طز٤ٖ ٝ
 ٓخ ًُي ٝ. ٝؿٞى أٝ ً٤خٕ ر٬ حَُٔأس طزو٠ ك٤ٖ ك٢ َُِؿَ ىٝٓخ رخ٫ٗظٜخٍٝ ًُي  حُٔؼخ٣٤َ،
 ".ٍ١بْ ٌَٕب اٌؾيْ فٟ"  رـ حُّٔٞٓٞ حُلَٜ ٣ٟٞلٚ
 ح٫ػظيحى ك٢ حُظلخٗ٢.. أُٝحؿٜٖ ٍك٤َ رؼي ٓؼِ٢ ح٧٣خٓ٠ طلؼِٚ  ٓخ أٍٝ:( طوٍٞ
.. ٛـخٍْٛ ٣َر٤ٖ أهَ٣خص ٛـ٤َحص ٞٗل حَُُٜٝش.. ح٧ٍحَٓ حَُؿخٍ ٣لؼِٚ ٓخ أٍٝ ٝ ..ٝحُليحى
)حَُٔأس ػ٘ي طَطزي ٫ ٝ ُٝؿظٚ٣لوي  ػ٘يٓخ حَُؿَ ػ٘ي حُل٤خس طَطزي
2
 .
.. ٍك٤ِْٜ رؼي أُٝحؿْٜ ػِ٠ ُِلِٕ حُ٘ٔخء طيكغ(  حُٔـظٔغ ٧كٌخٍ طؼَ٣ش ط٠٤ق ٝ
 حَُؿخٍ ٣يكغ ٫ ٝ.. كويحْٜٗ ػِ٠ طؤُٔخ ٝ ُ٘ؤْٜٗ طؼظ٤ٔخ ٝ ُْٜ طوي٣َح حػظزَ ٓخ هِل٤ش ػِ٠
 ًٝؼ٤َحص طِٞػخ؟ ٝ أُٔخ ٝ كِٗخ ح٧هَ ػِ٠.. ٍك٤ِٜٖ رؼي ُٝؿخطْٜ ػِ٠ ح٥هَٕٝ ْٛ ؼظيٝحُ٤
 ٓزخد ٝ ٗظخثْ ػِ٠ ٣ٔظ٤وظٖ ٝ ٣ٖ٘ٔ هي ٝ.. حُٜٞحٕ ٝ حُ ٌٍّ كِٖٔ حَُحك٬ص حُِٝؿخص ٖٓ




 طلض حُظوخُ٤ي ٝ حُؼخىحص ٝ حُٔـظٔغ ٣زو٤ٜخ حُظ٢ حَُٔأس، ػٖ ٟٓٞغ ٖٓ أًؼَ ك٢ حكغطيٝ 
 رؼٌْ ٧ٝ٫ىٛخ، ٛٞٗخ ػخٗ٤ش َٓس رِٝحؿٜخ ٣َٟ٠ ٫ ٝ حُؼَف ػِ٤ٜخ ٣لَٝ ٝ ٍكٔظٚ،
 ٓٞص ٝهزَ حُزيح٣ش، ٌٓ٘ رخُل٤خس حُظٔظغ ػِ٠ ٝ ػِ٤ٚ ٣ُلغ ّ ٝ رَ حُِٝحؽ، ُٚ ٣زخٍى حٌُ١ حَُؿَ
 رؼيّ ح٧ٍِٓش طظْٜ ُٔخًح.. أهَٟ َٓس طٔظلٜٔ٘٢.. أٓجِظ٢ ١َف ك٢ أطٔخىٟ ً٘ض(  ُٝؿظٚ
 ٛ٢ طٌٕٞ ُٔخًح.. حُـٔ٤َ رٌَ٘حٕ ح٧ٍَٓ ٣ظْٜ ٫ ٝ ػخٗ٤ش َٓس حُِٝحؽ ك٢ كٌَص ٛ٢ إ حُٞكخء
 ٛٞ؟ ٌٓٔ٤ٖ ُٝؽ.. ٛ٢ أؿخكيس.. ٓئحٍُس ٝ طؼخ١ق ٓلَ ٛٞ ٣ٌٕٞ ٝ ؿٔخػ٢ ػوخد ٓلَ
 ٣ظْٜ ٝ٫.. طٜٜٞٗخ ٝ ٗلٜٔخ ُظؼق ّ ػخٗ٤ش َٓس رخُِٝحؽ َطلٌ ػ٘يٓخ رخُـلٞى ح٧ٍِٓش طظّْٜ ُٔخًح
 طِٜق َٛ  حُوطؤ ك٢ حُٞهٞع ٣ـ٘زٚ ػخٗ٢ كَحٕ ػٖ ٣زلغ ػ٘يٓخ حُٞكخء رؼيّ ح٧ٍَٓ
 ٓؼَ ٓٞؿؼش آٙ".. ُٚ حُٔـلٍٞ ُٝؿش" ٝ" حَُٔكّٞ أٍِٓش" ٝ حُ٤ظخٓ٠ أّ ُظٌٕٞ كو٢ ح٧ٍِٓش
 ٌُٖ ٝ كو٢ حُيٗ٤خ ك٢ ُ٤ْ ٝك٤ي ٍؿَ ٠ػِ ك٤خطٜٖ ٣َطزٖ.. حُ٘ٔخء ٌٓٔ٤٘خص.. أٓجِظ٢ كِٗ٢
..)ًحطٜٖ ؿِي ك٢ طَِٜٖٓ رؼي ٣ـَهٖ ٖٛ.. ح٥هَس ك٢
4
 .
 حَُٔأس اُ٤ٚ طٔ٤َ ٗ٢ء أٍٝ(  حُِٔىٝؿش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُل٤خس ٝحهغ ػَٝ ك٢ ط٠٤ق ٝ
.. طلخٛ٤ِٜخ رؤىم.. رلٌحك٤َٛخ حُؼّيس ١وّٞ ُٔٔخٍٓش طل٠٤َٛخ ٛٞ ُٝؿٜخ ٣ٔٞص ػ٘يٓخ
 ك٤ٖ ك٢.. حُيحهِ٢ ح٫ٗطلخء ١وّٞ ح٫ًظجخد، ٝ حُظؤٝٙ ٝ ٞؿغحُ ٝ حُلِٕ ١وّٞ ٓٔخٍٓش
                                                 
 .17 ٙ ، ٗلٔٚ حُٜٔيٍ - 1
 .37 ،27 ٙ ، ٗلٔٚ حُٜٔيٍ - 2
 .27 ،17 ٙ ، حُٜـخُش: رٍٞٝ٣٘ش كٔيأ كظ٤لش - 3
 .47 ،37 ٙ ، ٗلٔٚ حُٜٔيٍ - 4
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 ٝ ْٜٗٞٓ ؿَف ٝ.. ٝر٤ـخٓخطْٜ.. كَحْٜٗ طـي٣ي رخطـخٙ ًِْٜ ُ٤ْ ٝ حَُؿخٍ رؼٞ ٣ٔخٍع
.. أْٜٗ ريػٟٞ.. ح٧ُٝ٠ ٍك٤َ رؼي حَُحرؼش أٝ حُؼخُؼش طٌٕٞ هي ٝ ػخٗ٤ش أٗؼ٠ ٫ٓظوزخٍ ػطٍْٞٛ،




 طوخٓ٤ْ ٣وَٜ ٫" ح٧ٍحَٓ" حَُؿخٍ(  ٗٔخء ٝ ٍؿخ٫ ح٧ٍحَٓ كِٕ ٓويحٍ ػٖ طظٔخءٍ ػْ




 طظ٠ّوْ ٝ حُيٝٗ٤ش، ٝ رخُظٜٔ٤ٖ ٗؼٍٞٛخ ٝ حَُٔأس ػـِ ٖٓ طِ٣ي ٓلظٍٞحص ًِٜخ
 ػٖ(  ٓؼزَس طؼِٖ. ٌٓخٗظٜخ ٝ رو٤ٔظٜخ ٝ ٝؿٞىٛخ رؼزؼ٤ش ٗؼٍٞٛخ ٣ظلخهْ ٝ أًؼَ، ٓؤٓخطٜخ
)طخٍ٣و٤خ طـ٤٤زٚ طْ ٟٔ٤َ َٛهش
3
 اٌؾ١بح فٟ ؽمٙب أفن ٝ ٛٞطٜخ، طـ٤٤ذ ك٢ ٓؼخٗخطٜخ ٓئًي ،




 : الأٔضٛٞ اٌغَل أزٙبن ٚ الاغزٖبة -5 -1
 ٟٝغ ٖٓ حٗط٬هخ حُلخٍٝم، ك٠٤ِش ػٜ٘خ طٌظذ كظجض ٓخ حُظ٢ ٝح٧ػَحف حُظوخُ٤ي إ
 ٝحُلٌَ١ ٝحُؼوخك٢ ح٫ؿظٔخػ٢ حُظلٍٞ ٓ٤خم اؿلخٍ ٓغ حُٔـظٔغ، طٌٞ٣ٖ ٝ١ز٤ؼش حَُٔأس
 ارَحُ ك٢ ٍؿزش طٌظذ كٜ٢. ٌُِخطزش حَُٝحث٢ حُٔٔخٍ رٍِٞس ك٢ ًَز٤ رٌَ٘ أٜٓٔض هي ٝططٍٞٙ،
 طٌظذ ٛ٢ ُٜخ، حُٔـظٔغ طٍٜٞ طـ٤٤َ ٓلخُٝش ًٌُٝي حَُٔأس، ٟٝغ رظـ٤٤َ ٜٓ٘خ ا٣ٔخٗخ ًحطٜخ
 –ٍرٔخ –ٜٓ٘خ ُ٤و٤ٖ ُٜـظٚ ط٘ظي َٓس ًَ ك٢ ٝهطخرٜخ ٝحُظوخُ٤ي، حُؼخىحص هزَ حَُؿَ ُظوخٟ٢
                                                     .                                                                                                                            ك٤ٖ اُ٠ ُٝٞ ٗ٤جخ ح٧َٓ ك٢ طُـ٤َ ُٖ ٓلخًٔش ٖٓ ؿيٟٝ ٫ أٗٚ
 ًُٝي ٝؿٔي، ٍٝف ُٚ خاٗٔخٗ ًٜٞٗخ ُ٨ٗؼ٠ ح٫ػظزخٍ اػخىس حُلخٍٝم ك٠٤ِش طلخٍٝٝ 
 ه٬ٍ ٖٓ حَُٔأس ُٚ طظؼَٝ حٌُ١ ٝح٫ٓظ٬د ٝحُظِْ حُوَٜ أٛ٘خف ٓوظِق ػِ٠ حُٞهٞف ػزَ
 ٖٓ ًؼ٤َ طؼَٝ ه٬ٍ ٖٓ ٝٗظخثـٚ ح٫ؿظٜخد كؼَ ػِ٠ ك٤ٜخ ُٓ َ ًِِّس ،"اٌقغً ربء" ٍٝح٣ظٜخ
 ًْٜطَ حٌُ١ حُـ٘ٔ٢ ٝػطْٜ٘ ح٩ٍٛخر٤ش ُِـٔخػخص كَ٣ٔش ًُٖ حُِٞحط٢ ُ٬هظطخف، حُلظ٤خص
)حُٔويّ ٛلش حُٔلَّ حُ٘ٔخث٢ حُـْٔ ػِ٠( ٣٠ُلُٕٞ
5
 ٓؼٞح ك٤ٖ حُٞٓخثَ رٌَ ٝ٣٘ظٜي ،
 ٖٓ رؤىُش ػِ٤ٜخ، حَُ٘ػ٤ش ٛلش اٟلخء رخد ٖٓ ؿَْٜٓ ُْٜ طز٤ق كظخٟٝ اٛيحٍ ك٢ ؿخٛي٣ٖ
 ٝ٧طزخػٚ ُ٘لٔٚ ٜذ٣ ًُي، ك٢ ٝحُٜ٘٢ ح٧َٓ ُٝ٨ٓ٤َ أٛٞحءْٛ، ٣ويّ ٓخ كٔذ حُٔ٘ش ٝ حُوَإٓ
 حٌُٔظِ٘س حُٔوظطلخص أؿٔخى أٓخّ ٣ٔظط٤ؼٞح ُْ حُظ٢ ٝ حٌُٔزٞطش ٜٗٞحطْٜ ُ٘خٍ ا١لخء ً ٣٘خء، ٓخ
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 ريح ٣ـي ُْ حَُ٘ٓش ٍُ٣وش ٓوخٝٓش أٓخّ ٝ ٓؼ٬ كخ٧ٓ٤َ حُٔئؿـش، ؿَحثِْٛ ؿٔخف ًزق اػخٍس
 ٝح٫ٗظٜخٍ رخُ٘٘ٞس حُِٔٛٞس أٗظخٍٛٔخ ٖٓ َٓأٟ ٝػِ٠ ٓٔخػي٣ٚ ٖٓ رخػ٘٤ٖ ح٫ٓظؼخٗش ٖٓ
)حُوٞس ػٖ طؼز٤َ(ًـ
1
 .                                               رٞك٘٤ش ٝ ٣ـظٜزٜخ ٍحف. 
)حُـٜخى ػٜذ( ٝٝهٞى حُٔلخٍر٤ٖ ٓزخ٣خ حُٔوظطلخص حُ٘ٔخء أٛزلض ُوي
2
 ُي٣ٚ، 
 ْٜٝكَحثٜ ٝكَكٚ ح٫ٗظٜخٍ ر٘٘ٞس أٝ ٝهَٜٛخ حُِٜ٣ٔش ر٠ـٞ١ ٓلِٔ٤ٖ ٓٔخء ٣ؼٞىٕٝ
 أؿٔخى ػِ٠ حُِٔظٜزش ؿَحثِْٛ ٤ذُٜ ٝا١لخء حُِحثيس ٗل٘خطْٜ ُظلَ٣ؾ ؿخِٛس طَطؼي،
 ٓغ ٣ٞٓ٤خطٜخ ػٖ حهظطلض رؼيٓخ" ٠ؼٍُ ٚؽلٖ" رطِش" ٓطٍٞس" ًُي ك٢ طوٍٞ. حُٔوظطلخص
)حُـَحف ٝ٣ؼ٤َٕٝ ػِ٤٘خ ٣ظيحُٕٝٞ حٌُ٣ٖ حُلَٓخٕ ٓٔخء رَػذ ٗ٘ظظَ:(ٓؼ٤٬طٜخ ٖٓ ًؼ٤َحص
3
 ،
 ك٢ ٧ٜٖٗ ؼ٘ق،حُ ٍٛٞ ٗظ٠ ٣ظِو٤ٖ ٖٝٛ حٌُحًَس، ك٢ ػخُوش ٓؤٓخطٜٖ روض ٝ ط٘يَٓ ُٖ حُظ٢
)حًٌٍُٞس ُوٟٞ ؿ٘ٔ٤ش هيٓش طويّ ؿٔي٣ش ِٓؼش(  ًْٜٞٗ ػٖ ٣وَؿٖ ٫ ٗٔخء حُلخ٫ص ؿٔ٤غ
4
 ،
 .   هَٕٝ ػزَ ٣ٔظي حٌُ١ حُزطَ٣خًٍ٢ حُؼوخك٢ ٝح٩ٍع حُـٔؼ٢ حُلٌَ ك٢
 كبٕ حُظخٍ٣ن، ٝػزَ ٝهض أ١ ك٢ رخ٧َٓس ٣لَ هي حٌُ١ حُؼخٍ ٜٓيٍ حَُٔأس ًخٗض ُٝٔخ       
 ػو٤٬ ٛٔخ ٓظٜزق اً أهَٟ، ٓؤٓخس ٓؤٓخطٜخ ٝ٣ِ٣يٕٝ رخَُكٞ حُٔـظٜزش حر٘ظْٜ ٣وخرِٕٞ ح٧َٛ
 ٌُُي ١ٞ٣ِش، ٓيس ٝح٧َٛ رخُؼخثِش طِلنحُظ٢  ٝحُؼخٍ، حُل٠٤لش ٝٛٔش ٝٛ٢ ً٤ق ػِ٤ْٜ،
 ٗظَحص طِلوٜخ ٝكخطٜخ، كظ٠ ٝ٫ىطٜخ ٌٓ٘ ٝٗئّ ر٬ء كٜ٢ ػ٘يْٛ، ك٤خطٜخ ٖٓ أك٠َ ٓٞطٜخ
 ٓخ ٝكيٛخ حُؼخثِش، َٗف ػٖ حُٔٔئُٝش حُٞك٤يس ًٝؤٜٗخ ػٍٞس، رٜلظٜخ ٝح٫كظوخٍ حَُكٞ
 ٣َطٌذ ك٤ٖ ك٢ ًِٜخ، ٝحُوز٤ِش حُؼخثِش َُ٘ف أه٬ه٤ش ه٤ٔش ٜٓيٍ ػِ٤ٜخ ٣وغ ٝٓخ ػٜ٘خ ٣ٜيٍ
 ٝهطخ٣خٙ ٝػٌٍ، ػٌٍ أُق ُٚ ٣ِظْٔ رَ ٗ٤جخ ح٧َٓ ك٢ ٣ـ٤َ ٝ٫ حُٔلَٓخص ًَ حَُؿَ
 .     ك٤ٚ ٍٓلؼٞ ؿ٤َ كخػ٬ ٍؿ٬ ك٤زو٠ ٝػظٔض رِـض ٜٓٔخ ٓـلٍٞس
 ح٧َٛ، ٓٞحؿٜش ك٢ حُٔـظٜزخص حُلظ٤خص ػٌحرخص طئٍهٜخ حُلخٍٝم ك٠٤ِش حَُٝحث٤ش إ
 ٖٓ ٣ِٖٔٔ ُْ حُٜـ٤َحص حُلظ٤خص كظ٠. حَُؿَ ٍٛٞس ك٢ ٣٘لَٜ ًِٝٚ ٝحُٔـظٔغ، ٝحُوخٕٗٞ،
 أّ ٓوطجخص ً  ّٖ إ ٣ْٜ ٫ حُؼخثِش ٗٔخء ػِ٠ ٣ؼظٔي رخٌُحص حَُؿَ ٝ حُؼخثِش َٗف ٧ٕ ٝ ٌٛح،
 حر٘ظٚ هظَ ػِ٠ حُوـَ طخء ك٢" ٗـخٍ ٍ٣ٔش" ٓ٘ٞحص حُؼٔخٗ٢ ًحص حُطلِش ٝحُي ٣ُويّ لخ٣خ،ٟ ً  ّٖ
 ىًخٕ ٛخكذ حؿظٜزٜخ إٔ رؼي ُلوٚ، حٌُ١ حُؼخٍ ُ٤ـَٔ" حٓٔ٤ي ٓ٤ي١" ؿَٔ ػِ٠ ٖٓ رَٓ٤ٜخ
 . حُلِٟٞ ط٘ظَ١ ىهِض ُٔخ ػَٔٙ ٖٓ ح٧ٍرؼ٤ٖ ك٢
 ػِ٠ حُلظ٤خص ٖٓ حُؼي٣ي ١خٍ حٌُ١ ح٫ؿظٜخد كؼَ ػِ٠ طوَ٣زخ ٍٝح٣ظٜخ حٌُخطزش طز٘٢ٝ 
 .  ٓؼ٬ ػِ٤ٜٖ حُٔظَطزش ٗظخثـٚ ٝ ح٩ٍٛخد ٣ي
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 ػٌحرٜخ، ك٢ ٣ِ٣ي ٓخ ح٩١٬م ػِ٠ ر٘ظخ ُٚ إٔ ح٧د ٝ٣ٌَ٘ حهظطخكٜخ، رؼي أِٜٛخ ٣َك٠ٜخ :٠ّ١ٕخ
 كَحٕ ػِ٠ ٓٞطٜخ اُ٠ ح٧د ٍٝكٞ ح٫ؿظٜخد رٜخ ُ٤٘ظٜ٢ ٣ّٞ رؼي ٣ٞٓخ ٝ٣ٌرَ ؿٜٔٔخ ٣ظؼذ
 .ش٣خثٔ ٓٔظِٔٔش حُٔٔظ٘ل٠
 حَُ٘١ش، ٖٓ رؤَٓ ح٩ؿٜخٝ ك٢ ١ِزٜخ ٍكٞ رؼي رخُٔٔظ٘ل٠ حُٔ٤خٙ ىٍٝس ك٢ ط٘ظلَ :هى٠مخ
 ح٧ٗؼٞ١ ُـٔيٛخ ٍٝكٞ ح٫ؿظٜخد، ػَٔس ٖٓ رطٜ٘خ ٣لظٞ٣ٚ ٓخ ٍكٞ ػٖ ٗخطـش كؼَ ٍىس
 ًٛخرٜخ حكظٔخٍ ٍّؿلض حُظ٢ حَُ٘١ش هزَ ٖٝٓ ح٩ٍٛخد هزَ ٖٓ َٓ٘ٝػش رطَم حٗظٜي حٌُ١
 .حُـٔخػش ٓغ رَؿزظٜخ
 ٌٛح ٍحك٠ش ح٫ؿظٜخد، رلؼَ ؿٔيٛخ طيٗ٤ْ رؼي ح٫ٗظلخٍ ٟٓٞ أٓخٜٓخ ٍُ٣وش طـي ُْ ٝ
 هزَ ٖٓ ٍُ كٞ ًٞٗٚ ؿٔؼ٤ش َٓؿؼ٤ش ػٖ ٗخطؾ ٗي ٫ ٍكٞ ٝٛٞ حُوخٛش، رطَ٣وظٜخ حُظيٗ٤ْ
 .حُٔـظٔغ هزَ ٖٓ ٗلٔٚ حُٜٔ٤َ ٓ٤٬ه٠ ٗي ٝ٫ ح٧َٛ
 .حُٔـخٗ٤ٖ ٓٔظ٘ل٠ كظيهَ كَٜ ٓخ طلَٔ ػِ٠ ػوِٜخ ػـِ :هاٚ٠خ
 حٗظلَصٝ  ٣ٔ٤٘ش، ٓخطض حُ٘ٔخء، ًَ ١خٍ حَُٝح٣ش ٌٛٙ ك٢ حُٔـظٔؼ٢ ح٫ٟطٜخى إ
 ُِ٘ٞحٍع طوَؽ أٝ ٗلٔٚ حُٜٔ٤َ ٓظٞحؿٚ ٜٖٓ٘ رو٤ض ٖٓ إٔ ٗي ٝ٫... ٍحٝ٣ش ؿ٘ض ٝ ٍُ٣وش،
 حُوٞحٗ٤ٖ ٣ٕٔ٘ٞ ٝٝكيْٛ ٣وٍَٕٝ حُزِي ٌٛح ك٢ حَُؿخٍ ٝكيْٛ،  ...حُيػخٍس ٝطٔظٜٖ
)حهْٜأًٝ ػِ٠ ح٩ٓ٬ّ ٣لِٜٕٞ(ٝٝكيْٛ
1
 ؿخىٍص حُظ٢ حُٜلل٤ش حُزطِش ٝ حُٔخٍىس طوٍٞ ًٔخ. 
)ٗخثٔخص ٖٝٛ ا٫ ٛ٘خ ُ٪ٗخع ٌٓخٕ ٫(  ٧ٗٚ ٝ٣ؤٓخ ٝكِٗخ ٝهٞكخ َٛرخ حُٞ١ٖ
2
 حُٔـظٔغ ٝكيٙ. 
 .ٝػٌحرخطٜخ ح٧ٗؼ٠ طـخٙ ٓٔئُٝ٤ظٚ ٣ظل ّٔ َ حًٌٍُٞ١
 خرخٕٗ حؿظٜزٜخ إٔ رؼي ؿ٤زٞرظٜخ ٖٓ أكخهض ك٤ٖ ،"اٌْبهك إٌغُ" ك٢ أك٬ّ طوٍٞٝ 
 ا٫ أػي ُْٝ َٗك٢ ًٛذ ! ٌٛح ًَ أػٔن ٓخ... ًَٝحٓظ٢ ٝؿَك٢ ٛيٓظ٢ ػظ٤ٔش ٛ٢ ًْ(
.)ًُي ؿ٤َ ٝ٣ؼظزَٝٗٚ حػظيحء ًٞٗٚ ك٢ ٗي ٓؼظْٜٔ ُؼَ رَ حَٓأس، روخ٣خ
3
 حُو٤ْ ٓ٘ظٞٓش كظ٠ ،
 رخكظوخٍٛخ ٓل٤وش، كـٞس اُ٠ رٜخ طَٓ٢ اً ٝؿَحكٜخ، حَُٝف ٓؼخٗخس ٖٓ طِ٣ي ُِٔـظٔغ حٍُٔٞٝػش
 أُق ٛٔٔض ُوي: (حُؼٌٍحء َٓ٣ْ هٍٞ طظًٌَ َٓس ًَ ك٢ ًخٗض حُؼخٍ، رٔٔش ٜٝٝٓٔخ ٝطؤػ٤ٜٔخ
) ٓ٘ٔ٤خ ٗٔ٤خ ًٝ٘ض ٌٛح هزَ ٓض ُ٤ظ٘٢: ٣ؤٜٓخ ىٍؿخص أىٗ٠ ك٢ حُؼٌٍحء َٓ٣ْ هخُظٚ رٔخ َٓس
4
 . 
 كؤ٣ٖ ُٜخ كَٜ ٓخ أًزَ ٛ٢ ك٤ٚ حُل٤َس ًخٗض ًخَٓ، ٝحٜٗ٤خٍ ٍِٓ ٟٝغ ك٢ ًخٗضُوي 
 ك٢ٝ ح٫ٗظلخٍ، ك٢ كٌَصُوي  أهَٟ، رٜخ طَٓ٢ ٝ أكٌخٍ طؤهٌٛخ يأصر ، ُٝي٣ٜخ أكي ٝ٫ طٌٛذ
 ُحٗ٤ش، ٜٓ٤َ١، ٝه٢ حُو٠خء هِْ ؿَٟ(  ًُي ُٜخ ُٓطَ إٔ رؼي حُٜٟٞ رخثؼخص ِٓٞى ِٓي
...)رـ٢ ػخَٛس، ٓخهطش،
5
 كَٜ ٓخ ٝحٓظ٤ؼخد حُظلٌ٤َ، ػٖ ػي٣يس َٓحص ىٓخؿٜخ ػـِ ُوي ،
 ًٝؤٗٚ ًثخد، ٗظَٛخ ك٢ حَُؿخٍ ًَ ٝأٟل٠ ٣ٜ٤ٜ٘خ ٓخ رطَ٣وش كبٗٚ ٣ٞحٓ٤ٜخ ٖٓ ًَٝ ُٜخ،
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 أ١ كؼَ ػِ٠ هخىٍس ؿ٤َ ىحٓض ٓخ ِٓلخىٍٝ ٝؿٚ ك٢ ٝحكيس ىكؼش حٗلـَ طـخْٜٛ ىك٤ٖ ػيحء
 . ُٜخ كَٜ ٓخ طـخٙ ٗ٢ء
 ٓؼٚ حُل٤خس حٓظَٔحٍ ٣ٔظل٤َ ػٔ٤وخ، ك٤ٜخ حُؼٌحد ٗوَ ٝ حَٓأس روخ٣خ اُ٠ ح٫ػظيحء ك ّٞ ُٜخ
 ٣ـَم ٗ٢ء رٌَ ٗ٢ء، ٫ ًرخرش ؿ٘خف طٔخٝ١ ٫ ٘٢ػ٤ ك٢ ٝحُيٗ٤خ ُٕٝ ُٚ ٫ٗ٢ء ٗ٢ء ٫( 
)حٗظٜ٤ض رزٔخ١ش ٧ٗ٢ طَؿ٠ كخثيس ٖٓ طؼي ُْ حُظ٬ّ ك٢
1
 .
 َٗػ٤ش، ؿ٤َ حر٘ش كٜ٢ ط٘لَف، كظ٠ ُِزطِش ٛ٤جض ًِٜخ ٝحُظَٝف ح٧ؿٞحء إٔ ٍؿْ ٝ
 ًُي ٖٓ ِٓٔض ٍٝكٜخ إٔ ا٫ ح٫ؿظٜخد، رلؼَ ؿٔيٛخ ٝىْٗ ٓخطض طؼ٤ِٜخ ًخٗض ٖٝٓ
 طِظوط٘٢ حُ٘ٞحٍع ػظٔش ك٢ ك٤خط٢ أطٍٜٞ إٔ أٓظطغ ُْ(  ٟٝؼٜخ ػِ٠ خ٣شحُٜ٘ ك٢ ٝطـِزض
 حُٔطخػْ أكوْ ك٢ ُ٤ِش أطؼ٘٠. ػَر٤ي ٝ٣ًَِ٘٢ ٌٓ٤َ ٣ؤهٌٗ٢... أهَٟ ٝطِلظ٘٢ ٓ٤خٍس
 هز٤غ ٓ٘٘ج٢ ك٤خس، ٌٌٛح رظلَٔ ُ٢ ١خهش ٝ٫ أهيٍ ٫ أٓظط٤غ، ٫. حُِٔحرَ ك٢ ٝأهَٟ
 ٝحُؼَد رِي١ ٝظَٝف كُٞ٢ ٓخ ًَٝ ٝكيط٢ٝ ُ٢ كَٜ ٝٓخ ٗخً حُيٗ٤خ اُ٠ ٓـ٤ج٢ ٝأٓخّ
 رخُِ٣ؾ، ٣ـَ١ ٗ٢ء ًَ... حُٔلطٔش ٍَٓٝ١ ٝاٗخٍحص ىحهِ٢ ك٢ حُطَم ٝطوخ١غ ٝحُؼخُْ
 رؼ٤٘٤ٜخ طـِٔٗ٢ ًٍحػ٤ٜخ، ُ٢ طلظق حُلـٍٞ ك٤خس حُوخث٠٤ٖ، ٓغ رخُوٞٝ ارِ٤ْ، ١َ٣ن طزخعرخ
 ٫ ٍك٤ؼش، ك٤خس ُ٠ا أ١ٔق أٗ٢ ًُي ٣ؼ٘٢ ٫. أٓظِْٔ ُٖ!  ٫ ٌُٖٝ كخطٖ رٜٞص ٝط٘خى٣٘٢
.)ٝحَُٟ٠ حٌُٔ٤٘ش ا٫ حُل٤خس ٖٓ أٍ٣ي ٫ حُظ٬ّ، ٖٓ أٗوٌٛخ ٗلٔ٢، أكٔ٢ إٔ ا٫ ٣ٜٔ٘٢
2
 .
 حٌُظخرش اُ٠ ح٫ؿظٔخػ٢ حُؼَف ك٢ حُ٘خهٚ ؿٜٖ٘ٔ ٖٓ ٝ أٗٞػظٜٖ ٖٓ حُ٘ٔخء طَٜدٝ 
 ػوَ ٖٓ ُ٤ظوِٜٖ ًظزٖ(  كٜٖ ُِ٘وٚ، طٌِٔش ٝ حُـٞحٗذ ؿٔ٤غ ٖٓ ٓؼخٗخطٜٖ ػٖ طؼز٤َح
 ػِ٤ٜٖ، حُٜٔ٤ٖٔ حًٌٍُٞ١ حُٔـظٔغ ك٢ ك٤خطٜٖ طلخٛ٤َ ػزَ ػِ٤ٜٖ طَحًٔض حُظ٢ ٗخصحُٔؼخ
)حُظـ٤٤َ ٝ حُظَٔى ٝ حُٔوخٝٓش ٝ حُظلي١ ُ٤ٔخٍٖٓ ٣ٌظزٖ كبٜٖٗ ػٔش ٖٝٓ
3
 ٌِٗض ٓخ ًؼ٤َح ٌُُي ،
 طـي ُْ كٜ٢ حُ٠خثؼش، ٛٞ٣ظٜخ ٝ ٌٓخٗظٜخ ٝ كَ٣ظٜخ ٫ٓظؼخىس حُٞٓ٤ِش ٝ ح٧ىحس ػ٘يٛخ حٌُظخرش
 رؤكٌخٍ ٗلٜٔخ طئًي ٝ ًحطٜخ طؼزض إٔ ٖٓ ُٜخ ري ٫(  ٗٚأ ٍأص ٌُُي حٌُظخرش، ك٢ ا٫ حُوٞس
 ٖٓ ٝ٣ؼط٤ٜخ رـخٗزٜخ ُ٤وق حَُٝح٣ش ك٢ حَُٔأس أٍُ حُوِْ ٣٘ي ٌٌٛح ٝ ؿي٣يس، ك٘٤ش َٓ٘ٝػخص
)حٗظٜخٍح ِٛ٣ٔظٜخ ٖٓ ٝ هٞس ٟؼلٜخ
4
 .
 ًحطٜخ ػٖ ٝحُزلغ ٛخك٠ٍٞ ٝاػزخص ٛٞ٣ظٜخ طٌ٘٤َ اُ٠ ؿخٛيس حُِـش ػزَ حَُٔأس ٓؼض ُوي     
 ٛ ّٔ ٜخ ٣ٌٖ ُْ اً حُـٜخص، ؿٔ٤غ ٖٓ طلخَٛٛخ حُظ٢ ٝحُو٤ٞى حُ٠ـٞ١ ٍؿْ ٝحٓظؼخىطٜخ
 ػٔخ حُظؼز٤َ ًخٕ ٓخ رويٍ طؤٗ٤ؼٜخ أٝ طًٌ٤َٛخ ٓٔؤُش ك٢ حُٔـخىُش أٝ حُِـش طؤػ٤غ ك٢ حُٔ٘خًٍش
 ٝهي ،ؿٜ٘ٔخ ر٘خص ٓؤٓخس ػٖ ُِظؼز٤َ حَُؿَ ُـش حٓظؼخٍص ُٞ ٝكظ٠ حُ٘خؿَ، ٗـِٜخ طؼخٗ٤ٚ
 ٓظـخُٝس ٝهـ٬، هٞكخ ٓٔظؼخٍس رؤٓٔخء طٌظذ ًخٗض ٓخ رؼي حٌُظخرش رلؼَ حُظلٍَ حٓظطخػض
 ك٢ ٝطؼ٤ٜ٘خ ػخٗظٜخ حُظ٢ ُ٨ُٓش ػ٘ٞحٗخ هطخرٜخ ًؼ٤َس كخ٫ص ك٢ ُٓ ظّوٌس ٝ حُٜخٓ٘٢، ٟٝؼٜخ
 رٌٜح ًٝؤٜٗخ. ٝػ٘٤وش ٝحر٘ش، ٝأهض ُٝٝؿش ًؤّ رخٌُحص حَُؿَ ٝٓغ) ٝحُٔـظٔغ ح٧َٓس(حُٞحهغ
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 ٫هظ٘خع حَُٔى١ حُٔظو٤َ ػزَ رخُل٠ٍٞ ىحهِٚ، اهٜخثٜخ ٖٝٓ حُٔوٍٜٞ ٝحهؼٜخ ٖٓ ِٚطظو
       .ٝحُظلٞم رخَُٜ٘ ٗلٜٔخ
 حُلظ٤خص ٖٓ ًؼ٤َ ػٖ ك٤ٜخ حٌُظخرش حٓظطخػض حُظ٢ ٍٝح٣ظٜخ ك٢ طؼِٖ حُلخٍٝم ك٠٤ِش ٌُٖ    
 حٌُظخرش ػٖ ٝطؼِف طظٞهق أٜٗخ ح٩ٍٛخر٤ش، حُـٔخػخص هزَ ٖٓ ُٚ طؼَٟٖ ٝٓخ حُٔـظٜزخص
       .هَ٣زظٜخ حُٔوظطلخص اكيٟ إٔ ٛخىف ُٔخ ًُٝي
...)أٗخ حٓٔٚ كَحٕ ػِ٠ حُٔٔيس ٛ٢ ٣ٔ٤٘ش؟ ػٖ ٓؤًظزٚ ٗ٢ء أ١( -
1
 .
 حٌُظخرش ٛ٢ ً٤ق.... حُظؼي١ طـذ ٫ حُوَحرش أه٬ّ هِْ، رؤ١ ُـش، رؤ٣ش هِذ، رؤ١ ٛ٤ـش، رؤ٣ش(  -
 ح٧ه٬ّ أُٞحٕ أػَف أػي ُْ خرش،حٌُظ ٛ٢ ً٤ق أػَف أػي ُْ ػ٘ٞس؟ ػٌٍ٣ظٜخ َٓهض أٗؼ٠ ػٖ
)ح٧َٓ حٗظٜ٠!!! حُٟٔٞٞع أًظذ ُٖ... حٍُٞم ُٕٞ أػَف أػي ُْ
2
 .
 اظٜخٍ ٝ حُٔـظٔغ، ٝطؼَ٣ش ػِ٘خ ح٩ٍٛخد ؿَحثْ ُل٠ق ٝٓ٤ِش ػ٘يٛخ حٌُظخرش ًخٗض ُوي     
 ح٧ػَحف طٔظٜ٘ٞ ٝحَُ٘ف ح٧ٗخ ٓغ حٌُظخرش طظوخ١غ ك٤٘ٔخ ٌُٖ. حُٔـظٜزش حَُٔأس ٓؼخٗخس
 حٓٔ٢ ٣ؼَف ٖٓ ًَٝ ٝح٧َٛ ح٧هخٍد ٓ٤وٍٞ ؿيح ٗلٔ٢؟ أأك٠ق ٣ٔ٤٘ش؟ أأك٠ق( وخُ٤يٝحُظ
)ٓ٘خ ٝحكيس طل٠ق ٓوَحٕ حُلل٤ع ػزي حر٘ش ٌٛٙ
3
 .
 ػزَ كَ٣ظٜخ ٓٔخٍٓش طٔظط٤غ ٫ رؤٜٗخ حٌُظخرش، كؼَ ػزَ حُظلٍَ كخُٝض حُظ٢ حَُٔأس طئًي ٝ   
 ػخٍ ٝٛٔش كٔظٌٕٞ كَ٣ظٜخ، أىحس ًٞٗٚ ًحطٜخ ٩ػزخص حُٞك٤ي حُٔز٤َ أٗٚ حىػض حٌُ١ حُل٠خء




 أٜٗخ ٝرخػظَحكٜخ كَ٣ظٜخ رؤىحس) حَُٔأس(ٝطئًي حَُٔأس ػِ٠ حُظوخُ٤ي أهَٟ َٓس ط٘ظَٜ ٌٌٛح،ٝ     
 أٓٞحٍ هخٍؽ كَ٣ظٜخ طٔخٍّ ُٖٝ ٝحُٔـظٔغ، ح٧َٛ ُِٔطش هخٟؼش ك٤ٖ اُ٠ ُٝٞ ٓظزو٠
 حٌُخطزش، طلِٜٔخ حُظ٢ حُـٔؼ٤ش حَُٔؿؼ٤ش ٖٓ حٗط٬هخ ًُٝي ٓؼ٤ٖ، رٔزذ ُٝٞ ٝحُظوخُ٤ي ح٧ػَحف
 حٓظيحىح ٌُحطٜخ حَُٔأس طٍٜٞ ٣ٌٕٞ ٌُٜح ٝطزؼخ(  ٝحُزخ١ٖ حُ٘ؼٍٞ ك٢ ػِ٤ٜخ طٔ٤طَ طِحٍ ٝ٫
 طٔوطٚ ٝٓخ ٝحهؼ٢ ٛٞ ٓخ ر٤ٖ ١ٞ٣َ طلخػَ ُؼِٔ٤ش ٗظخؽ أ١ حُٞحهغ، ك٢ اُ٤ٜخ حَُؿَ ُٔ٘ظٍٞ
 ٝطٜطزؾ حٌُحط٤ش رٜٔلخس طَٔ ٍٛٞس أٜٗخ آهَ رٔؼ٘٠ أٝ ًحط٤ش، ٍإ٣ش ٖٓ ٝحهؼٜخ ػِ٠ ٛ٢
 حٗؼٌخّ ٓـَى طظَ رَ اُ٤ٜخ، حُٔـظٔغ/ حَُؿَ ٓ٘ظٍٞ ٖٓ طلِض ٫ ٗلٔٚ حُٞهض ٝك٢ رِٜٞٗخ،
 طظؼِْ إٔ ريٍ ػ٢ح٫ؿظٔخ رخُظوط٤٢) حٌُخطزش/ حَُٔأس(حٌُحص ٍٛٞس طظؤػَ ٌٌٛح،... ُٜخ ٝحٓظيحى
 ٟ٤خع ٌٛح ػٖ ٝ٣٘ظؾ أهَ٣خص، ٣ٌٖ إٔ حُطلُٞش ٌٓ٘ ٣ِوٖ كبٜٖٗ ًٝحطٜٖ، ٣ٌٖ ً٤ق حُ٘ٔخء
)ح٧ٗؼٞ٣ش ٌُِحص حُلو٤و٤ش ٌُِِٔخص
5
 ىحهَ حَُٔأس ٟؼق ى٫ثَ ٖٓ ىُ٤٬ حٌُظخرش طـيٝ ٛ٘خ ٝ. 
 .طوخُ٤يٙ ػٖ طل٤ي إٔ ٝ أػَحكٚ ػٖ طوَؽ إٔ طٔظط٤غ ٫ ك٤ٚ حَُٔأس طِحٍ ٫ ٓـظٔغ
 ٌُ٘ٚ ،ٓؼخٗخطٜخ ٓزذ ٛٞ حَُؿَ إٔ كلٞحٙ ا٣ي٣ُٞٞؿ٤خ هطخرخ حُ٘ٔخًؽ ٌٛٙ ػزَ حَُٔأس طظز٘٠    
 حَُؿَ، ًظخرخص ك٢ ًٌُي ٣٘٤غ اٗٚ اً حُـِحثَ٣ش، حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ػِ٠ حُٔٔ٤طَ حُوطخد ُ٤ْ
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 هيٓض ٝ. حَُٔأس ٓؼخٗخس ػٖ حَُٝحث٤خص رؼٞ ػٜ٘خ ػزَص ٓظلَهش أٓؼِش ا٫ حُ٘ٔخًؽ ٌٛٙ ٓخ ٝ







 : إٌٖٛٓ رلافً  -2
                                                  
  َٓ ٌْ َُ ٝ ٍَ ح ْٞ ُِ٘خَ هَ  ٖٓ ٓؼخىح أٝ   ُٓ ؼخ ًٍ ح ا٫ َٗوُٞ  ٍُ أٍحَٗخ ٓخ                                            
 "ى٘١و ثٓ وؼت اُ٠ ٣٘ٔذ"                                                           
 "ٓخروش ُٜ٘ٞٙ ًحًَس حُ٘ٚ"                                                                   




 حُظؼخُوخص ٖٓ ٗزٌش ػِ٠ ر٘٤ظٚ رخٗلظخف أًؼَ ك٠ٍٞٙ ٓٞٛٞ٫ حُ٤ّٞ، ح٧ىر٢ حُ٘ٚ رخص    
 حُظيحهَ ٣ٜ٘ٞ ٝ. ٓ٘ٚ حَُٝح٣ش ؿْ٘ ٓ٤ٔخ ٫ حُوطخد ٌٓٞٗخص أْٛ ٓ٘ ٌّ ِش حُول٤ّش، ٝ حُظخَٛس
 ٖٓ اٗظخؿٜخ ٝاػخىس ٓؼٜخ حُظلخػَ ٝ ٓخروش ٜٗٞٙ حٓظل٠خٍ ػِ٠ حُـٔخُ٤ش ُٛ َٞ ٍٙ ك٢ حُٜ٘٢
 ٝ رخُظ٘خٙ، avetsirK ailuJ  ًَ٣ٔظ٤لخ ؿُٞ٤خ حُزِـخٍ٣ش حُ٘خهيس ػ٘ٚ ػزَص ٓخ ٛٞ ٝ ؿي٣ي،
 َٗ٘ٛخ اػَ ًُي ٝ حُٔظ٤٘٤خص ٜٗخ٣ش ك٢ حُ٘وي٣ش، حُيٍحٓخص كوَ اُ٠ أىهِظٚ حٌُ١ حُٔلّٜٞ ٛٞ
 أ٣٠خ ٝ ، ،"  leuq leT ًَ طَ"  ٓـِش ٫ٓ٤ٔخ حُٔـ٬ص رؼٞ ك٢ حُٔوخ٫ص ٖٓ ُٔـٔٞػش
 هشػ٬ ك٢ حُٜ٘ٞٙ إٔ طَٟ ك٤غ. 9691 ٓ٘ش" ekitoimeS حُٔٔ٤ٞ١٤وخ" ًظخرٜخ ٟٖٔ
 رؤٗٚ حُ٘ٚ ٓلّٜٞ ٓليىس ٜٗٞٙ، ػيس أٝ ٝحكي ٗٚ ٗظخؽ ٛٞ ٗٚ ًَ ٝ ٝٓٔظَٔس، هخثٔش
 ٓوظطؼش ػي٣يس ِٓلٞظخص طظوخ١غ ٓؼ٤ٖ، ٗٚ ك٠خء كل٢ حُٜ٘٢، ٝحُظيحهَ ُِٜ٘ٞٙ طَكخٍ(
)أهَٟ ٜٗٞٙ ٖٓ
1
 ػ٬هظٚ ٟٞء ػِ٠ ح٧ىر٢ حُ٘ٚ ىٍحٓش ػِ٠ ػ٘يٛخ حُٔلّٜٞ ٝ٣وّٞ ،
                                                                                                                             .      ُٚ ٫كوش ٝ ٓخروش رٜ٘ٞٙ
 ٖٓ ح٧ه٤َ حُؼِغ ٜٗي اً َٓ٣غ، رٌَ٘ حُ٘وي٣ش حُٔخكش ك٢ ٗلٔٚ حُٜٔطِق كَٝ هي ٝ     
 حُ٘وي٣ش، حُيٍحٓخص ٓوظِق ٠ػِ رَٔػش ٛ٤ٖٔ ٝ ُِٜٔطِق، ٝحٓؼخ حٗظ٘خٍح حُؼَ٘٣ٖ حُوَٕ
 .حُٜ٘ٞٙ ُظٔل٤ٚ كّؼخُش اؿَحث٤ش أىحس ػي ّ ٝ حُزخكؼ٤ٖ، ٝ حُ٘وخى ٖٓ ٌُؼ٤َ حٓظوطخرخ ٗ ٌَّ ك٤غ
 liahkiM رخهظ٤ٖ ٓ٤وخث٤َ" حَُٝٓ٢ حُ٘خهي ٖٓ حُٜٔطِق ًَ٣ٔظ٤لخ ؿُٞ٤خ أهٌص هي ٝ    
 ٓظؼيى ٚكٔز كخُ٘ٚ حُٜٔطِق، حٓظويحّ ىٕٝ ٌُٖ حُلٞحٍ٣ش، ػٖ طليع ك٤ٖ" nithkaB
 إٔ ٣ٌٖٔ ٫ كٞحٍ٣ش ػ٬هش ػِ٠ ٣وّٞ طيحهَ ر٤ٜ٘خ، ٗخٓغ ٓؼَك٢ طيحهَ ك٢ كٜ٢ ح٧ٛٞحص
 ١َ٣ن ػٖ ٝ -كٔزٚ– كخٌُخطذ حَُٝح٣ش، ػِ٠ ىٍحٓظٚ ك٢ ٍ ًِّ هي ٝ رٔخروظٜخ، ِٛظٜخ طوطغ
                                                 
 .12 ٙ ،7991 ،2١ حُٔـَد، حُز٤٠خء، حُيحٍ َُِ٘٘، طٞروخٍ ىحٍ حُِحٛ٢، كَ٣ي: طَ حُ٘ٚ، ػِْ: ًَ٣ٔظ٤لخ ؿُٞ٤خ - 1
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 ٝحُظ٢ ٟٓٞٞػٚ، ىحهَ ٛٞطٚ ؿخٗذ اُ٠ ٓوظِلش خأٛٞحط ٝ ُـخص ٣ٌظ٘ق ح٫ؿظٔخػ٢، ٝػ٤ّٚ
 أ١ ٛ٘خى كِ٤ْ حُلٞحٍ٣ش، رؤٛيحء ٣ٔظِت حُ٘ٚ إ ُ٪ىٍحى، هخر٬ ٜٗٚ ٣ٌٕٞ ُٖ رـ٤َٛخ
 هخٛش ظخَٛس كخُلٞحٍ٣ش ٓخروخ، ه٤َ ٓٔخ ح٧هٌ ىٕٝ حُٔ٠٢ ٣ٔظط٤غ ح٧ىر٢ حُ٘ؼَ ٖٓ هطخد
 ٓغ ٝحُوٞ١ حُل٢ حُظلخػَ ٣ظـ٘ذ إٔ ٣ٔظط٤غ ٫ ح٧ىر٢ حُوطخد رؤٕ ٣ئًي ٝ هطخد، رٌَ
أهَٟ ٓٞحٟ٤غ
1
 طظلخػَ ٝ طظلخٍٝ أهَٟ رٜ٘ٞٙ ٍٓٞٛٞ ٬ثو٢ػ ٗلٞ ػِ٠ ٣لْٜ اٗٚ رَ ،




 أ١َٝكش أػّيص أٜٗخ كظ٠ ًؼ٤َح، حُ٘ؤٕ ٌٛح ك٢ رخهظ٤ٖ ٖٓ ًَ٣ٔظ٤لخ ؿُٞ٤خ حٓظلخىص ُويٝ     
 كٍٞ ٗظَ٣ش طوي٣ْ ٖٓ أٌٜٓ٘خ ٓخ ًُي ٝ ،"حُِـش كِٔلش ٝ شحُٔخًٍٔ٤" ًظخرٚ كٍٞ ُِيًظٍٞحٙ
 أهَؽ كوي حٓظَٔحٍ٣ش، رٔ٘لٚ ًُي ٝ هخٛش، ح٧ىر٢ حُ٘ٚ ٝ ػخٓش حُ٘وي رٜخ طؼَ١ حُ٘ٚ
 ػِ٠ ك٠ٍٞٙ ٣وّٞ ٫ حٌُ١ حُلخػَ حُوخٍة ىٍٝ ُ٤زَُ حٌُ٬ٓ٤ٌ٢ ٓلٜٞٓٚ ٖٓ حُ٘ٚ حُظ٘خٙ
 ٣ظْ ُٖ[  حٌُ١] حُٔؼ٘٠ اٗظخؽ(  رَ هزَ، ٖٓ ًخٕ ًٔخ حُ٘ٚ ك٢ حَُىحءس ٝ حُـٞىس ٓٞح١ٖ طز٤٤ٖ




 ٌٛح ك٢" ٓٞٓ٤َ ىٝ ك٤َى٣٘خٗي" حُٔٞ٣َٔ١ حُِـٞ١ حُؼخُْ ىٍٝ اُ٠ ًَ٣ٔظ٤لخ ط٘٤َ ًٔخ     
 إ( حُظٜل٤ق ٜٓطِق حٓظويحٓٚ ػزَ ٙح٫ٓظٜخ ٝ حُٜ٘ٞٙ طيحهَ ػٖ طٌِْ ك٤٘ٔخ حُ٘ؤٕ
 ٓٞٓ٤َ ١َف ٖٓ طٔـ٤ِٚ طّْ هي حُ٘ؼَ٣ش، حُِـش ك٢ ىه٤ِش هطخرخص ػيس طل ّٔن ٝ طوخ١غ ٌَٓ٘
 حُظٜل٤ق ٜٓطِق ه٬ٍ ٖٓ حٓظطؼ٘خ هي ٝ ، semmarganA حُظٜل٤لخص ك٢
 رخْٓ ػ٤٘ٚ حُ٘ؼَ٣ش حُِـش ُؾ ؿَٞٛ٣ش هخٛ٤ش ر٘خء ٓٞٓ٤َ حٓظؼِٔٚ حٌُ١ emmargarap
 حَُٓخُش ىحهَ ٓظؼيىس" ٓؼخٕ" ٜٗٞٙ حٓظٜخٙ أ١ ،emsitammargarap ل٤شحُظٜل٤
)ٓؼ٤ٖ ٓؼ٘٠ ١َف ٖٓ ٓٞؿٜش رخػظزخٍٛخ أهَٟ ؿٜش ٖٓ ٗلٜٔخ طويّ حُظ٢ حُ٘ؼَ٣ش
4
 . 
 ًَ حكظلخظ ٓغ رزؼٞ، رؼ٠ٜخ طؤػَ ٝ حُٜ٘ٞٙ طيحهَ ػِ٠ حَُّٝ حٌُ٘٬ٗ٤ٕٞ طٌِْ ًٔخ     
 ا١خٍ ك٢ ٣يٍى ح٧ىر٢ حُؼَٔ إ:(  هُٞٚ ك٢" ِٗٞكٌٔ٢ ك٤ٌظٍٞ" ْٜٓ٘ ٝ روٜٞٛ٤ظٚ، ٗٚ
 حُٔؼخٍٟش كو٢ ُ٤ْ.. رٞحٓطظٚ طو٤ٜٔخ حُظ٢ حُظَحرطخص رٔٔخػيحص ٝ أهَٟ رؤػٔخٍ ػ٬هظٚ
 ٫ حُـي٣ي حٌَُ٘ إ ٓخ، ًُ٘ٔٞؽ ٓؼخٍٟخ أٝ ٓٞحُ٣خ ٣وِن ك٘٢ ػَٔ ًَ ٌُٖ ٝ ،ehcitsap




 ػِ٠ طوّٞ ػ٬هش حُٜ٘ٞٙ، ر٤ٖ طظلَى حُظ٢ حُؼ٬هش ػِ٠ ططٍٞٙ ك٢ ٣وّٞ ح٧ىد إ     
– ٗٚ ًَ إ اً حُٜ٘ٞٙ، ططٍٞ ػِ٠ حُؼخَٓ ٛ٢ حُؼ٬هش ٌٛٙ حُظٞحُ١، أٝ حُٔؼخٍٟش
                                                 
 ٙ ،7891 ،1١ حُوخَٛس، حَُ٘٘، ٝ ُِيٍحٓخص حُلٌَ ىحٍ رَحىس، ٓلٔي: طَ حَُٝحث٢، حُوطخد: ٖرخهظ٤ ٓ٤وخث٤َ: ٣٘ظَ - 1
 .35
 .45 ٙ ٗلٔٚ، حَُٔؿغ - 2
 ٙ ىص، ى١، حُوخَٛس، حُظُٞ٣غ، ٝ حَُ٘٘ ٝ ُِطزغ هزخء ىحٍ ػٜلٍٞ، ؿخرَ: طَ حُٔؼخَٛس، ح٧ىر٤ش حُ٘ظَ٣ش: ِٓيٕ ٍحٓخٕ - 3
 .321
 .87 ٙ حُ٘ٚ، ػِْ: ًَٓظ٤لخ ؿُٞ٤خ - 4
 رٍٞ٣ْ: ػٖ ٗو٬). 9191 ح٩ٗ٘خث٤ش( حُؼخٓش ح٧ِٓٞر٤ش ح٧ٗٔخم ٝ حُظًَ٤ذ حٗٔخم ر٤ٖ حُِٜش" ِٗٞكٌٔ٢ ُل٤ٌظٍٞ ٓوخٍ - 5
 .74ٙ حَُّٝ، حٌُ٘٬ٗ٤ٕٞ ٜٗٞٙ حٌُِ٘٢، حُٜٔ٘ؾ ٗظَ٣ش ًظخد ٟٖٔ حٌُِ٘٢، حُٜٔ٘ؾ ٗظَ٣ش: حه٘زخّٝ
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 ٣يحُـي كخُ٘ٚ ػِ٤ٚ ٣و٠٢ ٝ حُـٔخُ٤ش ه٤ٔظٚ ٣يكٞ ٝ حُٔخرن حُ٘ٚ أٗوخٝ ػِ٠ ٣وّٞ -كٔزٚ
 حُظٞحَٛ ا١خٍ ك٢ حُظخٍ٣و٢ طَحطزٚ ًخٕ ٜٓٔخ حُ٘ٚ إٔ ػِ٤ٚ ؿخد ك٤ٖ ك٢. حُوي٣ْ ٣وظَ
 ٓؼ٤٘ش ؿٔخُ٤ش روخٛ٤ش ٣ظٔظغ كخُ٘ٚ ًخٗض ٜٓٔخ ٓؼ٤٘ش ك٘٤ش ؿٔخُ٤ش ٝكيس ٣زو٠ ح٫رٔظ٤ُٔٞٞؿ٢
 ٓغ طٔخّ ٝ     طوخ١غ ه٢ ك٢ ٝىهَ ػِ٤ٚ أه٤ْ ٜٓٔخ ٗـٔٚ ٣ؤكَ ٝ٫ رٔلَٙ ٣ظٔظغ ك٤خ طزو٤ٚ
 ح٧َٛ ى٫ُظٚ ٣لوي اٗٔخ ٝ ٣وٍٞ، ًٔخ حُـٔخُ٤ش ٛلظٚ ٣لوي ٫ كٜٞ ٓؼخَٛس، ٝ شكي٣ؼ ٜٗٞٙ
 ؿٔخُ٤خ ٌٗ٬ كظظوٌ حُـي٣ي حُٔ٤خم ه٬ٍ ٖٓ طظٟٔٞغ ؿي٣يس ى٫ُش حطوخًٛخ ٝ طلٞ٣َٛخ ػزَ
 .حُلخَٟ حُ٘ٚ ٣يهِٚ ؿي٣يح
 ٓغ ٣ظؼخٍٝ ٫ ٌٝٛح آهَ ٗٚ ػٖ خطٔ٤ِٛ ٝ روخءٛخ طللع هخٛ٤ش ُٜخ حُٜ٘ٞٙ أؿِذ إ    
 . ًخٗض ٜٓٔخ حُـٔخُ٤ش ه٤ٔظٜخ
 ػَٔ ٌُ٘ٚ ٝ ًحطٚ، ح٫طـخٙ ك٢ ٣ٔ٤َ طٍٜٞحetteneG draréG  ؿ٤٘٤ض ؿ٤َحٍ هيّ ًٔخ     
 كيىٛخ ٝحُظ٢ حُٜ٘٤ش حُٔظؼخُ٤خص ٜٓطِق ػِ٤ٚ أ١ِن رٔخ ًَ٣ٔظ٤لخ ؿٜٞى طٞٓ٤غ ٝ ططٞ٣َ ػِ٠
 -حُ٘ٚ ٓؼٔخٍ٣ش: ٛ٢ ٝ طلٌٜٔخ حُظ٢ حُؼ٬هخص رلؼَ رؼ٠ٜخ ػٖ طظٔ٤ِ ٗوخ١ هْٔ ك٢
 .  حُـخٓغ حُ٘ٚ -حُٜ٘٢ حُظؼِن -حُٔ٘خٙ -حُٔ٤ظخٗٚ
ظخَٛس طيحهَ حُٜ٘ٞٙ هي ظَٜص ك٢ حُ٘وي حُؼَر٢  إٔاُ٠  ٌٛح ك٢ ر٘خ ح٩ٗخٍس طـيٍ ٝ    
حُوي٣ْ ػ٘يٓخ أٗخٍ حُ٘وخى اُ٤ٜخ ك٢ حُوطخد حُ٘ؼَ١، ٝ ط٘خُٝٞٛخ طلض ٓٔٔ٤خص ػي٣يس 
  ؼخٍٟخص.حُ٘وخثٞ، ٝحُٔ ًخُظ٠ٔ٤ٖ، ٝحَُٔهش، ٝح٫هظزخّ، ٝ
 ك٢ كؼخُش ًآُ٤ش ط٘خٛ٤ش ػ٬هش ك٢ حُٜ٘ٞٙ ىهٍٞ ٖٓ حٗط٬هخ حُٜ٘٢ حُظيحهَ ٣زَُ     
 هِل٤ظٚ ك٢ ٝ ٓؼ٤٘خ، هخٍثخ ٣ظٍٜٞ ٜٗٚ ٣٘ظؾ ٛٞ ٝ حٌُخطذ( ٧ٕ حُوَحءس ٝ حٌُظخرش ػِٔ٤ش
 ٣يهَ ٜٗخ، ٣وَأ ٛٞ ٝ ًٌُي حُوخٍة ٝ حُوخٛش،  اٗظخؿ٤ظٚ ك٢ ٣ز٘٤ٜخ ٝ ٣لُٜٞخ ػي٣يس ٜٗٞٙ
 ٓٔظٞ٣٤ٚ ػِ٠ حُز٘خث٢" حُظلخػَ" ٌٛح ه٬ٍ ٖٓ" حُ٘ٚ" ػٖ هزِ٤ش رظٍٜٞحص ـِٜحٓ اُ٤ٚ
)حٗـ٬هٚ أٝ حُ٘ٚ اٗظخؽ ٣ظْ" حُوَحءس" حُوخٍؿ٢ ٝ" حٌُظخرش"  حُيحهِ٢
1
 ريٍٝٙ حُوخٍة ٣زَُ اً ،
 أٛزق ٝحَُٝح٣ش رزؼٞ، رؼ٠ٜخ حُٜ٘ٞٙ طلخػَ ٓٔظٞ٣خص ٝ حُظ٘خٙ ارَحُ ك٢ حُلؼخٍ
 رخهظ٤ٖ ٓ٤وخث٤َ ٣ًٌَ ًٔخ أهَٟ أٓخُ٤ذ ٝ أٌٗخٍ ٝ ٞٙ،ٜٗ ٓغ كٞحٍ٣ظٜخ ك٢ ك٠ٍٞٛخ
 ٓٞحء" حُؼٔ٤ن طلخػِٜخ كؤٕ حَُٝح٣ش ػَكظٚ حٌُ١ حُ٬كن حُظطٍٞ َٓحكَ ٓـٔٞع ه٬ٍ(
 حُلِٔل٤ش ٝ ٝح٧ه٬ه٤ش حُٜلل٤ش، -حُل٤ش حُز٬ؿ٤ش ح٧ؿ٘خّ ٓغ" حُؼيحث٢ أّ حُِٔٔ٢ حُظلخػَ
 حُِٔلٔ٤ش،" ح٧ىر٤ش ح٧ؿ٘خّ ٓغ لخػِٜخط كـْ ٓؼَ ك٢ ًخٕ ٍرٔخ ٝ أريح، ٣ٌق ُْ -ٝؿ٤َٛخ،
 حَُٝحث٢ حُوطخد حكظلع حُٔٔظَٔس، حُٔظزخىُش حُؼ٬ثن طِي ٝٓ٢ ٌُٖ". ٝحُـ٘خث٤ش حُيٍحٓ٤ش،
)ر٬ؿ٢ هطخد اُ٠ ٣وظٍِ إٔ هخرَ ؿ٤َ رؤٗٚ حُ٘ٞػ٤ش، رؤٛخُظٚ
2
 . 
 طَحػ٤رش ٝ ٝأىر٤رش، ى٣٘٤رش،: ػريس ٜٗرٞٙ طـِ٤رخص ػرٖ حٌُ٘رق حُؼٜ٘رَ ٛرٌح ػزرَ ٗلرخٍٝ ٝ    
      ًِٔررخص ٝ ٛررٍٞ ٝ ٜٗررٞٙ ٓررٖ ٗـرريٙ ٓررخ ػزررَ حُـِحثررَ١، حُ٘ٔررخث٢ حَُٝحثرر٢ حُرر٘ٚ ىحهررَ
 حَُٝحث٤رخص ٜٓ٘رخ أكرخىص حُظر٢ حُٔؼرخٗ٢ ىٍحٓرش ٝ. هل٤رش ٝطِٔ٤لرخص ظرخَٛس ٝاٗرخٍحص ٝػزرخٍحص
 .ح٧ىر٢ ُِ٘ٚ هيٓش ٝٝظلٜ٘خ
 : اٌل٠ٕ١خ إٌٖٛٓ رلافً - 1 -2
                                                 
 .67 ٙ ،1002 ،2١ حُٔـَد، حُز٤٠خء، حُيحٍ حُؼَر٢، حُؼوخك٢ حًَُِٔ حَُٝحث٢، حُ٘ٚ حٗلظخف: ٣وط٤ٖ ٓؼ٤ي - 1
 .34 ٙ حَُٝحث٢، حُوطخد: رخهظ٤ٖ ٓ٤وخث٤َ - 2
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 ٌٛح َٗٔ هي ٝ ػيس، ٓٞحهق ك٢ ٓظل٠َطٚح ٝ حُي٣٘٢ حُ٘ٚ حُ٘ٔخث٤ش، حَُٝح٣ش ٝظلض ُوي       
 اٟخكش حُٜلخرش، رؼٞ أهٞحٍ ؿخٗذ اُ٠ حُ٘زٞ٣ش ح٧كخى٣غ ٝ حُوَآٗ٤ش ح٥٣خص رؼٞ حُظٞظ٤ق
 ٓظؼيىس رؤٌٗخٍ ًُي ٝ حُوَإٓ، ٖٓ هٜٚ ٝ حُي٣٘٤ش حُ٘وٜ٤خص ُزؼٞ حٓظيػخء اُ٠
 ٣وِن حٌُ١ حُظٞظ٤ق اُ٠ طَم ُْ حُلخ٫ص رؼٞ ك٢ ًخٗض إ ٝ طظزخ٣ٖ، حٗظـخٍ ٝرٔٔظٞ٣خص
 ٝط ّٜ ذ حُٔؼ٘٠، طوٞ٣ش ٝ حُ٘ٚ أكٌخٍ ُظؤً٤ي حٓظٜ٘خى ٌَٗ ػِ٠ حٓظويٓظٚ رَ ؿٔخُ٤ش، ٓٔلش
 .حُـخثذ حُ٘ٚ هّيٓٚ حٌُ١ ًحطٚ حُزخد ك٢
 ح٥٣ش ه٬ٍ ٖٓ حُؼٌٍحء َٓ٣ْ ٍٛٞس" اٌْبهك إٌغُ" ٍٝح٣ش ك٢ أك٬ّ حُزطِش طٔظل٠َ      
 حُؼٌٍحء َٓ٣ْ هخُظٚ رٔخ َٓس أُق ٛٔٔض ويُ:( حَُٔى١ حُٔوطغ ك٢ ّٗيطٜخ طظَٜ حُظ٢ حٌَُ٣ٔش
")ٓ٘ٔ٤خ ٗٔ٤خ ً٘ض ٝ ٌٛح هزَ ٓض ُ٤ظ٘٢"  ٣ؤٜٓخ ىٍؿخص أىٗ٠ ك٢
1
 حٓظزي إٔ رؼي ًُي ٝ ،
 حؿظٜخرٜخ، ؿَحء ػِ٤ٜخ ٓظٌٕٞ حُظ٢ حُل٤خس طٜ ُٞ ٍ ػِ٠ هخىٍس طؼي ُْ ٝ رٜخ حُ٤ؤّ ٝ حُلِٕ
 َٓ٣ْ ٍٛٞس ٔظيػ٢ط اٜٗخ حُٔزَ، رٌَ ٓ٤َك٠ٜخ ٓـظٔغ ك٢ ٟٝؼٜخ ػِ٤ٚ ٓ٤ئٍٝ ًٝ٤ق
 ػِ٠ ػخٓش، حَُٔأس كخؿؼش ٝ كخؿؼظٜخ ُظؼِ٣ِ حُلخَٟس حُظـَرش رٞػ٢ طٔظل٠َٛخ ٝ حُؼٌٍحء
 حُٟٔٞٞػ٢ حُٔؼخىٍ حَُ٘ف ٟٓٞغ رخ٧ٗؼ٠ أُٔض حُظ٢ حُٜٔ٤زش ػِ٠ حُوخثْ حُظ٘ز٤ٚ ٓز٤َ
 رؼيح حُليع ٛخكزش) رٚ حُٔ٘زٚ( أك٬ّ أٝ حُ٘ٚ ٣ٔ٘ق ح٫ٓظيػخء ٌٛح كؼزَ حَُٔأس، ُو٤ٔش
 كؤك٬ّ حُٔـظٔغ، ر٘ظَس حَُٔٔرِش حُلـ٤ؼش ك٢ طظٞكيحٕ كٌِظخٛٔخ أًؼَ، كـخثؼ٤خ ٝ ٍحٓ٤خى
 َٓ٣ْ ٝ ُٜخ، حُٔـظٔغ ٍكٞٛ٢  ٝ كظٔ٤ش ٗظ٤ـش اُ٠ ٣ئى١ كؼَ ٗخر٤ٖ، هزَ ٖٓ حؿظٜزض
 حُلـخثؼ٢ رؼيٙ ٣ؤهٌ حُلخَٟ كخُ٘ٚ ُِٔٞهق، ٝحػ٤ظخٕ ً٬ٛٔخ ٝ ُٝحؽ، رـ٤َ كزِض حُؼٌٍحء
 .خثذحُـ حُ٘ٚ ٖٓ ٣ؼُِٙ ٝ
 ًُي ٛ٢ ػِ٤ٜخ حُ٠ٞء طِٔ٤٢ حُـخثذ حُ٘ٚ ػِ٠ حُوخثْ حُٔوطغ ٣لخٍٝ حُظ٢ حُٔؼخٗخس إ     
 ٣ل٤َ ٓظٞطَح ٓ٘لٞٗخ حُٔوطغ، ٣٘ن ًُِِحٍ ك٤وَؽ ح٧ٗؼ٠ ٓؤٓخس طؼ٤َٙ حُظ٢ حُٞٛخؽ حُوزْ
 حُٔخٍىس حهظَٜص ُوي حُيٗ٤خ، حُل٤خس ك٢ حُلخؿؼش ػٖ ُ٬ٗوطخع حُٔٞص طٔ٘٢ ػزَ ٓٞىحٝ٣ش اُ٠
 ك٢ ح٫ٓظَٓخٍ اُ٠ ط٠طَ إٔ ىٕٝ ػٜ٘خ، ٣٘ٞد طًَظٚ ٝ حُـخثذ حُوَآٗ٢ حُ٘ٚ ك٢ ٗخطٜخٓؼخ
 ٌٓظِ٘س ٝ حُٔؼخٗخس رٍٜٞس ٌٓؼلش ح٥٣ش كـخءص طوَ٣َ٣ش، ٝ ٓزخَٗس رطَ٣وش ٝ ٓؼخٗخطٜخ َٓى
 .حُٜٔ٤زش ٝ حُلخؿؼش ري٫ُش
 خٌُحصر ٝ أًزَ، ر٘ٔزش ٝ رخُي٣٘٢ حُلخَٟ حُ٘ٚ ك٤ٜخ ٣ظؼخُن حُظ٢ حُٜ٘ٞٙ ٖٓٝ      
 ًخٕ هي حُوَآٗ٢ رخُ٘ٚ حٌُخطزش طؤػَ إٔ ٫كظ٘خ ك٤غ ،"٠ؼٍُ ٚؽلٖ" ٗٚ حُوَآٗ٢ حُٜٔيٍ
 ُٔخٕ ػِ٠ ؿخءص ح٧ٛٞحص، ٖٓ ُٔـٔٞػش هطخرٜخ حٓظيػخء ه٬ٍ ٖٓ ًُي ظَٜ ًز٤َح،
.. الله ٌِٓٞص ك٢ طٔٞؽ ٓلخرش هِز٢.. حَُ٣ق ٣ٔخرن حُلٜخٕ: ( هُٜٞخ ٜٓ٘خ" ٓطٍٞس" حُزطِش
 ٝ٫".. ٍٓ٤ْ ٛ٢ ٝ حُؼظخّ ٣ل٢ ٖٓ ٓزلخٕ"  أٓ٢ رَٓخى أُٞف.. حُٔٔخء ٖٓ ؿيح هَ٣زش أكٔ٘٢
) ٛيٍ١ اُ٠ ػخٗ٤ش أػ٤يٙ!!.. حٓظـخرش
2
 طؼخُ٠ هُٞٚ ٓغ ٜٗ٢ طيحهَ ك٢ حُٔوطغ ٌٛح ٝ٣يهَ. 
 ْؾ١١ِ َٙب٠ُ  لُ  ًْ َه ِ ١ ٌُ ، َٚ ِ٘  َٟ ا ٌِْؼظَب  ََ ٠ُْؾ١ِٟ َِ  ْٓ لَبي َ َف ٍْمَُٗ  َٚ َٔ َِ  َٟ َِ ضَلا   ٌََٕب َٚ َٙ َوة َ ﴿: ٣ٔ٤ٖ ٍٓٞس ك٢
﴾ َػٍ١ِ  ٌُ َف ٍْك   ثُِى ًِّ  َٚ ُ٘  َٛ َِ و  ح   أَ  ٚ ي َ أَ ْٔ َْ ؤَ َ٘ب اٌ ِنٞ
3
 .
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 ىػخء رٜخ طَ٣ي ٝ حُٔخٍىس ط٘وِٜخ ،"ٍٓ٤ْ ٛ٢ ٝ حُؼظخّ ٣ل٤٢ ٖٓ" ُـِٔش كَك٢ ٘وَٝ ٣زيٝ حُ    
ٌُٖ أٜٓخ ُْ طزؼغ ٖٓ حُٔخٍىس، طيٍى ًٔخ ًُي ػِ٠ حُوخىٍ ٝكيٙ كٜٞ أٜٓخ، اك٤خء ربػخىس الله
 .ؿي٣ي
 ٝ      ح٧ّ ػٞىس ػيّ رخُظخُ٢ ٝ ويٍس،حُ ٫ الله هزَ ٖٓ ح٫ٓظـخرش ٣٘ل٢ حُلخَٟ حُ٘ٚ إ    
 اٗظخؽ رٜيف ًخٕ ٍٝحث٤خ، حُوخُن حٓظـخرش رؼيّ كخَٟح ُ٘ل٤ٚ حُٔخرن كظٞظ٤ق ؿي٣ي، ٖٓ رؼؼٜخ
 ًُي ٝ   حََُٓ، ٝ ح٧ٗز٤خء ُٖٓ ػِ٤ٜخ ًخٕ حُظ٢ رخٍُٜٞس ٣ؼي ُْ حُٔؼـِحص ُٖٓ ؿي٣ي، ٗٚ
 ُٔ٤خم هيٓش حَُٝحث٢ حُؼخُْ ػِ٠ ح٧ٓٞحص رؼغ اػخىس ربٓوخ١ حُي٣٘٢ حُـخٗذ آوخ١ ١َ٣ن ٖػ
 حُظٞحُٕ رؼٞ حٓظؼخىس طلخٍٝ حُوَآٗ٢ حُ٘ٚ ػِ٠ رخطٌخثٜخ حٌُخطزش إ ػْ .حُٔلٌ٢ حُ٘ٚ
 ػِ٠ ٝحؿظٜخرٜخ ٝحُيٛخ ٓٞص ػْ ٝحُيٛخ، ٣ي ػِ٠ كَهخ أٜٓخ ٓٞص أُٓظٜخ، ؿ٤زظٚ حٌُ١ حُ٘لٔ٢
 ح٥٣ش طلِٔٚ حُظ٢ رخُٔؼ٘٠ ٗلٜٔخ طٔ٘٢ّ ًؤٜٗخ ٝ كز٤زٜخ، ك٢ أِٜٓخ ه٤زض ػْ ح٩ٍٛخد، ٣ي
 حٌُخطزش حُظلخٍٝ ٌٛح ٣ُـ٘٢ أهَٟ ؿٜش ٖٓ ٝ ٝحُيطٜخ، ُل٠ٖ حُلخؿش أْٓ ك٢ ٧ٜٗخ حُوَآٗ٤ش،
 ًَٝ ٍؿزظٜخ ٝ ػٞح١لٜخ ػٖ حُظؼز٤َ ك٢ ح٥٣ش ط٘ٞد اً حُل٘٤ٖ، ٝ حٌُٟ٘ٞ أِٓٞد حٗظٜخؽ ػِ٠
 . ًُي ًَ حُـخثذ حُ٘ٚ حٓظل٠خٍ ٣وظَٜ ٝ ،ىٝحهِٜخ ك٢ ٣وظِؾ ٓخ
 حُليع ٖٓ حُ٘ٚ اكَحؽ ٛٞ حَُٔى، ُٖٓ ك٢ ٍٝحث٤خ الله حٓظـخرش رؼيّ حُـخثذ حُ٘ٚ ٗل٢     
 إٔ رؼي كخَٟح ُٝحُٚ ٝ ر٘ل٤ٚ) حُٔؼـِحص ٝ حََُٓ ٝ ح٧ٗز٤خء ُٖٓ(  رؼ٤يح ٓخٟ٤خ أٗظـٚ حٌُ١
 أكيحع ٓغ طٔخٗ٤خ ح٧َٛ ٟٓٞؼٚ ػٖ ٣ِ٘حف كخُ٘ٚ ،حََُٓ ُٖٓ حٗظٜ٠ ٝ ح٧َٓ ه٠٢
 . حَُٝح٣ش
.. ٛيٍ١ ٖٓ أٓ٢ ٍٓخى ٛ َّ س أهَؿض(... ًحطٜخ رخ٥٣ش ٍٝح٣ظٜخ ح٧ه٤َ ك٢ حٌُخطزش طٜ٘٢ٝ 
)ٍٓ٤ْ ٛ٢ ٝ حُؼظخّ ٣ل٢ ٖٓ ٓزلخٕ.. الله ٛٞد ١خٍ.. حُلٔخّ رَؿَ ٍرطظٜخ
1
 إٔ ٗي ٫ ٝ. 
 ٌٝٓ٤٘ش ُِوِذ ٍحكش ٖٓ حُوَإٓ ًًَ ك٢ ُٔخ أري٣ش ٍحكش ٝ ُِ٘لْ، ١ٔؤٗ٤٘ش ح٥٣ش طٞحطَ ك٢
 .ػيُٚ ٝ رؼٞٗٚ ٝ رخلله ا٣ٔخٗخ َُِٝف،
 اُ٠" حُٔٔي" ٍٓٞس ٖٓ حُيٝحٍ رؼٞ ٓ٘ٚ ٓوطغ ك٢" اٌغَل ماووح" ٗٚ ٣ٔظيػ٢ ٝ     
 ططِذ أؿجض ٝ٣ِي.. حُلطذ ٖٓ رِٔ٣ي ا٫ حُ٘خٍ اٗوخً ٣ٌٔ٘٘خ ٫ حٌٌُد، كٔخُش ٣خ( حُ٘ؼَ ؿخٗذ
)ٗخٍح حُز٤ض ط٘ؼَ أّ ٗخٍح
2
﴾ا ٌَْؾطَت ِ َؽ  ّ بٌَخَ  َٚ ا ِْ َوأَرُُٗ ﴿ طؼخُ٠ هُٞٚ ٖٓ ٓؤهًٞ ٓوطغ اٗٚ ،
3
 كٌف ،
 حَُٔى١، حُ٘ٚ ك٢ ُٜخ حَُٔحى حُي٫ُش طِئى١ كظ٠ حٌٌُد رٌِٔش حٓظزيحُٜخ ٝ حُلطذ ًِٔش
 أرٞ" ُٝؿش ػٖ ٣ظليع ح٧ِٛ٢ كخُ٘ٚ. هخُي ٣َحٛخ ًٔخ ٧ك٬ّ ٓ٬ُٓش ٛلش حٌٌُد ٝ٣ٌٕٞ
 ك٢ ِْٓ، ٝ ػِ٤ٚ الله ِٛ٠ حٍَُٓٞ ١َ٣ن رٚ ُظؼ٤ن ط٘ؼِٚ ٝ حُلطذ طلَٔ ًخٗض حُظ٢" ُٜذ
 ُٜذ أر٢ ُٝؿش إ هخُي، هزَٛخ ًٔخ حٌٌُد ٛلش ط٬ُٜٓخ ًخٗض حُلخَٟس حُ٘وٜ٤ش ك٤ٖ
 ًخٗض ٝأك٬ّ ٝا٣وخف، ػَهِش ٝ اػخهش ٜٓيٍ كٜٞ حٍَُٓٞ ٍٓخُش ٩هٔخى حُ٘خٍ ط٘ؼَ ًخٗض
 ًخٗض ٝ كزٜخ ػٖ ٣ظٞهق ٫ كظ٠ ٩ؿَحثٚ طئؿـٜخ ٝ ح٧ٗٞحم ٖٓ ِٓ٣يح رٚ ط٘ؼَ ٝ طـَ٣ٚ
 آهَ ىكجخ أُٔٚ ٝ حكظَحهٚ ك٢ ٣ـي ًخٕ ٛٞ ٝ ح٩٣ٔخءحص، ٝ حٌُِٔخص رٞحٓطش رٚ طظ٬ػذ
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 أػٌد.. حُٜـ٤َس حٌُخًرش أ٣ظٜخ آٙ( ًُي حٓظلخُش اىٍحًٚ ٍؿْ ؿي٣يح ػَٔح طؼط٤ٚ ٝػخ١لش
)أُٔخ أًؼَٙ ٝ. ًٌري ًخٕ حٌٌُد
1
 .
 ًِٔخص ٌِٗ٤خ طـٔؼٚ حٌُ١ ـخثذحُ ُِ٘ٚ حٌُِ٘٢ حُٔؼ٘٠ ػِ٠ حَُٝحث٢ حُ٘ٚ كخكع ُوي    
 ٌُٖ ،"حٌٌُد" حُٜلش حٓظزيحُٚ ٍؿْ حُـخثذ حُ٘ٚ ى٫ُش طئى١ حُظ٢ حُ٘خٍ حُلطذ، كٔخُش،
 ٝ هخُي هِذ طؤؿ٤ؾ" حُلٌَس ك٢ ى٫ُ٤خ ٣ٜذ ٣ـؼِٚ ٝ حُلخَٟ حُ٘ٚ ٣ويّ ٓزطٖ ٓؼ٘٠ ىحهِٚ
 ًز٤َ كي اُ٠ َٟحُلخ حُ٘ٚ ر٘خء ك٢ حُـخثذ حُ٘ٚ أْٜٓ ُوي ،" ط٘طلت ٫ كظ٠ كزٚ ٗخٍ اٗؼخٍ
 .أػٔن ى٫ُش ٓ٘ق رٚ ٝ
 ٌٝٛٙ"(...اٌوٕبٓ ّٕذ أْ ثؼل" ٍٝح٣ش ٖٓ ح٥ط٢ حُٔوطغ ك٢ ؿِ٤خ حُظيحهَ ٣ظٔظَٜ     
 ػ٘خء حُٔوخٝٓ٤ٖ رؼٞ ٓغ ُٞكيٙ ٣لَٔ حٌُ١" الله َٜٗ" حُٔوخٝٓش ُػ٤ْ ىٍٝ ؿخء حَُٔس
 ٣لَٔ ٝكيٙ الله َٜٗ س،ًؼ٤َ كجش ؿِزض هِ٤ِش كجش ٖٓ ًْ ٝ!  حُؼل٘ش ٩َٓحث٤َ حُ٘خٍ٣ش حُ٠َرخص
)َُِهٚ ٟٓٞ طِٜق ٫ ر٬ٓظ٤ي، ٖٓ ٓ٤ٞف ًِٜخ أّ!  حُؼَر٤ش حُٔ٤ٞف أ٣ٖ ٓ٤لٚ،
2
 ٓؤهًٞ  ،
 فِئَخ   َغٍَجَذ ْ لٍَ١ٍَِخ   فِئَخ   ِ  ْٓ َو  ُْ الله  ِ  ُِلالُٛا أَٔ ٙ ُ  ُْ ٠َظُُّٕٛ  َْ اٌ ِن٠  َٓ لَبي َ...﴿ طؼخُ٠ هُٞٚ حُزوَس، ٍٓٞس ٖٓ
﴾اٌ  ٖ بثِِو٠  َٓ َِ غ َ َٚ الله  ُ  الله  ِ  ثِإِْم  ِْ َوض١َِوح  
3
 .
 ؿزٖ ٝ حُؼَر٤ش حُيٍٝ طوخًٍ ٖٓ حُؼَر٢ حُٞحهغ ك٢ ٣ليع ٓخطٔخٗ٤خ ٝ  حُ٘ٚ حٓظُيػ٢   
" الله َٜٗ كٖٔ" حُؼخّ أٓ٤٘ٚ ٝ الله كِد رَُٝ ٓوخرَ ك٢ ًؼَطْٜ ػِ٠ ٝطوخػْٜٔ كٌخٜٓخ
 رؼٞ ك٢ ٔخثَه ًزّيٛخ هي ٝ رؼيحثٜخ ٣ـخَٛ ٝ ٟٓٞغ، ٖٓ أًؼَ ك٢ ٩َٓحث٤َ طٜيٟ حٌُ١
 ٣لِٜٔخ حُظ٢ حُي٫ُش ٝ ًحطٚ حُٔ٤خم ػِ٠ كخكع اً ًحطٚ، حُٔؼ٘٠ ك٢ ٣ٜذ حُ٘ٚ إ. ح٧ك٤خٕ
 ُٔؼ٘٠ الزجبً ّىً ػٍٝ ًحطٜخ ح٥٣ش ٗوَ رَ ٓؼ٘خٙ، هِذ ٝ رظلٞ٣َٙ ٣وْ ُْ ٝ حُـخثذ، حُ٘ٚ
 ٬هشُؼ ًُي ٝ طظليحٛخ، حُظ٢ حُٔـٔٞػش هِش رَؿْ حُ٤ٜٞى ىكَ ػِ٠ هخىٍ  الله رؤٕ ٝ ح٥٣ش
 كوي. ُظٞظ٤لٜخ ؿٔخُ٤ش ٓٔلش ٣ؼط٢ ك٘٢ طٞظ٤ق ًَ ٖٓ هخُ٤ش كـخءص حُٜ٘٤ٖ، ر٤ٖ حُظ٘خرٚ
 ٝطوٞ٣ش حٌُ٬ّ طؤً٤ي(  رٜيف حُوَإٓ، ك٢ حُٔظٔؼَ حُوخٍؿ٢ رخُٜٞص حُلخَٟ حُ٘ٚ َُٝٛ
 حُٜ٘ٞٙ طِي ك٢ ُٔخ حُوطخد، ًُي ٛ٤خؿش ٖٓ ؿخٗذ ػِ٠ حُويحٓش ٖٓ ُٕٞ ٝاٟلخء حُٔؼ٘٠،
) حُـٔخػش ًحًَس ٢ك ٝطوي٣ْ ٛ٤زش ٖٓ
 .4
 كٌخٜٓخ طوخًٍ ٝ حُؼَر٤ش ح٧ٓش ٝحهغ ػٖ حُٜ٘٢ حُظيحهَ ٌٛح ه٬ٍ ٖٓ حُلخَٟ حُ٘ٚ ٣ؼزَ ٝ
 ٝ    حُ٘لْ، ػِس ٝ حٌَُحٓش كٔخد ػِ٠ رٌَحٓ٤ْٜ ٝ حُ٘وٜ٤ش رٜٔخُلْٜ حٗ٘ـخُْٜ ٝ
 .هخٛش حُوِ٤ؾ ِٓٞى اُ٠ اٗخٍس ك٢ حُِٜٞ ٝ َُِهٚ ا٫ طِٜق ٫ حُظ٢ رٔ٤ٞكْٜ ٣ظزخٕٛٞ
 إٔ ٝ٣ظَٜ حُٜ٘٤ٖ، ر٤ٖ حُٜ٘٢ حُظلخػَ ٣ـ٤ذ ك٤غ ؿ٤َ، ٫ ٌِٗ٤خ حُـخثذ حُ٘ٚ ٣ل٠َ ٝ   
 .ؿٔخُ٤ش ػ٬هش ك٢ حُٜ٘٤ٖ ٣يٓؾ ر٤ّٖ طلخػَ ػَٜ٘ هِن ك٢ طٞكن ُْ حٌُخطزش
 حُـَرش.. ٓؼِ٢ حَٓأس ٣خ آه(  القرآني النص من النهل"  يعلم‌وحده" في الساردة تواصل    
         طخًلخٍٗخّ.. ح٧ٓ٤ٖ حُزِي ٝ حُِ٣ظٕٞ ٝ حُظ٤ٖ أٗـخٍ.. ظ٢هَ٣ هظَ ٓخ حُلذ ٖٓ ٝ ٛيط٘٢
...)ح٧ر٤ٞ كٜخٗٚ ٝ
5
 َٚ ُٛٛه ِ َٚ اٌي  ٠ْزُٛ ِْ ، َٚ اٌزِّ١  ِٓ ﴿":حُظ٤ٖ" ٍٓٞس ك٢ طؼخُ٠ هُٞٚ ٖٓ طوظزْ ،
                                                 
 . 981 ٙ حُـٔي، ًحًَس: ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ - 1
 .47 ٙ ،... حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي: هزِ٢ ٓٔ٤َس - 2
 .942 ح٥٣ش: حُزوَس ٍٓٞس - 3
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﴾اْلأَ ِ ١  ِٓ ا ٌْجٍََل ِ َٚ ََ٘نا ٍِ ١ٕ١ِ َٓ ،
1
 ٝطّلٖ ٝحُِ٣ظٕٞ حُظ٤ٖ رِي ٝ ح٧ِٛ٢ ٓٞ١ٜ٘خ آٍ٣ْ ػِ٠ طظل َّٔ ،
 .أٓخٕ ٝ أٖٓ ك٢ ُظؼ٤ٖ ػٞىطٜخ ٓظٔ٘٤ش حٗو٠ض، حُظ٢ حُـٔ٤ِش ح٧٣خّ ُ٠ا
 ح٧ٓ٤ٖ حُزِي ػٖ ح٧ِٛ٢ ٜٗٚ ك٢) ح٧ٖٓ( ًحطٚ حُٔؼ٘٠ ػٖ ُِظؼز٤َ حُِلع حُ٘ٚ ٣ٔظؼ٤َ    
 رٜيف ٓطٍٞس ٝحُيس طًَظٚ حٌُ١ حُٔٞ١ٖ ػٖ ُِظؼز٤َ آٓ٘خ، ًخٕ ىهِٚ ٖٓ حٌُ١) حٌَُٔٓش ٌٓش(
 حُٔظٞحؿيس حٌُٔخٕ ػٖ) حُٔ٬ّ ٝ ح٧ٖٓ( ًحطٚ حُٔؼ٘٠ ط٘ل٢ حُظ٢ ٍهشحُٔلخ ١َ٣ن ػٖ ى٫ُش اٗظخؽ
 ح٧ُٓش ظَ ك٢ ح٧ٖٓ حٗؼيحّ ٓغ طلزٚ ٫ ُٝؽ ك٤ٚ، َٓؿٞد ؿ٤َ ٌٓخٕ كٜٞ ٓطٍٞس، أّ ك٤ٚ
 كظ٠ كَهخ ُٝؿٜخ ٣وظِٜخ ك٤غ حُ٘وٜ٤ش، اُ٤ٚ ط٘ظٜ٢ ٓخ كؼ٬ ٌٛح ٝ ًٔٞطٜخ كل٤خطٜخ حُٞ١٘٤ش،
 . ٍٓخىح ٛخٍص
 رؤٕ ُظئًي ح٧َٛ ٓٞ١ٜ٘خ ؿٜش ٖٓ ًحطٚ حُٔؼ٘٠ ػٖ ُِظؼز٤َ حُـخثذ حُ٘ٚ حٓظؼخٍص ُوي
 ُٚ ٝٓ٘خك٢ ٓـخ٣َ ٓؼ٘٠ اٗظخؽ أهَٟ ؿٜش ٖٓ ٝ حُـِلش، ك٢ ح٩هخٓش طٔخػَ ٫ آٍ٣ْ ك٢ ح٩هخٓش
 ٌٓخٗش ػٖ حُـخثذ حُ٘ٚ ػزَ طز٤ٖ كٜ٢ حُلخَٟ، حُٔٞ١ٖ) حُـِلش(  آهَ رٌٔخٕ رٔوخٍٗظٚ
 ).حُـِلش(  حٌُٔخٕ
 أؿَطٚ ٝ كز٤زٜخ أهٌص رؼيٓخ ؿ٤خر٤خ ىٝؿش ٍطٛهح حُزطِش طوخ١ذ هَآ ٟٓٞغ ك٢ٝ     
 ػٖ ٍحٝىطٚ َٛ رخُِٔٔٞى كؼِض ٓخًح(  ٓؼخ هَؿخ ٝ ٓ٘وخىح ١خثؼخ ٣يٙ ٖٓ ٗيطٚ ٝ رخٌُ٬ّ
)ِٟٞػٚ
2
 ١ٞ٣٬ ُٓ٘خ ٣ـ٤ذ ٝ ٍكوظٜخ حُِ٤َ ٣و٠٢ ٝ هزَ، ٖٓ ٓل٤خٙ ك٢ طِٔلٜخ ُْ ُٜلش ًِٝٚ ،
 .حَُٔى ٣ًٌَٙ ُْ
 ُ٘  َٛ اٌ زِٟ َ َها َٚ َكْرُٗ ٚ ﴿ حُٔ٬ّ ػِ٤ٚ ٣ٞٓق ٍٓٞس ٖٓ حٌَُ٣ٔش ح٥٣ش ٖٓ َ٘د٣ظ حُٔوطغ إ    
 إِٔ ٗ ُ  َِ ْض َٛ ا  َٞ أَْؽ َ  َٓ َهثِّٟ إِٔ ٗ ُ  الله  ِ  َِ َؼبم َ لَبي َ ٌَه َ َ٘١ْذ َ َٚ لَبٌَذ ْ اْلأَْث َٛ اة َ َٚ َغٍ مَذ ِ َْٔف َِ  ِٗ َػ  ْٓ ث١َْزِ َٙب فِٟ
﴾اٌظ بٌِ ُّ ٛ  َْ ٠ُْفٍِؼ ُ لا
3
 ُُٝ٤وش ٍحٝىص ك٤ٖ ٌٗ٬، ٝ ٓؼ٘٠) ٍحٝىطٚ( ُلظش ٖٓ حٗط٬هخ ًُي ٝ ،
 ٗلٔٚ كخ٧َٓ ُٜخ، ُو٠غ الله ػٜٔش ُٞ٫ ٝ رٚ، ٗـلخ ٝ كزخ ٗلٔٚ ػٖ حُٔ٬ّ ػِ٤ٚ ٣ٞٓق حُ٘ز٢
 رَ حُـخثذ، حُ٘ٚ ك٢ ٝهغ ًٔخ ٣ٔخٗغ ُْ اً ٓؼّٜٞ، ر٘ز٢ ُ٤ْ ٛٞ ٝ ،"هؼَ" ٓغ ىٝؿش كؼِظٚ
 . ٓؼٜخ حُِ٤َ ه٠٠ ٝ حُٜ٘ٞس ُِٔطخٕ ه٠غ
 رخُظؼخُن حٌُخطزش ٝ ح٫هظ٬كخص، رؼٞ ٝؿٞى ٓغ ح٩ؿٞحء ٜٓ٘ي اٗظخؽ ٣ؼ٤ي حُلخَٟ حُ٘ٚ إ   
                                                   .  حُـخثذ حُ٘ٚ ػِ٠ ؿِث٤خ طلخكع ٌٛح حُٜ٘٢
 ػيىْٛ ك٢ رخُ٠ز٢ ٝ حٌُٜق أٛلخد هٜش ك٢ حُوَإٓ ٓغ ًحطٚ حَُٝحث٢ حُ٘ٚ ٣ِظو٢ ًٔخ   
 ٝ ٓظش.. ػيىًْ ٣ٌٕٞ ًْ حٌُٜق أٛلخد ٣خ( حُٔخٍىس ٣وٍٞ. ح٥٣ش طز٤ٖ ًٔخ ك٤ٚ ظِلٞححه حٌُ١
)ًِزٌْ ٝحكي ٝ أُلخ أّ.. ًِزٌْ ٓخرؼٌْ
4
 صَلاصَخٌ  ٍَ ١َمٌُُٛٛ  َْ﴿ طؼخُ٠ هُٞٚ حٌُٜق ٍٓٞس ٖٓ ٓؤهًٞ ،
 َو ٍْجُُٙ  ُْ َٚ صَب ِ ُُٕٙ  ُْ ٍَ ْجَؼخٌ  َٚ ٠َمٌُُٛٛ  َْ ثِب ٌَْغ١ْت ِ َهْعّب   َو ٍْجُُٙ  ُْ ٍَ بِك ٍُُٙ  ُْ َف ّْ َ خٌ  َٚ ٠َمٌُُٛٛ  َْ َو ٍْجُُٙ  ُْ َهاثِؼُُٙ  ُْ
 ِ ُْٕٙ  ُْ ف١ِ ِٙ  ُْ رَ َْ زَْفذ ِ َٚ لا ظَب ِ٘وا   ِ َواء   إِلا   ف١ِ ِٙ  ُْ رُ َّ به ِ فَلا لٍَ١ِ  ًٌ إِلا   ٠َْؼٍَ ُّ ُٙ  ُْ َِ ب ثِِؼل  رِ ِٙ  ُْ أَْػٍَ  ُُ َهثِّٟ لُ  ًْ
 ك٢ ػ٘ٚ طوظِق وَآٗ٢حُ حُٔ٤خم ك٢ حٌُٜق أَٛ أٛلخد ػيى ٓؼَكش ى٫ُش إٔ ؿ٤َ ،5﴾أََؽلا  
 حُلظ٤ش ػيى ٓؼَكش ك٢ ٍؿزش ػٖ ٣ْ٘ حُوَآٗ٢ حُ٘ٚ ك٢ حُظٔخإٍ ًخٕ كبًح حَُٔى١، حُٔ٤خم
 كبٕ حُؼزخى، ر٤ٖ ٝ الله ػ٘ي ُِٓ٘ظْٜ ػِٞ ٝ ٗؤْٜٗ، ُؼظْ حُِٔي رطٖ ٖٓ ري٣ْٜ٘ كَٝح حٌُ٣ٖ
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 ٣ظَٜ خًٔ) ح٩ٍٛخد( ػيىْٛ ػٖ طٔؤٍ ٫ كخُٔخٍىس ح٩ٍٛخد، ٗؤٕ ٍكؼش ٣٘ل٢ حَُٔى١ حُ٘ٚ
. كِٜٔخ ػْ ٝحؿظٜخرٜخ حهظطخكٜخ رؼي ُٜخ رخُ٘ٔزش ٗ٤جخ ح٧َٓ ك٢ طـ٤َ حٌُؼَس ٫ ٝ حُوِش ك٬
 حُوَآٗ٢ حُ٘ٚ ػِ٠ ؿِث٤خ ٣لخكع حُ٘ٚ رٜخ، حُِْٔ حُلِٕ ٗظ٤ـش آُ٤خ ٝ طِوخث٤خ طٔظل٠َٙ
 طٌٕٞ كظ٠ ٝ ػ٘خء، ىٕٝ ٓزخَٗس ح٥٣ش ٓغ حُٜ٘٢ حُظؼخُن رٔ٬كظش ُِوخٍة ٣ٔٔق ٓخ ح٧ِٛ٢،
 .  ٝحُٔٞٓ٤و٠ ح٩٣وخع  ػِ٠ كخكظض ٝططخروٜخ حُوَإٓ ك٢ ًٔخ ٗلٜٔخ ُٜ٤خؿشح
 ىٝٗٔخ حُوَآٗ٤ش، ح٥٣خص اُ٠ حَُٝح٣ش ٓوخ١غ ٖٓ ًؼ٤َحً  ٣ل٤َ إٔ حُؼخى١، حُوخٍة ٣ٔظط٤غٚ     
 ٍٛٞس حُوَآٗ٢ حُ٘ٚ ٓغ طيحهِٚ ك٢ ٣ظـخُٝ ُْ حُـخُذ ك٢ حَُٝحث٢ حُ٘ٚ إٔ ًُي ػ٘خء،
 ٖٓ ح٧ؿِحء أٝ حُٔوخ١غ رؼٞ ػِ٠ ١خؿ٤خ حُي٣٘٢ حُٟٔٞٞع أٝ شحُوٜ طٌٖ ُْ اً ح٫هظزخّ،
 ك٢ ُٜخ طـي إٔ ىٕٝ حُوٜ٤َس، حُـَٔ أٝ حٌُِٔخص رزؼٞ ٌٓظل٤ش اُ٤ٜخ ط٘٤َ اٗٔخ ٝ حَُٝح٣ش،
 ُِظَحًْ ٗي ٫ ًُي ٝ حُلخَٟ، حُ٘ٚ ٓغ هَ٣ذ ٖٓ أٝ رؼ٤ي ٖٓ َٓطز٢ ٓؼ٘٠ ح٧ك٤خٕ رؼٞ
 طَطز٢ ٫ ًحطٜخ، حُٔظٖ ُـش أٛزلض حُـخثذ حُ٘ٚ صٓلَىح ًؤٕ ٝ آُ٤خ ك٤ؤط٢ ٌُِخطزش، حُٔؼَك٢
 حُٔوخ١غ ٣لٌْ ٛيف ا٣ـخى ػٖ ٗؼـِ ٓظِحكٔش رٍٜٞس أك٤خٗخ كظؤط٢ ٓؼ٤ٖ، ؿخثذ ر٘ٚ
 ٣٘ظظَ اٗٚ ٣وٍٞ.. حُٔخء ك٢ ؿخثٜش حُؼطخٍ أػ٤ٖ.. ١ٞحٍ ٓخػخص َٓص(  ٓؼَ .حَُٔى٣ش
 حُظ٢ حُوز٤ؼش ٧َٓحٝح ًَ ٖٓ ُِ٘خّ ٗلخء ك٤ٚ حُزَُم ٝ ٣زـ٤خٕ ٫ حٌُِحٕ ٌٛح ٝ حُزَُم
..)حُيٝحء ك٤خ حٓظؼ٤َ
1
﴾ ٠َْجِغ١َب  ِْ لا ثَْوَىؿ ٌ ث١ََْٕ ُٙ َّ ب ٠َ ٍْزَم١َِب ِْ ، ا ٌْجَْؾَو٠ْ  ِٓ َِ َوط َ ﴿طؼخُ٠ هُٞٚ ٖٓ ٓؤهًٞ
2
 
..)أٝ٫ىٛخ طؤًَ ك٤ش أٜٗخ ٓلَْٛ ٖٓ ُِؼ٤ٖ ٣و٤َّ: ( هُٞٚ ًٌُي    
3
 هُٞٚ اُ٠ طل٤َ ٛ٢ ٝ ،
 ِؽجَبٌُُٙ  ُْ فَإَِما أَ ٌْمُٛا ثَ  ًْ لَبي َ أَ ٌْمَٝ، َِ  ْٓ أَ  ٚ ي َ َُٔىٛ  َْ أَ  ْ َٚ إِ  ِ ب رُ ٍْمِ  َٟ  ْأَ  إِ  ِ ب ُِ ٛ ٍَٝ ٠َب لَبٌُٛا ﴿طؼخُ٠
﴾ ُِ ٛ ٍَٝ ِف١فَخ   َْٔف َِ  ِٗ فِٟ فَؤ َ ْٚ َع  ٌَ ، رَ َْ َؼٝ أَٔ  َٙب ٍِ ْؾِو ِ٘  ُْ ِ  ْٓ إٌِ١َْ  ِٗ ٠َُق١   ًُ َٚ ِػ ِٖ ١ُُّٙ  ُْ
4
 .
)خٜٓ٘ ٗـ٤٘خى ٝ ٗلٔخ هظِض ٝ(  ٣ًٌَ آهَ ٟٓٞغ ك٢ ٝ    
5
 أُْفزُه َ رَ ّْ ِْ ٟ إِم ْ  ﴿ طؼخُ٠ هُٞٚ ٖٓ 
 َْٔفَب   َٚ لَزَ ٍْذ َ رَْؾَي  َْ َٚ لا َػ١ُْٕ َٙب رَمَو   َو  ْٟ أُ ِِّ ه َ إٌَِٝ فََوَعْؼَٕبن َ ٠َْىفٍُُُٗ  َِ  ْٓ َػٍَٝ أَُكٌُُّى  ُْ َ٘  ًْ فَزَمُٛي ُ
﴾ُِ ٛ ٍَ ٝ ٠َب لََله   َػٍَٝ ِعْئذ َ صُ  ُ  َِ ْل٠َ  َٓ أَ ْ٘  ًِ فِٟ ٍِ ٕ١ِ  َٓ فٍََجِْضذ َ فُزُٛٔب   َٚ فَزَٕ بن َ ا ٌَْغ ُِّ  ِ  َٓ فََٕغ  ١َْٕبن َ
6
 . 
ُيٍؿش ؿ٤خد حُلٌَس أك٤خٗخ ٝ ط٘ظظٜخ، ك٘لْ  ؿِذ حٓظويحّ حُظ٘خٙ ػِ٠ ٓظٖ حَُٝح٣ش ُوي    
 ٜٗخ٣ش ك٢ ح٧ىر٢ حُ٘ٚ ٣ـؼَ( أك٤خٗخ رؤٗٚ طٞظ٤ق ٫ ٓؼ٘٠ ُٚ ٝ ٫ ٣ويّ حُٔظٖ. ح٧َٓ حٌُ١ 
 ٣ظطِزٚ ٓخ اُ٠ ٣لظوَ ٝ حُظٔـ٤َ ٝ ُظوَ٣َ٣شح ٗلٞ ك٤ـ٘ق كٞه٤ش ُوَحءحص ٛيٟ حُٔلِٜش
) حُظو٤٤َ ػٞحُْ ٖٓ ح٩ريحع
7
 .
حُٔ٠ٕٔٞ ٝ ٣ويّ ٓٔخٍ ح٧كيحع، ٝ ُٚ ٓويٍس ػِ٠  ًخٕ ح٫ٓظل٠خٍ ٓ٘ٔـ ًٔ خ ٓغ كزٌح ُٞٚ  
 ٓلخٍٝس ٖٓ ٓ٘زؼوش حُٜ٘ٞٙ، ر٤ٖ طلخػِ٤ش ػ٬هش ػٖ ٗخطـش ك٘٤ش ًلخءس ٝحُوِن ح٩ريحػ٢، 
 ٫ ٣ـؼَ حُوخٍة ٣٘ـٌد ٝ٣٘يٓؾ ٓغ حُ٘ٚ ٝ٣ظلخػَ ٓؼٚ، ٝ كٞهٚ ِحُول ٝ ٗويٙ ٝ حُـخثذ حُ٘ٚ
 .ٖٓ أؿَ اهلخّ ػيى ٖٓ حُٜ٘ٞٙ حُـخثزش ، ٝإٔ ٫ ٣ٌٕٞظ٬ُٚ طلض ٣زو٠ إٔ
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 ُظٌَ٘ ٛللخص 301 رـ حُٔويٍ ٜٜٗخ ػزَ طَ٘٘ٛخ ٝ ح٥٣خص ٖٓ حُؼي٣ي حَُٝح٣ش طٞظق ًٔخ    
 ٝؿَحثز٤ظٜخ أكيحػٚ ٝػـخثز٤ش ٓلخٍهخطٚ، رٌَ حَُٝحث٢ ػخُٜٔخ حُٜ٘٢ حُظيحهَ ًُي ٖٓ
 ٖٓ أٛٔ٤ش ٍٝح٣ظٜخ طٌٔذ إٔ أؿِحثٜخ ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ حٓظطخػض ُوي حُٔزْٜ، طيحهِٜخ ٝ ٝؿٟٜٔٞخ
 ٖٓ ٣وَؿٜخ ٓـخ٣َح ٓٔخٍح رٜخ ط٘لض إٔ ُٜخ ًخٕ ٓظؼيىس، هَآٗ٤ش ٜٗٞٙ ػِ٠ حٗظـخُٜخ ه٬ٍ
 . ؿي٣يس ٛ٤ـش ٩٣ـخى ٓلخُٝش ك٢ حُٔؤُٞف، ٍطخرش
 أكيحع ٓغ ٝحٟلخ طيحه٬ حُٜ٘ٞٙ طظيحهَ حَُٝح٣ش ك٢ حُلٌخث٢ َىحُٔ ٓٔظٟٞ ػِ٠ ٝ     
 ٝرخُظخُ٢ حُطٞكخٕ ٖٓ حُزَ٘٣ش أٗوٌ حٌُ١ حُٔ٬ّ، ػِ٤ٚ" ٔٛػ" حُ٘ز٢ هٜش ٜٓ٘خ ى٣٘٤ش ٝهٜٚ
 حُ٘ٚ ٓغ الله، ٖٓ رؤَٓ حػ٘٤ٖ ُٝؿ٤ٖ ًَ ٖٓ ٝ ْٜٓ٘، حُٜخُل٤ٖ رلَٔ ًُي ٝ ح٫ٗوَحٝ ٖٓ
 ٝ ٝحُٔـخٛي٣ٖ رخُ٘ؼَحء حُٔل٤٘ش حٓظ٨ص ٝ" (.. حُٔ٘وٌ"ٍحُؼطخ ٣وٞىٛخ حُظ٢ حُٔل٤٘ش ك٢ حَُٔى١
 ٝ ٝؿ٘يٙ ٓؼخٝ٣ش ٖٓ ا٫ حُٞ١ٖ ه٬.. حُزئٓخء ٝ.. ح٧١لخٍ.. حُٜ٘يحء.. حُ٘ٔخء.. حُو٠خٍ٣ٖ
.. حٍؿؼٞح.. حُِٔ٤ٕٞ ٜٗق ٝ حُِٔ٤ٕٞ ٗؼذ ٣خ -: ٣ٌٜ١ ٌٓػٍٞح ٣ِ٣ي رؼغ ٝ ٛخر٤َ ٝ هخر٤َ
.)حٍؿؼٞح.. حُلٔزش ٗؼ٤ي ٝ ؿي٣ي ٖٓ ٓ٘لخٍد
1
 حٌُ٣ٖ حُ٠خُ٤ٖ ح٧َٗحٍ ٖٓ حُٔل٤٘ش هِض ،
 ٗٞف حرٖ ٖٓ حُـخثذ حُ٘ٚ ك٢ هِض ًٔخ ٝٛخر٤َ، هخر٤َ ٝ ٣ِ٣ي حر٘ٚ ٝ ؿ٘ٞىٙ ٝ ٓؼخٝ٣ش ٣ٔؼِْٜ
 رؤٓٔخء ُْٜ أٗخٍ حٌُ٣ٖ) ح٩ٍٛخد(حُ٠خُش حُلجش ٓؼَ ٬ُْٜ،ر٠ ٌِٛٞح حٌُ٣ٖ حٌُلخٍ ٝ ُٝؿظٚ ٝ
 حُٞحكي حُزِي أر٘خء ٝ ح٩هٞس ر٤ٖ حَُٜحع ٔ٤يُظـ ٝٛخر٤َ، هخر٤َ ح٧هٞ٣ٖ ٝ ٣ِ٣ي حر٘ٚ ٝ ٓؼخٝ٣ش
 . ح٧رَ٣خء أٍٝحف كٔخد ػِ٠ ُٝٞ حُ٘وٜ٤ش، حُٜٔخُق ٝ حُِٔطش ٓز٤َ ك٢
      آىّ ٛزٞ١ هٜش ٝ حُوِن ريح٣ش حُٔخٍىس طًٌَ" ٣ؼِْ ٝكيٙ" ٍٝح٣ش ٖٓ آهَ ٓوطغ ك٢ٝ     
 ػ٤خد ٖٓ أٗخ شًِ٤ طؼَ٣٘خ ُٞ ٍأ٣ي ٓخ: ( هُٜٞخ ك٢ ٓؼٜ٤ظٜٔخ ٗظ٤ـش ح٧ٍٝ اُ٠ كٞحء ٝ
 ًٔخ حُطز٤ؼش ػِ٠ ٝ حُطز٤ؼش ٓغ ُ٘٘ٔـْ ٝ.. ح٧ػَحد ٝ حُلَّ ػ٤خد ٖٓ أٗض ٝ.. حُلَٗـش
 حُوخُن ٖٓ ٓـخُ٣خ حٓظل٤خء حُِ٣ظٕٞ رٍٞم ٓٞءحط٘خ ٗـط٢ ٝ.. ٝ.. ٗ٘ؤس أٍٝ حُوخُن ٍٛٞٗخ
 ٗضأ ٝ أٗخ ٗؼ٤ي ٝ.. طٌٖ ُْ حُظ٢ ًٍ٣ظ٘خ ٖٓ ٗظزَأ.. حُٔٔن ٌٛح ًَ ٗٞهق ٝ.. ؿ٤َٙ ٖٓ ُٝ٤ْ
 ٗوِق ٝ ٝٗزخص ػزخص ك٢ ٗؼ٤ٖ ٝ حُظلخف ؿِطش ٍري ُ٘خ ٣ـلَ إٔ رؼي ٛ٘خى، ؿي٣ي ٖٓ حُوِن
.. )ػ٤ٖ كٍٞ ٝ ٓ٬ثٌش
2
 أٓ٤َ أٓخّ حُظٔظَ ٜٓ٘خ ١ِذ ًٔخ حُـِزخد ُزْ ٍحك٠ش طـ٤زٚٝ .
 ٜٓ٘خ ١ِذ ك٤ٖ حَُ٘٣ؼش، ططز٤ن ٣يػ٢ أٗٚ ً٤ق ٝ هؼَ، ٖٓ ٝحٟلش ٓوَ٣ش ك٢ حُـٔخػش
 ٍهخد ػِ٠ ا٫ ٣ٌٕٞ ٫(  حٌُ١ ٝ ٗظَٙ ك٢ ؿٜخى ٛٞ ٝ حٌَُٔ٘ ؼَ٣ل ك٤ٖ ك٢ حُـِزخد ُزْ
)حُلوَحء ٝ حُ٠ؼلخء
3
 ١َأ حٌُ١ حُٔلخؿت حُظـ٤٤َ ك٢ كخؿؼظٜخ رؼي َٓحٍس ٝ ٓوَ٣ش ك٢ طـ٤زٚ ،
 ٣لؼَ رٔخ ٣و٤ٖ ٝ هٔٞس ًِٚ ، َٓس ٧ٍٝ طَحٙ ًؤٜٗخ ٝ حُطلُٞش، ٌٓ٘ ٍٝك٤وٜخ" هؼَ" كز٤زٜخ ػِ٠
 ىُ٤٬ رٚ ٣ظلـؾ ٝ ٓ٘ٚ ٣٘طِن حٌُ١ حُوَإٓ ٖٓ ر٘ٞحٛي ػِ٤ٚ طَى ك٤ٚ، ٣ٔ٤َ حٌُ١ حُطَ٣ن ٝ
 ".رَحه٢" ٓـٍِس ك٢ ٝحُ٘ٔخء ح٧١لخٍ ٌُرق
     آىّ رؤٕ ٣لٌ٢ حٌُ١ ح٧ِٛ٢ حُ٘ٚ ٓغ حُٔظؼخٍٝ ٝ حُٔظ٠خى حُظٞظ٤ق ٓلخٍهش طظَٜ ٝ    
 ٌُٖ الله، ٖٓ حٓظل٤خء ح٧ٗـخٍ رٍٞم ٓٞأطٜٔخ ٣ـط٤خٕ أهٌح ُ٨ٍٝ، ُِٜٗٝٔخ رؼي كٞحء ٝ
 ك٢ رٚ طٔظٜ٘ي حٌُ١ ح٧ِٛ٢ حُ٘ٚ ٓوخُلش حُظؼَ١ ٓطٍٞس ك٤ٜخ ططِذ حُلخَٟ حُ٘ٚ
 طظز٘خٛخ حُظ٢ حُي٣٘٤ش حُلـؾ ٍكٞ رخُظخُ٢ ٝ حُـِزخد، ُزْ ٍك٠ٜخ ٝ ٝحٟلش ٓوَ٣ش
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 ريح٣ش اُ٠ حُؼٞىس طَ٣ي ؿٜش ٖٓ ٝ ٜٓ٘خ، ٝحكي" هؼَ" ٝ ٜٓ٘خ ٝط٘طِن ح٩ٍٛخر٤ش حُـٔخػخص
 .رٜخ َٓص حُظ٢ ح٧كِحٕ ًَ ًحًَطٜخ ٖٓ طٔل٢ كظ٠ حُوِن
 ًُي ٝ حُـٔي، ًحًَس ك٢ أ٣٠خ ُِـٞح٣ش ٝ الله هزَ ٖٓ ُِظلَ٣ْ ٍِٓح ٌزفبؽخح ًًَُص ُوي     
 رـ٤ش ُِٔٔخؿي َٓٔػ٤ٖ هٔ٘ط٤٘ش ٌٓخٕ ٣ٍَٜٝ ً٤ق حُـٔي ًحًَس ٍٝح٣ش ك٢ هخُي ٣٘خٛي ك٤ٖ
 ٛٞحث٢ ؿٜخُ ٖٓ أًؼَ ٝ. حُظلخكش أًَ ٣ٔـي حٌُٔ٣خع ٝ. ُِٜ٬س ًحٛذ ًِٚ حُٞ١ٖ( ُِٜ٬س أىحء
 ٗخٗش ػِ٠ ُ٤ِش ًَ ُي طويّ حُظ٢ ح٧ؿ٘ز٤ش، حُو٘ٞحص ٣َٛي حُٔإًٓ ٓوخر٬ ٣وق حُٔطٞف ػِ٠
)حُظلخف ٧ًَ -ػَٜ٣ش – ١َ٣وش ٖٓ أًؼَ طِلِ٣ٞٗي،
1
 ُٝٝؼٜخ حُ٘خّ ٣ًٌَ آهَ ٓوطغ ك٢ ٝ. 
..)ر٤ي ٝحُؼش حُ٘خّ ٝػ٬ٕ هزَ٣٘٢.. حُظلخكش ٣خ.. حُظلخكش ٣خ(  ٝحُٔلَّ رخُٔٔ٘ٞع
2
 . 
 ؿُٞظٚ ك٢ ٣ظًٌَٛخ ٛٞ ٝ هخُي، اُ٠ رخُ٘ٔزش حُظلَ٣ْ رِٕٞ ِٓٞٗش طلخكش اُ٠ أك٬ّ ط٘وِذ ٝ
..)أٗظٜ٤ي رٜخ، أَٓ ٗـَس ًَ أٓخّ.. حُٔلَٓش حُلخًٜش أ٣ظٜخ(  رـَٗخ١ش
3
                                                                                                                                   .                                                                                                         
 طٌٞٗ٢ ُْ ٫(  رخَُٔأس حُٔوظَٗش حُوط٤جش ٌَٗ ك٢ ٌُٖ ٝ ًحطٚ حُ٘ٚ ٓغ ٣ظلخٍٝ آهَ ؿخٗذ ٝ 
 كٞحء، ُؼزش كطَ٣خ ٓؼ٢ طٔخٍٓ٤ٖ ً٘ض أًؼَ، ٫ حُظلخف رؤًَ أؿَط٘٢ حُظ٢ حَُٔأس ً٘ض. طلخكش




 رٌُي ٣ؼٜ٢ ٝ حُظلخف، ُ٤ؤًَ اؿَحثٚ ٓزذ رؤٜٗخ ٝ ٥ىّ، كٞحء ؿٞح٣ش اُ٠ حُٔوطغ ٣٘٤َ ٝ   
 حُظؤٝ٣٬ص رؼٞ ًٌُي ٝ حُظٍٞحس، ٓؼَ ى٣٘٤ش ٜٗٞٙ ٓغ ٣ظ٘خٙ ٓوطغ ٛٞ ٝ هخُوٚ، أَٓ
 هي(حٌُ٣ٖ حُٔلَٔ٣ٖ رؼٞ اُ٠ ٓٔظ٘ي٣ٖ رخَُٔأس، حُوط٤جش ٩ُٜخم حُوَإٓ، ُٜ٘ٞٙ حُوخ١جش
 ،"ٓ٘زٚ رٖ ٝٛذ" اُ٤ْٜ ٗوِٜخ هي ٝ. حُوَإٓ ٫ حُظٍٞحس ك٤ٜخ كَٔؿؼْٜ كٞحء، اُ٠ حُـٞح٣ش ٓ٘يٝحأ
.)ربَٓحث٤ِ٤خطْٜ حُِٔٔٔ٤ٖ أًٛخٕ ٣ل٘ٞح إٔ ػِ٠ كَٛٞح ٝ أِٓٔٞح حٌُ٣ٖ حُ٤ٜٞى ٖٓ ٝأٓؼخُٚ
5
 .
         حُٔؼ٘٠، رٜ٤ـش ٓؼخ كٞحء ٝ آىّ ٖٓ ًَ ك٤ٚ الله ٣وخ١ذ حُوَآٗ٢ حُ٘ٚ ٗـي ك٤ٖ ك٢     
 ػِ٤ٜٔخ ٝهغ ٝ حُ٘٤طخٕ ٖٓ ؿخء حُٞٓٞٓش ٝ ح٩ؿٞحء كؼَ رؤٕ ٝ حُوطؤ، ٓٔئُٝ٤ش ٣لِٜٔٔخ ٝ
 َٚ لَبي َ ٍَ ْٛ آرِ ِٙ َّ ب ِ  ْٓ َػ ْٕ ُٙ َّ ب ُٚ ِٚه  َٞ َِ ب ٌَُٙ َّ ب ٌ١ُِْجِل  َٞ اٌ  ْ ١ْطَب  ُْ ٌَُٙ َّ ب فَ َٛ ٍْ َٛ  ًَ ﴿ :طؼخُ٠ ٣وٍٞ ٓؼخ،
 إِِّٟٔ َٚ لَب ٍَ َّ ُٙ َّ ب ا ٌَْقبٌِِل٠ َٓ ، ِ  َٓ رَُىَٛٔب أَ  ْٚ َِ ٍََى١ْ  ِٓ رَُىَٛٔب أَ  ْْ إِلا   اٌ  ْ َغَوح ِ َ٘ ِن  ِٖ َػ  ْٓ َهثُُّى َّ ب َٔ َٙبُو َّ ب َِ ب
 ٠َْق ِٖ فَب  ِْ َٚ َٛفِمَب ٍَ ْٛ آرُ ُٙ َّ ب ٌَُٙ َّ ب ثََلد ْ اٌ  ْ َغَوحَ  َمالَب بفٍََ  ّ  ثِغُُوٚه   فََللا  ُ٘ َّ ب إٌ ب ِٕ ِؾ١ َٓ ، ٌَ ِّ  َٓ ٌَُى َّ ب
 اٌ  ْ ١ْطَب  َْ إِ  ْ  ٌَُى َّ ب َٚ أَلُ  ًْ اٌ  ْ َغَوح ِ رِ ٍْ ُى َّ ب َػ  ْٓ أَ ْٔ َٙ ُى َّ ب أٌََ  ُْ َهثُّ ُٙ َّ ب َٚ َٔبَكاُ٘ َّ ب ا ٌَْغٕ خ ِ َٚ َهق ِ ِ  ْٓ َػٍ١َْ ِٙ َّ ب
 لَبي َ ا ٌَْقب ٍِ ِو٠ َٓ ، ِ  َٓ ٌََُٕىَٛٔ  ٓ  َٚ رَْوَؽ ّْ َٕب ٌََٕب رَْغفِو ْ ٌَ  ُْ َٚ إِ  ْْ أَ ْٔفُ َ َٕب ٍَ ّْ َٕبظَ  َهث ٕ َب لَبلا ، ُِ ج١ِ  ٌٓ َػُل  ٚ  ٌَُى َّ ب
﴾ ِؽ١  ٓ  إٌَِٝ َٚ َِ زَبع ٌ ُِ َْ زَمَو   اْلأَْه  ِٗ فِٟ َٚ ٌَُى  ُْ َػُل  ٚ  ٌِجَْؼ  ٘  ثَْؼ ُٚ ُى  ُْ ا ْ٘جِطُٛا
6
 .
 كٞحء طلٔ٤َ ك٢ ُظٍٞحسح ػِ٠ حػظٔي رَ حُوَآٗ٢، حُ٘ٚ ٖٓ حَُٔى١ حُ٘ٚ ٣٘طِن ُْ    
 طٌَّ حُظ٢ حُٔؼخٍٟش رخد ٖٓ ُ٤ْ ٌُٖ ٝ حُٔؼٜ٤ش، رخُظخُ٢ ٝ اؿَحثٚ ٝ آىّ اؿٞحء ٓٔئُٝ٤ش
 ُـٔخُ٤ش حُٔل٠٤ش حُٔؼخٍٟش رَ ٓ٘٤٘خ، اُٜخهخ رٚ حُوط٤جش ُٜن ٝ حَُٔأس ىٝٗ٤ش ٖٓ ُِٔ٣ي
 ٝؿيص ٌُخطزشكخ حُٔـَ٣ش، ٝ ٞ٣شحُٔـ ٝ حُِؼٞد حَُٔأس" أك٬ّ" ٍٛٞس ُظٌؼ٤ق ٝ ح٧ىر٢، حُ٘ٚ
                                                 
 .21 ٙ حُـٔي، ًحًَس: ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ - 1
 .11 ٙ ٗلٔٚ، حُٜٔيٍ - 2
 .812 ٙ ، ٗلٔٚ حُٜٔيٍ - 3
 .21 ٙ ٗلٔٚ، حُٜٔيٍ - 4
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 ٓظؼش ٝ ؿٔخُ٤ش، ك٤ٚ ٣وِن ٝ حُظؼز٤َ، ػِ٠ ٣ٔخػيٛخ ٝ كٌَطٜخ ٣يػْ ٓخ حُظٍٞحط٢ حُ٘ٚ ك٢
 ٌٛح ػزَ حٓظطخػض هي ٝ .حُوَآٗ٢ حُ٘ٚ ٝظلض ُٞ ٓخ رؼٌْ حُ٘ٚ، هِن ػِ٠ حُوخثٔش حُوَحءس
 حٌُخطزش أٍحىص حُظ٢ حٌُٔؼلش حُي٫ُ٤ش حُوٞس طٌٔزٜخ ٝ حُليع رٍٜٞس طٜ٘ٞ إٔ حُظٞظ٤ق
 . خُٜخا٣ٜ
 حُٔخػش، ه٤خّ ػِ٠ ًؼ٬ٓخص ٍ،إٌّزع اٌّٙلٞ ٚ ِؤعٛط ٚ ٠ؤعٛط اُ٠ ح٩ٗخٍس ٍٝىص ٝ    
 ٣ّٞ اُ٠ ظِٔٚ ٝ أكِحٗٚ رٌَ طؼ٤٘ٚ حٌُ١ حُلخَٟ حُؼخُْ ػٖ طـلٞ إٔ ٓطٍٞس طٔ٘ض ػ٘يٓخ
 ح٧ٍٝحف طـِذ حُط٤ٖ ٍحثلش ُؼَ حُ٘زخى ػِ٠ ٍطٔ٢أ ٝ رخُط٤ٖ ؿٔٔ٢ ٝ ٝؿٜ٢ أُطن( حُو٤خٓش
)أه٤َح ٝالله.. ٓؤؿٞؽ ٝ ٣ؤؿٞؽ..  حُٜٔي١ ٣ّٞ اُ٠ حُؼخُْ ٌٛح ػٖ ٗـلٞ ٝ كظ٠ٜ٘خكؤ
1
 كخُ٘ٚ ،
 ك٤ٚ ُٔخ كخَٟٛخ، ػٖ حُـلٞس حُزطِش طٔ٘٢ ١َ٣ن ػٖ ٌٛٙ، حُٔخػش ػ٬ٓش اٗظخؽ ٣ؼ٤ي حُلخَٟ
 .كـخثغ ٝ ٓآٓ٢ ٖٓ
 ٗخٛيح طٜ٘ٞ ٝ رٟٞٞف، طل٠َ ِْٓ ٝ ػِ٤ٚ الله ِٛ٠ حٍَُٓٞ أكخى٣غ رؼٞ ٗـي ًٔخ     
" ١ِ١ُٞس" حُؼطخٍ ٣وُٞٚ ٓخ ٜٓ٘خ حُٔؼخَٛ، حُ٘ٚ رٜخ ٣وّٞ حُظ٢ حُلٞحٍ٣ش ُؼ٬هخصح ػِ٠
)ػٔخٍ؟ ٣خ.. حُظخُٔش حُلجش ٓظوظِي(  ُوؼَ
2
 ٌَٗ ٣ؤهٌ طيحهَ اٗٚ ح٩ٍٛخد، اُ٠ اٗخٍس ك٢ ،
 حُٔٔـي ٣زٕ٘ٞ ْٛ ٝ ،"٣خَٓ رٖ ػٔخٍ" ػٖ ِْٓ ٝ ػِ٤ٚ الله ِٛ٠ حٍَُٓٞ ُوٍٞ ح٫هظزخّ
)حُزخؿ٤ش حُلجش ػٔخٍح طوظَ( رخُٔي٣٘ش
3
 حُظ٢ ٓل٤خٕ، أر٢ رٖ ٓؼخٝ٣ش كجش ٛ٢ حُزخؿ٤ش حُلجش ٝ ، 
 أر٢ رٖ ػِ٢ ٛق ك٢ ًخٕ ٧ٗٚ ػٔخٍح هظِض ٖٓ ٝٛ٢ ،"ٛل٤ٖ" ٓٞهؼش ك٢ ػِ٤خ كخٍرض
 . ١خُذ
 ٝأكيحع ِْٝٓ ػِ٤ٚ الله ِٛ٠ حٍَُٓٞ هٍٞ ٖٓ طَ٘رٚ ػِ٠ ٝحٟلخ حُلخَٟ حُ٘ٚ ٣ؤط٢ٝ     
 ػِ٠ ُِي٫ُش رٚ طٞك٢ رٔخ ٣ٔظل٠َٛخ ٝ حُِٔٔٔ٤ٖ، ر٤ٖ ُظوخطَح ٝ حُلظ٘ش ٝ ح٩ٓ٬ٓ٢، حُظخٍ٣ن
 َٗػ٤خ ٜٝٓ٘ـخ ٓط٤ش حُي٣ٖ أهٌْٛ ٝ حُلٌْ أؿَ ٖٓ حُٞحكي، حُزِي أر٘خء ر٤ٖ حُوخثٔش حُلظ٘ش
 حؿظٜخد ٝ حُيٓخء ُٔلي ه٠٤ظْٜ حُي٣ٖ إٔ رِػْٜٔ حُ٘خّ ٣وخىػٕٞ ْٛ ٝ أكؼخُْٜ، ُظزَ٣َ
 .ح٧١لخٍ ًرق ٝ حُ٘ٔخء،
 ؿٔخػش( كجخص ٝ أكيحع ط٘و٤ٚ ٝ حُلخَٟ، حُ٘ٚ ُويٓش ري٫ُظٚ ُـخثذح حُ٘ٚ ٣ٞظق   
 ٓٔظٚ حٌُ١ كوؼَ حُظ٘زئ ػِ٠ ٣وٞٓخٕ حُٜ٘خٕ ٝ طَك٠ٜخ، ٝ ٓؼخَٛس أكيحػخ ُظ٘وي) ح٩ٍٛخد
 ٣٘ظٔ٢ حُظ٢ حُظخُٔش حُلجش هظِظٚ حَُٔى، كخَٟ ك٢ ٣خَٓ رٖ ػٔخٍ اُ٠ اٗخٍس ك٢ ػٔخٍ ىٝؿش
 .حُٔؼخٍٟش حُلجش هظِظٚ حُـخثذ حُ٘ٚ ك٢ ٣خَٓ رٖ ػٔخٍ ك٤ٖ ك٢ ح٩ٍٛخد، ٛ٢ ٝ اُ٤ٜخ
 طيٍٝٗٞح(  ِْٓ ٝ ػِ٤ٚ الله ِٛ٠ ٍَُِٓٞ هٞ٫) ٣ؼِْ ٝكيٙ(  ًحطٜخ حَُٝح٣ش ك٢ ٗوَأ ًٔخ   
)طٜلٞح
4
 حُوطخد، رٖ ُؼَٔ آهَ ٝ). طٜلٞح ٛٞٓٞح(  ِْٓ ٝ ػِ٤ٚ الله ِٛ٠ هُٞٚ ٖٓ ،
)أكَحٍح ْأٜٓخطٜ ُٝيطْٜ هي ٝ حُ٘خّ حٓظٌِظْ ٓظ٠: ( ػ٘ٚ الله ٍٟ٢
5
 .
)أكي ػ٘يٙ ٣ظِْ ٫ ٛخُلخ ٌِٓخ رٜخ إ حُٔي٣٘ش حىهِٞح(  أ٣٠خ
6
 حُلز٘ش ِٓي اُ٠ اٗخٍس ك٢ ،
 .هَ٣ٖ ٖٓ َٛرخ حُلز٘ش ك٢ اُ٤ٚ اُ٠ رخُٜـَس أٜٗخٍٙ ِْٝٓ ػِ٤ٚ الله ِٛ٠ حٍَُٓٞ أَٓ حٌُ١
                                                 
  08ٙ ٣ؼِْ، ٝكيٙ: هِيٕٝ ػخ٣يس - 1
 .82 ٙ ، ٗلٔٚ حُٜٔيٍ - 2
 .961 ٙ ،0002 ،1 ١ ُز٘خٕ، ر٤َٝص، حُؼِٔ٤ش، حٌُظذ ىحٍ حٍَُٓٞ، كٍٞ ٍؿخٍ: هخُي ٓلٔي هخُي - 3
 .86 ٙ ، ٣ؼِْ ٝكيٙ: هِيٕٝ ػخ٣يس - 4
 . 86 ٙ ، ٗلٔٚ حُٜٔيٍ - 5
 .15 ٙ ٣ؼِْ ٝكيٙ: هِيٕٝ ػخ٣يس - 6
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 ٍكزخ ك٠خء ؿؼِٜخ حُي٣٘٤ش، ُِٜ٘ٞٙ ًؼ٤لخ ٝ هٞ٣خ ك٠ٍٞح ٠ؼٍُ ٚؽلٖ ٍٝح٣ش طلون    
 ػِ٠ ٣وّٞ َٛحع حُؼَٔ، ىحهَ َٛحػخ حُلخ٫ص ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ هِن حُٜ٘٢، حُظلخػَ ٝ ِظيحهَُ
 حُي٫ُش ػٔن ٓيٟ ؿٜش ٖٓ ٝ َُِٝح٣ش، حُطزخػ٤ش حُٔٔخكش ػِ٠ حُٜ٤ٔ٘ش كَٝ ٝ حُل٠ٍٞ ٓيٟ
 حٓظٔيٙ ٓخ ٝكن ٝ١زؼخ حُوٜٜ٢، ػخُٜٔخ ٖٓ ؿخٗذ ُٜ٤خؿش هخُزخ ُظٌٕٞ ٣لِٜٔخ حُظ٢ ًؼخكظٜخ ٝ
 ٝ حُل٠ٍٞ ٖٓ ٓؼ٤٘ش ٗٔزش ػِ٠ ؿؼِظٚ حُظخٍ٣ن، ػزَ ػٔ٤وش ى٫ُش ٝ ٍِٓ ٖٓ حُ٘ٚ ٌٛح
 . حُظٞظ٤ق
 ٟٓٞٞع حٓظٜ٘خى ٌَٗ ػِ٠ َٛ٣لخ ِْٓ ٝ ػِ٤ٚ الله ِٛ٠ ٍَُِٓٞ هٍٞ أ٣٠خ ٣ل٠َ ًٔخ   
)رخُوٞحٍ٣َ ٍكوخ" ( اٌقغً ربء" ٍٝح٣ش ك٢ ُٗٞظ٤ٖ ر٤ٖ
1
 حٌُخطزش إٔ ا٫ حُؼزخٍس َٜٗس ٍؿْ ٝ ،
 ػِ٠ ؿخء ٛ٘خ حُظٞظ٤ق ٝ ٛخكزٚ، اُ٠ طٔ٘يٙ ٝ حُٔؼ٘٠ ك٤ٚ طَ٘ف خطٜٔ٤٘ ُٜخ ط٠غ ٝ طظيهَ
 ٜٓ٬ص حُوٞحٍ٣َ ٓؼَ اٜٖٗ ؿ٤َٙ، ٝ ح٩ٍٛخد ُٖٓ ك٢ حُ٘ٔخء أك٬ّ حٌٗٔخٍ ٝ أَٓ ه٤زش ٌَٗ
 ِْٝٓ، ػِ٤ٚ الله ِٛ٠ حٍَُٓٞ روٍٞ طٔظٜ٘ي ٝ حُلي٣غ ٖٓ طل٤ي حٌُخطزش إ حُؼطذ، ٝ ح٫ٌٗٔخٍ
 حُوٍٞ، رٌُي ٝهظٔظٚ حؿظٜخرٜخ رؼي أٓ٤٘ش ٓٞص اػَ ٔٔظ٘ل٠حُ ٖٓ ٍؿٞػٜخ رؼي ًظزظٚ ٓوخٍ ك٢
 . ٣َكٜٖٔ ٫ حُٔـظٔغ ٌُٖ رخُ٘ٔخء أٝٛ٠ ح٩ٓ٬ّ رؤٕ اٗخٍس ك٢
 ٝطٟٞ٤ق حُٔٞحهق ٍْٓ ػِ٠ ٓخػيطٚ ٗظ٠ ى٣٘٤ش ٜٗٞٙ ٖٓ حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢ أكخى ُوي    
 .حُٜ٘ٞٙ ٌٛٙ طلِٜٔخ حُظ٢ رخٍُٜٞ ٓظؤػَح أط٠ ك٤غ حَُإٟ،
 :الأكث١خ إٌٖٛٓ رلافً – 2 -3
 اً أكٌخٍٖٛ، ػٖ حُظؼز٤َ ػِ٠ ٣ؼ٤ٜٖ٘ ٜٓيٍح ح٧ىد ٖٓ ح٩كخىس اُ٠ حَُٝحث٤خص رؼٞ ُـؤص   
 أهَٟ ٝ ٝحٟلش ؿِ٤ش رلَك٤ظٜخ ٗـيٛخ ٜٗٞٙ ٖٓ ٗٔ٤ؾ حَُٝحث٢ هطخرٜٖ ك٢ ٣ل٠َ
 .حُلخَٟ ٝحُ٘ٚ ٣ظؼخٗن ك٠ٍٞ ح٧ىرخء رؼٞ ك٤خس ُوٜٚ ًخٕ ًٔخ هل٤ش، رٍٜٞس
 ر٤ض ٖٓ رخُظلي٣ي ٝ حُٔؼَ١ ٗؼَ ٖٓ" اٌؼٖٛه ِفزوق" ٝح٣ظٜخٍ ك٢ ّٙوىاك ػج١و طل٤ي     
 :ح٥ط٢ حَُٔى١ حُٔوطغ ك٢ كو٢ ٝحكي
 ػِ٠ ِٓوخس ؿؼش ًؤٗ٢ حَُٔٝ ٓغ أكْ ٝ!  هٔخس حُ٘خّ ْٛ ًْ ٝ! حُل٤خس ٌٛٙ هخٓ٤ش ٛ٢ ًْ( 
 طؼذ ٛ٢ ًٔخ طؼذ كخُٔٞص.. حُل٤خس ٖٓ طٔظَ٣ق ًٔخ حُٔٞص ٖٓ طٔظَ٣ق.. حُؼَحء ك٢ ؿلِش
! ) حُى٣خى ك٢ ٣طٔغ ٖٓٔ ؼـز٢ك.. حُل٤خس
2
 . 
 :ٛخكزٚ ًًَ ىٕٝ ٌُٖ ك٤ٚ، حُوخثَ حُ٘ؼَ١ ر٤ظٚ حُٔوطغ ط٠ٖٔ اٜٗخ 
حُى٣َخى ِ ك٢ ٍَ حِؿذ   ٖٓ ا٫ ـ َـ ذ ُ      أػــ كَٔخ خس،ُحُل٤ ًُ ُِّٜ خ طََؼذ  
3
 .
 ٣ل٠َ ٝحٟلخ، ِٗٔلٚ ٝ حُٔؼَ١ ُز٤ض حٓظيػخء ٗٔظ٘ق حَُٔى١ ُِٔوطغ هَحءط٘خ ه٬ٍ ٖٔك
 طز٘٢ ١َ٣ن ػٖ ًظخرظٚ ٣ؼ٤ي كٜٞ حُ٘ؼَ١ ُِز٤ض ٛيٟ حُٔوطغ إ أًؼَ، ٣ؼَ٣ٜخ ٝ ى٫ُظٚ ُ٤وٞ١
 ٝ٣ؤٓٚ رخُؼٔ٠ اٛخرظٚ ٝ حُٔؼَ١ كظـَرش حُٔؼَ١، ر٤ض ٖٓ ًـِء حَُٔى١ حُِٔلٞظ حُٔخٍىس
 ٝ حُل٤خس رؤٞس ُ٘ؼٍٞٛخ حُز٤ض طٔظل٠َ كٜ٢ ُٔخٓ٤ش حَُٟٔ٤ش حُظـَرش ٓغ طظٔخػَ حُل٤خس، ٖٓ
 رؤٕ طَٟ حُٔٞص، كخكش ػِ٠ رَ حَُٔٝ، ٖٓ كَؿش َٓكِش ك٢ ٛ٢ ٝ كُٜٞخ ٖٓ حُ٘خّ هٔٞس
 حُلخٗ٤ش؟ حُل٤خس ػِ٠ حُ٘خّ ٣ُوزَ كٌ٤ق. ٓؼخٗخس ٝ طؼذ ًِٜخ حُل٤خس
                                                 
 .29 ص الخجل، تاء: الفاروق فضيلة - 1
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 ك٢ طٔظل٠َٛخ ٛ٢ ٝ ٓخٓ٤ش ٗؼٍٞ ٣ًِ٤ٜخ ػٔ٤وش ى٫ُش أهَٟ أر٤خص ٖٓ حُ٘ٚ ٣ٔظٔي ًٔخ    
 ٗظَٛخ ك٢ كخُيٗ٤خ ش،كِٔل٤ ٍإ٣ش ٖٓ ط٘طِن ك٤غ حُظـَرش، رٞػ٢ طٔظًٌَٛخ ٝ حَُٔٝ كخُش
 . حُِحثِش رٌِٔحطٜخ ؿلِش ك٢ ٓؤهًٞ كخٗ٤ش هٜ٤َس ٍكِش ك٢ ٓٔخكَ حُلَى ٝ ٣يّٝ، ٫ هخىع َٓحد
 كخُض هي حُل٤خس ىٕٝ حُوظخّ ك٢ ػَٝٓي ٝ      ــضــــــــــ١خُـ إ ٝ ػَٔى أ٣خّ هٜ٤َس( 
 ْٜـــــــــــــٓخػخط خــــــــــُٔ ؼٞحــــــُز ٓخ ٝ      ـْٜـــــــــــــــــــؿل٬طـــ ك٢ ٓزوٞى هي ًؼ٤َٕٝ
  ـــضـــــــــــــــــــكخٗــــ
 يْٛـخــــــــــــــــــــأؿٔ طَٟ َٟـــــــــــــُِؼ ٝ      ٍهْ ك٢ ٝ ًٍٞ ك٢ ٣ِكلٕٞ كظَحْٛ
 ضــــــــــــــــــىحٗـــــــ




 ػٖ ح٧ُٝ٠ حُِٞٛش ٌٓ٘ حٌُ٘ق ك٢ ٛؼٞرش ٣ـي ٫ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ َُٝح٣خص حُوخٍة ُؼَٝ     
 حُٔـخُ٣ش حٍُٜٞ طٞظ٤ق ك٢ حُ٘ؼَ١ أِٓٞرٚ ٝ هزخٗ٢ ِٗحٍ حُ٘خػَ ُِـش حُطخؿ٢ حُل٠ٍٞ
 ػِ٠ ٓؼِٝكش ًِٜخ حٌُخطزش كِـش حَُٝحث٤ش، ٧ػٔخُٜخ ٜٗ٤ش ر٘٤ش أٛزلض ريٍؿش حَُِٓ ٝحٓظويحّ
 ًظخرظٜخ رؤٕ حَُٝح٣ش ؿ٬ف ػِ٠ ٟٓٞق ٛٞ ًٔخ ًظذ ٗلٔٚ حُ٘خػَ إ كظ٠ ِٗحٍ٣ش، ٓٔلٞٗ٤ش
 إٔ حُيٝهش ٝٓزذ حَُٝح٣خص ٖٓ ٍٝح٣ش أٓخّ أىٝم ٓخ ٗخىٍح أٗخ ٝ. ىٝهظ٘٢ ٍٝح٣ظٜخ(  ًؤِٓٞرٚ
 ٓظٞكٖ، ٝ ٝحهظلخٓ٢، ٝٓظٞطَ، ٓـٕ٘ٞ، كٜٞ ن،حُظطخر ىٍؿش اُ٠ ٣٘زٜ٘٢ هَأطٚ حٌُ١ حُ٘ٚ
 حٓٔ٢ أٝهغ إٔ ٓ٘٢ ١ِذ أكيح إٔ ُٞ ٝ. ٓؼِ٢ حُوخٕٗٞ ػٖ هخٍؽ ٝ.. ٜٗٞحٗ٢ ٝ اٗٔخٗ٢، ٝ
 ًخٗض َٛ...ٝحكيس ُلظش طَىىص ُٔخ.. حُ٘ؼَ رؤٓطخٍ حُٔـظِٔش ح٫ٓظؼ٘خث٤ش حَُٝح٣ش ٌٛٙ طلض
 ٣ز٘٠ حٌُ١ ح٥ط٢ رخُٔوطغ ٜ٘يٗٔظ..) طيٍ١ إٔ ىٕٝ" طٌظز٘٢" ٍٝح٣ظٜخ ك٢ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ
 :ُٚ ح٧ُٝ٠ حُوَحءس ٖٓ ٣ظ٠ق ًٔخ هزخٗ٢ ُِ٘حٍ" حُٔخء طلض ٖٓ ٍٓخُش" هٜ٤يس ػِ٠
 أِٗف إٔ ىٕٝ أطؼٌد ً٤ق حُِ٤ِش ػِٔ٘٢( 
 ُٔخٗ٢ ٣لظَم إٔ ىٕٝ حٜٓٔخ أًًَ ً٤ق ػِٔ٘٢
...)أٗض ٜٓ٘خ، أٗل٠ ً٤ق ػِٔ٘٢
2
 .
 :حُ٘خػَ هٍٞ ٖٓ كٜٞ
 ٢كؼِٔ٘.. أُ٤ي حٗظوض         
 أٗظخم ٫ إٔ            
  ػِٔ٘٢              
 ح٧ػٔخم ٖٓ ٛٞحى ؿٌٍٝ أهٚ ً٤ق
 ػِٔ٘٢              
 ح٧كيحم ك٢ حُيٓؼش طٔٞص ً٤ق  
 ػِٔ٘٢             
 .ح٧ٗٞحم ط٘ظلَ ٝ حُلذ ٣ٔٞص ً٤ق
 ٛٞ ٝ طـَرظٚ، ػٖ ُِظؼز٤َ ٓـخ٫" حُِٔٞف رٖ ه٤ْ" ر٤ض ك٢ هخُي حُـٔي ًحًَس رطَ ٣ـي   
 رؼي ُ٤ِش ٓظظخُ٤ش حُِ٤خُ٢ طَٔ ٝ ٓلزٞرظٚ، ُِوخء حُِ٤خُ٢ ٣َُؼي ًو٤ْ كؤٛزق أك٬ّ، ُٞٛخٍ ٣ظٞم
                                                 
 .344 ٙ حُؼٍٜٞ، ٓلظَم: َُٜٗحى ػز٤َ - 1
 .163 ٙ حُـٔي، َسًحً: ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ - 2
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 إٔ رؼي طؼخهِٚ، ٝ حُِٖٓ رز٢ء ُِؼخٗن اكٔخٓخ ٣ؼط٢ طؼخهزٜخ ٝ حُِ٤خُ٢ طظخُ٢ إٔ ٗي ٫ ٝ ُ٤ِش،
 :حُوخثَ ٝ ُ٤ِ٠، كذ ك٢ ه٤ْ ًلخٍ ٣زخُ٢ ٫ ًخٕ
    خحُِ٤َخُ٤ أُػي ُ ٫ َىَٛح ػ ْ٘ض هَي ٝ     ُ٤ِْش رَؼي ُ٤َِْش حُِ٤َخُ٢ أُػي ُ
أك٬ّ ُٔ٬هخس حُيحثْ حُل٘٤ٖ ٝ حُؼخٍّ ٗٞهٚ ػِ٠ ُ٤يٍ كَك٤خ رخُز٤ض ٣ٔظٜ٘يٝ 
1
 .    
" اٌٙغبٌخ" ٍٝح٣ظٜخ ك٢ هزخٗ٢ ِٗحٍ ٗؼَ" رٍٞٝ٣٘ش أكٔي كظ٤لش" حَُٝحث٤ش طٔظل٠ًَٔخ     
 ا٣ٜخٍ رـَٝ ٫ُش،حُي طٌؼ٤ق أٌٗخٍ ٖٓ ٌٗ٬ رٞٛلٚ حُٔؼ٘٠ ٝطوٞ٣ش ٜٜٗخ ُظيػ٤ْ
 ؿ٘ٔ٤ش ٓظؼش ٓـَى ٣َحٛخ حٌُ١ حُٔـظٔغ ىحهَ حُٜٔ٤ٖ حَُٔأس ٟٝغ ٓلخىٙ ُِوخٍة، حُٔ٠ٕٔٞ
.. حُللُٞش ٝ حَُؿُٞش ٩ػزخص ٝحكي ٝهض ك٢ حَٓأس أٍرؼ٤ٖ ر٤ٖ ٣ـٔؼٕٞ حُؼَد ًخٕ(:هُٜٞخ ك٢
 ِٗحٍ ٣وٍٞ ٓؼِٔخ" حَُٔ٣َ كٞم ٝ٫ثْ"  حُ٘ٔخء أؿٔخى ك٢ َٟٗ ُُ٘خ ٓخ ٝ..  ًُي ٣لؼِٕٞ ًخٗٞح
 :هزخٗ٢
 طؼٍٞ١ إٔ أكزي ػٍٞ١          
 حُٔزخ٣خ َٗم ػِ٠ ػٍٞ١          
 حُزوٍٞ ٝ حُظٌخ٣خ ٝ          
 حُظخٍ٣ن ػِ٠ ػٍٞ١          
 حٌُز٤َ حُْٞٛ ػِ٠ ػٍٞ١          
 ٣َحى َٗم ػِ٠ ػٍٞ١          
)حَُٔ٣َ كٞم ُٝ٤ٔش          
2
 .
 حٌُٗٞد حهظَحكٚ كزؼي ٗٞحّ، ٧ر٢ رؤر٤خص "وأحاِ اػزوافبد" ك٢ حُٔخٍى ٣ٔظٜ٘يٝ   
 ٝحُ٘يّ ٓل٘ظٚ ػٖ رٚ ٣ؼزَ ٓخ ٣ـي ك٬ ٓ٠ـؼٚ، ٝ٣وٞ ٣لخَٛٙ حُ٘يّ أٛزق ٝحُٔلَٓخص،
 :٣ظَؿخٙ ٝ الله ٣طِذ ٗٞحّ أر٢ هٍٞ ٖٓ طؼز٤َح أٛيم ٣ؤًِٚ حٌُ١
 ظٞحُٕحُ ٣ؼ٤ي حُ٘خكٌس أٓخّ ٝهق ٗظ٘ش ٍحثلش ٜٓ٘خ طلٞف ٓ٬رْ ٝ كِ٣ٖ ٝؿٚ ٝ ٗل٤َ رـْٔ ٝ( 
 ٛخكذ ٛي٣وي ًخػظَحف طؼظَف إٔ هط٤جظي -: ريحهِٚ ٣َىى ٛٞ ٝ أٓخٓٚ ح٧ٗ٤خء طَط٤ذ ٝ
 :حُظٞرش ك٢ هُٞٚ ٣َىى ٛٞ ٝ حُؤَس
 ًؼَس ًٗٞر٢ ٔضػظ إ ٍد ٣خ           
    أػظــْ ػلٞى رؤٕ ػِٔض كِوي           
 ٓلٔـٖ ا٫ ٣َؿٞى ٫ ًخٕ إ           
 حُٔـــَّ َٝ٣ٔظـ٤ ٣ًِٞ كزٖٔ           
 ط٠َػخ أَٓص ًٔخ ٍد أىػٞى           
 ٣َكـْ ًح كٖٔ ٣ي١ ٍىىص كبًح           
 حُـَؿـخ ا٫ ٝٓ٤ِش اُ٤ي ٓخُ٢           
)ِٓٔــْ اٗ٢ ػْ ػلٞى ٝؿٔ٤َ           
3
 .
 كؼ٘يٓخ ُِٔخٍى، حٌُحط٤ش ُِظـَرش حُٔٔخػِش ٗٞحّ أر٢ طـَرش ٗوَ ػزَ ٛ٘خ ح٫ٓظٜ٘خى ٣ظلون
 ٌٛح ػزَ كخُٔخٍى حُيٗ٤خ، رٚ ٟخهض ٓوَف ٝ طؼ٤ْ رؤٗٚ ٗؼَ ٝ حُٔؼخٛ٢، ٝ دحٌُٗٞ حهظَف
                                                 
 .07 ٙ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ - 1
 .27 ٙ حُٜـخُش،: رٍٞٝ٣٘ش أكٔي كظ٤لش - 2
 .66 ،56 ٙ ،7002 ،1١ حُـِحثَ، حُلزَ، ٍٓ٘٘ٞحص حَٓأس، حػظَحكخص: رٍ٘ٞ ػخث٘ش - 3
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 ك٢ ٍؿخثٚ ٝ أُٔٚ ػٖ ٣ؼزَ ٜٓ٘ٔخ ًَ ٝ ٗٞحّ، أر٢ رٜٞص ٛٞطٚ ٣ٔظِؽ ح٫ٓظل٠خٍ
 .ٓظ٠َػخ الله ٓـلَس رطِذ حُؼلٞ ك٢ أِٓٚ ٝ حُٔـلَس
.. ِٓٞٗش ًئّٝ ط٢ريح٣خ... ريح٣خط٢(  ٗٞحّ ٧ر٢ أر٤خطخ ٣َىى َٓس ٖٓ أًؼَ حُٔخٍى ًخٕ ُوي ٝ
 ٛيٍ١ ٟخم ًِٔخ َٓ١ ك٢ ٗؼَٙ أٍىى ً٘ض حٌُ١ ُٜخكزٜخ حُؤَس ًئّٝ ط٘زٚ ًئّٝ
 :حُؼظخد ٝ حُِّٞ" طٞك٤ن" ٛي٣و٢ ٝكِٔ٘٢
 اؿَحء حُِّٞ كبٕ ُٞٓ٢ ػ٘ي ىع     
)حُيحء ٛ٢ ًخٗض رخُظ٢ ىحٝٗ٢ ٝ    
1
 .
"  هٜ٤يطٚ ٖٓ" ر٢ٓ٤ٜٞ حُي٣ٖ ػِ" حُـِحثَ١ ُِ٘خػَ رز٤ض حُلخٍٝم ك٠٤ِش طٔظٜ٘ي ًٔخ     
)ٓوزَس أّ ٌٛٙ أؿَ٣يس" ( ًخُ٤ـٞ٫"  ى٣ٞحٕ ٟٖٔ ،"حُـَ٣يس
2
 ٝحكيح، ى٫ُ٤خ رؼيح ك٤ٚ طؤهٌ ،
 حُٔوطغ ٌٛح ٝظلض كوي حَُٛخٙ، ٝ حُٔـخٍُ ٝ حُٔٞص ٝ رخُلـ٤ؼش ٓظوْ ٝحهغ ػٖ ٣ؼزَ
 كن ك٢ ح٩ٍٛخر٤ش حُـٔخػخص طوظَكٜخ حُظ٢ حُٔـخٍُ كـْ ػٖ حُظؼز٤َ ٝ حُٔؼ٘٠، ُظوٞ٣ش
 ٓٔخكَ ك٤٘طن أهزخٍٛخ، رٍٜٞ ٛيٓض ٝ رخُٔطخٍ ٛ٢ ٝ حُـَ٣يس طٜللض ك٤ٖ ًُٝي ٘ؼذ،حُ
 حُ٘ٚ ػُِ ُوي ح٧ٓ٘٢، حُٟٞغ ػٖ طؼز٤َح ٓ٤ٜٞر٢ ُِ٘خػَ حُ٘ؼَ١ رخُز٤ض رـخٗزٜخ ؿخُْ
 ٗؤٗٚ ٖٓ كٌخٕ حُٔؤٓخس، ٖٓ حَُٜٝد ٝ رٔلَٛخ حُٔخٍىس ٣و٤ٖ ٝ حهظ٘خع ؿَػش رِ٣خىس ِٓطظٚ
 .هخٍؿخ حُٔلَ اُ٠ حَُٝحث٤ش ىكغ
 ك٢" ٍهّٞ ارَحٛ٤ْ" حُـِحثَ١ ُِ٘خػَ رؤر٤خص" حُؼٍٜٞ ٓلظَم" ٍٝح٣ش أ٣٠خ طٔظٜ٘يٝ      
 ٝ ٓٞهلٜخ طوٞ١ ٝ حُؼَر٤ش، حَُٝف ػِ٠ طٔ٤طَ حُظ٢ حُٜٞحٕ ٝ حٌٍُ كخُش ُظلخٍٝ ٟٓٞغ ؿ٤َ
 ٌَٗ ػِ٠ ح٫ٓظٜ٘خى كـخء ح٫ٌٗٔخٍ، ٝ حٌٍُ كخٍ ٖٓ حُؼَر٤ش ح٧ٓش كخٍ ٝ ٍأ٣ٜخ، طئًي
 :ك٢كَ ط٠ٔ٤ٖ
 حِّٜٗ حُزؤّ ٝ حٌٍُ طؼخُ٠( 
 ُِوِّ ٣ٔـي حُ٠وْ أٟل٠ ٝ
 ٛ٘خ رخُؼَد كَ ٓخ ٝ
 ِٗظلْ ُْ أٗ٘خ ىُ٤َ
 حُؼ٬ ػَٕ ػِ٠ كؤَٓ٣ٌخ
 حُـْ٘ ًوطؼخٕ طٔ٤َٗخ
 ُٜٔخُق رؼ٠٘خ ك٤ٌٔض
  ُِ٘ؼْ ر٤ؼخ حُزؼٞ ٣َٟ٠ ٝ
 ُِٜ٘٠ ٝهظٚ حُـَد ك٤ٜي١
)حُؤْ ػوي ك٢ حُٞهض ٝٗٔ٠٢ 
3
 .
 ك٢ ٝؿيص كوي حُ٘خػَ، أر٤خص ط٠ٔ٤ٖ اُ٠ رخٌُخطزش ىكغ حٌُ١ ٛٞ حُوٞٓ٢، ٝ حُٞ١٘٢ حُزؼي إ
 اٗٚ حٍطلِض، أ٣٘ٔخ حُٜ٘ٞٙ ٝ ح٧كٌخٍ ر٤ٖ حُظلخػَ ػِ٠ ٣يٍ أَٓ ٛٞ ٝ ُلٌَطٜخ، طؤً٤يح ٗؼَٙ
 ٝ حُٔٞحُ٣ٖ ٝحٗوِزض ح٧ٟٝخع طـ٤َص ُوي حُؼَر٢، ح٫ٌٗٔخٍ ٝ حٌٍُ َٓحكَ ٖٓ َٓكِش ٣ٍٜٞ
 .  ُِٔؼ٘٠ ًؼخكش ٝ ى٫ُش ٖٓ طلِٔٚ ُٔخ ح٧ر٤خص ٌٙٛ اُ٠ طٔظ٘ي اٜٗخ حُٔٞحهغ، طزيُض
                                                 
 .81 ٙ ٗلٔٚ، حُٜٔيٍ - 1
 . 59 ٙ حُوـَ، طخء: حُلخٍٝم ك٠٤ِش - 2
 .42،32 ٙ: حُؼٍٜٞ ٓلظَم: َُٜٗحى ػز٤َ - 3
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 ًٔخ حَُٔى١ حُٔوطغ ك٢" ٓطَ أكٔي" ٗؼَ ٖٓ ًٌُي" حُؼٍٜٞ ٓلظَم" ٗٚ ٣ظَ٘د ًٔخ   
 ؿي٣ي ٖٓ ُِؼٍٞس ٗلظق ٝ.. حُظٜل٤ن ػَٜ ٣٘ظٜ٢ ٓظ٠: هَٜح ٝ أُٔخ أطيَٓ ً٘ض: ( حُٔخٍىس طًٌَ
 أكٔي ٓ٘خًٔخ ًخٕ ًْ طًٌَص...] [رٔ٤ٔخْٛ؟ ٝؿْٜٞٛ ػٖ ٍؿخُ٘خ ٣ٌ٘ق ٓظ٠ حُظَٔى؟ أرٞحد
 هي ٝٛخ.. رخٌُلَ حُظِ٣ٖ ػِ٠ أؿزَٝٗخ ٌٓ رخُؼٔ٠ رَ٘ٗخ ك٤ٖ ك٤ٚ، حُ٘خػَ ٛيم ًْ ٝ.. ٓطَ
 ُْٜ ١خد ٫ حٌُلخٍ، ّٗٞ ١خد ٫ أ٫.. رخُٔطَ ٝ٫ رخُو٤َ الله رَْ٘ٛ ك٬.. ًلخ٫ حُٞحُ٢ ٛخٍ
!)رؼلٖ حٌُٔلٖ حُؼخٍ حٌٛ رؼي ّٗٞ ُ٘خ ١خد ٫ حُـز٘خء، ّٗٞ ١خد ٫.. حُؼَٔ ك٢ ّٗٞ
1
 .
 ًٞٗٚ حٌُخطزش كئحى ٣ٍُِِ ه٤ٔٚ، ٖٓ حِٗٔن حٌُ١ حُٔؼخَٛ ُِؼَر٢ حُٔوِ١ حُٜٔ٘ي ٌٛح     
 أكٔي ٧ر٤خص حٓظل٠خٍٛخ إ ػَٝرظٚ، ػٖ ؿ٤ٍٞ ػَر٢ رؤ١ ٝ رخٌُخطزش ٝػ٤وخ حٍطزخ١خ ٣َطز٢
 حُؼَر٢ ػِ٤ٜخ أٛزق حُظ٢ حٌٍُ ى٫ُش طؼٔ٤ن ٝ حُـزٖ ى٫ُش اػَحء ٝ ٓٞهلٜخ ُيػْ ؿخء ٓطَ
 .  حُ٤ّٞ
" ىٗوَ أَٓ" ى٣ٞحٕ ٖٓ ٝٗخثؾ رؼٞ ..."اٌوٕبٓ ّٕذ أْ ثؼل" ٗٚ ك٢ ٣ل٠َٝ     
 حُؼْ، أر٘خء ر٤ٖ حُزّٔٞ كَد حُ٘خػَ ك٤ٚ ٝظق حٌُ١ ،"حُزّٔٞ كَد ػٖ ؿي٣يس أهٞحٍ"
 ٝأه٤ٜخ حُٔوظٍٞ ُٝؿٜخ ر٤ٖ حُـِ٤ِش أهظٚ ٟٓٞغ ٝ ؿٔخّ، ػٔٚ حرٖ ٣ي ػِ٠ ًِ٤ذ ٓوظَ اػَ
 حُٞحهغ ػِ٠ أٓوطظٜخ هي ٝ ُِٜٔخُلش، حَُحك٠٤ٖ حَُِٜٜٔ أه٤ٚ ٝ حُ٤ٔخٓش ٝحر٘ظٚ حُوخطَ،
 ػٖ ٝحُظ٘خٍُ حُٞ١٘٤ش، حُٜٔخُلش ه٠٤ش ٝ) ح٩ٍٛخد(  حُٞ١٘٤ش ح٧ُٓش ٣وٚ ك٤ٔخ حُـِحثَ١
 أٝ رظؤػ٤َ ٜٜٗخ ٓ٘ٚ ُٝيص ٝ حُ٘ؼَ١ حُ٘ٚ ٖٓ أكخىص هي كخٌُخطزش ،حُِْٔ ٝ ح٧ٖٓ ٧ؿَ حُلن
 رـ٤َ ٛيكش أٝ ح٫ٓظيػخء، ١َ٣ن ػٖ أط٠ أٝ حُـخثذ حُ٘ٚ ٓؼ٘٠ ٖٓ َد٣وظ رٌَ٘ ٓ٘ٚ ا٣لخء
 أَٓ ٗٚ ٓلخٍٝس طلخٍٝ كٜ٢ هٜي، ىٕٝ ح٧كٌخٍ ٝ حُٔؼ٘٠ رظؼخُن ٣ٞك٢ ٓخ طؼٔي، ٝ٫ هٜي
 رؼيّ ًحطٜخ حُلٌَس ك٢ ٣ٜذ ٝحُٔؼ٘٠ حُٔظؼخٍٟش ح٧١َحف ر٤ٖ حُٜٔخُلش ٓٞهق ك٢ ىٗوَ
 حُٔؼ٘٠ ك٢ ٣ٜذ اٗٚ ػِ٤ٚ، طَطذ ٝٓخ كوْٜ ٢ك حهظَف رٔخ ًُي طزَ٣َ ٝٓلخُٝش حُٜٔخُلش
 .حُظ٘خٙ ػِٔ٤خص ٖٓ ػِٔ٤ش ُ٤ٌٕٞ ًحطٚ
 :ؿِ٫ٕ حُٔخٍى ٣وٍٞ





 ُٔؼخٗخطٚ ٫ ٝ ح٩ٗٔخٗ٤ش، ُل٤خطٚ ه٤ٔش طؼط٢ ٫ ٝ كوٚ طِـ٢ حُظ٢ حُٞ١٘٤ش حُٜٔخُلش ٣َكٞ اٗٚ
 ح٧هٌ ىٕٝ آٓ٘ش رل٤خس ح٩ٍٛخد ٣٘ؼْ ٝ حُٔ٬ّ ُ٤ؼْ كوٚ ػٖ رخُظ٘خٍُ ططخُزٚ ٝ أُٔٚ، ٝ
 . حهظَكٞٛخ حُظ٢ رخُـَحثْ
 !حُيّ ٖٓ ح٩ٍٛخد أٓخٍ ٓخ حُلزَ ٖٓ طٔ٤َ!! ٝ١٘٤ش ٜٓخُلش( 
 ٝح٧رَ٣خء حُؼٍِ ٟي ٝحُو٘خؿَ حُٔ٬ف كِٔٞح حٌُ٣ٖ حُٔـخٗ٤ٖ ًَ ػٖ رخُؼلٞ طو٠٢ ٜٓخُلش
 !ٝحُٔزيػ٤ٖ ٝحُ٠ؼلخء
 ٌٛح؟ ٓؼ٘٠ ٓخ
 !!!٣ٔخٓق َٛ
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 ٖٓ ٝ٣ٜ٘غ حُِؼ٤ٖ حُٔخٟ٢ ٓ٘خؿذ ػِ٠ ٝ٣ؼِوٜخ حًٌَُ٣خص ىٍؽ ك٢ ًِٜخ ؿَحكٚ ٣ظَى َٛ
 ػِذ ٓغ ٍف ك٢ ٝ٣٠ؼٜخ ُِظٜز٤َ ػِزش ك٢ حُـؼش ؿٔيٙ ٝ٣وِذ ُِظل٘٤٢ هخرِش ؿ٤َ ُؼزش آ٫ٓٚ
!!!)حُٞهض ٓغ طٔٞص ٝحُظ٢... ىحثٔخ حُـخِٛس حُٜٔزَحص ٖٓ ٝؿ٤َٛخ حَُٔى٣ٖ
1
 .
 ُلوٚ ٛ٠ْ حُٞ١٘٤ش، حُٜٔخُلش ك٢ ٣َحٙ ًٔخ حُٜٔيٍٝ حُيّ ٝ ِٔٞرشحُٔ حُلوٞم ػٖ حُظ٘خٍُ    
 ٣ٞٓخ طِىحى أُٔٚ، طزَف ٫ ٍٛخٛش كِٗٚ، ٝ آ٫ٓٚ ٣ل٘٢ ٝ ه٤ٔش أ١ ٖٓ ٣لَؿٚ اٗٚ حُل٤خس، ك٢
 ٝ ُِٜٔخُلش ٝ١ِزٜخ ٝحُيٛخ ػِ٠ حُ٤ٔخٓش كِٕ ٣ٞحُ١ ٌٛح. حُٔلظّٞ ٓٞطٚ ٖٓ طوَرٚ ٝ ٣ّٞ رؼي




 حُـخٗ٢ ط٠غ اً حُلخَٟ، حُ٘ٚ ك٢ حُٜٔخُلش طٞحُ١ حُـخثذ حُ٘ٚ ك٢ رخُٜٔخُلش حُٔطخُزش
 .كوٚ ػٖ حُظ٘خٍُ ٝ رخُؼلٞ ١خُزظٚ ك٤ٖ ٝحكيس هخٗش ك٢ حُلن ٛخكذ ػِ٤ٚ حُٔـ٘٢ ٝ
 رَأّ، ٍأّ ه٤َ ُٞ ٝ!  طٜخُق ٫( 
 !؟ ٓٞحء حَُإّٝ َأً
 !أه٤ي؟ ًوِذ حُـَ٣ذ أهِذ 
 !أه٤ي؟ ػ٤٘خ أػ٤٘خٙ
 ُي ًخٕ ٓ٤لٜخ.. ٣ي طظٔخٟٝ َٛ ٝ
)أػٌِي ٓ٤لٜخ ر٤ي                    
3
 .
 :ٓظٔخث٬ ؿِ٫ٕ ٝ٣٠٤ق
 !أٗخ؟ ػ٘٢ ٓخًح ٝ( 
 حُوزٍٞ؟ أًِظْٜ حٌُ٣ٖ ٖٓ أٓؼخُ٢ ػٖ ٓخًح
 ...ىٓٞػْٜ ٝ كزَْٛ ٝ أه٬ْٜٓ أًِض ٝ




 :حُـخثذ حُ٘ٚ ٣لِٔٚ حٌُ١ حُٔؼ٘٠ ٓؼَ آ٫ْٜٓ طـخكِٞح ٝ ط٘خٓٞح ُوي   
 ٓخء؟ -ػ٤٘٤ي ر٤ٖ -ىٓ٢ ٣ٜ٤َ َٛ( 
 ..حُِٔطن ٍىحث٢ أط٘ٔ٠ 
)رخُوٜذ؟ ٓطَُس ػ٤خرخ -ىٓخث٢ كٞم -طِزْ
5
   
 ٓخ ؿِ٫ٕ ٣ٌ٘ق  ح٧رَ٣خء، آ٫ّ كٔخد ػِ٠ حُٜيع طَه٤غ ٝ حَُ٘ٔ رِْ رخ٫ٗظٜخٍ ٣ظزخٕٛٞ
 . حُٔوَ٣ش ٝ حُظؼـذ ٖٓ ر٘ٞع حٓظلٜخٓ٢ أِٓٞد ك٢ ح٩ٍٛخد حهظَكٚ
 حُؼخرؼٕٞ؟ ٛئ٫ء رٜخ كؼَ ٓخ حُٔٔخؿي ٌٛٙ ؿيٍحٕ ٝ ٓإًٓ طٔخٓق َٛ( 
 !ظِْ ٖٓ أٛخرْٜ ٓخ حَُح٣ْ ٝ ١ِلش رٖ ٓـٍِس ٣ظخٓ٠ ٓ٤ٔخٓق َٛ
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 حٌُ١ ىْٜٓ ػٖ ٢كِ٤ٔ حُطز٤ذ ٝ ٣لٜق آٔخػ٤َ ٝ رٞٓزٔ٢ ٝ حُ٤خرْ ؿ٤٬ُ٢ ٓ٤ٔٔق َٛ
 !!ػزؼخ ٛيٍ




 ك٢ ػِ٤ٜخ ٣ِق ٝ حُٜٔخُلش، ٍك٠ٚ ػِ٠ كـش ٝ ىُ٤٬ ح٩ٍٛخد ؿَحثْ رؼٞ حُٔخٍى ٣ؼَٝ
 ٖٓ حُٔظ٠ٍَ دحُٔـَ ٓٞهغ ٖٓ ًُي ٝ رٚ، ٣ظؤػَ ٝ ٛلٚ ك٢ حُوخٍة ٣ٌٕٞ كظ٠ َٓس ًَ
 ٖٓ ٝحكي ٛٞ ٣ًٌَ، ًٔخ حٍُِٔٝ حُٜ٘يٝم ُ٤ْ ٝ حُظوَ٣َ ك٢ حُلن ُٚ ٝكيٙ ٜٞك ح٩ٍٛخد،
 كٖٔ ٗٔ٤خٜٗخ، ٣ٌٖٔ ٫ ٝ ٝحهؼش حُـَحف كلو٤وش. ٣ٜخُق؟ ٝ ٣ٔخٓق كٌ٤ق ر٘خٍٛخ، حًظٞٝح حٌُ٣ٖ
 َٛ رلوْٜ، ح٧هٌ ٟٓٞ ٓؼخٗخطْٜ ػٖ ٣ؼْٟٜٞ ٓخ ٝ ؿَحكْٜ، ٣٘ٔ٤ْٜ ٖٓٝ  ٛئ٫ء، ٣ؼٞٝ
 حُ٠ل٤ش ر٤ٖ ٓخٝٝح ُوي طًٌَٛخ، ػٖ حٌُق ٝ ر٘ٔ٤خٜٗخ ٣طخُزْٞٛ كظ٠ ٓٞطْٜ ُلظخص ٞحػخٗ
 .ٝحُـ٬ى
 ٣ًٌَٙٝ  اٍٛخر٤خ، حُ٤ّٞ أٛزق حٌُ١ حُطلُٞش ٛي٣ن رٔزذ ٣ِ٘ف ٣ِحٍ ٓخ ؿِ٫ٕ ؿَف إ     
 هخٙ ٝهغ ٝاكيحع ك٤ٚ، حُظؤػ٤َ رٜيف أٗلخٓٚ ُ٤ِظو٢ كَٛش ُِوخٍة ٣ظَى ٫ كظ٠ َٓس ًَ ك٢
 أه٤ٚ ٝ" حُ٤ٔخٓش" ًِ٤ذ حر٘ش ر٤ٖ ٘شحُٔؼ٤ حُظـَرش ك٢ حُٜ٘٤ٖ ر٤ٖ حَُر٢ ٌٛح ٝ ٗلٔٚ، ك٢
 .  حُٜٔخُلش ٖٓ حُٔٞهق اكٔخّ طؼٔ٤ن ك٢ ٣ِ٣ي ؿِ٫ٕ ر٤ٖ ٝ" حَُِٜٜٔ"
 ح٩ٍٛخد ٣ي ١خُظْٜ ٖٓ ػِ٠ حُٔ٬ّ، ٝ رخُٜ٘خء ح٧كَحى ٣٘ؼْ ٝ ٝ١٘٤ش ٝ ٜٓخُلش ٛ٘خى ُظٌٕٞ
 ُِٜٔخُلش، ٫ حُـٞحد رٜخ ٣َ٣ي ٛٞ ٝ! ٗٔخٓق؟ َٛ حُٔخٍى ٣ظٔخءٍ كوْٜ، ػٖ ٣ظ٘خُُٞح إٔ
 : ىٗوَ هٍٞ ٓغ طظوخ١غ
 طٜخُق، ٫( 
)حُٔ٬ّ ًِٔخص ٖٓ ه٤َ ٓخ ه٤َ ُٝٞ
2
 .
 حُوخٍة، ًٖٛ ك٢ ًُي ٣ٞك٤ٚ ٓخ ح٧هَ ػِ٠ كٌَطٜخ، ُظلَ٣ؾ ٓ٤خهخ حُ٘ٚ ك٢ حٌُخطزش طـي     
 هخثٔخ حُظلخٍٝ ٣ـؼَ ُِٔظِو٢ حُؼوخك٢ حُٔوِٕٝ ٌُٖ ٝ ٓزخَٗس طَٜف ُْ ٝ طًٌَ ُْ حٌُخطزش ٧ٕ
 .اػَحثٜخ ٝ أًؼَ حُلٌَس طؼٔ٤ن رٜيف حُٜ٘٤ٖ ر٤ٖ
 حُز٤ض ٖٓ رخُظلي٣ي ٝ حُـِحثَ١ حُٞ١٘٢ حُ٘٘٤ي ٓوخ١غ ٖٓ رؼ٠خ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ طٞظق     
 :حُؼخٗ٢
 ـخَٛحصــــــــــــــحُط حُِحً٤خص حُيٓخء ٝ     خكوخصـــــــــحُٔ رخُ٘خُ٫ص هٔٔخ" 
 حُ٘خٛوخص حُ٘خٓوخص حُـزخٍ ك٢     حُوخكوخص ٓؼخصحُ٬ حُز٘ٞى ٝ 
" حُٔـخٛيحص"ٝ ُِٔـخٛي٣ٖ حُطؼخّ اػيحى ٝحِٛض ٌٌٛح:( ح٥ط٢ حَُٔى١ حُٔوطغ ك٢ٝ ًُي  
 ٖٓ ؿٜخُٛخ ك٢ ٓخ رؤؿَٔ َٓ٣َٛخ كَٕ ٝ حُ٘خٛوخص حُ٘خٓوخص حُـزخٍ ٖٓ ُظْٞٛ حُوخىٓ٤ٖ
 أر٢ ًخٕ ر٤٘ٔخ ُ٠٤ٞف،ح ؿَكش ك٢ ٛـ٤َطٜخ ؿٞحٍ حُّ٘ٞ اُ٠ حُٔ٠٢ ٝ ٓطَُس َٗحٗق
..) ٜٓ٘خ أٓظخٍ ػِ٠ حُِٝؿ٢ ٛخَٓ٣َ ك٢ حُظلَ٣َ٣ش ٓؼخًٍٚ ٣وٞٝ
3
 حُٜلل٢ ٣ٔظل٠َٙ ،
 حُِٝؽ رو٤خٗش هزُٜٞخ ٝ حَُٔأس ٟؼق ٝ ٌٓحؿظٜخ، ٝ أر٤ٚ ُٝؿش رَٔحٍس ٝ ٝحُيٙ ه٤خٗش  رٞػ٢
 .ٓ٘ٚ حُط٬م ػِ٠
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 َٓؿؼخ رٞٛلٜخ "حُٔـخٛي٣ٖ" رؼٞ ػٖ حُٔويٓش حُلٌَس طُلٍٞ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ إ    
 حُ٘ٚ ط٘وَ ٓخهَس، ٛـخث٤ش ٗخهيس ٍٛٞس ُظٜزق ٝحُيٙ، ػٖ حُٜلل٢ طـَرش رٞػ٢ ٝطـ٤َٛخ
 . حُٜـخء ٝ حُٔوَ٣ش ٝ حُ٘وي ٓ٤خم اُ٠ ح٧ٓـخى ٝ رخُزطٞ٫ص حُظـ٘٢ ٓ٤خم ٖٓ
 ّٙوىاك ػج١و رٚ حهظظٔض ٓخ ط٘خرٚ رطَ٣وش "اٌؼّو ٔج١غ ٌٓ" ٍٝح٣ظٜخ ِجبهن ى٘وح طٜ٘٢ ٝ   
 رؤَٓ أُٓظ٤ٜٔخ ٖٓ هَؿظخ هي حُطخثَس ٓظٖ ػِ٠ حَُٝح٣ظ٤ٖ كزطِظخ ،"حُؼٍٜٞ ظَمٓل" ٍٝح٣ظٜخ
 ؿيس، اُ٠ حٍُٞٛٞ ٓؼِ٘ش حُٔ٠٤لش ٛٞص ػِ٠ حُؼٍٜٞ ٓلظَم ك٢ حَُٔى ٣٘ظٜ٢ حُل٤خس، ك٢
 هٍٞ ػِ٠ ط٘ظٜ٢ ٝ حُطخثَس ك٢ حُٔطخٍ هِ٤ـ٤ش، اًحػش ك٢ كي٣غ ػِ٠" حُؼَٔ ٗز٤غ ُٖ" ٝك٢
حُوِ٤ـ٤ش حٌُٔ٣ؼش
1
 حَُٝح٣ش، ك٢ ًًَطٚ ًٔخ ٝحٟق رخَُٝحث٤ش كخ٩ػـخد ًُي، ك٢ ٍ٣ذ ٫ ٝ. 
 ٝ ٗـٞى كز٤زظٚ ػٖ ى٣ي٣ٖ طٌِْ ك٤ٖ ًُي ٝ رٜخ، ٓؼـزش حَُٝحث٤ش حُ٘وٜ٤خص اكيٟ هيٓض ك٤ٖ
 ًؼخىطٜخ ريأص ٝ.. حُٜلٞ ػٌَ ِٝٓحؿٜخ ر٢ حطِٜض(...  َُٜٗحى ػز٤َ رخَُٝحث٤ش اػـخرٜخ
.)حُؼٍٜٞ ٓلظَم حَُحثؼش زشٛخك َُٜٗحى ػز٤َ حَُٝحث٤ش ٛي٣وظٜخ هِْ طٔيف
2
 . 
 ػز٤َ حَُٝحث٤ش هزَ ٖٓ َُٝح٣ظٜخ حُظوي٣ْ ٣ٌٕٞ إٔ ك٠ِض" ٓزخٍى َُٛس" حَُٝحث٤ش إ ػْ
 . َُٜٗحى
 رِـش ٛخكزظٜخ حكظظخٕ ،اٌؼٖٛه ِفزوق ٍٝح٣ش ك٢ حَُٔى٣ش حُٔوخ١غ رؼٞ ظَٜطُ ًٔخ    
 حٌُخطزش حػظٔخى ظَٜ ك٤غ ػِ٤ٚ، ُِي٫ُش ٝٓخ١ش اُ٠ ٣لظخؽ ٫ ر٤ّٖ ٝ ٝحٟق كخُظؤػ٤َ اٌّمبِبد
 ٝحُزي٣غ حُٔـغ حٓظويحّ ٝ حُِلظ٤ش، حُِهَكش ػِ٠ رخػظٔخىٛخ ػَكض حُظ٢ حُٔوخٓخص، ُـش ػِ٠
 ٝ طؤػَٛخ ٓؼٜخ ٣ظَٜ ًز٤َس ىٍؿش اُ٠ حُٔ٘ٔن رؤِٓٞرٜخ" حٌُٜٔحٗ٢ حُِٓخٕ ري٣غ" ًٔوخٓخص
 أكٌَ هِٔ٢ حُظوطض ٝ حُٞٓخىس، طلض ٖٓ أٍٝحه٢ ٓلزض(  ٣ظ٠ق ًٔخ رخ٧ِٓٞد اػـخرٜخ
 ىهَ ٝ ٓ٘ٔلزخ، حُزخد طلٔن.. ػـخُش ك٢ أكظق كٜٔٔض ١خٍهخ، ٣ٔؤٍ حُزخد ٓٔؼض..رخٌُظخرش
 كٔخ ٓؤُض.. ُحثَ١ ٓ٬ٓق ػ٘٢ كـذ هي ػٞد، ٓٞحى ؿ٤َ ٍأ٣ض كٔخ ٗظَص.. رٔخُش ك٢ حُظَ
 ٛٞص رٌظْ حُوخىّ ط٘زغ ٝ حٗطِ٠، كٔخ حُـَحد ٝؿٚ ػٖ أً٘ق ١لوض.. ٫ رـ٤َ أؿزض
 طوٜوَ، ٝ طَحؿغ حَُٜحم ػِ٠ ٝ.. رخُؼِ٢ ٛٞط٢ أِٝٛض ٝ َٗٙ، ه٤لش كؤٝؿٔض.. ً٬ٓٚ
 ػ٤ٞٗ٢ ؿلظض... حهظل٠ ٝٛٞط٢ ؿَ ُٔخٗ٢ حُٜ٤خف ريٍ. ؿطخء ًَ ٍكغ هي حُٔ٬ٓق ٝػِ٠
 ٓؼَ ٝط٠ٔ٘٢ ط٘يٗ٢ رٜخ ٝاًح...  طَٟ ٓخًح أٍهذ ٝهلخ ٝظِِض... طَٟ ٫ رـٜي ٍأص كٜٔٔخ
 ٍهض ُٝيٓؼٜخ.. أٓ٠ ٖٓ رلَم زٌ٢ط كظلٍَص.. رخ٧ًٟ ك٠ٜ٘خ كي أرـ٢ هَهَص.. حُؼَٟ
.)حُٜلخء ػِ٠ حٓظٞ٣٘خ كظ٠ ِٟٞػ٢، ػٌلض ُٝ٠ٜٔخ ىٓٞػ٢،
3
 حُٔوطغ ٌٛح ُـش طظؤْٓ  ،
 أِٓٞد ك٠ٍٞ ح٧ُٝ٠ ُِِٞٛش ٣يٍى ُٜخ حُوخٍة إٔ ٗي ٫ ٝ حُٔوخٓش كٖ أِٓٞد ػِ٠
 حُظٔ٤٤ِ أك٤خٗخ ٓؼٜخ ٣ٜؼذ ُيٍؿش حٌُٜٔحٗ٤ش حُظَحً٤ذ ا٣وخع ػِ٠ حٌُخطزش رخػظٔخى حٌُٜٔحٗ٢،
 ٜٗخ٣ظٜخ ٝ حُوٜ٤َس حَُٔى٣ش حُـَٔ طًَ٤ذ ك٢ ٝحُظيحهَ حُظؤػ٤َ ٣زيٝ اً. حُٜ٘٤ٖ ر٤ٖ
 ك٢ كظقأ كٜٔٔض -رخٌُظخرش أكٌَ هِٔ٢ ٝحُظوطض/ حُٞٓخىس طلض ٖٓ أٍٝحه٢ ٓلزض:(ٓؼَ
 ط٠ٔ٘٢ ٝ ط٘يٗ٢ رٜخ اًح ٝ/ طَٟ ٓخًح ٍهذأ ٝهظخ ظِِض -رٔخُش ك٢ حُظَ ىهَ ٝ.../ ػـخُش
 حُـَٔ ٜٗخ٣ش إٔ كخُٔ٬كع). ِٟٞػ٢ ػٌلض ُٝ٠ٜٔخ/  ىٓٞػ٢ ٍهض ٓؼٜخُي ٝ -حُؼَٟ ٓؼَ
 ٌٛح ُ٤ْ ٝ حُٔظٌٍَس، ح٧ٛٞحص ٗظ٤ـش ر٤ٜ٘خ، ٝط٘خؿٔخ ا٣وخػخ هِن ٓخ ًحطٚ رخُلَف ؿخءص
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 طٌَحٍ ٝ حُظَحً٤ذ، ط٘خرٚ ٝ ػخٓش، حُـِٔش ر٘خء ٝ ح٧ُلخظ حهظ٤خٍ ك٢ ًٌُي ٣ظَٜ رَ كلٔذ،
 حُـَٔ ك٢ طظخُ٤ٜٔخ ٝ حُلخء ٝ حُٞحٝ كَف طٌَحٍ أ٣٠خ حُٔوخٓخص، ُلٖ حُوطخر٤ش حُؼزخٍحص
 .َٓٔػش ٝطؼخهزٜخ ح٧كيحع طظخُ٢ ػِ٠ ُِي٫ُش
 ٌٛٙ ٗٔذ ٝ حُظٔ٤٤ِ ٓؼٜخ ٣ٜؼذ ُيٍؿش حُٔوخٓخص أِٓٞد ٓلخًخس ك٢ حُ٘ٚ ٣ٔ٠٢ ٝ    
 ٗلٞ أَٓػض.. ٣٘خٍٝ حُل٘٤ٖ ٗيٗ٢ ٝهي أٗخٍٝ، حُ٤و٤ٖ رؼي ػيص ٓخ(  حُلخَٟ ُِ٘ٚ حُٔوخ١غ
 ٝٓ٨ص.. ح٧ٍٝ حُل٘٤ٖ ٗٞم ٣ِؿ٘٢، حُزخد كظلض.. طئٓ٘٢ ٛخٍص أٓٞٓش روخ٣خ ُ٘٢طي ٣و٤٘٢،
 ىَٛح ٝحُّ٘ٞ.. ٟٜٔخ ك٢ ُٞػش ٝٝىىص.. ظٔؤص هي كٔزظ٘٢ كظ٠ حًظل٤ض، كٔخ ػ٤٘خ١
 أؿْ ً٢ ىٗٞص ك٤ٖ.. ًؼٜيٛخ حُلَحٕ كٞم طظَرغ كٜٔ٘خ، ٣لخٍم ُْ ػـُٞح ًخٗض.. رٜيٍٛخ
.ٛٞطٜخ رخُـ٘خء كٞهخ ٝطؼخُ٠ ػـَٛخ، طزْٔ ػْ.. ٝؿٜٜخ ٝأهلض ٟلٌض ٗز٠ٜخ،
1
 ).
 ػَٜ ك٢ ٓخىص حُظ٢ حُِـش ِٛذ ك٢ ٣وغ َُٜٗحى ػز٤َ طؼظٔيٙ حٌُ١ ح٧ِٓٞد إ    
 طَ٘رض ُوي ٓ٘ٞحُٚ، ػِ٠ ط٘ٔؾ ٝ ً٘لٚ، ك٢ طٔ٤َ كٜ٢ حُِلظ٢، حُِهَف ك٤غ ٖٓ ح٫ٗلطخ١،
 رـِٔش حًظل٤٘خ ُٞ ٝ حُـَٔ، ٜٗخ٣ش هِوظٚ ٓٞٓ٤و٢ ا٣وخع ًحص حُِـش كـخءص حُٔوخٓخص أِٓٞد  ٖٓ
 حُل٘٤ٖ ّٗيٗ٢ هي ٝ أٗخٍٝ، حُ٤و٤ٖ رؼي ػيص ٓخ: (ٓؼَ ًُي ك٢ حُلَٜ حُوٍٞ ٌُخٗض ٝحكيس
 ا٣وخػخ ٣ليع ،)أٗخٍٝ/ أٗخٍٝ حُل٘٤ٖ،/  حُ٤و٤ٖ(  ك٢ حُظخّ ؿ٤َ حُـ٘خّ ٝؿٞى إ ،)٣٘خٍٝ
 ٣ِؿ٘٢، ئٓ٘٢،ط( ح٩٣وخع ٝ حُٜ٘خ٣ش ك٢ حٌُِٔخص آهَ حطّلخم ٝ حُظَحً٤ذ، ط٘خرٚ إ ًٔخ. ىحهِ٤خ
 كٖ ٟٖٔ ٣يٍؽ حُٔوطغ ٣ـؼَ)  ٛٞطٜخ ػـَٛخ، ٝؿٜٜخ، ٗز٠ٜخ، ػٜيٛخ، كٜٔ٘خ، ٛيٍٛخ،
 .حُٔوخٓش
 :الأكثبء ثؼ٘ ؽ١بح لٖٔ 
 ٝ         ح٧ىرخء رؼٞ ك٤خس هٜٚ حٓظيػخء ػِ٠ ٣وّٞ آهَ ٌٗ٬ حُٜ٘٢ حُظيحهَ ٣ؤهٌ ٝ    
 ك٢ ًُي ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٝؿيص ٔخً حَُٝح٣ش، ٟٓٞٞع ر٘خء ك٢ رخُؾ ػَحء ٖٓ ُٜخ ُٔخ حُل٘خٗ٤ٖ،
 ٝ ر٤ٜ٘خ حُٔٞؿٞى حُ٘زٚ ٓز٤َ ػِ٠ حُوٜٚ رؼٞ كظًٌَ كٌَطٜخ، ُظيػ٤ْ طلظخؿٚ هي ٓخ ٓخىطٜخ
 حُؼ٬هش طَ٘ف ٝ َٓس، ًَ ك٢ طٟٞق ًٔخ ُٚ، ٟٓٞٞػ٤خ ٓؼخى٫ رٞٛلٜخ حَُٔى١ حُليع ر٤ٖ
 حُٔٔظ٘ل٠ ك٢ ُِ٣خٕ" َٓ٣َ ػخرَ" ك٢ ك٤خس أٝ أك٬ّ ُ٣خٍس كخىػش ط٘خٙ ًُي ٖٓ. ٔخٜر٤٘
 هٜش ٓغ ح٧ه٤َس، أ٣خٓٚ رٔظؼش ٣ٜخٍع حَُٔٝ َٓ٣َ ػِ٠ ٛٞ ٝ ًٗٞٞ٫١ش، رؼِزش َٓكوش
 رٜخ، حٗظلَ حُظ٢ ٝحُيٙ ر٘يه٤ش أر٤ٚ ُٝؿش ٖٓ ١ِذ ك٤٘ٔخ ٛٔ٘ـٞح١، ٍٗٔضأ ح٧َٓ٣ٌ٢ حٌُخطذ
 رَ كلٔذ، ُ٪ريحع ١خهش ٝ ٗ٘ٞس طؼط٤ي ٫ حٌُ٘ٞ٫١ش(  ًٗٞٞ٫١ش رؼِزش َٓكوش ُٚ كؤٍِٓظٜخ
 طِو٤ي ُلظش حُٔٞص ػِ٤ي ِٜٓٔش ٣َحكوٜخ، َٓ ٌٓحم أ١ حرظ٬ع ػِ٠ طٔخػيى ٫ ٌطٜخُ
 حُظ٢ أر٤ٚ رز٘يه٤ش اُ٤ٚ طزؼغ إٔ ٜٓ٘خ ١خُزخ أر٤ٚ ُِٝؿش ًظذ ػ٘يٓخ ٛٔ٘ـٞح١ إٔ كظ٠ ٍٛخٛش،
!)٣٘ظلَ ً٢ ٣َ٣يٛخ أٗٚ ُؼِٜٔخ ًٗٞٞ٫١ش رؼِزش َٓكٞهش اُ٤ٚ أٍِٓظٜخ رٜخ، حٗظلَ
2
 .
 ٣ٔظيػ٢ أك٬ّ هزَ ٖٓ حٌُ٘ٞ٫١ش طوي٣ْ كلؼَ رخُـخثذ ٗ ّٜ ٜخ َ٘٣ذط حٌُخطزش طلخٍٝٝ    
 حُٞحهغ ك٢ كٜ٢ حُٔخرن، حُ٘ٚ ك٢ َٓحٍطٚ طـ٤٤َ ٝ رخُٔٞص ٫ٍطزخ١ٚ حُٔخٍى ػ٘ي حُـخثذ حُ٘ٚ
 ك٢ حُٔٞص ػِ٠ ُِٔوزَ حًُ٘ٞٞ٫١ش طٔ٘لٚ حٌُ١ حُٔؼ٘٠ ك٢ حُـخثذ حُ٘ٚ ى٫ُش رؼغ طؼ٤ي
 حُ٘ٚ ٣ٔظيػ٢ كي٣ؼٚ ٓؼَٝ ك٢ ٛٞ ٝ حُٔخٍى رؤٕ ى٣خَٓ طٞٛٔ٘خ رٌُي ٛ٢ ٝ َٓحٍطٚ، طـ٤٤َ
 ًؼ٤َس كخ٫ص ك٢ اً حُٔخروظ٤ٖ، ٍٝح٣ظ٤ٜخ ػِ٠ ٣ـَ١ ٗلٔٚ ح٧َٓ ٝ حُظ٘خرٚ، أٓخّ ػِ٠ حُٔخرن
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 ؿ٤َ ك٢ ُِوخٍة ٣ئًي ًُي ٣ؼَٝ ٛٞ ٝ حُٜ٘٤ٖ، ر٤ٖ حُظ٘خهٞ أٝ حُ٘زٚ اُ٠ حُٔخٍى ٣٘٤َ
 ٖٓ حُِهْ ٌٛح ًَ ٣ٔظل٠َ ؼِٚطـ ٓخ كط٘ش ٝ ًًخء ػِ٠ ٝ ٝحٓغ ح١٬ع ػِ٠ أٗٚ ٓلَ،
 ًَ ٖٓ ٣ٔوَ أٛزق ُيٍؿش ٝٓلخٍهخطٜخ، حُل٤خس رظـخٍد رظ٘زؼٚ ط٘٠ق حُؼوخكش، ٝ حُٔؼخٍف
 .كُٞٚ ٗ٢ء
 حُلخَٟ حُ٘ٚ رؤٕ ٣ٞٛٔ٘خ حُٔخٍى ٌُٖ ِٓلخ، ٓؼي ّ ٓخرن ٗٚ ػِ٠ ٣٘ظـَ حُ٘ٚ إ    
 حُظ٢ حُٔؼِٞٓخص ًؼَس ٌُٖ هٜي، ىٕٝ ٝ ؿ٤َ ٫ ح٧كيحع ٗٔٞ ٓ٤خم ك٢ ٌٌٛح حُٔخرن حٓظيػ٠
 ك٢ ُ٘ؼَٛخ هٜيح اُ٤ٜخ هٜيص أٜٗخ ٓئًي٣ٖ ٗـِّ طـؼِ٘خ ٓٔظـخٗٔ٢، أك٬ّ ػ٬ػ٤ش ٜٓ٘خ أكخىص
 ٗٞع ػِ٠ ٗٔ ّٞ ٛخ ٝ حَُٝح٣ش ٗٔؾ ك٢ ٓخ كي اُ٠ أْٜٓ ٖٓ) ـخثزشحُ حُٜ٘ٞٙ(  ٛ٢ ٝ ػِٜٔخ
 طلَّىٛخ ه٬ٍ ٖٓ ٣ظلون حَُٝح٣ش ك٠ٍٞ حُلخ٫ص ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ ؿؼَ ح٧كيحع، ٣ويّ ٓليى
 ر٘خثٜخ طٌ٘٤َ ك٢ أٜٓٔض حُـخثزش، حُٜ٘ٞٙ ٖٓ ٓؼظزَ ًْ حٓظ٤ؼخد ػِ٠ حُٜخثِش رخُويٍس
 ػِ٠ حُز٘خء طْ أّ َٛ٣لش ربٗخٍحص ٜٓلٞرش حُٜ٘ٞٙ ٌٛٙ أًخٗض ٓٞحء حَُٔى١،
 .ٓ٠خٓ٤ٜ٘خ
 ٖٓ ٗلٔٚ حُٜٔ٘ؾ ك٢ طٔ٤َ ٌُٖ ٝ حُـخثذ ٖٓ حُظٞٛؾ ٝ حُظلخػَ ك٢ أك٬ّ ٜٗٞٙ طٔظَٔ ٝ   
 ًٍُٞخ ك٤خس ػٖ ٣ٞٓخ ٗخٛيطٚ ُل٤ِْ ٜٓ٘ي ًٛ٘٢ ك٢ ػ٘يثٌ هطَ ً٤ق أىٍ١ ٫(  ح٫ٓظيػخء
 ٝ ٗخٓغ َٜٓ أٓخّ ٟٝؼٞٙ ٫ -: هِض رخ٩ػيحّ -: هِض ًٍُٞخ؟ ٓخص ً٤ق أطيٍ٣ٖ: ُي هِض
 طٔخٓخ ٣لْٜ إٔ ىٕٝ ٓ٤ظخ كٔو٢ حَُٛخٙ هِلٚ أ١ِوٞح ػ٘يٓخ ٣ٔ٘٢ ًخٕ ٝ.. حٓ٘٢ ُٚ هخُٞح
 اُ٤ٚ ٣ٌٛذ ٝ ٣ظٞهؼٚ، ًخٕ حُٔٞص، ٣وخف ًٍُٞخ ٌٖ٣ كِْ ٓٞطٚ ك٢ ٓخ أكِٕ ٗٚا ُٚ، كيع حٌُ١




 ٓرٖ حُطؼرٖ ٝ حُو٤خٗرش كؼرَ ػِر٠ ٣ورّٞ حُـخثرذ ٝ حُلخٟرَ حُر٘ٚ رر٤ٖ حُلخٛرَ حُظلخػرَ إ      
 ؿخٍٓر٤خ ك٤ري٣َ٣ٌٞ"  ح٫ٓرزخٗ٢ حُ٘رخػَ ػرٖ ْ٣رظٌِ حُـخثرذ كرخُ٘ٚ ٓٔرزن، اٗرؼخٍ ىٕٝ حُوِرق
 ٝحُؼ٬ػر٤ٖ حُؼخٓ٘رش كر٢ ٛرٞ ٝ رخَُٛخٙ ٍٓ٤خ 6391 ٓ٘ش ؿَٗخ١ش ط٬ٍ ػِ٠ هظَ حٌُ١" ًٍُٞخ
 هخُري طخرؼٚ حٌُ١ ًٍُٞخ اػيحّ ٜٓ٘ي ٝ حُؼٞحٍ، ٓغ ُظ٠خٓ٘ٚ ح٧ِٛ٤ش حُلَد ريح٣ش ٓغ ػَٔٙ، ٖٓ
 ػِر٠ أٓروطٜخ هخُري كلخُرش حُظ٘رخرٚ، ُؼ٬هرش حُلٌ٢ كخَٟ ٖٓ حٗط٬هخ َٓى٣خ حٓظيػ٢ حُل٤ِْ ك٢
 كر٢ ػ٬هرش أهخٓرخ ٝرؤٜٗٔرخ ُ٣رخى ٛري٣وٚ ٓغ أك٬ّ كز٤زظٚ ػ٬هش ك٢ ٣و٤٘خ ٗي كل٤٘خ حُ٘خػَ كخُش
 ٛري٣وٚ هزرَ ٓرٖ ؿريٍح ١ؼرٖ هري كٜرٞ ٓؼَٟرٚ، ٩هخٓرش ٓرزخٗ٤خ٩ ًٛخررٚ كَٛرش حؿظ٘ٔرخ ٝ ر٤ظرٚ
 طؤرٚ ٛ٘خ ًؤٗٚ ٝ ىٍح٣ش، ىٕٝ حُظَٜ ٖٓ ١ؼ٘خ ٝ ؿ٬ى٣ٜٔخ حثظٔ٘خ كٌ٬ٛٔخ ٍكٔش، ىٕٝ حُٞك٤ي
 حُر٘ٚ ىحهَ حُوٜش ؿؼَ ٝ اكٔخٓٚ، ُٔ٠خػلش حُو٤خٗش ٝ حُـيٍ أُْ ػخٗض حُظ٢ ًٍُٞخ ٗوٜ٤ش
 ػٔرن اررَحُ كر٢ حػظٔري حٌُ١ هُٞٚ ك٢ ٓؤٓخٝ١ رلْ ٗ٘ؼَ ٣ـؼِ٘خ ٓخ  ٝ رٜيٓظٜخ، ٓٞك٤ش أىحس
 ٓرٖ ح٫ٓرظٔيحى ٝ حُٔرخرن حُر٘ٚ ػِر٠ حَُٔى حػظٔخى ٛي٣وٚ، ٖٓ أٜٗخ ك٤ٜخ ح٧ُْ ٌٖٓٔ ٝ حُو٤خٗش
 هخُري، ػ٘ري ررخ٧ُْ ح٩كٔرخّ ٓرَحٍس ُحى ٝ حُٔؼ٘ر٠ ػٔرن هظِرٚ، ١َ٣ورش كر٢ ه٤زظٚ ٝ ًٍُٞخ طـَرش
 ٝ  ح٧ُٝر٠، ى٫ُظرٚ ٓرٖ ٓؼ٘ر٠ ٝأٝٓرغ ى٫ُرش أػٔرن حُٜ٘ر٢ حُٔريٍُٞ ٣ـؼرَ ح٫ٓظل٠رخٍ إٔ ًٔخ
 ٔرخر  حُورخٍة ٓو٤ِش ك٢ ٝٓؤٓخطٜخ طلخٛ٤ِٜخ رٌَ طظلَى ىٍحٓ٤ش ٍٛٞس رـؼِٚ أًؼَ ا٣لخء ٣ؼط٤ٚ
 . حُظو٤٤َ ك٢ ٝػٔن طٜٞ٣َ ٝهٞس ا٣لخء ٖٓ ك٤ٚ
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 ٝطٞظ٤لٜخ، حُظخٍ٣و٤ش حُٜ٘ٞٙ رؼٞ ٓغ حُظلخػَ ك٢ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٜٗٞٙ طٔظَٔٝ      
 ٍٝح٣خطٜخ أؿِحء ٖٓ ؿِء ًَ ك٢ رٚ حُٔظِو٢ طلخؿت حٌُ١ حُٜخثَ حُٔؼَك٢ ٓوِٜٝٗخ ػِ٠ ٣يٍ ٓخ
 .ؿي٣ي ٖٓ حُـخثذ حُ٘ٚ اك٤خء ك٤ٚ طؼ٤ي حٌُ١
 ٝحُل٘خٗ٤ٖ، حُ٘ؼَحء ٝ حٌُظخد ٖٓ ُـِٔش كَك٤ش أهٞحٍ حٓظل٠خٍ حُٜ٘٢ حُظيحهَ هٌ٣ؤ ٝ    
 رؼخ ٍٝح٣خطٜخ ٛللخص ك٢ ٓزؼٞػش ؿخءص ؿ٤َٛخ، ٝ حُٔؼِٞٓخص ٝ ح٥ٍحء رؼٞ ٝ ٝحُل٬ٓلش،
 ًحطٚ حُ٘ٚ ٖٓ طظٞحُي حُٜ٘ٞٙ، ر٤ٖ هٜزش ٝ ٓظ٘خٓ٤ش ػ٬هخص ػِ٠ حُلخ٫ص أؿِذ ك٢ ٣وّٞ
 ٝكٖٔ ُِٜ٘ٞٙ ح٧ٓؼَ حهظ٤خٍٛخ ػِ٠ ٣ّيٍ ٓخ ًُٝي ُـخٓي،ح ٔ٤ٖحُظ٠ ػٖ رؼ٤يح ٝط٘ٔٞ
 كخ٫طْٜ ٝ٣٘خٓذ ٓ٘خػَْٛ ػٖ ٣ؼزَ ٝ ٗوٜ٤خطٜخ، ٓٞحهق ٣ؼ ِّ ُ ٝ أكيحػٜخ ٣ويّ رٔخ طٞظ٤لٜخ
 ٓ٘٘ئٙ ًُي ٌُٝؤٕ حَُٝحث٤ش حُز٘٤ش ٓغ ٓ٘ٔـٔخ حُ٘ٚ ك٤ٜزق ،ريهش ٣َٜٓٔخ ٝ أكٞحُْٜ ٝ
 .ح٧َٛ
 ٖٓ ِٗظو٢ ٓظٔ٤ِ، ٍٝحث٢ هطخد هِن ؿخ٣ظٜخ ٝ هٜيح، ٓوٜٞىح ؿخء أًؼَٛخ ٗـي ًُي ٓغ ٝ
 حٌُٔؼّق حُل٠ٍٞ هيٍ ػِ٠ ٝ ٓؼِٞٓخص، ٌٗظٔذ ٝ آٍحء ٝ ٗوٜ٤خص ػِ٠ ٗظؼَف ٝ ه٬ُٚ
 كٖٔ ٓغ حُٔؼِٞٓخص ٖٓ حُٜخثَ حَُ ّٛ ٤ي ٝ حُؼوخك٢، حُؼَحء رٌٜح ٓظؼـز٤ٖ ٝ كخثَ٣ٖ، ٗوق
 .حُظٞظ٤ق
 
 :اٌزواص١خ إٌٖٛٓ رلافً -3-2
 ٝى٫ُش ح٣لخء حَُٝحث٤ش حُٔظٕٞ ٓ٘ق ٗؤٜٗخ ٖٓ ػيس، طَحػ٤ش ٜٗٞٙ ٖٓ حَُٝحث٤خص أكخىص ُوي   
 ٍإ٣ش طويّ ؿي٣يس هَحءس هَحءطٚ ٝ حُ٘ٚ ؿٔخُ٤خص حٓظ٘طخم ػِ٠ حُوخٍة طٔخػي ًٔخ ،أًؼَ
 هَحءس حُ٘ٚ هَحءس ػِ٠ حُٔظِو٢ طٔخػي ًحطٚ حُٞهض ك٢ أٜٗخ ًٔخ حُل٘٤ش، ؿخ٣خطٜٖ ٝ حَُٝحث٤خص
 اُ٠ ٝك٠ٍٞٙ، حُٔزيع ىٍٝ اؿلخٍ ىٕٝ حُظَحع، رٌٜح خ١شاك ٝ ػوخكش ٖٓ ٣ٔظٌِٚ رٔخ ؿي٣يس
 :ح٥ط٢ ًُي ٖٓ ٝ. ك٘ٚ ػٖ حُٔؼزَس حُوخٛش ٍإ٣ظٚ ؿخٗذ
 
 :    اٌزبه٠ـ -1-3-2
 أكي حٓظيػخء ػزَ ُِـِحثَ، حُظخٍ٣و٢ حُظَحع رؼغ اػخىس ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ حٓظطخػض    
 حُزطُٞ٢ ٜٜٗخ اٗظخؽ اػخىس ٍه٬ ٖٓ ًُيٚ  ،رٞك٤َى ؿٔ٤ِش حُزطِش طٔؼِٚٝ  حُ٘٠خُ٤ش، ٍُٓٞٙ
  .حُي٫ُ٤ش أرؼخىٙ رٌَ حُ٘ٚ ٣ويّ حٌُ١ حُـي٣ي حُٔ٤خم ٝ ٣ظٞحكن رٔخ ٓلخٍٝطٚ ٝ ؿي٣ي ٖٓ
 ح٧ِٛ٤ش حُي٫ُش طـخُٝ ػِ٠ ٣وّٞ ؿي٣يح ُزٞٓخ رخطوخًٙ حُ٘ٚ اٗظخؽ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ طؼ٤ي    
 اٗظخؽ ك٢ َٗحًٚا ٝ ٍةحُوخ أٓخّ حُٔـخٍ كظق ػزَ حُظلخٍٝ، ٌٓخٗ٤شا ُٔ٘لٚ حُٔٔظل٠َ ُِ٘ٚ
 طٔظل٠َ، ٝح٫ريحػ٢ ُِ٘ٚ هيٓش طلخػِٚ ٝ ٫ٗلؼخُٚ ًٔزخ ؿٜش ٖٓ ٝ ٧ٛٔ٤ظٚ، ٗظَح حُٔؼ٘٠
 ٝٛ٢ حُظيحػ٢، ػِ٠ حُوخثْ ح٫ٓظَؿخع ١َ٣ن ػٖ" رٞك٤َى ؿٔ٤ِش" حُٔـخٛيس حُزطِش" أك٬ّ"
 حُ٠ خ١َ٣وٜ ك٢ -حُؤٔ٤٘٤خص ك٢ حُٔ٘خِٟش كـَطٚ حٌُ١-"رخٍ ٓ٤ِي" ٓوٜ٠ ٖٓ رخُوَد طَٔ
رٞك٤َى ؿٔ٤ِش ٛ٤جش ٝ ٛ٤جظٜخ ر٤ٖ رٔوخٍٗش طوّٞ كز٤زٜخ، ٗوش
1
 .
 حُٔوٜ٠ طيهَ ٝ حُلَٗٔ٤خص، حُ٘ٔخء ًٔخ حُـخثذ حُ٘ٚ ك٢ رٞك٤َى ؿٔ٤ِش حُزطِش طظزَؽ     
 ُـٔ٤ِش حَُ٘ػ٤ش حٍُٞ٣ؼش" ( أك٬ّ" ر٤٘ٔخ ؿ٤َ، ٫ ٝ١٘٤ش ه٠٤ش أؿَ ٖٓ ػَٜ١ رِ١
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)رٞك٤َى
1
 أًزَ ٛٞ حُلذ أٛزق إٔ رؼي( حُظوٟٞ ػ٤خد ك٢ سٓظٌَ٘ ظؤط٢ك حُلخَٟ، حُ٘ٚ ك٢ 
)ؿِحثَ٣ش حَٓأس رٜخ طوّٞ كيحث٤ش ػِٔ٤ش
2
 .حَُٔى ُٖٓ ك٢ ،
 ٝٛ٢ ٓـٍٜٞ، َُؿَ حُؼخٗوش ٝ حُٔؼخَٛس، رٞك٤َى ؿٔ٤ِش أٝ أك٬ّ، ٓـخَٓس ٍٛٞس إ    
 ؿٔ٤ِش ٗ٠خٍ ٍٛٞس طٞحُ١ ح٧ػَحف، ٝ ُٝؿٜخ كظ٠ ٝ حُوظِش، ٝ حُٔظظخَٛ٣ٖ طظليٟ
 ُظلون ح٧َٛ ػٖ طِ٘حف حُلخَٟ حُ٘ٚ ك٢ حُـخ٣ش ٌُٖ ،)ُِٞ١ٖ حُؼخٗوش( ِٓحَُ رٞك٤َى
 .ؿٔخُ٤ظٜخ
 هي رطِظخٕ ًِظخٛٔخ ١َك٤ٖ، ر٤ٖ ٓؼخىُش ػِ٠ طوّٞ حُ٘ٚ ٣ٜ٘ؼٜخ حُظ٢ حُٔلخٍهش ٝ ُؼَ    
 ك٢ ٝحَٓأس" كيحث٤ش طول٢ هي ػَٜ١، ُ١ ك٢ حَٓأس" ر٤ٖ اٜٗخ ه٠٤ظٜٔخ، ٧ؿَ ك٤خطٜٔخ طيكؼخٕ
 طوّٞ ٓؼخىُش اٜٗخ رخُٜ٘ٞس، ٓلووخ ؿٔيح ػزخءطٜخ طلض طوزت ػخٗوش، ول٢ط" حُظوٟٞ ػ٤خد"
 ًحط٤ش ٗ٠خُ٤ش طـَرش اُ٠ حَُِٓ، ك٤َى رٞ ُـٔ٤ِش حُ٘٠خُ٤ش حُظـَرش رظلٞ٣َ حُٔؼخٍٟش ػِ٠
 رِـض ٝػٔوخ ػَحء حُ٘ٚ ُحى حٌُ١ حُظٞظ٤ق ٛٞ ٝ حٌُِس، ٝ حُؼ٘ن ٝ حُلذ أؿَ ٖٓ ٧ك٬ّ
 .حُـي٣يس ٓؼخٗ٤ٚ ٝ ى٫٫طٚ ُٞ٫ ِـُٚظز طٌٖ ٓخُْ حُـٔخُ٤ش ٖٓ ٍٛٞطٚ
 ؿي٣يس ٍٛٞس ًٍزّض اً أك٬ّ، حُزطِش كخٍ ٓوظ٠٠ ٝكن حُ٘ٚ اٗظخؽ حٌُخطزش أػخىص ُوي    
 ٓؼخٍٟظٚ ٍؿْ حُـخثذ حُ٘ٚ رٜٞحؿْ ٌٓٔٞٗخ حُ٘ٚ ظ  َّ ٝ حُـخثزش، حٍُٜٞس ٖٓ حٗط٬هخ
 ٝرئٍطٚ، حُ٘ٚ خُ٤شؿٔ ًَِٓ ٛ٢ ؿي٣يس ى٫ُش حٗظخؽ اُ٠ أىٟ حٌُ١ ح٧َٓ حُـخ٣ش، ك٢ ؿٌٍ٣خ
 ٖٝٓ حٓظو٬ُ٤ظٚ ػِ٠ ٓئًيس ٫ؿ٤َ، حُـخثذ حُ٘ٚ ك٠ٍٞ ٖٓ حٗط٬هخ حُوخٍة ٣يًٍٜخ ؿٔخُ٤ش
  .هٜٞٛ٤ظٚ ػْ
 ك٢ حٌُخطزش، ٜٓ٘خ أكخىص حُظ٢ ح٩ريحػ٤ش حٌُ٤ل٤ش ػٖ حُـٔخُ٢ طٞظ٤لٚ ٣ؼِٖ حُلخَٟ حُ٘ٚ إ     
 حٓظ٬ى ٣ئًي ٓخ إ ، ٝؼ٘خٙٓ ٣وٞ١ ٝ حُ٘ٚ ٣ويّ رٔخ ُِٔؼ٘٠ هِزٜخ ٝ طُٞ٤يٛخ ٝ طلٞ٣َٛخ
 حُٔوخ١غ ٌٛٙ ك٢ حُوطخرش ٝ حُظوَ٣َ٣ش ػٖ حُ٘ٚ ٣وَؽ حٌُ١ ح٧ىر٢ ٝ حُل٘٢ حُزؼي ٓٔظـخٗٔ٢
 ه٤ٔظٜخ ُٜخ طؼز٤َ٣ش هٞس ًح ٣ـؼِٚ حٌُ١ ح٧َٓ حُـخثذ، ُِ٘ٚ حُـٔخُ٢ حُظٞظ٤ق ٛٞكٖٔ
 .حُـٔخُ٤ش
 ٣ظٔؼَٝ رخُظخٍ٣ن، حُلخَٟ حُ٘ٚ ك٤ٚ ٣ظؼخُن حٌُ١ حُٜ٘٢ رخُظيحهَ ٣ٞك٢ آهَ أًٗٔٞؽ ٛ٘خى   
 ٝرخٌُحص ٓزخٗ٤خا حُ٠ ٓخكَ ك٤ٖ" اٌغَل ماووح" ك٢ هخُي ٣ًٌَٙ ؿَٗخ١ش، ِٓٞى آهَ حِٜٗحّ ك٢
 ٟ٤ؼٜخ حٌُ١" الله ػزي أرخ" ٌِٜٓخ ٝ ؿَٗخ١ش ك٤ٜ٘خ ٣ٔظل٠َ ٝ ٓؼَٟٚ، حكظظخف رـ٤ش ؿَٗخ١ش
 أر٢ رلٔخهش أٟؼظي طَحٗ٢ ػَٗٚ، ػِ٠ ٣لخكع ً٤ق ٣ؼَف ُْ حٌُ١ حُِٔي ًُي ً٘ض طَحٗ٢(
)ٓؼِٚ؟ ٣ٞٓخ ٓؤرٌ٤ي ٝ الله ػزي
3
 ػزي حرٞ ٟ٤غ ًٔخ رٜٔظٚ هخُي ٟ٤ؼٜخ حُٞ١ٖ ٍِٓ ؤك٬ّك. 
 ٛلوش حُِٔطش ٍؿخٍ ٧كي ٣ز٤ؼٜخ" حَُ٘٣ق ٓ٢" ػٜٔخ ٣َٟ ٛٞ ٝ رظوخًُٚ، ؿَٗخ١ش الله
 . حُٜ٘٤ي هخثيٙ طًَٜخ حُظ٢ ح٧ٓخٗش ٛ٢ ٝ ٗوٜ٢، ٌٓٔذ ػِ٠ كلخظخ طـخٍ٣ش
 ػٔش ٖٓ ٝ حُِٜ٣ٔش، ٝ حُـزٖ ٝ حُؼَر٢ حُظوخًٍ ٍٛٞ ٖٓ ٍٞسٛحُ٘وٜ٤ش  ٔظل٠َط   
 ؿؼِظٚ ٌُٓش رطَ٣وش ؿَٗخ١ش ٖٓ هَٝؿٚ ٝ حُؼَر٢ حُِٔي كخِٜٗحّ. كخص ٓخ ػِ٠ حُ٘يّ ٝ حُزٌخء
 ٣َٟ ٛٞ ٝ ٝ١٘٤ش كو٤وظٚ ًحط٤ش، رِٜ٣ٔش ٣ٜزـٚ ٝ هخُي ٣ؼ٤يٙ طخٍ٣و٢، كيع ًخُ٘ٔخء ٣زٌ٢
 حُ٘ٚ ٣٘لٖ خُٔخٍىك. ٓخً٘خ ٣لَى ٫ ٝ خًٍظٚ،رٔز ٝ ٓ٘ٚ َٓأٟ ػِ٠ ط٠٤غ حُٞ١ٖ ٍِٓ ك٤خس
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 ٜٗ٤ٖ أٓخّ ٗلٔٚ ٣ـي ك٤غ حُلٌَس، طوٞ٣ش ٝ حُٔظِو٢ ك٢ حُظؤػ٤َ رـ٤ش ؿخثذ ٗٚ ٖٓ ري٫٫ص
 حُوي٣ْ ر٤ٖ حُِٜش ُظؤً٤ي ُ٤ْ رخُِٜ٣ٔش، حُٔؼزوش حُظخٍ٣و٤ش حُِلظش ُظٌؼ٤ق ٣ظليحٕ ٝ ٣ظلخٍٝحٕ
 حُظخٍ٣ن، ؿ٤َػزَ ٫ ٝحكي ٝؿٚ ُٜخ حّى ٓخ أ٣٠خ حُِٜ٣ٔش ك٢ طٞحَٛ رَ كلٔذ، حُلي٣غ ٝ
 .                          ىٝٓخ حُٔ٘ظَٜ ٣ٌظزٚ حُظخٍ٣ن ىحّ  ٝٓخ
 ٝكيٙ" ٍٝح٣ش ٓؼ٬ طٞظق. رؼ٤ٜ٘خ ٗوٜ٤خص ػزَ حُظخٍ٣ن حٓظل٠خٍ حُٜ٘ٞٙ طٞحَٛ ٝ    
 طؤٚ ك٤ٖ حَُّٝ، أ٣ي١ ٖٓ حُؼَر٤ش حَُٔأس ٓوِّٚ رخلله، حُٔؼظْٜ حُوِ٤لش ٗوٜ٤ش" ٣ؼِْ
) ح٩ٍٛخد( حُطـخس أ٣ي١ ٖٓ حُٔي٣٘ش ُظوِ٤ٚ حُ٘ٔخٍ اُ٠ رِـٞثٚ ٓطٍٞس حُزطِش ٝحُي ٍٙىٝ
 حَُٔطزطش حُٔ٘وٌ كٌَس ٝ حُٔؼظْٜ ٗوٜ٤ش رخػظزخٍ ٝ ٌُُي، حٓظؼيحىح حُؼٌَٔ١ حُِزخّ ُٝزٔٚ
 ٍٝحث٤خ رٚ ٣ِؽ ّ ؿخثزخ ٜٗخ حُِٔٔٔ٤ٖ، ٗٔخء ٖٓ ؿ٤َٛخ ٝ حَُّٝ ٓز٤ٚ حُؼَر٤ش حَُٔأس رخٓظ٘ـخى
 ٛٞص ٣٘خى٣ٚ ٝ ىٓخؿٚ ك٢ ٣َٜم ٣زَكٚ ٫ ٝ ٓطٍٞس، حُزطِش ٝحُي ٓ٠ـغ ٣وٞ ًٜٞص
 طَٜم.. أريح طٌَ ٫ حُٔ٘خىحس ىحثٔش ٌٌٛح، ٍأٓ٢ ك٢ طَٜم ُٔخًح حُِ٤ِش ٌٛٙ( حُّيٍ ٗـَس حٌُِٔش
!!)هِ٤لظخٙ ٝح..  ٓٔظ٘ـيس.. ٛيٍ١ طِٔم.. ٍأٓ٢ ك٢
1
 حٌُ١ حُٔؼظْٜ حُوِ٤لش حُ٘يّ ٣ؤًَ ،
 ٝ حٌُٜ٣خٕ ٖٓ كخُش طؼ٤ٖ ٓٞ٣ش ؿ٤َ ٗوٜ٤ش ٛٞ ٝ( -ٓطٍٞس حُيٝ حَُٔى ىحهَ ىٍٝٙ ٣ظؤٚ
 ًُي ٝ حُّيٍ، ٗـَس ٓوظَ ٓزذ أٗٚ ٓ٘ٚ ظ٘خ ،-)حُٔٞص هزَ ح٧ه٤َس ك٤خطٜخ َٓحكَ ك٢ حُ٬ٝػ٢
 ٖٓ ّٗل٤ظخ حٌُ١ أٗخ( أ٣زي حُي٣ٖ ػِ ٣ظِٝؿٜخ إٔ رطِزٚ حُلٌْ، ػٖ رظ٘ل٤ظٜخ أَٓ إٔ رؼي
 حُـ٘ي أٓ٤َ اُ٠ حُٔئٓ٘٤ٖ ؿ٤َ ٝ حُٔئٓ٘٤ٖ، أٓ٤َ رخلله ْحُٔؼظٜ الله ػزي أكٔي أر٢ ٖٓ -..حُؼَٕ
 ىٌٛخُش حر٘ش حُيٍ ٗـَس أًَْٓ ُٝ٤ظْ أٌْٗ رِـ٘خ كوي: ٝرؼي ػِ٤ٌْ حُٔ٬ّ حُـِحثَ ك٢ حٍُُٞحء ٝ
 ٗخٝ٣ش ٍؿخٍ ػ٘يًْ ٣ٌٖ ُْ كبًح ػِ٤ٌْ، ِٓطخٗش ؿؼِظٔٞٛخ ٝ الله ٍكٔش حُٜخُق حُِٔي ٛخكزش
) رخُؼخك٤ش..  حُٔ٬ّ ٝ ُٜخ ٣ِٜق ٖٓ اُ٤ٌْ ََٗٓ ٝٗلٖ كخهزَٝٗخ ُِِٔطش ٣ِٜلٕٞ
2
 .
 أ١ِن ٝ ًٗزٚ، ػٖ طٌل٤َح ٌِٓش ٓطٍٞس حر٘ظٚ ٣ـؼِٚ ٣ٜ٘ذ حَُٔى، كخَٟ ك٢ حُوِ٤لش ٗيّ   
 حُـِحثَ اُ٠ ١َ٣وْٜ ك٢ ْٛ ٝ رلٔخ٣ظٜخ أَٓٙ ٝ ر٤زَّ هؼَ ػِ٠ ٝ حُّيٍ ٗـَس حْٓ ػِ٤ٜخ
 .أَْٓٛ ك٢ ح٫ٗظزخٙ رؼي ُٖٓ٨ كخؿِ ك٢ ٣ُوظَ ٌُ٘ٚ ٝ ُلظلٜخ،" ٗٞٓ٤ي٣خ"  حُؼخٛٔش
 حُٔؼخٍ حٌٗٔخٍ ٝ ح٧ٓطٍٞس أٝ حُٔ٘وٌ ٓٞص ٛٞ حُلخَٟ، حَُٔى ك٢ حُٔؼظْٜ ٓٞص إ    
 هِوض ُوي". ِؼزّٖبٖ ٚا" حُ٘يحء كٍٞ طٌَ٘ ٝ حُؼَر٤ش، حٌُحًَس ك٢ ١ٞ٣٬ ك٤ي حٌُ١ حُٔويّ
 حٗيػَ ُوي ٠،حُلٔ كخّ ٝ حُٔ٘وٌ" حَُِٓ" ٓٞص ك٢ طٔؼِض ؿي٣يس أرؼخىح حُلخَٟ حُ٘ٚ ٍٛٞس
 طٔظل٤ن إٔ حُؼَر٤ش ٌُِحًَس كإٓ رخُٔٞص، َٓى٣خ ػ٘ٚ ػزَ هي ٝ حُ٤ّٞ، حُؼَر٢ حُٞحهغ ٖٓ
 أَٓ ٖٓ ٝطظلٍَ حُلخَٟ، حُـزٖ ٝ حُؼـِ ُظـط٤ش حُٔخٟ٤ش رخُزطٞ٫ص حُظـ٘٢ ؿزخٍ ٝط٘لٞ
 ٖٓ حُؼِس ٍٝف رؼغ حٍُٜٞس ٌٛٙ ه٬ٍ ٖٓ حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢ ٣َ٣ي. حُٔ٘يػَ حُؼَر٢ حُٔـي
 ػٖ رؼ٤يح ٌَُِحٓش ك٠خء ػٖ حُزلغ ٝ حُ٤ؤّ، ٝ حُو٘ٞع ك٤ٜخ ىد حُظ٢ حُوِٞد طلَ٣ي ٝ ؿي٣ي
 ٖٓ) حُؼَر٢ حُٔخٟ٢( حُظَحع رؼغ حٌُخطزش طؼ٤ي. حُزؼ٤ي حُٔخٟ٢ أٓـخى ػِ٠ ح٫طٌخء ٝ حًَُٕٞ
 حُلخَٟ آوخ١ ٟٞء ػِ٠ حَُٔى١ حُٔظو٤َ ك٠خء اُ٠ حُـخثذ ك٠خثٚ ٖٓ ٗوِٚ ه٬ٍ ٖٓ ؿي٣ي
 ٓغ ٝطظ٘خرٚ طظوخ١غ أكيحع ٝ ٓٞحهق ػِ٠ حُٔخٟ٢ ػ٘خ٣خ ر٤ٖ طزلغ ٗضكٌخ ٓ٬رٔخطٚ، ٝ
 .ًظخرش ػِ٠ ًظخرش ُظز٘٢ حُلخَٟ
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 ك٢ ؿي٣ي ٖٓ ح٩ٓ٬ٓ٤ش ٝ حُظخٍ٣و٤ش حُ٘وٜ٤خص ٖٓ حُؼي٣ي حٓظل٠خٍ اُ٠ حَُٝح٣ش طِـؤ    
 .حُؼَر٤ش ح٧ٓش ك٢ ٝحُؼِ٣ٔش ٝحُوٞس ح٫ٗظٜخٍ ٍٝف رغ رـ٤ش... ر٤زَّ ًوطِ، حَُٔى كخَٟ
 ط٘زّٚ ك٤ٖ ،وٍ١ٛثزوا ٗوٜ٤ش حُظٔؼ٤ِ٢ حُظ٘ز٤ٚ ١َ٣ن ػٖ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ طٔظل٠َٝ     
 حُظ٢ -ًِ٤ٞرظَح ًٔخ ٝ"( حُلن ػزي هزَ طٍِٝ ٛ٢ ٝ رٜخ ٗلٜٔخ حُلٞحّ كٟٞ٠ ك٢ حُٔخٍىس
 أٗطٞٗ٤ٞ ك٤ٚ ٍآٛخ حٌُ١ حُؼٞد ًُي ُٔٞطٜخ، حٓظؼيحى حٍطيص ٝ طؼطَص، ٝ ُ٣٘ظٜخ، ًَ ٟٝؼض
 طـِٔض، ٓؼِٜخ، -حُزَ٘ ٓ٬٣٤ٖ ر٤ٖ ٓ٤ِظو٤خٕ ك٤غ.. ٛ٘خى ِ٤ٜخػ ٣ظؼَف ً٢ َٓس، ٍٝ٧
 ح٧ٓٞى حُلٔظخٕ ًُي حٍطي٣ض ٝ حُوٜش، ٌٛٙ رٚ ريأص حٌُ١ ٗلٔٚ، حَُؿَ ًُي ػطَ ٟٝؼض
 ٍُٙ أطَى إٔ طؼٞىص حٌُ١ ح٧ٓخّ، ٖٓ ١ُٞٚ ػِ٠ طٔظي حُظ٢ حٌُز٤َس، حٌُٛز٤ش ح٧ٍُحٍ ًح ٗلٔٚ
 ٓخ ٛٞ ٝ ح٧ٗؼٞ٣ش، حٓظيحٍحص ٣َْٓ ٝ حُوَٜ ٣٘ي أٓٞى ُٗخىح ٓؼٚ أٟغ ٝ ٓلظٞكخ، ح٧ه٤َ




 حُزؼ٤ي، ُٜٓ٘خ ٖٓ ًِ٤ٞرظَح حُٔخٍىس طَّكَ ك٤غ حُلٞحٍ٣ش، ٓزيأ ػِ٠ حُٜ٘خٕ ٣ظٞكي    
 حُ٘ٚ ك٢ حُٔخٍىس طؼِكٜٔخ حُظِ٣ٖ، ٝ حُظزَؽ ك٢ ح٧ٗؼ٠ ُلل٤يطٜخ هيٝس حُلخَٟ حُ٘ٚ ُظُٔ ٌِٜ٘خ
 كِظ٤ٜٔخ أرٜ٠ ك٢ ح٧ه٤َ ُِٞىحع طظِ٣ٖ ًِظخٛٔخ. حُلـ٤ؼش ٝ حُٔٞص ٓ٤ٔلٞٗ٤ش ػِ٠ حُلخَٟ
 ػِ٤ٜخ ٍآٙ كٔظخٕ أٍٝ َٓطي٣ش طؼطَص ٝ ُ٣٘ظٜخ ًخَٓ ٟٝؼض ًِ٤ٞرظَح ٓظَف، ٝرزٌم
 هَٜٛخ َُْٓ رِٗخىٙ ىح٧ٓٞ كٔظخٜٗخ حٍطيص ٝ أكزظٚ ٍؿَ رؼطَ كظؼطَص ك٤خس أٓخ. حٗطٞٗ٤ٞ
 .ح٧ٗؼٞ١
 حُِٛٞ ٝ حُ٘٘ٞس كي ّ كـ٤ؼظٚ ك٢ رخ٩ٗٔخٕ طظَٜ حُٜ٘خٕ ٣ٜ٘ؼٜخ حُظ٢ حُٔلخٍهش إ    
 ربرَحُ ُـٔيٛخ ػ٘وٜخ ٝ ح٧ٗؼ٠ حَُٔأس أُن طؼٌْ ًٔخ أٗٞػظٚ، ًخَٓ ك٢ حُـٔي ٝحٓظؼَحٝ
 حُل٠ٍٞ ُٚ طَ٣يحٕ اٜٗٔخ حُٜٔ٤ذ، حُٔٞص ُلظخص ك٢ ٛٞ ٝ كظ٠ ُ٣٘ظٚ، ًخَٓ ٝ ٓلخط٘ٚ
 ٖٛ حُ٘ٔخء، ؿٔ٤غ( ٧ٕ هيٓ٤ظٚ، ٝ ٍٛزظٚ رٌخَٓ حُٔٞص ك٠َس ك٢ كظ٠ حُوِٞى، ٝ ٝحُٔٔٞ
 ػظٔش ك٢ رِيح كٌٔض حُظ٢ ح٧ٗؼ٠ طِي" ًِ٤ٞرظَح كل٤يحص أػٔخٍٖٛ، ٝ أؿ٘خٜٖٓ حهظ٬ف ػِ٠
)طٔخٓخ ك ّٔ خٜٓخ طـخىٍ إٔ ىٕٝ َٜٓ،
2
 .ه٤ٔظٜخ ٓؼ٤خٍ حُـٔي ؿٔخٍ ػِ٠ حُللخظ ك٢ ٍؿزش. 
 ٝأك٬ٜٓخ أؿٞحٍٛخ ٓزَ ٝ حٌُحص ىٝحهَ ر٤ٖ طٔٞؽ ٛ٢ ٝ ،اِوأح اػزوافبد ٍٝح٣ش طلخٍٝ ٝ   
 ٓٔٞح ٝ ًًخء ٝ ؿٔخ٫ حٌُٔظِٔش حٌُحص ٝ حٌُٔخٍ ٝ حُلِْ اُ٠ حٍُٞٛٞ طلخٍٝ ٝحٗلؼخ٫طٜخ،
 ٝأٓطٍٞ٣ش، طخٍ٣و٤ش ٗوٜ٤خص ػٖ رخُلي٣غ ًُي ٝ َٜٗس، ٝ رطُٞش ٝ ٗـخػش ٝ ٍٝكؼش
 ٛٞٓ٤َّٝ ح٧ٝى٣ٔش ٝ ح٩ُ٤خًس ر٘خظْ ك٘زؼَ ٝ ؿَ١ش٣ٞ ٝ ٓخٓ٤٘٤ٔخ رلو٤وش ُٓٞؼخ ً٘ض(
 َٛهَ إًٔٞ إٔ أٍ٣ي ً٘ض...[...] رٞٗخرَص ٤ِٕٞٗخر ٝ ًِ٤ٞرخطَس ٝ ر٘لَط٤ظ٢ ٝ حُؼيٝ٣ش ٍٝحرؼش
)أٓطٍٞ٣خ رط٬.. رط٬ ػ٤٘٤ٜخ ك٢ إًٔٞ حٕ.. حُظـخٍس ٝ حٍُِحػش ُٚا ٛٞٓ٤َّٝ أٝ
3
 .
 كخ١ٔش هٞس ٝ ٗلَط٤ظ٢ ؿٔخٍ آهٌ إٔ ٝ حُوٜٚ ٝ رخُٜ٤ي ُٝؼٜخ ٝ ُٗٞر٤خ أٗزٚ إٔ أٍ٣ي ً٘ض(
) ط٤ٜ٘٤٘خٕ حٌُِٔش كٌٔش ٝ حٌُخٛ٘ش ىٛخء ٝ َٗٔٞٓ
4
 .
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 :الأٍطٛهح ٚ اٌقوافخ -2-3-2 
 ٍٝح٣ظ٤ٖ أٝ ٍٝح٣ش ك٢ ا٫ ٣ظَٜ ٣ٌخى ٫ ٍرٔخ حُ٘ٔخث٢، حَُٝحث٢ حُٔظٖ حُوَحكش طٔظوطذ ُْ    
 ك٢ ٣ـَم ٛخٍم رؼ٘ٞحٕ طظَٜ حُظ٢" اٌغٛي ٚ ٌٛٔغخ" حُؼخٗ٤ش ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ ٍٝح٣ش ٓؼَ
 ُْ حُٔظٖ ٌُٖ ،"اٌغٛي ثٕذ ٌٛٔغخ" هٜش حٓظل٠خٍ ١َ٣ن ػٖ ًُي ٝ حُزيء، ٌٓ٘ حُوَحكش
 حُـٍٞ ٘ضر ُٞٗـش حْٓ ٣ظَٜ ٣ٌخى ك٬ حُل٠ٍٞ، هٞ٣ش ٝ رخٍُس رٍٜٞس حُلٞحٍ٣ش طِي ٣ؼٌْ
 ِٓ٤ٌش ُِزطِش حُؼخٗ٢ حُِٝؽ ًٔخٍ ُٔخٕ ػِ٠ ٍٝى ك٤غ. ؿ٤َ ٫ ح٧ه٤َط٤ٖ حُٜللظ٤ٖ ك٢ ا٫
(  ُلويٛخ حُلئحى ٌٍٓٔٞ ٝ رلزٜخ، ٓظ٤ٔخ حُٞ٫ىس رٔزذ ٝكخطٜخ رؼي ِٓ٤ٌش هزَ ػِ٠ ٝهٞكٚ أػ٘خء
 ر٘ض ُٞٗـش ٛ٢ ٖٓ أطيٍ٣ٖ حُـٍٞ، ر٘ض ُٞٗـش أٗض... حُِٖٓ ٖٓ ٓخ ٌٓخٕ ك٢ ٌِٓش أٗض ِٓ٤ٌش
 ٧ٜٗخ أكي اُ٤ٜخ ٣َٜ إٔ ٣ٌٖٔ ٫ حُظ٢ حُـٔ٤ِش حُلظخس طِي ؿيحط٘خ، ػٜ٘خ طلٌ٢ حُظ٢ طِي حُـٍٞ؟
)حُـٍٞ هَٜ ٛٞ حُٔلخد، ط٘خ١ق أرَحؿٚ ػخُ٤ش ػظ٤ٔخ هَٜح طٌٖٔ
1
 ُٞٗـش هٜش ُٜخ ٣َٔى. 
 حُـٔخٍ ٖٓ هيٍ ػِ٠ ر٘ظخ أٗـزض ػْ َٓؿٔش، طِٝؿٜخ ٝ ػ٘ٞس، حُـٍٞ أهٌٛخ حُظ٢ أٜٓخ ٝ
 ُٞٗـش، أٝ ِٓ٤ٌش ُٞٗـش، ٛ٢ رَ ػلٞح، ِٓ٤ٌش، ٣خ أٗض ٛ٢ حُلظخس ٌٛٙ(  حُوٜٚ ٚر طلخًض
 ٝ حُؼٌحد ٍكْ ٖٓ َٓس ًَ ٝطُٞيحٕ حٌُٔخٕ ٝ حُِٓخٕ ك٢ طظٌٍَحٕ ِٓ٤ٌش ٣خ ٝحكي ً٬ٛٔخ
) طزو٠ ٝ حُوِٞى، ػخُْ َٓس ًَ ُظيهَ حُـٔخٍ
2
 .
 ػِ٠ حُوخثْ حُٞ٫ىس ُٖٓ ك٢ كخَٟ حُ٘زٚ ٝؿٚ ٝ حُـٍٞ، ر٘ض رِٞٗـش ِٓ٤ٌش ًٔخٍ ٣٘زّٚٝ     
 ٝ ٝحؿظٜزٜخ، أٜٓخ أهٌ حٌُ١ ح٧ٓطٍٞ١ حُـٍٞ ك٢ ٣ظٔؼَ كخ٧ٍٝ حُوَٜ، ٝ حُظِْ ٝ ح٫ؿظٜخد
 ك٢ ٍ ّٓ ِٜخ ٝ ٗؼزٜخ هَٜ ٝ حُلَ٣ش كَٜٓخ ٝ" ِٓ٤ٌش" ك٤ٚ ٗ٘ؤص حٌُ١ ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ حُؼخٗ٢
 .آهَ رؼيح حُ٘ٚ ٣زَُ ُْ حُل٠ٍٞ ٌٛح ٓخػيح". أكٔي"  ح٧ٍٝ ُٝؿٜخ
 ٓي٣٘ش اُ٠ ططَهض حُظ٢ حَُٝح٣خص ك٢" اٌغواة ِؾّل ٍ١لٞ" هَحكش ًٌُي طل٠َ ًٔخ   
 طوٍٞ" ( رخ١ ٛخُق" هٔ٘ط٤٘ش رخ١ ٣ي ػِ٠ هُظَ رٜخ، حُٜخُل٤ٖ ح٧ُٝ٤خء أكي ٝٛٞ هٔ٘ط٤٘ش،
" رخ١ ٛخُق"  ٛ٬ى أٓزخد أكي ًخٕ[  حُو٘طَس ؿَٔ]  حُـَٔ ٌٛح إ ٗؼز٤ش، أٓطٍٞس
 ٣ظٔظؼٕٞ ًخٗٞح حٌُ٣ٖ حُٜخُل٤ٖ ح٧ُٝ٤خء أكي ،"ٓلٔي ٤ي١ٓ" كٞهٚ هظَ كوي. حُٔلـؼش ٜٝٗخ٣ظٚ
 ؿَحد، اُ٠ ؿٔٔٚ طلٍٞ ح٧ٍٝ، ػِ٠ حُُٞ٢ حَُؿَ ٍأّ ٓو٢ ػ٘يٓخ ٝ. ًز٤َس ر٘ؼز٤ش
 ا٣خٙ ٝحػيح ُؼ٘ٚ ٝ. حُٔلٞف طِي ػِ٠ ًخٗض حُظ٢ حَُ٣ل٤ش رخ١ ٛخُق ىحٍ ٗلٞ ٓظٞؿٜخ ٝ١خٍ
 ؿخىٍ إٔ ا٫ رخ١ ٛخُق ٖٓ ًخٕ كٔخ. هظِٚ حٌُ١ حُُٞ٢ ٜٗخ٣ش ػٖ ظِٔخ ٫ ٝ هٔٞس طوَ ٫ رٜ٘خ٣ش
 حُ٘خّ أ١ِن ٌٌٛح. حُٔي٣٘ش ك٢ ريحٍٙ حًظل٠ ٝ حُـَحد، ًُي ٖٓ طط٤َّح. ح٧ري اُ٠ ٝأٍحٟ٤ٚ ر٤ظٚ
 ك٢ ٝحُ٤ٜٞى ُِِٔٔٔ٤ٖ ِٓحٍح هَٗ٤ٖ رؼي ُ٤زو٠ ،"حُـَحد ٓلٔي ٓ٤ي١" حْٓ حٌُٔخٕ ًُي ػِ٠
 ػ٤خرخ ه٬ُٜخ ٣َطيٕٝ ًخَٓ أٓزٞع ُو٠خء حُٔٞحْٓ، ك٢ ٝ ح٧ٓزٞع ٜٗخ٣خص  ك٢ ٣ؤطٞٗٚ هٔ٘ط٤٘ش،
 ك٢ ٣ٔظلٕٔٞ ٝ حُلٔخّ، ًرخثق ُٚ ك٤ويٕٓٞ ؿ٤َ، رؼي ؿ٤٬ ٓظٞحٍػش ١وٞٓخ رٜخ ٣ئىٕٝ ٍٝى٣ش،
" حُؼَٝم" َٗد ػِ٠ ٝ٣ؼ٤ٕ٘ٞ حُٔ٬كق، طٔظلْ ًخٗض ك٤غ حُٜوَ٣ش ُزًَظٚ حُيحكجش حُٔ٤خٙ
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.. حُطِن حُٜٞحء ك٢ ٜٝٗخ٣ئى ؿٔخػ٤ش كِوخص ك٢ ريحث٤ش، ٍهٚ ُ٘ٞرخص ح٫ٓظٔ٬ّ ٝ ؿ٤َ ٫
")حُلو٤َحص" ر٘ي٣َ ٝهغ ػِ٠
1
 إٔ ىحػ٤ٖ ٝ ٓظ٠َػ٤ٖ رخً٤ٖ رخُُٞ٢، ه٬ُٜخ حُِٝحٍ ٣ظزَى ،
 . ٍؿزخطْٜ طظلون
 طـخٙ رو٘خػخص ٓلِٔش طظَٜٝ  ح٧كَحى، ٝػ٢ ك٢ ٓظـٌٍس ٝ حُوِيّ، ك٢ ٓٞؿِش ػخىحص اٜٗخ    
 حُٔؼظوي ٌٛح ٣لخٍٝ حُ٘ٚ ٝ ي،ًٌُ حُٔ٠َس ىكغ ٝ حُٔ٘لؼش ؿِذ ػِ٠ رٔويٍطْٜ ٝ ح٧ُٝ٤خء،
 طِيٙ ًخىص اٜٗخ كظ٠(  كِٜٔخ ٓيس ١٤ِش طلخٍهٚ ٫ حُٞك٤خص ُحثَحطٚ اكيٟ أك٬ّ ؿيس رـؼَ
)ٛ٘خى
2
" حُطخَٛ ٓلٔي" حٓٔٚ ػِ٠ ٓٔظٚ ٝهي ًًَح، حُُٔٞٞى ٣ٌٕٞ إٔ ٓظ٠َػش ططِذ ٝ ،
 حٓٔٚ ِٕٔٞ٣ل حُٔي٣٘ش ٍؿخٍ أؿِذ ٝ - ،"حَُ٘٣ق ٓلٔي" ًٌُي ػِ٤ٚ حُؼخٗ٢ حرٜ٘خ ٓٔض ًٔخ
 ػَٔ ك٢ ٣ط٤َ إٔ ططِذ كٌخٗض ُ٣خٍحطٜخ، ط٘وطغ ُْ ُٝحؿٚ كظ٠ ٝ ٝ٫ىطٚ رؼي ػْ ،- رٚ طزًَخ
 . ٗٔزٚ ٣٘وطغ ٫ كظ٠ ًٍ٣ش ُٚ طٌٕٞ إٔ ٝ ُٝيٛخ،
 ٓلٔي ٓ٤ي١" إ( حُٜخُل٤ٖ الله أُٝ٤خء ٖٓ ُٝ٤خ" حُـَحد ٓلٔي ٓ٤ي١" حُٔـظٔغ ٣َٟ ٝ    
 ،"حُـخثَ حُلخًْ َٗ ٖٓ الله ٗـخٙ ُٔخ الله أُٝ٤خء ٖٓ ُٝ٤خ ٝ ٛخُلخ طو٤خ ٣ٌٖ ُْ ُٞ حُـَحد،
 ٓ٤ظش َٗ ٣ٔٞص إٔ ريٍ ٝ" ٌٗخٍس ًخف" حٌُز٤َ حُـَٔ ؿ٘ذ هٔش أػِ٠ ٖٓ ربُوخثٚ أَٓ ػ٘يٓخ
 َ،حُط٤ ٛلش اُ٠ حُزَ٘ ٛلش ٖٓ كـؤس الله كُٞٚ حُٞحى١، هخع اُ٠ حُٜخٝ٣ش رٜوٍٞ َٓططٔخ
)ٓظِٞٓخ ًخٕ ٧ٗٚ حُٔئًي، حُٔٞص ٖٓ ٣٘ـٞ ٝ رـ٘خك٤ٖ، ُ٤ط٤َ ؿَحد اُ٠ كُٞٚ
3
 .
 ٓظـٌٍس ٛ٢ ٝ ُ٨كَحى، ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ حُ٘لٔ٢ حُؼٔن ك٢ طٔظي ح٧ُٝ٤خء رٔويٍس حُٔؼظويحص إ    
 ؿ٤َٛخ، ٝ حُؼَر٤ش رَ كو٢، حُـِحثَ٣ش حُـٔؼ٤ش حٌُحًَس ك٢ ُٝ٤ٔض ُِٔـظٔغ، حُلٌَ٣ش حُز٘٤ش ك٢
 طلَٔ إٔ أك٬ّ حُزطِش ًخىص حُظ٢ طْٞٗ، ك٢" حُٔ٘ٞر٤ش حُٔ٤يس" ِٓحٍ اُ٠ حٌُخطزش صأٗخٍ اً
 رخُٔ٤يس طزخًٍخ" حُٔ٤يس" طٔٔ٤٘٢ ًخىص(  ،"حُلخ٣خٕ ػَٔ ٓ٤ي١" ِٓحٍ أ٣٠خ ٝ حٜٓٔخ،
 ر٤ٖ ٓظ٘وِش ٝحُيػٞحص، حُٔـخى ٝ رخُ٘ٔغ ٓلِٔش َٓس ًَ طْٞٗ ك٢ طٍِٝٛخ ًخٗض حُظ٢ حُٔ٘ٞر٤ش
 طٔخٓخ ػخٍ٣خ ٣ؼ٤ٖ حٌُ١ حُُٞ٢ رٌُي  ٓٔؼض ٍرٔخ ،"حُلخ٣خٕ ػَٔ ١ٓ٤ي" ِٓحٍ ٝ َٟ٣لٜخ
 ٫ كظ٠ كي٣ي٣ٚ ٓ٬َٓ اُ٠ هيٓٚ رَر٢ طوّٞ حُظٞٗٔ٤ش حُِٔطخص ؿؼَ ٓخ ٝٛٞ.. ٗ٢ء ًَ ٖٓ
 حُـَكش ٝٓ٢ ٝ٣َٜم ٣يٍٝ ٓو٤يح، ٣ؼ٤ٖ ًخٕ ٌٌٛح ٝ.. ٣لؼَ إٔ طؼٞى ًٔخ ػخٍ٣خ حُز٤ض ٣ـخىٍ
 حًظ٘خف ُٔـَى ٝأهَ٣خص.. رٚ ُِظزخٍى رؼ٠ٜٖ ُِ٣خٍطٚ، ٣ظٔخروٖ حُ٬ط٢ حُ٘ٔخء ٖٓ ا٫ كخٍؿش
)ُِلَؿش حُٔؼَٟٝش ٍؿُٞظٚ
4
 .  
" ٌٍؾٕ١ٓ آفو ٚ ٌٍجٛػ عَو" ٍٝح٣ش ك٢ أ٣٠خ" حُـَحد ٓلٔي ٓ٤ي١" هَحكش طل٠َٝ     
 حُظٞظ٤ق ٌٛح ػزَ حٌُخطزش طٔؼ٠ ٝ ُِظزَى، حُ٘خّ ٣ٍِٝٙ ُٝ٤خ رخػظزخٍٙ ػِ٤ٜخ حُ٘ٚ ٝ٣٘لظق
 حُؼٍٞس ط٤ٔش ػٖ هَٝؿٜخ ػيّ ٍؿْ حُليحػ٤ش، حٌُظخرش أٌٗخٍ ٓٔخ٣َس ٝ ،حَُٝحث٤ش ر٘٤ظٜخ ططٞ٣َ
 .حُؼ٬ع ٍٝح٣خطٜخ ك٢
 ٖٓ ك٤ٜخ ٣يٍٝ ٓخ ٝ حُِٔحٍحص، كِوخص ػِ٠ ط٘لظق ٍٝح٣ظٜخ رـؼَ حُظَحع ٓغ كٞحٍح طو٤ْ اٜٗخ
 .ح٧ىر٢ رخُ٘ٚ ٍرطٜخ ٝ حُٔلِ٤ش ُِز٤جش ٗو٬ ٓوظِلش ١وّٞ
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 ٓؼَ ُِؼٕٞ، ١ِزخ ٝ طزًَخ ح٧ٛخُ٢ ٣وٜيٙ حُٔي٣٘ش، ك٢ ٝحٍ أْٛ أٗٚ ػِ٠ حٌُخطزش طويٓٚ     
 حُ٤ٜٞى٣ش، َُحٗ٤َ حُٞك٤ي حرٜ٘خ كذ ػِ٠ ح١ِؼض ُٔخ ،"حُؼطخٍ ًٔخٍ"  حُٔخٍى ٝحُيس ػظ٤وش
 طٔ٨ حُيٓٞع ٝ حرٜ٘خ طوخ١ذ ًٔخ ١خُذ ػ٘ي كَُ ا٫ ٜٓ٘خ ٣٘ل٤ٚ ُٖ ػِّش ًُي ك٢ ٍأص
 إٔ ٣ـذ ىحء ٝ َٓٝ حُٔٔظل٤َ لذحُ ٌٛح ٓؼَ إ ًٔخٍ، ٣خ َٓ٣٠خ ٗلٔي حػظزَ(ػ٤٘٤ٜخ
 حُوي٣ْ ؿخٍٗخ" حُطخُذ" اُ٠ ٓؤًٛذ حُـي ٖٓ ٝ ح٧ٌٗخٍ، ٖٓ ٌَٗ رؤ١ ٝ ٓ٘ٚ، ط٘ل٠
 ك٢ ًُي ػِ٠ رَٖٛ ُوي حَُٔٝ، ٌٛح  ٖٓ ٗخك٤خ ػ٬ؿخ ػ٘يٙ ٗـي حٌُ١ حُٞك٤ي اٗٚ رخُزطلخء،
 ٖٓ ػِش ٛٞ اٗٔخ ًٔخٍ، ٫رٜ٘خ كَٜ ٓخ إ ٍحٓن، رخػظوخى طظٌِْ ًخٗض. حُلخ٫ص ٖٓ حٌُؼ٤َ




 حرٜ٘خ اٗوخً ك٢ ٍؿزش ح٧ّ، ػِ٠ ح٧ُٝ٤خء رلؼخُ٤ش ح٫ػظوخى ٝ حُوَحك٢ حُظلٌ٤َ ٓ٤طَ ُوي     
 حُٔي٣٘ش، هخٍؽ" حدحُـَ ٓلٔي ٓ٤ي١"  حُٜخُق ُُِٞ٢ طٌٛذ إٔ ٣ٔ٤٘خ ح٧ّ طؤْ ٝ: ( حُٞك٤ي
 رُٞلزخٍ،" هيٓ٢ ػ٘ي ٗٔٞػخ ط٘ؼَ ٝ أ٣٠خ طٍِٝ ٝ حُٔزخًٍش، رل٤َطٚ ٓ٬كق ر٤ي٣ٜخ كظطؼْ




 ُِٞكخء حُؼّيس طُؼي ّ ٗل٤ٔش، ٖٓ حُِٝحؽ ُٚروزٞ طؼظوي ًٔخ ُِ٘لخء حرٜ٘خ طٔخػَ ك٤ٖ كؼ٬ ٝ    
 ربٗؼخٍ ح٫ػظَحف ٝ حُٞ٫ء ٝ حُطخػش آ٣خص ُظويّ ،"حُـَحد ٓلٔي ٓ٤ي١" ُٝ٣خٍس رٌٍ٘ٝٛخ
 حُُٞ٢ ُِٔحٍ ٝطٌٛذ حُلوَحء، ٝ حُٔٔخً٤ٖ ا١ؼخّ ٝ حٌٌُٔٔ٢، ٝ حُطٔ٤٘ش اػيحى ٝ حُ٘ٔٞع
 طؼي ّ ح٧ّ ٝ كَف، ك٢ ٝٗطلخص رطوّٞ ٣ؤٖ ٝ ٓؼخٍكٜخ، ٖٓ كخصححُٔي حُ٘ٔخء رؼٞ ٍكوش
 ٖٓ ًُي ؿ٤َ ٝ ؿي٣ي، ُزخّ ٝ ح٧ٗٞحع، أؿِ٠ ٖٓ ٗٔٞع ٝ روٍٞ ٝ ١ٔ٤٘ش ٝ ك٘خء ٖٓ( حُؼّيس
 ىهخص ٝ رخُِلٖ، رخُؼطَ حُِٕٞ ٤ٜخك حهظِ٢ ًؼ٤َس ١وّٞ رٜخ، ا٫ حُِ٣خٍس طٌظَٔ ٫ حُظ٢ حُِٞحُّ
 حُؼخُْ ٣ظلي. حَُٔحى ؽرِٞ ٝ ٝح٫ٓظـخرش حُظٞرش ٣٘٘ي ٓظ٤ْ ػخٗن ىهخص ًؤٜٗخ ٝ حُوٞ٣ش حُيكٞف
 ػزخىس، حَُهٚ ُ٤ٜزق حُٔيْٗ، ٝ حُٔويّ كخُش ٖٓ حُـٔي ٣ظلٍَ ٍحهٜش، كًَخص ك٢ ًِٚ
 ك٢ طٔزق ًٍٞع، أٝ رٔـٞى ٝ٫ رخٌُٔخٕ ٝ٫ رخُِٓخٕ ٫ َٓ٘ٝ١ش ؿ٤َ ٓظلٍَس ػزخىس
 ٝطٜزق حُٞٓخ١خص، ًَ ػٖ رؼ٤يح حُؼِ٤ش، حٌُحص ٓغ حُ٘لْ ُظَٜٜ٘ حٌُ٤٘ٞٗش، ٖٓ ك٠خءحص
 ٗلٜٔخ، طلَُ ًُي رؼي ٝحُوطخ٣خ ح٥ػخّ ًَ ُٝؼَ ٓ٠ٔٞٗش، أٍٓٞح حُيػخء ٝطِز٤ش ٝحُـلَحٕ حُظٞرش
 ٝحُوخىٓش، ٝحٌُز٤َس،حُٔخٟ٤ش حُٜـ٤َس ح٥ػخّ ًَ ٖٓ حُـٔي ٓطَٜس حُٔو٤ش حُؼَم كزخص ٓغ
)حٌُٞٗ٤ش ح٧َٓحٍ طٌ٘٘ق ٗلخكخ،ٝ حُـ٤ذ ٝ٣زيٝ حَُإ٣ش كظٜلٞ
3
 .
 ُ٣٘ظٜخ، رطوّٞ حُ٘٘ٞس هٔش ك٢ ٛ٢ ٝ ح٧ؿٔخى رـؼَ حُٔؼظوي ٓغ ٓظلخػ٬ حُ٘ٚ ٣زَُٝ     
 ٓخُض ك٤غ حَُٝف ٓغ طٔ٤َ حُزوٍٞ، ٝ حُؼطٍٞ ٍٝحثق ٝ حٌُٔخٕ، أؿٞحء ٓغ ٓظ٘خؿٔش طظٔخٝؽ
 ٛٞك٢ ًٝؤٜٗخ حُظٌؼ٤ق، ٖٓ ػخُ٤ش ىٍؿش ػِ٠ حُلِٕ، ك٢ ًٔخ حُلَف ك٢ ك٠ٍٞٛخ ػٖ ٓؼزَس
 ٖٓ ؿٞح طؼ٤ٖ ٓؼٚ، ط٘خؿٜٔخ ٝ حُٔؼظوي، ٓغ حُ٘وٜ٤ش حٜٜٗخٍ رؼٔن طؼٌْ حًٌَُ، كِوخص ك٢
 حُوَٗلِ٢ ُٜٝٞٗخ ر٘وٜٞٗخ حُـْٔ ًَ أٟخءص ٝهي رخُل٘خء، حُٔو٠زش ح٧ًق طظلَى( حَُٝكخٗ٤ش
 ح٧ٍٝحف ٓغ طظٔخٝؽ ٝٛ٢ حَُٝف ٝؿِزش ٝطيحػ٤خطٚ، حُـْٔ رلَحٍس ٓخػش ًَ حُٔظِح٣ي
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 حُـخٝ١، ٝ حُؼ٘زَ أ٣٠خ،ٍٝٝحثق حُِٓخٕ ػِ٠ حُٜ٤ٔ٘ش ٝطلخٍٝ حٌُٔخٕ طٌٖٔ حُظ٢ ح٧هَٟ،
 آهَ، ٣ٞٓخ ٝحُؼخَٓس ٣ٞٓخ، حُٔ٘ٔ٤ش حَُرٞس ٗٔٔخص ك٢ ًحثزش حُؼطخٍ٣ٖ ٝػطٍٞ روٍٞ ًَٝ
 حَُٔث٤خص ١َف ٖٓ حًُِٔٔٞش حُ٘خٍىس حُ٘لّٞ ك٢ كؼِٜخ طلؼَ ٝٛ٢ حٌُٔٔٞٗش حَُرٞس
 ػ٘ي ًُي ًَ إ حُلخؿخص، ٝه٠خء ُِزًَش ١ِزخ ٝحُظَٞٓ رخُيػخء ٣ِٜؾ ٝحُِٔخٕ ٝحُٔول٤خص،
...)حُل٤خس  ٍٝٝف حَُٝف  ك٤خس ٛٞ صٝح٧هَ٣خ أٓٚ
1
 ٝ رـٔخُ٤خطٚ، حُ٘ٚ ٣ؼَ١ ٍٝك٢ ػخُْ ،
 . ٌٓؼلش ري٫٫ص حَُٝح٣ش ٣ٔي
 طؤهٌ ك٤غ حُوَحك٤ش، حُطوّٞ رؼٞ ػِ٠ ُٗ٤َ، ُـٔ٤ِش" الارٙبَ إٔبثغ" ٗٚ ٣٘لظق ًٔخ   
 ٍ،حُزوٞ ٣لَهٖ ٝ حُِٔٞٗش، حُ٘ٔٞع ٣٘ؼِٖ ٝ حُوَ٣ش، ٗٔٞس ٛخطوٜي ُظ٘ل٤ٌٛخ، ك٠خء حُٔوزَس
 ٛٞٓؼش ىحهَ حَُحهي حُُٞ٢ َُٝف هَحر٤ٖ حُوزِ ٝ حُ٘وي٣ش، حُوطغ ٝ حُِٔٞٗش ح٧هٔ٘ش ٝ٣ويٖٓ
 حُؼـخثِ اكيٟ طَرطٜخ(  رخُِٝحؽ حُؼٜي كي٣ؼخص حُٔ٤يحص رؼٞ ُيٟ حُلَٔ ر٘٤ش حُٔوزَس
 طيٍٝ ٝ حُـخكش ٝحُلٞحًٚ حُلِٟٞ ٛيٍٛخ ك٢ طلَؽ ٝ حُٜٞٓؼش، أػٔيس ٖٓ ػٔٞى اُ٠ رلِحٜٓخ
 ٝحُيٍ٣ش رخُوٜذ ىحػ٤ش كِحٜٓخ طلي حُيٍٝحٕ ػٖ طظٞهق ك٤ٖ ٝ ٛٔٔخطٜخ، طَطَ ٛ٢ ٝ كُٜٞخ
 ػِ٠ ح٧١لخٍ ٝ٣ظٜخكض رخُل٘خء، حُٔو٠زظ٤ٖ هيٓ٤ٜخ ػ٘ي ٛيٍٛخ كٞحٙ ٓخ ك٤ٜٞ١ حُٜخُلش،
..)ٝكٞحًٚ كِٟٞ ٖٓ ح٧ٍٝ ػِ٠ ط٘خػَ ٓخ حُظوخ١
2
 رخُٔؼظوي طلخػِٚ حَُٔى١ حُ٘ٚ ٣ؤهٌ. 
 حُٔوزَس طلٞ٣َ ػزَ حُي٣٘٤ش، حُطوّٞ ٓغ طٞح١ئ ك٢ ػِ٤ٚ خرَسحُؼ أكيحػٚ رؼٞ ُ٤و٤ْ حُوَحك٢
 حُِٞحط٢ ُِ٘ٔخء ٓوٜيح رـؼِٜخ حُ٘ٔخء، ٝ حُوٜذ ٝ ُِزؼغ رئٍس اُ٠ حُل٘خء ٝ ُِٔٞص ٍِٓ ٖٓ




 طظ٠ٔ٘ٚ رٔخ ًٌُي ح٧ٓؼخٍ َطل٠ ،حُيٍحٓش ه٤ي حَُٝح٣خص ك٢ حُظَحػ٤ش حُٜٔخىٍ ٖٓ      
 ُيٟ طؤػ٤َح طظَى ا٣لخثٜخ، ٝ حُِـش ك٢ ى٫ُش ٝ حٌُ٬ّ ك٢ حهظٜخٍ ٝ ٣ـخُا ٖٓ رٚ ٝطظٔ٤ِ
 حُ٘خّ ٖٓ ًؼ٤َ ػـِ ٗظ٤ـش ػخهزش، رٜ٤َس ٝ هزَس ٝ كٌٔش ٛخكذ ٗي ر٬ هخثِٜخ ٝ. حُوخٍة
 .رٔؼِٜخ ح٫ط٤خٕ ػِ٠
 هي ٝ حٌُحًَس، ك٢ حُٔللٍٞس حُـٔؼ٤ش ِٓطظٜخ طٔخٍّ ٝ حُٜ٘ٞٙ ك٢ ح٧ٓؼخٍ طل٠َٝ     
   ٓظؼيىس ٓٞحهق ُويٓش حُلٌخث٤ش ٓخىطٜخ ٟٔ٘ظٜخ ٝ ح٧ٓؼخٍ رؼٞ حَُٝحث٤خص ٖٓ ًؼ٤َ ىٓـضأ
 ٍٛٞس ك٢ حُلٌَ١ ِٗٝػٜخ ٝ حُطزو٢، حٗظٔخثٜخ ػٖ ٝ حُ٘وٜ٤خص، ِٓٞى ػٖ حٌُ٘ق(  ٝ
)حُـ٤َ ٓغ أٝ ٗلٜٔخ ٓغ ػخى١ كٞحٍ ٌَٗ ك٢ ك٢ أٝ ىحهِ٢ ُٓ٘ٞٞؽ ٝ ٓ٘خؿخس
3
 . 
 رٞػ٢ طٔظل٠َٛخ ،"اٌٙغبٌخ"  ٜٜٗخ ك٢ رٍٞٝ٣٘ش أكٔي كظ٤لش طٔؼِٜٖ، ٖٓ أرَُ ُؼَ ٝ    
 ٣ظٞٓي رٞٙ ٣ٔٞص اُِ٢: ( ٓؼَ ٓؼخ، حٌُظخرش ٝ حُلخؿؼش رِلظش ٓؤهًٞس ٛ٢ ٝ حَُحٛ٘ش، حُظـَرش
)حُؼظزش ٣ظٞٓي أٓٚ طٔٞص اُِ٢ ٝ حًَُزش
4
 ًٟٞغ رلخُظٜخ ٝطَرطٜخ ػِ٤ٜخ، طؼِن ٝ طويٜٓخ ،
 ٖٓ أرَُطٚ رٔخ ٌٗظل٢ ٝ حُ٘٢ء، رؼٞ ١ُٞٚ ٍؿْ حُ٘ٚ ٍٓ٘ٞى ُٝؿٜخ، كويٛخ رؼي ػخ٣٘ظٚ
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 كظٍٞٙ ٣ٌٖ ُْ اً حُ٘لٔ٢، ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ رخُـخٗذ حُٔوظَٗش حُلٌَ٣ش ١خهظٚ طلـَ ٛ٢ ٝ طؼِ٤ن
 حُظؼز٤َ ك٢ حُٜخىم حًُ٘ٔٞؽ ك٤ٚ ٝؿيص رَ ح٫١٬م، ػِ٠ حُ٘ٚ ك٢ حُـٔخُ٢ حُـخٗذ ُزؼغ
 .حُٜخٖٓ ػِ٠ حَُٔأس طل٤َ َٓؿؼ٤خص ػِ٠ ٓز٘٢ ٓـظٔغ ىحهَ ٟٝؼٜخ ٝ كخُظٜخ ػٖ
 ثبة ػٍٝ الافزواءاد رغّغ حُٜ٤٘٢ حُٔؼَ ًٔخ طٔخٓخ ٓ٤ٌٕٞ.. حُـي٣ي ح٫ؿظٔخػ٢ حٓٔ٢( 
. ػٍ١ٙب اٌزٍَك ٠جلأ ا٢ْ.. اٌْغوح ٍمطذ أٍحِٓٚ ك٢ ح٫كَ٣و٢ حُٔؼَ هٍٞ ًٔخ أٝ  الأهٍِخ
 ٓ٘خػش رٍٞ ٝأٍٝ.. ُِيٓخثْ َٜٓ ٝػ٘ٞحٕ.. ُ٨ٗ٤خد ١َ١ ُلْ.. طَِٓ٢ رؼي أطَحٗ٢
.. ٛٛ٠ً صٛثٙٓ إٔ طَِٖٓ ٖٓٔ ٗٔخثْٜ ػِ٠ ٣وُٕٞٞ أ٣٠خ ْٛ.. حُُٜٞ٘ي٣ٕٞ ٛيم.. ُ٨ُٔ٘ش
  ػٞرٜٖ طيْٛ ُْ.. ٝأ٣خٓ٠ ػ٤زخص ًٖ طِٝؿض ٖٓٔ أًؼَ.. ٓلٔي ٣خ أٍٝػي ٓخ.. ٠لَ٘ٗ اٌىً
 كو٤َس ٛ٢ ًْ.. ّحٌُ٬ روز٤ق حُؼ٤زخص طِِٔ ُْٝ طِٜٔ ُْ.. كخٗخى.. رخرٜٖ ػِ٠ طلظَ ُْٝ حُطٞ٣َ
 ٟٝٝؼٞح.. ٝحُٜٞحٍ٣ن حُطخثَحص ٝٛ٘ؼٞح حُؤَ ؿخرٞح حٌُ٣ٖ.. رؼيى ٖٓ ؿخءٝح حٌُ٣ٖ ِٛٔحص
  ك٤وُٕٞٞ أٍحِْٜٓ ك٢ ح٧َٓ حُزُٞ٘ي٣ٕٞ ٣وظَ.. حُ٘لْ ُؼِْ ٝأٓٔٞح.. ٝحُ٘ظَ٣خص حُلِٔلخص
 وُٕٞٞك٤ حَُٝٓخٗ٤ٕٞ رٜخ ٝ٣ِٜأ ىٚعخ ٚاٌْزبء أهٍِخ اٌقو٠ف  ٚ أَ ٚاٌٖ١ف ػنهاء اٌوث١غ
 ٝأؿخػخ ٌٗٔز٤َ ُٝ٤خّ أَٛ.. ح٫ٗـِ٤ِ أٓخ.. ك٤ٜخ ٟٝغ ٓخًح أريح طؼَف ٫ اٌىجل وفط١وح الأهٍِخ
 هخثِ٤ٖ روزق ك٤ِِٜٔٝٗخ ٣ٜيهٞٙ ٫.. ح٧ٍِٓش رلِٕ ك٤ٔظِٜثٕٞ.. ى٣ٌِ٘ ٝٗخٍُِ ًَ٣ٔظ٢
 كْٜ ح٧ٍِٓش كظ٘ش ٖٓ ه٤لش ٝ٣ظٞؿٕٔٞ ح٩ٓزخٕ ٝ٣َطخد ٠جى١ٓ الأهاًِ ؽزٝ ٠غؼً اٌجًٖ
 ى٣َ ك٢ رٜخ حُِؽ ّ أٝ ػخٗ٤ش طِٝ٣ـٜخ آخ ٝ٣وظَكٕٞ ه٤ّخٍ ر٬ كَٓخ طًَٜخ رؼيّ ٕٞ٣ٜ٘ل
.. ًؤٍِٓش طزٌ٢ ك٤وُٕٞٞ.. ٓخّ حُؼْ أَٛ ػ٘ي.. ح٧َٓ٣ٌخٕ ػ٘ي ٗلخهخ ح٧ٍِٓش رٌخء ٝٛخٍ.. ُِظؼزي
 ٝكيٛخ حُ٘ؼز٢ ٓؼِْٜ ك٢ ٣وُٕٞٞ أ٫.. أك٬ٜٓخ ػِ٠ ح٧ٍِٓش ٣لخٓزٕٞ.. حُ٤ٜٞى ٣لؼَ ٝٓؼِْٜ
 ُِٝٔ ِٛٔ ك٢ حُ٘ؼز٤ش أٓؼخُْٜ طظًٌِ.. ٓلٔي رخٓظؼ٘خء.. حُؼَد أٓخ.. ِٓىٝؿخ كِٔخ طلِْ شح٧ٍِٓ
 ربفل ِب رؤٍِٓش ٝحُِٝحؽ ح٫ٍطزخ١ ك٢ حُٔـخَٓس رؼيّ حَُؿخٍ طٜ٘ق رَ.. ح٧٣خٓ٠ حُؼ٤زخص
 ٠وؽُ ٚرمٛي اٌوعبي فلِخ رقلِٙب.. َِّْٛٚهك  فلٚك٘ب وبْ ٌٛ) الأهٍِخ( اٌّٙغبٌخ
 ػٍ١ٙب، إٔوف ِبٌٙب ِٚٓ ػٍ١ٙب ٚاٙؾه اٌّٙغبٌخ أريٚط  ػِ٤ٜخ ُِظلخ٣َ ٚطيكؼ أٝ  اٌّوؽَٛ
 اٌّٙغبٌخ طَر٤ظٜخ أٝط٘ظوي) ..  ك٤ٚ ِٓق ٫(  ِ ًَّٛ اٌّٙغبٌخ ٌؾُ كظوٍٞ ٜٖٓ٘ حَُؿخٍ ط٘لَّ ٛ٢
 ّ٘غبٌخ ِوا ٚلا اٌللاٌخ ؽٛا٠ظ  ه٤ٔظٜخ ٖٓ ط٘ظوٚ أٝ ٔجؼ ِب وٍت هثّبد فٍؼ ِب اػغً هثّبد
.. حُوي٣ٔش حُٔ٬رْ أٓٞحم ك٢ طزخع حُظ٢ حَُػش حُؼ٤خد ػٖ طوظِق ٫ حُٔؼَ ٌٛح ٓ٘ظٍٞ ك٢ كٜ٢
!! )حُ٘٤لٕٞ أٓٞحم
1
 حٌُْ رٌٜح ٝ كـؤس حُٔخٍىس رٜخ ىكؼض حُظ٢ حُـخثزش حُٜ٘ٞٙ طيحهِض ُوي. 
 ٓؤٓخس ػٖ ُٓ ؼزَِس ٓؼخٗخطٜخ، ٍكْ ٖٓ ُٝي حٌُ١ حُلخَٟ حُ٘ٚ ٖٓ حٗزؼوض ٌُٝؤٜٗخ حُٜخثَ،
 حُـِحثَ١ ُ٤ْ ُِٔـظٔغ، حُٔظَى١ حُلٌَ ػٖ طز٤ٖ أٜٗخ ًٔخ حُؼيس، سٓي ١٤ِش ح٧ٍِٓش حَُٔأس
 ٝى٫ُظٜخ ر٬ؿظٜخ رِٔطش حَُٔى١ حُ٘ٚ ػِ٠) ح٧ٓؼِش( كٔ٤طَص ًٌُي، حُـَر٢ رَ كلٔذ
 .                                                                                  ٓٞهؼٚ ػٖ أُحكظٚ ٝ حُؼٔ٤وش
 ك٢ ُ٣ظ٘خ ٣زو٠(  حُـٔي ًحًَس ٍٝح٣ظٜخ ك٢ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ لظٚٝظ ٓخ أ٣٠خ، ُيً ٖٓ    
)ىه٤و٘خ
2
 حٌُ٣ٖ حُ٘لًٞ ٝ حٌَُحٓ٢ أٛلخد ٖٓ ٝ حُٞحهغ ٖٓ طٌَٓح حُٔؼَ ٌٛح حُٔخٍى ٣ٔٞم ٝ ،
 ٓؼِ٘ش اٗخٍس ك٢ ًَحٓ٤ْٜ، ٫ٓظَٔحٍ ٟٔخٗخ ٝ ُٜٔخُلْٜ هيٓش رؼ٠ْٜ ٖٓ ا٫ ٣ظِٝؿٕٞ ٫
 طِٔن رٜيف ،..."ٓ٢"  ُِؼٌَٔ١ ُٝؿش هيٜٓخ حٌُ١ أك٬ّ، طِشحُز ػ ّْ" حَُ٘٣ق ٓ٢"ُـ
                                                 
 .66 ،56 ، 46 ٙ حُٜ ّـ خُش،: رٍٞٝ٣٘ش أكٔي كظ٤لش - 1
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 ٝحُظٔظَ حُٔ٘زٞٛش ٛلوخطٚ ُظـط٤ش َٗ٣لش ًٞحؿٜش رٜخ حهظَٕ ؿٜظٚ ٖٓ ٛٞ ٝ حُِٔطش، ىٍؿخص
 طَى ٓظخَٛ ػٖ ٣ٌ٘ق حُٔؼَ طٞظ٤ق إ ٛ٤زظٚ، ٝ ٝهخٍٙ طٜ٘غ ٗ٠خُ٤ش طًِ٤ش رٔ٘لٜخ هِلٜخ
 ٜٓخُق ٝ حُو٤ْ ٝ حُٔزخىة كٔخد ػِ٠ حُ٘وٜ٤ش حُِٜٔلش ٝ ُِٔلٔٞر٤ش طلٖ ٝ ُِٞحهغ،
 .حُ٘ؼذ
 طوطغ طَٝف ً٢ ٝ... ٗؼَس طـ٤زٜخ ىؿ٢ ً٢( ػ٬ٝس ػِ٠ ٌٛح ًٌَٗ حُٔؼَ ح٥ط٢:    
)حُٔ٬َٓ
1
 ك٤ٖ ٓؼٚ، حُل٤خس ػزؼ٤ش ػٖ رٚ ُ٤ؼزَ هخُي حُٔخٍى ُٔخٕ ػِ٠ حُٔؼَ ؿخءكوي  ،
 رٜخ حُظو٠ ٝ ؿخءص ،أك٬ّ ٓغ رلزٚ ٣ٜ٘ؤ طظًَٚ ُْ حُـٜخص، ًَ ٖٓ حُٜٔخثذ ػِ٤ٚ حٜٗخُض
 ك٢ ٝهغ ؿخءص ػ٘يٓخ ٝ ٜٗخث٤خ ٗٔ٤ّٜخ ،ٓ٘ش ٝػَ٘٣ٖ هْٔ رؼي رزخٍ٣ْ ٓؼَٟٚ ك٢ ٛيكش
 ػِ٤ٚ حٜٗخُض ٝ حُل٤خس ٌُس كوي ًٛزض ك٤ٖ ٝ ٓؼ٘٠، ٝ ٛيف ك٤خطٚ ك٢ ٗ٢ء ٌَُ أٛزق ٝ كزٜخ،
 إٔ ً٤ق ٝ حُل٤خس ك٢ ٜٓخثزٚ ٍٛٞ ػٖ ُ٤ؼزَ حُٔؼَ ٝظق ُوي حُـٜخص، ًَ ٖٓ حُٜٔخثذ
 ٍه٤وش ُٜٔخىكش طٌل٢ حُظ٢ حُل٤خس، ػزؼ٤ش طِي ًخٗض( حُٜـَ، ٌٓ٘ ٣ٜ٘لخٙ ُْ حُيٗ٤خ ٝ حُويٍ
 طِي ط٘وطغ ػ٘يٓخ.. ٌُٖ ٝ طظٞهؼٚ، طٌٖ ُْ حٌُ١ حُلع ٝ ٝحُلذ رخُٔؼخىس طؤط٤ي إٔ ً٘ؼَس
 ٖٓ أهٟٞ أٜٗخ ٓؼظويح اُ٤ٜخ، ٓ٘يٝىح ً٘ض حُظ٢ حُٔ٬َٓ ًَ ٓؼٜخ طٌَٔ كٜ٢ حَُه٤وش، حُ٘ؼَس
 طِي ًخٕ حُ٘ٔ٤خٕ، ٖٓ هَٕ ٍرغ رؼي ٣ّٞ، ًحص ُوخءى إٔ اُ٠ أٗظزٚ ُْ هزِٜخ َس،ٗؼ طٌَٔٛخ إٔ
 ٍكِض ػ٘يٓخ ٝ رؤًِٔٚ، حُؼخُْ ٓؼخىس ٓؼٜخ ؿَص ؿخءص ػ٘يٓخ حُظ٢ ٗؼَس حَُك٤ؼش حُٜٔخىكش
)ح٧ٓخٕ ٓـخى طلظ٢ ٖٓ ٓلزض ٝ ح٧ك٬ّ، ٓ٬َٓ ًَ هطؼض
2
 ه٤زخطٚ حُٔخٍى ٣٠٤ق ًٔخ ،
 هي ٝ هٞٓ٤ش، ٝ ٝ١٘٤ش اُ٠ ًحط٤ش ه٤زخص ٖٓ أك٬ٓٚ، ٝ أكزظٚ ض١خُ حُظ٢ حُٔظظخُ٤ش ٝكـخثؼٚ
 ٝ ُ٣خى، ٛي٣وٚ حٓظٜ٘خى ٝ ُز٘خٕ ؿ٘ٞد ك٢ حُلِٔط٤٘٤ش ُِٔو٤ٔخص آَحث٤َ حؿظ٤خف ك٢ طٔؼِض
 حُٔؼَ ٌٛح ػزَ ٣ظ٘زؤ حُزطَ ًٝؤٗٚ ح٫ؿظ٤خف، ٌٛح اػَ كخٝ١ هِ٤َ حُِز٘خٗ٢ حُ٘خػَ حٗظلخٍ
 أهٞٙ ٣ٔٞص ٝ ك٤خس، كز٤زظٚ طظِٝؽ ح٩١٬م، ػِ٠ ًٚطظَ ُٖ حُٜٔخثذ رؤٕ ٝ٣ظٞهغ رٔٔظوزِٚ
 ٝ٣ؼٔن حُٔؼَ ػِ٤ٚ ٣ئًي ًٔخ ىٍحٓ٢، ١خرغ ك٢ ٜٓخثزٚ آ٫ّ ٣ظـَع ٝك٤يح ٝ٣زو٠ كٔخٕ،
 . ح٩كزخ١ ٝ رخُو٤زش ٗؼٍٞٙ ٝ ٓؤٓخٝ٣ظٚ
 ؿزض(ٓؼ٤ٖ ٟٝغ ػٖ رٚ ٓؼزَح ح٥ط٢ رخُٔؼَ" َٓحى" ٣ٔظٜ٘ي" ٍو٠و ػبثو" ٍٝح٣ش ك٢ٝ      
)ػ٤٘٤ٚ ك٢ ٣زَى ُ٠ ٝ ٝحٗٔ٘٢ ًط٢
3
 حُٔلظٖ" حُـِحثَ١ حٌُٞٓ٤ي١ حُٔٔؼَ رطَ٣وش هخُٜخ ،
 ٍر٢ حٌُخطزش ٖٓ ٓلخُٝش ؿ٤ـَ، ٝ٫٣ش ٌٓخٕ ُٜـش ػِ٠ ًخكخ حُوخف كَف ٝرظلٞ٣َ" حُطخَٛ
 ًُي ٝ ؿخثزخ ٜٗخ رٞٛلٚ حُ٘ؼز٢ حُٔؼَ حَُٔى ٣َ٘ف ، ٝرخُٞحهغ ك٘٢ أىر٢ ًٔظو٤َ حَُٝح٣ش
 كؤهخك٘٢ ٣ئٗٔ٘٢ رخُو٢ ؿجض ٓؼ٘خٙ ٗؼز٢ رٔؼَ ٜ٘ي٣ٔظ َٓحى ًخٕ( حُلخَٟ رخُ٘ٚ رَرطٚ
 حُوظِ٠ رؤهزخٍ أه٤لٚ هُٞٚ كٔذ كَكض ٧ٝٗٔٚ حٓظزوخٗ٢ إٔ رؼي حُؼظٔش ك٢ طزَهخٕ حُِظ٤ٖ رؼ٤٘٤ٚ
)حُِرخُش ً٤ْ ٣ِوٕٞ ْٛ ٝ ُ٤٬ حؿظ٤ِٞح حٌُ٣ٖ
4
 .
 أػٔخُٚ ٖٓ ٗؼَكٜخ ًٔخ حُل٘خٕ ُٜـش رخػظٔخىٙ ٓ٠لٌش رطَ٣وش حُٔؼَ َٓحى ٣ٔظل٠َ    
 حُزٌخء، ٝ حُوظَ ٝ ُِوٞف ٟٓٞغ ك٢ ،"حُطخَٛ حُٔلظٖ" حُـِحثَ١ حٌُٞٓ٤ي١ ُظِل٤ِ٣ٞٗ٤شح
 حُظَك٤ٚ رٜيف حؿظٔؼٞح حٌُ٣ٖ حُٜلل٢، ٝ َٓحى ٝ ٗخَٛ ر٤ٖ ىحٍ حٌُ١ حُلي٣غ ٖٓ حٗط٬هخ
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  ح٩ٍٛخد ػٖ رخُلي٣غ ٍػذ ٝ ٓؤٓخس اُ٠ حُـِٔش ٣وِذ رخُٜلل٢ اًح ٝ حَُٔف، ٝ ٝحَُٜٔ
 ٓئُْ ٝحهغ طـ٤٤َ ٝ حُٔؤٓخس، ٍكْ ٖٓ كَف هِن حُٔؼَ ػزَ َٓحى كخٍٝ ُوي. حُوظَ ٝػِٔ٤خص
 ٝٛٞ حُـِٔش، ػِ٠ حَُٔف ٝ حُ٠لي ٖٓ ؿٞ ربٟلخء ًُي ٝ ٓ٘ٚ، أك٠َ كخَٟ اُ٠ ٝىٓٞ١
 حَُٔى، ٣ويٜٓخ ًٔخ حُظٌ٘٤ض ٝ حَُٔف طٜٟٞ ٗوٜ٤ش كَٔحى هخثِٚ، ٗوٜ٤ش ػٖ ٣ؼزَ ؿٜش ٖٓ
 .  ُٚ حًَُٔٞ حَُٔى١ حُيٍٝ ٣ئى١ رخُظخُ٢ ٝ
: ٣وٍٞ اٗٚ كظ٠ حُٔ٠لي، اُ٠ حُٔزٌ٢ ٖٓ حُٔٞهق هِذ ٝ حُـٞ طـ٤٤َ ك٢ حُِٜـش أٜٓٔض ُوي   
) ُٓخٕ ٖٓ ٗ٠لي ُْ ًٔخ ٗخَٛ ٝ أٗخ ٟخكٌ٤ٖ حٗلـَٗخ(
1
 ُ٬ٓظٜ٘خى، رٚ ؿ٢ء حٌُ١ حُٔؼَ. 
 ُِٔخٓغ، ا٣ٌحء ًحطٚ كي ّ ك٢ حُٔؼخٗخس ٝ حُٔؤٓخس ػٖ حُلٌ٢ رٞحٓطش حُظوٞ٣ق ٓ٘ٚ حُـَٝ ٣ٌٖ ُْ
 . حُـِٔش ػِ٠ حَُٔف ٖٓ ؿٞ خء٩ٟل رَ
 رؼي ا٣خٙ، ٓؼّ٘لخ ٝ ٓخهطخ أهظٚ حرٖ ػِ٠ ُٞ٣ِس هخٍ ٣ظٜ ّـ ْ، "ِوا٘مخ ِياط"ٝ ك٢ ٍٝح٣ش       
 ك٢) حُٞ١٘٢ حُظلَ٣َ ؿزٜش( ُلِرٚ حُٞٗ٤ٌش ٝ حُٔظَهزش ُِؤخٍس ػِ٤ٚ ٝحُ٠لي  طٜ ٌّٔٚ
 ٝ٣ٔذ حُـِش ك٢ ٣خًَ..." ٢٣خه ؿ٤َ ٣خه٢( ُ٪ٗوخً ح٩ٓ٬ٓ٤ش حُـزٜش أٓخّ حَُثخٓ٤ش ح٫ٗظوخرخص
 ؿِٔش طٜٞؽ حُيحكت، ر٤ظي ك٢ حُظِلِ٣ٕٞ ٗخٗش أٓخّ طـِْ ُٔخ حُظلَ٣َ، ؿزٜش ُٞ٫ ،"حُِٔش ك٢
)حُزِ٤ؾ ح٧ِٓٞد رٌٜح هخُي ٖٓ طٔوَ ٝ حُؼَر٤ش رخُِـش ٛل٤لش
2
 رخُ٘ٚ حُ٘وٜ٤ش ؿخءص ،
 ا٣ٜخٍ ك٢ ٍٙٝحهظٜخ ى٫ُظٚ هٞس ٝ ُز٬ؿظٚ) حُِٔش ك٢ ٣ٔذ ٝ حُـِش ك٢ ٣خًَ(  حُٔٔظل٠َ
 رًٌَٙ، طٌظق ُْ حُ٘وٜ٤ش ٌُٖ ،"حُِٔش/حُـِش" ًِٔش طليػٚ حٌُ١ ح٩٣وخع ؿخٗذ اُ٠ حُٔؼ٘٠،
 ك٢ رٜخ ٣ظ٘ؼْ حُظ٢ حُو٤َحص طؼّيى ؿ٠ذ ر٘ل٘ش ٝ حُٔؼَ ػ٘ٚ ػزَّ حٗلؼخُ٢ ٓٞهق ك٢ ٍٝحكض
 ُ٘ٚح إ. رلَ٣ش طٌِْ ُٔخ ُٞ٫ٛخ ٝ رخُوٞس ح٫ٗظٜخٍ حكظي حٌُ١ حُظلَ٣َ، ؿزٜش كِد كٌْ ظَ
 ٝ حُ٘وٜ٤ش ػِ٠ ِٓطظٚ ٓخٍّ ٝ حُـٔؼ٤ش، حٌُحًَس ك٢ ُؼٔوٚ آُ٤خ ك٠ٍٞٙ كَٝ حُـخثذ
 .ٝكٌَٛخ ٝػ٤ٜخ ٝٓٔظٟٞ حُ٘وٜ٤ش حٗظٔخء هٞس طز٤٤ٖ ك٢ ُحكٔٚ رخُظلي٣ي، حُلخَٟ حُ٘ٚ ػِ٠
)حَُٓخى ٖٓ طؤط٢ حُ٘خٍ( اٌؼٖٛه ِفزوق ٍٝح٣ش ك٢ أ٣٠خ ٗـئًخ      
3
 رِٜـظٚ ٓؼَٝف ٝ ،
 ًحطٜخ حُٜللش ٛخٖٓ ك٢ حُٔخٍىس طَ٘كٚ ًٔخ ٗؼز٢ ٓؼَ ٛٞ ٝ ،"حَُٓخى ُٞيط حُ٘خٍ" حُٔلِ٤ش
 هِق ه٤َ ىٝٓخ ٣ٌٕٞ ٫ حُوِق إٔ ٓؼ٘خٙ ٝ رخُ٘خٍ، ٣ؤط٢ حَُٓخى ٝ رخَُٓخى طؤط٢ حُ٘خٍ:(٣وٍٞ
 .) حُؼٌْ ٝ ِٓق ُو٤َ
 ح٧ُٓش ٓ٘ٞحص كَٗٔخ اُ٠ ك َّ ٝح حٌُ٣ٖ أُٝجي كو٤وش ُظؼَ٣ش حُٔؼَ ٓوظخٍ ٣ٔظل٠َ ٝ    
 َٗػ٤ش طؤٗ٤َس ػِ٠ حُلٍٜٞ ٗظَٙ ك٢ ٛيكْٜ ًخٕ ك٤ٖ ك٢ ح٩ٍٛخد، ٖٓ هٞكخ شحُٞ١٘٤
 كو٢ حُٔ٘خٓزخص، ك٢ أُٝ٤خءْٛ ٣زٌٕٞ ُحُٞح ٓخ حٌُ٣ٖ(حُٜ٘يحء أر٘خء ٓ٤ٔخ ٫ ؿ٤َ، ٫ ُِٔلَ
..)َُِٜف حُوخرِش حُيٓٞع ٖٓ حُِٔ٣ي ُ٤لٜيٝح
4
 ح٥رخء ٟل٠ هِق، ه٤َ ٣ٌٞٗٞح ُْ كْٜ ،
 حُلخؿش أْٓ ك٢ ٛٞ ٝ حُٞ١ٖ ٖٓ ك٤خطْٜ ػِ٠ كلخظخ ح٧ر٘خء ك  َّ ٝ حُٞ١ٖ، ٧ؿَ رؤٍٝحكْٜ
 كَٗٔخ حهظ٤خٍْٛ ػِ٠" حُوٞٗش" ٣ِٕٞٓٞ ًحطٚ حُٞهض ك٢ ٝ ح٧ْٓ، ػيٝ كَٗٔخ اُ٠ ُْٜ
 . ح٫كظ٬ٍ ُظَٝف ٓـزَ٣ٖ
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 ػِ٠ حُٔخٍى ٣ؼَٔ ك٤غ ،ٗوٜ٤خص ٓٞحهق ػٖ ؿِ٤ش ٓوَ٣ش ك٢ حُٔؼَ طٞظ٤ق أرخٕ ُوي     
 حُٞ١٘٤ش ٣ّيػٕٞ كْٜ ٓزخىثْٜ، ُِ٣ق ٗخهٔخ ٝ ٗخهيح ٝ ٓٔظـَرخ ش،حُٔوَ٣ ٝ حُ٘وي ػزَ طلؼ٤ِٚ
 .رـِٞىْٛ حُلخٍ٣ٖ أٍٝ ًخٗٞح ك٤ٖ ك٢ كٔزٚ
 ُ٤ٌُؼِّق َٓ٣َ، ُؼخرَ حَُٝحث٢ حُوطخد ٗٔ٤ؾ اُ٠ حُؼخٓ٤ش ٍٚٝى رِـظ آهَ ٓؼَ ٝ ٗوق ػِ٠   
)ٓؼَٝف حُوَٝف ٝؿٚ( حُٔؼ٘٠ ى٫ُش
1
 .
 ٝحُِْٔٔ، حُؼَر٢ رٔؼخٗخس ٍرطٚ ػزَ) حُٔؼَ( حُـخثذ حُ٘ٚ طلؼ٤َ ػِ٠ ٣ؼَٔ إ حَُٔى   
 ح٥هَ ٍٛٞس ٝ ؿَر٤ش ُيٍٝ ٓخكَ ٓخ اًح ٝحُٔئُْ حٌٍُٔ ٝ حُٜٔ٤ٖ ٝ حُٔظَى١ ٟٝٝؼٚ
 ٣ؼزَ ٝ) حُل٬ك٤ٖ( ٓؼ٤٘ش ١زوش ك٢ حُٔلٍٜٞ حُٔلِ٢ رؼيٙ ٣ظـخُٝ رـؼِٚ ،)ح٩ٍٛخر٢(ػ٘ٚ
 ر٤ٖ ٝحُظٔ٤٤ِ حُظلَ٣ن ٤شً٤ل ك٢ ٣وخٍ حٌُ١ حُٔؼَ أَٛ ػِ٤ٚ ٣يٍ ًٔخ حُلجش، ٌُٜٙ ٓٞحهق ػٖ
. ٓؼ٬ ًخ٧ٓ٘خٕ حُٞؿٚ ٓ٬ٓق ١َ٣ن ػٖ حُٖٔ ك٢ حُٜـَ ٝ حٌُزَ ك٤غ ٖٓ ح٧ؿ٘خّ أٛ٘خف
 ٫ ٝح٫طٜخٓخص رخُ٘زٜخص ٣٬كن ٣لَ أ٣٘ٔخ ٓل٘ظٚ، ٝ رٔ٬ٓلٚ ٓؼَٝف حُِْٔٔ حُؼَر٢ كٞؿٚ
 .ٝح٩ٓ٬ّ ح٩ٍٛخد رظٜٔش حُٔطخٍحص ك٢ ٓ٤ٔخ
)هِ٠ ٓخ ٓخص ًٔذ ٓخ ػخٕ:(ٓؼَ حُٔؼ٘٠ ا٣ٜخٍ ك٢ ُز٬ؿظٚ رخُٔؼَ حَُٔى ٣ ِّ ؽ ٝ     
2
. 
)٣ظوزطٖ ٓخ حُلَ حُط٤َ( أٝ حُٔؼ٘٠، أَٛ ػِ٤ٚ ٣يٍ ًٔخ ٓؼخٗخس ُظٜٞ٣َ
3
 ٣٘طٞ١ ٓؼَ ٝٛٞ ،
 .حُ٘لْ ػِس ٝ حٌَُحٓش ٝ حٌُزَ٣خء ٍٝف ػِ٠
 ٝحطٜخُٚ ػٔوٚ ػِ٠ أًؼَ ُِي٫ُش حُؼخٓ٢، رِلظٚ ؿخثذ ً٘ٚ حُلخ٫ص أؿِذ ك٢ حُٔؼَ ٣ويّ     
 .أٗظـظٚ حُظ٢ رخُز٤جش
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 اُ٠ ٗظَٗخ ٓخ كبًح ًخ٧ؿخٗ٢، أهَٟ ٜٗٞٙ ػٖ اكخ٫ص حَُٝح٣خص رؼٞ ك٢ ٍٝىص      
 رزؼٞ طللَ حُٜ٘ٞٙ ؿؼَ حٌُ١ ح٧َٓ ؿَرش، ك٢ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ح٧رطخٍ ٖٓ ًؼ٤َح ٗـي حَُٝح٣خص
 أٟٝخػْٜ، ػٖ ٣ؼزَ ٝ رزِيحْٜٗ ٣ًٌَْٛ ؿٞح ُ٤ؼ٤٘ٞح حُٔـظَرٕٞ كُٜٞخ ٣ِظق حُظ٢ ح٧ؿخٗ٢
 ٝ٣ٖ حَُح٣ق ٣خ"  حُلَحٗ٢ ىكٔخٕ" حُ٘ؼز٢ حُٔـ٘٢ أؿ٘٤ش طيحٝ٫، ح٧ًؼَ ح٧ؿ٘٤ش ٝٗـي
 حًظلض حَُٝح٣خص رؼٞ ٝ. ُٜخ ٓوخ١غ ًًَ ٕىٝ ُٜخ حُ٘وٜ٤خص ٫ٓظٔخع اٗخٍس ك٢ ،"ٓٔخكَ
 .حُٔوخ١غ رزؼٞ
 حُ٘ٚ ٖٓ ٟٓٞغ ؿ٤َ ك٢ طٞحطَص رَ ٝحكيس، َٓس رًٌَٛخ حُٜ٘ٞٙ رؼٞ طٌظق ُْ ٝ    
 َٓس، ٖٓ أًؼَ ح٧ؿ٘٤ش ك٤ٜخ طٞحطَص" ...اٌوٕبٓ ّٕذ أْ" رؼي ٍٝح٣ش ك٢ كٔؼ٬ حُٞحكي،
 رؤًِٜٔخ، ح٧ؿ٘٤ش ًًَ ىٕٝ ٌُٖ رٜخ، طوظٔٚ ٝ ًحطٜخ رخ٧ؿ٘٤ش حَُٔى١ ٜٜٗخ حٌُخطزش طلظظق ك٤غ
 . كو٢ حُٔوظ٠زش حُٔوخ١غ رؼٞ رًٌَ حًظلض رَ
 حُوٜزش ٧ُهش ٝ ُِٞ١ٖ ٣لٖ ٝ حُـَرش ؿٞ ٣ؼ٤ٖ رخٍ٣ْ ك٢ ؿِ٫ٕ ٝ رٜخ حَُٝح٣ش طلظظق      
 أٓٚ ُٝل٘خٕ ُِٜ٤ي، ٛـ٤َح ٣ٜطلزٚ ٝحُيٙ ٝ حُيحكجش ٗٔٔخطٚ ٝ ُِزلَ ٝ حُطلُٞ٢، ٓٞ١٘ٚ
 ىكٔخٕ" كَ٘ؿخص ٓغ ٣ظٔخ٣َ ٓٔخء... حُزخٍىس حُـَرش ٓٔخء... حُلِٕ ٓٔخء( هزِٛخ ٍٝحثلش
                                                 
 .911 ٙ َٓ٣َ، ػخرَ: ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ - 1
 .671 ٙ ، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ - 2
 . 491 ٙ ، ٗلٔٚ حُٜٔيٍ - 3
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...  ٣خَُح٣ق( ك٘٤٘ٚ ٝ ؿَرظٚ ك٢ ؿخٍهخ حَُ٘حد حُزطَ ٣لظٔ٢ ٟٓٞغ ك٢ َطل٠ ٝ       
 ٓ٤ي١ ُٗوش ك٤ٚ طيؿيؽ حُل٘٤ٖ، ك٤ٚ طيؿيؽ... ٓؼٚ طزٌ٢... ؼٜخٓ ٣يٗيٕ...طُٞ٢ ٝ طؼ٤خ طَٝف
)٣خُٔٔخكَ... ٣خُٔٔخكَ"  حُز٤ض ٓطق ك٤ٚ طيؿيؽ الله، ػزي
2
 .
 حُلَٗٔ٤ش كز٤زظٚ هَٔ ؿِ٫ٕ ٝ ًحطٜخ رخ٧ؿ٘٤ش ٓلظٞكش رظًَٜخ حَُٝح٣ش أكيحع طوظْ ًٔخ      
 طـَم.. طُٞ٢ ٝ طؼ٤خ ٝفطَ... طُٞ٢ ٝ طؼ٤خ طَٝف" ٣خُٔٔخكَ... " رطَ٣وظٚ ٣زٌ٢ ىكٔخٕ(
 ٖٓ أَٓع حٌُِٔش إٔ ٖأظ ً٘ض... أٗخ... حٌُٔخٕ ٣ـَم ،... أٗخ أؿَم ٗل٤زٚ، ك٢ حُوٜزش
 طَٝف... ٝطُٞ٤٢ طؼ٤خ ٣خُٔٔخكَ!! حٌُِٔش ٖٓ أَٓع حَُٛخٙ... حُؼٌْ ػزض ٌُٖ ٝ حَُٛخٙ
!)ٓ٤ؼٞى َٛ... طُٞ٢ ٝ طؼ٤خ طَٝف... طُٞ٢ ٝ طؼ٤خ
3
 . 
 اُ٠ ُظ٘٤َ ح٧ؿ٘٤ش حُٔخٍىس طٔظل٠َ ،"٠جبٌٟ لا اٌَّه" ٣شٍٝح ٖٓ آهَ ٟٓٞغ ك٢ ٝ       
 حُزؼي طؼٔ٤ن ٝ كخػِ٤ظٜخ ٓيٟ ح٧ؿ٘٤ش، ٌٛٙ ػِ٤ٚ ظَٜص حٌُ١ حُظٞحطَ ٣ُظَٜ ٝ حُ٘وٜ٤ش،
 حَُٝحث٢ حُ٘ٚ آيحى ؿٜش ٖٓ ٝ ٓؼخٗخطٜخ، ػٖ حٌُ٘ق ٝ حُٔـظَرش ُِ٘وٜ٤خص حُ٘لٔ٢
 ػِ٠ ػٔش ٖٓ ٝ حُ٘وٜ٤ش، ػِ٠ هؼٜخٝ ُٜخ ػَ٣ش رٔخىس كو٢ حُ٘ٔخث٢ ُ٤ْ ٝ ػخٓش حُـِحثَ١
 .رؤًِٔٚ حُ٘ٚ كٌَس
 حُ٘ؼز٢ ُِٔـ٘٢" حُٔو٘٤ٖ" أؿ٘٤ش..." حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي" ٍٝح٣ش ك٢ طل٠َٝ      
 ٓغ ٣ظٞكي" رٞػ٬ّ ػٔ٢" ُـ ح٧كزخد ٓوٜ٠ ك٢" حُٔؼي١" ٛي٣وٚ ٓغ ؿِ٫ٕ ٝ حُزخؿ٢،
 ػ٤٘خٙ طـٍَٝم حُٞكيس، ٝ حُـَرش ْٝٛ كِٗٚ ٝ هلٜٚ) حُٔو٘٤ٖ( حُؼٜلٍٞ ٝ٣وخْٓ حٌُِٔخص،
 ك٢ ٣ـَم ىٝحهِٚ، طٜٖ٘ ٝ ٌٓخٕ ًَ ٖٓ طلخَٛٙ حُـَرش ٝ ُ٨ؿ٘٤ش، ٣ٔظٔغ ٛٞ ٝ رخُيٓٞع
 ٛلَ ٣خ... حُِ٣ٖ ٣خُٔو٘٤ٖ( رخٍىس ٝ ٓٞؿؼش ١ٞ٣ِش طزيٝ حُِ٤خُ٢ ٝ كخ٧٣خّ ٝحُٞكيس، حُلِٕ
  حُؼ٤٘٤ٖ ًلَ ٣خ.. حُوي٣ٖ كَٔ ٣خ... حُـ٘ل٤ٖ
 ٓ٘٤ٖ ٝ ٓيس ٌٛٙ
  كِ٣ٖ هلٚ ك٢ أٗض ٝ 
 ك٘٤ٖ، رٜٞص طـ٘٢
 ! ٓ٘٤ٖ؟ ؿ٘خى ػَف حٖٓ ٣خ 
 ... كَ ك٤ْٜ ً٘ض ُِ٢ ُ٤خّ طظلٌَ طـ٘٢ ً٢
  حُـ٘ل٤ٖ ًٝى ٖٓ طلٌٔض ُل٘٤ٖ ٍر٢ ٍحى




 !!حُ٘ظَ ٣ؼـذ هَٜ ٣ٌٕٞ ُٞ ٝ
 َٓ ٣ٞؿغ ىحهِٚ كخُٜ٘يس حُ٘لِش ػَٔ
                                                 
 .9 ٙ ،... حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي:  هزِ٢ ٓٔ٤َس - 1
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 ...حُؼ٤٘٤ٖ ٣ؼٔ٢ هلٚ
 ٓخء ٫




 ح٧ؿخٗ٢ حٓظـِض ك٤غ ُ٨ؿ٘٤ش، طٞظ٤لخ حَُٝحث٤خص أًؼَ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ًخٗض ُوي      
 رؼٞ ُظَٔ٣َ ؿٜش ٖٓ ٝ حُ٘ٚ، ٓؼ٘٠ طؼٔ٤ن ٝ حَُٔى ٍطخرش ٌَُٔ رب٣وخػخطٜخ حُ٘ؼز٤ش
 . ح٩٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُوطخرخص
 حُؤ٘ط٤٘٤ش ح٧ؿخٗ٢ رؼٞ" حُـٔي ًحًَس" ٝح٣ظٜخٍ ك٢ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ طًًٌَٔخ       
 ٌٓ٘ ٓخُحُض حُظ٢ طِي. رخ١ ٛخُق أؿ٘٤ش هٔ٘ط٤٘٢ ػَّ ًَ ك٢ ًٔخ ٣َىى حُلَهخٗ٢ ُٝظٔٔؼٞح(
 ٫ حٌُ١ حُـخٙ ٝ حُلٌْ هيػش ٝ رخ١ ٛخُق رلـ٤ؼش حُٔي٣٘ش ٌٛٙ أَٛ ُظًٌَ ُِؼزَس، طـ٘٠ هَٗ٤ٖ
 ...أكيح ًِٔخطٜخ طٞهق إٔ ىٕٝ ُِطَد ؼخىسحُ رلٌْ حُ٤ّٞ طـ٘٠ أٛزلض حُظ٢ ٝ... ٧كي ٣يّٝ
 ْـــــــــــــػِحٛـ هزِ٘خ ٝ ٓخطٞح         ٍُٝحء ٝ ٓ٬١٤ٖ ًخٗٞح
 ؿ٘خْٛ ٫ ٝ.. ػِْٛ ٫          َســــــــــًؼـ حُٔخٍ ٖٓ ٗخُٞح
..)ٝحُٞ ٛخُق ٗؼط٤ٞ ٓخ           ــٞحــــــــــــــــــهخُـ حُؼَد هخُٞح
2
 .
 رؼي حُٔزؼ٤ٖ ٝ حُؼخٓ٘ش ٝ) 422( حُٔخثظ٤ٖ رؼي حُؼَ٘٣ٖ ٝ حَُحرؼش ٖحُٜللظ٤ ك٢ طٌٍَص ًٔخ
 ).873(ٓخثش حُؼ٬ع
 ٝاػخىس رٜخ حُوخٛش ح٧ؿخٗ٢ ُظوي٣ْ ُؤ٘ط٤٘ش حُٔلِ٤ش حُز٤جش اُ٠ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ طِـؤ ٝ    
 ط٘٤َ ٛ٢ ٝ رخ١، ٛخُق ػٖ ح٧ؿ٘٤ش إٔ ٣زيٝ ٝ ُٜخ، حُٔلِ٢ رخُٞٓ٢ ٍرطٜخ ١َ٣ن ػٖ اك٤خثٜخ
 ك٢ حُلخَٟ٣ٖ ٝ حُِٔطش أٛلخد رٜخ طي٣ٖ ٜٓيٍح حٌُخطزش طـيٛخ ُٝحُٚ، ٝ لٌْحُ اُ٠
 ٛٞ ٝ كٌْ ًَ رٜٔ٤َ ُظًٌَ  ِٓطٞ١، ُ١ ك٢ رخُلخَٟ حُٔخٟ٢ طَر٢ كٜ٢ حُؼَّ،
 هطخد ُظَٔ٣َ ك٘٤خ ٓظؤًخ طظوٌٛخ اً حُ٘ٚ، كخَٟ ٓ٤خم ك٢ هَحءطٜخ اػخىس ٓغ حُٔوٞ١،
 . رخُـِحثَ حُ٤ّٞ ٣٤ٖح٫ٗظٜخُ ٝ حُظخُٔ٤ٖ حُلٌخّ ػِ٠ ؿ٠زخ ٓ٘لٕٞ
 ػٖ رؼ٤يح رخ٧ػَحّ حُؼلٞ١ حٍطزخ١ٜخ ٝ حُؼخىس رلٌْ طِوخث٤خ، ح٧ؿ٘٤ش ك٠ٍٞ أٛزق ُوي     
 حُـخثذ، حُ٘ٚ ك٢ حُِٔطش رِٝحٍ حُٔوظَٗش ى٫ُظٜخ طٔظؼَٔ حٌُخطزش ٌُٖ ح٧ِٛ٢، ٓؼ٘خٛخ
 حُلخَٟ٣ٖ، طؼَ٣ش ك٢ حَُٝح٣ش ؿخ٣ش ٝ حٗٔـْ حٌُ١ حُلخَٟ حُ٘ٚ ك٢ ًحطٚ حُزؼي ٝطل ِّٔ ِٜخ
 اُ٠ ُ٪ٗخٍس ح٧ؿ٘٤ش طٞظ٤ق ؿخء ٝ طيٓ٤َٙ، ٝ حُٞ١ٖ هَحد ٓٔئُٝ٤ش حٌُخطزش طلِْٜٔ ٝحٌُ٣ٖ
 . حُلٌْ ٝ رخُٜٔ٘ذ ٣ـظَ ك٬ ، ط٘لؼٚ ٫ ٝ ٧كي طيّٝ ٫ حُِٔطش إٔ
 حُظ٢ حُؤ٘ط٤٘٤ش ح٧ؿخٗ٢ ٖٓ ػيى ػِ٠ حٌُخطزش ُٚ أٍحىص ًٔخ َٓى٣خ ك٤خس ػَّ ٣٘لظق ٝ    
ٓؼَ هخٗ٢حُلَ هزَ ٖٓ أُى٣ض
3
 :
 ..)أٓخٕ. أٓخٕ.. ٓويحطٞ ٝ كَ٣َ كَحٕ كٞم      حٗزخطــٞ ٝ٣ٖ حُِ٤َ ١خف اًح( -
 ..)أٓخٕ.. أٓخٕ.. ٓخطٞح حُِ٢ ع ٓخطزٌ٤ٖ ػ٤ٖ ٣خ.. ٓخطٞح حُِ٢ ع( -
 .)أٓخٕ.. أٓخٕ.. ُ٢ ّ ا٫ ٝ ُِـ٤َ ُ٘يٍحٕ ٣خ     رخَُ٣ل٤ش حُلٔخّ ٖٓ هخٍؿش( -
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 .653 حُـٔي، ًحًَس: ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ - 2
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 ٝ هخُي ٣ظِوخٛخ أؿ٘٤ش هيٓض كٌِٔخ أُٔٚ، طؼٔ٤ن ٝ هخُي هَٜ ُِ٣خىس ح٧ؿخٗ٢ ٌٛٙ ٝظلض ُوي      
 ٓظٞطَس ٝٗل٘ش حٗلؼخُ٤ش رطخهش ؿ٤َٙ، ٖٓ رِٝحؿٜخ ؿيٍٛخ ٝ أك٬ّ كذ ك٢ كخُٚ ػِ٠ ٣ٔوطٜخ
 ٖٓ هخٛش ُلجش طـ٘٠ حُظ٢ ح٧ُٝ٠ ح٧ؿ٘٤ش ػِ٠ ٓؼِوخ حُٔخٍى ٣٘٤َ ًٔخ كِٗٚ، ك٢ طِ٣ي
 طٔـي كو٢ اٜٗخ. ح٧ُٝ٠ حُِٞٛش ٖٓ طزيٝ هي ًٔخ ٖ،حٌُٔ رؤُٓش ح٧ؿ٘٤ش ٌُٜٙ ػ٬هش ٫( حُٔـظٔغ،
)حُـٔ٤غ ٓظ٘خٍٝ ك٢ ُ٤ٔض حُظ٢ حُلَ٣َ٣ش ح٧َٓس ٝ حُلَٔحء حُِ٤خُ٢
1
 . 
 ُل٤َُٝ حَُ٘ه٤ش ح٧ؿخٗ٢ ؿخٗذ اُ٠" حُؼٍٜٞ ٓلظَم"ُـ حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢ ر٘ٔ٤ؾ طٔظِؽ ٝ   
 رخُـ٘خء حُٔخٍىس أّ هَ٣لش طؼِٞ ك٤ٖ ًُي ٝ حُ٘ؼز٤ش، ح٧ؿخٗ٢ ٖٓ رؼ٠خ ،"حَُٝٓ٢ ٓخؿيس"ٝ
.. حُيحٍ.. ك٘خ١ ٣خ.. رخُؼطٍٞ حٍْٗ ٝ.. الله رخْٓ ٓٔ٢.. حُزوٍٞ ؿخرُٞي.. حُل٘خ١ ٣خ ك٘٢(
.ٛلٍٞ ًَ طِٛ٠
2
 حر٘ظٜخ، ػِ٠ ُِؼؼٍٞ ٫ٝػ٤ٜخ ىحهَ ػٔ٤وش كَف ٍؿزش ػٖ طٌ٘ق ٍرٔخ). 
 ٛ٢ ٝ ُِلَف طٞم ٝ أَٓ ٣ؼِٞٙ ىك٤ٖ كِٕ ٟٜٔخ ٛيٟ كوَؿض ٓ٘٤ٖ، ٌٓ٘ ٟخػض حُظ٢





 ):الاٍجبٟٔ اٌضٛه( ا٢فو رواس   
 ػِ٠ رخٗلظخكٚ طٔ٤ِٙ ك٢ ٣ٔظَٔ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ هطخد ٗـي ُِظَحع، ًحطٚ حُٔ٤خم ك٢      
 ٣ظ٠ق ًٔخ حُؼ٤َحٕ ٜٓخٍػش ك٢ ح٫ٓزخٗ٤ش ًخُؼوخكش ؿَر٤ش، أهَٟ ػوخكخص ٝ ٍٛٞ ٝ هطخرخص
 :ح٥ط٢ حُٔوطغ ٖٓ
 أٓخّ حُٜظخكخص ٝ".. حُيهِش" ٓٞٓ٤و٠ ٝ حُِ٣٘ش ٝ رخُِؿخٍ٣ي ٔ٘لٕٞحُ حُـٞ ٌٛح ك٢ ٓخ ٗ٢ء( 
 ػِ٠ ؿٔ٤٬ ٓٞطخ ُٚ ٣ؼيٕٝ حٌُ١ حُؼٍٞ ًُي ٝ. حٌٍُٞ٣يح رطوّٞ ٣ًٌَٗ٢ رخُيّ، ٓٞهغ ػٞد
 ٓؤهًٞس ُِوظَ، ِٓ٣٘ش رٔ٤ٞف ٗـٔخطٜخ ػِ٠ ٣ٔٞص ٝ حُٔخكش، رٜخ ٣يهَ ٍحهٜش ٓٞٓ٤و٠ ٝهغ
!)هخطِٚ أٗخهش ٝ ح٧كَٔ، رخُِٕٞ
3
 هخُي، حُزطَ ُٔخٕ ػِ٠ حَُٔى١ حُٔوطغ ٌٛح حٌُخطزش َط٘و ،
 طَكٞ كخٌُخطزش رٚ، ح٫كظلخء ١َ٣وش ٝ حُوظَ ػِ٠ ك٤ٚ حُٜ٘٤ٖ ر٤ٖ حُلٞحٍ٣ش ُحٝ٣ش طوّٞ ك٤غ
 أهَٟ ٗخك٤ش ٖٓ ٝ ٗظَٛخ، ك٢ ُ٨ٗؼ٠ اٛخٗش ًٜٞٗخ حُيهِش، رِ٤ِش حَُٔكوش حُظوِ٤ي٣ش حُطوّٞ
 أك٬ّ، ُٜخكزظٚ رخُيٓخء حُِٔطن حُؼٞد ًشٓزخٍ ٧ٕ هخُي، ُٔخٕ ػِ٠ أك٬ّ ُٝحؽ طَكٞ
 ٝحُٔٞص ُ٪ٛخٗش ٣ٔخم رٞ١ٖ حكظلخء ٝ ٓزخًٍش ٛٞ حُٞ١ٖ، ٝ ُِٜ٘يحء حُٞكخء ٝ حُظ٠ل٤ش ٍِٓ
 حُٜلوش طٔض ٝهي ٝٗـخكْٜ، حُِٔطش ٧ٛلخد حٗظٜخٍ ىُ٤َ حكظلخُ٤ش رطَ٣وش ٝ ؿ٬ى٣ٚ ٣ي ػِ٠
 ١وّٞ ك٢ ح٫ٓزخٗ٢ حُؼٍٞ ٞٛ ًٔخ حُٞؿٜخء، ػ٤ٕٞ ٝ حَُهٚ ٝ حُٔٞٓ٤و٠ ٝ ح٧ٛخُ٣ؾ طلض
 حُزي٫ص ٝ ٝحُزطٞ٫ص، رخُٔٞٓ٤و٠ ٓلَٝٗخ حُٔٞص ١َ٣ن ُٚ ٣ِ٣ٕ٘ٞ ح٫كظلخث٤ش، حٌٍُٞ٣يح
 .ٓؼخ حُٜ٘٤ٖ ك٢ ٝحُٔوظٍٞ حُوخطَ ر٤ٖ حُلٞحٍ ٓزيأ ػِ٠ ٣وّٞ حُٔوطغ إ ُوخطِ٤ٚ، ح٧ٗ٤وش
 :اٌؼبِ١خ اٌٍغخ -5-3-2
                                                 
 .953 ٙ ٗلٔٚ ، حُٜٔيٍ - 1
 .404 ٙ حُؼٍٜٞ، ٓلظَم: َُٜٗحى ػز٤َ - 2
 .463 ٙ حُـٔي، ًحًَس: ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ - 3
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 ُٔٔخٍٓش) س(ٌُِخطذ ٓخٗلش(  كَٛش ٤شحَُٝحث حُٜ٘ٞٙ ىحهَ حُؼخٓ٤ش حُِـش ًخٗض ُوي     
) حُٜٔ٘٤ش ٝ ح٩هِ٤ٔ٤ش حَُ١خٗخص ٝ حٌُ٬ّ أٓخُ٤ذ طـَ٣ذ ٝ حُِـٞ١، حُظؼيى
1
 طؼط٢ كظ٠ ،
 .     حُ٘ٚ ؿخ٣ش ٝ طظلون أػٔن ٝ أهٟٞ ك٠ٍٞح ٝ أًؼَ كخػِ٤ش ُ٨كيحع
 ،...ٝحُلٞحٍ حُٞٛق ٝ حَُٔى ك٢ حُلٜل٠ حُِـش ػِ٠ ٓز٘٢ أِٓٞرٜخ ٝ حَُٝح٣خص ُـش ٝ   
 ُظ٬ْٓ حُٔوخ١غ، رؼٞ ك٢ حُؼخٓ٤ش طٞظ٤ق ٖٓ حُٜ٘ٞٙ ٣ٔ٘غ ُْ ٌٛح ٝ ح٧ُٝ٠، رخُيٍؿش
 هخرِ٤ٖ طؼز٤َ٣ٖ ًٌِ٘٤ٖ(حُؼخٓ٤ش ٝ حُلٜل٠ ظَٜص ك٤غ حَُٝحث٤ش، حُ٘وٜ٤خص ٝػ٢ ىٍؿش
)حُظلخػَ ػٔش ٖٓ ٝ حُظيحهَ ٝ ُِظٞحَٛ
2
 ح٫ؿظٔخػ٤ش حُِـخص أٝ حُؼخٓ٤ش طظَٜ ُْ ًُي ٝٓغ. 
 حٍُٞٛٞ ٝ ح٧ىد هيٓش رٜيف ٝ حَُٝحث٤ش، حُٜ٘ٞٙ ك٢ رخٍُس طـؼِٜخ رٍٜٞس ػخٓش
)ح٫ؿظٔخػ٤ش حُِـخص رطز٤ؼش طِظلن إٔ طٔظط٤غ أىر٤ش ُـش طلو٤ن(اُ٠
3
 حٌُظخرخص طؼيى ٕأ( ًُي ،




 ٖٓ أًؼَ حُؼخٓ٤ش حُِـش ك٤ٜخ طل٠َ حُظ٢ حَُٝح٣ش ،"٠جبٌٟ لا اٌَّه" ٣شٍٝح ًخٗض ٍرٔخ ٝ      
 ػِ٠ ٓئًيس حَُٝح٣ش، ك٢ ٓزؼٞػش حٍُٔٞ٣ش حُؼخٓ٤ش ٓلَىحص ٖٓ ًز٤َح ػيىح ِٗلع ك٤غ ؿ٤َٛخ،
 حُلخٍحص ك٢ حُ٤ٞٓ٢ حُظيحٍٝ ُـش طزَُ ك٤غ ٍٓٞ٣خ، ك٢ ٓ٘٘جٜخ رِـش حٌُخطزش حٍطزخ١ ٓيٟ
 ٍُِٔٞٝع أٝ حٍُٔٞ٣ش، حُؼخٓ٤ش ُِـش ٓؼـٔخ ُِٔلَىحص حُظٞظ٤ق ٌٛح ٌَٗ حٌُ١ ح٧َٓ حُ٘ؼز٤ش،
 ٫ػظزخٍحص حُؼَر٢ حُوخٍة ُيٟ ٓلٜٞٓش ٓلَىحطٚ أٛزلض ٓؼـْ ٛٞ ٝ. حُ٘ؼز٢ حُ٘لخٛ٢
 ح٧ه٤َس حُٔ٘ٞحص ك٢ ٓ٤ٔخ ٫ ٝحٓغ ٗطخم ػِ٠ ٝ ًؼخكظٚ ٝ ٍُٔٞ٣خ حُيٍحٓ٢ ح٩ٗظخؽ طٜخػي
 .حَُٜٔ٣ش حُِٜـش ؿَحٍ ػِ٠
 ح٫ؿظٔخػ٢ ٓ٤ٔخ ٫ حُي٫ُ٢ رـ٘خٛخ كٞحٍحص ٝ حٍُٔٞ٣ش حٌُِٔخص رؼٞ ط٘وَ حٌُخطزش ًخٗض      
(  ًوُٜٞخ ُلٔخطٜخ حُ٘ظخثْ ٍٗٞ أّ طٌ٤َ ك٤ٖ ٓؼ٬ ً٘ظٜخ ٝ حُلٔخس ر٤ٖ ٣ـٔغ ٓخ ٜٓ٘خ حُ٘لٔ٢، ٝ
)ٗلَطٌْ حُٔ٘لَس ٣ٜيٛخ الله
5
 ُٔخ ٍٗٞ كل٤يطٜخ ػٖ ىكخػخ ً٘ظٜخ طٔذ حُـيس طَى ك٤ٖ أٝ ،
)ػَٔٛخ ٣وٜق الله(  كخٓزَ َٟرخ أٜٓخ َٟرظٜخ
6
 .
 حُ٘وٜ٤ش، هٜخثٚ حٓظ٘زخ١ ٗٔظط٤غ حٍُٔٞ٣ش حُِٜـش ًحص حُلٞحٍحص ٖٓ حٗط٬هخٝ     
 ٍٗٞ حُٞك٤يس ٛي٣وظٜخ ٝحُي هٍَ ُٔخ اُ٤خّ، حُ٘ٔخّ هخُٜخ ٝ ٍ٣ٔخ ر٤ٖ ىحٍ حٌُ١ ًخُلٞحٍ
 :َٜٓ٘ٔس ريٓٞع هخُٜخ طوخ١ذ حُـِحثَ، اُ٠ حَُك٤َ
 ٣لَم؟ ٝ ٣خهٌ ا٫ ر٤ؼَف ٓخ طزؼٌْ الله ٛيح-( 
 طٔخكَ؟ ٍف ٍٗٞ ٧ٗٚ ٓ٘ٞ ُػ٬ٗش اٗض-
)ًٔخٕ ٛ٨ ٝ ٍٗٞ ؿي ٝ ؿيٝ ٝ رخرخ ٝ ٓخٓخ أهٌ ٧ٗٚ ٓ٘ٞ ُػ٬ٗش أٗخ-
7
 .
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 حُؼ٬هخص طزَُ ٝ١٤يس ػ٬هخص طلٌٔٚ رَحءطْٜ، ٝ ح٧١لخٍ ػلٞ٣ش ػلٞ١ كٞحٍ اٗٚ      
 ػِ٠ طزي ُْ أٜٗخ ُيٍؿش حُطلِظ٤ٖ ٣ـٔغ حٌُ١ حُٞى ٝ حُلذ ٝ حُٔظ٤٘ش حُٜيحهش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش،
 .كَحهٜخ ٝ ٍٗٞ ٍك٤َ ػِ٠ رٌض ٓخ رويٍ ٓخطض ك٤ٖ أٜٓخ
 حَُٔف ػِ٠ طوّٞ ػ٘خَٛ ١٬ٝطٜخ، ٝ ك٬ٝطٜخ ٝ حُِٜـش ٓ٬ٓش حُٔوخ١غ طزَُ ًٔخ      
 ُٜخ ٣ـِذ إٔ ٓ٘ٚ ططِذ ك٤ٖ ٓط٤ق، أرٞ ُٝؿٜخ ٓغ) ىُٝض(  ػِ٢ أّ كٞحٍ ٓؼَ ٝحُظَٜ٣ؾ،
 :كخٓ٬ ًٜٞٗخ ح٧ٗخٗخّ
 أٗخٗخّ ؿ٤زِ٢ ِ٢ػ أرٞ-(
 .ٛـَس ر٬ ٌٛح ٓ٤ٖ-
 هلخٛخ ػِ٠ ط٘وِذ كظ٠ ٟخكٌش كظ٘لـَ
 .ح٫ٓظٞحث٤ش حُلخًٜش ٖٓ ٗٞع ٛ٢ أظَكي، ٓخ ػظخٓ٢ طوزَ-




 ٢ٝػ ا١خٍ ك٢ طٞظ٤لٜخ ًخطزظٜخ طؼٔي حُظ٢ حُِـش، ٓغ حُظؼخَٓ ُحٝ٣ش حُٔوطغ ك٢ طظَٜ ٝ      
 ارَحُ ػِ٠ طؼِ٤ٜٔخ، ٝ طلٌ٤َٛخ ٓٔظٟٞ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢ ٟٝؼٜخ ٖٓ حٗط٬هخ رٜخ، حُ٘وٜ٤ش
 . حُ٘وٜ٤خص ر٤ٖ حُوخثٔش حَُٜحػخص ٓؼَ حُٔٞهق حهظ٠خٙ ٓخ ٝكن هٞطٜخ ٝ طٞطَٛخ
 ػِ٠ ٓخػيص ٝ حُليع، حُؼخٓ٤ش حُِـش أؿ٘ض كوي ُوٞطٜخ رؼ٤ٜ٘خ ٓلَىحص حٌُخطزش حهظخٍصٝ 
 ٓخػيص حُي٫٫ص ٖٓ ٓـٔٞػش ر٘٤ظٜخ ك٢ ك٘يص كٔٞ٫ص ٖٓ ٚر حًظِ٘ رٔخ ٓ٠ٔٞٗٚ، طٌ٘٤َ
 . ٓؼٜخ حُ٘وٜ٤خص ٍٛٞس ٝ حُوطخد، ىحهَ رٞحهؼ٤ظٜخ حُز٤جش ٍٛٞس ارَحُ ػِ٠
 كٖ ًٌُي ٝ حُؤ٘ط٤٘٤ش حُِٜـش ٝ حُـِحثَ٣ش، حُؼخٓ٤ش كٌخٗض ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ػ٘ي أٓخ     
 ٓغ ٓظِحٝؿخ هطخرخ ٜٓخٍحطٚ ٝ ٘٤خطٚطو ٝ رِٝح٣خٙ حُظٜٞ٣َ كٖ ٝ حُِٞٗ٤ش رلِٔلظٚ كخَٟح حَُْٓ
 .حُلٜل٠
 حُلٞحٍ١ حُٜٔ٘ي ٓؼَ حَُٔى، ٍطخرش ُظٌٔ٤َ أك٤خٗخ حُٔلِ٤ش حُِـش ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ط٬ْٓ      
 رٔٞهق ُٚ ُ٤ٜٔي حُلٜل٠ رخُِـش حُٔخٍى ٣ظيهَ أ٣ٖ". حُـٔي ًحًَس ك٢ هخُي ٓغ" حَُِٛس أٓخ"
 ٝٓٔظٟٞ ح٫ؿظٔخػ٢ حُ٘وٜ٤ش ٟٝغ ػٖ ز٤َحطؼ أًؼَ حُؼخٓ٤ش حُلٞحٍ٣ش حُِـش ُظٌٕٞ حٗلؼخُ٢
 طلٌَ إٔ ىٕٝ طزٌ٢ ٍحكض ٝ رخُيٓٞع، ػ٤٘خٛخ حؿٍَٝهض ًِٔش رؤ٣ش  أٗطن إٔ هزَ ٝ(  ٝػ٤ٜخ
.. ك٤ٜخ أٍٛخ ُْ حُظ٢ حُٔ٘ٞحص ٗٞم د.. أهزِٜخ حٗل٘٤ض. حُز٤ض ىهٍٞ  اُ٠ ىػٞط٢ ك٢ كظ٠
 ػِ٠ ٜٝٗق ٓ٘ظ٤ٖ رؼي ىأطؼٞ ُْ حُظ٢"  أٓخ" ر٘ٞم ٝ.. حرٜ٘خ ا٣خٛخ كِٔ٘٢ حٌُ١ رخُ٘ٞم
 ..كـ٤ؼظٜخ
 ُحى                                                                               حَُِٛس؟ حٓخ ٝحٗي- 
                                                                    ريٍٝٛخ طٔؤُ٘٢ ٝ طلظ٠٘٘٢ ٛ٢ ٝ رٌخإٛخ
                                                                                                  ؟..ُٝ٤ي١ ٣خ ٍحى ٝحٕ
 ... ُٝ٤ي١ ٣خ ؿُٞ. حُٔ٬ٓش ع
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                              .
 . 
      .
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                                                   ..                                                                                                                           حهؼي.. ُٝ٤ي١ ٣خ حهؼي
)٣ٌل٤٘خ ٝؿٜي.. ر٘٢ ٣خ هخُي ٣خ ٍٝكي ػ٤٤ض ٝػ٬ٕ.. ُٝ٤ي١ ٣خ حُٜلش ٣ؼط٤ي
1
 ..
 ُـش كٜ٢ هخُي، ُٔوخ١زش) حُـيس( رٜخ حُ٘خ١وش حُ٘وٜ٤ش ػٖ ىحُش ُـش حٌُخطزش حهظخٍص ُوي    
 رٜخ كووض هي ٝ ٩٣لخء،ح ٝ حُي٫ُش ٓؼوَ حُلٞحٍ ؿؼَ رـ٤ش ح٧ٓٞٓش، ٝ رخُل٘خٕ طظْٔ ٓؤُٞكش
 ًُي ًَ ٝ حُٜزخ، ٝ حُطلُٞش أ٣خّ ٝ أٓٚ كظًٌَ ك٤ٚ أػَص رل٤غ هخُي ُيٟ ح٫ٗلؼخٍ ٖٓ هيٍح
 حُلؼَ ٛٞ ٌُِخطذ، رخُ٘ٔزش حُٞحهغ ُـش حُظوخ١ ٫ٕ( ح٧ىر٢ حُؼَٔ ُٜخُق ح٧ه٤َ ك٢ ٣ٜذ
) اٗٔخٗ٤ش، ح٧ًؼَ ح٧ىر٢
2
 ُ٘وٜ٤شح ً٬ّ رٔٔظٟٞ حَُٝحث٢ هطخرٜخ طٞحُ١ رٌُي ٝٛ٢ ،
 .ٝٝػ٤ٜخ
 هيٍس ٖٓ أػِ٠ ا٣لخث٤ش هيٍس طٔ٘لٚ ك٤غ حُي٫ُش، ُظٌؼ٤٤ق حُؼخٓ٤ش ػِ٠ حُلٞحٍ ٣ظؤْٓٝ      
 حُِلع ٓٔظٟٞ ػِ٠ ٓٞحء رخُطٔؤٗ٤٘ش، ٓلؼٔخ ٝ ٛخىثخ حٛظِحُح ػ٘خ٣خٛخ ك٢ طلَٔ كٜ٢ حُلٜل٠،
 . حُ٘وٜ٤ش كخٍ ُٔوظ٠٠ ٣ٔظـ٤ذ اٗٚ. حُٜٞص ٓٔظٟٞ ػِ٠ أّ
 ١خهظٚ طلـ٤َ ػِ٠ ٣ؼظٔي حُٔوطغ ك٢ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ػ٘ي حُِٜـش ٓغ حُظؼخَٓ ٓ٘ظٍٞ إ     
 حٓخ" ػ٘ي حُز٘ٞس ػخ١لش ٝ أٓٚ، رٔٞص هخُي ػ٘ي ٓلوٞى ك٘خٕ ٖٓ ح٧ٓٞٓش ك٢ رٔخ ح٩٣لخث٤ش
 حُ٘وٚ ٗل٘خص طلَ٣ؾ ػزَ حُؼِحء حُؼخٓ٤ش حُِـش ك٢ ٝؿيح كٌ٬ٛٔخ ػٜ٘خ، حرٜ٘خ رزؼي" حَُِٛس
 ٖٓ ٝطوَرٚ حُيحٍ، ٌٛح ػِ٠ رلظلٚ طوِوٚ ٝ حُ٘ٚ ط٘ظؾ ٛ٘خ كخُِٜـش حُِٔلٞظخص، ػِ٠ حُؼخ١ل٢
 ٝهٞطٚ حُٔؼ٘٠ ػٔن ٜٓيٍٛخ أىر٤ش ٌُس اػخٍس ػِ٠ طؼَٔ ٝ حُـِحثَ١، ٓ٤ٔخ ٫ حُوخٍة
 .ٝر٬ؿظٚ
 ٖٓ حَُٝح٣ش ك٢ طٞظ٤لٚ ٝ حُٔلِ٤ش حُِـش ٓوِٕٝ ػِ٠ ح٫طٌخء اُ٠ اٌفبهٚق فٚ١ٍخ طِـؤٝ      
 ِوا٘مخ ِياط ٍٝح٣ش ك٢ ظخَٛس ٝ ؿِ٤ش ر٘ٔزش" رخُظلي٣ي حُ٘خٝ٣ش" ح٧ٓخُ٣ـ٤ش حُِـش ه٬ٍ
(  ٧ٕ: طوٍٞ ًٔخ حُؼَر٤ش حُِـش طؼِْ ػِ٠ أؿزَص حُظ٢ ٛ٢ ٝ ح٧ّ ُٜـظٜخ ٓـ٤٘ش ٓخُحُض ًٝؤٜٗخ
 طٔخٓخ طٟٔٞؼٚ ٝ ػ٘ٚ طؼِٖ رٜخ ٣ظِلع ًِٔش أٍٝ ١زوظٚ، كوخٍؽ: ُـظٚ ٓـ٤ٖ ٛٞ اٗٔخٕ ًَ
)ُ٦هَ٣ٖ طِٔٔٚ ٝ ُـظٚ طويٓٚ ح٩ٗٔخٕ إ طخٍ٣و٤ش، رٔـٔٞع ٓوَٝٗخ رٚ ٝطّؼَف
3
 ك٢ طيٓـٜخ. 
 ك٢ ٣ْٜٔ إٔ ٗؤٗٚ ٖٓ حَُ٘ف ٌٛح ٝ حَُٝح٣ش، ٓوَٝث٤ش ػِ٠ كَٛخ رخُؼَر٤ش َٗكٜخ ٓغ حَُٔى
 ُٝحىٙ ٍٛ٤يٙ ٣ؼَ١ ػخٓش حُؼَر٢ حُوخٍة ُيٟ حُوَحءس ٓٔخكش ٣ٞٓغ ٝ حَُٝح٣ش اٗظخؿ٤ش
 .حُٔؼَك٢
 ىحهَ حُظٌحًَ رخثغ ٓغ ُؼـُٞ ٓ٠لٌخ كٞحٍح حُٔويّ، حُٔوطغ ك٢ ُٞ٣ِس حُزطِش طظظزغ      
 ُٜخه٬ ٖٓ ٝ ؿيٟٝ، ىٕٝ ٌُٖ حًَُخد ػزٍٞ رـ٤ش حَُٝحم ٖٓ ُِٞهٞف ٣ظَؿخٛخ ٛٞ ٝ حُلخكِش
 ُٓ ٞ أ ًَِّ ٗخٗخ ٣خ( حُؼَر٤ش حُِـش ٣ظٌِٕٔٞ ٫ رخُظلي٣ي حُٖٔ ًزخٍ حُـِحثَ١ حُٔـظٔغ ٖٓ ١زوش طويّ
 حٌٜٓٔخ طوزَ، ُْ ،"طَٔ حُ٘خّ حطًَ٢ ٝ حَُٝحم ٖٓ حٜٗ٠٢ ؿيس، ٣خ." ػّيحٕ ٣ٞ ًَ حٕ ًِّ َ َٝ حٍ
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 حُـِحثَ١ حُـَد ك٢ رخُ٠ز٢ ٝ حُـِحثَ٣ش حُٔلِ٤ش حُِٜـش اُ٠" ٓزخٍى َُٛس" طِـؤ ًٔخ     
 . حُِـٞ١ طؼيىٙ ٝ ُِٔـظٔغ حُٔلِ٤ش حُوٜخثٚ ٓغ حَُٝحث٢ هطخرٜخ ُظٌؼ٤ق
 ٓغ طظؼخٗن ،حُوطخرخص طلخػَ ٝ حُٜ٘٢ حُظيحهَ أٝؿٚ ٖٓ ٝؿٜخ حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ًخٗض ُوي     
 ٜٓٔخ ٜٓيٍح حُٜ٘ٞٙ ٌٛٙ ًخٗض اً أ٣٠خ، حُي٫ُ٤ش ٝ حُل٘٤ش ٝظ٤لظٜخ ٧ىحء ػيس ٜٗٞٙ
 حَُٝحث٢ حُ٘ٚ حٗلظخف ػِ٠ طؤً٤يح ًُي ًَ ٝ. ٜٜٖٗٞٛ رٜخ أػَص ٝ حَُٝحث٤خص ٓ٘ٚ ِٜٗض
 ٝ ط٘ٞػخ أًؼَ حَُٝح٣ش(  إٔ رخػظزخٍ ح٧ىر٤ش ح٧ٌٗخٍ ٝ حُوطخرخص ٖٓ ًْ حٓظ٤ؼخد ػِ٠ ٝهيٍطٚ
 ٖٓ أؿِحء ر٬ؿ٤ش، أؿِحء حُظخٍ٣و٤ش، ٖٓ أؿِحء كٜ٘خى. حُويٓخء ػَكٚ ٗٞع أ١ ٖٓ ىحطؼي
 ح٧ٌٗخٍ رؤًؼَ رزؼٞ رؼ٠ٜخ ٣ظؼخُن ٝ طظ٘خٓن ؿٔ٤ؼٜخ ح٧ٓخُ٤ذ ٌٛٙ طظزخىٍ ك٤غ حُلٞحٍ،
)ٝٛ٘٤ؼش طٌِلخ ٝ ؿ٘٠
1
 .حُل٘٤ش رو٤ٔظٚ حُٜ٘ٞٝ ٝ ح٧ىر٢ حُ٘ٚ ُويٓش ، 
 
  :اٌْؼوٞ –3
                                                           
 هٜ٤يس، ٓخ رويٍ ٛ٢ ٍٝح٣ش ًَ"                                                              
                                                 ".                                        هٜش حُيٍؿخص رؼٞ ك٢ ٛ٢ هٜ٤يس ًَٝ                                                        
 .ربك٠١ٗ إ٠ف عبْ                                                                       
 
 حُ٘ؼَ ٖٓ ؿؼِض حُظ٢ حُؼَر٢، ح٧ىد ك٢ حُظوِ٤ي٣ش حُ٘ؼَ٣ش ح٧ٗٞحع طـخُٝ ُ٘خ ؿخُ اًح     
 حٌُظخرش، ٖٓ هخٙ ٗٔ٢ كّيىٙ ٓٞهغ حُوطزش، ٝ شحَُٓخُ كٖ ٝ ًخُٔوخٓش ح٧ٍٝ، ٓٞهؼٜخ
 ػَٜ أٓ٬ٛخ حُظ٢ حُوخٙ، حُٜٞط٢ حُٞهغ ًحص ح٧ُلخظ ٝ حُل٘٢ رخُِهَف ًخ٫كظلخء
 ح٧ىر٢ حُـْ٘ ٛ٢ حَُٝح٣ش إٔ ٗوَّ كبٗ٘خ حَُٝح٣ش، ؿْ٘ ػِ٠ كي٣ؼخ ح٫هظٜخٍ ٝ. ح٫ٗلطخ١
 ُِليٝى، ػخرَس حَُٝح٣ش يصؿ كوي حٌُظخرش، ٖٓ ٓوظِلش أؿ٘خٓخ ٫كظٞحثٚ َٓٝٗش ٣ٔظِي حٌُ١
 حٓظَٔحٍ٣ش ك٢ أكوٚ حٗلظخف ٝ ٓ٘خِٛٚ، طؼيى ٝ حٌُخطذ ٓ٘خٍد ط٘ٞع رلؼَ ٓٔخكظٜخ ٝٓظـخُٝس
 .ٛـ٤َس ًٞٗ٤ش هَ٣ش حُؼخُْ ؿيح إٔ رؼي حُليحػش، ٓظطِزخص ػِ٠ ىحثٔش
 رخثٖ، ط٬هق ٝ طيحهَ ك٢ ٓظخَٛٙ ٝ آُ٤خطٚ رؼٞ حُ٘ؼَ ٖٓ طؤهٌ إٔ حَُٝح٣ش حٓظطخػض ُوي     
 ػِ٠ ٝحٗلظخكٚ حَُٝح٣ش، ؿْ٘ َٓٝٗش ٣ئًي حٌُ١ ح٧َٓ ٜٓ٘خ، ًَ كيٝى طز٤ٖ أك٤خٗخ ٓؼٚ ٜؼذ٣
 ُٓٞٛٞش كظؤط٢ حُلٞحٍ٣ش، رطخرغ طٔ٤ِٙ ٝ ٓوظِلش ػوخكخص ٓغ طلخػِٚ ٝ ػيس أؿ٘خّ ٝ ُـخص
 ح٩ريحع كؼَ ٣ٌَّ حٌُ١ حُلؼِ٢ ٝؿٞىٙ أٛزق حُ٤ّٞ حَُٝحث٢ حُ٘ٚ ٧ٕ ٓظؼيىس، ػوخك٤ش رؤٌٗخٍ
 .حُٔوظِلش رخُوطخرخص ػ٬هظٚ ك٢ ٫ا ٣ظَٜ ٫
 ك٢ ظَٜ ٓخ أٍٝ ٝ ٓٔظَٔ، ط٘خّ ك٢ حُؼَر٢ حَُٝحث٢ حَُٔى ك٢ حٌُظخرش ٖٓ حُ٘ٔ٢ ٌٛح ٝ     
 َٓى٣ش أػٔخٍ ػِ٠ حٗؼٌٔض ػْ. 7691 ِٛ٣ٔش رؼي رخُظلي٣ي ٝ" ؿزَحٕ هِ٤َ ؿزَحٕ" أػٔخٍ
 . ٗظ٠
 ػْ حػظوخ٫ص، ٝ هظَ ٖٓ ػِ٤ٚ أٓلَص ٓخ ٝ ،8891 أًظٞرَ أكيحع كٌخٗض حُـِحثَ، ك٢ أٓخ    
 ٝ حُٔٞىحء، حُؼَ٘٣ش ك٢ ُِٞ١ٖ كَ ٓوٞ١ ٖٓ طزؼٚ ٓخ ٝ ،"رٟٞ٤خف ٓلٔي" حَُث٤ْ حؿظ٤خٍ
 ػٔش ٖٓ ٝ ُٜخ، طؼَٟٞح حُظ٢ حُظٜي٣يحص ٝ حُٔؼول٤ٖ حؿظ٤خٍ ٝ حُ٘ؼذ ُٜخ طؼَٝ حُظ٢ حُٔـخٍُ
 .ٓخثي ٟٝغ ػٖ ػزَص ٌُظخرخص ٛيٟ حُٞ١ٖ، هخٍؽ َٛٝرْٜ
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 ١خٍ حٌُ١ حُ٠٤ْ ػِ٤ٚ ٝحهغ ًحطٚ ٛٞ ٝ كُٞٚ، رٔخ ٣ظؤػَ ٛئ٫ء ٖٓ ٝحكي طذحٌُخ إٔ رٔخ ٝ     
 ٝ ٝحُِّٜٔٝ، حُٔؤُّٝ ٓـظٔؼٚ ٝحهغ رؤهَٟ أٝ رطَ٣وش ًظخرخطٚ ٓظظ٘خٍٝ حُٔؼول٤ٖ، ٖٓ حُؼي٣ي
 ظِْ ٝ ١خُْٜ، حٌُ١ حُظٜي٣ي ٝ حُوظَ ٝ حُ٘وٜ٤خص ك٤خس كظٍٜٞ ٧ٟٝخػٚ، حٗؼٌخٓخ طؤط٢
 أػٔخٍ حطٔٔض ٌُُي طزؼخ ٝ. حُٞ١٘٤ش ٝ حٌُحط٤ش ه٤زخطْٜ ٝ ٔخػ٤شح٫ؿظ ظَٝكْٜ ٝ ُْٜ، حُِٔطش
 ٣ظطِذ ٓٔخ حٌُحص؛ ك٢ ح٩٣ـخٍ طظطِذ ح٫ٗؼٌخّ ٝ ح٩كخُش ًحط٤ش ىحهِ٤ش ًظخرخص( رٌٜٞٗخ ح٧ىرخء
 حُٔوٍٜٞس حُٔوٌُٝش حٌُحص اٗٔخ ٝ حُٔ٘ظَٜس ُ٤ٔض حٌُحص ٍٛٞس طٜٞ٣َ ٝ. ٗخػَ٣ش ُـش
) حُٔؤٞػش
1
 ططِذ هي ٝ ٝحُٔٔظَٔ، حُيحثْ هِوْٜ ٝ حُيحهِ٤ش ٓؼخٗخطْٜ طؼَٝ ٍٝح٣خطْٜ كـخءص. 
 ٓغ ٝطظيكن ٌٓ٘ٞٗخطٜخ، أؿٞحٍ ك٢ رخُـٞٙ ًٝحطْٜ طٌ٘ق ٓظٞطَس، ٝ هِوش ؿي٣يس ُـش ًُي
 ٝحٗطٞحثٜخ حٌُحص، ٝحٗـ٬م حُ٬حٓظوَحٍ كخُش ُظٜٞ٣َ ح٧ٗٔذ حُ٘ؼَ٣ش حُِـش كٌخٗض هِـخطْٜ،
 حَُٝح٣ش كـيص ٝحُوخٍؿ٤ش، حُيحهِ٤ش ُِٔؼخٗخس خحؿظَحٍٛ ٝ حُظؤٓ٬ص ٝ حُلِٕ ك٢ اؿَحهٜخ ٝ
 كخٍ، ػِ٠ طٔظوَ ٫ ٓظٞطَس ُـش ك٢ ٜٛٔٞٓخ ٝ حٌُحص كٌخ٣خص ٣لٌ٢ ٗؼَ٣خ هطخرخ ٓؼٜخ
 حُلَى ٣ؼ٤ٜ٘خ حُظ٢ ح٧ُٓش ػٖ ٣ؼزَ ؿي٣يح ٌٗ٬ ٓوظِلش، رٔٔظٞ٣خص حُ٘ؼَ رٔخء ٓظؼٔيس
 ه٤زخطٜخ ٝ رلـخثؼٜخ، شٓظـ٘٤ ٝ حٌُحص، ُّٜٔٞ كخِٓش حُ٘ؼَ٣ش ُـظٜخ ًخٗض ٝ حُـِحثَ١،
 .حَُٝحث٤ش ْٜٜٗٞٛ ٖٓ ًؼ٤َ ك٢ حُ٘ؼَ١ كظيحهَ ٌٝٗٞحٛخ،
 ط٘لَى حُظ٢ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٍٝح٣خص حُ٘ؼَ١، ٝ حَُٝحث٢ ُظ٬هق أٓؼَ أًٗٔٞؽ أرَُ ٝ      
 حُ٘ؼَ، ػِ٠ ح٫ٗظـخٍ ٖٓ ٛخثَ رويٍ) حُلٞحّ كٟٞ٠ َٓ٣َ، ػخرَ حُـٔي، ًحًَس(  ػ٬ػ٤ظٜخ
َٝحث٤شحُ هزَ حُ٘خػَس ٛ٢ ٝ
2
 حَُٝح٣ش ٣ٌظذ إٔ ٣ظؼ َٔ ي حُ٘ؼَ، ؿ٤َ ٣ٌظذ ػ٘يٓخ حُ٘خػَ( ٝ ، 
. ح٧هَٟ حٌُظخرش أٌٗخٍ ٖٓ ٓٞحٛخ ػٖ حُ٘ؼَ٣ش حٌُظخرش هٞحٗ٤ٖ حكظَحم ٖٓ ٓٔزوخ ٣ؼ٤ٚ ٓخ ٝكن
 حُظ٢ حُٞحػ٤ش حَُهخرش ػِٔ٤ش طظ٘ل٠ ٝ حٌُظخرش، ك٢ ـ حُ٘خػَ ـ حٌُخطذ ٣ٔظََٓ ػ٘يٓخ ٌُٖ ٝ
 ططَ إٔ حُطز٤ؼ٢ ٖٓ ٓٔزوخ، حُٔوٍَس ٝ حُٟٔٞٞػش هٞحُزٜخ ك٢ ظخرشحٌُ ُٟٞغ طظيهَ إٔ ٣ٌٖٔ
)ُٜخ أط٤ق ًِٔخ رَأٜٓخ حُ٘ؼَ٣ش حُظـَرش
3
 اُ٠ حُ٘ؼَ٣ش طـَرظٜخ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ط٘وَ ٌُُي ،
 أْٛ حُوٜ٤ٜش ٌٛٙ ٝطؼي ّ حُ٘ؼَ٣ش، حُز٬ؿش ِٛذ ك٢ حٓظيحىحطٜخ ُـظٜخ طٞحَٛ ٝ حَُٝح٣ش ػخُْ
 رٜخ كووض هي ٝ. حُليحػ٤ش ٓٔخطٜخ أرَُ ك٤ٚ حُِـش ٌِٗض ّ،٧ك٬ حَُٝحث٢ حُوطخد ٣ٔ٤ِ ٓخ
 ػظزش ٓظـخُٝس ،حُ٘ؼَ١ حٌَُ٘ حكظ٠خٕ ػِ٠ هيٍطٜخ رَُص ٝ حُٔظل َّ ىس حُل٘٤ش ه٤ٔظٜخ
 حُظٌ٘٤َ، ؿٔخُ٤ش ٝ حُٔ٠ٕٔٞ كَحىس ٣ٔ٘لٜخ ٓظٔ٤ِ اريحػ٢ هطخد ُوِن ٜٓ٘خ ٓؼ٤خ حُٔؤُٞف،
 .١ٞ٣ِش ٗؼَ هٜ٤يس ٓؼٜخ حَُٝح٣ش ؿيص ٌُؤّٜٗخ ٝ رٜخ، هخٛش ٍٝحث٤ش ُـش ٌِٗض أٜٗخ كظ٠
 ٝ          حُ٘ؼَ١ ػ٘خَٛ طظزغ ػِ٠ حُـِحثَ٣ش حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش ك٢ حُ٘ؼَ١ ػَٜ٘ ٣وّٞ     
 ٝ أًؼَ، حُ٘ؼَ١ حُلؼَ ك٤ِ ك٢ طظـِ٠ ػ٘خَٛ ٛ٢ ك٤غ ٖٓ حَُٝحث٢، حُ٘ٚ ىحهَ حٓظ٘زخ١ٜخ
 حُِـش ؿخٗذ كبُ٠ حَُٝح٣ش، ٟٖٔ اىٍحؿٜخ ٝ حُ٘ؼَ١ حُ٘ٚ ٖٓ ٫ٓظ٘زخ١ٜخ حَُٝحث٤خص ٓؼض هي
 ٝ حُـ٘خث٤ش ٝ حُـٔٞٝ ٗـي حَُٔى، ػٖ حُ٘ؼَ١ رٜخ ٣ظٔ٤ِ ٝ ٣ظليى ٓخ أٍٝ ٍرٔخ حُظ٢ حُ٘ؼَ٣ش
 .حُطزخػ٢ حٌَُ٘
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 :اٌْؼو٠خ اٌٍغخ -1-3
)حُٔؤُٞف ُِٔؼ٤خٍ ٓطخروخ ٫ ٝ ػخى٣خ ٫ ٝ ٗخثؼخ ُ٤ْ ٓخ ًَ(  ٛ٢ حُ٘ؼَ٣ش حُِـش     
1
 ٝطظـِ٠ ،
 ٝ حُظوي٣ْ ك٢ ٫ٓ٤ٔخ حُ٘لٞ٣ش حُوخػيس هَم ػِ٠ حُوخثْ حُظًَ٤ز٢ فح٫ِٗ٣خ ه٬ٍ ٖٓ أًؼَ
 ٖٓ حُٔـخُ٣ش حٍُٜٞ ك٢ ٓظٔؼ٬ حَُٔى ٓ٘طن هَم ػِ٠ حُوخثْ ح٫ِٗ٣خف ؿٜش ٖٓ ٝ حُظؤه٤َ،
 اُ٠ ٝطٞطَ طٌؼ٤ق ٖٓ طلِٔٚ ٓخ رلؼَ حُِـش ك٤ٚ طظلٍٞ أ٣ٖ ،ٓظؼخٍسح٫ هخٛش ٝ ًٝ٘خ٣ش ط٘ز٤ٚ
 ك٠ٍٞح طٔ٘لٜخ ر٬ؿ٤ش ٍٛٞ ػزَ حُ٬ٜٗخث٤ش حُٔؼخٗ٢ ٝ حُٔظٞٛـش حُي٫٫ص ٖٓ ٓـٔٞع
 .ؿٔخُ٤خ
         حُظوي٣ْ ٣وٚ ك٤ٔخ حُظًَ٤ذ ٗخك٤ش ٖٓ حُِـش ٗؼَ٣ش ٓ٘ظ٘خٍٝ حُؼَٜ٘ ٌُٜح رخُ٘ٔزشٝ      
 رَ ُٞكيٛخ، ٍٛٞس ًَ ٗلَٜ ٝ ٗؤهٌ ٫ رل٤غ حُٔـخُ٣ش، حٍُٜٞ ؿٜش ٖٓ ٝ حُظؤه٤َ ٝ
 حٍُٜٞ ٖٓ ؿِٔش ػِ٠ ٣لظٞ١ حُٞحكي حُٔوطغ ًٕٞ حُٔوطغ، ك٢ ػِ٤ٚ أطض ٓخ ٝكن ٗويٜٓخ
 ؿخٗذ اُ٠ ح٫ِٗ٣خف، ػَٜ٘ طلض ًُي ًَ ٝ حُٔوطغ، ٗؼَ٣ش ٓـظٔؼٚ طٜ٘غ حُٔظيحهِش،
 .حُٔؼـْ ٝ حُظٌَحٍ
 :الأي٠بػ -1-3-3
 ٓوخٍٗش رخُٔـخُ ططلق ٗؼَ٣ش ُـش ًحص رخُظلي٣ي، ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٜٗٞٙ ًخٗض ُوي      
 رَ حُٔـخُ، ٖٓ طوِٞ ػِ٤ٜخ حُٔطزن حَُٝح٣خص رخه٢ ٕرؤ ٣ؼ٘٢ ٫ ٌٛح ٝ حُٜ٘ٞٙ، رزخه٢
 ك٢ حُ٘ؼَ٣ش ٣٘ل٢ حٌُ١ ح٧َٓ اهزخٍ٣ش طوَ٣َ٣ش رٍٜٞس ؿخء حُـخُذ ك٢ ٌُٖ ٝ ك٤ٜخ ٣ل٠َ
 .حُٔوخ١غ ٖٓ ًؼ٤َ
 حُِـٞ١ حُٔ٤خم طيٓ٤َ ٝ كيحػ٤ش، ُـش ر٘خء حُٔـخُ ػزَ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ طٔؼ٠ ٝ     
 حُظؼز٤َ رـ٤ش ُِ٘ؼَ، حُِـٞ٣ش حُز٘٤ش طلط٤ْ ٝ حُٔخثي شٗٔط٤ ػٖ رخُوَٝؽ طلـ٤َٙ ٝ حٌُ٬ٓ٤ٌ٢،
   .حَُٝحث٤ش ٜٜٗٞٛخ ٓلٍٞ طؼي حُظ٢ ػٞح١لٜخ ٝ ٜٛٔٞٓخ طٜٞ٣َ ٝ حٌُحص ٌٓ٘ٞٗخص ػٖ
 : ٗؼَ٣ش ٣ٌظِ٘ ٓوطغ ك٢ طوٍٞ
 ٣خٓٔ٤ٖ ً٘ـَس ًخٕ، ؿٔيى ػزن. َٜٓ ػِ٠ ٗ٠ـض طٞص ًلزخص ًخٗظخ، ٗلظخى ٜٗ٤ظ٤ٖ(  
 أٗخ ؿخثغ                                                               .              ػـَ ػِ٠ طلظلض
 حَُؿزش ٖٓ ػَٔ. حُظ٘خه٠خص ٝ حُلٞحؿِ ٝ حُؼوي ٖٓ ػَٔ. ح٫ٗظظخٍ ٝ حُظٔؤ ٖٓ ػَٔ.. اُ٤ي
                                                                     .                     حُ٘لخم ٝ   ح٫ٍطزخى ٖٓ ػَٔ. حٌُٔزٞطش حَُؿزخص ٖٓ ٝ حٍُٔٞٝػش، حُو٤ْ ٖٓ حُوـَ، ٖٓ ٝ
.                                                                 ػَٔ١ ٗظخص أُِْٔ ٍكض ٗلظ٤ي ػِ٠
 َٓحػخس ١ٞ٣٬ هظِظٚ حٌُ١ حَُؿَ حٓظ٤وع ٝ. ط٘خه٠خط٢ ٝ أٟيحى١ ًَ حؿظٔؼض ٓ٘ي هزِش ك٢
.                                                                          أر٤ي ٍك٤ن ٣ٞٓخ ًٕخ آهَ، َُؿَ
.                                                                                               أرخى ٣ٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ ًخٕ ٍؿَ
.)آهَ أك٤٤ض ٝ ٍؿ٬ هظِض. ٝحكي ٝهض ك٢ ٓض ٝ ُٝيص ٗلظ٤ي ػِ٠
2
 .
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 ًؼخكش ٣ٜ٘ي ك٤غ حُل٘٢، حُظٜٞ٣َ ؿٔخُ٤ش اُ٠ ٣ل٤َ ٗؼَ٣خ ك٠خء حُٔوطغ ٌٛح ٣ٜ٘غ     
" حٌُخف" حُظ٘ز٤ٚ رؤىحس ط٘ز٤ٜخ ح٧ٍٝ حُٔطَ ك٢ ٓؼ٬ كِ٘ٔق ٓوظِلش، أٓخُ٤ذ طٞظ٤لٚ ػزَ ػخُ٤ش،
 ُ٘٘ٞس ٝٓخ حُظٞص، كزخص ٗ٠ٞؽ حًظٔخٍ ٣ليػٜخ حُظ٢ ُِٜ٘٤ش ٓخ حُـٔخُ٤ش ٝ حُ٘ؼَ٣ش ٖٓ ك٤ٚ
 ٖٓ ٗٞع ك٢ أًؼَ رـٔخُ٤ظٜخ طز٤ٖ حُِـش ٌُٖ ٝ ِٝٛش، ٧ٍٝ ٣ظلظق ك٤ٖ حُ٤خٓٔ٤ٖ ٍحثلش ػزن
 حُل٘٢ ُِظَحًْ آهَ ٝؿٚ) ػـَ/ َٜٓ( ًِٔظ٤ٖ ر٤ٖ حُطزخم ه٬ُٜخ ٣ٌَ٘ حُي٫ُش، ُٜ٘غ ح٩ريحع
 . حُٔوطغ رٚ حٌُٔظِ٘
 ط٘خه٠ٜخ، ك٢ كظ٠ خ٣ِسٓظٔ ظِض ؿٔخُ٤ش ُوِن) ػـَ/َٜٓ( حُٔظ٘خه٠خص ر٤ٖ ح٫ًظٔخٍ ٣وغ     
 ٜٗ٤ش ٫ ٝ ُٜخ ه٤ٔش ٫ حُظٞص كلزخص حُـٔي، حًظٔخٍ ى٫ُش ُٜ٘غ حُٔظزخػيس ح٧ٗ٤خء ٍر٢ هي ٝ
 ٖٓ َٜٓ ػِ٠ ط٘٠ؾ كٜ٢ َٓ٣ؼش، رٍٜٞس ٣ظْ ٫ حٌُ١ ٝ حُ٘٠ٞؽ ٌٓظِٔش طٌٖ ُْ اًح طؼ٤َٛخ
 ٜٗٞس كَٟٝرخ٧ ح٧ًَ ٜٗ٤ش كظؼ٤َ حُوخٗ٢، ح٧كَٔ كظ٠ ُٜٞٗخ ٣ظيٍؽ حُٜلخٍ اُ٠ حُز٤خٝ
 ٌُِ٤ٜٔخ ح٧كَٔ رخُِٕٞ حَُٔطزطش حُٔ٘خرٜش ُؼ٬هش ًُي ٝ رخُ٘لظ٤ٖ، حَُٔطز٢ هخُي حُٔخٍى
 طلظلٚ ك٢ ٝحُ٤خٓٔ٤ٖ. حٌُِس ٝ حُلذ ريح٣ش ٓزؼغ ٛٞ حُٜ٘خ٣ش ك٢ كخ٫ًظٔخٍ ،)حُ٘لخٙ ٝ حُظٞص(
 ُٝٞ أكي، أ١ ٣طخُٜخ ٫ ػـخُش، ك٢ طَٔ ُلظش ٛ٢ ٝ ػزوخ ٍحثلظٚ هٞس طٌٖٔ ح٧ُٝ٠ ُِِٞٛش
 طٌٕٞ ٫ ٝ أكيح، طـٌد ٫ رخٍىس رخٛظش ُوَؿض ٝ طيٍ٣ـ٤خ حَُحثلش ُِحُض َٜٓ ػِ٠ طلظلض
 .ػ٘خء ىٕٝ حٌُؼ٤َ٣ٖ أ٣ي١ ك٢ طٜزق أٜٗخ ًٔخ ح٧ٍٝ، طلظلٜخ ك٢ ًحطٜخ رخُوٞس
 ٣ِٜٞٛخ إٔ حُٔخٍى أٍحى حٌُ١ ُِٔؼ٘٠ حُؼخٓش حٍُٜٞس طٜ٘ؼٜخ ٓلخٍهش ٖٓ حُ٘ٚ ٣وِٞ ٫ ٝ     
 طظ٠خكَ حُظ٢ حُٔظزخػيحص، ر٤ٖ ٓلخؿجش ٍٛٞس ك٢ ٣ـٔغ ٛٞ ٝ أك٬ّ، شحُزطِ ؿٔي كٖٔ ػٖ
 حُطزخم ػِ٠ ؿٔخُ٤خ حُوخثْ حُٔوطغ ك٢ كخُظ٘ز٤ٚ حُ٘ٚ، ٝ حُوخٍة ر٤ٖ ٝ١٤يس ػ٬هش ُوِن ٌٓظِٔش
 أك٬ّ رَحػش ػِ٠ ػخٕ ٓٔظٟٞ ك٢ ٣ئًي" حٍُِٛٞ رظلظق حرظيحء ٝ حُلخًٜش ر٘٠ٞؽ حٗظٜخء"
 . ُـٞ٣خ ٓٔظـخٗٔ٢
 اٌزمل٠ُ ١َ٣ن ػٖ ًٌُي حًظٔزٜخ ،اٌزْج١ٗ ١َ٣ن ػٖ ٗؼَ٣ش حُٔوطغ حًظٔذ ًٔخٝ       
 رخُ٘ٚ ٣ؼـذ حُوخٍة ٣ـؼَ ٝؿٚ ك٤ٚ حُ٘ؼَ٣ش أٝؿٚ ٖٓ آهَ ٝؿٚ ٛٞ ٝ ،ٚاٌزؤف١و
 إٔ ٓزذ كظـي ط٘ظَ ػْ ٓٞهؼٚ، ُي٣ي ٣ِطق ٝ ٓٔٔؼٚ، ٣َٝهي ٗؼَح طَٟ ِحٍط ٝ٫(ٝ٣َٝهٚ
)ٌٓخٕ اُ٠ ٌٓخٕ ػٖ حُِلع ٝكٍٞ ٗ٢ء ك٤ٚ هيّ إٔ ػ٘يى ُطلي ٝ ٍحهي
1
 ؿخٗزخ ٣ليع كٜٞ ، 
 .  رٚ حُؼ٘خ٣ش ٝ حُٔظويّ أٛٔ٤ش ػٖ حُ٘ظَ رـٞ حُ٘ٚ ك٢ ؿٔخُ٤خ
" ًخٕ" حُ٘خٓن ػِ٠" ٜٗ٤ظ٤ٖ"حُوزَ طوي٣ْ ،"ًخٗظخ ٗلظخى ٜٗ٤ظ٤ٖ" ح٥ط٤ش حُـِٔش ك٢ ٗـي ٝ    
 حُٔ٘زٚ طوي٣ْ أ٣٠خ ٝ ٜٗ٤ظ٤ٖ، ٗلظخى ًخٗض: ح٧َٛ ٝ ح٩٣لخء، ُظؼٔ٤ن" ٗلظخى" حٜٓٔخ ٝػِ٠
 ٝأ٣٠خ ،"َٜٓ ػِ٠ ٗ٠ـض طٞص ًلزخص: "هُٞٚ ك٢ ٗ٠ـض حُلؼَ ػِ٠" طٞص كزخص" رٚ
 حُٔ٘زٚ طوي٣ْ ًٌُي ٝ. ؿ٤يى حٜٓٔخ ٝ ًخٕ حُ٘خٓن ػِ٠ ػزوخ حُوزَ هيّ كوي ،"ًخٕ ؿ٤يى ػزوخ"
 كظوي٣ْ. ػـَ ػِ٠ طلظلض ٣خٓٔ٤ٖ ً٘ـَس: هُٞٚ ك٢ طلظلض حُلؼَ ػِ٠" ٣خٓٔ٤ٖ ٗـَس"  رٚ
 ى٫ُ٤خ طلظَ حُظ٢ حُٔ٘زٜش حُٜلش ػِ٠ هخثٔش ى٫ُ٤ش ٝظ٤لش ُٚ حُٜيحٍس ك٢ ؿؼِٚ ٝ ٛ٘خ حُوزَ
 ٣ٔخٍٜٓخ حُظ٢ ح٩ؿَحء كخُش ُظؤً٤ي ح٫ٛظٔخّ، ٝ حُؼ٘خ٣ش رخد ٖٓ حُٔخٍى ػ٘ي ح٧ُٝ٠ حَُٔطزش
 ٖٓ ػِ٤ٚ ٝهغ حٌُ١ حُظؤػ٤َ ٓيٟ طٟٞ٤ق ٝ ،"هخُي حُٔخٍى" حَُؿَ ػِ٠ ٧ك٬ّ ح٧ٗؼٞ١ حُـٔي
 .ٜٓ٘خ كٌخى ٫ ؿؼِٚ هزِٜخ
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 ارَحُ ػٔش ٖٓ ٝ ى٫ُ٤خ ٩رَحُٙ حُوزَ طوي٣ْ ػزَ هخُي ٗؼٍٞ طلـ٤َ ك٢ ٣ٔ٠٢ حُ٘ٚ إ     
 ك٢ هخُي ٍؿزش ٝ حُليع ٧ٛٔ٤ش ٌٛح ٝ حُٔٔظٜظَ، حُٔلزٞد ٖٓ حٌُحص ٓؼخٗخس ٝ هخُي ٝؿغ َٓ
 ُلظخص ك٢ ٣َحٙ كذ ك٢ ُٞهٞػٚ ح٧ُْ ٝ حٌُٟ٘ٞ رخد ٖٓ ٣ئٍهٚ، ٓخ ٝ ٝؿؼٚ ػٖ ح٩كٜخف
 كخُظوي٣ْ. حُزِي٣ش ك٢ َٓس أٍٝ ٓـِٜخ ٖٓ ٛٞ ٝ ٝحُيٛخ، ٛي٣ن ًٞٗٚ ًزظٚ ِ٤ٚػ ٓوـَ،
 طظْٔ ؿٔخُ٤ش، ُـش) اريحع(هِن ؿخٗذ اُ٠ حُٔؼ٘٠، طوٞ٣ش ٝ حُي٫ُش ٛ٘غ ك٢ أػَ ٛ٘خ ٝحُظؤه٤َ
 . حُ٘ؼَ٣ش حُِـش  اُ٠ حُٔؤُٞكش ٝ حُ٘خثؼش حُِـش ٖٓ ح٫ِٗ٣خف ٝ رخُؼيٍٝ
: هِ٘خ كِٞ حُ٘ؼَ٣ش حُٔ٬ٓق ٖٓ ِٓ٣يح ط٠ل٢ ؿٔخُ٤ش ٝظ٤لش ٛ٘خ حُظؤه٤َ ٝ حُظوي٣ْ ٣ئى١ٝ      
 ً٘ـَس طلظق ػزوخ، ؿ٤يى ًخٕ َٜٓ، ػِ٠ طٞص ًلزخص ٗ٠ـض ٜٗ٤ظ٤ٖ، ٗلظخى ًخٗض"
 حُ٘ٚ رـٔخُ٤ش ٣ٌٛذ حُظًَ٤ذ كٌٜح ٗخػَ٣ظٚ، ٝ ؿٔخُ٤ظٚ حُ٘ٚ ٫كظوي َٜٓ، ػِ٠ ٣خٓٔ٤ٖ
 حُوخٍة ػ٘ي ٓٔؼٚ ١َد ٝ َؿ َُٔ ٝ غحُٔوط َك ُٖٔ حُظؤه٤َ ٝ كزخُظوي٣ْ ح٧ٍٝ، رخُظًَ٤ذ ٓوخٍٗش
 حُـِٔظ٤ٖ ك٢ حُظًَ٤ذ طٞحُ١ ٗظ٤ـش ح٧ٛٞحص ك٤ٚ ط٘خؿٔض ٓظـخٗٔخ ٓٞٓ٤و٤خ ٗـٔخ ٩كيحػٚ
 .حُظؤه٤َ ٝ حُظوي٣ْ ػٖ حُ٘خطؾ
 ك٢ حُ٘ٚ ٣ٔ٠٢ ك٤غ حُي٫ُش، ُٜ٘غ طظ٘خَٓ ٝ ا٣وخػخ ٝ ط٘ز٤ٜخك٢ حُٔوطغ  حُِـش طظٌخػق      
 ػيّ ربىٍحًٚ ٌٓخريطٚ ٝ ٓؼخٗخطٚ طزيأ ًزَ٣خثٚ، ر٤ٖ ٝ ٧ك٬ّ ٚكز ر٤ٖ حُٔ٘ؤْ هخُي ٗؼٍٞ طلـ٤َ
 طًَٜخ، ػِ٠ هخىٍ ٛٞ ٝ٫ ٝٛخُٜخ ٝ رلزٜخ ٣٘ؼْ ٛٞ ك٬ كزٜخ، ك٢ أٝهؼظٚ هي ٝ رٚ أك٬ّ ٓزخ٫س
 ػِ٠ ٝحُٔٞص ٝح٫ٗطلخء رخُ٠٤خع كِٔٚ ٣٘ظٜ٢ ٝ حُؼطٖ، ٖٓ رِٔ٣ي ا٫ ظٔؤٙ ٣َٝ١ ٫ كٜٞ
 ك٢ َٛحػخ ُٝي حٌُ١ حُ٘لٔ٢ حَُٜحع ٌٛح ػزَ هَٕ، ٍرغ رؼَٔ ٛٞ ٝ ُٝي إٔ رؼي ٗلظ٤ٜخ
 ٛ٢ ًٔخ حُ٘ٚ ىحهَ َٛحػخ طؼ٤ٖ حُِٔلٞظخص أٛزلض حُ٘ؼَ٣ش، حٍُٜٞ طوخرَ ٝ حُظًَ٤ذ
 رٌخَٓ ٗلٜٔخ حُظـَرش ٛ٢ طٜزق رَ حُظـَرش، ُ٘وَ ٝٓ٤ِش حُِـش طؼٞى ك٬( أًؼَ ٝ حُٔخٍى ًحص
)حُٔ٘طن ػٖ هَٝؿٜخ ٝ ؿٜ٘ٞٗخ ٝ ؿَحرظٜخ
1
 .حُ٘ٚ ىحهَ أىر٤ش ٌُس اػخٍس رٜيف ،
 ًُٝي حُ٘ؼَ٣ش، ح٧ٓخُ٤ذ حٓظويحّ ك٢ ٜٗخ٣ش ٫ ٓخ اُ٠ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٍٝح٣خص طٔ٠٢ ٚ    
 أكن ٝ٣لز٢ ٣ُوٞٝ آهَ ٓيٍُٞ اُ٠ رٚ ح٫ِٗ٣خف ٝ حُيحٍ طيٓ٤َ ٝ ُِٔـخُحص ٌٓؼق ك٘ي ػزَ
 طٔ٘ق ظ٢حُ حٌُٔؼلش حُز٬ؿ٤ش حٍُٜٞ طِي ػزَ حُوٜٟٞ ٗؼَ٣ظٚ حُ٘ٚ ُ٤ٔخٍّ حُوخٍة، طٞهغ
 حُ٘ؼَ١ حُلٖ ؿَٞٛ ُظٌٕٞ اٜٗخ رَ ُحثي، ُهَف ٓـَى ُ٤ٔض( اٜٗخ اً ا٣لخء، ٝ ى٫ُش حُ٘ٚ




 حُلِٕ، ٣٠َّ حٌُ١ حَُهٚ هزَص أًٖ ُْ هزِٜخ:( َٓ٣َ ػخرَ ٍٝح٣ش ٖٓ ٓوطغ ًُي ٖٓ    
 ُلَ١ رٜخ ٓ٘ظ٘٤خ ١َر٢، ُلَ١٢ كِ٣٘خ كِٗ٢، ُلَ١ ١َرخ هزخُظٜخ، ؿخُٔخ ً٘ض، ٛخٓظخ
) هيٓ٤ٜخ طلض ٣ؼظَٜ ًَٓخ ط٘ظٜ٢ ىٝٓخ، طـخٜٛخ طَٜٜ ىٓخث٢ اُ٤ٜخ، ؿٞػ٢
3
 .
 ٣لٍَ ٛٞ ٝ حُظٜٞ٣َ، كٖ ٖٓ حُ٘ؼَ١ حُلؼَ ٣ظطِزٚ ٓخ ٌٛح ٝ ٍُِٜٞ، ٌٓؼق طيحع اٗٚ     
 ػزَ حُٔظـخٍٝس، ٓلَىحطٜخ ؿٔغ ر٤ٖ هخثٔخ طٞطَح طؼ٤ٖ ٣ـؼِٜخ ٝ حُؼخى١ ؼٜخٓٞه ٖٓ حُؼزخٍس
 ٝ٣ـٔغ ،)١َر٢ ُلَ١ كِ٣٘خ كِٗ٢، ُلَ١٢ ١َرخ( حُزطَ رلخُش ُ٪هزخٍ حُٔوخرِش ٝ حُطزخم
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 ٓلزٞرظٚ ِٓٞى رلؼَ حُظٞطَ ٝ حُوِن ػِ٠ طوّٞ حُلِٕ، ٝ حُلَف ر٤ٖ حٍُٜٞط٤ٖ ٗظخص
 طٔظيٍؿٚ ؿٜش، ٖٓ حُظَٜد ٝ حَُؿزش ٝ حُظٔ٘غ حُٜـَ، ٝ حُٞٛخٍ ر٤ٖ ٣ـٔغ حٌُ١ حُٔظ٘خهٞ
 كزٚ ٝ رؼٌحرٚ طظًٌِ ُؼٞد حَٓأس اٜٗخ ٝحٌٗٔخٍحطٚ، ه٤زظٚ ٝ كِٗٚ ك٢ ؿخٍهخ طظًَٚ ٝ ُظٞهؼٚ
 ٌٓظِ٘س ٗؼَ٣ش ُـش ٝ٣ُٞي ح٧ُْ ٗـٔش ٣ؼٔن ٓٔخ حًظَحع ىٕٝ كِٗٚ ٓٔخكش ػِ٠ طؼزَ ٝ ُٜخ،
 طـخُٝحص ٝ حهظَحهخص ٖٓ حُِـش طِي وَِ٣ظ ٓخ( ٝ هخُي كِٕ طيؿيؽ ا٣لخء ٝٓظلـَس ى٫ُش
 طؼٞى ك٬ حػظيحءحص ٝ حٗظٜخًخص ٖٓ ح٩ٗٔخٗ٤ش حُظـخٍد ُٚ طظؼَٝ ٓخ ٣٘خظَ حُٔؤُٞف، ُِطز٤ؼ٢




 حُظ٢ حُ٘ؼَ٣ش، حُِـش رخد ك٢ ٣يهَ ٝ ؤُٞفحُٔ ٖٓ آهَ ٗن ك٢ حُظًَ٤ذ ٌٛح ٣وَؽ     
 ٓظٞحطَح، أِٓٞر٤خ ٗٔطخ ػ٘يٛخ طٔؼَ أٛزلض ٝ حُ٘ؼَ٣ش، حٌُظخرش ٟٞحر٢ أك٬ّ رٜخ ًَٔص
 طٌ٘٤َ ػِ٠ ك٤طلٞ ػخٓش، حُؼخى٣ش حُِـش هٞحػي ػٖ ٝ حُٔؼظخى ٓٔخٍٛخ ه٢ ػٖ ٝحٗلَكض
 ػٖ حُي٫ُش ُٜ٘غ خٓـخُ٣ طؼخُوخ حٌُِٔخص طؼخُوض ك٤غ ك٤خء ىٝٗٔخ رٔلٍٞٙ ؿخَٛح حُٔوطغ
 ح٫ٓظؼخٍس ٛٞ حُٔـخُحص، ٓـخُ ٛٞ ٗؼَ ٌَُ ح٧ٓخٓ٢ حُٔ٘زغ(  إٔ ًُي ح٫ٓظؼخٍس، ١َ٣ن
) ح٫ٗلؼخُ٤ش حُٔـخرٜش أٝ حُلٞحّ طـخٝد ػِ٠ حُوخثٔش
2
 .
 هِزٚ، هلوخص طِىحى ٝ طـَ١، ك٠َطٜخ ك٢ ىٓخإٛخ ػ٘وخ، ٌِٓٞٓش ٌُحص ٍٛٞس اٜٗخ    
 ؿ٤َ اكٔخّ ر٬ طؼَٜٛخ ٛ٢ ٝ ٓـخُح، ًخُلٜخٕ َٜٜ٣ ٝ كو٤وش حُؼَٝم ك٢ حُيّ ٝ٣ظيحكغ
 ٝػيّ حَُٔحٝؿش ٝ حُظول٢ ٝ حُظ٬ػذ ك٢ طظلٖ٘ ٝ رلخُٚ حُؼخٍكش ٛ٢ ٝ كزٚ، ٝ رؼٌحرٚ ٓزخُ٤ش
 طظَؿٔٚ حٌُ١ ٟٝؼٚ أٓخّ كخثَح ٣وق ٝ حُظؼخٓش ٖٓ ِٓ٣ي ك٢ ٣ـَم حُزطَ ٣ـؼَ ٓٔخ حُلْٜ،
) ح٫ٓظؼخٍ٣ش رخُِـش طٌ٘ظذ خٗخسحُٔؼ طـخٍد(  أًؼَ ٧ٕ كخُٚ، ػٖ طز٤ٖ ٝ ح٫ٓظؼخٍس
3
 ،
 ٣وظِؾ حٌُ١ حُلِٕ ٝ حَُٔى١ حُٔظٖ ىحهَ حُٔ٘ؼٌٔش ُِٔخٍى حُ٘لٔ٤ش حُلخُش طظَؿْ كخٍُٜٞس
 رٌَ حَُٔى ٗؼَ٣ش رٌُي ٓلووش ط٠َٔٙ، ٓخ ٣وَؽ ٝ ٗلٔٚ ٣ٜخٍع ٛٞ ٝ ٣ئٍهٜخ، ٝ حُ٘لْ
 .حُِـٞ٣ش حَُٔحٝؿش ُؼزش ٣ٔخٍّ ك٤غ ٍٛٞٙ،
 ح٫ٓظؼٔخٍ ك٢ حُ٘خثغ ػٖ حُوَٝؽ ٝ حُـَٔ، ر٘خء ك٢ رخُوَم ٣َظَ ّْٔ آهَ ٓوطغ ك٢ ٝ    
 ٓخ ٛ٢( حُِـش ك٢ ٗؼَ٣ش ٣وِن ٓخ طٌخػلٜخ ٝ حٍُٜٞ طؼيى َٓ٣َ ػخرَ ٍٝح٣ش ك٢ ٗـي حُٔؤُٞف،
 رز٢ء حٗل٘ض ٌُٜ٘خ. ٍؿَ كِٕ ػِ٠ طٔ٘٢ ُلظش ُ٠لٌظٜخ، حُؼخُ٢ حٌُؼذ طوِغ إٔ طؼٞىص
 ٝ ىٓ٢، ٖٓ ر٘ؼِٜخ ػِن ٓخ هِؼض ٛٔظٜخ ِغطو إٔ ريٕٝ ٝ رَأٜٓخ، ُٗزوش ط٘ل٘٢ ًٔخ أٗؼٞ١،
 ؿٞح٣ش ٝ هٔخٍحط٢، ػٖ حُـٔ٤َ حٗل٘خثٜخ ٝهغ طؼ٢ أًخٗض ٓ٘٢، كخك٤ش حَُهٚ طٞحَٛ ٍحكض
)ٍؿَ؟ هِذ ط٘ظؼ٬ٗ٢ أٝ طوِؼخٕ ٓخ ػ٘ي هيٓ٤ٜخ
4
 .
 أكظلع إٔ أٍ٣ي ُـٔخُ٤ظٚ، ً٘ض ٝ ؿٔ٤٬ ٣زيٝ حُلِٕ ًخٕ ك٠َطٜخ ك٢:( ٣٠٤ق ػْ    
 ًٔخ حَُؿزش، أٗـخّ ػِ٠ طَهٚ حُظ٢ ح٧ٗؼ٠، طِي اُ٠ حُ٘ظَ أٓؼٖ. َط٢ًحً ك٢ ٓظؼٚ رظلخٛ٤ِٚ
)هيٓ٤ٜخ ػ٘ي ػَٔ١ هٔخٍحص أطٞٓي ر٤٘ٔخ حَُكٔش ٖٓ كخك٤ش حُٔ٘ظَٜ٣ٖ هٞحٕ ػِ٠
5
 .
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 ًٔخ حَُٝح٣ش، ك٢ حُ٘ؼَ٣ش حُِـش ػخُْ ػِ٠ رخُي٫ُش حُٔلَٔ ٝ حٌُٔؼق حُٔوطغ ٌٛح ٣٘لظق      
 حُِـش طٔـ٤ي أؿَ ٖٓ ا٫ طٌظذ ُْ( ًؤٜٗخ ٝ ػ٤ظٜخ،ػ٬ ك٢ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ػِ٤ٚ ػٞىط٘خ
)رٜخ ٝح٫كظلخٍ
1
 اُ٠ حُٔؤُٞكش ٝ حُ٘خثؼش حٌُ٬ٓ٤ٌ٤ش حَُٔى٣ش حٌُظخرش طوخُ٤ي ُـش ػٖ حرظؼي كوي ، 
 ٓـَى ُ٤ٔض( ٛ٢ ٝ ٌٓؼلش ر٬ؿ٤ش ٍٛٞ ًحص حُٔوطغ كِـش ؿٔخُ٤ش، ػ٬ٓش كووض ٗؼَ٣ش ُـش
 حُ٘ؼَ٣ش حُلُٔٞش آخٍ طلي حُظ٢ كٜ٢ ٗلٔٚ، ؼَ١حُ٘ حُلٖ ؿَٞٛ ُظٌٕٞ اٜٗخ رَ ُحثي، ُهَف
)ُي٣ٚ أٓ٤َس حُ٘ؼَ رٜخ ٣لظلع حُظ٢ حُلُٔٞش طِي حُؼخُْ، ٣ول٤ٜخ حُظ٢
2
 ًؼذ ُِ٠لٌش ٣ـيٝ ك٤غ. 
"  هخُي ٓلزٞرش طؼخُ٢ ػٖ ً٘خ٣ش ك٢ ٍكٔش رـ٤َ ػِ٤ٚ ٣ُٔ٘٠ ١َ٣ن حُلِٕ ٝ ٣ُوِغ، ػخٍ
 اً حُ٘ؼَ١، حُ٘ٔ٤ؾ ٖٓ حُٔوطغ ٣وظَد ،هخُي رؼٌحرخص حُظًٌِ كي ّ ر٘لٜٔخ ح٫ػظيحى ٝ" أك٬ّ
 آ٘خى ػِ٠ ٣ؼَٔ ٓـخُ١ ٓ٤خم اٗٚ ح٩٣لخث٤ش، رطخهخطٜخ حُ٘ؼَ٣ش حُي٫ُش ُٜ٘غ رٍٜٞٙ ٣ل٠َ
 حُٔظِو٢، طٞهغ أكن ٣ٌَٔ ٓظٞهغ ؿ٤َ ؿٔغ حُٔظزخػيحص، ر٤ٖ حُـٔغ ك٢ كخػِٚ ؿ٤َ اُ٠ حُلؼَ
 .َٓث٢ اُ٠ حُٔٔٔٞع ٍى ٝ ٓلّٔٞ، اُ٠ حُٔؼ٘ٞ١ رظلٞ٣َ
 اُ٠ حُؤخٍحص طظلٍٞ ٝ ٣ُ٘ظؼَ، كٌحء حُوِذ ٣ـيٝ ٝ ٣ُوِغ، ُزخّ اُ٠ حُٜٔض ٣٘وِذ ٝ     
 ٫ ى٫ُ٤ش كًَش ٝ حُل٠ٍٞ، ػِ٠ اُلخف ك٢ حُٔظ٘خرٌش حُؼ٬هخص طٔ٠٢ ٝ رٜخ، ٣ظٞٓي ٝٓخثي
" كٌحء" اُ٠ رَ ػخرض ٗ٢ء اُ٠ كظلُٞٚ رخُل٤خس حُ٘خرٞ حَُؿَ هِذ ُظَٜ حِٗ٣خكخطٜخ طظٞهق
. ُٜخ ٗخء ٓظ٠ ط٘ظؼ٬ٗٚ ٝ هيٓخٛخ طِزٔٚ حُوخَٛس، ٝ حُٔظ٬ػزش ٝ حُـخٝ٣ش سحَُٔأ هزَ ٖٓ ٣ُ٘ظؼَ
 . هِزٚ طَكْ ٫ ٝ ػِ٤ٚ، طؤٓق ٫ كٜ٢ رخُ٘لْ، حػظيحىٛخ ٝ أك٬ّ طؼخُ٢ ػٖ ً٘خ٣ش ك٢ ًِٝٚ
 حُٔلخٍهش، ٣ٜ٘غ ٝؿٚ أُٔٚ، ٝ هخُي ُؼٌحد آهَ ٝؿٜخ حُٔوطغ ك٢ حُٔـخُ٣ش حُِـش ًخٗض ُوي     
 ِٛحثٔٚ ػِ٠ ُ٤ظلَؽ هيٓ٤ٜخ ػ٘ي هٔخٍحطٚ ٣ظٞٓي ٝٛٞ ؿٔ٤٬، أُٔٚ ٝ ٍىحُٔخ كِٕ ٣ـيٝ ك٤غ
 .ػٌحرٚ ك٢ كظ٠ ُِٔلذ حُٔلذ ٗؼٍٞ اٗٚ حُـٔخٍ، رٜلش ٣٘ؼظٜخ ٝ هٔخٍحطٚ ٝ
 ىحهَ حُٔخٍى رخ١ٖ ك٢ ٓظّويس ٗل٘ش اكَحؽ ػٖ ٗخؿْ حٌُٔؼق حُٔـخُ١ حُظَحًْ إ     
 ىٝحهَ ٓغ ٓظلخػِش حُ٘ٚ ُز٘٤ش شرَٜ٣ ٌِٗ٤ش ٍٛٞس ُظوي٣ْ ٓظيحػ٤ش، رطَ٣وش حُِٔلٞظخص
 ٣لًَٚ حٌُ١ حُٔخٍى رخ١ٖ ػٖ ًخٗلش اٗؼخػ٤ش ٍٛٞس اُ٠ حُٔـخُ ك٤ظلٍٞ هخُي، حُزطَ
 كظ٠ حُٞػ٢ اُ٠ حُ٬ٝػ٢ ٓ٘طوش ٖٓ ٗوِٜخ ػِ٠ حُوخٍة ٣ؼَٔ ٝ حٍُٜٞ، رظِي ك٤ل٤ٞ حُ٬ٝػ٢
 ؿٜش ٖٓ غحُٔوط ٣ؼَٔ ػْ حُٔظزخػيحص، ػٖ حٌُ٘ق ٝ ٓظ٘خه٠خطٜخ رَر٢ ًُي ٝ ٓيًٍش، طٜزق
 طٔ٘٢، طوِغ،( ًِٔخص ػزَ حٗوطخع ىٕٝ أك٬ّ حُزطِش أكؼخٍ ا٣وخع كًَش ٍر٢ ػِ٠ أهَٟ
 ٌُِحص حُ٘لٔ٤ش حُلخُش رٔٞحُحس...)  ط٘ظؼ٬ٕ، حٗل٘خءٛخ، حَُهٚ، طٞحَٛ ٍحكض حٗل٘ض،
 ك٢ ٝكـخثؼٚ، رؤخٍحطٚ حُظـ٘٢ اُ٠ رٚ طٔ٠٢ ٝ كخُظٚ ُٔوظ٠٠ طٔظـ٤ذ كٜ٢ حُٔظِلظش،
 ٖٓ حُيٝحٍ طلَؽ حُظ٢ حٍُٜٞ ٖٓ ٓـٔٞػش ػِ٠ ٣ظٌت ا٣لخث٢ ؿٞ ٜٓ٘خ حٗزؼن كًَ٤ش ٍٛٞس
 ٝه٤زظٜخ حٗلؼخُٜخ، ٝ حٌُحص ُظٞطَ هخٟؼش ؿي٣يس ٓيُٞ٫ص طٌٔزٜخ ٝ حُٔؼـٔ٤ش ٓيُٞ٫طٜخ
 .هخُي حُزطَ ًحص ع َٛح ٛٞ ٌٓؼلخ َٛحػخ طؼ٤ٖ ح٧ُلخظ ٝ حُـَٔ ًؤٕ ٝ حُؼخ١ل٤ش،
 أكخى٣ش..." حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي" ٣شٍٝح ٖٓ ح٥ط٢ حُٔوطغ ك٢ حَُٔى ٣ٌَٔٝ       
 :ًٌَ حُٔوطغ ٗؼَ٣ش ُٜ٘غ حُِٔلٞظ،
 ..حٌُٔخٕ ك٢ حُٔزؼؼَس حُ٘لخٙ روخ٣خ ُِٔٔض( 
 !ؿخىٍص ٝ
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 ...طًَظٚ
 ...ٛ٢ رو٤ض
 حٌُٔخٕ ٝ حُِٓخٕ طلخٛ٤َ ًَ ك٢ ُحكلخ ػطَٛخ رو٢
)حُيٗ٤خ ًَ ٣لخَٛ حُزلَ رو٢
1
 .
 ٓٔخص حُٔوطغ ُـش ْٝٓ حُظوِ٤ي٣ش، شحَُٔى٣ ح٧ٌٗخٍ رظوٞ٣ٞ حُٔ٘طن ػٖ حُؼيٍٝ إ     
 ك٢ حٌُ٘خ٣ش طٜ٘ؼٜخ ؿي٣يس، رٔيُٞ٫ص كزِض ٝ ٓيُٞ٫طٜخ ػٖ حُيٝحٍ حٗلَكض ك٤غ ٗؼَ٣ش،
 َٓري، هـَ ٝ ٫ٝػ٢ ُلظش ك٢ ؿِ٫ٕ هزِش رؼي حٌُٔخٕ أٍؿخء ك٢ طزؼؼَص حُظ٢ ٓخٍ١، ٗلخٙ
 ٝحُِٓخٕ، ٌُٔخٕح ك٢ حَُحثلش ُظؼز٤ض ُكلخ ٣ِكق ؿٔي ُؼطَٛخ أٛزق ك٤ٖ حٓظؼخٍس ٗـي ػْ
 حُظخّ كزٜخ ٓ٤طَس ػٖ ً٘خ٣ش ٛ٢ ٝ) حُيٗ٤خ ًَٔ ٣لخَٛ حُزلَ رو٢( رـِٔش حُٔوطغ ٣وظظْ ػْ
 .ٍٗٔٞ ك٢ ك٤خطٚ ًَ ٝ هِزٚ ٖٓ ٌٓٔ٘ٚ أهٌ ٝ ؿِ٫ٕ، ػِ٠
 حُِـش ططٞ٣غ ػِ٠" حَٓأس ؿيحثَ ػِ٠ ٗوٖ" ٜٜٗخ ٓوخ١غ رؼٞ ك٢ حُؼَٔ١ ًَ٣ٔش طؼَٔ   
 ك٢ ًٔخ ؿٔخُ٤ظٜخ ُوِن رخُظ٘خهٞ ُٓٞؼش حُليحػ٤ش ـشحُِ أٛزلض إٔ رؼي ٍٝح٣ظٜخ، ُلٔخد
 :ح٥ط٢ حُٔوطغ
 ر٤ٖ ط٘لِن طٞص، ٖٓ أ٣ٌش ٍٝ٣وخص ػِ٠ ُِٓ٘وش طظيكَؽ.. حُؼ٤ٕٞ ٓولِش َٗحٗن ح٧ك٬ّ طزيأ( 
 ٓؼٜخ ٝط٘لِن.. حُـ٘خكخص ٌٓظلَ كَحٕ ٖٓ حٗزؼن كٔن ٝ٫ىس ُظ٠ٖٔ كَ٣َ ه٤ٞ١ أؿٜخٜٗخ
.)ىَٛح حَُِٔ طِٞى ظِض ٍكِش طِٔم ح٣شري أٝ كوزش ٜٗخ٣ش ٓؼِ٘ش حُٔٞص َٛهش
2
 .
 طِِٜٔٔخ ػْ ريح٣خطٜخ ك٢" ح٩ٗٔخٕ أك٬ّ" ُٗزٜض ك٤غ حٓظؼخٍس، ػِ٠ حُٔوطغ ٣لظٞ١ ٝ    
) حُلَ٣َ ىٝىس( رٚ حُٔ٘زٚ كٌف ك٤غ ح٧ؿٜخٕ، ػِ٠ طيكَؿٜخ ك٢ حُلَ٣َ ريٝىس ًٝزَٛخ
 ه٤ٞ١ ؿخٗذ اُ٠ حُظٞص، ٗـَس أؿٜخٕ ػِ٠ حُيٝىس ًظيكَؽ ُٞحُٓٚ رزؼٞ ػِ٤ٚ ٝىٍ
 طظٞحُ٠ ٓؼٚ طٌزَ ٛـ٤َس ريح٣ظٜخ ك٢ ح٩ٗٔخٕ أك٬ّ حُٔخٍىس ط٘زٚ اٜٗخ. طوَؿٜخ حُظ٢ حُلَ٣َ
 أك٬ّ ٌُٖ حُلَ٣َ، طوَؽ ػْ طُِ٘ن ٝ رز٢ء طظويّ حُلَ٣َ ريٝىس حُٜيف، ُزِٞؽ ُِٓ٘وش رلَف
 .ٝحُـَحف ح٥ٛخص ػِ٠ ط٘زؼن ٝ حَُٔحٍس، ٝ حُو٤زش ػِ٠ حُٜ٘خ٣ش ك٢ ط٘زِؾ حُٔخٍىس
 ػِ٠ حُويٍس ٖٓ طؤط٢ ح٧ىر٤ش حُِـش ؿٔخُ٤ش(  ٧ٕ ح٫ٓظؼخٍس طٞظ٤ق ك٢ حَُٝح٣ش طٔ٠٢ٝ      
)ح٫ٓظؼخٍس ٍٛٞ هخٛش ٝ حٍُٜٞ، هِن
3
 حُ٘ٚ ك٢ حُ٘ؼَ٣ش ٖٓ هيٍ طلو٤ن ػِ٠ طؼَٔ رٔخ ،
 ٝأهَٟ.. َٓس ٓظّٔؼَس.. ح٧كيحع أٍٝحهٜخ ر٤ٖ ط٘لِض ٝ.. ؿخٍكش رـِحٍس طٔ٤َ ح٧٣خّ ًخٗض( 
 ٍؿز٘خ ٝإ ٣و٤يٗخ ٛٞ.. حُ٬ٜٗخ٣خص اُ٠ حُٔٔظي حُٜخٓض حُٔل٤٢ ٌٛح ٌٕٓٞ ..هَٓخء ٓخً٘ش
)حُٔظٞحُ٣ش حُوطٞ١ ًؤٜٗخ ح٧هيحٍ كُٞ٘خ ٖٓ ٣َْٓ ٧ٗٚ ٗ٘ظٜ٢، ًٔخ أكَحٍح ك٤ٚ حُؼ٤ٖ
4
 .
 ٝ أكي ٣ٞهلٜخ ٫ َٓٔػش ٓ٤َحٜٗخ ك٢) حُِٖٓ( ح٧٣خّ طُ َ٘ زَٚ ك٤غ ٗؼَ٣ش، رِـش حُٔوطغ ٣للَ     
 ٗ٢ء ًَ ٓؼٚ ؿخٍكخ ٓظيكوخ حٗٔ٤خرٚ ك٢ رخُٔخء ٓخٍس، أهَٟ طخٍس ٝ طخٍس شٓلِٗ أكيحػٜخ طٞحُ٢
 ُٞحُٓٚ ٖٓ ٗ٤جخ طَى ٝ ،)حُٔخء( رٚ حُٔ٘زٚ كٌف ك٤غ حٌُٔ٘٤ش ح٫ٓظؼخٍس ٓز٤َ ػِ٠ أٓخٓٚ،
 ٣ٔ٘٢ ٝ أك٬ٓٚ، ط٠٤غ ٝ هيٓخ ح٩ٗٔخٕ رؼَٔ طـَ١ ح٧٣خّ إٔ رٜخ طَ٣ي ٝ) رـِحٍس ٝ طٔ٤َ(
 .١َ٣وٚ ح٧هيحٍ هطض ً٤لٔخ
                                                 
 .312 ٙ ،... حَُٛخٙ ٛٔض إٔ رؼي: هزِ٢ ٓٔ٤َس - 1
 .36 ٙ حَٓأس، ؿيحثَ ػِ٠ ٗوٖ: حُؼَٔ١ ًَ٣ٔش - 2
 .35 ٙ أىر٤ش، ٤شٓ٤ٔ٤خث ىٍحٓخص ٗظَ١، ٓيهَ حَُٝح٣ش، أِٓٞر٤ش: ُلٔيحٗ٢ كٔ٤ي - 3
 .801 ٙ حَٓأس، ؿيحثَ ػِ٠ ٗوٖ: حُؼَٔ١ ًَ٣ٔش - 4
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 :اٌزىواه -2-3-3
 ىحهَ ٣ليع ٧ٗٚ ك٤ٜخ، حُ٘ؼَ١ ُ٨ِٓٞد طؼِ٣ِح حُظٌَحٍ اُ٠ حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش طِـؤ    
 كٜٞ. رب٣لخءحص ٣٘لٜ٘خ ٝ ى٫ُش أًؼَ حٌُِٔش ٣ـؼَ إٔ ٗؤٗٚ ٖٓ ا٣وخػخ ٝ ٓؼ٤٘خ ٗـٔخ حُٔوخ١غ
 ؼ٤ٜ٘خ،ر ٓلَىس طئى٣ٜخ ٫ ٝ ٓزخَٗس ح٧ر٤خص طلِٜٔخ ٫ َٛ٣لش ؿ٤َ ى٫ُ٤ش ٍٓخُش(  ٣ئى١
 ح٩ُلخف ٝػزَ ُِلَف أٝ ُِـِٔش أٝ ٌُِِٔش حٌُٔ٢ حُظَحًْ ػزَ حُي٫ُ٢ ريٍٝٙ ٣وّٞ كخُظٌَحٍ
 ػزَ طؤى٣ظٜخ حٍطؤٟ ٝ حُ٘خػَ أٍحىٛخ ى٫ُ٤ش ؿخ٣ش اُ٠ حُٔظِو٢ ٣٘زٚ ًحى أٝ حُٟٔٞغ ٌٛح ػِ٠
)حُظٌَحٍ
1
 أٝ ُِٔخٍى حُ٘ؼٍٞ٣ش حُلخُش ٣ؼٌْ هخٛخ، حٗطزخػخ حُٔظِو٢ ٗلْ ك٢ ٣ظَى ًٔخ ،
 حُوخٍة أٝ حُٔخٓغ ًحص ك٢ ٣طزؼٜخ ٝ ٍٝم، ٖٓ ًخث٘خ ًخٕ إ ٝ رٚ، حُوخٛش حَُٔى٣ش طـَرظٚ
 هيٍطٜخ ٓيٟ أهَٟ ؿٜش ٖٓ ٝ ؿٜش ٖٓ رخ٧ٛٞحص طؤػَٙ ٓيٟ ٣ظَٜ ٓؼ٤٘خ طؤػ٤َح ػ٘يٙ ك٤ُٞي
 طؼز٤َ١ أِٓٞد( كٜٞ حُٔوظِلش، ح٧كخٓ٤ْ رؼغ ٝ حُ٘لْ ىٝحهَ ٗوَ ٝ حُٔؼ٘٠ طٌ٘٤َ ك٢
 ٣ؼظٔي ٛٞط٢ ٓ٘زٚ ٝٛٞ حُ٘خػَ، حٗلؼخ٫ص طٜخػي ػِ٠ ٣يٍ ٝ ْحُ٘ل حٟطَحد ٣ٍٜٞ
 حُٔؼ٘٠ ٣ظـ٤َ كًَش طـ٤٤َ رٔـَى اً أ٣٠خ، حُلًَخص اُ٠ ح٩ٗخٍس ك٢ ٌُِِٔش حٌُٔٞٗش حُلَٝف
)حُ٘ـْ ٣ظـ٤َ ٝ
2
 ٣ـُٞ ٫ ى٫ُش ٝطلو٤ن حُٔؼ٘٠ اٗظخؽ ك٢ حُظٌَحٍ ٣ٔظٌِٜخ حُظ٢ ُ٨ٛٔ٤ش ٗظَح. 
 .ػٜ٘خ حُظـخٟ٢ ٝ اٛٔخُٜخ
 رخُٔؼ٘٠ ح٫ٍطزخ١ ٝػ٤ن ٣ٌٕٞ إٔ ٣٘زـ٢ حٌٍَُٔ حُِلع أ  َٕ حُظٌَحٍ، ك٢ ح٧ُٝ٤ش ُوخػيسح ٝ( 
 ُٚ ٣و٠غ ٓخ ٌَُ ٣و٠غ إٔ ري ٫ أٗٚ ًٔخ هزُٜٞخ، اُ٠ ٓز٤َ ٫ ٓظٌِلش، ُلظ٤ش ًخٕ ا٫ ٝ حُؼخّ،
 حُ٘خػَ ٣ٌٍَ إٔ ٓؼ٬، حُٔوزٍٞ ٖٓ كِ٤ْ ر٤خٗ٤ش، ٝ ؿٔخُ٤ش ٝ ًٝه٤ش هٞحػي ٖٓ ػٔٞٓخ حُ٘ؼَ
 ىٍحٓ٤خ، ٓ٘ٚ حُـَٝ ًخٕ اًح ا٫ حُٔٔغ، ٓ٘ٚ ٣٘لَ ُلظخ أٝ كُٞٚ، رٔخ ح٫ٍطزخ١ ٟؼ٤ق ُلظخ
)حُؼخّ حُوٜ٤يس رٜ٤ٌَ ٣ظؼِن
3
 . 
حُٔوطغ ح٥ط٢ ٖٓ ٍٝح٣ش "طخء  ًُي ٖٓ رؤٗٞحػٚ، حُظٌَحٍ ك٤ٜخ َ٣ل٠ ًؼ٤َس ٓوخ١غٝ ٛ٘خى    
 :حُوـَ"
 ًَ ُِوـَ، طخء ًخٕ ػ٘٢ ٗ٢ء ًَ دح٩ٍٛخ ٌٓ٘... حُظوخُ٤ي ٌٓ٘... حُٔيٍٓش ٌٓ٘... حُؼخثِش ٌٓ٘(
 ُِوـَ، طخء ػٜٖ٘ ٗ٢ء
 كَف، آهَ ػ٘ي طظؼؼَ حُظ٢ أٓٔخث٘خ ٌٓ٘
 .حُٞ٫ىس ػ٘ي ٣ٔظوزِ٘خ حٌُ١ حُؼزّٞ ٌٓ٘
 ٌٛح، ٖٓ أهيّ ٌٓ٘
 طٔخٓخ، ُٝحؿخ ُ٤ْ رِٝحؽ ٓؼِوش ظِض حُظ٢ ٝحُيط٢ ٌٓ٘
 ٣ٜٔض، ٣ٔٞص ك٤ٜخ أٍحٙ ً٘ض ٓخ ًَ ٌٓ٘
 حُِٖٓ، ٖٓ َٕه ٜٗق ُِٓ٘ٞش ظِض حُظ٢ ؿيط٢ ٌٓ٘
 حُوخٕٗٞ ٝأؿٔٞ حُوز٤ِش ُٚ ٛلوض ٝ ُٝؿٜخ أه٢ ٖٓ ُٚ طؼَٟض حٌُ١ حُٔزَف حُ٠َد أػَ
 .ػ٤٘٤ٚ ػ٘ٚ
 حُويّ، ٌٓ٘
                                                 
 حُـخٓؼ٤ش حُٔطزٞػخص ىحٍ حُل٘٤ش، ٝ حُلٌَ٣ش حُز٘٤ش ك٢ طلِ٤ِ٤ش ىٍحٓش حُٔؼخَٛس، حُؼَر٤ش حُوٜ٤يس: حُلظخف ػزي ًخٓ٤ِ٤خ - 1
 . 093.ٙ ،6002 ،1 ١ ح٩ٌٓ٘يٍ٣ش،
 ،1١ حُوخَٛس، حُظُٞ٣غ، ٝ َُِ٘٘ حُلـَ ىحٍ حُـِحثَ، ك٢ حُٔؼخَٛس سُِوٜ٤ي ح٩٣وخػ٤ش حُز٘٤ش: طزَٓخٓ٤ٖ حَُكٖٔ ػزي - 2
 .491 ٙ ،3002
 .132 ٙ ،7691 ،3 ١ حُٜ٘٠ش، ٌٓظزش ٍٓ٘٘ٞحص حُٔؼخَٛ، حُ٘ؼَ ه٠خ٣خ: حُٔ٬ثٌش ٗخُى - 3
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 ٝحُلَ٣ْ، حُـٞحٍ١ ٌٓ٘
.                                                           حُـ٘خثْ ٖٓ ِٓ٣ي أؿَ ٖٓ طوّٞ حُظ٢ حُلَٝد ٌٓ٘
)حُ٘ٔخء ًَحٓش ٝحٗظٜخى حُؤغ ٝٓخثَ ك٢ ط٘ٞع ٟٓٞ طـ٤َ ج٢ٗ ٫ أٗخ، اُ٢... ٜٖٓ٘
1
 .
 ًَ ريح٣ش ك٢" ٌٓ٘" ًِٔش طٌَحٍ رلؼَ ًُي ٝ ًز٤َس، رَٔػش حُٔوطغ ك٢ ح٩٣وخع ٣ٔ٤َ     
 روٞس، ٓ٘يكؼش ٝ ٓظظخُ٤ش ٗل٘خص ٝ ىكوخص ٣ؼط٢ ٝ ح٫ٗلؼخٍ ٗيس ٣ؼٌْ رٔخ طوَ٣زخ، ٓطَ
 ػخُْ اُ٠ حُٔخٍىس طؼ٤ي حُظ٢ حًٌَُ٣خص ٔزذر ُِٔخٍىس، حُ٘ؼٍٞ٣ش حُلخُش ارَحُ ك٢ أٜٓٔض
 ػِ٠ ٣طزن ٝحهغ ارَحُ ٗي٣ي حٗلؼخٍ ك٢ ٝطٔظََٓ ؿيطٜخ، ٝ أٜٓخ ٓؼخٗخس ٖٓ ٍأطٚ ٝٓخ حُطلُٞش
 كخ٫طٜخ ؿٔ٤غ ك٢ طزظؼي ٫ ػيس، طخٍ٣و٤ش َٓحكَ ػزَ ػخٍح ٝ هٔٞس ٝ ظِٔخ ٝ هَٜح حَُٔأس ك٤خس
 .ُِٔخٍىس ػخ١ل٢ ٓٞهق طٜٞ٣َ ػِ٠
 طٞحَٛ ػِ٠ حُيحٍ ىٝٓخ، حُٔخٟ٢ ك٢ حُٔ٘لَٔ" ٌٓ٘" حُِٓخٕ ظَف ػزَ ٝ ٌٌٛح،ٝ    
 ٣ظوٌ حُٔخٍىس، كخَٟ اُ٢ ٣ٔظي ٝ ٓخٟ٤خ ػِ٤ٜخ حُٔٔخٍّ حُظِْ ٝ حَُٔأس هَٜ ُٖٓ حٓظَٔحٍ٣ش
 حَُٔأس كٍٞ طظًَِٔ ً٬ُٓش، َٓحص ػَ٘ طظٌٍَ حُظ٢) ٌٓ٘( حُٔلظخف حٌُِٔش ػزَ ٝ حُٔوطغ
 ك٢ ٌٓ٘ رِلظش ح٫رظيحء حهظ٤خٍ ك٢ ًخٕ ُؼِٚ ٝ ٧ػٔخم،ح ك٢ ٛٔظٜخ ػٖ ُظؼِٖ حُٔظِْ، ٝػخُٜٔخ
 ح٩َٛحٍ ٝ حُٜٔ٤ٖ حَُٔأس ٟٝغ طؤً٤ي ٝ حُٔخٍىس حٛظٔخّ ػٖ حٌُ٘ق طوَ٣زخ ٓطَ ًَ ريح٣ش
 .حُ٘ٚ ٓ٤خم ك٢ ٝحٟلش أٛٔ٤ش ٣ٔ٘لٚ ًُي ٝ ػِ٘خ، ارَحُٙ ػِ٠
 ُلظش ػزَ ٌٍَحُٔظ ٝ َٓى٣خ، حٌُٔؼق حُؼٍٜٞ حٓظيحى ػزَ ُٓ٘٤خ حَُٔأس هَٜ ٣ظ٘خٓ٠ٝ       
 ػِ٠ ٣٘لَؽ ُٖ حُ٘ٚ إٔ ُظئًي ط٘ظي ٝ ٓطَ ًَ ػزَ طظؤُّ ٗي٣يس، ٓؼخٗخس ػٖ ُ٤٘زِؾ" ٌٓ٘"
 كخَٟ اُ٠ ٣ٔظي ٝ َُِٔأس حُوَٜ١ حُٞحهغ رلؼَ ٓ٤ظَ رَ َُِٔأس، أٓ٬ ٣لَٔ ؿي٣ي ُٖٓ
 .ٗلٜٔخ هِـخص ك٢ ٣ؼٖ٘ ٝ حَُٔأس ٟٝغ ٣ئٍهٜخ حٌُ١ حُٔخٍىس
 ًَ رٚ ٣زظية حٌُ١ ،"ٌٓ٘" ك٤ٚ حُٔلؼٍٞ حُِٓخٕ ظَف ّحٓظويح ٣ـيٝ أهَٟ ؿٜش ٖٓ ٝ      
 حُؼٍٜٞ ًَ ػزَ حُلخػِش، ٫ ك٤ٜخ حُٔلؼٍٞ حَُٔأس ػِ٠ طؤً٤يح ك٤ؤط٢ هخٛخ، ٗؼخٍح طوَ٣زخ ٓطَ
 .ٝح٧ُٓ٘ش
 ُظ٘ٞػٚ حُظٞهق ػِ٠ ٣ـزَٗخ ٌٓؼلش، رٍٜٞس ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٍٝح٣خص ك٢ حُظٌَحٍ َ٣ل٠      
 :                                           حٌُٜ٣خٕ ك٤ٚ ٣٘٤غ حٌُ١ حُـٔي ًحًَس ٍٝح٣ش ٖٓ حُٔوطغ ٌٛح ك٢ ًٔخ حُٞحكي حُٔوطغ ىحهَ
 حُ٘ظٞ٣ش حُؼ٤خد ًخٗض. هزَ ٖٓ حٗظظَٙ ُْ ًٔخ حُوَ٣ق أٗظظَ ً٘ض..  أه٤َح ٓظؼٞى٣ٖ( 
 طؼِٖ حُٔل٬ص، ٍكٞف طٔ٨ حُظ٢ حُٔيٍٓ٤ش حُِٞحُّ. ػٞىطي طؼِٖ حُٞحؿٜخص ك٢ حُٔؼَٟٝش
 ٝ.                                                                                              يػٞىط
 .كوخثزي طلَٔ ًخٗض ًِٜخ حُـٞ٣ش، حُظوِزخص ٝ.. حُزَطوخُ٤ش حُٔٔخء ٝ. حَُ٣ق
 ٓغ                 ..                                                                              ٓظؼٞى٣ٖ
..                                ٓظؼٞى٣ٖ. حُٔيٍٓ٤ش حُٔلخكع ٓغ حُٔلَٔس، ح٧ٗـخٍ ٓغ حُوَ٣ل٢، حُ٘ٞء
 ػٞىس ٓغ ح٩َٟحرخص، ٓٞحْٓ ٓغ حُٔ٤خٍحص، ُكٔش ٓغ حُٔيحٍّ، اُ٠ حُؼخثي٣ٖ ح٧١لخٍ ٓغ
                                               .                                          ٟٟٞخثٜخ اُ٠ رخٍ٣ْ
.                                                                          حُٔطَ ٓغ.. حُـخٓٞ حُلِٕ ٓغ
    .                                                                        حُـٕ٘ٞ ٜٗخ٣خص ٓغ.. حُ٘ظخء ريح٣خص ٓغ
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..                                                    حُٔظؼذ حُؼَٔ ١ٔؤٗ٤٘ش ٣خ.. حُ٘ظٞ١ ٓؼطل٢ ٣خ.. ُ٢ ٓظؼٞى٣ٖ
)حُؼِـ٤ش حُِ٤خُ٢ أكطخد ٣خ
1
 .
 ٓٔظَٔ ٌٛ٣خٕ ك٢ ٣ؼ٤ٖ حٌُ١) هخُي(حُزطَ ٣ويٓٚ ٛخٍهخ، ٗؼَ٣خ ك٠خء حُٔوطغ ٣ٜ٘غ     
 ىكن ًحص ٗؼٍٞ٣ش ١خهش ريٍٝٙ ٣٘٤غ )حٌُٜ٣خٕ( ٝٛٞ كزٚ، ك٢ حُٔظٞحِٛش ُو٤زظٚ
 حُطخهش ٝ حُٔؼظخىس حَُٔى٣ش ح٧ٗٔخم ك٢ ٗـيٛخ ٫ اٗؼخػ٤ش، ١خهش أك٤خٗخ، كخٌُٜ٣خٗخص(ٗؼَ١
)حُ٘ؼَ١ حُوٍٞ ٓٔظِِٓخص ٖٓ ٛ٢ ح٩ٗؼخع، ػِ٠
2
 ػِ٠ حٌُٜ٣خٗ٤ش حُيكوخص ك٤ٚ طؼَٔ ك٤غ ،
 ٗظ٤ـش ٓٞٓ٤و٤ش ٓخأٗـخ ػِ٤ٚ أٟلض ٗؼَ٣خ ٗٔوخ حطوٌص حُظٌَحٍ ٖٓ ُ٠َٝد حُِٔلٞظ ه٠ٞع
 رؤَٓ ٣٘ظظَ حُٔخٍى ٗـي ك٤غ َٓحص، ػ٬ع ٓظؼٞى٣ٖ حُ٬ُٓش ٓؼ٬ طظٌٍَ أٛٞحص، طَىى
" ٓغ" حُـَ كَف طٌَحٍ ٣ئًيٛخ حُٜ٘خ٣خص ٝ حُزيح٣خص ًَ ٓغ ِٓلش رَؿزش كز٤زظٚ ػٞىس طلون
 حُلَف ؿَ ٝهي ٝٓطٜخ، ك٢ ٝٓزغ ًخٓظٜ٬ٍ ح٧ٓطَ رؼٞ ريح٣ش ك٢ ٜٓ٘خ أٍرغ ،)َٓس 21(
 .ٌَٓ٘ٔح ٝ ِٜٓٝٓخ ٓظؼخه٬ كِ٣٘خ ا٣وخػخ ػ٘ٚ طُٞي ٓخ حُٔخٍى، ػٌحرخص حُٔٔظَٔ ظٞحطَٙر ٓؼٚ
 ًَ ػِ٠ طؤط٢ ٓيَٓس، ػخٛلش كٜ٢ ك٠َص ٓخ اًح ٝ حُظلون، رؼ٤يس طزيٝ ػٞىطٜخ إ     
 اٗٚ ُٚ، كزٜخ ١ز٤ؼش ُ٤ؼٌْ حُؼخثَس حُطز٤ؼش ٓغ ٣ظ٬ُّ ك٠ٍٞٛخ ؿؼَ ٌُُي أٓخٗ٤ٚ، ٝ أك٬ٓٚ
 هَ٣ق ٛٞ ًٔخ ح٧ٍٝحم، ك٤ٚ ٣ظٔخه٢ حٌُ١ حُوَ٣ق ٝ حُ٘ظخء ٓؼخ١ق ٝ حُؼِؾ ٝ رخُزَى ٣وظَٕ
 ١َ٣ن ٝأطؼزٚ حُٖٞٛ أٛخرٚ ُوي اُ٤ٚ، ٣طٔجٖ ٝ حُظؼذ ٖٓ ٣َ٣لٚ ُٖٔ ٣لظخؽ) هَٕ ٍرغ( ػَٔٙ
 .          حُٔظظخُ٤ش حُو٤زخص ٝ حُـَرش، ٓيٕ ٝرَٝىس رخ٧كِحٕ ِٓ٢ء هَٕ ٍرغ ١٤ِش ك٤خطٚ
 ريح٣ش ك٢ ح٧ٓخّ اُ٠ ىكؼخ ط٘خٓ٤ٜخ ٝ حٍُٜٞ رظٞحُي ٣ٔٔق حُـَ كَف طٌَحٍ ٫ ٗي إٔ     
 ؿ٤خد ظَ ك٢ ح٧ه٤َ٣ٖ حُٔطَ٣ٖ ك٢ ٣ظَحه٠ ريأ حٌُ١ ُ٪٣وخع آهَ ىكوخ ٣ؼط٢ ًٔخ حُٔطَ،
 ٣ؤّ ك٢ حُٔ٘خؿخس ٝ حُ٘ـٟٞ ٓغ أًؼَ رخُظَحه٢ ٣ٞك٢ حٌُ١ ح٧َٓ ٝ حُـَ، كَف طٌَحٍ
 كَٔس ٓغ ٣ظٞحكن رٔخ ُ٬ٓظـخػش ؿخء هي ٝ ص،َٓح ػ٬ع حٌٍَُٔ) حُ٤خء(حُ٘يحء كَف ٝحٓظٔ٬ّ
 كٜٞ ه٤زظٚ، ػِ٠ حُ٘يحء رَ ػِ٤ٜخ، حُ٘يحء ؿَٟٜخ كِ٤ْ ػ٘ٚ، كز٤زظٚ رؼي ٝ ٝػٔوٜخ حُٔخٍى
 ٖٓ ٣٘خى٣ٜخ ٝ١ٔؤٗ٤٘ظٚ، ٍحكظٚ ٝ حُزخٍىس، حُِ٤خُ٢ ك٢ ٓؼطلٚ كٜ٢ حُ٘ظخء رَٝىس ٖٓ رٜخ ٣ٔظـ٤غ
 ٣يٍى ٧ٗٚ حُزؼ٤ي حٓظـخػش رٜخ ٣ٔظـ٤غ ٝ ،حُل٤خس ك٢ ه٤زش ٝ كِٕ ٖٓ رٚ أُْ ٓخ ُلَ١ ح٧ػٔخم
 . رخُ٘خٍ حَُٓ٠خء ٖٓ ًخُٔٔظـ٤َ كٜٞ ًُي، حٓظلخُش
 حُ٘ٞء( حُ٘ؼظ٤ش حًَُٔزخص رظٌَحٍ حُـَ، كَف طٌَحٍ ػٖ حُ٘خطؾ ح٩٣وخع ٣ظيػْ ًٔخ     
 طليع حُٔظظخُ٤ش حُ٘ؼظ٤ش حًَُٔزخص ٌٛٙ ،)حُٔيٍٓ٤ش حُٔلخكع حُٔلَٔس، ح٧ٗـخٍ حُوَ٣ل٢،
 ػٖ ٗخؿْ آهَ ا٣وخػخ ٗلٔٚ حُٔوطغ ك٢ حُوخٍة ٣ِلع ًٔخ. حُٔظٔخػَ ح٩٣وخػ٢ حُ٘ـْ لٜخٓ٘ ػٌٝرش
 ٜٗخ٣خص حُ٘ظخء، ريح٣خص ح٩َٟحرخص، ٓٞحْٓ حُٔ٤خٍحص، ُكٔش(  ح٩ٟخك٤ش حًَُٔزخص طٌَحٍ
 ).حُلِٕ
 ُٔوطغك٢ ح ٣وخػ٤شا كًَش ٣ليع حُـَ كَف رظٞحطَ ٓٔزٞهش حًَُٔزخص طٌَحٍ ُٝؼَ     
 ٣خ(  حُ٘يحء ك٢ حُٔظٔؼَ ح٩ٗ٘خث٢ ح٧ِٓٞد طٌَحٍ ػٖ ك٠٬ حُ٘ؼَ٣ش، ٤لظٚٝظرٌُي  ٝطلون
 كًَش ارطخء ٓ٘ٚ ٝ ح٩٣وخع ارطخء ػِ٠ ػَٔ حٌُ١..) حُؼَٔ ١ٔؤٗ٤٘ش ٣خ حُ٘ظٞ١، ٓؼطل٢
 . روخُي حُِْٔ حُ٤ؤّ ٝ حُلِٕ كـْ اىٍحى رٌُي أٌٖٓ ٝ رطجٚ، ك٢ حُلِٕ ػِ٠ ُ٤يٍ حُٔوطغ،
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 ط٘خؿٔض أ٣ٖ حُظًَ٤زش، حُظ٘ٞ٣ؼخص ك٤ٚ حٌُخطزش حٓظؼَٔص ٣وخػ٢،ا رظٌؼ٤ق حُٔوطغ كلَ ُوي     
 . حَُٝح٣ش ٗؼَ٣ش  ٖٓ ُظؼُِ ح٧ٛٞحص
 ٓلَىحص ٓؼٚ طظـخٝد ٓؼ٤٘خ، ا٣وخػخ ٓليػخ حَُٝح٣خص ك٢ ٓظلخٝطش ر٘ٔذ حُظٌَحٍ ٣ل٠َٝ     
 كٟٞ٠" ٓٔظـخٗٔ٢ ٧ك٬ّ حُؼخٗ٤ش حَُٝح٣ش ٖٓ ح٥ط٢ حُٔوطغ ك٢ ًٔخ. طَحً٤زٚ ٝ حُٔوطغ
 ":ٞحّحُل
 ٣٠َّ. آهَ ٝ ٗٔ٤خٕ ر٤ٖ ٣زخؿظ٘خ. حًٌَُٟ ٖٓ ٓظؤهَس ٓخػش ك٢ ٣ؤط٢ ُ٤٬، حُٞهض ٍؿَ ٛٞ(
 .٣َكَ ٝ.. ُ٤ِٜخ ك٢ حُ٘خٍ
 ه٤ٍٞ ٝ كظٜ٘ن،. ٓ٘طن ٣ؼظَٟٚ ٫ ىحهِ٢ ٜٛ٤َ حَُؿزش هيٍ١ ٝ ؿٜ٘ٞٗخ، اُ٤ٚ طٔظط٢
 .اُ٤ٚ طؤهٌٛخ حُٞك٘ش حُ٘ٞم
 ىٛخُ٤ِ اُ٠ حٌَُٜرخء ٣ُيهَ. ٣ؤط٢ ُلٞحّح ػظٔش ك٢. ٟٞث٤ش كخُش كزٚ. ٜٓٞح حُٞهض ٍؿَ ٛٞ
 .٣ٔ٠٢ ٝ.. ىحهِٜخ ك٢ ٗ٢ء ًَ ٣٘ؼَ. حُٔٔظَٔس ٍؿزظٜخ ٣ٞهع. ٗلٜٔخ
 حٗزٜخٍٛخ رٚ طٔظؼ٤ي. ُيٛ٘ظٜخ ٓوخر٬ ؿِْ ك٤غ.. ٛ٘خى. ُـ٤خرٚ حُٔٞحؿٚ حُٔوؼي ك٢ كظـِْ،
 .ح٧ٍٝ
. حُلذ ٓغ ٛيٗش ػٔش ٝ ىٝٗٚ؟ حُٜزخكخص طِي رٌَ طلؼَ طَحٛخ ٓخًح. ػطَح حُٞهض ٍؿَ..  ٛٞ
 ٍ٣ؼٔخ.. ٝحَٓأس. ُِظَهذ ٓٞحٍرش أرٞحد ٝ رؼيٙ، ٗخؿَح ُحٍ ٓخ ٌُِحًَس، ٓوؼي ٝ. كزٚ هَهٜخ
 .٣ـ٢ء ً٢. ٣ؤط٢ ُٖ أٗٚ ُٞ ًٔخ طلزٚ طؤط٢،




 ،)ٗٞهخ ٜٓٞح،ػطَح، ُ٤٬،( ًِٔخص ك٢ حُٜٞط٢ حُٔٔظٟٞ ُظٌؼ٤ق ٛ٘خ حُظٌَحٍ ٣ِظو٢ٝ      
 حُزَٜ١ حُٔٔظٟٞ ػِ٠ ٓٞٓ٤و٤خ ط٘خؿٔخ رٌُي ٣ليع ٝ ٓظٌٍَس، ٗـٔ٤ش ٝكيس طٌٕٞ ك٤غ
 ًؤٜٗخ ٝ أٛزلض حُظ٢ حٌُِٔخص ٌٛٙ ػٖ ٗخطـش رؼ٤ٜ٘خ أٛٞحص طٌَحٍ ١َ٣ن ػٖ ٝحُٔٔؼ٢
 حُٔز٘٠ ٝكيس ُظلو٤ن كظٞحثٚح ٝ حُٔوطغ طٌؼ٤ق ػِ٠ طؼَٔ رٌحطٜخ، ٓٔظوِش هخك٤ش طٌَ٘
 طظٌٍَ طوَ٣زخ حُٔوخ١غ ٝٓ٢ ك٢ حُُٕٞ ػٖ ري٣ِش كـخءص -حُلَس حُوٜ٤يس ك٢ ًٔخ -ٝحُٔؼ٘٠،
 حُٔظَىى، حُٜٞص ٌُُي حُٔخٓغ ٣طَد ح٩٣وخع، ٓ٘ظظٔش ٓ٘لٞٗ٤ش أٗ٘ؤ ٝطٌَحٍٛخ ؿِٔش، ًَ ٓغ
 ٍؿَ ٛٞ(  ِٜخهز حٌٍَُٔس حُـِٔش ى٫ُش ػ ّٔ وض ٝ ًٌَ ُِـِٔش ا٣وخػخ ٓ٘لض حٌُِٔخص ٌٝٛٙ
 طظـ٘٠ حُٔخٍىس ٝ ٓ٤ٔخ ٫ آهَ، ٝ طٌَحٍ ًَ ر٤ٖ ٓظؼيىس ٝ ٓظزخ٣٘ش ٍٛٞح ُٝيص ٝ) حُٞهض
 حَُؿَ ٌٛح ك٢ ك٤خس ك٤َس ٣ؼٌْ ؿٟٔٞخ طـَ٣يٛخ ٝ حٌُِٔخص ٌٛٙ ؿٔٞٝ ُحى هي ٝ رلز٤زٜخ،
 ى٫ُش ك٢ حُـٔٞٝ ٌٛح حٗؼٌْ ٝ ٓؼٚ، ُوخءحطٜخ ًَ ك٢ حُٔزْٜ ٝ ىٝٓخ حُـخٓٞ ٓٞهلٚ ٝ
 ػِ٠ ػٜ٤ش كٜ٢ ػِ٤ٜخ، حُوزٞ ٣ٌٖٔ ٫ ٓل٤َس ؿخٓ٠ش ٓزٜٔش ٓـَىس كـخءص ،حٌُِٔخص
 .حُلْٜ ػِ٠ حُؼٜ٢ حَُؿَ ًُي ٛٞ ًٔخ رٜخ ح٩ٓٔخى
 ًٌَ ُِٔوطغ ٓ٘ق حُزيح٣ش، ك٢ ً٬ُٓش َٓحص أٍرغ)  حُٞهض ٍؿَ ٛٞ(  حُؼزخٍس طٌَحٍ إ     
 ٌٛٙ طِو٢ ٝ ،حُٔـٍٜٞ حَُؿَ) ٛٞ( حُ٘وٜ٤ش كٍٞ طظٔلٍٞ ٝ ًِٜخ طٜذ ٓظٔخٌٓش ٝكيس
 ٝكيحص ػِ٠ ٣ظلَع ػْ ػِ٤ٜخ حُ٘ٚ ٣ظؤْٓ ٝ ًٌَ، حُٔوطغ ػِ٠ رظ٬ُٜخ) حًَُِٔ(  حُؼزخٍس
 .                                                                                  حُؼ٘و٤ش حُٔخٍىس طـَرش طٌَ٘ ًِٜخ ٓوظِلش
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 هٜ٤َ ٓوطغ ٌَُ حُظخرؼش حُطٞ٣ِش حُٔوخ١غ ؿخٗذ اُ٠)  حُٞهض ٍؿَ ٛٞ(  حُٔوطغ طٌَحٍ ٝ
 حَُؿَ ٌٛح ؿٔٞٝ ك٢ ىٛ٘ظٜخ ٝ حُزطِش ك٤َس رخٓظيحى ٣ٞك٢) حُٞهض ٍؿَ ٛٞ(  ٌٍَٓ
 . هخرِظٚ ًِٔخ ٝطِىحى
 ٓظٔخٌٓش ر٘٤ش ك٢ ٣ـؼِٜخ حُٔوطغ، ك٢ ٓؼ٤ٖ رٌَ٘ طُٞ٣ؼٜخ ٝ حٌٍَُٔس حُٔوخ١غ طَط٤ذ إ     
 حَُٔطزطش حُٔوطغ رٜخ ٣َُؼؾ حُظ٢ حُلؼَ كًَش إٔ ًٔخ ًٌَ، حُٔوطغ ر٘٠ ر٤ٖ ٝٗ٤ـش ػ٬هش ٝ
 ٝ حُلًَش ػِ٠ ى٫ُش ح٧َٛ ك٢ ًخٗض ٝإ ٗ٢ء، ًَ ٝ ح٫ْٓ ٓـٍٜٞ ٝ حُـخٓٞ حَُؿَ رٌٜح
 . ؿزَٝطٜخ ٝ ٓ٘خػَٛخ ٌٕٓٞ ػِ٠ كظوزٞ ٟزخر٤ظٚ ٝ ؿٟٔٞٚ ٣ؤؼٜخ كبٗٚ حُؼزخص، ػيّ
 ك٤وظَم ح٧ٍٝ ؿَ٣ٔٚ ك٤ٚ شحُِـ طٌٕٞ ط٘خؿٔخ، ُ٤ليع حَُٔى١ حُٔوطغ ك٢ حُظٌَحٍ ٣ـظٔغ     
 طٌ٘٤َ ك٢ كؼخُش أٛٔ٤ش ُٚ ًُي ًَ حُٔٔظوَ، ك٠خءٙ حُ٘ؼَ ػخُْ ٖٓ ٣ـؼَ ٝ كيٝىٛخ ٝ كـزٜخ
 :ح٧ط٢ حُٔوطغ ك٢ ًٔخ حَُٝح٣ش ٗؼَ٣ش طؼِ٣ِ ٗؤٗٚ ٖٓ ًٔخ حُي٫ُش،
 ٖٓ هِؼظ٘٢ حُظ٢ طِي ًٛزض.. ط٘ٔلذ ً٢ حُزلَ اُ٠ طؼٞى ٓٞؿش ٓؼَ ًٛزض.. ٣وخٍ ٫ ًزٞف( 
 ريح٣خط٢ ٖٓ..                                                                         ح٧ُٝ٠ ؿٌٍٝ١
                                                                    حًٌَُٟ رخطـخٙ ًٛزض                                                         حُٔزخف حُؼيّ ٖٓ.. حُوي٣ٔش
..                                        حُظٕ٘ٞ ٝ رخُظلخٛش حُٔـلَ ًًٞز٢ ك٢ حٌُٕٞ حرظيحء ً٘ض
.                        حُـٕ٘ٞ ٝ حُزَحءس ٝ حُؼ٘ن ١َ٣ن ك٢ ح٧ُٝ٠ هطٞط٢.. ح٧ُٝ٠ ُـظ٢ ً٘ض
 ٓي٣٘ظ٢ ً٘ض                                                    ُِٜ٘يحء.. ُِٔٞط٠.. ُِوظخٍ ٓخكش ً٘ض
 ٛٞٓؼش ً٘ض              ُِٜ٬س ٓؼزيح ً٘ض.. حُٔظخَٛحص ٝ حُٔطخُذ ٝ رخ٧كِحٕ حٌُٔظظش
 ٖٓ حُوخىّ حُٜ٘خٍ ً٘ض.                                                                            ٌُِ٬ّ
 رؼي ط٘لـَ ه٘زِش ٗظ٤ش ً٘ض                                                                     ح٧ك٬ّ
                                                                                  رخُ٘ٞم ِٓزيس ٓٔخء ٝ                                                                حُٜٔض
                                                              حُٔٞص/ شحُلو٤و/ حُلذ/ حُٞ١ٖ/ حَُٔأس ً٘ض
...)ً٘ض ٝ  ً٘ض ٝ ً٘ض ٝ ً٘ض
1
 .
 ٣ُٞي ٓخ ،"حُظؤٗ٤غ طخء" حُلخػَ ٓغ" ًخٕ" حُلؼَ ك٤ٜخ ٣ظٌٍَ ٝحكيس رٜ٤ـش ح٧ٓطَ طزَُ     
 ًؼخكش ٝ ٔوخػ ٜٗيص اً حُظؤً٤ي، رـَٝ حُزيح٣ش ك٢ حُلؼَ ٌٛح طَى٣ي ٖٓ ٣ؤط٢ ٗـٔخ ٝ ا٣وخػخ
 ر٤ٜ٘خ ٣َر٢ ٓظٞحُ٤ش َٓحص 4 حٌُِٔش طًٌَ ح٧ه٤َ حُٔطَ ك٢ ٝ َٓس 21 طظٌٍَ كٜ٢ ى٫ُ٤ش،
 ػِ٠ ٗخٍف حٌُ١ ػَٔٙ رطٍٞ ١ُٜٞخ ٝ ه٤زظٚ حٓظيحىح ػِ٠ طؼز٤َح ًُي ٝ حُٞحٝ، حَُر٢ كَف
 ٗخطؾ كظٌَحٍٙ. ػَكٜخ ٌٓ رزؼٞ رؼ٠ٜخ َٓطز٢ ٓظٌٍَس ٓظٞحِٛش ؿخءص ه٤زظٚ ٝ ح٫ٗظٜخء،
 ٛ٢ ٝ ٣٘يَٓ ٫ ٓٞؿغ ؿَف ػٔ٤وخ، كِٗخ ك٤ٚ ه٘يهض ٝ كئحىٙ، كظوض ٛيٓش ٝ َٓ٣َس زشه٤ ػٖ
 حُزطَ كـ٤ؼش ٓغ ط٘خؿْ ا٣وخػخ هِن ٛ٘خ حُظٌَحٍ إ كز٤زٜخ، رخْٓ حُـي٣ي حُُٔٞٞى طٔٔ٢
 ٣ـ٢ء(  ٝحٌُ١ ،"حُ٘ؼٍٞ١ حُظٌَحٍ" رـ حُٔ٬ثٌش ٗخُى طٔٔ٤ٚ ٓخ ٛٞ ٝ ًز٤َ، كي اُ٠ ٝٛيٓظٚ
 ٍكغ اُ٠ طئى١ حٌٍَُٔس حُؼزخٍس كبٕ ػْ ٖٝٓ حُٔؤٓخس، ىٍؿش أك٤خٗخ ًؼ٤ق ٗؼٍٞ١ ٓ٤خم ك٢
)ػخى٣ش ؿ٤َ ىٍؿش اُ٠ حُوٜ٤يس ك٢ حُ٘ؼٍٞ ٓٔظٟٞ
2
 ػخُ٤ش ريٍحٓ٤ش حُٜٔ٘ي ػ٤ٖ ٓؼٜخ ٣ٌٖٔ ،
 ٝٛيٝء، رَُحٗش طظؤُن ٝٛ٢ كِٗخ، ٌٓظِ٘س ُـش ػزَ َٓٔكظٚ ٝ ػٜ٘خ حُٔؼزَ ٍٛٞطٚ رٌؼخكش ٝ
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 حٓظٔ٬ّ حُ٘ـخس، ٝ حُل٤خس ٓزَ ًَ ك٤ٚ طظوطغ ٟخٍ٣ش ًشٓؼَ رؼي ٣ٔظظذ حٌُ١ حُٜيٝء ًؤٗٚ ٝ
 .هٔخثَٙ ٣ٔظؼَٝ ٛٞ ٝ ٗٔٞم ٝ ػظٔش ك٢
 رخٍُ ػ٘ٞحٗخ ٝ حكظظخك٤ش ٟٝؼٜخ ٝ حٌُِٔخص ٌٛٙ ػِ٠ حُظًَ٤ِ ٝ حُلخػَ ٝ حُلؼَ طٌَحٍ إ     
 حُظ٢ كز٤زظٚ ؿَ٣ٔش طٌَحٍ ػِ٠ حُٔخٍى ٖٓ اُلخف ُٜٞ حُٔوطغ، ك٢ ٓطَ ًَ ػظزش ه٬ٍ ٖٓ
 ٌٝٓخٗظٚ كخُلخػَ رٌُي، أٛٔ٤ش ٣ؼط٤ٜخ كٜٞ ٓٞطٜخ، رؼي كظ٠ رخُل٠ٍٞ ٓلؼٔش طلخَٛٙ رو٤ض
 ػزَ حٗظزخٛٚ ُلض ىٕٝ حُظٌَحٍ ٌٛح طـخُٝ ُِوخٍة ٣ٌٖٔ ٫ ٝ حُٔوطغ، ٌٛح ك٢ حُوٜ٤ي ر٤ض ٛٞ
 حُلخػَ كظخء ُٝؿظٚ، ه٤خٗش ظَ ك٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ ٝ ػخٜٗخ حُظ٢ حُ٘لٔ٤ش أُٓظٚ ُ٤زَُ رخُلخػَ، حُؼ٘خ٣ش
 أ٣ي٣٘خ ك٢ ٣٠غ(  حٌَُ٘ رٌٜح ٝحُظٌَحٍ ك٤خطٚ، ١ٍٞ حُٔخٍى ه٤زش طٌٍَ اٗٔخ ٝ رٌحطٜخ طظٌٍَ ٫
 ٣ِٔطٜخ حُظ٢ حُ٬ٗؼٍٞ٣ش ح٧ٟٞحء أكي رٌُي ٛٞ ٝ حُ٘خػَ ػِ٠ حُٔظِٔطش ُِلٌَس ٓلظخكخ
 حُؼخ١ل٤ش حُٜ٘يٓش ٖٓ ؿِء اٗٚ ٗوَ أٝ ػِ٤ٜخ، ٗطِغ رل٤غ ك٤٠٤جٜخ حُ٘خػَ أػٔخم ػِ٠ حُ٘ؼَ
)ٓخ ٗٞع ٖٓ ػخ١ل٤خ أٓخٓخ ٣و٤ْ رل٤غ ًِٔخطٚ ٣٘ظْ إٔ ك٤ٚ ٘خػَحُ ٣لخٍٝ ُِؼزخٍس
1
 ٖٓ ٣ظَى. 
 هطٞط٢ -ح٧ُٝ٠ ُـظ٢ -حٌُٕٞ حرظيحء(حُٔ٘ؼٞطخص طٌَحٍ ٣ِ٣يٛخ ػْ حُٔظِو٢، ٗلْ ك٢ أػَح ه٬ُٚ
 - ٌُِ٬ّ ٛٞٓؼش ُِٜ٬س، ٓؼزيح -حٌُٔظظش ٓي٣٘ظ٢ -ُِٜ٘يحء، ُِٔٞط٠، ُِوظخٍ، ٓخكش -ح٧ُٝ٠
 رـ٤ش حُٔخٍى، ٗلْ ك٢ حُول٤ش ُِٔؼخٗ٢ ؿ٬ء ٝ ى٫ُش) ِٓزيس ٓٔخء -ه٘زِش شٗظ٤ -حُوخىّ حُٜ٘خٍ
) ً٘ض( طٌَحٍ ػِ٠ ٣و٠٢ حُٔ٘ؼٞطخص ٌٛٙ طٌَحٍ ٝ ُٝؿظٚ، هِلظٜخ حُظ٢ حُٔؤٓخس كـْ طؤً٤ي
 .ٓزظٌُش ٝ ِٓٔش ٍطخرش ك٢ حُ٘ٚ ٣٠غ إٔ حُٔلظَٔ ٖٓ) حُٔ٘ؼٞطخص( حُؼخٗ٢ حُظٌَحٍ ريٕٝ حٌُ١
 ًٌَ، حَُٝح٣ش ٝ حُٔوطغ كٌَس ى٫٫ص ٝ ا٣لخءحص ُظؼٔ٤ن ٌٍَُٔسح ح٧ٛٞحص طظٌخػق ٝ     
 ػِ٠ ططزن حُظ٢ ٓل٘ظٚ ٣ٜخٍع ٛٞ ٝ رخُو٤خٗش حُِٔ٤جش ك٤خطٚ ه٬ُٜخ ٖٓ حُٔخٍى ك٤ٔظيػ٢
"  ٌُِٔخص حُٔظٌٍَ حُل٠ٍٞ ر٤ٖ ٗظخ٣خ ٣ظ٘خػَ ٝ أُٔخ ٝ كَٔس حُٔطؼٕٞ كئحىٙ ك٤ظِٔم أٗلخٓٚ
 ًحص ىحهَ ٝهؼٚ حٓظَٔحٍ٣ش ػِ٠ طئًي ٝ و٤خٗشحُ كؼَ ُظزؼغ ،"ً٘ض ٝ ً٘ض ٝ ً٘ض ٝ ً٘ض
 هِوخ ٣٘ظلٞ ٜٗخ ط٘ظؾ أٛخص ٛ٢. كـ٤ؼظٚ ٝ حُزطَ أٗخ ٣زٌ٢ ك٤ٜخ ٌٍَٓ ٛٞص كٌَ حُٔخٍى،
 ُل٘خ طؼِف ٗٞحُع طظوخًكٜخ ٓظ٬كوش، ٝ ٓظٞطَس، ٝ ٓزؼؼَس، ٝ ٓظٔخٍػش، حٌُِٔخص طيحكغ ػِ٠
 .ٌِٗٚ ٝ ظخَٛٙ ك٢ ٛخهزخ هِوخ ػٔوٚ، ك٢ كِ٣٘خ
 أٛزق كخُل٤خس حُِٝؿش، ٝ حُلز٤زش ك٢ ه٤زش ٝ رَٔحٍس اكٔخٓٚ ٖٓ ٓ٘زؼوخ حُظٌَحٍ ؿخء ُوي      
 ك٢ ٝىهُٞٚ ُِٞ١ٖ كزٚ كظ٠ ٗ٢ء، ًَ ٓؼٜخ حرظيأ ك٤غ ٓؼٚ، ٝؿٞىٛخ ظَ ك٢ ٓؼ٘٠ ُٜخ
 ٝحُلذ، ٝحُٞ١ٖ، حَُٔأس، ك٢ ٣وظَٜٛخ ٝ ه٤زظٚ ٣ٌٍَ. أؿِٜخ ٖٓ ًخٕ حُٔـخٛي٣ٖ ٛلٞف
 ٣يٍٝ كٜٞ ُ٣ق، ريٕٝ ػ٘يٛخ ٝهق حُظ٢ حُٞك٤يس ٝ حُٔطِوش وشحُلو٤. حُٔٞص أه٤َح ٝ حُلو٤وش،
 حٌُحص ٝٓ٘ظٜخٛخ حٌُحص ٓ٘زؼٜخ ىحثَ٣ش كًَش ًٝ ٓيحٍ ٝكن حَُٔى كًَش طئ١َٛخ ٓـِوش ر٘٤ش ك٢
 .هَٜح أهَ ُ٤ْ كخَٟح ٝ ٓخٟ٤خ ٌِٓٞٓش ًحص ٛ٢ ك٤غ ٖٓ ًحطٜخ
 ٓوظِلش ٓؼخٕ ٖٓ حٗظوخُٚ زَػ حٌُؼخكش، ػخُ٢ طَىىح حُٔوطغ ك٢ حُٔ٘ؼٞطخص طٌَحٍ ُّٝيُوي       
 حُٔخٍى، طـَرش ٓ٘٘ؤٙ ًخٕ ًُي ًَ ٝ أهطخرٜخ، ٝ حُل٤خس ٓظ٘خه٠خص ًَ طـٔغ ٓؼخىُش ٌِٗض
                         .                                                                                                                      رٜيٓظٚ ٓزخَٗح حطٜخ٫ حطِٜض حُظ٢
 ؿِٔش أٝ ًِٔش طٌَحٍ ػٖ حُ٘خؿٔش ح٩٣وخػخص ٝ ح٧ٛٞحص ٓؼٜخ ط٘ٞػض حُظٌَحٍحص رظ٘ٞع ٝ     
 ٗـيٛخ ٓؼ٤ٖ طٌَحٍ ػٖ حُ٘خطـش حُٜٞط٤ش حُٔظخَٛ كزؼٞ حُٔخٍى، ُلخُش طزؼخ كَف أٝ
 ٌُ١ح ح٧َٓ أهَٟ، ٓٞحٟغ ك٢ ١َٝرخ ٛخىثش ٗـيٛخ ٝ ٓٞحٟغ، ك٢ ٛخهزش هٞ٣ش ٓٔظ٘لَس،
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 حُلخُش ٝكن حُظٌَحٍ حٓظويحّ طُٞع هي ٝ. ُِ٘وٜ٤ش حُ٘لٔ٤ش حُلخُش حٓظوَحٍ ػيّ ػِ٠ ٣يٍ
 ٝطـ٘٤ٚ حُٔٞهق ٓغ ا٣لخءحطٜخ ُظظ٠خكَ ٓؼ٤٘ش أكيحع ٝكن حُظزخ٣ٖ كـخء حُٔخٍى، ٌُحص حُ٘ؼٍٞ٣ش
 . ى٫ُش
 :اٌّؼغُ -3-3-3
 ٓؼـْ اُ٠ أهَٟ ٝ حٕ،حُٞؿي ٓؼـْ اُ٠ ط٘ظٔ٢ ٓلَىحص حُيٍحٓش ه٤ي حَُٝح٣خص ك٢ طل٠َ      
 .حُـ٘ٔ٢ حُٔؼـْ اُ٠ ط٘ظٔ٢ ػخُؼٚ ٝ حُؼ٘ق،
 ٝح٫ٌٗٔخٍ حُلِٕ ٝ حُلذ ٖٓ ك٤ٜخ ػيس، ٍٝح٣خص ك٢ حُٞؿيحٗ٢ حُٔؼـْ ٓلَىحص طظ٘خػَٝ       
 ٜٓ٘خ أرطخُٜخ، ٝحهغ ٝ ٣ظ٬ءّ ٓخ ٓغ حُٔؼخىس، ٝ حُـ٤َس ٝ حُ٘ٞم ٝ حُزٌخء ٝ حُٜـَ ٝ حُلَحم ٝ
 ٝحُِٝحؽ، حُلذ ك٢ ِٛ٣ٔش ػخٗظخ كخُزطِظخٕ ،"اٌْبم" ٝ" اٌْبهك ُإٌغ"  َٓحف ٍر٤ؼش ٍٝح٣ظ٢
 رخء حٌُ١ ُٝحؿٜٔخ ػْ حُلز٤ذ، ٛـَحٕ ٖٓ ػخٗظخ حُٞٛخٍ، ٝ حُٞى ك٢ ُٓ٘خ ه٠ظخ إٔ رؼي
 . رخُلَ٘
 حٌُ١ حُلَٜ ٓ٤ٔخ ٫ ،"ٓزخٍى َُِٛس" اٌؼّو ٔج١غ ٌٓ" ٍٝح٣ش ك٢ أ٣٠خ طل٠َ ًٔخ     
 أٝ ؿخثذ أٗٚ رلـش طَٜرٚ ٝ ٜٓ٘خ، حُِٝحؽ ٍك٠ٚ ػْ ُٜخ ٛـَٙ ٝ ر٘خَٛ حُزطِش ػ٬هش ٣ظ٘خٍٝ
 حُلِٕ ٝ حٌَُٙ ٝ حُلذ ر٤ٖ ٣٘لطَ كئحىٛخ طـؼَ إٔ ٗؤٜٗخ ٖٓ أٓزخد ٓٔخكَ، أٝ ٗخثْ،
 .ٝحُظؼخٓش
 ه٤زش ٖٓ حُ٘وٜ٤خص كخٍ ٓغ ٓ٘خٓزش رؼ٘خ٣ش ٓ٘ظوخس ٝٛ٢ َٓطلؼش، ر٘ٔذ حٌُِٔخص ٌٛٙ طظٌٍَ
 .ٝأَٓ ٝحٌٗٔخٍ
 ر٤ٖ حُٔؼـْ ٌٛح ٣ٔظويّ ٖٓ أًؼَ حٌُخطزش إٔ ٣ِلع ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٓؼـْ ك٢ حُٔظؤَٓ إ     
 ٓؼـْ اُ٠ ٓؼظٜٔخ ك٢ ٍٝح٣خطٜخ أُلخظ ط٘ظٔ٢ رخٍُ، ٝرٌَ٘ رؼ٤ٜ٘خ أُلخظخ طٌٍَ كٜ٢ حَُٝحث٤خص،
 حُلذ كٌخ٣ش طلٌ٢ حَُٝح٣ش ًٝؤٕ حُٔٞص، ٝ حُلِٕ، ٝ حُؼ٘ن، ٝ حُلذ، ٓؼَ، حُٞؿيحٕ،
 طوخرَ رٍٜٞس حُؼ٬ػ٤ش ك٢ َطخك٠ ك٤غ) ٝحُٔٞص حُلذ( ُلظظ٢ ػِ٠ طز٘٠ كٜ٢. ٝحُٔٞص
 .ح٧هَٟ أكيٛٔخ
 ًٔخ حُلذ، طزخىُٚ ًٌُي ٛ٢ ٝ أك٬ّ حُزطِش هخُي حُٔخٍى ٣لذ "حُـٔي ًحًَس" ٍٝح٣ش ك٢ ٝ    
 حُزطِش ظٌٛذك حُلٞحّ، كٟٞ٠ ٍٝح٣ش ك٢ أٓخ. ػِ٤ٚ ٣و٠٢ حُٔٞص ٌُٖ ُ٣خى، ٛي٣وٚ طلذ
 ُِوظَ ٛخٍم طلي ك٢ حُٔظظخَٛ٣ٖ ر٤ٖ ظَِٔط. حُٔٞص ٓظلي٣ش ٗوظٚ ك٢ كز٤زٜخ ُٔ٬هخس
 ٝٛ٢ رطُٞ٢ رؼَٔ طوّٞ ًٝؤٜٗخ ،"رٞك٤َى ؿٔ٤ِش" رخُٔ٘خِٟش ٗلٜٔخ ٝط٘زٚ رَ ٝحَُٛخٙ،
 اُ٠ ٓظـٜش -حُظلَ٣َ٣ش حُؼٍٞس ارخٕ ؿٔ٤ِش حُٔـخٛيس كـَطٚ حٌُ١ -)رخٍ ٓ٤ِي( ٓوٜ٠ طؼزَ
 رؼِٔ٤ش طوّٞ كل٤خس ٝحٟلش ٝٓلخٍهش حُظ٠ل٤ش، ٝ ُِ٘ـخػش ٍِٓ٣ش ٍٛٞس ك٢ كز٤زٜخ،
 ٝ ؿٜش، ٖٓ حُٔظخَٛحص حكظوخٕ رلؼَ حُ٘خٍع ك٢ طٞحؿٜٚ حٌُ١ حُٔٞص ٓظلي٣ش) حُلذ(ػظ٤ٔش
 رؼزخءس ٝطظٔظَ حٌَُ، طظليٟ ًُي ٝٓغ رو٤خٗظٜخ، ػِْ إ ٝؿٜخ كؼَ ٍىس ٓظلي٣ش أهَٟ ؿٜش ٖٓ
 .ؿخٗٔش ٓخُٔش ٝطَؿغ ٜٓٔظٜخ ٝط٘لٌ ٝٗخٍ
 ك٤ٚ ٣َٕٝ ٓخ طٔٔ٤ظْٜ ك٢ حُؼَد ؼخىسً ػٌٔٚ ٣ؼ٘٢( ٝ ٗو٤٠ٚ ٣لَٔ ح٫ْٓ كٌٜح ؿٜش ٖٝٓ
)ر٘و٤٠ٚ َٗح
1
 حًٌٍُٞ ٓ٤ٔخ ٫ ٝ أرطخُٜخ هظَ ًٌخطزش ٜٓٔظٜخ ًٝخٗض حُٔٞص، كَ كِض كؤ٣٘ٔخ ،
 .ْٜٓ٘
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 حٍُٞه٢ رطِٜخ ػٖ رخُٔوخ١َ ٝٓللٞكش ٓظٞحِٛش ػِٔ٤ش ك٢ طزلغ حُؼخٗ٢، ػِٜٔخ ك٢ٝ      
 ح٩ٍٛخد هزَ ٖٓ ٓخثوٜخ ٣ٔٞص أ٣ٖ حُـٍٔٞ ػِ٠ ٝ حُ٘ٞحٍع ك٢ أكزظٚ، ػْ ٛ٘ؼظٚ حٌُ١
 أٗٚ ٜٓ٘خ ظ٘خ رخٓٔٚ ػِٜٔخ ىٕٝ ػ٬هش ٓؼٚ طو٤ْ ٝ حُلن ػزي كذ ك٢ طوغ ػْ أَٓٙ، ك٢ ُ٬ٗظزخٙ
 . اٍٛخر٢ رَٛخٛش ٓٞطٚ ٣ّٞ ا٫ ًُي طؼَف ٫ ٝ. ػ٘ٚ طزلغ حٌُ١ حُ٘وٚ
 ٟٓٞ كو٤و٤خ حٓٔخ ُٚ ٗؼَف ٫ حٌُ١ حُزطَ ٣ٌٛذ" ٍو٠و ػبثو" حُؼخُؼش ٍٝح٣ظٜخ ك٢ ػْ     
 اُ٠ ٣ٌٛذ رٚ، طٌَ٘ح ٝ حُٔٞص ٖٓ َٛرخ ُ٘لٔٚ حهظخٍٙ حٌُ١ ،)١ٞرخٍ رٖ هخُي(  حُٔٔظؼخٍ ٓٔٚح
 رؼٞ ٓؼٜخ ٣ؼ٤ٖ ح٧ُٝ٠، ٍٝح٣ظٜخ هَأ ٌٓ٘ أكزٜخ حُظ٢ رخُزطِش ك٤ِظو٢ حُـخثِس، ُ٘٤َ رخٍ٣ْ
 .هٔ٘ط٤٘ش ٓٞ١٘ٚ اُ٠ حُلو٤و٢" ١ٞرخٍ رٖ هخُي" رـؼش ٓلٔ٬ ُ٤ؼٞى حُِلظخص
 ُلظظخٕ ٝٛٔخ ٝٓٔظَٔ ٓظٞحَٛ َٛحع ك٢ ُ٘ي ٗيح َحك٠ حُؼ٬ػ٤ش ك٢ ٔٞصٝحُ حُلذ إ         
 ٖٓ أًؼَ حُٞحكيس حُِلظش ٝطظٌٍَ. حُِـٞ٣ش رخٗظوخهخطٜٔخ أٝ رؼ٤ٜ٘خ ًِٔش ًز٤َس، ر٘ٔزش طظٞحطَحٕ
 حُٜللش ك٢ كٔؼ٬ َٓس، 483 اٌغَل ماووح ك٢ طظٌٍَ اٌؾت كِلظش حُٞحكيس، حُٜللش ك٢ َٓس
 ،373 حُٜللش ك٢ َٓحص 5 ٝ َٓحص، 6 رخٗظوخهخطٜخ حُلذ ظشُل طظٌٍَ 632 ٝحُٜللش 041
 طظٌٍَ أ٣ٖ ،732 حُٜللش ك٢ ُٚ كي أهٜ٠ اُ٠ حُظٌَحٍ ٣َٜ ٝ ،803 حُٜللش ك٢ ًٌُي ٝ
 . َٓحص 01 حُِلظش
 َٓحص 7 ٝ ،642 حُٜللش ك٢ َٓحص 8 طظٌٍَ َٓس، 561طظٞحطَ "اٌّٛد" ًِٔش ك٤ٖ ك٢     
 ٌٛح ٖٓ أًؼَ ٗلٜٔخ حُٜللش ك٢ ٝطٞؿي ،052 ٛللش ك٢ َٓحص 5 ٝ ،813 حُٜللش ك٢
 حُزٌخء، ٣زٌ٢، ؿؼظٜخ، ؿؼغ،) 2(ٌٓرلش ٓوخرَ، ىك٘ض، هزَ،( حُٔٞص كوَ اُ٠ طل٤َ حٌُِٔخص
 .   883 حُٜللش ك٢ َٓحص 5 ٝ ،223 حُٜللش ك٢ ًٌُٝي) 2( كِٗ٘خ ؿؼش،
 ٖٓ لشٛل طوِٞ طٌخى ٫ كظ٠ رٌؼَس، "اٌؾت" ُلظش طظٞحطَ ،اٌؾٛاً فٛٙٝ ٍٝح٣ش ك٢ٝ       
 ك٢ ًٌُٝي َٓحص، 5 طظٌٍَ 01 حُٜللش كل٢ َٓس، 593كظظٌٍَ حٌُِٔش، ٌٛٙ ٖٓ ٛللخطٜخ
 حُوخْٓ حُلَٜ كل٢. كو٢ أٓطَ ػ٬ػش هيٍٛخ ٜٗ٤ش ٓٔخكش ػِ٠ طُٞػض أ٣ٖ 943 حُٜللش
 ٗـي) 573 اُ٠ 932(ٖٓ ٛللخطٚ ١ٍٞ ػِ٠". هطؼخ"رـ حُٔؼٕ٘ٞ ٝ حُٔؼخٍ ٓز٤َ ػِ٠ ٝح٧ه٤َ
 "اٌّٛد" ُلظش أٓخ. حُٞحكيس حُٜللش ك٢ َٓس رٔؼيٍ طوَ٣زخ، َٓس 231 طظٌٍَ حُلذ ُلظش إٔ
 .   َٓس 481 طظٌٍَ ٗـيٛخ أ٣ٖ حُلذ، ُلظش ػٖ ٣وَ طٞحطَٛخ ك٘ـي
 كظظٌٍَ ٛللش، 913رـ طويٍ ٍٝه٤ش ٓٔخكش ػِ٠ طٔظي حُظ٢ "ٍج١ً ػبثو" ٍٝح٣ش أٓخ       
–78–52:(ح٥ط٤ش حُٜللخص ٖٓ ٛللش ًَ ك٢ َٓحص 5 طظٌٍَ. َٓس 852 ك٤ٜخ حُلذ ُلظش
 ك٢ ٓؼ٬ َٓحص 7 طظٞحطَ ٝ ،882 حُٜللش ك٢ رَٔس ػِ٤ٚ ٝطِ٣ي) 513–291–781
 .212 حُٜللش ك٢ َٓحص 9 اُ٠ طٞحطَٛخ ٓيٟ ٣زِؾ ك٤ٖ ك٢)  681–98( حُٜللظ٤ٖ
 حُٜللش ك٢ َٓس ٖٓ أًؼَ طظٞحطَ ٝ حَُٝح٣ش، ك٢ َٓس 703 ٓٞص ًِٔش طظٌٍَ ك٤ٖ ك٢     
 َٓحص 8 ٝ ،062 حُٜللش ك٢ َٓس 11 كيٛخ أهٜ٠ طزِؾ كٔؼ٬ س،ًز٤َ ر٘ٔزش ٝأك٤خٗخ حُٞحكيس
 ٓؼَ 22 حُٜللش ك٢ حُٔٞص كوَ اُ٠ ط٘ظٔ٢ رٜ٤ؾ طل٠َ ًٔخ ،442 ٝ ، 22 حُٜللظ٤ٖ ك٢
 َٓحص هْٔ طظٌٍَ). ٓوخرَ ىكٖ –كَحم –هزَ –ٍكخص –٣زٌ٢ كيحى –ؿؼغ –ٝكخس –ٓوزَس( 
 ). 092 –952– 832– 821–34 –24– 82–52(حُٜللخص ك٢ ًُٝي حُٞحكيس حُٜللش ك٢
 طظٌٍَ ًٔخ ،) 362– 742–13: (ح٥ط٤ش حُٜللخص ٖٓ حُٞحكيس حُٜللش ك٢ َٓحص 6 ٝطظٞحطَ
 ). 262–461 –361:( ح٥ط٤ش حُٜللخص ك٢ حُٞحكيس ٛللش ك٢ َٓحص 7
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 حُـٔي ًحًَس ٍٝح٣ظ٢ ك٢ ٓ٘ٚ طٞحطَح أًؼَ) َٓ٣َ ػخرَ( ك٢ ٛ٘خ حُٔٞص ًِٔش إٔ ٝحُٔ٬كع
 حُِٔٔلش حُـٔخػخص حهظَكظٜخ حُظ٢ ح٧كيحع ُزؼٞ طظطَم ٜخأٗ ًُي حُلٞحّ، ٝكٟٞ٠
 ُزؼٞ ٛخكزظٜخ ك٤ٜخ ططَهض هي ٝ ،)هخُي( ُ٣خٕ حُزطَ أم حرٖ ٓوظَ ٝ ١ِلش رٖ ًٔـٍِس
 حرٖ ٓوظَ كخىػش ًٌُٝي ١ِلش، رٖ ًٔـٍِس حٍُٜٔٞ ٍحٝ٣ٜخ ُٔخٕ ػِ٠ حُيٓٞ٣ش ح٧كيحع
 . ١ٞرخٍ رٖ هخُي خك٤ٜ طٞك٢ ًٔخ ح٩ٍٛخد، ٣ي ػِ٠ ١ٞرخٍ رٖ هخُي أم كٔخٕ
 طٔظي ك٤غ حُٞ١ٖ، ٓؤٓخس اُ٠ حٌُحص ٓؤٓخس ىحثَس ٖٓ ُظوَؽ ٝحٌُآرش حُلِٕ ٍكِش طٞحَٛ ٝ    
 ط٘ظٔ٢ أُلخظ اٜٗخ ٓظؼيىس، َُٝح٣خص ٓظلَهش ٓوخ١غ ك٢ حُؼ٘ق اُ٠ ط٘لٞ رَ حُلِٕ، ك٢ ؿخٍهش
 حُٔٞىحء، َ٣شحُؼ٘ ك٢ حُـِحثَ رٜخ َٓص حُظ٢ ٝحُٔ٤خٓ٤ش حُظخٍ٣و٤ش حَُٔكِش كَٟظٚ ٓؼـْ اُ٠
 حَُٛخٙ، ح٩ٍٛخد، ح٫هظطخف، ح٫ؿظٜخد، حُظؼٌ٣ذ، حَُٛخٙ،حٌُرق، حُيّ، حُوظَ،(ٜٝٓ٘خ
 ح٧ُٓش ط٘خُٝض حُظ٢ حَُٝح٣خص ًَ ك٢ ط٘ظَ٘ ٝ ،)حُيٓغ حُويٍ، حَُػذ، حُوٞف، ح٫ٗلـخٍ،
 لا اٌغٕخ فٟ ،ػٍجخ فٟ ٌٌّْح ،ىعبط ِٓ ٚٛٓ ،...اٌوٕبٓ ّٕذ أْ ثؼل: ٓؼَ حُٞ١٘٤ش
 ر٘خ َٓ ًٔخ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ٍٝح٣خص ٖٓ ح٧ؿِحء ٝرؼٞ ،ٚٛٓ فىٟ ث١ٓ ،اٌقغً ءربٝ ،أؽل
 ٓٞحى ك٤ٜخ حُز٤خٝ ٣ـِذ ٛللش، 462 ًحص حَُٛخٙ، ٛٔض إٔ رؼي ٍٝح٣ش ٓؼ٬ هزَ، ٖٓ
 طظٞحطَ ،241 كٞحُ٢ حُٜللش ١ٍٞ ػِ٠ حُلو٤و٤ش ٓٔخكظٜخ رؤٕ ٣ؼ٘٢ ٓخ ٜٗلٜخ، طوَ٣زخ حٌُظخرش
 ٝحُوزَ َٓس، 63 حُوظَ ٝ َٓس، 25 ٝحَُٛخٙ َٓس، 67 ٞ١ٖٝحُ َٓس 122 ك٤ٜخ حُٔٞص ُلظش
 .َٓس 62
 ًَ ك٢ ٝحُٞػ٤ي ٝحُظٜي٣ي ٍٛٞٙ رؤر٘غ حُوظَ رلؼَ ٓٞىحٝ٣ش ُـش حُلظَس ٌٛٙ ٍٝح٣خص طٔٞى ٝ    
 .ُلظش
 حُظ٢ حُٔؼخىُش ٛ٢. ٝحُ٠٤خع حُٔٞص ٣ٔخٝ١ حُلز٤ذ كويحٕ ٝ حُٞ١ٖ هَحد ٝ حُوظَ حٗظ٘خٍ
        أكي، ٫ حُـ٘ش ٝك٢ ُؿخؽ، ٖٓ ٝ١ٖ ،...حَُٛخٙ ض٣ٜٔ إٔ رؼي ٗوٜ٤خص ك٢ طظلٌْ
 حٗؼٌخٓخطٜخ ٝ ح٧ُٓش ػٔن طظ٘خٍٝ إٔ كخُٝض حُظ٢ حَُٝح٣ش أًؼَ ُؼِٜخ ٝ ػٍجخ فٟ اٌٌّْ ٝ
 رؼٞ ك٢ ح٩ٍٛخد ؿَحثْ رؼٞ ػٖ حُلي٣غ ه٬ٍ ٖٓ ْٜٓ٘، ح٧١لخٍ ٫ٓ٤ٔخ ح٧كَحى ػِ٠
 رخُوٞس أٛلخرٜخ ٣ـَٕٝ ٝ ٗٞحكٌٛخ لطٕٔٞ٣ ٝ أرٞحرٜخ ٝ٣ٌَٕٔٝ رخُز٤ٞص ٣ُِٕ٘ٞ أ٣ٖ ح٧ك٤خء،
 ٝحُؼٞ٣َ،ٝ حَُٜحم ك٤ؼِٞ ػيس، ح٧١َحف اُ٠ ٣وطؼٜٞٗخ ٝ رؤؿٔخىْٛ ك٤ؼزؼٕٞ حُوخٍؽ، اُ٠
 حُو٘خؿَ، ٝ ٝح٫ؿظ٤خٍ، حُوظَ ٝ ح٩رخىس ك٢ ٓلَىحطٜخ حٗلَٜص ٍٝح٣ش حُ٘ـيس، ُطِذ ٛ٤لخص
حُوٞف ٝ حَُٜحم، ٝ حُلِٕ، ٝ حُٔ٤ٞف، ٝ
1
 .  
 ٝط٠خػلض حُٔٔظوزَ، ك٢ أِٜٓخ كوخد آ٫ٜٓخ رٌَ ح٧ُٓش ػخ٣٘ض ٍٝحث٤ش ٗوٜ٤خص ًِٜخ     
 َٓكِش ػٖ طؼز٤َح حُيٓٞ١ ٓؼـٜٔخ طلـ٤َ ك٢ حُٜ٘ٞٙ ٌٌٛح طٔ٠٢ ٝ أًؼَ، حٌُحط٤ش ٓؤٓخطٜخ
 .رخُـَحف ٓؼو٘ش
 ٓخُٚ ًَٝ رخُـْ٘ رلظخ ٝ ٓزخَٗح حطٜخ٫ طظَٜ أُلخظٚ روِش، ٌُٖ ٝ آهَ ٓؼـْ ٣ل٠َٝ      
 حَُؿزش، حَُػ٘ش، حُٔظؼش، حُؼ٘ن، حُٜ٘ٞس، حُـٔي،(ٓؼَ أػ٠خثٚ ٝ ـٔيحُ رؤٝٛخف ػ٬هش
 ك٠٤ِش حَُٝحث٤ش ػ٘ي ًز٤َ رٌَ٘ حُٔلَىحص ٌٛٙ ٝط٘٤غ ،)حُ٘لخٙ ح٫كظ٠خٕ، حُوزَ، حُؼ٘خم،
 أهخُ٤ْ"ٝ" حُٜ٘ٞس حًظ٘خف" ٍٝح٣ظ٤ٜخ ك٢ ٫ٓ٤ٔخ حَُٝحث٤خص، رزخه٢ هٍٞٗض ٓخ اًح حُلخٍٝم
 .حُـ٘ٔ٤ش يحُٔ٘خٛ رؼٞ طظ٘خٍٝ ٝٛ٢ ،"حُوٞف
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 ،45 حُٜللش ك٢ َٓحص 3 ،"اٌْٙٛح اوزْبف" ٍٝح٣ش ك٢ حُـْ٘ ُلظش طظٌٍَ كٔؼ٬،    
 حُٜللخص ك٢ َٓس ٝحُٜ٘ٞس ،14 ،44 ،33 ،23: ح٥ط٤ش حُٜللخص ك٢ حُ٘زن ُلظش ٝطظٞحطَ
 5ٝ ،03 حُٜللش ك٢ َٓحص 4 ٝحُوزِش. 08 ٝ 13 حُٜللظ٤ٖ ك٢ َٝٓط٤ٖ ،55 ،45 ،03
 حُٜللش ك٢ َٓحص 7 ٝحُ٘لخٙ ،13 حُٜللش ك٢ َٓحص 3 ٝ ،45 ٝ 35 حُٜللظ٤ٖ ك٢ َٓحص
 .23 حُٜللش ك٢ َٓحص 5 ٝ ،03
 حُؼ٬هش ه٠٤ش ططَف حُـ٘ٔ٢، ٓؼـٜٔخ ٖٓ حٗط٬هخ حُؼَٔ ٌٛح ك٢ ًخٗض ٕٝ ا حٌُخطزش ٝ     
 أٜٗخ ؿ٤َ حُ٘وٜ٤خص، ػِ٠ ًُي طزؼخص ٝ ٝحؿظٔخػ٢ ٗلٔ٢ ؿخٗذ ٖٓ حُِٝؿ٤ٖ ر٤ٖ حُـ٘ٔ٤ش
 ك٘ـيٛخ ٗلٔٚ، ػِ٠ ا٫ ٣ل٤َ ٫ رلض حُـ٘ٔ٢ ٜٓ٘يٛخ ،"اٌقٛف ألبٌ١ُ" سح٧ه٤َ حَُٝح٣ش ك٢
 أُلخظٚ ًَ ؿ٘ٔ٢ ٜٓ٘ي ػٖ طظليع 511 اُ٠ 011 حُٜللش ٖٓ ٛللخص 5 حٓظيحى ٝػِ٠
 ػَحه٢ ٓلون حؿظٜخد ٜٓ٘ي طلٍٞ ك٤٘ٔخ ًُي ٝ. ُِٜلخص ُ٨ٓٔخء ح٧كؼخٍ ٖٓ رلظش ؿ٘ٔ٤ش
 .ُٝـش كؼ٬ رٚ لظل٠٣ُ  ٓظٌخَٓ ؿ٘ٔ٢ ٜٓ٘ي اُ٠" ٓخٍؿَ٣ض" ُ٨َٓ٣ٌ٤ش
 هخٛش أٛٔ٤ش ًحطٚ كي ك٢ ٣لون اً ٓؼ٘خٛخ، ػِ٠ طؤً٤ي حٌُِٔخص ٌُٜٙ حُِلظ٢ حُظٞحطَ ٌٝٛح      
 ٝ٫ ح٩ٗٔخٗ٢ حُـٔي طٌٖٔ حُظ٢ حُـَ٣ِس ػِ٠ ُِي٫ُش حُويٍ رٌٜح ٝ رٜخ طلظل٢ حُٔظٖ، ك٢
 ك٤غ حُوخٓٞٓ٢ خٓؼ٘خٛ طظؼيٟ حُٔوطغ ك٢ ُلظش كٌَ. ؿٔخكٜخ ًزق ٝ٫ ػِ٤ٜخ حُٔ٤طَس ٣ٔظط٤غ
 ك٘يح اُ٤ٚ ط٠٤ق رَ كلٔذ، حُوخٓٞٓ٢ ٓؼ٘خٛخ طلَٔ ٫ كخُِلظش(  حُٔؼخٗ٢ ٖٓ ٓـٔٞػش طل٘ي
 ح٧ُلخظ ٓؼخٗ٢ طٔظؼ٤َ رَ كلٔذ، ٓؼخٗ٤ٜخ طلَٔ ٫ حٌُِٔخص حُٔ٘ظَى، ٝ حُٔظَحىف ٖٓ
)ح٫ٗظوخم ك٤غ ٖٓ أٝ حُٔؼ٘٠ ك٤غ ٖٓ أٝ حُٜٞص ك٤غ ٖٓ رٜخ طَطز٢ حُظ٢ ح٧هَٟ
1
 ٝ. 
 ػِ٠ طٔ٤طَ ًٔخ ػِ٤ٜخ، ٝطٔ٤طَ حُٔوخ١غ ٖٓ ٌُؼ٤َ حُِـٞ١ حُٔؼـْ حُٔلَىحص ٌٙٛ طلخَٛ
 ػ٬هش ٝحَُٔأس حَُؿَ ر٤ٖ حُؼ٬هش رؤٕ حَُٝح٣ش ك٢ طؤًي ًٝؤٜٗخ حَُٝح٣ش، ك٢ ح٧ٗؼٞ٣ش حُ٘وٜ٤ش
)ٝحكي إٓ ك٢ ٝح٧ُْ حٌُِس ػٖ طؼزَ ٌُ٢ حٌُ٬ّ طٔظؼ٤َ ؿٔي٣ش(
2
 .
 ٣ـؼَ حٌُ١ ح٧َٓ. حُيك٤٘ش حُ٘وٜ٤ش ٍؿزخص ػِ٠ طؤً٤ي ا٫ ح٧ُلخظ ٌُٜٙ حُٞحٟق حُظٌَحٍ ٓخ ٝ 
 حُـٔي ٓؼ٤َحص ػِ٠ طَطٌِ ؿْ٘ ٝ ؿٔي ُـش حُٔ٘خٛي رؼٞ ك٢ حُلخٍٝم ك٠٤ِش ُـش
 . حُيٍحٓخص ه٤ي حَُٝح٣خص رزخه٢ هٍٞٗض ٓخ اًح حُؼ٠ٞ٣ش،
 ٓخٍس حَُٝحث٤ش ػ٘ي أُلخظٜخ ٌٜٓرش رٍٜٞ ٝ ِكّيس أهَ ٌُٖٝ ًٌُي، حُٔؼـْ ٌٛح ٗـيٝ       
 رؼٞ ػٖ طظٌِٔخٕ ًخٗظخ ٝحٕ ٌُٜ٘ٔخ. ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ػ٘ي ٝأ٣٠خ "اٌفوً ّٙمخ" ك٢ ٤يٍك
 ًظخرظٜٔخ طِٔق حُلخٟق، حُٜخهذ حُلخٍٝم ك٠٤ِش ٓؼـْ طٔظؼٔ٬ٕ ٫ كٜٔخ  حُـ٘ٔ٤ش حُٔ٘خٛي
 ٝؿيحٗ٢ طـَ٣ي١ ٓؼـْ ٛٞ رخُـٔي، ٓ٘ٚ أًؼَ ٝحَُٝف رخُ٘لْ طظَٜ ُـظٜٔخ طَٜف، ٓٔخ أًؼَ
 ح٧ُْ، حُلِٕ، ٝحُِٜ٣ٔش، ح٫ٌٗٔخٍ ٝ حُو٤زش حُل٘٤ٖ حُ٘ٞم، حُلذ ٕٓؼخ ػِ٠ ٣يٍ ٓلزذ
 ٫ٓ٤ٔخ ح٧رطخٍ كخٍ ٓغ ًؼ٤َح طظ٘خٓذ. حٌُزَ٣خء حُٔؼخىس، حُلَف، حُؼٌحد، حٌَُحٛش، حُو٤خٗش،
 .   أُٓظٚ ٓلٍٞ ح٧ُلخظ ُظٌٕٞ ١ٞرخٍ رٖ هخُي رطِٜخ ٝ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ػ٘ي
  ٟٝؼٜخ، ٖٓ حٗط٬هخ حَُٔأس ٝحهغ ػٖ ُِظؼز٤َ حٗلؼخُ٤ش شهخٓ٤ ُـش حُلخٍٝم ك٠٤ِش طٔظويّ ٝ     
 ٓظٞطَس رٌحص طٌظذ حُؼخ١ل٢،) حَُٝٓخٗٔ٤ش(ٓـخٍ ك٢ كظ٠ ٝهٔٞطٚ حُٞحهغ رؼ٘ق طٌظذ كٜ٢
 طٌظذ ٓلززش، ٛخىثش ٗؼَ٣ش رٔـخُ٣ش طٌظذ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ ػٌْ حُٞحهغ، ػِ٠ ٓظَٔىس
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 ؿٔخُ٤ش رٔظؼش حُوخٍة ٣٘ؼَ  ٓظٞطَس حٗلؼخُ٤ش رٌحص طٌظذ ٝٛ٢ كظ٠ ُـٞ٣خ، طَكخ طؼ٤ٖ ًٝؤٜٗخ
 . ٣وَأٛخ ٝٛٞ
 :اٌطجبػٟ اٌْىً -2-3
 حُز٘خث٢ رخٌَُ٘ ٣وظَٕ كٜٞ حَُٝح٣ش، ك٢ حُ٘ؼَ١ أٝؿٚ ٖٓ آهَ ٝؿٚ حُطزخػ٢ حٌَُ٘ إ     
 ػ٬ٓخص أ٣٠خ ٝ حُوٜ٤يس، ٣٘زٚ رٌَ٘ حُٜللش ٓٔخكش ػِ٠ ٝطُٞ٣ؼٜخ حٌُظخرش ًطَ٣وش َُِٝح٣ش
 ا٣لخءحص ٝ ى٫٫ص ٫ٓظ٬ًٜخ كٌَطٚ طؼٔ٤ن ٝ حُ٘ٚ ا٣٠خف ك٢ ٤َسًز أٛٔ٤ش ُٜخ حُظ٢ حُظَه٤ْ
 ٫ ٝ حٌُ٬ّ ُـش طـ٤ذ حُٜٔض ك٢( كـ رٚ ح٩كٜخف ػٖ حٌُٔظٞد أٝ حُٔ٘طٞم حٌُ٬ّ ٣ؼـِ هي
 ح٧ٓٞى ٓغ ٝطٔخٝؿخ رَُٝح أٝ طؼز٤َح أًؼَ حُي٫ُش طٌٕٞ حُـ٤خد ٌٛح كزويٍ حُي٫ُش، طـ٤ذ
)حُ٘خ١ن
1
 . حُطزخػ٢ حٌَُ٘ ك٢ ك٠ٍٞٙ ٔظَٜ٣ظ هل٢ ٝ ػٔ٤ن ً٬ّ اٗٚ. 
 أْ ثؼل" ٍٝح٣ش ٛ٢ حُلَس حُوٜ٤يس ٌَٗ حُطزخػ٢ ٌِٜٗخ ك٢ حطوٌص حُظ٢ حَُٝح٣شإ      
 ًخٗض إ ُـظٜخ ػٖ حُ٘ظَ رـٞ ح٧ُٝ٠ ُِِٞٛش رَٜ٣ش ًَإ٣ش ًُي ٝ ،"..اٌوٕبٓ ّٕذ
 حُلخ٫ص أؿِذ ك٢ ٝ حُز٤خٝ، ٝ حُٔٞحى ر٤ٖ َٛحػخ ٣لَٔ ك٤ٜخ حُٜللش ٓٔخكش ٫، أّ ٗؼَ٣ش
 حٌُ١ حٍُٞهش حٓظ٬ء ػِ٠ ٣وّٞ ٫ أٛزق حُطزخػ٢ حٌَُ٘ رؤٕ طؤً٤ي ُِز٤خٝ، ك٤ٜخ ح٫ٗظٜخٍ ًخٕ
 ٓ٘لٞٗش، ٓظٞطَس هٜ٤َس حُٔوخ١غ أٛزلض رَ ػخّ، رٌَ٘ حٌُظخرش ك٢ حُطٞ٣َ رخُ٘لْ ٣ٞك٢
 هٜ٤يس ٖٓ ًُي ك٢ ٣وظَد ٝ حٌُ٬ٓ٤ٌ٢ حُٔلٌ٢ ِٓطش ػِ٠ ٓظَٔىح ٣َزَُ َٛحػخ طؼ٤ٖ
 :ح٥ط٢ حُٔوطغ ك٢ ٣ظ٠ق ًٔخ ُٞكيٙ، ٓٔظوَ ك٠خء كٜٞ حُ٘ؼَ،
 ٓزِِش، َٓحٝ٣ِ٘خ( 
 ٌٓزِش،، أٛخرؼ٘خ ٝ
 ٓولِش رخُٔلخط٤ق ٗلخٛ٘خ ٝ
 !!حُٔٔؤُش ٓخ ػَكض َٛ
 ػَكض، َٛ
 ٛ٘خ ٖٓ َٓ اػٜخٍ أ١
 حٌَُ٘ رٌٜح طًَض ٝ
 !!ِٜٓٔش ك٤خط٘خ
 ػَكض َٛ








!! )حُٔٔؤُش ً١ ٛ٢ ٛخ
2
 .
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 ٗ٘ؼَ ٓ٘لٞٗش، ٝ ٓظٞطَس َٓ٣ؼش ٓٞؿِس ٓوظ٠زش حُ٘ٚ ك٢ حُظًَ٤ز٤ش حُِـش ؿخءص ُوي     
 حَُٔى٣ش حٌُظخرش طؼَكٚ حٌُ١ حُظَِٔٔ ُوخٕٗٞ هَم ٌٛح ٝ حُٔ٘طو٢، حُظٞحَٛ رخٗؼيحّ أك٤خٗخ
 ٝكن آهَ، اُ٠ كيع ٖٓ ح٫ٗظوخٍ ؿذ٣ظٞ حٌُ١ حُظَِٔٔ، ٝ رخُظَحر٢ طظّْٔ حُظ٢ ٝ ػٔٞٓخ
 ٝحُيكوش ح٫ٗلؼخٍ اُ٠ ٍحؿغ ٌٛح ٝ. ٓؼ٤٘ش ٗظخثؾ اُ٠ طل٠٢ أٓزخد ُٚ ٓظظخرغ ٝ ٝحٟق طَِٔٔ
 ػٖ حُ٘خطؾ ح٧ٓطَ، هَٜ ك٢ ٝحٟق رٌَ٘ طـِض هي ٝ حُٔخٍىس طؼظَ١ حُظ٢ حُ٘ؼٍٞ٣ش
 حٌُ١ ح٧َٓ حُـ٤ع، ٝ حُظٞطَ ٝ ح٫ٗلؼخٍ ُ٘يس حهظ٘خهٚ، ٝ حُٔخٍىس ػ٘ي حُ٘لْ حكظزخّ ٝ حٗوزخٝ
 ٗٞطخطٚ حُٔخٍىس، ُ٘ؼٍٞ حُلخ٫ص ًَ ك٢ ؿخء ًٔخ ٣و٠غ ٓظٞطَح، هٜ٤َح ٣ؤط٢ ح٩٣وخع ؿؼَ
 .   ػٜ٘خ طظٌِْ حُظ٢ ُِلٌَس حٌُِ٤ش رخُي٫ُش َٓطزطش ُِٔخٍىس، حُ٘ؼٍٞ٣ش حُلخُش ِْٓ ػِ٠ طظُٞع
 ٝحُٔؼخَٛ، حُلي٣غ حُ٘ؼَ ُِـش ١ٞػخ ح٫ٓظـخرش ٝ حَُٔى٣ش، حُِـش ٖٓ حُ٘ٔز٢ حُظلٍَ ٌٛح ٝ 
 ٣لخَٛ رٌَ٘ طظُٞع حٌُِٔخص ٝ حُٔٞحى، ٝ حُز٤خٝ ُؼ٘خث٤ش طو٠غ حُٜللش ٓٔخكش ؿؼَ
 حُٔٞحى ٓٔخكش ػِ٠ ٣طزن ٝ حُ٘ٚ، ػِ٠ حُٜٔض ا٣وخع حُز٤خٝ ك٤لَٝ ح٩ُـخء، كي حُز٤خٝ
 َٓس ًَ ك٢ حُؼَد طَٟ ٛ٢ ٝ حُٔخٍى، ٗلْ ػِ٠ حُوِ١ ٝ حُٜٞحٕ ٝ حٌٍُ ٣طزن ًٔخ
 . حُ٘وٜ٤ش ٜٓخُلْٜ ػِ٠ حُللخظ ٝ ُِزوخء ١ٞهخ ح٩ٛخٗش ٣ِزٕٔٞ ٝ ٓل٤وش سُٛ  ّٞ اُ٠ ٣٘ليٍٕٝ
 ٖٓ طٌؼَ كَحكض حُؼخٍ، ٝ حُوِ١ ػِ٠ ٣زؼغ َٓ٣َ، ػَر٢ ٝحهغ ٖٓ حُٔخٍىس طٔظـَد     
 ك٠ٍٞٛخ طؼزض حُٔظؼيىس، حُي٫٫ص ٝ رخُٔؼخٗ٢ ٓيؿـش ٗظخ٣خ كخٗلـَص حُظؼـذ، ػ٬ٓخص
 ك٤َس ك٢ طٔظـَد ٝ) ُٔخًح َٛ،( طظٔخءٍ ٝ َد،حُؼ كخٍ ٖٓ ًٍ ك٢ طظؼـذ اٜٗخ روٞس،
 ٣ـؼَ ٓخ ٝحُ٤ؤّ حُٔو٢ ٝ حَُٔحٍس ٖٓ ك٤ٜخ ؿ ّٜ ش، هِوض حُٔوَ٣ش ٝ رخُظٌْٜ ِٓ٤جش ٓٔظَٔس
 ٝح٫ٌٗٔخٍ، حُِٜ٣ٔش ؿخٗذ اُ٠ ح٫ٓظِٜحء ٝ ًخُـ٠ذ حُي٫٫ص ٖٓ ًؼ٤َح ٣لَٔ حُظؼـذ
 .حُٔخٍىس ىٝحهَ ك٢ ٣ظيحكغ حٌُ١ حَُٔ٣َ حَُٜحع ٓوظِ٫
 طٔظطغ ُْ ٝ حُٔخٍىس ٛيٍ ٣وظِؾ ٓخ ُوٍٞ ٜٓٔ٘يح ٌٓخٗخ حُظؼـذ ػ٬ٓخص حكظِض ُوي     
 حُٔؼخٗ٢ ٖٓ ُحهَح ًٔخ طٔ٘لٜخ ٝ حُظؼـذ، ٌُِٔش حُٔؼـٔ٤ش حُي٫ُش طظـخُٝ كٜ٢ ُـش، رٚ حُزٞف
 حُٔخٍىس ٓو٢ ٓغ حُظؼـذ ػ٬ٓخص كظظ٠خكَ حُؼَد، ٜٓ٤زش ٝػ٢ ػٖ طؼٌْ حُ٬ٓظ٘خٛ٤ش،
 اُ٠ طل٤َ ٫ اٜٗخ: حُوٍٞ ٣ٌٖٔ ٝ حُ٬ٜٗخث٤ش، رخُٔيُٞ٫ص كخكِش خُؼشػ ُـش طٜزق ٝ ٝه٤زظٜخ،
 ٌٛٙ ك٤ٚ طل٠َ ػَر٢ ٓٞهق ٖٓ أًؼَ ه٬ُٜخ ٣ٔظيػ٢ إٔ ُِوخٍة ٣ٌٖٔ رَ رؼ٤٘ٚ، ٓٞهق
 .حُي٫ُش
 ٓؼَ حُلَس، حُوٜخثي ًٔخ حَُٝح٣خص ُزؼٞ ح٧٣ٖٔ حُـخٗذ ٌُِظخرش حُطزخػ٢ حٌَُ٘ ٣لظَ ٝ    
 :ح٥ط٢ حُٔوطغ ك٢ ٓزخٍى َُِٛس" اٌؼّو ٔج١غ ٌٓ"  ٍٝح٣ش
 ..ك٤٤ض ٜٓٔخ ٝ ىٝٓخ أكزي( 
 ..٣َٜ ٜٓٔخ أٗٔخى ُٖ ٝ
 ...حُلئحى ِّٛ ٖٓ كؤٗض.. 
 ..حُويٍ أٗض ٝ ه٠خث٢ أٗض ٝ
 ...هٞ٣ش ٜٓخٓخ ًخٗض ٍٓٞٗي.. 
 ..كٌٍ ىٕٝ حُوِذ أٛخرض
 ..حٗظظخٍ ىٕٝ حُلئحى ُٝـض..
..)ه٘ـَح ٫ ٓٔخ ٓ٬كي كٌخٕ
1
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 ك٤غ ٗؼَ٣ش، أًؼَ حُٔوطغ ؿؼَ حُوٜ٤َس حُٔوخ١غ ً١ حُطزخػ٢ َحٌُ٘ ٌٛح ٗؤٕ ٖٓٝ      
 ُحىطٜخ طل٤خٛخ، حُظ٢ حُزخثٔش حُظـَرش ٝ ُِٔخٍىس حُ٘ؼٍٞ٣ش حُلخُش ٝكن ٗؼَ٣ش رب٣لخءحص ٣٘ل٘ٚ
 ك٢ رخُوخٍة ٣ِؽ هخٛخ، رَٜ٣خ ٝهؼخ أػطض ى٫ُش ٜٗخ٣ظٚ ٝ ٓطَ ًَ ريح٣ش ٓغ حُلٌف ٗوخ١
 طل٤َ ٫ حُ٘وخ١ إٔ ٍؿْ حٌُخطزش، ط٘٘يٙ ٛيكخ هَحءس، ٖٓ أًؼَ حُ٘ٚ ُ٤ٔ٘ق ٣ئٍٝ ٣ـؼِٚ ٝ ك٤َس
 ًخريطٚ حٌُ١ حٌُز٤َ ح٧ُْ ٛ٢ ٝ ٝحكيس ٗوطش ك٢ طٜذ أٜٗخ ا٫ رؼ٤ٜ٘خ، ٓلٌٝكش ؿَٔ اُ٠
 ٝطؤٓ٬ طلَٔح طظٞهق كٜ٢ ُلظخ، رٚ حُزٞف طويٍ ٫ أٟلض كظ٠ كز٤زٜخ، ه٤خٗش ٗظ٤ـش حُٔخٍىس
 .ػِ٤ٜخ ه٠٠ حٌُ١ كزٚ ك٢
 حُوخٍة رٌُي ٓخٗلش ػيس، ُٔؼخٕ كخِٓش ٝ ٗخٍكش ىحُش، أ٣وٞٗخص ُظَه٤ْح ػ٬ٓخص طل٠َ     
 .حُٔؼ٘٠ اٗظخؽ ك٢ ُِٔ٘خًٍش حُلؼخٍ ىٍٝٙ
 أٗض؟ ٖٓ.. أىٍ١ ٫ ك٤غ ٖٓ ؿجض ٖٓ ٣خ أٗض ٝ(...  
 حُٔـٍٜٞ؟ اُ٠ ١َ٣و٢ ك٢ أٗخ ٝ اُ٢ ري أط٠ حٌُ١ ٖٓ
 ...ٓؤُم ٖٓ أًؼَ كزي ٝ... ٓؤُم كخٌُٔخٕ... 
  ُِلَؿش؟ أّ ؿجض؟ لذأُِ.. هُٞ٢ ٛ٤خ... 
 حُٔـخٍُ؟ أؿٞحء ٝ حُيّ؟ َُحكش حُظوِ٤ي١ ك٘٤٘ي ٛٞ أّ
 ..طخٍ٣و٢ أػيٓض ٝ.. ػَٔ١ ٟ٤ؼض أٗي حُلخٓٔش حُِلظش ٌٛٙ ك٢ ح٧هَ ػِ٠ حػظَك٢... 
 ..ٜٓ٤َ١ ٖٓ ؿَىط٘٢ ٝ
 ..ٜٓ٤َ ر٬ حَٓأس ٣خ
 أٗض.. أٗض حُـٔٞٝ ًَ...
... )أٗض... حُل٤َس ًَ
1
 .
 حُـَٔ ريح٣ش ٓغ طل٠َ حُظ٢ حُٔظظخُ٤ش حُ٘وخ١ أٝ حُلٌف ػ٬ٓخص َسًؼ حُٔوطغ ٌٛح ٣ٔ٤ِ ٓخٝ 
 حُٔخٍى، ًحص ك٢ حُٔزطٖ حُٔؼ٘٠ طؼٔن رٌُي ٛ٢ ٝ ُِي٫ُش، ححٓظيحى حُٜ٘خ٣ش ك٢ ٝ ٝٓطٜخ ٝك٢
 ٝحُلِن، حُوِذ ك٢ ؿٜش كؼِن رٚ حُزٞف ٣ٔظطغ ُْ رِ٤ؾ ٛٔض ٌُ٘ٚ ٝ حٌُ٬ّ، ٓوخرَ ٛٔض اٗٚ
 .ػ٘ٚ حٌُٔٔٞص ٝ حُٔ٘طٞم ٓؼٜخ حرظِؼض
 طًَٚ هَحٍ ر٬ ٛخٝ٣ش اُ٠ حُٜ٘خ٣ش ك٢ هخىٙ حٌُ١ حُلذ ػِ٠ كَٔس ٟٓٞ ح٫ٓظلٜخّ ٓخ ٝ      
 رٌ٘زش ُٜ٤وش ػيس ٓؼخٕ ٣ئى١ حٓظلٜخّ اٗٚ. ٌِٓٛش ٛيٓش ك٢ حُٔٔظَٔ حٌُٜ٣خٕ ٖٓ كخُش ٣ؼ٤ٖ
 ح٧ِٛ٢ ٟٓٞؼٚ ػٖ ٣ِ٘حف كٜٞ ح٩ؿخرش، رـَٝ حُٔئحٍ ٓؼ٘٠ رخٓظؼ٘خء كـ٤ؼظٚ، ٝ حُٔخٍى
 ٝ َٛكٜخ ٣ظٜخٟٝ حُظ٢ ُٝؿظٚ، ًًَٟ ٓٔظَؿؼخ ك٤ٚ ٣ِق ٝ ه٤زش، ٝ ك٤َس ك٢ ٔخءٍ٣ظ ك٤ٖ
 . حُٔخرن هط٤زٜخ حْٓ ػِ٠ حر٘٤ٜٔخ طٔٔ٢ ك٤ٖ ه٤خٗظٜخ ٝهغ ػِ٠ ٣ٌَ٘ٔ
 حَُٝحث٢ حُٔلٌ٢ ٣٘ٔؾ كُٜٞخ ٝ َُِٔى، ح٧ٓخّ حُليع طز٘٢ حُٔظظخُ٤ش ح٫ٓظلٜخّ ػ٬ٓخص     
 ُٖٔ حُظٔخإٍ ى٫ُش طلَٔ ٫ ٓظلَٔح، ٓلـٞػخ كخثَح أٓخٜٓخ ػَٔ ٝهق حُظ٢ كٌَطٚ رئٍس
 حُل٤َس ػِ٤ٚ أِٓ٠ ٣ٔظَؿؼٚ حٌُ١ كخُٟٞغ حُلَٔس، ى٫ُش طئى١ ٓخ رويٍ ر٤و٤ٖ حُـٞحد ٣٘ظظَ
 ػٖ طؼـذ ك٢ ٣ظٔخءٍ أٗٚ ٣ليع ٓخ حٓظ٤ؼخد ٣ٔظط٤غ ٫ ػ٘٤لش، ٛيٓش ك٢ ٛٞ حُظؼـذ، ٝ
 .حُٔٞص كَحٕ ِ٠ػ ٛ٢ ٝ رخُو٤خٗش طـخُ٣ٚ كظ٠ ُٝؿظٚ كن ك٢ حهظَكٚ حٌُ١ حٌُٗذ
 ه٤زش ًؼَس ػِ٠ ى٫ُش ٛ٢ حُٔوطغ ك٠خء ػِ٠ حٓظللِض حُظ٢ حُٔظظخُ٤ش حُ٘وخ١ ًؼَس إ      
. حُٔوطغ رٚ ٣ُوظظْ ٓخ آهَ رـؼِٜخ طٞحِٛٚ ٝ ح٧ُْ حٓظَٔحٍ٣ش اُ٠ ط٘٤َ اٜٗخ ػَٔ، حُزطَ
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 ُظ٢ح حُيحهِ٤ش حَُٜهخص رٔؼخرش ٝ ُِٔخٍى، حُ٘ؼٍٞ٣ش رخُظـَرش ٓظِٜش أػٔن ى٫ُش كظٜزق
 ٧ٕ آٛخطٜخ، ٝ حُ٘لْ ُٞػش ٝ حُلَٔس، رِٜ٤ذ طظؤٝٙ كٜ٢ طؼخٗ٤ٚ، ٓخ ٝ حٌُِٔٞٓش حٌُحص ػٖ طؼزَ
 حر٘ٚ، حْٓ ك٢ أٓخٓٚ َٓٔٔكخ ٣َحٙ ٛٞ ٝ ٣٘ٔخٙ ُٖ حٌُحًَس، ػِ٠ ىحٓ٤خ ؿَكخ طَى حُو٤خٗش كؼَ
 .ه٤خٗظٜخ رًٌَٟ ٓلخَٛ ٗ٢ء ًَ ٝ ً٤ق ًَٙ، ػِ٠ ٓلٔٞ٫ ًَٛخ ُٚ كزٚ حٗوِذ حٌُ١
 ػٔخ حُظؼز٤َ ٜٓٔش ُٜخ أًِٝض كوي حُ٘ٚ، ى٫ُش ُيػْ ر٘خث٤ش ىػخٓش حُظَه٤ْ ػ٬ٓخصطؼي ٝ      
 حٍطزطض ُوي رٚ، حُزٞف ٝ ػ٘ٚ ح٩كٜخف ٣ٔظطغ ُْ ٝ حُزطَ، ًحص ك٢ ٣ظٜخٍع ٝ ٣٠طَّ
 .ٗؼَ٣ش ظ٬٫ أًخرٜخ ٝ حَُٝح٣ش هطخد ٩٣ٜخٍ حُِـش ٓغ طظٌخػق كٜ٢ أَػ َ طٜخ، ٝ رخُي٫ُش
 حُٔؼخٍ ٓز٤َ كؼِ٠ حَُٝح٣خص، أؿِذ ك٢(..) حُ٘وطظخٕ ٝ(...) حُؼ٬ع حُلٌف ػ٬ٓخص طٌؼَ ٚ   
 ٝ حُٔخثش ٛللخطٜخ ٖٓ ٛللش طوِٞ ٫ ،"ٓزخٍى َُِٛس"  حُؼَٔ ٗز٤غ ُٖ"  ٍٝح٣ش حُلَٜ ٫
 :هُٜٞخ ًُي ٖٓ حُؼ٬ٓخص ٌٛٙ ٖٓ) 136( ػ٬ػٕٞ ٝ ٓظش
 ؟..ٝىحى١ أٗٔخٙ ٗل٤َ أهَٜٛخ( 
 ؟...حُٔزخثَ ًؼ٤َ ح٧ٗوَ أٗؼَٛخ
 ؟...ٝىحى١ أٗٔظٚ حُـلٕٞ أٗوَحء
 ؟...حُٔوخًٍ أٗٔظٚ حُّٜٔٞ أٗٔظٚ
 ....ٓ٤٬ى١ ػخطزض ًٞٗ٢ ػخطزض
...)حَُٔحكَ أهَد ٓ٘٤ظ٢ حٗظظَص ٝ
1
 .
 اً ٣ؤٓخ، ٝ كَٔس طـظٔغ ٗؼٍٞ٣ش ٓٔش حُزَٜ١ طـَ٣يٛخ ك٢ حُظَه٤ْ ػ٬ٓخص طٌظٔذٝ       
 ًحص أهَٟ اُ٠ طًَٜخ ك٤ٖ َٛ،ٗخ كز٤زٜخ ك٢ حُزطِش ه٤زش ػٖ ُ٪كٜخف ؿ٘ذ اُ٠ ؿ٘زخ طوق
 كخػِش ٝاؿَحء كظ٘ش ٖٓ ٣ٞحُ٣ٜخ ٓخ ٓٞحٛلخص.... ٗل٤َ هَٜ ٝ ٗوَحء، ؿلٕٞ ٝ أٗوَ ٗؼَ
 حٓظَٔحٍ ػِ٠ ُِٔلخكظش ح٫ٓظلٜخّ ػ٬ٓخص طل٠َ ٌُُي. ٣وٜٞٗخ طـؼِٚ ٗخَٛ ًحص ػِ٠
 ٍٞ١حُ٘ؼ رخُٔيٟ حُل٘يم ك٢ أهَٟ رَكوش كز٤زٜخ ٍأص ٝ حُٔٞهق طِوض ك٤٘ٔخ حُٔخٍىس ٛيٓش
 .ًحطٚ
 حُٔؼ٘٠ كُٔٞش ػٖ ًحطٚ رخُويٍ طز٤ٖ كٜ٢ حُٔخٍىس، ُلخُش ًخٗلخ ىٍٝح ح٫ٓظلٜخّ ٝ ٣ئى١      
 حٓظلٜخٓ٤ش ٍٛٞح ٣ُٞي ٝ ح٩ٗ٘خث٤ش، حُـَٔ ػِ٠ رَٜ٣ش ػ٬ٓش ح٫ٓظلٜخّ ٣َطي ك٤غ ٌُِِٔخص،
 ٝٗوخ١ كخ٫ٓظلٜخّ حُٔٔخٓلش، ػٖ ػٜ٤ش ٓظٞطَس هِوش ٗلٔ٤ش ٗل٘خص ٖٓ ك٤ٜخ ٝحكيس ًَ طوِٞ ٫
 حُِلع ٣ؼخىٍ اٗخٍ١ ٗظخّ ٟٖٔ حُزَٜ١ حُظٌ٘٤َ ػِ٠ طظٌت ُـٞ٣ش ؿ٤َ ػ٬ٓخص ٛ٘خ حُلٌف
 ػِ٠ أٟلض كٜ٢ حُ٘ؼَ١، رظٌ٘٤ِٚ حَُٔى١ حُٔوطغ ٣وِٚ ُْ ٓخ ٣وٍٞ ٝ ٓ٘ٚ أرِؾ ٣ٌٕٞ أك٤خٗخ ٝ
 ػٖ ٣زلغ حٓظلٜخٓ٢ طٌخػق اٗٚ حُز٤خٝ، ؿخٗذ اُ٠ ح٩٣لخث٢ حُظٌؼ٤ق ٖٓ ٗٞػخ حُٔ٠ٕٔٞ
 طيهَ ٝ حُظَه٤ْ ػ٬ٓخص ُظظٌخػق حُلٌف، ٗوخ١ ػٔوٜخ ُحىص ؿ٤َس ٝ ٓٔظَٔ نهِ ك٢ ؿٞحد
 .ٗؼَ٣ظٜخ رؼٞ حَُٝحث٤ش حُِـش ٣ٌٔذ حٌُ١ ح٧َٓ اٍرخى، ٝ ط٘خري ٝ طٔخءٍ ٝ هِن ك٢ حُٔوطغ
 ٖٓ ٓ٤ـخٍس هزَ ٝ:( َٓ٣َ ػخرَ ٍٝح٣ش ٖٓ ٓوطغ ك٢ ٗـيٙ ٓخ حُظَه٤ْ ػ٬ٓخص ٖٓٝ       
 ٖٓ رِؾ ؿ٤خري ك٢ ػـَٛخ ً٤ق ٓظٔؤُٜخ، ً٘ض. كِٗي زَ٣ضً ٍ١زض حُظ٢ حُٔخ١َس ٟلٌظٜخ
  ػ٤٘خٛخ؟ ٍأص ٖٓ. ؿ٤زظي ك٢ ر٘لظ٤ٜخ كؼِض ٓخًح: ٓظٔظلَٔ ً٘ض طوغ، ُْ هزِش رؼ٤ي ٝ حَُٗي؟
)ُي؟ ًخٕ ً٬ٓخ هخُض ُٖٔ ٛٞطٜخ؟ طؼَ  ّٟ ُٖٔ
2
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 ُظِو٢ حُٔئحٍ رـَٝ ُ٤ْ ح٫ٓظلٜخّ، ػ٬ٓخص ٖٓ ؿِٔش ك٠ٍٞ ػِ٠ حُٔوطغ ٌٛح ٣وّٞ       
 ٖٓ ٣و٤ٖ ػِ٠ كٜٞ كيٝػٚ، ٖٓ ٓظ٤وٖ ٟٝغ ػِ٠ ظخَٛح ٣ٔظلْٜ رَ حُزطَ، هزَ ٖٓ حُـٞحد
 ٌُلخٙ ٗؼٍٞٛخ كو٤وش ك٤خس كز٤زظٚ ٖٓ ٗخٍ حُٔخٍى حُزطَ إٔ ُٞ ٝ ُـ٤َٙ، ٗلٜٔخ كز٤زظٚ طِٔ٤ْ
 رٞٛلٜخ ح٫ٓظلٜخّ ًؼَس طل٤َ. َٓ٣َطٚ ٝحٓظٌخٗض هِزٚ ح١ٔؤٕ ٝ أٍحكٚ ٝ حُظٔخإٍ، ٌٛح ٜٓ٘خ
 ػِ٠ ُِٔخٍى حُزخ١٘٤ش حُلُٔٞش ُظلـ٤َ أىحس ًُي ٖٓ أًؼَ رَ ُِٔؼ٘٠، ٗخهِش ُـٞ٣ش ؿ٤َ ػ٬ٓخص
 . ٓؼ٘ٞهْٜ رلخٍ حُؼخٗو٤ٖ ُٔؼَكش ى٫ُش ٝ ه٤زش ٝ كَٔس ك٢ حُـٞحد ٣و٤٘٤ش
 ك٢ ىٍٝح طٔظِي ػخٗ٤ش ُـش ٝ حُي٫٫ص، ٖٓ رٔـٔٞػش ٓظٞٛـش أ٣وٞٗخص حُظَه٤ْ ػ٬ٓخص إ     
 ؿِٔش ٖٓ ًـ٤َٛخ ٛ٢ ٝ ،ػٜ٘خ حُظـخٟ٢ ٝ اٛٔخُٜخ ٣ـُٞ ٫ ،ى٫ُظٚ طلو٤ن ٝ حُٔؼ٘٠ اٗظخؽ
 طؤط٢ حَُٝحث٢، ُِٔ٘ـِ  حٌُِ٘٤ش ٝ حُِـٞ٣ش حُز٘٤ش ىحهَ حَُٝحث٤خص هزَ ٖٓ حُٔٞظلش حُظ٘ٞ٣ؼخص
 . ح٧ٌٗخٍ ٖٓ ٌَٗ رؤ١ حُ٘ؼَ٣ش رِٞؽ رخد ك٢
 ٝ       ؿ٘خث٤ش ٝ ؿٔٞٝ ٖٓ حُ٘ؼَ هٜخثٚ رؼٞ حَُٝح٣خص حٓظؼخٍص ًُي، ؿخٗذ اُ٠     
 .ٗؼَ٣ش رطَ٣وش هيٓض ًِٜخ ٝ ُِطز٤ؼش حٓظويحّ
 
 :اٌغٕبئ١خ - 3-3
 حُظـ٘٢ ه٬ٍ ٖٓ ِٗٔلٜخٝ  حُـ٘خث٤ش، ٛٞ ٝ حَُٝح٣خص ك٢ حُ٘ؼَ١ أٝؿٚ ٖٓ آهَ ٝؿٚ     
 طْٔ ك٤غ حُـ٤خٗش، ٝ حُلِ٣٘ش حُٞؿيحٗ٤ش ٝ حُؼخ١ل٤ش حُٔ٘خػَ ك٢ ح٩كَح١ كي ّ حٌُِٔٞٓش رخٌُحص
 طَؿٔش طؤٝٛخطٜخ ٝ حٗلؼخ٫طٜخ ػٖ طؼزَ ٛ٢ ٝ حُلِ٣٘ش ط٤شحٌُح ك٢ ح٩ؿَحم حَُٝح٣خص رؼٞ
 ك٤ٜخ، حُ٘ؼَ٣ش ػِ٠ حُزخد ٣لظق ٓخ ٍٝٓخٗٔ٤خ، ٓ٘ل٠ رٌُي ط٘لٞ ٛ٢ ٝ ح٧كخٓ٤ْ، ٝ ُِؼٞح١ق
 أٝ رخُلز٤زش ُِظـ٘٢ حُ٘وٜ٤خص رؼٞ طِـؤ ك٤ٖ حُٔظٌِْ ٟٔ٤َ ػِ٤ٜخ ٣ٔ٤طَ ك٤ٖ ٓ٤ٔخ ٫ ٝ
 أػٔخم اُ٠ حُظٞؿَ( ػِ٠ ح٧هيٍ ٛٞ حُٔظٌِْ َٟٔ٤ إٔ ًُي حُلخ٫ص أؿِذ ك٢ حٌُِٔٞٓش حٌُحص
 ًٔخ ٫ ٛ٢، ًٔخ ُِوخٍة ٝ٣ويٜٓخ رلن، ٗٞح٣خٛخ ػٖ ٣ٌ٘ق ٝ رٜيم، ك٤ؼَ٣ٜخ حُزَ٘٣ش حُ٘لْ
)طٌٕٞ إٔ ٣ـذ
1
 ًٔخ رلـخثؼٜخ، ُظظـ٘٠ حُٔظؤُٔش ٌُِحص حُٔـخٍ ُ٤لٔق حَُٔى ٣ظٞهق ٓخ كٌؼ٤َح ،
 حُٔظلـَس حُؼخ١لش ٝ حُٔ٘لؼِش ٌُحصح ػِ٤ٚ طٔ٤طَ حٌُ١ حُٔخٍى ُٔخٕ ػِ٠ حُٔوطغ ٌٛح ك٢
 ٟ٤خع أىٍى كظ٠ ٝح٫ٗظظخٍ ح٧َٓ رٚ َٓ هي ٝ ح٫ٌٗٔخٍ، ٝ حُِٜ٣ٔش ٝ رخُـ٠ذ حُٔ٘لٞٗش
 كظ٠ ٣ٔض ُْ كذ ،"حَُٗ٤ي" حُٜ٘٤ي ح٧ٍٝ ُوط٤زٜخ ُٝؿظٚ كذ أٓخّ ٝحهلخ أَٓطٚ، ٝ ٗلٔٚ
 :ٓٞكي ػخ١ل٢ ه٤٢ ٣َرطٜخ حُظ٢ رلـ٤ؼظٚ ك٤ٜخ ٣ظـ٘٠ ٓوخ١غ ٣ـٔيٙ رٔٞطٚ،
 ..ػخٍ٣خ ٝ كخك٤خ ٓ٘٤ظٜخ ٓيٕ اُ٠ َٗىط٘٢. ٓ٤يط٢ ٣خ أكززظي ًْ( 
 طٔظط٤غ ُٖ ًٔخ حَٓأس، طـخٍُ إٔ أؿ٘٤ش طٔظط٤غ ُٖ ًٔخ حَٓأس، ٍؿَ ٣لذ ُٖ ًٔخ أكززظي
  حَٓأس طٜق إٔ هٜ٤يس
 ٓ٘لخ١.. ٓي٣٘ظ٢ ً٘ض
 حُٔـٍٜٞ ٗلٞ حَُك٤َ.. حُـٔٞٝ اُ٠ حَُؿٞع ً٘ض
 .ٌٍٓٔٞ ُؿخؽ ر٬١ٜخ ط٢،ًحًَ كَٜص ح٧ه٤َ ٝ ح٧ٍٝ ؿ٘ٞٗ٢ ً٘ض
 .. ح٥ط٢ حُ٤ّٞ ٌٛح ػوٞد ٖٓ ٣ِؾ حُٜ٘خٍ.. ٛخ
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 ٓ٤ظخص ٖٓ ٗـٞص ُٓ٘٢؟ ُ٤ْ ُٖٓ ٖٓ هخىّ ٍر٤غ ٧ٍٝ هِ٤َ ػٔخ حُزخد ٓ٤لظق ٖٓ أٗخ ٛخ
 .. ػِ٢" حَُٗ٤ي" طَٜ٘٣ٖ ٝ طِٜٓ٤٘٘٢ أٗض ٝ ػ٤٘٤ي ٖٓ أٗـق ُْ ٌُ٘٢ ًؼ٤َس
 ..أٓخٓي كِ٘٢ ٙ٣زٍَ ٗ٢ء اُ٠ أَٛ ُْ حٌٗٔخٍحط٢ أُِْٔ أٗخ ٝ كظ٠
 حٌُٔظظش حُٞ١٘٤ش حُٔ٘خٓزخص ك٢ ًحًَط٢ طل٤٤ٖ طلز٤٘٘٢ ً٢ ٜٗ٤يح أٓٞص إٔ ػِ٢ أًخٕ
 رخُظَٜ٣ؾ؟
 ..رخُؼخٍ ًحًَط٢ ٝٛٔض حَٓأس ٣خ
..)ٌٓخً٤٘ٚ ٖٓ  أٗؾ ُْ ػَٔح ٣خ.. ١ٞحػ٤ش أىهِٚ ُْ هِزخ ٣خ
1
 .
 طـَرش ُظٌَ٘ حص،حٌُ ػٖ حُظؼز٤َ ػِ٠ حُوخثٔش ح٫ٗلؼخٍ ُلظخص ػ ٌَْ حُٔوطغٝ ٣زيٝ إٔ     
 ٖٓ كذ ٝ ٝى ػٖ ٓخ رَ٣ن ػٖ ٣زلغ ػزؼخ ًخٕ  ُوي آٛخطٜخ، رٌَ ٝ ٌٓؼلش ٗؼٍٞ٣ش اٗٔخٗ٤ش
 كز٤زٜخ حْٓ ػِ٠ ُٝؿظٚ ٓٔظٚ حٌُ١ حُؼخٗ٢ حر٘ٚ اٗـخد ٝ ُٝحؿٚ، ٓ٘٤ٖ ١ٞحٍ ؿٔ٤ِش ُٝؿظٚ
 ٓ٤ٔخ ٫ ٝ ُٝي٣ٚ ػِ٠ ًَٛخ حٗؼٌٔض ٝ كِٗٚ ػظٔض حُظ٢ كخؿؼظٚ ػِ٠ ٣وق ٝ ،"حَُٗ٤ي"
 حُلخَٟ اُ٠ حُؼٍٞ١ حُٔخٟ٢ ٖٓ طٔظي َٓحٍس ٝ ه٤زش ك٤خطٚ كٌخٗض حَُٗ٤ي، ًٌَُح ػِ٠
 ٓؼخٗخس طٌٕٞ ٝ ُٚ، حر٘ٚ ًَٙ ك٢ ُ٤ظـٔي ٓٔيٝى ٓٔظوزَ ٝ اُ٤ٚ، آٍ ٓخ رٔزذ حر٘ٚ ٝحٗظلخٍ
 ٌٛح رٔزذ حُلخىكش رؤخثَٙ ٝ ُٜخ رلزٚ حٗلؼخٍ ك٢ ٣ظـ٘٠ ٝ ٓطزن، ٛٔض ٣وظُِٜخ ػظ٤ٔش
 ٝ حُظؼـذ اُ٠ حُٔل٠٢ ًخ٫ٓظلٜخّ ح٩ٗ٘خث٤ش ح٧ٓخُ٤ذ رؼٞ ك٢ ٍح٫ٗلؼخ ٌٛح ٣ظـٔي ٝ حُلذ،
 )  أٗخ َٛ ؟...طلز٤٘٢ ً٢ ٜٗ٤يح أٓٞص إٔ ػِ٤خ أًخٕ(ٝحَُٔحٍس حُلَٔس
 ٝٛٔض هِزخ ٣خ( ح٫ٌٗٔخٍ ٝ رخُلِٕ ٓظٞػزخ ح٫ٗلؼخُ٢ حُ٘لٔ٢ ح٫طـخٙ ك٢ حُ٘يحء ٣ٔ٠٢ ًٔخ      
 ٣ٔظل٠َ كٜٞ ،)ٌٓخً٤٘ٚ ٖٓ حٗـق ُْ ػَٔح ٣خ.. ١ٞحػ٤ش أىهِٚ ُْ هِذ ٣خ.. رخُؼخٍ ًحًَط٢
 ٝ٣ٔ٠٢ ٝحٌُٟ٘ٞ، حُٔٔخءُش ٝ حُِّٞ، ٝ ح٫كظـخؽ ٝ حُؼظخد ٟٓٞغ ُ٤٠ؼٜٔخ حُؼَٔ ٝ حُوِذ
 رٌَ حُيحهِ٢ ػخُٔٚ ٝ٣٘وَ ًِٜخ، حَُٝح٣ش ٛللخص ػزَ ٓلزٞرظٚ طـخٙ حُلَى١ كِٗٚ طلـ٤َ ك٢
 ُْ أٗٚ ا٫ حَُٗ٤ي كذ ػٖ حٗوطخػٜخ رؼيّ ػِٔٚ ٍؿْ ٝ كِ٣٘ش، ٝ ىكخهش ٓ٘خػَ ٖٓ ٣ل٤ٞ ٓخ
 ٝ رخُِّٞ ٓ٘ٞد طـ٘٢ ٌُٝ٘ٚ ٜٗخ٣ظٜخ، اُ٠ حَُٝح٣ش ريح٣ش ٖٓ حُؼ٘ن رٌُي ٣ظـ٘٠ ٝ ٣ؼ٘وٜخ ٣ٍِ
 .حٌُٟ٘ٞ ٝ ح٧ٓ٠ ٝ حُلَٔس
 .ًخُلِْ ك٤خط٢ ك٢ َٓص حَٓأس ٣خ( 
 ..حٌُ٬ّ ريح٣ش ػَٔ١ ٛخٍ ؿجض ك٤ٖ ٝ ػَٔح حٗظظَى حٌُ١ حَُؿَ أٗخ 
 ًٍزظ٢ ػِ٠ ُحكلخ ؿجظي.. حٌُخًرش ح٫ىػخءحص ٖٓ ٛخٍرخ ؿجظي.. كو٤وش أٛزق حٌُ١ حُْٞٛ أٗخ




ٝ ٛ٢ كخُش ظِض  رٜخ، حُزٞف ٝ ٓليىس ٗؼٍٞ٣ش كخُش ػٖ حُظؼز٤َ اُ٠ حُٔوطغ ٣ٔؼ٠ ٝ     
 حُ٘ؼٍٞ ٝكيس ُ٤ئًي أهَٟ، اُ٠ ه٤زش ٖٓكِٗٚ  زَ٣ٌ ٝأريح ،  زَكٚط ٫ حُٔخٍى ػِ٠ ؿخػٔش
 ه٤زخطٚ، رظظخرغ ٓؼوَ ٝ طؼ٤ْ، ٣خثْ ٝ أكِحٗٚ، ٝ رؤك٬ٓٚ ٓؼٌد ػخٗن حُٔوطغ، ٌٛح طِق حُظ٢
 ك٢ ٣ؼظَٔ ػ ّٔ خ ُِزٞف) أٗخ( حُ٠ٔ٤َ ػزَ ٣ئًيٛخ ، رٔلَىٙ ٣ؼ٤ٜ٘خ حُظ٢ حُؼخ١ل٤ش ٛيٓظٚ ٝ
 اً ُٝي٣ٚ ك٢ ح٧َٓ٣ش كـ٤ؼظٚ ٣ٌ٘ٞ ٌُحط٤ش،ح رلـ٤ؼظٚ ٣ظـ٘٠ ٝٛٞ حُٔخٍى .حُلذ ؿَحف ٖٓ ىحهِٚ
 ػِ٠ حٗطٞص ُٝي٣ٚ، ٗلْ ك٢ ػٔ٤وش أرؼخىح طًَض رخُِٔز٤ش، ك٠ٍٞٙ ٛزـض ٝ ٓؼخٗخطٚ طلُٞض
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 حٌُ١ حر٘ٚ ٓٞص رؼي ٓ٤ٔخ ٫ ٓ٠ـؼٚ، ٣وٞ ٝ ٣ئٍهٚ ظَ ٓخ ٛٞ ٝ ُٚ، حُؼيحء ٝ حٌَُٙ ٓ٘خػَ
 ١ٍٞ ػِ٤ٚ طٔ٤طَ ظِض ،)حٌُٗذ ػويس( ُٚ طٔؼِض أ٣ٖ رخُ٘يّ، حُ٘ؼٍٞ ٝ حُ٤ؤّ ٝ حُلِٕ أٍٝػٚ
 ٝ هٔٞطٚ كو٤وش حر٘ظٚ ًخٗق أ٣ٖ حَُٝح٣ش، آهَ كظ٠ ًحط٤ش ىحهِ٤ش ٓؼخٗخس رٜخ ٣ؼ٤ٖ حَُٝح٣ش،
 .ٓؼخٗخطٚ ٍٛٞ
 رخُلِٕ حُٔظٞػذ حُٔوطغ ٌٛح ك٢ ًٔخ ٓٔظـخٗٔ٢، أك٬ّ ػ٬ػ٤ش رٚ طِهَ ٗلٔٚ ح٧َٓ ٝ    
 ُٜي٣وٚ كزٜخ ح٧ُٝ٠ َٓط٤ٖ، ػ٘ٚ طوِ٤ٜخ ٝ أك٬ّ كذ ك٢" هخُي" ِٛ٣ٔش ٣وظٍِ ٝح٧ٓ٠،
 .ػٜٔخ ٛي٣ن ٖٓ ُٝحؿٜخ حُؼخٗ٤ش ٝ ُ٣خى حُٞك٤ي
 .ٝحُيٓخٍ ح٧ػخٛ٤َ ٝٓ٢، ٝطَكَ طؤط٢ ُٝرؼش، حَٓأس حُٞحهغ ك٢ ً٘ض( 
 .ُ٢ ٝرَىح ُـ٤َ١ ٓؼطلخ ً٘ض 




 ًخٕ هزِٜخ. ٝحُٜـَ حُلَحم آ٫ّ ٝطلَهٜخ ٬ػزٜخ،ط طئٍهٜخ رخُلز٤زش ٜٓٔٞٓش حُزطَ ًحص إ     
 ح٧ه٤َ ك٢ هِزٚ ػِ٠ ُ٤طزن حُـَرش، ٛو٤غ ٝ ٣ظٔٚ، ٝ حُٞ١ٖ، هٔٞس حُـزٜخص ًَ ػِ٠ ٣ٜخٍع
 .كز٤زظٚ ه٤خٗش
  كِ٣٘ش رـ٘خث٤ش ٣ل٤ٞ ٓوطغ ٝطٌؼ٤لٚ، حُزطَ هَٜ ط٘خٓ٢ ػِ٠ حُٔـظِأ حُٔوطغ ٌٛح ٣وّٞ ٝ    
 ٓـِوش ر٘٤ش ٟٖٔ ٣يٍٝ اٗٚ حٌُؼخكش، ٝ حُؼوَ ًَِٓ رٚ رجشحُؼخ ؿ٤َ ٓلزٞرظٚ ِٓٞى ك٤ٜخ ٣ؤهٌ
     حُٔظٞؿغ ٝ حُٔطؼٕٞ رٍٜٞس حُٔخٍى، ػٌحرخص ٝٓيحٍٛخ حٌُِٔٞٓش، حٌُحص ٜٗخ٣ظٜخ ٝ ٓ٘زؼٜخ
 .     حُ٤خثْ ٝ
 ٝحُلَٔس حُو٤زش ٖٓ ًؼ٤َ ػ٘ٚ ٣٘زؼن حُٞؿيحٗ٤ش ٝحٗلؼخ٫طٜخ حُٔخٍىس ًحص حٓظزطخٕ إ     
 ٝ       ح٧ٍرؼش، ح٧ٓطَ ريح٣ش ٓغ ،)ً٘ض( رٚ حُٔوظَٗش حُلخػَ ٝطخء ُلؼَح طٌَحٍ ٣ئًيٙ ٝح٧ُْ،
 إٔ ػِ٠ ٝح٩َٛحٍ حُظؤً٤ي طؼٔ٤ن ك٢ ٍؿزش ،)أٗض(حُظخَٛ حُ٠ٔ٤َ اُ٠ ٜٓ٘خ حَُحرغ ك٢ ٣ظؼيحٙ
 حُظٌَحٍ طٌؼ٤ق ُّٝي هي ٝ حُزَ١ء، ؿ٤َ حُٔظْٜ ٟٓٞغ رٌُي ٣٠ؼٜخ ٝ ػٌحرٚ، ٜٓيٍ ك٤خس
 ٌٓزٞطخطٚ كـَ طٞطَح ٓؼٚ كَٔ ٝ حُـ٘خث٤ش، حُطخهش ػ ِّ ُ ا٣وخػخ حُؼخ١ل٢ هخُي رٟٞغ حَُٔطز٢
 .أهٜخٛخ اُ٠
 .اُ٤ٜخ ٝحُل٘٤ٖ رخٌُٟ٘ٞ ِٓٞٗخ هطخر٤خ ٟٓٞؼخ) حُظٌَحٍ رٞحٓطش( ح٩ُلخف ٣ظوٌ ٌٌٛح،ٝ      
 حُزٌخء كي ّ حَُؿُٞ٢، ح٫ٌٗٔخٍ ٖٓ ٛخُش ُظلَٔ هخُي ػ٘ي ٝحُؼـِ ح٧ُْ ٝ حُو٤زش ى٫ُش طؼٞى     
 : حُيٓغ ػٖ حُؼٜ٤ش حُللُٞش ٝحهغ ػٖ رخُ٘ٚ ط٘ؤٟ
 أػ٬ٜٓخ طٌْ٘ إٔ أ٣٠خ َُِؿُٞش ٣ليع ٗٚا: ٌٓخرَس ٍؿخُ٤ش ىٓؼش أًٍف أٗخ ٝ حًظ٘لض ٣ّٞ( 
 أؿٔخىٗخ أٓ٤خى حُٜ٘خ٣ش ك٢ أٗ٘خ ٝ.. حَُؿخُ٢ حٌُزَ٣خء ٓ٘طن أٝ.. حُٔـخِٓش ُؼزش كظ٠ طَكٞ ٝ
 حَُٔحٍس ٖٓ ر٘٢ء ٗؼَص ٝ آٌٗحى، ػِ٤ي كويص ٝ.. ُؼ٘ظي أٗ٘٢ ًًَأ[...]  ٗؼظوي ًٔخ
 أٗض ٝ ٣ٜٞٓخ رٌ٢أ إٔ ٣ٌٖٔ ًخٕ ًٍحػ٢، رظَص ٣ّٞ كظ٠ حري ُْ حٌُ١ أٗخ.. ُِزٌخء حُٔـخٍٝس
)ٍؿُٞظ٢ طَٔه٤ٖ. أِٓي ٓخ آهَ ٓ٘٢ طَٔه٤ٖ
2
 ٛٞ ٝ ِٜٓ٘ٓخ، ػخؿِح ٣ٞهلٚ ٧ك٬ّ كزٚ إ. 
 ٩ٛخٗش،ح ٝ حُو٤زش ٝ رخُؼـِ ُِ٘ؼٍٞ ٍٛٞس ٣ويّ ٣ٌَٔٛخ، ٝ حُٜؼخد ًَ أٓخّ ٛٔي حٌُ١
 ؿِص ُوي ًُ٤٬، ٣زٌ٢ ٛخٍ ُيٍؿش ٍؿُٞظٚ ٝ ًزَ٣خثٚ رظلط٤ْ حُٔئُْ ح٩كٜخف ٣وظ٠٤ٜخ
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 ًٌَ حَُٝح٣ش هطخد ؿؼَ ٓخ ٗي٣ي٣ٖ، كوي ٝ رخٗلؼخٍ ٝح٫ٌٗٔخٍ ٝح٧ٓ٠ حُلِٕ ى٫ُش حُٔوطغ
 . حٌَُٙ ٝ حُلوي ػْ ٖٓ ٝ ح٫ٓظؼطخف، ٝ حٌُُ٤َ ٝحُلذ حُل٘٤ٖ ٝ ٝحٌُٟ٘ٞ رخ٫ٌٗٔخٍ ٣ظؤػغ
 ٖٓ حُٞ١ٖ، ٓؤٓخس اُ٠ حٌُحص ٓؤٓخس ٖٓ ُظوَؽ هخُي، ػ٘ي حٌُآرش ٝ حُلِٕ ٍكِش طظٞحَٛٝ     
 ٓويٓش. أك٤خٗخ حُؼ٘ق اُ٠ ط٘لٞ ٝ حُلِٕ ك٢ ؿخٍهش طٔظي ك٤غ أُٔخ، أٗي كخَٟ اُ٠ أُ٤ْ ٓخٝ
 ٝ ٝحُلِٕ، ٝحٌُرق، حُيّ، ٝ ح٩ٍٛخد، ٝ حَُٛخٙ، ٝ حُـيٍ، ٝ حُوظَ، ٝ حُٞ١ٖ، ػٖ ٍٛٞس
 ٝ أًؼَ حٌُحص، كِٕ ك٤ظ٠خػق ح٫ؿظٜخد، ٝ ح٫هظطخف، ٝ حُوٞف، ٝ حَُػذ، ٝ حُيٓغ،
 .حُِـش طلـ٤َ ك٢ حُ٘ٚ ٣ٔ٠٢
 ُلظش، ًَ ك٢ رخُوظَ حُظٜي٣ي ٝ حُوٞف ٝ حُلز٤زش ه٤خٗش رلؼَ ط٘خإّ ٝ ٣ؤّ حُٞحهغ ٣ٔٞى    
 ح٫ٟطَحد كخُش ك٢ حُزطَ ٣يهَ ٝ حُٔٔظوزَ ك٢ ح٧َٓ ٣٘طلت ٝ طظزوَ ٝ ح٧ك٬ّ طظزيى
 حُٔٞص ٝ حُ٤ؤّ ػِ٠ طزؼغ كو٤وش ٝ َٓ، ٝحهغ ٓؤٓخٝ٣ش، طل٤ٞ ٍٛٞس ك٢ حُلِٕ ٝ ٝحٌُآرش
 : ٝٓخٟ٤خ ىكجخ ٝ ك٘٤٘خ ٝ أٗٔخ ٝ ػِحء حُٞ١ٖ، اُ٠ حٌُحص ٖٓ ك٤َٜد حُٔزٌَ،
 هٔ٘ط٤٘ش( 
 ٝحٗي؟.. أٓ٤ٔش ٣خ أٗض ً٤ق
 ..حُؼٞىس ٌٛٙ ٓٞؿؼش.. حُـَرش طِي ٓٞؿؼش.. حك٠٘٤٘٢ ٝ رخري أَٗػ٢
 .٣ًٌَٗ٢ ٣ؼي ُْ حٌُ١ حُـزِ٢ ُ٤ِي رخٍى. أًًَٙ ػيأ ُْ حٌُ١ ٓطخٍى رخٍى
 . ٓؼخ حُزَى ٝ حُيفء ٓ٤يس ٣خ ىػَ٣٘٢
 .هِ٤٬ ه٤زظ٢ أؿِ٢.. هِ٤٬ رَىى أؿِ٢
 .حُٞكيس ٝ حُؼِؾ ٓيٕ ٖٓ حُو٤زش، ٝ حُٜو٤غ ٓ٘ٞحص ٖٓ أٗخ اُ٤ي هخىّ
.)حُـَف ٜٓذ ك٢ ٝحهلخ طظًَ٤٘٢  ك٬
1
 .             
 ٖٝٓ ٝحُـَرش حُٞكيس حُٔخٍىس، حٌُحص أُٓش ػِ٠ رٜخ ٣٘لظق ٝ لٞظخصحُِٔ رؤكن حُٔوطغ ٣ٔظي     
 ٌٛح، حُلِ٣ٖ حٓظويحٜٓخ ظَ ك٢ طل٤٠ ٝ طؼ٤ٖ ٝ حُِٔلٞظخص ُظٔظِت رؤًِٔٚ حُٞ١ٖ أُٓش ػٔش
 ٝ رٜخ، حُظـ٘٢ ػزَ حُ٘ؼَ١ طٞه٤ؼٜخ ٝ حُـٔخُ٢ ٝهؼٜخ ٝ حُل٠ٍٞ٣ش، ٛلظٜخ طٌظٔذ ٝػزَٙ
 .حُوطخد شٗؼَ٣ ُظلو٤ن أٓخٓخ ػَٜ٘ح طزَُ ػٔش ٖٓ
(  ًُي ك٢ حُلٌٔش كي ّ ٓؼخٗخطٜخ ػِ٠ حُٞهٞف ٝ حُـَرش ّٛٔٞ ػِ٠ حُـ٘خث٤ش هطخد ٣٘لظق ًٔخ    
 ك٢ ٣ٌٖٔ حُـَرش هٜخٙ ح٧ه٤َ، حٍُٞٛٞ كظ٠ حًٍزٜخ هخ١َس اٜٗخ.. ٓلطش ُ٤ٔض حُـَرش
 ك٢ ٧ٜٗخ ىحهِي، ك٢ حُٜو٤غ حُىحى حكظ٠٘ي، ًِٔخ رِي ٜٓ٘خ، طؤهٌ ؿجض ٓخ ٓ٘ي ط٘وٚ ًٜٞٗخ




 ػِ٠ حٌُحط٤ش ك٢ ح٩ؿَحم ٓخػي ك٤غ ىحهِ٤خ، حٗز٘خثٜخ ٝكخكِ حُـ٘خث٤ش ػٜذ حُ ٌَّحص طُ٘ ٌَّ 
 .حُ٘ٚ ك٢ حُ٘ؼَ١ حُـٞ حٗظ٘خٍ
 :اٌطج١ؼخ -4-2
 حُٜ٘ٞٙ ك٢ حُ٘ؼَ٣ش طظـِ٠( ك٤غ حُٜ٘ٞٙ، ٗؼَ٣ش ُز٘خء ػَٜ٘ح حُطز٤ؼش طؼي     
 ك٢ حُطز٤ؼ٤ش حٌُٕٞ ٝرٔظخَٛ ٝحُلًَش، ح٩ىٍحى رؼخُْ َٓطزطش َٓى٣ش ٍٛٞس رَْٓ حَُٝحث٤ش
 ٓئػَح حُطز٤ؼش ٓظخَٛ ٝطٜزق حُلِ٣٘ش، ح٧كخٓ٤ْ ح٧ٌٓ٘ش ػِ٠ ط٠ل٢ ٝط٘خؿْ طٞحٗؾ
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)ح٧كخٓ٤ْ ٌٛٙ ك٢ ٓزخَٗح
1
 حُِـش ِيط ؿٔخُ٤ظٜخ ُ٤ٜزق رخ٧كيحع حُطز٤ؼش ٓظخَٛ كظِٔؽ. 
 .  ٟيٙ ٝ ح٩ٗٔخٕ ٓغ طل٠َ ى٫ُش، حٌُٔؼلش ٍٛٞٛخ ك٢ رخُ٘ؼَ٣ش حُٔطؼٔش
 ٝ       حُٔظِو٢ ٗلْ ك٢ طؼ٤َٙ حٌُ١ حُٞٛؾ رٌُي حُطز٤ؼش ػ٘خَٛ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ طٔظؼ٤َ    
 : حُٔـخُ٣ش رٌؼخكظٜخ ػ٘يٙ حُظٌٝم ٌٓخٖٓ طلَى ٝ حُوخٍة كٞحّ رٜخ طيؿيؽ
 ٗ٢ء آهَ ٝأكَم ١َ٣وٚ ك٢ ٗ٢ء ًَ ؿَف رًَخٗ٤خ ؿز٬ ٝ٣خ حُلَحثن، طلظَف حَٓأس ٣خ( 
 طَرظي أكٌٍ ُْ ًٝ٤ق حُ٘خٍ، ٖٓ حُٔلَهش ح٧ٓٞحؽ طِي رٌَ أط٤ض أ٣ٖ ٖٓ. رٚ طٌٔٔض
 ؿـَ٣ش؟ شًؼخٗو حُٔلٔٞٓش
 ٝحُؼ٘خم حُٔٞحف ؿٕ٘ٞ ػِ٠ أُح٣ي إٔ ؿ٘ٞٗخ ٣ٌٖ أُْ.. ٗ٢ء ًَ كُٞ٢ ٖٓ ؿَف رًَخٗخ ٣خ 
)رَحً٤٘ي أهيحّ ػ٘ي ًحًَط٢ ٝأٟغ ٓللي، ػ٘ي ر٤ظ٢ كخٗوَ... هزِ٢ أكزٞى ٖٓ ًَٝ
2
 . 
 حُـخٍكش رلٜٔٔخ حُزًَخٗ٤ش، ح٫ٗلـخٍحص ُوخُي حُلخٍم ٝ حُِٔ٣ق ك٤خس/ أك٬ّ كذ ٣ٔظيػ٢    
 هِذ ػِ٠ ٝؿزَٝطٜخ ِٓطظٜخ ُظؼِ٣ِ ًُي ٝ ١َ٣وٜخ، حػظَٝ ٗ٢ء ٌَُ حُٔيَٓس ٝ هشحُلخٍ ٝ
(  كؤك٬ّ. هخُي حُٔخٍى ًحص ك٢ كِٗخ ٝ حكظوخٗخ ٝ طٞطَح طِىحى ٌٓؼلش ٗؼَ٣ش ٍٛٞس ػزَ هخُي
 . حُول٢ ٝ حُـيد ٝ ح٩ػٜخٍ ٝ حُيٓخٍ حُطز٤ؼش ٖٓ طؤهٌ) ح٧ٗؼ٠
 : حُلٞحّ كٟٞ٠ ٍٝح٣ش ٖٓ آهَ ٓوطغ ك٢ طوٍٞ    
 حُؼخٛلش ط٘ظٜ٢( 
 هخ١لش ٗظَس ؿٔي١ ػِ٠ ٣ِو٢. حٌٍُٛٞ ٗخ١ت ػِ٠ كذ ؿؼش حُزلَ ٣ظًَ٘٢
 هزِظخٕ.. هزِش
 ٓٞؿظخٕ.. ٓٞؿش
 .حُوخىٓش حُيٓؼش ٓغ.. َٓح حُزلَ ٝ٣٘ٔلذ
 .ػـَ ػِ٠ ٛخثـخ،.. ٛخهزخ أط٠ هي ٣ٌٕٞ رؼيٓخ. ح٧ٛخرغ ٍإإّ ػِ٠ ٣َكَ أ٣٠خ حُزلَ
     ؟ ػٖ حُلذ ٣ٔخٍّ إٔ أ٣٠خ ُٚ أ٣ليع 
 .حُِٔق ٝ٣زو٠. ٝىٓؼظ٤ٖ هٜ٤يط٤ٖ ر٤ٖ ؿٔي١ ؿخىٍ. إً حُزلَ حٗٔلذ
)رلَ٣ش آل٘ـش.. ٛ٘خ ٝرو٤ض
3
 . 
 ٖٓ ٜٓخىٍ ػِ٠ ٝطز٘٤ٚ ؿ٘ٔ٢ ٜٓ٘ي ػٖ ٣ظٌِْ حٌُ١ حُٔوطغ ٌٛح ك٢ ٓٔظـخٗٔ٢ أك٬ّ طُو٤ْ    
 ٌٓؼق ى٫ُ٢ ٓؼط٠ ُ٤ٌٕٞ ٣َٜٜ٘ ٝ حَُٔى١، ٓغ ك٤ٚ حُ٘ؼَ١ ٣ظٞٗؾ ك٤غ حُطز٤ؼش،
 : ح٥ط٤ش ح٧ُلخظ ك٘ـي حٌَُ٘، ٝ حُٔلظٟٞ
 ،)ٓٞؿش حُ٘خ١ت،) ٛخثـخ ٛخهزخ،( حُزلَ، حُؼخ١لش، –رًَخٕ –طَطزي – حُ٘خٍ – ح٧ٓٞحؽ(
 حٌُ١ حَُؿَ ٝر٤ٖ ر٤ٜ٘خ حُـ٘ٔ٤٤ش حُؼِٔ٤ش حُٔخٍىس ٗزٜش ك٤غ حُٔوطغ، ر٘٤ش ٜٓ٘خ حٗزؼوض أُلخظ
 هَحرٜخ آػخٍ طظَى إٔ رؼي ـؤس،ك ٝطٌٛذ كـؤس طؤط٢ حُظ٢ رخُؼخٛلش حُزيء، ٌٓ٘ أػَٙ طوظل٢ ًخٗض
 ّٓيٙ ك٢ رخُزلَ ٝرؼيٛخ حُـ٘ٔ٤ش حُؼِٔ٤ش هزَ حَُؿَ ط٘زٚ ًٔخ آرٚ، ؿ٤َ ٍَٓٝٛخ ٟٓٞغ ػِ٠
 ٓخ ٝٛيٝثٜخ، ٛ٤ـخٜٗخ ك٢ أٓٞحؿٚ ٝكًَخص حُطز٤ؼ٤ش حُزلَ ٓظخَٛ رؼٞ ُٚ ٝط٘ٔذ ٝؿٍِٙ
 ح٩ٗٔخٕ أكؼخٍ ٓغ حُطز٤ؼش ٓظخَٛ طٞحٗؾ ٣ٜ٘ؼٜخ حُ٘ؼَ٣ش ٖٓ ِٓ٣يح حُٜٔ٘ي ػِ٠ ٣٠ل٢
 اُ٠ طَٜ ٝػ٘يٓخ َٛحع، ك٢ طظ٬كْ ٓظ٬١ٔش ٛخثـش ٛخهزش حُزلَ أٓٞحؽ طؤط٢ ٝأكخٓ٤ٔٚ،
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 ػِ٤ٚ طٔ٤طَ حَُؿَ ًٔخ ٝطَٓ٤ٚ، حُ٘خ١ت ػِ٠ رٜخ ػِن ٓخ ٝطظَى ٝط٘ٔلذ طٜيأ، حُ٤خرٔش
 ر٘ظَس حَُٔأس ٣ـخىٍ ٚكَحثٜ طٜيأ إٔ رؼي ٝ -حَُٔى١ حُٔوطغ ٣ٟٞق ًٔخ- أٗخٗ٤ش ك٢ ؿَحثِٙ
 ح٧ٓٞحؽ طـخىٍ ًٔخ ٣ـخىٍ ٓئُْ، ٛيٝء ك٢ رٜخ، اكٔخّ ر٬ ػـَ ػِ٠ ٔلذٝ٣٘ هخ١لش
 . ٝىٓٞع رؤُْ كخٍؿش رلَ٣ش آل٘ـش ٝ حُِٔق، آػخٍ ٝطظَى حُ٘خ١ت
 ػ٘خَٛ حٌُخطزش ك٤ٜخ طٔظؼ٤َ ١ز٤ؼظٜخ، رٌخَٓ ٝ ٌٓؼلش ؿ٘ٔ٤ش طـَرش ٣لَٔ حُٔوطغ إ     
 ػِ٠ حُ٘ؼَ٣ش ٖٓ ِٓ٣ي ٝاٟلخء شحُي٫ُ ُٜ٘غ ٓ٤خه٢ حٗلَحف ك٢ حُـْ٘ ػٖ ُِلي٣غ حُطز٤ؼش
 حُيحٍ ر٤ٖ ؿي٣يس ػ٬هش ٝطز٘٢ ػِ٤ٜخ، حُٔظؼخٍف ى٫ُظٜخ ػٖ ِٓلٞظخص كظِ٘حف ٜٜٗٞٛخ،
 هخثٔش ػ٬هش رٔٔٔ٤خطٜخ، ح٧ٓٔخء طٔٔ٢ حُظ٢ حُظوَ٣َ٣ش ح٩هزخٍ٣ش حُِـش ػٖ رؼ٤يس ٝحُٔيٍُٞ،
 .ًَٝٓ ِّ س ٌٓؼّلش ٍٛٞس ك٢ ٝحُز٘خء، حُٜيّ ػِ٠
 ٝٛخك٤ش ٓ٘ٞهش ٝ ٛخىثش ٝ ٓٔظؼش حُؼَٔ١، ٌَُ٣ٔش" اِوأح علائً ػٍٝ ٔمِ" ٍٝح٣ش طؤط٢    
 ُظـؼِٜخ حُطز٤ؼش ٓظخَٛ ػِ٠ حُ٘ؼٍٞ٣ش كخُظٜخ طٔو٢ ٝ ٓوخ١ؼٜخ رؼٞ ك٢ حُطز٤ؼش ٖٓ طَٜ٘
 طيحػض(  كِٜٗخ ٣ولق حُـٔخُ٢ حُظٔؼ٤َ ٌٛح ػزَ ُؼَ حُٞؿغ، ٓؼٜخ طظوخْٓ ٝ حُلِٕ ط٘خًٍٜخ
 هٜش ٣َٝ١ كِٔخ حٍطٞحثٜخ ٖٓ ٝ ك٤خس ٓيحٓؼٜخ ٖٓ ـَفُظ ح٧ٍٝ كخٛظِص حُزٌخء اُ٠ حُٔٔخء
 ر٤ٖ َُٜٜ٘٘ حٓظيحىٛخ كطخُ٘خ حٌُٕٞ ٓٔخٍف ػِ٠ هطض ح٧ُٝ٠ ٓطٍٞٛخ َٓٓي٣ش ػ٘ن
.. )حُٔظٌٍَس كِوخطٜخ
1
 .             
 حُٔ٘خػَ، ٝ رخ٧كخٓ٤ْ ِٓٔٞءح حُٔوطغ ُ٤ٜزق حُطز٤ؼش ٖٓ ح٧هٌ ك٢ حَُٝحث٤ش طٔ٠٢     
 ٍؿْ.. حُٔلذ ٧رِؾ.. حُلِْ ِْٓ ٓؤطِٔن.. أػ٘ن حٌُ١ حُـ٤ْ ك٤غ ٝ. .حُؤَ ك٤غ أٍكَ( كٜ٢
..)ًٔ٤ق حُلَف ٝ.. ًل٤ق ر٤٘٘خ حُلي٣غ إٔ
2
 ك٤غ حُؼِ٤خ حُطز٤ؼش ٓٞحهغ اُ٠ َُِك٤َ طَٗٞ اٜٗخ ،
 حُٔوَر٤ٖ ٝأهَد رخُيٓخء، ٓو٠زخ حُٔلِ٢، ٝحهؼٜخ ٛخٍ إٔ رؼي حُٔلذ، ٝ حُـ٤ْ، ٝ حُؤَ،
 .ٓلّخك٤ٚ ٝ ٍٝحىٙ، أكي كز٤زٜخ، اُ٤ٜخ
 حُطز٤ؼش ٖٓ رؼ٘خَٛ" حُوٞف أهخُ٤ْ" ح٧ه٤َس ٍٝح٣ظٜخ أكيحع اٜٗخء حُلخٍٝم ك٠٤ِش طل٠َ     
 ٝؿِٔحص حُزلَ، ػَػَس طظوِِٜخ حُ٘خ١ت ػ٘ي أٛٞحط٘خ ٓظظَ( ح٥ط٢ حُٔوطغ ٣ٟٞلٚ ًٔخ
!)ػخٗو٤ٖ ٓ٘ظَ ؟ ٣ٜظْ ٖٓ ٌُٖ.. حُٜ٤خى٣ٖ ٝططلَ حُؤَ،
3
 ٖٓ ػ٘خَٛ حُؼخٗوش حٌُحص طؤهٌ ،
 ُِزلَ ك٤ٜزق طئٜٗٔ٘خ اٗٔخٕ، أكؼخٍ ُٜخ ٣ٜزق أ٣ٖ حَُٔى، ٓغ ط٘خؿٔخ طِٔؿٜخ ٝ طز٤ؼشحُ
 ُٞؿيحٕ ١ٞحػ٤ش ٓٔظـ٤زش حٌُِٔخص طٜزق اً ًُي ك٢ ٍ٣ذ ٫ ٝ. ؿِٔحص ُِؤَ ٝ ػَػَس
 . حُي٫ُش ٛ٘غ رـ٤ش حُـٔخُ٤ش حُٔزيع ُلخؿ٤خص ٝ حُٔخٍى، هِـخص
 :اٌغّٛٗ-5-3
 رؼٞ ك٢ روَٝؿٜخ ًُي ٝ حُـٔٞٝ، ١َ٣ن ػٖ ٤خٗخأك حُٜ٘ٞٙ ك٢ حُ٘ؼَ٣ش طظلون      
 ٣ٔ٘لٜخ ٓخ ؿَحرظٜخ، رٌخَٓ ٝٛ٢ ح٫ٓظ٤ؼخد ٝ حُلْٜ ػٖ ػٜ٤ّش كظظَٜ حُٔ٘طن، ػٖ أكيحػٜخ
 .ٓؼخ٣٤َٛخ أكي حُـٔٞٝ أٛزق حُظ٢ حُليحػش، ٓظطِزخص اُ٠ ًُي ك٢ ٓٔظـ٤زش ٗؼَ٣خ، ٓؼط٠
 ٝ       حُ٠زخر٤ش، حُٜ٤ؾ طلذ(  ظٜخًزطِ ًخٗض ٓٔظـخٗٔ٢، أك٬ّ ػ٬ػ٤ش حُٔؼخٍ ٓز٤َ كؼِ٠     
)حٗوطخع ٗوخ١ رؼيس اٗٔخ ٝ ر٘وطش، ط٘ظٜ٢ ٫ حُظ٢ طِي ًٌرخ، ُٞ ٝ حُٞحػيس حُـَٔ
4
(    كخُزطِش ،
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 ؿ٤َ ٝحٟلش ٍٛٞس ُٜخ ٗـي ٫ حُٔ٬ٓق ؿخثزش ٗوٜ٤ش حَُٝح٣خص، ك٢ طظَٜ) أك٬ّ/  ك٤خس
 ١خرغ حُلخ٫ص ٖٓ ًؼ٤َح ١زغ ٓخ حٗلؼخُ٢، طؤػَ١ ًحط٢ ريحكغ حُٜلل٢ ٝ هخُي ٣ويٜٓخ حُظ٢
 ٓؼَ ٝٛ٢ ٝ١٘خ، ٝػخُؼش كٌَس ٝأهَٟ حَٓأس طُويّ طخٍس ك٠ٍٞٛخ، ػِ٠ ٝح٧ٓطٍٞس حُو٤خٍ
 حُِٕٞ ح٧ر٤ٞ، حُِٕٞ حُٔؼطق، ٛخكذ ٛ٢، ٛٞ،( حْٓ ر٬ أك٤خٗخ طظَٜ حُ٘وٜ٤خص أؿِذ
 كظ٠ شحُ٤ٞٓ٤ ك٤خطْٜ ػٖ أٍٓٞح ٗؼَف ٝ حُ٘وٜ٤خص طظَٜ طٌخى ٫ ٟزخر٤ش ٛ٬ٓ٤ش...) ح٧ٓٞى
 .ؿخٓ٠خ ؿ٤خرخ ٜٗخث٤خ طـ٤ذ
 طٞهغ أكن طظـخُٝ ػـ٤زش ؿَ٣زش ٍٝح٣ش" حُلٞحّ كٟٞ٠" ٍٝح٣ش طزيٝ ًُي، ؿخٗذ اُ٠      
)حُٞٛٔ٤ش حُل٤خس طِي(  ٓؼٜخ ٣ؼ٤ٖ حُوخٍة حٌُخطزش طـؼَ ك٤ٖ حُوخٍة،
1
 طٜ٘ٞ كخُٔخٍىس ،
 رل٠ٍٞ ٌٛذٝط حُٔطٍٞ، ر٤ٖ ٖٓ) حُٔؼطق ٛخكذ( طٌظزٜخ حُظ٢ حُوٜش ك٢ حُلزَ١ رزطِٜخ
 ك٢ ُٜٔخ ٓطَص ًٔخ حَٓأس ػٖ ػٟٞخ ،)حُٝٔز٤ي( حُٔ٤٘ٔخ هخػش ك٢ ُظِوخٙ أٗؼٞ١
 كؼ٬ حُوخػش طـي ٝ ح٧كيحع، ػِ٤ٜخ ٝطز٘٠ حَُٝح٣ش ٗٞحس ٓظٌٕٞ حُظ٢) حُٔؼطق ٛخكذ(هٜظٜخ
 ُيٟ ح٧كٌخٍ طظيحػ٠ ،"حهظلٞح حٌُ٣ٖ حُ٘ؼَحء كِوش" رؼ٘ٞحٕ أَٓ٣ٌ٢ ك٤ِْ رٜخ ٣ؼَٝ ًخٕ ك٤غ
 أٗ٘٢ ُٞ ٓظـ٤زٚ ًخٗض رٔخًح ٝ كوخ؟ ٓ٤ِظو٤خٕ ًخٕ أطَحٛٔخ(  هٜظٜخ أرطخٍ طٔظل٠َ ٝ حُزطِش
)حُـٞحد كَ٣ش ُٜخ طًَض
2
 ً٘ض:(طوٍٞ ٝطؼ٤٘ٚ ًُي طٜيم َٓى٣خ أٗظـظٚ رطَ كذ ك٢ طوغ ،
 ٝ٣ٌظزٜخ حُـٕ٘ٞ ٣وظَكٜخ حُظ٢ ٛ٢ ح٧ٗ٤خء أؿَٔ إ ؿ٤ي، أٗيٍ٣ٚ" رٔوُٞش ٓؤهًٞس حُٞحهغ ك٢
 َٟرٚ ٓٞػي اُ٠ أًٛذ إٔ حُـٕ٘ٞ ػِ٢ حهظَف ػ٘يٓخ أٗ٘٢، ىٍؿش ُ٠ا رٜخ ٓؤهًٞس". حُؼوَ
 ًظخرش رٌٍ٣ؼش أًٛذ إٔ ٝهٍَص حُـي، ٓؤهٌ حهظَحكٚ أهٌص أهَٟ، ٫َٓأس هٜظ٢ ك٢ رطَ
)ؿٔ٤َ ٗ٢ء
3
 ٍؿَ ٓغ ك٤خطٜخ ٖٓ ؿي٣يح كٜ٬ طزيأ ٝ كزٚ، ك٢ طوغ ٝ حُٞحهغ، ك٢ ػ٘ٚ طزلغ. 
 ٝطؼ٤ٖ ًظخرٜخ، هخٍؽ ػِ٤ٚ ػؼَص أٜٗخ َٔىحُ ٣ٞٛٔ٘خ. هٜظٜخ ك٢ ٍٝه٤ش ٗوٜ٤ش ٓـَى ًخٕ
 ٫ حٌُ١ رطِٜخ ٓ٬ٓق ٛ٢ ًٔخ حُٔ٬ٓق ٓزؼؼَس ٓ٘طو٢ َُحر٢ طو٠غ ٫ ٓزٜٔش كذ هٜش ٓؼٚ
 ٓـخَٓحطٜخ ػخٗض ٖٓ ٝإٔ ػ٘ٚ طزلغ حٌُ١ ُ٤ْ أٗٚ حُٜ٘خ٣ش ك٢ طٌظ٘ق ٝ ٗ٢ء، ػ٘ٚ طؼَف
 ٓغ حُـَحثي ك٢ ٝكخطٚ هزَ ػٖ ح٩ػ٬ٕ رؼي ًُٝي حُلن، ػزي حُٜلل٢ ٛي٣وٚ ا٫ ٣ٌٖ ُْ ٓؼٚ
 .َٓس ٧ٍٝ ٟٝٞف رٌَ ٓ٬ٓلٚ ُظَٟ. ٍٛٞطٚ
 رخُٞحهغ حَُٔى ك٤ٜخ ٣وظِ٢ حَُٝح٣ش، ٌٛٙ ٗٔ٤ؾ طلٌْ حُظ٢ ٛ٢ حُٔ٘طو٤ش ؿ٤َ حَُٝحر٢ إ        
 رخ٧ىد، حُٞحهغ ك٢ حُزطَ ٓغ طلًَخطٜخ ػِ٠ طٔظيٍ ك٤غ حُٔخٍىس، ك٤خس ك٢ رخُل٤خس ٝحُو٤خٍ
 هي ،"ؿ٤ي هخٍة ٝٛٞ" ح٧ُٝ٠ ٍٝح٣ظٜخ هخٍة ٛٞ حُ٘وٚ ٌٛح إ ػْ. أكيحػٜخ ٓ٤َ ٓٔخٍ ٝطظزغ
 ٣يٙ ك٢ رَٛخٛظ٤ٖ اٛخرظٚ ٗظ٤ـش رخُٔٔظ٘ل٠ ٝٛٞ حَُٝح٣ش، ػِ٠ ح١٬ػٚ رؼي كزٜخ ك٢ ٝهغ
 ٝر٤ٖ ر٤٘ٚ ٗزٚ ٝؿٚ. ًُي اػَ ٣يٙ ِّٗض ٝهي ،8891 أًظٞرَ 5 عحأكي طـط٤ظٚ أػ٘خء حُ٤َٟٔ
 حٓٔٚ ٣ٔظؼ٤َ ٝ حُ٘وٜ٤ش ٌٛٙ طؤٚ ٣َ٣ي ،"١ٞرخٍ رٖ هخُي: "حُـٔي ًحًَس ٍٝح٣ظٜخ رطَ
 ٣ٞهؼٜخ حٌُ١ ح٧َٓ حُـٔي، ًحًَس ح٧ُٝ٠ ٍٝح٣ظٜخ ك٢ رؤكيحع حُزطِش ٣ًٌَ ٝ رَ ٓوخ٫طٚ، ُظٞه٤غ
 .أَٓٛخ ٖٓ ك٤َس ك٢
 ٝأ٣٠خ حُلٞحّ ٝكٟٞ٠ حُـٔي ًحًَس ر٤ٖ حُؼـ٤ذ حُوِ٢ ًُي ٣ِلع حُوخٍة إٔ ٗي ٫       
 حَُؿَ حُٔخٍى اُ٠ حٌُخطزش ك٤ٚ طؼٞى اً حُٔخروظ٤ٖ، َُٝح٣ظ٤ٜخ طٌِٔش ا٫ ٛ٢ ٓخ حُظ٢ َٓ٣َ، ػخرَ
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 ٍٝح٣ش ك٢ حُلن ػزي حُٜلل٢ ٛي٣ن ٗلٔٚ ٛٞ حُزطَ إٔ ٝ٣ظَٜ حُـٔي، ًحًَس ك٢ ًٔخ
 ؿخٓ٠ش ٗوٜ٤ش ٣زو٠ ٌُ٘ٚ ٝ حُ٤َٟٔ، ٣يٙ ك٢ رَٛخٛظ٤ٖ أٛ٤ذ حٌُ١ حُلٞحّ كٟٞ٠
 :ٓٞهغ ٖٓ أًؼَ ك٢ حَُٔى ػِ٤ٚ ٣طِؼ٘خ ًٔخ  ٓ٬ٓق ٝىٕٝ
 أه٠٢ ؿؼِ٘٢ ٓخ ٝٛٞ. ًٍحػ٢ ك٤ٜخ ِّٗض حُظ٢ حُلخىػش طِي ٓغ ًظخري ٛيٍٝ ٛخىف كوي. (..-
 ُ٢ ٝهخٍ حُٔٔظ٘ل٠، اُ٠ رٌظخري ؿخءٗ٢. حُلن ػزي ٛي٣و٢ إٔ أًًَ هَحءطي ك٢ حُ٘وخٛش كظَس
 ٓخ ُلَ١ هلظٚ ػْ.. أهَأٙ إٔ هزَ هلظٚ: طٍٜٟٞ.." ٓ٤ؼـزي رٌظخد ؿجظي:" رٚ ٣ٔيٗ٢ ٝٛٞ
 ٓ٘ظًَش ٓي٣٘ش ٝر٤٘ٚ ر٤٘٢ ًخٕ. حُلي ٌٛح اُ٠ ٣٘زٜ٘٢ رطَ ػِ٠ ػؼَأ إٔ أًِٛ٘٢. هَأطٚ
 ٣ٌٖ ُْ حٌُ١ حُ٘٢ء ً٘ض ٝكيى ٝ. ٓ٘ظًَخٕ ًٝم ٝ ػخٛش ٝ ٓ٘ظًَش، ٝه٤زخص ٝحٛظٔخٓخص
)ٝكيٙ كز٤زظٚ ً٘ض كوي. ر٤٘٘خ ٓ٘ظًَخ
1
 
 كظ٠. ٓؼٚ هٜظي رؤهَٟ أٝ رطَ٣وش ٓظطخرن ك٤خط٢ رؤٕ ٣و٤ٖ ػ٘ي١ أٛزق ري، حُظو٤ض ٣ّٞ(-




 ك٢ حَُٔٝ َٓ٣َ ػِ٠ ٣ٜٞٓخ ً٘ض َٓس، ٧ٍٝ أٓخٓ٢ حَُٔأس طِي كو٤زش حٗلظلض ٣ّٞ أًًَ،( -
.. حٌُظخد ًُي ٣ٜي٣٘٢ إٔ حُـَ٣يس، ك٢ ُٓ٤ِ٢ حُلن ػزي رخٍ ػِ٠ هطَ ػ٘يٓخ حُٔٔظ٘ل٠
 حُظوخ١ أكخٍٝ ٝأٗخ حُ٤َٟٔ، ًٍحػ٢ ك٢ طِو٤ظٜٔخ ٍٛخٛظ٤ٖ ٖٓ ُِ٘لخء أطٔخػَ ً٘ض. ًظخرٜخ
)8891 أًظٞرَ أكيحع  أػ٘خء ُِٔظظخَٛ٣ٖ ٍٛٞ
3
 .
 أّ حُويٍ؟ ٛي٣ش حٌُظخد ًُي أًخٕ. حٌُظخد رٌُي حُلن ػزي ؿخءٗ٢ ٜٓخىكش ػٖ أّ هٜي، أػٖ( 
)ٓؼخ ح٫ػ٘خٕ ًخٕ ٔخٍر ك٤خط٢؟ ك٢ آهَ كخىػخ أّ كيػخ أًخٕ. ح٧هَٟ ٍٛخٛش
4
 . 
 ٝاػـخرٚ َٓس، هَأٙ ُٜخ ًظخد ه٬ٍ ٖٓ رلو٤وظٚ ٝ٣وزَٛخ رٌخطزش هخٍة ٣ؼـذ ً٤ق ػْ     
 حَُؿَ ًُي ٣وٍٞ رٚ؟ ؿَ٣زخ ٗزٜخ ك٤ٚ ٣ـي أرطخُٜخ ٖٓ رطَ ٗوٜ٤ش طؤٚ اُ٠ ٣يكؼٚ رٌظخد
 طٔخءُض ٞحص،ٓ٘ ػ٬ع ٌٓ٘ ًظخري هَأص ػ٘يٓخ(  حَُٝح٣ش آهَ ك٢ رلو٤وش ك٤خس اهزخٍ هٍَ ر٤٘ٔخ
 طَحٗ٢ ٗلٜٔخ؟ ٝح٧كيحع حُٔ٘ش ك٢ ،"هخُي" هٜش حٗظٜض ك٤غ طزيأ إٔ ُوٜظ٢ ٣ٌٖٔ ً٤ق
 هٜش ٓٞحِٛش ُٛٞ ح٧ىد ٧ٓ٘ق أّ َُٝح٣ش، ٓطخروظٜخ طَف حُل٤خس ٧ٓ٘ق كو٢ ًٍحػ٢ كويص
 حُلذ هٜش اُ٤٘خ ُ٤ٜي٣خ ٝحُل٤خس، ح٧ىد طٞح١ؤ ُوي. حُظو٤٘خ ػ٘يٓخ حُـٞحد أىًٍض حُل٤خس؟ ك٢
)حُ٤ّٞ هزَ ًٝظخرٚ هخٍة رٜخ ٣لِْ ُْ رل٤غ حُـٔخٍ ٖٓ ٛ٢ ٢حُظ
5
 . 
 كٟٞ٠ ٍٝح٣ش ك٢ ؿخثزش ٓ٠َٔس كٜ٢ ك٤خطٚ، ػٖ ٝ٫ ٗ٢ء حُ٘وٜ٤ش حْٓ ػٖ ٗؼَف ٫
 ػٖ ك٤خطٚ ٖٓ رٔ٤٢ ؿِء ٣ظَٜ ٓ٬ٓلٜخ، ًَ حَُٔى ٣ُـ٤ّذ َٓ٣َ، ػخرَ ك٢ ًٔخ حُلٞحّ
 ٓ٤ٔخ ٫ ح٧ُٓش ارخٕ رخُٜلل٤٤ٖ خٛشحُو ح٩هخٓش ك٢ ػ٘ٚ كي٣ؼٚ ٝ حُٔـخٛي، ٝحُيٙ طًٌَ ١َ٣ن
 .حُٜلل٤٤ٖ ح٩ٍٛخد ١خٍ إٔ رؼي
 ك٢ ٍٛٞٙ أكي ػٖ رـخثِس ٝكُٞٙ حُٜٔ ّٞ ٍ حُٜلل٢ ػِ٠ حَُٔى ٣طِؼ٘خ حُزيح٣ش، ٌٓ٘      
 حُـخثِس، ٌٛٙ ٧هٌ ُلَٗٔخ ٣ٌٛذ". ١ِلش رٖ" ٓـٍِس ك٢ ٓ٤ض ًِذ رـخٗذ ُطلَ كَٗٔخ
 حَُٔى ٣ٞٛٔ٘خ أ٣ٖ ٝرلَٗٔٞحُ، حُلو٤و٢، ١ٞرخٍ رٖ ٝروخُي ٗخَٛ ٝأه٤ٜخ رل٤خس ٣ِظو٢ ٝٛ٘خى
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 حُـٔي ًحًَس ك٢ رؤكيحع ٣ٔظؼ٤ٖ ك٤٘ٔخ ًُٝي ١ٞرخٍ، رٖ هخُي أٗٚ حُلخ٫ص ٖٓ ًؼ٤َ ك٢
 ًحًَس ك٢ كَحٗٔٞحُ هخُي ػ٘٤وش حُلَٗٔ٤ش طظَٜ ك٤غ. حُوخٍة طٞهغ أكن حٌُخطزش رٚ طوَم
) ًخطَ٣ٖ ُ٣خٕ،( ح٫ٓٔ٤ٖ ػيح ٓخ ُ٣خٕ رخْٓ حُلو٤و٢ ١ٞرخٍ رٖ ٝهخُي ًخطَ٣ٖ، رخْٓ حُـٔي
 ٛ٢ ًخطَ٣ٖ ٗوش كظ٠ حُـٔي، ًحًَس ٍٝح٣ش ك٢ ٗلٜٔٔخ حُ٘وٜ٤ٖ أٜٗٔخ ٣ٞك٢ ٗ٢ء كٌَ
 . حُـٔي ًحًَس ك٢ ٍٝى ٓخ ه٬ٍ ٖٓ حٍُٜٔٞ ًُي ٣ٔظيٍ ًٔخ ٗلٜٔخ
 ٣ظؼَف ٖٓ ٌَُ ٗلٔٚ رٚ ٝ٣ويّ حُل٤ِ٣ُٞٞؿ٤ش ٓ٬ٓلٚ ٓوظل٤ش ح٫ْٓ رٌٜح حَُٝح٣ش ك٢ ٣ؼ٤ٖ
 ٓل ّٔ٬ هٔ٘ط٤٘ش اُ٠" َٓ٣َ ػخرَ" حَُٝح٣ش ٜٗخ٣ش ك٢ ٣ؼٞى ،)حُلو٤و٢ هخُي( ُِ٣خٕ كظ٠ ػِ٤ٚ
 .حَُٝح٣ش ٝط٘ظٜ٢ ١ٞرخٍ رٖ هخُي رـؼش
 ٣وَرٜخ ٓخ ر٘خثٜخ ك٢ ٝحُٔـخُ حُـٔٞٝ ًُي رويٍ ٝٓظٞحُيس، رخٍُس أكيحع حَُٝح٣ش طلٌْ ٫      
 كٜ٢ حُ٘ؼَ، ٖٓ د٣وظَ ر٘خءٛخ ٣ـؼَ ٓٔخ ٗوٜ٤خطٜخ ٓ٬ٓق رظلي٣ي طؼٖ ُْ كٜ٢ حُ٘ؼَ، ٖٓ
 كٌخ٣ظٜخ ك٢ هخٟؼش حَُٝح٣ش طٌٖ ُْ. حَُٔى ٓ٘طن ػٖ طِ٘حف ُٜخ، ٝحٟلش ٍٛٞ ٫ طوَ٣زخ
 ٍٛٞس ُٜخ ُ٤ْ ح٧كيحع، ٝطَِٔٔ حُٔ٘طو٢ حَُحر٢ ٌُُي طلظوي ُِٔ٘طن، حَُٔى١ ر٘خثٜخ ٝك٢
 .حٌُ٬ٓ٤ٌ٤ش حُوٞحػي حٗظٜخى ٝ حُوَم ر٠َٝد طُٞ َٓ  ُْ كٜ٢ رٜخ، حَُٔى ٣ويٜٓخ ٝحٟلش
 ٓخ. ح٧ُْ ٝ حُلِٕ، ٝ حُلذ، ٓؼَ حُٔ٘خػَ، رؤُٞحٕ ٓظِٞٗش ًحط٤ش ُلٌَس هخٟؼش ٍٝح٣ش ٜٗخا   
 . حٌُحط٤ش حُـ٘خث٤ش ك٢ طـَم ؿؼِٜخ
 ٫ ٍٝح٣خص اٜٗخ ،) حُٔلزَس ُؼخد حُلَّ، ٜٗوش ُٗخىهش،(  ك٤يٍ ٓخٍس ٍٝح٣خص ٛ٢ ًٔخ      
 ٝؿٞى٣ش، كِٔلش ُلٌَس ٟؼشهخ ٍٝح٣خطٜخ طزيٝ ٝ حُٞحهؼ٤ش، ُٔٔش طلظوي ٝحٟلش، كٌَس طلٌٜٔخ
 حُلٍٜٞ، ر٤ٖ حُٜ٘٤ش حُلٞحطق ٝرؼٞ ح٩ٛيحء ٓ٤ٔخ ٫ ٓٔظٟٞ ٖٓ أًؼَ ػِ٠ ًُي طظَٜ ًٔخ
 حُـِحثَ، ك٢ طـَ١ ٫ أكيحػٜخ إٔ ٫ٓ٤ٔخ حُ٘ؼَ٣ش، ىحثَس ك٢ ٣يهِٜخ ٓخ حُٔـخُ ٖٓ ك٤ٜخ
 ٓخٍس(  أٜٓٔخ ًٔخ َٓ٘ه٤ش رٌٜ٘ش أٓٔخء ًِٜخ حُـِحثَ١، حُٔـظٔغ ػٖ ؿَ٣زش ٗوٜ٤خطٜخ
   ...                                                                                                                          أكَٝى٣ض. ك٤ّ٘ٞ ٓؼَ: حُو٤ٍٞ ػِ٠ ح٥ُش أٓٔخء رؼٞ ططِن أٜٗخ كظ٠ ًٌُي،) ك٤يٍ
 ٓؼِوخ ٓ٤ٜٞر٢ حُي٣ٖ ػِ حُ٘خػَ ظزًٚ ٓخ حُؼ٬ع، ك٤يٍ ٓخٍس ٍٝح٣خص ػٖ ٗوٍٞ إٔ ٣ٌٖٔ      
 حُٔخرؼش ٖٓ ك٢ ٝٛ٢ ٌُِخطزش ح٧ُٝ٠ حَُٝح٣ش ًٜٞٗخ ػٖ حُ٘ظَ رـٞ-" ُٗخىهش" ٍٝح٣ش ػٖ
 حُٔلؼٔش ٝحُٜ٘ٞٙ حُـخثَس، ٝحُٜٞحؿْ حُٔزؼؼَس حُوٞح١َ ٖٓ ِٓ٣ؾ ٛ٢:(-)71(ػَ٘
 ٓٔظٟٞ ٖٓ ًؼَأ ػِ٠ ٝحُِٔـٔش حُٔلظٞكش حُلٌخ٣خص/ ٝحُلٌخ٣ش حُٔظ٘خػَس ٝح٧ٗؼخٍ رخُظٔخإ٫ص
 ك٢ ٗزق. حُٞهض أؿِذ ٝؿخثزش طخٍس، ٓ٬ٓق ُٜخ ٝٗوٜ٤خص ٝٓظلَهش ٓظيحهِش ٝه٤ٞ١ طؤٓ٬ص
 ه٤٢ حُل٤خس، ٌٛٙ ك٢ ٝؿٞىٛخ ٓؼ٘٠ ػٖ رخكؼش حُٔٔخء اُ٠ ٝطظٜخػي طظزوَ ٝٛٔ٤ش، رل٤َحص
)حُٔ٘خٛي رؼٞ ك٢ رٚ حُظٌٜٖ ٣ٌٖٔ ٌُٖٝ ٟخثغ حُوٜش
1
 .
 ك٤غ ،"اٌفوً ّٙمخ" ٫ٓ٤ٔخ حُوٞح١َ طٞحٍى ٝ ُِوَم" ك٤يٍ ٓخٍس" ٍٝح٣خص طو٠غ      
 ػٖ ػٜ٤ّش ػِ٤ٚ ٛ٢ رٔخ ٗؼَ٣ظٜخ طظؤط٠ ٛ٘خ ٖٓ ٝ ك٤ٜخ، حُلٌ٢ رو٤ٞ١ حُوخٍة ٣ٔٔي ٣ٌخى ٫
 حُ٘ٚ ػٖ روَٝؿٜخ ٝ حٗظظخٍٙ، ٝ حُوخٍة طٞهغ ٧كن طـخُٝٛخ ك٢ ٝ ٝح٫ٓظ٤ؼخد، حُلْٜ
 ٛ٢ ًٔخ -ٝحٗلؼخ٫طٜخ، ٍىسحُٔخ ًحص ّٝٛٔٞ رؤٝؿخع ٓؼوِش ٍٝح٣ش اٜٗخ حُٞحٟق، حٌُ٬ٓ٤ٌ٢
 رؼ٤٘ٚ ٟٝٓٞٞع أكٌخٍ ػِ٠ ك٤ٜخ حُؼؼٍٞ ٣ٌٖٔ ٫ حُظ٢ رٍ٘ٞ ُؼخث٘ش"  اِوأح اػزوافبد" ٍٝح٣ش
 ٓخ ؿ٤خرٜخ ك٢ ك٠ٍٞٛخ ٝحُل٠ٍٞ، ٝح٧ىٝحٍ حُٔ٬ٓق ٟزخر٤ش ٗوٜ٤خطٜخ اُ٤ٚ، حًَُٕٞ ٣ٌٖٔ
 رخُلؼَ طوّٞ هِٔخ طـ٤ذ، كظ٠ أٍٓٞٛخ رؼٞ ػٖ حَُٔى ططِؼ٘خ ٝ حُ٘وٜ٤خص طزَُ طٌخى
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 اىٝحٍى:  ٓؼَ كو٢ أٓٔخثٜخ رؼٞ ٗؼَف حُي٫ُش ٓلَؿش ٗخٓ٤ش ؿ٤َ ٗوٜ٤خص ٝحُليع،
 . ٝحٟق ٝ ٓليى ىٍٝ ُٜخ ٣ٔ٘ي هِٔخ ٛ٢ ٝ. ح٧د حْٓ طُٞٔظٞ١ حُِٝؽ،
 حٌُخطزش طليى ُْ حُل٤خس، ك٢ كِٔل٤ش ٍإ٣ظٜخ إٔ ًٔخ حُٔ٘طن ٝ حُٞحهؼ٤ش ُٔٔش حَُٝح٣ش طلظوي     
 طليىٛخ رَ حَُٝحث٤ش، ح٧كيحع طلظ٠ٖ َٓؿؼ٤خص رخػظزخٍٛخ حث٤ش،حَُٝ أٌٓ٘ظٜخ ٝ ٗوٜ٤خطٜخ
 . حُلخ٫ص أؿِذ ك٢ حٗلؼخُ٤ش رٍٜٞس ؿخٓ٠ش كظـيٝ ًحط٢ ٓ٘ظٍٞ ٖٓ ٝطٜلٜخ
 ًِٜخ ًحط٤ش، ُلٌَس ه٠ٞػٜخ ٝ حُٔؼخُْ، حُٔزْٜ حَُٔى١ ر٘خإٛخ ٝ حَُٝح٣خص ٌٛٙ ؿٔٞٝ
 . حُ٘ؼَ٣ش ػظزخص اُ٠ رٜخ ط٘ؼطق ػ٘خَٛ
 ٛ٢ رٔخ ً٤لخ، ٝ ًٔخ ك٠ٍٞٛخ ُظئًي حُـِحثَ٣ش حُ٘ٔخث٤ش حَُٝح٣ش طؤط٢ حُؼ٘خَٛ، ٌٛح ٟٖٔ   
 ك٢ ٝآٜخٓخ ح٧ىر٤ش، ٌُِحص طلو٤وخ ٝ ُـٞ٣ش، ٝ ٟٓٞٞػ٤ش ٝ ك٘٤ش ٓآهٌ ٝ ؿٔخُ٤ش ٖٓ ػِ٤ٚ
 .ًٌَ حُؼَر٢ حُؼخُْ ٝ حُـِحثَ ك٢ حُؼوخك٢ حُٜٔ٘ي اػَحء
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ثَ٣ش، ٝ حٓظَٔص ك٢ ػطخثٜخ رخهظ٬ف حُويٍحص ح٧ىحث٤ش ٗ٘ؤص حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِح       
ٌُخطزخطٜخ، ٝ طزخ٣ٖ ظَٝكٜٖ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ ح٫هظٜخى٣ش، ٝ ٓيٟ أهٌٖٛ رؤٓزخد حُظؤػَ رخُٔ٘ـِ 
ح٧ىر٢ ػخٓش، كظَحٝف ك٠ٍٞٛخ ر٤ٖ ًظخرخص ٗخٟـش ك٘٤خ، ٝ أهَٟ ٓظٌرٌ٣ش، ٝرؼ٠ٜخ طِـ٢ 
ٓٞحٟ٤غ طؼي ٖٓ حُطخرٞٛخص، ٝ رؼ٠ٜخ  ًحطٜخ رٌحطٜخ، ًٔخ ؿخءص كٌٍس ٓظللظش ك٢ ط٘خٍٝ
       ؿَ٣جش ٓخكَس ك٢ طٞظ٤لٜخ.
ٓخػيط٘خ حُيٍحٓش ُٔـٔٞػش ٖٓ حَُٝح٣خص ػِ٠ حٍُٞٛٞ اُ٠ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ هي ُوي        
 ٣وظِق ًؼ٤َ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ كُٜٞخ، ٝ ٗـي ُْٜ ك٢ رؼ٠ٜخ آٍحء أهَٟ، ٝ ًخٕ ٜٓ٘خ ح٥ط٢: 
ِلخص حُوخٛش رخ٧ىد حٌُ١ طٌظزٚ حَُٔأس، ٝ طلي٣ي حهظِق حُزخكؼٕٞ ك٢ طلي٣ي حُٜٔط -
 ٓلخٛ٤ٔٚ ٝ ٟز٢ كيٝىٙ، ك٬ ٗـي هِل٤ش ػِٔ٤ش أٝ ٗظَ٣ش ط٠ز٢ اؿَحءحطٚ ٟزطخ ٜٓ٘ـ٤خ.
ُْ ٣ٔظطغ ًَ ٖٓ حُ٘وي ٝ ح٧ىد طـخُٝ ٍٛٞس حَُٔأس حٌُِٔ٘ش ك٢ حُٔظو٤َ حُـٔؼ٢،  -
 ٔزوشحُٔكخ٧ؿِز٤ش ط٘طِن ٖٓ ح٧كٌخّ حُـخِٛس ٝ حُٔلخٛ٤ْ حُٔز٘٤ش 
إ ح٧ىد حُ٘ٔخث٢ ك٢ حُـِحثَ َٗحٙ ظخَٛس ١ز٤ؼ٤ش كَٟظٜخ ظَٝف ٟٓٞٞػ٤ش ًظلٖٔ  -
ظَٝف حَُٔأس ٖٓ طؼِ٤ْ ٝ ػَٔ... رخُيٍؿش ح٧ُٝ٠، ٝ ُ٤ْ حَُؿزش ك٢ حُوَٝؽ ػٖ حُٔؤُٞف 
ٝ حُظَٔى ػِ٠ حُٔـظٔغ ٝ حُؼٍٞس ػِ٠ ػخىحطٚ ٝ طوخُ٤يٙ، ٝ ٫ طظؼِن أريح ر٘٠خٍ ً١ ِٗػش 
 ٞؿ٤ش ٓخ ًحص ١خرغ ؿ٘ٔخٝ١.ٗٔٞ٣ش أٝ أ٣ي٣ُٞ
حُوطخد حَُٝحث٢ حُ٘ٔخث٢ حُـِحثَ١ ك٢ ػٔٞٓٚ ُ٤ْ هطخرخ ٓٞؿٜخ ٟي حَُؿَ، ٝإ ًخٗض  -
حَُٝحث٤خص ًظزٖ ػٖ حَُٔأس كٜٖ ٫ ٣ي٣ٖ٘ حَُؿَ ػِ٘خ، رَ ٣لِِٖ ٝحهغ حَُٔأس ٖٓ ؿٞحٗذ 
٣وّٞ  ٓظؼيىس، ٌُٖ هطخد ك٠٤ِش حُلخٍٝم حُؼخثَ ٟي حَُؿَ ٣ٌَ٘ ح٫ٓظؼ٘خء ك٢ ًُي، ك٤غ
ػِ٠ طؼَ٣ش حُٔـظٔغ ٝ حٌُحص حُٔظَٔىس ٩هَحؿٜخ ٖٓ حُٜخٖٓ اُ٠ حًَُِٔ، ٝ ح٫ٗؼظخم رٌُي 
 ٖٓ حُو٤ي ح٫ؿظٔخػ٢ حًٌٍُٞ١.
حُلي٣غ ػٖ هٜٞٛ٤ش حٌُظخرش حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش ٟٓٞٞع رلغ ٣وظِق ػٔخ ٣ٌظزٚ  -
٤َ، ٝ ٛ٢ ٣ٞؿي ك٢ ٣ٌٖٔ ح٩هَحٍ رٚ، ٛ٘خى هٜٞٛ٤ش حُ٘ٚ ح٧ىر٢ ٫ ؿ حَُؿَ، كي٣غ ٫
أ١ ٗٚ أىر٢ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ه٤ٔظٚ حُل٘٤ش أٝ ؿْ٘ ٛخكزٚ، كظ٠ ك٢ ٜٗٞٙ حٌُخطذ 
، اُ٠ ؿخٗذ ٓ٤ِس ٓؼ٤٘ش ػخٓش أٝ هخٛش ٣ظٔ٤ِ رٜخ ٗـي هٜٞٛ٤ش ٌَُ ٗٚ ًظزٚحُٞحكي هي 
ًخطذ ٓخ ك٢ رؼٞ ًظخرخطٚ، ًخُِـش حُ٘ؼَ٣ش ك٢ ًظخرخص أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢، أٝ ؿَأس حُظطَم 
ػ٘ي ك٠٤ِش حُلخٍٝم، ٝ ٌٛحٕ حُوٜ٤ٜظخٕ ٫ ط٘لَىحٕ رٜٔخ ٝكيٛٔخ، ٝ ٫  ُٟٔٞٞع حُـْ٘
ٗـيٛخ ك٢ ًظخرخص حَُؿَ أ٣٠خ. ًٔخ ٌخطذ رَ ٛ٢ هخٛش رخُ٘ٚ ح٧ىر٢، ٝػ٬هش ُٜخ رـْ٘ حُ
 ٫ ٣ٌٖٔ طؼٔ٤ٜٔخ ػِ٠ ًَ حَُٝح٣خص حُظ٢ طٌظزٜخ حَُٔأس.
خ ًـْ٘ ر٤ُٞٞؿ٢ ط٘ظَى ٫ َٟٗ ك٢ ًظخرخص حَُٔأس حُـِحثَ٣ش هٜٞٛ٤ش ٗخرؼش ٖٓ أٗٞػظٜ -
ك٤ٜخ حَُٝحث٤خص ُلي ح٥ٕ، ك٬ طِحٍ طلٌٜٔخ حُل٘ٔش ٝ حُل٤خء رٍٜٞس ػخٓش، ُْ طظَٔى ٌَُٔ 
طلٌٔٚ ه٤ْ حًٌٍُٞس، ًٔخ أٜٗخ ُْ طٔظِي رؼي  ٓخ طِحٍ١ٞم ٛٔظٜخ ٝ ه٤يٛخ ىحهَ ٓـظٔغ 
رخٌُظخرش ح٧ىٝحص ح٩ريحػ٤ش حُظ٢ طئِٜٛخ ُِظؼز٤َ ػٖ ًحطٜخ ٝ ػٖ حُٔـظٔغ، ُليحػش ػٜيٛخ 
١َ٣وٜخ ك٢ طَىى ٝ كٌٍ، ًٔخ إٔ أٍٝ ٓخ ريأص حَُٝح٣ش طظَٜ ٓخطِحٍ طظِْٔ كزؼ٠ٜخ ٜٗٞٙ 
رٍٜٞس رخٍُس ًخٕ حُٞ١ٖ ٣ؼ٤ٖ ػَ٘٣ظٚ حُٔٞىحء، كٌخٕ ْٛ حُٞ١ٖ ٣طـ٠ ػِ٠ حُْٜ حٌُحط٢، 
أٓزخد ٖٓ ٗؤٜٗخ ٗل٢ حُوٜٞٛ٤ش ػٖ حُ٘ٚ حُ٘ٔخث٢ حُـِحثَ١، ػِ٠ ح٧هَ ك٢ حُٞهض 
 ػَ٘٣ش ِْٗٔ هٜٞٛ٤ش ؿِ٤ش ٌُؼ٤َ ٖٓ حَُٝح٣خص.  حَُحٖٛ، ٍرٔخ رؼي
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حُزٞف ح٧ٗؼٞ١ أٝ حٌُظخرش ػٖ ّٛٔٞ حَُٔأس حُظ٢ حطٜٔض رٜخ ًظخرخص حَُٔأس، ٝ رؤٕ رؼٞ  -
حَُٝح٣خص ػزخٍس ػٖ ٓ٤َ ًحط٤ش، ٛٞ ؿخٗذ ٫ ٣وٚ ًظخرخص حَُٔأس كو٢، كؤٍٝ ٍٝح٣ش ػَر٤ش 
٘ذ"، ٝ ًخٕ ٣يٍٝ ٓلٍٞٛخ كٍٞ ًخٗض َُؿَ "ٓلٔي كٔ٤ٖ ٛ٤ٌَ" ٝ ػٜ٘ٞٗخ رخْٓ حَٓأس "ُ٣
حُزطِش حَُٔأس ٝ ٓؼخٗخطٜخ حُؼخ١ل٤ش، ًٔخ إٔ أٍٝ ٍٝح٣ش ػَر٤ش ك٢ حُـِحثَ ًخٗض ُؼزي حُلٔ٤ي رٖ 
ٛيٝهش "ٍ٣ق حُـ٘ٞد" رطِظٜخ حَٓأس "ٗل٤ٔش" ٝ طلٌ٢ ػٖ ٓؼخٗخطٜخ ك٢ حُٞٓ٢ حَُ٣ل٢،  
 ٝٓلخُٝش َٛٝرٜخ اُ٠ حُؼخٛٔش رؼي ٍكٞ ٝحُيٛخ أًخٍ ىٍحٓظٜخ.
ص ح٧ٗؼٞ٣ش ٝ ٛ٢ طؼزَ ػٖ ًحطٜخ ٫ طظوٞهغ ٓؼُِٝش ػٖ حُؼخُْ، رَ ط٘وَ ٓؼخٗخطٜخ رٌَ ٓخ حٌُح -
٣ل٤٢ رٜخ ٖٓ ٗوٜ٤خص طوخرِْٜ ػِ٠ أٍٝ حُٞحهغ، ٝ حُٔـظٔغ رظوخُ٤يٙ ٝ أػَحكٚ، اٟخكش اُ٠ 
أٓزخد ٝ ْ ط٘٘ؤ ٖٓ حُؼيّ رَ ُٜخ ظَٝف ٝحُِٓخٕ ٝ حٌُٔخٕ حُٔظٞحؿيس ك٤ٜٔخ، كٌٜٙ حُٔؼخٗخس ُ
 ٣٠خ. ٗظخثؾ أ
طو٠غ ُِظوخُ٤ي ٜٓٔخ كخُٝض ٓخ طِحٍ حُـِحثَ٣ش ًٔخ هِٜض حُيٍحٓش اُ٠ إٔ حٌُخطزش  -
طـخُٝٛخ. ٝ إ ٝؿيص حَُٔأس كؼ٬ ك٢ حٌُظخرش حُلَ٣ش ٝ حُظَ حٌُ١ طٔظ٘ي اُ٤ٚ ٝ حَُٜف حٌُ١ 
طزٞف ٓ٘ٚ، كٜ٢ طِْٔ رٞحهؼٜخ حٌُ١ ٣َٟ ك٢ ح٧ٗؼ٠ ٝؿٚ حُؼخٍ، ٌٛح ٓخ ٣ويٓٚ حُٞحهغ حٌُ١ 
طلض ٝ١ؤس حُلٌَ حُـٔؼ٢ طلٌَ  ٓخ طِحٍٝ طؼ٢ أٜٗخ ُٖ طـ٤َ ك٤ٚ حُ٘٢ء حٌُؼ٤َ، كٜ٢ طؼ٤٘ٚ 
 ًٔخ ٣لٌَ حَُؿَ، ٝط٘ظَ ُ٨ٗؼ٠ ًٔخ ٣٘ظَ ُٜخ حَُؿَ.
طِحٍ ٓلخكظش، ُ٤ْ ُٜخ  طوَؽ ػٖ كيٝى حُي٣ٖ ٝ حُٔـظٔغ كٔخحَُٔأس ػٔٞٓخ ك٢ ًظخرخطٜخ ٫  -
ٖٓ ؿٜش ػخٗ٤ش كبٕ كيحػش طـَرظٜٖ حُويٍس ػِ٠ حُظؼز٤َ ػٖ حُٔلظٍٞ ٫ ٓ٤ٔخ حُـْ٘، ٝ 
حَُٝحث٤ش هي طٔ٘ؼٜٖ ٖٓ حُوٞٝ ك٢ حُـْ٘ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٓخ هي ٣لظق ػِ٤ٜٖ أرٞحرخ ُٖٔ هخىٍحص 
 ػِ٠ حُظٜي١ ُٜخ. 
٫ طويّ حَُٔأس كَىح ُٚ ك٠ٍٞ،  رؼٞ حَُٝح٣خص كخػَ أٓخّ ك٢ طٜٔ٤ٖ حَُٔأس، كخٌُخطزش -
طخّ، كٜ٢ طٌظذ ُظيحكغ ٝ طؼزَ ػٖ ٟٝغ ٣ٔظِي حُوٞس ك٢ حُظـ٤٤َ ىحهَ حُٔـظٔغ ٝ رٞػ٢ ٝ
 حَُٔأس ىحهَ ٓـظٔغ ُٖ طظـ٤َ طًَ٤زظٚ رُٜٔٞش.
ريص رؼٞ حَُٝح٣خص طوِ٤ي٣ش ك٢ َٓىٛخ ٝ طلظوَ ُِـخٗذ حُل٘٢ ٝ حُـٔخُ٤ش ك٢ ١َف  -
ٓٞحٟ٤ؼٜخ، ٫ ٓ٤ٔخ ٍٝح٣خص ٍُٛٞ ٝٗ٤ٔ٢ ٝ ؿٔ٤ِش ُٗ٤َ ٍؿْ ٍ٣خىطٜٔخ حَُٔى٣ش، ا٫ أٜٗٔخ ُْ 
ُْ طـَكخ ٖٓ ٓؼ٤ٖ ٝ ُٝ٠، كٜ٢ ًظخرخص رٔ٤طش، ٫ طٔظِي كْ حُظ٘ٞ٣ن، طظوط٤خ ًظخرظٜٔخ ح٧
ح٧ه٤َس ٍُِٛٞ ٝٗ٤ٔ٢ ؿَٔ ُِزٞف حَُٝح٣ش حُلي٣ؼش، ٍؿْ أٗ٘خ ِْٗٔ رؼٞ حُظـي٣ي ك٢ حَُٝح٣ش 
آهَ ُِل٘٤ٖ"، اُ٠ ؿخٗذ ٍٝح٣ش "كَحٕ ٖٓ هظخى" ُؼظ٤وش ٓٔخط٢، ٝ "ػِ٠ ٟلخف حُلِْ" ٝ
 ...ُ٤خٓٔ٤٘ش ٛخُق رَؽ حُٔ٤ِحٕ" ُلٔ٤زش ٓٞٓخٝ١، ٝ "أكِحٕ حَٓأس ٖٓ
ُوي ٓ٘لض آُ٤خص حُز٘خء حَُٔى١ ُ٨كيحع ك٠ٍٞح، ٝ إ ًخٕ ٫ ٣و٠غ ٩٣وخع حُظَط٤ذ     ٝ  -
٠ حَُٔى٣ش، ك٤غ ٣ـيٝ حُليع كؤك٤خٗخ ٫ ٗؼٞى ٗٔٔي رؤ١ ٖٓ حُز٘حُٟٞٞف ك٢ ػٔٞٓٚ، 
ٝ حُ٘وٜ٤خص  َٓٔػخ ٝ ٓظ٬ٗ٤خ ٣ظيحهَ ٓغ حٌُٔخٕ ٝ٣ِـ٤ٚ، ٝ٣زيٝ حُِٖٓ ٟزخر٤خ ٓزٜٔخ،
 ٓظؤُٓش ٓوٍٜٞس، ٫ ٗٔظط٤غ أك٤خٗخ حُوزٞ ػِ٤ٜخ ك٢ طُٞ٤لش ٝحكيس. 
رؤكيحػٚ ٝ طٞحٍ٣وٚ رخُِٖٓ حُٔظو٤َ، ك٤ـيٝ حُِٖٓ ك٢ حَُٝح٣خص ٣ظيحهَ حُِٖٓ حُٞحهؼ٢  -
ٓظؤُٓخ طؼ٤٘ٚ حُ٘وٜ٤ش رٔؼخٗخطٜخ حُوخٍؿ٤ش ٝ حُيحهِ٤ش، ُٖٓ حَُٝح٣ش ُٖٓ ٟخؿ٢ ٣ٔظي ُ٤طخٍ 
ٛخ، ٝ طوخّ ىٍؿظٚ رٔويحٍ هٞس ٌٛح حُ٠ـ٢ حُٜخثَ حٌُ١ ٣ُٞي ًحطخ ًَ حُ٘وٜ٤خص ك٤وَٜ
 ٓظ٘ظ٤ش ٓظؤُٓش، ٝ ٓظٞطَس ٫ طـي ٍحكظٜخ ا٫ ك٢ ح٫ٓظًٌخٍ َُِٜٝد ٖٓ حُٞػ٢ رخُٞحهغ. 
  وخطٔشحُ                                                                                                             
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ُْ طؼ٢ حُ٘وٜ٤ش كوٜخ ٖٓ حُظٍٜٞ ىحهَ حُز٘خء حَُٔى١ ٓوخٍٗش رخٌُٔخٕ ٝ حُِٓخٕ، ٝ ُْ  -
وخٍؿ٤ش ٝ حُيحهِ٤ش ٝ ح٫ٛظٔخّ رٜخ رٔخ ٣ويّ حُٔظٖ طؼَٔ حٌُخطزخص ػِ٠ اٟخءس ؿٞحٗزٜخ حُ
 حَُٝحث٢. 
ٝ ح٧ػِ٠/ح٧ٓلَ. ٝ حُٔـِن/حُٔلظٞف، ٝ ط٘لظق ح٧ٌٓ٘ش ػِ٠ ػ٘خث٤خص ٟي٣ش حُيحهَ/حُوخٍؽ،  -
ك٢ ٓلخُٝش ُوِن ٍٛٞس ٓـخُ٣ش ُؼخُْ حُٞحهغ، ٌَٗ حُٞٛق ك٢ "ك٢ حُـزش ٫ ًُي 
٘طخم ؿِث٤خص ٝ طلخٛ٤َ حٌُٔخٕ ٫ ٓ٤ٔخ حُز٤ض، "حُٔٔي ٫ ٣زخُ٢" حُظو٘٤ش ح٧رَُ ٫ٓظٝ أكي"
ك٢ ك٤ٖ ؿخء حُٞٛق ك٢ أؿِذ حُٜ٘ٞٙ ٓوظَٗخ رخَُٔى ك٢ طظزؼٚ ُلًَش حُ٘وٜ٤خص ىحهَ 
 ح٧ٌٓ٘ش، اُ٠ ؿخٗذ ٍإ٣ش حُ٘وٜ٤ش ٌُِٔخٕ.
ٌِٗض ح٧ٌٓ٘ش حُٔلظٞكش حُز٘٤ش حًَُِٔ٣ش ُٔٔخٍ حُلٌ٢ حَُٝحث٢ ٝ ًخٕ حُوخٍؽ ك٤ٜخ رؼ٘لٚ  -
يحهَ، ًٔخ إٔ ك٠خء حُوخٍؽ ٣ظَ ٓـِوخ رَٔؿؼ٤ش ح٩ٍع ح٫ؿظٔخػ٢، طلِٔٚ ٣٘خٛذ حُؼيحء ُِ
حَُٔأس ك٢ ًحًَطٜخ ٝ ٣ؤر٠ حُوَٝؽ، ٣ل٠َ ك٢ ٝػ٢ حُزطِش "رخٗ٢" ك٢ ٍٝح٣ش "حًظ٘خف 
حُٜ٘ٞس" ٝ ٛ٢ طظـٍٞ ك٢ ٗٞحٍع رخٍ٣ْ، ك٤ض طظِلض ك٢ هٞف، ُؼَ اُ٤خٓخ أهخٛخ ٣طخٍىٛخ 
 ٛ٘خى أ٣٠خ.
حُلَ٣ش ٝ حُوَٝؽ ٖٓ حٌُٔخٕ حُٔـِن ٫ٓ٤ٔخ حُز٤ض ُظٔخٍّ كظ٠ حَُٔأس ٝ ٛ٢ ط٘خٗي    
طَٟ ك٢ حٌُٔخٕ حُوخٍؿ٢ طؼَ٣ش ُـٜ٘ٔخ حُؼخٍ، ٓؼَ ٓخ طـِ٠ ك٢ ٌٓخٕ حُٔوٜ٠  ًخٗضكَ٣ظٜخ، 
ٝ حُٔ٤٘ٔخ ػ٘ي أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢، كظ٠ حُٔوزَس طُطَخ ٍَ ى ك٤ٜخ حَُٔأس ٍؿزش ك٢ حُـْ٘ ٓؼَ ٓخ 
ٌَ ح٧ٌٓ٘ش حُٔلظٞكش طَٟ ك٢ حَُٔأس حُـٔي ُٚ حُزطِش ك٢ "أٛخرغ ح٫طٜخّ". ك طؼَٟض
 حُٔ٘ظٜ٠. 
طٌظٔذ ؿٔخُ٤ظٜخ ٖٓ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ ٣ظـِ٠ اىٍحى حَُٝح٣خص رؤٕ حَُٝح٣ش أٛزلض  -
طيحهَ حُٜ٘ٞٙ، ٝ إٔ حُ٘ٚ حُـخثذ أٛزق ٜٓيٍح أٓخٓخ ٌُِظخرش، كخػظٔيٕ ك٢ ٛ٤خؿش 
ويٓش ح٧كيحع ٝ طٞؿ٤ٚ ٜٜٖٗٞٛ ػِ٠ ٓزيأ حُلٞحٍ٣ش ر٤ٖ حُٜ٘ٞٙ ٝ ح٫طٌخء ػِ٤ٜخ ُ
ٓغ ح٫هظ٬ف ١زؼخ ك٢  ٖ ٗؤٜٗخ ٓ٘ق ح٫ٓظَٔحٍ٣ش ُٜٜٖ٘ٞٛ،حُ٘وٜ٤خص ٝ هِن ؿٔخُ٤ش ٓ
  كٖٔ حُظٞظ٤ق.
ح٩َٛحٍ ػِ٠ طٞظ٤ق حُ٘ؼَ١ ػَٜ٘ح كؼخ٫ ُٜ٘غ حُي٫ُش، ٍؿْ إٔ ًؼ٤َح ٖٓ حَُٝحث٤خص  -
طظطِزٚ حٌُظخرش ُْ ٣وخٍرٖ ىٍؿش حُ٘٠ٞؽ رؼي، ٌُٖ أٛزلٖ ٣ؼ٤ٖ ٝ رو٘خػش طخٓش إٔ ًُي ٓخ 
 حَُٔى٣ش حُ٤ّٞ، ُٔخ هي ط٠ل٤ٚ ٖٓ ١خرغ ى٫ُ٢ ٝ ؿٔخُ٢ ػِ٠ حُظٌ٘٤َ حَُٔى١.
هي زلغ ٗخٓغ ٝحٓغ ٫ ط٘٠ذ ٍٝحكيٙ، ٝإ حٍُٞٛٞ اُ٠ ٌٛٙ حُ٘ظخثؾ ٣ئًي إٔ ٓـخٍ حُ     
حٓظٞهلظ٘خ ه٬ٍ حُزلغ أٓجِش ٓظؼيىس، ؿي٣يس هي٣ٔش ٫ ط٘ظٜ٢ أريح طزلغ ىٝٓخ ػٖ اٌٗخُ٤ش حَُٔأس 
حٌُظخرش ٝ حَُؿَ ٝ حُٞحهغ ٝ َٓؿؼ٤ش حُٔـظٔغ، اٌٗخ٫ص ٓظؼيىس ٖٓ ٗؤٜٗخ كظق ٓـخ٫ص، هي  ٓغ
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  أؽلاَ َِزغبّٟٔ:
 ارخٕ حُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش.أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ ٖٓ ٓٞحُ٤ي طْٞٗ    
حُؼخٛٔش حُـِحثَ ك٢ ص ح٧َٓس حٓظو  َّ أكَحى ح٧َٓس اُ٠ حُٞ١ٖ. ٝؿٔ٤غ ػخى  رؼي ح٩ٓظو٬ٍ -
  .٣ّش٣٘ـَ ٜٓ٘ذ ٓٔظ٘خٍ طو٘٢ّ ُيٟ ٍثخٓش حُـٍٜٔٞح٧د ك٤غ ًخٕ 
، خرغ طؼِ٤ٔٚ ك٢ ٓيٍٓش حُؼؼخُز٤ّشأك٬ّ ٓغ أ ّٝ ٍ كٞؽ ُِز٘خص ٣ظ ًخٗض آظو٬ٍ حُـِحثَ رؼي  -
ٜ٘خ اُ٠ ػخٗٞ٣ش ػخث٘ش أّ حُٔئٓ٘٤ٖ. ُظظو َّ ؽ ط٘ظوَ ٓ ٓيٍٓش ٓؼ َّ رش ُِز٘خص ك٢ حُؼخٛٔش. ٝ أٍٝ
ٖٓ ًِ٤ّش ح٥ىحد ك٢ حُـِحثَ ٟٖٔ أ ّٝ ٍ ىكؼش ٓؼ َّ رش طظو َّ ؽ رؼي ح٩ٓظو٬ٍ ٖٓ  1791ٓ٘ش 
 .ؿخٓؼخص حُـِحثَ
ْٜ طؼَٔ ُظٔ ضًخٗ أػ٘خء اػيحىٛخ ُٜ٘خىس حُزخًٍِٞ٣خٝ ،ٓ٘شطزِؾ أك٬ّ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س  هزَ إٔ -
وّيّ رَٗخٓ ًـ خ ٣ٞٓ٤ًخ ك٢ ح٩ًحػش حُـِحثَ٣ّش ٣زّغ ك٢ ٓخػش ٓظؤه َّ س طؼّي ٝطكٌخٗض  ػخثِظٜخك٢ اػخُش 
ٜٔض حٓ. ٝحُ٘ؼَ٣ّش ٗـخًكخ ًز٤ ًَ ح حُٔلخس٫صٖٓ حُٔٔخء طلض ػ٘ٞحٕ "ٛٔٔخص". ٝهي ٫هض طِي 
حٌُ١ ٝؿي ُٚ ًٓ٘يح ك٢ ٛٞطٜخ ح٧ًحػ٢ّ حُٔٔ٤ِّ ٝك٢  ٤٬ى آْ أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ حُ٘ؼَ١ ّك٢ ٓ
 أك٬ّ ك٢ حُٜلخكش حُـِحثَ٣ش. ٓوخ٫ص ٝهٜخثي ًخٗض طَ٘٘ٛخ
  .رؼي ُٝحؿٜخ ٖٓ ٛلل٢ ُز٘خٗ٢ رزخٍ٣ْحرظؼيص ػٖ حُل٤خس حُؼوخك٤ش ُز٠غ ٓ٘ٞحص  -
 .2891ٓ٘ش  ػِ٠ ىًظٍٞحٙ ك٢ ػِْ ح٫ؿظٔخع ٖٓ حٍُٔٞرٕٞ طلِٜض –
حُظ٢ ًخٕ ٣ٜيٍٛخ ُٝؿٜخ ٖٓ  ٍ"حٓـِّش "حُلٞك٢ ٓـ٬ص ٓظؼيىس ٜٓ٘خ  َٗ٘ص ػيس ٓوخ٫ص -
 .ظ٠خٖٓ" حُظ٢ ًخٗض طٜيٍ ٖٓ ُ٘يٕٝٓـِش "حُ ،رخٍ٣ْ
ح٧َٓ٣ٌ٤ش ر٤ٖ حُ٘ٔخء حُؼَ٘ ح٧ًؼَ طؤػ٤َح ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢،  sebroFحهظخٍطٜخ ٓـِش  -
 ٔجش أُق ٗٔوش.خُٝ ٓز٤ؼخص ًظزٜخ ِٓ٤ٞٗ٤ٖ ٝ ػ٬ػٝح٧ُٝ٠ ك٢ ٓـخٍ ح٧ىد رظـ
 .ssenisuB naibarAٗوٜ٤ش ػَر٤ش كٔذ ٓـِش  001ٖٓ ر٤ٖ أهٟٞ  94حكظِض حَُٔطزش  -
، حًَُ٘ش حُٞ١٘٤ش َُِ٘٘ خّػِ٠ َٓكؤ ح٧٣رؼ٘ٞحٕ "ٖٓ اٛيحٍحطٜخ ك٢ حُ٘ؼَ: ى٣ٞحٕ  -
.1972، ، ىحٍ ح٥ىحدػَ١حٌُظخرش ك٢ ُلظش ٝ  .1972حُظُٞ٣غ، حُـِحثَ، ٝ
1972، "ٛيٍ ُٜخ ًظخد " حُـِحثَ، حَُٔأس ٝ حٌُظخرش -
 .7001ٛيٍ ُٜخ ًظخد ٗٔ٤خٕ ًّٞ،  -
 أ٣٠خٝ ٗخُض رٜخ ؿخثِس ٗـ٤ذ ٓللٞظ.ٝ هي  .1772 ًحًَس حُـٔيٛيٍ ُٜخ ك٢ حَُٝح٣ش:  -
 .1201ح٧ٓٞى ٣ِ٤ن ري ٝ  .1001ػخرَ َٓ٣َ ٝ ٍٝح٣ش، 1772كٟٞ٠ حُلٞحٍّٝح٣ش 
 إٔؼبَ ث١ٛٗ:
ًخطزش ٝ ٗخػَس ٝ ك٘خٗش طٌ٘٤ِ٤ش، ُٝيص ك٢ ىٓ٘ن ٖٓ أد ؿِحثَ١ ٝ أّ  ،اٗؼخّ ر٤ٞٝ   
 ٍٓٞ٣خ.ٍٓٞ٣ش، ؿخىٍص حُـِحثَ رؼي ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ ىٍحٓظٜخ حُـخٓؼ٤ش ك٢ 
                                                 
خص ؿٔؼ٘خٛخ ٖٓ ٜٓخىٍ ٓظلَهش: حُ٘زٌش حُؼٌ٘زٞط٤ش ُِٔؼِٞٓخص، ٓخ ِٓلن هخٙ رخُٔ٤َس حٌُحط٤ش ُزؼٞ حَُٝحث٤خص، ٓؼِٞٓ - 1
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 طلِٜض ػِ٠ ُ٤ٔخْٗ ك٢ حُظَؿٔش حُلٍٞ٣ش( كَٗٔ٤ش، حٗـِ٤ِ٣ش، ػَر٤ش). -
 طلِٜض ػِ٠ حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُظَؿٔش ح٧ىر٤ش. -
 طلِٜض ػِ٠ ىًظٍٞحٙ ىُٝش ك٢ طؼِ٤ْ ٝ طو٤٤ْ حُظَؿٔش. -
 ط٘ـَ كخُ٤خ ٜٓ٘ذ ٓي٣َ حُٔؼٜي حُؼخُ٢ ُِظَؿٔش رخُـِحثَ حُظخرغ ُـخٓؼش حُيٍٝ حُؼَر٤ش. -
 حُؼي٣ي ٖٓ حُظَؿٔخص ك٢ حُ٘ؼَ ٝ حَُٝح٣ش ٝ حُلٖ ٝ ػِْ ح٥ػخٍ.أٗـِص  -
أهخٓض حُؼي٣ي ٖٓ حُٔؼخٍٝ حُظٌ٘٤ِ٤ش، ٝ أك٤ض حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ٓٔ٤خص حُ٘ؼَ٣ش ك٢ حُـِحثَ ٝ  -
 كَٗٔخ.
ٛيٍ ُٜخ ى٣ٞحٕ ٗؼَ١ رؼ٘ٞحٕ "ٍٓخثَ ُْ طََٓ" ٝ ى٣ٞحٕ آهَ طلض حُطزغ رؼ٘ٞحٕ "اُ٠  -
 .طلخٍٝ" ٌُٜ٘خٗوَحء ٖٓ ُ٤ٔض 
 ٓ٘خًَ ٝ كٍِٞ، ىحٍ حُلخٍحر٢. ح٧ىر٤ش،ٛيٍ ُٚ ًظخد حُظَؿٔش  -




 حُؼي٣ي ٖٓ ٫ٓ٤ٔخ حُوٜٜ٤ش ٜٓ٘خ ك٢ ٜٜٗٞٛخ َٗ٘ص ؿٔ٤ِش ُٗ٤َ، ٖٓ ٓٞحُ٤ي ٓي٣٘ش ؿ٤ـَ.
  ٝحُؼَر٤ش. حُٞ١٘٤ش حُ ّٜ لق ٝحُٔـ٬ّص
 ػّيس ؿٞحثِ ٝ١٘٤ش ٝىُٝ٤ش ٜٓ٘خ:طلِٜض ػِ٠ 
 .7991أىد حُطلَ ػخّ  ُٞحٍس حُؼوخكش ك٢ُح٧ُٝ٠  حُٞ١٘٤ش حُـخثِس -
 .0002ٞ٫٣ش ٌٓ٤ٌيس ػخّ ُحُـخثِس حُٞ١٘٤ش ح٧ُٝ٠ ك٢ حَُٝح٣ش  -
 ٖٓ أػٔخُٜخ حُٔطزٞػش:
 .1891ىحثَس حُلِْ ٝحُؼٞحٛق (هٜٚ)  - 
 .9991هٜٚ) ؿ٘٤ّش حُزلَ ( - 
 .0002أٝٗخّ رَرَ٣ش (ٍٝح٣ش)  - 
رؼ٘ٞحٕ أٛخرغ    0102أػ٤ي ١زؼٜخ ٓ٘ش ٝ  .1002طيحػ٤خص حَٓأس هِزٜخ ؿ٤ٔش (ٍٝح٣ش)  - 
 ح٫طٜخّ.
 .2002أٓٞحٍ حُٔي٣٘ش (هٜٚ)  -
 .4002حُٔوخٝ ( هٜٚ)  -
 ( ُ٨١لخٍ).  1891حُ ّٜ ٍَٛٞ حُٔظـ ّٞ ٍ  -
 ( ُ٨١لخٍ) . 9991حُطلَ ٝحُ٘ـَس  -













 .، رٔي٣٘ش ٓط٤ق3791ٓخ١  32ٖٓ ٓٞحُ٤ي  ،كٔ٤زش ٓٞٓخٝ١
ًخٕ ٟٓٞٞع ٝ  ،2991ىٍٓض رٔؼٜي ح٩ػ٬ّ ح٥ُ٢، كَع حُظٔ٤َ ٝ طوَؿض ٓ٘ٚ ٓ٘ش  -
  رلؼٜخ حُظطز٤و٢: رَٓـش حُٔوزَ حًَُِٔ١ رٔط٤ق.
 .ُوخٗٞٗ٤ش ٝ حُٔ٤خٓ٤شطلِٜض ػِ٠ ٜٗخىس حُِ٤ٔخْٗ ك٢ حُؼِّٞ ح  -
طـَرش حٌُظخرش ًٜٞح٣ش ُْ ط٘٠ؾ رؼي ك٢ ٖٓ ٓزٌَس ٝ ٛ٢ رخَُٔكِش ح٫رظيحث٤ش، ٗـق  ريأص -
حُوَحءس ٝ حٌُظخرش ٝ ػخُْ ح٩ريحع ًخٕ ٓـَى ٛٞح٣ش ُْ طٔظؼَ ؿٌٝطٜخ ا٫ ك٢ ٓ٘ظٜق 
 .حُظٔؼ٤٘٤خص
ح٧ىر٤ش ًٔٞهغ َٗ٘ص هٜٜخ هٜ٤َس ك٢ ٓـٔٞػش ٖٓ حُـَحثي حُٞ١٘٤ش ٝ ك٢ رؼٞ حُٔٞحهغ  -
 . حُوٜش حُؼَر٤ش ٝ ٓٞهغ حٌُحًَس حُؼوخك٤ش ح٩ٓخٍحط٢ ٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔٞحهغ
 .-
ىٍٓض طو٘٤ش حٌُظخرش حُٜلل٤ش ٝ ًخٕ أٍٝ كٞحٍ ُٜخ ٓغ ح٧ى٣ذ "ػِ حُي٣ٖ ؿ٬ٝؿ٢"، حٌُ١  -
ٓخػيٛخ ٖٓ ه٬ٍ هَحءس ٜٜٗٞٛخ ٝ طٜل٤ق رؼٞ ح٧هطخء ٝ اػخىس طٞؿ٤ٜٜخ اُ٠ حُـْ٘ 
 ٔ٘ٚ.ح٧ىر٢ حٌُ١ طل
ْٓ ٘٤خ، حُـَ٣يس حُظ٢ حهظخٍص ُٜخ ححٗظـِض ٛلل٤ش رـَ٣يس ح٧٣خّ حُـِحثَ٣ش، ِٓلن ؿخٍى٣ -
 .ػ٢ رخُـَ٣يس ُظظَأّ حُظلَ٣َ ك٤ٜخحَُٔ٘كش ػِ٠ حُؤْ ح٫ؿظٔخًخٗض ٝ  حٍُٞىس حُظ٢ ٫ طٔٞص،
 ،س كٔ٘خء" ػِ٠ حُٔٔظٟٞ حُٞ١٘٢َح٧ٓ٤ش ػٖ هٜظٜخ حُٔٞؿٜخ ُ٨١لخٍ "ٗخُض حُـخثِس حُؼخٗ٤ -
 .8991ه٬ٍ حُِٔظو٠ ح٧ٍٝ حَُٔأس ٝ ح٩ريحع ٝ ًُي ك٢ ٓ٘ش 
 ٝ ٛ٢ أٍٝ ػَٔ ٍٝحث٢ ُٜخ. كِْ ػِ٠ حُ٠لخف،ُٜخ ٍٝح٣ش  -
 .حَُٝحثغ" حُظ٢ أٓٔظٜخ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحصطي٣َ ىحٍ َٗ٘ " -





حُـِء  ح٧ُٝ٢ ًحًَس حُيّ ح٧ر٤ٞ ًظزض ٍٝح٣ظٜخ ،ٖٓ ٓٞحُ٤ي حُـِحثَ حُؼخٛٔشهي٣ـش َٗٔ١، 
 ، ٝٛ٢ ك٢ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ حُؼَٔ.4002ح٧ٍٝ "حُيٓٞع ٍك٤وظ٢" ٓ٘ش 
 .رـخٓؼش حُـِحثَ لوٞمحُ ىٍٓض -
 ،4002حُـِء ح٧ٍٝ حُيٓٞع ٍك٤وظ٢  ًحًَس حُيّ ح٧ر٤ٞ :ػ٬ػ٤شٛيٍ ُٜخ ك٢ حَُٝح٣ش  -





                                                 
1
 .3102ٖٓ هزَ حٌُخطزش رظخٍ٣ن ؿٞحٕ  هيٓض ُ٘خٓؼِٞٓخص   - 
 . 2102 رظخٍ٣ن ٓخٍّ ٖٓ هزَ حٌُخطزش ُ٘خهيٓض  - 2
 ٍِؾـــك
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رزِي٣ش ٝحى١ حٌُزَ٣ض ٝ٫٣ش ٓٞم أَٛحّ، هَ٣ـش ؿخٓؼش  0791ٍر٤ؼش َٓحف ٖٓ ٓٞحُ٤ي    
ػِْ ك٢ ػ٘خرش ٓؼٜي حُؼِّٞ حُٔ٤خٓ٤ش ٝ ح٫هظٜخى٣ش، أ٣ٖ طلِٜض ػِ٠ ٜٗخىس حُِٔخْٗ 
 .4991ؿظٔخع ػخّ ٫ح
 ربىحٍس حًَُِٔ حُؼوخك٢ ُيحثَس ُؼٞ٣٘خص).ا١خٍ رٔي٣َ٣ش حُؼوخكش ُٞ٫٣ش طزٔش ( ٌِٓلش  -
ؿٔيطٜخ هٜخثي هٜ٤َس ك٢ حُ٘ؼَ حُلَ، ػْ ٝ ريأص ٓ٘ٞحٍٛخ ح٧ىر٢ رٔلخٝ٫ص ٗؼَ٣ش،  -
 حٗظوِض اُ٠ ٓـخٍ حُوٜش حُوٜ٤َس كخَُٝح٣ش.
ٓطخُؼخطٜخ حُٞحٓؼش ُ٨ىد حُؼَر٢ ٝ حُـَر٢ ٫ ٓ٤ٔخ حَُٝٓ٢ ٜٓ٘خ ػِ٠ ط٘ٔ٤ش  طٜخيٓخػ -
ػزي حُويّٝ ٝ ؿزَحٕ هِ٤َ ؿزَحٕ ٗض أػٔخٍ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٝ اكٔخٕ ٓٞحٛزٜخ ح٧ىر٤ش، كٌخ
١ٚ كٔ٤ٖ ٝ ؿخىس حُٔٔخٕ، ٝ ؿخٕ ؿخى ٍٝٓٞ ٝ أؿخطخ ًَ٣ٔظ٢ ٝ ٌٓٔ٤ْ ؿًٍٞ٢ ٝٓخٍٓ٤َ ٝ
 رَٝٓض ٝ ى٣ٔظٞكٌٔ٢ ... ٓؼ٤٘خ ٫ريحػخطٜخ.
 ٛيٍ ُٜخ ٖٓ حَُٝح٣ش حُ٘ـْ حُ٘خٍى ٝ حُ٘خً. -
حُظَٝف ح٧َٓ٣ش (ٓظِٝؿش ٝ أّ ُطلِ٤ٖ)  أىصهي ُٜخ أػٔخٍ أىر٤ش ٓوطٞ١ ُْ ططزغ رؼي. ٝ  -
ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ػخٓش ٝ حُؼوخك٤ش ػِ٠ ٝؿٚ حُظلي٣ي ك٢ ؿ٤خد حٌُخطزش ػِ٠ حُٔخكش ح٧ىر٤ش رَؿْ 





ًخطزش ٝ ٛلل٤ش، ُٝيص ك٢ طْٞٗ ٖٓ أد ؿِحثَ١( ٖٓ ٝحى١ ٓٞف) ٝ أّ َُٛس ى٣ي، 
ك٢ ريح٣ش حُظٔؼ٤٘٤خص ٝ ٛ٢ ك٢ حَُٔكِش حُؼخٗٞ١ ٖٓ حُيٍحٓش، طٞٗٔ٤ش، ؿخءص ُِـِحثَ 
 أٍٝ ٍث٤ٔش طلَ٣َ ك٢ طخٍ٣ن ًٝخُش ح٧ٗزخء حُـِحثَ٣ش. 0002أٛزلض ػخّ 
 ٛيٍ ُٜخ ك٢ حَُٝح٣ش:
  .0002ر٤ٖ كٌ٢ ٝ١ٖ، ٍٓ٘٘ٞحص حُظز٤٤ٖ، حُـخكظ٤ش، حُـِحثَ،  -
 .2002، 1ك٢ حُـزش ٫ أكي، ٍٓ٘٘ٞحص ح٫هظ٬ف، حُـِحثَ، ١  -
 .9002، ىحٍ رـيحى١ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ، حُـِحثَ، !هِ٤َ ٖٓ حُؼ٤ذ ٣ٌل٢  -
 
 ى٘وح ِجبهن:
ربكيٟ رِي٣خص ؿ٘ٞد ٝ٫٣ش ط٤خٍص، هَ٣ـش ٓؼٜي  7972ٖٓ ٓٞحُ٤ي ػخّ  ،َُٛس ٓزخٍى 
 ح٩ػ٬ّ ح٥ُ٢ ُِظٔ٤٤َ رـخٓؼش حرٖ هِيٕٝ رظ٤خٍص.
 ظٍَٝ.ا١خٍ رخُٔئٓٔش حُٞ١٘٤ش ُِ٘وَ ٝطُٞ٣غ حُز -
طٌظذ حُوٜش ٝ حَُٝح٣ش ٝ حُ٘ؼَ، ٝ هي طلِٜض ػِ٠ ػيس ٜٗخىحص طوي٣َ٣ش ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ  -
 حُٔٔخروخص حُ٘ؼَ٣ش ٝ حُوٜٜ٤ش. 
كخُص رـخثِس حُٔٔخروش حُؼخُٔ٤ش ُِوٜش حُوٜ٤َس حُٔ٘ظٔش ٖٓ هزَ ٓ٘ظيٟ ٗٔخء حُزلَ ح٧ر٤ٞ  -
 1001أًظٞرَ حُٔظٞٓ٢ ك٢
ٓغ حُؼي٣ي ٖٓ حُـَحثي حُؼَر٤ش حُـٜٞ٣ش ٝحُٞ١٘٤ش. ػِٔض َٓحِٓش ٛلل٤ش، ك٤غ طؼخِٓض  -
 ًٔخ ػِٔض ٓ٘٘طش ػوخك٤ش.
 ٍِؾـــك
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 ٛيٍ ُٜخ ٍٝح٣ش " ُٖ ٗز٤غ حُؼَٔ". -




 :ى٘ٛه ٚٔ١َٟ 
 .ٓي٣٘ش هٔ٘ط٤٘شٖٓ ٓٞحُ٤ي ٍُٛٞ ٝٗ٤ٔ٢، 
 .ش حُـِحثَػِ٠ ٜٗخىس ك٢ ح٧ىد ٝ ىٍحٓش ٓؼٔوش ك٢ ػِْ ح٫ؿظٔخع رـخٓؼطلِٜض  -
 .ٓـخٛيس ك٢ ػٍٞس حُظلَ٣َ، ٝ طلَٔ ٝٓخّ حُٔوخّٝ -
 .ػِٔض رخُظيٍ٣ْ ك٢ ًَ ح٧١ٞحٍ -
 .ٖٓ ٓئٓٔ٢ حطلخى حٌُظخد حُـِحثَ٣٤ٖ -
 .حُٞ١٘٢ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ أٜٓٔض ك٢ طؤٓ٤ْ ح٩ػ٬ّ  -
اُ٠ 0791 أٓٔض ٝ طَأٓض اىحٍس ٝ طلَ٣َ أٍٝ ٓـِش ٗٔخث٤ش طٜيٍ رخُـِحثَ ٖٓ ٓ٘ش  -
 .2891
 .َٗ٘ص ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٜلق حُؼَر٤ش ٝ ح٧ؿ٘ز٤ش  -
 ُؼيس ُـخص حُلَٗٔ٤ش ٝ حُزِـ٤ٌ٤ش ٝ ح٫ٗـِ٤ِ٣ش ٝ حَُٝٓ٤ش ٝ حَُ٘ٝ٣ـ٤ش.  طَؿٔض أػٔخُٜخ -
 .، ٝحَُ٘ٝ٣ؾ6891ٓـَ حٜٓٔخ ًؤٍٝ ًخطزش ٓـخٍر٤ش ك٢ حُوخّٓٞ ح٧ىر٢ ٝ حُلَٗٔ٢ ٓ٘ش   -
 .حُؼَ٘٣ٖ) ر٤خص ػَر٤خص ك٢ حُوَٕٓـَ حٜٓٔخ ك٢ ٓٞٓٞػش ٓؼٜي حُيٍحٓخص حُؼَر٢. (أى -
 .2891-7791حُ٘ؼز٢ حُٞ١٘٢ ٓ٘ش  حٗظوزض ػ٠ٞح رخُٔـِْ -
كوخثذ َٓس ًٌخطزش ىُٝش  ، رؼيس2891أٍٝ حَٓأس طؼ٤ٖ ػ٠ٞح رخُلٌٞٓش حُـِحثَ٣ش ٓ٘ش  -
 ُِ٘ئٕٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش، ٝ ُٝ٣َس ُِلٔخ٣ش ح٫ؿظٔخػ٤ش، ػْ ُٝ٣َس ُِظَر٤ش حُٞ١٘٤ش.
حُلًَش  ٝػ٠ٞ حُٔـِْ حُؼِٔ٢ ًَُِٔ حُيٍحٓخص ٝحُزلض ك٢ كخُ٤خ ػ٠ٞ ٓـِْ ح٧ٓش، -
ػيس  ، كخُ٤خ ػ٠ٞ حطلخى حٌُظخد حُـِحثَ٣٤ٖ ٝػ٠ٞ ك٢4591حُٞ١٘٤ش ٝػٍٞس أٍٝ ٗٞكٔزَ 
 ٓئٓٔخص ػَر٤ش، ٝٓلخَٟس ك٢ ػيس ؿخٓؼخص ٝ١٘٤ش ٝػَر٤ش
 طوِيص ػيس أٝٓٔش ًٞٓخّ حُٔوخٝٓش ك٢ حُؼٍٞس حُظلَ٣َ٣ش، ٝ ٝٓخّ ح٫ٓظلوخم حُٞ١٘٢، -
 ػِ٠ ػيس ٜٗخىحص طوي٣َ٣ش ٝ طٌَ٣ٔخص ٝكِٜض
 ٝحُٔوخُش ُٜخ ٓئُلخص ًؼ٤َس ك٢ حَُٝح٣ش ٝحُوٜش -
 :ٛيٍ ُٜخ
 هٜٚ -حُوخَٛس  7691حَُٛ٤ق حُ٘خثْ  -
 هٜٚ -حُـِحثَ  4791 ػِ٠ حُ٘خ١ت ح٥هَ -
 ٍٝح٣ش -حُـِحثَ  8791ٖٓ ٣ٞٓ٤خص ٓيٍٓش  -
 هٜٚ -حُـِحثَ  2891 حُظ٬ٍ حُٔٔظيس -
 ٝ ١زؼش حهَس ريٓؼن ٍٝح٣ش -حُـِحثَ  4991ٍ ُٞٗـش ٝحُـٞ -
 هٜٚ -حُـِحثَ  6991ػـخثِ حُؤَ  -
 ٍِؾـــك
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 هٜٚ -حُـِحثَ  9991ٍٝٓ٤ٌخىح  -
 ٓـٔٞػش ٓوخ٫ص ك٢ ح٧ىد ٝحُٔ٤خٓش ٝحُٔـظٔغ - حُـِحثَ 9991ٗوخ١ ٓ٠٤جش  -
 ؿَٔ ُِزٞف ٝ آهَ ُِل٘٤ٖ ( ٍٝح٣ش). -
ؼٞ أػٔخُٜخ اُ٠ أػٔخٍ ٓٔٔٞػش ح٩ٗـخُ، كُٞض ر ُٜخ ٓ٘خٍ٣غ طلض حُطزغ، ٝأهَٟ ك٢ -
 َٝٓث٤ش.
 حَٓأس ك٢ ح٧ىد ٝحُٔ٤خٓش ك٢ ػ٬ػش أؿِحء. رٜيى ١زغ ًظخد كٍٞ طـَرش -
حُٞ١٘٤ش َُِ٘٘ ٝح٩ٜٗخٍ ك٢ ٓخٍّ  َٝٓٔك٤ش ٖٓ هٔٔش كٍٜٞ ٛيٍص ػٖ حًَُ٘ش -
 4002
 ٝ١زغ ٓـٔٞػش هٜٜ٤ش ؿي٣يس -
 ...حٌُخِٓش ح٧ُٝ٠ ٧ػٔخُٜخ ػٖ ىحٍ ٛٞٓش ٝحُٔـٔٞػش -
 
 :هح ؽ١لهٍب
 .ٖٓ ٓٞحُ٤ي حُـِحثَ حُؼخٛٔشٓخٍس ك٤يٍ، 
 ، ٝطُٞض ؿٔؼ٤ش ح٫هظ٬ف َٗ٘ٛخ.ًظزض ٍٝح٣ظٜخ ُٗخىهش ٝٛ٢ ك٢ حُٔخرؼش ػَ٘س -
 هْٔ طَؿٔش. ك٢ ؿخٓؼش حُـِحثَ ىٍٓض -
 .4002ُٗخىهش  ٗخُض ؿخثِس أرُٞ٤ّٞ ػٖ ٍٝح٣ظٜخ ح٧ُٝ٠ -










ٓزٌَح، ٝ أػَص رٌَٔس ، حرظيأص حٌُظخرش  أى٣زش ٖٓ ٓٞحُ٤ي ح٩ٓظو٬ٍ رٔي٣٘ش، َُٜٗحى ُحؿِ
 حُٜلق حُٞ١٘٤ش رٌظخرخطٜخ ًـَ٣يس حَُٜ٘، ٝ حُـٍٜٔٞ٣ش، ٝ ؿٍٔٞ حُؼوخك٤ش.
 أٓظخًس ٓلخَٟس رـخٓؼش ٓلٔي ه٤٠َ رٌَٔس، ًِ٤ش ح٥ىحد ٝ حُِـخص . -
ٓئُلخص اريحػ٤ش ًَٝح٣ش "ر٤ض ٖٓ ؿٔخؿْ"، ٝ ٓـٔٞػش هٜٜ٤ش "ُٖٓ حٍُٞىس، ٝ  ُٜخ -
ٝ ُٜخ آٜخٓخص أًخى٣ٔ٤ش ًٌظخد حُظيحهَ حَُٔى١ ك٢ حُٔظٖ حُلٌخث٢،  حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔوطٞ١خص.
 ٓ٘ظَى كٍٞ حُ٘خػَ حُلِٔط٤٘٢ ٓلٔٞى ىٍٝ٣ٖ.ىٍحٓش اؿَحث٤ش ٓوخٍٗش، ٝ ًظخد 
 
 ػبئْخ ثٕٛه:
 " ٝ٫٣ش ٓؼ٤يس ".  شىحثَس حُلٔخٓ٘ 0791ُٔؼٍٔٞس " ٖٓ ٓٞحُ٤ي ػخث٘ش رٍ٘ٞ " ر٘ض ح    
 طٌظذ حَُٝح٣ش ٝ حُوٜش حُوٜ٤َس ٝهٜٚ ح٧١لخٍ. -
                                                 
 .3102قدمت لنا هذه السيرة الذاتية من قبل الكاتبة بتاريخ مارس  -  1
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طٔخٍّ حٌُظخرش حُٜلل٤ش ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُـَحثي ٝ حُٔـ٬ص حُٞ١٘٤ش ٝ حُؼَر٤ش، ٝأٜٓٔض  -
 رٔوخ٫ص ٝ ىٍحٓخص كٍٞ ه٠خ٣خ حَُٔأس ٝ حُطلَ.   
لخص ( ٓٞٓٞػش حُؼِٔخء ٝح٧ىرخء حُـِحثَ٣٤ٖ، ٓٞٓٞػش ح٧ٓؼخٍ أٜٓٔض ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔئُ -
 حُ٘ؼز٤ش ... حُن ).
كخُص هٜظٜخ "ػٌٍ٣ش ٝ١ٖ ًٔ٤ق " رـخثِس ك٢ " كٍّٞٝ " ٗٔخء حُزلَ ح٧ر٤ٞ حُٔظٞٓ٢  -
 ٝهي طَؿٔض اُ٠ حُِـش حُلَٗٔ٤ش.  2002 -كَٗٔخ –رَٔٓ٤ِ٤خ 
 ُٜٝخ ح٩ٛيحٍحص ح٥ط٤ش : 
 ىٍحٓش ). ٗٔخء ٣ؼظ٘وٖ ح٩ٓ٬ّ (  -
 حُٔٞءٝىس طٔؤٍ .. كٖٔ ٣ـ٤ذ ؟ ( ٓـٔٞػش هٜٜ٤ش ).  -
 ٓوخُذ ( ٓـٔٞػش هٜٜ٤ش ).  -
 حُٔٞ١ ٝحُٜيٟ ( ٍٝح٣ش). -
 ٓوٞ١ كخٍّ ح٧ك٬ّ ( ٍٝح٣ش). -
حػظَحكخص حَٓأس ( ٍٝح٣ش)، ٝ هي كخُص ٌٛٙ حَُٝح٣ش رـخثِس ح٫ٓظلوخم( ؿٞحثِ ٗخؿ٢ ٗؼٔخٕ  -
 .7002ح٧ىر٤ش) رِز٘خٕ ػخّ 
 ءحص ٓ٤ٌُٞٞؿ٤ش ك٢ ٍٝح٣خص ٝهٜٚ ػَر٤ش ( ىٍحٓش )هَح -
 -حُلَٓخٕ حُٔزؼش -ح٧ٓ٤َس حُٔـ٤٘ش -ر٘ض حُِٔطخٕ -روَس حُ٤ظخٓ٠ -ُٞٗـخ -حُ٘٤ن ى٣خد -
 أرٞ ٍحّ حُ٘خَٛ ( هٜٚ ُ٨١لخٍ).  -ح٧ٓ٤َس ٝ حُلَحٗش
كٌخ٣خص ٗؼز٤ش) ٍكوش  6ٛيٍ ُٜخ ػٖ حطلخى حٌُظخد حُؼَد ريٓ٘ن هٜٚ ُ٨١لخٍ (  -
 ٢ ٍحرق هيٝٓ٢.حَُٝحث
 
 ػب٠لح فٍلْٚ:
 رٞ٫٣ش حُـِلش. 8691أًظٞرَ  03ػخ٣يس هِيٕٝ ٖٓ ٓٞحُ٤ي  
 طلِٜض ػِ٠ ٜٗخىس ُ٤ٔخْٗ ك٢ حُلوٞم. -
 ط٘ظـَ ٓلظ٘ش حُ٠َحثذ رٞ٫٣ش حُـِلش. -
 ُٜخ ٜٗٞٙ ٍٓ٘٘ٞس ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔـ٬ص ٝ حُـَحثي. -
 .9991ٓ٘ش  "ؿـَ٣ش ٝٓطَ"َٗ٘ص ٓـٔٞػش هٜٜ٤ش رؼ٘ٞحٕ  -
 .5002َٗ٘ص رخُوخَٛس ٓ٘ش   "ٝكيٙ ٣ؼِْ  "ُٜخ ٍٝح٣ش رؼ٘ٞحٕ  -
 ُٜخ ػيس ٜٗٞٙ ُْ ططزغ رؼي.  -
 
 فز١ؾخ أؽّل ثٛهٚ٠ٕخ:
 رٔ٤ي١ أٓلٔي، حُـِحثَ حُؼخٛٔش 5691ٛلل٤ش ٝ ًخطزش ٖٓ ٓٞحُ٤ي 
 طلِٜض ػِ٠ ٜٗخىس ُ٤ٔخْٗ ٝ ٓخؿٔظ٤َ اػ٬ّ، طوٜٚ حطٜخٍ. -
 رخُـِحثَ.لش " حَُ٣خٝ" حُٔؼٞى٣ش ٓي٣َس ٌٓظذ ٛل٤ -
 .ػِ٠ ؿخثِس حَُٔحَٓ حُٔظٔ٤ِ هخٍؿ٤خ رخُؼخٛٔش حُٔؼٞى٣ش "حَُ٣خٝ" 7002طلِٜض ػخّ -
 . 1002/ 9991ح٩ًحػش حُؼوخك٤ش  –ٓ٘ظـش اًحػ٤ش  -
 ػ٠ٞ ٓئْٓ ُ٘خى١ ح٩ػ٬ٓ٤٤ٖ حٌُظخد ٝ ٌِٓلش رخ٩ػ٬ّ. -
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ش ك٢ ٝكخس ُٜخ ٍٝح٣ش " حُٜـخُش" ػٖ ىحٍ حُوٜزش َُِ٘٘، ٝ ٛٞ ٗٚ ٣لٌ٢ هٜظٜخ حُ٘وٜ٤ -









 اػ٬ٓ٤ش ٝ ًخطزش ؿِحثَ٣ش ٓو٤ٔش ك٢ ر٤َٝص 
  ْٓ : ك٠٤ِش ح٫
 حُِوذ : ٌِٓٔ٢ 
  ْٓ ح٧ىر٢ : ك٠٤ِش حُلخٍٝم ح٫
  ، آٍ٣ْ (ٝ٫٣ش رخط٘ش) حُـِحثَ. 7691ٗٞكٔزَ  02ٌٓخٕ ٝ طخٍ٣ن حُٞ٫ىس: 
 
  : اٌْٙبكاد
  7891هٔ٘ط٤٘ش ) ٓ٘ش –خ ٗؼزش حَُ٣خٟ٤خص  (ػخٗٞ٣ش ٓخُي كيحى ٌخٍُٞ٣حُزٜٗخىس 
  9891ٝ  7891ٓ٘ظ٤ٖ ك٢ ًِ٤ش حُطذ رـخٓؼش رخط٘ش (حُـِحثَ)ر٤ٖ ٓ٘ظ٢ 
  4991ٜٗخىس حُِ٤ٔخْٗ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٝ آىحرٜخ ٖٓ ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش (حُـِحثَ) 
                                                 
  .2102أًظٞرَ  01 ٌٛٙ حُٔ٤َس حٌُحط٤ش ٖٓ هزَ حٌُخطزش رظخٍ٣ن: ُ٘خأٍِٓض  - 1
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رؼ٤يح ػٖ حُٔي٣٘ش"  (ًٌَٓس حُظوَؽ: ىٍحٓش طلِ٤ِ٤ش َُٝح٣ش حٌُخطزش حُـِحثَ٣ش آٓ٤خ ؿزخٍ "
رخُِـش حُلَٗٔ٤ش): حَُٝح٣ش طَٝ١ ٓ٤َس ٗٔخء ػٖ٘ ر٤ٖ كظَس ٝكخس حُ٘ز٢ ٓلٔي (ٙ) ٓزخَٗس 
 اُ٠ ه٬كش ػَٔ حُلخٍٝم ٍٟ٢ الله ػ٘ٚ.
حُـِحثَ)  –ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٝ آىحرٜخ ريٍؿش َٓ٘ف ؿيح(ؿخٓؼش هٔ٘ط٤٘ش
 .0002
  حُ٘ٔخث٤ش رخُِـش حُؼَر٤ش  ك٢ حُـِحثَ). ( أ١َٝكش حُٔخؿ٤ٔظ٤َ: ر٘خء حَُٝح٣ش
 ٓٔـِش  ك٢ ؿخٓؼش َٝٛحٕ (حُـِحثَ) ُظل٠٤َ أ١َٝكش حُيًظٍٞحٙ ك٢  حُ٘وي حُٔؼخَٛ .
 ( َٓ٘ٝع ح٧١َٝكش: ًظخرش ؿخىس حُٔٔخٕ ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ؿٔخُ٤ش حُظِو٢).
 أػّبي ِْٕٛهح:
 ُلظش ٫هظ٬ّ حُلذ: ٓـٔٞػش هٜٜ٤ش (ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ حُلخٍحر٢ ر٤َٝص).
  ر٤َٝص ). –َٓحٛوش:ٍٝح٣ش (ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ حُلخٍحر٢  ِٓحؽ
 ٓظَؿٔش اُ٠ حُِـش ح٩ٗـِ٤ِ٣ش
  ر٤َٝص ). –طخء حُوـَ: ٍٝح٣ش ( ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ ٍ٣خٝ حَُ٣ْ 
 ٓظَؿٔش اُ٠ حُِـش حُلَٗٔ٤ش ٝ ح٩ٓزخٗ٤ش، ٝ أؿِحء ٜٓ٘خ اُ٠ ح٩٣طخُ٤ش  
  ر٤َٝص). –حًظ٘خف حُٜ٘ٞس: ٍٝح٣ش (ٍٓ٘٘ٞحص ٍ٣خٝ حَُ٣ْ 
  ر٤َٝص). –وٞف: ٍٝح٣ش (ٍٓ٘٘ٞحص ٍ٣خٝ حَُ٣ْ أهخُ٤ْ حُ
  أثؾبس ٚ كهاٍبد فلاي اٌفزوح اٌغبِؼ١خ:                                                 
  ٓوخٍٗش ر٤ٖ ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ح٧ىد حَُؿخُ٢ ٝ ح٧ىد حُ٘ٔخث٢.   -
  ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ح٧ىد حُـِحثَ١ حٌُٔظٞد رخُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُـِحثَ. -
  حُز٘٤ش حَُٝحث٤ش ك٢ ٗٚ "حُٞ١ٖ ك٢ حُؼ٤٘٤ٖ" ٌُِخطزش كٔ٤يس ٗؼ٘غ. -
  حَُٔأس ك٢ ح٧ٓؼخٍ حُ٘ؼز٤ش حُـِحثَ٣ش. -
 خص حٌُٔظٞد رخُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُـِحثَ.٤خص ٝ أىد حُؼٔخٗ٤٘٤ٍٛٞس حَُٔأس ر٤ٖ أىد حُٔزؼ٤٘ -
  .ٌِٓ٘ش حُٜٞ٣ش ك٢ حُـِحثَ:ح٧ٓخُ٣ـ٤ش، حُؼَٝرش ، ح٩ٓ٬ّ، حُلَحٌٗلٞٗ٤ش -
  هٔ٘ط٤٘ش ك٢ ح٧ىد حُـِحثَ١. -
 ْٔبٛبد عبِؼ١خ:
  ػ٠ٞ ٓئْٓ ُ٘خى١ ح٫ػ٘٤ٖ ك٢ ٓؼٜي حُِـش حُؼَر٤ش ٝ آىحرٜخ . -
ػ٠ٞ ٖٓ ح٧ػ٠خء حُؼ٬ػش حُوخثٔ٤ٖ ػِ٠ اٛيحٍ حُٔـِش حُلخثط٤ش "حُوِْ" طلَ٣َ، ٝطوط٤٢،  -
 ٝ ٍٓٞٓخص.
  4991 -3991ٓؼَٟخٕ : ُٞكخص " أًٞحٍ٣َ" ه٬ٍ ٓ٘ظ٢ 
أٓٔ٤خص هٜٜ٤ش ط٘ظْ ك٢ ٓؼٜي حُِـش حُؼَر٤ش ٝ آىحرٜخ، ٝ هي أرَُ أه٬ٓخ ًؼ٤َس هٔ٤ْ حُوٜش: 
 ُٜخ ُٜٝٗخ حُ٤ّٞ ك٢ حُٔخكش ح٧ىر٤ش حُـِحثَ٣ش.
 اٌؼًّ فٟ اٌٖؾبفخ :
 ػِٔض ك٢ حُٜلخكش حٌُٔظٞرش ٝ حُٔٔٔٞػش ك٢ حُـِحثَ:
  ).0991 -9891ؿَ٣يس حَُٜ٘: ٓظؼخٝٗش ك٢ هْٔ حُظلو٤وخص ( -
  ): 5991 -0991ٓزٞػ٤ش ( ؿَ٣يس حُل٤خس ح٧ -
  ).2991 -0991ٓلٍَس ك٢ هْٔ حُظلو٤وخص (  -
 ٍِؾـــك
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  ) .5991 -2991ٍث٤ٔش ٛللش حَُٔأس (  -
  ػٔٞى أٓزٞػ٢  "ٛٔٔخص أٗؼ٠" ك٢ آهَ ٛللش.  -
  ):4991-3991ؿَ٣يس:ٜٗق حُيٗ٤خ ح٧ٓزٞػ٤ش ( -
  ٞحٛذ حُ٘خرش.ٍث٤ٔش حُٜللش حُل٘٤ش . رخ٩ٟخكش اُ٠ ٛللش " أه٬ّ حُ٘زخد" حُظ٢ طؼ٘٠ رخُٔ -
  اٌمٕبح الأٌٚٝ: –الإماػخ إٌٛٛ١خ 
ٗؼظخم" رَٗخٓؾ أىر٢ ٓ٘ظَى اػيحىح ٝ طوي٣ٔخ  ٓغ حُ٘خػَ ػزي حُٞٛخد رَٗخٓؾ "ٗٞح١٢ ح٫ -
 )4991 -3991ُ٣ي ( 
رَٗخٓؾ "َٓحكت ح٩ريحع" رَٗخٓؾ أىر٢ ٣ؼ٘٠ رخُ٘ؼَ ٝ حُل٠خء حُؼوخك٢ ك٢ حُـِحثَ ٝحُؼخُْ  -
 ).5991 -4991( حُؼَر٢ ( اػيحىح ٝ طوي٣ٔخ)
رَٗخٓؾ "رٍٞطَ٣ٚ" ( اػيحىح ٝ طوي٣ٔخ) ٣ويّ ٓٔ٤َس ك٤خس ُ٘وٜ٤خص كؼخُش ك٢ حُٔـظٔغ 
حُـِحثَ١ ٓظ٘ٞػش ر٤ٖ ح٧ىر٢ ٝ حُل٘٢ ٝ ح٫هظٜخى١ ٝ حُٔ٤خٓ٢ طلض اَٗحف حُٔوَؽ ٗؼٕٔٞ 
 ه٬ف.
 اًحػش ٓ٤َطخ أف أّ ( ٓلطش هٔ٘ط٤٘ش ح٩ًحػ٤ش ك٢ حُـِحثَ) :
  ػيحىح ٝ طوي٣ٔخ.رَٗخٓؾ " ُِ٘ٔخء كو٢" ا
 اٌٖؾبفخ اٌّىزٛثخ فٟ  ث١وٚد :
  ) 7991 -6991ؿَ٣يس حٌُلخف حُؼَر٢ ُٔيس ٓ٘ش(  
 ٝ طٞهلض ػٖ ػِٔ٢ رخُٜلخكش رٔزذ حُٞ٫ىس  ػْ ػيص اُ٤ٜخ ًٔٔظٌظزش ٓغ ػيس ٛلق : 
 ؿَ٣يس حُز٤خٕ  -ٓـِش حُٔـِش  -ؿَ٣يس حُٔٔظوزَ -ٓـِش حُ٘خٛي -حُٜ٘خٍ -حُل٤خس -حُٔل٤َ -
 : ٓـِش حُلٔ٘خء حُٜخىٍس ٖٓ ر٤َٝص  ٓلٍَس ٝ ًخطزش +5002ُ٠ ٓ٘ش ا 0002ٖٓ 
 ٛللش َٜٗ٣ش "ٍٓخثَ ػخٗوش ػَر٤ش".
 هٜش ِِٓٔٔش : " ٣ٞٓ٤خص ُٝؿش كخِٗش".
: ٛللش أٓزٞػ٤ش " ٗٔ٤ٔش َٗه٤ش" ك٢ ٓـِش ٍٝطخٗخ حُٜخىٍس ٖٓ 9002 - 7002ٖٓ 
 حَُ٣خٝ.
١ حَُث٤ْ ... ك٠َحص ٛللش أٓزٞػ٤ش ك٢ ؿَ٣يس حُٔلون حُـِحثَ٣ش رؼ٘ٞحٕ " ٓ٤ي
  7002حُٔٔ٘خٍ٣ٖ" 
  7002ٓظؼخٝٗش ٓغ ؿَ٣يس "حُؼَد" حُوطَ٣ش ٓ٘ش 
 هٜش ِِٓٔٔش رؼ٘ٞحٕ :" أٓخٓ٢ حُٔض ُُ٤وش" ٓـِش " ٓ٤٘٤ٚ ٓـخُ٣ٖ" 
 enizagam eniS 9002 
ٗخًٍض ك٢ ػيس ِٓظو٤خص ػَر٤ش أىر٤ش، أٜٛٔخ ِٓظو٠ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حٌُ١ ٣ؼوي ًَ ٓ٘ظ٤ٖ ك٢ 
  6002٘ش ح ٍحُوخَٛس، ٌٓ٘ ٓ
  7002ِٓظو٠ ًظخد حُٜٔـَ ك٢ حُـِحثَ.- 
  7002ِٓظو٠ حُوطخد حَُٔى١ حُ٘ٔخث٢ ك٢ حُـِحثَ -
  8002كٍٞ أٓجِش حَُٔى حُ٘ٔٞ١ ك٢ ػٔخٕ .-
ٍٝٗش ػَٔ كٍٞ طلي٣خص حُِـش حُؼَر٤ش كخُ٤خ: ٓلخَٟس رؼ٘ٞحٕ : طلي٣خص حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ 
  ).0102ك٤لَ١  -ه٬ٍ حُ٘ظخؽ حَُٝحث٢ ( ٗزخ١
  2102طلٌ٤ْ ٓٔخروش ك٘٤ش ٗظٜٔخ حُٔـِْ ح٧ػِ٠ ُِطلُٞش رز٤َٝص. ُـ٘ش
 ٍِؾـــك
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  . 2102َٜٓؿخٕ أىد حُ٘زخد ك٢ حُـِحثَ ؿٞحٕ 
ٝ ػيى ًز٤َ ٖٓ رَحٓؾ طِلِ٣ٞٗ٤ش، ٝ ٗيٝحص، ٓلٍٞٛخ ح٧ٓخٓ٢ ه٠خ٣خ حَُٔأس حُؼَر٤ش، ٝحهغ  
 س.حُؼوخكش ك٢ حَُحٖٛ حُؼَر٢، ٝ هٜخثٚ حَُٔى حَُٝحث٢ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُـي٣ي
  : ؽبٌ١ب
 طٌظذ ُحٝ٣ش أٓزٞػ٤ش ك٢ ؿَ٣يس حَُ٘م حُٔؼٞى٣ش رؼ٘ٞحٕ " ٍإٟ ٗٔز٤ش" 
  ًٔخ طي٣َ ٓٞهؼٜخ حُ٘وٜ٢:  
 moc.homaf.www
ٓٞهغ ػوخك٢ ٓ٘ٞع ٣ؼ٘٠ رخُ٘ؤٕ حُؼوخك٢ ك٢ حُٞ١ٖ حُؼَر٢، ٝ ٣ٌَٔ كخؿِ حُظوخ١ذ ٝحُظلخٍٝ 




هَ٣ـش ًِ٤ش ػِْ حُ٘لْ ٖٓ ؿخٓؼش ، رخُـِحثَ حُؼخٛٔش 9691ٖٓ ٓٞحُ٤ي  ٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق
 حُـِحثَ.
  ٞؿٜض اُ٠ ٓ٤يحٕ حُٜلخكش حُؼوخك٤ش.ػِٔض ك٢ كوَ حُظيٍ٣ْ ػْ ط
 ٛيٍص ُٜخ ػيس أػٔخٍ ٜٓ٘خ : 
َُِٝح٣ش، ٝ طَؿٔش اُ٠  " ٓخُي كيحى"ؿخثِس ، ٗخُض  1002ُٜٔض ( ٍٝح٣ش) ػخّ رلَ ح -
 حُلَٗٔ٤ش ٝ ح٩ٓزخٗ٤ش ٝ ح٩٣طخُ٤ش.
 .1002 ؿٔؼ٤ش حَُٔأس ك٢ حطٜخٍ، ٝ١ٖ حٌُ٬ّ ٓـٔٞػش هٜٜ٤ش ٍٓ٘٘ٞحص  -
 .2002ك٤ٖ ِٗظو٢ ؿَرخء، ٓـٔٞػش هٜٜ٤ش، ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ حُوِْ، حُؼَحم،  -
 .3002هٜٜ٤ش ) ٍٓ٘٘ٞحص حٌُظخد حُؼَر٢، ىر٢،  ٓخ رؼي حٌُ٬ّ(ٓـٔٞػش -
أكِحٕ حَٓأس ٖٓ رَؽ حُٔ٤ِحٕ ( ٍٝح٣ش )، ٍٓ٘٘ٞحص ؿٔؼ٤ش حَُٔأس ك٢ حطٜخٍ،  -
 .3002حُـِحثَ ػخّ 
 .6002ٝ١ٖ ٖٓ ُؿخؽ، ٍٝح٣ش، ٍٓ٘٘ٞحص ح٫هظ٬ف، حُـِحثَ،  -






ٓٔ٤َس ٛٞحٍس ًخطزش ٝ أٓظخًس ؿخٓؼ٤ش، ٖٓ ٓٞحُ٤ي حُو٘طَس رٞ٫٣ش رٌَٔس، ُحُٝض ىٍحٓظٜخ       
 ح٫رظيحث٤ش ٝحُؼخٗٞ٣ش رٞ٫٣ش رخط٘ش، ٝ حُـخٓؼ٤ش ر٤ٖ ؿخٓؼظ٢ هٔ٘ط٤٘ش ٝ حُـِحثَ.
 حٗظـِض أٓظخًس ؿخٓؼ٤ش رـخٓؼش حُـِحثَ.
 ؼي٣ي ٖٓ حُٔـ٬ص.ُٜخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔوخ٫ص ح٧ىر٤ش ٍٓ٘٘ٞس ك٢ حُ
 .0102طٞك٤ض ػخّ 
                                                 
 .2102هيٓض ٌٛٙ حُٔؼِٞٓخص ٖٓ هزَ ٗو٤ن حٌُخطزش حُيًظٍٞ ٛٞحٍس آٔخػ٤َ رظخٍ٣ن ٓخ١  - 1
 ٍِؾـــك
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ُٜخ ٗٚ ٍٝحث٢ ٍٓ٘٘ٞ رؼ٘ٞحٕ "حُْ٘ٔ ك٢ ػِزش" ٛيٍ ػٖ حُٔئٓٔش حُٞ١٘٤ش ُِلٕ٘ٞ 
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 اٌموآْ اٌىو٠ُ ثوٚا٠خ ؽفٔ ػٓ ػبُٕ.
 أٚلا: اٌّٖبكه: 
  I- ِلٚٔبد اٌجؾش:
، 61ًَس حُـٔي، ىحٍ ح٥ىحد َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١ ًحأك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢:  .1
  .7002
أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢: كٟٞ٠ حُلٞحّ، ىحٍ ح٥ىحد َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١  .2
 . 7002، 61
، 6أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢:ػخرَ َٓ٣َ، ىحٍ ح٥ىحد َُِ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١  .3
 .7002
 .4002، 1ٍ٘٘ٞحص ح٫هظ٬ف، حُـِحثَ، ١اٗؼخّ ر٤ٞٝ: حُٔٔي ٫ ٣زخُ٢، ٓ .4
 8002ؿٔ٤ِش ُٗ٤َ: أٛخرغ ح٫طٜخّ، حُٔئٓٔش حُٞ١٘٤ش ُِلٕ٘ٞ حُٔطزؼ٤ش، حُـِحثَ، ى١،  .5
 .2002، 1كٔ٤زش ٓٞٓخٝ١: ػِ٠ ٟلخف حُلِْ، ٓي٣َ٣ش حُؼوخكش، ٓط٤ق، حُـِحثَ، ١  .6
، 1: حُيٓٞع ٍك٤و٢، ىحٍ ٛٞٓش، حُـِحثَ، ١1ًحًَس حُيّ ح٧ر٤ٞ، ؽ هي٣ـش َٗٔ١   .7
 .4002
     .  5002، 1ٓطٍٞ ٫ طٔل٠، ىحٍ ٛٞٓش، حُـِحثَ، ١ - 2ؽ  /    :هي٣ـش َٗٔ١  .8
   6002، 1حًٌَُ٣خص ح٧ه٤َس، ىحٍ ٛٞٓش، حُـِحثَ، ١ - 3ؽ /       هي٣ـش َٗٔ١: .9
 .3002ٍر٤ؼش َٓحف: حُ٘خً، حُٔئٓٔش حُٞ١٘٤ش ُِلٕ٘ٞ حُٔطزؼ٤ش، حُـِحثَ، ى١،  .01
ٓٔش حُٞ١٘٤ش ُِلٕ٘ٞ حُٔطزؼ٤ش، حُـِحثَ، ى١، ٍر٤ؼش َٓحف: حُ٘ـْ حُ٘خٍى، حُٔئ .11
 .3002
  .0002َُٛس ى٣ي: ر٤ٖ كٌ٢ ٝ١ٖ، ٍٓ٘٘ٞحص حُظز٤٤ٖ، حُـخكظ٤ش، حُـِحثَ، ى١، .21
 .2002، 1َُٛس ى٣ي: ك٢ حُـزش ٫ أكي، ٍٓ٘٘ٞحص ح٫هظ٬ف، حُـِحثَ، ١  .31
، ىحٍ رـيحى١ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ، !َُٛس ى٣ي: هِ٤َ ٖٓ حُؼ٤ذ ٣ٌل٢ .41
 .9002ثَ، ى١، حُـِح
 .               0102، حُـِحثَ، 1َُٛس ٓزخٍى: ُٖ ٗز٤غ حُؼَٔ، ىحٍ هَ١زش َُِ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ، ١ .51
، ى١ؿَٔ ُِزٞف ٝ آهَ ُِل٘٤ٖ، حُطزخػش حُؼَٜ٣ش، حُـِحثَ،  ٍُٛٞ ٝٗ٤ٔ٢: .61
 .7002
 .4991ٝحُـٍٞ، ٓطزؼش ىكِذ، حُـِحثَ، ى١، ٍُٛٞ ٝٗ٤ٔ٢: ُٞٗـش  .71
كَس، حُٔئٓٔش حُٞ١٘٤ش ُِلٕ٘ٞ حُٔطزؼ٤ش،  ٓشٓيٍ ٣ٞٓ٤خص ٖٓ: ٝٗ٤ٔ٢ ٍُٛٞ .81
 .7002حُـِحثَ، ى١، 
 .4002، 1ٓخٍس ك٤يٍ: ُٗخىهش، ٍٓ٘٘ٞحص ح٫هظ٬ف، ١  .91
ٓخٍس ك٤يٍ: ٜٗوش حُلَّ ٍٓ٘٘ٞحص ح٫هظ٬ف، حُـِحثَ، حُيحٍ حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ  .02
 .7002، 1ٗخَٕٗٝ، ر٤َٝص ُز٘خٕ، ١ 
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ِحثَ، حُيحٍ حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ ٓخٍس ك٤يٍ: ُؼخد حُٔلزَس، ٍٓ٘٘ٞحص ح٫هظ٬ف، حُـ .12
 .6002، 1ٗخَٕٗٝ، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١ 
ٓٔ٤َس هزِ٢:  رؼي إٔ ٛٔض حَُٛخٙ..، ىحٍ حُوٜزش َُِ٘٘، حُـِحثَ، ى١،  .22
 .8002
 .1002ٓٔ٤َس ٛٞحٍس : حُْ٘ٔ ك٢ ػِزش. ٓٞكْ َُِ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ، حُـِحثَ، ى١،  .32
ـِحثَ، ى ١، َُٜٗحى ُحؿِ: ر٤ض ٖٓ ؿٔخؿْ، ٍٓ٘٘ٞحص حُظز٤ٖ، حُـخكظ٤ش، حُ .42
 .0002
 .7002، 1ػخث٘ش رٍ٘ٞ: حػظَحكخص حَٓأس، ٍٓ٘٘ٞحص حُلزَ، حُـِحثَ، ١ .52
 .5002، 1ػخ٣يس هِيٕٝ: ٝكيٙ ٣ؼِْ، ىحٍ حٌَُُ َُِ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ، حُوخَٛس، ١ .62
ػز٤َ َُٜٗحى: ٓلظَم حُؼٍٜٞ، ٍٓ٘٘ٞحص ح٫هظ٬م حُـِحثَ، حُيحٍ حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ  .72
 .7002، 1ٗخَٕٗٝ، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١
 .9002كظ٤لش أكٔي رٍٞٝ٣٘ش: حُٜـخُش، ىحٍ حُوٜزش َُِ٘٘، حُـِحثَ، ى١، أًظٞرَ،  .82
لخٍٝم: أهخُ٤ْ حُوٞف، ٍ٣خٝ حَُ٣ْ ٌُِظخد ٝ حَُ٘٘، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١ حُك٠٤ِش  .92
 .  0102، 1
لخٍٝم: حًظ٘خف حُٜ٘ٞس، ٍ٣خٝ حَُ٣ّْ ٌُِظخد ٝ حَُ٘٘، ر٤َٝص ُز٘خٕ، حُك٠٤ِش  .03
 .6002، 1١
، 2حُوـَ، ٍ٣خٝ حَُ٣ْ ٌُِظخد ٝ حَُ٘٘، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١  لخٍٝم: طخءحُك٠٤ِش  .13
 .6002
 . 9991، 1لخٍٝم: ِٓحؽ َٓحٛوش، ىحٍ حُلخٍحر٢، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١حُك٠٤ِش  .23
ؼَٔ١: ٗوٖ ػِ٠ ؿيحثَ حَٓأس، ىحٍ حَُ٘ٝم ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حًَُ٣ٔش  .33
 .8002حُـِحثَ، ى١، 
 . 1002، 1ظ٬ف، حُـِحثَ، ١، ٍٓ٘٘ٞحص ح٫ه٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق : رلَ حُٜٔض .43
٣خٓٔ٤٘ش ٛخُق: أكِحٕ حَٓأس ٖٓ رَؽ حُٔ٤ِحٕ ..، ٍٓ٘٘ٞحص ؿٔؼ٤ش حَُٔأس ك٢  .53
 .2002حطٜخٍ، حُـِحثَ، ى١، 
ٓٔ٤٘ش ٛخُق: ٝ١ٖ ٖٓ ُؿخؽ، ٍٓ٘٘ٞحص ح٫هظ٬ف، حُـِحثَ، حُيحٍ حُؼَر٤ش خ٣ .63
 .6002، 1ُِؼِّٞ ٗخَٕٗٝ، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١ 
 
 ِٖبكه عبٔج١خ: - II
َ: ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش حٌُخِٓش، "أهٞحٍ ؿي٣يس ػٖ كَد حُزّٔٞ" ىحٍ حُؼٞىس، أَٓ ىٗو .73
 . 5891، 2ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١
رررررخٕ حُٜررررزق، حُ٘ررررًَش حُٞ١٘٤ررررش ُِ٘٘ررررَ ٝ حُظُٞ٣ررررغ، . ٛيٝهررررشػزرررري حُلٔ٤رررري رررررٖ  .83
 . 4891حُـِحثَ،
 .2891 ػَّ رـَ، حًَُ٘ش حُٞ١٘٤ش َُِ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ، حُـِحثَ، :طخَٛ ٝ١خٍحُ .93
 لبئّخ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ
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َ١: ى٣رٞحٕ ٓرو٢ حُِٗري، ىحٍ ر٤رَٝص ُِطزخػرش ٝ حُ٘٘رَ، ىحٍ ٛرخىٍ ٔؼرحُؼر٬ء أرٞ حُ .04
 . 7591ُِطزخػش ٝحَُ٘٘، ر٤َٝص، ى١ ، 
 .9991، 5ىحٍ ح٥ىحد، ر٤َٝص، ١ ٔؼيحٝ١: ًٌَٓحص ١ز٤زش، ٍٓ٘٘ٞحصحُٗٞحٍ  .14
ـَؿخٗ٢: ى٫ثَ ح٩ػـخُ، طلو٤ن ٓلٔي ٍٟٞحٕ حُيح٣ش ٝ كخ٣ِ حُيح٣ش، حُوخَٛ حُػزي  .24
  7002، 1١ ىحٍ حُلٌَ، ىٓ٘ن، ٍٓٞ٣ش،
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 صبٔ١ب: اٌّواعغ:
 ِواعغ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ: - I
ٓ٤ٖ: حَُٔأس، أُٓش حُٜٞ٣ش ٝطلي٣خص حُٔٔظوزَ، ىحٍ حُٜخى١ ُِٜ٘خػش ٝحَُ٘٘ ح٧اكٔخٕ  .1
 .1002، 1ٝحُظُٞ٣غ، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١
أكٔي ك٤يٕٝ: ٗؼَ٣ش حَُٔأس ٝ أٗٞػش حُوٜ٤يس، هَحءس ك٢ ٗؼَ ِٗحٍ هزخٗ٢، ٓطزؼش  .2
 . 1002د، ىٓ٘ن،  ى١،حطلخى حٌُظخد حُؼَ
أكٔي ىٝؿخٕ: حُٜٞص حُ٘ٔخث٢ ك٢ ح٧ىد حُـِحثَ١ حُٔؼخَٛ، حًَُ٘ش حُٞ١٘٤ش َُِ٘٘  .3
 .2891ٝحُظُٞ٣غ، حُـِحثَ، ى١، 
 أكٔي ٓ٤ي ٓلٔي: حَُٔأس ك٢ أىد حُؼوخى، ٓطزؼش حُزؼغ، هٔ٘ط٤٘ش، حُـِحثَ، ىص، ى ١. .4
حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش أكٔي َٓٗي: حُز٘٤ش ٝ حُي٫ُش ك٢ ٍٝح٣خص ارَحٛ٤ْ َٜٗ الله،  .5
 .5002، 1ُِيٍحٓخص ٝ حَُ٘٘، ر٤َٝص، ١
أٗٔ٘ش حٌُٔخٕ ك٢ ٍٝح٣خص ػزي حَُكٔخٕ ٓ٘٤ق، ىحٍ حُٞكخء ُِطزخػش  أكٔي َٓٗي: .6
 .2002ٝحَُ٘٘، ح٩ٌٓ٘يٍ٣ش، ى١، 
 حُظُٞ٣غ، ٝ َُِ٘٘ حُلٞحٍ ىحٍ ،"حُظطز٤ن ٝ حُ٘ظَ٣ش ك٢" حَُٔى طو٘٤خص: ٣ٞٓق آٓ٘ش .7
  .7991، 1 ١ حُ٬ًه٤ش، ٍٓٞ٣ش،
ػخّ ٖٓ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُؼَر٤ش، ىحٍ ح٥ىحد َُِ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ،  001رؼ٤٘ش ٗؼزخٕ:  .8
 .9991، 1ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١
 . 9991، 1ؿٔؼش: حطـخٛخص حَُٝح٣ش ك٢ حُٔـَد حُؼَر٢، ١رٖ رٞٗٞٗش  .9
ؿٔؼش: حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُٔـخٍر٤ش، حُٔطزؼش حُٔـخٍر٤ش ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ رٖ رٞٗٞٗش  .01
 ى١، ىص.  ٝح٩ٜٗخٍ، طْٞٗ،
ؿٔؼش: َٓى٣ش حُظـَ٣ذ ٝ كيحػش  حَُٔى٣ش  ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش رٖ رٞٗٞٗش  .11
 .5002، 1حُـِحثَ٣ش، حُٔطزؼش حُٔـخٍر٤ش ُِطزخػش ٝ ح٩ٜٗخٍ، طْٞٗ، ١ 
ِٛ٢، ىحٍ هزخء ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ٞؿٞى: ٍِٓ حُٔخء ك٢ ح٧ىد حُـخحُػ٘خء أْٗ  .21
 .0002حُظُٞ٣غ، ػزيٙ ؿَ٣ذ، حُوخَٛس، ى١، ٝ
ٓزخًٍ٢: حُظ٘خٙ ٝ ؿٔخُ٤خطٚ ك٢ حُ٘ؼَ حُـِحثَ١ حُٔؼخَٛ، اٛيحٍحص  ؿٔخٍ .31
 . 3002ٍحرطش اريحع حُؼوخك٤ش، حُـِحثَ، ى١، 
ؿٍٞؽ ١َحر٤٘٢: حَُٝحث٢ ٝ رطِٚ، ٓوخٍرش حُ٬ٗؼٍٞ ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، ىحٍ  .41
 .  5991، 1ح٥ىحد، ر٤َٝص، ١ 
 .0991، 1ر٤َٝص، ١ كٖٔ رلَحٝ١: ر٘٤ش حٌَُ٘ حَُٝحث٢، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، .51
كٖٔ ٗـٔ٢: ٗؼَ٣ش حُل٠خء" حُٔظو٤َ ٝ حُٜٞ٣ش ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، حًَُِٔ حُؼوخك٢  .61
 .0002، 1حُؼَر٢، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، حُيحٍ حُز٤٠خء، حُٔـَد، ١
ٔ٘خَٛس: حُ٘ٔٞ٣ش ك٢ حُؼوخكش ٝ ح٩ريحع، ػخُْ حٌُظذ حُلي٣غ، اٍري، ح٧ٍىٕ، حُكٔ٤ٖ  .71
 .7002، 1١
حُ٘وي ٝ ٓيحٍحص ٓخ رؼي حُليحػش، طَٝ٣ٞ حُ٘ٚ ٝ طوٞ٣ٞ  كل٘خٝ١ رؼِ٢: ٓٔخٍحص .81
 . 7002، 1حُوطخد، أٓخٗش ػٔخٕ، ح٧ٍىٕ، ١
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 حُيحٍ ُٔخٗ٤ش، أىر٤ش ىٍحٓخص ٗظَ١، ٓيهَ حَُٝح٣ش، أِٓٞر٤ش: ُلٔيحٗ٢ كٔ٤ي .91
 .9891 ،1 ١ حُٔـَد، حُز٤٠خء،
٢ ر٘٤ش حُ٘ٚ حَُٔى١ "ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حُ٘وي ح٧ىر٢"، حًَُِٔ حُؼوخككٔ٤ي ُلٔيحٗ٢:  .02
 . 0002، 3حُؼَر٢ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظُٞ٣غ، حُيحٍ حُز٤٠خء، ر٤َٝص، ١
هخُي كٔ٤ٖ كٔ٤ٖ: ٗؼَ٣ش حٌُٔخٕ ك٢ حَُٝح٣ش حُـي٣يس، حُوطخد حَُٝحث٢ ٩ىٝحٍى  .12
 حُوَح١ أًٗٔٞؿخ، ٣ٜيٍ ػٖ ٓئٓٔش حُ٤ٔخٓش حُٜلل٤ش، حَُ٣خٝ، ى١، ىص.
، 1َٝص، ُز٘خٕ، ١هخُي ٓلٔي هخُي: ٍؿخٍ كٍٞ حٍَُٓٞ، ىحٍ حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، ر٤ .22
 .0002
هي٣ـش ٛزخٍ: حَُٔأس ر٤ٖ حُٔ٤ؼُٞٞؿ٤خ ٝ حُليحػش، اكَ٣و٤خ حَُ٘م، حُٔـَد، اكَ٣و٤خ  .32
 .9991حَُ٘م ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ى١، 
َكٖٔ طزَٓخٓ٤ٖ: حُز٘٤ش ح٩٣وخػ٤ش ُِوٜ٤يس حُٔؼخَٛس ك٢ حُـِحثَ، ىحٍ حُلـَ ػزي حُ .42
 .3002، 1َُِ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ، حُوخَٛس، ١
حَُٔأس ٝ حٌُظخرش، ٓئحٍ حُوٜٞٛ٤ش، ر٬ؿش ح٫هظ٬ف، اكَ٣و٤خ  ٔٔؼٞى:رٍ٘ٗ٤يس  .52
  .4991، 1حَُ٘م، حُيحٍ حُز٤٠خء، حُٔـَد، ١ 
ٍٗ٤يس ر٘ٔٔؼٞى: ؿٔخُ٤خص حَُٔى حُ٘ٔخث٢، ًَٗش حَُ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ حُٔيحٍّ، حُيحٍ  .62
 .6002، 1حُز٤٠خء، ١
 و٘٤خصط ط٤ٔخص حُٔؼخَٛس، حُؼَر٤ش حُ٘ٔٞ٣ش حَُٝح٣ش هطخد: ىٝى٣ٖ ٓلٔي ٍكوش .72
 .8002 الكبرى، دط، ػٔخٕ أٓخٗش ٍٓ٘٘ٞحص
ٍك٤ق ٛ٤يحٝ١: حٌُخطزش ٝ هطخد حٌُحص، كٞحٍحص ٓغ ٍٝحث٤خص ػَر٤خص، حًَُِٔ  .82
 .5002، 1حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٤٠خء، حُٔـَد، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١ 
 .0002،  1ـ٬ٛ٢: حُ٘ٚ حُٔئٗغ، ىحٍ َٓحّ َُِ٘٘، طْٞٗ، ١ حَُُٛس  .92
ٔخث٢ حُؼَر٢، ٓوخٍرش ك٢ حُٔلّٜٞ ٝ حُوطخد، ًَٗش حَُ٘٘ ٍُٛٞ ًَحّ: حَُٔى حُ٘ .03
 .4002، 1ٝحُظُٞ٣غ حُٔيحٍّ، حُيحٍ حُز٤٠خء، ١
ٓؼ٤ي رٌَ٘حى: حُ٘ٚ حَُٔى١، ٗلٞ ٓ٤ٔخث٤خص ُ٨٣يٝ٣ُٞٞؿ٤خ، ىحٍ ح٧ٓخٕ، حَُرخ١،  .13
 حُٔـَد.
ٓؼ٤ي ٓ٬ّ: حُظ٘خٙ حُظَحػ٢، حَُٝح٣ش حُـِحثَ٣ش أًٗٔٞؿخ، ػخُْ حٌُظذ حُلي٣غ،  .23
 .0102، 1ح٧ٍىٕ، ١أٍري، 
ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ: حٗلظخف حُ٘ٚ حَُٝحث٢، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٤٠خء،  .33
 .1002، 2حُٔـَد، ١
 ُِطزؼش حُظٞٗٔ٤ش حُيحٍ حُوٜش، ٗظَ٣ش اُ٠ ٓيهَ: ٗخًَ ؿٔ٤َ ٝ َُٓٝه٢ ٓٔ٤َ .43
 .ىص ى١، حُـِحثَ، حُـخٓؼ٤ش، حُٔطزٞػخص ى٣ٞحٕ ٝحَُ٘٘،
رش ك٢ حُوطخد حُ٘ٔخث٢ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ، ٖٓٞٓ ٗخؿ٢ ٍٟٞحٕ: حُٞػ٢ رخٌُظخ .53
 .4002حُٔـِْ ح٧ػِ٠ ُِؼوخكش، حُوخَٛس، َٜٓ، ى١، 
ٓ٤ي هطذ، ػزي حُٔؼط٢ ٛخُق، ػ٤ٔ٠ َٓٓ٢ ِٓ٤ْ: ك٢ أىد حَُٔأس، ٌٓظزش ُز٘خٕ  .63
 .0002ٗخَٕٗٝ، حًَُ٘ش حَُٜٔ٣ش حُؼخُٔ٤ش َُِ٘٘، ُٞٗـخٕ، ى١، 
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ٗـ٤ذ ٓللٞظ"، حُٜ٤جش حَُٜٔ٣ش  "ىٍحٓش ٓوخٍٗش ُؼ٬ػ٤ش ٓ٤ِح هخْٓ: ر٘خء حَُٝح٣ش، .73
  .4891حُؼخٓش ٌُِظخد، ى١، 
المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات  جماليات نابلسي:ال شاكر .83
 .  4991، 1والنشر، بيروت، ط
: حَُٝح٣ش ٝحُؼ٘ق، ىٍحٓش ٓٞٓ٤ٜٞٗ٤ش ك٢ حَُٝح٣ش حُـِحثَ٣ش َٗ٣ق كز٤ِش .93
 .0102، 1ٝحُظُٞ٣غ،اٍري، ح٧ٍىٕ ، ١حُٔؼخَٛس، ػخُْ حٌُظذ حُلي٣غ َُِ٘٘ 
ٍٓ٘٘ٞحص حطلخى  حُـِحثَ١"، ح٧ىد ك٢ "ىٍحٓش أٓجِش، ٝ ٜٗٞٙ: ٓلوٞىس ٛخُق .04
 .2002، 1حٌُظخد حُؼَد حُـِحثَ٣٤ٖ، ١
ىحٍ حُٜيٟ ُِطزخػش ٝ حَُ٘٘ ٝ  ٛخُق ٓلوٞىس: حَُٔأس ك٢ حَُٝح٣ش حُـِحثَ٣ش، .14
 .3002، 1حُظُٞ٣غ، ػ٤ٖ ِٓ٤ِش، ١
حُؼَر٤ش ٝ حُٜلَحء، ٍٓ٘٘ٞحص ُٝحٍس حُؼوخكش، حُـٍٜٔٞ٣ش ٛ٬ف ٛخُق: حَُٝح٣ش  .24
 .6991حُؼَر٤ش حٍُٔٞ٣ش، ىٓ٘ن، ى ١، 
ٛ٬ف ٛخُق: َٓى٣خص حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس، حُٔـِْ ح٧ػِ٠ ُِؼوخكش،  .34
 .3002، 1حُوخَٛس، ١
، ، ىٓ٘ن، ى١: َٓح٣خ حَُٝح٣ش، ٍٓ٘٘ٞحص حطلخى حٌُظخد حُؼَدػخىٍ كَ٣ـخص .44
 .0002
ٝح٣خص اُ٤خّ هٍٞ١، أُٓ٘ش َُِ٘٘ : حُز٘خء حَُٔى١ ك٢ ٍٛخُقػخُ٤ش ٓلٔٞى  .54
  .5002، 1حُظُٞ٣غ، ػٔخٕ ح٧ٍىٕ،  ١ٝ
ش، ىحٍ ح٧ى٣ذ َُِ٘٘ ٝ ػخَٓ ٓوِٞف: طٞظ٤ق حُظَحع ك٢ حَُٝح٣ش حُـِحثَ٣ .64
 ، ىص. 1حُظُٞ٣غ، َٝٛحٕ، حُـِحثَ، ١ 
كَحؽ: حَُٔأس ر٤ٖ حُلٌَ ٝ ح٩ريحع، ىحٍ ح٥ىحد َُِ٘٘ حُظُٞ٣غ، ر٤َٝص،  ػل٤ق .74
 .9002، 1ُز٘خٕ، ١
ؿخُ٢ ٌَٗ١: أُٓش حُـْ٘ ك٢ حُوٜش حُؼَر٤ش، ىحٍ حَُ٘ٝم، حُوخَٛس، ى ١،  .84
 .1991
خٕ ٝحُل٠خٍس، ىحٍ حُلٌَ حُِز٘خٗ٢، ك٤َٜ ػزخّ: حُظلِ٤َ حُ٘لٔ٢ ٝه٠خ٣خ ح٩ٗٔ .94
 . 1991، 1ر٤َٝص، ١
لظخف: حُوٜ٤يس حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس، ىٍحٓش طلِ٤ِ٤ش ك٢ حُز٘٤ش حُلٌَ٣ش ػزي حًُخٓ٤ِ٤خ  .05
 . 6002، 1ٝحُل٘٤ش، ىحٍ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش ح٩ٌٓ٘يٍ٣ش، ١ 
حًَُِٔ ـٌحٓ٢: ػوخكش حُْٞٛ، ٓوخٍرخص كٍٞ حَُٔأس ٝ حُـٔي ٝ حُِـش، حُلله ٓلٔي ػزي  .15
 .6002، 1حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُز٤٠خء، حُٔـَد، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١
ـٌحٓ٢: حَُٔأس ٝ حُِـش، حًَُِٔ حُؼوخك٢ حُؼَر٢، حُيحٍ حُ ٓلٔي ػزي الله .25
 . 6002، 3حُز٤٠خء،حُٔـَد، ر٤َٝص، ُز٘خٕ، ١ 
ُٞٓ٢ ٣ؼوٞر٢: ُـش ح٧ىد ٝ حُ٘ؼَ... ك٢ ًظخرخص حَُٔأس حُؼَر٤ش، ٌٓظزش حُيحٍ  .35
 .  1002، 1ر٤ش ٌُِظخد، َٜٓ، ١حُؼَ
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َكٖٔ ػز٤ي: طٔؼ٤٬ص ح٧د ك٢ حَُٝح٣ش حُ٘ٔٞ٣ش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس، ىحٍ ػزي حُُ٤٘يح  .45
 .7002، 1ك٠خءحص َُِ٘٘ ٝ حُظُٞ٣غ ٝ حُطزخػش، ػٔخٕ، ح٧ٍىٕ، ١
ٓـٔٞػش ٖٓ ٓئُل٤ٖ: ه٠خ٣خ حَُٔأس حُؼَر٤ش، حَُ٘٣ؼش، حُِٔطش، حُـٔي، ىحٍ ريح٣خص،  .55
 .8002ىٓ٘ن، ى١، 
 .4002، 1ٓلٔي ٓؼظْٜ: حَُٔأس ٝ حَُٔى، ىحٍ حُؼوخكش، حُيحٍ حُز٤٠خء، ١ .65
ٓلٔي ٓؼظْٜ: ر٘خء حُلٌخ٣ش ٝ حُ٘وٜ٤ش ك٢ حُوطخد حَُٝحث٢ حُ٘ٔخث٢ حُؼَر٢،  .75
 .7002، 1ٍٓ٘٘ٞحص ىحٍ ح٧ٓخٕ، حَُرخ١، ١ 
ي٣ٖ أكخ٣ش: حُٜٞ٣ش ٝ ح٫هظ٬ف، ك٢ حَُٔأس، حٌُظخرش ٝ حُٜخٖٓ، اكَ٣و٤خ حُٓلٔي ٍٗٞ  .85
 .8891م، حُيحٍ حُز٤٠خء، ى١، حَُ٘
، 1ٓلٔٞى ١َٗٞٗش: حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش ك٢ طْٞٗ، ًَِٓ حَُ٘٘ حُـخٓؼ٢، طْٞٗ، ١  .95
 .  3002
ٓلٔٞى كُٞ١: أىد ح٧ظخكَ حُطٞ٣ِش، ىحٍ ٜٗ٠ش َٜٓ ُِطزغ ٝ حَُ٘٘، حُلـخُش،  .06
 .7891حُوخَٛس، ى ١ ، 
حُزَىٝٗ٢ ًٗٔٞؿخ،  ٓوظخٍ ٓ٬ّ: ى٫ُش ح٧ٗ٤خء ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُلي٣غ، ػزي الله .16
اٛيحٍحص ٍحرطش اريحع حُؼوخك٤ش، حُٔئٓٔش حُٞ١٘٤ش ُِلٕ٘ٞ حُٔطزؼ٤ش، حُـِحثَ، ى١، 
 . 2002
، 1ـ٘٢: ه٠خ٣خ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش، حُيحٍ حَُٜٔ٣ش حُِز٘خٗ٤ش، ١ ػزي حُٜٓطل٠  .26
 .9991
ٜٓطل٠ كخٓ٢: ىٍحٓخص ك٢ حَُٝح٣ش حُـِحثَ٣ش، ىحٍ حُوٜزش َُِ٘٘، حُـِحثَ، ى١،  .36
 .0002
ِٔي َٓطخٝ: طلِ٤َ حُوطخد حَُٔى١، ٓؼخُـش طلٌ٤ٌ٤ش ٓ٤ٔ٤خث٤ش ًَٓزش زي حُػ .46
 . 5991، ى١، َُٝح٣ش ُهخم حُٔيم، ى٣ٞحٕ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش، حُـِحثَ
ِٔي َٓطخٝ: ك٢ ٗظَ٣ش حَُٝح٣ش، رلغ ك٢ طو٘٤خص حَُٔى، ػخُْ حُٔؼَكش، ػزي حُ .56
 . 8991ٔزَ، ، ى٣ٔ042حُٔـِْ حُٞ١٘٢ ُِؼوخكش ٝ حُلٕ٘ٞ، حٌُٞ٣ض، حُؼيى 
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 361 حُٔي٣٘ش -3 -1 -2 -3
 961 حُ٘ٞحٍع ٝ ح٧ك٤خء -4 -1 -2 -3
 671 حٌُٔخٕ حُٔـِن -2 -2 -3
 671 حُز٤ض -1 -2 -2 -3
 591 حُلٔخّ -2 -2 -2 -3
 اٌفًٖ اٌضبٟٔ: ِٛٙٛػبد اٌوٚا٠خ إٌَبئ١خ اٌغيائو٠خ           
 012 ؿيُ٤ش حُٞ١ٖ ٝ حٌُحص حُٔخٍىس -1
 112 ٓلٌ٢ حُؼٍٞس -2 -1
 712 ٓلٌ٢ ٓخ رؼي ح٫ٓظو٬ٍ -3 -1
 522 ٓلٌ٢ ح٧ُٓش حُٞ١٘٤ش( ح٩ٍٛخد) -4 -1
 042 حٌُظخرشحَُٔأس ٝ ؿٞح٣ش  – 2
 142 حٌُظخرش رٔؼ٤خٍ حُوظَ  -1-2
 442 ُؼزش حُولخء ٝ حُظـِ٢ -2-2
 942 ٓلَهش ح٫ٗظٜخٍ ح٧ٗؼٞ١ -3-2
 552 حُـٔي/ حُـْ٘ -3
 فٙوً اٌّٛٙٛػبد
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 652 حُـٔي ٝ حُزلغ ػٖ حُٜ٘ٞس -1 -3
 572 حُـٔي ٝ ػ٘خث٤ش حُٔٞص ٝ حُل٤خس  -2 -3
 582 ح٥هَ (ح٧ؿ٘ز٢) ك٢ َٓآس ح٧ٗخ (حَُٔأس) -4
 882 ح٥هَ حُلَٗٔ٢ -1-4
 992 ح٥هَ حُ٤ٜٞى١ -2 -4
 703 ح٥هَ ح٩٣طخُ٢  -3 -4
 اٌفًٖ اٌضبٌش: فٖبئٔ اٌوٚا٠خ إٌَبئ١خ اٌغيائو٠خ
 913 حُزٞف ح٧ٗؼٞ١ -1
 123 ٓل٘ش ؿْ٘ ح٧ٗؼ٠ -1 -1
 723 ِل٠ٍٞحُظؼِ٤ْ  اػزخص ُ -2 -1
 333 حُؼ٬هش حُِٝؿ٤ش ٝ ِٓطش ح٥هَ -3 -1
 143 ٗؼظخم ٝ حُؼخٍ٫ر٤ٖ ح حُط٬م -4 -1
 843 ح٫ؿظٜخد ٝ حٗظٜخى حُـٔي ح٧ٗؼٞ١ -5 -1
 553 طيحهَ حُٜ٘ٞٙ -2
 953 طيحهَ حُٜ٘ٞٙ حُي٣٘٤ش -1-2
 173 طيحهَ حُٜ٘ٞٙ ح٧ىر٤ش -2 -2
 583 طيحهَ حُٜ٘ٞٙ حُظَحػ٤ش -3 -2
 114 حُ٘ؼَ١ -3
 414 حُِـش حُ٘ؼَ٣ش -1 -3
 414 الانزياح -1 -1 -3
 224 التكرار -2 -1 -3
 134 المعجم -3 -1 -3
 734 الشكل الطباعي -2 -3
 444 الغنائية -3 -3
 944 الطبيعة -4 -3
 254 الغموض -5 -3
 854 خاتمةال
 464 ملحق
 084  لمصادر و المراجعاقائمة 
 594 فهرس الموضوع
 فٙوً اٌّٛٙٛػبد
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 اٌجؾش ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ:  ٍِقٔ 
ه٠٤ش ٗخثٌش، أٍٝ ٓخ طظـِ٠ ٓظخَٛٛخ  حُظ٢ طٌظزٜخ حَُٔأس٣ٌَ٘ ٓئحٍ ح٩ريحع ك٢ حَُٝح٣ش ح     
، اٌٗخُ٤ش ُْ طؼظٔي ٗظَ٣ش ك٢ طلي٣ي حُٔلّٜٞ ٝ ٟز٢ اؿَحءحطٚ ُٜٔطِقك٢ اٌٗخُ٤ش ٟز٢ ح
ٖٓ ػٔش هِن حُزلغ ٟزطخ ٜٓ٘ـ٤خ. ػْ حُزلغ ػٖ هٜٞٛ٤ش ػزَ كؼَ حٌُظخرش ىحهَ حٌُحص، ٝ
 ػٖ حُٔؼ٘٠ حٌُ١ ٣٘طِن ٖٓ ح٧كٌخّ حُـخِٛس حُٔز٘٤ش ػِ٠ ىٝٗ٤ش حَُٔأس ك٢ أؿِذ حُلخ٫ص.
طوّٞ حَُٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش ػِ٠ أٓٔخء ٍٝحث٤ش ػيس كَٟض ك٠ٍٞٛخ ػِ٠ حُٜٔ٘ي      
خطزخص حُؼوخك٢، ٣ز٘٠ ٓظٜ٘خ حَُٝحث٢ ػِ٠ ػ٘خَٛ حُٞ١ٖ ٝ حُلذ ٝ حُٔٞص، ٝ هي حٓظِٜٔض حٌُ
ِحثَ١ ٫ ٓ٤ٔخ حُؼَ٘٣ش حُٔٞىحء ٓٞحٟ٤غ حُٔظو٤َ حَُٝحث٢ ُي٣ٜٖ ٖٓ ىحهَ حُٔـظٔغ حُـ
حُؼٍٞس، رـ٤ش حٓظ٘طخم حُظخٍ٣ن ٝ حٌُحًَس حُؼٍٞ٣ش ٩ػخٍس هِن حُوخٍة ٝ ؿؼِٚ ٣٘خٍى ك٢ اٗظخؽ ٝ
حُ٘ٚ ٝ اػخىس هَحءس ح٧كيحع ٖٓ ؿي٣ي. ػْ حُظًَ٤ِ ػِ٠ حٌُحص ٝٓؼخٗخطٜخ ٖٓ ه٬ٍ ح٫ٍطيحى 
اُ٠ حُٔخٟ٢ ٝحٓظ٘طخم ىٝحهِٜخ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حَُٝح٣خص، ك٤غ ٝؿيص ك٤ٜخ حُ٘وٜ٤خص 
 حٓظوَحٍ حُ٘لْ حٌُ١ ٣٘ٔ٤ٜخ حُلخَٟ ٝ طَحًٔخص حُِٖٓ.
٣ل٠َ حَُٔى حٌُ٬ٓ٤ٌ٢ ًٔخ ٣ـ٤ذ ػ٘ي ًؼ٤َ ٖٓ حَُٝحث٤خص، كظظيحهَ حُز٘٠ ٝطظ٘خري  ٝ     
ٔ٤ظٚ حَُٔى٣ش، كخُِٖٓ ٣ظْ ٖٓ ُظئى١ ىٍٝٛخ ك٢ ػِٔ٤ش حُلٌ٢ رٔخ ٣ٔظِي ًَ ػَٜ٘ ٜٓ٘خ أٛ
ه٬ٍ اىٍحى طظخرغ ح٧كيحع رلؼَ طٞحؿي حُ٘وٜ٤خص ٝكًَظْٜ ٖٓ ٌٓخٕ اُ٠ آهَ، ًٔخ طو٤ْ 
ػ٬هش ٝ١٤يس ر٤ٖ حُ٘وٜ٤ش ٝ حُل٠خء، ك٤غ ٣ظٔخٛخ ٝ ٣ـيٝ حُل٠خء رٌَ كٔٞ٫طٚ كخٓ٬ 
٫٫ص ُِليع ٝ أكٌخٍ حُ٘وٜ٤ش ٫ ٓ٤ٔخ حُ٘ٔخث٤ش ٜٓ٘خ، ٝ ًُي ػزَ طلُٞٚ اُ٠ ٍُٓٞ ٝى
 ٓظؼيىس. 
طٜ٘ٞ حُٜ٘ٞٙ رخهظ٬ف ٓٔظٞ٣خطٜخ ح٩ريحػ٤ش ك٢ ظخَٛٛخ ٝ رخ١ٜ٘خ ػِ٠ رئٍس ٓئػؼش  ٝ      
ػِ٠ ّٛٔٞ حُٞ١ٖ اُ٠ ؿخٗذ ّٛٔٞ حٌُحص ُظلٌ٢ هٜش حُلَى حُـِحثَ١ ك٢ أرَُ حَُٝح٣خص، 
هْ حُؼوخك٢ حُٔٞظق ُويٓش حُ٘ٚ، كظل٠َ أك٬ّ ٓٔظـخٗٔ٢ رظَكٜخ حُِـٞ١ حَُك٤غ ٝ حُِ
ٔ٤٘ش ٛخُق ٝ ػز٤َ َُٜٗحى رخ٫ُظِحّ ٝ حُـي٣ش ك٢ حُطَف، ٝ ك٠٤ِش حُلخٍٝم رٔخ طٔظِي ٣خٓٝ
ٖٓ ػٔن حُٞػ٢ حُٔؼ٤ٖ َُِٔأس حٌُ١ طظليٟ رٚ حُٔـظٔغ ٝطؼٍٞ ػِ٠ هٞحٗ٤٘ٚ رخٓظويحّ حُـٔي 
ٝ طؼَ٣ظٚ ٝ حٓظزخكش حُظوخُ٤ي ٝ طلٌ٤ي حَُٔؿغ ٝ ٛيّ حٍُٔٞٝع حُٔؼظخى، كٌخٗض ٍٝح٣خطٜخ كخػ٬ 
حُظلٍَ ٬ ؿي٣يح ٣ؼزَ ػٖ ىٝحهَ حُـٔي، ٝخم حُٔلَّ ٝ حٌُٔٔٞص ػ٘ٚ، ُظؼط٢ ٌٗك٢ حٓظ٘ط
ٖٓ ػذء حُٞحهغ ٝ ط٘خه٠خطٚ ػزَ ػخُٜٔخ حُظو٤٤ِ٢ حٌُ١ ٣لظل٢ رخُـٔي ُِزلغ ػٖ ٛٞ٣ش ؿي٣يس 
طٔظي ك٢ حُ٘ٔ٤ؾ حَُٝحث٢ ٝطظـِـَ ٌِٓ٘ش ٍٛٞس ػٔ٤وش طلٜق ػٖ حٌُحص ٩ػزخص ٝؿٞىٛخ 
 حص كخػِش ط٘ظؾ ٜٗخ أىر٤خ.ح٧ٗؼٞ١ حَُحٓن ك٢ ٝػ٤ٜخ، ً
ٓوخرَ ٌٛح ٣زَُ ؿ٤َ ٗزخر٢ ؿي٣ي، ٣ظـخُٝ َٓكِش أىد ح٧ُٓش، ًٔخ ٣ظـخُٝ كيٝى  ٝ    
حُـِحثَ، ؿ٤َ رؼ٤يس ٜٗٞٛٚ ػٖ حُٔٞحٟ٤غ حُظ٢ أُل٘خٛخ، ًٌَٗ ٖٓ ح٧ٓٔخء: ٓخٍس ك٤يٍ 
 ٝهي٣ـش َٗٔ١ ٝ ػخث٘ش َٗٔ١.
٠ٖٔ َُِٝح٣ش حُ٘ٔخث٤ش حُـِحثَ٣ش ػزَ ٌٛح حُل٠ٍٞ رظزخ٣٘ٚ ٝ ط٘خرٜٚ ٣ظؤ١َ ك٠خء ٣     





















 ٔقٍِشؾجٌا غٌٍبثخ    :خ٠ي١ٍغٔلاا      
                                                                           
the question of creativity in novel written by woman is a thorny 
issue, its first manifestations appear in the problematic to adjust the 
term (female, feminist, feminine),a problematic that does not adopt a 
theory to determine the concept and adjust its procedures 
systematically . Then a search for privacy through the act of writing 
within the self, and then the concern to search for meaning, which 
stems from the ready-made judgments based on the inferiority of 
women in most cases. 
The Algerian women's novel is based on several novelist names 
that imposed its presence on the cultural landscape, its novelist board 
is built on the elements of home, love and death, writers have inspired 
threads of novelist imaginary from within the Algerian society, 
especially the black decade and revolution, in order to interrogate 
history and revolutionary memory to raise the reader’s concerns and 
make him involved in the production of the text and re-reading the 
events again. Then focus on  self and its suffering through a reversion 
to the past and interrogating its components in many novels, where the 
characters find self-stabilizing that helpes them forget the the present 
and  accumulations of time.  
     
Classic narrative is attended as missed in many female novelists, 
thus the structures overlap and intertwine to play a role in the process 
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of storytelling including what each element owns its narrative 
importance; Time is done through understanding the sequence of 
events by the presence of the characters and their movement from one 
place to another, also it maintains a close relationship between the 
character and the space in which the space, with all its baggage, 
becomes the holder of the event and the ideas of the character, 
especially female ones, and through its transformation into multiple 
symbols and semantics.  
In its external or internal face , the texts with its different 
creative levels depend on a furnished focus to the concerns of the 
nation as well as of the self to tell the story of the Algerian individual 
in most prominent novels; Ahlam Mosteghanemi comes by her high 
linguistic opulene and cultural momentum used to serve the text, and 
Yasmina Saleh and Abeer Scheherazade by commitment and 
seriousness in subtraction, and Fadila El Farouk  by what she 
possesses of depth of lived consciousness of Woman, that defies her 
society and arise against the laws by using the body and making it 
naked, seizing the traditions dismantling the reference and  
demolishing the usual heritage, so her novels becomes an active role 
in questioning taboo and silent, to give a new form expresses the 
interior of the body,and free from the burden of reality and 
contradictions through her imaginary world that celebrates the body to 
search for a new identity stretchs in the novelist fabric and penetrates 
to form a deep image disclose the self to prove her female existence 
firmly in consciousness, an active self produces a literary text. 
  
In the other hand a new young generation appears, they 
surpasses the literature of crisis period, as well as the borders of 
Algeria. A generation whose texts are long away from topics we 
ordinary dealt with, we mention the names of: Sarah Haider Khadija 
Nimry & Aisha Nimry. 
     Through this attendance with its differences  and similarities, a 
space is formed, it ensures the existance to the Algerian female novel 
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